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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen A: Capitulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comerclo de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociadas, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kaplte11-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nreringsmidler, drikke og 
tobak 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemaarkn/ngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s<Brskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A : Kapltel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOl'ONTA KATA XOPEI 
T61.1o~ A: Ktcl»c1Aaaa 1-24 
ZwvTa ~wa Kaa ~wLKa K«L cjlunKa rrpo'i6vTa, A!'rtT) Kaa t>.a1a, 
Tp6cjll1J.Q, TTOTQ KQl KQTTVQ 
1. E1J.rr6pLo TTJ~ KoLV6TTJT«~ Kal Twv KpaTwv IJ.tAwv TTJ~· 
K«T«VtiJ.TJiltvo KaTa K«TT)yop[t~ TT)~ IuvouaalltVT)~ 
0VOIJ.QTOAoy[a~ KQl XWP£~ QVTQ}.}.ayt;~, TT006TT)T£~ KQl 
a~[t~ 
2. IuiJ.TTAT)pWIJ.«TLKt~ IJ.OVaOt~ 
01 fJC9oooAoyiKt~ rrapaT7Jp7fuc1~ Ka9w~ Kal o KaraAoyo~ 
TWV xwpwv OTJfJOUICUOVTOI XWPIUTQ u' tva yAwuuaplo, TO 
orro{o arrourtAAcra1 fJ£Td arro a{T1JUTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: chapltres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Caplto111-24 
Ani mali vivi e prodotti del regno ani male o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos reinos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-07: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramlca, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: lundic16n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90..99: instrumentos de precisl6n, 6ptica 
Vo/umen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter lelgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Iader 
Bind E kap. 44-49: trEe, paplr, kork 
Bind F kap. 50-07: tekstilvarer, lodtej 
Bind G kap. 68-71: varer al sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og st81 
Bind I kap. 74-83: andre adle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9()..99: linmekanik, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des Au8enhandels 
Die VerCillentllchung vertellt slch auf lolgende Blinde: 
Blinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapltel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-07: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Be!Cirderungsmittel 
Band L, Kapitel 90..99: Prlizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
G R AvCIAunKol rrlvaKcc; c~wTEplKOu qmoplou 
To 61Jf.IOOicuf.1a arronAdTal an6 
IV 
Topol A - L: rrpoloVTafxwpc~ 
T6f.1oc; A, K£ cUa1a 1-24: ayponKa rrpoi6VTa 
T6f.1oc; B, K£ cUa1a 25-27: opuKTQ rrpo'i6VTa 
T6f.1oc; C, K£ cUa1a 28-38: XI'Jf.IIKQ rrpo'i6VTa 
T6f.1oc; D, K£ cUaLQ 39-43: rrAaOTLKtc; uAcc;. 6tpf.IOTQ 
T6f.1oc; E, K£ cUala 44-49: rrpoi6VTa ~uAou, xapnou, cj>EMou 
T6f.1oc; F, K£ cUalQ 50-07: ucj>aVTIKts uAcc;. UTTOO~f.IOTQ 
T6f.1oc; G, K£ cUala 68-71: Al9oL, yuljloc;. K£p0f.1LK6, uCIAoc; 
T6f.1oc; H, K£ cUQLQ 72-73: XUToai61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xcUupac; 
T6f.1oc; I, Kc cUa1a 74-83: cUAa KOLva f.!tTCIAAa 
T6f.1oc; J, K£ cUalQ 84-85: f.IIJXOVtc;, OUOKcutc; 
T6f.1oc; K, K£ cUa1a 86-89: c~orrALof.16c; f.IETacj>opWv 
T6f.1oc; L, K£ cUa1a 9()..99: 6pyava aKplpdac;, OTTTIKQ 6pyava 
Top~ z: xwpc~frrpoioVTtJ 
T6f.1oc; Z, Kccj>cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-07: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9()..99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38; produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43~ mati6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-07: matl6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, pl4tres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 9()..99: Instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione 6 suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-07: materle tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90..99: strumenti di precislone, ottica 
Volume Z: paes/lprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatle is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Dee I A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee! D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Dee! E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-07: textlel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramlek, glas 
Dee! H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ljzer en staal 
Dee! I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee! J, Hooldstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee! K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L, Hooldstuk 90..99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Dee! Z, Hooldstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo 
A publica!fAO 6 composta por: 
Volumes A- L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias pl8stlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti!fa 
Vol. F, Cap. 50-07: t6xtels, cal!fado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro fundido, Ierro e a!fo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m8quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9o-99: instrumentos de precis4o 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.Jrr6pto KOT<i rrpo"l6vTa 
KQTQVEJlT)JlEVQ KQTQ XWPO QVTQ).).ayft~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo i I paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
--
1988 ' Quantity - Quantites: 1000 kg Expott 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
0101.11-00 PURE-BRED BREEDING HORSES 
001 FRANCE 396 14 37 7 96 35 15 23 26 002 BELG.-LUXBG. 227 
37 5 
12 1 11 54 1 5 
004 FR GERMANY 211 
18 
50 10 23 2 8 
005 ITALY 483 52 9 102 1 124 9 3 16 
006 UTD. KINGDOM 1445 11 26 22 162 i 1171 51 2 
007 IRELAND 1091 1 4 78 100 
008 DENMARK 105 2 
2 
34 7 I 5 2 15 5 011 SPAIN 120 10 9 51 14 2 1 030 SWEDEN 155 5 66 13 9 3 5 '~ 036 SWITZERLAND 190 8 3 71 78 9 3 
390 SOUTH AFRICA 31 
6 5 
2 4 9 
73 
1 
400 USA 326 16 57 84 j 404 CANADA 34 2 10 8 12 632 SAUDI ARABIA 21 3 
847 U.A.EMIRATES 13 
3 
1 11 
732 JAPAN 96 80 13 
800 AUSTRALIA 29 29 
804 NEW ZEALAND 7 7 
1000 W 0 R L D 5415 170 146 339 8 901 1492 2 268 60 2029 
1010 INTRA-EC 4159 147 42 153 8 556 1371 2 156 47 1677 
1011 EXTRA-EC 1263 24 105 186 1 345 122 1 112 14 353 
1020 CLASS 1 1018 22 104 148 284 111 1 98 1 269 
1021 EFTA COUNTR. 461 13 99 117 96 18 1 12 1 104 
1030 CLASS 2 225 2 29 80 10 13 13 77 
0101.19 LIVE HORSES, (EXCL PURE-BRED BREEDING) 
0101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
001 FRANCE 2911 210 2292 
26 
17 392 
002 BELG.-LUXBG. 2821 
ssli 567 846 2228 005 ITALY 6538 663 4424 27 
1000 W 0 R L D 12500 881 11 3560 856 4460 29 17 2649 37 
101 0 INTRA-EC 12467 881 
11 
3552 856 4449 26 17 2649 37 
1011 EXTRA-EC 32 8 10 3 
0101.19-90 HORSES (EXCL THOSE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER) 
001 FRANCE 993 532 102 89 18 
94 
7 29 65 5 146 
002 BELG.-LUXBG. 1321 
139 
367 97 15 9 673 1 65 
003 NETHERLANDS 510 127 166 
6 
12 6 1 23:i 59 004 FR GERMANY 1023 139 374 
1039 
104 39 23 105 
005 ITALY 9619 1444 19 
4 
5897 45 
1s 
1122 53 
006 UTD. KINGDOM 1522 142 100 104 26 1056 74 
226 007 IRELAND 248 1 3 5 4 
7 
6 2 
008 DENMARK 217 1 
117 
62 
1 
1 98 48 
028 NORWAY 131 1 
25 89 2 
1 11 
030 SWEDEN 361 7 121 3 41 93 
032 FINLAND 234 1 156 46 
2 
2 6 
16 
18 5 
036 SWITZERLAND 1009 69 16 348 
1 
101 96 281 79 
038 AUSTRIA 269 2 7 133 2 15 1 99 9 
400 USA 301 7 7 136 2 10 34 37 68 
732 JAPAN 16 7 4 1 3 
1000 W 0 R L D 18494 2546 1517 2393 6 46 6440 1455 108 2819 20 1144 
1010 INTRA-EC 15674 2413 1093 1607 4 26 6215 1188 83 2270 16 759 
1011 EXTRA-EC 2822 134 424 786 2 20 225 267 25 549 5 385 
1020 CLASS 1 2483 93 423 745 2 5 158 242 19 497 1 298 
1021 EFTA COUNTR. 2020 79 416 551 2 1 107 207 18 441 1 197 
1030 CLASS 2 325 39 1 39 15 62 25 5 50 4 85 
0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
0101.20-10 UVEASSES 
1000 W 0 R L D 47 7 2 3 20 3 12 
101 0 INTRA·EC 23 7 1 2 10 3 3 1011 EXTRA-EC 26 1 2 10 10 
0101.20-90 LIVE MULES AND HINNIES 
1000 W 0 R L D 109 2 59 42 5 
1010 INTRA-EC 106 2 i 59 42 5 1011 EXTRA-EC 3 
0102.10 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
0102.10-00 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
001 FRANCE 2429 831 1256 
300 
33 260 49 
002 BELG.·LUXBG. 2104 
184 
1579 
13 
124 11 
003 NETHERLANDS 1603 1231 101 
23 
73 
004 FR GERMANY 859 154 
14 2705 
127 3 552 
005 ITALY 3333 7 133 
s5 72 392 82 006 UTD. KINGDOM 243 11 7 40 54 4 
1030 I 007 IRELAND 1051 
2 91 
10 11 
1 008 DENMARK 184 8i 16 74 ' 009 GREECE 1062 265 
71 
235 
196 
475 
598 010 PORTUGAL 3838 li 35 2174 534 230 011 SPAIN 15737 235 12940 1762 50 609 133 052 TURKEY 6673 
1254 
6595 4 74 
61 056 SOVIET UNION 3915 2600 
491 404 204 MOROCCO 1192 239 
131 
58 
208 ALGERIA 2663 2600 152 
212 TUNISIA 1541 1314 184 43 216 LIBYA 1130 
315 
1130 
446 220 EGYPT 761 
7:i s5 41 390 SOUTH AFRICA 169 
480 COLOMBIA 322 322 
1141 616 IRAN 1141 
ss:i 632 SAUDI ARABIA 553 
1000 W 0 R L D 57981 1196 2973 37861 71 7725 58 386 4819 2892 
1010 INTRA-EC 32445 1196 379 22282 71 3364 55 378 2117 2603 
1011 EXTRA·EC 25538 2594 15579 4362 3 8 2703 289 1020 CLASS 1 8108 20 7273 392 3 8 295 117 
1021 EFTA COUNTR. 317 20 243 1 4 
2402 
49 1030 CLASS 2 12773 1220 5121 3919 111 
1031 ACP~66) 785 234 395 
51 
104 52 1040 CLA S 3 4656 1353 3185 6 61 
0102.90 LIVE BOVINE ANIMALS, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
0102.1JG.10 DOMESnC BOVINES, WEIGHING = < 220 KG, (EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 11027 563 1578 38 
1020 
2 1897 6949 002 BELG.-LUXBG. 5260 
8374 54 
208 4022 10 003 NETHERLANDS 19970 1115 5054 
9 6131 
5373 004 FR GERMANY 14718 1123 19 
10615 
7392 44 005 ITALY 60381 108 48029 1361 268 007 IRELAND 786 
14 154 1267 
786 011 SPAIN 1495 59 036 SWITZERLAND 506 506 
1000 W 0 R L D 114492 10183 73 13687 44 63480 55 11 13514 13444 1010 INTRA-EC 113917 10183 73 13686 38 62912 55 11 13514 13444 1011 EXTRA-EC 576 2 6 568 
2 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11.00 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 29043 76 398 25 
5Hi 
3498 85 96 24865 
002 BELG.-LUXBG. 2504 
107 74 
134 1 137 
2 
582 4 1136 
004 RF ALLEMAGNE 4437 
159 
2 719 237 154 16 3126 
005 ITALIE 21158 207 161 2401 4062 94 18 14056 
006 ROYAUME-UNI 81363 45 142 275 23794 56774 
14i 
324 9 
140212 007 lALANDE 145029 39 41 4596 
100 8 008 OANEMARK 2102 29 
23 
446 136 40 1303 011 ESPAGNE 1008 23 46 513 49 51 263 
030 SUEDE 2240 55 649 246 341 46 
3 
21 
4 
882 
036 SUISSE 3128 329 31 1037 1035 170 22 497 
390 AFR. OU SUO 6217 
93 129 
92 137 1738 
2444 
4250 
400 ETATS-~NIS 40423 158 22069 3669 11861 
404 CANAD 1083 7 85 304 8 401 286 632 ARABIE SAOUD 1197 129 
29 
1060 
647 EMIRATS ARAB 2201 63 15 2157 732 JAPON 5116 566 4487 
800 AUSTRALIE 2813 2813 
804 NOUV.ZELANDE 1648 1648 
1000 M 0 N DE 359889 1156 1473 4112 34 59353 70975 146 4425 235 217980 
1010 INTRA-CE 287644 633 402 1742 33 32899 64945 143 1298 181 185368 
1011 EXTRA-CE 72244 523 1071 2369 1 26453 6030 3 3127 54 32613 
1020 CLASSE 1 64707 493 1056 1910 25237 5736 3 2900 4 27388 
1021 A E L E 7086 384 927 1513 1984 329 3 52 4 1890 
1030 CLASSE 2 7099 30 1 400 1166 113 227 50 5111 
0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 4552 331 3557 36 25 639 002 BELG.-LUXBG. 4108 
917 
795 
593 
3277 
005 ITALIE 9922 1099 7256 57 
1000 M 0 N DE 18957 1422 63 5478 595 7311 54 25 3979 30 
1010 INTRA-CE 18832 1422 &3 5467 595 7292 22 25 3979 30 1011 EXTRA-CE 125 11 19 32 
0101.19-90 CHEVAUX (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIE) 
001 FRANCE 3464 1119 170 403 69 
310 
119 453 293 25 813 
002 BELG.~UXBG. 3763 544 462 520 44 77 2037 4 301 003 PAYS- AS 2038 347 639 30 98 39 5 1159 366 004 RF ALLEMAGNE 4561 512 1508 
2422 
382 141 180 649 
005 ITALIE 24433 3967 216 
7 
1 12736 388 
72 
3898 805 
006 ROYAUME-UNI 14373 553 891 828 7 511 10813 691 
2563 007 lALANDE 2906 32 27 28 1 75 
ri 175 5 008 DANEMARK 1072 1 
782 
316 
2 
3 398 277 
028 NORVEGE 1012 4 
362 794 1i 
15 209 
030 SUEDE 3562 42 1013 35 483 822 
032 FINLANDE 2304 4 1168 650 
3 
29 107 96 326 8 20 036 SUISSE 12863 676 312 4334 ; 1071 645 3466 2252 038 AUTRICHE 1252 15 34 680 6 23 8 443 42 
400 ETATS.UNIS 6563 147 109 2891 53 564 429 
2836 
529 1841 
732 JAPON 3444 108 347 9 144 
1000 M 0 N DE 95262 8202 7069 15828 10 217 17274 14001 3974 14637 79 13971 
1010 INTRA-CE 57684 6799 3629 5351 7 108 14419 11668 965 8514 84 6162 
1011 EXTRA-CE 37579 1404 3440 10476 3 109 2855 2335 3009 6123 15 7810 
1020 CLASSE 1 32544 919 3418 9668 3 61 2362 2024 2971 5401 8 5709 
1021 A E L E 20996 743 3310 6025 3 1 1144 1569 115 4734 8 3344 
1030 CLASSE 2 4698 476 22 180 48 464 311 34 699 8 2056 
0101.20 ANES, MULETS ET BAR DOTS, VIVANTS 
0101.211-10 ANES VIVANTS 
1000 M 0 N 0 E 112 5 20 5 56 2 24 
1010 INTRi\-CE 50 5 8 5 34 2 3 1011 EXTR -CE 62 12 22 21 
0101.211-90 MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
1000 M 0 N 0 E 95 11 4 29 23 28 
1010 INTRA-CE 80 
11 4 29 23 28 1011 EXTRA-CE 15 
0102.10 BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.111-00 BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 6712 2625 2894 
1133 
212 867 114 
002 BELG.-LUXBG. 5373 
570 3 
3850 
s8 319 71 003 PAYS.BAS 4348 2999 454 
127 
226 
004 RF ALLEMAGNE 2735 432 2 5659 451 30 1693 005 ITALIE 7285 19 46 427 208 91i 940 194 006 ROYAUME-UNI 2128 141 23 214 616 15 
2232 007 lALANDE 2505 
1i 757 
157 116 8 008 OANEMARK 1321 229 182 363 009 GRECE 2810 656 
1s0 
645 664 1280 132i 010 PORTUGAL 9092 
3i 
86 4839 1491 523 
011 ESP~GNE 37052 645 29670 4578 255 1503 370 
052 TUR UIE 9913 
210i 
9838 7 68 
482 056 U.R .. S. 7798 5215 
589 505 204 MAROC 1522 321 
224 
107 
208 ALGERIE 3949 3564 161 
212 TUNISIE 2415 2143 224 48 
216 LIBYE 1406 
570 
1406 
707 220 EGYPTE 1277 
307 365 336 390 AFR. DU SUO 1008 
480 COLOMBIE 1145 1145 
2098 616 IRAN 2098 
1205 632 ARABIE SAOUD 1205 
1000 M 0 N DE 124915 3838 5885 78050 168 16175 219 2299 9973 8308 
1010 INTRA-CE 81367 3838 1034 51539 168 10134 208 2278 5583 6585 
1011 EXTRA-CE 43550 4851 26510 6041 12 22 4391 1723 
1020 CLASSE 1 13783 104 11461 663 12 22 514 1007 
1021 A E l E 1212 104 688 2 15 3638 403 1030 CLASSE 2 20337 2379 8698 5187 235 
1031 ACf!;66~ 1340 556 487 100 172 125 1040 CL S 3 9430 2367 6351 40 482 
0102.90 BOVINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0102.911-10 BOVINS DOMESTIQUES, POIDS = < 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 44269 1793 6354 103 
4610 
9 8263 27747 
002 BELG.-LUXBG. 24865 
49427 2o!i 
1140 19094 41 
003 PAYS-BAS 98195 5427 25198 
20 27223 
17934 
004 RF ALLEMAGNE 61738 3612 70 
4032i 
30678 135 
005 ITAkiE 258443 394 211145 5466 1117 
007 IRL NDE 3431 
52 712 59sB 296 4 3431 011 ESPAGNE 7052 
036 SUISSE 1894 1894 
1000 M 0 N DE 501012 55276 278 54022 116 280154 121 29 60545 4 50467 
1010 INTRA-CE 498843 55276 278 54011 103 278009 121 29 80545 4 50467 
1011 EXT RA-CE 2170 12 13 2145 
A 3 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Exporl 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1Schland I 'EM(J6a I Espana I France l Ireland l 11alia l Nederland 1 Portugal I UK 
0102.90-10 
1020 CLASS 1 543 3 540 
1021 EFTA COUNTR. 506 506 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 4198 2904 931 13 
2259 
2 335 13 
002 BELG.·LUXBG. 9226 545 4029 7 2938 5 003 NETHERLANDS 3090 
48 
1194 1339 
114 004 FR GERMANY 1577 467 
5610 
m 171 
005 ITALY 41569 492 240 34623 
44136 
604 
006 UTD. KINGDOM 48136 
1:i 369 165 5492 s6 011 SPAIN 6095 
19 043 ANDORRA 737 718 
1000 W 0 R L D 116043 4421 709 12195 32 45581 48300 7 4067 731 
1010 INTRA-EC 11cm 4421 693 12093 13 44615 48137 7 4067 731 
1011 EXTRA·EC 1267 16 103 19 966 163 
1020 CLASS 1 902 16 103 19 764 
0102.90-33 COWS, WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 22345 20692 1120 163 
2812 
157 199 14 
002 BELG.·LUXBG. 3817 5644 608 357 40 003 NETHERLANDS 23395 
:i 
17001 750 6:i 39 004 FR GERMANY 3057 2784 
629 
167 
005 ITALY 782 14 1 135 3 
007 IRELAND 2004 
148 1688 
2004 
036 SWITZERLAND 1836 
1000 W 0 R L D 59545 29134 4 19507 1418 5788 721 170 703 2100 
1010 INTRA-EC 57288 29134 4 19359 1217 3893 721 157 703 2100 
1011 EXTRA-EC 2257 148 201 1895 13 
1020 CLASS 1 2209 148 199 1862 
1021 EFTA COUNTR. 1836 148 1688 
0102.90-35 BULLS, WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 1601 656 438 208 724 173 119 7 002 BELG.-LUXBG. 976 
2286 
26 8 218 
003 NETHERLANDS 13957 
1oS 
8913 2758 
305 9 004 FR GERMANY 21414 2658 9009 18339 005 ITALY 256429 3983 1 
100 
243362 74 
010 PORTUGAL 946 
95 
194 645 1 
69 011 SPAIN 2368 2204 
1000 W 0 R L D 301500 9676 106 18736 500 270751 594 180 716 77 184 
1010 INTRA·EC 298464 9676 106 18579 314 268101 577 180 716 77 138 
1011 EXTRA-EC 3037 157 186 2651 17 26 
1020 CLASS 1 787 135 24 628 
17 26 1030 CLASS 2 2231 22 144 2022 
0102.90-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 220 KG 
001 FRANCE 1804 1795 
17 7oS 
9 003 NETHERLANDS 762 37 44 004 FR GERMANY 506 24 438 
42480 20 006 UTD. KINGDOM 42500 
2398 007 IRELAND 2398 
815 036 SWITZERLAND 815 
8207 216 LIBYA 6207 
220 EGYPT 18929 18929 
1000 W 0 R L D 76747 1992 28 17 2586 69626 20 27 2451 
1010 INTRA-EC 48794 1992 28 17 1770 42489 20 27 2451 
1011 EXTRA·EC 27952 815 27137 
1020 CLASS 1 615 615 
1021 EFTA COUNTR. 815 815 
27137 1030 CLASS 2 27137 
0102.91).90 LIVE NON-DOMESTIC BOVINES 
1000 W 0 R L D 930 675 1 14 18 20 149 1 52 
1010 INTRA-EC 930 675 1 14 18 20 149 1 52 
1011 EXTRA-EC 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
011 SPAIN 497 7 113 111 2 263 
1000 WORLD 1984 213 154 210 12 238 219 936 1010 INTRA-EC 1676 205 108 185 10 231 189 746 
1011 EXTRA·EC 307 8 46 24 2 7 30 190 
1030 CLASS 2 235 6 37 2 2 2 30 156 
0103.11 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
0103.11·10 DOMESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 12020 8 6753 
2922 
5252 7 002 BELG.·LUXBG. 31651 i 22549 6161 19 004 FR GERMANY 3813 
192 689 
3798 14 005 ITALY 10025 4 9136 4 
011 SPAIN 9501 1271 726 7254 250 
1000 W 0 R L D 67733 84 30833 4338 39 32102 357 
1010 INTRA·EC 67847 26 30833 4338 39 32085 326 
1011 EXTRA·EC 84 37 17 30 
0103.91-90 LIVE NON-DOMESnC SWINE, WEIGHING < 50 KG 
1000 WORLD 255 26 80 16 132 1010 INTRA-EC 255 26 80 16 132 
1011 EXTRA·EC 
0103.92 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED BREEDING) WEIGHING > = 50 KG 
0103.92·11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING > = 160 KG, (EXCL PURE-BRED OR FOR BREEDING) 
002 BELG.-LUXBG. 37383 
607 
2723 5302 29358 004 FR GERMANY 19050 37 18406 
1000 WORLD 56728 5 607 2723 5449 2 84 47858 1010 INTRA-EC 56707 5 607 2723 5449 2 84 47837 1011 EXTRA·EC 21 21 
0103.92·19 DOMESTIC SWINE, WEIGHING > = 50 KG, (EXCL 0103-92·11). (EXCL PURE-BREAD FOR BREEDING) 
001 FRANCE 103238 45790 237 
3328 
833 56350 28 002 BELG.-LUXBG. 43153 
4148 
6217 386 33084 158 003 NETHERLANDS 6007 483 118 252 
107473 
1008 004 FR GERMANY 113524 5310 
276 
93 8 640 005 ITALY 126224 40341 7821 
3978 
77605 181 006 UTD. KINGDOM 4457 23 i 456 12 010 PORTUGAL 1663 221 
317 
1429 011 SPAIN 4780 365 39 3523 536 
1000 WORLD 404212 96232 7265 50 11884 3978 1479 280187 3137 1010 INTRA-EC 403748 96208 7265 
sO 11677 3978 1479 280014 3127 1011 EXTRA·EC 484 24 207 173 10 
4 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0102.90-10 
1020 CLASSE 1 2054 9 2045 
1021 A E L E 1894 1894 
0102.911-31 GENISSES, PO IDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 10084 7427 1831 17 
657:i 
3 774 32 
002 BELG.-LUXBG. 20798 
1265 
8592 29 5633 9 003 PAYS-BAS 8050 
a4 2782 3965 284 004 RF ALLEMAGNE 3776 1061 
10100 
1900 447 
005 ITALIE 88154 792 770 75425 
85100 
1067 
006 ROYAUME-UNI 85100 3:i 965 352 16112 140 011 ESPAGNE 17602 
24 043 ANDORRE 1115 1091 
1000 M 0 N DE 237200 10578 1956 24184 42 105692 85380 29 7930 1409 
1010 IN TRA-CE 235244 10578 1928 24028 17 104222 85103 29 7930 1409 
1011 EXTRA.CE 1955 28 156 24 1470 277 
1020 CLASSE 1 1390 28 156 24 1182 
0102.90-33 VACHES, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 51228 48488 1725 273 
6859 
262 462 20 
002 BELG.-LUXBG. 8523 
9418 
879 743 42 
003 PAYS-BAS 34697 6 23546 1733 :i 145 s7 004 RF ALLEMAGNE 4198 3848 
1002 
339 
005 ITALIE 1306 40 4 255 5 
007 lALANDE 2494 
210 2592 
2494 
036 SUISSE 2802 
1000 M 0 N DE 108014 61592 13 27362 1519 12101 966 289 1555 2617 
1010 INTRA-CE 104631 61592 13 27152 1225 9246 966 265 1555 2617 
1011 EXTRA-CE 3383 210 294 2855 24 
1020 CLASSE 1 3300 210 287 2803 
1021 A E L E 2802 210 2592 
0102.90-35 TAUREAUX, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 5317 1573 785 2205 
222:i 
393 327 34 
002 BELG.-LUXBG. 2862 
5279 
72 14 553 
003 PAY5-BAS 29755 
2sS 
17280 7196 
602 26 004 RF ALI.£MAGNE 52897 5054 
17509 
46965 
005 ITALIE 596017 8213 3 
1o:i 
570147 145 
010 PORTUGAL 1764 
2s0 
411 1249 1 386 011 ESPAGNE 7128 6492 
1000 M 0 N DE 700455 20369 258 36239 2539 637346 979 407 1629 421 268 
1010 INTRA-<:E 697059 20369 258 36059 2308 634470 953 407 1629 421 185 
1011 EXTRA-<:E 3396 180 231 2876 26 83 
1020 CLASSE 1 1217 154 29 1034 26 a:i 1030 CLASSE 2 2158 26 181 1842 
0102.911-37 BOEUF, POIDS > 220 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 4046 4031 36 2114 15 003 PAY5-BAS 2223 73 
10i 004 RF ALLEMAGNE 1182 42 1039 
76317 2s 006 ROYAUME-UNI 76342 3686 007 lALANDE 3686 
1140 036 SUISSE 1140 
8738 216 LIBYE 8738 
220 EGYPTE 22084 22084 
1000 M 0 N DE 121364 4474 59 14 5768 107155 25 58 3811 
1010 INTRA-<:E 89400 4474 59 14 4626 76333 25 58 3811 
1011 EXTRA-<:E 31963 1141 30822 
1020 CLASSE 1 1141 1141 
1021 A E L E 1140 1140 30822 1030 CLASSE 2 30822 
0102.90-90 BOVINS (NON DOMESnQUES), VIVANTS 
1000 M 0 N DE 2320 1632 12 81 25 60 223 286 
1010 INTRA-<:E 2319 1632 12 81 25 59 223 288 
1011 EXTRA-<:E 2 2 
0103.10 PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-00 PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
011 ESPAGNE 1796 57 5 444 327 9 954 
1000 M 0 N DE 9494 651 1263 950 58 724 12 923 4912 
1010 INTRA-<:E 6008 572 628 823 29 666 12 484 2793 
1011 EXTRA-<:E 3484 79 634 127 28 58 439 2118 
1030 CLASSE 2 2778 63 559 37 28 18 439 1634 
0103.91 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 PORCINS DOMESnQUES, POIDS < 50 KG (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 18515 15 10622 4634 7860 18 002 BELG.-LUXBG. 49750 
2 
36002 9034 80 
004 RF ALLEMAGNE 5488 
29i 1147 
5430 56 
005 ITAUE 16280 6 14821 15 
011 ESPAGNE 14603 1846 1286 10595 876 
1000 M 0 N DE 106771 472 8 48877 7070 39 48728 1577 
1010 INTRA.CE 105638 52 i 48877 7070 39 48491 1109 1011 EXTRA-CE 1134 420 1 237 468 
0103.91-90 PORCINS (NON DOMESOOUES~ POIDS < 50 KG, VIVANTS 
1000 M 0 N DE 385 30 3 131 15 204 2 
1010 INTRA-<:E 382 30 
:i 131 15 204 2 1011 EXTRA-CE 3 
0103.92 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, PO IDS > = 50 KG, VIVANTS 
0103.92·11 TRUIES, POIDS > = 160 KG, AVANT MIS BAS, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
002 BELG.-LUXBG. 33297 
524 
2548 4563 26186 
004 RF ALLEMAGNE 17545 26 16995 
1000 M 0 N DE 51193 4 524 2549 4693 59 43363 
1010 INTRA-CE 51174 4 524 2549 4693 59 43344 
1011 EXTRA-<:E 19 19 
0103.92·19 PORCINS DOMESOOUES, > = 50 KG, (NON REPR. SOUS 0103.92-11, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 116274 56031 438 
289i 
752 58892 161 
002 BELG.-LUXBG. 41844 
4438 
5720 299 32695 239 
003 PAYS-BAS 7161 489 203 210 
112657 
1821 
004 RF ALLEMAGNE 120884 6645 45:i 120 73 
1389 
005 ITALIE 153481 51887 9501 
3993 
91047 593 
006 ROYAUME-UNI 4547 24 530 32 010 PORTUGAL 2147 352 
1s:i 602 
1763 
011 ESPAGNE 6906 506 4315 1330 
1000 M 0 N DE 455926 120206 7267 123 13598 3993 1334 302429 6976 
1010 INTRA.CE 454897 120007 7266 12:i 13317 3993 1334 302069 
6911 
1011 EXTRA-<:E 1029 200 281 360 6S 
A 5 
' I 
1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg Expo~t 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK I 
0103.92-90 LIVE NON-OOMESnC SWINE, WEIGHING > = 50 KG 
001 FRANCE 1n3 1723 
46 
50 
005 ITALY 1862 1816 
1000 W 0 R L D 4517 4328 12 87 89 
101 0 INTRA-EC 4502 4328 
12 
84 89 
1011 EXTRA-EC 16 4 
0104.10 LIVE SHEEP 
0104.16-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
006 UTD. KINGDOM 227 114 1111 
1000 W 0 R L D 589 28 128 19 168 :m 47 87 1010 INTRA-EC 429 28 47 19 124 38 61 
1011 EXTRA-EC 162 81 45 • 26 
0104.16-90 SHEEP (EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 40990 3457 71 2662 10619 
249 
"446 11 8468 89 15167 
002 BELG.-LUXBG. 7947 6114 1361 ri I 5995 342 003 NETHERLANDS 787 
616 
67 3 
4 35 16 004 FR GERMANY 1130 347 
2720 7i 2 126 005 ITALY 12816 4067 5800 2408 90 62 006 UTD. KINGDOM 2444 33 3 
2036 007 IRELAND 2036 200 3i 29aS 236 402 011 SPAIN 3855 
48i 043 ANDORRA 481 
1000 W 0 R L D 73608 8789 687 6865 448 11813 9071 3093 11 14592 490 1n49 
1010 INTRA-EC 72421 8789 686 6842 448 11100 9070 3093 11 14591 490 1n49 1011 EXTRA-EC 1188 1 24 713 1 1 
1020 CLASS 1 746 1 3 261 481 
0104.20 LIVE GOATS 
0104.26-10 PURE BRED BREEDING GOATS 
1000 W 0 R L D 75 3 12 39 11 10 
1010 INTRA-EC 55 1 12 28 10 4 
1011 EXTRA-EC 20 2 11 1 6 
0104.26-90 GOATS (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
1000 W 0 R L D 1085 9 646 332 78 19 
1010 INTRA-EC 994 8 599 321 46 19 
1011 EXTRA·EC 93 1 48 11 33 
0105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS, WEIGHING = < 185 G 
0105.11.00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS, WEIGHING = < 185 G 
001 FRANCE 175 129 2 6 
42 
15 21 
002 BELG.-LUXBG. 379 
105 
1 7 324 5 
003 NETHERLANDS 124 2 1 6 
148 
10 
005 ITALY 296 1 46 18 
111i 
83 
006 UTD. KINGDOM 120 2 
26i 007 IRELAND 261 
:i 5 2 9 009 GREECE 31 
sri 12 010 PORTUGAL 75 1 6 2 
14 
6 
011 SPAIN 192 4 
114 
134 35 5 
021 CANARY ISLAN 114 
19 195 1:i 6 036 SWITZERLAND 233 8 038 AUSTRIA 74 5 1 60 
048 YUGOSLAVIA 7 
:i 9 5 
4 3 
052 TURKEY 54 29 8 
062 CZECHOSLOVAK 12 ; ; 12 9 6 6 204 MOROCCO 25 
246 
2 
208 ALGERIA 339 23 18 32 9 
27 
11 
:i 212 TUNISIA 49 2 1 1 8 7 
216 LIBYA 195 35 
2 
6 
4 4 5 
154 8 220 EGYPT 489 119 347 
508 BRAZIL 4 9 1 :i 1 2 608 SYRIA 46 4 30 
612 IRAQ 15 j 6 1 8 616 IRAN 8 ; 1 3:i ; 628 JORDAN 38 3 
2 2 832 SAUDI ARABIA 222 8 
4 
86 120 4 
652 NORTH YEMEN 779 23 31 
:i 5 
721 
6 662 PAKISTAN 72 2 
2 
9 47 
680 THAILAND 25 4 3 12 4 
701 MALAYSIA 24 7 1 9 7 
720 CHINA 22 5 6 7 4 
732 JAPAN 30 9 2 7 12 
1000 W 0 R L D 5703 688 59 654 237 709 118 45 2652 21 520 
1010 INTRA-EC 1850 237 
s9 63 74 370 118 2 570 14 402 1011 EXTRA-EC 3854 451 591 164 339 43 2082 7 118 
1020 CLASS 1 413 2 22 219 1 22 110 37 
1021 EFTA COUNTR. 313 
449 
19 201 
1s:i 
14 4:i 67 j 12 1030 CLASS 2 3374 37 357 308 1941 69 
1031 ACP~86) 435 125 1 9 190 83 7 20 
1040 CLA S 3 68 15 9 31 13 
0105.19 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING = < 185 G 
0105.19-10 LIVE DOMESnc GEESE AND TURKEYS, WEIGHING = < 185 G 
001 FRANCE 25 5 3 44 13 4 003 NETHERLANDS 48 3 1 
005 ITALY 22 20 
1000 W 0 R L D 421 28 22 55 2 151 16 49 7 91 
1010 INTRA-EC 357 8 20 50 2 134 16 49 3 75 
1011 EXTRA-EC 65 20 3 5 17 1 4 15 
1030 CLASS 2 47 20 1 11 4 11 
0105.19-90 LIVE DOMESnC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING = < 185 G 
005 ITALY 330 330 
1000 W 0 R L D 576 33 43 441 28 29 
1010 INTRA-EC 504 33 37 395 28 9 
1011 EXTRA-EC 75 1 6 46 1 20 
1030 CLASS 2 44 1 4 20 1 17 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALL!JS DOMESncUS, WEIGHING > 185 G 
0105.91.00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS, WEIGHING > 185 G 
001 FRANCE 10939 2338 645 1133 
979 
1485 4423 915 
002 BELG.-LUXBG. 50373 
12349 105i 
2541 17 22 46814 
003 NETHERLANDS 22207 6714 2092 1 
989:i 004 FR GERMANY 11198 171 40 1134 005 ITALY 1820 1671 109 
124 011 SPAIN 3254 
106:i 729 
2985 145 
208 ALGERIA 1792 
49:i a6 216 LIBYA 2268 1689 
1000 W 0 R L D 107631 17441 1222 9953 2275 9004 1270 2001 61492 124 2849 
1010 INTRA-EC 103108 14687 1222 9914 1289 8861 1270 1508 61384 124 2849 
6 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0103.92-90 PORCINS (NON DOMESTIQUES), PO IDS > = 50 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 2108 2060 
52 
48 
005 ITALIE 2163 2111 
1000 M 0 N 0 E 5252 4992 4 23 128 105 
1010 INTRA-CE 5224 4992 4 
2:i 
123 105 
1011 EXTRA..CE 28 5 
0104.10 OVINS, VIVANTS 
0104.10-10 OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 ROYAUME-UNI 1668 7 1453 187 21 
1000 M 0 N DE 3435 33 623 59 1869 187 8 151 504 
1010 INTRA-CE 2371 33 144 59 1524 187 1 100 322 
1011 EXTRA..CE 1064 479 345 7 51 182 
0104.10-90 OVINS (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 66705 6215 108 4849 4529 
337 
739 41 18039 167 32018 
002 BELG.-lUXBG. 16264 
1110 
2449 
13 
12703 775 
003 PAYS-BAS 1262 80i 118 3 19 a:! 18 004 RF ALLEMAGNE 1628 451 
4786 118 
3 266 
005 ITALIE 26399 7793 13404 4306 170 128 006 ROYAUME-UNI 4404 70 28 
3528 007 lALANDE 3528 
39i 7i 8629 464 815 011 ESPAGNE 10370 
1238 043 ANOORRE 1238 
1000 M 0 N DE 132771 16029 926 12324 426 6290 22465 5528 41 31025 982 36735 
1010 INTRA-CE 130857 16029 915 12275 
426 
4869 22462 5528 41 31022 982 36734 
1011 EXTRA-CE 1916 12 49 1421 3 3 2 
1020 CLASSE 1 1509 12 12 245 1238 2 
0104.20 CAPRINS, VIVANTS 
0104.20-10 CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 M 0 N DE 556 25 17 80 301 58 75 
1010 IN TRA-CE 317 
2s 
4 80 169 52 12 
1011 EXTRA-CE 239 13 132 6 63 
0104.20-90 CAPRINS (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
1000 M 0 N DE 1086 2 38 367 471 183 24 
1010 INTRA-CE 899 2 35 301 431 105 24 
1011 EXTRA-CE 187 3 66 40 78 
0105.11 COOS ET POULES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
0105.11-00 COOS ET POULES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
001 FRANCE 2554 756 126 12 866 13 20 841 786 002 BELG.-LUXBG. 3556 
ss4 49 384 2097 166 003 PAYS-BAS 2831 331 53 1016 
1019 
877 
005 ITALIE 5982 48 
5 
972 952 
95i 
2991 
006 ROYAUME-UNI 1154 123 75 
1186 007 lALANDE 1186 
18i 210 eO 4 130 009 GRECE 1067 
2776 
462 
010 PORTUGAL 3472 43 394 
15 
107 
73 
152 
011 ESPAGNE 3624 200 
1057 
1386 1204 746 
021 ILES CANARIE 1067 
100 1764 112 2 
10 
1i 036 SUISSE 2153 
24 
74 
038 AUTRICHE 1280 386 54 523 293 
048 YOUGOSLAVIE 1020 
147 385 115 777 128 052 TURQUIE 3122 446 1682 462 
062 TCHECOSLOVAO 1376 
17 65 469 430 1153 223 204 MAROC 1077 
2086 
88 8 
208 ALGERIE 3991 530 487 441 215 
357 
232 96 212 TUNISIE 1338 61 
100 
41 72 347 364 
216 LIBYE 2225 445 150 40 1sS 229 1524 22i 220 EGYPTE 8332 4 26 3335 4322 
508 BRESIL 1030 178 216 
153 
260 376 
608 SYRIE 1718 407 225 933 
612 IRAQ 1733 
2045 
1224 7 502 
616 IRA[b 2083 26 4 38 872 8 628 JOR ANIE 1130 196 30 
1o9 632 ARABIE SAOUD 5601 116 
a4 1495 84 3677 120 652 YEMEN DU NRO 4313 140 176 2 
223 
3911 
232 662 PAKISTAN 2741 30 10 345 95 1806 
680 THAILANDE 1504 
17 
72 115 286 656 375 
701 MALAYSIA 1059 217 101 426 298 
720 CHINE 3476 510 1903 878 185 
732 JAPON 3504 1099 289 325 1791 
1000 M 0 N DE 100377 5729 1308 18218 5312 15506 968 1191 37740 169 14236 
1010 INTRA-CE 26204 1539 7 2199 3224 4927 966 39 5852 73 7378 
1011 EXTRA-CE 74174 4190 1301 16019 2088 10580 3 1151 31888 96 6858 
1020 CLASSE 1 11964 91 338 3960 6 1111 9 3415 3034 
1021 A E L E 3943 24 190 2264 
2082 
241 
3 
2 612 96 610 1030 CLASSE 2 55834 4099 963 11240 7426 1142 25633 3150 
1031 AC~66~ 6252 1140 41 304 2375 3 1695 96 598 1040 CL S 3 6375 819 2042 2640 674 
0105.19 CANARDS, DIES, DINDONS, DINDES ET PINT ADES, PO IDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.19-10 DIES, DINDONS ET DINDES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 1194 93 71 
1193 
16 1014 
003 PAYS-BAS 1282 50 
22 27 
39 
005 ITALIE 1018 969 
1000 M 0 N DE 9293 552 322 1486 34 1850 303 150 78 4518 
1010 INTRA-CE 6632 148 187 1358 33 1338 289 150 56 3073 
1011 EXTRA-CE 2660 404 135 129 1 511 14 21 1445 
1030 CLASSE 2 1668 398 56 1 328 21 1064 
0105.19·90 CANARDS ET PINTADES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
005 ITALIE 1445 1445 
1000 M 0 N DE 6807 458 682 2 3706 31 84 4 1839 
1010 INTRA-CE 4026 451 504 2 2544 11 76 4 436 1011 EXTRA-CE 2779 7 177 1161 20 8 1403 
1030 CLASSE 2 1659 7 99 424 20 8 1100 
0105.91 COOS ET POULES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
0105.9HO COOS ET POULES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 8006 1587 569 708 
803 
954 3368 820 
002 BELG.-LUXBG. 32902 
aso!i 1aB 1658 5 
5 30231 
003 P~YS-BAS 12737 2679 954 7 7017 004 R · ALLEMAGNE 7519 41 
20 
461 
005 ITALIE 2042 1932 90 76 011 ESPAGNE 2715 
1966 183i 
2500 139 
208 ALGERIE 3797 1632 194 216 LIBYE 4135 2309 
1000 M 0 N DE 75938 14778 230 5227 3066 6966 357 2599 41062 76 1577 
1010 INTRA-CE 67203 10497 230 5109 895 6651 357 967 40845 76 1576 
A 7 
1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I lrela d I I !alia I Nederland l Portugal I UK 
0105.11.00 
1011 EXTRA-EC 4522 2753 39 986 143 493 108 
1030 CLASS 2 4390 2753 979 64 493 101 
0105.99 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
0105.9~10 LIVE DOMESnc DUCKS, WEIGHING > 185 G 
1000 W 0 R L D 1732 100 7 38 800 I 787 1010 INTRA·EC 1726 100 7 35 798 i 786 
' 1011 EXTRA-EC 5 3 1 1 i 
0105.9$-20 LIVE DOMESnc GEESE, WEIGHING > 185 G I 
1000 W 0 R L D 409 51 5 353 
1010 INTRA-EC 407 51 4 352 I 1011 EXTRA-EC 2 1 1 
' i 
0105.9~ LIVE DOMESnC TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
I. i 002 BELG.-LUXBG. 2890 272 2618 
I 
1000 WORLD 6625 8 13 470 743 l!5 2961 2405 
1010 INTRA-EC 6583 8 13 442 741 25 2959 2395 1011 EXTRA-EC 42 28 2 2 10 
0105.9~ LIVE DOMESnC GUINEA FOWLS, WEIGHING > 185 G 
002 BELG.-LUXBG. 1293 71 ' 1222 
005 ITALY 3375 3375 
1000 WORLD 4782 58 22 3461 17 1224 
1010 INTRA-EC 4781 58 22 3461 17 1223 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0106.00 OTHER LIVE ANIMALS 
0106.00-10 LIVE DOMESnC RABBITS 
001 FRANCE 1600 145 3 1 8 5 1444 2 002 BELG.-LUXBG. 2661 2652 1 
1000 W 0 R L D 4478 179 1 52 20 60 8 4140 4 18 
1010 INTRA-EC 4406 179 1 8 14 48 5 4139 4 10 
1011 EXTRA-EC 72 44 8 14 1 2 5 
0106.00-20 LIVE PIGEONS 
732 JAPAN 4 3 1 
1000 W 0 R L D 225 21 2 27 2 4 5 164 
1010 INTRA-EC 204 17 1 25 2 4 5 152 1011 EXTRA·EC 21 4 1 2 12 
1020 CLASS 1 4 3 1 
0106.00-91 LIVE ANIMALS PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. THOSE ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 1) 
1000 WORLD 308 3 7 8 11 24 47 I 158 37 11 
101 0 INTRA·EC 292 2 7 4 11 24 44 I 150 37 11 
1011 EXTRA-EC 14 1 2 3 8 
0106.00-99 LIVE ANIMALS (NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnDN, EXCL. THOSE SPECIFIED ELSEWERE IN CHAPTER 1) 
001 FRANCE 470 97 8 25 1 31 9 9 44 96 24 135 002 BELG.-LUXBG. 468 
18 
13 5 1 4 69 367 
003 NETHERLANDS 281 2 23 134 
:i 100 1 104 004 FR GERMANY 659 13 16 
17 i 50 9 470 005 ITALY 258 24 114 58 2 26 9 006 UTD. KINGDOM 335 3 9 10 1 
59 
281 29 44 :i 011 SPAIN 354 16 2 2 14 201 13 
030 SWEDEN 41 2 13 2:i 19 i 1i 2 24 038 SWITZERLAND 70 1 11 4 
038 AUSTRIA 66 
:i 4 32 i 12 20 5 4 5 400 USA 65 2 8 20 15 
1000 W 0 R L D 3602 193 222 189 1 190 360 332 285 473 74 1283 
1010 INTRA-EC 3119 175 162 93 1 180 323 314 253 356 70 1192 
1011 EXTRA-EC 483 18 59 96 10 37 18 32 117 4 92 
1020 CLASS 1 302 7 27 76 1 23 16 30 49 4 67 
1021 EFTA COUNTR. 189 2 25 56 9 19 6 30 18 33 1030 CLASS 2 117 11 1 13 13 2 47 21 
1040 CLASS 3 64 32 7 1 21 3 
8 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0105.91.00 
1011 EXTRAfE 8736 4281 118 2171 315 1632 217 2 
1030 CLASS 2 8500 4281 2161 212 1632 212 2 
0105.99 CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.99-10 CANARDS, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 2645 155 110 44 3 1424 900 9 
1010 INTRA-CE 2595 155 109 31 3 1414 877 9 1011 EXTRA-CE 50 1 13 10 23 
0105.99-20 OIES, POmS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESllOUES 
1000 M 0 N DE 807 135 14 654 3 
1010 INTRA-CE 783 129 8 642 3 
1011 EXTRA-CE 23 5 6 12 
0105.99-30 DINDONS ET DINDES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESllOUES 
002 BELG.-WXBG. 3934 305 3629 
1000 M 0 N DE 6437 7 11 573 962 18 4051 814 
1010 INTRA-CE 6382 7 11 532 958 18 4045 811 
1011 EX TRA-CE 55 41 4 6 3 
0105.99-50 PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESllOUES 
002 BELG.-LUXBG. 2302 238 2D64 
005 ITALIE 4956 4956 
1000 M 0 N DE 7426 78 4 34 5214 8 2088 
1010 INTRA·CE 7411 76 4 34 5214 8 2075 
1011 EXTRA-CE 14 1 13 
0106.00 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0106.00-10 lAPINS DOMESllOUES VIVANTS 
001 FRANCE 2839 218 55 10 
75 
36 2497 23 
002 BELG.·LUXBG. 3825 3741 9 
1000 M 0 Ill DE 8026 305 3 457 77 571 64 6329 21 199 
1010 IN TRA-CE 7419 305 2 121 29 477 36 6314 21 114 
1011 EXT RA-CE 607 1 336 48 95 28 15 84 
0106.00-20 PIGEONS VIVANTS 
732 JAPON 1046 889 8 131 18 
1000 M 0 N DE 2747 1319 56 192 65 103 27 839 45 
1010 INTRA-CE 1334 396 28 173 
65 
103 27 602 5 
1011 EXTRA-CE 1414 922 28 20 337 41 
1020 CLASSE 1 1115 904 1 9 161 39 
0106.00-91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, DESTINES A L'AUMENTAnON HUMAINE, (NON REPR. AIWURS DANS LE CHAPrrRE 1) 
1000 M 0 N DE 1216 35 66 26 34 92 256 8 643 45 11 
101 0 INTRA-CE 1097 8 66 19 34 92 222 8 592 45 11 
1011 EXTRA-CE 119 26 7 1 34 51 
0106.00-99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, (NON DESTINES A L'AUMENTAnON HUMAINE, NON REPR. AIWURS DANS LE CHAPrrRE 1) 
001 FRANCE 8944 2519 63 667 4 466 383 142 883 1738 224 2238 002 BELg.-LUXBG. 3481 202 88 207 4 1 37 1828 1:i 933 003 PAY -BAS 2139 122 714 3 282 6 10 
1084 
787 
004 RF ALLEMAGNE 4440 120 621 
51i 
29 744 4 60 4 1774 
005 ITALIE 5767 1139 963 70 1047 293 6 809 5 935 006 ROYAUME-UNI 4094 294 50 270 9 12 2923 525 
132 011 ESPAGNE 3789 484 51 96 783 36 1416 520 271 
030 SUEDE 1109 21 556 24 2 4 
162 
60 442 
036 SUISSE 2324 35 78 770 913 21 234 111 
038 AUTRICHE 1422 
424 
44 1170 
4 
19 
378 
72 90 6 27 400 ETATS-UNIS 2903 17 431 51 12 846 734 
1000 M 0 N DE 51664 6386 3828 6711 9 832 4705 4048 2738 11262 525 10520 
1010 INTRA-CE 34642 5037 1959 2746 4 748 3400 3411 2423 7087 516 7311 
1011 EXTRA-CE 17020 1347 1869 3965 5 165 1305 637 315 4175 8 3209 
1020 CLASSE 1 10747 700 1014 2857 21 1078 636 285 2058 7 2091 
1021 A E L E 5579 56 986 2041 
5 16:i 
953 242 271 393 
2 
637 
1030 CLASSE 2 4073 644 98 340 214 1 30 1662 914 
1040 CLASSE 3 2199 2 756 768 13 455 205 
A 9 
l 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exporf 
Destination I Reporting country - Pays d~claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireta ~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.10 FRESH OR CHIWD BOVINE CARCASES AND HALF-CARCASES 
0201.11).10 FRESH OR CHIWD BOVINE CARCASES, WEIGHING = < 136 KG AND 1/2 CARCASES, WEIGHING = < 68 KG 
tJ 
! 001 FRANCE 10725 2sn 293 n 964 6736 6t 
002 BELG.-LUXBG. 1791 1110 421 94:! 428 I 003 NETHERLANDS 1140 3 
2 
26 334 7858 004 FR GERMANY 12361 3691 
292 
475 
10 
j 005 ITALY 4354 106 8 3363 
20 
575 l 009 GREECE 909 75 
2 
122 78 614 8 011 SPAIN 1280 120 1101 49 
036 AUSTRIA 1210 1210 
1000 W 0 R L D 34608 n11 2 1175 88 6513 1351 17653 96 
1010 INTRA-EC 32800 m5 2 1175 87 6032 ~3 1336 16344 96 
1011 EXTRA-EC 1802 1 1 4n I. 15 1308 
1020 CLASS 1 1592 1 283 I· 1308 1021 EFTA COUNTR. 1332 28 l~ 1304 0201.11).90 FRESH OR CHIWD BOVINE CARCASES, WEIGHING > 136 KG AND 1/2 CARCASES, WEIGHING > 68 KG 001 FRANCE 24798 14284 3 1563 90 408 3058 5625 164 002 BELG.-LUXBG. 2012 583 18 1002 1 
003 NETHERLANDS 14723 14331 18 374 
.. 
004 FR GERMANY 8515 1699 8 
1625 
274 1377 ! 315 4827 15 
005 ITALY 108843 3669 23288 26994 
231 55 53260 7 006 UTD. KINGDOM 691 853 9 7:i 2 394 009 GREECE 12742 
120 
483 i. 12 11321 
010 PORTUGAL 803 36 
s:i 1 348 I· 298 011 SPAIN 1753 405 468 : 817 
1000 W 0 R L D 176010 35303 23374 38n 536 31080 242 3467 n882 249 
1010 INTRA·EC 175028 35288 23370 3872 499 30455 242 3467 n587 248 
1011 EXTRA-EC 983 15 4 6 37 625 295 1 
1020 CLASS 1 735 15 2 426 292 
1021 EFTA COUNTR. 434 2 142 290 
0201.20 FRESH OR CHIWD BOVINE CUTS WITH BONE IN (EXCL CARCASES AND HALF-CARCASES) 
0201.20-11 FRESH OR CHILLED UNBONED 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, WEIGHING = < 136 KG 
001 FRANCE 3027 136 11 1285 
1918 J 1423 111 44 004 FR GERMANY 3260 106 914 70 207 39 005 ITALY 10808 100 11 78 10598 129 101 7 006 UTD. KINGDOM 550 220 22 2548 27 009 GREECE 5220 466 
829 
1964 
010 PORTUGAL 4901 148 165 3433 326 
462 MARTINIQUE 374 374 
1000 W 0 R L D 29221 813 42 672 3208 19301 til 1969 2767 1 110 1010 INTRA-EC 28633 812 42 672 3118 18806 1969 2766 110 
1011 EXTRA-EC 586 90 495 1 
1030 CLASS 2 572 81 490 1 
0201.20-19 FRESH OR CHILLED UNBONED 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, WEIGHING > 136 KG 
001 FRANCE 3117 472 350 746 
1632 
1329 36 184 
003 NETHERLANDS 1878 239 2 3 20:i 455 112 4 004 FR GERMANY 1023 163 
9 
88 
005 ITALY 13082 138 1 12643 
402 1o5 
291 
006 UTD. KINGDOM 1208 
6 16 
701 
008 DENMARK 525 
849 
494 9 
009 GREECE 19661 2546 1286 
3878 
3 149n 
010 PORTUGAL 6951 1340 56 1190 487 
011 SPAIN 411 20 114 
168f 
2n 
216 LIBYA 1681 
1000 W 0 R L D 49787 4924 31 1738 4827 16670 402 4103 16900 192 
1010 INTRA-EC 48061 4924 3 1738 4827 16655 402 2422 16898 192 
1011 EXTRA-EC 1727 1 28 15 1681 2 
1030 CLASS 2 1687 1 3 1681 2 
0201.20-31 ~ESH OR CHJWD UNBONED UNSEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING = < 60 KG AND SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING = < 30 
001 FRANCE 5610 985 2 786 460 
5 
29 25 2909 414 
003 NETHERLANDS 1916 1848 
sf 
3 
19 
62 
2 11s:i 004 FR GERMANY 1613 210 
176 
178 
2 005 ITALY 752 50 29 
1158 
495 
006 UTD. KINGDOM 1168 10 
1000 W 0 R L D 11768 3095 57 1018 580 381 1269 27 4919 420 
1010 INTRA-EC 11631 3095 57 1018 580 294 1269 27 4871 420 
1011 EXTRA·EC 136 1 87 48 
0201.20-39 FRESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING > 60 KG AND SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING > 30 KG 
001 FRANCE 46509 4315 87 13387 1468 482 1196 5067 11574 9415 002 BELG.-LUXBG. 1557 
9619 7:i 
97 56 39 575 308 
003 NETHERLANDS 11539 856 204 393 240 21 9900 337 004 FR GERMANY 45848 4238 10984 
167s0 
18323 104 1141 954 
005 ITALY 35573 472 3401 
20 
11301 56 
6 
3181 402 
006 UTD. KINGDOM 17868 19 1 229 17336 257 
2300 007 IRELAND 2406 6 
12 
10 
sf 008 DENMARK 674 900 6 283 328 89 009 GREECE 24798 20318 
5 
1473 127 1885 
010 PORTUGAL 1969 92 508 1344 20 
218 212 TUNISIA 2263 2045 
1000 W 0 R L D 192607 19696 14912 52527 1712 35680 18988 7163 27529 14400 
1010 INTRA-EC 188968 19654 14562 52451 1696 33340 18988 6740 27452 14085 
1011 EXTRA-EC 3582 349 76 16 2325 1 423 n 315 
1020 CLASS 1 736 331 23 16 191 16 71 88 
1021 EFTA COUNTR. 593 330 21 165 16 52 9 
1030 CLASS 2 2808 18 18 2134 407 5 226 
0201.20-51 ~ESH OR CHJWD UNBONED UNSEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING = < 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING = < 40 
001 FRANCE 3754 858 568 387 
46f 
807 262 265 607 
002 BELG.-LUXBG. 744 
1667 
5 50 8 220 
003 NETHERLANDS 1836 
27 
n 39 53 
498 004 FR GERMANY 1394 569 2200 300 46 005 ITALY 8252 461 533 1468 
1891 
3544 
006 UTD. KINGDOM 2194 21 7 
5 
275 
008 DENMARK 2901 
4 2:i 
366 
398 
2530 
011 SPAIN 504 
1:i 
79 
021 CANARY ISLAN 2036 1928 95 036 SWITZERLAND 646 
6 
1 645 
043 ANDORRA 308 
2 
301 1 
632 SAUDI ARABIA 1163 187 974 
1000 W 0 R L D 26822 3624 598 3374 457 5356 2800 295 9604 714 
1010 INTRA-EC 22044 3612 583 3317 443 2n1 2800 275 7529 714 
1011 EXTRA-EC 4n1 8 15 57 14 2582 20 2075 
1020 CLASS 1 1030 6 15 302 20 687 
1021 EFTA COUNTR. 721 
2 
15 
16 14 
1 20 685 
1030 CLASS 2 3700 2280 1388 
10 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland -f Portugal I UK 
0201.10 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0201.10-10 CARCASSES DE BOVINS, POIDS = < 136 KG OU 1/2 CARCASSES DE BOVINS, POIDS = < 68 KG, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 40757 10068 1045 204 
4019 
40 3339 25885 176 
002 BELG.-LUXBG. 7146 
3582 
1484 ; 1643 003 PAYS-BAS 3711 10 
8 
118 
1293 29664 004 RF ALLEMAGNE 47640 14785 
102i 
1887 3 
005 ITALIE 16724 420 34 12933 
s5 2283 33 009 GRECE 3247 274 
5 
403 279 2236 
011 ESPAGNE 5658 512 4896 212 33 
036 AUTRICHE 4334 4334 
1000 M 0 N DE 132428 29790 7 4057 253 26215 44 4805 66973 284 
1010 INTRA-CE 125737 29780 5 4057 246 24324 44 4748 62250 283 
1011 EXT RA-CE 6673 3 7 1881 57 4723 2 
1020 CLASSE 1 5696 3 970 4723 
1021 A E L E 4826 114 4712 
0201.10-90 CARCASSES DE BOVINS, POIDS > 136 KG OU 112 CARCASSES DE BOVINS, POIDS > 68 KG, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 85715 50308 9 4818 173 
1264 
58 8555 21562 432 
002 BELG.-LUXBG. 7206 43446 2014 39 3887 2 003 PAYS-BAS 44791 
27 
68 
529 
1277 
1017 18349 3:i 004 RF ALLEMAGNE 30669 6337 
5417 
4377 
005 ITALIE 398041 14739 68665 92338 
73i 133 
216853 29 
006 ROYAUME-UNI 2354 2906 27 23i 6 1457 009 GRECE 44080 
278 
1670 40 39233 
010 PORTUGAL 2331 107 
159 
3 1096 847 
:i 011 ESPAGNE 7243 1768 1847 3487 
1000 M 0 N DE 626108 119690 68895 12383 1101 105875 789 9807 306901 667 
1010 INTRA-CE 622875 119646 68886 12365 1012 103879 789 9807 305832 659 
1011 EXTRA-CE 3234 44 9 19 89 1996 1069 8 
1020 CLASSE 1 2315 44 2 1 1210 1058 
1021 A E L E 1492 2 439 1051 
0201.20 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0201.20-11 QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, (NON DESOSSES), POIDS = < 136 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6816 451 28 2498 
6154 
66 3251 397 125 
004 RF ALLEMAGNE 9060 312 2 1890 21 165 467 51 005 ITALIE 35983 369 30 167 35216 3 328 341 32 006 ROYAUME-UNI 1052 
7sS 74 8s00 
445 82 
009 GRECE 18084 1539 
1ao.oi 
6816 
010 PORTUGAL 14333 481 511 10603 954 
462 MARTINIQUE 1282 1282 
1000 M 0 N DE 89760 2652 143 2163 6447 63773 575 4602 9131 2 271 
1010 INTRA-CE 87924 2647 143 2163 i 6378 62017 575 4602 9128 271 1011 EXTRA-CE 1834 5 69 1756 3 
1030 CLASSE 2 1770 5 1 41 1720 3 
0201.20-19 QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, (NON DESOSSES), POIDS > 136 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 7809 1577 941 1565 
620i 
3104 148 474 
003 PAYS-BAS 6937 714 
5 
8 403 1086 336 14 004 RF ALLEMAGNE 2654 522 
45 
302 
005 ITALIE 44280 582 3 42638 908 307 1012 006 ROYAUME-UNI 2977 
19 35 1762 008 DANEMARK 1219 
2936 
1133 32 
009 GRECE 67163 8735 4229 
785<i 
6 51257 
010 PORTUGAL 17361 4144 175 3700 1492 
011 ESPAGNE 1442 77 363 
29s0 
982 
216 LIBYE 2950 
1000 M 0 N DE 155597 16372 75 5491 9819 56708 908 8671 57053 500 
101 0 IN TRA-CE 152518 16370 8 5491 9818 56653 908 5721 57049 500 
1011 EXTRA-CE 3079 3 67 55 2950 4 
1030 CLASSE 2 2969 3 12 2950 4 
0201.20-31 ~~~TI!R~ ~~~~ :m~a~T~~~~~XW/· (NON DESOSSES), POIDS = < 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE BOVINS, NON DESOSSES, 
001 FRANCE 14111 2642 14 1967 778 
9 
81 61 7578 990 
003 PAY5-BAS 4141 3927 
107 
8 
28 
197 
1i 2964 004 RF ALLEMAGNE 4033 553 
475 
370 
5 005 ITALIE 2060 131 90 
2745 
1359 
006 ROYAUME-UNI 2788 43 
1000 M 0 N DE 28965 7262 129 2594 997 996 3095 72 12813 1007 
1010 INTRA-CE 28511 7262 129 2594 993 637 3095 72 12722 1007 
1011 EXT RA-CE 453 4 358 91 
0201.20-39 ~UARTIERS AVANT ATTENANTS DE BOVINS, (NON DESOSSES), POIDS > 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE BOVINS, NON DESOSSES, 
OIDS > 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 111123 11882 164 30740 2845 
1017 
3139 11963 27829 22561 
002 BELG.-LUXBG. 3313 
23107 1sS 
236 138 113 1160 649 
003 PAYS-BAS 27896 2014 
359 
921 685 53 
22289 
960 
004 RF ALLEMAGNE 101490 10175 21274 
48264 
42375 260 2473 2285 
005 ITALIE 95092 1348 7625 34 28750 179 17 8058 868 006 ROYA~ME-UNI 35825 43 2 584 1 34606 538 4658 007 IRLAN E 4718 17 30 42 1 008 DANEMARK 1623 
2174 1s 
647 822 124 
199 009 GRECE 73089 61649 
10 
4061 424 4567 
010 PORTUGAL 5973 291 1487 4131 54 
33i 212 TUNISIE 3236 2905 
1000 M 0 N DE 466957 49101 30026 145798 3289 85019 39009 16682 64878 33155 
1010 INTRA-CE 460685 49020 29273 145651 3248 81334 39007 15906 64642 32604 
1011 EXT RA-CE 6151 753 147 41 3646 1 776 236 551 
1020 CLASSE 1 1834 719 82 40 524 33 230 206 
1021 A E L E 1512 717 71 470 33 195 26 
1030 CLASSE 2 4284 33 35 3122 742 6 345 
0201.20-51 OUARTIERS ARRIERE ATTENANTS DE BOVIN~~NON DESOSSES), POIDS = < 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES DE BOVINS, NON 
DESOSSES, POIDS = < 40 KG, FRAIS OU RE GERES 
001 FRANCE 12058 2876 1802 819 
2293 
3068 756 944 1793 
002 BELG.-LUXBG. 3635 
5787 
13 148 20 1161 
003 PAYS-BAS 6522 
s6 377 189 169 2035 004 RF ALLEMAGNE 5923 2838 
10400 
994 205 005 ITALIE 40126 2237 1814 7139 
5205 
18325 
006 ROYAUME-UNI 6547 64 30 
15 
1248 
008 DANEMARK 9788 
27 a4 1162 2226 
6611 
011 ESPAGNE 2776 
78 
439 
021 ILES CANARIE 8785 8355 352 
036 SUISSE 3521 
26 
3 3518 
043 ANDORRE 1240 
7 
1210 4 
632 ARABIE SAOUD 3692 703 2982 
1000 M 0 N DE 108550 14048 1994 14164 1023 24268 8590 916 41327 2220 
101 0 INTRA-CE 89094 13988 1954 14103 942 13251 8590 791 33257 2218 
1011 EXTRA-CE 19425 37 40 61 81 11008 125 8071 2 
1020 CLASSE 1 5141 26 39 1214 125 3737 
1021 A E L E 3894 
9 
39 22 8i 3 125 3727 :i 1030 CLASSE 2 14242 1 9794 4333 
A 11 
1988 ' Quantity- Quantites: 1000 kg ExporJ 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I lrel•nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.20-59 FRESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING > 75 KG AND SEPARATED HINDQUAR~RS, WEIGHING > 40 KG 
001 FRANCE 153335 7196 65182 860 
284 
1b140 4832 14944 42181 
002 BELG.-LUXBG. 2642 
2767 1 
597 1101 39 250 371 
003 NETHERLANDS 4436 1119 123 1162 50 
1452 
214 
004 FR GERMANY 5643 416 31 64405 2400 1132 563 649 005 ITALY 132839 1010 30417 j 15974 019 228 19214 800 006 UTD. KINGDOM 56649 24 13 8804 58 3 170 12345 
1030 007 IRELAND 1382 
1 
172 
2 34 19 161 008 DENMARK 15836 
2 
9791 1331 4677 71 009 GREECE 32882 919 25047 4:i 1098 1 95 5644 010 PORTUGAL 5181 517 565 1469 2749 31 402 222 011 SPAIN 2450 121 71 
42 
395 5 1~ 021 CANARY ISLAN 1580 
1 833 1105 030 SWEDEN 834 
032 FINLAND 2174 36 2174 52 534 s3 043 ANDORRA 705 
045 VATICAN CITY 401 
20 11 
401 
048 YUGOSLAVIA 1934 3809 1903 352 212 TUNISIA 4161 66:i 216 LIBYA 663 j 11 366 1307 632 SAUDI ARABIA 1691 
1000 W 0 R L D 429584 13077 34233 177281 1025 29422 55763 7927 64763 46093 
1010 INTRA-EC 413271 12971 31029 176657 909 23083 55763 7187 60128 45544 
1011 EXTRA-EC 16222 52 3205 624 118 6306 735 4635 549 
1020 CLASS 1 6539 39 3182 23 52 534 72 2513 124 
1021 EFTA COUNTR. 3207 3 3012 
572 64 5773 61 123 8 1030 CLASS 2 9622 13 23 663 2103 411 
1031 ACP(66) 388 6 2 21 265 72 
0201.20-90 UNBONED BOVINE CUTS, FRESH OR CHILLED (EXCL 0201.111-10 TO 0201.211-59) 
001 FRANCE 9130 422 6 1929 34 
1059 
282 27 1280 5150 
002 BELG.-LUXBG. 2504 
87:i 14 
44 54 11 669 647 
003 NETHERLANDS 1223 8 
75 
62 .56 
3623 
210 
004 FR GERMANY 12585 728 61 
4075 
7423 250 425 
005 ITALY 10063 142 1165 2773 379 1325 204 
006 UTD. KINGDOM 4716 4 1 3 1 4p36 670 825 007 IRELAND 875 50 
008 DENMARK 450 10 321 j 111 
4 009 GREECE 779 138 518 
243 
16 103 
043 ANDORRA 427 2 163 19 
458 GUADELOUPE 302 302 
462 MARTINIQUE 420 420 
1000 W 0 R L D 44328 2374 1293 6974 2 492 12489 5059 58 8025 2 7560 
1010 INTRA-EC 42724 2370 1283 6904 2 235 11413 5059 39 7871 7550 1011 EXTRA-EC 1598 3 10 70 257 1078 18 153 9 
1020 CLASS 1 499 2 9 4 1 243 164 18 53 5 
1030 CLASS 2 1098 1 1 66 1 14 912 99 4 
0201.30 BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT 
0201.30-010 FRESH OR CHILLED BONELESS BOVINE MEAT 
001 FRANCE 19956 1832 1914 3860 32 
9sB 
4006 21 7294 997 
002 BELG.-LUXBG. 3980 
1266 
44 267 493 8 1687 533 003 NETHERLANDS 10127 179 924 3148 1414 
3085 
3188 
004 FR GERMANY 46477 1565 6551 
128 
27940 6718 39 579 
005 ITALY 3287 53 1110 257 1570 6:i 110 59 006 UTD. KINGDOM 38127 2 2254 20 895 33245 1648 
438 007 IRELAND 482 
420 4ci 782 12 44 008 DENMARK 1521 54 16 266 1 021 CANARY ISLAN 1563 
1 :i 5 1513 036 SWITZERLAND 388 379 
1 052 TURKEY 2030 
52 
1521 
117 32 
508 
220 EGYPT 8799 7329 
1385 
1262 7 
272 IVORY COAST 7491 66 19 167 226 5628 
322 ZAIRE 5792 155 19 5618 
372 REUNION 250 237 13 
458 GUADELOUPE 697 696 1 
462 MARTINIQUE 502 
6 
502 
s20 4:i 854 128 632 SAUDI ARABIA 1900 
16 2 
49 
636 KUWAIT 671 
5 662 31 
2 160 488 3 
647 U.A.EMIRATES 1230 104 43 374 11 
740 HONG KONG 361 
3387 3ci 298 2 26 359 2 958 NOT DETERMIN 3743 
1000 W 0 R L D 165720 8636 12563 14793 695 1543 36292 49318 996 34654 6231 
1010 INTRA-EC 124447 4723 12102 5706 
695 
60 33413 48226 147 14228 5842 
1011 EXTRA-EC 37529 526 431 9087 1483 2581 1088 823 20426 389 
1020 CLASS 1 3613 383 1574 2 59 62 5 47 1445 36 
1021 EFTA COUNTR. 655 
52:i 
162 19 
676 1424 
4 5 29 436 
352 1030 CLASS 2 33016 49 7514 2518 1073 776 18111 
1031 ACP(66) 14413 387 45 1 1406 688 79 248 11526 33 
0202.10 FROZEN BOVINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
0202.111-00 FROZEN BOVINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 1023 84 13 5 153 33 488 53 192 
1010 INTRA-EC 884 84 
13 5 
150 17 387 53 192 
1011 EXTRA-EC 115 3 16 78 
0202.20 FROZEN BOVINE CUTS WITH BONE IN (EXCL CARCASES AND HALF-CARCASES) 
0202.211-10 FROZEN 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, UNBONED 
1000 W 0 R L D 638 11 4 164 109 28 319 
1010 INTRA-EC 179 11 4 72 25 28 43 i 1011 EXTRA-EC 427 61 84 277 
0202.211-30 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, UNBONED 
001 FRANCE 514 9 
4 
28 20 
1 
47 390 20 
002 BELG.-LUXBG. 799 
24 
2 18 
3881 
774 
004 FR GERMANY 12463 258 
166 
884 1305 6311 11i 009 GREECE 1378 20 21 
1717 
1094 61 
048 YUGOSLAVIA 20207 16983 1507 
166 052 TURKEY 2403 2237 548ci 056 SOVIET UNION 12058 6578 90:i 058 GERMAN DEM.R 2748 
12438 
1845 
060 POLAND 23341 10903 
064 HUNGARY 2415 2415 
068 BULGARIA 3844 3844 666 070 ALBANIA 1253 565 
1283 204 MOROCCO 2484 
100 
1201 4ci 314 GABON 1465 1235 
330 ANGOLA 841 781 
4149 
60 
1o4 390 SOUTH AFRICA 4253 
501 18158 616 IRAN 32066 13021 388 
1000 W 0 R LD 128942 113 278 46199 8 1244 45008 19303 6812 9271 705 
1010 INTRA-EC 16405 113 262 215 i 1240 1362 527 4851 7639 196 1011 EXTRA-EC 112537 16 45984 4 43648 18778 1961 1632 509 1020 CLASS 1 26924 16 19247 2 
4 
1717 4149 1523 166 104 
1030 CLASS 2 38823 898 6 21881 14627 438 563 405 
1031 ACP~66) 2884 279 1 2484 99 
1040 CLA S 3 46790 25839 20048 903 
12 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I DeU1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.20-59 QUARTIERS ARRIERES ATTENANTS DE BOVINS, ~ON DESOSSES), POIDS > 75 KG ET QUARnERS ARRIERES SEPARES DE BOVINS, NON 
DESOSSES, POIDS > 40 KG, FRAIS OU REFRIGE ES 
001 FRANCE 512825 26780 217303 1831 
1327 
63664 12915 49284 141048 
002 BELG.-LUXBG. 9440 
9920 4 
2038 4021 133 711 1210 
003 PAYS-BAS 14984 3207 518 522 128 
4255 
685 
004 RF ALLEMAGNE 16870 1346 92 
234391 
7820 489 1369 1499 
005 ITALIE 504548 4426 108405 
13 
80710 3793 840 90130 2691 006 ROYAUME-UNI 171823 55 48 27436 201 97402 45830 
3376 007 lALANDE 4601 
5 
576 8 92 40 609 008 DANEMARK 52762 
6 
32202 4288 16167 
181 009 GRECE 115521 3654 86088 
120 
3986 
3 
313 21293 
010 PORTUGAL 17268 1878 
2255 
4880 9152 
11!i 
1455 
521 011 ESPAGNE 10071 514 275 
124 
1829 22 4537 
021 ILES CANARIE 4443 
5 2129 
3124 1195 
030 SUEDE 2134 
032 FINLANOE 4294 
112 
4294 
166 1629 197 043 ANDORAE 2106 
045 CITE VATICAN 1729 
39 16 
1729 
048 YOUGOSLAVIE 2167 
526i 
2112 533 212 TUNISIE 5794 
1210 216 LIBYE 1210 
12 27 1241 21oS 632 ARABIE SAOUD 3388 
1000 M 0 N DE 1483383 48900 117567 609181 2271 98420 170006 21602 243121 152315 
1010 INTRA..CE 1430705 48580 110807 608174 1964 85550 170006 20144 234270 151210 
1011 EXTRA..CE 32415 154 6760 1007 307 12790 1442 8850 1105 
1020 CLASSE 1 13958 122 6706 47 168 1629 233 4704 349 
1021 A E L E 7340 10 6431 
931 138 1116i 
217 655 27 
1030 CLASSE 2 18286 29 54 1210 4047 716 
1031 ACP{66) 1058 17 9 12 872 148 
0201.20-90 MORCEAUX DE BOVINS (NON DESOSSES, NON REPR. SOUS 0201-10-10 A 0201-20-59), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 31589 1655 52 7985 75 
2480 
1324 97 4145 16256 
002 BELG.-LUXBG. 7822 
3422 116 
213 302 2 1940 2885 
003 PAYS-BAS 4712 37 
132 
184 190 
10386 
763 
004 RF ALLEMAGNE 39587 2601 200 
20200 
23269 924 2075 
005 ITALIE 45008 678 4819 10177 2475 
4 
5593 1260 
006 ROYAUME-UNI 14362 8 4 16 4 11076 3250 
2562 007 lALANDE 2854 
49 11s0 29 3 
292 
008 DANEMARK 1798 564 3 
009 GRECE 2721 474 1821 
823 
56 350 20 
043 ANDORRE 1590 9 680 78 
458 GUADELOUPE 1542 1542 
482 MARTINIQUE 1938 1938 
1000 M 0 N DE 159277 9206 5205 31542 5 1418 41903 16293 212 27290 9 26194 
1010 INTRA..CE 152013 9187 5169 31468 5 490 36548 16293 102 26613 2 26143 1011 EXT RA-CE 7255 16 36 74 929 5355 110 677 51 
1020 CLASSE 1 2006 9 31 27 3 823 685 110 298 
2 
20 
1030 CLASSE 2 5243 4 5 47 1 106 4870 378 30 
0201.30 VIANDESDESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0201'.30-00 VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFAIGEREES 
001 FRANCE 105990 8591 10785 21010 60 
7574 
22754 118 37483 5189 
002 BELGA.UXBG. 26198 
6183 
285 2093 3224 
30 
8368 4854 
003 PAYS-BAS 49337 974 4502 13443 6804 
14889 
17401 
004 RF ALLEMAGNE 214481 7589 28662 
878 
122529 36111 195 4706 
005 ITALIE 20776 231 7166 1289 10262 
198 
673 277 
006 ROYAUME-UNI 158515 7 12132 47 4046 131817 10268 
1594 007 lALANDE 1945 
1245 184 3115 10 
351 
008 DANEMARK 5803 
89 130 
1237 12 
021 ILES CANARIE 1311 
7 13 30 
1092 
2 036 SUISSE 4635 4583 
052 TURQUIE 4148 55 3593 140 35 550 3 220 EGYPTE 10816 7885 
11o9 
2642 59 
272 COTE IVOIRE 7058 66 13 438 166 5266 
322 ZAIRE 6542 113 48 6381 
372 REUNION 1513 1503 10 
458 GUADELOUPE 3855 3853 2 
462 MARTINIQUE 2912 
5 
2912 
1728 38 2219 486 632 ARABIE SAOUD 4545 
82 2 
69 
636 KOWEIT 1751 
4 823 37 
8 136 1518 5 
647 EMIRATS ARAB 2201 249 103 935 50 
740 HONG-KONG 2479 
3112 23 1128 12 142 2482 17 958 NON OETERMIN 4420 3 
1000 M 0 N DE 656258 26404 61643 42090 872 1725 162710 216356 1849 107016 2 35591 
1010 IN TRA-CE 584679 22631 60229 30004 
872 
134 149551 214089 566 73478 33997 
1011 EXTRA..CE 67158 661 1391 12086 1590 12031 2255 1142 33536 1594 
1020 CLASSE 1 12693 1228 3822 3 308 327 30 244 6505 226 
1021 A E L E 6255 
649 
631 217 
849 1282 
29 30 221 5125 2 
1030 CLASSE 2 53643 162 8264 11664 2175 895 26318 1365 
1031 ACP{68) 16080 360 45 1 1147 2212 52 203 11879 181 
0202.10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSE5DE BOVINS, CONGELEES 
0202.10-00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE BOVINS, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1564 243 5 4 404 110 4 357 130 306 
1010 INTRA..CE 1336 243 5 .j 381 57 4 215 130 308 1011 EXTRA..CE 185 24 53 99 
0202.20 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, SAUF CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0202.20-10 QUARnERS COMPENSES DE BOVINS, (NON DESOSSES), CONGELES 
1000 M 0 N DE 1083 37 7 295 210 32 496 5 
101 0 INTRA..CE 525 37 i j 217 112 32 127 5 1011 EXTRA..CE 512 30 99 370 
0202.20-30 QUARnERS AVANT DE BOVINS ATTENANTS OU SEPARES, (NON DESOSSES), CONGELES 
001 FRANCE 1026 21 8 69 35 2 79 783 39 002 BELG.-LUXBG. 1163 
6i 
5 20 
4229 
1128 
004 RF ALLEMAGNE 15803 425 
2sB 
1187 1537 8364 
17 009 GRE~E 1629 55 40 1482 1091 168 048 YOU OSLAVIE 16714 13967 1265 114 052 TUR UIE 1768 1654 
408i 056 U.R. .S. 12132 8051 
1174 058 RD.ALLEMANDE 2464 
10095 
1290 
060 POLOGNE 17793 7698 
064 HONGRIE 1786 1786 
068 BULGARIE 2962 2962 633 070 ALBANIE 1003 370 
1459 204 MAROC 2755 
161 
1296 
32 314 GABON 1249 1056 
330 ANGOLA 1031 973 
3875 
58 
316 390 AFR. DU SUD 4191 
694 25396 616 IRAN 49456 22671 695 
1000 M 0 N DE 140421 253 468 40447 10 1680 48937 29168 7443 12585 1430 
1010 INTRA..CE 21508 253 434 354 
10 
1876 1664 655 5456 10622 394 
1011 EXTRA..CE 118912 34 40093 4 45273 28513 1987 1963 1035 
1020 CLASSE 1 22816 34 15712 2 
4 
1482 3875 1279 114 318 
1030 CLASSE 2 57005 1116 8 29139 24838 707 675 718 
1031 AC~66~ 2747 265 2 2390 90 1040 CL S 3 39091 23265 14852 1174 
A 13 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays d~clara t 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I lrei!Jld I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0202.20·50 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, UNBONED 
004 FR GERMANY 3276 201 
4 1167 
70 72 2915 18 
005 ITALY 8310 3095 220 2!i 3824 006 UTD. KINGDOM 2767 680 58 
1087 007 IRELAND 1087 
62 39 2s 837 122 009 GREECE 885 
43 011 SPAIN 1470 66 
4 436 296 2!i 481 584 021 CANARY ISLAN 8397 38 2271 ; 2429 1125 65 046 MALTA 1530 3835 1177 1529 5sO 048 YUGOSLAVIA 9017 1 3854 
056 SOVIET UNION 12805 7028 5777 20 66i ,. D58 GERMAN DEM.R 2847 
11872 
2166 
060 POLAND 22138 '10264 
064 HUNGARY 2108 2108 I 068 BULGARIA 3778 3778 
1042 204 MOROCCO 2349 ~307 11i 212 TUNISIA 2506 2488 
220 EGYPT 1608 196 964 119 1~ sO 172 330 ANGOLA 922 343 862 ss6 616 IRAN 39443 19024 
1000 W 0 R L D 130796 3708 2793 31786 10 454 47717 24467 8207 9723 2 1929 
101 0 INTRA·EC 18254 3434 131 1212 
10 
8 505 2970 1250 7583 1161 
1011 EXTRA·EC 112497 274 2661 30574 446 47212 21496 6916 2140 768 
1020 CLASS 1 10997 
274 
9 3868 2 446 1177 29 5182 710 768 1030 CLASS 2 56619 2653 1811 9 26724 21467 1714 753 
1031 ACP~66) 1717 30 20 386 1 1065 138 14 61 
1040 CLA S 3 44882 24874 19311 I 20 677 
0202.20-90 FROZEN BOVINE UNBONED CUTS, (EXCL 0202.10-00 TO 0202.20-50) I 
' 
001 FRANCE 327 139 
26 
50 
95 
i 14 77 47 
004 FR GERMANY 4D6 20 j 10 131 230 4 005 ITALY 283 53 105 5 I 20 83 i 009 GREECE 262 
47 
7 26 71 202 011 SPAIN 513 51 64 30 244 
1000 W 0 R L D 3369 449 236 403 183 33 561 182 81 1104 12 125 1010 INTRA·EC 2387 448 202 157 2 14 186 73 50 1036 j 119 1011 EXTRA·EC 957 1 35 246 181 19 374 9 11 69 5 
' 1030 CLASS 2 684 1 32 30 140 19 374 11 65 7 5 
' 
0202.30 BONELESS, FROZEN BOVINE MEAT 
' 
0202.30-10 FROZEN BOVINE BONED FOREQUARTERS~OLE OR IN MAX. 5 PIECESl EACH QUARTER IN 1 BLOCK~COMPENSATED QUARTERS' IN 2 BLOCKS 
WITH THE WHOLE FOREQUARTER, OR IN 5 PIECES, AND THE WHO E HINDQUARTERS (EXCL 020 20-10 AND 0202.20-30) ; 
004 FR GERMANY 276 124 34 ; 38 33 195i 44 3 006 UTD. KINGDOM 3808 
40i 1oS 
562 585 663 46 
009 GREECE 11535 110 14 
48i 
10861 44 
208 ALGERIA 1062 581 
220 EGYPT 1716 1562 164 
390 SOUTH AFRICA 5648 5648 
1252 612 IRAQ 1252 
1712 616 IRAN 1824 
2893 
112 
638 KUWAIT 2893 
1000 W 0 R L D 33783 690 622 176 68 1878 739 11431 16538 158 1 1482 
1010 INTRA·EC 17236 690 60 176 1 1590 731 1951 11824 155 58 
1011 EXTRA·EC 16543 562 67 288 9 9481 4710 3 1423 
1020 CLASS 1 5687 2 11 
2aS 9 
5668 3 2 1 
1030 CLASS 2 10834 560 55 3813 4686 1 1422 
0202.30-50 FROZEN BOVINE BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS 
006 UTD. KINGDOM 2011 14 44 379 12 1226 308 18 54 009 GREECE 493 32 20 72 81 
852 
244 
616 IRAN 852 
1000 W 0 R L D 4873 62 630 861 346 1378 1244 265 86 1 
1010 INTRA·EC 3133 62 108 594 342 1307 368 265 86 1 
1011 EXTRA·EC 1739 522 267 4 70 876 
1030 CLASS 2 1649 520 209 4 40 876 
0202.30-90 FROZEN BOVINE BONED MEAT, (EXCL 0202.30-10 TO 0202.30-50) 
001 FRANCE 7104 785 213 2137 129 356 548 1386 1168 42 738 002 BELG.·LUXBG. 1871 
1579 
8 133 ; 25 12 118 939 238 003 NETHERLANDS 7412 56 792 289 1300 217 435 
1637 
2743 
004 FR GERMANY 19832 1351 2717 263 14 78 7931 625 2429 3050 005 ITALY 2630 32 84 1 240 908 
7810 1094 
69 1033 
006 UTD. KINGDOM 41737 311 5573 10676 10 777 11158 4328 
5073 007 IRELAND 5229 6 21 59 14 54 34 18 8 1i 008 DENMARK 543 
32sB 
194 1 6 82 191 
009 GREECE 31220 1847 5974 261 6642 2 12138 1058 40 
010 PORTUGAL 1860 60 474 240 ; 631 226 27 512 209 4 13 011 SPAIN 2879 110 1396 114 
43 
238 110 72 324 
021 CANARY ISLAN 2845 26 53 231 
2 
372 1918 49 2 151 
028 NORWAY 338 125 
4 
209 
17 2 as 030 SWEDEN 1690 976 6D6 
038 SWITZERLAND 118 12 16 90 
038 AUSTRIA 290 
sri 17 49 23i 866 273 1sB 046 MALTA 1440 26 
1057 048 YUGOSLAVIA 1916 40 782 4 73 058 GERMAN DEM.R 958 918 
5712 1742 16 208 ALGERIA 7484 j 259 14 5 216 LIBYA 2206 
3002 
398 
17094 
1537 
17aci 220 EGYPT 70880 5510 30815 12477 202 
248 SENEGAL 1481 438 116 1326 40 39 260 GUINEA 1548 
324 
10 
425 
1060 
249 3 2aS 272 IVORY COAST 13140 484 4076 6971 323 
280 TOGO 4720 55 768 421 
62 
2715 40 710 11 
314 GABON 5308 74 447 4695 44 128 30 318 CONGO 2327 368 491 1296 ; 13i 322 ZAIRE 2293 847 3li 991 243 80 165i 15 330 ANGOLA 1771 34 33 382 ZIMBABWE 1436 1433 
1902 11135 21239 
3 
4143 390 SOUTH AFRICA 38419 
3696 ; 19 400 USA 3894 3 175 6 4D6 GREENLAND 238 232 
482 412 MEXICO 1806 1242 
747 
82 458 GUADELOUPE 747 ; 462 MARTINIQUE 1108 1107 
573 469 BARBADOS 1017 3 441 
472 TRINIDAD, TOB 720 
1281 
302 418 484 VENEZUELA 5154 4aci 3873 496 FR. GUIANA 480 
742 159 1130 600 CYPRUS 2984 
1155 
644 
300i 
4 305 604 LEBANON 5040 839 1 43 
28058 
1 612 IRAQ 60443 1258 2 18925 4 12196 616 IRAN 16073 13678 45 1989 
9 
361 624 ISRAEL 1245 
47 67i 
1236 
1 628 JORDAN 1172 
1 
41 1116 392 20 632 SAUDI ARABIA 15526 '694 5611 5980 1123 2 999 638 KUWAIT 4478 
13 
65 1191 1004 99 2179 39 647 U.A.EMIRATES 1032 31 149 
1 
418 63 
141 
259 
706 SINGAPORE 148 6 
983 30 708 PHILIPPINES 3134 2114 1 
1023 
6 6li 732 JAPAN 1091 
1oB 72 46 4 740 HONG KONG 399 26 143 822 FR.POL YNESIA 1768 428 502 369 469 
14 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.20-50 QUARTIERS ARRIERES DE BOVINS AmNANTS OU SEPARES, (NON DESOSSES), CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 6531 395 
17 196i 
113 162 5823 38 
005 ITALIE 15928 5759 641 7550 
006 ROYAUME-UNI 5435 5232 18 125 
007 lALANDE 2971 
222 87 95 1347 370 
297i 
009 GRECE 2121 
230 011 ESPAGNE 4348 128 
4 512 
776 
11i 
. 1376 1838 
021 ILES CANARIE 10807 40 3954 4549 1437 200 
046 MALTE 1956 
353i 1095 
1955 
1057 048 YOUGOSLAVIE 10992 5308 
056 U.R.S.S. 12834 8640 4194 
37 1424 058 RO.ALLEMANDE 2964 
9615 
1503 
080 POLOGNE 17000 7385 
064 HONGRIE 1588 1588 
068 BULGARIE 2900 2900 
1122 1917 204 MAROC 3039 
25 212 TUNISIE 2812 
173 83i 
2787 
120 220 EGYPTE 1383 86 
s6 173 330 ANGOLA 1182 
soB 1096 351sS 1127 616 IRAN 64576 27786 
1000 M 0 N DE 179337 7016 5087 30476 13 550 55294 43967 12787 19690 4 4453 
1010 INTRA-CE 38776 6746 367 2087 
1:i 
21 1430 5986 3066 15940 3153 
1011 EXTRA-CE 140474 267 4720 28409 529 53864 37981 9641 3750 1300 
1020 CLASSE 1 13534 
267 
19 3866 2 
529 
1095 21 7263 1248 
1300 1030 CLASSE 2 88609 4701 1719 11 38738 37961 2341 1042 
1031 ACP~66~ 1956 42 32 218 2 1457 98 20 87 
1040 CLA S 3 38331 22803 14031 37 1460 
0202.20-90 MaRCEAUX DE BOVINS (NON DESOSSES), (NON REPR. SOUS 0202-10-00 A 0202·20-50) CONGELES 
001 FRANCE 1240 640 
133 
88 
376 
72 271 169 
004 RF ALLEMAGNE 1127 88 
27 113 
59 473 17 
005 ITALIE 1283 266 488 27 65 382 36 009 GRECE 1245 
2s0 
24 81 38ci 1039 011 ESPAGNE 2511 212 391 110 1168 
1000 M 0 N DE 12315 2144 1128 883 238 159 1862 618 306 4441 53 483 
101 0 INTRA·CE 8948 2138 932 623 2 118 802 580 176 4125 
39 
452 
1011 EXTRA.CE 2231 6 196 260 235 42 1060 37 8 316 32 
1030 CLASSE 2 1911 6 179 70 181 42 1058 8 296 39 32 
0202.30 VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
0202.30-10 QUARTIERS AVANTS DE BOVIN~ ENnERS OU EN 5 MaRCEAUX MAXtJtfORMANT UN BLOC DE CONGE LA no'1! ET OUARTIERS COMPENSES DE 
~"l~fu~l~NJu~~'?rEftLfrfRifR1~f~~~LtL~~ft!NCg~T~~TE~· UN' ~:u~u,:~~JfAO~a~~J~~~ JlJ'N8~L~~PE EN 5 MORCEAUX MAXIMUM 
004 RF ALLEMAGNE 1005 563 105 111 101 
5326 
112 13 
006 ROYAUME·UNI 10217 
1oaB 298 
1535 1531 1715 109 
009 GRECE 31396 287 34 609 29565 124 208 ALGERIE 1349 740 
220 EGYPTE 1529 1401 128 
390 AFR. DU SUO 6031 6031 
2265 612 IRAQ 2265 
2456 616 IRAN 2816 
2140 
160 
636 KOWEIT 2140 
1000 M 0 N DE &4559 2114 995 530 107 3146 2078 16053 36463 406 2 2665 
1010 INTRA.CE 45925 2114 211 530 2 2995 2055 5326 32166 374 152 
1011 EXTRA·CE 18606 783 105 151 23 10727 4271 32 2513 
1020 CLASSE 1 6243 9 18 
15i 23 
6162 20 29 5 
1030 CLASSE 2 12344 774 86 4565 4232 3 2509 
0202.30-50 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ET DE POITRINES AUSTRAUENNES DE BOVINS, DESOSSEES CONGELEES 
006 ROYAUME-UNI 5197 23 
140 
1117 26 3042 770 43 176 
009 GRECE 1354 73 61 184 212 
1100 
684 
616 IRAN 1190 
1000 M 0 N DE 10084 128 743 1969 802 3327 2141 734 237 3 
1010 INTRA-CE 8111 128 321 1728 791 3255 914 734 237 3 
1011 EXTRA-CE 1973 422 241 12 71 1227 
1030 CLASSE 2 1883 417 193 12 34 1227 
0202.30-90 VIANDES DESOSSEES DE BOVINS (NON REPRIS SOUS 0202.30-10 ET 0202.30-50) CONGELEES 
001 FRANCE 22617 2694 883 5661 255 
1332 
1818 5673 3478 
127 
2354 
002 BELG.·LUXBG. 7379 
8075 
57 679 
12 
118 24 360 3642 1040 
003 PAYS-BAS 29938 113 2391 1524 5556 420 2386 
7329 
9459 
004 RF ALLEMAGNE 82112 6321 6940 
1074 
88 325 27963 2131 13624 17391 
005 ITALIE 12247 100 474 6 1025 4432 
2034i 2714 
224 4912 
006 ROYAUME·UNI 114846 . 887 16720 25464 73 2293 29581 16773 
13703 007 lALANDE 14430 
38 
63 237 67 315 
1sS 14i 
45 
23 008 OANEMARK 2239 
8896 
809 3 24 467 578 
009 GRECE 89759 4719 17635 718 19690 1 34244 3519 337 
010 PORlGAL 6518 297 1693 658 ; 1980 828 125 2409 892 23 45 011 ESPA NE 16391 561 8326 589 
98 
1287 590 356 2249 
021 ILES ANARIE 10731 26 88 1004 
3 
1588 7708 78 12 129 
028 NOR GE 1034 278 
24 
1 752 
28 15 21i 030 SUEDE 3895 1563 
2i 
2054 
036 SUISSE 1481 115 1 10 1334 
036 AUTRICHE 1790 
1s0 
18 13 454 189i 1759 2 408 046 MALTE 3078 93 80 
1524 048 YOUGOSLAVIE 2612 
9i 
1006 7 73 2 
058 RD.ALLEMANDE 1788 1697 7186 231i 5i 208 ALGERIE 9592 
16 424 
38 
32 216 LIBYE 3857 
2833 
431 
23202 
2954 
2938 220 EGYPTE 84820 3655 37064 14884 243 1 
248 SENEGAL 1367 
270 ; 64 1266 17 37 260 GUINEE 1146 4 208 854 169 2 210 272 COTE IVOIRE 9381 337 170 1929 5943 405 
280 TOGO 6298 40 639 336 
28 
1183 22 4070 8 
314 GABON 5418 53 275 5017 
22 159 
45 
318 CONGO 2229 288 275 1485 
4 135 322 ZAIRE 1680 617 
107 
598 254 72 
253i 68 330 ANGOLA 2993 1 134 152 
382 ZIMBABWE 1400 1395 
1336 15666 27522 
5 
3 851i 390 AFR. DU SUD 53038 
7100 400 ETATS-UNIS 7591 27 326 47 
1i 406 GROENLAND 1163 1152 
625 412 MEXIOUE 2197 1455 
2705 
117 
458 GUADELOUPE 2705 ; 462 MARTINIQUE 3633 3632 
1052 765 469 LA BARBADE 1841 24 
472 TRINIDAD, TOB 1344 
1772 
557 787 
484 VENEZUELA 4928 
1903 
3156 
496 GUYANE FR. 1903 
925 27i 3107 6 558 600 CHYPRE 6081 
9s0 
1214 
9015 604 LIBAN 11501 1505 1 30 
66917 3339i 612 IRA~ 149808 2069 2 47426 3 
616 IRA 30407 26918 84 2841 
6 
564 
624 ISRAEL 2145 
164 
2 2136 
6 134 628 JOROANIE 1712 
3 
945 46 
1222 
417 
632 ARABIE SAOUD 20338 376 6853 8145 1389 5 2345 
636 KOWEIT 5333 
8 
154 1689 1323 
413 
2052 4 111 
647 EMIRATS ARAB 2573 48 496 
2 
871 100 2 635 
706 SINGAPOUR 1056 2 
9a:i 2s 
1052 
708 PHILIPPINES 3029 1964 1 
312i 
56 209 732 JAPON 3330 
113 118 177 33 740 HONG-KONG 1127 53 573 
822 POL YNESIE FR 2783 187 1200 607 789 
A 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.3«).90 
958 NOT DETERMIN 470 90 100 5 274 
1000 W 0 R L D 424619 11811 35741 88221 548 3126 107117 9t&31 33352 10008 117 36947 
1010 INTRA-EC 122334 6081 13798 20581 27 2446 28817 cas 18132 9568 57 13441 1011 EXTRA-EC 301608 5730 21853 67640 521 558 78200 8 241 14902 440 17 23506 
1020 CLASS 1 50601 5126 3468 57 11673 24305 1363 130 4479 
1021 EFTA COUNTR. 2551 
5730 
1113 56 2 558 65607 881 307 107 17 85 1030 CLASS 2 249787 16685 64135 269 Sf936 13521 309 19020 1031 ACP~88) 41030 2654 3183 7910 50 487 20297 857 2780 44 17 1751 
1040 CLA S 3 1220 42 36 194 921 18 2 7 
0203.11 FRESH OR CHILLED CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
0203.11-10 FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
001 FRANCE 105685 43605 15 26 30 '609 5 58674 2751 002 BELG.-LUXBG. 1601 
2912 9 
292 i 7 84 885 323 
003 NETHERLANDS 3051 59 20 ~5 6 204158 45 004 FR GERMANY 284159 16379 13769 6014 7428 37070 005 ITALY 77720 8504 3 10470 52729 
5220 007 IRELAND 5271 
13 3326 
8 43 
008 DENMARK 3462 
so3 103 20 009 GREECE 46447 3419 10844 
23 
31581 
010 PORTUGAL 4088 1124 42 375 2502 
011 SPAIN 1354 4 
1509 
485 885 
021 CANARY ISLAN 1509 
1000 W 0 R L D 535789 75976 13806 20625 1660 20128 6031 95 352002 45488 
1010 INTRA-EC 533335 75965 13796 20624 23 19533 6031 95 351841 45427 
1011 EXTRA-EC 1978 11 10 1 1637 120 161 38 
1030 CLASS 2 1757 11 1555 103 88 
0203.11·90 FRESH OR CHILLED NON-DOMESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 477 402 28 5 40 
1010 INTRA-EC 473 402 28 i 3 40 1011 EXTRA-EC 3 2 
0203.12 FRESH OR CHILLED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IN 
0203.12-11 FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE UNBONED HAMS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 86021 6084 49223 332 
270 
26 30076 280 
002 BELG.-LUXBG. 3446 
359 20 25 10 3151 003 NETHERLANDS 968 547 32 
21520 004 FR GERMANY 28703 1027 5619 
39426 
518 19 
005 ITALY 209905 17211 10323 19632 405 123313 006 UTD. KINGDOM 22131 
2 
20801 12 100 813 
674 007 IRELAND 690 304 14 009 GREECE 1221 120 
247 4 4 
797 
011 SPAIN 599 19 325 
048 YUGOSLAVIA 876 875 
1000 W 0 R L D 355751 24827 86404 40735 16 405 20607 430 37 181329 960 
1010 INTRA-EC 354167 24821 86252 40735 
16 405 
20573 430 33 180369 954 
1011 EXTRA-EC 1578 4 152 33 3 959 6 
1020 CLASS 1 1073 4 151 3 22 3 3 893 1 1030 CLASS 2 504 1 12 384 29 88 5 
0203.12-19 FRESH OR CHILLED UNBONED, DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 7404 2250 29 
9 177 
1252 328 3240 305 
002 BELG.-LUXBG. 8134 
2428 
41 
20 
7907 
52 ' 004 FR GERMANY 32675 65 89 30021 
005 ITALY 7569 97 561 159 1388 5384 
009 GREECE 798 67 30 34 35 887 011 SPAIN 3059 147 2877 
1000 W 0 R L D 60801 5203 1292 231 15 1702 1323 329 50272 434 
1010 INTRA-EC 60310 5170 897 231 
1s 
1676 1323 329 50250 434 
1011 EXTRA-EC 493 34 396 26 22 
0203.12-90 FRESH OR CHILLED, UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NON-DOMESTIC SWINE 
1000 W 0 R L D 580 412 38 44 2 13 14 3 52 2 
1010 INTRA-EC 568 412 38 42 2 7 14 3 52 i 1011 EXTRA-EC 12 2 6 1 
0203.11 FRESH OR CHILLED MEAT OF SWINE (EXCL 0203.11 AND 0203.12) 
0203.111-11 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
004 FR GERMANY 1403 7 1096 1 13 285 
1000 W 0 R L D 3896 135 1300 198 30 22 14 2177 20 
1010 INTRA-EC 2402 135 1279 198 11 22 14 735 8 
1011 EXTRA-EC 1496 21 20 1443 12 
0203.111-13 FRESH OR CHILLED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 4760 4377 1 
2798 
24 355 3 
002 BELG.-LUXBG. 3084 
2880 
74 6 206 
003 NETHERLANDS 2985 
1222 
81 44 
40 21559 004 FR GERMANY 32775 9574 983 380 005 ITALY 3506 316 591 1616 
008 DENMARK 384 3 369 
194 
12 
009 GREECE 8489 583 2055 504 5657 043 ANDORRA 523 5 14 
1000 W 0 R L D 57430 17766 1222 3571 20 705 4132 138 30 29690 155 
1010 INTRA-EC 56501 17719 1222 3570 1 
7o4 
4019 138 30 29652 150 1011 EXTRA-EC 904 32 1 1 19 105 37 5 
1020 CLASS 1 540 5 1 3 504 15 11 1 
0203.111-15 FRESH OR CHILLED BEWES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 7633 2623 71 184 36 213 4531 11 002 BELG.-LUXBG. 1301 
736 
133 1130 
003 NETHERLANDS 943 
113 
167 40 
2i 10853 37 004 FR GERMANY 12737 1340 1114 373 005 ITALY 5565 1114 2 1294 2061 
1000 W 0 R L D 31807 5986 191 3306 116 2770 267 19055 23 92 1010 INTRA-EC 30485 5976 188 2274 
116 
2727 267 18966 21 65 1011 EXTRA-EC 1321 11 3 1032 43 88 1 27 
0203.111-55 ~~~r ... ~~ CHILLED BONELESS MEAT OF DOMESTIC SWINE, (EXCL 0203.11-10, 0203.12-11, 0203.12-19 AND 0203.111-11 TO 
001 FRANCE 14208 9762 855 1450 
24 
102 235 1781 23 002 BELG.-LUXBG. 2538 
1118 
1 58 3 2452 003 NETHERLANDS 3911 9 2116 8 44 295 004 FR GERMANY 33972 10283 13939 
740 
242 9094 75 005 ITALY 3420 824 419 11 
828 
1426 006 UTD. KINGDOM 9046 
49 
8146 12 1 59 009 GREECE 759 35 197 3 475 
010 PORTUGAL 523 21 25 477 
030 SWEDEN 823 823 
032 FINLAND 652 652 
732 JAPAN 650 612 36 
16 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0202.30-90 
958 NON DETERMIN 1093 88 1 354 15 634 1 
1000 M 0 N DE 892674 28466 70478 142834 926 9008 217988 182688 91453 40725 352 107758 
1010 INTRA-CE 398471 23694 43963 55196 182 8309 91008 25607 61554 36725 173 52068 
1011 EXTRA-CE 492627 4772 26426 87638 744 383 126626 157065 29213 3999 72 55689 
1020 CLASSE 1 80638 9586 3450 128 16634 36466 3322 1592 9440 
1021 A E L E 8975 
4772 
1915 202 37 383 1 3304 1798 1506 212 1030 CLASSE 2 409960 16748 84136 478 106284 120579 25874 2396 72 46238 
1031 ACP~66~ 41331 1850 2986 4326 94 236 18642 2937 6971 260 72 2957 1040 CLA S 3 2028 92 52 137 1707 17 11 12 
0203.11 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0203.11-10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS DOMESTIOUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 153756 63779 20 36 
sri 776 10 85621 3514 002 BELG.-LUXBG. 2065 
457:i 12 
327 9 96 1183 390 
003 PAYS-BAS 4781 94 32 
887:i 
10 29046:i 60 004 RF ALLEMAGNE 399866 26521 18756 
10657 
10123 47130 
005 ITALIE 125742 14192 5 18302 82386 
7998 007 lALANDE 6077 
22 5328 
13 66 
008 DANEMARK 5547 
976 
173 24 
009 GRECE 77504 5987 19376 36 51165 010 PORTUGAL 6460 1797 67 583 3975 
011 ESPAGNE 1822 8 
1697 
630 1184 
021 ILES CANARIE 1697 
1000 M 0 N DE 789543 116904 18806 36123 1913 31834 7748 118 516938 59162 
1010 INTRA-CE 786427 116889 18793 36120 38 30902 7748 116 518705 59116 
1011 EXTRA-CE 2417 15 13 2 1875 234 1 232 45 
1030 CLASSE 2 2128 15 1769 211 133 
0203.11-90 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCINS (NON DOMESTIOUES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 911 656 141 8 41 3 60 2 
1010 IN TRA-CE 890 656 141 8 30 3 60 1011 EXT RA-CE 19 11 
0203.12 JAMBONS, EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES 
0203.12-11 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIOUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 177429 12855 101533 719 640 35 4 61583 700 002 BELG.-LUXBG. 6513 
740 36 50 1 5822 003 PAYS-BAS 1886 1023 69 16 
40892 004 RF ALLEMAGNE 55018 2002 10981 
73427 
1099 44 
005 ITALIE 388607 34511 21042 39579 
7sS 
220048 
006 ROYAUME-UNI 42929 
9 
40421 22 205 1496 
1461 007 lALANDE 1501 654 31 009 GRECE 2585 245 536 9 4:i 1886 011 ESPAG~E 1200 45 573 
048 YOUGO LAVIE 1076 1075 
1000 M 0 N DE 681180 50418 174858 76077 19 845 41747 820 132 334081 2182 
1010 INTRA-CE 878660 50407 174584 76076 
1B 844 41634 820 108 332870 2181 1011 EXTRA-CE 2510 7 274 1 109 24 1211 21 
1020 CLASSE 1 1439 
6 
273 1 3 40 9 1 1107 5 
1030 CLASSE 2 1071 2 14 804 101 23 104 17 
0203.12·19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIOUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 9391 3040 54 
t5 taO 
1529 512 3929 327 
002 BELG.-LUXBG. 9350 
2896 
46 
19 4 
9109 
69 004 RF ALLEMAGNE 37463 94 
2s0 
137 34244 
005 ITALIE 9141 108 686 1741 6356 
009 GRECE 1433 142 43 65 46 1183 011 ESPAGNE 3605 163 3396 
1000 M 0 N DE 72066 6624 1731 364 26 2184 1614 524 58469 530 
101 0 INTRA-CE 71358 6594 1179 364 
26 
2115 1614 517 58445 530 
1011 EXTRA-CE 701 29 553 69 24 
0203.12-90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSESI, DE PORCINS (NON DOMESTIOUES), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N 0 E 1205 836 87 108 5 2 30 21 33 72 11 
1010 INTRA-CE 1145 838 87 84 5 :i 13 21 32 72 7 1011 EXTRA-CE 54 24 18 
0203.19 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, NON REPR. SOUS 0203.11 ET 0203.12 
0203.19-11 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIOUES, FRAIS OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGNE 1887 13 1241 54 377 2 
1000 M 0 N DE 3833 230 1488 333 32 26 63 1642 21 
1010 IN TRA-CE 3028 230 1465 333 16 26 63 881 14 
1011 EXT RA-CE 805 21 15 761 8 
0203.19-13 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 10075 9303 1 
5637 
43 719 9 
002 BELG.-LUXBG. 6210 636:i 165 
10 398 
003 PAYS-BAS 6626 
2965 
163 100 35 41041 2 004 RF ALLEMAGNE 66123 21136 
2614 
944 
005 ITALIE 8660 773 1479 3794 
008 DANEMARK 1022 7 978 
502 
37 
009 GRECE 23132 1614 5845 
109:i 
15171 
043 ANDORRE 1130 10 27 
1000 M 0 N DE 125491 39308 2966 9791 25 1649 9012 260 53 61875 4 548 
1010 INTRA-CE 123291 39214 2965 9789 1 
1647 
8689 260 53 81787 533 
1011 EXTRA-CE 2135 55 2 2 24 303 87 15 
1020 CLASSE 1 1161 10 2 3 1093 33 18 2 
0203.19-15 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 10308 2968 162 255 44 353 6561 9 002 BELG.-LUXBG. 1456 
700 
147 1265 
003 PAYS-BAS 1054 
216 
214 54 
27 12904 s4 004 RF ALLEMAGNE 14697 1170 
1579 
296 
005 ITALIE 5992 846 3 877 2687 
1000 M 0 N DE 36610 5965 389 3294 137 2063 438 7 24091 40 188 
1010 INTRA-CE 36094 5962 386 3124 
137 
2009 438 7 24018 35 119 
1011 EXTRA-CE 513 3 3 170 54 75 2 69 
0203.19-55 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0203-11-10, 0203-12-11, 0203-12·19 ET 
0203-19-11 A 0203-19-15) 
001 FRANCE 28453 19229 1927 2995 
59 
232 584 3450 36 
002 BELG.-LUXBG. 4851 
4219 
1 142 21 4628 
003 PAYS-BAS 8133 8 3886 20 119 949 24270 214 004 RF ALLEMAGNE 93368 30093 36971 
1546 
752 
005 ITALIE 7645 1742 855 25 2327 
3477 
006 ROYAUME-UNI 28569 
s5 26056 25 4 
157 
009 GRECE 1409 62 360 8 914 
010 PORTUGAL 1221 49 46 1126 
030 SUEDE 4949 4949 
032 FINLANDE 2306 2306 141 732 JAPON 2435 2293 
A 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expo~ 
Destination I Reporting country - Pays d~clara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire! nd I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0203.19-55 
~~g ~fRUJ> m~ ~m ~= :rag , 3388,,· ~~g ~m 
1~~ ~~f~bUNTR. ~~ ~ill ~ 349 ~ : 1011 EXTRA-EC 2821 5 2279 65 20 I 
0203.19-59 FRESH OR CHILLED UNBONED MEAT OF DOMESTIC SWINE (EXCL 0203.11-10, 0203.12·11, 0203.12·19 AND 0203.19-11 TO 02l19-15) 
003 NETHERLANDS 6173 89 . 6084 . . . . 
004 FR GERMANY 4107 380 41 29 19 
1000 W 0 R L D 12349 769 84 6424 79 137 i 101 
1010 INTRA-EC 12171 769 77 6411 • 126 ; 101 
1011 EXTRA-EC 179 8 14 79 10 i 
0203.19-90 FRESH OR CHILLED MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE, (EXCL CAR CASES, HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF) 
1000 W 0 R L D 378 172 
1010 INTRA-EC 372 172 
1011 EXTRA-EC 5 
0203.21 FROZEN CARCASES AND HALF.CARCASES OF SWINE 
0203.21·10 FROZEN DOMESTIC SWINE CARCASES AND 112 CARCASES 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
37579 
39099 
1122 
37971 
37622 
257 
242 
15 
47 
34 
13 
0203.21·90 FROZEN NON-DOMESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 241 42 
1010 INTRA·EC 214 42 
1011 EXTRA·EC 27 
0203.22 FROZEN HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IN 
0203.22·11 FROZEN UNBONED HAMS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 5206 3058 1206 
87 
87 
4 
171 
32 
138 
46 
8 
8 
~ FT'lriRMANY J~~ 157~~ 16~~ 1212 
006 UTD. KINGDOM 1851 1467 
m ~~~¥8~AL 4~~ J~ 971 11 
011 SPAIN 2313 29 21 
1000 W 0 R L D 72613 19589 20309 1399 
1010 INTRA-EC 71711 19583 20243 1225 
1011 EXTRA-EC 902 7 66 174 
1030 CLASS 2 645 7 50 81 
0203.22·19 FROZEN UNBONED SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 2110 379 568 66 
~ F,-'lriRMANY 1~ 1~ 22~ 43 
011 SPAIN 3391 621 
372 REUNION 675 22 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
22819 
20916 
1902 
1821 
2931 
2872 
59 
59 
2923 
2833 
90 
10 
434 
158 
276 
275 
73 
72 
1 
33 
1 
32 
25 
0203.22·90 FROZEN UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF (NON-DOMESTIC) SWINE 
001 FRANCE 239 51 
1000 W 0 R L D 579 138 
1010 INTRA-EC 429 138 
1011 EXTRA-EC 150 
0203.29 FROZEN MEAT OF SWINE (EXCL 0203.21 AND 0203.22) 
0203.29-11 FROZEN FORE-END AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
1000 W 0 R L D 2383 238 58 
101 0 INTRA·EC 1715 238 20 
1011 EXTRA·EC 670 38 
0203.29-13 FROZEN LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 669 544 
004 FR GERMANY 4761 1554 
005 ITALY 1285 173 
006 UTD. KINGDOM 1878 
009 GREECE 2347 
010 PORTUGAL 559 
011 SPAIN 1237 
021 CANARY ISLAN 1281 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17735 
13230 
4498 
555 
3936 
124 
133 
187 
174 
3508 
2947 
561 
4 
557 
a8 
102 
10 
9 
654 
208 
445 
244 
201 
0203.29-15 FROZEN BEWES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 13699 2083 219 
~ ~~Ld'e~~~~~· ,alli 3457 981 
005 ITALY 16039 3919 2179 
006 UTD. KINGDOM 2013 5 36 
009 GREECE 1062 113 361 
010 PORTUGAL 3450 1276 164 
011 SPAIN 2348 232 1 
372 REUNION 2621 26 
390 SOUTH AFRICA 840 3 
706 SINGAPORE 1741 25 
122 
142 
139 
3 
110 
51 
60 
12 
92 
243 
148 
18 
21 
716 
586 
130 
55 
75 
1008 
95 
346 
183 
27 
201 
71 
119 
9 
8 
1 
66 
2 
64 
12 
46 
4 
.j 
37 
37 
126 
126 
126 
155 
1ss 
155 
5 
5 
1025 
1250 
1246 
3 
1242 
17 
49 
47 
1 
37574 
37673 
34 
37639 
37574 
115 
113 
3 
1 
7593 
194 
382 
92 
8622 
8332 
290 
290 
192 
2549 
496 
653 
4439 
3480 
958 
958 
211 
75 
136 
453 
185 
268 
656 
392 
1515 
217 
458 
77 
4306 
3237 
1069 
143 
926 
s6 
1726 
403 
1656 
384 
535 
2595 
718 
185 
1000 W 0 R L D 68004 12483 5058 5428 540 9302 
101 0 INTRA-EC 54535 11259 3942 2259 38 4905 
1011 EXTRA-EC 13464 1224 1116 3169 500 4397 
1~8 8t~~~ ~ ~~ 1~ ~~~ ~~ so6 3~~ 
0203.29-55 FROZEN BONED MEAT OF DOMESTIC SWINE, (EXCL 0203.21-10, 0203.22-11, 0203.22-19 AND 0203.29-11 TO 0203.29-15) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
18 
52143 
2228 
1346 
71803 
53984 
10071 
27826 
452 
20228 
17318 
5 
10440 
197 
14 
31186 
26002 
6412 
2661 
234 
186 
654 
862 
2 
23 232 
159 
4753 
501 
2255 
22 
22 
I 
'42 
33 
9 
6 
: 6 
'98 
59 
190 
157 
33 
33 
613 
10 
1042 
1731 
1698 
33 
33 
58 
58 
17 
31 
5 
56 
53 
2 
2 
177 
2 
466 
18 
70 
931 
664 
268 
28 
240 
3239 
9 
1644 
406 
398 
540 
532 
8 
7 
7 
40 
44 
44 
25 
25 
1 
25 
2i 
1 
22 
18 
4 
19 
6 
44 
43 
1 
1 
12 
12 
66 
82 
77 
5 
12 
12 
34 
30 
2 
2 
143 
40 
102 
1o2 
28 
7 
519 
2382 
15984 
15963 
22 
1 
1 
3588 
4674 
4609 
66 
18 
18 
657 
630 
27 
43 
27 
15 
745 
224 
15327 
130 
472 
2292 
2170 
21589 
21433 
156 
28 
424 
502 
5674 
2274 
9850 
9604 
246 
246 
812 
758 
54 
90 
2271 
628 
12 
2065 
180 
547 
5 
6904 
5943 
961 
87 
874 
10375 
922 
7718 
8726 
115 
561 
1425 
1509 
1456 
34001 
31351 
2647 
158 
2322 
7597 
1526 
9956 
9103 
139 
2 
2 
4 
.j 
1 
i 
1 
1 
i 
219 
180 
39 
36 
10 
37 
34 
2 
117 
117 
80 
383 
1 
711 
694 
16 
3 
60 
164 
344 
259 
85 
85 
586 
385 
202 
6 
157 
2 
2 
240 
224 
17 
7 
10 
20 
5 
118 
77 
41 
3 
38 
350 
10 
1654 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0203.19-55 
1000 M 0 N DE 186359 55632 75741 9662 2 936 930 2796 1593 38395 4 668 
1010 INTRA-C~ 175195 55622 65962 9502 
936 
876 2796 1554 38358 
:i 
525 
1011 EXTRA-C 11159 8 9778 160 54 39 38 143 
1020 CLASSE 1 10791 9637 113 841 20 35 4 141 
1021 A E L E 7424 7286 87 17 31 3 
0203.19-59 VIANDES (NON DESOSSEESJ DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0203-11·10, 0203-12-11, 
0203-12-19 ET 0203-19-11 A 203-19-15) 
003 PAYS-BAS 9843 172 
11:i 
9671 
75 26 36 5579 9 004 RF ALLEMAGNE 6670 832 
1000 M 0 N DE 19973 1497 125 10277 102 272 119 63 7437 81 
1010 INTRA-CE 19782 1497 121 10255 
102 
249 119 61 7408 72 
1011 EXT RA-CE 188 3 21 23 30 9 
0203.19-90 VIANDES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), FRAICHES OU REFRIGEREES, (AUTRES QUE CARCASSES, JAMBONS ET EPAULES NON DESOSSES) 
1000 M 0 N DE 911 337 22 281 13 91 31 64 72 
1010 INTRA-CE 889 337 20 279 
1:i 
88 31 62 72 
1011 EXTRA-CE 20 1 1 3 2 
0203.21 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
0203.21-10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES 
056 U.R.S.S. 40260 3 40255 2 
1000 M 0 N DE 42922 577 84 128 57 89 40492 86 37 1189 182 
1010 INTRA-CE 2113 557 57 45 
s& sa 74 52 30 1147 181 1011 EXTRA-CE 40801 20 27 83 40418 35 42 2 
1040 CLASSE 3 40308 50 1 40255 2 
0203.21-90 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELEES 
1000 M 0 N 0 E 645 83 25 396 12 64 so 14 
1010 INTRA-CE 598 83 25 i 381 12 53 44 1:i 1011 EXT RA-CE 47 15 12 6 
0203.22 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES 
0203.22-11 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 10823 6361 2574 2 160 44 1523 161 004 RF ALLEMAGNE 1771 134 861 
1956 
20 367 387 
005 ITALIE 114568 32239 31955 17055 
146 
31363 
006 ROYAUME-UNI 3587 8 2703 1 483 253 009 GRECE 1081 
2003 
28 
759 
1045 
010 PORTUGAL 9316 1684 4870 2 011 ESPAGNE 4167 60 42 96 3967 
1000 M 0 N 0 E 14m5 40580 40258 2089 38 208 19207 318 109 43845 2 1121 
1010 INTRA-CE 146305 40568 40138 1989 1 
208 
18576 306 106 43539 i 1082 1011 EXTRA-CE 1469 12 120 100 37 632 13 1 306 39 
1030 CLASSE 2 1082 12 90 38 29 208 632 13 1 50 1 8 
0203.22·19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 3315 568 1141 202 
419 
761 580 63 
004 RF ALLEMAGNE 1437 187 39 
173 
12 616 184 
005 ITALIE 15284 1752 2842 3009 1193 8495 
011 ESPAGNE 4024 711 686 2627 
372 REUNION 1286 34 1254 
1000 M 0 N DE 27913 3352 4028 564 148 5994 2029 15 11428 355 
1010 INTRA-CE 25371 3300 3862 424 
148 
4286 2000 15 11195 289 
1011 EXT RA-CE 2543 52 166 140 1708 30 233 86 
1030 CLASSE 2 2391 52 15 139 148 1708 30 233 66 
0203.22-90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELES 
001 FRANCE 1276 106 762 408 
1000 M 0 N DE 2063 281 871 2 405 500 4 
1010 INTRA-CE 1803 281 855 
2 
192 475 4 1011 EXTRA-CE 260 16 213 25 
0203.29 VIANDES DE PORCINS, CONGELEES, NON REPR. SOUS 0203.21 ET 0203.22 
0203.29-11 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 2754 237 100 65 32 29 392 68 24 1067 739 
1010 INTRA-CE 2276 237 39 48 32 
29 
196 68 24 1045 587 
1011 EXT RA-CE 481 62 17 1 196 23 152 
0203.29-13 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 1302 1006 
240 
25 
1498 
35 
2s 
218 18 
004 RF ALLEMAGNE 9859 3039 
398 
204 4415 438 
005 ITALIE 3248 426 1 873 
9 
1550 
006 ROY AUME-UNI 4504 
3ri 
286 615 3562 i 31 009 GRECE 6104 36 409 
487 
5341 
4 010 PORTIJGAL 1237 325 4 45 
s6 372 011 ESPAGNE 3344 582 58 
1503 
1063 1551 4 
021 ILES CANARIE 1934 289 137 5 
1000 M 0 N DE 39262 6827 2108 1819 82 1854 9748 312 134 15601 2 775 
1010 INTRA-CE 30667 6006 567 1642 2 
1847 
7484 311 118 13812 
2 
725 
1011 EXTRA-CE 8575 821 1541 177 79 2264 1 4 1789 50 
1020 CLASSE 1 1243 8 741 84 14 6 185 
4 
199 2 26 1030 CLASSE 2 7322 812 799 113 58 1841 2079 1589 24 
0203.29-15 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIN.S DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 18264 2135 467 1723 18 
47 
272 1 13621 27 
002 BELG.-LUXBG. 1226 
3200 1874 
77 
4 
27 1075 
004 RF ALLEMAGNE 16239 
524 
2191 8964 
005 ITALIE 22136 2832 4606 365 741 13068 
006 ROYAUME-UNI 2324 6 21 199 1866 37 175 
009 GRECE 1536 101 686 41 48:i 728 010 PORTUGAL 3814 1171 175 232 1753 
011 ESPAGNE 2500 229 2 68 565 1636 
372 REUNION 2915 27 
13:i 
2688 
390 AFR. DU SUD 1090 4 953 
37 1167 6 706 SINGAPOUR 1394 19 165 
1000 M 0 N DE 79543 10113 9864 4284 446 10220 1425 79 42937 175 
1010 INTRA-CE 68719 9828 7811 3159 31 5670 1055 32 41019 114 
1011 EXTRA-CE 10817 286 2053 112S 413 4550 370 45 1915 60 
1020 CLASSE 1 3341 13 1774 304 
413 
953 106 45 180 11 1030 CLASSE 2 6883 144 279 466 3522 284 1700 50 
0203.29-55 VIANOES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES, (NON REPR. SOUS 0203-21·10, 0203-22-11, 0203-22-19 ET 0203-29-11 A 
0203-29-15) 
001 FRANCE 95413 48971 20632 5541 6 4Bii 6875 57 12630 701 002 BELG.-LUXBG. 2907 
9s0 
340 564 
2:i 
44 15 26 1438 
26 003 PAYS-BAS 3697 25 498 286 4494 
1859 
21929 004 RF ALLEMAGNE 169065 47548 68784 646 13296 8028 
5006 
005 ITALIE 117177 44645 46878 1109 842 21057 
006 ROYAUME-UNI 12578 10 9222 994 1610 416 326 
A 19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NGI EUR 12 l Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana I France I lrel~nd I ltalia I Nederland j Portugal l UK 
0203.29-55 I 
007 IRELAND 1257 565 22 165 i 2 20 483 
008 DENMARK 1635 398 77 . 875 12 273 
009 GREECE 10188 659 6657 997 630 I 5~ 92 1094 010 PORTUGAL 7443 2797 1712 229 150 58 2497 20 011 SPAIN 8880 4470 1063 172 882 20 2252 
030 SWEDEN 592 423 84 
12 I 2ci 65 032 FINLAND 292 260 
372 REUNION 944 22 
29979 
922 
21 400 USA 30000 
404 CANADA 3223 3223 
412 MEXICO 8482 8482 
251 46 39 708 PHILIPPINES 1906 1570 
4137 6li 732 JAPAN 127990 123793 
1000 W 0 A L D 398396 74347 253419 6986 24 342 11342 
1*948 
3343 34703 2942 
1010 INTAA·EC 220974 73754 84247 6415 6 25 9804 630 3107 34196 2790 
1011 EXTAA·EC 177416 584 169173 571 18 318 1538 18 237 507 152 
1020 CLASS 1 162738 22 158037 151 12 159 162 134 61 
1021 EFTA COUNTR. 1116 
273 
735 84 12 
318 1538 
20 162 103 
91 1030 CLASS 2 14363 11136 420 1 ·1~ 55 373 1031 ACP{66) 570 35 105 3 195 55 60 
0203.29-59 FROZEN UNBONED MEAT OF DOMESTIC SWINE, (EXCL 0203.21·10, 0203.22·11, 0203.22-19 AND 0203.29-11 TO 0203.29-15) 
001 FRANCE 1527 546 10 44 
161 
35 1 864 27 
004 FR GERMANY 1684 887 57 2068 2 224 538 15 006 UTD. KINGDOM 4782 147 1050 1482 32 3 
400 USA 25487 25472 15 
404 CANADA 1239 1225 
415 
14 
458 GUADELOUPE 415 
462 MARTINIQUE 1028 losS 1028 732 JAPAN 1058 
191 875 52 631 .j 740 HONG KONG 2374 621 
1000 W 0 A L D 50606 4612 30036 4123 666 4558 74 251 6049 236 
1010 INTAA·EC 11864 3006 1118 2880 666 1820 70 244 2533 193 1011 EXTAA·EC 38663 1532 28917 1243 2738 4 5 3516 42 
1020 CLASS 1 28281 121 27813 241 666 61 .j 5 35 5 1030 CLASS 2 10359 1411 1104 1002 2677 3458 37 
1031 ACP(66) 3376 1059 89 111 587 4 1524 2 
0203.29-90 FROZEN MEAT OF NON-DOMESnC SWINE, (EXCL CARCASES AND UNBONED HAMS AND SHOULDERS) 
001 FRANCE 781 191 22 337 13 13 160 25 
1000 W 0 A LD 2419 496 51 446 294 722 39 269 100 
1010 INTRA-EC 1788 420 29 422 i 13 562 39 231 72 1011 EXTAA·EC 622 67 22 24 281 160 38 28 
0204.10 FRESH OR CHILLED LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES 
0204.10.00 FRESH OR CHILLED LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES 
001 FRANCE 74033 2175 111 2856 
92 
21723 2472 44696 
002 BELG.·LUXBG. 6618 
.j 52 2 s6 1102 5 510 6912 004 FR GERMANY 2185 64 194 21 1789 I 
005 ITALY 4045 18 20 2 46 so1 1661 160 560 1077 
010 PORTUGAL 389 3 15 
140 
158 12 201 
011 SPAIN 1254 
260 
23 1091 
021 CANARY ISLAN 263 334 3 1251 036 SWITZERLAND 1720 16 119 
1000 W 0 A L D 93579 2234 72 735 107 3811 2214 23526 41 3579 57260 
1010 INTAA·EC 90860 2234 72 142 103 3357 1963 23526 6 3579 55878 
1011 EXTAA·EC 2719 593 4 454 251 35 1382 
1020 CLASS 1 2253 592 2 192 129 5 1333 
1021 EFTA COUNTR. 2032 592 
2 
16 119 5 1300 
1030 CLASS 2 456 262 122 22 48 
0204.21 FRESH OR CHILLED SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES, (EXCL LAMBS) 
0204.21~0 FRESH OR CHILLED SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES, (EXCL LAMBS) 
001 FRANCE 15945 8 10 4601 
1 
688 477 31 10130 
002 BELG.·LUXBG. 1053 
19 
26 
5 
1026 
004 FR GERMANY 652 
2 27 
8 8 612 
005 ITALY 1481 40 2 293 
20 
1117 
011 SPAIN 505 6 479 
1000 W 0 A L 0 20115 29 25 4708 76 725 775 52 13725 
1010 INTAA·EC 19785 29 25 4633 55 725 775 51 13492 
1011 EXTAA·EC 329 75 21 233 
0204.22 FRESH OR CHILLED CUTS OF MEAT OF SHEEP UNBONED (EXCL 0204.10 AND 0204.21) 
0204.22-10 FRESH OR CHILLED SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
001 FRANCE 369 18 24 326 
1000 W 0 A L 0 455 27 2 3 42 380 
1010 INTRA-EC 429 27 1 3 42 358 1011 EXTAA·EC 27 2 22 
0204.22-30 FRESH OR CHILLED SHEEP CHINES AND/OR BEST ENDS 
004 FR GERMANY 308 14 27 23 244 036 SWITZERLAND 217 217 
1000 W 0 A L 0 856 45 3 2 155 28 623 
1010 INTAA·EC 596 45 2 2 118 28 403 1011 EXTRA·EC 260 37 221 
1020 CLASS 1 218 218 
1021 EFTA COUNTR. 218 218 
0204.22·50 FRESH OR CHILLED SHEEP LEGS 
001 FRANCE 473 73 20 3 377 
1000 W 0 A L D 830 88 13 144 5 sn 
1010 INTAA·EC 721 88 i 10 144 5 473 1011 EXTAA·EC 108 3 104 
0204.22-90 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF SHEEP, (EXCL 0204.10.00 TO 0204.22-50) 
001 FRANCE 418 125 4 89 34 174 25 036 SWITZERLAND 232 59 139 
1000 W 0 A L D 1033 194 71 94 260 205 11 198 1010 INTAA·EC 775 194 10 89 208 205 10 59 1011 EXTAA·EC 258 61 5 52 1 139 1020 CLASS 1 234 60 35 139 1021 EFTA COUNTR. 233 60 34 139 
0204.23 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
0204.~ FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
1000 W 0 A L D 441 209 21 51 42 44 30 49 1010 INTAA·EC 413 209 21 50 38 44 30 20 1011 EXTAA·EC 35 1 4 1 29 
20 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0203.29-55 
007 lALANDE 2611 1368 55 215 
3070 
5 63 905 
008 DANEMARK 6312 
1028 11635 
1451 476 
219 
27 1288 
009 GRECE 18098 1679 1118 66 2353 
010 PORTUGAL 13693 4917 3128 454 230 
3 
101 4863 
42 011 ESPAGNE 23239 14646 1750 389 1630 25 4554 
030 SUEDE 1643 1370 43 
116 77 
230 
032 FINLANDE 1155 29 962 1816 372 REUNION 1645 
41727 13 400 ETATS-UNIS 41740 
404 CANADA 4542 4542 
412 MEXIQUE 9480 9480 
100 24 18 708 PHILIPPINES 1121 899 
15665 227 732 JAPON 494179 478287 
1000 M 0 N DE 1027367 163148 705249 12724 155 650 23812 31665 11415 70125 8424 
1010 INTRA-CE 464792 162746 165742 12271 23 50 20650 15781 10320 69241 7968 
1011 EXTRA-CE 562548 375 539507 453 132 601 3162 15884 1095 883 456 
1020 CLASSE 1 545015 54 527386 130 117 15748 964 387 229 
1021 A E L E 4018 
200 
2475 43 117 
601 3161 
77 964 342 
227 1030 CLASSE 2 17448 12120 323 2 137 99 496 
1031 ACP(66) 1025 45 147 15 482 128 38 170 
0203.29-59 VIANDES (NON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES, (NON REPR. SOUS 0203-21·10, 0203-22-11, 0203-22-19 ET 
0203·29-11 A 0203-29-15) 
001 FRANCE 1810 674 7 54 
312 
73 1 981 20 
004 RF ALLEMAGNE 2918 1482 115 
2628 
3 366 640 20 
006 ROYAUME-UNI 6260 232 1463 1912 21 4 
400 ETAT8-UNIS 49832 49820 12 
404 CANADA 3954 3945 
1024 
9 
456 GUADELOUPE 1024 
482 MARTINIQUE 1741 3364 1741 732 JAPON 3364 
1eS 722 29 345 11 740 HONG-KONG 1519 227 
1000 M 0 N DE 82555 4823 59718 4560 452 6918 104 404 5151 2 423 
1010 INTRA-CE 15231 3763 1587 3523 
452 
2423 99 375 3097 i 364 1011 EXTRA-CE 67186 929 58131 1037 4495 5 23 2054 59 
1020 CLASSE 1 57794 139 57235 258 
452 
90 
5 
23 37 12 
1030 CLASSE 2 9382 790 896 779 4405 1987 47 
1031 ACP(66) 1594 430 126 35 247 5 742 8 
0203.29-90 VIANDES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELEES. (AUTRES QUE CARCASSES, JAMBONS ET EPAULES NON DESOSSES) 
001 FRANCE 2849 234 45 1493 61 18 907 91 
1000 M 0 N DE 6227 769 62 2096 267 1327 73 1227 403 2 
1010 INTRA-CE 5203 727 50 1977 61 976 71 1006 335 
1011 EXTRA-CE 1006 24 11 119 206 351 3 222 68 
0204.10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.10.00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 253001 8553 418 8920 
so5 70162 2 9254 155692 002 BELG.·LUXBG. 32490 
13 177 
3 
161 
3830 29 2309 25843 004 RF ALLEMAGNE 7737 
3 2330 
418 678 72 6189 
005 ITALIE 15952 76 69 180 7544 554 1468 3728 
010 PORTUGAL 1317 12 35 834 538 41 691 011 ESPAGNE 4678 
1466 
77 3767 
021 ILES CANARIE 1479 
1075 
19 
3577 036 SUISSE 5241 105 484 
1000 M 0 N ~ E 325663 8800 246 2223 348 13663 10428 76385 121 13159 200292 
1010 INTRA E 316311 8800 246 470 341 11250 9337 76385 31 13159 196292 
1011 EXTRA-CE 9350 1752 4 2413 1091 90 4000 
1020 CLASSE 1 7068 1752 3 943 518 16 3836 
1021 A E L E 6088 1752 
2 
105 484 16 3731 
1030 CLASSE 2 2244 1470 572 42 158 
0204.21 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVINS, SAUF AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.21.00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVINS. (SAUF AGNEAUX). FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 38383 29 25 7109 
4 
2121 1857 102 27140 
002 BELG.-lUXBG. 4429 
33 
83 1 4341 
004 RF ALLEMAGNE 2241 
2 110 
35 26 15 2131 
005 ITALIE 4711 113 6 731 
5 
3749 
011 ESPAGNE 1732 19 1708 
1000 M 0 N DE 53002 66 41 7625 259 2239 2604 109 40058 
1010 INTRA-CE 51884 66 41 7223 172 2239 2604 108 39432 
1011 EXTRA-CE 1115 402 87 626 
0204.22 ~ORCEAUX NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPR. SOUS 0204.10 ET 0204.21 
0204.22-10 CASQUE OU 112 CASQUE, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1023 52 3 54 914 
1000 M 0 N DE 1305 73 3 14 10 147 1058 
1010 INTRA·CE 1223 73 3 3 1 147 996 
1011 EXT RA-CE 82 11 9 62 
0204.22-30 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 1/2 SELLE, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGNE 2025 36 218 49 1722 
036 SUISSE 1355 1355 
1000 M 0 N DE 5343 158 18 6 1137 65 3958 
1010 INTRA-CE 3701 158 17 6 892 83 2571 1011 EXTRA-CE 1642 1 245 2 1388 
1020 CLASSE 1 1382 1 1381 
1021 A E L E 1382 1 1361 
0204.22·50 CULOm OU 1/2 CULOm, D'OVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 2392 315 1 65 14 1997 
1000 M 0 N DE 3853 356 4 87 8 417 28 2 2950 
1010 INTRA-CE 3394 356 i 4 69 8 415 28 2518 1011 EXTRA-CE 455 18 432 
0204.22-90 MORCEAUX (NON DESOSSES), D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (NON REPR. SOUS 0204-10.00 A 0204-22-50) 
001 FRANCE 1292 405 10 124 
133 
642 3 108 
036 SUISSE 1125 266 706 
1000 M 0 N DE 4514 619 2 338 163 1626 703 49 1013 
1010 INTRA-CE 3258 619 
2 
47 124 1419 703 40 306 
1011 EXTRA-CE 1255 291 39 207 9 707 
1020 CLASSE 1 1133 2 290 135 706 
1021 A E L E 1132 2 290 134 706 
0204.23 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0204.23-00 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1802 883 93 74 270 200 5 102 175 
1010 INTRA-CE 1656 883 93 68 242 200 5 99 66 
1011 EXTRA-CE 144 6 27 3 108 
A 21 
! 
1988 i Quantity - Quantites: 1000 kg Expott 
I 
Destination I Reporting country - Pays d6clara nt I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ire and I ltalia I Nederland I Portugal I UK ! 
: 
0204.30 FROZEN LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES l 
0204.30-40 FROZEN LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES I 
I 
010 PORTUGAL 1356 4 18 641 16 47 63() 
011 SPAIN 1107 138 661 163 1~ 
1000 W 0 R L D 2981 7 175 107 690 13 I 12 733 212 1032 1010 INTRA-EC 2829 7 174 2 684 13 12 732 211 1007 1011 EXTRA-EC 151 1 104 6 1 1 2S 
I 
0204.41 FROZEN SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES (EXCL LAMBS) 
\ 
0204.41-00 FROZEN SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES (EXCL LAMBS) 
001 FRANCE 813 126 18 1 668 
216 LIBYA 623 I 623 
1000 W 0 R L D 2061 52 6 183 53 I 1028 27 3 709 
101 0 INTRA-EC 1352 52 6 156 3 I 405 27 3 709 1011 EXTRA-EC 708 27 49 I 623 1030 CLASS 2 661 5 25 5 623 3 0204.42 FROZEN CUTS OF MEAT OF SHEEP UNBONED (EXCL 0204.30 I 0204.41) I 
0204.42-10 FROZEN SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
1000 W 0 R L D 244 9 1 5 37 2 ' 78 44 6 62 
101 0 INTRA-EC 233 7 1 5 36 2 78 44 5 60 1011 EXTRA-EC 10 2 1 2 
0204.42-30 FROZEN SHEEP CHINES AND/OR BEST ENDS 
' I 
011 SPAIN 629 594 35 
1000 W 0 R L D 1387 211 22 44 6 19 598 2t 458 
101 0 INTRA-EC 1320 210 10 40 6 1 598 29 432 1011 EXTRA-EC 68 2 12 4 18 26 
0204.42·50 FROZEN SHEEP LEGS 
001 FRANCE 268 n 153 1 57 
1000 W 0 R L D 494 136 29 3 11 197 2 116 
1010 INTRA-EC 462 134 21 1 4 196 2 104 
1011 EXTRA-EC 31 2 8 2 7 12 
0204.42-90 FROZEN UNBONED CUTS OF SHEEP (EXCL 0204.311-00 TO 0204.42-50) 
001 FRANCE 402 60 2 90 l!46 3 1 
003 NETHERLANDS 451 442 9 
1000 W 0 R L D 2009 561 7 469 350 49 32S 33 125 70 
1010 INTRA-EC 1923 573 1 455 338 11 325 33 124 63 
1011 EXTRA-EC 84 7 6 13 12 38 1 7 
0204.43 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
0204.43-00 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
001 FRANCE 921 35 499 383 1 1 2 
1000 W 0 R L D 2051 219 317 911 33 383 91 43 54 
1010 INTRA-EC 1991 219 275 909 24 383 91 43 47 
1011 EXTRA-EC 60 42 2 9 7 
0204.50 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT OF GOATS 
0204.5().11 FRESH OR CHILLED GOAT CARCASES AND 1/2 CARCASES 
005 ITALY 2064 148 1894 22 
038 SWITZERLAND 2n 35 241 1 
1000 W 0 R L D 2501 197 2271 29 4 
1010 INTRA-EC 2218 157 2029 28 4 
1011 EXTRA-EC 284 40 243 1 
1020 CLASS 1 279 37 241 1 
1021 EFTA COUNTR. 2n 35 241 1 
0204.5().13 FRESH OR CHILLED GOAT SHORT FOREQUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
0204.5G-15 FRESH OR CHILLED GOAT CHINES AND/OR BEST ENDS 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
0204.5D-19 FRESH OR CHILLED LEGS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 
0204.5D-31 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF GOAT (EXCL 0204.5().11 TO 0204.5().19) 
1000 W 0 R L D 67 63 4 
1010 INTRA-EC 3 &3 3 1011 EXTRA-EC 63 
0204.5D-39 FRESH OR CHILLED BONED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 9 2 7 
1 010 INTRA-EC 9 2 7 1011 EXTRA-EC 
0204.5D-51 FROZEN GOAT CARCASES AND 1/2 CARCASES 
005 ITALY 217 52 145 20 
1000 W 0 R L D 295 57 209 28 1 1010 INTRA-EC 243 57 166 20 i 1011 EXTRA-EC 50 42 7 
0204.5D-55 FROZEN GOAT CHINES AND/OR BEST ENDS 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 1011 EXTRA-EC 
0204.5D-59 FROZEN GOAT LEGS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
0204.5().71 FROZEN UNBONED CUTS OF GOAT (EXCL 0204.5D-51 TO 0204.5().59) 
1000 W 0 R L D 28 8 12 8 1010 INTRA-EC 9 8 
11 
1 1011 EXTRA-EC 18 7 
22 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
0204.30 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELEES 
0204.3~ CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELEES 
010 PORTUGAL 2929 9 39 1416 27 95 1343 
011 ESPAGNE 2122 270 1264 303 285 
1000 M 0 N 0 E 6300 19 361 163 1482 40 50 1387 403 2394 
1010 INTRA-CE 6017 17 i 359 3 1465 2 50 1378 400 2343 1011 EXT RA-CE 271 1 160 16 38 1 3 51 
0204.41 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVlNS, SAUF AGNEAUX, CONGELEES 
0204.41-GO CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVlNS, (SAUF AGNEAUX), CONGELEES 
001 FRANCE 1936 134 35 3 1764 
216 LIBYE 1220 1220 
1000 M 0 N DE 4437 120 8 237 38 2042 118 7 1866 
1010 INTRA-CE 3134 i 120 8 194 15 822 117 i 1866 1011 EXTRA-CE 1302 43 22 1220 1 
1030 CLASSE 2 1286 1 8 39 10 1220 1 7 
0204.42 MORCEAUX NON DESOSSES D'OVlNS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0204.30 ET 0204.41 
0204.42-10 CASQUE OU 1/2 CASQUE, D'OVlNS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 554 25 2 6 122 9 153 105 19 113 
1010 INTRA-CE 533 21 2 6 119 8 153 105 18 107 1011 EXTRA-CE 22 4 3 1 2 6 
0204.42-30 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 112 SELLE, D'OVlNS, CONGELES 
011 ESPAGNE 1689 1596 93 
1000 M 0 N 0 E 3934 736 2 94 116 17 85 1609 69 1206 
101 0 INTRA-CE 3639 730 2 27 109 ti 6 1609 69 1087 1011 EXTRA-CE 294 6 67 7 78 119 
0204.42-50 CULOm OU 1/2 CULOm, D'OVlNS, CONGELEES 
001 FRANCE 1043 347 470 3 223 
1000 M 0 N DE 1662 511 78 9 43 598 6 417 
1010 INTRA-CE 1565 504 60 3 17 596 6 379 
1011 EXTRA-CE 96 8 18 6 26 38 
0204.42-90 IIORCEAUX (NON DESOSSES), D'OVINS, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0204-3~ A 0204-42-50) 
001 FRANCE 1119 187 8 169 744 8 3 
003 PAYS-BAS 1247 1235 12 
1000 M 0 N DE 4862 1654 28 1207 504 124 788 82 291 184 
1010 INTRA-CE 4622 1635 3 1179 483 11 788 82 290 151 
1011 EXTRA·CE 243 19 25 28 21 114 2 34 
0204.43 IIIORCEAUX DESOSSES, D'OVlNS, CONGELES 
0204.43-GO IIIORCEAUX DESOSSES, D'OVlNS, CONGELES 
001 FRANCE 2384 103 859 1401 6 7 8 
1000 M 0 N DE 4786 691 2 671 1467 116 1401 108 129 201 
1010 INTRA-CE 4627 691 2 611 1466 65 1401 108 128 155 
1011 EXT RA-CE 156 60 1 50 1 46 
0204.50 VlANDE DE CAPRINS, FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
0204.50-11 CARCASSES OU 112 CARCASSES, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALIE 11987 802 11064 101 
D36 SUISSE 1981 263 1712 6 
1000 M 0 N DE 14938 2 1142 13638 135 20 
1010 INTRA-CE 12918 2 846 11920 129 20 
1011 EXTRA-CE 2020 296 1718 6 
1020 CLASSE 1 1994 276 1712 6 
1021 A E L E 1981 263 1712 6 
0204.50.13 CASQUE OU 1/2 CASQUE, DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 2 2 
1011 EXTRA-CE 2 2 
0204.50-15 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 1/2 SELLE, OE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA-CE 3 3 
0204.50.19 CULOm OU 1/2 CULOm, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 6 5 
1010 INTRA-CE 5 i 5 1011 EXTRA-CE 1 
0204.5D-31 MORCEAUX (NON DESOSSES), FRAIS OU REFRIGERES, DE CAPRINS, (NON REPR. SOUS 0204-50-11 A 0204-50.19) 
1000 M 0 N DE 437 3 408 25 
1010 INTRA-CE 26 3 
4o8 
22 
1011 EXTRA-CE 411 3 
0204.5D-39 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 23 13 10 
1010 INTRA-CE 22 12 10 
1011 EXTRA-CE 1 1 
0204.50.51 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, DE CAPRINS, CONGELEES 
005 ITAUE 1074 235 752 87 
1000 M 0 N DE 1492 249 1124 117 2 
1010 INTRA-CE 1210 248 875 87 
1011 EXTRA·CE 280 249 30 
0204.50-55 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 1/2 SELLE, DE CAPRINS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 23 23 
1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-CE 23 23 
0204.50-5, CULOm OU 112 CULOm, DE CAPRINS, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 1 • 
1011 EXTRA·CE 1 1 
0204.5D-7j MORCEAUX (NON DESOSSES), DE CAPRINS, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0204-50.51 A 0204-50-59) 
1000 M 0 N DE 79 14 19 45 
1010 INr.nA-CE 18 14 2 2 
1011 EX RA-CE 60 16 43 
A 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0204.5G-79 FROZEN BONED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 35 21 6 7 
1010 INTAA-EC 27 20 2 4 
1011 EXTRA-EC 8 4 4 
0205.00 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH, CHIUED OR FROZEN 
0205.00.00 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH, CHIUED OR FROZEN 
001 FRANCE 8670 5276 58 584 '196 1068 2072 002 BELG.-LUXBG. 3896 
4070 
25 3183 104 
003 NETHERLANDS 4496 4 
I 2i 422 732 JAPAN 376 335 20 
1000 W 0 R L D 18413 9785 121 658 452 4780 2617 
1010 INTRA-EC 17975 9436 119 612 431 4763 2614 
1011 EXTRA-EC 437 349 2 45 21 17 3 
1020 CLASS 1 417 349 2 25 21 17 3 
0206.10 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR CHIUED 
0206.10.10 FRESH OR CHIUED EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 271 2 7 123 58 28 15 38 
1010 INTRA-EC 212 2 7 122 1 28 14 38 
1011 EXTRA-EC 58 1 57 
0206.10.91 FRESH OR CHILLED BOVINE UVERS, (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 2939 212 286 502 9 
3i 
93 26 1606 225 
004 FR GERMANY 434 13 82 
412 
20 271 17 
005 ITALY 851 2 25 272 
93 38 140 006 UTD. KINGDOM 825 
a4 8 1 9 684 1~ 009 GREECE 4809 3189 173 1 1338 
038 SWITZERLAND 246 5 241 
1000 W 0 R L D 10684 363 471 4236 21 597 190 85 4370 331 1010 INTRA-EC 10253 363 404 4231 9 558 88 85 4105 312 
1011 EXTRA-EC 405 67 5 6 41 2 265 19 
1020 CLASS 1 310 55 5 .2 248 
1021 EFTA COUNTR. 302 55 5 242 
0206.10.95 FRESH OR CHIUED BOVINE THICK AND THIN SKIRT, (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 4123 45 212 1144 11 971 19 775 946 
1000 W 0 R L D 4489 50 252 1208 11 21 1037 20 820 1072 
1010 INTRA-EC 4452 48 252 1206 11 11 1024 20 811 1069 
1011 EXTRA-EC 37 2 10 14 9 2 
0206.10.99 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS, UVERS AND THICK AND THIN 
SKIRT) 
001 FRANCE 16159 654 818 4392 13 
243 
3230 168 4504 2380 
002 BELG.-LUXBG. 1270 296 34 38 340 499 118 003 NETHERLANDS 2305 2 1822 118 40 
13 745 
27 
004 FR GERMANY 1390 62 135 
1037 
329 r, 42 005 ITALY 2784 8 22 772 2<i 866 58 006 UTD. KINGDOM 2844 15 24 920 120 1448 299 4<i 009 GREECE 1554 1179 29 84 192 50 
1000 W 0 R L D 30065 1068 1065 9421 74 2380 5306 402 7039 3310 
1010 INTRA-EC 29360 1056 1034 9409 53 2102 5218 392 6987 3109 
1011 EXTRA-EC 706 13 31 12 21 278 87 10 53 201 
1020 CLASS 1 483 13 31 3 5 138 80 10 39 164 
0206.21 FROZEN BOVINE TONGUES 
0206.21.00 FROZEN BOVINE TONGUES 
001 FRANCE 707 193 9 99 125 93 88 100 
1000 W 0 A L D 1951 288 33 288 3 17 301 418 148 287 167 
1010 INTRA-EC 1858 277 31 288 3 16 265 396 146 274 165 1011 EXTRA-EC 93 11 2 1 35 23 14 3 
0206.22 FROZEN BOVINE UVERS 
0206.22-10 FROZEN BOVINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 603 7 1 252 155 108 72 8 
1010 INTAA-EC 603 7 1 252 155 108 72 8 
0206.22-90 FROZEN BOVINE LIVERS (EXCL. THOSE FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 1425 217 28 135 170 404 10n 267 585 006 UTD. KINGDOM 2392 5 53 170 687 
1000 W 0 R L D 7475 432 585 551 9 270 1089 1458 726 2110 3 244 
1010 INTRA-EC 6279 327 296 476 9 237 941 1270 572 1960 ; 200 1011 EXTRA-EC 1184 105 288 75 33 148 188 144 151 44 
0206.29 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL (EXCL TONGUES I UVERS) 
0206.2$-10 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, (EXCL. TONGUES AND UVERS) 
005 ITALY 1328 18 875 286 21 92 38 
1000 W 0 A L D 2647 24 24 1204 470 551 178 160 36 
1010 INTRA-EC 2300 24 22 1084 469 367 148 150 36 
1011 EXTRA-EC 349 2 121 1 184 31 10 
0206.2$-91 FROZEN BOVINE THICK AND THIN SKIRT, (EXCL THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
006 UTD. KINGDOM 695 27 12 53 395 208 
79 732 JAPAN 604 25 500 
1000 W 0 R L D 1822 6 231 105 53 39 931 27 318 112 
1010 INTRA-EC 1038 6 64 105 53 19 431 9 318 33 
1011 EXTRA-EC 782 167 20 500 15 1 79 
1020 CLASS 1 719 124 500 15 1 79 
0206.2$-99 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL, (EXCL. THICK AND THIN SKIRT AND OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 8628 1448 413 1959 5 767 
768 
468 734 576 260 
003 NETHERLANDS 3163 1210 102 842 30 94 
1so0 
117 
004 FR GERMANY 1773 90 64 
1213 
48 18 1 32 005 ITALY 1797 68 96 
s3 135 111 1413 157 17 006 UTD. KINGDOM 12777 1130 191 886 1434 4194 3446 
010 PORTUGAL 1340 66 21 412 139 495 4i 44 163 011 SPAIN 935 6 2 358 308 21 199 
237 732 JAPAN 1946 117 1592 
1000 W 0 A L D 37898 4073 1457 7122 7 1142 6269 6809 2955 7005 1058 
1010 INTRA-EC 30773 4036 997 6614 5 1120 3312 4943 2490 8462 774 1011 EXTRA-EC 7121 38 459 508 2 23 2957 1866 459 524 264 1020 CLASS 1 3029 38 339 400 1 2:i 65 1614 210 163 237 1030 CLASS 2 4072 120 108 1 2892 252 249 341 47 
1031 ACP(66) 2137 26 1 90 1417 252 218 85 47 
24 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland 1 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0204.50-79 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRJNS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 108 5 54 29 20 
1010 INTRA-CE 74 3 52 9 10 
1011 EXTRA-CE 34 2 2 20 10 
0205.00 VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE OU MULASSIERE, FRAJCHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0205.00.00 VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE OU MULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
001 FRANCE 23098 15323 127 
1176 
409 2539 4700 
002 BELG.-LUXBG. 6851 
8669 
43 5454 178 
003 PAYS-BAS 9268 ,, 
92 
588 
732 JAPON 3500 3247 161 
1000 M 0 N DE 44330 27568 248 1554 901 8552 5507 
1010 INTRA-CE 40569 24240 240 1257 810 8520 5502 
1011 EXTRA-CE 3761 3327 8 297 92 32 5 
1020 CLASSE 1 3649 3327 8 185 92 32 5 
0206.10 ABATS DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0206.10-10 ABATS DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARMACEunQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 452 3 23 97 169 30 26 104 
1010 IN TRA-CE 277 3 23 94 1 30 22 104 
1011 EXTRA-CE 174 3 168 3 
0206.10-91 FOIES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES) 
001 FRANCE 9575 1683 314 851 3 33 77 98 6373 176 004 RF ALLEMAGNE 1141 99 100 
7o9 
25 873 ,, 
005 ITALJE 2096 8 66 477 
s4 19 836 006 ROYAUME-UNI 5665 
199 1i 1 5 5566 8 009 GRECE 11332 7581 371 2 3160 
036 SUISSE 2002 69 1933 
1000 M 0 N DE 33114 2030 596 9472 24 1162 135 144 19274 277 
1010 INTRA-CE 30790 2030 505 9462 3 1002 134 144 17245 265 
1011 EXTRA-CE 2318 91 10 16 159 1 2029 12 
1020 CLASSE 1 2096 85 69 1 1941 
1021 A E L E 2089 85 69 1935 
0206.10-95 ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES) 
001 FRANCE 15918 185 973 4351 33 3908 62 2993 3413 
1000 M 0 N DE 16919 200 1039 4530 33 67 4138 67 3233 3612 
101 0 INTRA-CE 16695 198 1039 4530 33 10 4104 67 3115 3599 
1011 EXTRA-CE 227 2 58 35 118 14 
0206.10-99 ABATS DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES, AUTRES QUE FOIES, ONGLETS ET HAMPES) 
001 FRANCE 37925 1761 2141 7307 8 
473 
7043 229 14424 5012 
002 BELG.-LUXBG. 3988 
339 
18 124 517 2657 199 
003 PAYS-BAS 1630 2 1063 109 76 36 1928 41 004 RF ALLEMAGNE 2717 160 205 
1982 
240 92 56 
005 ITALJE 6744 32 71 1334 19 
26 
3284 42 
006 ROYAUME-UNI 3489 21 17 1177 180 1316 752 
107 009 GRECE 1565 1 1132 41 46 129 109 
1000 M 0 N DE 60927 2359 2500 12795 119 3519 9347 427 23543 6317 
1010 INTRA-CE 59232 2343 2454 12766 57 2773 9146 421 23205 6047 
1011 EXTRA-CE 1693 17 46 9 62 745 201 5 339 269 
1020 CLASSE 1 1031 15 46 3 9 261 190 4 298 205 
0206.21 LANGUES DE BOVINS, CONGELEES 
0206.21-00 LANGUES DE BOVINS, CONGELEES 
001 FRANCE 1825 532 22 274 262 195 257 283 
1000 M 0 N DE 5168 1138 99 786 10 47 744 823 287 832 2 400 
1010 INTRA-CE 4789 1043 86 766 3 44 657 728 281 768 2 393 1011 EXTRA-CE 366 95 13 7 3 80 94 64 8 
0206.22 FOIES DE BOVINS, CONGELES 
0206.22-10 FOJES DE BOVINS, POUR PRODUJTS PHARMACEUTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 387 3 6 136 48 76 94 24 
1010 INTRA-CE 387 3 6 136 48 76 94 24 
0206.22-90 FOIES DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES) 
001 FRANCE 2041 180 37 92 51 m 19 177 1485 006 ROYAUME-UNI 1995 3 19 962 190 522 
1000 M 0 N DE 8675 448 550 576 9 152 1229 1239 624 3635 4 209 
1010 INTRA-CE 7506 379 289 514 8 119 988 1102 529 3404 182 1011 EXTRA-CE 1158 69 261 62 32 241 137 89 231 27 
0206.29 ABA TS DE BOVINS CONGELES, AUTRES QUE LANGUES ET FOIES 
0206.29-10 .ABA TS DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARMACEunQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES ET LANGUES) 
005 ITALIE 1192 15 672 280 41 155 29 
1000 M 0 N DE 2303 18 17 888 231 642 262 216 29 
1010 INTRA-CE 1940 18 15 793 231 502 148 204 29 
1011 EXT RA-CE 363 2 95 141 113 12 
0206.29-91 ONGLm ET HAMPES DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES) 
006 ROYAUME-UNI 1318 24 12 124 821 336 307 732 JAPON 2054 38 1709 
1000 M 0 N DE 4264 5 331 165 124 34 2643 39 551 372 
1010 INTRA-CE 1976 5 95 165 124 18 933 29 542 65 
1011 EXTRA-CE 2285 236 16 1709 8 9 307 
1020 CLASSE 1 2245 212 1709 8 9 307 
0206.29-99 ABATS DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES, AUTRES QUE LANGUES, FOJES, ONGLETS ET HAMPES) 
001 FRANCE 7683 2249 661 1564 9 380 
675 
669 680 958 513 
003 PA'1tBAS 2569 954 66 551 21 91 639 
211 
004 RF LEMAGNE 1173 383 72 
1084 
27 14 3 35 
005 ITALIE 1771 53 80 7<i 150 84 1574 299 21 006 ROYAUME-UNI 13376 1849 160 965 1565 3816 3377 
010 PORJUGAL 1128 99 20 395 111 292 52 
23 188 
011 ESP GNE 1255 9 6 397 535 26 230 668 732 JAP9N 7716 400 6648 
1000 M 0 N DE 43964 5645 1910 6242 10 689 5926 11700 2873 7037 1931 
1010 INTRA-CE 31260 5607 1129 5781 9 675 3378 4702 2559 6239 i 1181 1011 EXTRA-CE 12696 38 781 461 1 14 2549 6998 305 798 750 
1020 CLA~SE 1 6658 38 596 365 1 14 34 6664 
115 215 668 
1030 CLA SE 2 4025 185 96 1 2514 334 190 571 81 
1031 ACP(66) 1858 22 1 72 1110 334 158 80 80 
A 25 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Expo~t 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarapt 
CN/NC J EUR 12 J Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France 1 Ireland J llalia I Nederland I Portugal I UK 
0206.30 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SWINE 
0206.3G-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
008 DENMARK 276 253 6 
1000 W 0 R L D 297 273 6 
1010 INTRA-EC 297 273 6 
0206.3G-21 FRESH OR CHILLED LIVERS OF DOMESnC SWINE, (EXCL THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4244 
6605 
6554 
49 
27 
322 
322 
800 
805 
804 
1 
11 
11 
35 
10 
24 
4 
6 
4 
1 
302 
302 
44 
85 
64 
21 
0206.3G-31 FRESH OR CHILLED EDIBLE DOMESnc SWINE OFFAL, (EXCL LIVERS AND OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 6214 2077 679 169 31 I 40 
69 
I 
002 BELG.-LUXBG. 21424 430 3139 6140 I 004 FR GERMANY 12686 2774 
21 
64 ! 
030 SWEDEN 7693 6 7119 I 
1000 W 0 R L 0 54072 2833 14947 6391 248 1518 148 
101 0 INTRA-EC 45465 2811 7827 6350 61 1436 148 
1011 EXTRA-EC 8587 21 7120 41 187 63 
1020 CLASS 1 7879 16 7119 41 155 
1021 EFTA COUNTR. 7703 16 7119 21 
0206.3~90 FRESH OR CHILLED EDIBLE NON-DOMESnc SWINE OFFAL, (EXCL FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 680 126 9 7 69 
~gw lrx\':!~~~ ~~ 1~ 9 ~ 69 
0206.41 FROZEN LIVERS OF SWINE 
0206.41-10 FROZEN SWINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R l D 195 9 22 
1010 INTRA-EC 193 9 20 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0206.41-91 FROZEN LIVERS OF DOMESnC SWINE, (EXCL. THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 4236 497 273 56 237 2li 181 002 BELG.-LUXBG. 3879 
72 
176 5 
:i 004 FR GERMANY 4372 2334 21 
1000 W 0 R L D 17587 1030 3988 134 269 388 916 
1010 INTRA-EC 14404 890 2884 93 237 350 890 
1011 EXTRA-EC 3183 141 1103 41 32 38 26 
1030 CLASS 2 2586 121 1103 32 38 26 
0206.41-99 FROZEN NON-DOMESnC SWINE LIVERS, (EXCL. THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 2647 2361 82 63 
1000 W 0 R L D 3274 2455 22 197 46 243 
1010 INTRA-EC 3101 2447 2 141 6 243 
1011 EXTRA-EC 165 8 20 55 41 
0206.49 EDIBLE OFFAL OF SWINE, FROZEN (EXCL LIVERS) 
0206.49-10 FROZEN EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, (EXCL LIVERS) 
004 FR GERMANY 332 
116 22:i 
231 
008 DENMARK 636 21 
1000 W 0 R L D 1630 232 22 580 20 357 
101 0 INTRA-EC 1420 232 22 393 20 357 i 1011 EXTRA-EC 210 187 
0206.49-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DOMESnc SWINE, (EXCL LIVERS AND OTHER FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUncAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 17122 4758 941 878 754 
92:i 
611 
002 BELG.·LUXBG. 8692 94:i 1s.i 3041 ui 003 NETHERLANDS 1446 194 106 
004 FR GERMANY 20782 1998 405 86 76 2 006 UTD. KINGDOM 13544 
1089 
10267 463 2560 
010 PORTUGAL 2105 57 15 260 172 
011 SPAIN 4155 409 
571 
36 1901 
030 SWEDEN 4946 978 2041 60 
s7 272 IVORY COAST 4463 1090 4004 85 525 732 JAPAN 4016 12 
1000 W 0 R L D 87713 12068 17575 7319 796 5025 3539 
1010 INTRA-EC 69280 9469 12029 4350 754 3845 3354 
1011 EXTRA-EC 18433 2599 5546 2969 41 1180 185 
1020 CLASS 1 10098 978 4713 2818 88 12 
1021 EFTA COUNTR. 5974 978 621 2809 
41 
88 
17:i 1030 CLASS 2 8335 1621 833 151 1092 
1031 ACP(68) 6020 1616 168 99 8 686 83 
0206.49-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESnc SWINE, (EXCL LIVERS AND OTHER FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUnCAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 5109 625 440 1546 15 674 868 
1010 INTRA-EC 2899 526 28 440 
1s 
312 689 
1011 EXTRA-EC 2212 99 412 1106 363 180 
0206.80 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
35 
35 
35 
46 
46 
11 
11 
673 
1188 
2240 
1878 
362 
74 
182 
140 
41 
19 
19 
425 
3 
39 
403 
1051 
870 
182 
182 
182 
96 
81 
15 
0206.8~10 ~~~'li:S CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, ASSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL 
1000 W 0 R L D 11 
1010 INTRA-EC 11 1 
0206.8~91 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUnCAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 58 18 9 
1010 INTRA-EC 58 18 9 
0206.8~99 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 1093 155 108 329 
1000 W 0 R L D 1396 158 4 182 51 363 
1010 INTRA-EC 1358 158 1 164 46 354 
1011 EXTRA-EC 38 3 18 5 9 
0206.90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
0206.~10 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
~r,g ~fRUJ> ~ u 1 ~ ~ 1~ 
1011 EXTRA-EC 27 11 6 10 
0206.~91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 86 21 5 57 
26 
3369 
5039 
5037 
2 
3036 
12057 
9398 
547 
26918 
25871 
1047 
547 
547 
217 
201 
16 
153 
153 
2300 
3678 
749 
8583 
7154 
1429 
1255 
67 
118 7 
118 
21 
20 
43 
43 
8652 22 
4725 
17805 
168 
512 
101 1686 
1226 
2721 
38863 124 
33931 124 
4932 
1237 
1226 
3695 
2921 
814 
792 
22 
266 2 
284 2 
284 2 
2 
2 
3 
i 
I 
I 
17, 
17 
17 
147 
19 
20 
1034 
926 
108 
1 
205 
205 
19 
5 
39 
28 
11 
11 
4 
4 
80 
256 
356 
356 
81 
9:i 
22 
70 
5 
1353 
554 
799 
70 
70 
729 
441 
31 
31 
10 
10 
28 
28 
232 
351 
348 
3 
A 
i 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
0206.311 ABA TS DE PORCINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0206.30-10 ABATS DE PORCINS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
008 DANEMARK 1154 1137 11 
1000 M 0 N DE 1181 1163 11 
1010 INTRA-CE 1180 1163 11 
0206.30-21 FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 2291 18 481 4 22 
1000 M 0 N DE 3539 176 489 9 18 6 112 41 
1010 INTRA-CE 3508 176 485 9 3 5 112 31 
1011 EXT RA-CE 31 4 15 1 10 
0206.30-31 ABA TS DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES) 
001 FRANCE 4523 1666 522 64 23 
12 
48 32 
002 BELG.-LUXBG. 4207 
342 
664 996 
004 RF ALLEMAGNE 7809 2117 
:i 
45 
030 SUEDE 1116 1 1026 
1000 M 0 N DE 19987 2282 5013 1105 215 516 103 32 
1010 INTRA-CE 18356 2274 3985 1084 44 443 103 32 
1011 EXTRA-CE 1617 8 1028 21 171 60 
1020 CLASSE 1 1275 6 1026 21 133 1 
1021 A E L E 1121 6 1026 3 
0206.30-90 A8ATS DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
1000 M 0 N DE 679 165 2 14 19 30 32 
1010 INTRA-CE 628 164 2 
14 
2 30 32 
1011 EXTRA-CE 52 1 17 
0206.41 FOIES DE PORCINS, CONGELES 
0206.41-10 FOIES DE PORCINS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 119 12 15 4 
101 0 INTRA-CE 114 12 10 4 
1011 EXTRA-CE 5 5 
0206.41-91 FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
001 FRANCE 2328 296 139 29 70 5 94 314 002 BELGA.UXBG. 2044 
31 
114 2 
629 004 RF ALI.EMAGNE 2181 1178 11 
1000 M 0 N DE 9154 553 2144 52 83 176 529 1136 
101 0 INTRA-CE 7704 508 1488 44 70 139 496 948 
1011 EXT RA-CE 1448 45 655 7 13 37 32 188 
1030 CLASSE 2 1202 34 655 13 37 32 
0206.41-99 FOIES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
001 FRANCE 1972 1808 14 45 56 
1000 M 0 N DE 2383 1915 25 38 23 130 164 
1010 INTRA-CE 2293 1912 6 27 1 130 142 
1011 EXTRA-CE 78 3 19 12 22 22 
0206.49 ABA TS DE PORCINS, CONGELES, SAUF FOIES 
0206.49-10 ABATS DE PORCINS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES) 
004 RF ALLEMAGNE 1469 
39:i 659 1103 008 DANEMARK 2005 82 
1000 M 0 N DE 4330 479 11 1008 37 1450 44 
1010 INTRA-CE 4094 479 
11 
784 37 1450 44 
1011 EXTRA-CE 236 224 
0206.49-91 ABA TS DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRE$ QUE FOIES) 
001 FRANCE 11726 3777 645 316 244 
181 
687 235 
002 BELG.-LUXBG. 2330 
761 96 550 4 
1 
003 PAYS.BAS 1014 61 32 60 
004 RF ALLEMAGNE 11211 2227 383 46 48 3 489 006 ROYAUME-UNI 7643 664 5080 233 2118 010 PORTUGAL 1388 55 6 214 180 
011 ESPAGNE 2103 159 
200 
10 605 
030 SUEDE 1070 188 359 10 
17 272 COTE IVOIRE 1539 370 
5061 
28 212 
732 JAPON 5073 12 
1000 M 0 N DE 49098 8600 12455 1698 257 2105 3066 866 
1010 INTRA-CE 38831 7825 6455 1016 244 1476 2992 785 
1011 EXTRA-CE 10267 775 6000 682 14 628 73 81 
1020 CLASSE 1 6588 188 5425 623 22 12 81 
1021 A E l E 1452 188 308 620 
14 
22 
62 
81 
1030 CLASSE 2 3680 587 575 59 607 
1031 ACP(66) 2236 585 84 37 3 307 44 
0206.49·99 ABATS DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N DE 2525 378 433 538 8 331 486 44 
1010 INTRA-CE 1492 341 44 222 i 130 410 42 1011 EXTRA-CE 1034 37 389 316 201 76 3 
0206.80 ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEV AUNE, ASINE OU MUI.ASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES 
0206.80-10 ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVAUNE, ASINE ET MOUI.ASSIERE, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
56 
56 
23 
23 
0206.80-91 ABATS DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE ET MUI.ASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
i 
1000 M 0 N D E 135 49 17 
1010 INTRA-CE 135 49 17 
0206.80-99 ABATS D'OVINS ET DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
001 FRANCE 1241 163 2 69 355 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1775 
1633 
142 
171 
171 
12 
5 
6 
0206.90 
1 
ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MUI.ASSIERE, CONGELES 
219 
144 
75 
131 
104 
28 
397 
388 
9 
0206.90-lO ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVAUNE, ASINE ET MOUI.ASSIERE, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES 
1000 M b N D E 184 21 11 95 45 
101 0 lf'!I._RA-CE 120 21 • 87 • 
1011 E~TRA-CE 64 11 8 45 
0206.90-in ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET MUI.ASSIERE, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
I 
1000 M 0 N D E 110 40 2 10 
A 
56 
1988 
I Nederland I Portugal I UK 
6 
6 
6 
1766 
2688 
2687 
1 
2074 74 
2530 5 
5282 23 
86 
10438 283 
10153 238 
284 45 
86 2 
86 
145 272 
127 271 
18 2 
88 
88 
1374 12 
1923 
:i 328 
4451 30 
3991 20 
460 11 
420 11 
49 
70 13 5 
70 5 
59 307 
96 775 
156 1144 
156 1144 
5747 6 69 
1598 
7989 72 
166 
269 
16 9 1304 
215 18 
910 2 
19319 22 710 
17665 22 351 
1654 360 
219 18 
215 18 
1434 342 
988 188 
275 32 
271 32 
4 
33 
33 
68 
68 
330 321 
348 495 
348 471 
24 
11 
11 
2 
27 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0206.90-91 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
86 
1 
21 5 
0206.90-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
009 GREECE 999 8 632 53 
1000 W 0 A L D 1979 136 
1010 INTAA·EC 1931 136 
1011 EXTAA-EC 49 
0207.10 POULTRY NOT CUT IN PIECES, FRESH OR CHWD 
16 
16 
811 
811 
139 
91 
48 
I 
I 
I 
1 12 
:388 
368 
0207.10-11 FRESH OR CHWI},.!LUCKED AND GUTTED FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS, WITH HEADS AND FEET, (NOT CutiN PIECES), 
CALLED '83 - CHio.;N:NS' 
011 SPAIN 9744 2 
1372 
9742 
022 CEUTA AND ME 1372 
495 036 SWITZERLAND 624 
1377 043 ANDORRA 1378 1 
1000 W 0 A L D 14213 44 23 293 3059 10556 19 
1010 INTAA·EC 10461 43 23 293 21 9977 . 19 
1011 EXTAA·EC 3747 3035 579 
1020 CLASS 1 2003 1377 497 
1021 EFTA COUNTR. 625 
1658 
496 
1030 CLASS 2 1744 82 
57 
53 
53 
129 
129 
129 
129 
129 
0207.10-15 FRESH OR CHILLEDR PLUCKED AND DRAWN FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS AND FEET) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZA DS, (NOT CUT IN PIECES~ CALLED 70 - CHICKENS' 
007 IRELAND 706 
1000 W 0 A L D 3560 31 562 5 63 1157 ltl 1010 INTAA·EC 2372 14 203 3 i 21 488 1011 EXTAA·EC 1201 16 379 2 42 669 
1030 CLASS 2 1079 16 350 2 1 22 597 
0207.10-19 FRESH OR CHILLEBt PLUCKED AND DRAWN FOWLS OF SPECIES GAllUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT C IN PIECES) (EXCL '83 - AND 70 - CHICKENS') 
001 FRANCE 1023 655 3 20 4092 44 002 BELG.-LUXBG. 8394 
5416 
5 
aa3 7 003 NETHERLANDS 7656 i 131 1354 46 004 FR GERMANY 42491 84 
326 
2379 165 
005 ITALY 1078 
975 29 
693 
1a:i 006 UTD. KINGDOM 15020 1401 
007 IRELAND 643 10 6862 57 036 SWITZERLAND 6935 
1000 W 0 A L D 64469 7355 40 141 8 396 17656 1066 319 
1010 INTRA·EC 77046 7331 40 139 8 340 10431 1066 262 1011 EXTAA·EC 7287 23 2 56 7092 57 
1020 CLASS 1 6962 2 1 6876 57 
1021 EFTA COUNTR. 6948 2 6873 57 
0207.10-31 FRESH OR CHWDR PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AND FEET) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZA DS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '80 - TURKEYS' 
006 UTD. KINGDOM 749 749 
1000 W 0 A L D 1239 2 145 10 8 220 749 33 
1010 INTAA-EC 1114 2 123 10 8 167 749 33 1011 EXTAA·EC 124 22 52 
0207.10-39 FRESH OR CHWiitD PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT C IN PIECES) (EXCL 80 - TURKEYS'} 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1692 
505 
1322 
4032 
1256 
446 
748 
3704 
419 
15 
365 
64 
1000 W 0 A L D 8933 65 270 56 6820 30 1410 
1010 INTAA·EC 4341 65 1 56 3006 30 912 
1011 EXTAA-EC 4592 1 269 1 3813 499 
1020 CLASS 1 4568 269 3800 499 
1021 EFT A COUNTR. 4568 269 3800 499 
0207.10-51 FRESH OR CHW!!L PLUCKED• BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AND FEET, (NOT CUT IN 
PIECES), CALLED 'oo - DUCK:o' 
1000 W 0 A L D 648 5 385 
101 0 INTAA-EC 525 1 266 
1011 EXTAA-EC 123 4 119 
0207.10-55 rlt-im ~~~Wfa\&.L~~~EMN£ ~~~~~.D~g~7fl.! fui!i~~ DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AND FEET) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
784 
760 
25 
42 
29 
13 
10 
6 
5 
287 
281 
6 
204 
204 
0207.10-59 FRESH OR CHILLEiitD PLUCKED AND DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT C IN PIECES) (EXCL '85 -AND 70 - DUCKS'} 
003 NETHERLANDS 377 50 327 
004 FR GERMANY 1719 1333 
036 SWITZERLAND 554 554 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3057 
2434 
616 
605 
572 
62 
56 
6 
6 
6 
i i 
2582 
1969 
607 
599 
566 
0207.10-71 ~~DO'~ C~ILG'ffs&LUCKED, BLED, NOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AND FEET, (NOT CUT IN PIECES~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
12 
1 
11 
11 
11 
13 
13 
0207.10-79 FRESH OR CHILLEI?,_PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND 
GIZZARDS, (NOT Cu 1 IN PIECES) fEXCL 82 - GEESE'} 
3 
1 
10 
10 
78 
78 
664 
613 
51 
51 
84 
4277 
39658 
65 
12432 
16 
56756 
56724 
34 
24 
16 
26 
26 
17 
209 
233 
232 
41 
41 
209 
209 
2a:i 
293 
292 
1000 W 0 A L D 54 4 42 6 
un ~lr\~~'b n • ~ 6 
0207.10-90 FRESH OR CHWD GUINEA FOWLS, (NOT CUT INTO PIECES) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
28 
462 
1143 
902 
238 
74 
74 
9 
5 
4 
3 
:i 
353 
890 
657 
230 
5 
4 
1 
129 
161 
161 
5 
4 
4 
6 
12 
12 
i 
4 
4 
234 
426 
426 
.1 
7 
7 
706 
827 
786 
41 
40 
17 
13 
26 
4 
633 
716 
713 
3 
2 
45 
37 
8 
43 
39 
5 
217 
217 
32 
31 
1 
1o:i 
103 
103 
1 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0206.91).91 
101 0 INTRA-CE 105 38 
:i 10 56 1011 EXTRA-CE 5 2 
0206.91).99 ABA TS D'OVINS ET DE CAPRINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUllQUES) 
009 GRECE 1264 7 603 71 50 533 
1000 M 0 N DE 2109 126 12 714 183 248 44 10 772 
1010 INTRA-CE 2028 126 12 714 103 248 44 10 m 
1011 EXTRA-CE 82 80 2 
0207.10 VOLAILLES NON DECOUPEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0207.11).11 COOS ET POULES (NON DECOUPES), DITS 'POULETS 83 -', FRAIS OU REFRIGERES 
011 ESPAGNE 11269 3 
1665 
11266 
022 CEUTA ET MEL 1665 
1027 2sS 036 SUISSE 1312 
1613 043 ANOORRE 1618 5 
1000 M 0 N 0 E 17829 64 48 257 3688 13362 22 288 83 7 12 
1010 INTRA-CE 12736 60 48 257 26 12228 22 
285 
83 6 12 1011 EXTRA-CE 5087 5 3658 1133 
1020 CLASSE 1 2932 1613 1034 285 
1021 A E L E 1313 5 2046 1028 285 6 1030 CLASSE 2 2156 99 
0207.11).15 COOS ET POULES (NON DECOUPES), DITS 'POULETS 70 -', FRAIS OU REFRIGERES 
007 lALANDE 1330 1330 
1000 M 0 N DE 4749 31 498 7 47 1464 324 898 7 1472 
1010 INTRA-CE 3420 16 232 5 19 560 324 648 1418 
1011 EXTRA-CE 1318 12 266 2 27 904 52 54 
1030 CLASSE 2 1123 12 236 2 6 763 51 53 
0207.11).19 COOS ET POULES (NON DECOUPES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'POULETS 83- ET 70 -') 
001 FRANCE 1519 1256 4 46 
9326 
64 138 11 
002 BELG.-lUXBG. 15459 
7806 
5 
522 
6 6107 15 
003 PAYS-BAS 12241 
2 
182 3615 38 
66011 
78 
004 RF ALLEMAGNE 74379 151 400 5871 336 8 005 ITALIE 1565 
1416 29 1051 297 114 006 ROYAUME-UNI 22528 2977 17809 
1216 007 IRLAN~E 1231 15 
13876 121 37 036 SUISS 14034 
1000 M 0 N DE 144971 10652 46 202 7 612 38438 819 567 92259 17 1352 
1010 INTRA-CE 129927 10631 46 191 j 445 23814 819 444 92193 17 1344 1011 EXTRA-CE 14714 21 11 167 14294 123 66 8 
1020 CLASSE 1 14123 11 13940 123 46 3 
1021 A E L E 14090 11 13919 123 37 
0207.11).31 DINDONS ET DINDES (NON DECOUPES), DITS 'DINDES 80 -', FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
006 ROYAUME-UNI 1367 1367 
1000 M 0 N DE 2253 6 221 14 15 447 1367 57 31 2 93 
1010 INTR~E 1992 6 188 14 
1s 
315 1367 
s7 31 :i 71 1011 EXTR -CE 264 34 133 23 
0207.11).39 DINDONS ET DINDES (NON DECOUPES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'DINDES 80 -'), DES ESPECES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 3322 
79 2 
2538 733 51 
003 PAY8-BAS 1109 1005 23 
ss5 004 RF ALLEMAGNE 2895 
619 
1688 652 
036 SUISSE 6445 5691 135 
1000 M 0 N DE 16402 119 633 75 12312 71 2416 619 19 138 
1010 INTRA-CE 8977 118 3 72 6373 71 1606 618 
19 
116 
1011 EXTRA-CE 7423 1 631 3 5936 810 23 
1020 CLASSE 1 7338 631 5897 810 
1021 A E L E 7337 631 5896 810 
0207.11).51 CANARDS (NON DECOUPES), DITS 'CANARDS 85 -•, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 1493 15 937 66 474 
1010 INTRA-CE 1123 5 578 66 474 
1011 EXTRA-CE 369 10 359 
0207.11).55 CANARDS (NON DECOUPES) DITS 'CANARDS 70 -•, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 2135 74 28 2 1053 431 472 74 
1010 INTRA-CE 2079 53 17 
:i 1035 431 471 72 1011 EXTRA-CE 54 20 11 17 1 2 
0207.11).59 CANARDS (NON DECOUPES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'CANARDS 85- ET 70 -'), DES ESPECES DOMESTIQUES 
003 PAYS-BAS 1245 159 1085 
1131 293 004 RF ALLEMAGNE 5795 4370 
036 SUISSE 1474 1474 
1000 M 0 N DE 9867 2 2 194 2 3 8193 19 1156 295 
1010 INTRA-CE 8109 2 
:i 165 :i :i 6475 19 1155 293 1011 EXTRA-CE 1740 28 1702 1 2 
1020 CLASSE 1 1682 28 1654 
1021 A E L E 1538 28 1510 
0207.11).71 OIES (NON DECOUPEES), DITES 'OIES 82 -', FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 57 54 3 
1010 INTRA-CE 3 
s4 3 1011 EXmA-CE 54 
0207.11).78 OIES (NON DECOUPEES), FRAICHES OU REFRIGEREES (AUTRES QUE 'OIES 82 -') 
1000 M-&N DE 256 2 15 219 2 13 5 
1010 IN A-CE 186 2 
1s 
173 
:i 11 5 1011 EXTRA-CE 68 44 2 
0207.11).90 PINTADES (NON DECOUPEES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BE~G.-LUXBG. 1407 1058 349 
1000 M 0 N DE 3527 194 39 8 2842 12 424 8 
1010 INTRA-CE 2730 194 17 i 2081 9 423 6 1011 EXT RA-CE 787 22 751 3 1 2 
A 29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expo~ 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarapt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICU~1• PLUCKED AND DRAWN (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, H RTS, LIVERS AND GIZZARDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '70 - CmCKENS' 
0207.21 FROZEN FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS (NOT CUT IN PIECES) t 
004 FR GERMANY 29951 300 1687 . . . 11206 . 1 
D06 UTD. KINGDOM 29480 . 3256 1 1 21725 605 
009 GREECE 5976 1687 149 3503 . 
g~ ~~~~ ,~~ to 1~~1 I 
318 CONGO 6199 536S 2:i 811 1 
322 ZAIRE 15611 13986 209 461 185 
m ~~3~~~~ ~~ 69 12 ~rag 
~~ ~~~Tl~~ICA ~m 177 ~ 
458 GUADELOUPE 3826 82 2S 3518 
462 MARTINIQUE 4292 229 4053 
~ ~~u%Pt'~BIA 7~g~g 130 299 9 1m~ 
638 KUWAIT 14654 8506 6348 
640 BAHRAIN 2120 702 1418 
~ 8~T:~IRATES 3~~~ ,mg 8 2~m 
649 OMAN 11629 1719 9910 
652 NORTH YEMEN 5396 5 5384 
706 SINGAPORE 4230 2723 998 
~ ~?~~L~8~~1A ~~ 31~ 8 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
292357 
69262 
223058 
5223 
217374 
35147 
20583 
327 
20256 
20256 
19746 
40563 
7081 
33483 
1342 
32141 
961 
2146 
685 
1461 
329 
1131 
1077 
616 
3 
613 
23 
131 
24 
107 
54 
48 
3 
45 
202209 
38265 
163944 
3402 
160542 
11203 
' 619 
ji19 
17 
17 
16208 
3892 
437 
31 
770 
141 
509 
71 
18 
24162 
21010 
3125 
120 
3005 
2044 
0207.21-90 ~~~~l~~~C~~ S~~-S,7~A_:L~~~g~r~~TICUS, PLUCKED AND DRAWN (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
D : INWARD PROCESSI~d TRAFFIC INCLUDED IN ~ORMAL TRADE. FOR NORMAL TRADE AND OUTW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL. 
001 FRANCE 1714 247 43 146 735 19 92 
002 BELG.-LUXBG. 4653 21~ 65:i ~~ 137 7~ ~ ~~T~Ef~M~~s 3~~~ V,3 1~ 21 2ci s159 45 
D06 UTD. KINGDOM 9086 39 1264 1 766 7S 
!f,~ ~p~~ND ~~~ S 38 1302 
021 CANARY ISLAN 2338 7S 164 2076 
g~ ~~~~fERLAND ~m 122 93~ 
632 SAUDI ARABIA 19649 Sf 19378 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
105720 
65393 
38967 
1843 
1526 
38945 
7134 
0207.22 FROZEN TURKEYS (NOT CUT IN PIECES) 
1756 
1586 
170 
mi 
143 
2713 
1592 
1121 
296 
190 
825 
4351 
2355 
649 
4 
4 
644 
380 
1078 
822 
256 
11 
66 
7 
1068 
755 
312 
55 
257 
34 
40537 
10065 
30465 
1104 
970 
29362 
2366 
231 
231 
1097 
1005 
90 
00 
5 
0207.22-10 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS.._~LUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '80 - 1 uRKEYS' 
004 FR GERMANY 6526 227 5931 51 
D06 UTD. KINGDOM 4466 22 2641 1801 
~ ~~~:~~ m 111 J~ 
1000 W 0 R L D 15593 3 694 156 3 98 10794 1852 2 
18~~ lrx\':.~~~ 1~~~ ~ ~~ n 2 98 9X~3 1852 i 
1~ 8t~~~ ~ 1~~~ 2 1~ ~ 2 ~ ill 1 
0207.22-90 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
NOT CUT IN PIECES) (EXCL. '80 - TURKEYS') 
1000 W 0 R L D 766 78 42 9 6 511 59 
18W k'1c\':.~~E~ ~g H a: ~ i i ill 4' 
0207.23 FROZEN DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (NOT CUT IN PIECES) 
0207.23-11 ~tM~D~~~~\ ~:r~ ~rE~~~~ g2t:_~~T!~~~ ~LJ::C:s~D AND DRAWN, (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, HEARTS, LIVERS, 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
541 
4924 
1303 600 
6 
429 s9 
1000 W 0 R L D 9467 3 653 1079 572 335 
1010 INTRA-EC 8544 3 343 959 • • 451 335 • 
1011 EXTRA-EC 922 310 120 1 1 121 1 
0207.23-19 ru~~NPPe~i~f ~~~~7~P~Cb~SC~~·rESTICUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, NOT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
819 
1998 
3286 
3085 
202 
3 
3 
:i 
5 
3 
2 
10 
10 
1 
2 
2 
2 
967 
1324 
1131 
192 
12 
12 
12 
15 
15 
0207.23-51 m~re!\ PLUCKED, BLED, NOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEAD AND FEET, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '82 -
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16 
12 
4 
4 
4 
0207.23-59 FROZE~,_PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEART AND GIZZARDS, (NOT Cu 1 IN PIECES) (EXCL. '82 - GEESE1 
1000 W 0 R L D 80 36 23 20 
1010 INTRA-EC 23 5 3 14 
1011 EXTRA-EC 57 31 20 6 
0207.23-90 FROZEN GUINEA FOWLS, (NOT CUT INTO PIECES) 
1000 W 0 R L D 693 tn 64 2 250 11 
1010 INTRA-EC 538 tn 64 2 100 10 1011 EXTRA-EC 153 149 1 
0207.31 FRESH OR CHILLED FAm LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0207.31.00 FRESH OR CHILLED FAm LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
001 FRANCE 526 455 57 sa 038 SWITZERLAND 58 
30 
247 
4404 
30636 
6920 
20 
51 
22 
339 
3065 
210 
482n 
42437 
5841 
366 
362 
5475 
4174 
53 
2 
475 
75 
400 
400 
29 
24 
5 
518 
2355 
142 
4260 
3974 
286 
570 
621 
618 
3 
12 
12 
185 
185 
16 
9 
9 
9 
12 
li 
8 
8 
549 
2 
7 
1319 
1201 
119 
4 
114 
83 
185 
7 
2003 
8 
2343 
4600 
4545 
55 
7 
48 
17 
264 
957 
1516 
1455 
61 
54 
7 
30 
13 
18 
17 
1871 
471 
2562 
2479 
82 
804 
457 
1294 
1291 
4 
3 
2 
1 
12 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.21 COQS ET POULES, NON DECOUPES, CONGELES 
0207.21-10 COOS ET POULES (NON DECOUPES), DITS 'POULETS 70 -', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 36543 342 2091 2 13244 759 20177 688 006 ROYAUME-UNI 34749 3633 26177 4177 
009 GRECE 8267 2534 219 4942 572 
11 011 ESPAGNE 1378 8 1325 42 220 EGYPTE 6641 3086 6 6633 318 CONGO 3470 90 378 427 322 ZAIRE 9657 8697 264 179 8 330 ANGOLA 5647 94 18 1 5522 98 372 REUNION 3017 2923 
373 MAURICE 1224 
ri 1224 390 AFR. DU SUD 2448 
72 43 
2371 
458 GUADELOUPE 4396 4281 
9 462 MARTINIQUE 5441 242 5190 
496 GUYANE FR. 2313 129 
267 31 
2184 
632 ARABIE SAOUD 52502 52204 
636 KOWEIT 11809 7398 4411 
640 BAHREIN 1724 769 955 
83 644 QATAR 3576 1222 
22 
2271 5 647 EMIRATS ARAB 25435 10860 14548 
649 OMAN 8383 1349 7034 
11 652 YEMEN DU NRD 4259 5 4243 
359 706 SINGAPOUR 3043 1923 761 
2 740 HONG-KONG 3063 2342 
7 
654 65 
609 N. CALEDONIE 2672 12 2643 10 
1000 M 0 N DE 252502 12883 37705 1440 264 160 169927 770 71 27552 23 1707 
1010 INTRA-CE 84012 366 8633 684 2 60 46472 770 71 25425 
1s 
1529 
1011 EXTRA~E 168444 12517 29072 756 262 96 123455 2093 178 
1020 CLASSE 1 4063 
12517 
1295 214 16 2 2428 102 
15 
6 
1030 CLASSE 2 164227 27776 542 94 94 121026 1991 172 
1031 ACP(66) 22804 11980 971 508 18 7981 1209 15 122 
0207.21-90 COOS ET POULES (NON DECOUPES), CONGELES (AUTRES QUE 'POULETS 70 -') 
D: ffiAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 1946 316 44 122 879 
122 
17 126 275 167 
002 BELG.-lUXBG. 4737 
1183 61 
86 
517 143 
61 4460 8 
003 PAYS-BAS 6726 1837 
20 
703 586 
43234 
1696 
004 RF ALLEMAGNE 52410 563 197 21 8288 85 60 27 006 ROYAUME-UNI 11672 83 1464 1 968 9071 
3383 007 lALANDE 3451 8 51 1710 s5 17 011 ESPAGNE 1857 
52 236 
84 
021 ILES CANARIE 1597 1302 13 
036 SUISSE 1485 
1o9 
1157 328 
322 ZAIRE 1799 48 6 1684 632 ARABIE SAOUD 14690 14552 90 
1000 M 0 N DE 114867 2304 2762 2984 794 1277 37584 245 945 60586 25 5361 
1010 INTRA-CE 84834 2153 1869 1969 661 899 13518 245 888 57351 
20 
5281 
1011 EXTRA-CE 29266 151 893 266 132 377 24057 55 3235 80 
1020 CLASSE 1 2202 400 5 10 48 1358 355 26 
1021 A E L E 1840 
151 
284 5 
59 329 
1201 
s5 350 2ri s4 1030 CLASSE 2 26999 492 261 22699 2879 
1031 ACP(66) 4034 121 149 7 54 1450 7 2215 20 11 
0207.22 DINDONS ET DINDES, NON DECOUPES, CONGELES 
0207.22·10 DINDONS ET DINDES, (NON DECOUPES), DITS 'DINDES 80 -', CONGELES, DES ESPECES DOMESnQUES 
004 RF AU.EMAGNE 11458 412 10450 77 58 461 
006 ROYAUME-UNI 7264 28 4374 2859 3 
1832 007 lALANDE 1688 306 58 009 GRECE 1273 967 
1000 M 0 N DE 26373 8 1152 216 3 121 18391 2937 4 683 2857 
1010 INTRA-CE 23813 6 749 125 2 121 17207 2937 2 96 i 2693 1011 EXTAA·CE 2559 3 403 92 1184 587 164 
1020 CLASSE 1 1100 
3 
151 80 
2 
10 714 1 
587 
144 
1030 CLASSE 2 1459 253 12 111 469 1 20 
0207.22·90 DINDONS ET DINDES, (NON DECOUPES), CONGELES (AUTRES QUE 'DINDES 80 -'), DES ESPECES DOMESnOUES 
1000 M 0 N DE 1516 171 76 25 10 957 117 71 87 
1010 INTRA-CE 833 136 62 8 i 10 457 80 61 29 1011 EXTRA~E 667 35 14 17 500 21 10 59 
0207.23 CANARDS, OIES ET PINTADES, NON DECOUPES, CONGELES 
0207.23-11 CANARDS (NON DECOUPES), DITS 'CANARDS 70 -', CONGELES, DES ESPECES DOMESnQUES 
002 BELG.-LUXBG. 1118 
279 
23 
170 
1057 38 
004 RF ALLEMAGNE 10552 
1281 
1100 4314 4681 
008 DANEMARK 2616 1 270 1064 
1000 M 0 N DE 19231 6 1126 1949 2 1416 716 6 7670 6339 
1010 INTRA-CE 17670 6 581 1734 i 2 1154 716 6 7286 6193 1011 EXTRA-CE 1562 545 216 262 384 146 
0207.23-19 CANARDS (NON DECOUPES), CONGELES (AUTRES QUE 'CANARDS 70 -),DES ESPECES DOMESnOUES 
001 FRANCE 1940 
2 5 
4 7 
2783 
9 
1213 
1920 
004 RF ALLEMAGNE 5207 1204 
1000 M 0 N DE 8447 7 10 38 10 3840 9 25 1311 3197 
1010 INTRA-CE 7882 6 5 36 7 3300 9 25 1305 3189 
1011 EXTRA·CE 565 1 5 2 2 541 6 8 
0207.23-51 OIES (NON DECOUPEES), DITES 'OIES 82 -', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 36 18 18 
101 0 INTRA-CE 18 
18 
18 
1011 EXJA-CE 18 : : 
0207.23-5 OIES (NON DECOUPEES), CONGELEES (AUTRES QUE 'OIES 82 -') 
1000 M 0 N DE 310 142 79 83 5 
1010 INTRA-CE 90 17 9 59 5 
1011 EXTRA-CE 219 125 70 24 
0207.23-90 PIHTADES (NON DECOUPEES), CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1665 399 114 6 14 716 17 385 14 
1010 INmA-CE 1210 398 114 1 
14 
295 12 385 5 
1011 EX RA~E 449 1 5 416 4 9 
0207.31 . FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
0207.31~ FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 15305 14862 65 22 312 
1893 
44 
036 SUISSE 1893 
A 31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.31.00 
1000 W 0 R L D 743 456 3 58 204 3 6 12 
1010 INTRA-EC 636 456 1 57 106 3 5 12 1011 EXTRA-EC 106 1 1 99 
1020 CLASS 1 82 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 64 
0207.39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AND OFFAL (EXCL FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS) 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
002 BELG.-LUXBG. 1229 
66i 33 44 304 4 921 10i 003 NETHERLANDS 954 114 
10 2769 004 FR GERMANY 3265 8 
9:i 
39 416 23 
006 UTD. KINGDOM 811 40 73 605 
1000 W 0 R L D 6659 701 99 36 189 998 38 4381 216 
1010 INTRA-EC 6448 701 63 36 130 963 35 4322 167 
1011 EXTRA-EC 197 6 59 24 59 49 
0207.39-13 FRESH OR CHILLED UNBONED HALVES AND QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 2289 1709 
14i 
547 33 
002 BELG.-LUXBG. 978 
4 :i 6 
637 
004 FR GERMANY 3133 4 3116 
7oS 007 IRELAND 705 
1000 W 0 R L D 7505 1714 24 5 201 92 4535 933 
1010 INTRA-EC 7375 1714 3 5 190 11 4534 922 1011 EXTRA-EC 129 21 11 81 1 10 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
004 FR GERMANY 1175 3 3 6 5 1158 
1000 W 0 R LD 4338 995 10 7 51 701 20 179 1480 895 
1010 INTRA-EC 3589 963 6 7 44 393 20 71 1379 sa a 
1011 EXTRA-EC 748 11 5 7 308 108 100 209 
0207.39-17 FRESH OR CHILLED UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS 
DOMESTICUS 
1000 W 0 R L D 4756 723 1018 23 24 13 2955 
1010 INTRA-EC 4743 723 1018 22 20 5 2955 
1011 EXTRA-EC 13 1 4 8 
0207.39-21 FRESH OR CHILLED UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
003 NETHERLANDS 1332 1294 
10 
34 
s8 4 3765 10 004 FR GERMANY 4012 137 32 
1000 W 0 R L D 6113 1455 14 34 215 160 6 42 4116 71 
101 0 INTRA-EC son 1455 12 34 196 150 6 41 4116 67 
1011 EXTRA-EC 36 3 18 10 2 3 
0207.39-23 FRESH OR CHILLED UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 7328 6325 2 19 
379 
6 940 36 
002 BELG.-LUXBG. 1296 
926 7 
16 901 
2i 003 NETHERLANDS 1071 
475 
107 8 
12214 004 FR GERMANY 13660 28 736 170 235 
1000 W 0 R L D 24322 7391 495 21 86 1456 3 298 14262 310 
1010 INTRA-EC 23874 7328 4n 21 19 1273 3 214 14230 309 
1011 EXTRA-EC 431 63 18 68 166 63 32 1 
0207.39-25 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL 0207.39-13 TO 0207.39-23) 
002 BELG.-LUXBG. 584 
17 6 
322 258 4 
004 FR GERMANY 1473 
17 2 1450 006 UTD. KINGDOM 1562 6 1537 
1000 W 0 R L D 4334 113 11 64 448 3 3638 57 
1010 INTRA-EC 4171 113 11 11 358 3 3624 51 
1011 EXTRA-EC 162 53 90 13 6 
0207.39-27 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 903 54 7 5 101 28 7 6 544 151 
1010 INTRA-EC 781 54 7 5 35 17 7 6 544 111 1011 EXTRA-EC 121 66 10 40 
0207.39-31 FRESH OR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
002 BELG.-LUXBG. 5447 
110 
1 4506 17 921 
15i 003 NETHERLANDS 745 3 476 5 
4474 004 FR GERMANY 8952 
a:! 2739 637 1102 005 ITALY 5422 ; 502 4836 011 SPAIN 407 364 
26 
22 
D36 AUSTRIA 362 79 277 
1000 W 0 R L D 22079 126 86 86 9069 35 704 5723 6250 
1010 INTRA-EC 21425 126 7 84 8676 35 664 5693 6140 
1011 EXTRA-EC 628 79 2 367 39 30 111 
1020 CLASS 1 565 79 2 319 26 30 109 
1021 EFTA COUNTR. 409 79 284 26 20 
0207.39-33 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 8 5 2 
1010 INTRA-EC 2 i 5 2 1011 EXTRA-EC 6 
0207.39-35 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
1000 W 0 R L D 1404 134 492 237 468 74 
1010 INTRA-EC 1036 134 127 235 468 74 
1011 EXTRA-EC 369 366 2 
0207.39-37 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
1000 W 0 R L D 1071 456 130 19 275 60 131 
1010 INTRA-EC 813 456 60 19 109 49 120 
1011 EXTRA-EC 258 70 166 11 11 
0207.39-41 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
004 FR GERMANY 315 g:j 59 8 73 175 005 ITALY 327 4 230 
1000 W 0 R L D 945 12 3 42 115 247 9 80 437 
1010 INTRA-EC 921 12 3 27 113 247 8 80 431 
1011 EXTRA-EC 23 15 1 1 6 
0207.39-43 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
004 FR GERMANY 1828 5 394 122 1091 216 
1000 W 0 R L D 2791 13 9 88 13 828 232 1169 439 
101 0 INTRA-EC 2693 13 9 3 2 826 232 1169 439 
1011 EXTRA-EC 100 86 12 2 
32 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Deslination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0207.3HIO 
1000 M 0 N D E 22060 14922 127 22 331 6548 
101 0 INTRA-CE 18527 14910 68 22 312 3152 
1011 EXTRA·CE 3532 12 59 19 3396 
1020 CLASSE 1 2858 5 59 2792 
1021 A E L E 2171 59 2112 
0207.39 MORCEAUX ET ABATS DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS O'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
0207.39-11 MORCEAUX DESOSSES, DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
3121 
3675 
15068 
3506 
2717 
27 
107 
1000 M 0 N DE 26385 2870 424 117 
101 0 INTRA..CE 25985 2869 406 117 
1011 EXTRA-CE 343 1 18 
0207.39-13 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES) DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
3055 
1604 
4548 
1075 
2324 
9 
93 
69 
138 
554 
320 
234 
1365 
603 
1951 
329 
4521 
4433 
49 
247 
9 
1000 M 0 N D E 10735 2334 56 8 350 
1010 INTRA-CE 10586 2334 4 • 331 
1011 EXTRA..CE 149 52 8 18 
0207.39-15 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE COOS ET DE POULES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEMAGNE 1361 4 6 9 
9 
9 
3 
3 
1000 M 0 N D E 3737 728 7 5 24 590 12 
1010 INTRA-CE 3163 719 7 5 15 267 12 
1011 EXTRA..CE 574 9 9 323 
0207.39-17 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTE$ D'AILES, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 935 130 30 8 30 
1010 INTRA..CE 927 130 30 7 26 
1011 EXTRA·CE 7 1 4 
0207.39-21 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 2678 2548 23 116 144 004 RF ALLEMAGNE 11004 362 
1000 M 0 N DE 15908 2957 33 117 721 390 32 
101 0 INTRA..CE 15762 2957 28 117 639 358 32 
1011 EXTRA-cE 146 5 81 32 
0207.39-23 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 9793 8384 2 33 846 002 BELG.-LUXBG. 1930 
1289 15 003 PAYS-BAS 1700 
ao2 
355 
004 RF ALLEMAGNE 35866 67 1763 
1000 M 0 N D E 50173 9836 831 37 110 3304 4 
1010 INTRA·CE 49731 9786 807 37 33 3080 4 
1011 EXTRA..CE 392 SO 24 76 177 
0207.39-25 MORCEAUX (NON DESOSSES) DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES (NON REPR. SOUS 0207-39-13 A 0207-39-23) 
002 BELG.·LUXBG. 1173 38 6 830 004 RF ALLEMAGNE 2299 
95 006 ROYAUME-UNI 3214 6 
1000 M 0 N DE 7767 181 12 100 1166 
101 0 INTRA..CE 7480 181 12 11 992 
1011 EXTRA-CE 286 89 173 
0207.39-27 ABATS COMESnBLES DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES (AUTRE$ QUE FOIES) 
1000 M 0 N DE 773 33 13 37 42 
1010 INTRA..CE 678 33 
1:i 
12 28 
1011 EXTRA..CE 96 25 14 
0207.39-31 MORCEAUX DESOSSES DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 18778 
385 
2 17973 
003 PAYS.BAS 2313 15 1626 
004 RF ALLEMAGNE 43001 
252 
11993 
005 ITALIE 19291 
5 
1790 
011 ESPAGNE 1110 1082 
038 AUTRICHE 1415 259 1058 
1000 M 0 N DE 87973 465 291 268 36115 
1010 INTRA..CE 86074 465 29 260 34724 
1011 EXTRA..CE 1785 262 9 1281 
1020 CLASSE 1 1648 262 6 1169 
1021 A E L E 1463 262 1085 
0207.39-33 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 10 5 
1010 INTRA..CE 6 i 2 1011 EXTRA..CE 4 3 
0207.39-35 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1376 
1068 
306 
108 
108 i 
570 
273 
297 
6 
6 
6 
6 
129 
129 
0207.39-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTE$ D'AILES, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
7 
41 
140 
122 
52 
8 
44 
3 
63 
28 
35 
57 
10 
46 
2 
1749 
12939 
2633 
17432 
17417 
15 
704 
1357 
4522 
6655 
6654 
1 
1339 
1638 
1561 
78 
4 733 
1 733 
2 
14 
114 
148 
144 
5 
7 
17 
8 
477 
558 
523 
33 
5 
5 
43 
21 
2845 
98 
3050 
2932 
113 
98 
98 
137 
128 
8 
10320 
11198 
11198 
1329 
1087 
32342 
34966 
34936 
30 
331 
2255 
3112 
6222 
6215 
7 
546 
546 
760 
23812 
25570 
25542 
28 
28 
4 
4 
508 
508 
1000 M o' N D E 360 77 49 6 162 31 35 
1010 INTRA..CE 208 · 77 21 6 48 27 29 
1011 EXTJtA..CE 152 28 114 4 6 
0207.39-41 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1175 
1177 
3472 
3359 
111 
15 
15 
10 
10 
119 
52 
67 
200 
354 
348 
6 
0207.3~ PILONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
004 RF ~LLEMAGNE 3493 5 
1000 M 0 N D E 4950 28 8 72 22 
1010 INTRA-CE 4856 28 8 3 2 
1011 EXlRA..CE 95 69 20 
A 
161 
14 
899 
897 
3 
742 
1718 
1713 
6 
31 
34 
31 
201 
284 
284 
243 
277 
277 
2315 
2406 
2406 
44 
44 
152 
41 
324 
298 
26 
27 
1075 
1279 
1254 
26 
670 
549 
120 
41 
312 
289 
23 
38 
33 
415 
527 
525 
2 
12 
80 
63 
17 
90 
47 
44 
266 
4351 
17249 
23 
22085 
21993 
92 
83 
18 
51 
51 
740 
883 
1764 
1729 
35 
230 
412 
412 
33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschlaooj 'EM66a I Espana I France I lrei.:Y,d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.3945 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, (EXCL DRUMSllCKS AND CUTS THEREOF) 
002 BELG.-LUXBG. 642 
17 ; 451 186 s 3i 003 NETHERLANDS 615 
14 
554 12 
2383 004 FR GERMANY 3667 5 254 767 244 
1000 W 0 R L D 5529 76 14 41 1 1322 1101 2644 330 
1010 INTRA-EC 5380 76 14 1 i 1287 1043 2644 315 1011 EXTRA-EC 148 39 35 58 15 
0207.39-47 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY CUTS (EXCL 0207.39-33 TO 0207.39-45) I 002 BELG.-LUXBG. 703 703 004 FR GERMANY 986 986 
1000 W 0 R L D 1932 
! 
12 172 2234 85 31 i 2 101 0 INTRA-EC 2207 85 31 1905 12 2 172 
1011 EXTRA-EC 28 1 27 
0207.39-51 FRESH OR CHILLED TURKEY EDIBLE OFFAL (EXCL. LIVERS) 
' 
1000 W 0 R L D 303 7 27 69 5 19 68 108 
1010 INTRA-EC 241 7 22 13 5 18 68 108 
1011 EXTRA-EC 61 5 56 ' 
0207.39-53 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF GEESE 
' 1000 W 0 R L D 91 82 7 i 2 1010 INTRA-EC 90 82 6 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 I 0207.39-55 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
002 BELG.-LUXBG. 427 424 3 
004 FR GERMANY 826 815 11 
006 UTD. KINGDOM 390 390 ' i 
1000 W 0 R L D 2034 103 25 3 1889 14 
1010 INTRA-EC 1916 103 6 1 1793 13 
1011 EXTRA-EC 112 19 3 90 
0207.39-57 FRESH OR CHILLED UNBONED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0207.3U1 FRESH OR CHILLED UNBONED GEESE HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 20 17 1 2 
1010 INTRA-EC 20 17 1 2 
0207.39-63 FRESH OR CHILLED UNBONED GUINEA FOWL HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 
0207.3U5 FRESH OR CHILLED UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 29 9 20 
1010 INTRA-EC 21 1 20 
1011 EXTRA-EC 8 8 
0207.39-67 FRESH OR CHILLED UNBONED BACKS, NECK, BACKS, WITH NECK ATTACHED, RUMPS AND WING llPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 25 1 22 2 
1010 INTRA-EC 25 1 22 2 
0207.39-71 FRESH OR CHILLED UNBONED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 3 1 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
0207.39-73 FRESH OR CHILLED UNBONED DUCK AND GUINEA FOWL BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 53 1 1 1 28 22 
1010 INTRA-EC 46 1 i 1 22 22 1011 EXTRA-EC 8 7 
0207.39-75 FRESH OR CHILLED UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 37 32 5 
1010 INTRA-EC 32 27 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 
0207.39-77 FRESH OR CHILLED UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 300 24 1 4 256 6 9 
1010 INTRA-EC 290 23 1 4 247 6 9 
1011 EXTRA-EC 10 1 9 
0207.3U1 FRESH OR CHILLED GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 W 0 R L D 9 9 
1010 INTRA-EC 8 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0207.39-83 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (EXCL 0207.39-57 TO 0207.3U1) 
1000 W 0 R L D 23 5 3 2 10 3 
1010 INTRA-EC 11 5 3 1 10 3 1011 EXTRA-EC 11 
0207.39-85 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 142 12 1 8 13 1 107 
1010 INTRA-EC 128 12 1 7 
13 
1 107 
1011 EXTRA-EC 14 1 
0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, (EXCL FAm LIVERS OR GEESE OR DUCKS) 
004 FR GERMANY 991 2 1 8 109 871 
1000 W 0 R L D 1314 33 51 12 119 26 162 906 5 1010 INTRA-EC 1260 33 51 12 72 19 162 906 5 1011 EXTRA-EC 54 47 7 
0207.41 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMES11CUS, (EXCL LIVERS) 
0207.41-10 FROZEN BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS OOMESllCUS 
002 BELG.-LUXBG. 1448 
192 
10 588 244 4 1190 003 NETHERLANDS 3234 
47 
1710 211 320 21:i 004 FR GERMANY 1727 31 50 2 86 9 102 1434 25 006 UTD. KINGDOM 7431 69 599 867 2526 
1:i 
3311 
036 SWITZERLAND 578 288 32 117 128 
1556 390 SOUTH AFRICA 2415 19 798 42 
732 JAPAN 2325 2325 
1000 W 0 R L D 21050 727 684 1880 1621 6954 9 529 6372 2274 
34 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
0207.39-45 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES (AUTRES QUE PILONS) 
002 BELG.-LUXBG. 1373 33 :i 1163 003 PAYS-BAS 1860 
23 
1762 
004 RF ALLEMAGNE 9374 9 1350 
1000 M 0 N DE 13478 204 23 54 3 4398 
1010 INTRA-CE 13255 204 23 3 
:i 4346 1011 EXT RA-CE 223 51 52 
0207.39-47 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES (NON REPR. SOUS 0207-39-33 A 0207-39-45) 
002 BELG.-LUXBG. 1021 1021 
004 RF ALLEMAGNE 4149 4149 
1000 M 0 N DE 6074 26 14 2 5952 
1010 INTRA-CE 6036 26 14 
:i 5916 1011 EXTRA-CE 39 1 36 
0207.39-51 ABATS COMESTIBLES DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N 0 E 293 17 49 5 
1010 INTRA-CE 253 13 12 5 
1011 EXTRA-CE 41 4 36 
0207.39-53 MORCEAUX DESOSSES D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N 8 E 586 499 2 72 
1010 INTRA- E 570 499 
:i 59 1011 EXTRA-CE 15 13 
0207.39-55 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 3326 
2 
3314 
004 RF ALL.EMAGNE 5989 5894 
006 ROYAUME-UNI 3289 3289 
1000 M 0 N DE 15743 710 179 44 14697 
1010 INTRA-CE 14703 710 51 6 13830 
1011 EXTRA-CE 990 128 38 816 
0207.39-57 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 5 4 
1010 INTRA-CE 1 4 1011 EXTRA·CE 5 
0207.39-61 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 108 101 4 
1010 INTRA-CE 107 101 3 
0207.39-63 OEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1 
1010 INTRA-CE 1 1 
0207.39-65 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 22 5 
1010 INTRA·CE 19 2 
1011 EXTRA-CE 4 4 
0207.39-67 ~~~~~~~~~SDOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU 
1000 M 0 N D E 10 4 5 1 
1010 INTRA-CE 10 4 5 1 
0207.39-71 PorrRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 37 7 
1010 INTRA-CE 34 5 
1011 EXTRA-CE 3 2 
0207.39-73 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
258 
191 
67 
7 
7 
3 
2 
1 
0207.39-75 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 106 93 
1010 INTRA-CE 102 89 
1011 EXT RA-CE 3 3 
7 
7 
2 
:i 
0207.39-77 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 1151 41 2 4 10 
~g~~ ~Nx\~~1 11u 41 2 ~ t 
0207.39-81 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
29 
29 
230 
174 
57 
1047 
1002 
44 
1000 M 0 N D E 53 53 
1010 INTRA-CE 46 46 
1011 EXTRA-CE 7 7 
0207.39-83 MORCEAUX (NON DESOSSES~ DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES, (NON REPR. SOUS 0207-39-57 A 
0207-39-81) 
1000 M 0 N DE 75 30 21 11 
1010 INTRA-CE 14 
30 21 
7 
1011 EXTRA-CE 61 4 
0207.39-65. ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M o'N DE 75 20 1 1 1 7 6 
.m .... r..,. .. .. , . , , 4 6 1011 EXT A-CE 10 . • 1 . 3 
0207.39-9 FOIES DE VOLAILLES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS) 
004 RF I LLEMAGNE 1877 2 1 . . 18 
1000 M ON DE 2266 89 44 9 120 73 
1010 INTRA-CE 2173 89 44 9 45 55 
1011 EXTJIA·CE 92 75 17 
0207.41 MORCEAUX ET ABATS DE COQS OU POULES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.41-10 MORCEAUX DESOSSES DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 3407 
449 
24 
s33 1061 003 PAYS-BAS 8678 
151 
5430 638 
004 RF ALLEMAGNE 6280 115 
212 
5 319 
27 006 RO~AUME-UNI 28946 280 2680 2288 9516 
036 SUI SE 2580 1298 148 444 
390 AFR. DU SUD 1090 16 235 
732 JA~ON 1749 1749 
1000 M 0 N DE 55825 2320 2990 6014 3607 15044 27 
A 
199 
12 
1060 
1439 
1342 
97 
7 
7 
19 
19 
1 
98 
133 
133 
3 
914 
269 
69 
1342 
11 
6497 
6785 
6785 
10 
10 
158 
158 
12 
12 
12 
93 
108 
106 
3 
16 
16 
8 
7 
12 
12 
27 
27 
7 
7 
1758 
1791 
1791 
2319 
5366 
13943 
621 
26 
22744 
sO 
435 
572 
552 
20 
63 
63 
45 
45 
5 
5 
3 
3 
20 
20 
6 
6 
39 
39 
6 
6 
414 
53 
813 
1737 
35 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland L ltalia I Nederland J Porll.lgal I UK 
0207.41-10 
1010 INTRA-EC 14411 440 669 1806 1553 3109 9 443 6023 359 
1011 EXTRA-EC 6635 288 15 74 67 3843 85 349 1914 
1020 CLASS 1 5340 288 9 50 3253 13 170 1557 
1021 EFTA COUNTR. 594 288 3 32 
67 
130 13 128 
358 1030 CLASS 2 1224 6 24 590 179 
0207.41-11 FROZEN UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 1203 4 
16i 
11 
77 1i 
1135 53 
004 FR GERMANY 888 64 639 006 UTD. KINGDOM 2631 73 2395 99 
1000 W 0 A L D 7047 70 256 25 49 2631 80 3238 698 
1010 INTRA-EC 6210 70 244 4 11 2525 54 2631 671 
1011 EXTRA-EC 836 12 22 38 104 26 607 27 
0207.41-21 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 1475 38 81 130 
902 12 
231 784 211 
003 NETHERLANDS 3843 1146 353 553 
1198 
877 
011 SPAIN 10424 1256 342 3569 269 3790 
372 REUNION 892 1 
1444 
891 
4014 1140 706 SINGAPORE 6628 
226 2674 
30 
10 740 HONG KONG 13985 135 1817 7753 1370 
1000 W 0 A L D 48793 2873 2321 3523 198 11675 68 1469 17004 9662 
1010 INTAA-EC 16378 2443 38 787 130 4617 58 1123 2288 4894 
1011 EXTAA-EC 32412 430 2283 2735 68 7058 10 345 14716 4767 
1020 CLASS 1 854 430 101 41 68 285 10 98 255 94 1030 CLASS 2 31436 2182 2674 6752 247 14400 4673 
1031 ACP(66) 7338 76 23 2914 210 1968 2147 
0207.41~1 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
1000 W 0 A L D 3792 216 386 824 23 341 223 1668 111 
1010 INTRA-EC 3315 198 334 650 21 319 213 1542 38 
1011 EXTRA-EC 476 18 52 174 2 21 10 126 73 
0207.41-41 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
004 FR GERMANY 2390 
12 
24 
10 6 26 6 10 22 2334 4 006 UTD. KINGDOM 794 702 28 
1000 W 0 A L D 4177 so 345 300 24 83 751 10 83 2506 25 
1010 INTAA-EC 3763 44 109 194 8 79 734 10 83 2480 22 
1011 EXTRA-EC 413 6 236 106 16 4 17 26 2 
0207.41-51 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 4419 1804 11 11 285 
2s 
61 1972 275 
002 BELG.-LUXBG. 985 460 3 44 13 32 925 219 003 NETHERLANDS 983 
2896 
184 9 54 
152sS 004 FR GERMANY 19646 2 i 4 740 310 439 011 SPAIN 1298 244 645 418 178 139 470 266 021 CANARY ISLAN 4118 2162 
13 
4 810 79 
036 SWITZERLAND 1788 
210 
494 8 36 1237 
462 MARTINIQUE 1019 1 793 15 
1000 W 0 A L D 41761 5199 4972 697 893 4899 48 1006 22550 1497 
1010 INTAA-EC 28343 2511 2965 476 333 1059 48 628 19082 1241 
1011 EXTRA-EC 13397 2689 2007 222 560 3819 378 3467 255 
1020 CLASS 1 2304 87 597 25 8 123 1443 21 
1021 EFTA COUNTR. 2015 
2602 
546 13 8 36 309 1401 11 1030 CLASS 2 11022 1410 196 551 3696 2024 234 
1031 ACP(66) 2244 79 5 2 1517 120 481 40 
0207.41-71 FROZEN UNBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL 0207.40-11 TO 0207.41-51) 
001 FRANCE 2829 8 6 2776 39 
1000 W 0 A L D 7212 137 9 16 451 12 16 6494 77 
1010 INTAA·EC 4365 92 3 6 154 12 16 4014 68 
1011 EXTRA-EC 2845 45 6 9 297 2480 8 
1030 CLASS 2 2593 6 9 251 2319 8 
0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF GALLUS DOMESTICUS, (EXCL UVERS) 
1000 W 0 A L D 2913 199 708 382 83 300 ~~ 191 730 2 302 1010 INTRA-EC 1919 199 243 55 72 236 188 675 2 233 1011 EXTAA-EC 996 468 327 12 63 4 55 69 
0207.42 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL TURKEYS (EXCL UVERS) 
0207.42-10 FROZEN BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 1238 41 52 22 
1118 
98 405 102 518 002 BELG.-LUXBG. 2851 
623 
49 
319 
8 1494 122 
003 NETHERLANDS 3281 300 
128 
567 106 
729 
1366 
004 FR GERMANY 5140 4 
10 
824 1414 363 1678 
006 UTD. KINGDOM 2660 43 2087 197 
23i 
323 
42 008 DENMARK 370 i 95 2 011 SPAIN 3268 
2s:i 
2762 97 10 398 036 SWITZERLAND 2059 218 1283 17 3 285 036 AUSTRIA 2237 
64i 
439 104 1564 
152 
56 
1020 
74 390 SOUTH AFRICA 13710 2576 5421 3900 
1000 W 0 A L D 38491 1310 7 3651 661 17118 2199 1326 3745 6474 1010 INTRA-EC 19028 667 4 413 193 7627 2047 1211 2690 4176 
1011 EXTAA·EC 19440 642 3 3238 469 9468 152 114 1056 4298 1020 CLASS 1 18217 641 2 3234 358 8454 152 91 1023 4262 1021 EFTA COUNTR. 4304 i 2 658 358 2851 73 3 359 1030 CLASS 2 1201 1 5 111 1014 33 36 
0207.42-11 FROZEN UNBONED TURKEY HALVES AND QUARTERS 
1000 W 0 A L D 337 7 43 210 11 37 28 1010 INTAA-EC 28 7 43 210 10 37 10 1011 EXTRA-EC 309 1 18 
0207.42·21 FROZEN UNBONED WHOLE TURKEY WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
003 NETHERLANDS 3777 33 873 44 199 1068 
1069 
1560 314 GABON 2139 856 37 177 
1000 W 0 A L D 13078 112 60 1009 104 2837 413 3724 2112 2707 1010 INTRA-EC 7681 54 
sci 950 103 248 257 3482 272 2315 1011 EXTAA·EC 5396 57 60 1 2589 155 242 1640 392 1030 CLASS 2 5273 57 60 17 1 2549 155 222 1840 372 1031 ACP(66) 4507 40 16 17 1894 155 222 1840 323 
0207.42~1 FROZEN UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
280 TOGO 4950 10 135 14 3734 97 76 830 54 
1000 W 0 A L D 9862 274 1064 66 5595 166 918 1305 454 1010 INTRA-EC 2409 125 884 52 191 70 665 107 315 1011 EXTRA-EC 7454 149 200 14 5404 97 253 1198 139 1030 CLASS 2 7454 149 200 14 5404 97 253 1198 139 1031 ACP(66) 7278 134 200 14 5243 97 253 1198 139 
36 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
0207.41·10 
1010 INTRA-CE 48701 1020 2938 5820 3400 11646 27 1252 21796 802 
1011 EXTRA-Cf 7111 1300 52 194 207 3388 87 948 935 
1020 CLASSE 5519 1298 34 165 2485 69 649 819 
1021 A E L E 2650 1298 12 148 
207 
501 69 622 
116 1030 CLASSE 2 1575 3 18 29 903 299 
0207.41·11 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 1472 6 206 19 1o3 6 1400 47 004 RF ALLEMAGNE 1178 
s6 863 006 ROYAUME·UNI 3876 105 3505 180 
1000 M 0 N DE 8695 95 348 22 55 3748 45 3645 737 
1010 INTRA-CE 8178 95 330 11 19 3654 31 3333 706 
1011 EXTRA·CE 516 18 12 36 91 14 313 32 
0207.41·21 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE COOS OU DE POULES, CONGELEES 
001 FRANCE 1202 32 88 37 546 8 83 745 217 003 PAYS-BAS 2203 730 239 230 
956 
450 
011 ESPAGNE 6613 877 295 1158 162 3165 
372 REUNION 1291 1 
1029 
1290 
2768 929 706 SINGAPOUR 4748 
139 1366 
20 ; 740 HONG-KONG 7716 83 1300 4123 704 
1000 M 0 N DE 31030 1924 1809 2041 106 6839 35 621 10798 6857 
1010 INTRA-CE 10494 1642 40 629 37 1775 34 522 1970 3845 
1011 EXTRA·CE 20537 282 1769 1412 69 5064 1 99 8829 3012 
1020 CLASSE 1 1022 
282 
120 33 
69 
219 36 573 41 
1030 CLASSE 2 19439 1649 1367 4818 63 8219 2971 
1031 ACP(66) 3591 35 38 1300 54 841 1323 
0207.41-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, CONGELES 
1000 M 0 N 0 E 1180 67 138 213 8 122 62 534 36 
1010 INTRA-CE 1018 53 106 176 6 108 59 487 23 
1011 EXTRA·CE 162 14 31 36 2 14 4 47 14 
0207.41-41 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES~ DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 5985 
3i 
55 
4i s6 87 19 34 63 5833 15 006 ROYAUME·UNI 1907 1583 75 
1000 M 0 N DE 10621 91 884 825 198 260 1717 34 266 6236 110 
1010 INTRA-CE 8432 86 249 554 75 249 1663 34 265 6164 93 
1011 EXTRA-CE 1189 5 635 271 123 11 54 1 72 17 
0207.41-51 ClliSSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 5511 2200 21 15 415 4:i 53 2497 310 002 BELG.·LUXBG. 1130 609 4 5i 14 34 1049 257 003 PAYS-BAS 1248 
4930 
264 15 38 
26989 004 RF ALLEMAGNE 34320 6 7 1375 303 710 
011 ESPAGNE 1557 256 
774 306 231 121 562 387 021 ILES CANARIE 2659 1001 
13 
2 510 66 
036 SUISSE 2303 309 1003 12 66 1209 462 MARTINIQUE 1774 2 1440 23 
1000 M 0 N 0 E 57453 4643 7813 681 943 6400 66 769 34193 1945 
1010 INTRA-CE 45000 3072 5049 578 473 1810 66 578 31673 1701 
1011 EXTRA-CE 12412 1570 2765 102 470 4551 191 2519 244 
1020 CLASSE 1 2815 72 1157 24 12 127 1399 24 
1021 A E L E 2550 
1498 
1092 13 12 66 
167 
1356 11 
1030 CLASSE 2 9571 1607 78 458 4423 1120 220 
1031 ACP(66) 1126 56 15 4 698 81 234 38 
0207.41·71 IIORCEAUX (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES (NON REPR. SOUS 0207-41·11 A 0207-41·51) 
001 FRANCE 3352 9 14 3323 6 
1000 M 0 N 0 E 6683 196 16 19 375 9 56 5974 38 
1010 INTRA-CE 5145 133 5 14 167 9 56 4731 30 
1011 EXTRA·CE 1540 63 11 5 209 1244 8 
1030 CLASSE 2 1344 11 4 183 1138 8 
0207.41·90 ABATS COMESnBLES DE COQS OU DE POULES, CONGELES (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N 0 E 2246 143 540 330 60 272 12 157 497 3 232 
1010 INTRA-CE 1462 143 206 25 52 201 12 153 479 3 188 
1011 EXTRA·CE 784 334 305 8 71 4 18 44 
0207.42 MORCEAUX ET ABATS DE DINDONS ET DE DINDES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.42·10 MORCEAUX DESOSSES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
001 FRANCE 1997 41 92 37 
2574 
161 554 204 908 
002 BELG.·LUXBG. 4875 
46i 
161 
382 
13 1712 415 
003 PAYS-BAS 5448 497 
377 
1391 201 
2509 
2516 
004 RF ALLEMAGNE 12445 19 
1i 
2630 2426 887 3597 
006 ROYAUME-UNI 6655 131 7236 460 
743 
1017 
155 008 OANEMARK 1247 
7 
339 10 
011 ESPAGNE 6338 
710 
5442 163 31 695 
036 SUISSE 5315 258 4010 78 5 254 
038 AUTRICHE 6619 345 1391 253 6810 263 70 798 95 390 AFR. OU SUO 9074 2134 2425 3109 
1000 M 0 N DE 67591 869 38 4563 1667 35627 3725 2738 6382 11982 
1010 IN TRA-CE 41785 521 22 769 544 19885 3462 2562 5547 8473 
1011 EXTRA·CE 25730 347 16 3793 1122 15678 263 169 834 3508 
1020 CLASSE 1 23378 345 12 3784 964 13585 263 153 803 3469 
1021 A E L E 13972 
2 
12 1650 963 10845 148 5 349 
1030 CLASSE 2 2339 4 10 158 2091 3 32 39 
0207.42·11 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 293 23 5 180 5 13 66 
1010 INTRA-CE 28 
2:i 
5 
180 
4 
1:i 
18 
1011 EXTRt·CE 265 1 48 
0207.42·21 ,AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELEES 
003 PAYS:BAS 2285 22 512 24 93 586 
498 
1048 
314 GAB1N 1026 440 16 72 
1000 M 0 DE 7429 72 40 589 59 1641 164 2103 1012 1749 
1010 INTR -CE 4654 36 
40 
559 58 140 125 1990 173 1573 
1011 EXT RA-CE 2775 36 30 1 1502 39 113 838 176 
1030 CLASSE 2 2717 36 40 6 1 1484 39 106 838 167 
1031 ACP(66) 2113 22 12 6 950 39 106 838 140 
0207.42-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D' AILES, (NON DESOSSES~ DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
280 TOGO 2467 6 55 6 1890 24 31 431 24 
1000 M 0 N DE 4783 118 475 21 2905 54 368 639 203 
1010 INTRA-CE 955 41 392 15 63 30 253 26 135 
1011 EXT~A-CE 3829 78 83 6 2842 24 115 613 68 
1030 CLA SE 2 3829 78 83 6 2842 24 115 613 68 
1031 ACP~66) 3697 67 82 6 2722 24 115 613 68 
A 37 
1988 -Quantity Quantites · 1000 kg 1 Export 
Destination I Reporting country - Pays declarart \ 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ire I nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.42-41 FROZEN UNBONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 615 43 2 35 12 60 2 29 32 400 
1010 INTRA·EC 526 43 1 5 4 51 2 2a 32 360 
1011 EXTRA·EC a9 1 29 a 10 1 40 
0207.42-51 FROZEN UNBONED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
004 FR GERMANY 3041 16 2 
74 
3 28 43 70 2879 
011 SPAIN 5025 85 804 373 3689 
1000 W 0 R L D 9a73 toa 10 230 25 33a i 47 1312 693 7110 
1010 INTRA-EC 9245 103 3 196 17 103 I 47 1292 635 6849 
1011 EXTRA·EC 626 5 6 34 a 235 20 57 261 
0207.42-59 FROZEN UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, {EXCL DRUMSTICKS) 
004 FR GERMANY 1636 206 5 17 I 359 128 921 
1000 W 0 R L D 2697 253 7 19 3 2a5 ' a6s 236 1029 
1010 INTRA·EC 2364 240 6 9 3 41 a22 236 1010 1011 EXTRA·EC 331 13 1 10 242 43 19 
0207.42-71 FROZEN UNBONED TURKEY CUTS, (EXCL 0207.42·11 TO 0207.42·59) 
458 GUADELOUPE 1895 1895 
1000 W 0 R L D a745 46 269 3 707a 12 970 367 
1010 INTRA·EC 9a9 34 268 
:i 383 12 52 240 1011 EXTRA·EC ns1 13 1 6695 918 127 
1030 CLASS 2 7678 13 2 6692 918 53 
1031 ACP(66) 4799 11 3817 918 53 
0207.42·90 FROZEN EDIBLE TURKEY OFFAL (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 68a 33 39 16 165 224 34 177 
1010 INTRA·EC 621 33 39 16 127 201 34 171 
1011 EXTRA·EC 6a 3a 23 7 
0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE OR GUINEA FOWLS 
0207.43-11 FROZEN BONELESS CUTS OF GEESE 
1000 W 0 R L D 93 83 8 2 
1010 INTRA·EC 91 83 6 2 
1011 EXTRA·EC 2 2 
0207.43-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
004 FR GERMANY 309 305 1 3 
006 UTD. KINGDOM 147 147 i 008 DENMARK 227 226 
10 036 SWITZERLAND 190 180 
732 JAPAN 371 371 
1000 W 0 R L D 1724 92 1 3 1 1578 26 ta 5 1010 INTRA·EC 976 92 1 3 i 869 26 7 4 1011 EXTRA·EC 748 709 11 1 
1020 CLASS 1 647 637 10 
1021 EFTA COUNTR. 276 266 10 
0207.43-21 FROZEN UNBONED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 5 2 3 
1010 INTRA·EC 5 2 3 1011 EXTRA·EC 
0207.43-25 FROZEN UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 2 2 
1011 EXTRA·EC 2 2 
0207.43-31 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 264 2 9 4 136 23 6 84 
1010 INTRA·EC 35 2 9 4 t36 23 6 a4 1011 EXTRA·EC 229 
0207.43-41 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS An ACHED, RUMPS AND WING TIPS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 328 1 20 2 10 27 268 
1010 INTRA·EC 322 1 20 2 10 27 262 
1011 EXTRA·EC 8 6 
0207.43-51 FROZEN UNBONED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 
0207.43-53 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 41 1 15 5 20 1010 INTRA·EC 32 1 6 5 20 
1011 EXTRA·EC 10 10 
0207.43-81 FROZEN UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 145 141 4 
1010 INTRA·EC 141 141 
4 1011 EXTRA·EC 4 
0207.43-63 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 352 86 1 6 2 170 13 74 1010 INTRA·EC 282 86 1 6 2 120 4 63 1011 EXTRA·EC 70 50 9 11 
0207.43-71 FROZEN GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 W 0 R L D 88 1 87 
1010 INTRA·EC 87 1 86 
1011 EXTRA·EC 
0207.43-81 FROZEN UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS {EXCL 0207.43-21 TO 0207.43-71) 
1000 W 0 R L D 135 7 3 1 83 16 25 1010 INTRA·EC 32 7 3 1 13 8 1011 EXTRA·EC 103 70 8 z5 
0207.43-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 887 13 24 54 1 15 104 2 13a 536 1010 INTRA·EC 74 10 
24 
11 1 1 1 2 20 28 1011 EXTRA·EC 814 3 44 14 103 118 508 
0207.50 FROZEN POULTRY LIVERS 
0207.50-10 FROZEN FAm GOOSE AND DUCK LIVERS 
1000 W 0 R L D 56 8 28 6 7 1 6 1010 INTRA·EC 53 8 28 6 4 1 6 1011 EXTRA·EC 3 3 
38 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
0207.42-41 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
1000 M 0 N D' 1932 7 8 124 30 234 6 1010 INTRA-C 1613 5 4 21 13 200 6 
1011 EXTRA-C 319 2 4 104 17 34 
0207.42-51 PILONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
004 AF ALLEMAGNE 2941 17 3 
sci 3 31 011 ESPAGNE 5354 99 
1000 M 0 N DE 9952 110 14 182 27 302 63 
1010 INTRA-CE 9481 103 4 159 17 120 63 
1011 EXTRA-CE 470 7 10 23 10 182 
0207.42-59 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (AUTRES QUE PILONS( 
004 AF ALLEMAGNE 2538 330 9 32 
1000 M 0 N 0 E 3804 404 12 35 5 328 
1010 INTRA-CE 3432 393 11 16 5 77 1011 EXTRA-CE 367 11 1 18 248 
0207.42-71 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0207-42·11 A 0207-42-59) 
458 GUADELOUPE 1268 1268 
1000 M 0 N DE 5539 23 296 2 4508 
1010 INTRA·CE 908 16 293 i :i 340 1011 EXTRA-CE 4630 7 2 4168 
1030 CLASSE 2 4586 7 1 1 1 4162 
1031 ACP(66) 2327 5 1 1 1906 
0207.42·90 ABATS COMESTIBLES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N 0 E 526 11 33 14 187 
1010 INTRA-CE 483 11 33 14 157 
1011 EXTRA-CE 42 30 
0207.43 MORCEAUX ET ABATS DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.43-11 MORCEAUX DESOSSES D'OIES, CONGELES 
1000 M 0 N 0 E 568 483 75 
1010 INTRA-C E 550 483 57 
1011 EXTRA-CE 18 18 
0207.43-15 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
004 AF ALLEMAGNE 2222 2201 
006 ROYAUME-UNI 1162 1162 
008 DANEMARK 1754 1749 
036 SUISSE 1644 1446 
732 JAPON 3372 3372 
1000 M 0 N 0 E 13167 593 2 4 17 17 12278 5 
1010 INTRA-CE 6953 593 
:i 4 17 17 6299 5 1011 EXTRA·CE 6213 5978 
1020 CLASSE 1 5641 2 5434 
1021 A E L E 2261 2 2061 
0207.43-21 OEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE CANARDS, CONGELES 
1000 M 0 N 0 E 21 2 
1010 INTRA-CE 19 
:i 1011 EXT RA-CE 2 
0207.43-25 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE PINTADES, CONGELES 
1000 M 0 N 0 E 13 13 
1011 EXTRA-CE 13 13 
0207.43-31 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 154 2 7 8 81 
1010 INTRA·CE 30 2 j 8 8i 1011 EXTRA-CE 124 
0207.43-41 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 202 2 8 
1010 IN TRA-CE 196 2 8 
1011 EXTRA-CE 6 
0207.43-51 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 17 17 
1010 INTRA-CE 17 17 
1011 EXT RA-CE 1 1 
0207.43-53 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 277 7 118 
1010 INTRA·CE 194 6 39 
1011 EXT RA-CE 64 1 60 
0207.4U1 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 522 511 11 
1010 INTRA-CE 512 511 1 
1011 EXT RA-CE 10 10 
0207.4U3 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 1216 292 12 6 666 
1010 INTRA-CE 996 292 12 6 469 
1011 EXTRA-CE 220 196 
0207.43-71 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 
I 
1000 M 0 N D E 664 4 680 
1010 INTRA-CE 682 4 . • • • 678 . 
1011 EXT1A-CE 2 . • . . . 2 . 
0207.4U1
1 
MORCEAUX (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0207-43-21 A 0207-43-71) 
1000 M 0 N D E 242 9 4 1 176 
1010 INTRA-CE 96 9 4 1 48 
1011 EXTRA-CE 146 128 
0207 .43-9Q ABA TS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N DE 1025 34 14 47 2 9 163 
1010 INTRA-CE 153 32 
14 
13 2 1 1 
1011 EXTRA-CE 870 1 34 7 162 
0207.50 ~ FOIES DE VOLAILLES, CONGELES 
0207.50.1' FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 523 224 40 4 120 117 
101 0 INTRA·CE 430 224 40 4 119 25 
1011 EXTRA-CE 93 1 92 
A 
3 
3 
4 
4 
1988 
ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
26 111 1386 
19 111 1234 
6 152 
37 75 2775 
636 306 4253 
1111 666 7477 
1095 634 7286 
15 32 191 
403 235 1529 
962 345 1713 
896 344 1695 
66 18 
11 439 259 
11 52 196 
387 63 
387 27 
387 27 
133 19 129 
123 19 126 
9 3 
10 
10 
3 17 
198 
5 
218 33 
14 26 
203 8 
200 5 
198 
4 15 
4 15 
11 9 36 
11 9 36 
4 15 172 
4 15 166 
6 
33 116 
i 33 116 
16 221 
8 208 
10 14 
38 14 
34 
14 4 
100 653 
18 83 
82 570 
3 11 
3 11 
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1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j DeU1schland I "EMMa l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland J Portugal l UK 
0207.51).90 FROZEN DOMESTIC POULTRY LIVERS, (EXCL FAm GOOSE AND DUCK LIVERS) 
004 FR GERMANY 2016 21 119 7 172 671 900 126 
1000 W 0 R L D 4700 239 362 67 350 404 25 1008 1977 268 
1010 INTRA-EC 4086 234 283 25 322 300 25 703 1941 253 
1011 EXTRA-EC 614 5 79 42 28 104 305 36 15 
0208.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF RABBITS OR HARES 
0208.10.10 FRES~ CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF DOMESTIC RABBITS 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1427 992 24 203 
325 
37 3 
1297 
168 
002 BELG.·LUXBG. 1708 
301 
12 4 70 
003 NETHERLANDS 338 
2 
10 3 19 
:i 
5 
004 FR GERMANY 475 101 
1 321 
330 203 39 010 PORTUGAL 955 12 406 
21 
12 
011 SPAIN 683 31 6 246 296 89 036 SWITZERLAND 1822 1736 46 34 
977 SECRET COUNT 1379 1379 
1000 W 0 R L D 10257 1439 32 55 839 4055 60 104 3275 397 
1010 INTRA-EC 5892 1436 20 47 524 1560 60 27 1824 i 394 1011 EXTRA·EC 2949 2 13 8 315 2460 76 71 3 
1020 CLASS 1 2017 7 156 1759 56 39 
1021 EFTA COUNTR. 1840 
2 1:i 
7 
159 
1738 56 39 
:i 1030 CLASS 2 914 1 700 2 33 
0208.10.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESTIC RABBITS AND HARES 
001 FRANCE 1088 8 151 9 2i 27 206 233 454 002 BELG.-LUXBG. 476 5 290 154 
1000 W 0 R L D 2429 75 322 37 137 43 280 784 751 
1010 INTRA-EC 2204 74 261 35 119 43 212 720 740 
1011 EXTRA-EC 225 1 61 1 18 69 64 11 
0208.20 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
0208.20-00 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
001 FRANCE 1350 1171 3 3i 6 170 400 USA 668 399 232 
404 CANADA 339 52 287 
1000 W 0 R L D 2766 1765 3 3 208 6 781 
1010 INTRA-EC 1678 1304 3 3 121 6 241 
1011 EXTRA-EC 1091 463 87 541 
1020 CLASS 1 1042 452 70 520 
0208.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE 1/JEAT OFFAL (EXCL 0208.10 I 0208.20) 
0208.90.10 FRES~ CHILLED OR FROZEN DOMESTIC PIGEON MEAT AND EDIBLE OFFAL 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 286 3 122 26 45 89 
1010 INTRA-EC 167 2 49 
26 
26 89 
1011 EXTRA-EC 101 1 73 1 
0208.90-30 FRESH, CHILLED OR FROZEN GAME MEAT AND EDIBLE OFFAL, (EXCL OF RABBITS AND HARES) 
001 FRANCE 3801 75 4 931 40 344 8 1206 177 1364 002 BELG.-LUXBG. 1460 
101 
132 1 40 540 399 
003 NETHERLANDS 630 8 319 945 16 1 3 152 191 004 FR GERMANY 2667 2 
1 
279 93 1187 
005 ITALY 766 
5 
66 13 6 412 79 607 036 SWITZERLAND 1107 423 23 159 58 21 
740 HONG KONG 46 13 8 25 
1000 W 0 R L D 11669 183 29 1924 1183 1067 24 2009 1245 4005 
1010 INTRA-EC 9600 177 11 1414 1051 737 17 1377 953 3863 
1011 EXTRA-EC 2067 6 18 510 132 329 7 630 292 143 
1020 CLASS 1 1684 5 15 473 85 204 7 501 281 113 
1021 EFTA COUNTR. 1486 5 14 473 43 177 7 414 266 87 
1030 CLASS 2 229 1 3 13 47 125 11 29 
0208.90-50 FRESH, CHILLED OR FROZEN WHALE AND SEAL MEAT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0208.90-90 ~tsru..HJ~LED OR FROZEN OTHER MEAT AND EDIBLE OFFAL, (EXCL OF RABBITS, HARES, FROGS, DOMESTIC PIGEONS, GAME, WHALES 
001 FRANCE 505 3 5 442 , 27 26 
1000 W 0 R L D 1293 14 22 5 650 12 40 152 348 49 
1010 INTRA·EC 1135 14 19 5 569 7 40 138 293 49 
1011 EXTRA-EC 158 3 81 5 13 55 
0209.00 PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED: 
0209.00.11 FRESH, CHILLED OR FROZEN SUB CUTANEOUS PIG FAT, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 17102 6060 84 538 
169 
6669 3741 10 
002 BELG.-LUXBG. 6131 
175 
32 75 73 5782 
003 NETHERLANDS 2966 
219 
1031 31 1729 
1984 004 FR GERMANY 16918 1042 
451 
158 645 13515 006 UTD. KINGDOM 18176 1 15615 1428 22 14 
1000 W 0 R L D 65325 7672 17653 2342 95 2360 645 22136 12403 19 
1010 INTRA-EC 63649 7664 16549 2280 
95 
2235 645 22010 12247 19 
1011 EXTRA·EC 1676 8 1104 62 125 126 156 
0209.00.19 DRIED OR SMOKED SUB CUTANEOUS PIG FAT 
1000 W 0 R L D 656 589 21 30 9 4 
1010 INTRA-EC 648 587 i 21 i 30 9 4 1011 EXTRA-EC 8 2 
0209.00-30 PIG FAT (EXCL SUB CUTANEOUS) 
1000 W 0 R L D 5005 1622 360 254 22 1220 32 17 1403 75 1010 INTRA-EC 4640 1612 108 254 22 1140 32 17 1402 75 1011 EXTRA-EC 365 10 252 80 1 
0209.00.90 POULTRY FAT (NOT RENDERED) 
1000 WORLD 188 52 15 26 24 56 15 101 0 INTRA·EC 186 52 15 25 24 55 15 1011 EXTRA·EC 1 1 
0210.11 HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF SWINE, WITH BONE IN, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
0210.11·11 UNBONED DOMESTIC SWINE HAMS AND CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 11593 893 3666 432 5597 1005 
1000 W 0 R LD 12220 994 3726 481 20 10 5597 12 1053 9 318 
1010 INTRA·EC 12068 994 3666 436 3 5597 6 1052 314 
40 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMlllio I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0207.50-90 FOIES DE VOLAJLLES, DES ESPECES DOMESTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS) 
004 RF ALLEMAGNE 1290 14 74 3 224 291 594 90 
1000 M 0 N DE 3544 175 320 48 226 564 50 473 1477 211 
1010 INTRA-CE 3024 172 233 20 184 397 50 308 1451 209 
1011 EXTRA-CE 523 3 87 28 43 167 166 27 2 
0208.10 VlANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LIEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0208N1_0;10 ~lft~WtMJtf~fJSpfv~S1~~~~C~LlfrfMESTIQUES, DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
001 FRANCE 4300 3031 79 646 
1252 
90 9 
3928 
445 
002 BELG.-LUXBG. 5411 
915 
39 8 184 
003 PAYS-BAS 1014 
5 
43 5 40 
18 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1960 311 
617 
1579 358 47 010 PORTUGAL 1725 25 703 30 23 011 ESPAGNE 1202 51 
14 
523 481 117 
036 SUISSE 7673 7288 243 128 
977 PAYS SECRETS 4020 4020 
1000 M 0 N DE 30819 4342 101 192 2363 13441 138 343 9051 2 848 
1010 IN TRA-CE 16176 4332 58 164 1264 4476 138 57 4847 
2 
840 
1011 EXTRA-CE 10494 10 43 28 1099 8835 286 185 6 
1020 CLASSE 1 8323 27 562 7332 258 144 
1021 A E L E 7723 
10 43 27 537 7294 258 144 2 6 1030 CLASSE 2 2146 1 1504 3 40 
0208.10-90 VlANDES ET ABATS, DES ESPECES DOMESTIQUES, DE LAPINS (NON DOMESTIQUES) OU DE LIEVRES. FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
001 FRANCE 2322 21 353 31 85 68 495 484 870 002 BELG.-LUXBG. 1646 19 1 1150 391 
1000 M 0 N DE 6880 317 1043 99 447 106 632 2677 1558 
1010 INTRA-CE 5989 315 784 90 378 106 508 2306 1502 
1011 EXTRA-CE 888 2 258 8 69 124 371 56 
0208.20 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0208.20-00 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
001 FRANCE 4668 4082 15 
217 
43 528 
400 ETATS-UNIS 3556 2023 1316 
404 CANADA 1817 292 1525 
1000 M 0 N DE 11819 7042 17 15 4 974 52 3712 3 
1010 INTRA-CE 6079 4684 17 15 4 534 51 778 3 1011 EXTRA·CE 5741 2359 440 1 2934 
1020 CLASSE 1 5521 2321 353 1 2843 3 
0208.90 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0208.10 ET 0208.20, FRAIS,.REFRIGERES OU CONGELES 
0208.90-10 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS DOMESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 1872 24 1279 8 169 73 318 
1010 INTRA-CE 831 21 470 6 
169 
16 318 
1011 EXTRA-CE 995 3 809 1 12 
0208.90-30 VIANDES ET ABATS DE GIBlER, (AUTRES QUE DE LAPINS OU DE UEVRES), FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
001 FRANCE 18298 714 
42 
4992 214 
2021 
41 6249 703 5385 
002 BELG.-LUXBG. 7519 
827 
1136 1 169 2719 1431 
003 PAYSJ1AS 3492 
47 
1932 
4295 
37 3 31 
776 
662 
004 RF A EMAGNE 13089 19 
14 
1898 9 424 5621 
005 ITALIE 2318 
41 
429 25 
17 2so0 
394 1455 
036 SUISSE 6988 3019 71 850 324 66 
740 HONG-KONG 1130 285 2 575 268 
1000 M 0 N DE 58687 1607 205 12147 5691 6149 110 10217 6581 15979 
1010 INTRA-CE 46068 1561 89 8309 4938 4281 89 7077 4641 15082 
1011 EXTRA-CE 12598 46 116 3838 753 1856 21 3132 1939 897 
1020 CLASSE 1 10055 41 88 3297 589 1285 21 2816 1331 587 
1021 A E L E 8885 41 82 3297 163 979 21 2606 1294 402 
1030 CLASSE 2 1973 5 28 288 165 572 1 608 306 
0208.90-50 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
1000 M 0 N DE 6 3 2 
1010 INTRA-CE 3 3 2 1011 EXT RA-CE 3 
0208.90-90 AUTRES VlANDES ET ABATS, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
001 FRANCE 2068 48 4 13 1759 6 189 44 5 
1000 M 0 N DE 4197 68 63 13 2682 93 18 730 502 6 21 
1010 INTRA-CE 3548 68 i 47 13 2401 63 18 674 239 4 21 1011 EXTRA-CE 649 16 281 30 56 263 2 
0209.00 LARDA SANS PARTIES MAIGREfiE GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON FONDUES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU 
EN S UMURE, SECHES OU FU S 
0209.00-11 LARD (NON ENTRELARDE), FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 7096 2304 37 186 
191 
3082 1484 3 
002 BEL~.-LUXBG. 3403 
81 
18 29 82 3083 
003 PAY -BAS 1644 
100 
351 11 1201 
1450 004 RF ALLEMAGNE 12119 486 
187 
263 
298 
9820 
006 ROYAUME-UNI 7847 1 6612 708 27 14 
1000 M 0 N DE 34028 3045 7602 876 52 1439 298 14257 6449 2 8 
1010 INTRA-CE 33138 3041 7034 842 
52 
1340 298 14213 6362 8 
1011 EXTRA-CE 887 4 568 34 99 43 87 
0209.00-19 LARD (NON ENTRELARDE), SECHE OU FUME 
1000 M 0 N DE 1341 1109 4 68 84 55 2 19 
1010 INTRA-CE 1308 1099 4 68 84 55 2 1li 1011 EXT!'A·CE 33 10 
0209.00-3q GRAISSE DE PORC (NON FONDUE) 
1000 M d N DE 1750 452 211 54 9 423 8 11 550 32 
1010 INTRA-CE 1509 446 51 54 9 359 8 11 548 32 1011 EX~A-CE 239 5 159 64 2 
0209.00-9~ GRAISSE DE VOLAILLES (NON FONDUE) 
1000 M 0 N DE 105 28 13 13 9 31 11 
1010 INT--t:A-CE 103 28 13 13 9 29 11 
1011 EX RA-CE 3 1 2 
0210.11 ! JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON DESOSSES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
I 
0210.11·1.1 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 RohuME-UNI 22597 1740 7522 874 10446 2015 
1000 M 0 N DE 24382 2134 7612 905 150 62 10446 214 2115 11 733 
101 0 INTRA-CE 24009 2133 7522 897 28 10446 149 2112 722 
A 41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I lretand I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0210.11·11 
1011 EXTRA·EC 152 60 45 20 7 6 1 9 4 
0210.11·19 UNBONED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 225 22 130 1 4 3 57 1 2 5 
1010 INTRA·EC 88 22 3 
:i :i 57 1 2 5 1011 EXTRA·EC 135 127 
0210.11-31 UNBONED DOMESTIC SWINE HAMS AND CUTS THEREOF DRIED OR SMOKED 
: 
001 FRANCE 1949 833 6 22 1110 1li 002 BELG.-LUXBG. 256 
26i 
15 209 
003 NETHERLANDS 266 3 1 I 1 
004 FR GERMANY 415 317 2li 19 51 
; 27 
005 ITALY 381 ; 916 356 5 021 CANARY ISLAN 917 
1000 W 0 R L D 4803 1419 1 112 1238 447 14 1451 17 3 101 
1010 INTRA·EC 3328 1417 i 47 1237 421 14 1380 14 :i 35 1011 EXTRA·EC 1469 1 65 26 68 3 65 
1020 CLASS 1 279 ; ; 1 146 3 67 2 :i 62 1030 CLASS 2 1149 24 1091 23 1 3 
0210.11-39 UNBONED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 177 115 1 8 45 4 1 3 
1010 INTRA·EC 121 115 1 
8 
1 1 i 3 1011 EXTRA·EC 56 44 3 
i 
0210.11·90 UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NO~MESnC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 201 29 7 2 120 20 20 2 1 
1010 INTRA·EC 84 29 7 2 7 20 18 2 1 1011 EXTRA-EC 117 1 113 1 
0210.12 BELLIES 'STREAKY' AND CUTS THEREOF OF SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.12·11 BE LUES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 11881 902 3545 223 106 92 7013 
1000 W 0 R L D 13184 1214 3730 261 18 209 92 16 7256 149 219 
1010 INTRA·EC 12709 1200 3603 259 
18 
121 92 16 7208 
149 
210 
1011 EXTRA·EC 456 14 128 2 88 48 9 
0210.12·19 BELUES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
001 FRANCE 3666 3168 1 221 
97 
78 181 17 
004 FR GERMANY 360 141 44 46 32 
1000 W 0 R L D 6206 3666 83 431 4 433 807 8 169 474 8 123 
1010 INTRA·EC 4873 3624 7 427 
4 43:i 224 8 163 297 8 123 1011 EXTRA-EC 1327 40 76 4 584 3 175 
1030 CLASS 2 1266 38 76 2 3 383 584 3 169 8 
0210.12·90 BELLIES AND CUTS THEREOF OF NON-DOMESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 84 46 18 6 9 2 1 1 1 
' 1010 INTRA·EC 75 46 18 6 2 1 1 1 
1011 EXTRA·EC 9 i 
0210.19 MEAT OF SWINE (EXCL 0210.11 I 0210.12~ SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.1&-10 BACON SIDES OR SPENCERS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 46346 42862 5 3478 1 
22D:i 007 IRELAND 2203 
1000 W 0 R L D 48612 1 42864 5 3492 19 1 2 2228 
1010 INTRA·EC 48588 1 42864 5 3478 17 1 2222 
1011 EXTRA·EC 23 15 2 6 
0210.1&-20 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESnC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 65160 1750 22299 2839 776 593 38903 
so4 007 IRELAND 571 4 63 
1000 W 0 R L D 66336 1751 22374 2886 793 593 37227 712 
1010 INTRA·EC 66247 1751 22368 2886 793 593 37150 706 
1011 EXTRA·EC 89 6 77 6 
0210.1&-30 FORE-ENDS AND PARTS THEREOF OF DOMESnC SWINE SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 1445 32 4 1406 1 2 
1000 W 0 R L D 1599 33 4 1406 1 6 149 
1010 INTRA·EC 1599 33 4 1406 1 6 149 
0210.1&-40 UNBONED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 2162 51 23 550 1236 122 180 
1000 W 0 R L D 2405 70 93 563 1 1253 122 1 196 106 
1010 INTRA·EC 2353 69 74 560 i 1241 122 1 182 104 1011 EXTRA·EC 53 19 3 12 15 3 
0210.1&-51 BONELESS MEAT OF DOMESnC SWINE, (EXCL 0210.12·11 AND 0210.1&-10 TO 0210.1&-40), SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 6373 6142 138 7 
142 
17 15 54 
002 BELG.·LUXBG. 227 8 8 4 6 42 25 004 FR GERMANY 883 622 
7538 
7 
43i 
32 95 119 
006 UTD. KINGDOM 109739 1081 40298 63 1 60327 
324 007 IRELAND 3405 1139 440 2641 030 SWEDEN 1148 9 
1000 W 0 R L D 123532 7236 43289 8070 1 9 264 472 72 63355 764 
1010 INTRA·EC 121071 7236 41221 8001 i j 221 433 56 63239 664 1011 EXTRA·EC 2455 2067 69 43 39 12 116 101 
1020 CLASS 1 1528 1354 69 1 39 10 25 3D 
1021 EFTA COUNTR. 1228 1187 8 ; 6 4:i 10 23 7i 1030 CLASS 2 882 714 2 45 
0210.1&-59 ~~~~~)MEAT OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, (EXCL 0210.11·11, 0210.11·19, 0210.12·11 AND 0210.1&-10 TO 
1000 W 0 R L D 2488 174 55 10 481 57 1 895 652 163 
1010 INTRA·EC 577 163 43 
10 481 
57 i 154 ss:i 160 1011 EXTRA-EC 1910 11 12 741 2 
1030 CLASS 2 1909 11 12 10 481 1 741 652 1 
1031 ACP(66) 1303 11 12 2 626 652 
0210.1&-60 DOMESnC SWINE FORE-ENDS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 152 13 3 102 27 5 2 
1010 INTRA·EC 50 13 3 
1o:i 
27 5 2 
1011 EXTRA·EC 102 
0210.19-70 DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED LOINS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 340 332 1 1 5 1 
004 FR GERMANY 602 7 595 
42 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland-~ Portugal I UK 
0210.11-11 
1011 EXTRA-CE 373 1 90 9 150 34 65 3 10 11 
0210.11·19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N D~ 423 47 279 2 13 8 57 10 6 
1010 INTRA·C 124 47 8 
12 8 57 6 i 6 1011 EXTRA-C 297 271 4 
0210.11-31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 11992 3957 34 
144 
8000 1 
002 BELG.-LUXBG. 1654 
1407 
88 1369 53 
003 PAYS-BAS 1443 15 4 17 
2 69 004 RF ALLEMAGNE 2454 1771 
10<i 1 
152 460 
005 ITALIE 1608 3 1483 
2 
2 15 
021 ILES CANARIE 6154 3 6149 
1000 M 0 N DE 28892 7189 4 303 8064 2095 35 10756 78 23 345 
1010 INTRA-CE 19534 7183 3 269 1 1926 35 9954 67 
2:i 
96 
1011 EXTRA-CE 9323 6 1 35 8059 169 771 11 248 
1020 CLASSE 1 1977 6 1 7 963 17 755 9 23 235 1030 CLASSE 2 7319 10 7095 152 9 14 
0210.11-39 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 462 283 3 26 105 33 3 9 
1010 INTRA-CE 313 283 3 
26 
7 11 
:i 
9 
1011 EXTRA-CE 151 99 23 
0210.11-90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 506 143 24 10 135 8 177 3 6 
101 0 INTRA-CE 382 135 24 
10 
46 8 161 3 5 
1011 EXTRA·CE 123 7 89 15 2 
0210.12 POITRINES 'ENTRELARDES' ET LEURS MORCEAUX, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.12-11 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UNI 17048 1066 6401 288 128 111 9054 
1000 M 0 N DE 19710 1728 6907 363 41 305 111 85 9428 176 566 
1010 INTRA-CE 18919 1710 6608 356 
40 
148 111 83 9357 176 548 1011 EXTRA-CE 790 18 300 6 157 2 71 20 
0210.12·19 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 8914 7363 8 883 
413 
450 342 88 
004 RF ALLEMAGNE 1319 479 226 81 120 
1000 M 0 N DE 15613 8623 204 1076 8 897 2340 26 984 821 40 594 
1010 INTRA-CE 12553 8550 30 1056 8 a96 816 26 949 532 39 594 1011 EXTRA-CE 3043 70 174 20 1524 26 286 
1030 CLASSE 2 2885 59 173 11 6 776 1524 25 272 39 
0210.12-90 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 221 132 37 7 25 5 8 6 
1010 INTRA-CE 191 132 37 7 
2s 
5 7 3 
1011 EXTRA-CE 29 1 3 
0210.19 VIANDES DE PORCINS, NON REPR. SOUS 0210.11 ET 0210.12, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.19-10 1/2 CARCASSES DE BACON OU 314 AVANT, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UNI 84431 78371 9 6045 3 3 
4617 007 IRLANDE 4620 3 
1000 M 0 N DE 89358 5 78381 11 6068 222 3 4 4664 
1010 INTRA-CE 89295 5 78381 10 6045 197 3 4654 
1011 EXT RA-CE 60 23 25 11 
0210.19-20 314 ARRIERE OU MIUEUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UNI 133466 3442 46837 5410 1439 1069 75269 
1072 007 IRLANOE 1205 8 125 
1000 M 0 N DE 135961 3444 47008 5487 1467 1069 75888 1598 
1010 INTRA·CE 135764 3444 46987 5487 1467 1069 75736 1574 
1011 EXTRA-CE 197 21 152 24 
0210.19-30 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UNI 1817 77 8 1721 8 3 
1000 M 0 N DE 2035 79 8 1721 8 9 209 
1010 INTRA-CE 2035 79 8 1721 8 9 209 
0210.19-40 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
006 ROYAUME-UNI 5887 48 87 1454 3428 383 487 
1000 M 0 N DE 6888 94 576 1491 10 3461 383 9 536 328 
1010 INTRA-CE 6701 93 489 1478 
10 
3441 383 6 492 319 
1011 EXTRA-CE 186 1 87 12 20 3 44 9 
0210.19-51 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, SALEES OU EN SAUMURE (NON REPR. SOUS 02111-12-11 ET 02111-19-10 A 02111-19-40) 
001 FRANCE 12602 11531 599 24 
728 
72 43 333 
002 BELG.·LUXBG. 1073 34 35 22 47 116 
125 
004 RF ALLEMAGNE 4112 3045 
20251 
34 
1311 
288 250 461 
006 ROYAUME-UNI 322401 2802 129091 122 5 168819 
1413 007 IRLANDE 9764 
sssli 1239 7112 030 SUEDE 5697 1 38 
1000 M 0 N DE 360877 14393 141391 21772 2 48 985 1599 529 177003 3155 
1010 INTRA-CE 351333 14391 133344 21591 
2 45 
893 1320 417 176678 2699 
1011 EXTRA-CE 9502 2 8048 181 92 278 73 325 456 
1020 CLASSE 1 6904 6223 178 4 1 278 50 82 88 
1021 A E L E 5996 5807 67 46 76 
369 ,,., 'I . - ; .... . ; ,; ,; . 23 109 
0210.19-59 VIANDES 'NON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESTIQUES, SALEES OU EN SAUMURE (NON REPR. SOUS 02111-11·11, 02111-11·19, 02111-12-11 
ET 02111-1 ·10 A 02111-19-40) 
1000 M 0 D E 3000 284 • 67 • 12 667 41 7 741 732 449 
1010 INT -CE 1061 277 61 1 41 1 241 
732 
439 
1011 EXT~A-CE 1938 7 6 12 666 6 500 9 
1030 CLA SE 2 1934 7 6 12 666 6 500 732 5 
1031 ACP(66} 1118 7 6 4 369 732 
0210.19-60: PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 259 27 3 161 40 2 13 12 
1010 INTRA-CE 97 27 3 
161 
40 2 13 i 12 1011 EXTRA-CE 162 
0210.19-70 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 1684 1632 6 2 38 6 
004 RF ALLEMAGNE 4618 31 1 4586 
A 43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0210.111-70 
1000 W 0 R LD 1287 447 6 67 14 637 113 2 
1010 INTRA-EC 1271 447 8 ~ 14 621 113 2 
1011 EXTRA-EC 18 18 
0210.111-81 DRIED OR SMOKED BONELESS DOMESTIC SWINE MEAT, (EXCL 0210.12·19, 0210.111-60 AND 0210.111-70) 
001 FRANCE 9246 4094 1464 
123 
3606 14 6i 
002 BELG.·LUXBG. 1627 
1446 
494 964 40 6 
003 NETHERLANDS 1852 
127 
307 14 81 
2s 
4 
004 FR GERMANY 5950 2292 
194 
562 2940 4 
005 ITALY 220 14 114 7 I 2sS 4ri 475 5 006 UTD. KINGDOM 1817 52 419 21 
008 DENMARK 244 3 224 1168 2 18 2 021 CANARY ISLAN 1197 21 4 3 036 SWITZERLAND 514 7 503 
1000 W 0 R L D 24099 7927 323 3456 1415 985 259 8881 642 21 190 
1010 INTRA-EC 21200 7919 243 3171 
1415 
740 259 8127 562 
zi 179 1011 EXTRA-EC 2841 8 80 285 240 705 79 10 
1020 CLASS 1 1080 35 244 125 32 643 1 
1021 EFTA COUNTR. 669 6 45 66 1289 9 594 79 2i 10 1030 CLASS 2 1761 42 207 62 
0210.111-89 UNBONED, DRIED OR SMOKED DOMESnC SWINE MEAT, (EXCL 0210.11-31, 0210.11-39, 0210.12·19, 0210.111-80 AND 0210.19-70) 
001 FRANCE 329 323 5 
1000 W 0 R L D 401 328 3 8 13 25 20 2 
101 0 INTRA·EC 378 328 3 7 4 14 20 2 1011 EXTRA·EC 27 1 9 12 1 
0210.111-90 MEAT OF NON.OOMESnC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED (EXCL 0210.11-90 AND 0210.12-90) 
1000 W 0 R L D 367 67 13 1 262 4 18 4 
1010 INTRA-EC 100 62 13 i 1 4 18 4 1011 EXTRA-EC 262 261 
0210.20 MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.20-10 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 58 2 15 9 21 10 
1010 INTRA-EC 48 2 5 9 21 10 
1011 EXTRA·EC 10 10 
0210.20-90 BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
002 BELG.-LUXBG. 206 
mi 2 17 19 168 003 NETHERLANDS 181 4 1 8 4 2 450 004 FR GERMANY 529 35 28 
005 ITALY 155 2 
169 
153 
036 SWITZERLAND 169 
386 MALAWI 37 37 
504 PERU 40 40 
604 LEBANON 125 125 
720 CHINA B3 B3 
1000 W 0 R L D 2026 221 53 10 2 269 74 597 798 2 
1010 INTRA-EC 1200 221 5 7 2 25 55 105 780 2 1011 EXTRA-EC 826 49 3 245 19 491 17 
1020 CLASS 1 173 2 2 169 
1021 EFTA COUNTR. 171 
49 
2 2 243 19 169 17 1030 CLASS 2 570 1 239 
1031 ACP~66) 124 21 19 75 9 
1040 CLA S 3 B3 B3 
0210.90 MEAT (EXCL BOVINE OR OF SWINE); EDIBLE OFFAL INCLUDING EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL 
0210.90-10 HORSE MEAT, SALTED, IN BAINE OR DRIED 
003 NETHERLANDS 355 355 
1000 W 0 R L D 572 559 5 8 
1010 INTRA-EC 572 559 5 8 
1011 EXTRA·EC 
0210.90-11 UNBONED MEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 7 3 3 
1010 INTRA-EC 4 3 3 1011 EXTRA·EC 3 
0210.90-19 BONELESS MEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 3 3 
101 0 INTRA-EC 3 3 
0210.90-20 MEAT, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL OF SWINE, BOVINE, HORSE, SHEEP OR GOAT) 
004 FR GERMANY 945 945 
1000 W 0 R L D 1270 12 1238 16 3 
101 0 INTRA-EC 1170 10 1141 15 3 
1011 EXTRA-EC 100 2 97 1 
0210.90-31 DOMESTIC SWINE LIVERS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 370 70 237 41 22 
1010 INTRA·EC 370 70 237 41 22 
0210.90-39 DOMESnC SWINE EDIBLE OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL LIVERS) 
268 LIBERIA 1606 1222 384 
1000 W 0 R L D 4089 211 1316 161 60 547 281 2 1290 168 53 
1010 INTRA-EC 1251 151 8 83 
60 547 
267 2 535 168 37 
1011 EXTRA-EC 2636 60 1307 78 14 754 16 
1030 CLASS 2 2629 1266 4 60 547 736 16 
1031 ACP(66) 1875 1266 4 6 599 
0210.90-41 THICK EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 16 15 
1010 INTRA·EC 16 15 
0210.90-49 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SALTED IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL THICK OFFAL) 
1000 W 0 R L D 707 502 2 61 13 80 4 10 21 13 1010 INTRA·EC 696 502 2 60 i 4 80 4 10 21 13 1011 EXTRA-EC 12 2 9 
0210.90-60 EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 22 18 4 1010 INTRA-EC 17 18 4 1011 EXTRA-EC 5 
44 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0210.19-70 
1000 M 0 N Dl 7692 2193 36 185 2 5 66 4899 295 11 
1010 INTRA-C 7574 2190 35 185 2 5 66 4787 295 11 1011 EXTRA-CE 117 2 1 112 
0210.19-81 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, (NON REPR. SOUS 0210-12-11, 0210-19-60 ET 0210-19-70) 
001 FRANCE 69461 19620 5 9637 
1053 
39773 57 369 
002 BELG.-LUXBG. 13655 
8194 
3172 9188 206 36 
003 PAYS-BAS 10880 
957 
1705 126 841 
87 
14 
004 RF ALLEMAGNE 47139 12529 
1086 
4627 28927 12 
005 ITALIE 1261 75 
21s 
64 
1240 5600 1390 36 006 ROYAUME-UNI 10292 180 1417 242 
008 DANEMARK 1196 2 966 5386 14 214 1i 021 ILES CANARIE 5643 15 174 33 57 036 SUISSE 6079 48 5998 
1000 M 0 N DE 175008 40789 1720 19540 7054 7809 1240 93499 2055 138 1163 
101 0 INTRA-CE 155561 40740 1181 18201 i 7051 6207 1240 85098 1774 138 1120 1011 EXTRA-CE 19026 37 539 1338 1555 8042 281 44 
1020 CLASSE 1 9827 397 988 825 244 7368 5 
1021 A E L E 7344 
37 142 
440 i 6226 69 6835 200 138 39 1030 CLASSE 2 9195 349 1310 673 
0210.19-89 VIANDES (NON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, (NON REPR. SOUS 0210-11-31, 0210-11-39, 0210-12-11, 
0210-19-60 ET 0210-19-70) 
001 FRANCE 1471 1426 2 43 
1000 M 0 N 0 E 1861 1457 30 2 57 257 48 9 
1010 IN TRA-CE 1705 1457 2S 2 29 139 45 9 1011 EXTRA-CE 156 5 28 118 1 
0210.19-90 VIANDES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), (NON REPR. SOUS 0210-11-90 ET 0210-12-90), SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
1000 M 0 N DE 776 201 43 9 390 4 119 10 
101 0 IN TRA-CE 358 178 42 9 5 4 119 10 1011 EXTRA-CE 395 1 385 
0210.20 VIANDES DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.20-10 VIANDES (NON DESOSSEESI, DE BOVINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
1000 M 0 N DE 154 3 9 80 15 25 22 
101 0 IN TRA-CE 103 3 8 31 15 24 22 
1011 EXTRA-CE 51 1 49 1 
0210.20-90 VIANDES DESOSSEES, DE BOVINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
002 BELG.-WXBG. 1701 
1380 
4 127 250 1320 
003 PAYS-BAS 1427 
1s 
11 
1:i 18 
36 3656 004 RF ALLEMAGNE 4422 263 463 
005 ITALIE 1431 2 8 14 2470 1415 036 SUISSE 2479 
386 MALAWI 1579 1579 
504 PEROU 1681 1681 
604 LIBAN 4930 4930 
720 CHINE 3402 3402 
1000 M 0 N DE 27142 1706 154 102 15 907 81 17607 6535 35 
1010 INTRA-CE 10496 1702 19 50 
1s 
141 62 2028 8470 24 
1011 EXTRA-CE 16641 4 135 52 766 19 15573 66 11 
1020 CLASSE 1 2560 1 45 6. 2508 
1021 A E L E 2530 1 
135 
45 
1s 7s0 19 
2484 
s6 1i 1030 CLASSE 2 10878 2 7 9663 
1031 ACP~66~ 3102 1 18 3 19 3048 11 2 1040 CLA S 3 3402 3402 
0210.90 ~~~~fs~~~~i~~'f~lr~~~:UJ~~~~r~s08EDM~~~~UAg:~JMfMESTIBLES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, y 
....... ,. ..... " ""'"' '1' " .. ...,., .. ""'"""' 003 PAYS-BAS 1285 1285 . . . . 
1000 M 0 N D E I 1602 1558 • • • • 2 13 29 
1010 INTRA-CE 1599 1558 • • • • 2 13 28 1011 EXTRA-CE I 2 • • • • • 
0210.90-11 VIANDES (NON DESOSSEE ') D'OVINS ET DE CAPRINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
3 1000 M 0 N DE 36 16 17 
1010 INTRA-CE 19 15 1 3 
1011 EXTRA·CE 17 1 16 
0210.90-19 VIANDES DESOSSEES D'OVINS ET DE CAPRIN$, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
1000 M 0 N DE 10 9 
1010 INTRA-CE 10 9 
0210.90-20 VIANDES SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES (AUTRES QUE DE PORCINS, BOVINS, CHEVAL, OVINS ET CAPRINS) 
004 RF ALLEMAGNE 2301 2300 
1000 M 0 N DE 3849 4 239 7 3501 77 20 
1010 INTRA-CE 3367 3 208 3 3083 72 18 
1011 EXTRA-CE 480 1 31 4 437 5 2 
0210.90-31 FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 215 35 111 23 48 
1010 INTRA-CE 215 35 111 23 46 
0210.90-39 ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (AUTRES QUE FOIES) 
268 LIBERIA 1121 855 266 
1000 M 0 N DE 3623 266 929 34 41 825 195 3 838 459 33 
1010 INTRA-CE 1202 237 5 21 
41 825 190 3 257 459 30 1011 EX TRA-CE 2421 29 924 13 5 581 3 
1030 CLASSE 2 2320 887 1 41 825 563 3 
1031 ACP(S!l) 1310 887 1 9 413 
0210.90-41 ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 69 64 5 
1010 INTRA-CE 69 64 5 
I 
0210.90-49 ABATS DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (AUTRES QUE ONGLETS ET HAMPES) 
1000 M 0 ~DE 654 376 18 64 23 13 54 10 14 81 
1010 INTRA-CE 606 376 18 50 
2:i 
2 54 10 14 81 
1011 EXTRA-CE 47 13 11 
I 
0210.90-60 
1
ABATS D'OVINS ET DE CAPRINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 163 36 4 38 81 4 
1010 INTRA-CE 46 
36 
4 38 
81 
4 
1011 EXTRA-CE 117 
A 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg I Export 
Destination I Reporting country - Pays declaraht 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ire nd I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
0210.9G-71 FATTY GOOSE OR DUCK LIVERS, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 4 3 1 . 1010 INTRA-EC 3 3 i ~ 1011 EXTRA-EC 1 
0210.9G-79 POULTRY LIVER, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL 0210.9G-71) 
001 FRANCE 42 42 
1000 W 0 R L D 76 62 6 6 2 
1010 INTRA-EC 67 62 6 5 2 1011 EXTAA-EC 8 
0210.9G-80 EDIBLE OFFAL DRIED, SMOKED, SALTED, IN BRINE, (EXCL 0210.9G-31 TO 0210.9G-79) 
1000 W 0 R L D 67 1 1 2 25 11 26 1 
1010 INTRA-EC 63 1 1 2 21 11 26 1 
1011 EXTRA-EC 5 5 
0210.9G-90 EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 500 202 24 1 7 31 59 17 148 11 
1010 INTAA·EC 275 2 24 1 3 31 59 6 148 1 
1011 EXTAA·EC 224 200 4 10 10 
I 
i 
46 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0210.90-71 FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N 0~ 146 109 37 101 0 INTRA-C 116 109 7 
1011 EXTRA..C 30 30 
0210.90-79 FOIES DE VOLAILLES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (NON REPR. SOUS 0210-90-71) 
001 FRANCE 1351 1351 
1000 MONO~ 1455 1422 6 25 2 
101 0 INTRA..C 1441 1420 6 21 2 1011 EXTRA·CE 14 1 5 
0210.90-80 ABATS SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (NON REPR. SOUS 0210-90-31 A 0210-90-79) 
1000 M 0 N DE 164 9 10 11 94 15 20 5 
1010 INTRA..CE 112 9 7 11 47 15 18 5 
1011 EXTRA·CE 51 3 47 1 
0210.90-90 FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS, POUR CONSOMMATION HUMAINE 
1000 M 0 N DE 1249 72 11 12 15 27 36 37 1016 23 
1010 INTRA..CE 1139 11 11 10 11 26 36 10 1016 8 
1011 EXTRA·CE 108 61 1 4 1 26 15 
A 47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
0301.10 ORNAMENTAL ASH, LIVE 
0301.111-10 LIVE ORNAMENTAL FRESHWATER ASH 
001 FRANCE 63 10 
2 
1 4 48 45 004 FR GERMANY 144 2 
2 
35 59 
732 JAPAN 4 1 1 
736 TAIWAN 17 2 2 13 
1000 W 0 R LO 505 27 28 22 2 27 132 182 105 
1010 INTRA·EC 363 26 22 6 2 24 43 154 88 1011 EXTRA-EC 142 1 6 16 3 89 8 17 
1020 CLASS 1 116 1 6 11 1 89 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 106 6 9 
2 2 
86 4 1 
1030 CLASS 2 26 5 3 14 
0301.111-90 LIVE ORNAMENTAL SALTWATER ASH 
1000 W 0 R L 0 166 21 19 2 27 54 42 
1010 INTRA-EC 164 21 19 1 27 53 42 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 
0301.11 LIVE TROUT 'SALMO TRUTT A, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAE' 
0301.11.00 LIVE TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
001 FRANCE 698 217 134 2i 21 2616 2 322 1 002 BELG.-LUXBG. 3374 86 544 2 159 34 004 FR GERMANY 8596 n8o 
27 
184 539 2 
036 SWITZERLAND 695 1 157 356 154 
038 AUSTRIA 489 27 3 459 
1000 W 0 R L 0 14283 438 8724 70 24 3310 4 1644 38 2 28 
1010 INTRA-EC 12992 369 8552 39 21 2912 4 1029 38 2 27 1011 EXTRA-EC 1291 69 172 31 3 398 615 1 
1020 CLASS 1 1243 28 167 31 3 398 613 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1194 28 166 31 356 613 
0301.92 LIVE EELS 'ANGUILLA SPP .' 
0301.92.00 LIVE EELS 'ANGUILLA SPP.' 
002 BELG.-LUXBG. 667 46 212 27 aO 9i 34 34 49 312 sO 33 003 NETHERLANDS 2257 774 27 172 n1 
576 
212 
004 FR GERMANY 2517 16 608 
23 
5 55 865 279 166 005 ITALY 1310 68 39 135 527 
62 
459 4 
008 DENMARK 205 4 15 66 12 7 39 
011 SPAIN 156 132 3 20 1 
1000 W 0 R L 0 7303 131 1662 94 266 147 1751 146 1172 1400 50 464 
1010 INTRA-EC 7282 131 1656 92 266 146 1743 146 1171 1400 50 461 
1011 EXTRA-EC 20 7 2 8 3 
0301.93 LIVE CARP 
0301.93-GO LIVE CARP 
004 FR GERMANY 679 120 548 13 
1000 W 0 R L 0 1131 267 155 687 13 9 
1010 INTRA·EC 954 174 150 608 13 9 
1011 EXTRA-EC 1n 93 5 79 
0301.99 LIVE ASH, (EXCL 0301.10 TO 0301.93) 
0301.99-11 LIVE PACIAC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
001 FRANCE 145 61 3 23 58 
1000 W 0 R L 0 348 5 3 212 3 34 89 
1010 INTRA·EC 216 3 3 97 3 34 74 
1011 EXTRA-EC 132 2 115 15 
0301.99-11 LIVE FRESHWATER ASH (EXCL 0301.111-10 AND 0301.11.00 TO 0301.99-11) 
002 BELG.-LUXBG. 2054 53 67 2 1932 
1000 W 0 R L 0 2718 174 28 94 212 122 47 1982 15 43 
101 0 INTRA-EC 2657 156 28 76 i 202 121 44 1980 14 36 1011 EXTRA-EC 58 18 17 9 1 3 2 7 
0301.99-90 LIVE SALTWATER ASH (EXCL ORNAMENTAL) 
1000 W 0 R L 0 838 45 94 8 27 186 31 40 37 368 
1010 INTRA-EC 741 45 69 5 1 154 31 40 37 i 358 1011 EXTRA-EC 97 25 3 26 32 10 
0302.11 FRESH OR CHILLED TROUT 'SALMO TRUTT A, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAE' 
0302.11.00 FRESH OR CHILLED TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
001 FRANCE 1349 43 804 4 11 129 104 294 20 92 002 BELG.-LUXBG. 604 20 438 3 4 10 003 NETHERLANDS 1022 962 6 3 7 5 20 004 FR GERMANY 2801 411 2215 
9 
2 12 156 
006 UTD. KINGDOM 513 1 401 41 61 
19 030 SWEDEN 376 
2 
351 43 6 205 1oS 036 SWITZERLAND 721 365 
1000 W 0 R L 0 7825 503 5706 55 15 32 461 189 589 35 239 
1010 INTRA-EC 6592 474 4924 10 10 11 256 187 479 26 i 215 1011 EXTRA·EC 1231 28 780 45 6 21 206 3 109 9 23 
1020 CLASS 1 1204 25 780 45 6 5 205 3 109 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 1139 25 726 45 6 205 1 109 3 19 
0302.12 FRESH OR CHILLED PACFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
0302.12.00 FRESH OR CHILLED PACFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
001 FRANCE 6331 23 544 19 
29 
1549 8 4188 
002 BELG.-LUXBG. 635 j 331 54 48 173 003 NETHERLANDS 879 128 5 112 
57 
626 004 FR GERMANY 1064 32 639 18 4 314 
005 ITALY 2206 
3 
2135 2 
164 
1 68 006 UTD. KINGDOM 307 91 49 5 162 011 SPAIN 321 106 2 48 038 SWITZERLAND 185 80 15 2 
12 
87 400 USA 529 31 152 333 
732 JAPAN 175 74 12 89 
1000 W 0 R L D 13217 69 4351 40 126 125 2098 175 6230 
1010 INTRA-EC 11932 65 3979 22 14 104 1931 122 5695 1011 EXTRA-EC 1286 3 372 18 114 22 167 53 536 
1020 CLASS 1 1101 355 11 1 15 167 24 527 1021 EFTA COUNTR. 392 3 251 11 1 15 3 12 99 1030 CLASS 2 178 17 113 7 30 7 
0302.11 SALMONIDAE (EXCL 0302.11 I 0302.12) 
0302.19-00 FRESH OR CHILLED SALMONIDAE (EXCL 0302.11.00 AND 0302.12.00) 
1000 W 0 R L 0 1766 • 79 99 10 74 170 64 1227 5 30 1010 INTRA-EC 1551 • 31 7 1 69 147 42 1224 4 20 
48 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0301.10 POISSON$ D'ORNEMENT, VIVANTS 
0301.10-10 POISSON$ D'ORNEMENT, D'EAU DOUCE, VIVANTS 
001 FRANCE 1418 253 
sO 285 33 68 812 004 RF ALLEMAGNE 1876 36 
1264 
173 1424 1s0 
732 JAPON 1845 97 445 39 736 T'AI-WAN 3075 15 1787 1083 190 
1000 M 0 N DE 12650 596 285 5073 23 162 688 5200 623 
1010 INTRA-CE 5446 464 146 840 
23 
116 355 3222 303 
1011 EXTRA·CE 7205 132 139 4233 46 333 1978 321 
1020 CLASSE 1 3386 114 137 2075 9 330 664 57 
1021 A E L E 1292 
16 
133 673 
23 37 
282 195 9 
1030 CLASSE 2 3817 3 2158 3 1314 263 
0301.111-90 POISSON$ D'ORNEMENT, DE MER, VIVANTS 
1000 M 0 N DE 985 148 56 59 12 3 241 454 10 2 
1010 INTRA-CE 893 146 54 24 6 3 209 442 7 2 
1011 EXTRA·CE 90 1 2 35 6 31 12 3 
0301.91 TRUrrES, VIVANTES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
0301.91-00 TRUrrES, VIVANTS 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', VIVANTES 
001 FRANCE 1795 569 405 1 47 
5591 
9 756 3 3 
002 BELG.·LUXBG. 7306 
237 
1268 37 
2 
1 273 116 
004 RF ALLEMAGNE 22315 20344 
14:3 
495 17 1216 4 
036 SUISSE 2004 4 561 879 417 
038 AUTRICHE 1231 54 30 1147 
1000 M 0 N DE 36216 1226 23030 268 2 63 7443 30 3862 129 12 151 
1010 INTRA·CE 32583 1010 22418 94 2 47 6422 30 2292 128 
12 
140 
1011 EXT RA-CE 3632 216 612 174 16 1021 1570 11 
1020 CLASSE 1 3453 58 599 174 16 1021 1564 12 9 
1021 A E L E 3271 58 596 174 879 1564 
0301.92 ANGUILLES (ANGUILLA SPP), VIVANTES 
0301.92-00 ANGUILLES (ANGUILLA SPP), VIVANTES 
002 BELG.·LUXBG. 3979 
253 
1162 171 
473 576 
177 
146 
376 1918 
324 
175 
003 PAYS-BAS 1~359 4463 160 1181 6576 5422 1207 004 RF ALLEMAGNE 1 152 99 4607 
124 
36 
295 
487 2563 1738 
005 ITALIE 500 410 207 964 2979 
so6 2422 99 008 OANEMARK 2068 24 135 520 278 50 555 
011 ESPAGNE 5097 4941 26 107 23 
1000 M 0 N DE 50787 808 10819 677 1993 886 10502 845 10055 10051 326 4035 
1010 INTRA-CE 50051 808 10788 590 1993 871 10065 845 10052 10050 326 3863 
1011 EXTRA·CE 746 31 87 14 437 3 2 172 
0301.93 CAR PES, VIV ANTES 
0301.93-00 CARPES, VIV ANTES 
004 RF ALLEMAGNE 1053 216 817 20 
1000 M 0 N DE 1907 493 292 1080 20 22 
1010 INTRA-CE 1556 334 279 901 20 22 
1011 EXTRA-CE 351 159 13 179 
0301.99 POISSON$, VIVANTS, NON REPR. SOUS 0301.10 A 0301.93 
0301.99-11 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', VIVANTS 
001 FRANCE 1056 375 5 202 473 
1000 M 0 N DE 2436 4 25 14 4 4 1399 5 264 716 
101 0 INTRA·CE 1493 4 8 13 4 3 588 5 263 604 
1011 EXT RA-CE 943 17 1 811 1 113 
0301.99-19 POISSON$ D'EAU DOUCE, (NON REPR. SOU$ 0301.10-10 ET 0301.91-00 A 0301.99-11), VIVANTS 
002 BELG.·LUXBG. 1874 298 259 3 1314 
1000 M 0 N DE 5475 539 56 770 9 770 772 214 1446 745 154 
101 0 INTRA·CE 5057 468 56 605 1 696 766 200 1423 744 98 
1011 EXTRA-CE 415 71 165 8 74 6 13 22 56 
0301.99-90 POISSON$ DE MER (AUTRE$ QUE D'ORNEMENT), VIVANTS 
1000 M 0 N DE 3094 67 94 37 5 691 1549 54 87 67 7 436 
101 0 INTRA·CE 2182 67 75 23 5 293 1137 54 64 64 i 400 1011 EXTRA-CE 913 19 14 399 412 23 3 36 
0302.11 TRUrrES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.11-00 TRUrrES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 4451 112 2825 
8 
4 30 3ri 409 783 2 286 002 BELG.·LUXBG. 2188 
s3 1638 21 12 96 48 003 PAY5-BAS 3575 3297 20 
3 
12 52 
26 
129 
004 RF ALLEMAGNE 8532 1275 6589 9 157 473 
006 ROYAUME·UNI 2094 2 1591 76 133 290 2 
100 030 SUEDE 1332 
5 
1209 
mi 15 791 4 40!i 6 036 SUISSE 2865 1469 2 
1000 M 0 N DE 26719 1520 19526 218 99 96 1523 951 1716 174 4 892 
1010 INTRA-CE 21903 1442 16498 29 83 30 720 928 1294 129 4 750 1011 EXTRA-CE 4805 78 3021 189 15 66 803 23 418 45 143 
1020 CLASSE 1 4692 67 3021 189 15 11 792 23 418 15 3 138 
1021 A E L E 4327 67 2717 189 15 791 5 418 15 110 
0302.12 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS OU REFRIGERES 
0302.12-00 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 37926 183 3124 149 
189 
8893 3 58 25516 
002 BELG.-LUXBG. 4501 
46 
2280 1 367 331 1333 
003 PAYS-BAS 6194 685 7 14 794 
495 
4648 
~ lfAti~LfMAGNE 7041 256 4163 143 44 1940 13687 
15 
12963 16 1 5 701 
006 ROYAUME-UNI 1676 499 235 927 
37 1093 011 ESPAGNE 2139 726 
10 
15 268 
036 SUISSE 1303 520 117 10 2 
3 
644 
400 ETATS..UNIS 4631 225 1164 69 3170 
732 JAPON 1491 492 75 924 
1000 M 0 N DE 84140 543 26863 296 588 810 12574 3 1362 21 41080 
1010 INTRA-CE 74263 508 24483 172 99 615 11300 3 950 2i 36133 1011 EXTRA-CE 9878 35 2380 124 489 196 1274 412 4947 
1020 CLAS~( 1 8722 2213 94 8 122 1274 154 3 4854 1021 A E L 2535 35 1486 94 8 121 35 85 18 706 1030 CLASS 2 1117 167 481 74 258 84 
0302.19 SALMONIDES, (NON REPR. SOUS 0302.11 ET 03112.12), FRAIS OU REFRIGERES 
0302.19-00 SALMONIDES (NON REPR. SOUS 0302.11-00 ET 0302. 12-00), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 3642 55 303 305 105 500 979 147 954 34 260 
1010 INTRA-CE 2733 50 163 21 9 458 816 115 935 22 144 
A 49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran• 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l lrela d J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0302.1~ 
1011 EXTRA-EC 214 1 48 92 9 5 23 21 3 2 10 
0302.21 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT a PACIFIC HAUBUT 
0302.21-10 FRESH OR CHILLED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
1000 W 0 R L D 374 6 78 176 9 17 34 2 11 41 
1010 INTRA-EC 351 6 67 175 9 15 13~ 2 7 39 1011 EXTRA-EC 22 12 1 1 3 2 
0302.21-30 FRESH OR CHILLED ATLANTIC HAUBUT I 
1000 W 0 R L D 74 1 28 6 7 I 32 1010 INTRA-EC 58 1 14 5 7 31 1011 EXTRA-EC 16 14 1 1, 
0302.21-90 FRESH OR CHILLED PACIFIC HAUBUT i 
1000 W 0 R L D 60 2 2 I 7 5 44 
1010 INTRA-EC 50 2 2 i 7 5 34 1011 EXTRA-EC 10 I 10 0302.22 PLAICE 
0302.22-00 FRESH OR CHILLED PLAICE 
002 BELG.-LUXBG. 1242 
82o4 
36 
31 
492 : 5 664 45 
003 NETHERLANDS 15572 2165 3098 r~ 1oo4 1864 004 FR GERMANY 3133 634 2110 12 006 UTD. KINGDOM 4670 371 
17 
410 18 3137 
182 008 DENMARK 6401 735 I . 5467 
1000 W 0 R L D 31952 9728 5024 51 18 4 4081 a16 10514 2 2154 
1010 INTRA-EC 31485 9728 4700 48 
18 
4 4080 876 10396 2 2153 1011 EXTRA-EC 469 325 3 1 119 1 
1020 CLASS 1 447 324 3 1 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 431 324 3 103 1 
0302.23 SOLE 'SOLEA SPP.' 
0302.23-00 FRESH OR CHILLED SOLE 'SOLEA SPP .' 
001 FRANCE 3974 276 65 1 
240 
123 2492 4 1013 
002 BELG.-LUXBG. 1362 
1494 
26 
266 
31 910 
2 
175 
003 NETHERLANDS 3204 190 143 876 364 733 004 FR GERMANY 628 39 87 
4 
135 3 2li 6 005 ITALY 3934 1 438 518 38 2947 006 UTD. KINGDOM 426 57 2 16 
s1 
313 
218 26 011 SPAIN 1190 
1 
40 
1 
574 66 155 
030 SWEDEN 156 74 
102 1 
78 2li 2 036 SWITZERLAND 514 33 33 356 2 400 USA 346 4 33 271 3 
1000 W 0 R L D 16015 1932 96S 275 10 1771 H' 121 7995 332 1977 1010 INTRA-EC 14797 1868 849 269 4 1631 51 7221 305 1963 1011 EXTRA-EC 1147 64 115 6 6 140 1 774 27 14 
1020 CLASS 1 1089 62 114 6 135 1 739 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 709 1 110 6 102 1 467 20 2 
0302.29 FLAT RSH (EXCL 0302.21 TO 0302.23) 
0302.29-00 FRESH OR CHILLED FLAT RSH (EXCL 0302.21-10 TO 0302.23-00) 
001 FRANCE 2146 165 193 46 14 
21 
26 
6 
1035 23 644 
002 BELG.-LUXBG. 1217 
so2 
138 
31 
1 602 15 434 
003 NETHERLANDS 1330 410 61 47 
169 327 2 
279 
004 FR GERMANY 671 27 126 2 1 1 1 19 005 ITALY 1165 2 120 83 849 108 1 011 SPAIN 1550 131 673 48 206 240 250 
030 SWEDEN 179 94 
1 11 1 
64 
69 
21 
036 SWITZERLAND 280 32 165 1 
1000 W 0 R L D 9690 794 1411 173 2 24 879 484 178 3569 473 1703 
1010 INTRA-EC 9009 784 1248 162 2 15 847 483 178 3218 393 1679 
1011 EXTRA-EC 681 11 163 11 9 32 1 350 80 24 
1020 CLASS 1 626 11 163 11 2 22 1 315 77 24 
1021 EFTA COUNTR. 466 128 11 11 1 245 69 21 
0302.31 ALBACORE OR LONGRNNED TUNAS 
0302.31-10 FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LONGRNNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 50 7 22 20 1 
1010 INTRA-EC 50 7 22 20 1 
0302.31-90 FROZEN ALBACORE OR LONGRNNED TUNAS, (EXCL 0302.31-10) 
1000 W 0 R L D 620 1 23 1 33 428 55 56 20 2 1 1010 INTRA-EC 450 1 23 1 20 303 48 55 20 2 i 1011 EXTRA-EC 171 14 125 7 1 1020 CLASS 1 160 23 14 116 7 
0302.32 YEUOWRN TUNAS 
0302.32-10 FRESH OR CHILLED YEUOWRN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 5 1 4 1010 INTRA-EC 5 1 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0302.32-90 FRESH OR CHILLED YEUOWRN TUNAS, (EXCL 0302.32-10) 
1000 W 0 R L D 52 4 1 17 11 13 2 4 1010 INTRA-EC 28 4 i 17 5 13 2 4 1011 EXTRA-EC 25 7 
0302.33 SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO 
0302.33-10 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 28 28 1010 INTRA-EC 28 28 1011 EXTRA-EC 
0302.33-90 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO, (EXCL 0302.33-10) 
' 1000 W 0 R L D 91 13 1 74 3 
' 1010 INTRA-EC 76 
1s 
1 72 3 1011 EXTRA-EC 15 2 
0302.39 TUNAS (EXCL 0302.31 a 0302.32) 
0302.39-10 FRESH OR CHILLED TUNAS (EXCL ALBACORE, LONGRNNED, YEUOWRN, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 38 36 1 1 1010 INTRA-EC 34 32 1 1 1011 EXTRA-EC 5 5 
50 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0302.1~0 
1011 EXTRA-CE 907 5 141 284 96 42 162 31 18 12 116 
0302.21 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANT1QUES ET FLETANS DU PACIFIQUE, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.21-10 FLETANS NOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 880 15 262 244 22 51 57 13 69 147 
1010 INTRA-CE 708 15 214 242 22 46 35 13 43 78 
1011 EXTRA-CE 173 48 2 5 22 27 69 
0302.21-30 FLETANS ATLANT1QUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 449 7 167 29 33 211 2 
1010 INTRA-CE 327 7 62 15 33 208 2 
1011 EXTRA-CE 121 105 13 3 
0302.21-90 FLETANS DU PACIFIQUE, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 146 13 5 17 7 104 
1010 INTRA>-CE 131 13 5 17 7 89 
1011 EXTRA-CE 15 15 
0302.22 PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.22.00 PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 1662 
9771 
52 34 448 4 1101 57 003 PAYS-BAS 18128 2506 2853 502 
1903 
2462 
004 RF ALLEMAGNE 6436 868 4508 17 8 006 ROYAUME-UNI 7010 544 20 464 120 5014 245 008 DANEMARK 8035 900 6870 
1000 M 0 N DE 43484 11734 8617 62 68 2 3876 687 15415 13 3010 
1010 INTRA-CE 42176 11734 7684 54 &i 2 3872 687 15139 1:i 3004 1011 EXTRA-CE 1307 932 8 4 276 6 
1020 CLASSE 1 1232 931 8 4 271 13 5 
1021 A E L E 1173 931 8 226 8 
0302.23 SOLES 'SOLEA SPP.', FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.2UO SOLES 'SOLEA SPP.', FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 26551 2020 364 8 
1913 
544 17481 36 6098 
002 BELG.-LUXBG. 10766 
9924 
197 
1337 
162 7443 3 1048 
003 PAY5-BAS 19062 1103 2 1168 1548 3541 13 3969 004 RF ALLEMAGNE 6109 366 872 1280 26 
199 
2 
005 ITALIE 30836 7 3612 36 4358 
1a:i 
22582 42 
006 ROYAUME-UNI 3922 610 6 119 
19 
3004 
2055 175 011 ESPAGNE 9366 
5 
359 
4 
5223 299 1236 
030 SUEDE 1590 743 
1079 5 
829 
192 
9 
036 SUISSE 5243 
369 
339 2 2 3624 2 400 ETATS-UNIS 3808 46 348 1 3014 13 15 
1000 M 0 N DE 119757 13650 7683 1412 116 15577 2771 759 63749 2538 11502 
1010 INTRA-CE 107006 12954 6519 1347 37 14099 2763 19 55586 2316 11366 
1011 EXTRA-CE 12010 696 1164 65 79 1478 8 8163 222 135 
1020 CLASSE 1 11397 675 1158 65 3 1433 8 7784 220 51 
1021 A E L E 7226 5 1112 65 1079 6 4755 193 11 
0302.29 POISSONS PLATS, (NON REPR. SOUS 0302.21 A 0302.23), FRAIS OU REFRIGERES 
0302.~0 POISSONS PLATS (NON REPR. SOUS 0302.21-10 A 0302.2UO), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 11766 851 1209 43 25 
a6 62 6 7285 232 2059 002 BELG.-LUXBG. 6043 
816 
599 
126 
5 4176 119 1052 
003 PAYS-BAS 3582 1446 53 121 
459 2793 8 1020 004 RF ALLEMAGNE 4324 91 941 
14 4 8 5 24 005 ITALIE 9098 
15 
650 580 6632 1207 5 
011 ESPAGNE 7091 1076 1820 148 1981 1359 692 
030 SUEDE 1176 462 
4 133 4 593 1 120 036 SUISSE 2825 296 1697 689 2 
1000 M 0 N DE 49092 2031 7086 306 14 141 2940 619 471 26608 3765 5111 
1010 INTRA-CE 43320 1888 6225 229 14 30 2623 612 471 23294 2961 4973 
1011 EXTRA-CE 5770 143 860 77 112 317 6 3315 802 138 
1020 CLASSE 1 5337 143 858 77 12 248 4 3062 798 135 
1021 A E L E 4224 774 77 133 4 2424 690 122 
0302.31 THONS BLANCS OU GERMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.31-10. THONS BLANCS OU GERMONS, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 35 15 4 12 3 
1010 INTRA-CE 35 15 4 12 3 
0302.31-90 THONS BLANCS OU GERMONTS, (NON REPR. SOUS 0302.31-10), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 2424 3 75 8 249 1664 109 206 90 9 11 
1010 INTRA-CE 1269 3 
75 
8 90 789 81 201 90 4 3 
1011 EXTRA-CE 1154 158 875 28 5 5 8 
1020 CLASSE 1 1107 75 157 842 28 5 
0302.32 THONS A NAGEOIRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.32-10 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 28 3 3 21 
1010 INTRA-CE 21 3 
:i 
17 
1011 EXTRA-CE 7 4 
0302.32-90 THONS A NAGEOIRES JAUNES, (NON REPR. SOUS 0302.32-1 0), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 330 16 6 199 32 57 5 13 2 
1010 INTRA-CE 100 16 6 199 16 56 4 6 2 1011 EXTRA-CE 231 16 1 1 8 
0302.33 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.33-10 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, POUR FABRICAllON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 31 3 27 
1010 INTRA-CE 29 i 2 27 1011 EX~A-CE 2 1 
0302.33-90 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, (NON REPR. SOUS 0302.33-10), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 294 150 2 5 119 17 
1010 INTRA-CE 134 
1s0 2 5 111 17 1011 EXTRA-CE 160 8 
0302.39 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.39-10 THONS ~AUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICATION INDUSTRIEW DES PRODUITS DU 16.04, 
FRAIS 0 REFRIGERES 
1000 M~N DE 93 3 84 5 
1010 IN A-CE 68 
:i 
63 4 
1011 EXTRA-CE 25 21 1 
A 51 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.39-90 FRESH OR CHILLED TUNAS (EXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWFIN, OR THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
001 FRANCE 1715 3 68 957 
557 
,1 663 23 
005 ITALY 572 12 2035 I 15 3 732 JAPAN 2050 I' 
1000 W 0 R L D 5759 28 5 80 3n1 1065 'a 717 30 50 4 
1010 INTRA·EC 2933 28 i 4 80 975 1057 8 700 27 50 4 1011 EXTRA·EC 2824 2796 8 !: 17 2 1020 CLASS 1 2064 1 2041 3 17 2 
0302.40 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir i I 
0302.40-10 FRESH OR CHILLED HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 3877 9 3796 72 
3i 138 Hi 004 FA GERMANY 7897 noo 
1000 W 0 R L D 15291 9 12089 571 36 792 1499 294 
1010 INTRA·EC 14106 9 119n 551 36 719 782 32 
1011 EXTRA·EC 1185 112 20 73 716 263 
0302.40-90 FRESH OR CHILLED HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASO', FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 1790 10 1404 1 ; 1 255 119 002 BELG.·LUXBG. 1837 170 10 15 1630 11 
003 NETHERLANDS 8610 4065 61 41 58 5399 4443 004 FA GERMANY 25948 19549 249 693 
056 SOVIET UNION 24079 22 6291 1nas 058 GERMAN DEM.R 12868 
aO 12846 060 POLAND 5105 5025 
1000 W 0 R L D 87970 10 27342 83 6657 884 8806 44188 
1010 INTRA·EC 42327 10 25269 79 365 884 no1 8013 
1011 EXTRA·EC 45644 2073 4 6292 1100 36175 
1020 CLASS 1 2766 1943 512 311 
1021 EFTA COUNTR. 1921 1n5 4 629i 146 3566Ci 1040 CLASS 3 42166 131 80 
0302.50 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
0302.50-10 FRESH OR CHILLED COD 'GADUS MORHUA' 
001 FRANCE 10779 1340 5126 312 16 
148 
177 3242 565 
002 BELG.·LUXBG. 4323 
21i 
2208 2 11 1846 108 
003 NETHERLANDS 8982 7923 629 31 117 354 71 004 FA GERMANY 4772 5 4230 167 13 3 
005 ITALY 1425 
a:i 1326 270 29 286 46 24 006 UTD. KINGDOM 9886 8076 2 1169 
263 008 DENMARK 3367 59 
828 
2008 93 
1o3 
944 
011 SPAIN 2006 26 363 465 221 
1000 W 0 R L D 45897 1726 29933 3241 22 879 707 2 8113 1274 
1010 INTAA·EC 45643 1726 29737 3240 20 873 707 1 8066 1273 
1011 EXTRA·EC 257 1 196 1 2 6 1 48 2 
0302.50-90 FRESH OR CHILLED COD 'GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
001 FRANCE 4613 578 290 30 ; 553 21 2464 677 002 BELG.-LUXBG. 1573 j 407 30 44 1056 35 006 UTD. KINGDOM 2317 204 3 1804 299 2 406 011 SPAIN 669 23 7 206 25 
1000 W 0 R L D 10992 675 1384 439 11 56 2648 33 4394 16 1336 
1010 INTRA·EC 10468 674 1286 438 1 54 2648 22 4008 2 1335 
1011 EXTRA·EC 512 1 85 1 10 2 11 386 15 1 
0302.61 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.', SARDINELLA; BRISUNG OR SPRATS 
0302.61·10 FRESH OR CHILLED SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS' 
001 FRANCE 6311 347 5936 4 24 
1000 W 0 R L D 7291 9 15 361 n 30 6186 9 517 87 
1010 INTRA·EC 7257 9 15 347 n 27 6184 9 502 87 
1011 EXTRA·EC 34 13 3 2 1 15 
0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES 'SARDINOPS SPP.'; SARDINELLA 
1000 W 0 R L D 337 25 42 49 220 
1010 INTRA·EC 298 25 42 44 186 
1011 EXTRA·EC 40 5 35 
0302.61·81 FRESH OR CHILLED BRISUNG OR SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 WORLD 235 158 6 65 6 
1010 INTRA·EC 190 158 6 20 6 
1011 EXTRA·EC 45 45 
0302.61·99 FRESH OR CHILLED BRISLING OR SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 1516 35 421 2 4 181 24 14 835 
1010 INTRA·EC 1432 35 386 2 4 181 24 14 788 1011 EXTRA·EC 85 35 48 
0302.62 HADDOCK 
0302.62.00 FRESH OR CHILLED HADDOCK 
003 NETHERLANDS 1104 61 876 36 103 3 
5 
25 006 UTD. KINGDOM 6136 2 2955 6 3168 
1000 W 0 R L D 8742 95 4973 54 207 3213 3 35 162 
1010 INTRA·EC 8163 95 4399 54 207 3213 3 35 157 
1011 EXTRA·EC 579 574 5 
0302.63 COALFISH 
0302.63-00 FRESH OR CHILLED COALFISH 
001 FRANCE 3427 47 2870 117 
2c0 
36 357 003 NETHERLANDS 2080 70 1564 21 5 160 004 FA GERMANY 6102 10 2369 3400 26i 62 
1000 W 0 R L D 13649 131 7137 633 297 4362 7 317 765 1010 INTRA·EC 13589 129 7086 632 297 4362 7 317 759 
1011 EXTRA·EC 58 1 50 1 6 
0302.64 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS' 
0302.64-10 FRESH OR CHILLED MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
001 FRANCE 3970 21 654 908 97 2290 
1000 W 0 R L D 15569 97 560 1085 1041 4419 404 187 m5 1010 INTRA·EC 10141 63 38 1085 1035 4079 i 404 140 3297 1011 EXTRA·EC 5383 34 522 6 340 1 4479 
1040 CLASS 3 5129 415 313 4401 
0302.64-90 FRESH OR CHILLED MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 7209 120 4 604 2 199 6280 
52 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUA 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.39-90 n!ONSJSAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16. ), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 5249 13 164 2468 
1041 
6 2554 42 2 
005 ITALIE 1083 25 
11352 
17 
732 JAPON 11440 3 s5 
1000 M 0 N DE 19729 51 11 39 189 14376 2070 9 2793 101 78 12 
1010 INTRA-CE 7658 51 
11 
36 189 2516 1994 9 2695 78 78 12 
1011 EXTRA·CE 12071 3 11860 76 98 23 
1020 CLASSE 1 11538 11 1 11398 13 98 17 
0302.40 HARENGS 'CLUPEA HAAENGUS, CLUPEAS PALLASir, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.40-10 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASir, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS..BAS 2472 6 2431 35 22 32 6 004 RF ALLEMAGNE 4388 4328 
1000 M 0 N DE 8331 6 7135 177 27 251 600 134 
1010 INTRA·CE 7892 6 7068 172 27 232 364 23 
1011 EXTRA-CE 439 67 5 19 236 111 
0302.40-90 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1005 6 865 3 
2 
5 69 57 
002 BELG.·LUXBG. 1047 107 24 8 901 5 
003 PAYS-BAS 4105 2356 26 9 34 1753 1714 004 RF ALLEMAGNE 13574 11505 44 238 
056 U.R.S.S. 4694 
11 
1073 3621 
058 RD.ALLEMANDE 2436 
23 
2425 
060 POLOGNE 1001 978 
1000 M 0 N DE 30621 6 16009 58 1213 311 3299 9724 
1010 INTRA-CE 20851 6 14895 56 138 311 2843 2601 
1011 EXTRA-CE 1769 1113 2 1075 456 7123 
1020 CLASSE 1 1373 1034 273 66 
1021 A E L E 1109 1022 
2 1073 
87 
7024 1040 CLASSE 3 8203 81 23 
0302.50 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.50-10 MORUES GADUS MORHUA, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 20954 2028 9934 431 16 
310 
248 6735 1561 
002 BELG.-LUXBG. 11438 360 7021 4 12 3782 309 003 PAYS-BAS 13220 11766 695 48 178 
620 
173 
004 RF ALLEMAGNE 6972 9 6126 208 6 3 
005 ITALIE 4402 
116 
4058 
295 
81 330 138 125 006 ROYAUME-UNI 12881 10486 6 1648 
411 008 DANEMARK 3854 88 
1893 
1953 116 205 1286 011 ESPAGNE 4754 59 892 992 713 
1000 M 0 N DE 79346 2667 51854 3415 26 1771 979 3 15314 3317 
1010 INTRA-CE 78662 2664 51321 3413 20 1751 979 1 15200 3313 
1011 EXTRA-CE 685 3 533 2 6 20 2 114 5 
0302.50-90 MORUES 'GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 8933 877 539 49 
2 
477 29 5410 1552 
002 BELG.-LUXBG. 3317 
12 
1057 28 52 2103 75 
006 ROYAUME-UNI 2408 269 4 1666 457 
3 996 011 ESPAGNE 1506 87 16 306 98 
1000 M 0 N DE 18991 1057 3041 449 48 135 2568 84 8477 110 3022 
1010 INTRA-CE 18197 1050 2633 445 1 124 2568 31 8324 3 3018 
1011 EXTRA-CE 780 6 393 4 47 12 53 154 106 5 
0302.61 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.', SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.61·10 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3755 138 3595 4 18 
1000 M 0 N DE 4385 15 11 158 151 12 3779 13 195 51 
1010 INTRA-CE 4317 15 11 138 151 8 3774 13 156 51 
1011 EXTRA-CE 68 20 1 4 5 38 
0302.61-30 SARDINES 'SARDINOPS'; SARDINELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 222 41 22 59 2 97 
1010 INTRA-CE 172 41 22 47 2 59 
1011 EXTRA-CE 50 12 38 
0302.61-91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 145 83 18 27 17 
1010 INTRA-CE 122 83 18 4 17 
1011 EXTRA-CE 23 23 
0302.61·99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1000 29 210 3 106 39 14 598 
1010 INTRA-CE 961 29 200 i 3 106 39 14 570 1011 EXTRA-CE 37 9 27 
0302.62 EGLEANS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.62-00 EGLEANS, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 1390 55 1164 30 99 4 1 
38 
006 ROYAUME·UNI 6320 2 4259 11 2047 
1000 M 0 N DE 10169 109 7161 48 230 2096 59 465 
1010 INTRA-CE 9622 109 6632 47 230 2096 58 449 
1011 EXTRA-CE 548 529 1 1 17 
0302.63 UEUS NOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.63-00 UEUS NOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3579 53 2989 119 
189 6 
43 375 
003 PAYS..BAS 1784 66 1391 13 260 119 004 RF ALLEMAGNE 5439 15 2268 2824 72 
1000 M 0 N DE 12762 143 7134 452 206 3738 9 324 756 
1010 INTRA-CE 12547 140 6933 452 204 3738 9 323 748 
1011 EXTRA-CE 214 3 201 2 8 
0302.64 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FRAIS OU REFRIGERES 
0302.64-10 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1791 14 260 327 42 1148 
1000 M 0 N DE 5668 107 355 466 1046 924 2 272 85 2411 
1010 INTRA-CE 4333 47 25 466 1035 884 2 271 73 1532 1011 EXTRA-CE 1321 60 330 10 40 879 
1040 CLASSE 3 1102 248 26 828 
0302.64-90 MAQUEAEAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3215 72 2 250 2 112 2777 
A 53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Irelan I ltalia J Nederland I Portugal I 
0302.64-90 
003 NETHERLANDS 10635 12 259 44 3:i 73 5~ i 005 ITALY 1304 2 1268 i~ 006 UTD. KINGDOM 5771 252 55 17 056 SOVIET UNION 48173 05B GERMAN DEM.R 14891 068 BULGARIA 10925 I· 
1000 W 0 R L D 109079 12 1700 314 37 1488 6612 2 1140 310 1010 INTRA-EC 26895 12 1353 45 37 1470 665 2 740 296 
1011 EXTRA-EC 82170 347 269 18 u 400 1020 CLASS 1 2963 347 21 16 400 1040 CLASS 3 76155 248 
0302.65 DOGFISH AND OTHER SHARKS : 
0302.65-10 FRESH OR CHILLED DOGFISH 'SQUALUS ACANTHIAS AND SCYUORHINUS SPP.' 
001 FRANCE 5104 3 121 5 losS 3B6 1 10 005 ITALY 2139 
2 
1051 33a2 006 UTD. KINGDOM 3470 65 21 
1000 W 0 R L D 11140 10 1373 6 1 1134 379'5 1 70 
1010 INTRA-EC 11129 10 1369 5 i 1134 3795 1 70 1011 EXTRA-EC 12 5 1 
0302.65-90 FRESH OR CHILLED SHARKS (EXCL DOGFISH) 
1000 W 0 R L D 927 so 5 20 206 n 4 43 171 
1010 INTRA-EC 917 so 4 20 205 73 1 42 169 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 1 l! 3 2 
0302.66 EELS 'ANGUILLA SPP.' 
0302.66-00 FRESH OR CHILLED EELS 'ANGUILLA SPP.' 
004 FR GERMANY 556 4 444 9 20 24 55 
005 ITALY 320 314 6 
011 SPAIN 256 224 
1000 W 0 R L D 1421 32 482 2 22 4 576 39 73 105 3 
1010 INTRA-EC 1404 32 471 1 22 2 576 39 73 104 1 
1011 EXTRA-EC 18 11 1 2 1 3 
0302.69 FISH (EXCL 0302.11 TO 0302.66) 
0302.69-11 FRESH OR CHILLED CARP 
1000 W 0 R L D 53 20 2 8 11 11 
1010 INTRA-EC 45 14 2 8 11 11 1011 EXTRA-EC 10 7 1 
0302.69-19 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH (EXCL SALMONIDAE, EELS AND CARP) 
001 FRANCE 933 99 265 7 31 
2 
1 33 486 
003 NETHERLANDS 543 21 126 374 
:i 6 9!i 004 FR GERMANY 202 6 88 
147 36 036 SWITZERLAND 348 12 150 
1000 W 0 R L D 2395 161 S05 563 34 3 51 4 46 915 
1010 INTRA-EC 2001 155 490 411 33 3 14 4 45 762 
1011 EXTRA-EC 392 6 15 172 37 153 
1020 CLASS 1 384 6 15 171 36 153 
1021 EFTA COUNTR. 384 6 15 171 36 153 
0302.69-25 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS, EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 333 10 24 6 1 2 46 10 39 7 1010 INTRA-EC 323 6 24 2 1 2 46 10 39 6 
1011 EXTRA-EC 8 3 4 
0302.69-31 FRESH OR CHILLED REDFISH 'SEBASTES MARINUS' 
1000 WORLD 1182 38 506 231 1 186 1 17 101 0 INTRA-EC 1146 37 472 230 1 186 1 17 
1011 EXTRA-EC 36 1 34 1 
0302.69-33 FRESH OR CHILLED REDFISH 'SEBASTES SPP .' (EXCL SEBASTES MARINUS) 
1000 W 0 R L D 290 5 101 40 3 1 41 7 2 1010 INTRA-EC 241 5 101 36 3 1 41 6 2 1011 EXTRA-EC 49 4 1 
0302.69-35 FRESH OR CHILLED FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAJDA 
1000 W 0 R L D 159 7 98 1 5 4 1010 INTRA-EC 58 7 1 1 5 4 1011 EXTRA-EC 101 97 
0302.69-41 FRESH OR CHILLED WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
001 FRANCE 1566 173 2 7 
49 
72 323 003 NETHERLANDS 1235 594 396 46 2 
1000 W 0 R L D 4529 769 463 56 386 664 688 97 1010 INTRA-EC 4501 769 439 56 385 664 687 97 1011 EXTRA-EC 27 24 1 
0302.69-45 FRESH OR CHILLED UNG 
001 FRANCE 1157 20 34 52 52 1 
1000 W 0 R L D 2770 20 354 52 1 318 251 21 1010 INTRA-EC 2641 20 237 52 i 317 251 21 1011 EXTRA-EC 129 118 
0302.69-51 FRESH OR CHILLED ALASKA POLLACK 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' AND POLLACK 
001 FRANCE 875 2 102 5 100 
1000 W 0 R L D 1749 4 145 134 307 347 9 1010 INTRA-EC 1740 4 141 131 305 347 9 1011 EXTRA-EC 10 4 4 2 
0302.69-55 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.' 
005 ITALY 2371 
17 
1266 41 1064 
12 2007 17:i 011 SPAIN 11929 9720 
1000 W 0 R L D 14498 4 20 1304 41 10791 20 2117 15 173 1010 INTRA-EC 14487 4 17 1304 41 10784 20 2116 15 173 1011 EXTRA-EC 11 2 8 1 
0302.69-61 FRESH OR CHILLED SEA BREAM 'DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP.' 
005 ITALY 477 
212 
439 10 
:i 28 011 SPAIN 283 61 6 
1000 W 0 R L D 1025 22 307 1 1 453 81 19 3 2 107 1010 INTRA-EC 937 22 306 i i 442 79 19 1 2 37 1011 EXTRA-EC 87 2 10 2 1 70 
54 
1 
Export· 
' :
UK : 
9693 
48173 
14891 
10925 
97394 
16315 
81079 
2163 
75907 
4578 
2 
4750 
4745 
5 
353 
353 
32 
63 
83 
1 
1 
11 
20 
:i 
93 
84 
9 
3 
3 
186 
185 
1 
202 
202 
90 
87 
3 
44 
44 
1009 
148 
1406 
1404 
2 
998 
1753 
1743 
10 
666 
803 
803 
13 
13 
; 
29 
29 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a .l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.64-90 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
2130 
1460 
1211 
8368 
2608 
1860 
1000 M 0 N D E 24378 
1010 INTRA-CE 9245 
1011 EXTRA-CE 15127 
1020 CLASSE 1 1042 
1040 CLASSE 3 13316 
0302.65 SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES 
11 
11 
11 
106 
1 
77 
1057 
689 
367 
367 
14 
174 
15 
159 
11 
148 
32 
32 
0302.65-10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTHIAS ET SCYUORHINUS SPP.', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 10355 8 322 5 
~ ~~~1,EUME-UNI ~rr~ :i 41g~ 
1000 M 0 N D I; 22691 24 4853 11 15 
~~~ lrx\':.~~EE 22~ 24 ~= ~ 1S 
0302.65-90 SOU ALES (SAUF AIGUILLA TS ET ROUSSETTES), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 1958 
101 0 INTRA-CE 1912 
1011 EXTRA.CE 48 
0302.66 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.' 
102 
102 
20 
15 
6 
0302.66-00 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.', FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEMAGNE 4937 30 3824 
005 ITALIE 2496 
011 ESPAGNE 7811 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
16854 
16598 
256 
103 
102 
4063 
3995 
69 
0302.69 POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.69-11 CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
134 
113 
20 
50 
38 
12 
5 
5 
4 
4 
13 
11 
2 
19 
18 
55 
154 
154 
0302.69-19 POISSONS D'EAU DOUCE (SAUF SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3944 171 1244 41 60 
003 PAYS-BAS 1815 56 392 1288 
~ ~~~~~~EMAGNE 1~; 78 3~ 552 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9531 
7610 
1922 
1879 
1877 
417 
388 
30 
29 
29 
2133 
2065 
68 
68 
68 
2101 
1378 
723 
720 
720 
j 
1 
69 
68 
1 
1 
1 
108 
106 
3 
2 
2 
153 
7 
146 
9 
9 
23 
1430 
57 
1619 
1585 
34 
32 
5142 
45 
5228 
5228 
882 
875 
7 
301 
2441 
7749 
10617 
10615 
2 
25 
25 
8 
2 
192 
249 
46 
203 
192 
192 
86 
107i 
1457 
1418 
39 
17 
365 
1878 
2279 
2279 
63 
58 
5 
119 
119 
4 
8 
8 
0302.69-25 POISSONS 'EUTHYNNUS' ISAUF USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE), (SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.04), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1432 
1339 
93 
59 
21 
38 
23 
23 
47 
3 
44 
0302.69-31 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1720 
1571 
148 
51 
50 
1 
724 
577 
148 
292 
291 
1 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
0302.69-33 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 434 7 86 74 9 
1010 INTRA-CE 278 7 86 57 9 
1011 EXTRA-CE 155 16 
0302.69-35 POISSONS 'BOREOGADUS SAIDA', FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 346 25 223 
1010 INTRA-CE 106 25 1 
1011 EXTRA-CE 240 222 
0302.69-41 MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3000 217 3 
003 PAYS-BAS 1440 549 504 
1000 M ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
6783 
6756 
26 
0302.69-45 UNGUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 1802 
770 
770 
49 
565 
545 
19 
38 
4 
36 
43 
43 
55 
1000 M 0 N D E 3769 49 401 55 
1010 INTRA-CE 3576 49 235 55 
1011 EXTRA-CE 192 166 
0302.69-51 UEUS DE L'ALASKA 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' ET LIEUS JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1581 5 
1000 M 0 N D E 2725 7 
101 0 INTRA.CE 2694 7 
1011 EXTRA-CE 31 
0302.69-55 ANCHOIS 'ENGRAULIS SPP.', FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4561 
21168 
26097 
26062 
34 
5 
5 
158 
245 
232 
13 
27 
31 
27 
3 
2393 
2465 
2465 
0302.69-61 DORADES DE MER 'DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP., FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
A 
1267 
1258 
3688 
2963 
728 
26 
26 
636 
881 
881 
1 
6 
6 i 
2 
i 
17 
128 
115 
13 
124 
127 
124 
3 
659 
958 
870 
88 
318 
316 
2 
255 
255 
2 
2 
44 
739 
735 
4 
339 
338 
1 
329 
325 
4 
2044 
17308 
19375 
19352 
23 
73 
553 
680 
671 
10 
10 
10 
4 
4 
110 
3 
641 
641 
57 
273 
273 
170 
565 
565 
59 
71 
71 
12 
12 
2 
2 
8 
8 
8 
24 
5 
19 
226 
551 
551 
46 
12 
1 
124 
123 
1 
1 
1 
127 
127 
3465 
3668 
3665 
3 
13 
9 
5 
642 
559 
84 
84 
38 
206 
206 
184 
182 
3 
491 
49 
696 
689 
7 
32 
29 
3 
2333 
60:i 
824 
4013 
3173 
840 
839 
837 
138 
138 
61 
61 
12 
8 
4 
15 
15 
389 
849 
849 
2 
43 
43 
14 
14 
37 
35 
2 
8 
8 
139 
133 
91 
89 
1 
8 
4 
43 
15 
28 
10 
10 
8 
8 
18 
18 
38 
38 
309 
309 
309 
335 
64 
1040 
423 
617 
1890 
8368 
2608 
1860 
19245 
4801 
14444 
531 
13168 
9589 
6 
10067 
10057 
11 
480 
480 
62 
342 
340 
2 
3 
3 
45 
71 
29 
408 
352 
56 
29 
29 
813 
805 
8 
328 
328 
110 
102 
8 
2277 
304 
3138 
3135 
3 
1601 
2607 
2583 
24 
1231 
1436 
1436 
9 
9 
3 
63 
63 
55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.69-U FRESH OR CHILLED HAKE 
001 FRANCE 1070 76 471 3 29 :oo 36 394 005 ITALY 198 
374 25 
168 
Psi 8 49 18 1028 011 SPAIN 7279 
126 
4836 
021 CANARY ISLAN 132 . 6 
1000 W 0 R L D 9171 78 947 25 581 4895 1019 8 98 83 1436 
101 0 INTRA-EC 8915 78 934 25 372 4872 1013 8 98 78 1436 
1011 EXTRA-EC 258 13 1 209 24 8 5 
1030 CLASS 2 135 128 6 1 
0302.69-71 FRESH OR CHILLED MEGRIM 
011 SPAIN 5649 1512 t$59 24 2753 
1000 W 0 R L D 5910 82 15 1525 1J80 64 2843 101 0 INTRA-EC 5882 82 2 1524 1 78 64 2833 
1011 EXTRA-EC 27 13 4 10 
0302.69-75 FRESH OR CHILLED RAY'S BREAM 'BRAMA SPP.' I 
1000 W 0 R LD 147 4 120 22 
1010 INTRA-EC 147 4 120 22 
1011 EXTRA-EC 
0302.69-81 FRESH OR CHILLED MONKFISH 
001 FRANCE 3527 18 45 15 2 
31 
388 9 3049 
002 BELG.-LUXBG. 654 
16 
45 1 34 84 459 
003 NETHERLANDS 673 38 4 70 4i 545 004 FA GERMANY 429 106 
17 
273 1 i 8 005 ITALY 1033 228 
2 
756 
5,24 
8 23 
011 SPAIN 897 2 36 1 113 219 
036 SWITZERLAND 132 50 10 1 2 63 6 
1000 W 0 R L D 7794 37 618 27 17 126 1161 1031 183 180 4414 
1010 INTRA-EC 7458 36 547 18 17 2 1150 1023 144 116 4403 
1011 EXTRA-EC 337 1 71 9 124 10 8 39 64 11 
1020 CLASS 1 205 1 71 9 10 2 38 64 10 
1021 EFTA COUNTR. 182 71 "9 10 2 17 64 9 
0302.69-85 FRESH OR CHILLED BLUE WHmNG 
1000 W 0 R L D 181 2 35 23 18 97 5 
1010 INTRA·EC 179 2 35 22 18 i 97 5 1011 EXTRA-EC 1 
0302.69-95 FRESH OR CHILLED FISH (EXCL 0302.11.00 TO 0302.69-85) 
001 FRANCE 6486 386 130 56 24 304 
3422 
499 1025 330 118 3616 
002 BELG.-LUXBG. 4977 
so5 89 5 1 18 6 20 1181 9 244 003 NETHERLANDS 2669 199 89 2 1198 136 25 
9:i 
5 492 
004 FA GERMANY 4611 1 49 
4 
111 272 3423 617 1 44 
005 ITALY 14568 
9 
177 232 4582 8753 
to4 
20 833 7 
006 UTD. KINGDOM 1155 71 9 3 923 
2 
31 5 
010 PORTUGAL 17535 
6 sci 5 17529 4 806 97 66:i 1292 011 SPAIN 11119 
175 
7839 330 
021 CANARY ISLAN 180 
19 i 1629 5 431 9 172 036 SWITZERLAND 2261 
038 AUSTRIA 335 1 249 
274 
9 14 62 
043 ANDORRA 285 
52 
11 
6 474 5 400 USA 675 118 22 
404 CANADA 701 85 5 1 630 
1000 W 0 R L D 68322 910 898 m 572 23303 27450 1558 2504 1876 2926 5748 
1010 INTRA·EC 63562 909 794 327 380 22732 25681 1553 2041 1779 1640 5726 
1011 EXTRA-EC 4758 1 104 250 192 571 1769 5 463 97 1284 22 
1020 CLASS 1 4428 1 104 250 164 396 1676 461 87 1279 10 
1021 EFTA COUNTR. 2668 92 250 
28 175 
1642 
5 
447 81 173 3 
1030 CLASS 2 304 77 2 10 5 2 
0302.70 LIVERS AND ROES 
0302.70.00 FRESH OR CHILLED LIVERS AND ROES 
030 SWEDEN 675 674 
61l 124 732 JAPAN 744 3 
1000 W 0 R L D 2709 20 1051 122 194 45 ~: 18 433 &1 125 1010 INTRA-EC 1023 20 304 109 19 41 18 302 &1 125 
1011 EXTRA·EC 1688 747 13 175 3 617 131 
1020 CLASS 1 1678 747 11 172 2 617 129 
1021 EFTA COUNTR. 763 745 11 2 5 
0303.10 FROZEN PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.' 
0303.10.00 FROZEN PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.' 
001 FRANCE 274 17 54 2 
t&li 
2 181 18 
002 BELG.-LUXBG. 214 14 25 7 
732 JAPAN 273 49 218 4 2 
1000 W 0 R L D 1849 98 474 83 2 701 20 58 247 168 
1010 INTRA-EC 1112 95 1&3 76 2 407 19 32 223 97 1011 EXTRA-EC 735 3 312 7 294 22 24 71 
1020 CLASS 1 481 3 148 7 
2 
251 2 12 58 
1030 CLASS 2 255 165 43 21 11 13 
0303.21 FROZEN TROUT 'SALMO TRun A, SALMO GAJRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAE' 
0303.21.00 FROZEN TROUT 'SALMO TRunA, SALMO GAJRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
001 FRANCE 505 234 115 
7 26 
110 24 21 002 BELG.-LUXBG. 357 20 246 297 20 53 5 004 FA GERMANY 4901 4370 6 
2 
173 35 006 UTD. KINGDOM 932 10 916 3 1 
030 SWEDEN 248 247 
6 7 175 036 SWITZERLAND 554 386 
9 732 JAPAN 2011 2002 { . 
1000 WORLD 10090 m 8566 51 407 101 3 505 118 60 
1010 INTRA-EC 6916 27& 5759 37 i 297 64 3 320 117 42 1011 EXTRA·EC 3172 1 2807 13 109 37 185 1 18 
1020 CLASS 1 3004 1 2711 13 1 68 16 185 9 1021 EFTA COUNTR. 900 1 691 13 1 16 178 
0303.22 FROZEN ATLANllC SALMON 'SALMON SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
0303.22.00 FROZEN ATLAHTIC SALMON 'SALMON SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
001 FRANCE 414 29 290 2 4 
72 
36 2 111 002 BELG.-LUXBG. 145 15 1 32 25 004 FA GERMANY 266 237 
ti 
8 5 13 3 005 ITALY 308 6 265 14 3 15 006 UTD. KINGDOM 197 151 6 34 
8 2 036 SWITZERLAND 294 282 1 
1000 W 0 R L D 2288 41 1396 77 16 138 125 10 && 419 1010 INTRA-EC 1569 40 975 24 7 128 112 10 54 219 1011 EXTRA-EC 720 1 421 53 9 10 13 13 200 1020 CLASS 1 634 392 52 3 13 8 166 1021 EFTA COUNTR. 403 337 52 3 8 3 
56 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.6!1-85 MERLUS, FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3372 
1523 
28879 
1267 
36633 
34710 
1925 
1283 
0302.69-71 CARDINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14413 
15013 
14913 
98 
160 
166 
165 
1 
136 
136 
1371 
2 
1318 
2995 
2907 
88 
0302.69-75 CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 209 
1010 INTRA-CE 208 
1011 EXT RA-CE 1 
0302.69-81 BAUDROIES, FRAICHES OU REFRJGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22344 
5111 
5243 
3288 
8435 
2832 
1330 
50682 
48154 
2528 
1900 
1799 
107 
10:i 
1 
3 
2 
237 
233 
4 
4 
0302.69-85 MERLANS POUTASSOUS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
113 
107 
6 
4 
4 
340 
345 
287 
974 
2017 
10 
449 
4925 
4272 
653 
653 
653 
2 
2 
107 
108 
107 
2 
40 
4 
1:i 
4 
154 
57 
97 
96 
96 
24 
24 
0302.69-95 POISSON$ (NON REPR. SOUS 0302.11-00 A 0302.69-85), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 19156 701 408 176 
gg~ ~f~~:f}_k!lBG. 1m~ 101:i lgJ 1J~ 
004 RF ALLEMAGNE 20375 7 103 
~ ~~~1_EUME-UNI agr,~ 37 ~~ 
010 PORTUGAL 10590 
011 ESPAGNE 31295 
021 ILES CANARIE 1528 
036 SUISSE 13382 
038 AUTRICHE 1701 
043 ANDORRE 1384 
400 ETATS-UNIS 2556 
404 CANADA 2168 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
211876 
187030 
24830 
22405 
15628 
2410 
1780 
1775 
5 
3 
2 
0302.70 FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.70-00 FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1252 
4631 
9251 
2309 
6945 
6861 
1553 
71 
64 
8 
8 
597 
184 
4 
3576 
2756 
820 
816 
799 
4 
1250 
29 
2434 
932 
1502 
1502 
1473 
0303.10 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', CONGELES 
0303.10-00 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
732 JAPON 
1696 
1773 
1836 
141 337 
77 
345 
8 
1231 
1877 
638 
1239 
1239 
1239 
242 
183 
59 
37 
37 
13 
1 
2 
2 
38 
38 
i 
38 
3 
16 
535 
904 
85 
6 
1s:i 
107 
2445 
1587 
857 
650 
1 
207 
12 
1387 
1244 
3577 
1900 
1677 
1254 
66 
7 
59 
3 
3 
5 
614 
7 
607 
3 
i 
647 
51 
743 
22808 
24 
10579 
1525 
3 
132:i 
503 
35 
38354 
34964 
3390 
1864 
3 
1527 
729 
53 
676 
662 
132 
20675 
20935 
20826 
110 
4101 
4114 
4113 
1 
2sS 
36 
1843 
6090 
316 
108 
8901 
8788 
113 
113 
108 
35 
33 
2 
1099:i 
3250 
17040 
46852 
2810 
6 
20393 
9772 
53 
61 
282 
15 
112296 
101536 
10760 
10216 
9846 
541 
2 
378 
331 
48 
18 
14 
1445 
1441 
1000 M 0 N D E 10900 696 2618 415 4378 
101 0 INTRA-CE 6640 682 942 370 2531 
1011 EXTRA-CE 4253 13 1675 45 1847 
1020 CLASSE 1 2969 10 878 42 1626 
1030 CLASSE 2 1278 3 797 218 
0303.21 TRUITES 'SALMO TRUTT A, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAE', CONGELEES 
0303.21-00 TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1762 
1175 
15658 
3301 
1167 
2148 
11758 
39120 
22835 
16284 
15669 
3657 
585 
s:i 
49 
736 
734 
2 
2 
2 
489 
838 
14183 
3226 
1166 
1416 
11711 
34312 
19293 
15019 
14657 
2856 
170 
121 
49 
49 
49 
0303.22 SAUMONS DE L'ATLANTlQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
0303.22-00 SAUMONS DE L'ATLANTlQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
001 FRANCE 3431 278 2049 24 
002 BELG.-LUXBG. 1071 89 
004 RF ALLEMAGNE 1949 1768 
~ ~~~kEUME-UNI m~ 37 20~ 
036 SUISSE 2272 2196 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
A 
16755 
11110 
5644 
5004 
2972 
365 
360 
5 
10106 
6958 
3148 
2967 
2571 
59 
446 
139 
307 
305 
305 
1035 
780 
254 
150 
45 
114 
65 
49 
1 
84 
17 
9 
27 
327 
187 
140 
57 
57 
560 
28 
144 
17 
5 
999 
877 
122 
27 
25 
267 
2604 
23 
3036 
3013 
23 
23 
2715 
2745 
2738 
6 
160 
160 
1746 
171 
170 
4 
1231 
5 
3374 
3352 
22 
10 
10 
10 
10 
1552 
46 
254 
5 
183 
1251 
3 
3294 
3291 
3 
:i 
3846 
3857 
12 
3846 
3846 
103 
102 
1 
1 
5 
19 
19 
201 
5 
eo 
23 
197 
872 
793 
79 
79 
29 
28 
1 
2 
2 
1569 
28 
39 
1148 
:i 
1 
664 
1491 
67 
9 
5148 
3523 
1620 
1614 
1563 
5 
69 
40 
29 
14 
11 
3 
179 
94 
80 
6 
74 
303 
57 
533 
1635 
931 
703 
703 
692 
86 
86 
90 
128 
239 
239 
45 
166 
165 
62 
748 
394 
73 
6 
24 
1528 
1283 
245 
236 
156 
19 
19 
1641 
2219 
748 
97 
70 
1 
303 
11:i 
345 
69 
3 
5767 
5111 
656 
612 
541 
42 
756 
1055 
278 
m 
774 
18 
1115 
168 
37 
1551 
1358 
193 
125 
69 
121 
161 
92 
2 
385 
380 
5 
15 
250 
53 
3 
42 
429 
353 
75 
45 
42 
236 
215 
21 
4 
10 
10 
10 
2 
1 
1 
12 
7 
425 
680 
1135 
443 
692 
692 
692 
981 
66 
34 
7 
6851 
36 
4026 
1807 
1 
1475 
2003 
19453 
14050 
5393 
5322 
1813 
71 
77 
77 
2 
2 
1472 
3805 
5310 
5308 
2 
2 
7542 
ms 
7743 
32 
44 
44 
20032 
3559 
4646 
72 
206 
829 
60 
29776 
29681 
95 
93 
84 
15 
15 
11443 
915 
1187 
44 
104 
:i 
4021 
:i 
3:i 
5 
17886 
17799 
87 
69 
23 
8 
339 
339 
87 
62 
12 
960 
561 
399 
281 
117 
259 
15 
4i 
498 
387 
111 
50 
819 
167 
20 
176 
24 
3338 
1479 
1859 
1580 
29 
57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export' 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I lrel.nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.29 SALioiONIDAE (EXCL 0303.10 TO 0303.22) 
0303.29-00 FROZEN SALioiONIDAE (EXCL 0303.11).00 TO 0303.22-GO) 
001 FRANCE 593 22 136 7 12 367 49 
732 JAPAN 270 270 
1000 W 0 R L D 2632 39 685 8 1 9 371 16 93 1288 30 92 
1010 INTRA·EC 2045 35 244 3 i 9 325 13 33 1281 29 82 1011 EXTRA·EC 558 4 442 5 46 3 31 6 1 10 
1020 CLASS 1 472 3 419 5 1 1 3 31 4 5 
0303.31 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT l PACIFIC HAUBUT i 
0303.31·10 FROZEN LESSER OR GREENLAND HAUBUT I 
004 FR GERMANY 821 819 2 
736 TAIWAN 2677 2677 I~ 1000 W 0 R L D 4668 5 4001 183 2 21 4 381 46 
1010 INTRA·EC 1266 5 1112 83 2 25 21 4 15 21 1011 EXTRA·EC 3402 2889 120 366 25 
1030 CLASS 2 2705 2680 25 
0303.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 
1000 W 0 R L D 730 '0 550 35 18 15 15 17 53 
1010 INTRA·EC 500 '0 352 23 18 15 9 17 39 
1011 EXTRA·EC 231 199 12 6 14 
0303.31-90 FROZEN PACIFIC HALIBUT 
1000 W 0 R LD 160 3 1 17 139 
1010 INTRA·EC 53 3 i 17 50 1011 EXTRA·EC 107 89 
0303.32 PLAICE 
0303.32-GO FROZEN PLAICE 
004 FR GERMANY 845 40 98 1 1 702 1 2 
732 JAPAN 2003 45 4 265 1674 15 
1000 W 0 R L D 5013 60 205 26 2 74 66 17 20 1655 2669 219 
101 0 INTRA·EC 2331 59 121 25 2 1 66 17 20 1138 694 188 
1011 EXTRA·EC 2684 1 84 2 73 517 1976 31 
1020 CLASS 1 2669 1 83 2 73 517 1976 17 
0303.33 SOLE 'SOLEA SPP.' 
0303.33-GO FROZEN SOLE 'SOLEA SPP.' 
·, 
001 FRANCE 819 227 3 4 4 44 42 509 30 002 BELG.·LUXBG. 260 
1a0 
1 
16 
2 96 200 13 003 NETHERLANDS 477 
16 
16 5 
141 1 
164 
004 FR GERMANY 334 11 157 4 4 Hi 005 ITALY 5966 7 2 19 9 5919 
17 006 UTD. KINGDOM 421 31 35 29 23 
342 
286 1 011 SPAIN 1243 
122 
1 4 10 752 133 
400 USA 713 8 2 581 1 404 CANADA 149 27 2 119 
1000 W 0 R L D 10788 654 111 25 1 26 290 120 484 8670 163 244 
1010 INTRA·EC 9533 456 59 20 i 6 269 93 442 7818 151 219 1011 EXTRA·EC 1226 198 52 5 21 21 '0 12 852 12 25 
1020 CLASS 1 1130 187 46 5 3 7 27 12 808 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 151 6 32 5 5 6 5 87 5 
0303.39 FLAT FISH (EXCL 0303.31 TO 0303.33) 
0303.39-10 FROZEN FLOUNDER 
1000 W 0 R L D 1021 43 1 890 15 45 20 7 
1010 INTRA·EC 86 '0 1 4 2 25 20 7 
1011 EXTRA·EC 935 18 886 13 20 
1020 CLASS 1 934 16 886 13 19 
0303.39-90 FROZEN FLAT FISH (EXCL 0303.31·10 TO 0303.39-10) 
001 FRANCE 1282 37 4 53 5 3 13 509 844 19 005 ITALY 461 2 4 18 432 
31 738 732 JAPAN 2345 370 492 714 
1000 W 0 R L D 5872 76 432 1 664 87 53 72 2522 753 1012 
1010 INTRA·EC 3024 73 48 i 157 40 53 20 1772 719 142 1011 EXTRA·EC 2645 3 384 507 47 51 750 32 870 
1020 CLASS 1 2593 383 1 492 41 45 729 32 870 
0303.41 ALBACORE OR LONGFINNED TUNES 
0303.41-11 FROZEN WHOLE ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
005 ITALY 2841 2841 
1000 W 0 R L D 3720 2 3542 173 1 2 
1010 INTRA·EC 3561 2 3528 30 1 2 1011 EXTRA-EC 159 14 143 
0303.41-13 FROZEN GILLED AND GUTTED ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA·EC 3 3 
0303.41·19 FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 (EXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED) 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA·EC 1 i 1 1011 EXTRA·EC 1 
0303.41·90 FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04) 
1000 W 0 R L D 551 8 1 438 79 s 4 11 5 
1010 INTRA·EC 551 8 1 438 79 s 4 11 5 1011 EXTRA·EC 1 1 
0303.42 YELLOWFIH TUNAS 
0303.42-11 FROZEN YELLOWFJN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING = < 10 KG EACH 
272 IVORY COAST 1435 708 727 
400 USA 2675 182 2493 
1000 W 0 R L D 5778 1897 3859 20 
1010 INTRA·EC 485 150 315 20 
1011 EXTRA·EC 5292 1748 3544 
1020 CLASS 1 2675 182 2493 
1030 CLASS 2 2617 1566 1051 
1031 ACP(66) 1941 1175 766 
0303.42·19 FROZEN YELLOWFJN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, WHOLE, WEIGHING > 10 KG EACH 
001 FRANCE 1053 1023 23 7 
58 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _l Deutschland I 'llia6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.29 SALMONIDES, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22, CONGELES 
0303.2~0 SALMONIDES (NON REPR. SOU$ 0303.111-00 A 0303.22.00), CONGELES 
001 FRANCE 1695 44 812 49 48 317 424 
732 JAPON 1704 1704 
1000 M 0 N DE 7661 137 4133 22 4 18 915 191 359 1191 56 635 
1010 INTRA-CE 4474 116 1535 7 4 18 803 151 93 1158 53 558 1011 EXT RA-CE 3054 20 2598 15 113 40 134 33 2 77 
1020 CLASSE 1 2773 12 2488 15 2 7 40 134 22 53 
0303.31 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTlQUES ET FLETANS DU PACIAQUE, CONGELES 
0303.31-10 FLETANS NOIRS, CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 1624 1604 20 
736 T' AI-WAN 3140 3140 
1000 M 0 N DE 6752 18 5730 338 2 26 25 25 421 167 
1010 INTRA-CE 2553 17 2239 141 2 26 25 25 12 68 1011 EXTRA-CE 4199 1 3492 197 408 99 
1030 CLASSE 2 3247 1 3147 99 
0303.31-311 FLETANS ATLANTIQUE$, CONGELES 
1000 M 0 N DE 2341 94 1815 89 29 39 43 42 190 
1010 INTRA-CE 1592 94 1168 67 29 39 21 42 132 
1011 EXTRA-CE 749 648 22 22 57 
0303.31-90 FLETANS DU PACIRQUE, CONGELES 
1000 M 0 N DE 397 13 10 64 310 
1010 INTRA-CE 121 13 
10 &4 108 1011 EXTRA-CE 276 202 
0303.32 PUES OU CARRELm, CONGELES 
0303.32-l!O PUES OU CARRELETS, CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 2265 102 293 2 1855 3 8 
732 JAPON 2677. 75 5 615 1953 29 
1000 M 0 N DE 8324 124 530 34 2 100 73 28 26 3851 3127 429 
1010 INTRA-CE 4581 121 361 27 2 2 73 28 26 2737 868 336 
1011 EXTRA-CE 3745 4 170 7 97 1 1114 2259 93 
1020 CLASSE 1 3692 4 164 6 97 1114 2259 48 
0303.33 SOLES 'SOLEA SPP.', CONGELEES 
0303.33-00 SOLES 'SOLEA SPP.', CONGELEES 
001 FRANCE 5036 1469 20 15 8 228 254 3123 147 002 BEL~.-LUX8G. 1616 
m:i 6 82 12 454 1248 :i 122 003 PAY -BAS 2453 
136 
69 28 
1094 
646 
004 RF ALLEMAGNE 2024 76 672 32 10 2 2 
005 ITAUE 27829 36 9 95 52 27568 
22 
69 
006 ROYAUME-UNI 3048 245 300 160 218 22:i 2083 8 011 ESPAGNE 4789 
1095 
3 5 43 4345 163 
400 ETATS-UNIS 6654 83 16 1 5456 3 
404 CANADA 1428 241 18 1152 17 
1000 M 0 N DE 57593 4747 930 127 3 90 1424 706 784 47443 203 1136 
1010 INTRA-CE 46908 2999 485 100 
:i 10 1261 638 686 39535 189 1005 1011 EXTRA-CE 10646 1749 445 27 80 163 68 58 7908 14 131 
1020 CLASSE 1 9893 1642 405 27 21 47 68 58 7515 14 98 
1021 A E L E 1234 55 266 27 30 36 15 775 1 29 
0303.39 POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33, CONGELES 
0303.39-10 FLm COMMMUNS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 1141 41 3 983 10 90 24 9 
1010 INTRA-CE 130 11 2 8 4 71 24 9 
1011 EXTRA-CE 1011 30 1 955 6 19 
1020 CLASSE 1 1009 30 1 954 6 18 
0303.39-90 POISSONS PLATS (NON REPR. SOUS 0303.31-10 A 0303.39-10), CONGELES 
001 FRANCE 2287 48 13 92 
2:i 
27 16 975 1045 71 
005 ITALIE 2289 17 10 94 2145 
26 146i 732 JAPON 3746 727 603 929 
1000 M 0 N DE 12098 197 1078 8 837 335 297 148 5683 1214 2301 
1010 INTRA-CE 7382 159 264 1 197 122 297 28 4582 1181 551 
1011 EXT RA-CE 4709 38 815 7 639 212 117 1102 29 1750 
1020 CLASSE 1 4509 809 7 603 168 87 1057 29 1749 
0303.41 THONS BLANCS OU GERMONS, , CONGELES 
0303.41·11 THONS BLANCS OU GERMONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, CONGELES 
005 ITALIE 4105 4105 
1000 M 0 N DE 5246 5 4940 293 2 5 
1010 INTRA-CE 4987 5 4922 38 2 i 5 1011 EXTRA-CE 279 18 255 
0303.41·13 THONS BLANCS OU GERMONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 8 8 
1010 INTRA-CE 8 8 
0303.41·19 THONS BLANCS OU GERMONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, (SAUF ENTlER$ OU VIDES, SANS BRANCHIES), 
CONGELES 
1000 M 0 N DE 24 16 6 
1010 INTRA-CE 7 
1G i 6 1011 EX TRA-CE 17 
0303.41-90 THONS BLANCS OU GERMONS (SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04), CONGELES 
1000 M 0 N DE 671 17 5 420 164 10 17 24 11 3 
1010 INTRA-CE 666 17 2 420 164 10 17 24 10 2 
1011 EXTRA-CE 6 3 1 2 
0303.42 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
0303.42-11 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, = < 10 KG PIECE, CONGELES 
272 COTE IVOIRE 1329 674 655 
400 ETATS-UNIS 1871 114 1757 
1000 M 0 N DE 4685 1673 2997 15 
1010 INTRA-CE 520 168 337 15 
1011 EXTRA-CE 4165 1505 2660 
1020 CLASSE 1 1871 114 1757 
1030 CLASSE 2 2294 1391 903 
1031 ACP(66) 1698 1006 692 
0303.42-19 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTlERS, > 10 KG PIECE, CONGELES 
001 FRANCE 1290 1240 33 17 
A 59 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.42-19 
005 ITALY 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
49412 
7498 
13254 
1147 
73396 4 
50853 4 
22543 
22059 
21898 
23274 26138 
6153 1345 
6533 6721 
1147 
37353 36008 23 
i 24617 26202 23 12736 9806 
12703 9356 
12686 9212 
0303.42-31 FROZEN YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AND GUTTED, WEIGHING = < 10 KG EACH 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
23 
23 
22 
22 
0303.42-39 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AND GUTTED, WEIGHING > 10 KG EACH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
99 
1 
2 
2 
22 
22 
75 
75 
0303.42-59 FROZEN YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, WEIGHING > 10 KG EACH, (EXCL. WHOLE, GILLED OR 
GUTTED) 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
0303.42-90 FROZEN YELLOWFIH TUNAS (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
845 
830 
16 
0303.43 SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO 
3 
3 
3 
3 
1 
797 
797 
30 
15 
15 
0303.43-11 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE·BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE 
001 FRANCE 3020 3020 
005 ITALY 17062 17035 
010 PORTUGAL 2449 2449 
248 SENEGAL 3276 2159 
272 IVORY COAST 10563 4657 
400 USA 28970 14217 
442 PANAMA 1400 1400 
6BO THAILAND 21517 9476 
1117 
5906 
14753 
1204i 
1000 W 0 R L D 89589 54418 35096 
1010 INTRA-EC 22605 22503 27 
1011 EXTRA-EC 66983 31914 35069 
1020 CLASS 1 28970 14217 14753 
1030 CLASS 2 38013 17697 20316 
1031 ACP(66) 15070 6817 8253 
0303.43-90 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO, (EXCL. FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 197 
101 0 INTRA-EC 159 
1011 EXTRA-EC 37 
0303.49 TUNAS (EXCL 0303.41 l 0303.42) 
8 
8 
175 
137 
37 
0303.4!1-11 FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIN), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2442 
657 
1785 
832 
597 
235 
1609 
59 
1550 
0303.4!1-13 ~~~TUNAS (EXCL ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIN), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, GILLED AND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0303.4!1-19 FROZEN TUNA~CL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIN), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, (EXCL. WHOLE, 
GILLED OR G D) 
1000 W 0 R L D 48 20 
1010 INTRA-EC a 
20 1011 EXTRA-EC 40 
0303.4!1-90 FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWFIH OR THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04) 
732 JAPAN 274 250 23 
1000 W 0 R L D 789 2 12 2SO 192 247 
1010 INTRA-EC 421 2 11 250 189 136 1011 EXTRA-EC 368 2 3 111 
1020 CLASS 1 364 2 250 111 
0303.50 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASD' 
0303.5G-10 FROZEN HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASD', FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 1588 33 1394 45 40 11 
004 FR GERMANY 4014 2187 486 
268 NIGERIA 9492 2104 
732 JAPAN 2380 
1000 W 0 R L D 28403 33 4840 194 6127 11 
1010 INTRA-EC 7339 33 3593 132 653 11 
1011 EXTRA-EC 21064 1247 62 5474 
1020 CLASS 1 3189 4 3 2204 1030 CLASS 2 11757 
1031 ACP~66) 11654 
1243 59 
2204 
1040 CLA S 3 6118 3270 
0303.5G-90 FROZEN HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASD', FROII16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
002 BELG.-LUXBG. 1664 
18 
50 117 82 
100 003 NETHERLANDS 2151 1312 187 
004 FR GERMANY 7912 3780 648 
060 POLAND 15640 161 
427 062 CZECHOSLOVAK 2336 1909 
220 EGYPT 3707 
5146 288 NIGERIA 12482 
732 JAPAN 10188 426 
1000 W 0 R L D 65651 84 8369 837 48 82 7891 10 
1010 INTRA-EC 14444 84 5182 370 46 82 1145 10 
1011 EXTRA-EC 51208 3187 467 8747 
1020 CLASS 1 11565 61 34 426 
1030 CLASS 2 20610 5 6321 
1031 ACP~66) 16564 
3126 427 
6321 
1040 CLA S 3 19032 
60 
7 
7 
20 
20 
82 
82 
1302 
7388 
2172 
16481 
2471 
14010 
2919 
9545 
9450 
1546 
1415 
307i 
14603 
3707 
6414 
4652 
39067 
5186 
33881 
5918 
13360 
9321 
14603 
i 
75 
75 
14 
14 
11 
11 
2 
i 
65 
39 
188 
717 
446 
271 
266 
5 
533 
413 
876 
922 
5110 
9265 
2339 
6926 
5126 
924 
922 
876 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.42-19 
005 ITALIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
355 SEYCHELLES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
65866 
6670 
17233 
1471 
95552 9 6 
67609 9 6 27943 
27523 
27374 
32409 33457 
6871 1799 
8733 8500 
1471 
49618 45869 33 
33975 33575 33 
15643 12294 
15619 11904 
15604 11770 
0303.42-31 ~~~~~rGEOIRES JAUNES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, = < 10 KG PIECE, 
1000 M 0 N D E 37 35 
1010 INTRA-CE 37 35 
0303.42-39 ~~~~~rGEOIRES JAUNES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG PIECE, 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
181 
175 
6 
5 
5 
35 
35 
135 
135 
0303.42-59 ~~~sKa ~~~lOI!'J~dt~~ES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, (SAUF ENnERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), 
1000 M 0 N D E 2 2 
1010 INTRA-CE 2 2 
0303.42-90 THONS A NAGEOIRES JAUNES, (SAUF POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DE PRODUITS DU 16.04), CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1116 
1076 
38 
6 
6 
0303.43 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, CONGELES 
14 
11 
3 
959 
958 
1 
65 
30 
34 
0303.43-11 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENnERS, CONGELES 
001 FRANCE 2357 2357 
16 005 ITALIE 17928 17912 
010 PORTUGAL 2380 2380 
823 248 SENEGAL 2331 1508 
272 COTE IVOIRE 7572 3324 4248 
400 ETATS-UNIS 19676 9437 10239 
442 PANAMA 1256 1256 
7508 680 THAILANDE 15087 7579 
1000 M 0 N DE 69422 45760 23590 
1010 INTRA-CE 22737 22649 16 
1011 EXT RA-CE 46684 23111 23573 
1020 CLASSE 1 19676 9437 10239 
1030 CLASSE 2 27008 13674 13334 
1031 ACP(66) 10634 4832 5802 
0303.43-90 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, (SAUF POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04), CONGELES 
1000 M 0 N D E 417 2 15 374 
~m lrx\~~~EE ~ 2 15 3gg 
0303.49 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
0303.49-11 THONS ISAUF THONS BLANC$ OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
ENTIERS, CONGELES 
1000 M 0 N D E 2076 8 797 1270 
1010 INTRA-CE 649 8 588 52 
1011 EXTRA-CE 1426 208 1218 
0303.49-13 THONS ISAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
VIDE$, SANS BRANCHIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 2 
1010 INTRA-CE 1 
1011 EXTRA-CE 1 
0303.49-11 THONS !SAUF THONS B~CS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES~ POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, (AUTRE QU'ENnERS 0 VICES, SANS BRANCHIES), CONGELES 
1000 M 0 N DE 110 97 
1010 INTRA-CE 6 
97 1011 EXTRA-CE 104 
0303.49-90 THONSdc~AUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, AUTRE QUE POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16. CONGELES 
732 JAPON 1347 1315 30 
1000 M 0 N DE 3030 12 3 53 1317 315 870 
1010 INTRA-CE 1223 12 3 44 
1317 
313 402 
1011 EXTRA-CE 1805 8 1 468 
1020 CLASSE 1 1793 8 1315 468 
0303.50 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, CONGELES 
0303.5G-10 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 PAYS-BAS 1036 31 915 33 19 8 
004 RF ALLEMAGNE 2070 1297 219 
268 NIGERIA 2958 668 
732 JAPON 1011 
1000 M 0 N DE 11360 31 2994 136 1816 8 
1010 IN TRA-CE 4060 31 2218 93 273 8 
1011 EXTRA-CE 7300 776 43 1543 
1020 CLASSE 1 1308 2 2 700 1030 CLASSE 2 3803 
1031 ACP~66~ 3734 774 41 700 1040 CLA S 3 2188 843 
0303.5G-90 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 1004 
17 
40 101 19 48 003 PAYS-BAS 1423 1095 128 
004 RF ALLEMAGNE 4304 2271 356 
060 POLOGNE 4990 39 
305 062 TCHECOSLOVAQ 1468 1163 
220 EGYPTE 1276 
1633 288 NIGERIA 4223 
732 JAPON 6018 237 
1000 M 0 N DE 28705 53 5264 615 18 21 3009 12 
101 0 INTRA-CE 8106 53 3431 283 18 19 708 12 
1011 EXTRA-CE 20596 1831 332 1 2301 
1020 CLASSE 1 6509 42 22 237 
1030 CLASSE 2 7042 5 2064 
1031 ACP~66~ 5574 1700 305 2064 1040 CLA S 3 7046 
A 
17 
17 
2 
2 
7 
j 
447 
447 
53:i 
2290 
689 
5976 
1243 
4733 
1110 
3092 
3034 
530 
844 
1463 
4469 
1276 
2262 
2693 
14870 
2659 
12210 
3102 
4839 
3182 
4469 
6 
6 
2 
1 
72 
72 
26 
26 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
69 
69 
11 
2 
9 
30 
21 
122 
399 
194 
205 
196 
9 
135 
214 
482 
328 
3088 
4843 
923 
3921 
3106 
333 
328 
482 
61 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland :1 ltalia J Nederland .I Portugal I UK 
0303.60 COD 'GADUS MORHUA AND GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
t 
i 
0303.60-10 FROZEN COD 'GADUS MORHUA AND GADUS OGAC' I 
001 FRANCE 827 281 11 2 
31 127 5 271 126 004 FR GERMANY 611 584 ; ; 46 2 2 1597 23 006 UTO. KINGDOM 2999 710 607 198 010 PORTUGAL 720 361 80 81 49 2 427 011 SPAIN 796 239 1. 78 
1000 W 0 R L D 8309 37 3028 212 350 58 J 386 694 2417 1086 
1010 INTRA·EC 7080 37 2464 210 254 55 ~ 378 690 2417 532 1011 EXTRA-EC 1229 585 1 96 1 7 4 1 554 
1020 CLASS 1 602 583 22 1 
·' 
7 4 5 
0303.60-90 FROZEN COD 'GADUS MACROCEPHALUS' i 
1000 W 0 R L D 445 12 70 14 31 69 2 263 11 
1010 INTRA·EC 421 1 68 9 3. 69 2 258 11 
1011 EXTRA-EC 25 11 2 5 1 5 
0303.71 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.', SARDINELLA 
0303.71-10 FROZEN SARDINES 'SARDIHA PILCHARDUS' 
001 FRANCE 5344 19 287 5011 11 16 
010 PORTUGAL 1431 135 1296 
1000 W 0 R L D 12811 29 24 3064 551 101 6623 21 2378 20 
101 0 INTRA·EC 9445 29 20 834 472 101 6617 21 1531 20 
1011 EXTRA-EC 2785 5 1903 79 6 792 
1030 CLASS 2 2070 1903 16 151 
0303.71-30 FROZEN SARDINES 'SARDINOPS SPP.', SARDINELLA 
1000 W 0 R L D 3731 23 159 11 74 2383 1073 8 
1010 INTRA·EC 767 23 
26 
8 67 1 660 8 
1011 EXTRA·EC 2831 3 7 2382 413 
0303.71-91 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 1014 220 17 14 23 15 591 134 
1010 INTRA-EC 990 217 10 14 23 15 m 134 
1011 EXTRA·EC 25 3 7 14 1 
0303.71·99 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM1& JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 5075 201 825 24 666 1053 6 645 6 1648 
1010 INTRA-EC 3976 201 620 
24 
668 302 5 609 1572 
1011 EXTRA-EC 1093 205 752 1 35 76 
0303.72 HADDOCK 
0303.72.00 FROZEN HADDOCK 
1000 W 0 R LD 493 108 153 5 5 20 202 
1010 INTRA-EC 320 68 153 5 5 20 69 
1011 EXTRA·EC 173 40 133 
0303.73 COALFISH 
0303.73-00 FROZEN COALFISH 
1000 W 0 R L D 943 4 763 23 59 21 24 6 43 
1010 INTRA-EC 858 4 685 23 52 21 24 6 43 
1011 EXTRA·EC 84 77 7 
0303.74 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS' 
0303.74-11 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS', FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
001 FRANCE 5704 
2so0 
181 2479 21 636 2387 
003 NETHERLANDS 7094 
376 60 4530 20 3962 44 004 FR GERMANY 5586 
17 Hi 940 248 006 UTD. KINGDOM 4895 4813 46 
3439 007 IRELAND 3439 
13825 056 SOVIET UNION 13825 
1035 1747 062 CZECHOSLOVAK 3131 349 
1978 76i 220 EGYPT 5556 268 2817 272 IVORY COAST 6095 2081 3746 
280 TOGO 3260 842 300 2118 
1495 268 NIGERIA 30767 
32 
15820 13452 
732 JAPAN 2562 1482 1016 32 
1000 WORLD 104626 1612 5431 22 317 242 52282 45 34934 20 9721 
1010 INTRA-EC 31025 436 2517 22 297 186 13339 41 7003 6 7184 1011 EXTRA-EC 73589 1176 2915 20 57 38943 4 27931 2537 
1020 CLASS 1 4776 96 52 20 1 2582 4 1838 6 197 1030 CLASS 2 51221 45 1116 56 21551 26093 2340 
1031 ACP~66) 43646 
1035 
1110 18641 22332 1583 
1040 CLA S 3 17592 1747 14810 
0303.74-19 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS', FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 8395 521 
126 
2823 
19 
713 4338 
003 NETHERLANDS 3648 646 2364 5312 538 004 FR GERMANY 7553 
10 232 
1283 312 
005 ITALY 4356 86 3812 216 
007 IRELAND 3373 
362 367 294 26 376 3373 048 YUGOSLAVIA 1951 526 
062 CZECHOSLOVAK 5115 2709 1645 553 
1279 
8 
220 EGYPT 4504 
700 
3213 12 
272 IVORY COAST 14552 1673 12179 
276 GHANA 3075 1358 1717 
280 TOGO 5379 
6659 
5379 
289 268 NIGERIA 22847 15899 
616 IRAN 10663 
510 223i 
10663 
26 127 732 JAPAN 3310 416 
1000 W 0 R L D 115060 6366 4747 81 354 26331 46 ems 115 11244 
1010 INTRA-EC 33580 1841 790 10 274 8726 19 11708 59 10152 
1011 EXTRA-EC 81470 4526 3957 67 80 17605 27 54067 49 1092 
1020 CLASS 1 6553 957 397 
67 sci 2818 27 1652 49 653 1030 CLASS 2 68011 860 1716 13117 51739 432 
1031 ACP~66) 49264 
27o9 
1539 9690 37746 289 
1040 CLA S 3 6909 1645 1670 677 8 
0303.74-90 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER AUSTRALASICUS' 
1000 W 0 R L D 959 5 23 47 423 290 171 
1010 INTRA-EC 262 5 23 40 34 40 120 
1011 EXTRA·EC 697 7 389 250 51 
0303.75 DOGfiSH AND OTHER SHARKS 
0303.75-10 FROZEN DOGFISH 'SOUALUS ACANTHIAS AND SCYLIORHINUS SPP.' 
1000 WORLD 1374 4 68 31 3 1 68 214 24 8 11 942 
1010 INTRA-EC 1127 4 52 24 3 i 68 214 24 8 11 722 1011 EXTRA·EC 246 16 7 219 
62 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.60 MORUES 'GADUS MORHUA ET GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
0303.60-10 MORUES 'GADUS MORHUA ET GADUS OGAC', CONGELEES 
001 FRANCE 1784 3 644 31 6 9 129 12 644 306 004 RF ALLEMAGNE 1442 1359 
i i s4 s2 4 5 74 006 ROYAUME-UNI 3339 1300 440 146i 010 PORTUGAL 1043 403 280 86 53 5 692 274 011 ESPAGNE 1391 450 190 
1000 M 0 N DE 12849 113 5798 417 687 107 70 387 615 2879 1776 1010 INTRA-CE 10980 113 4767 415 560 102 70 362 608 2878 1105 1011 EXTRA-CE 1863 1030 2 126 5 22 6 1 671 1020 CLASSE 1 1097 1025 1 34 4 22 6 5 
0303.60-90 MORUES 'GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 700 31 93 3 87 5 55 9 362 35 1010 INTRA-CE 612 3 84 3 70 5 55 6 354 35 1011 EXTRA-CE 89 28 9 17 3 29 
0303.71 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP.', SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, CONGELES 
0303.71-10 SARDINES 'SARDINA PJLCHARDUS', CONGELEES 
001 FRANCE 3392 14 225 3139 4 10 
010 PORTUGAL 1005 145 860 
1000 M 0 N DE 7719 37 20 1884 224 36 4142 6 1361 9 
1010 INTRA-CE 5700 37 14 502 184 36 4123 6 789 9 
1011 EXTRA-CE 1631 6 1021 40 18 548 
1030 CLASSE 2 1131 1020 19 92 
0303.71-30 SARDINES 'SARDINOPS'; SARDINELLES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1402 3 21 92 25 46 578 635 2 
1010 INTRA-CE 384 3 21 34 21 31 6 300 2 1011 EXTRA-CE 960 5 15 572 334 
0303.71-91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
1000 M 0 N DE 1113 153 13 59 10 14 747 117 
1010 INTRA-CE 1090 152 7 59 10 14 732 116 
1011 EXTRA-CE 24 1 6 15 2 
0303.71-99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
1000 M 0 N DE 3715 188 414 17 624 474 5 932 2 1058 
1010 INTR~E 3165 188 305 
17 
624 142 3 889 1013 
1011 EXTR -CE 549 109 333 2 43 45 
0303.72 EGLERNS,CONGELES 
0303.72.00 EGLERNS,CONGELES 
1000 M 0 N DE 711 171 140 6 18 19 357 
1010 INTRA-CE 472 131 140 6 18 19 158 
1011 EXTRA-CE 239 40 199 
0303.73 UEUS NOIRS, CONGELES 
0303.73-00 UEUS NOIRS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 1244 7 1009 27 82 6 20 12 81 
1010 INTRA-CE 1172 7 947 27 72 6 20 12 81 
1011 EXTRA-CE 72 62 10 
0303.74 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONJCUS', CONGELES 
0303.74-11 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS', DU 15 FEVRIER AU 15 JUJN, CONGELES 
001 FRANCE 2832 909 62 1248 13 288 1221 003 PAYS-BAS 2833 200 46 1884 8 1733 32 004 RF ALLEMAGNE 2598 
5 14 
503 116 
006 ROYAUME-UNI 1694 1658 17 
1428 007 lALANDE 1428 
2658 056 U.R.S.S. 2658 
676 1025 062 TCHECOSLOVAQ 1860 159 663 307 220 EGYPTE 1747 
s4 777 272 COTE IVOIRE 2249 740 1425 
280 TOGO 1165 264 97 804 
617 288 NIGERIA 10987 
10 
5523 4847 
732 JAPON 1257 784 432 23 
1000 M 0 N DE 39186 1012 2314 14 153 165 17581 23 13498 8 4420 
1010 INTRA-CE 13417 235 914 14 141 129 5607 21 3031 4 3325 1011 EXT RA-CE 25767 777 1400 11 37 11974 3 10465 1098 
1020 CLASSE 1 2466 66 23 
1i 
3 1425 3 820 4 122 
1030 CLASSE 2 18375 35 352 34 7324 9645 974 
1031 ACP~~ 15678 676 348 6507 8168 655 1040 CLA 3 4927 1025 3226 
0303.74-19 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS', DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
001 FRANCE 4008 273 
233 
1365 
7 
249 2101 
003 PAYS-BAS 1271 
369 
846 
2289 
184 
004 RF ALLEMAGNE 3562 
3 221 
726 178 
005 ITALIE 1833 55 1474 80 
007 lALANDE 1290 206 199 115 16 151 1290 048 YOUGOSLAVIE 1021 334 
062 TCHECOSLOVAQ 3028 1670 1132 223 
462 
3 
220 EGYPTE 1779 236 1288 29 272 COTE IVOIRE 6752 706 5810 
276 GHANA 1164 574 590 
280 TOGO 2088 
2438 
2068 
s3 288 NIGERIA 9257 6756 
616 IRAN 3659 
396 1240 
3659 
32 155 732 JAPON 2036 215 
1000 M 0 N DE 50541 4202 2221 28 304 11083 25 27348 76 5253 
1010 INTRA-CE 15074 1062 266 3 242 4034 7 4878 28 4553 
1011 EXTRA-CE 35463 3140 1956 23 62 7049 18 22470 45 700 
1020 CLA~SE 1 3743 673 215 
23 62 
1547 18 756 45 489 
1030 CLA SE 2 28255 797 609 5090 21466 208 
1031 ACP&66~ 20593 1670 473 3718 16339 63 1040 CLA S 3 3466 1132 413 248 3 
0303.74-90 MAQUEREAUX 'SCOMBER AUSTRALASICUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 479 3 13 26 209 124 104 
1010 IN TRA-CE 135 3 13 19 13 22 65 
1011 EXTRA-CE 344 7 198 102 39 
0303.75 SQUALES, CONGELES 
0303.75-10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTHIAS ET SCYUORHINUS SPP.', CONGELES 
1000 M 0 N DE 2113 23 98 72 8 3 110 165 34 31 24 1547 
1010 INTRA-CE 1845 23 70 41 8 3 110 165 34 31 24 1347 1011 EXTRA-CE 267 26 30 200 
A 63 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCI EUR 12 j Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.75-90 FROZEN SHARKS (EXCL DOGFISH) 
005 ITALY 1928 240 1234 21 433 '. 
1000 W 0 R L D 2381 254 1417 63 442 7 33 2 102 61 
1010 INTRA·EC 2154 244 1268 21 440 7 10 2 102 60 
1011 EXTRA·EC 229 10 149 43 2 ,. 23 2 
0303.76 EELS 'ANGUILLA SPP.' 
0303.76-00 FROZEN EELS 'ANGUILLA SPP.' i 
004 FR GERMANY 244 68 48 17 111 
1000 W 0 R L D 625 85 128 67 2 33 28 29 242 11 
1010 INTRA·EC 542 74 83 67 2 28 ~8 29 222 11 1011 EXTRA·EC 83 11 45 5 20 
0303.n SEA BASS 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTA TUS' 
0303.n..OO FROZEN SEA BASS 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS' 
005 ITALY 283 283 
1000 W 0 R L D 318 7 293 1 6 8 2 
1010 INTRA·EC 306 7 292 i 4 i 2 1011 EXTRA-EC 12 1 2 
0303.78 HAKE 'MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.' 
0303.78-10 FROZEN HAKE 'MERLUCCIUS SPP.' 
005 ITALY 4929 27 4750 152 
1o4 010 PORTUGAL 12248 12144 
1000 W 0 R L D 19168 41 10 56 27 17734 329 7 264 286 345 69 
1010 INTRA·EC 18739 41 10 18 27 17442 321 7 229 286 289 69 
1011 EXTRA-EC 428 38 292 8 35 55 
0303.78-90 FROZEN HAKE 'UROPHYCIS SPP.' 
010 PORTUGAL 1919 1919 
1000 W 0 R L D 2350 3 2327 4 16 
1010 INTRA·EC 2238 3 2218 4 16 1011 EXTRA·EC 112 109 
0303.79 FISH (EXCL 0303.10 TO 0303.78) 
0303.79-11 FROZEN CARP 
1000 W 0 R L D 54 35 19 
1010 INTRA-EC 54 35 19 
0303.79-19 FROZEN FRESHWATER FISH, (EXCL SALMONIDAE, EELS AND CARP) 
1000 W 0 R L D 1223 627 14 178 53 2 76 4 209 60 
1010 INTRA·EC 1004 627 14 41 53 1 12 4 207 45 
1011 EXTRA·EC 219 137 1 64 1 1 15 
0303.79-21 ~~f.o't "::o~ THE GENUS EUTHYNNUS, (EXCL SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITOS), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
0303.79-29 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYN~mxCL SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITOS), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, (EXCL WHOLE, GILLED OR G I 
1000 W 0 R L D 8 8 
1010 INTRA·EC 8 8 
1011 EXTRA·EC 
0303.78-31 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, (EXCL SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITOS AND THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R LD 30 5 2 17 3 2 
1010 INTRA-EC 10 5 2 1 2 2 1011 EXTRA·EC 20 18 1 
0303.78-35 FROZEN REDFISH 'SEBASTES MARINUS' 
011 SPAIN 1676 2li 1676 13 732 JAPAN 6600 6567 
1000 W 0 R L D 9332 249 341 20 14 40 8600 68 
1010 INTRA·EC 2457 143 323 
20 
14 39 1908 30 
1011 EXTRA·EC 6871 106 18 6688 39 
1020 CLASS 1 6694 5 20 6656 13 
0303.78-37 FROZEN REDFISH 'SEBASTES SPP.' (EXCL SEBASTES MARINUS) 
1000 W 0 R LD 317 8 78 23 34 3 146 25 
1010 INTRA-EC 181 8 69 23 33 3 
146 
25 
1011 EXTRA-EC 156 1 10 1 
0303.79-41 FROZEN FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA 
1000 WORLD 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 
0303.79-45 FROZEN WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
1000 W 0 R L D 873 2 6 10 328 138 389 
1010 INTRA·EC 821 2 1 6 328 102 382 
1011 EXTRA·EC 52 5 3 37 7 
0303.7t·51 FROZEN UNG 
1000 W 0 R L D 263 93 7 2 161 
1010 INTRA·EC 240 70 7 2 161 
1011 EXTRA·EC 22 22 
0303.79-55 FROZEN ALASKA POLLACK 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' AND POLLACK 'POLLACHIUS POLLACHIUS' 
1000 W 0 R L D 140 5 52 8 18 23 38 
1010 INTRA·EC 119 5 51 5 18 23 18 
1011 EXTRA·EC 21 1 1 18 
0303.78-61 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 66 48 4 14 
1010 INTRA·EC 68 48 4 14 
0303.79-63 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 18 8 10 
1010 INTRA·EC 18 8 10 
0303.78-65 FROZEN ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.' 
011 SPAIN 507 17 413 70 7 
64 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !!alia l Nederland l Por11Jgal _I UK 
0303.75-90 SQUALES (SAUF AIGUILLATS ET RDUSSETTES), CONGELES 
005 ITALIE 7815 958 5685 86 1086 
1000 M 0 N DE 9063 1012 6487 143 1101 12 68 8 115 117 
1010 INTRA·CE 8229 972 5782 86 1092 12 49 8 115 113 
1011 EXTRA-CE 834 40 705 57 8 19 5 
0303.76 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.', CONGELEES 
0303.76-00 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.', CONGELEES 
004 RF ALLEMAGNE 1642 488 402 128 623 
1000 M 0 N DE 3574 4 621 58& 524 119 206 183 87 1164 2 78 
1010 IN TRA-CE 2962 1 541 405 524 4 52 183 87 1088 2 77 1011 EXT RA-CE 612 3 80 180 115 153 77 2 
0303.77 BARS -LOUP5- 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTA TUS', CONGELES 
0303.77.00 BARS -LOUP5- 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS', CONGELES 
005 ITALIE 2669 2667 2 
1000 M 0 N DE 2870 5 9 2748 7 17 75 9 
1010 INTR~CE 2778 5 9 2740 i 15 75 9 1011 EXTR -CE 92 8 2 
0303.78 MERLUS 'MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.', CONGELES 
0303.78-10 MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELES 
005 ITALIE 5878 18 5317 343 
70 010 PORTUGAL 10390 10320 
1000 M 0 N DE 19299 94 16 94 18 16893 704 39 327 578 361 175 
1010 IN TRA-CE 18313 94 16 47 18 16221 683 37 209 578 235 175 
1011 EXT RA-CE 994 47 672 21 1 119 124 
0303.78-90 MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELES 
010 PORTUGAL 1320 1320 
1000 M 0 N DE 1678 2 1646 10 20 
1010 INTRA-CE 1579 2 1550 9 20 1011 EXTRA-CE 98 95 1 
0303.79 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES 
0303.79-11 CARPES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 33 11 22 
1010 INTRA-CE 33 11 22 
0303.79-19 POISSON$ D'EAU DOUCE (SAUF SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES), CONGELES 
1000 M 0 N DE 2361 507 53 525 73 88 361 10 419 325 
1010 INTRA·CE 1479 507 52 182 73 2 35 9 414 205 
1011 EXTRA-CE 882 1 343 86 326 1 5 120 
0303.79-21 =sw~~:.sc~=~US' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
0303.79-29 POISSON$ 'EUTHYNNUS' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, (AUTRES QU'ENnERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), CONGELES 
1000 M 0 N DE 13 11 
1010 INTRA-CE 11 11 i 1011 EXTRA-CE 2 
0303.79-31 POISSON$ 'EUTHYNNUS' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAYE, AUTRES QUE POUR FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
18.04), CONGELES 
1000 M 0 N DE 217 29 5 112 9 3 7 51 
1010 INTRA-CE 95 29 5 7 5 3 i 51 1011 EXT RA-CE 121 105 3 
0303.79-35 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', CONGELEES 
011 ESPAGNE 2110 
26 
2110 
18 732 JAPON 9031 8987 
1000 M 0 N DE 12760 348 616 26 11 65 11606 88 
1010 INTRA-CE 3337 195 580 
26 
11 64 2431 58 
1011 EXTRA-CE 9420 153 36 9173 32 
1020 CLASSE 1 9175 9 26 9122 18 
0303.79-37 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), CONGELEES 
1000 M 0 N DE 418 12 148 17 37 4 158 44 
101 0 INTRA-CE 247 10 136 17 35 4 1 44 
1011 EXTRA-CE 172 2 12 2 158 
0303.79-41 POISSONS 'BOREOGADUS SAIDA', CONGELES 
1000 M 0 N DE 12 12 
1010 INTRA-CE 12 12 
0303.79-45 MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 1553 11 10 14 415 68 1035 
1010 INTRA-CE 1515 11 1 10 415 58 1022 
1011 EXTRA-CE 40 10 4 12 14 
0303.79-51 UNGUES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 513 197 14 300 
1010 INTRA-CE 457 142 13 300 
1011 EXTRA-CE 52 52 
0303.79-55 UEUS DE L'ALASKA 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' ET UEUS JAUNES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 187 11 26 13 22 47 2 65 
1010 INTRA-CE 160 11 24 10 22 47 2 45 1011 EXTRA-CE 26 1 3 20 
0303.79-81 POISSONS 'ORCYNOPSIS UNICOLOR', DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
1000 M 0 N DE 61 34 24 3 
1010 INTRA-CE 61 34 24 3 
0303.79-63 POISSONS 'ORCYNOPSIS UNICOLOR', DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
1000 M 0 N DE 24 4 7 13 
1010 INTRA-CE 24 4 7 13 
0303.79-8$ ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', CONGELES 
011 ESPAGNE 1004 55 868 69 12 
A 65 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
: 
Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschlandl 'EM66a J Espana j France J Ireland J ltalia 1 NedeMand J Portugal I UK 
0303.7U5 
1000 W 0 R L D 1051 43 3 162 416 420 7 
1010 INTRA·EC 840 17 3 75 415 323 7 
1011 EXTRA·EC 213 26 1 88 1 97 
0303.7i-71 FROZEN SEA BREAM 'DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP.' 
1000 W 0 R L D 397 4 6 12 22 351 2 
1010 INTRA·EC 375 4 6 8 21 344 2 1011 EXTRA·EC 23 5 1 7 
0303.7i-73 FROZEN MEGRIM 
1000 W 0 R L D 280 25 6 2 4 32 58 153 
1010 INTRA·EC 277 25 6 i 4 32 57 153 1011 EXTRA-EC 2 I. 1 
0303.79-75 FROZEN RAY'S BREAM 'BRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 155 115 
I 
40 
1010 INTRA·EC 155 115 40 
I 
0303.79-81 FROZEN MONKFISH 
I 
001 FRANCE 184 9 29 
57 144 ~~ 21 23 1 91 005 ITALY 367 1 72 57 36 
1000 W 0 R L D 868 22 150 1 57 22 196 28 21 93 43 235 
1010 INTRA-EC 747 21 136 1 57 12 191 28 21 85 43 152 
1011 EXTRA·EC 122 15 10 5 1 8 83 
0303.79-83 FROZEN BLUE WHITING I 
1000 W 0 R L D 2202 119 8 1 i 1999 2 73 ,. 
1010 INTRA·EC 1569 38 6 i 1450 2 73 1011 EXTRA-EC 635 82 2 550 
' 0303.7i-99 FROZEN SALTWATER FISH (EXCL 0303.10-00 TO 0303.79-83) I 
001 FRANCE 2619 523 149 133 
19 
sk 658 610 343 151 
004 FA GERMANY 813 1 n 9i 94 5 20 199 43 43 406 005 ITALY 1589 14 54 380 727 18 
ts4 188 20 3 006 UTD. KINGDOM 1614 4 32 30 72 138 73 1069 12 
009 GREECE 3622 20 43 3 2 19 3088 469 3 010 PORTUGAL 1227 
72 
1176 7i 5 25 1 216 011 SPAIN 2993 5 
27 
157 743 1724 
036 SWITZERLAND 636 18 
282 
30 1 535 2 8 15 
043 ANDORRA 293 8 
2072 
3 2036 220 EGYPT 4102 
2 27 272 IVORY COAST 4590 
972 
4581 
276 GHANA 4135 3163 
280 TOGO 3048 3048 
288 NIGERIA 11058 11058 
322 ZAIRE 6813 
100 469 391i 8630 187 
6813 
315 21s 732 JAPAN 24914 14444 
1000 W 0 A L D 83886 766 715 227 151 2881 1908 1184S 6043 53009 3592 2751 
1010 INTRA·EC 15130 765 458 185 110 1788 1053 167 4375 3147 644 2440 
1011 EXTRA-EC 68647 259 42 41 1093 855 11675 1606 49862 2902 312 
1020 CLASS 1 26628 233 35 753 438 8631 1042 14496 703 297 
1021 EFTA COUNTR. 687 37 35 
41 340 31 1 535 8 25 15 1030 CLASS 2 39966 27 6 415 3D« 564 35254 260 15 
1031 ACP(66) 33065 29 10 972 27 32015 2 10 
0303.80 LIVERS AND ROES 
0303.80-00 FROZEN LIVERS AND ROES 
011 SPAIN n6 574 5 61 1060 1 107 22 11 732 JAPAN 1356 60 1 25 205 
1000 W 0 R L D 3519 1164 40 221 81 1099 1 350 22 541 
1010 INTRA-EC 1672 953 34 67 72 
,JS 1 300 22 184 1011 EXTRA-EC 1846 210 5 155 9 50 357 1020 CLASS 1 1549 182 5 11 8 1060 43 240 
1030 CLASS 2 295 27 144 1 7 116 
0304.10 FRESH OR CHILLED FILLETS AND OTHER FISH MEAT 
0304.1~11 FRESH OR CHILLED FILLETS OF TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRONER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
036 SWITZERLAND 187 99 3 85 
1000 W 0 R L D 317 2 143 4 87 62 10 9 1010 INTRA-EC 122 2 44 1 1 62 10 2 1011 EXTRA-EC 195 99 3 85 1 1 6 
1020 CLASS 1 193 99 3 85 1 5 1021 EFTA COUNTR. 188 99 3 85 1 
0304.1~13 ~~t't,PR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO 
1000 W 0 R L D 191 1 86 9 5 9 8 73 1010 INTRA-EC 127 1 81 8 4 1 7 25 1011 EXTRA-EC 65 5 2 1 8 1 48 
0304.1~19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH (EXCL 0304.1~11 TO 0304.1~13) 
036 SWITZERLAND 204 8 14 13 3 160 6 
1000 W 0 R L D 487 33 57 21 1 15 25 1 255 79 1010 INTRA-EC 260 24 57 6 i 2 23 1 95 52 1011 EXTRA·EC 227 9 14 13 3 160 27 1020 CLASS 1 227 9 14 1 13 3 160 27 1021 EFTA COUNTR. 209 9 14 1 13 3 160 9 
0304.1~1 ru~:. OR CHILLED FILLETS OF COO 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREOGADUS 
001 FRANCE 3253 12 1334 1122 22 40 318 427 D02 BELG.-LUXBG. 2012 
44 
783 75 1128 4 D03 NETHERLANDS 359 249 60 2 i 234 4 004 FA GERMANY 1n1 1502 
9 
25 9 005 ITALY 1150 951 55 1 37 152 011 SPAIN 2802 2329 75 94 249 036 SWITZERLAND 654 517 103 8 26 038 AUSTRIA 652 616 35 1 400 USA 1447 1444 3 
1000 W 0 R L D 14461 63 9911 1464 14 150 47 1867 945 1010 INTRA-EC 11630 63 7277 1326 11 141 47 1833 932 1011 EXTRA·EC 2831 2634 138 3 9 34 13 1020 CLASS 1 2814 2633 138 8 34 1 1021 EFTA COUNTR. 1366 1189 138 8 31 
0304.1~9 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH, (EXCL 0304.1~1) 
001 FRANCE 1894 36 412 222 i 269 24 634 18 548 002 BELG.·LUXBG. 833 280 49 3 34 227 7 004 FA GERMANY 4972 3860 
s:i 330 739 6 005 ITALY 2280 
34 
461 
14 
69 
191i 
1697 006 UTD. KINGDOM 352 83 7 16 
66 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 11alia l Nederland 1 Portugal I UK 
0303.7U5 
1000 M 0 N DE 1555 73 3 255 877 335 12 
1010 INTRA-CE 1317 56 2 115 870 262 12 
1011 EXT RA-CE 238 17 1 139 7 74 
0303.7$-71 DORADES DE MER 'DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP.', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 675 9 5 19 77 562 3 
1010 INTRA-CE 641 9 5 8 74 556 3 1011 EXTRA-CE 35 11 3 7 
0303.7$-73 CARDINES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 682 23 4 5 6 40 130 473 
1010 INTRA-CE 671 23 4 2 6 40 i 125 473 1011 EXTRA-CE 9 6 
0303.7$-75 CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 166 94 72 
1010 INTRA-CE 166 94 72 
0303.7t-81 BAUDROIES, CONGELEES 
001 FRANCE 1030 49 195 
121 963 46 115 93 5 527 005 ITALIE 2029 8 366 3 317 251 
1000 M 0 N DE 4448 141 910 4 121 94 1225 139 119 513 118 1064 
1010 INTRA-CE 3966 138 808 3 121 32 1188 135 119 426 117 879 
1011 EXTRA-CE 460 3 102 1 61 37 4 87 185 
0303.7t-63 MERLANS POUTASSOUS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 851 26 10 2 570 2 241 
1010 INTRA-CE 680 17 8 2 412 2 241 1011 EXTRA-CE 171 9 2 158 
0303.7t-9t POISSONS DE MER, (NON REPR. SOUS 0303.10.00 A 0303.7t-83), CONGELES 
001 FRANCE 4364 502 944 227 
62 
116 906 628 689 352 
004 RF ALLEMAGNE 1935 9 426 
447 224 
7 12 544 77 88 710 
005 ITALIE 6636 46 246 1401 3357 90 
298 
712 91 20 
006 ROYAUME-UNI 1740 39 217 169 147 298 66 498 8 
009 GRECE 5572 
28 
108 5 
4 
12 4741 706 
:i 010 PORTUGAL 1180 
451 
1119 
152 1s 
22 4 
518 011 ESPAGNE 7593 14 
12s 
128 525 5790 
036 SUISSE 2567 1 161 
1057 
129 5 2012 24 35 75 
043 ANOORRE 1088 24 
821 
7 
427 220 EGYPTE 1249 1 
11 272 COTE IVOIRE 2008 16 
367 
1981 
276 GHANA 1162 795 
280 TOGO 1001 1001 
288 NIGERIA 2791 2791 
322 ZAIRE 1411 
361 635 324 4241i 211 1410 29:i 184 732 JAPON 12057 5809 
1000 M 0 N DE 61533 818 3412 992 315 4984 5684 5733 10116 18799 3231 7449 
1010 INTRA-CE 30282 816 2492 796 249 2934 4182 299 6725 3239 1416 7134 
1011 EXTRA-CE 31073 2 920 195 66 2048 1501 5434 3232 15560 1800 315 
1020 CLASSE 1 17258 1 674 171 1704 491 4245 2897 5960 834 281 
1021 A E L E 2813 1 313 171 
s6 344 133 5 2012 59 44 75 1030 CLASSE 2 13015 1 246 11 1004 1189 332 9554 234 34 
1031 ACP(66) 9344 1 49 72 367 11 8793 30 21 
0303.80 FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES, CONGELES 
0303.80-00 FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES, CONGELES 
011 ESPAGNE 2639 2129 
27 18 
124 
6908 
4 312 35 35 
732 JAPON 8646 784 21 114 774 
1000 M 0 N DE 14646 9 4439 80 399 370 7011 7 780 38 1713 
1010 INTRA-CE 4781 9 3287 53 145 314 103 4 604 35 227 
1011 EXTRA-CE 10063 1151 27 254 56 6908 3 176 3 1465 
1020 CLASSE 1 9025 1025 27 35 31 6908 3 159 
:i 
837 
1030 CLASSE 2 1015 104 218 25 16 649 
0304.10 RLETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAIS OU REFRIGERES 
0304.10.11 RLETS DE TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRONER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FRAIS OU REFRIGERES 
036 SUISSE 1336 694 36 602 2 2 
1000 M 0 N DE 2227 17 969 40 622 447 49 83 
1010 INTRA-CE 808 17 274 5 11 440 44 17 
1011 EXTRA·CE 1421 696 36 611 7 5 66 
1020 CLASSE 1 1406 696 36 611 7 2 54 
1021 A E L E 1343 696 36 602 7 2 
0304.10.13 ~~fu~~ErUMONS OU PACIRQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET OU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS OU 
1000 M 0 N DE 1384 5 210 105 47 75 60 882 
1010 INTRA-CE 664 5 174 82 43 14 54 292 
1011 EXTRA·CE 721 36 23 5 61 6 590 
0304.10.19 RLm DE POISSONS D'EAU DOUCE (NON REPR. SOUS 0304.10.11 ET 0304.10.13~ FRAIS OU REFRIGERES 
036 SUISSE 2254 50 99 195 23 1831 56 
1000 M 0 N DE 3799 174 228 135 5 210 37 2709 300 
1010 INTRA-CE 1449 123 228 35 5 10 14 874 164 1011 EXTRA-CE 2348 51 100 200 23 1834 135 
1020 CLASSE 1 2343 51 100 3 200 23 1831 135 
1021 A E L E 2266 51 100 3 195 23 1831 63 
0304.10-31 RLETS DE MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' ET DES POISSONS 'BOREOGADUS SAIOA', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 10136 26 4301 3432 96 126 1029 9 1213 002 BELG.·LUXBG. 7312 
195 
2693 260 4257 12 
003 PAYS.BAS 1061 702 139 5 86:i 20 004 RF ALLEMAGNE 5952 5002 32 57 29 005 ITALIE 4663 2 3640 18:i 5 164 822 011 ESPAGNE 9795 8181 272 349 808 
036 iUISSE 2815 2250 407 31 127 
038 UTRICHE 2295 2162 127 6 
2 400 ETATS-UNIS 4431 4410 19 
1000 M 0 N DE 49855 241 34173 4583 55 518 179 6906 9 3191 
1010 INTRA·CE 40058 241 25168 4048 40 479 179 6744 9 3150 
1011 ~XTRA-CE 9797 9005 535 15 39 162 41 1020 LASSE 1 9733 9000 535 31 161 6 
1021 E L E 5298 4590 535 31 142 
0304.10-39 RLETS DE POISSONS DE MER (NON REPR. SOUS 0304.10-31~ FRAIS OU REFRIGERES 
001 tRANCE 7817 167 1526 726 1 77!i 70 3563 46 1716 002 ELG.·LUXBG. 2766 881 172 2 
4 1sS 
899 33 
004 RF ALLEMAGNE 10505 6843 
75 
619 2866 18 
005 ITALIE 11938 
132 
2299 
21 
266 
514 
9298 
006 ROYAUME·UNI 1043 279 4 30 63 
A 67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EMa6a I Espa~a _l France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
0304.10-39 
008 DENMARK 2374 2 
1s0 9 
5 d 2311 56 011 SPAIN 320 4 5 29 118 030 SWEDEN 853 528 li 7 254 64 036 SWITZERLAND 1833 413 134 1263 13 
038 AUSTRIA 394 184 63 147 
1000 W 0 R L D 16900 112 6667 415 103 879 231 42 7431 18 1002 
1010 INTRA-EC 13587 110 5418 344 99 733 231 41 5690 18 903 
1011 EXTRA-EC 3315 2 1249 72 5 148 1 1741 99 
1020 CLASS 1 3278 1 1249 72 144 1 1724 87 
1021 EFTA COUNTR. 3163 1207 72 140 1 1666 n 
0304.111-91 FRESH OR CHILLED MEAT OF FRESHWATER FISH, (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 78 35 6 13 9 15 
1010 INTRA-EC 60 31 6 5 3 15 
1011 EXTRA-EC 18 4 8 6 
0304.111-99 FRESH OR CHILLED MEAT OF SALTWATER FISH, (EXCL FILLETS) 
001 FRANCE 2880 6 1006 5 
26 
469 69 16 1309 
004 FR GERMANY 3767 26 . 1049 
1 
2144 460 6 62 011 SPAIN 298 63 10 22 6 190 
1000 W 0 R L D 10361 38 3142 469 39 120 3297 974 22 2259 
1010 INTRA-EC 9035 38 2544 34 16 108 3181 892 21 2200 
1011 EXTRA-EC 1324 598 435 21 12 116 82 59 
1020 CLASS 1 717 537 3 19 6 22 75 54 
1021 EFTA COUNTR. 648 537 3 6 69 30 
0304.20 FROZEN FISH FILLETS 
0304.211-11 FROZEN FILLETS OF TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
1000 W 0 R L D 248 103 4 86 17 2 23 10 
1010 INTRA-EC 93 62 4 a& 2 2 i 21 8 1011 EXTRA-EC 153 41 15 3 1 
0304.20-13 FROZEN FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
1000 W 0 R L D 332 10 66 30 3 16 108 38 61 
1010 INTRA-EC 202 10 38 8 
3 
9 42 38 59 
1011 EXTRA-EC 131 30 23 7 66 2 
1020 CLASS 1 122 29 23 2 66 2 
0304.211-19 FROZEN FILLETS OF FRESHWATER FISH, (EXCL 0304.211-11 AND 0304.20-13) 
1000 W 0 R L D 760 21 65 44 4 12 20 22 301 268 
1010 INTRA-EC 413 16 59 25 1 12 11 22 188 76 
1011 EXTRA-EC 348 5 6 20 3 9 113 192 
1020 CLASS 1 299 5 6 19 3 7 71 188 
1021 EFTA COUNTR. 296 5 6 19 3 7 66 188 
0304.211-21 FROZEN FILLETS OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS' 
001 FRANCE 2n3 60 546 1793 31 13 211 119 002 BELG.-LUXBG. 1260 
12 
43 1190 26 1 
003 NETHERLANDS 431 
391 
419 
:i 569 10 004 FR GERMANY 996 1 
1207 006 UTD. KINGDOM 1697 487 2 1 
030 SWEDEN 1454 1451 1 2 038 AUSTRIA 250 
so4 250 400 USA 504 
1000 W 0 R L D 9845 72 3518 5113 2 35 645 234 225 
1010 INTRA-EC 7529 72 1523 4836 i 1 35 642 234 186 1011 EXTRA-EC 2298 1976 2n 1 4 39 
1020 CLASS 1 2269 1975 269 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 1742 1471 269 2 
0304.211-29 FROZEN FILLETS OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF SPECIES 'BOREOGADUS SAIDA' 
001 FRANCE 12567 193 7441 3728 
301 
19 23 335 348 480 002 BELG.-LUXBG. 732 
378 
310 61 24 15 21 003 NETHERLANDS 927 287 223 39 
159 5 124 004 FR GERMANY 6025 66 5628 
62 18 
43 005 ITALY 4938 4792 10 
2 
51 
134 
5 006 UTD. KINGDOM 15472 14702 367 43 195 
12 
29 358 008 DENMARK 724 
2100 
211 142 
2 030 SWEDEN 2202 
9 1s :i 1 036 SWITZERLAND 439 411 1 
92 400 USA 11574 11481 1 
1000 W 0 R L D 56689 673 47961 4747 3 61 n8 21 80 706 517 1342 
1010 INTRA-EC 41793 638 33356 4669 
3 
61 738 21 35 650 501 1124 
1011 EXTRA-EC 15098 35 14604 78 40 45 57 17 219 
1020 CLASS 1 14665 34 14266 76 28 45 38 7 171 
1021 EFTA COUNTR. 2853 34 2648 76 
:i 24 37 3 33 1030 CLASS 2 431 1 338 2 12 18 10 47 
0304.20-31 FROZEN FILLETS OF COALFISH 
001 FRANCE 4159 151 955 2852 
s4 52 4 145 003 NETHERLANDS 2081 744 96 1176 1 004 FR GERMANY 13308 26 12564 129 589 
1000 W 0 R L D 21985 942 14244 5066 648 13 117 6 949 1010 INTRA-EC 20972 921 13859 4744 552 
13 
116 6 n4 1011 EXTRA-EC 1013 20 386 322 96 1 175 1020 CLASS 1 943 20 383 320 32 13 175 1021 EFTA COUNTR. 653 20 240 281 32 80 
0304.211-33 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
001 FRANCE 466 325 121 26 11 2 9 006 UTD. KINGDOM 714 514 160 14 
841 400 USA 3795 2954 
1000 W 0 R L D 5813 49 4101 338 60 14 18 1235 1010 INTRA·EC 1585 49 1023 316 57 14 18 108 1011 EXTRA-EC 4227 3080 19 2 1126 1020 CLASS 1 4162 3028 19 1115 
0304.20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES MARINUS' 
004 FR GERMANY 669 1 566 81 19 
1000 W 0 R L D 1343 3 729 239 305 4 42 21 1010 INTRA-EC 1127 3 641 139 2n 4 42 21 1011 EXTRA-EC 216 87 101 28 
0304.20-37 FROZEN FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES SPP.' (EXCL SEBASTES MARINUS) 
1000 W 0 R L D 149 45 57 2 4 5 36 1010 INTRA-EC 135 42 51 1 4 5 32 1011 EXTRA-EC 13 2 5 2 4 
0304.20-41 FROZEN FILLETS OF WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
001 FRANCE 1002 203 435 42 321 800 AUSTRALIA 879 879 
68 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0304.10-39 
008 DANEMARK 8023 7 
570 34 15 9 7863 138 011 ESPAGNE 1038 7 18 78 322 030 SUEDE 3305 
:i 2248 57 18 4 872 167 036 SUISS~ 11139 3320 550 7146 59 038 AUTRI HE 1309 455 211 643 
1000 M 0 N DE S1267 428 19240 1383 132 2430 597 190 33842 48 2977 
1010 INTRA-CE 44503 417 12747 1115 115 1837 597 186 24768 48 2673 
1011 EXTRA·CE 16763 11 6492 268 17 593 4 9074 304 
1020 CLASSE 1 16568 8 6492 268 580 4 8948 268 
1021 A E L E 16040 3 6304 268 568 4 8667 226 
0304.10-91 CHAIRS (SAUF FILETS) DE POISSONS D'EAU DOUCE, FRAJCHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 351 89 38 88 90 45 
1010 INTRA-CE 176 62 38 22 9 45 
1011 EXTRA-CE 175 27 66 81 
0304.10-99 CHAIRS (SAUF FILETS) DE POISSONS DE MER, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 2750 13 796 11 66 394 78 37 1421 004 RF ALLEMAGNE 2648 70 772 9 1186 501 2 59 011 ESPAGNE 1112 245 38 57 25 736 
1000 M 0 N DE 11873 94 3381 445 203 399 2015 7 1708 44 3577 
1010 INTRA·CE 9857 94 2549 58 48 322 1970 4 1394 39 3379 
1011 EXTRA-CE 2007 833 387 150 76 45 3 314 199 
1020 CLASSE 1 1471 797 17 138 45 8 3 294 169 
1021 A E L E 1207 797 16 43 3 252 96 
0304.20 FILETS CONGELES 
0304.20-11 FILETS DE TRUrrES 'SALMO TRUTIA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILA£', CONGELES 
1000 M 0 N DE 1319 745 46 311 96 15 4 75 27 
1010 INTRA-CE 581 515 3 2 14 
1s 4 26 21 1011 EXTRA-CE 736 229 42 309 82 49 6 
0304.20-13 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
1000 M 0 N DE 2533 29 631 195 5 211 701 299 462 
1010 INTRA-CE 1385 29 234 45 5 123 208 299 447 1011 EXTRA-CE 1150 398 150 88 494 15 
1020 CLASSE 1 1072 387 150 27 494 14 
0304.20-19 FILETS DE POISSONS D'EAU DOUCE (NON REPR. SOUS 0304.20-11 ET 0304.20-13), CONGELES 
1000 M 0 N DE 2972 74 206 235 42 12 167 125 1632 9 470 
1010 INTRA-CE 1709 47 181 110 12 12 69 125 963 9 181 
1011 EXTRA-CE 1264 28 25 125 30 98 669 289 
1020 CLASSE 1 1160 28 25 124 30 95 592 268 
1021 A E L E 1140 28 24 124 30 95 573 266 
0304.20-21 FILETS DE MORUES 'GADUS YACROCEPHAHUS', CONGELES 
001 FRANCE 9760 162 1809 6848 
1 
77 42 477 345 
002 BELG.·LUXBG. 5730 
s1 
95 5524 107 3 
2 003 PAY5-BAS 1767 1 1713 
5 8 2175 2 004 RF ALLEMAGNE 3286 2 1059 
3460 
35 
006 ROYAUME-UNI 5008 1535 4 9 
030 SUEDE 5277 5266 4 7 
038 AUTRICHE 1096 1 1095 
400 ETATS-UNIS 1738 1735 3 
1000 M 0 N DE 34907 214 11808 19201 1 8 89 2385 508 692 
1010 INTRA-CE 26310 214 4679 17891 i i 5 89 2372 508 552 1011 EXTRA-CE 8531 7065 1309 3 12 140 
1020 CLASSE 1 8415 7058 1275 7 75 
1021 A E L E 6601 5325 1269 7 
0304.20-29 FILETS DE MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC', ET DE POISSONS 'BOREOGADUS SAIDA', CONGELES 
001 FRANCE 36723 684 22437 10522 oos 46 34 B53 771 1376 002 BELG.·LUXBG. 2332 
1424 
1015 154 74 40 54 
003 PAY5-BAS 3137 1046 618 49 565 11 396 004 RF ALLEMAGNE 16971 178 15676 
216 22 
145 
005 ITALIE 21774 21315 28 
4 
179 
2e:i 
14 
006 ROYAUME-UNI 43314 
2 
41157 1140 75 602 
61 
53 
841 008 DANEMARK 2084 
7410 
646 534 5 030 SUEDE 7418 
31 49 4 3 036 SUISSE 2123 2035 4 
248 400 ETATS-UNIS 36325 36074 3 
1000 M 0 N DE 176282 2395 150386 13595 3 9a 2519 50 168 2065 1134 3869 
1010 INTRA-CE 127642 228a 103263 13348 3 97 2380 50 94 1879 1105 3138 1011 EXTRA-CE 48631 107 47112 247 1 140 74 186 30 731 
1020 CLASSE 1 47327 104 46127 240 .97 74 132 20 533 
1021 A E ~ E 10262 104 9579 240 
:i 89 130 4 116 1030 CLA SE 2 1302 3 984 6 42 54 10 199 
0304.20-31 FILETS DE UEUS NOIRS, CONGELES 
001 FRANCE 9092 427 1967 6290 
136 
69 8 331 
003 PAYS-BAS 4966 1862 201 2771 2 
004 RF ALLEMAGNE 26861 60 25351 246 1204 
1000 M 0 N DE 46245 2379 29111 11265 1256 22 167 9 2036 
1010 INTRA-CE 4367a 2349 27962 10521 1063 22 165 9 1609 1011 EXTRA-CE 256a 30 1149 744 193 3 427 
1020 CLASSE 1 2413 30 1139 742 53 22 427 
1021 A E L E 1659 30 715 668 53 193 
0304.20-33 FILETS D'EGLEFINS, CONGELES 
001 FRANCE 1446 987 397 
97 
27 5 30 
006 ROYAUME-UNI 2207 1655 442 13 
3272 400 ETAT5-UNIS 12993 9721 
1000 M 0 N DE 19360 216 13293 975 212 34 22 4608 
101 0 INTRA-CE 48a2 216 3111 944 203 34 22 352 
1011 EXTRA·CE 14477 101a1 31 9 4256 
1020 CLASSE 1 14286 10046 31 4209 
0304.20-35 FILETS DE RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 1668 2 1402 205 59 
1000 M 0 N DE 3482 10 1795 712 7a9 7 122 47 
1010 INTRA-CE 2914 10 1605 403 720 7 122 47 
1011 EXTRA-CE 570 190 310 70 
0304.20-37 FILETS DE RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), CONGELES 
1000 M 0 N DE 393 113 155 a 16 a 93 
1010 INTRA-CE 354 107 142 2 15 a ao 
1011 EXTRA-CE 41 6 13 6 2 14 
0304.20-41 FILETS DE MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', CONGELES 
001 FRANCE 2575 3 820 755 82 915 
800 AUSTRALIE 3019 3019 
A 69 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export. 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Irelan~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0304.20-41 ~~ 1000 WORLD 2937 9 282 2 71 267 2 1719 1010 INTRA·EC 1831 9 209 2 44 158 2 822 
1011 EXTRA-EC 1106 n 27 I: 109 897 1020 CLASS 1 1076 73 17 90 896 
0304.20-43 FROZEN FUElS OF UNQ 
1000 W 0 R L D 197 2 81 4 25 20 4 60 
1010 INTRA·EC 185 2 70 4 i 25 ~~ 4 60 1011 EXTRA-EC 12 11 
I 
0304.20-45 FROZEN FUElS OF TUNA 'THUNNUS' AND OF ASH OF THE GENUS 'EUTHYNNUS' I 
1000 W 0 R L D 242 174 2 5 3 22 35 
1010 INTRA·EC 108 75 2 3 3 ~ 5 1011 EXTRA-EC 135 100 2 I' 30 
0304.20-51 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 'SCOMBER AUSTRALASICUS' I I 
1000 WORLD 1142 161 100 411 2 468 
1010 INTRA·EC 795 132 74 184 2 405 1011 EXTRA·EC 347 29 26 227 83 
0304.20-53 FROZEN FUElS OF MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER JAPONICUS' AND OF ASH OF THE SPECIES 'ORCYNOPSIS UNICOLOR' 
004 FR GERMANY 4322 1132 2637 22 531 
1000 W 0 R LD 10759 3 1400 448 16 5 73&1 24 37 1467 
1010 INTRA-EC 7370 3 1137 104 16 4 4822 24 30 1230 
1011 EXTRA·EC 3390 263 342 1 2539 7 236 
1020 CLASS 1 1499 215 11 1067 7 199 
1021 EFTA COUNTR. 1381 215 11 1012 6 137 
1040 CLASS 3 1692 48 303 1326 15 
0304.20-57 FROZEN FUElS OF HAKE 'MERLUCCIUS' 
001 FRANCE 2807 10 2760 20 206 13 4 005 ITALY 642 173 263 
038 AUSTRIA 541 432 109 
1000 W 0 R L D 6763 33 37 4058 1649 809 10 48 29 75 16 
101 0 INTRA·EC 5233 33 10 3407 i 1117 598 10 6 20 17 15 1011 EXTRA-EC 1528 27 651 532 211 39 8 58 1 
1020 CLASS 1 1004 27 552 203 125 39 5 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 699 27 546 1 124 1 
0304.20-59 FROZEN FILLETS OF HAKE 'UROPHYCIS' 
1000 W 0 R L D 251 12 62 n 8 6 90 
1010 INTRA·EC 184 12 62 9 5 6 90 
1011 EXTRA-EC 67 64 3 
0304.20-61 FROZEN FUElS OF DOGFISH 'SQUALUS ACANTHIAS AND SCYUORHINUS SPP.' 
1000 W 0 R L D 587 7 14 10 211 344 
1010 INTRA·EC 570 3 2 10 211 i 344 1011 EXTRA·EC 17 4 12 
0304.20-69 FROZEN FUElS OF SHARKS (EXCL DOGRSH) 
1000 W 0 R L D 119 2 3 37 3 74 
1010 INTRA-EC 114 2 3 36 3 72 1011 EXTRA·EC 5 1 2 
0304.20-71 FROZEN FUElS OF PLAICE 
001 FRANCE 405 2 32 j 11 356 3 1 004 FA GERMANY 2443 655 45 1751 29 005 ITALY 17995 4 2401 3 2s 15546 006 UTD. KINGDOM 2044 283 4 4 1728 4li 008 ARK 329 
1 
279 
009 E 978 
11 
9n 
030 EN 2508 573 1923 
032 NO 332 92 9 1:i 4 240 036 ZEALAND 944 674 244 
038 AUSTRIA 1207 421 11 n5 
400 USA 2782 76 2706 
404 CANADA 408 408 
624 ISRAEL 1885 38 1885 800 AUSTRALIA 374 336 
1000 W 0 R L D 36092 32 5514 92 3 30 26 160 29844 3 388 
1010 INTRA·EC 25269 8 3496 70 3 15 26 145 21164 3 342 1011 EXTRA-EC 10813 24 2018 22 15 5 8680 46 
1020 CLASS 1 8740 24 2003 20 13 4 6651 25 
1021 EFTA COUNTR. 5124 24 1864 20 
:i 13 4 3198 1 1030 CLASS 2 2073 16 2 2 2029 21 
0304.20-73 FROZEN FUElS OF FLOUNDER 
400 USA 282 143 5 134 
1000 W 0 R L D 952 9 203 2 6 2 15 715 
1010 INTRA-EC 469 9 20:i 2 6 i 15 44S 1011 EXTRA-EC 482 270 
1020 CLASS 1 463 203 1 5 254 
0304.20-75 FROZEN FUElS OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASD' 
001 FRANCE 2927 114 89 1802 
67 
922 
004 FA GERMANY 5454 874 23 4098 392 
1000 W 0 R L D 9790 1067 133 4 6953 226 1405 
1010 INTRA·EC 9060 994 112 1 6549 91 1313 
1011 EXTRA-EC no n 21 3 404 137 92 
0304.20-79 FROZEN FUElS OF MEGRIM 
1000 W 0 R L D 178 22 13 112 31 
1010 INTRA-EC 123 6 13 74 30 
1011 EXTRA-EC 55 15 38 2 
0304.20-81 FROZEN FUElS OF RArS BEAM 'DRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 9 9 
1010 INTRA·EC 9 9 
0304.20-83 FROZEN FUElS OF MONKFISH 
1000 W 0 R L D 84 16 8 2 5 8 3 2 39 
1010 INTRA-EC 39 16 8 2 4 8 3 2 8 1011 EXTRA-EC 45 1 31 
0304.20-99 FROZEN FUElS OF SALTWATER ASH, (EXCL 0304.20-21 TO 0304.20-83) 
001 FRANCE 5766 258 1429 3311 165 
696 
18 11 317 27 230 002 BELG.·LUXBG. 1618 65 260 605 3 53 1 003 NETHERLANDS 1031 145 678 121 4 3 &:i 19 004 FA GERMANY 710 49 129 44 11 234 26 205 005 ITALY 858 
97 
206 290 38 288 19 006 UTD. KINGDOM 1560 24 658 441 302 
70 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
0304.20-41 
1000 M 0 N DE 8325 22 1096 4 188 1092 637 2 5284 1010 INTRA-CE 4634 20 849 3 125 1092 349 2 2194 1011 EXTRA-CE 3691 2 247 1 63 288 3090 1020 CLASSE 1 3598 2 247 1 30 233 3085 
0304.20-43 FILETS DE UNGUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 462 6 187 9 6 73 43 12 126 101 0 INTRA-CE 426 6 158 9 6 72 43 12 126 1011 EXTRA-CE 36 29 1 
0304.20-45 FILETS DE TliONS 'THUNNUS' ET POISSONS 'EUTHYNNUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 710 2 172 8 24 4 10 485 5 1010 INTRA-CE 119 1 55 8 7 4 10 33 5 1011 EXTRA-CE 592 1 117 17 453 
0304.2G-51 FILETS DE MAQUEREAUX 'SCOMBER AUSTRALASICUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 1084 130 101 l 434 4 415 1010 INTRA-CE 703 97 69 173 4 364 1011 EXTRA-CE 382 33 32 262 51 
0304.20-53 FILETS DE MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER JAPONICUS' ET DE POISSONS 'ORCYNOPSIS UNICOLOR', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 3528 765 2212 21 530 
1000 M 0 N DE 8882 11 1054 426 53 11 5925 11 44 1347 
101 0 INTRA-CE 6048 11 772 95 53 7 3927 11 34 1138 1011 EXTRA-CE 2834 282 331 4 1998 10 209 1020 CLASSE 1 1501 250 16 1044 10 181 
1021 A E L E 1348 250 16 966 8 108 
1040 CLASSE 3 1173 32 261 865 15 
0304.20-57 FILETS DE MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELES 
001 FRANCE 3532 16 3481 26 
323 
5 4 
005 ITALIE 1052 417 312 
038 AUTRICHE 1217 1022 195 
1000 M 0 N DE 10276 45 93 6163 5 2377 1261 12 91 33 148 50 
1010 INTRA-CE 7160 45 18 4729 5 1320 919 12 21 21 27 48 1011 EXT RA-CE 3117 75 1435 1057 342 70 12 119 2 
1020 CLASSE 1 2203 75 1265 456 224 69 6 106 2 
1021 A E L E 1553 75 1252 3 222 1 
0304.20-59 FILETS DE MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 427 41 74 133 18 51 110 
1010 INTRA-CE 300 41 74 14 10 51 110 
1011 EXTRA-CE 127 119 8 
0304.20-61 FILETS D'AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTliiAS ET SCYUORHINUS SPP.', CONGELES 
1000 M 0 N DE 1065 15 58 21 210 760 
1010 INTRA-CE 1005 9 5 21 210 i 760 1011 EXTRA-CE 59 5 53 
0304.20-69 FILETS DE SQUALES (SAUF AI GUILLA TS ET ROUSSETTES~ CONGELES 
1000 M 0 N DE 325 4 4 108 8 200 
1010 INTRA-CE 306 4 4 106 8 187 1011 EXTRA-CE 20 2 14 
0304.20-71 FILETS DE PUES OU CARRELETS, CONGELES 
001 FRANCE 1613 7 138 
26 
40 1411 14 3 
004 RF ALLEMAGNE 10008 2 3347 236 6516 116 005 ITAUE 60440 
14 
11734 8 
37 
48462 
006 ROYAUME-UNI 5812 1498 18 22 4245 132 008 DANEMARK 1269 4 1115 009 GRECE 3415 
51 
3411 
2 030 SUEDE 10250 2890 7307 
032 FINLANDE 1318 484 44 s4 21 834 036 SUISSE 4998 3767 1112 
038 AUTr:ICHE 4859 2107 40 2712 
400 ETA S-UNIS 12803 445 12358 
404 CANADA 1981 1981 
624 ISRAEL 5564 
177 
5564 
800 AUSTRALIE 1320 1143 
1000 M 0 N DE 131015 140 28007 429 12 111 39 478 100483 14 1302 
1010 INTRA-CE 86381 30 17373 339 
1:i 
50 39 431 66979 14 1126 
1011 EXTRA-CE 44609 110 10631 90 61 25 33504 176 
1020 CLASSE 1 38403 108 10551 83 54 21 27509 77 
1021 A E l E 22048 108 9768 83 
12 
54 21 12012 2 
1030 CLASSE 2 6199 1 81 7 7 5995 96 
0304.20-73 FILETS DE FLETS COMMUNS, CONGELES 
400 ETATS-UNIS 1098 549 22 527 
1000 M 0 N DE 2711 21 891 6 25 9 28 1731 
1010 INTRA-CE 915 21 89i 6 25 2 28 864 1011 EXTRA-CE 1795 7 866 
1020 CLASSE 1 1734 891 4 22 817 
0304.20-7$ FILETS DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, CONGELES 
001 FRANCE 1835 64 38 1116 
72 
616 
004 RF ALLEMAGNE 3218 632 8 2274 232 
1000 M 0 N DE 5947 2 763 56 8 3957 198 963 
101 0 INTRA-CE 5458 2 700 46 3 3766 94 847 
1011 EXTRA-CE 489 63 10 5 191 104 116 
0304.20-79 FILETS DE CARDINES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 843 168 8 571 96 
101 0 INTRA-CE 455 25 8 351 71 
1011 EXTRA-CE 389 143 220 26 
0304.20-81 FILETS DE CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELES 
1000 M 0 N DE 29 29 
101 0 INTRA-CE 29 29 
0304.20-83 FILETS DE BAUDROIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 542 118 44 2 8 36 49 13 9 263 
1010 INTRA-CE 242 118 44 2 6 28 49 1 9 35 1011 EXTRA-CE 299 8 12 229 
0304.20.99 FILETS DE POISSONS DE MER (NON REPR. SOUS 0304.20-21 A 0304.20-83), CONGELES 
001 FRANCE 15107 903 6522 5557 272 
21s0 
70 49 1052 56 626 
002 BELG.-LUXBG. 4855 
2s.i 
1181 1219 1 5 286 3 
003 PAYS-BAS 2805 562 1521 372 5 5 651 60 004 RF ALLEMAGNE 2904 159 600 
110 11 
1011 54 423 
005 ITALIE 2763 
267 
766 844 
10 
886 146 
006 ROYAUME-UNI 3357 142 1242 955 741 
A 71 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0304.20-99 
011 SPAIN 218 4 141 1 11 i3 22 14 12 14 030 SWEDEN 769 155 273 25 
2 
310 2 
036 SWITZERLAND 530 3 213 26 179 80 27 
038 AUSTRIA 524 78 165 237 44 
400 USA 257 257 
1000 W 0 R L D 15562 497 3117 6526 219 2417 63 97 1964 53 608 
1010 INTRA-EC 12064 483 2348 5378 i 176 1812 63 86 1146 40 532 1011 EXTRA-EC 3490 13 770 1149 43 606 2 817 13 76 
1020 CLASS 1 2841 13 765 768 20 469 2 752 1 51 
1021 EFTA COUNTA. 2255 10 536 767 23 469 2 441 12 30 1030 CLASS 2 352 5 88 132 66 25 
0304.90 FROZEN FISH MEAT (EXCL. FILLETS) 
0304.90-10 FROZEN MEAT OF FRESHWATER FISH, (EXCL. FILLETS) 
1000 W 0 R L D 253 106 2 5 5 
' 
20 51 57 
1010 INTRA-EC 168 88 2 5 5 10 49 11 1011 EXTRA-EC 84 18 4 9 2 46 
0304.90-21 FROZEN MEAT (EXCL OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PAWSII', (EXCL. FILlETS), FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNt 
1000 W 0 R L D 443 77 131 ~g 50 42 1010 INTRA·EC 348 76 43 44 42 
1011 EXTRA-EC 95 2 87 6 
0304.90-25 FROZEN MEAT (EXCL OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PAUASII', (EXCL. FILlETS~ FROII16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 815 3 222 288 49 255 
1010 INTRA-EC 704 3 116 288 44 255 
1011 EXTRA-EC 112 107 5 
0304.90-31 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES SPP.') 
1000 W 0 R L D 24 15 2 5 
1010 INTRA-EC 23 15 i 2 5 1011 EXTRA-EC 1 
0304.90-35 FROZEN MEAT (EXCL. FILLETS) OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS' 
006 UTD. KINGDOM 923 920 3 
1000 W 0 R L D 1789 1711 39 21 6 12 
1010 INTRA-EC 1458 1381 39 21 6 11 
1011 EXTRA-EC 331 330 1 
0304.90-37 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREOGADUS SAIDA' 
003 NETHERLANDS 281 264 
547 
5 4 
26 
8 
004 FA GERMANY 576 78 1 3 2 006 UTD. KINGDOM 1029 948 
1000 W 0 R L D 3679 347 2682 297 104 21 27 201 
101 0 INTAA-EC 2820 347 1916 297 88 4 27 141 
1011 EXTRA-EC 859 766 16 17 60 
0304.90-41 FROZEN MEAT (EXCL FILlETS} OF COALFISH 
' 004 FA GERMANY 1367 1246 121 
1000 W 0 R L D 2424 7 2170 92 20 5 129 
1010 INTRA-EC 2311 7 2069 87 20 5 123 
1011 EXTRA-EC 114 101 6 6 
0304.90-45 FROZEN MEAT (EXCL. FILLETS) OF HADDOCK 
1000 W 0 R L D 53 20 2 30 
1010 INTRA-EC 47 14 2 30 
1011 EXTRA-EC 6 6 
0304.90-47 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF HAKE 'MERLUCCIUS' 
1000 W 0 R L D 890 9 238 578 4 11 52 
1010 INTRA-EC 859 8 236 548 4 11 52 
1011 EXTAA·EC 31 1 30 
0304.90-49 FROZEN MEAT (EXCL FILlETS) OF HAKE 'UROPHYCIS' 
1000 W 0 R L D 45 25 4 16 
1010 INTAA-EC 45 25 4 16 
1011 EXTRA-EC 
0304.90-51 FROZEN MEAT (EXCL FILlETS) OF MEGRIM 
1000 W 0 R L D 54 26 27 
1010 INTRA-EC 36 26 9 
1011 EXTRA-EC 18 18 
0304.90-55 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF RAY'S BREAM 'BRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 97 30 67 
1010 INTRA-EC 97 30 67 
0304.90-57 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF MONKFISH 
1000 W 0 R L D 178 2 107 54 14 
1010 INTRA-EC 161 2 90 54 14 
1011 EXTRA-EC 18 18 
0304.90-59 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF BLUE WHmNG 
1000 W 0 R L D 240 141 4 42 52 1010 INTRA-EC 230 132 3 42 52 1011 EXTRA-EC 10 9 1 
0304.90-99 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF SEAWATER FISH (EXCL. 0304.90-21 TO 0304.90-59) 
062 CZECHOSLOVAK 1257 1237 20 
1000 W 0 R L D 4181 17 322 2115 328 311 230 198 223 13 424 1010 INTRA·EC 1992 14 230 336 294 196 210 76 210 12 414 1011 EXTRA-EC 2079 3 92 1779 26 114 20 22 13 10 1040 CLASS 3 1257 1237 20 
0305.10 FISH MEAL m FOR HUMAN CONSUMPTION 
0305.10-00 FISH MEAL m FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 453 3 89 281 7 5 12 10 45 1010 INTRA-EC 252 3 19 172 6 4 
12 
7 40 1011 EXTRA-EC 200 70 108 1 1 3 5 
0305.20 UVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SALTED OR IN BRINE 
0305.20-00 LIVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SAL TED OR IN BRINE 
011 SPAIN 243 3 79 143 21 030 SWEDEN 546 526 
181 
17 732 JAPAN 1306 237 832 56 
72 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I ·e.v.a.sa I Espana I France -~ Ireland l ltalia 1 Nederland r Portugal I UK 
0304.20-99 
011 ESPAGNE 1093 
70 
937 3 36 5 11 52 10 39 
030 SUEDE 4009 609 701 60 9 2558 11 036 SUISSE 3587 72 1387 109 880 1014 116 
038 AUTRICHE 1516 367 450 451 248 
400 ETATS-UNIS 1459 1 1458 
1000 M 0 N DE 47885 1930 13783 12394 5 406 7476 92 259 9780 88 1672 
1010 INTRA-CE 33810 1660 10788 9804 5 284 5457 92 213 4051 69 1392 1011 EXTAA-CE 14037 270 2995 2590 121 2019 9 5729 19 280 
1020 CLA!SE 1 12429 269 2968 1935 76 1468 9 5518 2 184 
1021 A E E 10188 197 2595 1929 4 46 1466 9 3866 17 126 1030 CLA SE 2 1244 1 27 313 529 211 96 
0304.90 CHAIRS DE POISSON (SAUF RLETS), CONGELEES 
0304.90-10 CHAIRS (SAUF RLETS~ DE POISSON$ D'EAU DOUCE, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 931 2 315 5 9 40 53 141 199 167 
1010 INTRA-CE 536 2 188 4 9 6 19 99 179 30 
1011 EXTRA-CE 395 126 1 35 34 42 20 137 
0304.90-21 CHAIRS (SAUF RLETS), DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 253 46 90 44 51 21 
1010 INTRA-CE 186 45 30 i 44 46 21 1011 EXTRA-CE 68 2 60 5 
0304.90-25 CHAIRS (SAUF RLETS), DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 593 11 161 157 106 157 
1010 INTRA-CE 513 11 86 i 157 102 157 1011 EXTRA-CE 80 75 4 
0304.90-31 CHAIRS (SAUF RLETS), DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 70 2 53 2 2 10 
1010 INTRA-CE 67 2 53 i 2 2 10 1011 EXT RA-CE 3 
0304.90-35 CHAIRS (SAUF RLETS), DE IIORUES 'GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
006 ROYAUME-UNI 1160 1156 4 
1000 M 0 N DE 2299 2121 62 61 8 47 
101 0 INTRA-CE 1901 1729 62 61 8 41 
1011 EXTRA-CE 398 392 6 
0304.90-37 CHAIRS (SAUF RLETS), DE I\IORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' ET DE POISSON$ 'BOREOGADUS SAIDA', CONGELEES 
003 PAYS-BAS 1079 1053 960 10 8 sri 8 004 RF ALLEMAGNE 1047 
a3 1 2 6 006 ROYAUME-UNI 1498 1413 
1000 M 0 N DE 6038 1371 3668 355 223 25 84 312 
1010 INTRA-CE 5104 1371 2916 355 186 6 83 187 
1011 EXTRA-CE 934 753 37 19 125 
0304.90-41 CHAIRS (SAUF RLETS), DE UEUS NOIRS, CONGELEES 
004 RF ALLEMAGNE 2173 1955 217 
1000 M 0 N DE 2930 20 2525 102 2 29 10 242 
1010 INTRA-CE 2805 20 2425 93 1 29 10 227 
1011 EXTRA-CE 125 100 9 1 15 
0304.90-4$ CHAIRS (SAUF RLETS), D'EGLERNS, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 91 27 2 2 60 
1010 INTRA-CE 83 19 2 2 60 
1011 EXTRA-CE 8 8 
0304.90-47 CHAIRS (SAUF RLETS), DE MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1259 22 231 927 9 12 57 
1010 INTRA-CE 1195 18 231 868 i 9 12 57 1011 EXTRA-CE 64 4 59 
0304.90-49 CHAIRS (SAUF RLETS), DE MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 62 2 36 10 14 
1010 INVJA-CE 60 2 36 10 
14 
1011 EX RA-CE 2 
0304.90-51 CHAIRS (SAUF RLETS~ DE CARDINES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1n 3 91 83 
101 0 INTRA-CE 127 3 91 33 
1011 EXTRA-CE 50 50 
0304.90-55 CHAIRS (SAUF RLETS), DE CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 138 46 92 
1010 IN TRA-CE 138 46 92 
0304.90-57 CHAIRS (SAUF RLETS), DE BAUDROIES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1061 6 633 9 324 89 
1010 INTRA-CE 984 6 556 9 324 89 
1011 EXT RA-CE n n 
0304.90-59 CHAIRS (SAUF RLETS), DE MERLANS POUTASSOUS, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 335 165 26 80 4 59 
1010 INTRA-CE 321 156 21 80 4 59 
1011 EXT RA-CE 14 9 5 
0304.90-99 CHAIRS (SAUF RLETS), DE POISSONS DE MER (NON REPR. SOUS 0304.90-21 A 0304.90-59), CONGELEES 
062 TCHECOSLOVAQ 1026 1018 8 
1000 M 0 N DE 6212 86 615 1637 505 1121 219 491 707 36 795 
1010 INTRA-CE 3455 45 450 274 420 559 211 58 657 36 745 
1011 EXTRA-CE 2373 41 164 1362 76 563 8 59 50 50 
1040 CLASSE 3 1028 1018 2 8 
0305.10 FARINE DE POISSON PROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 
0305.10-00 FARINE DE POISSON PROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 
1000 M 0 N DE 723 4 179 194 7 134 32 15 80 78 
1010 INTRA-CE 462 4 55 144 7 124 12 4 68 44 
1011 EXT RA-CE 262 123 50 10 21 11 12 35 
0305.20 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SECHES, FUMES, SALES OU EN SAUMURE 
0305.20-00 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SECHES, FUMES, SALES OU EN SAUMURE 
011 ESPAGNE 1178 310 828 6 2 32 44 030 SUEDE 1569 5 1520 4775 732 JAPON 6328 414 861 278 
A 73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland d ltalia I Nederland I Portugal [ 
0305.20-00 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2353 
371 
1981 
1937 
630 
3 
3 
3 
3 
988 
140 
848 
847 
609 
328 
148 
181 
181 
1 
22 
1 
21 
13 
7 
6 
1 
I 
1,1 
.I 
1~1 
"i 
0305.30 FISH FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT SMOKED i 
0305.30-11 FILLETS OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, SALTED OR IN BRINE (NOT SMOKED) I 
9 
9 
005 ITALY 456 122 152 3J 
1000 W 0 R L D 725 191 168 3 2 145! 2 
1010 INTRA-EC 601 184 153 • 1 50 2 
1011 EXTRA-EC 126 • 7 18 • 3 1 95 1 
0305.30-19 FILLETS OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREOGADUS SAIDA', DRIED, SAL TED OR 1J BRINE, (NOT 
SMOKED) I 
~ lfA~CE 1~ 1 1~M . . 23 138 1 ~! 14 
I 
1000 W 0 R L D 2682 8 1404 3 367 180 86 69 
1010 INTRA-EC 2318 8 1402 • 30 174 86 69 
1011 EXTRA-EC 369 • 2 • 3 338 8 • 1 
0305.30-30 FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', OF ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAH' AND DANUBE SALMON 'HUCHO ~UCHO', SALTED 
OR IN BRINE, (NOT SMOKED) [ 
1000 W 0 R L D 70 53 3 1 8 1' 
1010 INTRA-EC 59 51 2 1 4 1 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 2 
0305.30-50 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT 'REINHARDnUS HIPPOGLOSSOIDES', SAL TED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 87 2 41 11 
1010 INTRA-EC 58 2 41 • 
1011 EXTRA-EC 11 11 
0305.30-90 FILLETS OF FISH, DRIED, SAL TED OR IN BRINE (NOT SMOKED) (EXCL 0305.30-11 TO 0305.30-50) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3215 
1972 
6817 
6247 
589 
403 
363 
2 
1 
1 
1 
896 
1452 
2560 
2525 
35 
5 
8 
7 
19 
19 
19 
106 
37 
154 
142 
12 
11 
62 
154 
276 
258 
18 
11 
12 
12 
1702 
2230 
2189 
41 
17 
92 
90 
2 
0305.41 ~~ SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SMOKED, INCLUDING 
0305.41.00 PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANnC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SMOKED, INCLUDING 
FILLETS • 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1268 
412 
169 
2496 
2254 
387 
285 
127 
275 
229 
8480 
8751 
1713 
1017 
433 
668 
58 
258 
42 
1 
43 
2 
4 
376 
364 
12 
7 
3 
5 
2 
521 
152 11 
2275 
1125 
63 
162 
105 
15 
202 
4835 
4147 
668 
535 
281 
145 
1 
55 
10 
4 
35 
49 
16 
1 
181 
112 
69 
68 
66 
1 
0305.42 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
0305.42.00 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
005 ITALY 866 8 
009 GREECE 680 
1000 W 0 R L D 3158 28 
1010 INTRA-EC 2394 27 
1011 EXTRA-EC 763 1 
0305.49 SMOKED FISH, INCL FILLETS, (EXCL 0305.41 l 0305.42) 
13 
8 
5 
0305.49-10 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
D02 BELG.-LUXBG. 199 137 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
315 
275 
40 
12 
12 
0305.49-20 A TLANnC HAUBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
13 
7 
5 
5 
234 
197 
37 
24 
20 
4 
8 
3 
3 
10 
1 
9 
324 
330 
329 
4 
325 
5 
5 
40 
19 
121 
708 
2Ci 
34 
1068 
902 
166 
67 
23 
99 
38 
144 
23 
280 
229 
51 
0305.49-30 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
004 FR GERMANY 1102 64 4 
109 
22 
6 
60 
23 
8 
1 
47 
287 
229 
58 
57 
9 
1 
1 
239 
238 
1000 W 0 R L D 2565 161 32 18 17 
1010 INTRA-EC 1999 75 29 18 1 
1011 EXTRA-EC 564 88 3 15 
1020 CLASS 1 418 81 3 15 
0305.49-40 TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLAR~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
001 FRANCE 186 4 173 1 
~ ~~L~e~~~~~- ~ 4 ~t 20~ 036 SWITZERLAND 135 82 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1044 
764 
277 
236 
203 
21 
21 
0305.49-50 EELS 'ANGUILLA SPP.', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
004 FR GERMANY 157 
1000 W 0 R L D 298 3 
1010 INTRA-EC 273 3 
1011 EXTRA-EC 26 
74 
811 
628 
184 
174 
147 
59 
76 
70 
6 
37 
13 
24 
23 
23 
9 
7 
2 
11 
10 
1 
11 
11 
1 
12 
3 
8 
2 
3 
1 
2 
7 
7 
2 
3 
23 
9 
17 
17 
33 
35 
33 
33 
33 
859 
25 
834 
832 
2 
1 
1 
20 
17 
152 
137 
15 
431 
196 
737 
691 
48 
1 
106 
10 
10 
3 
2 
148 
131 
15 
5 
3 
9 
3 
138 
857 
1400 
1233 
167 
62 
63 
63 
14 
8 
8 
1030 
1781 
1621 
160 
153 
63 
11 
78 
74 
4 
1 
98 
204 
190 
15 
21 
21 
284 
4 
328 
325 
2 
130 
130 
Export 
UK 
99 
22 
77 
73 
17 
179 
212 
210 
2 
80 
87 
85 
2 
6 
6 
100 
739 
325 
414 
380 
363 
322 
82 
84 
29 
310 
44 
2 
172 
27 
1233 
857 
376 
274 
48 
103 
13 
576 
1142 
621 
521 
1 
i 
4 
426 
256 
169 
166 
8 
21 
10 
12 
2 
2 
1 
1 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0305.20-00 
1000 M 0 N 0 E 10086 5 2661 1709 93 205 19 19 4896 32 447 
1010 INTRA-CE 1740 5 495 844 17 139 1 19 115 32 78 1011 EXTRA-CE 8345 2166 866 76 65 18 4780 369 
1020 CLASSE 1 8177 5 2161 864 32 4775 340 
1021 A E L E 1797 5 1743 3 2 44 
0305.30 FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON FUMES 
0305.30-11 FILETS DE MORUES 'GADUS MACROCEPHALUS', SECHES, SALES OU EN SAUMURE, (NON FUMES) 
005 ITALIE 2197 565 695 13 924 
1000 M 0 N 0 E 2856 813 764 15 10 168 19 13 1054 
1010 INTRA-CE 2687 784 697 
1s 
2 147 12 2 1043 
1011 EXTRA-CE 168 29 67 8 21 6 11 11 
0305.30-19 FILETS DE UORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' ET DE POISSON& 'BOREOGADUS SAIDA', SECHES, SALES OU EN SAUMURE, (NON FUMES) 
001 FRANCE 2066 3 659 14 585 46 105 36 991 212 005 ITALIE 5986 5187 114 82 18 
1000 M 0 N 0 E 10489 50 6197 4 1057 780 195 371 297 1259 278 
101 0 INTRA-CE 9420 50 6188 i 1 129 734 195 360 247 1245 271 1011 EXTRA-CE 1071 9 4 928 46 11 50 14 8 
0305.30-30 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANT1QUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', SALES OU 
EN SAUMURE, (NON FUMES) 
1000 M 0 N DE 813 585 28 14 3 113 59 2 6 3 
1010 INTRA-CE 696 558 10 14 3 57 55 2 6 3 1011 EXTRA-CE 117 27 18 56 4 
0305.30-50 FILETS DE FLET ANS NO IRS, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N DE 326 13 224 28 14 45 2 
1010 INTRA-CE 296 13 222 
28 
14 45 2 
1011 EXTRA-CE 30 2 
0305.30-90 FILETS DE POISSON& (NON REPR. SOUS 0305.30-11 A 0305.30-50~ SECHES, SALES OU EN SAUMURE, (NON FUMES) 
004 RF ALLEMAGNE 5855 4 1878 
11i 6i 608 164 1728 81 1392 337 005 ITALIE 6731 4685 152 637 641 
1000 M 0 N DE 16300 7 7433 33 61 792 1091 2144 454 2330 1955 
1010 INTRA-CE 14710 6 7329 31 61 760 964 2096 446 2274 743 
1011 EXTRA-CE 1590 2 104 1 32 127 48 8 56 1212 
1030 CLASSE 2 1223 2 31 95 3 1092 
1031 ACP(66) 1002 5 997 
0305.41 ~t~fNS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FUMES, Y COMPRIS LES 
0305.41.00 ~t~fNS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FUMES, Y COMPRIS LES 
001 FRANCE 23926 4516 8646 1271 58li 2379 34 15 7065 002 BELG.-LUXBG. 6849 54li 2514 203 450 57 1249 1845 003 PAY5-BAS 2627 157 56 220 93 
157 
1496 
004 RF ALLEMAGNE 40748 15 36791 
707 i 2158 1052 2 573 005 ITALIE 38931 801 18702 11681 358 108 6573 
021 ILES CANARIE 1125 44 740 1026 382 350 1 6 2 036 SUISSE 5266 2633 143 1063 
038 AUTRICHE 2002 5 1563 335 
58i 
24 39 36 
400 ETAT5-UNIS 4901 70 226 21 601 52 3350 
800 AUSTRALIE 3064 2559 1 504 
1000 M 0 N DE 138706 6562 76898 3807 13 455 18126 5284 383 1885 8 25285 
1010 INTRA-CE 115383 6310 67474 2339 7 1 14954 4470 218 1610 7 18000 1011 EXTRA-CE 23140 252 9426 1442 7 453 3172 815 7 275 7284 
1020 CLASSE 1 16862 132 7561 1429 54 1242 795 5 102 5542 
1021 A E L E 7562 55 4381 1376 
7 399 
407 168 1 45 
7 
1129 
1030 CLASSE 2 6143 120 1743 12 1930 19 2 163 1741 
1031 ACP(66) 1188 55 21 821 10 44 7 230 
0305.42 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
0305.42.00 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
005 ITALIE 2910 31 664 365 1829 
009 GRECE 1411 125 1286 
I: 
1000 M 0 N DE 7921 41 53 115 17 14 1096 217 53 3180 2 3133 
1010 INTRA-CE 6119 38 31 82 2 
14 
977 215 53 2804 2 1917 1011 EXT RA-CE 1800 3 23 32 15 119 1 376 1215 
0305.49 POISSON& FUMES, Y COMPRIS LES FILETS, NON REPR. SOUS 0305.41 ET 0305.42 
0305.49-10 FLETANS NOIRS, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
002 BELG.-LUXBG. 1693 1167 526 
1000 M 0 N 0 E 2429 96 1772 30 531 
1010 INTRA-CE 2213 96 1572 14 531 
1011 EXT RA-CE 216 200 16 
0305.49-20 FLETANS ATLANTIQUE&, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
1000 M 0 N DE 101 41 2 42 14 
1010 INTRA-CE 75 41 1 28 5 
1011 EXTRA-CE 27 1 15 9 
0305.49-30 MAQUEREAUX '&COMBER SCOMBRUS, &COMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
004 RF ALLEMAGNE 1800 104 14 1667 15 
1000 M 0 N DE 5001 5 462 61 6 66 23 3156 61 1161 
1010 INTRA-CE 3869 5 153 51 6 66 4 2842 6i 748 1011 EXTRA-CE 1132 309 10 19 314 413 
1020 CLASSE 1 1004 278 10 19 298 399 
0305.49-40 TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FUMEES, Y COMPRIS LES FILETS 
001 FRANCE 2209 43 2036 12 36 18 4 54li 114 002 BELG.-LUXBG. 1391 
19 
736 53 
19 004 RF ALLEMAGNE 4164 4040 
232 
3 
22i 
83 
036 SUISSE 1506 1049 3 
1000 M 0 N DE 12157 137 9858 394 79 178 298 41 244 669 259 
1010 INTRA-CE 8610 136 7435 122 73 3 43 37 
224 
638 125 
1011 EXTRA-CE 3526 1 2422 272 6 175 255 4 33 134 
1020 CLASSE 1 2955 1 2346 255 1 9 86 4 224 6 23 
1021 A E L E 2418 1938 255 1 3 221 
0305.49-50 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.', FUMEES, Y COMPRIS LES FILETS 
004 RF ALLEMAGNE 1474 768 4 700 2 
1000 M 0 N DE 3162 26 1030 115 49 8 1913 20 
101 0 INTRA-CE 2841 26 953 87 i 5 8 1756 6 1011 EXTRA-CE 322 78 27 44 158 14 
A 75 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 
03ll5.49-90 FISH, SMOKED, INCLUDING FILLETS, (EXCL 03ll5.41~ TO 03ll5.49-50) 
001 FRANCE 484 224 3 12 
007 IRELAND 946 
1000 W 0 A L D 2207 228 37 126 8 126 74 32 
1010 INTAA-EC 1615 226 20 13 8 9 55 25 1011 EXTAA-EC 594 3 18 113 118 19 6 
1020 CLASS 1 454 18 112 1 27 4 6 
0305.51 DRIED COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', (EXCL FILLETS) 
0305.51-10 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, UNSALTED, (EXCL FILLETS) 
011 SPAIN 602 600 
1000 W 0 A L D 1008 846 6 2 17 63 
1010 INTAA-EC 869 804 3 1 16 
6i 1011 EXTAA-EC 138 42 3 1 2 
0305.51-90 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, SALTED, (EXCL FILLETS) 
001 FRANCE 906 565 144 
240 005 ITALY 1347 363 636 22 010 PORTUGAL 6573 3286 2829 416 
011 SPAIN 395 162 
130 
1 15 
372 REUNION 862 719 
1000 W 0 A L D 11052 3 4396 279 3 3844 1547 114 
1010 INTAA-EC 9384 
3 
4390 m 3 3621 724 76 1011 EXTRA-EC 1657 6 223 823 28 
1030 CLASS 2 1529 3 2n 201 807 12 
1031 ACP(66) 474 3 2n 16 12 
0305.59 DRIED ASH (EXCL 03ll5.51~ (EXCL FILLETS) 
03ll5.59-11 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, DRIED, UNSALTED, (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 A L D 2 1 
1010 INTRA-EC 2 i 1011 EXTAA-EC 
03ll5.59-1t FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAID A, DRIED, SAL TED, (EXCL FUETS) 
1000 W 0 A L D 89 2 86 
1010 INTAA-EC 2 2 i a& 1011 EXTRA-EC 87 
03ll5.59-30 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', DRIED, WHETHER OR NOT SALTED, (EXCL SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 A L D 640 12 29 12 92 
1010 INTAA-EC 601 12 29 11 i 92 1011 EXTAA-EC 37 
03ll5.59-50 ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.' DRIED, WHETHER OR NOT SALTED, (EXCL SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 A L D 409 57 5 250 96 
1010 INTAA-EC 334 30 5 231 72 1011 EXTAA-EC 75 27 19 24 
0305.59-90 FISH, DRIED, WHETHER OR NOT SALTED (EXCL SMOKED), (EXCL 0305.51-10 TO 03ll5.59-70), (EXCL FILLETS) 
462 MARTINIQUE 464 20 96 433 740 HONG KONG 97 
1000 W 0 R L D 3798 15 230 1119 66 521 921 13 13 
1010 INTAA-EC 728 15 102 14 &6 331 11 13 9 1011 EXTAA-EC 3073 129 1106 191 910 4 
1020 CLASS 1 859 109 
11oS 66 86 5 13 4 1030 CLASS 2 2214 20 105 905 
1031 ACP(66) 918 918 
0305.61 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SALTED OR IN BRINE (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
03ll5.61~ HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SALTED OR IN BRINE (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
002 BELG.-LUXBG. 914 2 4893 1 5!i 003 NETHERLANDS 5492 45 
004 FR GERMANY 9122 1585 1526 
060 POLAND 3912 
16 
229 
624 ISRAEL 1335 
732 JAPAN 298 
1000 W 0 A L D 23541 2 6689 60 6 2 2658 3 
1010 INTRA-EC 17443 2 6552 47 6 2 2392 3 1011 EXTAA-EC 6098 137 13 266 
1020 CLASS 1 641 121 13 6 2 37 3 1030 CLASS 2 1545 16 229 1040 CLASS 3 3912 
0305.62 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
03ll5.62~ COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
001 FRANCE 758 551 3d 81 18 48 005 ITALY 2260 2032 10 
009 GREECE 645 644 2220 260 010 PORTUGAL 4528 2048 4 011 SPAIN 2516 780 211 
1000 W 0 A L D 11645 6402 35 13 2326 570 324 61 
1010 INTAA-EC 11455 6363 35 13 2320 493 310 22 
1011 EXTRA-EC 187 39 6 n 14 36 
03ll5.63 ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED~ (EXCL FILLETS) 
0305.~ ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED~ (EXCL FILLETS) 
005 ITALY 5711 3120 2504 87 5 011 SPAIN 1003 754 221 
204 MOROCCO 1009 1009 
1000 W 0 A L D 9169 4092 3090 1629 13 321 
1010 INTAA-EC 7455 4034 2904 308 
13 
185 
1011 EXTAA-EC 1712 58 186 1321 134 
1030 CLASS 2 1327 2 2 1321 2 
0305.69 FISH, SALTED OR IN BRINE, NOT DRIED OR SMOKED, (EXCL 03ll5.61 TO 03ll5.63), (EXCL FILLETS) 
03ll5.69-10 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 A L D 161 11 88 11 13 36 
1010 INTAA-EC 95 8 64 4 
13 
17 
1011 EXTAA-EC 67 3 24 8 19 
0305.69-20 LESSER OR GREENLAND HAUBUT 'AEINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES' AND PACIFIC HAUBUT 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', SALTED OR IN 
BAINE, (NOT DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R LD 
1010 INTAA-EC 
76 
37 
37 
37 
37 
Export 
I Nederland I Portugal I UK 
13 231 
946 
72 1503 
48 1219 
25 284 
23 263 
2 
18 56 
3 42 
15 14 
121 76 
108 
20 
21s 
13 
2 
17 712 137 
1 467 102 
17 244 34 
17 178 34 
4 151 11 
390 103 
378 79 
12 24 
11 
1 
5 5 890 
5 5 236 
654 
642 
13 
913 
493 
5977 34 
3683 
1319 
298 
12979 1141 
7310 1140 
5669 1 
460 
1526 
3683 
10 30 38 
170 
1346 mi 5 
1529 319 66 
1529 304 66 
15 
23 
23 
23 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0305.49-90 POISSONS (NON REPR. SOUS 0305.41-00 A 0305.49·50), FUMES, Y COMPRJS LES FILETS 
001 FRANCE 1722 593 15 14 6 50 2 47 995 
007 lALANDE 2071 2071 
1000 M 0 N DE 7658 638 392 558 10 344 892 131 10 351 4 4328 
1010 INTRA-CE 5382 602 297 83 
10 
159 551 97 6 223 4 3364 1011 EXT RA-CE 2275 36 95 475 186 341 35 128 965 
1020 CLASSE 1 1663 1 95 461 2 11 83 35 111 3 661 
0305.51 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SECHEES 
0305.51·10 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SECHEES (NON SALEES~ (SAUF FILETS) 
011 ESPAGNE 2632 2626 6 
1000 M 0 N DE 4722 3575 25 10 192 651 65 204 
1010 INTRA-CE 3726 3377 13 2 177 1 15 141 
1011 EXT RA-CE 981 198 12 9 15 634 51 62 
0305.51-90 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SECHEES ET SALEES, (SAUF FILETS) 
001 FRANCE 3253 2209 483 
289 
304 257 
005 ITALIE 4032 1351 2147 
s:i 245 126 010 PORTUGAL 27275 12790 12573 1723 
745 011 ESPAGNE 1391 576 
300 
4 57 46 9 372 REUNION 2699 2257 
1000 M 0 N DE 42840 19 16986 716 12 16159 5010 449 64 2907 518 
1010 INTRA-CE 36636 1 16960 
71ri 
12 15239 2343 263 2 1410 406 
1011 EXT RA-CE 6153 18 27 920 2667 142 63 1489 111 
1030 CLASSE 2 5482 18 703 816 2569 59 63 1143 111 
1031 ACP(66) 1856 18 703 2 52 59 17 975 30 
0305.59 POISSONS SECHES, NON REPR. SOUS 0305.51 
0305.59-11 POISSONS 'BOREOGADUS SAIDA', SECHES, (NON SALES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N DE 27 10 17 
1010 INTRA-CE 1 1 
17 1011 EXTRA-CE 26 9 
0305.59-19 POJSSONS 'BOREOGADUS SAIDA', SECHES ET SALES, (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N DE 295 7 5 283 
1010 JNTRA-CE 6 6 5 2&3 1011 EXTRA-CE 289 1 
0305.59-30 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N DE 1212 21 26 34 2 6 68 948 107 
1010 INTRA-CE 1124 21 26 33 
2 
4 68 931 41 
1011 EXTRA-CE 87 2 17 66 
0305.59-50 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N DE 907 191 5 439 271 
1010 JNTRA-CE 695 124 5 410 160 1011 EXTRA-CE 212 67 29 111 
0305.59-90 POISSONS (NON REPR. SOUS 0305.51·10 A 0305.59-70), SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) 
462 MARTINIQUE 1521 69 
1534 
1414 38 
740 HONG-KONG 1548 14 
1000 M 0 N DE 10598 38 721 2836 55 3388 2848 12 50 35 17 598 
1010 INTRA-CE 1494 38 260 22 
s5 739 34 12 39 35 17 310 1011 EXTRA-CE 9103 461 2814 2650 2814 10 287 
1020 CLASSE 1 1727 392 3 
s5 1079 17 12 10 214 1030 CLASSE 2 7378 69 2811 1571 2798 74 
1031 ACP(66) 2321 2321 
0305.61 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASJJ', SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES Nl FUMES 
0305.61-00 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 
002 BELG.-LUXBG. 1529 
6 4216 
3 
s3 1526 342 003 PAYS-BAS 4649 32 
6600 004 RF ALLEMAGNE 11373 1185 1480 18 
060 POLOGNE 1979 
2:i 
35 1944 
624 ISRAEL 1244 1221 
732 JAPON 1559 1559 
1000 M 0 N DE 24404 7 5645 67 2 41 4 2029 7 15931 671 
1010 INTRA-CE 18856 6 5512 36 
2 41 4 1954 i 10686 662 1011 EXTRA-CE 5547 133 31 75 5245 9 
1020 CLASSE 1 2135 110 31 2 41 4 40 7 1904 9 1030 CLASSE 2 1432 23 35 1396 1040 CLASSE 3 1980 1945 
0305.62 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALEES OU EN SAUMURE, NON SECHEES Nl FUMEES 
0305.62-00 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALEES OU EN SAUMURE, (NON SECHEES Nl FUMEES), (SAUF FILETS) 
001 FRANCE 2092 1438 
111 
232 
100 
174 40 112 96 
005 ITALIE 9526 8583 34 698 
009 GRECE 1985 1984 
6197 756 010 PORTUGAL 13051 6098 
6 5382 500 Hi 011 ESPAGNE 9166 2470 699 
1000 M 0 N DE 37700 21269 132 48 6502 1786 561 184 6131 925 161 
1010 INTRA-CE 37113 21112 132 48 6467 1570 547 85 6129 861 161 
1011 EXTRA-CE 577 158 35 216 14 89 2 63 
0305.63 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES Nl FUMES 
0305.63-00 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 
005 ITAUE 25578 8509 16693 176 
19 31 011 ESPAGNE 2295 1876 369 
204 MAROC 1649 1649 
' 1000 M 0 N DE 32746 10997 18152 2558 12 990 5 31 
1010 JNTRA-CE 29754 10768 17805 545 
12 
599 5 31 
1011 EXTRA-CE 2976 229 347 2013 375 
1030 ct-ASSE 2 2067 29 12 2013 13 
0305.6t POISSONS SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES Nl FUMES, NON REPR. SOUS 0305.61 A 0305.63 
I 
0305.69-10 POJSSONS 'BOREOGADU$ SAIDA', SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 
1000 N 0 N DE 303 31 129 33 12 95 2 
1010 JNTRA-CE 152 25 58 23 
12 
43 2 
1011 EXT RA-CE 151 6 71 10 52 
0305.69·20 FLETANS NOIRS 'REIHAROTIUS HIPPOGLOSSOIDES' ET FLETANS DU PACIFIQUE 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPJS', SALES OU EN SAUMURE, (NON 
SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N DE 89 89 
101 0 IN TRA-CE 89 89 
A 77 
I 
1988 i I Quantity - Quantites: 1000 kg Export; 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0305.6!1-50 PACIRC SALMON 'ONCORHYNCHUS SrfrlATUNTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED~ (EXCL Fl S) ' 
I 
1000 W 0 R L D 16 2 3 10 
1010 INTRA·EC 16 2 3 10 
1011 EXTRA·EC \• 
0305.6&-90 FISH, SALTED OR IN BRINE, (EXCL. DRIED OR SMOKED), (EXCL 0305.61.00 TO 0305.6&-50), (EXCL FILLETS) 
005 ITALY 869 281 219 44 317 5 3 112 9 011 SPAIN 887 651 48 18 49 
1000 W 0 R L D 3336 19 1156 3 232 867 459 96 43 101 127 233 
1010 INTRA-EC 3034 19 1122 3 221 808 425 45 38 66 126 161 
1011 EXTRA-EC 302 34 12 56 34 51 6 34 1 72 
0306.11 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
0306.11.00 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
001 FRANCE 99 4 5 3 
ali 49 11 25 004 FR GERMANY 94 3 1 
1000 W 0 R L D 513 17 17 8 38 3 235 • 57 4 75 55 1010 INTRA·EC 430 17 15 6 38 1 179 4 49 3 65 53 
1011 EXTRA·EC 79 3 2 2 55 5 10 2 
0306.12 FROZEN LOBSTERS 
0306.12·10 FROZEN LOBSTERS, WHOLE 
001 FRANCE 171 22 6 
12 ~ 166 138 002 BELG.·LUXBG. 192 10 
1000 W 0 R L D 655 41 124 5 31 14 168 271 
1010 INTRA·EC 595 40 80 2 i 28 13 168 264 1011 EXTRA·EC 60 44 3 3 1 1 7 
0306.12·90 FROZEN LOBSTERS (EXCL WHOLE) 
005 ITALY 195 188 7 
1000 W 0 R L D 310 3 212 3 6 3 15 21 45 
1010 INTRA·EC 299 3 206 i 3 6 3 14 21 42 1011 EXTRA·EC 11 6 1 1 2 
0306.13 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
0306.13-10 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PANDAUDAE FAMILY 
001 FRANCE 11005 30 10018 1 3 
1s 
459 209 285 
002 BELG.·LUXBG. 392 6i 106 6 12 39 121 111 003 NETHERLANDS 787 636 9 2 
s5 61 004 FR GERMANY 1432 12 1126 454 36 8 185 005 ITALY 2515 
14 
1833 
:i 
12 102 109 5 
006 UTD. KINGDOM 3304 3033 12 192 
28 
50 
1a:i 008 DENMARK 922 8 
118 
74 
:i 
300 
130 
329 
011 SPAIN 1780 23 10 12 884 
028 NORWAY 2559 2556 2 
030 SWEDEN 4523 4522 1 
732 JAPAN 14151 14147 4 
1000 W 0 R L D 44468 148 39375 93 6 561 420 935 40 920 1950 
1010 INTRA·EC 22350 148 17480 84 6 485 393 932 40 888 1894 
1011 EXTRA·EC 22120 21896 9 96 27 4 32 56 
1020 CLASS 1 21893 21793 9 25 20 2 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 7278 7245 9 7 2 2 3 10 
1030 CLASS 2 226 103 72 8 29 14 
0306.13-30 FROZEN SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON 
003 NETHERLANDS 1696 53 29 1611 3 
1000 W 0 R L D 2506 70 125 1612 7 2 8 23 5 471 183 
1010 INTRA·EC 2367 70 34 1612 7 1 6 23 5 436 178 1011 EXTRA·EC 140 91 1 2 36 5 
0306.13-90 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, (EXCL 'PANDAUDAE' AND 'CRANGON') 
001 FRANCE 3042 332 128 39 202 422 234 98 121 1888 002 BELG.·LUXBG. 1489 
266 
45 68 12 726 216 
003 NETHERLANDS 630 6 64 2i 175 i 17 244 119 004 FR GERMANY 1752 505 11 5 48 651 302 005 ITALY 3682 661 1 211 723 156 31 1846 
006 UTD. KINGDOM 2271 441 55 31 16 818 488 422 22i 007 IRELAND 221 2i 40 44 1:i 2s:i 008 DENMARK 418 548 47 010 PORTUGAL 1449 404 5 22 s5 335 119 7 42 41 91 011 SPAIN 3164 52 1 
166 
949 63 28 1851 
021 CANARY ISLAN 192 6 257 5 21 12:i 5 030 SWEDEN 456 2 3 18 8 62 036 SWITZERLAND 472 6 29 341 2 66 
400 USA 892 63 755 9 65 
404 CANADA 227 14 40 430 213 732 JAPAN 470 
1000 W 0 R L D 21444 2816 862 338 106 1970 5110 1017 210 2286 42 6887 
1010 INTRA·EC 18128 2681 256 271 103 1010 4117 999 198 1865 41 6567 
1011 EXTRA·EC 3317 135 407 68 3 960 993 18 12 421 300 
1020 CLASS 1 2834 133 407 66 771 790 18 10 392 247 
1021 EFTA COUNTR. 1136 53 365 60 
:i 
2 349 18 8 148 133 
1030 CLASS 2 475 2 2 189 202 1 23 53 
0306.14 FROZEN CRABS 
0306.14-10 FROZEN CRABS 'PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP.' AND 'CALLINECTES SAPIDUS' 
001 FRANCE 447 10 436 
011 SPAIN 417 11 4 402 
1000 W 0 R L D 948 3 2 57 5 4 876 
1010 INTRA·EC 902 3 
:i 35 4 4 856 1011 EXTRA·EC 46 22 1 20 
0306.14-30 FROZEN CRABS 'CANCER PAGURUS' 
001 FRANCE 1032 19 6 10 
81 
659 10 328 
011 SPAIN 476 62 333 
030 SWEDEN 256 233 25 
1000 W 0 R L D 2481 21 6 8 33 237 1367 11 798 
1010 INTRA·EC 2136 21 6 8 27 232 1097 11 734 
1011 EXTRA·EC 344 6 5 269 64 1020 CLASS 1 333 269 64 1021 EFTA COUNTR. 264 234 30 
0306.14-90 FROZEN CRABS (EXCL 0306.14-10 AND 0306.14-30) 
001 FRANCE 1060 12 2 
49 
33 5 4 1007 011 SPAIN 629 1 18 557 
1000 W 0 R L D 2377 13 24 24 5 93 256 121 4 1835 
1010 INTRA·EC 2218 13 22 24 3 89 237 119 4 1707 
78 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66o I Espana J France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0305.69-50 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANnOUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF RLETS) 
1000 M 0 N D E 94 3 14 46 
~m ~"leV'~~~ 8~ f 14 46 
0305.69-90 POISSON$ (NON REPR. SOUS 0305.61.00 A 0305.69-50), SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF RLETS) 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0306.11 LANGOUSTES CONGELEES 
0306.11.00 LANGOUSTES CONGELEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
0306.12 HOMARDS CONGELES 
0306.12-10 HOMARDS ENnERS, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2452 
2591 
7243 
6669 
568 
1604 
2218 
8523 
6992 
1496 
1740 
2408 
6390 
5833 
555 
27 
27 
76 
69 
345 
340 
5 
197 
313 
308 
5 
0306.12-90 HOMARDS (NON REPR. SOU$ 0306.12-10), CONGELES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0306.13 CREVETTES CONGELEES 
1860 
2954 
2n9 
175 
0306.13-10 CREVETTES 'PANDAUDAF, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
39524 
2195 
3197 
4604 
12777 
13441 
4181 
8942 
9242 
18831 
89688 
78 
78 
272 
350 
127 
a3 
35 
106 
1000 M 0 N D E 211035 974 
1010 INTRA-CE 89806 974 
1011 EXTRA-CE 121228 
1020 CL.ASSE 1 119875 
1021 A E L E 29204 
1030 CL.ASSE 2 1338 
0306.13-30 CREVETTES GRISES 'CRANGON', CONGELEES 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
3425 
6387 
5888 
498 
310 
448 
444 
3 
857 
2099 
3432 
3368 
63 
14 
9 
120 
97 
23 
42 
890 
535 
355 
1750 
2007 
1939 
68 
34394 
409 
2133 
2618 
5443 
12148 
2328 
9206 
18824 
89649 
179158 
59507 
119650 
119138 
28819 
513 
72 
459 
129 
330 
0306.13-90 CREVEmS, (SAUF 'PANDALIDAF ET 'CRANGON1, CONGELEES 
001 FRANCE 177 45 2304 495 
~ ~f~~il-_kllBG. 1J~r, 1836 3~ 
004 RF ALLEMAGNE 16930 5743 105 
005 ITALIE 23457 4224 2 
006 ROYAUME-UNI 19854 3597 374 
~ 6~~8~RK ~~ 22:i 
010 P~RTUGAL 6288 875 
011 E PAGNE 17305 272 
g~ ~U~D~ANARIE mg s2 
036 SUISSE 4813 56 
400 ETATS-UNIS 1637 465 
404 CANADA 2498 55 
732 JAPON 4003 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0306.14 CRABES CONGELES 
142462 
121206 
21253 
18396 
9531 
2818 
20246 
19074 
1173 
1141 
593 
32 
1336 
3695 
1441 
2254 
2249 
1729 
4 
11 
9 
1 
74 
228 
172 
56 
9 
65 
25 
40 
32 
25 
7 
4 
21 
sri 
554 
709 
629 
81 
75 
75 
2 
3038 
3041 
3041 
358 
729 
417 
sri 
415 
414 
88 
14 
3:i 
270 
3173 
2494 
680 
656 
596 
20 
237 
262 
241 
21 
2 
380 
375 
4 
15 
1 
14 
18 
1 
17 
18 
28 
48 
46 
2 
25 
25 
497 
187 
713 
684 
29 
75 
773 
657 
116 
4 
42 
10 
32 
i 
210 
6237 
7367 
6484 
882 
319 
154 
563 
8 
5 
3 
2115 
62 
219 
2502 
63 
2157 
asS 
s4 
458 
8868 
7117 
1750 
684 
54 
1066 
0306.14-10 CRABES 'PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP. ET CALLINECTES SAPIDUS', CONGELES 
001 F'RANCE 
011 E;SPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0306.14-30 CRABES TOURTEAU, CONGELES 
001 FRANCE 
011 £SPAGNE 
030 $UEDE 
1000 ... 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1338 
1017 
2686 
2471 
215 
3521 
1297 
1039 
8218 
6588 
1629 
1576 
1100 
19 
44 
44 
60 
62 
62 
10 
10 
19 
19 
19 
0306.14-90 CRABES (NON REPR. SOUS 0306.14-10 ET 0306.14-30), CONGELES 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
A 
2997 
1782 
7586 
6730 
166 
178 
178 
4 
3 
91 
73 
20 
9 
12 
24 
24 
52 
50 
12 
1:i 
19 
80 
50 
30 
1 
20 
4 
1258 
79 
1666 
1525 
141 
2110 
4946 
3853 
1092 
122 
328 
285 
42 
7 
62 
46 
16 
147 
69 
263 
50 
72 
1091 
59 
1841 
1753 
89 
41 
11 
48 
84 
76 
8 
37s:i 
1921 
5528 
6759 
10289 
228 
2511 
6393 
205 
22 
3581 
1 
3496 
45915 
37396 
8519 
7281 
3656 
1235 
237 
760 
737 
23 
1 
1 
s5 
269 
209 
15 
31 
121 
73 
48 
14 
17 
75 
72 
3 
50 
24 
178 
159 
19 
104 
104 
2372 
322 
15 
30 
614 
835 
569 
4793 
4n8 
15 
3 
3 
112 
112 
1274 
6 
851 
1975 
151 
4896 
4746 
151 
151 
151 
34 
26 
152 
79 
73 
1828 
162 
979 
4149 
3005 
1144 
1144 
982 
61 
48 
633 
554 
119 
103 
15 
1007 
1111 
1007 
72 
3 
:i 
6 
4 
2 
:i 
218 
114 
339 
335 
3 
3 
38 
38 
514 
91 
14ri 
25 
302 
s:i 
1159 
1071 
84 
68 
53 
7 
3 
11 
10 
1 
9 
102 
233 
181 
51 
6 
3 
30 
23 
7 
3 
2102 
2144 
2130 
13 
86 
56 
30 
929 
792 
385 
368 
253 
971 
3820 
3749 
71 
13 
13 
58 
1170 
1087 
83 
717 
5148 
2901 
164 
3141 
759 
308 
89 
1417 
25 
97 
2443 
17678 
13226 
4451 
4276 
1673 
153 
50 
35 
15 
27 
6 
38 
38 
80 
871 
853 
2 
:i 
2s0 
290 
288 
1 
125 
3 
707 
536 
170 
49 
49 
251 
259 
251 
7 
7 
2 
3 
3 
:i 
3 
3 
18 
14 
5 
20 
309 
197 
111 
286 
3 
539 
507 
32 
1439 
160 
2453 
2390 
63 
102 
512 4n 
35 
1535 
525 
399 
1178 
45 
1312 
5718 
27 
6 
39 
11986 
11551 
435 
283 
129 
152 
5 
1002 
969 
33 
9968 
1270 
777 
2337 
8398 
1184 
289 
324 
9110 
18 
370 
623 
616 
2 
35860 
33706 
2155 
1890 
1026 
285 
1285 
989 
2395 
2301 
93 
1568 
892 
60 
3085 
2653 
432 
430 
117 
2685 
1662 
5466 
4806 
79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o L Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0306.14-90 
1011 EXTRA-EC 158 2 2 4 ~ 2 127 0308.19 FROZEN CRUSTACEANS (EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS I CRABS) 
0306.19-10 FROZEN FRESHWATER CRAYFISH 
001 FRANCE 202 15 152 4 30 
1000 W 0 R L D 663 39 20 19 320 11 13 229 9 3 
1010 INTRA-EC 489 34 18 15 158 10 13 214 7 2 
1011 EXTRA·EC 193 6 2 4 163 1 15 1 1 
0306.19-30 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
001 FRANCE 1907 62 422 6 
176 
499 10 4 904 
005 ITALY 3164 1 2691 25 
2 
290 
006 UTD. KINGDOM 163 2 76 20 63 
12 8 1346 011 SPAIN 1562 1 180 5 10 
036 SWITZERLAND 191 41 6 142 
400 USA 180 40 1 139 
1000 W 0 R L D 7656 71 3553 9 17 301 622 100 22 • 2953 1010 INTRA-EC 7149 71 3410 6 2 273 622 70 22 • 2665 1011 EXTRA-EC 507 144 2 15 28 30 268 
1020 CLASS 1 472 139 2 7 11 30 283 
1021 EFTA COUNTR. 212 62 1 1 6 142 
0306.U·90 FROZEN CRUSTACEANS (EXCL. 0306.11.00 TO 0306.19-30) 
1000 W 0 R LD 440 18 19 56 79 71 29 37 29 102 
1010 INTRA-EC 318 17 1 47 49 71 20 16 29 68 
1011 EXTRA-EC 119 18 8 30 8 21 34 
0306.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, (EXCL. FROZEN) 
0306.21.00 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 202 
1oS 57 
13 53 89 45 
005 ITALY 286 7 81 33 
1000 W 0 R L D 627 4 115 2 98 26 53 5 227 97 
1010 INTRA-EC 614 4 i 115 1 91 25 53 5 225 94 1011 EXTRA-EC 12 5 1 2 2 
0306.22 LOBSTERS (EXCL FROZEN) 
0306.22-10 LIVE LOBSTERS 
001 FRANCE 651 209 73 568 
002 BELG.-LUXBG. 309 
9 
3 243 63 
003 NETHERLANDS 61 
ai 3 9 49 005 ITALY 118 17 10 
011 SPAIN 264 7 7 1 249 
1000 W 0 R L D 1766 10 4 7 115 276 355 997 
1010 INTRA-EC 1690 10 4 j 102 271 345 981 1011 EXTRA·EC 75 13 5 10 35 
1020 CLASS 1 64 4 6 12 4 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 64 4 6 12 4 4 34 
0306.22·91 WHOLE LOBSTERS, (EXCL. FROZEN), DEAD 
1000 W 0 R L D 132 76 2 7 10 37 
1010 INTRA-EC 130 75 1 7 10 37 
1011 EXTRA-EC 
0306.22-99 LOBSTERS, (EXCL FROZEN), DEAD, (EXCL WHOLE) 
1000 W 0 R L D 115 4 110 
1010 INTRA-EC 111 4 i 107 1011 EXTRA-EC 4 3 
0306.23 SHRIMPS AND PRAWNS (EXCL. FROZEN) 
0306.23-10 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PANDAUDAE FAMILY, (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 3135 18 20 20 
:i 109 782 2186 002 BELG.·LUXBG. 265 48 1s 5 182 75 003 NETHERLANDS 562 
10 207 89 
499 
006 UTD. KINGDOM 813 5 502 
10 8 438 011 SPAIN 523 24 17 26 
1000 W 0 R L D 5779 99 774 12 12 40 13 372 1059 3397 
1010 INTRA·EC 5613 98 661 10 11 21 11 364 1057 33711 
1011 EXTRA-EC 166 1 113 2 1 19 2 8 2 18 
0306.23-31 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER 
001 FRANCE 2257 7 
2 
2233 17 
002 BELG.-LUXBG. 425 
16 1922 2600 
423 
26 003 NETHERLANDS 4855 1 
24ri 004 FR GERMANY 2540 18 8 37 
1000 W 0 R L D 10369 23 1983 2694 12 2 24 4 5543 104 
1010 INTRA-EC 9981 23 1940 2692 12 
:i 24 4 5162 104 1011 EXTRA-EC 409 24 2 381 
0308.23-39 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON (EXCL. 0306.23-31, EXCL. FROZEN) 
1000 W 0 R L D 198 2 4 2 44 44 6 8 88 
1010 INTRA·EC 195 2 4 2 43 44 5 7 88 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
0306.23-90 SHRIMPS AND PRAWNS (EXCL 0308.23-10 TO 0308.23-39, EXCL. FROZEN) 
003 NETHERLANDS 271 55 7 37 
14 
1 171 
005 ITALY 192 1 
6 
1 
as 
176 
011 SPAIN 325 10 2 B5 134 
1000 W 0 R L D 1365 94 39 62 18 4 143 187 85 89 644 
1010 INTRA·EC 1269 94 15 37 18 1 116 187 84 88 629 
1011 EXTRA-EC 94 24 25 3 27 1 14 
0306.24 CRABS (EXCL. FROZEN) 
0306.24-10 CRABS 'PARAUTHODES CAMCHAntUS, CHIONOECETES SPP.' AND 'CAWNECTES SAPIDUS', (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 495 
4 
60 
1105 
435 011 SPAIN 2331 2 1220 
1000 W 0 R L D 2930 2 5 6 63 1105 1749 
1010 INTRA-EC 2924 2 5 6 63 1105 1743 
1011 EXTRA-EC 6 6 
0308.24-30 CRABS 'CANCER PAGURUS', (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 2556 50 554 24 118 2364 005 ITALY 560 5 
4 
1 
010 PORTUGAL 1464 1425 
10 
35 
011 SPAIN 882 474 398 
80 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0306.14-90 
1011 EXTRA-CE 857 18 2 16 60 79 3 18 661 
0306.19 CRUST ACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRASES, CONGELES 
0306.19-10 ECREVISSES CONGELEES 
001 FRANCE 1055 176 480 102 282 15 
1000 M 0 N DE 3930 154 200 221 1225 62 257 1726 53 5 27 
1010 INTRA-CE 2964 127 182 179 496 56 257 1602 39 5 21 
1011 EXTRA-CE 964 28 17 42 729 6 122 14 6 
0306.19-30 LANGOUSTINES CONGELEES 
001 FRANCE 10842 370 3002 38 
14 899 
2254 79 32 5067 
005 ITALIE 31242 5 27417 184 
1s 
2 2721 
006 ROYAUME-UNI 1160 11 768 103 263 
27 s3 9304 011 ESPAGNE 11166 6 1683 
9 6 
39 54 
036 SUISSE 3065 415 50 2585 
400 ETATS-UNIS 2559 559 6 26 1967 
1000 M 0 N DE 64043 461 34667 68 167 1711 2951 911 88 53 22766 
1010 INTRA-CE 57103 461 33199 41 17 1513 2951 642 87 53 18139 
1011 EXTRA-CE 6940 1669 27 150 198 268 1 4627 
1020 CLASSE 1 6627 1615 27 53 96 268 1 4567 
1021 A E L E 3262 596 17 6 53 4 2586 
0306.19-90 CRUSTACES (NON REPR. SOUS 0306.11.00 A 0306.19-301 CONGELES 
1000 M 0 N DE 2672 148 89 8 430 479 579 213 182 184 360 
1010 IN TRA-CE 2070 146 16 i 317 213 579 167 112 183 337 1011 EXTRA-CE 593 2 74 113 266 37 70 23 
0306.21 LANGOUSTES NON CONGELEES 
0306.21-00 LANGOUSTES (NON CONGELEES) 
001 FRANCE 3256 4 2 18 
1348 
271 1221 5 1235 500 
005 ITALIE 4334 1197 4 160 1145 480 
1000 M 0 N DE 9629 23 45 33 1288 39 2090 568 1221 50 3024 1228 
1010 INTRA-CE 9340 5 45 
32 
1281 21 1994 557 1221 48 2991 1177 
1011 EXTRA-CE 273 19 1 11 96 31 1 31 51 
0306.22 HOMARDS NON CONGELES 
0306.22-10 HOMARDS VIVANTS 
001 FRANCE 12202 14 2 li 2836 824 8525 002 BELG.-LUXBG. 3938 
91 1 
44 3114 772 
003 PAYS-BAS 1010 
10 1019 
48 
124 
870 
005 ITALIE 1588 2 266 5 2 147 011 ESPAGNE 2457 117 107 9 2217 
1000 M 0 N DE 23741 109 105 119 10 27 1576 3871 5 4463 2 13454 
1010 INTRA-CE 22498 105 1 6 10 3 1346 3808 5 4332 2 12880 
1011 EXT RA-CE 1244 4 104 113 24 231 63 132 573 
1020 CLASSE 1 1097 104 106 229 55 57 546 
1021 A E L E 1090 104 106 227 55 52 546 
0306.22·91 HOMARDS MORTS, ENTIERS, (NON CONGELES) 
1000 M 0 N DE 1309 4 723 5 2 24 110 4 39 397 
1010 INTRA-CE 1290 4 721 5 i 19 110 1 37 397 1011 EXTRA-CE 17 2 5 2 1 
0306.22-99 HOMARDS MORTS, (AUTRES OU'ENTIERS, NON CONGELES) 
1000 M 0 N DE 1243 2 59 16 1163 
1010 INTRA-CE 1191 2 59 1 1127 
1011 EXTRA-CE 52 15 36 
0306.23 CREVETTES NON CONGELEES 
0306.23-10 CREVETTES, (NON CONGELEES) 
001 FRANCE 18619 125 178 266 
32 
566 3331 14153 
002 BELG.-LUXBG. 1144 335 7 28 713 364 003 PAYS-BAS 1674 58 
18 686 208 1281 006 ROYAUME-UNI 1953 77 964 
139 1&5 3626 011 ESPAGNE 4510 219 178 183 
1000 M 0 N DE 31243 788 2989 44 154 576 217 1601 8 4294 4 20568 
1010 INTRA-CE 30154 783 2470 21 146 273 197 1535 8 4276 4 20441 
1011 EXTRA-CE 1088 5 519 23 8 303 20 66 18 126 
0306.23-31 CREVETTES GRISES 'CRANGON', FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
001 FRANCE 9355 23 1 4 
18 
9260 66 
002 BELG.-LUXBG. 1551 
134 4866 
1 1530 2 
003 PAYS-BAS 10912 5857 1 
5247 
54 
004 RF ALLEMAGNE 5678 190 113 128 
1000 M 0 N DE 28966 158 5263 5888 152 66 261 13 16788 376 
1010 INTRA-CE 27983 157 5060 5866 151 &6 259 13 16106 370 1011 EXT RA-CE 983 1 203 22 1 2 682 6 
0306.23-39 CREVETTES GRISES 'CRANGON', (NON REPR. SOUS 0306.23-31, NON CONGELEES) 
1000 M 0 N DE 1079 5 26 6 337 148 67 35 455 
1010 IN TRA-CE 1042 5 26 6 331 148 63 8 455 
1011 EXT RA-CE 38 6 4 28 
0306.23-90 CREVETTES (NON REPR. SOUS 0306.23-10 A 0306.23-39, NON CONGELEES) 
003 ~AYS-BAS 1847 1009 38 117 
mi s5 6 677 005 ALIE 1023 7 1 2 12 4 499 771 011 ESPAGNE 2120 24 53 3 26 819 692 
1000 ~ 0 N DE 8259 1177 235 251 213 145 1412 699 6 455 507 3159 
1010 NTRA-CE 7483 1177 128 137 213 92 1120 697 6 447 501 2965 
1011 EXTRA-CE 773 107 114 52 292 1 8 5 194 
0306,24 CRABES NON CONGELES 
0306l4-10 CRABES 'PARALITHODES CAMCHATICUS, CHINOECETES SPP. ET CALLINECTES SAPIDUS', (NON CONGELES) 
001 FRANCE 1517 
2 1:i 
107 
607 
1410 
011 ESPAGNE 3766 6 3138 
1000 M 0 N DE 5793 10 200 28 117 607 4830 
1010 INTRA·CE 5756 10 200 24 117 607 4798 
1011 EXTRA-CE 37 4 32 
0306.24-30 CRABES TOURTEAU, (NON CONGELES) 
001 FRANCE 5467 118 
2077 
28 317 
4 
5004 
005 ITALIE 2100 14 8 5 010 PORTUGAL 4754 4681 
18 
85 
011 ESPAGNE 2519 1560 941 
A 81 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I PortugJI I UK 
0306.24-30 i 
1000 W 0 R L D 5784 11 55 10 2471 298
1 138 2801 
1010 INTRA-EC 5690 11 55 4 2467 217' 138 2798 
1011 EXTRA-EC 94 7 3 81! 3 
0306.24-90 CRABS, (EXCL FROZEN, EXCL0306.24-10 AND 0306.24-30) 
001 FRANCE 1302 2 112s 155 7 32 1139 011 SPAIN 1886 120 607 
1000 W 0 R L D 3753 14 18 7 1371 434 27 32 1848 
1010 INTRA-EC 3721 14 17 i 1369 434 27 32 1826 1011 EXTRA-EC 30 1 22 
0306.29 CRUSTACEANS (EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS I CRABS), (EXCL FROZEN) 
0306.29-10 FRESHWATER CRAYFISH, (EXCL FROZEN) 
1000 W 0 R L D 121 8 37 17 g' 13 12 22 
1010 INTRA-EC 108 i 1 34 16 'I 13 12 22 1011 EXTRA-EC 12 7 3 1 
. I 
0306.29-30 NORWAY LOBSTERS, (EXCL FROZEN) 
I 
001 FRANCE 593 74 304 4 39 22 154 005 ITALY 260 273 2 5 3 011 SPAIN 283 1 2 273 
1000 W 0 R L D 1319 81 610 10 39 40 42 5 492 
1010 INTRA-EC 1269 81 601 2 32 40 41 5 467 
1011 EXTRA-EC 51 9 8 7 2 25 
0306.29-90 CRUSTACEANS, (EXCL FROZEN, EXCL 0306.21-110 TO 0306.29-30) 
011 SPAIN 319 20 20 32 15 232 
1000 W 0 R L D 593 7 51 6 24 143 68 32 11 232 19 
1010 INTRA-EC 469 6 21 1 3 84 68 25 10 232 19 
1011 EXTRA-EC 124 30 5 22 59 7 1 
0307.10 LIVE OYSTERS, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
0307.10.10 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING ~ < 40 G EACH 
1000 W 0 R L D 1037 20 2 10 148 144 550 59 103 
1010 INTRA-EC 958 
20 
2 10 98 143 547 56 102 
1011 EXTRA-EC 80 50 1 3 4 1 
0307.10.90 OYSTERS (EXCL 0307.10.10), LIVE FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 764 7 4 46Ci 152 29 188 383 002 BELG.-LUXBG. 1484 
13 
12 1009 3 
004 FA GERMANY 531 
95 
386 19 102 11 
005 ITALY 2850 21 2734 
217 s4 006 UTD. KINGDOM 337 843 66 998 140 011 SPAIN 2467 379 1 104 
1000 W 0 R L D 9124 12 2 960 82 4516 442 1035 1480 2 592 
1010 INTRA-EC 8588 10 2 960 52 4070 436 1027 1458 2 572 1011 EXTRA-EC 536 2 30 446 6 8 21 21 
1020 CLASS 1 304 2 264 5 7 19 7 
1021 EFTA COUNTR. 285 2 252 5 7 19 
0307.21 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
0307.21.00 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
001 FRANCE 1294 3 28 
s4 49 2 1209 002 BELG.-LUXBG. 519 4 388 5 2 24 51 003 NETHERLANDS 143 5 458 2 127 005 ITALY 497 856 39 49 1656 144 011 SPAIN 2741 236 
1000 W 0 R L D 5390 14 451 660 461 4 389 52 49 35 1658 1617 
1010 INTRA-EC 5323 14 451 660 461 1 364 51 49 31 1657 1584 
1011 EXTRA-EC 69 1 3 26 1 4 1 33 
0307.29 FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
0307.29-10 COQUILLE$ ST. JACQUES 'PECTEN MAXIMUS', FROZEN 
001 FRANCE 1443 15 811 6 8 74 535 002 BELG.-LUXBG. 373 j 3 31 333 004 FA GERMANY 101 1 2 91 
005 ITALY 468 53 4 282 133 011 SPAIN 313 38 270 
1000 W 0 R L D 2963 48 910 14 2 402 13 2 115 1457 
1010 INTRA-EC 2819 46 896 12 2 340 12 2 108 1405 1011 EXTRA-EC 145 2 14 2 62 1 7 53 
0307.29-90 f~~'t~t !i!J_CfoYDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
001 FRANCE 909 10 33 17 
1o:i 
12 23 i 814 002 BELG.-LUXBG. 294 
:j 150 263 40 004 FA GERMANY 364 35 
2sS 
28 2 9 26 011 SPAIN 1832 830 11 3 531 
036 SWITZERLAND 260 2 3 247 8 
1000 W 0 R L D 4191 22 262 292 30 1099 235 550 76 1624 
1010 INTRA-EC 3684 20 253 289 17 1004 233 298 49 1520 
101 1 EXTRA-EC 508 2 9 3 13 94 3 253 27 104 
1020 CLASS 1 407 1 6 3 18 3 252 27 97 
1021 EFTA COUNTR. 321 4 3 3 3 251 27 30 
0307.31 LIVE, FRESH OR CHILLED MUSSELS 'MmLUS SPP ., PERNA SPP .' 
0307.31-10 MUSSELS 'MmLUS SPP.', LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 31348 44 68 9 10466 
11 
4458 13222 3059 
002 BELG.-lUXBG. 25355 
28 
44 56 16 20 25208 208 003 NETHERLANDS 7326 201 6885 23 1 458 004 FA GERMANY 10509 15 9025 2 848 159 4 005 ITALY 17716 4 17548 155 7 
1000 W 0 R L D 95733 91 9350 6951 2 29709 786 6155 132 39192 3365 
1010 INTRA-EC 94611 86 9344 6936 2 28970 582 6127 72 39148 3344 1011 EXTRA-EC 1122 5 6 15 739 204 29 60 43 21 
0307.31·90 MUSSELS 'PERNA SPP.', LIVE, FRESH OR CHILLED 
1000 W 0 R L D 998 38 48 28 169 435 136 6 137 
1010 INTRA-EC 861 38 48 27 i 36 435 136 6 135 1011 EXTRA-EC 137 1 1 132 2 
82 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a ., Espana l France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0306.24-30 
1000 M 0 N DE 16175 11 132 62 8355 1223 359 4 6029 
1010 IN TRA-CE 15735 11 132 8 8346 861 359 4 6014 
1011 EX TRA-CE 440 54 9 362 15 
0306.24-90 CRASES (NON REPR. SOUS 0306.24-10 ET 0306.24-30, NON CONGELES) 
001 FRANCE 2681 11 
24 3639 
227 94 
28 
2349 
011 ESPAGNE 5698 306 3 1698 
1000 M 0 N DE 10908 515 8 127 2 106 4587 872 330 28 4333 
1010 INTRA-CE 10712 515 8 122 2 to& 4580 872 329 28 4256 1011 EXTRA-CE 195 5 7 n 
0306.29 CRUST ACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRABES, NON CONGELES 
0306.29-10 ECREVISSES (NON CONGELEES) 
1000 M 0 N DE 962 4 2 27 129 178 102 188 129 119 84 
1010 INTRA-CE n9 2 2 4 10 162 88 188 126 113 84 
1011 EXTRA-CE 181 2 22 119 15 14 3 6 
0306.29-30 LANGOUSTINES (NON CONGELEES) 
001 FRANCE 3983 428 2511 3 40 224 122 695 005 ITALIE 2707 2630 5 
9 79 
32 
011 ESPAGNE 1952 10 15 1839 
1000 M 0 N DE 10179 472 5383 3 153 416 228 253 80 3191 
1010 INTRA-CE 9541 472 5308 2 13 331 228 234 80 2873 
1011 EXTRA-CE 637 75 140 85 19 318 
0306.29-90 CRUSTACES (NON REPR. SOUS 0306.21-00 A 0306.29-30, NON CONGELES) 
011 ESPAGNE 2960 40 153 48 17 2 2698 2 
1000 M 0 N DE 4608 20 76 22 328 941 248 119 49 2700 105 
1010 INTRA-CE 3865 16 48 4 16 602 246 91 40 2700 102 
1011 EXTAA-CE 743 4 29 18 312 339 1 28 9 3 
0307.10 HUITRES V1V ANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.10.10 HUITRES PLATES VIVANTES = < 40 G PIECE 
1000 M 0 N DE 2478 22 6 10 2 391 629 624 321 473 
1010 INTAA-CE 2264 22 6 9 2 238 627 616 309 459 1011 EXTRA-CE 214 153 3 8 12 14 
0307.10.90 HUITRES (NON REPR. SOUS 0307.111-10), VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 2958 36 4 
1374 
636 32 852 1397 
002 BELG.-LUXBG. 5944 
9 
97 4458 15 
004 RF ALLEMAGNE 1634 
289 
1009 131 456 29 
005 ITALIE 4346 29 4027 603 245 006 ROYAUME-UNI 1080 
1737 
232 
1369 1 464 011 ESPAGNE 5406 1107 6 702 
1000 M 0 N DE 23967 70 9 2067 225 9391 1673 1476 6853 2 2200 
1010 INTAA-CE 21923 50 1 2067 46 7880 1624 1422 6722 1 2109 
1011 EXTRA-CE 2044 19 8 179 1510 49 55 131 1 92 
1020 CLASSE 1 1099 8 845 46 51 119 1 29 
1021 A E L E 1036 8 814 46 50 118 
0307.2l COOUILLES SAINT .JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COOUILLAGES DES GENRES PECTEN, CHLAMYS OU PLACOPECTEN, 
VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.21-00 ~~"oL~~:~~l1rt:E~UES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES PECTEN, CHLAMYS OU PLACOPECTEN, VIVANTS, 
001 FRANCE 12950 33 6 4 
2aS 
661 15 6 12225 
002 BELG.-LUXBG. 1157 
41 
113 
3 
17 161 581 
003 PAYS-BAS 1348 2 
2093 
12 
1 
1290 
005 ITALIE 2272 
611 
175 
73 2320 
3 
011 ESPAGNE 4540 1164 372 
1000 M 0 N DE 23694 148 127 614 2107 25 1945 718 73 311 2329 15297 
1010 INTAA-CE 23057 141 127 614 2107 4 1765 695 73 249 2326 14956 
1011 EXT RA-CE 637 7 21 180 23 61 3 342 
0307.29 882~~t~l ~~1!1Jei~i~~~ g~ ~~~~~5M:lONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GENRES PECTEN, CHLAMYS OU PLACOPECTEN, 
0307.29-10 COOUILLES SAINT .JACQUES 'PECTEN MAXIMUS', CONGELEES 
001 FRANCE 6690 86 4095 63 54 348 4107 002 BELG.-LUXBG. 3668 
4 52 
30 357 3218 
004 RF ALLEMAGNE 1015 9 18 932 
005 ITALIE 3355 
12 
344 
9 
2189 
4 
822 
011 ESPAGNE 1132 147 960 
1000 M 0 N DE 20373 491 4729 50 10 3230 102 7 826 10928 
1010 INTAA-CE 18890 460 4629 29 
10 
2523 88 7 740 10421 1011 ,EXTAA-CE 1482 31 100 21 706 14 86 507 
0307.29-90 ~~fib3A~ri~~~~N~~~~~El1~. ~1~~1~~·s~ti~Eg.j>~NE~ASUA..Y.r~ERE; PETONCLES OU VANNEAUX ET AUTRES COQUILLAGES 'PECTEN, 
001 FRANCE 3500 101 117 
2 
11 
soO 34 51 8 3185 002 BELG.-LUXBG. 1012 38 85 12 885 417 004 RF ALLEMAGNE 1372 8 
267 
131 38 260 
011 ESPAGNE 1899 2 627 44 10 9 939 
036 SUISSE 1095 30 31 936 98 
1000 M 0 N DE 11486 191 262 317 143 1789 361 1903 331 3 6186 
1010 INTRA-CE 9213 172 234 293 11 1595 330 948 228 2 5400 
1011 EXTRA-CE 2275 19 29 24 131 195 31 956 103 1 786 
1020 CLASSE 1 1920 3 15 24 78 31 953 103 1 712 
1021 A E L E 1494 7 23 32 31 952 103 346 
0307.31 MOULES 'MYTILUS SPP., PERNA SPP.' VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0307.31-10 MOULES 'MYTILUS SPP.' VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 17248 29 39 5 5915 
12 
1323 8971 966 
002 BELG.-LUXBG. 31709 
31 
16 38 8 5 31630 63 003 PAYS-BAS 1643 55 1466 14 14 
475 883 RF ALLEMAGNE 2485 12 1130 6 626 230 12 ITALIE 10542 7 10364 159 8 
100, M 0 N DE 66052 84 1272 1520 6 17693 957 1996 91 41327 1106 101 INTRA-CE 64794 71 1255 1511 6 16952 653 1929 62 41270 1085 
101 EXTRA-CE 1259 13 17 9 741 304 67 29 58 21 
03Q7.31-90 MOULES 'PERNA SPP! VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 806 28 13 54 5 222 156 273 13 42 
1010 INTAA-CE 613 27 13 50 5 49 156 270 13 35 1011 EXTRA-CE 194 1 4 173 3 8 
A 83 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0307.39 MUSSELS 'MYTILUS SPP., PERNA SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307.39-10 MUSSEL 'MYTILUS SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 1472 402 
006 UTD. KINGDOM 876 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3477 
3131 
34& 
12 
12 
690 
625 
65 
0307.39-90 MUSSELS 'PERNA SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 756 4 20 
006 UTD. KINGDOM 296 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1447 
1414 
35 
14 
13 
2 
69 
69 
46 
40 
6 
23 
23 
1 
77 
77 
16 
206 
148 
58 
i 
236 
80 
158 
20 
7 
13 
740 
861 
1692 
1665 
27 
381 
277 
664 
658 
6 
0307.41 LIVE, FRESH OR CHILLED CUTTLE FISH 'SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP.' AND SQUID 'OMMASTREPHES SPP, 
LOL1GO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.' . 
0307.41-10 CUTTLE FISH, LIVE, FRESH OR CHILLED 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
826 
1794 
1629 
164 
115 
115 i 
0307.41·91 SQUID 'LOLIGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', LIVE, FRESH OR CHILLED 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1167 
1626 
1609 
16 
2 
2 
33 
24 
9 
20 
12 
8 
773 
1127 
1127 
1059 
1290 
1289 
0307.41-99 SQUID 'OMMASTREPHES SPP.' (EXCL. 'SAGmATUS1, 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', LIVE, FRESH OR CHILLED 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
464 
1011 
957 
54 
16 
15 
1 
100 
75 
25 
71 
350 
349 
1 
14 
14 
14 
21 
36 
33 
3 
1 
i 
97 
97 
17 
191 
52 
138 
99 
93 
6 
17 
39 
19 
20 
0307.49 CUTTLEFISH 'SEPIA OFFICINAUS~ ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP.' AND SQUID 'OMMASTREPHES SPP., LOUGO SPP., NOTOTODARUS 
SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', FROZeN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307.49-11 FROZEN CUTTLEFISH 'SEPIOLA' (OTHER THAN SEPIOLA RONDEL.ETI) 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1717 
985 
3141 
2912 
226 
0307.49-19 FROZEN CUTTLEFISH 'SEPIOLA RONDELETI' 
9 
32 
32 
~ [tk~~ m~ 2 
732 JAPAN 965 
1000 W 0 R L D 8049 
1010 INTRA-EC 6812 
1011 EXTRA-EC 1228 
1020 CLASS 1 1125 
0307.49-31 SQUID 'LOUGO VULGARIS', FROZEN 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1319 
815 
4586 
3961 
626 
0307.49-33 SQUID 'LOUGO PEALEr, FROZEN 
011 SPAIN 398 
1000 W 0 R L D 564 
1010 INTRA-EC 479 
1011 EXTRA-EC 86 
61 
61 
19 
18 
1 
2 
2 
2 
41 
1 
40 
0307.49-39 SQUID 'LOUGO SPP.', FROZEN, (EXCL. LOUGO VULGARIS AND PEALEI) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
896 
5187 
829 
1452 
10325 
9597 
721 
42 
93 
93 
0307.49-51 SQUID 'OMMASTREPHES SAGmATUS', FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
874 
380 
495 
38 
38 
6 
1 
4 
32 
27 
4 
4 
23 
19 
4 
2 
1 
160 
142 
18 
39 
39 
1 
22 
78 
34 
44 
64 
4 
69 
64 
4 
4 
16 
16 
9 
i 
17 
142 
136 
6 
249 
31 
664 
519 
144 
76 
330 
1840 
1356 
483 
84 
15 
70 
445 
4619 
549 
1446 
8031 
7445 
587 
717 
233 
485 
0307.49-59 SQUID 'OMMASTREPHES SPP.', (EXCL. 'SAGmATUS'), 'NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP.', FROZEN 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
575 
3295 
1929 
1365 
828 
0307.49-71 CUTTLEFISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
282 
274 
7 
58 
58 
43 
43 
0307.49-91 SQUID 'LOLIGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', DRIED, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
186 
75 
110 
5 
5 
2 
2 
248 
1794 
995 
799 
342 
1694 
946 
2803 
2662 
141 
3621 
1289 
42 
5159 
5083 
76 
47 
898 
595 
1678 
1665 
13 
32 
63 
63 
so:i 
6 
809 
788 
21 
4 
4 
314 
573 
504 
69 
10 
186 
186 
23 
23 
17 
17 
24 
65 
65 
23 
22 
64 
64 
13 
37 
33 
4 
4 
5 
5 
0307.49-99 SQUID 'OMMASTREPHES SPP.', (EXCL. 'SAGmATUS~ 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', DRIED, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
84 
1273 
1089 
183 
3 
3 
2 3 
1 
1 
5 
5 
887 
774 
113 
76 
71 
5 
65 
65 
40 
10 
28 
95 
888 
1110 
191 
913 
908 
110 
689 
648 
41 
14 
14 
80 
219 
456 
403 
46 
6 
6 
661 
188 
472 
472 
37 
29 
7 
20 
20 
151 
106 
45 
186 
9 
339 
321 
18 
66 
19 
208 
208 
59 
44 
15 
2 
87 
87 
21 
20 
1 
5 
3 
2 
630 
1 
851 
773 
78 
77 
12 
12 
359 
370 
370 
277 
20 
61 
427 
427 
53 
43 
10 
32 
32 
4 
4 
20 
19 
1 
2 
1 
1 
15 
18 
17 
1 
42 
42 
42 
148 
154 
152 
1 
17 
8 
9 
9 
26 
36 
27 
10 
21 
146 
117 
29 
139 
118 
21 
118 
10 
108 
34 
34 
1 
127 
176 
163 
13 
285 
349 
338 
11 
21 
248 
248 
50 
71 
69 
2 
206 
294 
293 
2 
5 
8 
16 
16 
22 
40 
84 
84 
91 
52 
162 
150 
13 
7 
17 
17 
6 
22 
130 
118 
11 
17 
17 
9 
9 
15 
12 
2 
27 
16 
11 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
0307.39 MOULES 'MYTILUS SPP., PERNA SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.39-10 MOULES 'MmLUS SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
2528 
2233 
516 
36 
1000 M 0 N D E 7057 10 931 75 
1010 INTRA-CE 6466 10 847 65 
1011 EXTRA-CE 593 84 11 
0307.39-90 MOULES 'PERNA SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1153 
1129 
3082 
2989 
92 
2 
13 
8 
5 
34 
80 
80 
2 
32 
30 
2 
293 
293 
46 
470 
332 
138 
3 
3 
361 
140 
221 
40 
15 
25 
1494 
2175 
3838 
3793 
45 
516 
1084 
1613 
1600 
13 
0307.41 ~ij~~~S 5'~~.~~o~m~.t~Js ~~~.~~~~i:8~I~PV., S~~tl'fl ~.fl'~~~ s:~.8:k~:Rs ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP., 
0307.41-10 SEICHES ET SEPIOLES, VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1780 
3608 
3402 
205 
185 
185 
3 
1 
2 
2 
2 
63 
36 
27 
0307.41-11 CALMARS ET ENCORNETS 'LOUGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4963 
6489 
6411 
79 
5 
5 i 
69 
18 
51 
1650 
2421 
2419 
2 
4525 
5588 
5587 
1 
67 
68 
68 
4 
4 
123 
123 
52 
368 
206 
161 
175 
160 
15 
0307.41-19 ~:~m~~~E"l ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS1, 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', VIVANTS, FRAIS OU 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1525 
3183 
2949 
235 
5 
5 
31 
23 
9 
115 
67 
48 
309 
1413 
1410 
3 
31 
126 
63 
63 
0307.49 ~ij~~~s;~~.~~o~~~ss ~~~.~~E~~i:~.~~Pv,,s~~LOJl~lEfdg~i,P[i~E~~H~~ss~uL~'it~RNETS 'OMMASTREPHES SPP., 
0307.49-11 SEPIOLES (SAUF 'SEPIOLA RONDELEn'), CONGELEES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3680 
2020 
6811 
6285 
516 
21 
65 
65 
0307.49-19 SEICHES, SEPIOLES 'SEPIOLA RONDELETr, CONGELEES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9702 
3049 
2682 
17755 
14415 
3322 
3056 
125 
125 
0307.49-31 CALMAR$ ET ENCORNETS 'LOUGO VULGARIS', CONGELES 
005 ITALIE 3649 
011 ESPAGNE 3115 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10910 
9748 
1162 
74 
68 
6 
0307.49-33 CALMAR$ ET ENCORNETS 'LOUGO PEALEI', CONGELES 
011 ESPAGNE 1027 
3 
3 
3 
57 
4 
52 
13 
4 
8 
3 
94 
82 
12 
11 
63 
53 
11 
2 
50 
173 
76 
96 
121 
14 
136 
121 
15 
14 
44 
44 
1000 r.l 0 N D E 1321 32 
1010 INTRA-CE 1168 . 
1011 EXTRA-CE 154 32 
0307.49-39 CALMAR$ ET ENCORNETS 'LOUGO SPP.' (SAUF 'LOUGO VULGARIS ET PEALEI1, CONGELES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
1170 
7401 
1059 
1641 
63 5 
1 
1000 M 0 N D E 15295 205 478 
1010 INTRA-CE 14092 205 420 
1011 EXTRA-CE 1178 58 
0307.49-51 CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SAGmATUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1712 
1004 
708 
105 
105 
180 
180 
27 
2i 
31 
205 
192 
13 
430 
64 
1320 
927 
390 
199 
459 
2617 
1799 
818 
132 
11 
122 
587 
6143 
654 
1616 
10356 
9525 
831 
1179 
503 
676 
3838 
1931 
6147 
5817 
330 
8290 
2712 
104 
11602 
11422 
180 
118 
2898 
2482 
5906 
5863 
43 
124 
186 
186 
1061 
25 
1986 
1932 
54 
10 
10 
72 
72 
e5 
231 
231 
79 
93 
240 
240 
0307.49-59 CALMARS ET ENCORNETS, 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS'); 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP., CONGELES 
005 IT ALIE 1192 338 802 52 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
5705 
3614 
2091 
1471 
120 
120 
0307.49-71 SEICHES ET SEPIOLES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
641 
619 
21 
75 
75 
3 
3 
2356 
1406 
950 
485 
0307A9-91 CALMARS ET ENCORNETS 'LOUGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1485 
1346 
139 
33 
428 
427 
1 
1000 M 0 N D E 553 10 83 
1010 INTRA-CE 202 10 83 
1011 EXTRA-CE 351 
134 
124 
10 
10 
18 
18 
17 
123 
25 
99 
86 
15 
63 
231 
2500 
3070 
472 
2583 
2575 
2eS 
1231 
1130 
101 
22 
22 
88 
341 
858 
737 
97 
6 
6 
1323 
381 
942 
942 
102 
82 
20 
27 
27 
0307A9·99 CALMAR$ ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS1; 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', SECHES, SALES OU EN 
SAUMURE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
A 
1796 
1476 
319 
5 
5 
3 
1 
2 
6 
2 
4 
13 
13 
929 
807 
122 
233 
221 
11 
159 
159 
294 
169 
125 
397 
21 
837 
786 
52 
132 
45 
559 
558 
1 
87 
78 
9 
7 
119 
119 
1 
38 
36 
2 
13 
9 
4 
789 
2 
1149 
1038 
111 
108 
30 
30 
879 
893 
893 
305 
29 
64 
500 
500 
173 
141 
32 
53 
53 
6 
5 
60 
57 
3 
8 
5 
2 
34 
42 
38 
4 
184 
185 
185 
514 
552 
546 
5 
5 
3 
2 
48 
17 
31 
31 
73 
108 
73 
34 
34 
314 
240 
73 
222 
172 
50 
1 
360 
18 
342 
29 
28 
1 
74 
238 
200 
38 
467 
611 
570 
41 
42 
435 
435 
200 
278 
268 
11 
652 
778 
772 
6 
9 
18 
32 
32 
66 
98 
208 
208 
292 
187 
549 
497 
53 
24 
56 
56 
9 
74 
331 
293 
38 
59 
59 
12 
12 
26 
26 
54 
45 
9 
65 
27 
38 
85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK I 
0307.51 LIVE, FRESH OR CHIL1ED OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' I I 
i I 0307.51-IXI LIVE, FRESH OR CHIL1ED OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' ! I 1000 W 0 R L D 486 18 13 204 3 :I 171 3 70 4 1010 INTRA-EC 423 18 13 204 3 106 3 70 4 I 1011 EXTRA-EC 63 62 1 I I 
0307.59 OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE I l I 0307.5&-10 FROZEN OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' I I 004 FR GERMANY 669 567 68 ! 11 2 18 3 005 ITALY 619 8 66 376 169 ~ I 009 GREECE 453 99 354 ; 400 USA 1795 1338 4 457 732 JAPAN 1541 1488 ~I 49 1000 W 0 R L D 6466 14 36 67 4393 472 563 25 880 8 
1010 INTRA-EC 2370 14 18 66 1441 325 8 I 404 25 61 8 1 Ott EXTRA-EC 4088 18 1 2952 148 150 819 
1020 CLASS 1 3824 9 2685 7 150 773 
0307.5&-90 OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' DRIED, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 535 2 303 77 127 25 
1010 INTRA-EC 112 2 1 76 7 25 
1011 EXTRA-EC 424 303 1 120 
0307.60 SNAIL (EXCL SEA SNAILS), LIVE, FRESH, CHIL1ED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IN BRINE 
0307.60.00 SNAIL (EXCL SEA SNAILS), LIVE, FRESH, CHIL1ED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IN BRINE 
001 FRANCE 1002 534 314 2 76 5 4 45 22 
1000 W 0 R L D 1680 34 554 342 24 262 76 26 47 199 116 
1010 INTRA-EC 1536 32 554 342 19 128 76 26 47 197 115 
1011 EXTRA-EC 145 3 5 135 2 
0307.91 LIVE, FRESH OR CHIL1ED MOUUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL 0307.10 TO 0307.60 AND OTHER CRUSTACEANS) 
0307.91-GO LIVE, FRESH OR CHIL1ED MOUUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL 0307.111-10 TO 0307.611-00 AND OTHER THAN CRUSTACEANS) 
001 FRANCE 3837 47 22 3 45 425 1539 4 620 14 1546 005 ITALY 433 29 5 87 400 295 4s:i 1110 011 SPAIN 4214 
117 
1734 
021 CANARY ISLAN 139 22 
1000 W 0 R L D 10506 53 34 66 3 200 2834 1829 532 1214 490 3249 
1010 INTRA-EC 10070 53 34 55 3 77 2613 1829 519 1192 477 3218 
1011 EXTRA~C 435 13 122 221 13 22 13 31 
1030 CLASS 2 185 122 30 22 11 
0307.99 AQUATIC INVERTEBRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE (EXCL 0307.10 TO 0307.91) 
0307.9&-11 ILLEX SPP, FROZEN 
001 FRANCE 849 463 
5 
343 40 22 3 005 ITALY 2974 266 32 2681 010 PORTUGAL 2431 2399 
1000 W 0 R L D 8685 4037 526 62 1276 2734 22 27 
1010 INTRA-EC 7737 3673 518 59 704 2734 22 27 
1011 EXTRA-EC 948 364 8 3 572 
0307.9&-13 STRIPED VENUS AND OTHER 'VENERIDAF, FROZEN 
011 SPAIN 1371 18 928 240 69 116 
1000 W 0 R L D 1978 10 19 185 1057 8 357 14 88 240 
1010 INTRA-EC 1803 10 18 48 1040 6 350 14 80 237 
1011 EXTRA-EC 177 1 136 17 2 8 8 3 
0307.9&-19 AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL 0307.111-10 TO 0307.9&-13~ FROZEN 
005 ITALY 568 2 29 6 
2 12 
530 
011 SPAIN 951 155 782 
1000 W 0 R L D 2774 6 2 367 236 18 52 2079 12 
1010 INTRA-EC 2346 1 2 313 220 18 33 1753 4 
1011 EXTRA-EC 429 5 55 16 19 326 8 
1020 CLASS 1 355 5 1 19 322 8 
0307.9&-90 AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL 0307.111-10 TO 0307.9&-13), DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 1146 9 353 2 3 436 595 193 20 326 011 SPAIN 14234 11 35 13084 40 9 264 
1000 W 0 R L D 16529 50 64 419 51 95 504 903 13517 169 24 733 
1010 INTRA-EC 16219 50 12 418 51 83 489 882 13325 166 18 723 
1011 EXTRA-EC 312 52 1 12 16 21 192 1 6 11 
86 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0307.51 POULPES OU PIEUVRES, 'OCTOPUS SPP.', VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.51-GO POULPES OU PIEUVRES, 'OCTOPUS SPP.', VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 860 21 20 112 11 521 6 159 9 
1010 INTRA-CE 624 21 20 111 11 289 5 157 9 
1011 EXTRA-CE 236 1 233 2 
0307.59 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.59-10 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 1541 
1i 7i 1258 180 38 6 51 8 005 ITALIE 1168 686 394 858 009 GRECE 1093 234 
1380 400 ETATS-UNIS 3356 1976 
12 732 JAPON 3531 3372 147 
1000 M 0 N DE 14104 22 80 81 8415 1265 63 1561 41 2549 26 
1010 INmA-CE 4926 22 36 n 2733 n6 63 984 41 167 26 
1011 EXTRA-CE 9154 45 4 5682 489 552 2382 
1020 CLASSE 1 8434 26 5535 22 552 2299 
0307.59-90 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP .', SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N DE 1293 3 691 169 297 132 
1010 INTRA-CE 315 3 1 168 10 132 
1011 EXTRA-CE 978 690 2 286 
0307.60 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER, VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0307.60-GO ESCARGOTS (AUTRES QUE DE MER), VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 3366 1425 1602 6 144 4 8 147 29 
1000 M 0 N DE 5421 112 2 1602 1714 23 925 144 69 108 401 321 
1010 INTRA-CE 4878 97 2 1601 1714 13 419 144 69 105 397 319 1011 EXT RA-CE 544 16 11 506 3 4 2 
0307.91 INVERTEBRES AQUATIQUES, NON REPR. SOUS 0307.10 A 0307.60), VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.91-GO ~8~~~~M~~E~ INVERTEBRES AQUATIQUES, (NON REPR. SOUS 0307.10.10 A 0307.6JI.OD ET AUTRES QUE CRUSTACES), VIVANTS, FRAIS 
001 FRANCE 4920 40 45 li 112 4696 1596 9 1010 64 2044 005 ITALIE 4757 1 52 
117 744 953 590 1914 011 ESPAGNE 11811 22 
1110 
7471 
021 ILES CANARIE 1203 93 
1000 M 0 N DE 26213 79 16 134 8 1301 13n1 1935 881 2482 737 4869 
1010 INTRA-CE 24033 79 16 87 8 187 13101 1935 783 2388 654 4795 
1011 EXTRA-CE 2179 47 1115 669 98 94 82 74 
1030 CLASSE 2 1334 1114 112 94 14 
0307.99 INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 0307.10 A 0307.91 
0307.99-11 ILLEX SPP. CONGELES 
001 FRANCE 1566 1026 
9 
440 70 
14 
30 
005 ITALIE 5192 537 
39 
4632 
010 PORTUGAL 1739 1700 
1000 M 0 N DE 12620 3 4765 1200 128 1734 4731 14 45 
1010 INTRA-CE 11319 
:i 4304 1172 124 929 4731 14 45 1011 EXTRA-CE 1300 461 27 4 805 
0307.9$-13 PALOURDES OU CLOVlSSES ET AUTRES 'VENERIDAE', CONGELES 
011 ESPAGNE 2002 17 1423 307 2 33 220 
1000 M 0 N DE 3896 18 18 294 1929 26 975 63 66 506 
1010 INTRA-CE 3602 18 17 88 1906 18 944 63 52 495 
1011 EXTRA-CE 294 1 206 23 8 31 14 11 
0307.99-19 INVERTEBRES AQUATIQUES (NON REPR. SOUS 0307.10.10 A 0307.99-13), CONGELES 
005 ITALIE 2067 2 44 20 
:i 12 2020 011 ESPAGNE 2198 150 2033 
1000 M 0 N DE 7137 24 2 432 359 34 186 6054 5 39 
1010 INTRA-CE 5781 4 i 2 354 284 34 85 5009 5 3 1011 EXTRA-CE 1358 20 79 75 101 1046 36 
1020 CLASSE 1 1196 17 4 101 1038 36 
0307.99-90 INVERTEBRES AQUATIQUES (NON REPR. SOUS 0307.10.10 A 0307.99-13), SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 1628 11 348 18 9 524 668 372 42 1 525 011 ESPAGNE 20146 8 50 18432 115 22 629 
1000 M 0 N DE 24241 36 59 412 172 200 751 981 19632 365 63 1570 
1010 INTRA-CE 23313 36 19 407 172 157 680 951 18934 362 48 1547 
1011 EXTRA-CE 927 39 5 43 71 30 698 3 15 23 
A 87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country- Pays dllclarant ' I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
0401.10 MILK AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, = < 1 -, (EXCL CONCENTRATED OR SWEETENED) I 
0401.11).10 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1 -, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SU~AR OR OTHER SWEETENING MATTER) I 
002 BELG.-LUXBG. 10249 
15301 
10200 
2 
2 • 26 21 
003 NETHERLANDS 19307 4004 
006 UTD. KINGDOM 9925 9892 33 
825 j 9 009 GREECE 6885 4665 1379 :I 011 SPAIN 11190 22 25 
937 
11118 25 
021 CANARY ISLAN 5754 4492 416 9 
1000 W 0 R L D 71887 37143 4 16290 14 1154 15256 10 336 3 1677 
1010 INTRA-EC 60554 32417 4 15828 2 10 12073 7 143 70 
1011 EXTRA-EC 11323 4724 462 12 1140 3183 3 193 1606 
1030 CLASS 2 10373 4724 437 10 1132 2506 3 139 1422 
0401.111-90 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1 -IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) · 
001 FRANCE 15088 8050 7008 
24 995 
28 2 
1678 002 BELG.-LUXBG. 5805 
79728 254411 45 3108 003 NETHERLANDS 334228 44 
005 ITALY 268365 19 251029 17317 
011 SPAIN 16271 16271 
036 SWITZERLAND 19398 19398 
1000 W 0 R L D 662511 87978 262 513741 3 43 54601 68 32 4073 1709 
1010 INTRA-EC 642902 87978 262 512558 2 24 36199 68 31 4073 1709 1011 EXTRA-EC 19607 1183 19 16402 1 
1020 CLASS 1 19581 1193 19398 
1021 EFTA COUNTR. 19581 1193 19398 
0401.20 MILK AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 1 -BUT = < 6 -, (EXCL CONCENTRATED OR SWEETENED)) 
0401.21).11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3- BUT > 1 -,IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 42597 41115 
1 
1297 
539 
177 8 
002 BELG.-LUXBG. 35562 
64918 
34018 1004 
745 003 NETHERLANDS 103343 4366 17680 41sB 36 5600 004 FR GERMANY 19350 4100 
29253 005 ITALY 81358 14164 172 37754 
2:i 
15 
009 GREECE 4232 2899 577 605 128 
011 SPAIN 13096 
31 
134 65 12754 207 043 ANDORRA 9388 9242 50 
372 REUNION 12579 46 12579 458 GUADELOUPE 7243 7197 
462 MARTINIQUE 6792 533 6259 
1000 W 0 R L D 359655 150313 6204 89216 130 375 103372 573 6434 755 283 
1010 INTRA-EC 300578 147459 4543 64726 5 375 55809 235 7055 746 283 1011 EXTRA-EC 58699 2754 1660 4490 124 47516 112 1378 7 
1020 CLASS 1 10078 99 169 20 20 65 9251 82 132 240 
1030 CLASS 2 48524 2653 1492 4395 95 310 38251 31 1247 43 
1031 ACP(66) 7332 387 18 701 18 5960 21 202 18 
0401.21).19 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3- BUT > 1 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
003 NETHERLANDS 3939 3649 
1465 
90 
1994 004 FR GERMANY 3795 338 
40070 10095 005 ITALY 50431 266 
1000 W 0 R L D 60657 6060 1469 40143 10132 90 434 2329 
1010 INTRA-EC 60063 6058 1468 40070 10105 90 
347 
2272 
1011 EXTRA·EC 509 3 2 73 27 57 
0401.21).11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 8-, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 12773 12407 77 41 
12 
72 6 170 
002 BELG.-LUXBG. 35697 
53819 10 
35397 288 
003 NETHERLANDS 59614 5785 4654 10304 4 004 FR GERMANY 34656 4024 15670 
15966 005 ITALY 38455 10440 112 11883 
5 
18 42 
009 GREECE 4154 2651 818 453 227 
011 SPAIN 20381 
17153 
225 
11566 
19738 400 
021 CANARY ISLAN 41758 12497 91 457 
022 CEUTA AND ME 7266 141 1921 4829 187 188 
043 ANDORRA 3848 26 
7933 
244 3507 69 
228 MAURITANIA 8702 718 13 38 
372 REUNION 2467 
28 
2467 
458 GUADELOUPE 3531 3503 
462 MARTINIQUE 3779 175 
79 
3604 
1635 740 HONG KONG 4357 2643 
1000 W 0 R L D 306713 106387 18105 86633 20 16981 57694 159 227 18809 2 1696 
1010 INTRA·EC 208029 83378 15796 60045 1 41 36762 159 77 11529 241 
1011 EXTRA-EC 98348 22851 2309 26588 18 18837 20932 106 7252 1455 
1020 CLASS 1 6426 487 1093 141 1 448 3548 57 195 456 
1030 CLASS 2 89138 22242 1141 26213 16 16389 16146 49 5941 999 
1031 ACP(66) 17151 1116 139 10444 2 3559 20 1609 262 
0401.21).99 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 8 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 80125 73524 4678 
26 
319 1604 
262:i 003 NETHERLANDS 29237 14177 
7:i 
12411 56 3008 004 FR GERMANY 110725 78086 
848700 
29502 
005 ITALY 1134106 
26 
265326 
34243 006 UTD. KINGDOM 34352 55 27 
37 011 SPAIN 87439 87402 
036 SWITZERLAND 4244 4244 
1000 W 0 R L D 1485150 165814 325 867695 3 7 406888 34243 375 7016 38 2746 
1010 INTRA-EC 1480189 165812 73 867301 1 
7 
402618 34243 375 7008 37 2721 1011 EXTRA-EC 4962 2 253 395 2 4270 8 25 1020 CLASS 1 4852 253 341 1 4249 8 
1021 EFTA COUNTR. 4558 314 4244 
0401.30 MILK AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 6 -, (EXCL CONCENTRATED OR SWEETENED)) 
0401.31).11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 21 -BUT > 8 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
002 BELG.-LUXBG. B34 36 773 43 4 13 003 NETHERLANDS 1055 1019 22 005 ITALY 1696 
2 
1674 
5 396 006 UTD. KINGDOM 990 154 433 
1000 W 0 R L D 6422 175 26 4086 14 26 439 400 37 873 9 337 1010 INTRA-EC 5504 175 18 3949 5 1 47 400 36 888 
7 
7 1011 EXTRA-EC 915 9 135 9 26 392 1 5 331 
0401.311-19 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 21 - BUT > 8 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
005 ITALY 7438 50 7343 43 
1000 W 0 R L D 9617 461 33 442 432 7745 481 2 21 1010 INTRA-EC 9132 461 1 2 422 7745 480 21 1011 EXTRA-EC 482 31 440 10 1 
88 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland r ltalia -1 Nederland T Portugal I UK 
0401.10 UIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1 -, NON CONCENTRES, Nl EDULCORES 
0401.11).10 UIT ET CREME DE UIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
002 BELG.-LUXBG. 2840 
4149 
2816 4 12 8 
003 PAYS-BAS 5290 1139 
006 ROYAUME-UNI 2916 2899 17 
314 5 4 009 GRECE 3283 2036 924 
011 ESPAGNE 4081 6 9 
2sS 
4048 18 
021 ILES CANARIE 1643 1257 129 2 
1000 M 0 N DE 232n 11222 5 5110 15 429 5419 6 145 2 924 
1010 INTRA-CE 19457 9900 5 4971 1 53 4408 5 76 38 
1011 EXT RA-CE 3815 1322 139 14 372 1011 2 69 886 
1030 CLASSE 2 3515 1322 135 13 368 848 2 43 784 
0401.11).90 UIT ET CREME DE UJT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1 -, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 3302 1793 1502 
s:i 227 6 1 311i 002 BELG.-LUXBG. 1235 
15714 4833i 6 
637 
003 PAYS-BAS 64135 84 
005 ITALIE 56399 37 52721 3641 
011 ESPAGNE 3632 3632 
036 SUISSE 9965 9965 
1000 M 0 N DE 139981 17593 100 102819 2 66 17817 12 13 1234 324 
1010 INTRA-CE 129767 17593 100 102599 2 53 7843 12 11 1232 324 1011 EXTRA-CE 10210 220 13 9974 1 
1020 CLASSE 1 10185 220 9965 
1021 A E L E 10185 220 9965 
0401.20 U1T ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 1 - MAIS = < 6 -, NON CONCENTRES, Nl EDULCORES 
0401.21).11 UIT ET CREME DE UIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 3- MAIS > 1 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 13830 13289 
3 
452 
184 
85 4 
002 BELG.-LUXBG. 11715 
281s0 
11269 259 33 003 PAY5-BAS 33853 
1797 
5640 
1315 26 2816 004 RF ALLEMAGNE 7500 1546 
10436 005 ITALIE 29353 5472 84 13354 
14 
7 
009 GRECE 2111 1498 256 264 79 
011 ESPAGNE 5002 
8 
38 
18 
4865 99 
043 ANDORRE 2275 2234 15 
372 REUNION 4560 
16 
4560 
458 GUADELOUPE 2781 2765 
462 MARTINIQUE 2505 182 2323 
1000 M 0 N DE 123107 50979 2393 29884 44 107 35346 269 3886 38 161 
1010 INTRA-CE 104064 50090 1886 28682 1 
107 
19982 125 3265 33 
161 1011 EXTRA-CE 18895 845 508 1203 43 15351 54 621 2 
1020 CLASSE 1 2569 30 57 7 7 18 2237 39 54 2 
120 
1030 CLASSE 2 16300 815 451 1176 34 90 13110 14 567 41 
1031 ACP(66) 2205 96 8 228 6 1734 9 102 2 20 
0401.21).19 LAIT ET CREME DE UIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 3- MAIS > 1 -, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
003 PAYS-BAS 1138 1115 
592 ; 23 1039 004 RF ALLEMAGNE 1773 141 
10800 005 ITALIE 13705 88 2817 
1000 M 0 N DE 17567 1891 594 10818 2839 23 203 1199 
1010 INTRA-CE 17285 1890 594 10800 2828 23 1&8 
1150 
1011 EXTRA-CE 248 1 1 18 11 49 
0401.21).91 LAIT ET CREME DE UIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 3- MAIS = < 8 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 5360 4877 36 153 5 37 3 254 002 BELG.-LUXBG. 14656 
21730 5 14515 136 003 PAY5-BAS 24094 2359 
1803 5317 5 004 RF ALLEMAGNE 15637 1782 6730 
6976 005 ITALIE 16624 4722 65 4978 4 
18 65 
009 GRECE 2515 1608 541 231 131 
011 ESPAGNE 8548 
5234 
72 
3438 
8276 200 
021 ILES CANARIE 12283 3454 24 133 
022 CEUTA ET MEL 2484 48 492 1838 53 53 
043 ANDORRE 1145 7 
2793 
75 1039 24 
228 MAURITANIE 3073 270 6 4 
372 REUNION 1106 
12 
1106 
458 GUADELOUPE 1595 1583 
462 MARTINIQUE 1650 72 
32 
1578 
soi 740 HONG-KONG 1541 902 
1000 M 0 N DE 122839 41945 7828 33no 8 5633 23163 266 118 9025 1082 
1010 INTRA-CE 89297 34746 6801 25498 j 153 15302 266 41 6148 342 1011 EXTRA-CE 33396 7128 1027 8272 5446 7861 50 2865 740 
1020 ~LASSE 1 2130 133 381 56 1 169 1057 28 87 218 
1030 LASSE 2 30446 6963 610 8140 6 5276 6416 22 2491 522 
1031 CP(66) 6350 383 66 3762 1 1145 13 849 131 
0401.~99 UJT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 3- MAIS = < 8 -, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 26741 24267 1700 9 
114 680 9cxi 003 ~AYS-BAS 9743 4501 32 4333 2i 1216 004 F ALLEMAGNE 34042 24344 
296826 
8429 
005 ITALIE 392650 
8 
95824 
7269 006 ROYAUME-UNI 7307 20 10 1i 011 ESPAGNE 31471 31480 
036 SUISSE 2271 2271 
1000 M 0 N DE 505834 53121 117 303484 2 2 138117 7269 135 2646 12 929 
1010 INTRA-CE 503314 53120 32 303348 i 2 135837 7269 135 2642 11 920 1011 EXTRA-CE 2518 1 85 136 2280 4 9 
1020 CLASSE 1 2478 85 117 2272 4 
1021 A E L E 2378 107 2271 
0401.30 LAIT ET CREME DE UIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 6 -, NON CONCENTRES, Nl EDULCORES 
0401.31).11 U1T ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 21 - MAIS > 6 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
002 BELG.-LUXBG. 1739 
26 
1614 76 12 3 34 
003 PAYS-BAS 1929 1903 43 005 ITALIE 3120 9 3077 8 1234 006 ROYAUME-UNI 2420 334 835 
1000 M 0 N DE 11921 314 36 7868 14 72 248 1245 116 1633 14 361 
1010 INTRA-CE 11033 314 27 7615 9 2 80 1245 107 1626 8 8 1011 EXTRA-CE 878 9 251 6 70 167 7 6 354 
0401.31).19 U1T ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 21 - MAIS > 6 -, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
005 ITALIE 4823 34 4723 65 
1000 M 0 N DE 6715 505 17 368 321 5025 461 17 
1010 INTRA-CE 6327 505 1 4 316 5025 459 17 
1011 EXTRA-CE 386 17 363 4 2 
A 89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0401.30-31 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 21 - BUT = < 45 -, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 1., (NOT CONCEN1 ~TED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 1085 671 381 7<i 30 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2n6 
470 
761 6 1939 
003 NETHERLANDS 3396 
74 
2664 61 1 
32 004 FR GERMANY 2741 982 
2564 
1649 4 
005 ITALY 2727 162 
679 
1 48i 720 006 UTD. KINGDOM 1625 
126 
2 176 43 009 GREECE 894 39 8 678 
107 011 SPAIN 904 
51 aS 4 792 1 632 SAUDI ARABIA 11343 212 5945 
636 KUWAIT 2003 1857 23 123 
24 647 U.A.EMIRATES 1059 842 179 14 
1000 WORLD 41256 2867 11165 6887 1 4819 5842 78 ' 73 9185 339 
1010 INTRA-EC 16479 2650 818 6565 i 4819 3434 
78 . 56 2800 58 
1011 EXTRA-EC 24764 214 10347 302 2407 8 6385 281 
1020 CLASS 1 959 
214 
ns 4 1 61 67 3 6385 48 1030 CLASS 2 23803 9568 298 4758 2340 6 234 
0401.30-39 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 21 -BUT = < 45- IN IMMEDIATE PACKINGS > 2 1., (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
001 FRANCE 6965 6582 228 81 
21s0 
14 60 
002 BELG.-LUXBG. 7601 
7594 
20 5421 
523 003 NETHERLANDS 8860 686 57 609 004 FR GERMANY 1642 734 50409 299 005 ITALY 59812 165 9238 
' 009 GREECE 5230 61 864 3745 1424 632 SAUDI ARABIA 664 
1000 W 0 R L D 92350 15388 1074 55613 93 13492 15 6093 582 
1010 INTRA-EC 90380 15210 1 55087 81 13322 14 6090 575 
1011 EXTRA-EC 1966 1n 1073 526 11 170 3 6 
1030 CLASS 2 1620 1n 1073 295 11 55 3 6 
0401.3G-91 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2 1., (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
1000 W 0 R L D 162 10 17 2 4 12 70 47 
1010 INTRA-EC 89 7 
17 
1 4 2 70 9 1011 EXTRA-EC 72 3 10 38 
0401.30-99 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45-. IN IMMEDIATE PACKINGS > 21., (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER) 
005 ITALY 506 442 44 20 
732 JAPAN 2172 2172 
1000 W 0 R L D 4698 118 372 729 4 274 326 2 186 3 2684 
1010 INTRA-EC 1414 116 
372 
443 4 132 324 2 94 303 1011 EXTRA-EC 3281 286 143 3 92 2381 
1020 CLASS 1 2300 
372 
1 
4 
127 
3 92 
2172 
1030 CLASS 2 979 285 14 209 
0402.10 MILK AND CREAM, IN SOUD FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, = < 1, 5-
0402.10-11 MILK AND CREAM IN SOUD FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING = < 2, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 362 
1937 
2 
1 
265 
3878 
95 
1 003 NETHERLANDS 5948 123 8 
005 ITALY 2436 134 2302 26 009 GREECE 367 341 
i 247 CAPE VERDE 588 
1155 
587 
334 ETHIOPIA 1155 
3 2 38 900 604 LEBANON 943 
624 ISRAEL 1314 85 1314 736 TAIWAN 357 272 
1000 W 0 R L D 17982 2134 209 235 1 712 4574 4062 1264 4655 2 134 
1010 INTRA-EC 9898 2125 159 161 i 712 3089 3945 1263 391 i 28 1011 EXTRA-EC 8078 8 50 74 1482 117 4264 106 
1020 CLASS 1 510 6 15 3 
1 
33 346 2 
1263 4244 i 105 1030 CLASS 2 7545 3 35 69 679 1134 115 1 
1031 ACP(66) 2120 6 1 108 103 1258 642 1 1 
0402.10-19 MILK AND CREAM IN SOUD FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-. UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
001 FRANCE 70066 15745 1 44021 5179 
sa7 123 
1 3692 1427 
002 BELG.-LUXBG. 23266 
23164 271 
10146 2188 6316 1906 
003 NETHERLANDS 378603 252106 10235 24160 30145 209 10699 356 38366 004 FR GERMANY 21557 1725 540 
196584 
3443 4524 103 314 
005 ITALY 208553 510 94 24 10897 99 424 15 006 UTD. KINGDOM 8516 80 668 729 23 5954 no 
451 007 IRELAND 1180 
s3 150 24 1 578 006 DENMARK 10542 
170 
10082 25 
2307 
258 100 
009 GREECE 6513 1539 1720 
3 
166 351 260 
010 PORTUGAL 1668 22 71 48 158 1566 
3997 011 SPAIN 5036 596 
20 
417 
10 
24 
021 CANARY ISLAN 3687 2645 1012 
038 AUSTRIA 23990 23970 20 
1 048 YUGOSLAVIA 6464 6358 105 
052 TURKEY 1845 900 945 
066 ROMANIA 18963 18963 
068 BULGARIA 35127 35127 3844 204 MOROCCO 4494 650 200 1so0 432 208 ALGERIA n113 33164 418n 
212 TUNISIA 4432 1282 16 3134 
216 LIBYA 2840 
2 
97 
16 71 
2743 
1 220 EGYPT 12263 5725 6448 
224 SUDAN 4876 410 
u5 
4454 12 
228 MAURITANIA 947 
120 455 n2 232 MALl 863 308 
240 NIGER 1514 45 1122 1 392 244 CHAD 897 75 30 776 248 SENEGAL 2579 963 113 1453 
sa6 276 GHANA 1655 
3255 s2 278 249 711 288 NIGERIA 4028 94 338 328 50 302 CAMEROON 876 
sO 174 349 15 330 ANGOLA 1418 933 
10 
425 
334 ETHIOPIA 6852 152 1697 4993 
342 SOMALIA 2116 2071 45 
350 UGANDA 2662 63 2599 
352 TANZANIA 1861 45 1634 227 366 MOZAMBIQUE 1599 552 30 5 1002 370 MADAGASCAR 1692 1070 587 
372 REUNION 1689 
91 52s0 
1389 300 
95 404 CANADA 6320 
2712i 
884 
412 MEXICO 54594 8025 n67 11681 
416 GUATEMALA 2930 530 2400 
432 NICARAGUA 10553 631 9922 
448 CUBA 10331 
735 
2148 8163 
452 HAITI 1295 360 304 200 456 DOMINICAN R. 1370 
470 
721 345 458 GUADELOUPE 470 
4 462 MARTINIQUE 659 
1so0 
655 11i 1aB 464 JAMAICA 1959 4 64 472 TRINIDAD, TOB 1425 510 n3 74 
460 COLOMBIA 5845 915 
1o00 
4930 
484 VENEZUELA 13125 12125 
32s0 1os0 504 PERU 9260 2750 2210 
512 CHILE 4042 2860 1182 
90 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schlandl 'EM66a l Espana j France _i Ireland l 11alia I Nederland I Portugal I UK 
0401.30-3t LArr ET CREME DE LArr, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 2t - MAIS = < 45 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 1958 1154 698 
196 
97 5 4 002 BELG.-LUXBG. 5543 
917 
1331 13 4003 003 PAY5-BAS 6561 
1sS 
5491 152 1 
a5 2 004 RF ALLEMAGNE 7177 1910 
4792 
5009 12 005 ITALIE 5071 276 
1564 
3 
95 12sS 006 ROYAUME-UNI 3234 330 4 313 111 009 GRECE 2870 95 18 2316 
187 011 ESPAGNE 1688 
7757 
7 1489 5 632 ARABIE SAOUD 17800 317 9726 636 KOWEIT 3003 2795 38 170 
32 647 EMIRATS ARAB 1520 1243 222 23 
tOOO M 0 N DE 66056 5324 t743t 12683 t38 13475 193 182 15932 697 
t 010 INTAA..CE 34732 5022 1859 t2344 i t38 9490 193 146 5538 t40 1 Ott EXTAA-CE 3t292 296 15572 339 3984 t2 t0393 557 1020 CLASSE 1 1467 296 1189 13 70 104 5 10393 86 1030 CLASSE 2 29815 14376 324 68 3880 7 471 
0401.30-31 LArr ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 21 - MAIS = < 45-, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 8355 7656 414 140 
3595 
25 118 
002 BELG.-LUXBG. 13332 3850 35 9702 876 003 PAYS-BAS 6194 1335 133 
1052 004 RF ALLEMAGNE 3368 1548 
84720 
767 
005 ITALIE 100540 282 15538 
009 GRECE 11065 154 
1276 
8279 2632 
632 ARABIE SAOUD 1276 
tOOO M 0 N DE t46150 13885 t&Ot 95358 t60 23243 28 t0879 996 
tOt 0 INTAA..CE t43342 13628 2 94784 t40 22904 25 10872 987 
1011 EXTRA..CE 2802 255 t599 574 19 339 7 9 
1030 CLASSE 2 2345 255 1599 358 19 98 7 9 
0401.30-91 LArr ET CREME DE LArr, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 45 -, EMBALLAGES = < 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
1000 M 0 N DE 490 t7 20 6 5 tt 164 266 
1010 INTAA-CE 239 17 
20 
1 5 6 164 50 t Ott EXTRA..CE 252 1 4 5 217 
0401.30-99 LArr ET CREME DE LArr, TENEUR EN MA nERES GRASSES > 45 -, EMBALLAGES > 2 L, (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
005 ITALIE 1206 1024 132 50 
732 JAPON 3186 3186 
tOOO M 0 N DE 7t79 36 487 1402 5 339 652 t2 174 2 4070 
1010 INTAA..CE 2725 35 
487 
1026 5 267 647 12 88 i &SO 1011 EXlRA..CE 4451 376 72 5 86 3419 
1020 CL SSE 1 3243 
487 
7 
5 
50 5 a6 3186 1030 CLASSE 2 1206 369 20 233 
0402.10 LArr ET CREME DE LArr SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5 -, EDULCORES 
0402.10-t1 LArr ET CREME DE LArr SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5 -, (NON EDULCORES), EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1016 
5275 
7 
2 
835 
6993 
174 
2 003 PAYS-BAS 12519 224 23 
005 ·ITALIE 6355 265 6090 29 009 GRECE 1212 1183 
247 CAP-VERT 1068 
4675 
1067 
334 ETHIOPIE 4675 
5 5 110 1842 604 LIBAN 1962 
624 ISRAEL 2396 
198 
2396 
736 T'AI-WAN 1224 1026 
1000 M 0 N DE 40583 5773 385 410 136 12331 7240 5093 8967 3 244 
1010 INTRA..CE 22456 5746 266 314 i 1H 8577 7067 5092 397 i 89 1011 EXTRA..CE 18116 26 119 96 3747 t73 8570 t55 
1020 CLASSE 1 1090 22 36 21 39 815 5 
5092 
3 149 
1030 CLASSE 2 16970 5 83 59 96 2924 168 8535 6 
1031 ACP(66) 6728 17 4 311 150 5081 1159 5 
0402.10-19 LArr ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, (NON EDULCORES), EMBALLAGES > 2, 5 KG 
001 FRANCE 146107 34727 3 89176 11120 
1345 220 3 8253 2825 002 BELG.-LUXBG. 49780 
50617 644 21810 4569 17583 600 4253 003 PAY5-BAS 804002 539691 21544 53899 55S09 
100 212sS 
81408 
004 RF ALLEMAGNE 44403 4124 1104 
280604 
6574 10249 200 716 
005 ITALIE 305923 1120 
239 
51 22997 155 979 17 
006 ROYAUME-UNI 16744 143 2033 1445 49 11105 1730 
1114 007 lALANDE 2677 
132 
202 
sci 8 1353 008 DANEMARK 21864 434 20928 61 5339 480 203 009 GRECE 14579 3565 3562 9 401 921 357 010 PORTUGAL 4726 53 120 121 331 4092 
9700 011 ESPAGNE 11520 831 
25 
942 
12 
41 
021 ILES CANARIE 4117 2694 1386 
038 AUTRICHE 18627 18601 26 
5 048 YOUGOSLAVIE 5406 5291 110 
052 TURQUIE 1783 733 1050 
066 ROUMANIE 14745 14745 
068 B~LGARIE 28824 28824 
2 6146 204M ROC 7049 901 338 1635 811 208 ALGERIE 85460 38659 44017 
212 TUNISIE 5675 1224 21 4430 
216 LIBYE 2831 
2 
102 
15 68 2729 5 220 EGYPTE 16758 6132 10536 
224 SOUDAN 7397 375 
201 
7010 12 
228 MAURITANIE 1456 
157 493 
1255 
232 MAL! 1199 549 
240 NIGER 1808 
sci 1258 2 550 244 TCHAD 1032 83 35 887 248 SENEGAL 3501 1163 188 2115 
730 276 GHANA 1707 3638 7:i 246 27:i 731 288 NIGERIA 4539 128 430 355 72 302 CAMEROUN 1261 
79 
202 609 20 
330 ANGOLA 1668 1079 2 508 
334 E~HIOPIE 9149 182 1604 15 7148 
342 S MALlE 2788 2708 80 
350 O~GANDA 3855 97 3758 
2 352 T NZANIE 2477 
59 
1976 499 
366 MOZAMBIQUE 3012 628 
41 1:i 
2324 
370 MADAGASCAR 2141 1382 705 
372 REUNION 3356 
155 4380 
2956 400 
132 404 CANADA 6076 
27959 
1409 
412 MEXIQUE 55460 6507 8304 12690 
416 GUATEMALA 4964 681 4283 
432 NICARAGUA 16976 918 16058 
448 CUBA 17346 
971 
2709 14637 
452 HAITI 1808 603 486 234 441 456 REP.DOMINIC. 2070 
1047 
1143 
458 GUADELOUPE 1047 
12 462 MARTINIQUE 1483 
1832 
1471 
212 324 464 JAMAIQUE 2368 
8 ri m ~~b~AJle TOB 1746 552 1026 83 6899 841 
1269 
6058 
484 VENEZUELA 10781 9512 
3805 112:i 504 PEROU 10222 3159 2135 
512 CHILl 3997 2351 1646 
A 91 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a _j France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.11).18 
516 BOLIVIA 3171 20 2111 1060 604 LEBANON 1744 1020 704 
608 SYRIA 1837 15 1822 
189 624 ISRAEL 2065 
1oS 
1490 386 
628 JORDAN 1040 482 
158 
450 
632 SAUDI ARABIA 2291 86 268 
5 
1779 
6 636 KUWAIT 1178 
mi 500 667 640 BAHRAIN 994 368 824 647 U.A.EMIRATES 1082 
135 
714 300 652 NORTH YEMEN 2306 
9 
348 1523 
656 SOUTH YEMEN 1235 675 431 120 
662 PAKISTAN 10254 3700 5358 1196 
664 INDIA 28636 11920 16703 12 
669 SRI LANKA 8951 
399 16 
16 
224 
538 8397 
680 THAILAND 18390 7249 6852 3650 
690 VIETNAM 4474 815 
512 
3659 
700 INDONESIA 7181 3949 2720 565 701 MALAYSIA 5101 915 300 16 3605 706 SINGAPORE 17301 
1787 
9747 10 6121 1123 
708 PHILIPPINES 14792 4300 215 2496 4454 1540 
720 CHINA 14098 
54 
4895 3 9200 
6154 732 JAPAN 81862 
15 
57394 100 
31i 
18160 
736 TAIWAN 7434 604 5199 1691 218 740 HONG KONG 1491 250 614 23 
1000 W 0 R L D 1342651 48196 4510 818882 5 21849 45471 75467 240 241719 4353 81959 
1010 INTRA·EC 735899 42815 1098 516348 5 21826 40847 38889 210 26677 4353 42838 1011 EXTRA-EC 606732 5381 3412 302536 24 4624 36578 10 215041 39121 
1020 CLASS 1 122869 168 94507 1 405 104 20809 6875 
1021 EFTA COUNTR. 24629 
538i 3244 
24009 
5 24 4209 36475 10 50 570 1030 CLASS 2 400432 145781 173058 32245 
1031 ACP~66) 46934 4212 265 17601 864 396 5 22215 1356 
1040 CLA S 3 83434 62248 11 21175 
0402.111-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, SWEmNED, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2, 5 KG 
1000 WORLD 293 61 13 24 17 3 6 79 89 
1010 INTRA-EC 165 40 13 24 i 17 :i 6 15 67 1011 EXTRA·EC 128 21 64 22 
0402.111-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, SWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 1795 147 37 45 65 166 264 239 832 
1010 INTRA·EC 832 121 15 45 64 114 264 177 32 
1011 EXTRA·EC 964 26 23 52 62 801 
1020 CLASS 1 896 26 23 46 801 
0402.21 MILK AND CREAM, IN SOLID FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 1, 5 -, (UNSWEmNED) 
0402.21-11 ~~LK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5-, UNSWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 
001 FRANCE 569 20465 569 25870 14i 003 NETHERLANDS 49050 2574 
1020 004 FR GERMANY 1053 
23 22 1 32 005 ITALY 564 
139 
519 
sO 625 021 CANARY ISLAN 820 
10 1046 
6 
060 POLAND 2980 69 600 1855 1187 208 ALGERIA 67925 2554 4451 17505 41628 
220 EGYPT 1216 1127 88 
46 7oS 330 ANGOLA 1391 
19 soO 640 428 EL SALVADOR 2197 
972 
20 1658 
462 MARTINIQUE 972 
58 s5 99 495 472 TRINIDAD, TOB 707 
so:! 612 IRAQ 9075 263 214 8573 632 SAUDI ARABIA 3095 
6603 
2330 288 
666 BANGLADESH 8376 46 1727 
1000 W 0 R L D 157866 24002 8067 8775 28 181 50769 1421 2 59698 317 4606 
101 0 INTRA-EC 51805 20488 
8067 
3271 1 
159 
26435 8 2 1161 269 172 1011 EXTRA·EC 106039 3514 5504 28 24334 1413 58537 48 4433 
1030 CLASS 2 102670 3504 8056 4451 19 158 24164 1413 1 56424 46 4414 
1031 ACP~66) 4421 315 492 
1046 
2 825 99 1 1907 46 734 
1040 CLA S 3 3119 10 5 69 1969 
0402.21-17 ~~LK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 11 -BUT > 1, 5 -, UNSWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 
003 NETHERLANDS 2745 244 69 494 21 312 
639 
1605 
004 FR GERMANY 801 1 24 97 39 
1000 W 0 R L D 5295 271 107 646 3 79 547 29 1716 24 1872 
1010 INTRA-EC 4127 271 99 546 
:i 79 464 29 797 24 1817 1011 EXTRA-EC 1161 2 100 82 919 55 
1030 CLASS 2 991 2 100 2 77 795 15 
0402.21-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 11 -BUT = < 27 -, UNSWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
001 FRANCE 3831 80 1814 334 
s966 20 20 1292 291 002 BELG.-LUXBG. 18514 
11993 eO 7511 1465 3230 14 320 003 NETHERLANDS 71276 8329 408 43098 369 
2 2754 
6985 
004 FR GERMANY 14529 1015 131 
9736 
619 7964 545 1499 
005 ITALY 17441 49 2 7409 
767 
245 
006 UTD. KINGDOM 821 
1290 334 2026 24 30 335 009 GREECE 5476 589 902 
719 011 SPAIN 3831 
537 
2998 
5 
114 
021 CANARY ISLAN 9106 30 1230 634 8564 036 SWITZERLAND 1964 70 
036 AUSTRIA 1083 963 120 
048 YUGOSLAVIA 2479 251 2228 
1a0 052 TURKEY 1807 30 187 1440 056 SOVIET UNION 28726 2626 26070 
208 ALGERIA 3677 
2s0 soO 3677 212 TUNISIA 10923 10173 200 220 EGYPT 1481 15 51 
75 
1215 
228 MAURITANIA 1907 557 1275 232 MALl 1471 
67 257 
582 30 859 248 SENEGAL 14840 
100 
10747 4li 3769 272 IVORY COAST 9674 100 3230 6196 
302 CAMEROON 1003 
39 18 
30 469 369 135 322 ZAIRE 1112 232 
110 
217 606 373 MAURITIUS 1542 145 280 1007 390 SOUTH AFRICA 1723 10 1604 109 412 MEXICO 1500 
712 
1500 
442 PANAMA 712 
547 458 GUADELOUPE 547 
462 MARTINIQUE 491 
14 
491 
1260 640 lli ~~~~~~LJOB 1914 1450 7670 17s0 65966 17200 11194 26702 492 SURINAM 1160 
1350 soO 1520 1160 504 PERU 8034 
1oS 
3350 1314 604 LEBANON 1984 3 375 1438 60 612 IRAQ 1504 38 360 145 1 1503 632 SAUDI ARABIA 4800 954 3153 1s0 647 U.A.EMIRATES 3019 26 128 2823 42 649 OMAN 915 
1s0 
16 164 no 735 4a<i 652 NORTH YEMEN 2411 1011 660 AFGHANISTAN 1211 622 589 669 SRI LANKA 13693 63 eO 31i 568 13125 680 THAILAND 3754 3135 165 
92 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.11).11 
516 BOLIVIE 3737 22 2500 1237 604 LIBAN 2933 1407 1504 
608 SYRIE 3602 12 3590 346 624 ISRAEL 2339 
168 
1510 483 
628 JORDANIE 1299 544 
mi 587 632 ARABIE SAOUD 2568 131 340 
10 
1919 
9 636 KOWEIT 1637 
187 
827 991 
640 BAHREIN 1289 409 1102 647 EMIRATS ARAB 1296 
2oS 
887 
319 652 YEMEN DU NRD 2773 391 1855 
656 YEMEN DU SUD 1575 796 608 170 
662 PAKISTAN 12931 ; 3360 8502 1069 664 INDE 37357 13545 23785 26 
669 SRI LANKA 10259 
611i 2:i 
19 348 642 9598 680 THAILANDE 21813 7790 8201 4833 
690 VIET-NAM 6656 990 
62i 
5666 
700 INOONESIE 7936 4288 3027 
7o!i 701 MALAYSIA 6186 984 
282 
24 4469 
706 SINGAPOUR 19042 
2127 
9319 120 7897 1424 
708 PHILIPPINES 15104 3678 274 2853 4566 1606 
720 CHINE 20985 46 6311 5 14669 8117 732 JAPON 85000 
16 
51865 161 
342 
24811 
736 T'AI-WAN 8709 
7sS 
6230 1865 256 
740 HONG-KONG 1631 205 603 35 
1000 M 0 N DE 2106299 100905 6782 1249994 3 45401 98568 111675 269 345224 10397 137081 
1010 INTRA-CE 1422322 94427 2477 958957 
:i 45371 90070 72859 183 56689 10396 90893 1011 EXTRA-CE 663917 6479 4305 291037 29 8497 38815 27 288536 1 46188 
1020 CLASSE 1 120106 237 81663 782 119 26329 8976 
1021 A E L E 19339 
6479 4068 18664 :i 29 7695 38697 27 59 616 1030 CLASSE 2 474813 155561 225041 37212 
1031 ACP~66~ 62244 4850 382 20757 1126 440 13 33003 1672 1040 CLA S 3 88998 53813 20 35165 
0402.11).11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
1000 M 0 N DE 451 118 5 40 18 9 10 115 135 
1010 INTRA-CE 270 113 5 40 i 18 1 10 12 89 1011 EXTRA-CE 182 5 8 103 47 
0402.11).99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N DE 2856 264 43 106 104 446 483 458 950 
1010 INTRA-CE 1698 222 19 106 104 339 483 i 390 i 35 1011 EXTRA-CE 1160 43 25 107 68 915 
1020 CLASSE 1 1030 42 25 48 915 
0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 1, 5 -, NON EDULCORES 
0402.21-11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5 -, (NON EDULCORES), EMBALLAGES 
=< 2,5KG 
001 FRANCE 1862 
57087 
1862 
78928 295 003 PAYS-BAS 144666 6356 
1810 004 RF ALLEMAGNE 1902 
174 s:i 3 89 005 ITALIE 1806 
20:i 
1569 
6i 734 021 ILES CANARIE 1012 
2s 19s:i 
14 
060 POLOGNE 5103 113 848 3002 190i 208 ALGERIE 89986 2722 6155 24332 54028 
220 EGYPTE 2334 2172 162 
14:i 99:i 330 ANGOLA 2256 
37 770 
1120 
428 EL SALVADOR 2734 
2412 
35 1892 
462 MARTINIQUE 2412 
42 1oS 222 992 472 TRINIDAD, TOB 1364 
120:i 612 IRAQ 14991 
100 37:i 
13788 
632 ARABIE SAOUD 5488 
12229 
4443 482 
660 BANGLA DESH 15023 34 2760 
1000 M 0 N DE 308004 60895 15584 18820 12 278 119437 2238 5 83554 846 6335 
101 0 INTRA-CE 151839 57260 15584 10693 11 236 80595 26 5 2185 696 384 1011 EXTRA-CE 156121 3634 8127 38842 2212 81369 150 5951 
1030 CLASSE 2 150433 3609 15565 6156 9 236 38581 2212 3 78008 145 5909 
1031 ACP~66~ 8150 266 1145 1 1 1526 222 3 3801 145 1040 1040 CLA S 3 5321 25 1963 1 113 3219 
0402.21-17 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 11 - MAIS > 1, 5 -,(NON EDULCORES), EMBALLAGES 
> 2, 5 KG 
003 PAYS-BAS 5567 481 114 1101 36 595 
1358 
3260 
004 RF ALLEMAGNE 1662 2 43 164 74 
1000 M 0 N DE 9908 490 261 1436 2 186 1122 53 2575 63 3719 
1010 INTRA-CE 8464 490 245 1237 2 186 909 53 1648 63 3632 1011 EXTRA-CE 1430 2 199 213 927 87 
1030 CLASSE 2 1166 2 199 2 193 755 15 
0402.21-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 11 - MAIS = < 27 -, (NON EDULCORES), EMBALLAGES > 
2, 5 KG 
001 FRANCE 10502 195 5034 833 
146s0 57 
52 3670 718 
002 ~ELG.-LUXBG. 48183 
30719 16i 
20318 3876 8417 
12 
865 
003 AYS-BAS 163620 20865 1040 113317 869 
12 7029 
16637 
004 RF ALLEMAGNE 36816 2505 369 
27soS 
1598 20019 1505 3779 
005 ITALIE 48516 138 6 20093 
1774 
671 
006 ROYAUME-UNI 1874 
3599 954 5458 60 40 864 009 GRECE 15047 1624 2548 
1ss:i 011 ESPAGNE 6368 
ss:i 4457 6 248 021 ILES CANARIE 11591 3ri 144i 864 11002 036 SUISSE 2426 91 
038 AUTRICHE 1630 1502 128 
048 YOUGOSLAVIE 2751 274 2477 
166 052 TURQUIE 1984 
57 
19 1799 
056 U.R.S.S. 32301 4550 27694 
208 ALGERIE 4681 
32.2 549 
4681 
212 TUNISIE 15539 14668 384 220 EGYPTE 1764 19 72 
10i 
1289 
228 MAURITANIE 2251 658 1492 
232 MALl 2052 
8i 29i 
816 31 1205 
248 SENEGAL 18515 
12:i 
13667 48 4476 272 COTE IVOIRE 11753 134 3866 7562 
15i 302 CAMEROUN 1293 
11s 28 
34 612 496 
322 ZAIRE 1347 300 94 266 638 373 MAURICE 1771 182 455 1040 
390 AFR. DU SUD 1896 8 1790 98 
412 MEXIQUE 1818 
1049 
1818 
442 PANAMA 1049 
1495 458 GUADELOUPE 1495 
462 MARTINIQUE 1366 
2i 
1366 
1387 695 472 TRINIDAD, TOB 2103 
1402 10929 2ss0 484 VENEZUELA 91394 24001 16793 35709 
492 SURINAM 1391 
1594 612 1426 
1391 
1282 504 PEROU 8923 
145 
4009 
604 LIBAN 2500 3 471 1637 44 
612 IRAQ 2057 
27 467 367 
1 2056 
22i 632 ARABIE SAOUD 6158 1074 4002 
647 EMIRATS ARAB 3691 29 155 3453 54 
649 OMAN 1089 
2oS 
18 163 
54i 
888 
so:i 652 YEMEN DU NRD 2369 1117 
660 AFGHANISTAN 1506 916 590 
669 SRI LANKA 15747 
9:i 5i 338 745 15002 680 THAILANDE 3802 3145 175 
A 93 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland _I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
0402.21-19 
.I 701 MALAYSIA 2458 2IXi 12 47 2342 57 706 SINGAPORE 3084 
24f 
65 15 123> 2621 60 
708 PHILIPPINES 4261 296 248 330! 2878 564 716 MONGOLIA 1197 901 
732 JAPAN 1705 
sf 
15 .. 1600 
736 TAIWAN 4018 3957 
1000 W 0 R L D 372788 17680 18962 36330 3439 97673 18343 26 147594 733 32008 
1010 INTRA·EC 135978 14428 545 29492 2895 68049 1701 22 8655 733 9458 
1011 EXTRA-EC 236811 3252 18418 6838 544 29624 16641 4 138939 22551 
1020 CLASS 1 11137 30 2646 724 14' 1 7433 289 
1021 EFTA COUNTR. 3273 30 
18338 
2193 544 636 16627' 4 414 21329 1030 CLASS 2 193579 3209 1270 28899 103359 
1031 ACP~66) 37046 107 135 420 16435 1523 4 15951 2471 
1040 CLA S 3 32096 14 80 2922 28147 933 
0402.21-91 MILK AND CREAM IN SOUD FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ < 2, 5 KG 
003 NETHERLANDS 4224 1002 
916 
3208 
662 
14 
204 MOROCCO 1578 1044~ 208 ALGERIA 1044 158f 824 25f 216 LIBYA 3425 391 37~ ' 359 220 EGYPT 1685 150 1176 
224 SUDAN 4951 107 2 4841 1 
247 CAPE VERDE 759 
437 
759 
268 LIBERIA 670 26 233 272 IVORY COAST 563 
49 749 
537 
288 NIGERIA 3096 
3 
180 2118 
302 CAMEROON 651 
126 267 
648 
322 ZAIRE 2783 25 2365 
324 RWANDA 743 15 
8310 
11 717 
423 330 ANGOLA 12983 521 1432 2296 
334 ETHIOPIA 1947 
1539 143 
166 1781 
338 DJIBOUTI 2645 
524 
936 27 
372 REUNION 527 3 4384 373 MAURITIUS 4394 10 
400 USA 691 
167 540 329 362 416 GUATEMALA 2505 714 1084 
424 HONDURAS 1820 10 1458 352 
428 EL SALVADOR 2155 
6 
108 1485 562 
452 HAITI 1031 1025 
456 DOMINICAN R. 2344 2161 
2sS 
183 
458 GUADELOUPE 268 
8 19 462 MARTINIQUE 251 224 
717 472 TRINIDAD, TOB 1828 560 551 
307 516 BOLIVIA no 
1183 1369 
382 2IXi 81 604 LEBANON 3507 
6010 359 
304 264 187 
612 IRAQ 24412 2234 7665 8144 
616 IRAN 488 488 
9s0 80 624 ISRAEL 1113 
1767 
83 
628 JORDAN 7727 1974 
12588 
21 
283 
3965 
5423 632 SAUDI ARABIA 39464 4641 362 16167 
636 KUWAIT 10725 122 2726 55 805 7017 
640 BAHRAIN 2177 1011 1168 
644 QATAR 2169 1448 
s7 
721 
647 U.A.EMIRATES 9230 1153 48 8020 649 OMAN 5387 295 
1262 
5044 
652 NORTH YEMEN 5169 233 3674 
656 SOUTH YEMEN 15366 11857 32 
328 
3477 
680 AFGHANISTAN 904 
ssO sf 576 662 PAKISTAN 1761 880 
1547 666 BANGLADESH 3939 1055 1337 
680 THAILAND 3234 2101 1133 
701 MALAYSIA 5002 5002 
1o00 72 4117 18 708 PHILIPPINES 5605 508 
720 CHINA 2521 
5879 2877 
8 2513 
736 TAIWAN 11340 2584 
387 740 HONG KONG 3880 2419 
7s4 
687 387 
809 N. CALEDONIA 785 31 
1000 W 0 R L D 235816 mo 53879 24180 359 26885 9448 200 90959 27134 
1010 INTRA·EC 4439 1002 
53846 24180 359 
3211 97 
2o0 
89 39 
1011 EXTRA-EC 231335 1767 23674 9351 90862 27095 
1020 CLASS 1 1012 
1767 
9 1 
359 
4 252 2IXi 368 380 1030 CLASS 2 227473 53837 24180 23647 9099 90195 24188 
1031 ACP~66) 42296 3877 894 8437 2899 19409 6779 
1040 CLA S 3 2851 23 301 2527 
0402.21-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KO 
003 NETHERLANDS 7617 390 171 931 1 2959 g.j 579 3165 004 FR GERMANY 1281 90 19 loB 22 207 270 006 UTD. KINGDOM 404 296 
978 !i 008 DENMARK 988 3360 412 MEXICO 3360 
1100 504 PERU 1100 902 652 NORTH YEMEN 902 
1134 30 706 SINGAPORE 1467 1s 303 708 PHILIPPINES 2127 2006 46 
1000 W 0 R L D 24408 1694 452 1245 23 4042 5886 7102 3963 
1010 INTRA-EC 11915 594 190 1095 23 3956 389 2107 3561 
1011 EXTRA·EC 12496 1100 263 151 86 5497 4996 402 
1030 CLASS 2 12294 1100 251 24 88 5488 4942 402 
1031 ACP(66) 1053 242 2 544 227 37 
0402.29 MILK AND CREAM, IN SOUD FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT > 1, 5-, SWEETENED 
0402.29-11 ~~l~L c"6~~~=~~F~NJS~ :oLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT = < 27 -, (UNSWEETENED), IN HERMETICALLY 
1000 W 0 R L D 307 24 6 242 34 
1010 INTRA-EC 217 24 6 193 34 1011 EXTRA·EC 89 49 
0402.29-15 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5 -,SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2, 5 
KG, (EXCL. FOR INFANTS OF 0402.29-11) 
208 ALGERIA 3666 1199 2467 
220 EGYPT 1128 1128 
1000 W 0 R L D 5301 17 43 1459 27 3729 17 
1010 INTRA-EC 152 5 28 i 6 27 70 8 16 1011 EXTRA·EC 5150 12 15 1453 3660 1 
1030 CLASS 2 5114 12 1433 3660 8 1 
0402.29-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1136 13 323 800 
1000 W 0 R L D 3119 73 224 443 124 1582 673 
1010 INTRA-EC 1998 73 202 396 124 1137 66 
1011 EXTRA·EC 1122 23 47 445 607 
0402.29-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2, 5 KG 
208 ALGERIA 1547 1547 
1000 W 0 R L D 1787 2 43 133 1608 
1010 INTRA-EC 168 2 132 33 
94 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I BJR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.21·19 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
2000 
3693 
4125 
1350 
2377 
4655 
647955 
351657 
296299 
13620 
4360 
246672 
45435 
36007 
228 
314 
70 
40729 27167 
37160 1464 
3570 25683 
30 
30 
25541 3523 
197 178 
17 142 
19 47 
138 80 20 
495 
167 406 
24 
89683 8156 214233 26774 68 
79481 7563 174221 4204 65 
10202 593 40012 22570 3 
3260 1043 12 1 
2943 
593 
873 
22559 2 1898 38968 
521 20739 1660 2 
5044 
0402.21·91 LArr ET CREME DE LArr SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 27 -, (NON EDULCORES), EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
003 PAYS·BAS 14189 2813 
1817 
11361 
204 MAROC 3001 
1399 208 ALGERIE 1399 
2641 1445 1269 216 LIBYE 6325 572 
220 EGYPTE 3393 330 
5 224 SO~OAN 11970 218 
247 CA ·VERT 1178 
794 268 LIBERIA 1293 
s4 272 COTE IVOIRE 1236 
82 1495 288 NIGERIA 7411 
10 
406 
302 CAMEROUN 1402 
2s0 565 322 ZAIRE 6258 40 
324 RWANDA 1646 28 
12067 
22 
330 ANGOLA 19704 956 2667 
334 ETHIOPIE 2467 
2466 282 338 DJIBOUTI 4512 
2766 372 REUNION 2778 
373 MAURICE 5526 
400 ETATS-UNIS 1148 
292 972 416 GUATEMALA 4007 
424 HONDURAS 2359 18 
428 EL SALVADOR 3346 
11 
188 
452 HAITI 1897 
456 REP.DOMINIC. 2554 2226 
1394 458 GUADELOUPE 1394 
31 462 MARTINIQUE 1144 1082 
1731 472 TRINIDAD, TOB 4246 1476 
516 BOLIVIE 1290 
2128 2339 
717 
867 604 LIBAN 6569 
11623 942 
567 
612 IRAQ 46095 3469 12535 
616 IRAN 1086 1086 
1645 624 ISRAEL 1997 
2222 
138 
628 JORDANIE 11173 3331 
23700 
25 4s4 632 ARABIE SAOUD 68623 7975 792 
636 KOWEIT 15067 255 4982 102 
640 BAHREIN 3711 1680 
644 QATAR 3725 2408 92 647 EMIRATS ARAB 16449 2039 
sri 649 OMAN 9565 544 
1994 652 YEMEN DU NRD 9406 464 
656 YEMEN DU SUD 25758 19742 58 548 660 AFGHANISTAN 1463 
1ss0 105 662 PAKISTAN 3140 
686 BANGLA DESH 5759 1563 
680 THAILANDE 5780 3729 
701 MALAYSIA 8420 8420 
20sS 102 708 PHILIPPINES 10371 783 
720 CHINE 3127 
12923 8466 736 T'AI·WAN 27986 
740 HONG-KONG 8032 4414 
19sS 
2243 
809 N. CALEDONIE 2041 
1000 M 0 N DE 429119 5039 94106 45764 942 53036 22626 867 
101 0 INTRA·CE 14632 2813 
94043 457&4 94:i 
11367 208 
867 1011 EXTRA-CE 414407 2223 41669 22418 
1020 CLASSE 1 1709 
2223 
33 2 
942 
8 414 
867 1030 CLASSE 2 409038 94010 45762 41600 22004 
1031 ACP~66~ 77717 1 7261 1783 12307 6023 
1040 CLA S 3 3660 61 
0402.21-99 LArr ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 27 -,(NON EDULCORES), EMBALLAGES > 2, 5 KG 
003 PAYS.BAS 19271 790 439 2433 4 8283 
245 004 RF ALLEMAGNE 3460 277 62 336 66 566 006 ROYAUME-UNI 1253 
2 
917 
008 DANEMARK 3584 
37o4 412 MEXIQUE 3704 
1451 504 PEROU 1451 
652 YEMEN DU NRD 1055 
1797 706 SINGAPOUR 2309 
76 708 PHILIPPINES 2339 
1000 M 0 N DE 46859 2795 990 3230 70 10012 7872 
1010 INTRA·CE 31086 1344 501 2961 70 9904 1162 
1011 EXTRA..CE 15773 1451 489 269 108 6710 
1030 XLASSE 2 15381 1451 424 71 108 6699 
1031 CP(66) 1344 405 7 651 
0402.29 LArr ET CREME DE LAIT, SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 1.5 -, EDULCORES 
1862 
3170 
2492 
2353 
4585 
190800 
22918 
167882 
9011 
534 
128947 
19480 
29924 
1184 
300 
2571 
11744 
1178 
499 
1182 
5428 
1392 
5403 
1596 
3389 
292 
1732 
12 
18 
612 
1221 
1793 
2377 
1886 
328 
31 
1039 
156 
426 
17506 
214 
5595 
27476 
1471 
2031 
1317 
14318 
8961 
6948 
5958 
915 
1485 
2218 
2051 
7404 
18 
6603 
905 
83 
171304 
187 
171103 
680 
169954 
41790 
469 
1612 
3492 
1055 
441 
2218 
12976 
6680 
6296 
6178 
241 
0402.29-11 LAITS POUR NOURRISSONS, SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 10- MAIS = < 27-, EDULCORES, EMBALLAGES = < 
SOOG 
1000 M 0 N D E 331 6 47 3 
~gw b'lc\':.~~1 ¥~ 6 47 3 
250 
202 
48 
0402.29-15 LArr ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDE~ TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 
KG, (SAUF LAITS POUR NOURRISSONS DU 0402 . .,.11) 
208 ALGERIE 5726 1836 3890 
220 EGYPTE 4231 4231 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
11094 
381 
10711 
10639 
52 
19 
32 
32 
103 
72 
31 
5 
5 
1 
2386 
24 
2362 
2325 
84 
64 
0402.29-19 ~IT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATJERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5 -, EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 
002 BELG.·LUXBG. 2361 32 658 
1000 M 0 N DE 5466 205 608 3 888 208 
~g~~ ~xlfR~~EE ~~~ 205 5~ 3 8g~ 208 
0402.29-91 LArr ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 27 -, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
208 ALGERIE 2399 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
A 
3116 
514 
3 
3 
11 77 
2 
458 
454 
8362 
138 
8224 
8224 
1671 
2795 
2439 
356 
2399 
2566 
55 
1674 
1674 
2 
2 
:i 
2 
2 
i 
1 
1 
2 
55 
s4 
54 
72 
57 
746 
855 
48671 
22887 
25784 
263 
24641 
2658 
880 
15 
492 
2 
623 
2175 
32 
5508 
536 
1522 
548 
781 
417 
242 
8136 
8257 
1978 
24 
3109 
470 
35432 
56 
35376 
572 
31674 
8550 
3130 
7322 
652 
9ri 
71 
45 
8913 
8464 
449 
449 
39 
23 
23 
47 
44 
3 
3 
759 
126 
632 
95 
1988 Quantity - Ouantites : 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
0402.29-91 
1011 EXTRA·EC 1618 2 41 
·I 1575 1030 CLASS 2 1608 2 31 ., 1575 
0402.29-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
I 
1000 W 0 R L D 1286 74 25 143 13 262 476 293 
1010 INTRA·EC 817 74 25 139 1 259 26. 293 
1011 EXTRA·EC 456 3 3 450• 
0402.91 MILK AND CREAM, (EXCL. IN SOUD FORMS), CONCENTRATED BUT (UNSWEETENED) I I 
I 
0402.91·11 MILK AND CREAM ~EXCL. IN SOUD FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < I-, UNSWEETENED, IN 1MfED1ATE 
PACKINGS = < 2, KG 
001 FRANCE 6444 26 6262 
1484 :I 156 002 BELG.·LUXBG. 9502 7357 4505 3513 45 003 NETHERLANDS 45883 38285 196 
004 FR GERMANY 13936 27 
15534 
17 
·l :i 13866 26 009 GREECE 102822 92 85106 2087 
216 LIBYA 24333 13323 1324 
'I 9686 228 MAURITANIA 7269 637 3362 3070 
260 GUINEA 1669 ; 328 90 997 2s:i 
400 USA 1896 103 1 1792 
452 HAITI 8668 3442 
4 
1738 3688 
453 BAHAMAS 3697 203 
11s0 
713 2777 
462 MARTINIQUE 1287 36 91 
1572 465 ST LUCIA 1791 161 58 
472 TRINIDAD. TOB 3017 2067 
327 
325 625 
632 SAUDI ARABIA 29596 7374 21649 246 
636 KUWAIT 7896 743 7135 18 
640 BAHRAIN 1689 935 754 
332 644 QATAR 1355 200 ; 823 647 U.A.EMIRATES 4628 1637 2953 37 
649 OMAN 7221 2448 4773 
1035 740 HONG KONG 5835 127 4673 
1000 W 0 R L D 318268 7417 103330 161 3238 10004 3 172260 2 21853 
1010 INTRA·EC 180226 7410 65717 1 
3237 
1860 3 102851 2384 
1011 EXTRA·EC 138039 8 37613 160 8144 69408 19469 
1020 CLASS 1 3321 
8 
1067 23 3 2 360 1866 
1030 CLASS 2 134717 36546 136 3234 8142 69047 17604 
1031 ACP(66) 26976 8 5050 17 4055 9685 8161 
0402.91·19 MILK AND CREAM ~CL. IN SOUD FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 8 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKING$ > 2, 5 G 
001 FRANCE 2484 2013 26 471 827 002 BELG.·LUXBG. 1377 
n:i 524 003 NETHERLANDS 73780 
:i 44221 j 28786 004 FR GERMANY 13297 1937 
1505 
11350 
005 ITALY 1505 346 2 009 GREECE 8585 8243 
1000 W 0 R L D 104079 4723 3 55478 3 699 915 1 1172 6 41079 
1010 INTRA·EC 102420 4723 3 53999 
:i 
697 915 i 1004 41079 1011 EXTRA·EC 1654 1480 2 168 
0402.91-31 MILK AND CREAM~CL. IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8- BUT = < 10 -, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACK! GS = < 2, 5 KG 
002 BELG.·LUXBG. 447 
28 
107 340 46 003 NETHERLANDS 7254 7180 
15952 6 004 FR GERMANY 15959 1 6823 006 UTD. KINGDOM 6903 80 
3932 046 MALTA 5110 1178 
2360 204 MOROCCO 2360 
236 BURKINA FASO 1098 
17 
1098 
252 GAMBIA 1294 
115i 
1277 
272 IVORY COAST 22370 4021 17198 960 288 NIGERIA 19449 4784 13705 
632 SAUDI ARABIA 9202 1273 7929 
644 QATAR 2371 
at 2371 647 U.A.EMIRATES 11481 11394 
649 OMAN 4253 378 3875 
5i 740 HONG KONG 10413 18 10344 
1000 W 0 R L D 130830 37 26837 1207 96896 46 5807 
1010 INTRA·EC 30854 37 14272 
1207 
16388 46 111 
1011 EXTRA·EC 99976 12565 80508 5696 
1020 CLASS 1 5759 1178 
1207 
74 4507 
1030 CLASS 2 94199 11370 80433 1189 
1031 ACP(66) 48995 9013 1203 37819 960 
0402.91-39 MILK AND CREAM~CL IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8- BUT = < 10 -, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACK! GS > 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 1269 37 1006 226 
1010 INTRA·EC 386 37 248 101 
1011 EXTRA·EC 863 758 125 
0402.91·51 MILK AND CREA~EXCL. IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT = < 45-, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PAC GS = < 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 1313 207 442 23 13 22 603 3 
1010 INTRA·EC 620 206 
442 
22 
1:i 
10 382 
2 1011 EXTRA·EC 691 1 12 221 
1030 CLASS 2 684 437 1 13 12 221 
0402.91-59 MILK AND CREAM~CL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT < 45 -, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACK! GS > 2, 5 KG 
009 GREECE 15859 
174 
8179 2 6947 730 1 
011 SPAIN 15024 1550 13300 
1000 W 0 R L D 33011 339 10636 2 20297 68 1153 316 
1010 INTRA·EC 32485 339 10734 2 20296 68 731 315 
1011 EXTRA·EC 526 102 1 422 1 
0402.91·91 MILK AND CREAM ~EXCL. IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKING$ = < 2, KG 
1000 W 0 R L D 40 9 31 1010 INTRA·EC 28 8 20 
1011 EXTRA·EC 11 11 
0402.91·99 MILK AND CREAM ~CL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKING$ > 2, 5 G 
1000 WORLD 130 90 27 10 3 1010 INTRA·EC 119 90 27 2 
:i 1011 EXTRA·EC 11 8 
0402.99 MILK AND CREAM, (EXCL. IN SOUD FORMS~ CONCENTRATED OR SWEETENED 
0402.8-11 MILK AND CREAM ~CL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 9, 5 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKING$ = < 2, KG 
005 ITALY 741 2 91 648 009 GREECE 1541 2 
18985 
1539 
021 CANARY ISLAN 19696 
1i 
711 043 ANDORRA 1354 1271 72 
96 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia ., Nederland I Portugal _j UK 
0402.29-91 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2601 
2582 
11 
11 
75 
57 
0402.29-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 27 -, EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 2053 78 69 368 13 505 477 
1010 INTRA-CE 1600 78 69 358 10 501 41 
1011 EXTRA-CE 450 11 3 436 
0402.91 LAIT ET CREME DE LAIT, AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES, CONCENTRES MAIS NON EDULCORES 
0402.91·11 LAIT ET CREME DE LA I!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MA TIE RES GRASSES = < 8 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 6863 49 6631 
1506 002 BELG.·LUXBG. 9852 
8637 
4655 
003 PAYS-BAS 44279 35386 220 
004 RF ALLEMAGNE 14991 15 17740 17 009 GRECE 126554 97 
216 LIBYE 18508 10757 860 
228 MAURITANIE 4829 
2 
589 2172 
260 GUINEE 1253 223 60 
400 ETATS..UNIS 1068 78 
452 HAITI 5923 2262 
2 453 BAHAMAS 2057 124 
1478 462 MARTINIQUE 1608 35 
465 SAINTE-LUCIE 1027 94 
472 TRINIDAD, TOB 1792 1284 
201 632 ARABIE SAOUD 22326 5223 
636 KOWEIT 6553 522 
640 BAHREIN 1206 682 
644 QATAR 1004 139 
647 EMIRATS ARAB 3319 1149 
649 OMAN 5112 1659 
740 HONG-KONG 3680 73 
1000 M 0 N DE 301288 8715 93218 98 40 8433 
1010 INTRA-CE 204257 8701 65736 1 
39 
1937 
1011 EXTRA-CE 97023 13 27482 97 6496 
1020 CLASSE 1 1940 
13 
662 15 3 2 
1030 CLASSE 2 95081 26818 82 36 6494 
1031 ACP(66) 17753 13 3460 9 2775 
0402.91·19 LAIT ET CREME DE ~J:UTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 8 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLA > 2, 5 KG 
001 FRANCE 2367 2017 
22 002 BELG.·LUXBG. 1086 549 003 PAYS·BAS 57035 
5 
34389 
004 RF ALLEMAGNE 8807 340 
1880 005 ITALIE 1880 
318 009 GRECE 9043 8722 
1000 M 0 N DE 82224 2906 5 45807 6 617 690 
101 0 INTRA-CE 81302 2906 5 45016 6 608 690 1011 EXTRA-CE 918 792 9 
4 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
0402.91-31 LAIT ET CREME DE LAI~UTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 8- MAIS = < 10 -, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMB GES = < 2, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1278 
73 
364 
003 PAYS-BAS 7634 7558 
004 RF ALLEMAGNE 22710 7 6306 006 ROYAUME·UNI 6388 
046 MALTE 2844 660 
204 MAROC 2180 
236 BURKINA FASO 1066 
13 252 GAMBlE 1144 
921 272 COTE IVOIRE 19785 2809 
288 NIGERIA 14934 3255 
632 ARABIE SAOUD 6770 969 
644 QATAR 1935 &4 647 EMIRATS ARAB 11009 
649 OMAN 3377 271 
740 HONG-KONG 6146 12 
1000 M 0 N DE 118235 102 23271 975 
1010 INTRA-CE 38527 102 14556 
975 1011 EXTRA-CE 79709 8715 
1020 CLASSE 1 3266 660 
975 1030 CLASSE 2 76432 8044 
1031 ACP(66) 41458 6245 971 
0402.91-39 LAIT ET CREME DE LA~ES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES > 8- MAIS = < 10 -, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMB GES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N DE 1052 80 802 
101 0 INTRA·CE 476 80 310 
1011 EXTRA-CE 575 491 
2510 
2509 
543 
543 
183 
3691 
14935 
106437 
6891 
2068 
790 
1 
1167 
411 
95 
36 
192 
16733 
6020 
524 
633 
2149 
3453 
3185 
176821 
125426 
51391 
232 
51159 
6882 
350 
373 
4 
3 
839 
730 
109 
914 
22697 
82 
21e0 
1066 
1131 
16055 
10880 
5801 
1935 
10945 
3106 
6096 
90173 
23732 
66442 
50 
66391 
33441 
169 
86 
83 
0402.91-51 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 10- MAIS = < 45 -, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 2504 492 611 77 27 60 
1g1? lfflr?.?i"~\ 1~~ 490 611 7~ 2'1 ~ 
1030 CLASSE 2 1070 603 1 26 35 
0402.91-59 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 10- MAIS < 45-, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
!ffl ~~~K~NE 1~ 236 ~ 3 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
39244 
38645 
599 
434 
434 
13697 
13596 
101 
3 
3 
7422 
15885 
23434 
23432 
2 
27 
27 
0402.11·91 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 45 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 60 11 
1010 JNTRA-CE 40 9 
1011 EXTRA-CE 20 2 
0402.11·99 LAIT ET CREME DE LAI!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 45 -, CONCENTRES MAJS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 93 59 22 
1010 JNTRA-CE 84 59 22 
1011 EXTRA-CE 8 
0402.99 LAIT ET CREME DE LAIT, AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES, CONCENTRES OU EDULCORES 
0402.99-11 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 9, 5 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
005 ITALIE 1194 5 172 
~ lt~~CJANARIE ~:l&~ 1 1292 
20
• 
043 ANDORRE 1374 1306 
A 
1222 
817 
405 
405 
928 
1422 
929 
493 
48 
31 
17 
7 
3 
3 
1015 
2604 
610 
48 
2 
5 
3 
36 
24 
2277 
178 
989 
2494 
1520 
897 
316 
169 
11 
232 
20 
622 
13956 
2453 
11503 
1026 
10477 
4613 
691 
22097 
8458 
31347 
31347 
8 
2184 
799 
38 
3 3711 
3 134 
3577 
2556 
1022 
801 
14 
2 
12 
2 
227 
224 
3 
5 
5 
2 
97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays ditclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Oeutschlan<lj_ 'EMMa l Espana l France l Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0402.99-11 
212 TUNISIA 
232 MALl 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
666 BANGLADESH 
676 BURMA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2186 
3357 
8076 
2508 
2409 
19749 
1756 
2573 
2288 
2711 
1468 
15277 
891 
1009 
2574 
1235 
19713 
5004 
4777 
142615 16 
3417 16 
139196 
3027 
136168 
71082 
390 
"I 989 
1635 :! so8 110 
493 10279 
93 
2503 
1949 
1223 
5251 8882 
855 
888 
643 
1430 1810 
360 1965 6 26785 35103 
360 
18 1 7 488 
1946 5 267n 34614 
360 22 1 1664 11 
1923 5 25113 34602 
493 1 5759 28034 
0402.99-19 MILK AND CREAM IEXCL IN SOUD FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 9, 5-, SWEmNED, IN IMMEDIATE 
PACKING$ > 2, 5 KG 
~ ~'il~ERLANDS ~~g 124 ffi~ 2a5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
15797 
14145 
1654 
503 
503 
8882 
8784 
98 
298 
285 
14 
5 
4 
2 
5 
20 
12 
8 
0402.99-31 MILK AND CREAM IEXCL IN SOUD FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9, 5- BUT = < 45-, SWEmNED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 1787 1785 
79 003 NETHERLANDS 1642 1563 
004 FR GERMANY 5921 3687 
187 005 ITALY 456 235 
11 006 UTD. KINGDOM 597 
687 008 DENMARK 703 
1000 W 0 R L D 11767 8163 279 35 14 
1010 INTRA·EC 11485 8007 279 12 14 
1011 EXTRA-EC 283 156 23 
0402.99-39 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9, 5- BUT = < 45 -, SWEmNED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
003 NETHERLANDS 2612 1008 1579 25 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
3457 
3448 
9 
1453 
1453 
1756 
1747 
9 
25 
25 
27 
27 
0402.99-91 MILK AND CREAM (EXCL IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, SWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS 
=<2,5KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
105 
59 
45 
5 
3 
2 i 
0402.99-99 MILK AND CREAM (EXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, SWEmNED, IN IMMEDIATE PACKINGS 
> 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 266 38 3 27 20 8 
1010 INTRA·EC 232 37 3 23 1 2 
1011 EXTRA-EC 34 4 19 6 
0403.10 YOGURT 
0403.10-11 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEmNER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
002 BELG.·LUXBG. 6689 2164 4213 ~ ~~T~f~~~~~s ~~ ~~~ 1201 556 
005 ITALY 1294 1 397 2sS 641 
1000 W 0 R L D 18462 7354 4088 261 165 6094 
181~ ~Nx\~~~E~ 18~~ 7354 ~~ 261 1&5 6ogf 
14 
14 
0403.10-13 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEmNER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 8-
002 BELG.·LUXBG. 3854 
815 
1741 1804 
2aS 003 NETHERLANDS 4464 3280 
1s 
104 
005 ITALY 1178 102 1058 
6 
1 
1796 
2368 
6441 
2398 
1901 
89n 
1663 
70 
339 
1488 
1468 
1139 
36 
321 
1930 
1235 
19713 
1764 
4n7 
78259 
2809 
75450 
930 
74520 
36790 
3193 
5597 
4065 
1532 
2 
2234 
34 
586 
16 
3268 
3170 
98 
196 
196 
91 
56 
35 
68 
68 
312 
78 
418 
389 
29 
309 
3 
1000 W 0 R L D 10576 858 5427 171 44 3341 370 
1010 INTRA·EC 4 361 10123 857 5427 19 44 3088 370 1011 EXTRA-EC 437 1 138 253 
0403.10-19 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEmNER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6-
006 UTD. KINGDOM 826 
19 26 
13 788 2 009 GREECE 998 953 
1000 W 0 R L D 3146 465 26 1021 1499 5 8 19 
1010 INTRA·EC 3012 382 26 1021 1472 5 3 19 1011 EXTRA-EC 135 83 28 3 
0403.10-31 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA), SWEmNED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
1000 W 0 R L D 604 35 21 4 74 363 
1010 INTRA·EC 480 32 9 4 • 328 
1011 EXTRA-EC 124 4 12 74 34 
0403.10-33 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA), SWEmNED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
257 
232 
25 
213 
213 
18 
18 
17 
17 
8 
ri 
0403.10-39 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA), ~EmNED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8-
006 UTD. KINGDOM 2904 2 2901 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
98 
3ns 
3749 
26 
119 
107 
13 
6 
6 
3615 
3614 
26 
14 
12 
1 361 
1 
10 
10 
5 
5 
23 
92 
76 
16 
93 
93 
4 
3 
1 
5 
5 
5 
5 
7 
j 
92 
92 
116 
78 
39 
39 
115 
492 
492 
8 
3 
6 
9 
6 
4 
57 
55 
3 
3 
3 
14 
14 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.99-11 
212 TUNISIE 
232 MALl 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
740 HONG-KONG 
1511 
2777 
6039 
2025 
1621 
15255 
1453 
2161 
2398 
2326 
1817 
9919 
1770 
1797 
1947 
1106 
11713 
3148 
3653 
267 
810 
1236 
338 83 
373 
1 
7713 
78 
2100 
2027 
1043 
3344 1 5946 
1734 
1406 
488 
910 1089 
1000 M 0 N D E 98935 20 418 1345 4 6927 30083 
~g~~ ~NJ~~~EE 9H~ 1~ 418 13a~ 4 69~ ~8~ 
18~8 g~~~~ ~ ~? 418 12Jg :i ~rJ ~ 
1031 ACP(66) 54430 1 373 1 3682 21318 
0402.99-19 LAIT ET CREME DE lAJ1 (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 9, 5 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES > 2, 5 Ku 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6800 
5830 
16880 
15630 
1248 
164 
579 
579 
6553 
1779 
9489 
9421 
68 
417 
426 
417 
8 
10 
6 
3 
5 
53 
22 
32 
0402.99-31 LAIT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 9, 5- MAIS = < 45 -, CONCENTRES ET 
EDULCORES, EMBALLAuE"S = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 6291 6284 
003 PAYS-BAS 5444 5290 
004 RF ALLEMAGNE 20793 13561 
005 ITALIE 1263 637 
006 ROYAUME-UNI 2422 
008 DANEMARK 2557 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
41037 
40171 
866 
2501 
29164 
28519 
645 
686 
686 
94 
52 
42 
48 
48 
0402.99-39 LAIT ET CREME DE LAJ11AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 9, 5- MAIS = < 45 -, CONCENTRES ET 
EDULCORES, EMBALLAuE"S > 2, 5 KG 
003 PAYS-BAS 4679 1825 2604 50 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5756 
5750 
6 
2070 
2070 
3217 
3211 
6 
29 
29 
53 
53 
0402.91-91 LAIT ET CREME DE LAIT,JAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 45 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES = < 2, 5 .,;Q 
1000 Ill 0 N D E 158 13 3 6 
181? ~~~~~ 1g~ : 1 I & 
0402.99-99 LAIT ET CREME DE lAJ1 (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 45 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES > 2, 5 Ku 
1000 M 0 N D E 500 24 13 37 3 33 
18W rx~~~~ 4~~ 23 13 fs 3 31 
0403.10 YOGHOURTS 
30 
10 
20 
0403.1D-11 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES), TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3-
002 BELG.-LUXBG. 4784 94:i 1371 3239 003 PAYS-BAS 1779 836 
1 418 6 004 RF ALLEMAGNE 4312 3831 
447 005 ITALIE 1205 1 236 521 
1000 M 0 N DE 13542 4841 9 3068 243 217 4786 15 16 
1010 INTRA-CE 13108 4840 i 2979 243 217 4711 15 8 1011 EXTRA-CE 427 1 90 74 
0403.!D-13 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 3- MAIS 
=< &-
002 BELG.-LUXBG. 2953 
391 
1147 1555 
491 003 PAYS-BAS 3284 2305 
17 
97 
005 ITALIE 1587 118 1440 
1000 M 0 N DE 9226 417 3903 216 61 3651 656 11 
1010 JNTRA-CE 8524 414 3902 22 
61 
3217 656 2 
1011 EXTRA-CE 690 3 1 188 434 3 
0403.1D-19 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 8-
006 ROYAUME-UNI 1113 
14 61 
16 1089 3 
009 GRECE 1571 1496 
1000 M 0 N DE 4806 633 61 1541 2437 9 11 35 3 
1010 INTRA-CE 4667 544 61 1541 2406 9 4 35 3 1011 EXTRA-CE 139 89 31 7 
0403.1D-31 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3-
1000 M 0 N DE 564 40 37 7 114 286 
18W rx~RR'l~~ ~g: ~ U 7 114 ~~ 
0403.1D-33 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES Nt ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 3- MAIS = < a 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
219 
180 
39 
160 
160 
19 
19 
26 
26 
13 
13 
0403.1D-39 YOGHOURTS, (NON ARDMAn5ES Nt ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 8-
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
A 
4645 
5851 
5802 
47 
133 
108 
24 
9 
18 
16 
4632 
563& 
5635 
39 
18 
21 
4 
11 
11 
1244 
1967 
4803 
1942 
1282 
7169 
1375 
61 
371 
1283 
1816 
601 
36 
391 
1458 
1106 
11713 
1149 
3653 
59954 
4506 
55448 
649 
54798 
29027 
3634 
5831 
4693 
1137 
7 
7232 
146 
2373 
56 
10995 
10852 
143 
387 
387 
114 
91 
22 
104 
103 
1 
173 
s6 
241 
229 
12 
251 
12 
311 
311 
5 
70 
67 
3 
57 
57 
16 
14 
2 
29 
zi 
28 
28 
19 
19 
232 
232 
7 
i 
155 
108 
47 
47 
78 
492 
492 
so 
14 
36 
2 
2 
24 
11 
14 
99 
83 
17 
a 
6 
23 
23 
99 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana J France _l Ireland J ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0403.10-51 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5- ! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
299 
228 
71 
39 
39 
112 
110 
2 
2 
2 
38 
6 
32 
16 I 
16 
04D3.10-53 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 1, 5- BUT = < 27-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1879 
1474 
403 
538 
538 
6 
5 
1 
51 
si 
956 
918 
38 
04D3.10-59 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18 
5 
12 
3 
3 
7 
6 
5 
5 
0403.10-91 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
001 FRANCE 5484 56 5398 
1589 002 BELG.-LUXBG. 12864 
6059 
7534 
003 NETHERLANDS 11628 5558 
766 
3 
005 ITALY 8305 
1sS 1196 
2369 5147 
2403 006 UTD. KINGDOM 25016 7675 46 13532 
011 SPAIN 1367 702 
822 
663 
022 CEUTA AND ME 838 16 
1000 W 0 R L D 67594 6344 2000 29636 812 986 21204 2403 
1010 INTRA-EC 65462 6312 1315 29532 812 
sa& 21055 2403 1011 EXTRA-EC 2129 31 684 103 149 
1030 CLASS 2 1125 24 29 822 125 
8 
3 
1 
04D3.10-93 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3- IUT = < 6-
001 FRANCE 625 5 10 566 17 
1132 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1422 3 265 4 005 ITALY 3278 1260 1261 754 
006 UTD. KINGDOM 5229 4 3528 227 1470 
1000 W 0 R L D 13779 300 2064 6311 1510 60 3468 8 
1010 INTRA-EC 11995 299 841 5933 1510 
60 
3356 8 
1011 EXTRA-EC 1784 1223 378 113 
1020 CLASS 1 1079 621 377 9 71 
1021 EFTA COUNTR. 992 615 377 
04D3.10-99 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 6-
001 FRANCE 4167 3540 298 
30i 002 BELG.-LUXBG. 1745 
117 
1148 
003 NETHERLANDS 2116 1382 
004 FR GERMANY 1127 2 
694 005 ITALY 695 
2s 908 2i 006 UTD. KINGDOM 5738 4784 
1000 W 0 R L D 16083 3703 3 8541 1439 21 
1010 INTRA-EC 15736 3703 3 8435 1209 21 1011 EXTRA-EC 349 106 230 
04D3.90 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) 
04D3.90-11 ~fD't,~~F~~'W~RD C~~~ ~~~F~g~~RU~~~~~:~NffAfM~~EBYM~IG":rD ~~~~51f:!.CL YOGURT, FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 1379 843 66 144 146 22 
1010 INTRA-EC 1278 842 64 144 100 22 
1011 EXTRA-EC 100 2 46 
04D3.90-13 ~fD't,~~FW/,'W~ C~~~ ~~~MF~:~~~~ ~~~Wri~~~:fut~DFff tcf~rfrDB~~~:r~ C;'~, ~fur Y2~U~,~VOURED OR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
571 
1072 
7308 
2717 
2431 
659 
810 
17389 
15282 
2107 
2045 
706 
1435 
772 
663 
850 
129 
1398 
987 
411 
411 
706 
766 
768 
99 
sai 3 
2807 226 2669 
100 
1306 236 
2330 
64i 10 
455 
536 6 7325 4597 14 
536 i 7322 3700 14 3 897 
6 3 897 14 
04D3.90-31 ~fo't,lk~FW/,'W~Jl ~~~~2 ~~~MFJC:~~~Rs~MWB~~MffA\Dc£~tfJ¥1~i~/~~D <C~~~(EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 363 333 2 21 
~g~~ b~\':t~~~ 3~f 333 2 2i 
04D3.90-33 BUmRMILK, CURDLED MILK AND CREAM. KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IEXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA) IN SOUD FORMS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 1, 5- BUT = < 27-
1000 W 0 R L D 140 11 32 7 51 33 
~g~~ ~x\':t~~~ =~ ,, 32 -; si 33 
04D3.90-39 ~fD't,~~FW/,'W~rP C~~m2 ~~~DMF~:~~~Rs~MWB~ ~MffA\D c£':JiJ'l~i~/lfHT~D frR!!-M (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 14 6 6 
1010 INTRA-EC 9 6 1 
1011 EXTRA-EC 8 6 
04D3.90-51 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM._KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOUD •ORMS~ UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3 -
004 FR GERMANY 15497 1419 2933 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21985 
21985 
5404 
5404 
1017 
1017 
4318 
4318 
04D3.90-53 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM. KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IEXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID FORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
004 FR GERMANY 1065 4 1061 
100 
38 
34 
4 
14 
14 
2 
2 
2 
3728 
3 
6 
3919 
3825 
94 
66 
254 
26 
285 
280 
6 
46 
18 
28 
173 
468 
soli 
8 
355 
2017 
1377 
640 
592 
665 
2 
663 
27 
27 
8 
6 
2 
2 
11145 
11247 
11247 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
53 
20 
33 
295 
5 
290 
28 
13 
8 
2 
285 
208 
77 
32 
2 
57 
47 
10 
1 
328 
42 
617 
1099 
2089 
2086 
4 
110 
88 
22 
299 
20 
536 
438 
1 
1496 
1360 
136 
122 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I ·ru66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
0403.10-51 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT = < 
1, 5-
1000 M 0 N DE 642 41 261 3 124 24 3 
1010 INTRA-CE 471 41 253 3 43 24 3 
1011 EXTRA-CE 171 8 81 
0403.10-53 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT > 
1, 5 - MAIS = < 27 -
1000 M 0 N DE 2190 576 17 65 1053 8 13 
1010 INTRA-CE 1592 576 13 
65 
976 8 7 
1011 EXTRA-CE 593 3 77 3 
0403.10-59 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT > 27 
1000 M 0 N DE 33 2 2 14 3 
1010 INTRA-CE 9 2 2 1 3 
1011 EXTRA-CE 25 14 
04ll3.10-l1 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES 
DULAIT=<3-
001 FRANCE 4642 .68 4526 
1745 002 BELG.-LUXBG. 12311 
3752 
7103 
003 PAYS-BAS 9287 5517 999 3 005 ITALIE 10773 
142 1ooS 
2864 6902 2908 006 ROYAUME-UNI 23312 7604 71 11530 
011 ESPAGNE 1113 584 1141 527 022 CEUTA ET MEL 1158 17 
1000 M 0 N DE 64965 4073 1568 28613 1071 1407 21233 2908 
1010 INTRA-CE 62374 4009 1147 28504 1071 
1407 
20895 2908 
1011 EXTRA-CE 2589 64 420 109 338 
1030 CLASSE 2 1705 52 31 1141 287 
0403.10-93 ~3G~~S:I ~B~~TI!E~ ~~ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 1102 5 8 1051 28 
1133 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1639 5 498 6 005 ITALIE 5119 1901 2068 1145 
006 ROYAUME-UNI 6158 5 4362 391 1400 
1000 M 0 N DE 17678 510 1817 8698 2510 117 3901 18 
1010 INTRA-CE 15689 510 721 8165 2509 
117 
3678 18 
1011 EXTRA-CE 1988 1096 533 222 
1020 CLASSE 1 1175 510 532 15 116 
1021 A E L E 1038 506 532 
0403.10-99 YOGHOURT~ AROMATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES 
DU LAIT > -
001 FRANCE 5634 4077 381 
327 002 BELG.-LUXBG. 2265 22l 1566 003 PAYS-BAS 3810 2027 
004 RF ALLEMAGNE 3674 5 
1113 2 005 ITALIE 1117 46 1048 30 006 ROYAUME-UNI 7673 6549 
1000 M 0 N DE 25149 4362 11 12056 2 1888 30 
1010 INTRA-CE 24391 4362 
11 
11841 2 1375 30 
1011 EX TRA-CE 758 215 513 
041)3.90 BABEURRE, LAITS ET CREMES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIRES, SAUF YOGHOURTS 
0403.90-11 BABEURRE6 LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ~AUF YOGHOURTS~hNON AROMATISES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO), S US FORMES SOLIDES, (NON EDULCORES), TEN UR EN MATIERES ASSES = < 1, 5 -
1000 M 0 N DE 1784 715 207 270 228 40 
1010 INTRA-CE 1536 715 199 270 129 40 
1011 EXTRA-CE 249 9 99 
0403.90-13 BABEURRFl, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIRES ~SAUF YOGHOURTS~~ON AROMATISES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), S US FORMES SOUDES, (NON EDULCORES), TEN UR EN MATIERES ASSES > 1, 5- MAIS = < 27-
001 FRANCE 1230 218 
100 002 BELG.-LUXBG. 1921 
1360 
8 
5622 003 PAYS-BAS 14278 500 5732 
004 RF ALLEMAGNE 5638 310 
123 
2587 544 
005 ITALIE 2669 2544 1222 006 ROYAUME-UNI 1287 48 
708 PHILIPPINES 1137 663 
1000 M 0 N DE 31102 2135 1110 7 12298 9010 
1010 INTRA-CE 28088 1691 1109 6 12295 7426 1011 EXTRA-CE 3011 443 4 1584 
1030 CLASSE 2 2949 443 6 4 1584 
0403.90-19 BABEURREJ. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)J.INON AROMATISES Nl ADDmoNNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SuUS FORMES SOLIDES, (NON EDULCORES), TENEUR EN MATIERE$ .. RASSES > 27-
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1921 
2561 
2095 
466 
1921 
2085 
2085 
5 
5 
3 
3 
04ll3.9G-31 BABEURREJ. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS~ INON AROMAT1SES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SuUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1, 5-
1000 M 0 N D E 122 58 5 52 
~gw rx\~~EE ~~ 58 5 52 
04ll3.t0-33 BABEURREJ. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSl~INON AROMATISES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SuUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TENEUR EN MATIERES GRASSr;S > 1, 5- MAIS = < 27-
2 
2 
2 
57 
s7 
57 
1000 M 0 N D E 377 40 44 15 140 133 
~gw rx\~~EE zl: 40 44 1S 140 133 
0403.80-39 BABEURREJ. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSl~INON AROMATISES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO~ SuUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TENEUR EN MATIERES GRASSeS > 27-
1000 M 0 N D E 39 31 7 
1010 INTRA-CE 34 31 2 
1011 EXT RA-CE 5 5 
0403.90-51 BABEURRE,~ ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)._INON AROMATISES Nl ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (Au 1nES QUE SOUS FORMES SOLIDES), (NON EDOLCORES), TENEUR eN MATIERES GRASSESS = < 3-
004 RF ALLEMAGNE 3368 233 2 619 
1000 M 0 N D E 4656 1056 2 222 809 
1010 INTRA-CE 4653 1055 2 221 • 809 
1011 EXTRA-CE 3 1 1 1 
041)3.90-53 BABEURRE,~ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIRES ISAUF YOGHOURTS)._INON AROMATISES Nl ADDmoNNES DE FRUITS OU DE 
CACAO~ (Au1nES QUE SOUS FORMES SOLIDES), (NON EDOLCORES), TENEUR eN MATIERES GRASSES > 3- MAIS = < 6-
004 RF ALLEMAGNE 1007 2 1005 
A 
46 
42 
4 
26 
26 
3 
1 
2 
3 
3448 
8 
51 
3712 
3623 
88 
80 
2 
2 
2 
229 
13 
2 
251 
244 
7 
101 
8 
93 
403 
822 
1314 
17 
474 
3610 
2831 
779 
736 
467 
2 
466 
7 
7 
5 
5 
2514 
2565 
2565 
8 
7 
9 
9 
25 
zs 
25 
3 
3 
140 
62 
78 
424 
12 
412 
45 
15 
15 
2 
355 
217 
138 
89 
3 
105 
86 
20 
2 
1174 
143 
1562 
3656 
6547 
6535 
12 
220 
175 
45 
608 
48 
1064 
883 
2 
2875 
2736 
138 
119 
101 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0403.90-53 
1000 W 0 R L D 1624 28 5 364 50 1176 • , 
1010 INTRA-EC 1573 28 4 364 • 1176 . : 
1011 EXTRA·EC 51 • 1 • • 50 . • 1 • 
0403.90-59 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAMj:KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, .luvoURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6- i 
1000 W 0 R L D 345 16 148 22 159 • : 
1010 INTRA-EC 342 16 148 22 156 
1011 EXTRA-EC 4 4 • I 
0403.90-61 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAMLKEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ~ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT ~ < 3 - . 
1000 W 0 R L D n8 23 643 30 
1010 INTRA-EC 748 23 643 1 
1011 EXTRA-EC 30 29 
0403.90-63 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM. KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID I'ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT ~ < 6-
1000 W 0 R L D 60 23 
mf ~'1c\~~~~ ~: 1 23 
0403.90-69 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOUD ~ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6 -
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
8 
68 
49 
49 
19 
19 
0403.90-71 ~ARD't,~~F~~?f~/ C~~tr~ sCJ'~o~lj[f,lgF~M?JM:~~ ~~'WBYo:e1811tiFI~~ ~~'f ~D CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 1189 308 303 12 42 
1010 INTRA·EC 594 192 53 10 1 
1011 EXTRA-EC 596 114 250 2 42 
0403.90-73 ~/o't,~~F~?f~/ C~~~~ iJ'~o~ljj'S~Ig~oMfJM,~~~~'WBl:e18m.IFI>~,MJ~ ~~ ~R~rr ~CL YOGURT) FLAVOURED OR 
005 ITALY 1216 1216 
036 SWITZERLAND 894 894 
612 IRAQ 722 
1000 WORLD 4866 19 117 4 2887 9 
1010 INTRA-EC 1588 19 
117 4 1563 ti 1011 EXTRA-EC 3278 1324 
1020 CLASS 1 903 900 
1021 EFTA COUNTR. 897 
117 4 897 9 1030 CLASS 2 2372 423 
0403.90-79 ~~~~F~?f~/ ~~fr~ iJ'L~,.O~Ijff,lgF~DMfJM,~~ ~~'WBl:e18'.g.Jf!!D27M~ AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 5 1 4 
1010 INTRA-EC • 1 • • 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 4 
0403.90-91 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTeD OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN 1>0LID FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT ~ < 3 -
1000 W 0 R L D 3508 1856 12 n2 11 
~gw lr,lTRR~~E~ 3ffl 1851 12 7~ 1i 
264 
1n 
87 
18 
10 
8 
0403.90-93 BUnERMILJ(, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN 1>0UD FORMSS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT ~ < 6-
002 BELG.-LUXBG. 1536 1453 83 
1000 W 0 R L D 1964 121 7 1635 3 5 109 
1010 INTRA-EC 1950 121 2 1633 3 \ 5 107 1011 EXTRA·EC 13 5 1 2 
0403.90-99 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAMS KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN OLIO FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 6 -
001 FRANCE 1039 60 8 
1000 W 0 R L D 2090 46 213 16 22 716 6 5 
1010 INTRA-EC 1881 42 213 15 8 584 6 1 
1011 EXTRA-EC 210 4 1 1 14 132 4 
04M.10 WHEY 
04M.10-11 WHEY IN SOLID FORMS, UNSWEETENED 
001 FRANCE 19139 385 7315 296 
20799 
404 48 
002 BELG.·LUXBG. 35435 
5370 
1795 20 
10337 003 NETHERLANDS 184757 65440 23 94614 
70 004 FA GERMANY 65868 220 
17228 
24005 3165 
005 ITALY 51192 7 31995 109 
2 006 UTD. KINGDOM 15913 554 453 3190 7200 
007 IRELAND 3109 
3110 
1103 
227 008 DENMARK 8949 
11s 
1534 
011 SPAIN 29885 4694 21587 147 
068 BULGARIA 6212 6212 835 390 SOUTH AFRICA 1260 293 
412 MEXICO 1904 118 
484 VENEZUELA 1664 508 
728 SOUTH KOREA n32 666 485 sO 732 JAPAN 3530 13 
736 TAIWAN 1486 
14589 
280 10 9n SECRET COUNT 14589 
1000 W 0 R L D 461007 6735 14589 108803 413 203731 21969 120 
1010 INTRA-EC 416009 6735 100189 413 199732 21604 120 
1011 EXTRA-EC 30408 8613 3999 365 
1020 CLASS 1 6284 1378 1265 365 
1021 EFTA COUNTR. 1367 397 403 289 
1030 CLASS 2 16357 719 2734 
1040 CLASS 3 n68 6517 
04M.10-19 WHEY IN SOLID FORMS, SWEETENED 
003 NETHERLANDS 4952 1063 846 24 489 2468 
1000 W 0 R L D 10086 1269 4 1005 24 1867 5091 
1010 INTRA·EC 10037 1266 4 1005 24 1867 5075 
1011 EXTRA-EC 50 3 1 16 
0404.10-91 WHEY (ECXL IN SOLID FORMS), UNSWEETENED 
001 FRANCE 12717 7208 3933 
389 
1116 
003 NETHERLANDS 137500 72448 59913 3972 
1000 W 0 R L D 202274 796n 9546 64010 24852 6176 262 
1010 INTRA-EC 192705 79676 63988 24852 6176 262 
1011 EXTRA-EC 23 22 
102 
81 
80 
1 
35 
35 
7 
7 
6 
5 
1 
687 
1701 
110i 
1 
1698 
393 
393 
971 
1064 
1012 
52 
10845 
12591 
37317 
1853 
4514 
1567 
3644 
3004 
132 
1786 
1156 
7217 
2607 
1196 
93004 
75666 
17338 
3261 
278 
12826 
1251 
587 
573 
14 
53 
10580 
10580 
1 
31 
31 
519 
332 
187 
35 
128 
5 
123 
2 
12i 
151 
125 
26 
76 8 
76 8 
2 
2 
46 
230 
8973 
1091 
439 
96 434 242 
36 
96 11547 
96 11454 
93 
15 
18 
62 
96 142 
96 126 
16 
409 
na 
7171 
7171 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I DeuiSchland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
0403.90-53 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1499 
1401 
98 
4 
4 
6 
2 
4 
251 
251 
94 
94 
1144 
1144 
0403.90-59 BABEURRE. LArrs ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES (SAUF YOGHOURTS)._(NON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (AUTRE$ QUE SOUS FORMES SOLIDES), (NON EDOLCORES), TENEUR o:N MATIERE$ GRASSES > 6-
1000 M 0 N D E 572 1 33 296 66 176 
1010 INTRA-CE 564 1 33 296 65 169 
1011 EXTRA-CE 9 1 8 
0403.90-f1 BABEURRE,,LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES (SAUF YOGHOURTSI, !NON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (AuTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3 -
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
197 
103 
94 
4 
4 
52 
52 
0403.90-f3 BABEURRE,,LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSI, N(ON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (AuTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCORES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 3 - MAIS = < 6 -
1000 M 0 N D E 88 
101 0 INTRA-CE 15 
1011 EXTRA-CE 73 
0403.9D-69 BABEURRE,!!_ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSI._INON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO~ (AUIKES QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCORlS, TENEUR EN M!{IIERES GRASSES > 6-
1000 M 0 N D E 224 2 123 
18W lrlr~~~ 1~= 2 12:i 
95 
4 
91 
72 
72 
71 
1 
70 
0403.90-71 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES~ (SAUF YOGHOURTS), AROMATISES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSE:> DU LAIT = < 1, 5-
1000 M 0 N D E 3237 385 2 745 16 51 
18W ~Nx\~~~EE m~ m 2 6ro 1g sci 
0403.90-73 BABEURREM LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE~ WAUF YOGHOURTSb AROMATISES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FOR ES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSE U LAIT > 1, 5 - AIS = < 27 -
005 ITALIE 1623 1623 
036 SUISSE 1218 1218 
612 IRAQ 1528 
1000 M 0 N DE 8504 15 350 3 22 4228 55 
1010 INTRA-CE 2055 15 
350 
1 22 2018 s5 1011 EXTRA·CE 6449 2 2210 
1020 CLASSE 1 1243 2 1233 
1021 A E L E 1229 35ci 1 22 1228 s5 1030 CLASSE 2 5202 977 
0403.90-79 BABEURRE, LAITS ET CREMES FER MENTES OU ACIDIFIE~ (SAUF YOGHOURTS), AROMA TISES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLI DES, TENEUR EN MA TIERES GRASSE:> DU LAIT > 27 -
1000 M 0 N DE 13 10 
101 0 INTRA·CE 2 
10 1011 EXTRA-CE 11 
0403.90-91 BABEURREULAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE~WAUF YOGHOURTSMROMATISES OU ADDmQNNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRE$ Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA ES GRASSES DU = < 3 -
1000 M 0 N DE 3378 1284 10 655 17 393 4 37 
1010 INTRA·CE 2969 1274 
10 
515 
17 
274 4 14 
1011 EXTRA-CE 409 10 140 119 23 
0403.90-93 BABEURREULAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE~WAUF YOGHOURTSbAROMATISES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA ES GRASSES DU IT > 3 - MAIS = < 6 -
002 BELG.·LUXBG. 2037 1927 110 
1000 r.l 0 N DE 2609 184 9 2175 4 8 146 
1010 INTRA-CE 2592 184 6 2172 4 i 143 1011 EXTRA-CE 17 3 3 3 
0403.90-99 BABEURREULAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE~WAUF YOGHOURTSbAROMATISES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA ES GRASSES DU IT > 6 -
001 FRANCE 4092 166 31 
1000 M 0 N DE 5759 123 444 19 47 1083 5 11 
1010 INTRA-CE 5452 109 442 18 31 894 5 4 
1011 EXT RA-CE 307 13 1 1 17 189 8 
0404.10 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOUDES, NON EDULCORE 
0404.10-11 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOUDES, (NON EDULCORE) 
001 FRANCE 16165 265 6316 332 
10549 
593 32 
002 BELG.·LUXBG. 19528 
1600 
881 13 
7762 003 PAYS-BAS 91477 32591 13 45022 53 004 RF ALLEMAGNE 43492 133 
10445 
13723 3890 
005 ITALIE 28858 5 16728 66 
3 006 ROYAUME-UNI 13191 321 512 2350 6315 
007 IRLANDE 2780 
1803 
1142 
152 008 iANEMARK 6051 76 
1103 
011 SPAGNE 17319 3620 11391 101 
068 ULGARIE 3105 3105 963 390 AFR. DU SUD 1592 365 
412 MEXIOUE 2345 114 
484 VENEZUELA 1665 551 
728 COREE DU SUD 5506 
2802 
198 
116 732 JAPON 5921 60 
736 T'AI-WAN 1156 
12047 
129 6 
977 PAYS SECRETS 12047 
1000 M 0 N DE 279674 2535 12047 63788 442 106762 19289 87 
1010 INTRA-CE 240128 2535 56332 442 102685 18884 87 
1011 EXT RA-CE 27498 7456 4076 405 
1020 CLASSE 1 9154 3671 1478 405 
1021 A E L E 1338 414 447 193 
1030 CLASSE 2 14060 534 2598 
1040 CLASSE 3 4285 3251 
0404.10-19 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOLIDES, EDULCORE 
003 PAYS-BAS 3656 1621 323 15 231 1610 
1000 M 0 N DE 7036 1768 5 536 15 925 3199 4 
1010 INTRA-CE 6974 1762 5 535 15 919 3180 4 
1011 EXTRA-CE 62 6 1 6 18 
0404.10-91 LACTOSERUM, (AUTRE$ QUE SOUS FORMES SOLIDES, NON EDULCORE) 
001 FRANCE 1352 145 640 67 
168 
003 PAYS-BAS 10924 1875 8034 605 
1000 M 0 N DE 14755 2041 743 8741 717 819 42 
101 0 INTRA-CE 14004 2040 8736 717 819 42 
1011 EXTRA-CE 9 1 6 
A 
45 
42 
3 
13 
13 
26 
26 
17 
13 
3 
1402 
3494 
34!14 
2 
3488 
329 
329 
3895 
4021 
3949 
72 
8580 
7969 
25135 
1614 
3690 
1411 
2808 
1898 
264 
2231 
1114 
5296 
2943 
1021 
68846 
53398 
15448 
3517 
284 
10898 
1034 
422 
402 
20 
9 
835 
833 
2 
32 
32 
77 
77 
52 
52 
52 
54 
54 
2 
2 
2 
2 
2021 
1517 
504 
126 
337 
21 
316 
6 
311i 
617 
527 
90 
8 
8 
8 
6 
47 
116 
4399 
558 
227 
185 
181 
12 
5826 
5713 
113 
83 
3ci 
56 
108 
98 
11 
390 
343 
817 
817 
103 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I 
0404.111-99 WHEY (EXCL IN SOUD FORMS), SWEETENED 
003 NETHERLANDS 14017 10991 191 
1000 W 0 A L D 36319 29574 1062 265 
1010 INTAA·EC 36263 29574 1062 251 
1011 EXTAA-EC 58 15 
0404.90 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY) 
477 
1075 
1073 
2 
I 
so, 
1294 i 
1294 ' 
143 
104 
39 
0404.911-11 ~~~B~~~~J!rN~ ~ r~~Al MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -, OF A FAT 
003 NETHERLANDS 1603 4 546 1008 22 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
4566 
4280 
289 
15 
15 
1226 
1005 
221 
1794 
1794 
1 
312 
312 
0404.911-13 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 - BUT = < 27 - · 
54 
54 
1173 
1121 
53 
1000 W 0 A L D 1248 92 306 817 27 6 
1010 INTRA-EC 1247 92 305 817 27 6 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0404.911-19 ~~~~~B~Wii~J!rN~ ~ ~TUAAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -,OF A FAT 
1000 W 0 A L D 322 205 46 8 63 
1010 INTAA·EC 322 205 46 8 63 
0404.911-31 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42-, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5 -
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
117 
106 
11 
47 
47 
11 
11 
57 
57 
0404.911-33 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42-, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 - BUT = < 27 -
1000 W 0 A L D 738 7 25 670 4 32 
~~f ~~\~~~~ ~ ~ 25 ~= 4 ¥1 
1020 CLASS 1 275 264 11 
0404.911-39 ~~M\~c:ii~J!rN~ ~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42, OF A FAT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
74 
69 
5 
36 
36 
2 
2 
0404.911-51 ~~~M\~c:ii~J!rN~ ~ 1~~RAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42-, OF A FAT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1280 
1279 
1 
436 
436 
776 
775 
1 
0404.911-53 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42-, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5- BUT = < 27-
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
184 
130 
54 
119 
78 
41 
13 
1:i 
52 
52 
0404.911-59 ~~~~m~~~~J!rN~ ~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 A L D 
1011 EXTAA·EC 
0404.911-81 ~~W1e~SB~Wii~J!rN~ ~ r~~RAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42-, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
0404.911-93 ~~~B~c:ii~J!rN~ ~~ r~'"i'W ~~K2F~STITUENT N.E.S. (EXCL WHEY), SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
18 
17 
1 
13 
13 
0404.911-99 ~~~B~c:ii~JlrN~ ~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY}, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 A L D 173 19 3 
i :i 1010 INTRA-EC 161 18 1011 EXTRA-EC 11 
04C5.00 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK 
04CS.OG-10 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 85 -
001 FRANCE 63886 6763 i 3979 1914 002 BELG.·LUXBG. 150772 
12489 
15147 7590 
003 NETHERLANDS 174268 1214 11777 974 
004 FR GERMANY 112047 8838 8396 
18286 005 ITALY 25356 920 973 i 006 UTD. KINGDOM 47688 23 28928 260 
007 IRELAND 3269 22 16 
008 DENMARK 9193 
so3 359 1827 009 GREECE 3168 568 
011 SPAIN 1444 69 8 
224 021 CANARY ISLAN 3136 155 402 
036 SWITZERLAND 5603 
2 
3290 
1o4 043 ANDORRA 4378 40 052 TURKEY 1278 
sooO 2 056 SOVIET UNION 306314 165924 
060 POLAND 19804 8600 
062 CZECHOSLOVAK 1940 1610 
068 BULGARIA 4081 36 
204 MOROCCO 5339 
sO 669 208 ALGERIA 2150 
212 TUNISIA 5955 8 10 3000 216 LIBYA 1581 
220 EGYPT 13633 50 
248 SENEGAL 3447 
19 272 IVORY COAST 1756 
372 REUNION 1082 
390 SOUTH AFRICA 1754 
458 GUADELOUPE 397 
462 MARTINIQUE 585 
1082 49 604 LEBANON 1469 
616 IRAN 5112 39 2 
628 JORDAN 1248 287 77 
632 SAUDI ARABIA 14844 8487 410 
636 KUWAIT 2336 1228 58 
647 U.A.EMIRATES 3177 2250 123 
104 
47 
46 
1 
30918 
4946 
2694 
2050 
1152 
2446 
3215 
654 
173 
5 
54 
3265 
606 
15083 
29sS 
1oo0 
996 
10 
3426 
1269 
1082 
395 
585 
167 
588 
2205 
490 
244 
4 
4 
7326 
23683 
85263 
23102 
45 
12932 
101 
279 
55 
34 
1416 
57 
14 
19 
13 
6 
1800 
2754 
2298 
876 
22 
3 
1 
29 
26 
3 
68 
68 
2 
2 
73 
73 
25707 
38397 
57134 
3062 
4350 
1 
2997 
982 
566 
1868 
2259 
973 
632 
120303 
11204 
330 
1090 
5339 
1430 
1955 
567 
12357 
21 
468 
1700 
123 
5071 
267 
3482 
545 
520 
192 
3402 
305 
Export 
UK 
2308 
2851 
2851 
1 
23 
46 
33 
14 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
16205 
32282 
51905 
11007 
20 
784 
1151 
44 
427 
5i 
29 
203 
1 
40 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I OeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.10-99 LACTOSERUM, (AUTRE$ QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCORE 
003 PAYS-BAS 1557 145 99 239 17 
1000 M 0 N DE 2657 412 47 173 529 57 64 
1010 INTRA-CE 2621 412 46 152 525 57 58 
1011 EXTRA-CE 38 1 21 4 7 
0404.90 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., SAUF LACTOSERUM 
0404.90-11 go~r~€~ ~~U~LS DU LAJT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
003 PAYS-BAS 1998 5 425 1530 27 
1000 M 0 N D E 4385 5 1055 2163 569 
1010 INTRA-CE 4067 5 819 2162 569 
1011 EXTRA-CE 318 236 1 
0404.90-13 ~~rf€l~.Nf~~_h~ D~ ~·.!·D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES = < 42-, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N D E 2363 105 211 1961 77 
1010 INTRA-CE 2353 105 201 1961 77 
1011 EXTRA-CE 10 10 
0404.90-19 g<>JA'~fSA~~f"_!URELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N D E 291 195 32 5 
1010 INTRA-CE 290 195 31 5 
0404.90-31 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES = < 1, 5-
1000 M 0 N D E 369 106 81 171 
101 0 INTRA-CE 289 106 1 171 
1011 EXT RA-CE 80 80 
0404.90-33 ~~r~fl~.Nf~~E_h~ D~ ~· ~D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N D E 264S 6 99 2396 4 140 
~g~~ k'fT'n~EE ~m ~ 9~ m~ 4 u 
1020 CLASSE 1 1100 2 1050 48 
0404.90-39 ~ftrrfil~2r~TURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N DE 167 102 8 
1010 INTRA-CE 154 102 i 1011 EXTRA-CE 13 
0404.90-51 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES = < 1, 5-
1000 M 0 N DE 576 26 545 
1010 INTRA-CE 563 26 532 
1011 EXTRA-CE 14 14 
0404.90-53 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES > 1, 5- MAIS = < 27-
1000 M 0 N DE 242 151 25 66 
1010 INTRA-CE 137 71 25 66 1011 EXTRA-CE 106 81 
0404.90-59 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES > 27 -
1000 M 0 N DE 2 2 
1011 EXTRA-CE 2 2 
0404.90-91 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42-, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES = < 1, 5 -
1000 M 0 N DE 10 6 3 
1010 INTRA-CE 10 6 3 
0404.90-93 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES > 1, 5- MAIS = < 27-
1000 M 0 N DE 77 3 2 61 5 
1010 INTRA-CE 72 3 2 61 3 1011 EXTRA-CE 5 2 
0404.90-99 &1lrrf€l~2~TURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N DE 189 56 5 8 34 4 35 
1010 INTRA-CE 155 55 5 i 30 4 20 1011 EXTRA-CE 33 3 15 
0405.00 BEURRE ET AUTRES MAnERES GRASSES DU LAIT 
0405.00-10 BEURRE ET AUTRES MAnERES GRASSES DU LAIT, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 85-
001 FRANCE 142747 20204 ; 11864 7787 46477 15215 5685 002 BELG.-LUXBG. 296789 
38611i 
38832 16251 65905 7621 
003 PAYS-BAS 347744 1460 32466 3240 17983 184256 7225 
004 AF ALLEMAGNE 341750 29283 29769 58484 9600 70851 2621 005 ITALIE 60763 3065 3387 ; 6401 137 66 006 AOYAUME-UNI 148557 81 94352 1439 3743 38548 
007 lALANDE 10945 75 74 8172 
1i 008 DANEMARK 22390 
1343 1353 
5905 4413 400 009 GRECE 11387 2439 2570 2 
011 ESPAGNE 3579 256 32 
316 
676 941 
021 ILES CANAAIE 4647 213 465 8 36 
038 SUISSE 5915 1 3476 
161i 
238 
s4 043 ANDORAE 6221 6 48 4276 052 TUAQUIE 1556 
1392 3 
730 
056 U.A.S.S. 103359 53314 4751 
060 POLOGNE 20156 8983 
062 TCHECOSLOVAQ 1803 1400 
3283 068 BULGARIE 4386 61 
204 MAROC 4912 
129 138i ; 208 ALGERIE 3246 
212 TUNISIE 2725 
13 3i 
864 206 
216 LIBYE 1802 998 1533 220 EGYPTE 13673 76 17 
248 SENEGAL 3476 
22 
3444 
272 COTE IVOIAE 2280 1628 
372 REUNION 3904 3904 
390 AFR. OU SUO 1680 1496 4 458 GUADELOUPE 1500 
462 MARTINIQUE 2175 
1261i 36 2175 57 604 LIBAN 1816 361 
616 IRAN 4410 60 4 769 628 JOAOANIE 1644 402 85 a5 632 ARABIE SAOUO 19520 11780 434 2563 
636 KOWEIT 3238 1559 92 599 17 
647 EMIRATS ARAB 4264 3102 151 292 
A 
39 
38 
2 
554 
494 
60 
9 
9 
59 
59 
42 
37 
5 
5 
5 
5 
5 
23 
23 
63518 
75579 
1877oS 
9223 
12327 
2 
10838 
3280 
710 
2260 
2200 
1717 
778 
43896 
11173 
403 
1042 
4912 
1733 
1655 
760 
12047 
32 
630 
1618 
9:i 
4346 
353 
4410 
969 
671 
602 
8837 
931i 
1057 
1335 
1333 
2 
11 
39 
18 
21 
11 
11 
15 
15 
24 
23 
2 
17872 
46123 
53859 
11918 
65 
2622 
1225 
26 
1309 
3 
2 
62 
35 
248 
2 
48 
105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland L ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0405.0().10 
649 OMAN 1413 669 359 364 
652 NORTH YEMEN 1103 509 
3222 
594 
664 INDIA 3262 24 56 441 16 700 INDONESIA 834 66 138 595 706 SINGAPORE 642 470 83 75 . 147 96 740 HONG KONG 943 419 304 124 
1000 W 0 A L 0 1028498 34814 58055 236488 49 14485 88474 155544 7766 313390 3907 115526 
1010 INTAA-EC 591330 29537 39939 52054 17 10478 48250 152730 7752 133274 3899 113400 
1011 EXTAA-EC 437070 5262 18114 184425 32 4006 40182 2814 7 180095 7 2126 
1020 CLASS 1 14899 344 3340 4 104 3981 273 1 6712 140 
1021 EFTA COUNTR. 5762 262 90 3292 1 3902 74 22 6 2283 7 1985 1030 CLASS 2 90021 17766 4916 26 18155 2541 40455 
1031 ACP~66) 13020 193 242 90 2 8039 402 5 3290 7 750 
1040 CLA S 3 332152 5000 5 176170 2 18046 132927 2 
0405.0().90 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROII MILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 85-
001 FRANCE 33923 25345 711 71 
17197 
2010 4423 1225 45 93 
002 BELG.-LUXBG. 21065 
47720 
178 416 355 22 2676 546 221 003 NETHERLANDS 97787 19 546 36122 11793 206 
8535 
835 
004 FR GERMANY 17915 7903 
155 2204 1079 294 104 005 ITALY 28333 19766 5552 6 
2 
614 36 
D06 UTD. KINGDOM 4703 2895 1 10 1 1010 784 
8 008 DENMARK 7266 945 56 1aS 1375 4958 009 GREECE 3512 1016 651 1604 
1s:i 011 SPAIN 637 265 219 
13153 208 ALGERIA 14653 
2i 
1500 
212 TUNISIA 1921 1900 
216 LIBYA 1417 
1599 5009 5448 507 1417 10BS 220 EGYPT 60225 46577 
224 SUDAN 588 246 
5 
342 
248 SENEGAL 997 992 384 276 GHANA 994 2 i 46 610 288 NIGERIA 2071 
7o:i 
2020 2 
334 ETHIOPIA 1199 200 297 
350 UGANDA 581 2<i 581 412 MEXICO 12420 12400 
416 GUATEMALA 1013 1013 
432 NICARAGUA 2439 200 2239 
448 CUBA 2655 2655 
504 PERU 3526 2<i 23 3526 604 LEBANON 2202 2159 
608 SYRIA 3404 
28 13 
3404 
135 628 JORDAN 2051 4 1875 632 SAUDI ARABIA 6315 13 6255 43 
636 KUWAIT 1873 1873 
652 NORTH YEMEN 1007 1007 
662 PAKISTAN 3542 
8887 
3542 
664 INDIA 11338 2451 
680 THAILAND 2443 30 2413 
700 INDONESIA 1713 1713 
701 MALAYSIA 2819 
16 
2819 
6 706 SINGAPORE 1218 1195 
708 PHILIPPINES 2606 320 2266 
720 CHINA 8071 8070 
732 JAPAN 1475 
16 
1475 
736 TAIWAN 1851 1835 
1000 W 0 A L 0 386029 107625 1136 19239 13 4 71080 16108 4676 162198 769 3181 
1010 INTAA-EC 215422 106002 1119 3431 1 4 62261 15467 4652 20424 743 1322 1011 EXTAA-EC 170606 1624 16 15808 13 8819 641 24 141774 25 1858 
1020 CLASS 1 2067 3 
15 
51 1 4 19 64i 24 1921 5 67 1030 CLASS 2 157497 1620 15757 11 6801 128813 20 1791 
1031 ACP~66) 10443 3 2 1178 1 766 46 24 7980 20 423 
1040 CLA S 3 11042 1 1 11040 
0406.10 FRESH CHEESE, NOT FERMENTED, AND CURD 
0406.1~10 FRESH CHEESE, (NOT FERMENTED) AND CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40-
001 FRANCE 2412 354 88 101 
2995 
144 1670 55 002 BELG.-LUXBG. 8216 
sa5 4499 4 65 657 4 003 NETHERLANDS 8381 6598 
19 
1190 58 228 004 FR GERMANY 8383 29 767i 2 8049 005 ITALY 19873 11953 
38i 44 247 D06 UTD. KINGDOM 11661 808 10396 32 
157 007 IRELAND 1581 
37 
1401 23 008 DENMARK 781 83 661 
009 GREECE 538 498 40 i 030 SWEDEN 252 8 243 
310 036 SWITZERLAND 1771 6 1272 183 
038 AUSTRIA 4464 4170 292 2 
1000 W 0 A L 0 69667 968 25296 19 163 38267 385 642 3706 221 1010 INTAA-EC 61972 968 20272 19 111 36166 385 317 3518 216 1011 EXTAA-EC 7694 5024 51 2101 325 188 5 1020 CLASS 1 7337 4819 5 1996 325 187 5 1021 EFTA COUNTR. 6523 4191 46 1829 313 166 4 1030 CLASS 2 356 204 105 1 
0406.1~90 FRESH CHEESE (NOT FERMENTED) AND CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40-
002 BELG.-LUXBG. 421 58 4 414 16 3 9 003 NETHERLANDS 311 
5 
228 004 FR GERMANY 743 600 137 D06 UTD. KINGDOM 487 1 395 91 036 SWITZERLAND 186 186 92 400 USA 314 221 
1000 W 0 A L D 3066 92 114 13 2368 432 29 3 14 1010 INTAA-EC 2303 91 114 6 1728 325 29 2 9 1011 EXTAA-EC 761 1 8 639 106 5 1020 CLASS 1 592 1 484 105 2 1021 EFTA COUNTA. 246 236 10 
0406.20 GRATED OR POWDERED CHEESE 
0406.2~10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR POWDERED 
1000 W 0 A L 0 35 22 4 4 4 1010 INTAA-EC 29 22 4 2 4 1011 EXTAA-EC 7 3 
0406.20-90 GRATED OR POWDERED CHEESE, (EXCL GLARUS HERB CHEESE) 
001 FRANCE 1784 54 159 61 
1970 
1346 86 78 002 BELG.-lUXBG. 2682 
1oS 
108 333 165 104 
17 
2 003 NETHERLANDS 541 129 57 36 41 177 1894 11 004 FR GERMANY 6795 9 314 
23 
2494 2026 28 005 ITALY 335 17 123 10 87 4 1206 63 12 D06 UTD. KINGDOM 5501 9 3687 71 7 21 505 42 008 DENMARK 340 252 7 106 89 87 009 GREECE 322 
2 
15 15 40 010 PORTUGAL 997 21 8 40 926 011 SPAIN 257 101 138 18 
19 17 030 SWEDEN 667 420 
19 
52 159 036 SWITZERLAND 270 34 i 1 216 2 038 AUSTRIA 364 1 8 2 370 71i 1i 400 USA 1278 507 4 37 2 
106 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
0405.00-10 
649 OMAN 1592 812 398 379 3 652 YEMEN DU NRD 1516 659 
8074 
857 664 INDE 8141 39 95 s4 28 3 700 INOONESIE 1385 88 182 18 1051 706 SINGAPOUR 1199 728 146 93 126 
196 740 HONG-KONG 1501 686 488 131 
1000 M 0 N DE 1669557 94368 155668 229657 126 30044 140952 377557 23274 469632 10405 137874 
1010 INTRA-CE 1407500 92593 130579 152111 75 27279 100048 374252 23231 363437 10377 133518 
1011 EXTRA-CE 261860 1747 25084 77533 51 2762 40831 3304 25 106140 27 4356 
1020 CL.ASSE 1 17957 601 3559 7 168 5421 381 5 7609 226 
1021 A E L E 6168 356 170 3483 1 2594 273 3 20 2238 27 4127 1030 CL.ASSE 2 114153 24465 10216 40 27348 2943 42017 
1031 ACP~66~ 15588 261 507 133 3 10095 521 15 2464 27 1562 
1040 CL.A S 3 129753 1392 18 63758 4 8063 56515 3 
0405.00-80 BEURRE ET AUTRES MATIERES GRASSES DU LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 65-
001 FRANCE 70752 49721 1349 142 
65520 
1214 15125 2716 139 346 
002 BELG.-LUXBG. 75645 
201536 
335 1021 1345 26 6516 
1304 
882 003 PAYS-BAS 402822 29 2073 147843 46538 689 
21504 
2810 
004 RF ALLEMAGNE 46554 21312 
1sB 4016 
2525 939 274 
DOS ITALIE 48509 33459 9634 6 
7 
1198 38 
006 ROYAUME-UNI 10985 5317 2 12 2 2956 2689 
9 008 DANEMARK 16719 2203 
115 352 
4546 9961 
009 GRECE 8484 2878 1392 3747 
405 011 ESPAGNE 1291 496 390 
13501 208 ALGERIE 15390 
26 
1889 
212 TUNISIE 3356 3330 
216 LIBYE 1843 
so4 6087 6594 517 1843 1472 220 EGYPTE 68304 52830 
224 SOUDAN 1629 1046 
10 
583 
248 SENEGAL 1021 1011 
498 276 GHANA 1139 
5 1 59 641 288 NIGERIA 2600 
1300 
2532 3 
334 ETHIOPIE 2182 307 575 
350 OUGANDA 1011 
32 
1011 
412 MEXIQUE 13650 13618 
416 GUATEMALA 1664 
393 
1664 
432 NICARAGUA 4476 4083 
448 CUBA 4776 4776 
504 PERDU 3694 
37 24 
3694 
604 LIBAN 3520 3459 
608 SYRIE 3880 35 15 3880 169 628 JORDANIE 2785 
10 
2566 
632 ARABIE SAOUD 8983 14 8893 66 
636 KOWEIT 2251 2251 
652 YEMEN DU NRD 1207 1207 
662 PAKISTAN 11799 6864 11799 664 INDE 13946 5082 
680 THAILANDE 2887 47 2840 
700 INDONESIE 1813 1813 
701 MALAYSIA 2820 
16 3 
2820 
8 706 SINGAPOUR 1603 1576 
708 PHILIPPINES 2737 356 2381 
720 CHINE 12424 12423 
732 JAPON 1841 
23 
1840 
736 T'AI-WAN 2045 2021 
1000 M 0 N DE 901023 318207 2017 26284 22 6 243924 53685 15916 232089 1911 6962 
1010 INTRA-CE 682670 317368 1988 7616 1 8 232111 52998 15847 48447 1848 4446 1011 EXTRA-CE 218350 839 29 18668 22 11812 687 69 183642 60 2516 
1020 CLASSE 1 2655 8 2 31 1 6 44 687 69 2466 14 89 1030 CLASSE 2 198152 832 26 18637 20 11769 163632 46 2428 
1031 ACP~66~ 15777 11 5 2722 1 989 59 69 11305 46 570 
1040 CLA S 3 17545 1 1 17543 
0406.10 FROMAGES FRAIS NON FERMENTES ET CAILLEBOm 
0406,10-10 FROMAGES FRAIS (NON FERMENTES) ET CAILLEBOm, TENEUR EN MATIERES GRASSES ; < 40-
001 FRANCE 8109 692 163 271 
9343 
369 6467 147 
002 BELG.-LUXBG. 15902 
746 
5499 
6 
139 921 
15 003 PAYS-BAS 15536 9086 
70 
5689 
213 638 004 RF ALLEMAGNE 36813 60 
11126 8 
35832 
005 ITALIE 33056 20778 
842 97 
1144 
006 ROYAUME-UNI 20490 2090 17391 69 346 007 lALANDE 2389 2 2004 37 
008 DANEMARK 1763 39 482 
1 
1242 
009 GRECE 1941 1786 154 
3 030 SUEDE 1391 41 1346 1 
036 SUISSE 8734 24 7165 681 864 
038 AUTRICHE 8213 6247 1962 4 
1000 M 0 N DE 158293 1495 37379 70 499 104481 848 1615 11405 521 
1010 INTRA-CE 136680 1494 29982 70 302 92106 848 851 10518 509 
1011 EXTRA-CE 21614 1 7398 197 12355 764 887 12 
1020 CLASSE 1 20458 1 6998 18 11780 764 886 11 
1021 A E L E 18562 1 6349 
179 
10635 686 883 8 
1030 CLASSE 2 1155 1 398 574 1 2 
0406.10-90 FROMAGES FRAIS (NON FERMENTES) ET CAILLEBOTTE, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 40-
002 BELG.-LUXBG. 2901 
1sB 
15 2875 1 10 
26 003 PAYS-BAS 2053 2 25 1781 78 004 RF ALLEMAGNE 3698 1 3000 
3 
670 
006 ROYAUME-UNI 1271 2 6 915 347 2 036 SUISSE 1446 
4 
1441 1 
400 ETATS-UNIS 2361 1709 648 
1000 M 0 N DE 16476 365 2 374 51 13397 3 2174 42 8 60 
1010 INTRA-CE 11135 358 2 372 31 8854 3 1447 42 6 26 1011 EXTRA-CE 5336 7 2 19 4543 724 35 
1020 CLASSE 1 4481 2 4 3745 721 9 
1021 A E l E 1860 2 1838 38 2 
0406.20 FROMAGES RAPES OU EN POUDRE 
0406.20-10 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, RAPES OU EN POUDRE 
1000 M 0 N DE 166 81 3 25 27 30 
1010 INTRA-CE 128 81 3 25 15 29 1011 EXTRA-CE 38 12 1 
0406.20-90 FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, (SAUF FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES) 
001 FRANCE 9398 202 637 305 
8600 
7651 291 312 
002 BELG.-LUXBG. 12611 402 2200 954 356 38 9 003 PAYS-BAS 2218 363 481 204 
1o3 
175 907 
7596 
50 
004 RF ALLEMAGNE 30562 60 1230 84 10430 11051 92 005 ITALIE 1163 52 419 14 335 
19 5894 
206 53 
006 ROYAUME-UNI 22059 
46 
13547 260 24 82 2233 
1sB 008 DANEMARK 1451 
976 
48 361 506 338 
009 GRECE 1392 
11 
63 99 254 
010 PORTUGAL 2652 75 
1 
37 205 2324 
011 ESPAGNE 1149 367 667 114 
s3 sci 030 SUEDE 2372 1304 2 221 732 
036 SUISSE 1118 90 155 
3 
8 865 
6 038 AUTRICHE 1704 2 72 9 1612 994 sci 400 ETATS-UNIS 2529 1375 15 85 10 
A 107 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland l Portugal I UK 
0406.20-90 
1000 W 0 R L D 24284 212 8408 581 60 100 5206 4 6174 3902 900 737 
1010 INTRA·EC 19827 198 4893 553 47 2 4881 4 5088 3720 17 424 
1011 EXTRA-EC 4455 14 1515 28 13 98 324 1065 182 883 313 
1020 CLASS 1 3126 14 1055 27 8 1 127 905 78 882 29 
1021 EFTA COUNTR. 1420 514 27 1 
97 
55 767 39 i 17 1030 CLASS 2 1297 461 1 5 198 178 72 284 
0406.30 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED I 
0406.30-10 PROCESSED CHEESE CONTAINING ONLY EMMENTALER, GRUY?Rb_ APPENZELL OR GLARUS HERB CHEESE, PUT UP FOR RETAJL'SALE, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAnER = < 56-, (EXCL G TED OR POWDERED) i 
1000 W 0 R L D 267 25 3 16 1 28 14 12 21 48 2 97 
1010 INTRA-EC 78 25 3 11 i 28 1 12 i 7 5 2 12 1011 EXTRA-EC 188 5 12 
' 
14 43 85 
0406.30-31 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 36-, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAnER = < 48 .:._, (EXCL 
0406.30-1 0~ (EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 6113 78 3 4988 1 
167 
6 480 252 
:i 305 002 BELG.·LUXBG. 4565 230 158 3513 4 46 30 693 1 003 NETHERLANDS 2014 117 689 808 68 
2s:i 
34 20 
004 FR GERMANY 582 134 58 
16608 5 
60 ! 72 2 3 005 ITALY 32046 14373 17 367 
411 
662 14 
006 UTD. KINGDOM 6758 140 6 4658 267 ; 1276 
298 007 IRELAND 390 2 59 
100 
31 
008 DENMARK 746 362 
11 36 
36 188 
009 GREECE 1070 
7 
458 438 127 
011 SPAIN 548 467 
226 
28 46 
021 CANARY ISLAN 540 10 137 13 
4 
154 
251 030 SWEDEN 810 122 384 64 49 036 SWITZERLAND 351 
8 
112 175 
038 AUSTRIA 1248 1239 1 
121 060 POLAND 623 300 202 
51 97 062 CZECHOSLOVAK 474 12 268 48 
216 LIBYA 2930 19 647 836 1428 
220 EGYPT 1542 46 206 1290 
372 REUNION 285 
1 159 
285 
:i 2 878 969 400 USA 2078 66 
412 MEXICO 623 585 18 20 
421 BELIZE 793 
14 soli 793 612 IRAQ 522 
140 691 628 JORDAN 1582 228 523 
295 202 632 SAUDI ARABIA 3779 17 868 2150 249 
636 KUWAIT 952 5 794 107 
7 
34 12 
647 U.A.EMIRATES 801 35 176 407 137 39 
852 NORTH YEMEN 768 199 5 564 
1000 WORLD 82519 14985 2686 38460 2 506 10155 944 892 11459 1030 1400 
1010 INTRA-EC 55038 14955 388 31949 
2 
10 2319 473 685 3411 38 830 
1011 EXTRA-EC 27478 30 2318 8511 496 7836 471 207 8048 989 570 
1020 CLASS 1 6034 175 2309 139 247 8 204 1713 969 270 
1021 EFTA COUNTR. 2416 36 130 1740 1 356 85 366 180 49 20 252 1030 CLASS 2 20336 1831 3725 7539 3 6185 300 
1031 ACP~66) 2209 9 241 73 3 580 4 1270 20 9 
1040 CLA S 3 1106 311 477 51 97 170 
0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 36-, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAnER > 4.8 -, (EXCL 
0406.30-10), (EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 4415 2049 
:i 
1366 
1610 7 
366 1 631 
002 BELG.-LUXBG. 4864 94 2555 313 353 23 003 NETHERLANDS 1673 16 281 1001 4 6 
11 
271 
004 FR GERMANY 2803 30 8 
1529 
2597 6 143 8 
005 ITALY 2630 14 6 1079 1 
575 
1 
006 UTD. KINGDOM 15720 11033 2 2009 838 1009 254 2:i 008 DENMARK 287 1 
1 
94 164 
4 
5 
7 009 GREECE 1075 64 936 19 44 
011 SPAIN 319 153 
32:i 
150 10 6 
021 CANARY ISLAN 507 
171 
75 103 2 4 
2s:i 030 SWEDEN 870 44 132 283 31 032 FINLAND 228 20 61 
477 
103 
036 SWITZERLAND 1379 
:i 
162 740 
038 AUSTRIA 600 345 B<i 234 1 18 11 043 ANDORRA 691 6 593 
060 POLAND 920 
1020 
920 
sso9 218 216 LIBYA 7442 635 
220 EGYPT 4341 47 17 4277 
372 REUNION 409 
171 
409 98 136 400 USA 661 
7:i 
256 
404 CANADA 818 50 638 26 31 
458 GUADELOUPE 257 257 
462 MARTINIQUE 371 
2 298 371 2 604 LEBANON 1310 1008 
612 IRAQ 873 
1 184 
873 
628 JORDAN 1146 961 
129 168 632 SAUDI ARABIA 14000 1379 1911 10413 
636 KUWAIT 2683 317 1007 1306 16 37 
840 BAHRAIN 708 137 360 
15 
177 12 22 
644 QATAR 751 19 528 154 32 3 647 U.A.EMIRATES 2013 350 689 922 43 9 
649 OMAN 939 16 123 BOO 
7 12 1 BOO AUSTRALIA 1021 1 602 398 
1000 W 0 R L D 82439 13344 4015 18820 452 41171 1105 2139 1421 24 1948 
1010 INTRA-EC 34138 13270 44 8076 
452 
8424 1031 1438 677 
24 
1178 1011 EXTRA·EC 48299 73 3970 8744 32747 75 700 744 770 1020 CLASS 1 6951 50 253 1842 80 3421 47 666 180 392 1021 EFTA COUNTR. 3123 50 174 661 
372 
1355 
27 
527 564 24 356 1030 CLASS 2 40378 24 3717 5944 29314 14 378 
1031 ACP~66) 1135 17 10 41 936 7 13 2 109 1040 CLA S 3 971 958 13 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE (EXCL 0406.30-10), OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 36-, (EXCL GRATED OR POWDERED) 
400 USA 1553 1553 
1000 W 0 R L D 2513 8 4 1 139 57 10 2285 11 1010 INTRA·EC 159 8 2 i 75 35 10 30 1 1011 EXTRA-EC 2341 2 84 9 1 2254 10 1020 CLASS 1 1580 5 6 1 1566 2 
0406.40 BLUE-VEINED CHEESE 
0406.40-00 BLUE-VEINED CHEESE 
001 FRANCE 3879 18 201 1379 
567 
2259 3 19 002 BELG.-LUXBG. 1931 
311i 
383 73 
4 
576 316 16 003 NETHERLANDS 1630 486 370 280 161 
4 
19 004 FR GERMANY 5085 2 1882 
1702 
1077 2076 24 005 ITALY 2099 333 63 
2 825 
1 006 UTD. KINGDOM 6028 
4 
3314 1483 404 
18 156 008 DENMARK 747 
457 
293 40 236 009 GREECE 589 118 6 7 1 
7 011 SPAIN 2516 666 952 848 43 028 NORWAY 471 390 66 12 
359 
3 030 SWEDEN 1550 
5 
675 441 46 29 032 FINLAND 318 219 74 14 4 2 036 SWITZERLAND 1770 135 61 255 1318 1 038 AUSTRIA 776 128 447 9 192 
257 400 USA 2475 1499 143 468 108 
108 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.20-90 
1000 M 0 N DE 99419 763 22250 3357 175 410 22274 19 32205 14273 1305 2388 1010 INTRA.CE 85616 718 18134 3124 142 11 20839 19 27408 136n 38 1508 1011 EXTRA-CE 13784 43 4118 233 33 399 1429 4788 596 1267 880 1020 CLASSE 1 9528 42 3114 229 26 8 463 3964 320 1261 101 1021 A E l E 5713 ; 1646 229 3 300 238 3368 179 50 1030 CLASSE 2 4196 1002 3 7 966 808 233 6 780 
0406.30 FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
0406.30-10 FROMAGES FONDUS CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE L'EMMENTAttDU GRUYERE, DE L'APPENZELL OU DU GLARIS AUX HERBES, COND. POUR 
VENTE AU DET All, TENEUR EN MAT. GRASSES EN PO IDS DE LA MA . SECHE = < 56 -, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
1000 M 0 N DE 825 100 13 66 48 62 35 134 83 6 m 101 0 INTRA-CE 286 100 12 46 i 48 5 35 30 14 5 39 1011 EXTRA.CE 538 1 20 56 104 69 1 238 
0406.30-31 FROMAGES FONDUSU TENEUR EN MAT. GRASSES = < 36 -, TENEUR EN MAT. GRASSES EN POIDS DE LA MAT. SECHE = < 48 -, (NON REPR. 
SOUS 0406.30-10), (A TRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 19616 276 14 16302 3 
115 
30 1329 718 944 002 BELG.-LUXBG. 15361 464 496 11754 17 138 110 2267 14 5 003 PAYS-BAS 5605 652 2339 1n4 102 
753 
92 27 004 RF ALLEMAGNE 1995 501 261 
53272 19 
214 251 7 8 
005 ITALIE 109410 53431 74 801 
1247 
1765 48 
006 ROYAUME-UNI 22793 422 27 17294 806 2996 
944 007 lALANDE 1268 11 240 
362 
73 
008 DANEMARK 1824 1241 
43 110 
49 172 
009 GRECE 4224 
28 
1683 1764 424 
011 ESPAGNE 2155 1895 
692 
98 134 
021 ILES CANARIE 1432 35 421 39 
8 
245 
614 030 SUEDE 2195 499 951 
327 
123 
036 SUISSE 1333 3li 415 591 038 AUTRICHE 5059 5015 6 202 060 POLOGNE 1039 448 389 
143 226 062 TCHECOSLOVAQ 1371 39 758 211 
3 216 LIBYE 5035 35 1011 1090 2896 
220 EGYPTE 2058 104 350 1604 
372 REUNION 1002 
3 565 1002 10 8 21&8 136i 400 ETATS-UNIS 4334 219 
412 MEXIQUE 1382 1306 31 45 
421 BELIZE 1650 &3 9sS 1650 612 IRAQ 1019 
313 483 628 JORDANIE 2097 408 893 
718 47i 632 ARABIE SAOUD 7936 30 1878 4522 317 
636 KOWEIT 2222 11 1875 250 
14 
60 26 
647 EMIRATS ARAB 1368 65 407 584 212 84 
652 YEMEN DU NRD 1569 484 13 1072 
1000 M 0 N DE 243184 55185 6930 124056 3 1364 21993 2575 2598 23394 1555 3531 
1010 INTRA-CE 184897 55094 1565 106732 3 39 6596 1457 1904 9245 113 2152 1011 EXTRA.CE 58276 91 5362 17324 1325 15397 1118 692 14149 1436 1379 
1020 CLASSE 1 16602 689 8207 261 819 18 660 3893 1361 674 
1021 A E l E 8612 
9i 
538 6398 
3 1064 
333 
879 
601 123 
75 
619 
1030 CLASSE 2 39234 4186 7944 14435 11 9842 704 
1031 ACP~66~ 4464 76 547 172 19 1098 10 1 2436 75 30 1040 CLA S 3 2437 487 1173 143 220 1 413 
0406.30-39 FROMAGES FONDUSU TENEUR EN MAT. GRASSES = < 36 -, TENEUR EN MAT. GRASSES EN POIDS DE LA MAT. SECHE > 48 -, (NON REPR. 
SOUS 0406.30-10), (A TRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 15893 8216 
14 
4549 
8603 3i 
1150 5 1973 
002 BELG.-LUXBG. 21086 
427 
9920 1118 1311 89 
003 PAYS-BAS 7269 63 1115 4701 14 19 
47 
929 
004 RF ALLEMAGNE 13907 116 29 5846 13067 36 583 29 005 ITALIE 10834 49 19 4920 3 
1994 
3 
006 ROYAUME-UNI 54387 37353 7 6922 3634 3575 702 68 008 DANEMARK 1205 8 
5 
344 764 
17 
21 
24 009 GRECE 4550 296 3913 56 239 
011 ESPAGNE 1558 672 
949 
825 34 27 
021 ILES CANARIE 1585 
576 
185 436 4 11 
ss4 030 SUEDE 2688 309 266 1212 80 032 FINLANDE 1174 1 61 433 
1875 
370 
036 SUISSE 5772 
14 
611 3286 
038 AUTRICHE 2874 1288 226 1477 3 95 24 043 ANDORRE 2241 25 1953 
060 POLOGNE 1348 
1789 
1348 
8075 492 2 216 LIBYE 11378 1020 
220 EGYPTE 6784 128 43 6613 
372 REUNION 1595 433 1595 297 343 400 ETATS-UNIS 2078 
295 
1005 
404 CANADA 3562 212 2668 91 96 
458 GUADELOUPE 1034 1034 
462 .MARTINIQUE 1472 
4 524 
1472 
2 604 LIBAN 2092 1562 
612 IRAQ 1608 
2 
1 1605 
628 JORDANIE 2239 326 1911 536 453 632 ARABIE SAOUD 32733 3547 3708 24489 
636 KOWEIT 6432 839 2208 3257 45 83 
640 BAHREIN 1820 423 916 
28 
388 36 57 
644 QATAR 1723 40 1156 386 101 12 
647 EMIRATS ARAB 5037 951 1505 2410 144 27 
649 OMAN 1682 45 252 1385 
ri 37 3 800 AUSTRALIE 2868 2 1995 834 
1000 M 0 N DE 244922 46m 9436 49505 1320 116198 3825 7572 4232 40 6017 
101 0 INTRA.CE 131950 46333 1n 29752 1 40854 3676 49n 2246 
40 
3934 
1011 EXTRA.CE 112968 444 9256 19754 1319 75344 150 2592 1986 2083 
1020 CLASSE 1 25618 327 907 6216 226 13800 72 2553 469 1048 
1021 A E l E 12779 327 591 2234 
1093 
6652 
77 
2051 
15Hi 46 924 1030 CLASSE 2 85662 117 8349 12105 61491 39 1035 
1031 ACP~66~ 2922 88 28 57 2398 21 1 30 7 292 1040 CLA S 3 1486 1433 53 
0406.30-90 FROMAGES FONDUS (NON REPR. SOUS 0406.30-10), TENEUR EN MATIERES GRASSES > 36 -, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
400 ETATS-UNIS 2043 2043 
1000 M 0 N DE 3793 29 15 6 626 185 21 2867 42 
1010 INTRA.CE 668 28 12 6 404 102 19 99 2 1011 EXTRA-CE 3079 1 4 222 35 2 2768 41 
1020 CLASSE 1 2106 18 19 2 2055 12 
0406.40 FROMAGES A PATE PEIISILLEE 
0406.40-00 FROMAGES A PATE PERSILLEE 
001 FRANCE 18621 130 900 5712 
44Hi 
11735 15 129 
002 BELG.-LUXBG. 11217 
1569 
1729 380 
2i 
2924 1669 99 
003 PAYS-BAS 8225 2258 1948 1824 
3 
495 
27 
110 
004 RF ALLEMAGNE 29393 10 11932 
6240 
7220 10048 155 
005 ITALIE 7884 1244 397 
12 3842 ; 3 006 ROYAUME-UNI 28757 
19 
14742 7719 2441 
mi 008 DANEMARK 2812 
175i 
1348 253 965 51 
009 GRECE 2296 448 62 33 4 
42 011 ESPAGNE 10323 2576 3624 3869 212 
028 NORVEGE 2876 2368 404 83 
152i 
23 
030 SUEDE 6792 33 2693 2074 256 248 032 FINLANDE 1750 1221 332 111 27 26 
036 SUISSE 7732 552 395 2033 4744 8 
038 AUTRICHE 4572 708 2662 85 1117 
1404 400 ETATS-UNIS 11532 5435 641 3397 655 
A 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0406.40-00 
404 CANADA 830 580 98 50 18 84 
800 AUSTRALIA 584 430 68 14 5 67 
1000 W 0 R L D 34491 338 12406 7949 3 5 4442 2: 8209 358 779 
1010 INTRA-EC 24614 333 7763 6392 i 4 3293 2 6192 342 293 1011 EXTRA-EC 9872 5 4643 1557 1 1148 2014 16 486 
1020 CLASS 1 9202 5 4317 1460 945 2012 3 460 
1021 EFTA COUNTA. 4884 5 1548 1088 
2 
336 1872 
13 
35 
1030 CLASS 2 639 1 325 67 202 2 26 
0406.90 CHEESE (EXCL 0406.10 TO 0406.40) 
0406.91).11 CHEESE FOR PROCESSING (EXCL 0406.11).10 TO 0406.40-00) 
003 NETHERLANDS 3151 439 2 534 
5 
1480 
23 431 
692 4 
004 FA GERMANY 705 45 
18981 
110 
. ' 
20 71 
005 ITALY 19563 11 570 
008 DENMARK 3104 100 2560 63 381 
009 GREECE 287 287 
1000 W 0 R L D 27803 541 4 19925 9 12 4780 21 51 819 712 929 
1010 INTRA·EC 27460 534 3 19921 5 1 4780 21 30 817 712 636 
1011 EXTRA-EC 343 7 1 4 3 12 21 2 293 
0406.91).13 EMMENTALER (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 7797 19 20 6122 
2100 
956 653 27 
002 BELG.-LUXBG. 12810 
25 
1 9831 587 24 177 
003 NETHERLANDS 646 18 280 
9 
146 20 157 
46 004 FA GERMANY 3366 82 
10742 
1565 764 900 
005 ITALY 16001 5258 63 11 006 UTD. KINGDOM 360 243 43 
008 DENMARK 322 265 57 
24 011 SPAIN 1631 75 1531 
372 REUNION 366 
647 334 366 400 USA 999 18 
458 GUADELOUPE 278 278 
462 MARTINIQUE 434 434 
1000 WORLD 48056 153 689 28349 2 13 14291 2419 1813 305 22 
1010 INTRA-EC 43082 126 40 27605 i 9 10878 2415 1n5 262 12 1011 EXTRA·EC 4941 27 650 744 4 3404 4 53 42 11 
1020 CLASS 1 1985 
27 
649 628 
2 4 
635 4 44 25 
10 1030 CLASS 2 2746 1 115 2561 9 17 
1031 ACP(66) 709 26 1 1 669 12 
0406.91).15 GRUY?RE, SBRINZ (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
002 BELG.-LUXBG. 405 405 
5 2 004 FA GERMANY 324 317 
1000 W 0 R L D 863 20 6 822 7 4 2 
1010 INTRA-EC 771 19 i 6 i n1 6 2 1 1011 EXTRA-EC 92 2 84 1 2 1 
0406.91).17 Jg~~~t) APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR AND TETE DE MOINE, (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR 
004 FA GERMANY 778 
2259 
724 52 2 
005 ITALY 2259 
1000 W 0 R L D 3220 9 2355 733 64 52 5 
1010 INTAA-EC 3201 5 i 2347 i 728 64 52 5 1011 EXTRA·EC 19 4 a 5 
0406.91).19 GLARUS HERB CHEESE, (EXCL GRATED OR POWDERED OR FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 53 4 46 2 
1010 INTRA-EC 49 4 44 i 1011 EXTRA-EC 4 2 
0406.91).21 CHEDDAR (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 3199 4 2217 109 
27 
261 182 426 
002 BELG.·LUXBG. 4981 
n1 39 
2774 446 51 46 1637 
003 NETHERLANDS 4809 586 367 8 1960 
19 146 
1078 
004 FA GERMANY 4012 1 135 6609 6 113 3592 005 ITALY 9180 1179 1 
21 
1 60 614 716 006 UTD. KINGDOM 88742 5040 3342 18276 1139 56781 4143 
1812 007 IRELAND 2076 
552 
40 20 21 224 008 DENMARK 2114 
4 
64 18 1439 
038 AUSTRIA 451 426 1 20 
121 632 SAUDI ARABIA 669 96 434 12 6 
732 JAPAN 9067 239 1281 4904 2643 
1000 W 0 R L D 134599 7058 4164 34682 4 1047 1237 59448 20 10979 66 15894 
1010 INTRA·EC 119414 6991 3551 31125 4 1047 1201 59298 19 5376 66 10740 1011 EXTRA-EC 15186 67 614 3557 37 149 1 5603 5154 1020 CLASS 1 10353 254 2013 1 4 10 5024 3047 1021 EFTA COUNTA. 598 
67 
14 432 
3 
3 1 21 127 1030 CLASS 2 4382 359 1094 33 139 579 2107 
1031 ACP(66) 1444 66 47 72 1 3 68 270 916 
0406.91).23 EDAM (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 13033 5 518 88 
19 
12422 002 BELG.-LUXBG. 3262 22 79 3164 39 003 NETHERLANDS 673 
3 
597 15 
174 28516 004 FA GERMANY 28738 2 
16442 
43 
005 ITALY 18292 85 133 &5 1632 006 UTD. KINGDOM 16487 2755 
211 
13666 009 GREECE 9506 6354 
s6 2941 011 SPAIN 3911 119 
1 
3736 021 CANARY ISLAN 1515 478 1 1035 022 CEUTA AND ME 1813 40 135 3 4 1810 030 SWEDEN 1281 1102 036 SWITZERLAND 460 20 33 7 167 427 043 ANDORRA 2961 19 2748 060 POLAND 849 498 350 220 EGYPT 2261 
4 2 
2261 330 ANGOLA 689 682 372 REUNION 265 40 225 400 USA 1860 
s9 4 1860 404 CANADA 289 226 421 BELIZE 704 
437 20 704 600 CYPRUS 645 186 
732 JAPAN 1988 318 1670 800 AUSTRALIA 912 29 883 
1000 W 0 R L D 116720 136 59 29504 44 309 830 65 178 85508 4 83 1010 INTRA·EC 94294 115 3 26929 1 299 267 65 176 66366 n 1011 EXTRA-EC 22421 21 56 2574 43 10 563 2 19141 10 1020 CLASS 1 10927 20 40 854 8 7 176 9822 1021 EFTA COUNTA. 1881 40 197 33 3 4 2 1640 10 1030 CLASS 2 10642 16 1222 387 8967 1031 ACP~66) 1671 23 4 100 2 1534 6 1040 CLA S 3 852 498 2 352 
0406.91).25 TILSIT (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
005 ITALY 604 28 575 
110 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
041)6.40-00 
404 CANADA 3940 2188 756 372 105 519 800 AUSTRALIE 2626 1937 272 75 23 319 
1000 M 0 N DE 167295 1768 56469 35680 7 28 29067 14 38566 1837 3859 101 0 INTRA·CE 120291 1728 37317 27513 1 21 20548 14 30300 1765 1084 1011 EXTRA·CE 46974 40 19150 8166 6 7 8513 8249 68 2775 1020 CLASSE 1 43721 33 18007 7789 1 6997 8235 7 2652 1021 A E L E 23722 33 7540 5867 5 7 2568 7410 304 1030 CLASSE 2 3117 7 1137 247 1515 15 61 123 
0406.90 FROMAGES, (NON REPR. SOUS 04ll6.10 A 04ll6.40) 
0406.90-11 FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION, (NON REPR. SOUS 041)6.10-10 A 0406.40-00) 
003 PAYS-BAS 4735 893 2 1155 
26 
2047 
a6 1199 626 12 004 RF ALLEMAGNE 1755 126 1 
59199 3 
129 21 173 
005 ITALIE 60748 37 1509 
m! 384 008 DANEMARK 3022 166 2300 
009 GRECE 1034 1034 
1000 M 0 N DE 73663 1186 12 61640 31 45 6106 19 123 2242 647 1612 
1010 INTRA-CE 72952 1165 9 61623 26 3 6106 19 100 2240 647 1014 
1011 EXTRA-CE 712 21 2 18 5 42 23 3 598 
04ll6.90-13 EMMENTAL (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 29825 78 66 23933 
9132 
3343 2323 82 
002 BELG.·LUXBG. 49196 
1oB 
5 37256 2024 84 695 
003 PAYS-BAS 2373 68 1095 45 532 45 525 1eS 004 RF ALLEMAGNE 13562 311 
11 44749 
7191 2469 3361 
005 ITALIE 63955 19195 
2o2 1 61 006 ROYAUME-UNI 1339 909 166 
008 DANEMARK 1482 1230 252 
92 6 011 ESPAGNE 6292 354 5840 
372 REUNION 1570 2044 1072 1570 2 400 ETATS-UNIS 3192 74 
458 GUADELOUPE 1156 1156 
462 MARTINIQUE 1746 1746 
1000 M 0 N DE 184416 589 2206 111890 5 58 53516 8184 6710 1144 114 
1010 INTRA-CE 168679 497 150 109728 4 45 42708 8175 6302 1030 44 1011 EXTRA-CE 15594 93 2056 2162 13 10773 9 301 112 71 
1020 CLASSE 1 5808 
93 
2048 1808 1 
13 
1625 9 261 54 2 
1030 CLASSE 2 9231 8 347 4 8599 40 58 69 
1031 ACP(66) 1825 90 3 3 1688 2 37 2 
0406.90-15 GRUYERE, SBRINZ, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
002 BELG.·LUXBG. 1669 1869 
31 14 004 RF ALLEMAGNE 1775 1729 
1000 M 0 N DE 4293 107 3 24 9 4076 44 22 8 
1010 INTRA-CE 3840 86 
:i 24 2 3672 39 14 3 1011 EXT RA-CE 449 21 8 400 4 8 5 
0406.90-17 BERGKASEIJAPPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR ET TETE DE MOINE, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES Q E RAPES OU EN POUDRE) 
004 RF ALLEMAGNE 4337 
9637 
4106 216 15 
005 ITALIE 9637 
1000 M 0 N DE 14752 51 10112 7 4163 177 218 23 
1010 INTRA-CE 14633 22 10063 i 4132 177 216 23 1011 EXT RA-CE 118 29 49 31 1 
04ll6.90-19 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION) 
1000 M 0 N DE 188 26 2 139 14 6 
1010 INTRA-CE 164 25 2 135 1 6 1011 EXT RA-CE 24 1 4 13 
0406.90-21 CHEDDAR (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 10592 15 7219 338 
121 
676 598 1746 
002 BELG.-LUXBG. 16202 
234:i 127 
8857 1240 170 196 5618 
003 PAYS-BAS 15296 1790 1137 30 5226 
62 477 
4643 
004 RF ALLEMAGNE 12309 3 414 
20214 
26 340 10987 
005 ITALIE 28040 3597 3 65 3 210 1879 2134 006 ROYAUME-UNI 257286 15450 10572 55451 3448 159667 12633 
6147 007 lALANDE 6952 1 
1731 
126 4:i 77 678 008 DANEMARK 6605 
22 
207 57 4490 
038 AUTRICHE 1523 1435 3 63 
2s:i 632 ARABIE SAOUD 1128 222 618 24 11 
732 JAPON 13396 393 1865 7390 3748 
1000 M 0 N DE 380818 21494 12636 101654 6 3113 3758 166850 67 25046 247 45947 
1010 INTRA-CE 354334 21393 11261 95650 5 3113 3671 166547 62 16522 247 35868 1011 EXTRA-CE 26482 101 1375 6004 1 87 303 4 8523 10079 
1020 CLASSE 1 16997 440 3654 1 25 46 7613 5218 
1021 A E L E 2174 
101 
42 1462 5 22 3 4 63 582 1030 CLASSE 2 8691 935 1555 62 257 910 4861 
1031 ACP(66) 3062 98 160 122 1 10 126 4 434 2107 
0406.90-23 EDAM (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 43237 23 1655 153 
93 
41406 
002 BELG.·LUXBG. 10873 62 329 10451 122 003 PAYS-BAS 2076 
16 
1844 48 636 89828 004 RF ALLEMAGNE 90637 8 
48429 
149 
005 ITALIE 54218 263 392 
2s0 
5134 
006 ROYAUME·UNI 47983 7436 668 1 40295 009 GRECE 31517 20875 
201 
9974 
011 ESPAGNE 13829 402 
3 
13226 
021 ILES CANARIE 2799 985 2 1809 
022 CEUTA ET MEL 2993 
67 3s:i 4 Hi 2989 D30 SUEDE 2747 2317 
038 SUISSE 1540 4li 138 13 1 1401 D43 ANDORRE 5304 28 381 4842 
060 POLOGNE 1317 714 602 
220 EGYPTE 4514 
16 11 
4514 
2 330 ANGOLA 1566 1537 
372 REUNION 1095 177 918 
400 ETATS-UNIS 5799 
238 
1 5798 
404 CANADA 1070 15 817 
421 BELIZE 1907 
3 714 29 
1907 
2 600 CHYPRE 1108 360 
732 JAPON 3897 431 3466 
800 AUSTRALIE 1452 62 1390 
1000 M 0 N DE 343441 405 98 86159 61 841 2482 250 655 252183 9 298 
1010 INTRA-CE 295581 356 16 81159 1 820 884 250 643 211195 
:i 257 1011 EXTRA·CE 47850 49 82 5000 60 19 1598 11 40987 41 
1020 CLASSE 1 24340 40 67 1981 11 13 409 21819 
1021 A E L E 4807 
9 
67 608 
47 6 11 11 4121 3 41 1030 CLASSE 2 22183 15 2303 1190 18558 
1031 ACP~66~ 4099 9 38 6 247 11 3761 3 24 1040 CLA S 3 1327 715 3 809 
0406.90-25 TILSIT (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
005 ITALIE 1913 79 1833 
A 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.91).25 I 
1000 W 0 R L D 1004 31 896 63 9~ 5 
1010 INTRA-EC 890 31 782 63 9 5 
1011 EXTRA·EC 114 114 
'I 
0406.91).27 BUTTERKASE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
004 FR GERMANY 1253 
1566 
652 601 
005 ITALY 1566 
1000 W 0 R L D 3160 1839 652 618 51 
1010 INTRA·EC 2918 1602 652 613 51 
1011 EXTRA·EC 242 237 5 
0406.91).29 KASHKA VAL (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 327 140 36 45 19 57 29 
1010 INTRA·EC 278 140 22 39 6 57 i 14 1011 EXTRA·EC 48 14 6 13 14 
0406.91).31 FETA OF SHEEP'S OR BUFFALO MILK, IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
004 FA GERMANY 4336 2 
11 
2565 1752 17 
036 SWITZERLAND 251 29 209 1 
036 AUSTRIA 398 203 192 3 6i :i 400 USA 1046 480 502 
BOO AUSTRALIA 438 438 
1000 W 0 R L D 8485 8 62 667 4137 3363 23 18 195 14 
1010 INTRA·EC 5278 6 40 335 2882 1845 23 15 127 5 
1011 EXTRA·EC 3207 1 22 333 1255 1518 1 68 9 
1020 CLASS 1 2321 3 291 1226 727 1 64 9 
1021 EFTA COUNTR. 727 2 291 220 212 1 3 1030 CLASS 2 869 42 29 791 4 
0406.91).33 mA (EXCL 0406.91).31, EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 458 
49 
188 205 17 i 1 47 003 NETHERLANDS 1393 1166 1n 26:i 6 196 004 FA GERMANY 3224 1879 2 880 006 UTD. KINGDOM 362 
5 
245 5 108 2 
009 GREECE 3424 2084 1057 278 
220 EGYPT 1n95 17669 6i 54 106 5 400 USA 391 256 
14577 
15 
811i 616 IRAN 72761 57366 7i 632 SAUDI ARABIA 15211 15046 88 
636 KUWAIT 3171 2868 282 21 
:i 647 U.A.EMIRATES 1172 1149 16 4 
652 NORTH YEMEN 1628 1628 
1000 W 0 R L D 124005 55 103661 16802 522 16 1255 7 858 5 824 
1010 INTRA·EC 9549 55 5905 1584 313 
16 
1032 7 667 5 6 1011 EXTRA·EC 114322 97622 15238 209 223 191 818 
1020 CLASS 1 1149 694 119 169 16 103 43 5 
1021 EFTA COUNTR. 328 163 81 34 48 2 
818 1030 CLASS 2 113040 96796 15119 39 120 148 
0406.91).35 KEFALOTYRI (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
009 GREECE 8048 132 3821 1419 60 2557 3 56 
1000 W 0 R L D 9069 134 4068 1591 149 2 69 2996 3 57 
1010 INTRA·EC 8600 132 3822 1531 9 1 68 29n 3 57 
1011 EXTRA·EC 469 2 246 81 139 1 1 19 
1020 CLASS 1 415 2 236 48 127 1 1 
0406.91).37 FINLANDIA (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
002 BELG.·LUXBG. 486 486 
1000 W 0 R L D 878 2 12 187 497 
1010 INTRA·EC 676 2 12 187 495 
1011 EXTAA·EC 2 2 
0406.91).39 JARLSBERG (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 204 4 72 81 3 8 11 28 
1010 INTRA·EC 40 4 5 1 3 6 10 11 
1011 EXTRA·EC 168 68 81 1 2 15 
0406.91).50 SHEEP'S OR BUFFALO MILK CHEESE, (EXCL mA), IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
1000 W 0 R L D 181 3 124 6 3 4 40 
101 0 INTRA·EC 145 3 95 3 3 4 40 1011 EXTRA·EC 38 29 3 
0406.91).81 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 789 55 5 734 002 BELG.·LUXBG. 425 2i 420 003 NETHERLANDS 132 1 110 
004 FA GERMANY 1025 1025 
006 UTD. KINGDOM 413 413 
036 SWITZERLAND 2700 2700 6li 400 USA 1205 1137 
404 CANADA 728 728 
732 JAPAN 298 2 298 BOO AUSTRALIA 366 366 
1000 W 0 R L D 9123 22 60 7 27 8919 75 12 
1010 INTRA·EC 2947 21 58 j 8 2849 75 11 1011 EXTRA·EC 6082 1 2 19 5976 1 
1020 CLASS 1 5894 2 1 2 5820 68 
1021 EFTA COUNTR. 2851 
6 17 
2651 
7 1030 CLASS 2 180 148 
0406.91).83 FIORE SARDO, PECORINO (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 287 11 4 4 272 002 BELG.·LUXBG. 899 i 895 003 NETHERLANDS 5216 64 5151 
004 FA GERMANY 266 1 
16 
265 
5937 400 USA 11515 24 5538 
1000 W 0 R L D 18889 37 7 21 83 12802 5939 
1010 INTAA·EC 8705 13 7 2i 68 6617 5939 1011 EXTRA·EC 12183 24 15 6184 
1020 CLASS 1 11791 24 21 5809 5937 
0406.91).89 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY MATTER = < 47- (EXCL. 0406.11).10 
TO 0406.91).83, EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 185 2 4 13 6 7 114 56 003 NETHERLANDS 275 143 1 1 
1866 
108 i 5 005 ITALY 1970 6 96 
42 25 400 USA 488 269 37 110 5 
1000 W 0 R L D 3839 146 427 159 199 179 1924 19 535 237 9 5 
1010 INTRA·EC 2859 145 32 149 152 10 18n 19 343 123 4 5 
1011 EXTRA·EC 972 395 10 47 169 48 184 114 5 
1020 CLASS 1 BOO 385 10 44 105 1 136 114 5 
112 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I BJR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Elv\66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.90-25 
1000 M 0 N DE 3295 88 2982 2 180 26 17 
1010 INTRA-CE 2927 88 2618 2 179 26 18 1011 EXT RA-CE 367 364 1 
0406.90-27 BUTTERKASE (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
004 RF ALLEMAGNE 5286 
4913 
2334 2952 
005 ITALIE 4914 1 
1000 M 0 N DE 11265 5838 2334 3031 62 
1010 INTRA-CE 10455 5047 2334 3012 62 
1011 EX TRA-CE 811 792 19 
0406.90-2t KASHKAVAL (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
1000 M 0 N DE 940 356 87 205 44 162 3 83 
1010 INTRA-CE 818 356 58 177 23 162 3 42 1011 EXTRA-CE 122 29 28 21 41 
0406.90-31 mA DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, (AUTRE$ QUE RAPES OU EN POUDRE) 
004 RF ALLEMAGNE 18018 7 54 9170 8795 4 46 036 SUISSE 1296 95 1141 2 
038 AUTRICHE 1417 847 5S6 14 
149 12 400 ETAT$-UNIS 2872 1365 1346 
800 AUSTRALIE 1403 1403 
1000 M 0 N DE 30390 25 118 2739 13999 12839 64 58 518 30 
1010 IN TRA-CE 21502 19 91 1505 10275 9136 64 54 352 8 
1011 EXTRA-CE 8888 6 27 1234 3724 3703 4 166 24 
1020 CLASSE 1 7607 10 1171 3696 2546 4 156 24 
1021 A)_ L E 2988 
6 
1 1171 651 1154 4 7 
1030 CL SSE 2 1269 5 63 28 1157 10 
0406.90-33 mA (NON REPR. SOUS 0406.90-31, NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 1266 1 375 632 65 
:i 5 188 003 PAYS-BAS 2177 138 1498 538 
847 32 576 004 RF ALLEMAGNE 10203 1 4379 
11 
4368 
006 ROYAUME-UNI 1240 
17 
488 16 722 1 2 
009 GRECE 8380 4728 2846 
1 1 
789 
220 EGYPTE 14608 14537 69 45 400 ETATS-UNIS 1148 732 
1360Ci 
192 164 15 
721 616 IRAN 59366 45045 
10s 632 ARABIE SAOUD 13872 13665 102 
636 KOWEIT 2987 2635 312 40 
4 647 EMIRATS ARAB 1101 1077 14 6 
652 YEMEN DU NRD 1324 1324 
1000 M 0 N DE 123052 158 93193 19166 1619 53 5949 39 2100 45 730 
1010 INTRA-CE 25178 157 12109 4550 1037 
s:i 5340 38 1939 45 8 1011 EXTRA-CE 97792 1 81001 14616 582 610 1 161 722 
1020 CLASSE 1 3214 1663 426 542 53 426 59 45 
1021 A E L E 1174 
1 
445 367 100 257 5 
722 1030 CLASSE 2 94479 79240 14190 39 184 102 
0406.90-35 KEFALO-TYRI (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
009 GRECE 30885 452 13838 5515 231 10587 11 251 
1000 M 0 N DE 34263 457 14410 5986 562 12 247 12325 11 253 
1010 INTRA-CE 32996 452 13844 5860 46 5 243 12282 11 253 
1011 EXTRA·CE 1265 5 565 126 518 7 3 43 
1020 CLASSE 1 1142 5 538 97 496 3 3 
0406.90-37 FINLAND lA (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
002 BELG.-LUXBG. 1720 1720 
1000 M 0 N DE 2390 7 44 583 1756 
1010 INTRA-CE 2385 7 44 583 1751 
1011 EXTRA-CE 4 4 
0406.90-39 JARLSBERG (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
1000 M 0 N DE 546 15 183 162 2 14 26 51 93 
1010 INTRA-CE 153 15 17 2 2 11 25 45 38 1011 EXTRA-CE 395 166 161 3 1 8 56 
0406.90-50 FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE (SAUF mA), EN SAUMURE OU EN OUTRE$ EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, (AUTRES QUE RAPES 
OU EN POUDRE) 
1000 M 0 N DE 611 11 434 3 48 18 18 81 
1010 INTRA-CE 462 11 330 3 22 2 18 81 1011 EXT RA-CE 147 104 26 14 
0406.90-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRE$ QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 6498 487 
31 
6011 
2 002 BELG.-LUXBG. 3390 
146 
1 3356 
003 PAYS.BAS 1064 8 908 
004 RF ALLEMAGNE 8128 2 8126 
006 ROYAUME-UNI 3391 3391 
036 SUISSE 16639 16639 
411 400 ETATS-UNIS 7820 
:i 7409 404 CANADA 4778 4775 
732 JAPON 1089 
9 
1089 
800 AUSTRALIE 1882 1873 
1000 M 0 N DE 60161 156 3 518 16 219 58717 446 87 
1010 INTRA-CE 23798 149 
:i 507 16 i 59 23006 2 75 1011 EXTRA-CE 35933 8 9 160 35281 445 12 
1020 CLASSE 1 34652 3 9 2 15 34412 411 
1021 A E L E 17845 
6 
1 
14 144 
17844 34 12 1030 CLASSE 2 1082 851 
0406.10-63 FIORE SARDO, PECORINO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 1657 38 28 
12 
1591 
002 BELG.-LUXBG. 2669 
:i 2 2655 003 PAYS-BAS 26387 72 26312 
1 004 ~F ALLEMAGNE 1524 4 66 1519 400 TATS-UNIS 36232 69 18694 17409 
1000 M 0 N DE 70515 113 46 81 170 52688 17417 
1010 INTRA-CE 32443 45 45 
81 
84 32268 1 
1011 EXTRA-CE 38068 69 1 86 20414 17417 
1020 CLASSE 1 37591 69 1 81 20031 17409 
0406.90-69 FROMAGESf4 TENEUR EN MAT. GRASSES ; < 40 -, TENEUR EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE ; < 47-, (NON REPR. SOUS 0406.10-10 A 
0406.90-63, ON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 1017 5 
1s 
2 25 43 
1 
766 176 
14 003 PAY$-BAS 1015 559 47 3 7 
4 
369 5 005 ITALIE 6694 20 384 1 94 6280 128 17 400 ETAT$-UNIS 1350 693 111 307 
1000 M 0 N DE 13335 567 1223 622 345 539 6530 68 2633 765 30 15 
1010 INTRA-CE 10384 566 130 587 226 60 8349 86 1926 448 12 14 
1011 EXTRA-CE 2917 1 1093 35 119 479 180 673 317 18 2 
1020 CLASSE 1 2464 1062 32 115 319 4 598 317 17 
A 113 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export' 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1< I Deu1schland I "EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0406.90-71 FRESH CHEESE, FERMENTED~ DF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NOtuAm MAMR > 47-
BUT = < 72 - (EXCL FOR ROCESSING) 1 
002 BELG.-LUXBG. 339 80 23 135 I 1 100 
004 FA GERMANY 855 793 3 
:J 
41 14 4 
006 UTD. KINGDOM 321 321 
216 LIBYA 564 564 
·I 22 632 SAUDI ARABIA 665 663 
732 JAPAN 1531 1531 
1000 W 0 R L D 6659 13 6203 53 7 167 42 118 56 
1010 INTRA-EC 2221 13 1835 51 i 144 42 117 19 1011 EXTRA-EC 4438 4369 2 23 37 
1020 CLASS 1 2176 2162 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 517 504 
2 ti 13 37 1030 CLASS 2 2262 2207 10 
0406.90-73 PROVOLONE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 276 5 271 
004 FA GERMANY 225 
. I 225 
036 SWITZERLAND 242 
1263 : 
242 
2 400 USA 2530 1265 
1000 W 0 R L D 5144 6 5 2 4 1264 3836 6 
1010 INTRA-EC 729 6 5 
2 
2 20 691 4 
1011 EXTRA-EC 4374 3 1263 3104 2 
1020 CLASS 1 3218 1263 1953 2 
1021 EFTA COUNTR. 281 281 
0406.90-75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
003 NETHERLANDS 2872 399 
1428 
2473 
005 ITALY 1428 
313 036 SWITZERLAND 315 2 
1000 W 0 R L D 5950 546 62 6 1561 2523 681 565 6 
1010 INTRA-EC 4789 466 62 6 1471 2523 116 139 6 
1011 EXTRA-EC 1161 80 91 564 426 
1020 CLASS 1 997 79 46 449 423 
1021 EFTA COUNTR. 775 36 2 314 423 
0406.90-77 DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARn, MARIBO, SAMSOE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 10470 267 58 225 
717 
10 19 9890 
002 BELG.-LUXBG. 37642 
2273 
2543 204 
145 
18 34360 22 003 NETHERLANDS 4157 38 1589 39 51 
100740 004 FA GERMANY 112002 314 9354 5836 1465 69 47 13 005 ITALY 17700 3316 8034 1136 6i 3 1378 006 UTD. KINGDOM 5148 10 1419 667 36 2952 
62 007 IRELAND 655 
2 
1 6 229 586 008 DENMARK 642 
89 
243 3 163 2 
009 GREECE 5825 433 23 1 5279 
011 SPAIN 2848 1085 813 19 1 930 
021 CANARY ISLAN 6600 52 170 9 6369 
030 SWEDEN 2413 1876 68 19 
327 
450 
036 SWITZERLAND 3747 29 545 6 2577 292 038 AUSTRIA 999 6 613 
119 
2 2 347 
043 ANDORRA 476 14 1 158 164 
080 POLAND 5703 2158 3545 
220 EGYPT 732 
7 4415 
106 
40 92 626 400 USA 6279 46 1679 
404 CANADA 1916 1 753 80 77 1005 
478 NL ANTILLES 1577 
8023 1983 11i 1577 732 JAPAN 18877 
16 
8861 
800 AUSTRALIA 674 341 1 23 293 
1000 W 0 R L D 251938 6299 37674 15882 7 121 6604 285 818 164141 106 
1010 INTRA-EC 197360 6183 20624 10010 6 1 3444 285 370 156344 99 1011 EXTRA-EC 54561 112 17050 5872 120 3158 444 2n93 6 
1020 CLASS 1 36338 37 16443 2822 1 119 2923 441 13551 1 
1021 EFTA COUNTR. 7446 29 2651 686 
5 
2805 329 1146 ti 1030 CLASS 2 12270 62 440 892 236 3 10625 
1031 ACP~66) 736 62 32 2 1 78 580 1 
1040 CLA S 3 5954 12 167 2158 3617 
0406.90-79 ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 1162 994 74 64 
109i 
27 2 
002 BELG.-LUXBG. 1240 
1i 
49 6 
19 
93 1 
003 NETHERLANDS 337 2 303 2 
115 004 FA GERMANY 10483 179 6678 3324 187 
005 ITALY 6249 12 6 2 6237 125 006 UTD. KINGDOM 1080 2 945 
030 SWEDEN 291 1 11 1 266 11 
036 SWITZERLAND 823 429 394 
043 ANDORRA 265 
12 45 7 
265 
14 400 USA 533 455 
404 CANADA 450 1 61 2 385 1 
1000 WORLD 24135 1265 6959 179 5 14686 19 890 124 8 1010 INTRA-EC 20831 1198 6814 103 5 12135 19 442 118 2 1011 EXTRA-EC 3291 67 145 76 2552 434 6 6 1020 CLASS 1 2861 39 140 69 2180 430 3 1021 EFTA COUNTR. 1305 26 18 33 
4 
818 408 2 ti 1030 CLASS 2 401 5 5 7 367 4 3 
0406.90-81 CANTAL, CHESHIR~ WENSLEVDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY (EXCL FOR PROCESSING, EXCL 
GRATED OR POWD RED) 
400 USA 785 25 363 397 
1000 W 0 R L D 2019 6 66 81 382 1482 1010 INTRA-EC 743 6 61 i 13 1 661 1011 EXTRA-EC 1278 6 69 381 821 1020 CLASS 1 1166 6 41 381 738 
0406.90-83 RICCOTTA, SALTED (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 580 5 4 2 567 2 101 0 INTRA-EC 350 5 4 1 344 2 1011 EXTRA-EC 231 2 223 
0406.90-85 KEFALOGRAVIERA, KASSERI (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
400 USA 712 3 348 2 359 800 AUSTRALIA 381 381 
1000 W 0 R L D 1656 16 206 954 12 102 4 360 2 1010 INTRA-EC 377 9 198 64 
12 
99 4 2 1 1011 EXTRA-EC 1280 7 8 890 3 359 1 1020 CLASS 1 1189 7 8 813 2 359 
0406.90-89 CHEES~ OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MAMR > 47- BUT = < 72- (EXCL 
0406.10- 0 TO 0406.90-50, 0406.90-71 TO 0406.90-85, EXCL FOR PROCESSING) 
001 FRANCE 24543 202 83 215 2 170 
11795 
6 615 23130 
4 
120 002 BELG.-LUXBG. 18146 
957 
89 363 1 10 40 429 5227 188 003 NETHERLANDS 7494 132 367 94 11 5797 43 135 32696 :i 52 004 FA GERMANY 90320 351 2809 
35152 
197 52564 69 1315 222 005 ITALY 91763 5345 413 12 36 29439 671 20612 83 
114 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.9G-71 FROMAGES FRAIS, FERMENTESk TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40 -, TENEUR EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE > 47- MAIS = < 72 -, (NON DESTINES A LA TRANSFO MATION) 
002 BELG.-LUXBG. 1332 257 72 691 5 307 004 RF ALLEMAGNE 2612 2339 18 189 60 6 006 ROYAUME-UNI 1093 1092 
216 LIBYE 1071 1070 
632 ARABIE SAOUD 1341 1289 5i 
732 JAPON 2649 2649 
1000 M 0 N DE 16831 47 15002 174 23 856 196 383 149 1010 INTRA-CE 7421 47 5862 161 i 23 713 194 382 62 1011 EXTRA-CE 9413 1 9141 13 143 3 1 87 
1020 CLASSE 1 4747 4668 2 75 2 
1021 A E L E 1799 
1 
1724 
13 1 21 
74 1 
si 1030 CLASSE 2 4663 4472 66 1 
0406.9G-73 PROVOLONE, (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 1762 31 1731 
004 RF ALLEMAGNE 1370 1369 
036 SUISSE 1365 
3059 
1365 
10 400 ETATS-UNIS 6062 2993 
1000 M 0 N DE 14740 31 31 8 28 3110 11502 28 2 
1010 INTRA-CE 4438 31 31 8 12 50 4296 16 2 1011 EXT RA-CE 10147 16 3059 7052 12 
1020 CLASSE 1 9219 3059 6150 10 
1021 A E l E 1481 1481 
0406.9G-75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
003 PAYS-BAS 7290 1239 
4597 
6050 
005 ITALIE 4598 
1533 036 SUISSE 1546 13 
1000 M 0 N DE 16897 1701 204 31 5029 6174 2657 1086 15 
1010 INTRA-CE 13689 1495 203 31 4742 6174 672 357 15 
1011 EXTRA-CE 3203 205 1 287 1981 729 
1020 CLASSE 1 2895 201 1 140 1835 718 
1021 A E L E 2341 70 1 13 1539 718 
0406.9G-n DANS~ FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU 
EN PO DRE) 
001 FRANCE 37127 1010 211 725 4 
3235 
27 93 35057 
002 BELG.-LUXBG. 128861 
703i 
8055 698 406 80 116793 87 003 PAYS-BAS 12702 128 4725 151 174 
3337oS 004 RF ALLEMAGNE 371620 1099 30582 
18822 
5772 191 230 38 
005 ITALIE 54607 10059 18108 3547 
183 16 
4271 
006 ROYAUME-UNI 15903 37 4367 1875 148 9277 
181 007 lALANDE 1906 8 1 5 34 762 1685 008 DANEMARK 2141 
329 
775 16 572 8 
009 GRECE 19821 1479 105 8 17900 
011 ESPAGNE 9913 4038 2578 77 4 3215 
021 ILES CANARIE 12149 153 492 27 
1 
11477 
030 SUEDE 4737 3625 221 48 842 
2 036 SUISSE 13839 
119 
2047 22 9323 1411 1034 
038 AUTRICHE 3830 30 2399 
315 
9 9 1264 
043 ANOORRE 1192 34 1 448 394 
060 POLOGNE 8053 2437 5616 
220 EGYPTE 1508 
1s 14978 
170 
183 453 1338 400 ETATS-UNIS 21111 141 5341 
404 CANADA 7443 3 2888 347 389 3816 
478 ANTILLES NL 3030 1 
2833 
1 3028 
732 JAPON 29152 13382 36 65 12901 800 AUSTRALIE 1728 1028 1 63 571 
1000 M 0 N DE 773605 19564 107006 41725 10 327 24427 807 3364 576043 331 
1010 INTRA-CE 655043 19244 65837 31681 9 4 13088 807 1370 522699 313 1011 EXTRA-CE 118509 311 41169 10043 323 11335 1970 53331 18 
1020 CLASSE 1 85684 136 39515 6016 2 315 10562 1950 27185 3 
1021 A E L E 23613 119 6608 2642 j 8 9412 1421 3409 2 1030 CLASSE 2 24116 147 1207 1589 773 20 20350 15 
1031 ACP~66t 1873 147 65 6 1 228 2 1418 6 1040 CLA S 3 8708 28 447 2438 5795 
0406.9G-79 5tR~:pg~~~· KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT .PAULIN, TALEGGIO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES 
001 FRANCE 5011 4326 272 245 
5742 
152 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 6430 
5i 
189 30 45 463 6 003 PAYS-BAS 1437 7 1324 10 
625 004 RF ALLEMAGNE 42989 986 24054 16317 1007 
005 ITALIE 20376 38 
20 9 
20338 486 006 ROYAUME-UNI 4924 13 4396 
5 030 SUEDE 1097 3 31 3 1012 43 
036 SUISSE 4441 2576 1865 
043 ANDORRE 1090 
57 148 32 
1089 
81 2 400 ETATS-UNIS 2013 1693 
404 CANADA 2783 4 225 11 2537 5 1 
1000 M 0 N DE 97976 5717 25054 782 5 61375 45 4296 669 33 
1010 INTRA-CE 82508 5417 24562 424 5 49248 45 2162 642 8 1011 EXTRA-CE 15396 299 492 358 12127 2062 27 26 
1020 CLASSE 1 13638 204 476 333 1 10568 2042 14 
1021 A E L E 6622 140 58 195 
4 
4292 1928 9 26 1030 CLASSE 2 1666 25 16 25 1539 19 12 
0406.9G-81 CANT A~ CHESHIRE, WENSLEYDALERALANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, (NON DESTINES A LA 
TRANSF RMATION), (AUTRES QUE PES OU EN POUDRE) 
400 ETATS-UNIS 3223 89 1263 1871 
1000 M 0 N DE 7014 24 193 308 1350 4 5134 
1010 INTRA-CE 2164 22 172 59 6 4 1901 
1011 EXT RA-CE 4848 1 21 249 1343 3233 
1020 CLASSE 1 4507 21 143 1343 3000 
0406.90-83 RICOTTA SALEE, (NON DESTINEE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
1000 M 0 N DE 1832 18 10 7 1791 6 
10'10 INTRA-CE 1142 18 
10 
3 1121 6 1011 EXTRA-CE 689 4 669 
0406.90·85 KEFALOGRAVIERA, KASSERI, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION~ (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
400 ETATS-UNIS 2135 10 1115 11 997 2 
800 AUSTRALIE 1237 1237 
1000 M 0 N DE 5471 2 55 713 3089 57 536 10 1002 6 
1010 INTRA-CE 1533 1 34 679 286 
si 514 10 6 3 i 1011 EXTRA-CE 3939 1 21 34 2803 22 997 3 
1020 CLASSE 1 3689 21 34 2619 16 997 2 
0406.9G-89 FROMAGES, TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40 -6JENEUR EN EAU DANS LA MAT. NON GRASSE > 47- MAIS = < 72 -,(NON REPR. SOUS 
. 0406.1G-10 A 0406.9G-50, Nl SOUS 0406.9G-71 A 0406.9 5, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION) 
001 FRANCE 93734 897 274 852 5 792 
52365 
21 2417 88130 1 345 
002 BELG.-LUXBG. 75434 
3494 
297 1204 2 51 135 1875 18843 16 626 
003 PAYS-BAS 28098 398 1397 338 64 21971 178 430 136362 11 186 004 RF ALLEMAGNE 365236 1834 11982 
12075i 
1020 206309 281 6267 832 
005 ITALIE 316211 17010 1246 46 169 98290 2126 76371 202 
A 115 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg I Export l 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant ! 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.90-89 I 
006 UTD. KINGDOM 10004 28 305 385 7 7516 1124 21 617 260 007 IRELAND 470 29 1 33 
7 
111 :I 36 008 DENMARK 1476 24 
,; 31 1301 ; 39 74 009 GREECE 4436 42 4162 33 2" 165 
s6 3 011 SPAIN 2827 
62 
89 90 
624 
1452 
·I 6 1101 021 CANARY ISLAN 1018 20 38 23 250 1 
028 NORWAY 361 17 44 274 ) 1 25 
030 SWEDEN 1498 
6 
455 52 609 324 57 
032 FINLAND 306 12 36 44 115 137i 98 10 39 036 SWITZERLAND 4320 9 1 50 
7 
2825 
199 
10 
038 AUSTRIA 1666 15 427 2 902 82 32 
043 ANDORRA 1910 5 1064 734 106 
372 REUNION 465 
12 1379 2e:i 4i 23 
465 
24 969 317 75 400 USA 9664 6541 
404 CANADA 1662 1 459 119 26 8 676 8 140 204 21 
458 GUADELOUPE 274 274 45 462 MARTINIQUE 940 
305i 5402 ; 895 4 61i 732 JAPAN 10065 929 87 
800 AUSTRALIA 1299 693 109 10 318 26 90 53 
809 N. CALEDONIA 225 225 
1000 W 0 R L D 292581 7111 11191 4m8 182 2504 127162 1957 4051 87414 667 2564 
1010 INTRA-EC 251599 6998 3937 40800 107 455 110062 1955 2526 83663 94 1002 
1011 EXTRA-EC 40944 112 7254 6977 75 2049 17066 2 1522 3751 573 1563 
1020 CLASS 1 33409 28 6436 6678 75 1150 13947 1 1516 2080 531 967 
1021 EFTA COUNTR. 8152 15 500 608 7 46 4726 1454 823 10 163 
1030 CLASS 2 7255 66 764 291 897 3108 4 1487 42 595 
1031 ACP(66) 665 4 19 2 575 29 41 15 
0406.911-91 FRESH CHEESI'6 FERMENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MATTER > 72-, 
(EXCL FOR PR CESSING) 
001 FRANCE 732 32 176 494 
5365 
4 26 
002 BELG.-LUXBG. 7370 ,,; 33 1941 31 003 NETHERLANDS 1211 175 918 7 
24 40i 004 FR GERMANY 7362 52 6254 
13246 
631 
005 ITALY 14293 22 41 756 234 
006 UTD. KINGDOM 6739 7 384 5049 1298 1 
13 007 IRELAND 365 27 253 72 
028 NORWAY 256 242 14 
324 1s 036 SWITZERLAND 508 104 65 
038 AUSTRIA 940 2 931 7 
13 404 CANADA 347 326 1 7 
732 JAPAN 3182 2468 13 687 14 
1000 W 0 R L D 44667 232 10520 23567 214 9277 51 756 49 
101ll INTRA-EC 38504 231 7169 22140 
214 
8179 32 713 39 
1011 EXTRA-EC 6163 3352 1427 1097 19 44 10 
1020 CLASS 1 5636 3317 1190 49 1030 19 27 4 
1021 EFTA COUNTR. 1908 395 1162 
1sS 
336 15 
16 6 1030 CLASS 2 520 29 236 67 1 
0406.90-93 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MATTER > 72- (EXCL FRESH, 
CHEESE OR FERMENTED), (EXCL. FOR PROCESSING) 
001 FRANCE 1147 4 53 10 384 460 18 529 1 148 002 BELG.-LUXBG. 568 
10 
13 
3 
13 57 45 
2 004 FR GERMANY 3660 157 
892 
1134 2 2332 20 
005 ITALY 938 
9 
46 
132 006 UTD. KINGDOM 441 300 
036 SWITZERLAND 290 
4 
125 165 
038 AUSTRIA 231 70 157 
1000 W 0 R L D 7897 30 307 917 448 2465 33 3451 93 153 
1010 INTRA-EC 6969 30 283 911 394 2006 33 3077 84 151 
1011 EXTRA-EC 927 24 6 54 459 374 9 1 
1020 CLASS 1 740 24 5 1 337 372 1 
1021 EFTA COUNTR. 538 2 5 201 329 1 
0406.90-97 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40- (EXCL FOR PROCESSING) 
458 GUADELOUPE 871 871 
462 MARTINIQUE 432 432 
1000 W 0 R L D 2007 35 10 282 21 1627 24 7 
1010 INTRA-EC 371 34 10 266 
21 
37 23 j 1011 EXTRA-EC 1636 1 17 1590 
1030 CLASS 2 1594 1 1 9 1583 
0406.90-99 CHEESE (EXCL 0406.111-10 TO 0406.90-97) 
001 FRANCE 273 72 3 11 
693 
87 100 
9 002 BELG.-LUXBG. 966 
293 
32 12 147 73 
003 NETHERLANDS 689 
7 
17 
4i 
3 355 
4 
20 
210 
1 
004 FR GERMANY 2860 40 
62 
36 403 2117 2 
005 ITALY 248 48 1 5 
3 
1 3 
s8 128 006 UTD. KINGDOM 688 12 1 56 539 19 
036 SWITZERLAND 1134 22 
2 
2 148 962 
038 AUSTRIA 222 104 
4 100 
116 
12 400 USA 312 16 1 173 
1000 W 0 R L D 8139 487 20 431 49 176 2559 27 3715 548 51 76 
1010 INTRA-EC 6039 465 9 237 46 66 2161 27 2432 526 33 37 
1011 EXTRA-EC 2096 20 11 193 3 110 399 1283 21 17 39 
1020 CLASS 1 1812 8 183 3 22 291 1281 6 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 1391 
19 
7 153 2 3 148 1078 
1s 37 1030 CLASS 2 280 3 10 68 107 1 
0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
0407.011-11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
001 FRANCE 146 34 136 145 002 BELG.-LUXBG. 210 
13 
40 
003 NETHERLANDS 105 
17 
36 21 
4i 
35 
004 FR GERMANY 259 12 189 
005 ITALY 174 
118 
174 
011 SPAIN 146 
6i 
28 
038 AUSTRIA 115 
110 
53 
208 ALGERIA 201 91 
6 30 400 USA 36 
1000 W 0 R L D 1633 125 18 132 589 11 4 43 711 
1010 INTRA-EC 1083 14 17 69 307 5 2 42 629 1011 EXTRA-EC 549 111 1 63 282 6 1 83 
1020 CLASS 1 171 1 61 57 6 2 44 
1021 EFTA COUNTR. 115 ,,; 1 61 53 39 1030 CLASS 2 296 145 
0407.011-19 POULTRY EGGS FOR HATCHING (EXCL. TURKEY OR GOOSE) 
001 FRANCE 337 100 2 15 75 344 19 53 73 002 BELG.-LUXBG. 2554 
698 
79 2 2012 117 
003 NETHERLANDS 777 
3 
47 29 
a4 6633 3 004 FR GERMANY 6999 3 34 221 55 005 ITALY 899 
10 
6 
s2s 
633 26 
006 UTD. KINGDOM 536 
423 1s 409 10i 009 GREECE 950 2 
1s 011 SPAIN 534 20 
2 
55 258 161 25 038 AUSTRIA 377 11 219 
416 
7 136 2 
208 ALGERIA 2353 515 481 100 841 
116 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.90-89 
006 ROYAUME-UNI 34978 104 1139 1635 31 27095 2988 94 1885 7 
816 007 lALANDE 1587 68 7 122 2 473 99 
008 DANEMARK 5822 71 
sf 
121 41 5251 
12 2 
105 233 
009 GRECE 16511 177 15403 179 687 
332 17 011 ESPAGNE 11065 1 348 458 
2535 
5871 27 4011 
021 ILES CANARIE 3622 145 99 163 96 579 5 028 NORVEGE 1764 88 284 1310 
:i 
6 78 
030 SUEDE 4977 
22 
1457 175 2542 713 87 
032 FINLANDE 1477 81 203 
22:i 
579 
5746 
476 
sf 
116 
036 SUISSE 20389 32 6 249 36 14041 882 41 038 AUTRICHE 7690 80 2156 9 3994 
:i 
446 107 
043 ANDORRE 5440 12 2978 2196 251 
372 REUNION 2256 
s9 5229 1262 1o4 13:i 
2256 
mi 213i 12s:i 35f 400 ETATS-UNIS 38301 27609 
404 CANADA 7621 3 2410 661 64 31 3145 40 344 821 102 
458 GUADELOUPE 1271 1271 
1sS 462 MARTINIQUE 2259 
2 6800 7977 5 
2094 
16 1315 732 JAPON 23126 6500 421 
800 AUSTRALI E 6271 3697 518 31 1397 84 201 143 
809 N. CALEDONIE 1069 1069 
1000 M 0 N DE 1092347 24065 39236 156546 596 9187 494574 5747 17690 334961 2707 7038 
1010 INTRA-CE 949272 23743 15774 141972 392 2278 418059 5741 11134 326577 366 3236 
1011 EXTRA-CE 142921 321 23461 14574 205 6906 76381 6 6541 6384 2340 3602 
1020 CLASSE 1 118988 119 21241 13877 205 3411 63462 3 6512 5575 2125 2456 
1021 A E l E 36297 54 1710 3067 36 233 22466 4 6195 2056 51 429 1030 CLASSE 2 23264 169 2075 657 3495 12875 24 2404 215 1346 
1031 ACP(66) 3175 20 75 11 2729 87 203 50 
0406.90-91 ~~~2§~o":~1~~RMENTES, TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40 -, TENEUR EN EAU DANS LA MAT. NON GRASSE > 72 -, NON DESTINES A 
001 FRANCE 2021 146 481 1260 
8112 
21 111 2 
002 BELG.-LUXBG. 14391 
547 
151 6018 108 2 
003 PAYS-BAS 3579 743 2248 41 
146 1770 004 RF ALLEMAGNE 27989 94 23787 
40579 
2192 
005 ITALIE 42972 69 173 1263 868 
006 ROYAUME-UNI 18551 27 1660 15107 1750 6 
2f 007 lALANDE 1086 124 814 127 
028 NORVEGE 1260 1216 44 
94f 8f 036 SUISSE 1739 439 278 
038 AUTRICHE 2347 15 2288 46 6:i 404 CANADA 1507 1397 6 41 
732 JAPON 9718 7235 65 2371 46 
1000 M 0 N DE 132600 911 38730 71329 700 17339 303 3146 141 
101 0 INTRA-CE 112501 908 27463 67160 
700 
13753 181 2946 89 
1011 EXTRA-CE 20101 1 11268 4169 3587 123 200 53 
1020 CLASSE 1 18180 1 11132 3232 135 3432 118 112 18 
1021 A E L E 6095 1897 3101 565 1016 81 a8 35 1030 CLASSE 2 1893 108 937 155 5 
0406.90-93 ~~~tF~E.f;..Th'gJIR EN MAT. GRASSES = < 40 -, TENEUR EN EAU > 72 - (SAUF FROMAGES FRAIS FERMENTES~ NON DESTINES A LA 
001 FRANCE 4097 12 164 47 992 
1700 
58 2529 8 287 
002 BELG.-LUXBG. 2224 
3f 
36 1 
16 
58 227 112 
8 004 RF ALLEMAGNE 17295 762 
2700 
6352 9 10052 65 
005 ITALIE 3047 4<i 257 54:i 006 ROYAUME-UNI 2304 1721 
036 SUISSE 1339 1 
27 
526 812 
038 AUTRICHE 1100 340 733 
1000 M 0 N DE 34318 118 1239 2905 1361 12665 125 15350 243 312 
1010 IN TRA-CE 29739 118 1160 2870 1045 10431 125 13459 227 304 
1011 EXT RA-CE 4579 79 35 316 2234 1891 16 8 
1020 CLASSE 1 3602 78 32 5 1605 1879 3 
1021 A E L E 2533 8 32 908 1582 3 
0406.90-97 FROMAGES FRAIS FERMENTES, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 40-, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION 
458 GUADELOUPE 3298 3298 
462 MARTINIQUE 1706 1706 
1000 M 0 N DE 7387 123 34 711 79 6376 42 5 17 
1010 INTRA-CE 1095 120 34 628 
79 
275 35 3 
17 1011 EXTRA-CE 6284 3 82 6101 1 1 
1030 CLASSE 2 6096 3 5 30 6057 1 
0406.90-99 FROMAGES (NON REPR. SOUS 0406.10-10 A 0406.90-97) 
001 FRANCE 1271 407 13 53 
3744 
436 362 
32 002 BELG.-LUXBG. 4885 
800 
111 57 595 326 
003 PAYS-BAS 3886 
39 
56 
100 
1 2849 22 87 892 3 004 RF ALLEMAGNE 11282 142 
297 
196 1362 8463 6 
005 ITALIE 1280 287 9 18 
1:i 
178 12 
2s:i 
479 
006 ROYAUME-UNI 4200 46 5 294 3553 35 1 
f 036 SUISSE 4814 115 
10 
14 962 3722 
038 ALrrRICHE 1164 627 1 
672 
526 4<i 400 ETATS-UNIS 1718 88 2 24 892 
1000 M 0 N DE 37161 1897 103 2070 191 810 14235 71 15169 2249 147 219 
1010 INTRA-CE 27388 1773 53 951 179 340 11840 71 9850 2123 85 123 
1011 EXTRA-CE 9754 111 49 1120 12 470 2395 5315 126 61 95 
1020 CLASSE 1 8492 2 36 1064 12 84 1886 5301 43 61 3 
1021 A E L E 6174 1 35 899 10 15 962 4251 
a:i 1 92 1030 CLASSE 2 1236 93 13 54 388 503 12 
0407.00 OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407.00-11 OEUFS DE DINDES OU D'OIES, A COUVER 
001 FRANCE 2383 2 
396 800 
2 2379 
002 BELG.-LUXBG. 1537 
s2 
251 
003 PAYS-BAS 1149 
235 
375 52 
298 
670 
004 RF ALLEMAGNE 3401 91 2775 
005 ITALIE 2772 
667 
2772 
011 ESPAGNE 1420 
:i 7oS 
753 
038 AUTRICHE 1116 
742 
407 
208 ALGERIE 1361 619 
s:i 1ooB 400 ETAT5-UNIS 1061 
1000 M 0 N DE 17973 805 238 1484 3709 85 34 309 3 11306 
1010 INTRA-CE 12933 54 235 no 1824 32 1 300 
:i 9717 1011 EXTRA-CE 5039 751 3 714 1885 53 32 9 1589 
1020 CLASSE 1 2534 3 706 463 53 31 1258 
1021 A E L E 1116 
751 
3 706 407 
9 :i 331 1030 CLASSE 2 2049 954 
0407.00-19 OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, (SAUF DINDES OU OIES), A COUVER 
001 FRANCE 1402 220 104 49 507 
754 
n 136 309 
002 BELG.-LUXBG. 5197 
1s3:i 
16 174 19 1 4024 209 
003 PAYS-BAS 2021 
17 
354 124 
240 17475 
9 
004 RF ALLEMAGNE 18991 2 
17f 
1141 116 
005 ITALIE 2505 
8 25 
43 
12sB 
2223 68 
006 ROYAUME-UNI 1292 2 
3:i 
1 262 009 GRECE 2581 7 1155 1124 2i 011 ESPAGNE 1785 23 
7 
335 616 647 137 
038 AUTRICHE 1066 25 664 
1115 
29 338 5 
208 ALGERIE 5479 1196 1042 252 1874 
A 117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 J Bel g.-Lux. l Danmark I Deutschland J 'EMMa J Espana J France J Ireland J I !alia l Nederland J Portugal I UK 
04117.00-19 
216 LIBYA 962 385 
2 434 139 sn 66 220 EGYPT 1661 7 1013 
632 SAUDI ARABIA 1942 49 96 60 1737 
636 KUWAIT 1079 238 Hi 841 i 647 U.A.EMIRATES 555 33 505 
652 NORTH YEMEN 4697 9i 409 78 ~ 4021 98 
1000 W 0 R L D 29298 2070 27 2720 8 511 1917 532 133 20606 37 737 
1010 INTRA-EC 13709 833 6 652 4 86 904 525 103 10110 15 475 1011 EXTRA-EC 15578 1235 22 2068 426 1013 7 24 10496 22 261 
1020 CLASS 1 758 11 14 241 11 7 10 385 79 
1021 EFTA COUNTR. 406 11 13 224 
4 426 
7 
2 
141 
22 
10 
1030 CLASS 2 14798 1224 8 1826 997 10108 181 
1031 ACP(66) 540 172 41 108 1 195 22 1 
04117.00-30 POULTRY EGGS (EXCL FOR HATCHING), IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED I 
001 FRANCE 38477 13022 40 3195 1052 
977 
221 44 19245 1657 
002 BELG.-LUXBG. 47360 
2928 19 
876 1 21 43475 2010 
003 NETHERLANDS 7327 2101 609 474 330 28 268757 1475 004 FR GERMANY 293940 19651 
13949 
1476 3419 
005 ITALY 25644 263 
272 
2401 
269 
6903 2128 
006 UTD. KINGDOM 13402 462 2665 300 9434 3404 007 IRELAND 3414 2 
414 2li 8 008 DENMARK 3756 583 3267 620 55 011 SPAIN 8207 222 
1399 
1953 4359 470 
021 CANARY ISLAN 1458 
18 14 
59 
022 CEUTA AND ME 2674 
8324 
2500 
4372 
142 
038 SWITZERLAND 18438 7 .; 5735 
038 AUSTRIA 2400 3 2219 2 176 
458 GUADELOUPE 999 999 
62 462 MARTINIQUE 1490 2!Ki 1428 647 U.A.EMIRATES 6410 
25 
6120 
649 OMAN 2708 298 2385 
652 NORTH YEMEN 4424 460 17oB m 4424 740 HONG KONG 17981 15036 
1000 W 0 R L D 507257 37554 837 36402 42 6381 15952 643 195 393428 638 15185 
101 0 INTRA·EC 441805 36921 331 23443 
42 
1663 7599 643 71 355695 620 14819 
1011 EXTRA-EC 65256 603 506 12959 4689 8352 11 3n11 17 366 
1020 CLASS 1 22723 66 18 1osn 10 790 4655 6272 335 
1021 EFTA COUNTR. 20852 20 
489 
10543 
32 3899 
4377 
1i 
5912 
17 32 1030 CLASS 2 42521 535 2382 3697 31427 
1031 ACP(66) 1390 55 1 213 6 1073 17 25 
04117.00-90 BIRDS' EGGS (EXCL POULTRY), IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
1000 W 0 R L D 1146 240 9 65 337 293 53 5 111 15 17 
1010 INTRA-EC 803 240 3 65 148 182 53 94 2 16 
1011 EXTRA-EC 340 6 189 111 18 13 1 
04118.11 DRIED EGG YOLKS 
0408.11-10 DRIED EGG YOLKS FOR HUMAN CONSUMPTION 
006 UTD. KINGDOM 421 126 165 129 
1000 W 0 R L D 1037 23 217 16 390 3 382 4 
1010 INTRA-EC 936 23 211 15 324 3 359 4 1011 EXTRA-EC 103 7 1 67 23 
04118.11-90 DRIED EGG YOLKS (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION) 
1000 W 0 R L D 56 40 1 10 5 
1010 INTRA-EC 53 40 i 8 5 1011 EXTRA-EC 3 2 
04118.19 EGO YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOIUNO IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
04118.1 t-11 LIQUID EGO YOLKS FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 2046 864 
5 i 17 1164 6 002 BELG.-LUXBG. 1850 
374 
1838 
004 FR GERMANY 3940 323 3243 
1000 W 0 R L D 11018 1869 8 618 3 n8 17 7683 42 
1010 INTRA·EC 9735 1869 1 96 1 n5 17 6934 42 
1011 EXTRA-EC 1284 8 522 2 3 749 
1020 CLASS 1 1280 8 521 2 749 
1021 EFTA COUNTR. 1272 7 521 2 742 
04118.1t-19 FROZEN EGG YOLKS FOR HUMAN CONSUMPTION 
005 ITALY 4299 1942 455 792 1110 
1000 W 0 R L D 6557 2059 1727 3 806 26 8 1926 2 
1010 INTRA·EC 6081 2035 1629 3 804 26 8 15n 2 1011 EXTRA-EC 4n 24 98 2 350 
04118.1t-90 EGO YOLKS, FRE~ COOKED BY STEAMING OR BOJUNG IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED (EXCL FOR HUMAN 
CONSUMPTION), CL DRIED) 
1000 W 0 R L D 320 24 28 146 33 16 72 
1010 INTRA-EC 296 24 28 145 32 16 51 
1011 EXTRA-EC 23 1 21 
04118.91 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL 
04118.91-10 DRIED BIRD' EGGS, NOT IN SHELL, FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 305 j 297 3 19 64i 5 004 FR GERMANY 671 389 2 2 006 UTD. KINGDOM 1387 8 386 604 
1000 W 0 R L D 3803 147 1228 431 32 1872 93 1010 INTRA-EC 3000 146 871 429 19 1485 50 1011 EXTRA-EC 803 1 357 2 13 387 43 1020 CLASS 1 536 1 304 13 217 1 
04118.91·90 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) 
1000 W 0 R L D 86 41 3 5 16 21 1010 INTRA-EC 86 41 3 5 16 21 
04118.99 BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOJUNO IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
04118.9t-10 BIRDS' EGGS, NOT IN SHE!Th FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOIUNO WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED, FOR HUMAN 
CONSUMPTION, (EXCL DRIE ) 
001 FRANCE 18753 16136 122 23 85 
189 
66 2321 002 UXBG. 2157 2!Ki 23 5 1940 19 003 LANDS 872 191 358 14 
ass3 004 MANY 17173 8180 409 270 22 1 6i 005 ITALY 3066 1329 76 919 
8 
409 006 UTD. KINGDOM 1332 116 190 270 5 743 038 SWITZERLAND 4066 5 10 1117 1 2933 038 AUSTRIA 1067 2 1065 
1000 W 0 R L D 49509 26123 1280 2093 112 1200 8 89 18389 18 197 1010 INTRA-EC 43620 26099 1026 927 112 1171 8 86 14031 18 142 1011 EXTRA-EC 5888 25 255 1165 29 4359 55 
118 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal i UK 
0407.00-19 
216 LIBYE 2745 1099 3 996 1 1645 241 220 EGYPTE 3452 16 293 3 1903 632 ARABIE SAOUD 3735 93 230 100 3309 
636 KOWEIT 2507 639 3 1865 3 647 EMIRATS ARAB 1152 
241 
82 28 1039 
652 YEMEN DU NRD 11458 997 208 9682 330 
1000 M 0 N DE 74140 4930 246 7654 15 1687 5154 1288 540 50043 76 2507 
1010 INTRA-CE 36049 1793 161 2240 1 546 2787 1256 317 25648 27 1273 
1011 EXT RA-CE 38073 3134 85 5414 8 1140 2367 32 216 24395 48 1234 
1020 CLASSE 1 2756 25 72 776 1 138 32 191 1080 441 
1021 A E L E 1214 25 55 682 
7 1140 
29 
4 
351 48 72 1030 XLASSE 2 35178 3110 13 4631 2202 23308 715 
1031 CP(66) 1437 450 107 1 290 1 538 48 2 
0407.00-30 OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, (AUTRES QU'A COUVER), EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
001 FRANCE 31425 10862 178 2416 742 
1oeS 
17 43 15644 1523 
002 BELG.-LUXBG. 34156 
2359 
4 674 15 30902 1473 
003 PAYS-BAS 5719 12 1530 
418 
344 235 
25 225621 
1239 
004 RF ALLEMAGNE 248886 18579 
10766 
1787 2456 
005 ITALIE 20304 241 299 2031 21:3 5659 1607 006 ROYAUME-UNI 10647 413 2063 274 7385 
3397 007 IRLANDE 3406 2 
426 19 
7 
008 DANEMARK 3034 
531 
2560 
422 
35 
011 ESPAGNE 7270 209 
1257 
1515 3910 663 
021 ILES CANARIE 1293 8 9 36 022 CEUTA ET MEL 1890 4866 1775 5079 98 036 SUISSE 12974 104 
2 
2924 
038 AUTRICHE 1736 3 1638 6 87 
456 GUADELOUPE 1020 1020 
52 462 MARTINIQUE 1639 
217 
1587 
647 EMIRATS ARAB 3095 
10 
2878 
649 OMAN 1368 240 1118 
652 YEMEN DU NRD 2463 
289 1142 396 
2463 
740 HONG-KONG 10727 8900 
1000 M 0 N DE 408689 33555 1062 26307 50 4934 15930 480 194 313022 442 12713 
1010 INTRA-CE 365150 33013 493 18102 
sO 1160 7057 480 69 291940 422 12414 1011 EXTRA-CE 43355 513 569 8205 3746 8873 23 21057 19 300 
1020 CLASSE 1 16293 156 35 6522 18 714 5292 1 3287 268 
1021 A E L E 14742 131 4 6505 
32 3032 
5089 1 3012 
19 32 1030 CLASSE 2 27053 355 534 1683 3581 22 17763 
1031 ACP(66) 1246 45 1 256 14 887 19 24 
0407.00-90 OEUFS D'OISEAUX (NON REPR. SOUS 0407.00-11 A 0407.00-30), EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
1000 M 0 N DE 1394 265 197 46 286 387 36 5 122 23 26 
1010 INTRA-CE 976 260 181 44 113 221 36 i 97 3 21 1011 EXTRA-CE 412 5 15 2 174 167 25 17 5 
0408.11 JAUNES D'OEUFS SECHES 
0408.11-10 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
006 ROYAUME-UNI 1828 566 722 3 537 
1000 M 0 N DE 4282 105 930 73 1576 3 12 1558 7 18 
1010 INTRA-CE 3986 104 911 67 1397 3 12 1492 6 18 1011 EXTRA-CE 294 1 18 6 179 66 
0401.11-90 JAUNES D'OEUFS SECHES, (SAUF POUR USAGES AUMENT AIRES) 
1000 M 0 N DE 109 56 2 46 5 
1010 INTRA-CE 98 56 2 37 5 1011 EXTRA-CE 11 9 
0408.19 JAUNES D'OEUFS FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES 
0408.19-11 JAUNES D'OEUFS LIOUIDES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 3732 1510 
9 
2 
1 
37 2183 
9 002 BELG.-LUXBG. 3029 580 3010 004 RF ALLEMAGNE 6879 933 5366 
1000 M 0 N DE 18377 3085 15 750 7 1800 37 12575 108 
1010 INTRA-CE 16879 3085 2 156 2 1792 37 11697 108 
1011 EXTRA-CE 1499 14 594 6 7 878 
1020 CLASSE 1 1485 14 591 2 878 
1021 A E L E 1474 13 591 2 868 
0408.19-19 JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
005 ITALIE 7564 3455 775 1362 1972 
1000 M 0 N DE 10015 3635 1860 5 1390 22 34 3067 2 
1010 INTRA-CE 9485 3616 1747 5 1386 22 34 2678 2 1011 EXTRA-CE 531 20 113 4 389 
0408.19-90 JAUNES D'OEUFS FRAih CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, (SAUF POUR USAGES 
ALIMENTAIRES), (NON S CHES) • 
1000 M 0 N DE 314 .35 38 65 2 102 14 58 
1010 INTRA-CE 268 35 38 64 2 84 14 33 1011 EXT RA-CE 46 1 18 25 
0408.91 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES 
0408.91-10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
003 PAYS-BAS 1204 3 1164 13 83 2629 24 004 RF ALLEMAGNE 2762 22 
1517 
7 21 
006 ROYAUME-UNI 5544 29 1550 2448 
1000 M 0 N DE 14000 610 4277 1725 97 6900 390 
101 0 INTRA-CE 12081 608 3435 i 1715 83 6023 217 1011 EXTRA-CE 1922 2 843 11 15 877 173 
1020 CLASSE 1 1288 2 752 14 515 3 
~08.91-90 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, SECHES, (SAUF POUR USAGES ALIMENT AIRES) 
1000 M 0 N DE 178 67 7 17 67 20 
101 0 INTRA-CE 178 67 7 17 67 20 
0408.99 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES 
0408.99-10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLESE FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, POUR 
USAGES AUMENT AIRES, (NON SECH S) 
001 FRANCE 18331 15845 276 19 62 
277 
47 2082 
002 BELG.-LUXBG. 1842 363 57 10 
1498 
14 003 PAYS-BAS 1161 440 329 15 
7971 004 RF ALLEMAGNE 15715 6630 1113 
282 17 
1 48 005 ITALIE 3916 1345 171 1622 6 431 ~ ROYAUME-UNI 1538 106 430 261 12 723 
SUISSE 3717 80 20 947 6 2664 
038 AUTRICHE 1022 1 1021 
1000 M 0 N DE 48615 24471 3027 1889 84 2052 6 71 16772 13 230 
131 0 INTRA-CE 42854 24351 2526 904 84 1999 6 59 12761 13 151 
1 11 EXTRA-CE 5749 120 501 985 53 4010 80 
A 119 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINCl EUR 12 l Bel g.-Lux. I Danmark t0eu1schland I 'EM66a I Espalla l France l Ireland l 11alia I Nederland I Portugal I UK 
0408.99-10 
1020 CLASS 1 5564 7 242 1119 4195 
1021 EFTA COUNTR. 5367 6 242 1119 1 3999 
0408.99-90 BIRDS' EGGSI:NOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESER-ko (EXCL 
FOR HUMAN ONSUMPTION), (EXCL DRIED) : 
1000 W 0 R L D 464 57 54 48 241 12 19 33 
1010 INTRA-EC 462 57 54 48 241 10 19 33 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0409.00 NATURAL HONEY 
0409.00-00 NATURAL HONEY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3710 483 2306 2 584 
243 
31 249 75 
002 BELG.-LUXBG. 1877 
78 44 1138 1 45 i 359 6 91 003 NETHERLANDS 3389 3097 
1sS 
4 148 383 11 004 FR GERMANY 2645 117 113 
1459 
373 1196 270 37 
005 ITALY 1840 6i :i 1s:i 19 24 7i 137 1 006 UTD. KINGDOM 629 290 21 6 17 i 009 GREECE 1131 i 498 591 40 1 021 CANARY ISLAN 481 
876 
14 463 
:i 3 030 SWEDEN 900 
:i 16 1i 6i 6 036 SWITZERLAND 1711 
1s 
779 855 2 
632 SAUDI ARABIA 1431 6 1333 57 15 
674 
5 
977 SECRET COUNT 674 
1000 W 0 R L D 24157 830 1669 13039 383 2159 2741 71 389 1875 33 968 
1010 INTRA-EC 16661 745 659 9776 312 1071 1694 71 303 1202 9 819 
1011 EXTRA-EC 6793 86 1010 3263 42 1089 1047 83 24 149 
1020 CLASS 1 3365 61 983 1084 20 129 918 68 2 100 
1021 EFTA COUNTR. 2972 61 981 959 22 11 874 63 22 23 1030 CLASS 2 3309 25 28 2060 960 128 15 49 
0410.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
0410.00-00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
1000 W 0 R L D 275 3 12 111 18 12 3 115 
1010 INTRA-EC 146 3 11 88 14 8 3 18 
1011 EXTRA-EC 128 1 23 4 3 97 
120 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0408.99-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5365 
5203 
92 
91 
474 
474 
949 
948 
6 
6 
0408.99-90 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLESi/ FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, (SAUF POUR 
USAGES AUMENT AIRES), (NON SEC ES) 
3844 
3684 
1000 M 0 N D E 366 67 20 22 180 39 10 28 
1010 INTRA-CE 351 67 20 22 180 24 10 28 
1011 EXTRA-CE 15 15 
0409.00 MIEL NA TUREL 
0409.00.00 MIEL NATUREL NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4757 673 2517 12 1055 437 002 BELG.-LUXBG. 3473 
1sS 42 
2265 2 71 
003 PAYS-BAS 5397 4884 339 11 258 004 RF ALLEMAGNE 6773 306 116 2295 840 4020 005 ITALIE 2817 
93 6 244 34 132 006 ROYAUME-UNI 1123 440 68 45 
009 GRECE 2214 4 967 1192 49 021 ILES CANARIE 1287 
1183 
37 1238 
8 030 SUEDE 1234 
10 
26 40 036 SUISSE 4440 
28 
1824 2373 
632 ARABIE SAOUD 3073 20 2818 120 64 
977 PAYS SECRETS 1401 
1000 M 0 N DE 45198 1457 2572 21272 964 4538 8157 
1010 INTRA-CE 28622 1227 1130 14493 597 2137 5072 
1011 EXTRA-CE 14984 231 1443 6780 181 2399 3085 
1020 CLASSE 1 7505 154 1368 2396 101 245 2651 
1021 A E L E 6375 154 1362 2148 2 40 2434 
1030 CLASSE 2 7381 76 76 4268 79 2154 434 
0410.00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
0410Jl0.40 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1000 M 0 N DE 2786 59 3 440 1 440 360 
1010 INTRA-CE 1707 54 1 378 i 274 204 1011 EXTRA-CE 1072 4 1 61 163 156 
A 
166 
165 
1 
1 
8 
8 
574 
529 
44 
24 
23 
1 
17 
104 
23 
81 
4 
77 
170 
126 
24 
107 
5 
3 
8 
17 
8 
23 
1889 
1347 
543 
371 
48 
171 
877 
236 
641 
121 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINCl EUR 12 l Belg.-Lux.l Danmar1< l Deu1Schland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
0501.00-00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
1000 WORLD 276 4 35 6 104 103 15 9 
1010 INTRA·EC 228 4 11 6 89 103 15 9 1011 EXTRA-EC 48 24 15 
0502.10 PIGS', HOGS' OR BOARS' BRISTLES AND HAIR AND WASTE THEREOF 
0502.10-10 PIGS', HOGS' OR BOARS' UNWORKED BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
1000 W 0 R L D 2261 36 32 214 6 56 1902 14 
1010 INTRA-EC 2016 36 29 202 6 44 1694 4 
1011 EXTRA·EC 245 3 12 11 208 11 
0502.10-90 PIGS', HOGS', OR BOARS' BRISTLES OR HAIR, WORKED, (EXCL RAW) 
001 FRANCE 406 26 16 1 
1 
4 93 266 
004 FR GERMANY 474 30 2Ci 1 256 216 005 ITALY 684 
2 2 
313 321 
006 UTD. KINGDOM 450 15 431 
1000 W 0 R L D 3819 318 294 27 5 97 1811 1267 
1010 INTRA-EC 2779 318 92 21 4 68 1300 976 
1011 EXTRA-EC 1040 202 8 1 29 511 291 
1020 CLASS 1 534 71 4 26 257 176 
1021 EFTA COUNTR. 152 60 
2 
9 25 58 
1030 CLASS 2 493 131 3 245 111 
0502.90 BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
0502.90-00 BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
001 FRANCE 55 13 2 4 36 
006 UTD. KINGDOM 33 32 
400 USA 12 11 
1000 W 0 R L D 658 42 10 120 84 35 39 57 75 69 125 
1010 INTRA-EC 492 40 7 73 
a4 35 32 57 68 68 112 1011 EXTRA-EC 163 2 3 47 7 7 1 12 
1020 CLASS 1 147 3 37 84 6 5 1 11 
0503.00 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORnNG MATERIAL 
0503.00-00 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORnNG MATERIAL 
004 FR GERMANY 293 14 14 50 4 12 20 172 7 
1000 W 0 R L D 1436 27 44 215 89 13 35 153 829 30 
1010 INTRA·EC 678 27 37 62 50 13 21 42 408 18 
1011 EXTRA·EC 758 8 153 38 14 112 421 11 
1020 CLASS 1 662 3 145 38 14 111 348 3 
1021 EFTA COUNTR. 270 3 133 38 12 7 77 
0504.00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
0504.00-00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (EXCL FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
001 FRANCE 40547 8245 9195 10709 2274 232 97 1662 6915 695 554 002 BELG.-LUXBG. 4154 
sa4 19 703 244 1 24 2806 25 100 003 NETHERLANDS 3142 112 1503 30 29 363 5 329 14745 42 75 004 FR GERMANY 21964 949 3430 
5742 
223 829 20 348 1201 189 
005 ITALY 20678 310 7066 199 4229 100 2940 29 63 
006 UTD. KINGDOM 2947 540 301 159 2 753 80 
11 
1110 2 
006 DENMARK 1750 57 1368 2Ci 56 256 2 11i 009 GREECE 665 
12s 115 
468 47 
7 
205 107 
010 PORTUGAL 4682 1103 119 1121 100 1059 
a2 533 011 SPAIN 9050 143 11 2528 2326 123 1399 2040 398 
028 NORWAY 1007 354 557 7 19 8 45 
12s 
17 
030 SWEDEN 1247 
48 
92 240 157 9 24 
2 032 FINLAND 1017 452 123 
141 97 1sS 
392 9Ci 036 SWITZERLAND 1539 30 77 697 246 5 
038 AUSTRIA 1881 56 23 1340 51 390 16 2 3 
048 YUGOSLAVIA 998 
24 6 
419 22 11i 272 268 17 052 TURKEY 160 56 26 9 11 9 
060 POLAND 969 
314 
20 
310 148 
949 
064 HUNGARY 1328 111 8 444 637 390 SOUTH AFRICA 1745 138 
1868 
656 
31 
183 12 111 666 400 USA 6440 10 2394 93 7 11 1300 60 
508 BRAZIL 1664 158 14 755 51 5 458 16 207 
720 CHINA 489 77 9Ci 33 2 214 1 165 91 732 JAPAN 549 4 166 119 76 
800 AUSTRALIA 265 24 186 55 
1000 W 0 R L D 134142 12626 24104 32092 32 3344 11725 712 5309 36973 3581 3644 
1010 INTRA-EC 110433 11653 20249 24282 31 3110 9956 433 4277 31978 2078 2388 
1011 EXTRA-EC 23682 973 3831 7810 1 234 1770 279 1029 4995 1502 1258 
1020 CLASS 1 17027 309 3009 6671 1 186 755 277 866 2497 1484 972 
1021 EFTA COUNTR. 6687 134 997 2956 141 311 19 562 723 817 27 
1030 CLASS 2 3437 274 477 973 45 490 2 16 860 19 281 
1040 CLASS 3 3224 391 345 167 3 526 148 1639 5 
0505.10 FEATHERS USED FOR STUFFING DOWN, RAW, CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVAOON 
0505.10-10 RAW FEATHERS FOR STUFFING 
001 FRANCE 1076 18 46 639 6 1915 2 31 315 65 004 FR GERMANY 2195 104 
289 7 
2 54 74 
005 ITALY 721 425 
7 11 006 UTD. KINGDOM 389 
1 
224 147 
14 7 036 SWITZERLAND 500 272 167 39 
038 AUSTRIA 297 23 176 98 
400 USA 1306 680 626 
10 732 JAPAN 85 75 
224 17 736 TAIWAN 550 64 245 
1000 W 0 R L D 7759 156 46 2725 14 3843 8 93 427 447 
1010 INTRA·EC 4831 133 46 1317 13 2723 8 34 388 169 
1011 EXTRA-EC 2928 23 1408 1 1120 59 39 278 
1020 CLASS 1 2220 23 1219 891 31 39 17 
1021 EFTA COUNTR. 800 23 452 265 14 39 7 
1030 CLASS 2 704 186 229 28 260 
0505.10-90 FEATHERS USED FOR STUFFING AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN CLEAN, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVAnON (EXCL RAW) 
003 NETHERLANDS 86 11 6 58 1 3 26 167 10 004 FR GERMANY 1162 437 
100 
517 11 
005 ITALY 549 
100 
32 
2s 8 403 006 UTD. KINGDOM 611 16 398 64 008 DENMARK 259 
339 
120 17 117 5 030 SWEDEN 354 15 
s!i 036 SWITZERLAND 208 105 44 
732 JAPAN 39 9 30 
1000 W 0 R L D 4459 23 923 859 12 1213 27 90 1258 54 
1010 INTRA-EC 3212 12 561 512 8 1018 27 64 966 44 
1011 EXTRA·EC 1249 12 363 347 4 195 27 291 10 
1020 CLASS 1 1174 12 353 335 185 9 280 
1021 EFTA COUNTR. 668 2 353 204 
4 
76 
16 
53 
1030 CLASS 2 73 10 11 10 12 10 
122 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland L 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0501.00 CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES OU DEGRAISSES; DECHm DE CHEVEUX 
0501.0HO CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES OU DEGRAISSES; DECHm DE CHEVEUX 
1000 M 0 N DE 494 9 54 10 38 212 74 5 92 
1010 INTRA-CE 303 9 7 8 34 187 45 5 8 
1011 EXTRA-CE 192 47 3 4 25 29 84 
0502.10 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER ET DECHETS DE SOlES 
0502.10.10 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER, BRUTES; DECHm DE SOlES 
1000 M 0 N DE 2118 10 2 44 607 112 307 908 128 
1010 INTRA-CE 1650 10 2 20 533 107 211 738 29 
1011 EXTRA-CE 468 24 74 5 96 170 99 
0502.10.90 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER, (AUTRES QUE BRUTES) 
001 FRANCE 3018 6 2 154 
2 
6 
19 
42 678 2130 
004 RF ALLEMAGNE 3000 
316 1s 
9 1509 1461 
005 ITALIE 5556 4 9 2Ci 2379 2837 006 ROYAUME-UNI 4103 154 14 3911 
1000 M 0 N DE 28448 74 5 2524 2 56 84 871 14572 10260 
1010 INTRA-CE 19440 74 2 901 2 22 65 462 10164 n48 
1011 EXT RA-CE 9006 2 1623 34 18 409 4408 2512 
1020 XLASSE 1 4678 2 539 19 14 3n 2196 1531 
1021 E L E 1058 2 423 
1s 
10 101 233 289 
1030 CLASSE 2 4226 1082 4 32 2145 948 
0502.90 POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES POlLS 
0502.9D-OO POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES POlLS 
001 FRANCE 2205 1271 17 
9 
5 9 912 006 ROYAUME-UNI 1607 1589 
9 247 400 ETATS-UNIS 1381 1125 
1000 M 0 N DE 9221 48 47 5617 87 132 243 86 181 208 2572 
1010 INTRA-CE 6311 34 23 3715 
87 
132 121 66 116 203 1681 
1011 EXTRA-CE 2909 14 24 1902 121 65 5 691 
1020 CLASSE 1 2169 24 1453 87 57 38 5 507 
0503.00 CRINS ET DECHm DE CAINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
0503.0D-OO CRINS ET DECHm DE CAINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
004 RF ALLEMAGNE 1126 188 40 5 39 43 724 86 
1000 M 0 N DE 6230 13 346 1425 76 15 138 379 3512 8 318 
1010 INTRA-CE 3539 13 304 480 40 15 83 162 2231 i 211 1011 EXTRA-CE 2689 41 945 36 54 218 1280 107 
1020 CLASSE 1 2058 23 866 36 54 211 809 39 
1021 A E L E 1258 23 800 36 49 23 327 
0504.00 BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D" ANIMAUX, ENTIERS OU EN MORCEAUX, AUTRES QUE CEUX DE PO IS SONS 
0504.0D-OO BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, ENTIERS OU EN MORCEAUX, (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS) 
001 FRANCE 63552 7514 13933 23865 17 2619 
594 
191 4214 7657 1841 1901 
002 BELG.-LUXBG. 8477 
1201 
139 3537 839 23 116 2260 25 944 
003 PAYS-BAS 11587 2128 5040 
127 
101 1749 24 514 
17243 
65 765 
004 RF ALLEMAGNE 48362 2714 16055 
12145 
645 4227 53 1507 4157 1654 
005 ITALIE 34389 787 7329 304 8932 178 4154 57 503 
006 ROYAUME-UNI 4383 339 1519 226 30 1164 235 
341 
865 5 
008 DANEMARK 6417 184 4868 2Ci 340 676 8 182 009 GRECE 1713 683 77 1093 119 71 161 138 010 PORTUGAL 9083 1571 238 1732 157 2116 
236 
2440 
011 ESPAGNE 16633 224 28 4619 3649 120 2308 2010 3441 
028 NORVEGE 5593 2110 2561 248 21 321 311 
713 
21 
030 SUEDE 8893 
102 
1695 4978 1054 365 68 
s6 032 FINLANDE 5343 2814 900 
329 234 899 
1466 1 
036 SUISSE 10787 38 240 7446 1382 140 81 
038 AUTRICHE 14154 80 95 13058 225 668 19 7 2 
048 YOUGOSLAVIE 6193 
so<i 38 3974 10 57 2sS 1206 921 35 052 TUROUIE 2060 468 234 155 200 87 
060 POLOGNE 2179 334 37 45 243 522 2140 2 064 HONGRIE 2232 282 
10 
806 
2929 390 AFR. DU SUD 7494 339 
7263 
2923 
152 
668 133 472 
1226 400 ETATS-UNIS 24343 38 9428 737 37 251 4424 789 
508 BRESIL 4339 214 55 1588 56 32 1918 24 452 
720 CHINE 2042 2 343 264 2Ci 419 13 1357 462 732 JAPON 6460 11 3289 780 1542 
800 AUSTRALIE 1333 134 844 355 
1000 M 0 N DE 314311 15594 56886 108925 153 5765 28461 2265 13989 55131 8510 18632 
1010 INTRA-CE 205384 13646 41208 56765 143 4795 22505 895 9316 37120 6395 12596 
1011 EXTRA-CE 108891 1948 15645 52160 10 970 5955 1370 4670 18011 2115 6037 
1020 CLASSE 1 93293 1204 14646 49160 10 550 4258 1333 3999 10842 2087 5204 
1021 A E L E 44772 218 6954 28943 329 1762 21 2253 3267 861 164 
1030 CLASSE 2 6348 409 564 2392 247 1029 37 149 2710 27 784 
1040 CLASSE 3 7250 338 438 608 173 668 522 4459 48 
0505.10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU TRArrES POUR CONSERVAOON 
0505.10.10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, BRUTS 
001 FRANCE 2646 17 
222 
1659 9636 48 348 230 343 004 RF ALLEMAGNE 10449 80 
722 7 
60 28 423 
005 ITALIE 1563 854 
28 3 13 006 ROYAUME-UNI 1743 
2 
1022 6n 
17 036 SUISSE 5077 1964 2860 58 176 
038 AUTRICHE 2450 67 1612 771 
400 ETATS-UNIS 14217 4788 9429 
c4 732 JAPON 2803 2759 
797 7o9 736 T"AI-WAN 3464 906 1052 
1000 M 0 N DE 47513 181 222 17271 9 25326 76 1795 464 2169 
1010 INTRA-CE 17868 112 222 4304 8 11435 76 428 284 999 
1011 EXT RA-CE 29645 69 12966 1 13891 1367 180 1169 
1020 CLASSE 1 24728 69 11242 13060 119 176 62 
1021 A E L E 7590 69 3639 3631 58 176 17 
1030 CLASSE 2 4878 1686 831 1248 4 1108 
0505.10.90 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, (AUTRES QUE BRUTS) 
003 PA Y5-BAS 1259 8 223 965 
1 
22 
13 249 284 
41 
004 RF ALLEMAGNE 4545 529 555 3428 41 005 ITALIE 1026 1 7 92 
126 17 
370 
006 ROYAUME-UNI 2789 204 165 2229 48 
122 008 DANEMARK 1665 
1918 
1234 193 116 
~SUEDE 2159 241 
7oS 3 173 SUISSE 3412 5 2530 732 JAPON 2038 567 1466 
1008 M 0 N DE 25106 20 4022 8822 17 9386 139 1029 1358 313 
101 INTRA-CE 13357 9 984 4274 9 6459 139 289 952 242 
101 i EXT RA-CE 11750 11 3038 4548 8 2928 740 406 71 102 CLASSE 1 9788 11 2250 4171 2888 65 403 
102 A E L E 6602 4 2245 3277 
8 
891 3 182 
71 103 CLASSE 2 1960 788 376 40 674 3 
A 123 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 
0505.90 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDSL WITH FEATHE~~ ... FEATHERS11EXa.. FOR STUFFING), NOT FURTHER WORKED THAN CLEANEd, DISINFECTED OR TREATED FOR PRbERVAnON, POwuER AND W STE OF FEATHERS OR" PARTS I 
0505.90.00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDSL WITH FEATHE~§.. FEATHERSltEXa.. FOR STUFFING)'-NOT FURTHER WORKED THAN CLEANEII, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRE~ERVAnON, POwuER AND W STE OF FEATHERS OR" I'ARTS I 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27972 
36573 
35182 
1391 
0506.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
0506.10.00 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
NL : INCLUDED IN 0506 90 00 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4978 
2252 
11133 
18387 
18387 
24960 
24983 
24982 
1 
4978 
2132 
11133 
18258 
18258 
i 
1378 
2488 
1557 
931 
195 
193 
2 
1624 
7302 
7263 
39 
i 
I 
i 137 136 
1 
40 
40 
0506.90 BONES AND HORN~RES AND THEIR POWDER AND WASTE...._UNWORKEDibDEFATTED, SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELA nNISED (EX a.. OSSEIN AND BONES TREA n:D WITH AC ) 
0506.90.00 BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE. UNWORKEDbDEFATTED, SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELAnNISED IEXa.. OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACI ) 
NL: INCL. 0506 10 00, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1363 
1008 
375 
~ ~~t~~CUXBG. 1= 2
306
108
2
. ~~ 69 24736 45 ~ 
036 SWITZERLAND 10476 8 3603 3801 
1000 W 0 R L D 219249 6111 6 90127 76 28728 4368 4019 
18W ~lT':t~~e~ ~U~~ irr~ a 900~ 76 25JH 4368 3AH 
1020 CLASS 1 11247 3102 6 40 3603 3853 
1021 EFT A COUNTR. 10620 3083 6 38 3603 3853 
0507.10 IVORY, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10.00 IVORY, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AND WASTE 
1000 W 0 R L D 28 3 2 
1010 INTRA·EC 11 • • 2 
1011 EXTRA-EC 18 1 2 1 
0507.90 TORTOISE-5HELL WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR. HORNSbANTLERS, HOOVES, HAlLS, CLAWS AND BEAKS, (EXa.. IVORY), UNWORKED OR 
SIMPLY PREPARED, (EXCL. CUT TO SHAPE), THEIR POWDER AN WASTE 
0507.90-00 TORTOISE-5HELL WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR. HORNS, ANTLERS.._ HOOVES, NAILS, CLAWNS AND BEAKS, (EXCL IVORY), UNWORKED 
OR SIMPLY PREPARED, (EXCL CUT TO SHAPE) THEIR POWDER AND WAS It: 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
144 
4685 
3795 
891 
690 
190 
3 
3 
1 
28 
39 
9 
30 
28 
109 
2049 
1265 
784 
631 
145 
15 
15 
7 
17 
7 
9 
2 
8 
2318 
2255 
63 
56 
7 
63 
62 
2 
0508.00 CORAL AND SIMILAR MATERIALS'-UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKEI?.i_SHELLS OF MOLLUSCS_. CRUSTACEANS OR 
ECHINODERMS AND CUTTLE-BONe, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, POwuER AND WASTE THERt:OF 
80637 
80630 
7 
4 
4 
128 
127 
1 
0508.00.00 CORAL AND SIMILAR MATERIALS_. UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT (NOT OTHERWISE WORKED!: SHELLS OF MOLLUSCSbCRUSTACEANS OR 
ECHINODERMS AND CUTTLEBON1:, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT (NOT CUT TO SHAPE), POWDER AND WASTE THERE F 
001 FRANCE 10679 
005 ITALY 960 
732 JAPAN 129 
1000 W 0 R L D 63869 
1010 INTRA-EC 41605 
1011 EXTRA-EC 22263 
1020 CLASS 1 19513 
1021 EFTA COUNTR. 19061 
1030 CLASS 2 2743 
0509.00 NATURAL SPONGES OF ANIMAL ORIGIN 
0509.00.10 RAW NATURAL ANIMAL SPONGES 
1000 W 0 R L D 58 
1010 INTRA-EC 47 
1011 EXTRA·EC 11 
0509.00.90 NATURAL ANIMAL SPONGES (EXCL RAW) 
1000 W 0 R L D 154 
101 0 INTRA-EC 40 
1011 EXTRA-EC 114 
1020 CLASS 1 101 
0510.00 
001 FRANCE 1021 
004 FR GERMANY 3867 
005 ITALY 5130 
008 DENMARK 2778 
038 AUSTRIA 4358 
732 JAPAN 10 
740 HONG KONG 6 
1000 W 0 R L D 19696 
1010 INTRA-EC 14081 
1011 EXTRA-EC 5814 
1020 CLASS 1 4858 
1021 EFTA COUNTR. 4686 
1030 CLASS 2 313 
0511.10 BOVINE SEMEN 
0511.10.00 BOVINE SEMEN 
1000 W 0 R L D 158 
1010 INTRA·EC 153 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. i 1030 CLASS 2 
124 
308 
19 
821 
818 
3 
3 
1 
4 
4 
67 
22 
229 
92 
484 
484 
4617 
491 
26 
35810 
18585 
17024 
16267 
16224 
757 
i 
2 
120 
206 
130 
75 
64 761 
11 39 42 1 2873 6 63 243 1 4 12 
171 819 47 240 3426 2142 18188 
123 762 12 129 3426 515 14932 
48 58 34 111 1627 3256 
32 55 4 54 1624 1393 
14 18 1 10 1396 1389 
7 3 30 58 3 1863 
2 42 2 
2 33 1 
9 1 
3 23 4 23 94 5 
1 12 1 12 7 5 
2 11 2 12 87 
2 10 4 85 
98 12 
2302 
171 671 
366 19 460 963 
1024 
2191 84 2325 134 510 933 
4155 203 
6 1 
6 
5858 12 1045 5584 107 766 5809 
1392 12 1024 5148 107 752 5014 
4266 21 436 14 795 
4218 21 325 14 272 
4207 205 271 
48 112 151 
127 24 
127 24 
12 
12 
2 
23 
18 
5 
2 
:i 
5 
5 
10 
84 
43 
41 
91 
91 
1282 
907 
2 
5174 
4046 
1129 
643 
37 
17 
4 
14 
41 
40 
1 
1 
2013 
151 
21 
2382 
2285 
97 
79 
8 
19 
2 
2 
i 
2 
25 
18 
7 
6 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM6c'ia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0505.90 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX. PLUMES AUTRES QUE POUR REMBOURRAGE, BRUTS, NmOYES, DESINFECTES OU THAITES POUR 
CONSERVATION, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0505.90.00 PEAUX ET AUTHES PARTIES D'OISEAUX. PLUMES IAUTRES QUE POUR REMBOURRAGE), BRUTS, NmOYES, DESINFECTES OU THAITES POUR 
CONSERVATION, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
003 PAYS-BAS 1669 909 297 419 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
0506.10 OS SEINE ET OS ACIDULES 
0506.10.00 OS SEINE ET OS ACIDULES 
NL: REPRIS SOUS 0506 90 00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
0506.90 
4574 
3715 
860 
1136 
1194 
3364 
5704 
5704 
936 
934 
2 
1136 
1138 
3364 
5640 
5640 
47 
20 
28 
814 
418 
396 
62 
52 
10 
1505 
1448 
57 
99 
94 
5 
28 
28 
0506.90-00 OSL IAUTHES QUE OSSEINE ET OS ACIDULESIET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES, SIMPLEMENT PREPARES (MAIS NON DECOUPES EN 
FOKMEI. ACIDULES OU DEGELA TINES i POUDIIES ET DECHETS 
NL: INCL. 0506 10 00. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8513 434 6934 
~ ~~~ELUXBG. 1~~gg sai 37ff 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
31448 
28057 
3390 
2962 
2306 
0507.10 JVOIRE, POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE 
1229 
613 
616 
603 
586 
12 
12 
12 
12 
10876 
10820 
56 
52 
47 
7 
101 
72 
29 
29 
0507.10-00 IVOIRE BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE (MAIS NON DECOUPE EN FORME), POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE 
1000 M 0 N D E 1489 152 86 6 
~gw b!lc\':.~~EE 1~n 1s2 ~g , 
7251 
854 
8237 
7383 
854 
854 
854 
461 
21 
440 
141 
141 
0507.90 ECAJLLE DE TORTUE, FANONS DE MAMMIFERES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS; POUDRES ET DECHETS 
2 
8 
759 
810 
41 
768 
768 
766 
56 
49 
7 
0507.90-00 ECAILLE DE TORTUEL FANONS DE MAMMIFERES MARINS1 .CORNESbBOIS~ABOT~ ONGLES, GRIFFES ET BECS (SAUF IVOIRE), BRUTS OU SIMPLEMENT PREPAKES, (MAIS NON DECOUPES EN FORME); POU RES 1:1 DECHcTS 
728 COREE DU SUD 1714 274 1373 67 
690 
537 
153 
882 
6453 
7874 
7869 
5 
7 
4 
3 
1000 M 0 N DE 5510 75 389 3039 6 435 1223 122 24 
1010 INTRA·CE 1969 13 99 567 6 71 930 102 3 
1011 EXTRA-CE 3537 61 291 2472 363 292 20 20 
1~ g[~~~g ~ ~h'1 ~ 274 1~ ~~ 2~ 1~ 20 
0508.00 CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES MAIS NON AUTHEMENT TRAVAILLES· COQUILLES ET CARAPACES DE 
MOLLUSQUESR DE CRUST ACES OiJ D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN FORME, 
LEURS POUD ES ET LEURS DECHETS 
0508.00-00 CORAJL ET MATIERES SIMILAIRESiJ BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES~ IMAIS NON AUTHEMENT TRAVAJLLESI; COQUILLES ET CARAPACES DE 
MOUUSQUESR DE CRUST ACES 0 D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHeS, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, MAIS (NON DECOUPES EN 
FORME), LEU S POUDRES ET LEURS DECHETS 
001 FRANCE 5645 
005 IT ALIE 1460 
732 JAPON 1055 
1000 M 0 N DE 14998 
101 0 INTRA·CE 9760 
1011 EXTRA-CE 5239 
1020 CLASSE 1 3420 
1021 A E L E 1743 
1030 CLASSE 2 1743 
0509.00 EPONGES NATURELLES O'ORIGINE ANIMALE 
57 
10 
179 
174 
5 
5 
4 
0509.00-10 EPONGES NATURELLES BRUTES, D'ORIGINE ANIMALE 
1000 M 0 N DE 1804 28 
1010 INTRA-CE 1061 28 
1011 EXTRA-CE 743 
317 
30 
2 
2176 
1221 
955 
908 
904 
47 
4 
4 
0509.00-90 EPONGES NATURELLES (AUTHES QUE BRUTES), D'ORIGINE ANIMALE 
1000 M 0 N DE 3451 28 
1010 INTRA·CE 1894 9 
1011 EXTRA-CE 1554 18 
1020 CLASSE 1 1314 18 
271 
21 
4 
565 
393 
173 
120 
67 
10 
186 
145 
40 
408 
100 
308 
296 
1454 
eo 
1781 
1535 
246 
55 
35 
191 
62 
62 
1786 
1174 
611 
500 
529 
198 
1308 
532 
776 
292 
94 
485 
44 
20 
23 
1 
142 
278 
1617 
292 
1325 
961 
393 
364 
1431 
764 
667 
734 
306 
428 
359 
117 
281 
281 
10 
476 
1250 
94 
1156 
730 
106 
393 
68 
44 
25 
256 
117 
139 
117 
0510.00 MJf~~~E~R~~5:tl0t~~~~Wofp~888~~~'/.rRAJ!~iWJb~s~~fi'_M~fr.E~~F~\trN~ts~~~~fMug~TfUiFffM~~f~~~t:~tk~E 
FACON PROVISOIRE 
0510.00.00 Mlf~~~R~~5:tl0t~~'i:~~~~fp~888~~~'/.rRAJ!~iWJb~s~~fi'.M~fr.E~~ItrN~ls~~~E~Eiug~TfU&EfM~~f~~Est:~tk~E 
FACON PROVISOIRE 
001 FRANCE 2625 107 6 219 21 450:i 309 004 RF ALLEMAGNE 9822 70 56 
259 18 
1981 
005 ITALIE 6457 877 
2828 
2455 
s9 008 OANEMARK 8835 488 489 1571 
038 AUTRICHE 2584 1771 813 
732 JAPON 2496 6 2342 122 740 HONG-KONG 1040 1011 5 
1000 M 0 N DE 37978 1762 158 7191 21 2931 10795 285 2463 
1010 IN TRA-CE 29308 1762 85 1346 21 2828 8759 285 2424 
1011 EXTRA-CE 8671 74 5845 103 2036 39 
1020 ~LASSE 1 6404 6 4327 103 1617 39 
1021 E L E 3282 6 1814 1202 
1030 CLASSE 2 2108 10 1506 419 
0511.10 SPERME DE TAUREAUX 
0511.10-00 SPERME DE TAUREAUX 
1000 M 0 N DE 8815 612 297 2149 6 1721 119 427 
1010 r,TRA-CE 4126 565 125 973 2 885 112 234 
1011 XTRA-CE 4688 27 172 1175 5 836 6 193 
1020 CLASSE 1 2267 3 102 441 487 6 98 
1021 A E L E 1032 
2s 
eo 402 5 405 88 1030 CLASSE 2 1697 43 269 279 95 
A 
191 
26 
1401 
1125 
276 
98 
96 
178 
21 
14 
7 
116 
102 
14 
14 
1960 
3212 
2840 
3395 
6 
18 
12190 
11693 
497 
248 
240 
162 
1118 
792 
326 
30 
3 
134 
10 
10 
7 
3 
3 
:i 
4 
47 
7 
40 
4 
34 
4 
4 
44 
421 
212 
209 
36 
36 
254 
200 
3 
2158 
1118 
1040 
644 
41 
721 
113 
608 
190 
175 
15 
9 
6 
3228 
622 
93 
4393 
4106 
287 
247 
44 
41 
78 
66 
12 
8 
3 
8 
5 
26 
182 
105 
77 
66 
20 
11 
2366 
418 
1948 
1100 
54 
847 
125 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I , ltalia I Nederlandl Ponugal I UK 
0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES: DEAD ANIMALS OF CHAPTER 3, UNm tOR HUMAN 
CONSUMPTION 
0511.91·10 FISH WASTE, UNm FOR HUMAN CONSUMPnON , 
002 BELG.·LUXBG. 13469 
175 45 13i 3 13466 2 004 FR GERMANY 40445 
2s 17 
1234 38858 
006 UTD. KINGDOM 3624 4B5 2446 651 
149sS 3659 008 DENMARK 24319 
15655 
5502 
030 SWEDEN 18925 43 2177 1093 032 FINLAND 23176 11992 4238 6903 
1000 W 0 R L D 133268 10 29667 5949 3104 3591 17 1322 77582 45 11981 
1010 INTRA·EC 86459 10 890 5747 2631 3552 17 1258 68323 45 3986 
1011 EXTRA-EC 46809 28778 202 473 39 I 63 9259 7995 1020 CLASS 1 42905 27747 111 473 39 63 6477 7995 
1021 EFTA COUNTR. 42432 . 27747 111 . . 39 . J 63 6477 7995 
0511.91-90 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES (EXCL. FISH WASTE); DEAD ANIMALS 0 , CHAPTER 3, 
UNm FOR HUMAN CONSUMPnON 1 
001 FRANCE 3041 92 8 348 12 441 I 1049 1083 8 
005 ITALY 1777 5 96 1512 4 159 1 
1000 W 0 R L D 14967 149 392 1979 12 3344 475 232 1213 6970 125 76 
1010 INTRA·EC 13311 144 76 1872 12 2377 475 189 1198 6778 125 65 
1011 EXTRA-EC 1399 8 316 107 709 1 43 15 192 10 
0511.99 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN N.E.S., (EXCL. 0511.10 I 0511.91, DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1), UNm FOR HUMAN CONSUMPnONN 
0511.99-10 SINEWS OR TENDONS; PARINGS AND SIMILAR WASTE OF RAW HIDES OR SKINS 
001 FRANCE 10174 479 2751 4356 
637i 
2523 65 43 002 BELG.·LUXBG. 10004 3259 331 
1000 W 0 R L D 40406 2516 321 7947 4356 9590 31 13296 1916 433 
1010 INTRA-EC 36726 2514 130 6545 4356 8701 31 12108 1912 429 
1011 EXTRA·EC 3680 2 192 1401 889 1189 4 3 
0511.99-90 ANIMAL PRODUCTS, DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1, UNm FOR HUMAN CONSUMPnON, (EXCL. 0511.10.00 TO 0511.99-10) 
001 FRANCE 51429 14503 536 1915 11629 354ri 147 21233 774 55 637 002 BELG.-LUXBG. 20220 
5715 37i 
7856 84 
28 
105 6576 2059 
003 NETHERLANDS 21783 10949 1785 2613 267 
37889 
55 
004 FR GERMANY 46754 445 3586 229 190 2181 419 1798 246 005 ITALY 1537 183 48240 25 621 42oo0 132 431 48 006 UTD. KINGDOM 99956 2694 2205 116 3908 661 45 008 DENMARK 23374 48 
2429 
11219 2 35 12025 
028 NORWAY 2698 268 1 306 032 FINLAND 5314 5008 
1000 WORLD 286381 25022 60900 36660 15717 14208 42747 26079 59429 433 5186 
1010 INTRA-EC 268720 23629 52792 34399 14130 13058 42704 24440 58444 433 4691 
1011 EXTRA-EC 17664 1394 8108 2261 1587 1151 44 1639 985 495 
1020 CLASS 1 14567 1335 8072 2251 1071 38 380 930 490 
1021 EFTA COUNTR. 14132 1299 7807 2247 
1587 
1071 6 377 871 460 1030 CLASS 2 3035 24 37 10 79 1259 29 4 
126 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0511.11 rrr~R8tref~ t9A'tsr.?rirfMJ5~~MfES, MOUUSQUES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES; ANIMAUX MORTS DU CHAPITRE 3, 
0511.11-10 DECHETS DE POISSONS,IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
002 BELG.-LUXBG. 1211 
285 1:i 38 4 1207 2 00:4 RF ALLEMAGNE 3401 
:i 4 
462 2601 
006 soYAUME-UNI 1091 182 682 219 
1477 47i 008 ANEMARK 2510 
1866 
562 
030 SUEDE 2252 
19 
257 129 
032 FINLANDE 2918 1587 478 834 
1000 M 0 N DE 14963 7 4362 665 874 351 4 503 6529 32 1636 . 
1010 INTRA-CE 8995 7 696 601 732 320 4 483 5447 32 673 
1011 EXTRA-CE 5966 3666 64 141 30 20 1082 ~ 1020 CLASSE 1 5478 3541 41 141 30 20 742 
1021 A E L E 5337 3541 41 30 20 742 963 
0511.91-90 PRODUITS DE POISSONJtJSAUF DECHETS), PRODUITS DE CRUST ACES OU D'INVERTEBRES AQUATIQUES, ANIMAUX MORTS DU CHAPITRE 3, 
IMPROPRES A L'AUME TION HUMAINE 
001 FRANCE 1656 163 237 333 57 216 
199 
331 311 8 
005 ITALIE 1319 167 186 2 492 29 244 
1000 M 0 N DE 8616 249 1280 1324 71 1753 683 71 392 1344 121 1388 
1010 INTRA-CE 6784 224 976 1026 59 1099 657 40 388 1295 121 899 
1011 EXTRA-CE 1630 25 304 298 12 391 26 31 5 49 489 
0511.99 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE N. D. A., NON REPR. SOUS 0511.10 ET 0511.91, ANIMAUX MORTS DU CHAPITRE 1, IMPROPRES A 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
0511.!19-10 TENDONS, NERFS, ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE PEAUX !IRUTES 
001 FRANCE 1657 93 465 935 1116 156 8 14 002 BELG.-LUXBG. 1701 527 44 
1000 M 0 N DE 6302 303 50 1536 935 1940 10 1181 272 75 
1010 INTRA-CE 5352 303 23 1125 935 1769 10 865 256 66 
1011 EXTRA-CE 951 27 411 172 316 16 9 
0511.99-90 [•'l'lP..Vf..\f~Oo'UG~~~~rALE N.D.A., (NON REPR. SOUS 0511-111-40 A 0511-99-10), ANIMAUX MORTS DU CHAPITRE 1, IMPROPRES A 
001 FRANCE 24489 7218 235 1128 4092 
722 
150 9968 421 2 1275 
002 BELG.-LUXBG. 4018 945 3 1420 35 Hi 54 1033 
751 
003 PAYS-BAS 5930 135 2754 558 1306 102 
10268 
120 
004 RF ALLEMAGNE 15007 310 1737 
1sS 
71 1129 776 308 408 
005 ITALIE 2180 134 
17105 
8 988 
9098 38 763 132 006 ROYAUME-UNI 31064 1529 1039 52 1833 370 
2i 008 DANEMARK 4700 28 
1678 
2759 125 8 1759 
028 NORVEGE 1897 202 8 
2sB 
9 
032 FINLANDE 1536 1240 8 
1000 M 0 N DE 97076 10558 22529 10818 5317 7089 10133 11225 15173 15 4219 
1010 INTRA-CE 88735 1~196 19253 9278 4948 6253 10069 10612 14675 15 3436 
1011 EXTRA-CE 8339 362 3276 1540 368 836 64 613 497 783 
1020 CLASSE 1 6958 321 3247 1382 584 63 221 482 658 
1021 A E l E 5977 295 3054 1287 368 539 194 427 181 1030 CLASSE 2 1338 21 28 150 252 392 12 114 
A 127 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
0601.10-10 DORMANT HYACINTH BULBS 
001 FRANCE 1946 
4i 
1945 
2 004 FR GERMANY 1424 
:i 1380 006 UTD. KINGDOM 1686 1683 
030 SWEDEN 1204 1204 
032 FINLAND 500 500 
400 USA 1806 1806 
1000 W 0 R L D 10619 15 209 3 72 10311 8 
1010 INTRA-EC 6123 6 209 3 63 5833 8 
1011 EXTRA-EC 4496 9 9 4478 
1020 CLASS 1 4308 9 9 4290 
1021 EFTA COUNTR. 2074 9 9 2056 
0601.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
001 FRANCE 1385 12 2 
74 
1121 250 
003 NETHERLANDS 2113 1 61 5650 1976 004 FR GERMANY 6364 514 
006 UTD. KINGDOM 1541 1541 606 008 DENMARK 904 298 
030 SWEDEN 1179 
2s 
1034 145 
036 SWITZERLAND 659 540 94 
038 AUSTRIA no 38 699 33 
400 USA 3941 3294 647 
1000 WORLD 21399 13 126 74 16n2 4413 
1010 INTRA-EC 13110 13 64 74 9501 3457 
1011 EXTRA-EC 8290 63 7271 956 
1020 CLASS 1 7848 63 6829 956 
1021 EFTA COUNTR. 3370 63 3016 291 
0601.10-30 DORMANT TUUP BULBS 
001 FRANCE 6608 11 6597 
002 BELG.-LUXBG. 758 
396 2 2245 32 
758 30 003 NETHERLANDS 2705 
10059 004 FR GERMANY 10063 
47 
4 
005 ITALY 2351 22 2304 006 UTD. KINGDOM 3570 3548 
008 DENMARK 1051 1051 
028 NORWAY ns ns 
030 SWEDEN 3800 3800 
032 FINLAND 1685 29 1685 036 SWITZERLAND 1089 1060 
038 AUSTRIA 842 36 806 
10 400 USA 6848 6838 
404 CANADA 957 957 
732 JAPAN 884 884 
1000 W 0 R L D 45320 471 2 2305 22 32 42442 45 
1010 INTRA-EC 27390 i 406 2 2305 22 32 24588 35 1011 EXTRA-EC 17929 64 17854 10 
1020 CLASS 1 17131 64 17057 10 
1021 EFTA COUNTR. 8217 64 8153 
0601.10-40 DORMANT GLADIOU BULBS 
001 FRANCE 3762 2 3760 
004 FR GERMANY 2435 
210 
2435 
005 ITALY 6512 6302 
006 UTD. KINGDOM 1159 
42 
1159 
011 SPAIN 865 823 
400 USA 1070 1070 
1000 W 0 R L D 19501 183 4 939 2 18360 12 
1010 INTRA-EC 16162 156 2 887 2 15103 12 
1011 EXTRA-EC 3338 27 3 52 3253 
1020 CLASS 1 2316 27 3 2286 
1021 EFTA COUNTR. 812 27 
:i 3 782 1030 CLASS 2 926 49 873 
0601.10-90 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES (EXCL. HYACINTH, NARCISSI, TULIP AND GLADIOU) 
001 FRANCE 7246 313 2 85 31 30 34 &no 11 002 BELG.-LUXBG. 1217 886 9 74 11 1167 37 1166 003 NETHERLANDS 4398 294 1936 3 
n21 004 FR GERMANY 8304 43 6 4 4 406 123 005 ITALY 14737 141 554 
1i 
14032 
006 UTD. KINGDOM 6345 174 
9i 
65 6095 
008 DENMARK 638 
17 276 1i 
547 
009 GREECE 598 294 
010 PORTUGAL 454 
2 7 
1 
2i 
452 
1i 011 SPAIN 1781 
2 
332 1408 
028 NORWAY 414 8 i 404 1s0 030 SWEDEN 1462 4 
:i 1307 032 FINLAND 1222 30 1 
:i 6 2 1167 21 038 SWITZERLAND 1604 20 58 1515 
038 AUSTRIA 1030 8 78 1 1 941 
046 YUGOSLAVIA 636 2 1 5 633 42i 400 USA 7656 174 7056 
404 CANADA 810 32 760 18 
732 JAPAN 612 612 
1000 WORLD 63295 1857 10 634 118 3299 12 515 54788 46 2016 
1010 INTRA-EC 45993 15n 4 493 109 3199 12 485 38671 37 1406 
1011 EXTRA-EC 17300 280 6 141 9 100 30 16116 9 609 
1020 CLASS 1 15716 278 6 138 4 8 8 14665 609 
1021 EFTA COUNTR. 5755 70 5 138 3 6 3 5359 9 171 1030 CLASS 2 1073 2 3 5 92 22 940 
1040 CLASS 3 510 510 
0601.20 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER; CHICORY PLANTS AND ROOTS 
0601.20-10 CHICORY PLANTS AND ROOTS 
1000 WORLD 1n4 263 8 973 27 S03 
1010 INTRA-EC 1759 253 8 968 27 S03 
1011 EXTRA-EC 15 10 5 
0601.20-30 ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AND TUUP BULBS, IN GROWTH OR IN FLOWER 
001 FRANCE 593 78 2 3 i 510 004 FR GERMANY 790 8 22 759 
1000 WORLD 1916 109 148 51 65 1541 
1010 INTRA-EC 1649 108 24 15 63 i 1438 1011 EXTRA-EC 267 1 124 36 2 103 
0601.20-90 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER (EXCL. ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
AND TUUPS) 
003 NETHERLANDS 319 48 234 28 2 6 
1000 WORLD 1597 183 17 278 73 140 67 796 41 
1010 INTRA-EC 1204 1n 6 243 73 129 59 495 20 
1011 EXTRA-EC 392 6 11 35 10 8 301 21 
1020 CLASS 1 247 6 11 35 8 2 164 21 
128 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
0601.10 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
0601.10-10 JACINTHES EN REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 4834 5 96 4829 004 RF ALLEMAGNE 3196 
10 
3097 2 
006 ROYAUME-UNI 3239 3229 
030 SUEDE 3579 3579 
032 FINLANDE 1740 1740 
400 ETATS-UNIS 4460 4460 
1000 M 0 N DE 25862 38 207 10 120 25463 23 
1010 INTRA-CE 13580 15 206 10 113 13212 23 
1011 EXTRA-CE 12282 23 1 7 12251 
1020 CLASSE 1 11964 23 7 11934 
1021 A E L E 6532 23 7 6502 
0601.10-20 NARCISSES EN REPOS VEGET A T1F 
001 FRANCE 2071 20 13 
69 
1782 
14 
256 
003 PAYS-BAS 1820 2 52 
9ssB 
1683 
004 RF ALLEMAGNE 10213 655 
006 ROYAUME-UNI 2709 2709 
1118 008 DANEMARK 1793 675 
030 SUEDE 2032 48 1930 102 036 SUISSE 1391 1235 108 
038 AUTRICHE 1684 58 1588 38 
400 ETATS-UNIS 7996 6848 1148 
1000 M 0 N DE 36358 22 173 70 30854 14 5225 
1010 INTRA-CE 20166 22 67 70 16193 14 3800 
1011 EXTRA-CE 16191 106 14660 1425 
1020 CLASSE 1 15685 106 14154 1425 
1021 A E L E 6506 106 6137 263 
0601.10-30 TUUPES EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 14582 39 14543 
002 BELG.-LUXBG. 1894 2 38 1965 120 1892 35 003 PAYS-BAS 2538 
2 
380 
24843 004 RF ALLEMAGNE 24654 
75 
9 
005 ITALIE 5473 
28 
5398 
006 ROYAUME-UNI 7833 7805 
008 DANEMARK 3094 3094 
028 NORVEGE 2444 2444 
030 SUEDE 9433 9433 
032 FINLANDE 4967 
75 
4967 
036 SUISSE 3385 3310 
3 038 AUTRICHE 2305 89 2213 
400 ETATS-UNIS 19087 19073 14 
404 CANADA 2375 2375 
732 JAPON 3050 3050 
1000 M 0 N DE 110102 2 2 586 38 2057 28 120 107202 66 
101 0 INTRA-CE 60917 2 2 422 38 i 2057 28 120 58200 50 1011 EXTRA-CE 49186 164 49002 17 
1020 CLASSE 1 47597 164 47416 17 
1021 A E L E 22608 164 22441 3 
0601.10-40 GLAIEULS EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 6603 3 
1 
6600 
004 RF ALLEMAGNE 3891 3890 m ITALIE 15158 292 14866 ROYAUME-UNI 1731 
95 
1731 
01 ESPAGNE 1794 1699 
400 ETATS-UNIS 2040 2040 
100g M 0 N DE 38873 4 134 9 1162 4 37533 27 
101 INTRA-CE a12n 4 71 3 1028 4 30144 27 1011 EXT RA-CE 7591 63 6 135 7383 
1020 CLASSE 1 4975 63 5 4907 
1021 A E L E 1968 
4 
63 6 5 1900 1030 CLASSE 2 2437 129 2298 
0601.10-90 BULBES, OIGNONSU TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, (SAUF JACINTHES, NARCISSES, 
TUUPES ET GLAIE LS) 
001 FRANCE 27341 1276 7 859 23 
77 
48 25119 9 
002 BELG.-LUXBG. 4925 
4474 12 
35 
2s 4 
10 4803 
2s 1093 003 PA Y8-BAS 6845 906 2300 6 
24475 004 RF ALLEMAGNE 25182 264 4 
s4 1s 25 254 140 006 ITALIE 51920 592 1000 
18 
50259 
006 ROYAUME-UNI 22510 855 4 245 21388 
008 DANEMARK 2441 1 117 
479 48 2323 009 GRECE 1555 81 
2 
947 
2 010 PORTUGAL 1296 3 
27 
23 
11 
1266 
011 ESPAGNE 4559 9 
4 
563 3929 20 
028 NORVEGE 1975 68 
8 
1903 
151 030 SUEDE 5662 47 
14 2 
5456 
032 FINLANDE 4986 290 6 
8 26 4654 20 036 SUISSE 8179 174 
4 
297 12 7668 
038 AUTRICHE 4344 50 333 1 11 3945 
048 YOUGOSLAVIE 1294 11 21 
13 
1262 
ss5 400 ETATS-UNIS 26917 1098 25251 
404 CANADA 3285 211 2 3042 32 732 JAPON 4710 1 4707 
1000 M 0 N DE 220046 9544 50 2669 94 5004 22 428 200059 28 2148 
1010 INTRA-CE 151378 75n 23 2003 65 4714 22 378 135180 25 1391 
1011 EXTRA·CE 68665 1967 27 667 29 290 50 64875 3 757 
1020 CLASSE 1 62568 1949 27 645 11 48 38 59095 757 
1021 A E L E 25267 628 22 645 8 21 25 23748 
3 
170 
1030 CLASSE 2 4306 17 22 18 244 12 3990 
1040 CLASSE 3 1791 1791 
0601.20 ~~rJls g~~~~]~~ERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VEGETATION OU EN FLEUR; PLANTS, PLANTES ET 
0601.20-10 PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICOREE 
1000 M 0 N DE 4n 53 17 233 46 127 
1010 INTRA-CE 450 49 16 i 212 46 127 1011 EXTRA-CE 27 4 1 21 
0601.20-30 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET TUUPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANCE 1208 155 5 18 4 1030 004 RF ALLEMAGNE 1002 68 58 872 
1000 M 0 N DE 4365 271 294 568 445 9 2733 44 
101 0 INTRA-CE 3343 255 64 329 318 9 2361 15 1011 EXTRA-CE 1022 16 231 239 127 371 29 
0601.20-90 BULBE~ OIGNONSS TUBERCULESERACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VEGETATION OU EN FLEUR, (SAUF ORCHIDEES, 
JACINT ES, NARCI SES ET TULIP S) 
003 PAYS-BAS 1803 133 3 1221 83 319 27 17 
1000 M 0 N DE 5425 478 60 1470 43 351 5 504 2392 27 95 
1010 INTRA-CE 3745 460 22 1241 43 270 5 368 1243 27 66 
1011 EXT RA-CE 1678 18 39 228 81 135 1148 29 
1020 CLASSE 1 1135 12 39 228 68 17 745 26 
A 129 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I , ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0602.10 UNROOTED CUTIINGS AND SUPS : 
0602.11).10 (UNROOTED) VINE CUTIINGS AND SUPS 
004 FR GERMANY 512 2 230 280 
1000 W 0 R L D 1345 17 23 130 785 367 10 12 
1010 INTRA-EC 988 17 i 10 125 494 330 10 2 1011 EXTRA-EC 358 13 6 291 37 10 
1020 CLASS 1 279 1 2 236 33 7 
0602.11).90 (UNROOTED) CUTIINGS AND SUPS (EXCL VINES) 
001 FRANCE 352 134 11 12 38 202 67 90 003 NETHERLANDS 893 266 6 51 8 360 
221 004 FR GERMANY 1161 
128 
45 9 14 96 799 005 ITALY 259 9 58 
ali 41 009 GREECE 617 2 9 j 537 732 JAPAN 42 3 21 
1000 W 0 R L D 4992 582 194 166 67 684 5 1785 1490 19 
1010 INTRA-EC 4213 535 79 91 60 602 5 1638 1196 7 
1011 EXTRA-EC 780 47 114 76 7 83 147 294 12 
1020 CLASS 1 572 46 95 69 38 134 182 8 
1021 EFTA COUNTR. 338 11 91 60 j 14 98 61 3 1030 CLASS 2 147 1 5 5 44 13 68 4 
0602.20 EDIBLE FRUIT OR NUT TREES, SHRUBS AND BUSHES, UVE 
0602.21).10 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 
005 ITALY 210 9 4 197 
1o3 208 ALGERIA 516 413 
1000 W 0 R L D 1761 28 58 88 48 1254 276 9 
1010 INTRA-EC 807 28 2 68 20 578 102 9 
1011 EXTRA-EC 954 56 20 28 676 174 
1020 CLASS 1 307 56 15 170 66 
1021 EFTA COUNTR. 275 56 11 
28 
164 44 
1030 CLASS 2 642 3 503 108 
0602.21).91 EDIBLE FRUITS OR NUT TREES, SHRUBS AND BUSHES (EXCL THOSE GRAFTED OR BUDDED) 
004 FR GERMANY 2002 37 3 
202 
125 656 1174 7 
005 ITALY 363 1 80 80 
1000 W 0 R L D 4138 130 54 109 501 560 3 915 1781 26 59 
101 0 INTRA-EC 3372 113 7 59 264 440 3 797 1610 26 53 
1011 EXTRA-EC 768 17 48 50 238 120 118 171 6 
1030 CLASS 2 470 13 5 238 95 43 76 
0602.21).99 EDIBLE FRUIT OR NUT TREES, SHRUBS AND BUSHES (EXCL. VINES), BUDDED OR GRAFTED 
001 FRANCE 625 242 19 59 43 110 173 22 002 BELG.-LUXBG. 260 
268 
8 1 208 2 003 NETHERLANDS 327 45 
1s 
10 2 7oi 004 FR GERMANY 1521 445 2 194 161 3 005 ITALY 322 66 23 70 
:i 96 161 006 UTD. KINGDOM 466 88 15 70 200 
1000 W 0 R L D 6593 1121 31 168 51 2048 641 3 896 1582 52 
1010 INTRA-EC 4718 1119 1 95 
5i 
982 490 3 462 1515 51 
1011 EXTRA-EC 1874 2 30 73 1066 151 434 67 
1020 CLASS 1 616 1 30 73 
51 1066 
20 431 61 
1030 CLASS 2 1247 126 4 
0602.30 RHODODENDRONS AND A2ALEAS 
0602.31).10 RHODODENDRONS SIMSJI 'A2ALEA INDICA', GRAFTED OR NOT 
001 FRANCE 8850 8231 j 580 4 37 2 002 BELG.-LUXBG. 765 
439:i 
697 
:i 
57 
003 NETHERLANDS 6113 
18 
1717 i 69 004 FR GERMANY 2455 2362 
100 
5 
005 ITALY 4234 4117 2 2 9 006 UTD. KINGDOM 1861 1587 14 13 245 
008 DENMARK 1025 271 
238 
754 
028 NORWAY 615 146 231 6i 030 SWEDEN 983 816 18 82 
032 FINLAND 891 658 6 25 
32 
2 
036 SWITZERLAND 1517 673 806 5 036 AUSTRIA 599 363 225 10 
1000 W 0 R L D 3om 24649 291 5254 52 9 514 2 
1010 INTRA-EC 26088 21738 26 3869 20 7 426 2 1011 EXTRA-EC 4680 2911 265 1384 32 1 87 
1020 CLASS 1 4632 2881 265 1369 32 1 84 
1021 EFTA COUNTR. 4609 2859 264 1369 32 1 84 
0602.31).90 RHODODENDRONS AND A2ALEAS, GRAFTED OR NOT (EXCL RHODODENDRONS SIMSIJ); 
003 NETHERLANDS 743 415 307 10 5 4 
:!0 005 ITALY 912 258 
18 
556 68 56 :i 006 UTD. KINGDOM 561 107 9 24 350 
1000 W 0 R L D 4363 1313 35 1872 37 106 55 151 781 13 1010 INTRA-EC 3380 1276 21 1179 24 105 55 85 623 12 1011 EXTRA-EC 983 37 14 693 13 1 66 158 1 1020 CLASS 1 969 37 14 693 66 158 1 1021 EFTA COUNTR. 966 37 14 692 65 158 
0602.40 ROSES 
0602.41).11 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER = < 10 MM, (EXCL BUDDED OR GRAFTED) 
1000 W 0 R L D 849 17 57 167 14 107 134 311 42 101 0 INTRA-EC 653 17 28 116 12 27 131 282 40 1011 EXTRA-EC 196 30 51 2 80 3 28 2 
0602.41).19 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER > 10 MM, (EXCL BUDDED OR GRAFTED) 
1000 W 0 R L D 570 36 27 43 18 48 21 185 147 45 1010 INTRA-EC 451 35 16 9 17 38 21 170 115 30 1011 EXTRA-EC 118 1 11 34 1 10 14 32 15 
0602.41).90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 
001 FRANCE 1410 479 8 9 339 
:i 
10 560 5 002 BELG.-LUXBG. 188 
234 
2 
17 42 
164 19 003 NETHERLANDS 473 
2 
148 6 
618 
26 004 FR GERMANY 753 56 9 18 6 28 25 005 ITALY 299 10 1 173 104 2 006 UTD. KINGDOM 206 16 1 1 13 174 030 SWEDEN 193 15 125 17 1 35 032 FINLAND 146 1 71 45 
a4 38 29 036 SWITZERLAND 350 25 153 50 412 MEXICO 82 
:i 
82 
12 480 COLOMBIA 170 155 
1000 WORLD 4982 915 268 456 429 584 205 2043 81 1010 INTRA-EC 3618 857 12 176 403 202 159 1728 80 1011 EXTRA-EC 1366 58 256 280 26 382 47 315 2 1020 CLASS 1 959 56 256 265 88 47 245 2 
130 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
0602.10 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS 
0602.10-10 BOUTURES (NON RACINEES) ET GREFFONS, DE VIGNE 
004 RF ALLEMAGNE 2051 2 845 1203 
1000 M 0 N DE 5038 30 4 171 313 2770 1645 12 93 
1010 JNTRA-CE 3515 30 1 110 266 1692 1384 12 20 
1011 EXTRA-CE 1525 3 61 47 1078 262 74 
1020 CLASSE 1 1106 3 22 892 174 15 
0602.10-90 BOUTURES (NON RACINEES) ET GREFFONS, (AUTRES QUE DE VIGNE) 
001 FRANCE 1171 199 98 120 152 
1774 
338 264 
003 PAYS-BAS 4995 623 30 409 109 2050 
1180 004 RF ALLEMAGNE 4767 2 344 
233 
2 1050 2189 
005 ITALIE 1460 254 72 38 339 
57 
521 3 
009 GRECE 1876 
s2 339 1 1818 5 732 JAPON 1000 138 54 402 
1000 M 0 N DE 24656 1140 1349 3029 315 4808 9 5651 8183 172 
1010 JNTRA-CE 16987 1092 593 865 304 3922 9 4924 51n 101 
1011 EXTRA-CE 7671 49 756 2164 11 886 727 3007 71 
1020 CLASSE 1 5006 41 650 1534 4 442 587 1695 53 
1021 A E L E 2546 16 552 1135 4 95 387 349 8 
1030 CLASSE 2 2352 8 87 490 7 441 138 1163 18 
0602.20 ARBRES, ARBUSTES, ARBRUISSEAUX ET BUISSONS, A FRUITS COMESTIBLES, VIVANTS 
0602.20-10 PLANTS DE VIGNE GREFFES OU RACINES 
005 ITALIE 1273 70 1203 533 208 ALGERIE 3093 2560 
1000 M 0 N DE 9104 50 213 852 84 6639 1253 13 
1010 INTRA-CE 3788 50 4 536 21 2769 395 13 
1011 EXTRA-CE 5317 209 316 63 3870 859 
1020 CLASSE 1 1401 209 256 635 301 
1021 A E L E 1137 209 172 6:i 609 147 1030 CLASSE 2 3859 28 3211 557 
0602.20-11 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, A FRUITS COMESTIBLES, (NON GREFFES) 
004 RF ALLEMAGNE 4297 196 7 
133 
362 835 2885 12 
005 ITALIE 1308 1 457 717 
1000 M 0 N DE 12159 485 204 673 n9 2540 6 1365 5913 42 152 
1010 INTRA-CE 9098 400 23 200 506 1547 6 1121 5116 42 137 
1011 EXTRA-CE 3061 85 181 473 273 993 244 797 15 
1030 CLASSE 2 1796 70 120 273 751 133 449 
0602.20-99 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, A fRUITS COMESTIBLES, GREFFES, (AUTRES QUE PLANTS DE VIGNE) 
001 FRANCE 1709 441 2 46 50 
124 
172 957 41 
002 BELG.-LUXBG. 1141 
1325 
21 
2 
4 992 
12 003 PAYS-BAS 1506 
2 
108 56 3 
2659 004 RF ALLEMAGNE 5444 1917 
10 
9 726 114 17 
005 ITALIE 1629 256 12 425 
15 39 
926 
006 ROYAUME-UNI 1800 346 92 1 318 989 
1000 M 0 N DE 19923 4334 173 499 180 2989 2819 15 1sn 7208 129 
1010 INTRA-CE 15327 4326 5 295 180 817 2102 15 741 6900 126 1011 EXTRA-CE 4597 8 168 204 2172 717 836 309 3 
1020 CLASSE 1 1538 5 168 203 
100 
1 93 790 275 3 
1030 CLASSE 2 2976 1 2171 579 45 
0602.30 RHODODENDRONS ET AZALEES, VlV ANTS 
0602.30-10 RHODODENDRONS SIMSII 'AZALEA INDICA' 
001 FRANCE 16972 15570 2 1286 
5 
9 97 8 
002 BELG.-LUXBG. 1077 
5224 
14 957 
4 
99 2 
003 PAYS-BAS 7797 
sci 2567 2 135 2 004 RF ALLEMAGNE 4100 3886 
239 
17 
005 ITALIE 6512 6244 
8 
2 27 
006 ROYAUME-UNI 4331 3570 28 35 690 
008 DANEMARK 1688 543 4sci 1145 028 NORVEGE 1321 350 511 
256 030 SUEDE 2254 1806 38 154 
032 FINLANDE 1639 1563 12 54 44 3 10 036 SUISSE 3178 1509 
2 
1601 21 
038 AUTRICHE 1436 803 586 45 
1000 M 0 N DE 53570 42215 603 9197 89 43 1411 11 
1010 INTRA-CE 43517 36059 83 6224 44 31 1064 11 
1011 EXTRA-CE 10052 6156 520 2973 44 12 347 
1020 CLASSE 1 9872 8060 520 2904 44 12 332 
1021 A E L E 9834 6036 515 2904 44 3 332 
0602.30-90 RHODODENDRONS -AZALEES-, (SAUF RHODODENDRONS SIMSIQ 
003 PAYS-BAS 1085 584 2 462 15 5 15 
s5 2 005 ITALIE 1127 426 
42 
513 103 
79 24 006 ROYAUME-UNI 1529 259 13 20 1092 
1000 M 0 N DE 7818 2473 94 2537 9 163 84 313 2065 80 
1010 INTRA-CE 6020 2391 50 1395 5 161 84 160 1700 74 
1011 EXT RA-CE 1798 83 44 1142 4 2 152 365 6 
1020 CLASSE 1 1791 63 44 1142 152 364 6 
1021 A E L E 1776 63 44 1137 149 363 
0602.40 ROSIERS, VlV ANTS 
0602.40-11 R051ERS (NON GREFFES), AVEC COUET D'UN DIAMETRE = < 10 MM 
1000 M 0 N DE 5343 104 574 679 29 990 904 1858 205 
1010 INTRA-CE 3544 101 215 363 25 148 892 1607 193 
1011 EXTRA-CE 1801 3 359 317 4 842 13 251 12 
0602.40-19 ROSIERS (NON GREFFES), AVEC COUET D'UN DIAMETRE > 10 MM 
1000 M 0 N DE 2969 74 113 363 74 753 27 592 848 125 
101¥ INTRA-CE 1848 67 65 58 66 594 27 541 349 81 
101 EXT RA-CE 1121 7 48 305 8 159 51 499 44 
0602.40-90 ROSIERS GREFFES 
00~ FRANCE 6891 1352 23 104 1759 13 
26 3579 48 
00 BELG.-LUXBG. 1625 833 17 sci 198 
1541 54 
003 PAYS-BAS 1995 
16 
772 33 
3833 
99 
004 RF ALLEMAGNE 4457 197 40 76 68 
171 96 888 ITALIE 2417 50 1 1454 863 9 ROYAUME-UNI 1465 44 4 6 35 1375 
03 SUEDE 1353 81 785 198 3 286 
032 FINLANOE 1494 9 659 522 346 93 304 03~ SUISSE 2068 85 2 1063 459 41 MEXIQUE 1157 
75 
1155 2 
48 COLOMBIE 2079 1790 214 
1000 M 0 N DE 33352 2995 2042 3411 2481 5724 963 15393 342 
101 0 INTRA-CE 20673 2687 45 981 21n 1618 855 11984 325 
1011 EXT RA-CE 12680 308 1997 2430 304 4107 108 3409 17 
1020 CLASSE 1 6998 290 1996 2237 1 415 108 1934 17 
A 131 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg l Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant I 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0602.40-90 
1021 EFTA COUNTR. 871 53 256 257 26 85 47 173 1030 CLASS 2 403 2 13 294 68 
0602.91 MUSHROOM SPAWN 
0602.91.00 MUSHROOM SPAWN ' i 
002 BELG.-LUXBG. 4859 7 725 ' 19 4108 
2359 :i ' 2 003 NETHERLANDS 5481 9 3075 
I 
33 70i 004 FR GERMANY 1207 71 2 
16 
75 341 17 
005 ITALY 1614 
2:i 
1575 111o4 si 23 006 UTD. KINGDOM 12914 1608 128 6084 007 IRELAND 6084 
I 
1000 W 0 R L D 35489 2579 14 261 26 8164 11104 ! 874 6340 6127 
1010 INTRA-EC 33340 2579 5 42 23 7769 11104 I 719 4995 6104 
1011 EXTRA-EC 2149 9 219 3 395 I 155 1345 23 
1020 CLASS 1 1970 9 219 250 I 148 1327 17 
0602.99 UVE PLANTS (EXCL 0501.10 TO 0602.91) 
0602.99-10 PINEAPPLE PLANTS 
1000 W 0 R L D 587 77 90 1 24 1 37 357 
1010 INTRA-EC 502 75 50 1 24 36 318 
1011 EXTRA-EC 84 2 40 1 41 
0602.99-30 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
001 FRANCE 5295 464 i 250 225 5 111 4207 5 33 002 BELG.-LUXBG. 13900 1 
:i 
13693 i 004 FR GERMANY 10735 
5 320 
199 10532 
298 005 ITALY 846 183 
2 i 40 006 UTD. KINGDOM 1616 55 4 1552 2 i 011 SPAIN 531 
:i gj 2 54 136 476 036 SWITZERLAND 2257 81 1934 4 
038 AUSTRIA 1373 42 10 21 1300 
1000 W 0 R L D 38870 1286 517 518 782 821 2 330 34201 305 108 
1010 INTRA-EC 34137 1279 2 310 644 568 2 118 30805 305 104 
1011 EXTRA-EC 4731 6 515 208 138 253 212 3395 4 
1020 CLASS 1 4278 6 515 140 2 91 168 3352 4 
1021 EFTA COUNTR. 4260 515 140 2 91 161 3347 4 
1030 CLASS 2 423 64 136 155 36 30 
0602.99-41 UVE FOREST TREES 
001 FRANCE 3144 843 
4 
112 174 645 380 1480 125 30 002 BELG.-LUXBG. 2736 
936 
185 3 
15 
1849 50 
003 NETHERLANDS 1749 7 674 47 47 
131 6oo0 
23 
004 FR GERMANY 9629 1055 599 
247 
12 748 184 
005 ITALY 2315 1468 
125 
73 175 
4 66 350 2 006 UTD. KINGDOM 5040 2014 147 313 2371 
459 007 IRELAND 757 14 
252 
177 16 91 
008 DENMARK 557 5 9i 6 284 10 030 SWEDEN 2244 66 1841 46 5 266 036 SWITZERLAND 1634 16 1054 236 257 
038 AUSTRIA 466 61 22 272 1 35 75 
404 CANADA 202 19 183 
1000 W 0 R L D 31m 6728 964 4798 383 2628 19 782 14580 132 765 
101 0 INTRA-EC 26697 6554 745 1617 367 2321 19 704 13481 132 757 
1011 EXTRA-EC 5080 174 219 3179 16 307 78 1099 8 
1020 CLASS 1 4992 150 217 3178 285 78 1080 4 
1021 EFTA COUNTR. 4674 131 209 3178 284 39 833 
0602.99-45 OUTDOOR ROOTED CUTnNGS AND YOUNG PLANTS OF mEES, SHRUBS AND BUSHES, (EXCL VINES, FRUIT AND FOREST mEES, 
RHODODENDRONS AND ROSES) 
001 FRANCE 2025 87 15 181 672 71 113 891 66 003 NETHERLANDS 455 77 12 253 19 7i 550 17 004 FR GERMANY 986 31 28 
s9 
1 115 190 
005 ITALY 455 10 1 1 373 
78 
11 
006 UTD. KINGDOM 521 9 63 23 35 
139 
313 
24 011 SPAIN 320 3 
1:i 
15 128 11 
036 SWITZERLAND 358 224 59 8 54 038 AUSTRIA 330 14 218 4 78 16 
1000 W 0 R L D 6658 221 237 1500 4 755 938 78 422 2137 366 
1010 INTRA-EC 5522 221 119 939 4 749 742 78 333 1981 360 1011 EXTRA-EC 1138 118 561 8 198 89 156 8 
1020 CLASS 1 1002 118 551 113 88 130 2 
1021 EFTA COUNTR. 914 118 550 66 86 93 1 
0602.99-49 OUTDOOR mEES, SHRUBS AND BUSHES (EXCL FOREST mEES, ROOTED CUTnNGS AND YOUNG PLANTS) 
001 FRANCE 12952 7926 1 1926 384 409 81 2596 :i 38 002 BELG.-LUXBG. 4112 70i 13 760 181 33 2710 3 003 NETHERLANDS 2171 7 743 314 129 177 
18740 
1 99 004 FR GERMANY 24630 3942 169 
181:i 
600 630 377 172 005 ITALY 3670 460 
s8 63 45 142 e6 1489 5 006 UTD. KINGDOM 14595 1262 282 22 154 12584 j 008 DENMARK 1396 9 
59:i 
551 30 20 768 11 028 NORWAY 1764 7 352 812 
6 030 SWEDEN 5267 6 1021 1398 2836 032 FINLAND 1894 6 521 365 30 68 120 1002 i 036 SWITZERLAND 4023 164 28 1523 2089 038 AUSTRIA 1684 143 14 569 18 940 404 CANADA 145 6 1 138 
1000 WORLD 81231 14773 2448 10326 2944 1495 142 1318 47366 20 401 
1010 INTRA-EC 64791 14440 247 6118 1605 1416 142 1010 39403 20 390 1011 EXTRA-EC 16440 333 2199 4208 1338 79 309 7983 11 
1020 CLASS 1 14889 332 2198 4207 31 68 148 7895 10 
1021 EFTA COUNTR. 14646 326 2191 4208 30 68 138 7680 7 
1030 CLASS 2 1507 1 1307 11 142 48 
0602.99-51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS (EXCL TREES, SHRUBS AND BUSHES) 
001 FRANCE 1989 86 2 80 90 
1o:i 
53 1667 11 002 BELG.-LUXBG. 1268 65:i 8 32 72 4 1053 2 4:i 003 NETHERLANDS 2090 12 873 185 318 
3237 004 FR GERMANY 4978 163 250 30 46 1101 181 005 ITALY 1062 3 4 102 608 i 47 315 4 006 UTD. KINGDOM 2166 25 2 11 600 1476 008 DENMARK 275 10 
17 
7 23 13 221 1 036 SWITZERLAND 1024 9 482 189 12 314 1 038 AUSTRIA 377 225 7 145 400 USA 639 639 
1000 W 0 R L D 17413 952 532 1835 563 3322 1 549 9591 7 61 1010 INTRA-EC 14518 942 280 1054 507 3090 1 536 8042 6 60 1011 EXTRA-EC 2895 9 253 781 56 233 13 1549 1 1020 CLASS 1 2758 9 253 762 1 210 13 1509 1 1021 EFTA COUNTR. 1881 9 251 736 199 12 673 1 
0602.99-59 OUTDOOR PLANTS (EXCL PERENNIAL, TREES, SHRUBS AND BUSHES) 
001 FRANCE 26173 3582 2 1281 271 
112 
18720 2302 5 15 002 BELG.-LUXBG. 6061 25 1016 1 338 4563 1 
132 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a j France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0602.~·90 
1021 A E L E 6437 267 1996 2178 303 350 108 1538 1030 CLASSE 2 5568 19 171 3689 1386 
0602.91 BLANC DE CHAMPIGNONS 
0602.91-110 BLANC DE CHAMPIGNONS 
002 BELG.-LUXBG. 1361 354 5 5 646 58 651 003 PAYS-BAS 4165 25 3745 34 2 004 RF ALLEMAGNE 1545 138 9 
17 
94 
1 
208 109:i 2 005 ITALIE 1756 
31 
1688 
sO 50 006 ROYAUME-UNI 3766 2198 1368 119 007 lALANDE 1839 1839 
1000 M 0 N DE 17468 575 50 277 26 9924 1370 659 2681 2 1904 1010 INTRA-CE 15610 573 14 126 21 9155 1370 531 1968 2 1850 1011 EXTRA-CE 1857 1 36 151 4 769 129 713 54 1020 CLASSE 1 1530 1 36 151 509 116 679 38 
0602.99 PLANTE$ VIVANTES, NON REPR. SOUS 0601.10 A 0602.91 
0602.99-10 PLANTS D' ANANAS 
1000 M 0 N DE 904 162 247 2 8 10 42 433 
1010 IN TRA-CE 732 156 145 2 8 1 41 379 
1011 EXTRA-CE 172 5 103 9 1 54 
0602.99-30 PLANTS DE LEGUMES ET DE FRAISIERS 
001 FRANCE 6193 270 
1:i 
154 517 
7 
469 4690 18 75 
002 BELG.-LUXBG. 8255 11 
14 
8224 
2 004 RF ALLEMAGNE 13055 2 
2s 7s:i 
291 12746 
331 005 ITALIE 1749 
4 
434 
4 4 
176 
006 ROYAUME-UNI 2287 100 16 2155 4 
5 011 ESPAGNE 1217 
4 2 1sS 7 
147 
362 
1065 
036 SUISSE 3160 230 2364 6 
038 AUTRICHE 1569 1 141 16 13 1398 
1000 M 0 N DE 41470 553 599 1094 1935 2201 4 1195 33291 353 245 
1010 INTRA-CE 33932 532 16 282 1508 1236 4 520 29243 352 239 
1011 EXTRA-CE 7534 20 582 811 427 965 675 4048 6 
1020 CLASSE 1 5526 20 582 326 7 247 435 3903 6 
1021 A E L E 5442 5 579 326 7 247 376 3896 6 
1030 CLASSE 2 1873 463 420 689 185 116 
0602.89-41 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESnERS 
001 tRANCE 5074 1577 
11 
143 155 
772 
310 2675 149 65 
002 ELG.-LUXBG. 4106 
1498 
317 2 
5 
2924 80 
003 PAYS-BAS 2657 25 989 38 81 
91 12975 
21 
004 RF ALLEMAGNE 19251 3289 870 
224 
7 1664 155 
005 ITALIE 2007 709 
27:i 
39 106 
5 41 
923 6 
006 ROYAUME-UNI 8760 2606 119 392 5324 
938 007 lALANDE 1468 54 
749 
302 7 187 
008 DANEMARK 1519 20 388 9 727 14 030 SUEDE 3739 
12s 
2359 207 
4 
785 
036 SUISSE 2500 38 1430 289 614 
038 AUTRICHE 1113 134 37 693 8 32 209 
404 CANADA 1904 107 1 1 1795 
1000 M 0 N DE 57132 10426 1979 7051 282 4423 10 610 30905 152 1294 
1010 INTRA-CE 45867 10048 1183 2541 276 3804 10 499 26076 152 1278 
1011 EXTRA-CE 11268 378 797 4510 6 619 111 4830 17 
1020 CLASSE 1 11045 370 792 4502 509 111 4750 11 
1021 A E L E 8451 263 782 4500 504 36 2366 
0602.99-45 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTSERD'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, (SAUF VIGNE, ARBRES FRUmERS ET 
FORESnERS, RHODODENDRONS ET ROSI S) 
001 FRANCE 5998 139 33 558 1328 
151 
793 2948 199 
003 PAYS-BAS 1248 86 39 804 32 48 
2500 
87 
004 RF ALLEMAGNE 3564 60 108 
162 
3 516 195 92 
005 ITALIE 1747 65 3 1 1483 
110 
31 2 
006 ROYAUME-UNI 1461 27 301 154 79 436 790 2:i 011 ESPAGNE 1597 6 1 18 1038 75 
036 SUISSE 1652 30 983 265 28 346 
038 AUTRICHE 1538 63 .1114 29 267 64 
1000 M 0 N DE 23405 391 1096 4950 7 1626 4765 110 1788 8048 626 
1010 INTRA-CE 17255 391 502 2279 1 1610 3329 110 1481 6965 587 
1011 EXTRA-CE 6150 594 2671 7 16 1435 305 1083 39 
1020 CLASSE 1 5143 594 2603 1 757 304 878 6 
1021 A E L E 4320 583 2596 1 319 294 524 3 
0602.99-49 ARBRESE ARBUSTES ET ARBRISSEAUf!JE PLEIN AIR, (SAUF VIGNE, ARBRES FRUmERS ET FORESnERS, RHODODENDRONS ET ROSIERS, 
BOUTUR S RACINEES ET JEUNES PLA S) 
001 FRANCE 17077 6761 1 2679 246 
so7 
258 7075 
14 
57 
002 BELG.-LUXBG. 7195 
958 
31 846 176 16 5293 12 
003 PAYS-BAS 3003 25 1176 225 225 168 
34121 
5 221 
004 RF ALLEMAGNE 40058 3565 268 2060 292 1233 231 348 005 ITALIE 7332 469 1 65 39 
164 59 4698 22 006 ROYAUME-UNI 31287 1363 152 359 44 130 28994 
21 008 DANEMARK 3332 25 
1305 
929 16 1 13 2286 41 
028 NORVEGE 3873 18 381 2167 2 
030 SUEDE 11558 14 2608 2535 6389 12 
032 FINLANDE 4807 10 1370 618 
32 100 145 
2809 
:i 036 SUISSE 8132 311 59 2525 4957 
038 AUTRICHE 3844 256 43 1144 1 25 2375 
2 404 CANADA 1436 49 3 1382 
1000 M 0 N DE 147163 13938 5923 15321 1817 2860 164 1489 104568 81 1002 
1010 IN TRA-CE 111204 13279 478 8103 1250 2506 164 892 83601 81 850 
1011 EXTRA-CE 35960 659 5445 7218 568 354 597 20967 152 
1020 CLASSE 1 34464 657 5435 7209 35 101 176 20711 140 
1021 A E L E 32252 609 5418 7204 32 101 170 18701 17 
1030 CLASSE 2 1345 9 533 253 389 155 6 
0602.99-51 PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACES, (SAUF ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX) 
001 FRANCE 5005 145 6 156 51 
e1 
69 4522 56 
002 BELG.-LUXBG. 2851 
414 
20 52 73 
11 
2623 
32 
2 
003 PAYS-BAS 3006 35 1692 136 362 
6772 
324 
~ RF ALLEMAGNE 9495 106 590 
s5 61 1852 110 4 ITALIE 2385 11 8 49 796 
25 
1436 
11 006 ROYAUME-UNI 5287 37 6 82 1018 4108 
2 008 DANEMARK 1091 9 
47 
16 32 10 1017 5 ggg SUISSE 2707 7 994 389 20 1239 5 5 
0 AUTRICHE 1264 1 670 33 560 
400 ETATS-UNIS 2904 3 2901 
1000 M 0 N DE 40096 737 1226 4595 418 5100 507 27057 57 399 
1 01liNTRA-CE 30073 727 668 2219 378 4435 486 20714 52 394 
101 EXTRA-CE 10024 10 558 2376 40 665 22 6343 5 5 
102 CLASSE 1 9247 10 558 2029 3 494 22 6121 5 5 
1021 A E L E 5138 7 545 1768 1 422 20 2345 5 5 
0602.99-59 PLANTES DE PLEIN AIR, (NON VIVACES), (SAUF ARBUSTES ET ARBRISSEAUX) 
001 FRANCE 22820 5076 4 1792 149 
100 
14598 1108 
:i 93 002 BELG.-LUXBG. 4480 30 1231 1 357 2746 12 
A 133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0602.99-59 
003. NETHERLANDS 4763 1249 33 2220 6 5 292 902 
9077 
28 28 
004 FR GERMANY 18230 1695 65 
518 
17 72 7299 5 
005 ITALY 931 217 
8 
96 39 
292 2317 
61 
27 006 UTD. KINGDOM 3506 98 112 3 30 619 
9 008 DENMARK 2293 
7 
1995 96 118 171 011 SPAIN 2584 
mi 6 2407 74 030 SWEDEN 1344 1146 1 27 
032 FINLAND 952 
72 
3 946 
1aS 1126 
3 
036 SWITZERLAND 3899• 2130 386 
038 AUSTRIA 2816 36 740 75 395 1570 
1000 W 0 R L D 75275 6972 316 12259 7 895 899 292 34578 18921 60 76 
1010 INTRA·EC 65391 6863 132 7175 6 525 636 292 32754 16874 59 75 
1011 EXTRA-EC 9885 108 184 5084 1 371 264 1824 2047 1 1 
1020 CLASS 1 9288 107 184 5079 4 260 1611 2042 1 
1021 EFTA COUNTR. 9142 107 180 5079 259 1523 1993 1 
0502.99-70 INDOOR ROOTED cumNGS AND YOUNG PLANTS (EXCL. CACTI) 
001 FRANCE 1677 173 47 165 10 129 1149 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2047 
21s0 
4 24 
16 11 8 
3 2009 
9 003 NETHERLANDS 2763 85 445 10 2968 29 004 FR GERMANY 3281 41 67 206 1 138 66 005 ITALY 753 43 44 17 
19 2:i 
443 
006 UTD. KINGDOM 1360 5 199 15 3 1095 1 
008 DENMARK 885 8 
4 
338 1 4 527 6 
011 SPAIN 776 1 11 23 2 735 
028 NORWAY 183 168 4 11 
12 030 SWEDEN 709 196 14 466 
032 FINLAND 219 5 109 50 31 38 54 6 036 SWITZERLAND 651 15 315 247 
038 AUSTRIA 442 1 6 218 6 11 200 
732 JAPAN 138 138 
1000 W 0 R L D 17210 2573 977 1812 20 23 236 19 356 11107 65 22 
101 0 INTRA-EC 14110 2510 451 1206 16 21 195 19 274 9355 43 20 
1011 EXTRA-EC 3100 63 526 606 5 2 41 81 1752 22 2 
1020 CLASS 1 2655 63 524 602 38 79 1327 22 
1021 EFTA COUNTR. 2211 6 497 601 5 2 37 49 1003 18 2 1030 CLASS 2 310 2 2 3 3 291 
0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS (EXCL CAcn AND AZALEAS) 
001 FRANCE 9203 1491 4305 386 198 
11 
10 2809 4 
002 BELG.·LUXBG. 6336 
153:i 
335 305 
6 
58 5626 1 
003 NETHERLANDS 4119 1269 999 29 261 
15795 
22 
004 FR GERMANY 36157 251 18300 66 440 1329 42 005 ITALY 6998 260 4381 22 4:i 2269 006 UTD. KINGDOM 8891 629 3448 14 10 
1 
4740 j 008 DENMARK 546 11 84 219 3 305 011 SPAIN 742 2 16 3 637 
028 NORWAY 1220 '1~ 1210 11 10 030 SWEDEN 11304 10683 600 032 FINLAND 1999 1884 11 5 9 69 100 036 SWITZERLAND 3509 84 1755 1061 526 
038 AUSTRIA 1773 11 850 185 10 2 715 
1000 W 0 R L D 93574 4301 48683 3259 4 210- 552 43 1733 34702 7 80 
1010 INTRA-EC 73339 4186 32273 1990 4 204 530 43 1663 32364 7 79 1011 EXTRA-EC 20233 115 16410 1268 6 22 TO 2338 
1020 CLASS 1 19887 112 16399 1267 5 19 70 2015 
1021 EFTA COUNTR. 19805 110 16381 1267 
4 
5 19 70 1953 
1030 CLASS 2 331 3 1 1 1 2 319 
0602.99-99 INDOOR PLANTS AND CAcn (EXCL. ROOTED CUmNG, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS) 
001 FRANCE 53327 21873 1407 511 2499 
61 4 
620 26407 5 10 002 BELG.-LUXBG. 15555 
8696 
105 282 
:i 
465 90 14516 27 
003 NETHERLANDS 12852 437 984 1721 173 16 700 83388 13 109 004 FR GERMANY 101641 5442 7852 
174 
1701 408 2818 32 
005 ITALY 22648 2234 2229 316 132 96 2a.oi 17562 006 UTD. KINGDOM 17465 3594 2123 8 71 40 11254 
122 007 IRELAND 817 25 66 
174 130 2:i 431 
604 
008 DENMARK 5557 132 
11 
4659 8 
009 GREECE 1362 38 5 19 246 1048 010 PORTUGAL 884 136 10 30 
117 
14 469 
011 SPAIN 11094 688 125 19 134 10011 
028 NORWAY 1951 2 1642 26 
4 
281 
030 SWEDEN 9292 147 5673 5 3463 
032 FINLAND 2487 72 1731 4 
27 110 1076 
680 
036 SWITZERLAND 9773 733 756 1262 5809 
038 AUSTRIA 6203 160 396 765 73 5 192 4612 
400 USA 138 3 1 2 3 130 600 CYPRUS 566 
2 2s 
584 
632 SAUDI ARABIA 445 
:i 
1 417 
738 TAIWAN 424 421 
1000 WORLD 277151 44064 24607 4225 9 7525 1103 110 6928 188251 19 310 
1010 INTRA·EC 242979 42858 14363 2158 3 6952 953 110 5338 169917 19 308 
1011 EXTRA-EC 34173 1206 10244 2067 6 573 150 1591 18334 2 
1020 CLASS 1 30989 1134 10239 2064 299 116 1515 15621 1 
1021 EFT A COUNTR. 29764 1113 10202 2062 6 103 115 1268 14901 1030 CLASS 2 3069 61 3 3 274 34 76 2611 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
0603.10-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1370 19 
2 
1350 
002 BELG.-LUXBG. 1076 
4 5 1074 004 FR GERMANY 14328 
:i 
14319 
005 ITALY 196 193 
006 UTD. KINGDOM 1087 1086 
008 DENMARK 549 548 
030 SWEDEN 323 
2 8 14 
322 036 SWITZERLAND 466 441 038 AUSTRIA 485 1 483 400 USA 185 184 
1000 W 0 R L D 20346 23 9 2 14 18 7 20270 3 
1010 INTRA·EC 18671 23 7 2 4 3 6 18626 2 1011 EXTRA-EC 1672 2 9 15 1 1643 
1020 CLASS 1 1630 2 2 9 15 1 1601 
1021 EFTA COUNTR. 1322 2 2 9 14 1 1294 
0603.10-13 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1003 4 8 56 2 933 002 BELG.-LUXBG. 854 
2s:i 5 1 2 9 853 003 NETHERLANDS 434 160 5 004 FR GERMANY 5748 
2 
228 1 145 5370 4 006 UTD. KINGDOM 3973 6 361 26 3579 5 008 DENMARK 206 
4 4 
1 199 030 SWEDEN 165 20 2 135 036 SWITZERLAND 197 46 9 59 83 038 AUSTRIA 536 132 4 400 
1000 W 0 R L D 13615 5 4 468 8 912 4 244 11936 15 19 1010 INTRA·EC 12438 4 4 270 7 872 3 183 11065 15 19 1011 EXTRA·EC 1171 197 40 61 869 
1020 CLASS 1 1046 4 197 20 61 764 
134 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia -T Nederland l Portugal I UK 
0602.99-59 
003 PAYS-BAS 4922 755 96 2798 10 1 233 741 
7048 
217 71 
004 RF ALLEMAGNE 13411 1197 172 
529 
10 119 4815 50 
005 ITALIE 1388 135 
12 
54 91 579 
006 ROYAUME-UNI 4222 140 234 5 42 422 1575 1597 195 
008 DANEMARK 2986 
5 
2298 
1sS 
71 597 20 
011 ESPAGNE 1679 
589 
55 1155 303 5 
030 SUEDE 2088 1388 8 123 
032 FINLANDE 1374 
102 
15 1335 
382 979 
24 
036 SUISSE 5587 1 3638 484 
038 AUTRICHE 2915 15 2191 39 330 340 
1000 M 0 N DE 69595 7450 954 17688 12 625 1198 422 25348 15147 421 330 
1010 INTRA-CE 56642 7330 314 8946 10 390 755 422 23766 13993 415 301 
1011 EXTRA-CE 12954 120 640 8743 2 235 443 1582 1154 6 29 
1020 CLASSE 1 12476 117 637 8728 9 422 1435 1117 6 5 
1021 A E L E 12204 117 624 8714 421 1317 1010 1 
0602.9f-70 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS, D'INTERIEUR, (SAUF CACTEES) 
001 FRANCE 6303 436 203 772 9 
3 
169 4890 24 
002 BELG.-LUXBG. 5293 
4111i 
22 123 
25 13 
9 5123 10 3 
003 PAY5-BAS 8948 478 2207 374 66 
9140 
22 1645 
004 RF ALLEMAGNE 10200 226 379 
1069 
2 298 126 29 
005 ITALIE 5131 199 179 104 63 j 3577 j 3 006 ROYAUME-UNI 8204 22 653 72 10 7370 
72 008 DANEMARK 3404 52 
14 
1002 16 4 2246 12 
011 ESPAGNE 5670 4 45 52 10 5543 2 
028 NORVEGE 1030 
ui 884 23 120 24 3 030 SUEDE 2981 1120 79 1742 
032 FINLANDE 1023 
24 
492 198 94 sO 325 8 036 SUISSE 2884 91 1959 666 
038 AUTRICHE 2837 3 35 1451 20 24 1304 
732 JAPON 2805 3 1 8 2793 
1000 M 0 N DE 73586 5379 4781 9093 40 29 1037 63 574 50358 89 2143 
1010 INTRA-CE 54886 5212 1935 5304 25 24 871 63 423 39132 50 1847 
1011 EXTRA-CE 18699 167 2846 3790 15 4 165 151 11226 39 296 
1020 XLASSE 1 15818 166 2834 3763 145 126 8731 39 14 
1021 E L E 10819 43 2629 3709 
15 4 
114 74 4215 32 3 
1030 CLASSE 2 2311 2 12 19 20 25 1936 278 
0602.99-91 PLANTE$ A FLEURS, D'INTERIEUR, (SAUF CACTEES ET AZALEES) 
001 FRANCE 20976 2903 11181 805 132 22 51 6074 30 002 BELG.-LUXBG. 9815 
1289 
861 431 
13 
248 8253 2 
003 PAY$-BAS 7031 3840 1518 36 293 
28844 
42 
004 RF ALLEMAGNE 84185 382 52698 
100 
944 1313 24 
005 ITALIE 17087 364 10469 25 
73 
6123 
8 006 ROYAUME-UNI 21658 1273 9854 56 ,, 
4 
10383 26 008 OANEMARK 1392 34 2o6 358 4 966 011 ESPAGNE 1670 5 24 44 1391 
028 NORVEGE 2975 1 2926 
15 
48 
030 SUEDE 30586 40 28468 2063 
032 FINLANDE 4925 22 4824 ,, 
10 22 18 268 036 SUISSE 9356 301 4696 2637 1612 
038 AUTRICHE 6459 39 3266 666 39 3 2446 
1000 M 0 N DE 220764 6674 133560 6410 13 159 1170 73 2032 70492 8 173 
1010 INTRA-CE 164838 6256 89492 3077 
1:i 
145 1066 73 1950 62622 8 149 
1011 EXTRA-CE 55926 418 44068 3333 14 104 82 7870 24 
1020 CLASSE 1 54617 406 44031 3330 12 69 82 6663 24 
1021 A E L E 54309 403 43982 3330 
13 
10 61 82 6441 
1030 CLASSE 2 1266 12 7 2 2 35 1195 
0602.99-99 PLANTES D'INTERIEUR, (SAUF BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS) 
001 FRANCE 118153 37178 3935 2040 1814 
115 4 
1345 71805 
5 
36 
002 BELG.-LUXBG. 27241 
11153 
287 516 
4 
404 118 25720 72 
003 PAYS-BAS 17857 1206 2272 1453 356 13 917 
184581 
41 442 
004 RF ALLEMAGNE 222611 9762 22552 848 1722 791 3170 1 33 005 ITALIE 65439 3545 5548 218 377 
272 2o4 
54688 14 
006 ROYAUME-UNI 44947 9838 6289 35 48 81 28177 5 
212 007 lALANDE 1650 57 177 1 
291 30 1 1202 008 DANEMARK 13509 306 
39 
424 474 11943 41 
009 GRECE 2538 108 1 16 
1 
232 2142 
010 PORTUGAL 2007 253 24 ,, 38 32 1646 
011 ESPAGNE 15848 968 314 71 221 229 14045 
028 NORVEGE 4796 3 4018 42 84 2 733 030 SUEDE 28293 505 16469 27 11206 
032 FINLANDE 7633 242 4708 17 46 3o6 1672 2666 036 SUISSE 29422 2097 2033 4543 18725 
038 AUTRICHE 21213 521 1447 2640 95 7 259 16244 6 400 ETATS-UNIS 1616 163 ,, Hi 42 1394 600 CHYPRE 1712 
5 35 1697 632 ARABIE SAOUD 1106 j 3 1063 736 T'AI-WAN 1957 1949 
1000 M 0 N DE 638313 77113 69159 13527 28 6865 2636 289 9257 458516 52 871 
1010 INTRA-CE 531802 73167 40369 6221 4 6003 1974 289 6723 396150 52 850 
1011 EXT RA-CE 106508 3946 28789 7306 24 862 662 2534 62364 21 
1020 CLASSE 1 96157 3594 28761 7289 562 320 2479 53144 8 
1021 A E L E 91571 3367 28689 7269 
24 
224 314 1933 49775 
14 1030 CLASSE 2 9850 259 12 13 300 341 55 8832 
0603.10 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
0603.10-11 ROSES FRAICHES, DU 1-1 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 7724 65 
8 
3 7653 2 
002 BELG.-LUXBG. 2651 
16 1 26 
2643 
~ RF ALLEMAGNE 56003 55960 
ITALIE 1897 31 
4 
1866 
006 ROYAUME-UNI 6119 
2 
6114 
008 DANEMARK 3110 
11 
3108 
030 SUEDE 3667 7 
12 54 167 10 3649 036 SUISSE 4714 j 4471 038 AUTRICHE 3634 7 3620 
2 400 ETATS-UNIS 1555 1552 
1000 M 0 N DE 93910 80 11 42 14 80 201 45 93422 15 
1010 INTRA-CE 77908 80 
1i 
27 
14 
18 31 33 77707 12 
1011 EXTRA-CE 15997 14 61 169 13 15712 3 
1020 CLASSE 1 15685 11 14 14 61 169 10 15404 2 
1021 A E L E 12733 11 14 12 61 167 10 12458 
0603.10-13 OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 5023 19 23 118 
3 
30 4833 
002 BELG.-LUXBG. 1745 2 
15 
2 66 1738 18 8:fl PAYS-BAS 1183 774 304 5 
22695 8 RF ALLEMAGNE 24266 
2 j 403 14 1146 006 ROYAUME-UNI 17525 402 101 17005 8 
008 DANEMARK 1173 
49 
25 
8 
4 1144 
030 SUEDE 1169 82 30 1000 
036 SUISSE 1043 173 
2 
38 306 527 
038 AUTRICHE 3003 726 5 1 2269 
1000 M 0 N DE 58688 21 49 1819 25 1493 24 1686 53453 25 93 
1010 INTRA-CE 51813 20 
4i 
838 23 1379 22 1348 48066 25 92 
1011 EXTRA-CE 6875 1 981 2 114 3 337 5386 2 
1020 CLASSE 1 6160 49 981 2 56 1 337 4734 
A 135 
1988 Quantity- Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country • Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 11 !!alia J Nederland I Portugal l UK 
~~ I 
1021 EFTA COUNTR. 943 . 4 197 . 18 . . J 61 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL P , RPOSES 
~M~ m : 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
718 
663 
55 
4 
3 
1 
2 
:i 
0603.10-21 FRESH CUT GLAD IOU BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPO$ES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1152 
2965 
5446 
5072 
374 
353 
18 
18 
5 
1 
10 
8 
2 
6 
6 
5 
663 
266 
176 
712 
660 
52 
1147 
2964 
5410 
5044 
366 
348 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 2613 8 7 2598 
002 BELG.·LUXBG. 838 i 838 004 FR GERMANY 8553 8545 
005 ITALY 1373 1373 
006 UTD. KINGDOM 3735 3735 
008 DENMARK 405 405 
038 AUSTRIA 274 274 
1000 W 0 R L D 18704 26 13 6 8 18636 
1010 INTRA·EC 17922 26 13 6 1 17867 1011 EXTRA·EC 783 1 7 769 
1020 CLASS 1 688 1 5 7 675 
1021 EFTA COUNTR. 465 1 3 7 454 
0603.10-21 FRESH CUT FLOWERS AND BUDSG FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBERM OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL 
ROSES, CARNAnoNS, ORCHIDS, LADIOU AND CHRYSANTHEMU S) 
001 FRANCE 7160 71 2 9 6 67 7011 002 BELG.·LUXBG. 4233 2 3 24 8 4216 004 FR GERMANY 27141 
:i 13 587 26489 005 ITALY 1785 1 5 
100 
1774 
006 UTD. KINGDOM 3904 1 6 3701 
008 DENMARK 691 1 1 689 
011 SPAIN 217 7 206 
028 NORWAY 160 
2 2 
6 154 
D30 SWEDEN 568 
28 
5 558 
038 SWITZERLAND 1728 6 338 1348 
038 AUSTRIA 1102 63 
11i 
20 1018 
400 USA 2621 5 5 2577 
404 CANADA 396 1 3 392 
732 JAPAN 551 5 546 
1000 W 0 R L D 53117 140 5 131 7 55 140 1262 51261 
1010 INTRA·EC 45546 139 1 52 5 36 47 873 44301 
1011 EXTRA-EC 7567 1 4 79 2 19 92 388 6959 
1020 CLASS 1 7225 1 4 77 2 55 388 6675 
1021 EFTA COUNTR. 3597 1 2 72 1 
11i 
29 379 3105 
1030 CLASS 2 336 1 2 37 277 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1588 9 4 9 i 1558 002 BELG.-LUXBG. 1167 
4 31 
1165 
004 FR GERMANY 14735 4 14696 
005 ITALY 115 4 24 86 
006 UTD. KINGDOM 939 14 924 
008 MARK 401 400 
028 y 158 
2 6 157 D30 N 204 196 
032 D 57 i 1B 52 130 57 036 ZEALAND 892 691 
038 U TRIA 494 3 6 2 483 
400 USA 158 3 152 
1000 W 0 R L D 21120 14 28 57 110 163 20735 
1010 INTRA-EC 19037 14 i 23 33 46 29 18883 1011 EXTRA·EC 2083 5 25 64 134 1852 
1020 CLASS 1 2034 1 5 25 63 132 1806 
1021 EFTA COUNTR. 1807 1 5 24 60 131 1588 
0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1959 2 81 732 
10 
1142 
002 BELG.·LUXBG. 1351 1 
24 
56 i 1284 003 NETHERLANDS 9425 1379 7987 32 686:i 004 FR GERMANY 11510 35 9 4346 125 140 006 UTD. KINGDOM 6839 50 2925 12 3708 
008 DENMARK 384 23 12 349 
028 NORWAY 435 5 49 251 135 D30 SWEDEN 388 90 75 
132 
218 
036 SWITZERLAND 617 27 
11 
334 119 
038 AUSTRIA 1280 158 727 23 361 
1000 W 0 R L D 35272 2 5 1877 98 18011 174 308 14623 
1010 INTRA-EC 32192 2 5 1548 64 16561 172 154 13509 1011 EXTRA·EC 3080 329 14 1450 2 154 1114 
1020 CLASS 1 2957 5 327 14 1409 2 154 1034 
1021 EFTA COUNTR. 2746 5 324 11 1387 2 154 859 
0603.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 612 611 
002 BELG.·LUXBG. 211 211 
004 FR GERMANY 1333 1332 
005 ITALY 465 5 6 465 006 UTD. KINGDOM 192 i 181 036 SWITZERLAND 110 109 
038 AUSTRIA 111 2 109 
1000 W 0 R L D 3313 12 15 2 8 7 3268 
1010 INTRA·EC 2930 1 11 1 5 7 2903 
1011 EXTRA·EC 382 11 4 1 1 365 
1020 CLASS 1 371 11 4 356 
1021 EFTA COUNTR. 284 11 3 270 
0603.10-81 FRESH CUT GLADIOU AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
004 FR GERMANY 405 33 2 370 
1000 WORLD 953 4 166 28 753 
1010 INTRA·EC 856 i 4 162 4 685 1011 EXTRA-EC 97 1 3 24 68 
0603.10-85 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 2891 2 2 132 2755 
002 BELG.·LUXBG. 911 1 910 
004 FR GERMANY 10355 169 10185 
136 
24 
:i 
8 
4 
70 
58 
12 
12 
8 
2i 
109 
4 
141 
137 
4 
4 
4 
2 
2 
14 
14 
i 
2 
11 
45 
33 
11 
11 
7 
2 
11 
9 
2 
2 
2 
33 
25 
8 
8 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
0603.10-13 
1021 A E L E 5568 49 981 2 52 337 4146 
0603.10-15 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
004 RF ALLEMAGNE 2414 2414 
005 ITALIE 3203 3203 
1000 M 0 N DE 8324 2 40 10 8268 2 
1010 INTRA-CE 7620 2 18 
10 
7600 2 1011 EXTRA-CE 703 21 668 
0603.10-21 GLAIEULS FRAIS, DU 1-8 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 2596 9 2587 
004 RF ALLEMAGNE 4783 2 4781 
1000 M 0 N DE 10499 13 19 18 10446 2 
1010 INTRA·CE 9228 13 13 
18 i 9200 2 1011 EXT RA-CE 1272 7 1246 
1020 CLASSE 1 1204 17 1 1186 
0603.10-25 CHRYSANTHEMES FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 10269 36 3 8 10222 
002 BELG.-LUXBG. 1836 
7 9 
1836 
004 RF ALLEMAGNE 27855 27839 
005 ITALIE 5240 5240 
006 ROYAUME-UNI 12975 12975 
008 DANEMARK 1159 1159 
038 AUTRICHE 1374 1374 
1000 M 0 N DE 64886 73 4 15 21 17 64875 81 
101 0 INTRA-CE 60829 66 4 15 
21 
9 60663 72 
1011 EXTRA-CE 4055 7 8 4010 9 
1020 CLASSE 1 3584 7 17 8 3543 9 
1021 A E L E 2517 7 16 8 2486 
0603.10.29 ~EUUP~\_ ~O~~~g~~8fr~~HRJRm:~~N~ 1-6 AU 31-10, (SAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSANTHEMES), 
001 FRANCE 38441 179 16 17 36 589 37638 2 002 BELG.-LUXBG. 9334 
21 7 
18 3 20 71 9209 s3 3 004 RF ALLEMAGNE 95972 
6 
62 3751 92052 
005 ITALIE 14507 
6 3 37 9 592 14449 1 14 006 ROYAUME-UNI 19267 5 31 18615 5 
9 008 DANEMARK 3908 6 3 14 3879 6 011 ESPAGNE 1231 39 1181 2 
028 NORVEGE 1709 
1Ci 39 11 2 82 1625 030 SUEDE 6134 3 53 6018 
21 036 SUISSE 13993 1 39 8 218 2430 11283 038 AUTRICHE 7568 3 401 
231 
124 7032 
10 14 400 ETATS-UNIS 19953 21 41 19636 
404JtNADA 2454 8 25 2421 
732 PON 7142 50 7092 
1000 M 0 N DE 247028 350 58 725 20 81 1399 9 8016 235999 153 220 
1010 INTRA-CE 184666 333 7 242 11 43 251 9 5149 178297 122 202 
1011 EXTRA-CE 62356 17 48 482 9 38 1147 2868 57698 31 18 
1020 CLASSE 1 59736 14 42 479 9 3 531 2863 55750 31 14 
1021 A E L E 29864 14 39 450 8 1 223 2784 26324 21 
5 1030 CLASSE 2 2566 4 6 3 36 617 3 1892 
0603.10-51 ROSES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 12285 55 5 36 35 li 4 12139 11 002 BELG.-LUXBG. 4176 4 
39 156 
4164 
004 RF ALLEMAGNE 60804 
4 
67 80542 
005 ITALIE 1188 50 3 260 871 
006 ROYAUME-UNI 7842 
15 
81 10 1 7750 
008 OANEMARK 3430 
19 5 
1 3414 
028 NORVEGE 2778 
16 75 
2753 
030 SUEDE 3219 1 3 
1 
3124 
032 FINLANDE 1162 
5 1s0 
2 
5 
1159 
036 SUISSE 10236 692 1640 7734 
038 AUTRICHE 4679 33 38 13 2 4793 3 400 ETATS-UNIS 1644 13 6 1622 
1000 M 0 N DE 135770 72 22 210 440 1010 2009 11 131970 26 
1010 INTRA-CE 110393 69 1 155 230 210 337 4 109364 23 
1011 EXTRA-CE 25374 3 20 54 210 800 1672 6 22606 3 
1020 CLASSE 1 24854 20 54 209 794 1655 6 22113 3 
1021 A E L E 22287 20 54 207 782 1644 6 19574 
0603.10-53 OEILLETS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 11250 5 338 5019 
s3 2 5865 002 BELG.-LUXBG. 3267 1 
79 
161 li 3042 12 003 PAY5-BAS 23502 5013 18278 111 30688 43 004 RF ALLEMAGNE 42682 
131 
29 9976 804 1142 
006 ROYAUME-UNI 23274 159 5095 2 72 17613 201 
008 DANEMARK 2059 78 28 1953 
028 NORVEGE 1789 
71 
208 669 912 
030 SUEDE 2187 384 
1 
265 
6 11oS 
1467 li 036 SUISSE 3282 105 1158 896 
038 AUTRICHE 3895 885 49 416 153 2392 
1000 M 0 N DE 121601 6 71 7284 338 42123 1006 2485 67834 254 199 
1010 INTRA-CE 108047 6 1i 5681 269 39441 998 1223 60001 245 182 1011 EXTRA-CE 13554 1 1603 69 2682 8 1262 7833 8 17 
1020 CLASSE 1 12920 71 1597 65 2586 7 1262 7307 8 17 
1021 A E L E 11369 71 1582 50 2507 7 1262 5862 8 
060110-55 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1·11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 8687 6 10 8669 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
18 
1 1202 
004 RF ALLEMAGNE 14822 14804 
005 ITALIE 6453 
11 17 
6452 
006 ROYAUME-UNI 2534 
19 17 
2506 
036 SUISSE 1388 
2 
1352 
038 AUTRICHE 1598 36 1560 
1000 M 0 N DE 40619 11 133 165 9 20 19 5 40252 5 
1010 INTRA-CE 35140 11 21 108 4 13 19 3 34956 5 
1011 EXT RA-CE 5481 112 57 5 8 2 5297 
1020 CLASSE 1 5344 110 57 2 5175 
1021 A E L E 4088 110 53 2 3923 
0603.10-61 GLAIEULS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
004 RF ALLEMAGNE 1149 1 44 15 1089 
1000 M 0 N DE 2847 15 10 3 384 86 2345 3 
1010 INTRA-CE 2384 
1s 
7 1 378 21 i 1974 3 1011 EXTRA-CE 461 2 2 6 64 371 
0603.10-65 CHRYSANTHEMES FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 14497 13 8 280 
2 
14196 
002 BELG.-LUXBG. 2704 1 2701 
4 004 RF ALLEMAGNE 46127 303 45820 
A 137 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I: !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0603.1~5 
005 ITALY 673 11 662 
006 UTD. KINGDOM 4163 60 4103 
008 DENMARK 536 9 6 536 036 SWITZERLAND 203 188 
038 AUSTRIA 273 7 266 
1000 W 0 R L D 20693 4 26 467 11 20162 21 
1010 INTRA-EC 19975 4 26 452 2 19488 21 
1011 EXTRA-EC 719 16 9 693 1 
1020 CLASS 1 639 16 6 617 
1021 EFTA COUNTR. 510 16 6 488 
0603.1~9 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAl\ OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL 
ROSES, CARNAnONS, ORCHIDS, GLADIOU AND CHRYSANTHEMU S) 
001 FRANCE 13766 80 16 56 
99 
438 13173 2 
002 BELG.-LUXBG. 7690 
sO 1 10 2 75 7501 3 1012 003 NETHERLANDS 2061 187 191 292 296 
52399 
32 
004 FA GERMANY 58934 1 22 
10 
226 412 5789 2 83 
005 ITALY 1557 
4 
1 49 63 9 soli 1428 6 006 UTD. KINGDOM 5581 3 48 21 4894 1 
73 007 IRELAND 265 
21 21i 
192 
008 DENMARK 2142 1842 250 
011 SPAIN 200 
10 1 4 
11 189 
028 NORWAY 372 
2 
85 272 
030 SWEDEN 1091 114 5 1 223 746 
032 FINLAND 204 1 
9 19 336 83 120 16 92 036 SWITZERLAND 4761 1621 2688 
038 AUSTRIA 2141 37 8 1 293 1800 1 
16 400 USA 4088 5 160 38 3867 2 
404 CANADA 516 7 1 508 
732 JAPAN 715 8 ,107 
1000 W 0 R L D 106720 139 158 287 3 612 1497 9 9604 92816 68 1527 
1010 INTRA-EC 92326 134 25 227 1 571 909 9 7252 81732 47 1419 
1011 EXTRA-EC 14394 5 133 60 2 41 588 2352 11084 21 108 
1020 CLASS 1 13984 2 131 57 1 32 516 2346 10772 19 108 
1021 EFTA COUNTR. 8595 2 126 52 1 28 342 2304 5630 17 93 
1030 CLASS 2 399 3 2 2 1 9 72 2 306 2 
0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PUIIPOSES 
0603.90.00 DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 947 150 2 15 76 3:i 145 543 2 14 002 BELG.-LUXBG. 191 
129 18 
7 
17 
6 138 1 6 
003 ~ETHERLANDS 430 135 59 48 
1884 
16 8 
004 R GERMANY 2248 4 21 
24 
181 7 311 23 17 
005 ITALY 317 
:i 5 20 7 11 62 260 1 006 UTD. KINGDOM 778 1 3 27 33 633 
2 028 NORWAY 105 
2 
22 5 
2 
3 73 
030 SWEDEN 92 14 4 
4 
18 51 5 1 036 SWITZERLAND 153 1 1 19 6 48 69 
038 AUSTRIA 99 1 1 24 3 
2 
18 52 
41 400 USA 431 1 4 148 235 
1000 W 0 R L D 6506 307 96 258 4 347 242 11 897 4057 52 235 
1010 INTRA-EC 5181 285 47 193 
4 
321 139 11 620 3363 47 155 
1011 EXTRA-EC 1323 22 49 65 26 102 276 694 5 80 
1020 CLASS 1 1030 4 48 55 4 16 12 272 541 5 73 
1021 EFTA COUNTR. 470 4 45 51 7 8 89 257 5 4 
1030 CLASS 2 159 13 1 4 10 91 4 29 7 
0604.10 MOSSES AND UCHENS FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BtiACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
.PREPARED 
0604.1D-10 REINDEER MOSS, FOR BOUQUm OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
1000 W 0 R L D 267 3 74 53 9 10 118 
101 0 INTRA-EC 188 3 69 19 9 10 78 
1011 EXTRA-EC 79 5 34 40 
0604.1D-90 MOSSES AND UCHENSNFOR BOUQUm OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED, (EXCL REI DEER MOSS) 
003 NETHERLANDS 808 2 36 98 1 73 597 
41 
1 
004 FA GERMANY 688 51 
2 
22 450 124 . 
038 AUSTRIA 154 146 6 
1000 W 0 R L D 2983 2 101 138 52 1129 1339 200 21 
1010 INTRA-EC 2446 2 90 120 31 1125 913 152 13 
1011 EXTRA-EC 536 11 18 21 3 426 49 8 
1020 CLASS 1 510 10 18 1 2 425 47 7 
1021 EFTA COUNTR. 357 10 18 1 2 279 47 
0604.91 PARTS OF PLANTS AND TREES, FRESH, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 
0604.91-10 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES, FOR BOUQUm OR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 5162 4619 496 42 2 1s 2 5 10 003 NETHERLANDS 7590 4099 1897 1565 
157 004 FA GERMANY 29776 416 26710 
41 
2471 6 3 13 
006 UTD. KINGDOM 13917 9747 2988 54 11 1 1095 
028 NORWAY 2676 2676 
2 030 SWEDEN 3025 302 3023 566 221 1 036 SWITZERLAND 2625 1524 11 
038 AUSTRIA 2491 2383 105 2 1 
1000 W 0 R L D 70278 20843 42271 2650 2928 32 14 1507 33 
1010 INTRA-EC 58975 20490 32328 1970 2659 32 6 1457 33 
1011 EXTRA-EC 11305 354 9943 880 270 8 50 
1020 CLASS 1 11114 308 9885 671 224 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 11059 308 9842 671 221 3 14 
0604.91-90 PARTS OR PLANTSP~OUT FLOWERS OR BUDS), GRASSES (EXCL CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES), FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PUR SES . t;. 
003 NETHERLANDS 1117 33 2 516 1 136 75 353 
112 57 
1 
004 FA GERMANY 2125 16 103 11 1495 41 243 47 
006 UTD. KINGDOM 569 29 i 69 4 30 10 364 132 036 SWITZERLAND 280 27 7 165 11 
038 AUSTRIA 236 71 130 35 
1000 W 0 R L D 5430 108 209 889 102 1819 135 1427 615 57 69 
1010 INTRA-EC 4584 81 106 723 97 1805 135 1070 442 57 88 
1011 EXTRA-EC 848 27 104 166 6 15 357 172 1 
1020 CLASS 1 776 27 104 163 1 14 357 110 
1021 EFTA COUNTR. 719 27 103 163 1 9 334 82 
0604.99 PARTS OF PLANTS AND TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUm OR ORNAMENTAL PURPOSESS 
0604.99-10 DRIED PARTS OF PLANTS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
004 FA GERMANY 757 
14 
71 
11 
40 46 432 167 006 UTD. KINGDOM 134 43 6 16 44 
1000 WORLD 2272 32 74 209 139 84 1311 402 21 
1010 INTRA-EC 1519 32 73 110 128 79 798 281 18 
1011 EXTRA-EC 754 1 100 11 5 513 121 3 
1020 CLASS 1 665 1 94 10 4 512 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 380 1 59 1 1 286 32 
138 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a J Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Porrugal I UK 
0603.1~5 
005 ITALIE 2869 17 2850 
006 ROYAUME-UNI 18641 115 18524 
008 DANEMARK 2133 
7 41 
2133 
036 SUISSE 1654 1606 
038 AUTRICHE 1940 7 1933 
1000 Ill 0 N DE 94456 20 78 1022 68 3 93072 4 188 
1010 INTRA-CE 89109 17 77 1008 6 3 87826 4 167 
1011 EXTRA-CE 5344 2 14 61 5246 21 
1020 CLASSE 1 4714 14 41 4644 15 
1021 A E L E 3860 14 41 3805 
0603.10-69 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS FRAIMU 1-11 AU 31-5, (SAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSANTHEMES), 
COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEME S 
001 FRANCE 75425 420 2 76 105 
721 
3604 71200 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 18978 
2Hi 
1 52 5 607 17577 4 11 
003 PAYS-BAS 9412 7 908 
3 
375 2079 1653 
205818 
145 4030 
004 RF ALLEMAGNE 249314 12 177 
69 
264 2746 39826 29 439 
005 ITALIE 11994 46 4 3 87 448 27 3581 11350 34 2 006 ROYAUME-UNI 30471 17 97 128 26574 4 48:i 007 IRLANDE 1668 
3 122 39i 
1185 
2 008 DANEMARK 13146 11716 914 
011 ESPAGNE 1243 
82 3 
3 41 1198 1 
028 NORVEGE 5154 
23 
48 1388 3633 
2 030 SUEDE 12240 655 28 7 2878 8646 
1 032 FINLANDE 2706 3 5 
62 24 2saS 
1036 1661 
357 036 SUISSE 43315 2 
5 
16190 23903 91 
038 AUTRICHE 17634 1 259 13 5 2238 15108 4 
71 400 ETATS-UNIS 34006 29 1 1721 558 31610 16 
404 CANADA 3803 1 70 20 3712 
732 JAPON 9250 101 2 9147 
1000 M 0 N DE 544963 757 965 1532 18 1027 12041 27 74169 447763 350 6314 
1010 INTRA-CE 412544 687 192 1135 7 945 6255 27 49745 347437 231 5883 
1011 EXTRA-CE 132421 70 773 397 12 82 5786 24425 100327 119 430 
1020 CLASSE 1 128629 27 758 3B3 5 61 4645 24338 97871 112 429 
1021 A E L E 81331 27 745 352 5 38 2747 23731 53232 96 358 
1030 CLASSE 2 3727 44 16 13 7 21 1141 43 2433 7 2 
0603.90 FLEURS ET BOUTON$ SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
0603.90-00 FLEURS ET BOUTONS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 8390 905 19 202 191 
371 
1210 5613 6 244 
002 BELG.-LUXBG. 1601 
143 1oS 
58 5 41 1081 1 44 
003 PAYS-BAS 1727 649 41 203 500 
10929 
32 54 
004 RF ALLEMAGNE 13182 62 246 
215 
3B3 42 ._1380 69 71 
005 ITALIE 3010 
s5 36 114 59 s7 297 2562 6 24 006 ROYAUME-UNI 9278 3 56 102 352 8350 
23 028 NORVEGE 1536 
18 
422 71 
49 
34 986 
030 SUEDE 1252 162 31 
5 
70 913 
8 
9 
036 SUISSE 1692 10 14 370 73 314 893 5 
038 AUTRICHE 1130 7 20 256 28 3 90 723 3 
400 ETATS-UNIS 3447 17 44 1 15 392 2737 241 
1000 M 0 N DE 51997 1278 1188 2113 27 1106 1844 57 4835 37702 125 1722 
1010 INTRA-CE 39230 1165 420 1274 
2i 
842 1034 57 3723 29620 115 980 
1011 EXTRA-CE 12731 113 768 839 264 810 1076 8082 10 742 
1020 CLASSE 1 10700 39 758 783 15 99 156 1059 7123 10 658 
1021 A E L E 5966 37 723 736 
13 
33 129 524 3729 10 45 
1030 CLASSE 2 1318 68 10 20 165 653 17 288 84 
0604.10 MOUSSES ET UCHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU AUTREMENT PREPARES 
0604.10.10 UCHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU (AUTREMENT PREPARES) 
1000 M 0 N DE 916 11 337 262 3 69 234 
1010 INTRA-CE 641 11 304 91 3 67 165 
1011 EXTRA-CE 274 33 171 1 69 
0604.10.90 MOUSSES ET UCHENS ~AUF UCHENS DES RENNES), POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, 
IMPREGNES OU (AUTR ENT PREPARES) 
003 PAYS-BAS 2139 2 23 98 4 258 1731 85 23 004 RF ALLEMAGNE 1277 1 49 
15 
19 478 642 2 
038 AUTRICHE 1087 1044 28 
1000 M 0 N DE 8352 20 88 226 4 97 1040 6121 545 2 208 
1010 INTRA-CE 5039 20 77 146 4 59 1025 3312 273 1 125 1011 EXTRA-CE 3312 10 80 38 15 2808 273 1 83 
1020 CLASSE 1 3235 9 78 5 11 2803 250 1 78 
1021 A E L E 2475 9 74 5 10 2130 247 
0604.91 PARTIES DE PLANTE$ ET HERBES, FRAICHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS 
0604.91·10 ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAJS 
001 FRANCE 1864 1201 563 47 
3 4 16 
53 
8 003 PAYS-BAS 3112 679 1409 993 
123 004 RF ALLEMAGNE 25473 102 24212 
22 
997 26 2 11 
006 ROYAUME-UNI 5115 2226 2399 22 15 6 425 
028 NORVEGE 2211 2211 5 030 SUEDE 1967 16 1962 510 131 4 036 SUISSE 2673 1914 36 
03B AUTRICHE 2771 2590 162 14 5 
1000 M 0 N DE 46726 4776 37791 1957 1227 45 50 856 23 
1010 INTRA-CE 36658 4663 28800 1278 1071 45 25 753 23 
1011 EXT RA-CE 10070 113 8991 679 156 26 104 
1020 CLASSE 1 9883 83 8907 672 134 26 60 
1021 A E L E 9804 83 8854 672 131 18 46 
0604.91-90 ~~n~E~O~~&mnJJ ~N~\\'l~fs SANS FLEUR$ Nl BOUTON$ DE FLEURS, FRAICHES, (SAUF ARB RES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES), 
003 PAYS-BAS 3063 27 12 1902 3 225 31 860 
2sS 1s0 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3474 7 106 15 1068 130 1710 53 
006 ROYAUME-UNI 3664 27 
7 336 7 37 8 3207 
378 
0~ SUISSE 1709 6 27 1260 73 
0 AUTRICHE 1369 397 781 191 
1000 M 0 N DE 16035 81 370 2944 53 1554 178 8956 1676 130 92 
1010 INTRA-CE 11371 74 118 2119 27 1468 178 6310 859 130 87 
1011 EXTRA-CE 4664 6 252 825 26 86 2646 818 5 
1020 CLASSE 1 4412 6 252 823 21 85 2644 578 3 
1021 A E L E 3930 6 249 822 21 38 2372 422 
0604.99 PARTIES DE PLANTES ET HERBES, PREPAREES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS 
0604.99-10 PARTIES DE PLANTE$ ET HERBES SANS FLEURS Nl BOUTON$ DE FLEURS, $IMPLEMENT SECHEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
004 RF ALLEMAGNE 2362 1 23 
110 
165 24 1453 693 3 
006 ROYAUME-UNI 1155 25 266 22 182 550 
1000 M 0 N DE 8977 156 55 1089 799 165 4191 2280 242 
1010 INTRA-CE 6369 155 39 712 726 118 2728 1679 212 
1011 EXT RA-CE 2609 1 16 377 73 48 1462 602 30 
1020 CLASSE 1 2427 16 343 65 46 1457 476 24 
1021 A E L E 1717 16 308 14 24 1036 317 2 
A 139 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
I 
I 
I 
Destination I Reporting country- Pays declarant l 
CN/NC J EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmar1< J OeutschlandJ "EM66a I Espana I France I Ireland I ! ltalia I Nederland I PortJgal J 
0604.99-90 DYED, BREACHED.~, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED, (EXCL FRESH AND DRIED), PARTS OF PLANTS (WITHOUT FLOWERS bR BUDS), 
GRASSES, FOR BuUOUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 297 13 46 10 93 39 9 62 003 NETHERLANDS 846 23B 58 58 396 
004 FR GERMANY 2084 75 269 
10 
40 141 33 1256 006 UTD. KINGDOM 389 
28 
24 48 106 131 
036 SWITZERLAND 221 54 3 11 101 
03B AUSTRIA 434 183 2 229 
1000 W 0 R L D 5315 378 382 484 433 402 42 2490 
1010 INTRA-EC 4099 350 333 170 309 385 42 1913 
1011 EXTRA-EC 1216 28 49 314 124 17 577 
1020 CLASS 1 1109 28 49 279 80 16 569 
1021 EFTA COUNTR. 882 28 48 259 4 15 488 
140 
119 
303 
36 
24 
20 
606 59 
512 48 
94 11 
75 11 
61 
Export 
UK 
8 
38 
36 
2 
2 
1 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0604.99-90 ~g~~~Jly~ PLANTE$ ET HERBES SANS FLEURS Nl BOUTON$ DE FLEURS, PREPAREES (SAUF SIMPLEMENT SECHEES), POUR BOUQUETS OU 
001 FRANCE 1267 31 
2 
104 375 
132 8 350 404 3 003 PAYS-BAS 3269 691 197 605 1479 
821 
155 
004 RF ALLEMAGNE 7489 21 56 
100 
104 939 
sO 5546 2 006 ROYAUME-UNI 1707 14 95 243 108 984 107 
2 036 iUISSE 1172 12 2 478 23 178 459 18 
038 LITRICHE 1841 1 543 27 1260 10 
1000 M 0 N DE 21009 794 207 2452 2263 1645 58 11077 2113 21 379 
1010 IN TRA-CE 15701 765 154 641 1720 1410 58 8693 1709 12 339 
1011 EXTRA-CE 5308 29 53 1611 543 235 2383 404 9 41 
1020 XLASSE 1 4996 29 52 1475 459 220 2344 373 9 35 
1021 E L E 3785 29 51 1142 51 203 2106 194 9 
A 141 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
0701.10 SEED POTATOES 
0701.10-40 SEED POTATOES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 48655 838 941 930 49 
153i 
90 45135 672 
002 BELG.-LUXBG. 40522 229 73i 223 sO 11 38697 60 004 FR GERMANY 41255 
2568 
423 111 39680 31 
005 ITALY 79458 158 1184 
sri 3327 3924 4i 72150 71 006 UTD. KINGDOM 28547 
152 
387 24115 
23 009 GREECE 17844 
1082 5486 1001 1234 284 15150 010 PORTUGAL 84531 940 1078 2435 
578 
26575 26935 
011 SPAIN 38062 1248 282 456 6274 21552 5672 
021 CANARY ISLAN 9367 825 
22 
4027 
3749 
4515 
032 FINLAND 3913 50 
13 
92 
038 AUSTRIA 5438 969 4456 
048 YUGOSLAVIA 2436 24 
4i 
2412 
052 TURKEY 3694 1029 2624 
062 CZECHOSLOVAK 5350 550 
100 
4800 
084 HUNGARY 11768 
3 
27 11575 
1376i 204 MOROCCO 33451 
1649 
450 5132 14105 
208 ALGERIA 108744 3195 5084 2083 94352 2381 
212 TUNISIA 12553 
2 
1 7295 5257 
216 LIBYA 6126 
72i 
11 
263i 
6113 
12 220 EGYPT 19739 2222 14153 
412 MEXICO 2850 2850 
448 CUBA 12271 
3439 
12271 
484 VENEZUELA 3655 
1i 17 134 719 
216 
743 600 CYPRUS 8274 
13 
30 6620 
604 LEBANON 13702 302 13386 1 
612 IRAQ 15444 
122 
15423 
112 
21 868 624 ISRAEL 7406 643 5661 
628 JORDAN 3854 
100 
240 850 2764 
147 662 PAKISTAN 3865 81 3537 
666 BANGLADESH 2526 2526 
9n SECRET COUNT 13542 13542 
1000 W 0 A L D 689511 6671 13132 19100 23 2503 54045 12032 639 523056 58310 
1010 INTAA-EC 360204 4971 8624 5424 
2:i 
2258 16132 4501 620 283187 34487 
1011 EXTAA-EC 315766 1700 4508 13676 245 37913 7531 19 226328 23823 
1020 CLASS 1 23166 40 317 2123 6 7 116 27 19 19289 1242 
1021 EFTA COUNTR. 13957 40 315 1070 
17 238 
58 25 19 12315 115 
1030 CLASS 2 261004 1660 4166 10743 37381 7489 116n2 22538 
1031 ACP~66) 3756 
2s 809 200 1840 16 1672 44 1040 CLA S 3 31576 416 30266 44 
0701.90 FRESH OR CHILLED POTATOES (EXCL. SEED) 
0701.90-10 POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH 
003 NETHERLANDS 363814 773 363041 
sO 435aO 004 FR GERMANY 43615 5 
1000 W 0 A L D 417982 n8 824 365793 5243 56 24 45264 
1010 INTAA-EC 412805 n8 
824 
363069 5236 56 24 43642 
1011 EXTAA-EC 5176 2724 7 1621 
0701.90-51 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
001 FRANCE 31448 120 24 88 24622 
723 
6529 63 1s 002 BELG.-LUXBG. 4842 
3193 
139 
267 
100 2698 1107 
003 NETHERLANDS 6240 
22 
69 528 49 2094 
57i 
40 
004 FR GERMANY 82753 2937 5014 7536 2100 
ri 64254 1s 319 006 UTD. KINGDOM 16933 119 
234 
44 14197 695 1708 78 
008 DENMARK 9637 
31i 
265 443 920 n38 37 
011 SPAIN 9202 8866 25 
1000 W 0 A L D 184662 7268 1978 592 8542 56566 16136 n 87192 2301 288 3722 
1010 INTAA-EC 166022 7265 22 466 S&n 47557 14625 n 85189 1980 15 3149 
1011 EXTAA-EC 18580 3 1955 126 2865 9009 1512 1965 321 251 573 
1020 CLASS 1 13562 1752 126 127 8574 615 1608 259 17 284 
1021 EFTA COUNTR. 5306 1731 126 123 377 581 1608 259 17 284 
0701.90-59 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
001 FRANCE 6742 384 214 2577 
3342 
3516 51 
24 174 002 BELG.-LUXBG. 9610 
4694 
38 47 sn1 214 
003 NETHERLANDS 14295 125 565 918 1877 5640 493 556 485 004 FR GERMANY 150665 7589 6823 24333 
392 
110508 350 4 
006 UTD. KINGDOM 22097 440 
217 
150 2064 16680 252 97 22 
008 DENMARK 10092 202 45 43 5534 4041 10 
1000 W 0 A L D 221415 13535 77 656 782 13184 55581 392 132619 1208 1072 2309 
1010 INTAA-EC 216316 13474 
ri 618 760 12473 54123 392 130221 994 952 2309 1011 EXTAA-EC 5097 62 38 23 712 1458 2398 214 115 
0701.90-90 OLD POTATOES (EXCL 0701.10-00 TO 0701.90-59), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 154625 125904 25 2433 667 
6ns9 
5395 19880 24 97 
002 BELG.-LUXBG. 335743 
289367 20i 
4621 
24 
1939 260702 174 548 
003 NETHERLANDS 402315 107637 1192 3302 
487325 
351 241 
004 FR GERMANY 583822 11631 4059 
67638 
305 40048 36982 147 3325 
005 ITALY 396315 6706 
134 1368 
222081 
15176 3858 99890 SsS 006 UTD. KINGDOM 229552 95191 24 11188 102058 
17200 007 IRELAND 27565 667 
7358 
19 
136 
111 9560 
008 DENMARK 21396 189 1194 12519 
009 GREECE 16546 
10666 75 
6463 
37856 
324 
100 
748 9011 
4278 010 PORTUGAL 139519 150 28246 
24 
56058 
117 011 SPAIN 351801 43775 187 263966 17 43133 582 
021 CANARY ISLAN 31238 
393 4956 1739 23 
531 11 88 64 30544 
028 NORWAY 37186 51 30008 
24 
16 
030 SWEDEN 67305 3892 1326 6764 441 39 52702 2117 
032 FINLAND 41042 40 28 40901 73 
212 TUNISIA 29321 18147 
412 
11174 
248 SENEGAL 16917 13 16492 
272 IVORY COAST 11509 
1s 
339 11170 
478 NL ANTILLES 9437 18 9404 
706 SINGAPORE 10342 10342 
1000 W 0 A L D 2991448 607152 12576 205104 53 44163 653880 15934 55057 1334554 2615 60360 
1010 INTAA-EC 2659194 584094 4494 196510 
s:i 40439 634939 15383 53551 1102137 1367 26280 1011 EXTAA-EC 332175 23033 8082 8595 3721 18941 551 1497 232417 1204 34081 
1020 CLASS 1 164838 4324 6962 8564 26 941 1806 20 455 139417 96 2227 
1021 EFTA COUNTR. 152031 4324 6310 8564 
7 
22 537 20 453 129572 24 2205 1030 CLASS 2 166578 18709 795 31 2780 17135 531 1036 92592 1108 31854 
1031 ACP(66) 57563 377 31 41 3224 24 52186 1044 636 
0702.00 TOMATOES, FRESH OR CHILLED 
0702.00-10 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 87357 9184 140 51684 
736 
4251 21827 30 241 002 BELG.-LUXBG. 8874 
300 10 277 
1387 448 6285 10 10 
003 NETHERLANDS 20737 16110 638 1 
101840 
509 2802 004 FR GERMANY 165244 6812 6 
13 
50178 4105 1n4 436 93 005 ITALY 8672 87 6571 1230 
428 65i 
n1 
006 UTD. KINGDOM 65350 312 33166 120 30672 
3783 007 IRELAND 7783 1 203 489 14 1i 3510 26 008 DENMARK 9638 
2i 
1964 7420 
028 NORWAY 5152 
7 
3546 
3 
4 1581 
22i 030 SWEDEN 12003 26 5108 1 6637 
032 FINLAND 6367 1 1 
10 
3888 
2572 7aS 
2477 
036 SWITZERLAND 16320 387 8309 4257 
142 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK 
0701.10 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
0701.111-00 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
t-1.: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 13385 206 264 235 16 
385 
47 12462 155 002 BELG.-LUXBG. 10604 
4li 100 
84 
28 
8 10113 14 004 RF ALLEMAGNE 9216 
879 
122 64 8755 9 005 ITALIE 20714 45 284 
37 
840 
619 23 
18642 24 006 ROYAUME-UNI 6690 1 
45 
84 5926 
15 009 GRECE 7979 2aB 1542 
417 461 178 6843 010 PORTUGAL 14641 232 203 541 
s4 6513 5322 011 ESPAGNE 10320 351 72 103 1799 6067 1844 021 ILES CANARIE 1899 166 
5 
550 
956 
1183 032 FINLANDE 1003 13 
5 
29 038 AUTRICHE 1460 298 1177 048 YOUGOSLAVIE 1101 5 
6 
1096 052 TURQUIE 1101 286 809 062 TCHECOSLOVAQ 1849 175 
27 
1674 064 HONGRIE 3609 
1 
6 3576 
2389 204 MAROC 7073 494 
108 1292 3303 208 ALGERIE 28319 766 1280 477 24650 452 212 TUNISIE 4977 2832 2145 216 LIBYE 2223 
142 
4 
376 
2219 
8 220 EGYPTE 4001 548 2927 412 MEXIQUE 1326 1326 
446 CUBA 3426 
1434 
3426 484 VENEZUELA 1528 
2 13 32 120 
94 
1sS 600 CHYPRE 2613 
2 
10 2251 604 LIBAN 3643 66 3573 2 612 IRAQ 8083 36 8078 36 5 24li 624 ISRAEL 2532 240 1972 628 JORDANIE 1200 
43 
52 275 873 33 662 PAKISTAN 1465 33 1376 666 BANGLA DESH 1573 1573 977 PAYS SECRETS 5648 5646 
1000 M 0 N DE 193128 1635 3412 6009 17 768 20287 1791 376 146311 12522 1010 INTRA-CE 94237 1128 2353 1606 
17 
701 4397 703 364 75362 7623 1011 EXTRA-CE 93243 507 1059 4403 68 15890 1088 12 65300 4899 1020 CLASSE 1 6735 11 66 618 4 1 33 3 12 5709 278 
1021 A E L E 3691 11 65 326 
13 &6 20 3 12 3222 32 1030 CLASSE 2 76722 496 988 3556 15615 1083 50294 4611 
1031 ACP~66~ 1637 
6 229 
61 937 
3 
534 105 
1040 CLA S 3 9786 242 9297 9 
0701.!10 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEMENCE 
0701.!10-10 POMMES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS-BAS 21831 70 21761 
4 2472 004 RF ALLEMAGNE 2479 3 
1000 M 0 N DE 25262 73 86 21996 513 12 8 2574 
1010 INTRA-CE 24848 73 
a& 21766 509 12 8 2480 1011 EXTRA-CE 412 229 4 93 
0701.!10-51 POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DU 1 JANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 9893 22 4 24 7342 
226 
2487 14 
29 002 BELG.-LUXBG. 1647 381 
27 
aO 34 1128 203 003 PAYS-BAS 1341 j 26 123 29 693 171 9 004 RF ALLEMAGNE 30945 840 1349 1968 675 
14 
25721 
5 
114 
006 ROYAUME-UNI 6383 18 
105 
10 5219 266 826 25 
008 DANEMARK 3577 
21 
57 138 382 2887 8 011 ESPAGNE 1137 1113 3 
1000 M 0 N DE 58636 1333 293 181 2302 15058 3294 14 34626 541 94 900 
1010 INTRA-CE 55739 1332 7 162 1519 14848 2912 14 33814 437 5 689 
1011 EXTRA-CE 2852 286 18 783 211 381 775 104 83 211 
1020 CLASSE 1 1630 210 18 48 152 242 730 92 6 132 
1021 A E L E 1580 204 18 46 114 238 730 92 6 132 
0701.90-59 POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 1590 45 50 544 
751 
944 7 
:i sO 002 BELG.-LUXBG. 2651 
912 
4 14 1971 58 
003 PAYS-BAS 3326 28 
140 
211 375 1558 
213 
95 147 
004 RF ALLEMAGNE 37014 1394 1583 4684 
61 
28935 60 5 
006 ROYAUME-UNI 5278 126 
87 
42 517 4400 83 45 4 
008 DANEMARK 2475 26 11 14 1303 1029 5 
1000 M 0 N DE 54651 2526 32 189 198 2991 11903 61 35252 410 192 897 
1010 INTRA-CE 53480 2519 
32 
177 192 2884 11576 61 34663 348 163 897 
1011 EXTRA-CE 1169 7 12 6 106 327 589 63 27 
0701.90-90 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0701-10-00 A 0701-90-59) 
001 FRANCE 12433 8746 3 276 158 
2243 
1318 1899 10 23 
002 BELG.-LUXBG. 22883 
19219 24 
597 
3 
670 19237 26 110 
003 PAYS-BAS 27962 7764 77 716 
43923 
64 95 
004 RF ALLEMAGNE 59304 1171 433 
7676 
68 3840 8866 40 963 
005 ITALIE 45179 622 
19 421 
25323 
2019 2208 
11558 
12:i 006 ROYAUME-UNI 21874 7275 3 1078 8728 
3004 007 lALANDE 4102 72 838 13 38 48 965 008 DANEMARK 2522 25 307 1314 
009 GRECE 2308 
1018 j 994 5227 47 22 111 1156 479 010 PORTUGAL 15208 11 2946 
5 
5438 
16 011 ESPAGNE 34844 3872 22 26799 4 4039 87 
021 ILES CANARIE 6887 4li 56i 186 2 45 2 8 9 6822 028 NORVEGE 3944 26 3115 
4 
8 
030 SUEDE 8179 355 207 669 38 11 6015 880 
032 FINLANDE 4724 4 5 4698 17 
212 TUNISIE 3702 2408 
1sB 
1294 
248 SENEGAL 2484 1 2325 
272 COTE IVOIRE 1917 
5 
48 1869 
478 ANTILLES NL 1411 8 1398 
706 SINGAPOUR 1469 1489 
1000 M 0 N DE 294813 44961 1729 19059 62 6365 65104 2091 14886 127171 544 12841 
1010 INTRA-CE 248620 42080 486 18181 
62 
5890 62391 2045 14249 98258 280 4760 
1011 EXTRA-CE 46154 2879 1243 878 473 2712 46 635 28913 232 8081 
1020 CLASSE 1 19562 399 931 869 35 181 216 1 246 15763 13 908 
1021 A E L E 17791 399 778 869 
9 
15 51 1 241 14528 4 905 
1030 CLASSE 2 26495 2460 288 10 292 2496 45 388 13095 219 7173 
1031 ACP(66) 8638 42 10 14 637 12 7505 210 208 
0702.00 TOMAlES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
0702.00-10 TOMAlES, DU 1 NOVEMBRE AU 14 MAl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 77641 14873 65 27848 
669 
3681 30882 8 284 
002 BELG.-LUXBG. 7578 
569 198 
751 261 5883 8 6 
003 PAYS-BAS 13646 8979 388 1 
124827 
134 3370 
004 RF ALLEMAGNE 167843 10572 
20 
27011 3933 1273 101 119 
005 ITALIE 5517 87 3650 1008 
449 300 752 006 ROYAUME-UNI 64576 453 19542 88 43744 
4994 007 lALANDE 10370 2 
157 
240 
10 5 
5134 
20 008 DANEMARK 10576 
s5 1185 9199 028 NORVEGE 4896 
15 
1989 
4 
2 2850 
116 030 SUEDE 14454 33 3159 1 11126 
032 FINLANDE 6522 1 2 
4 
2216 3883 833 4303 036 SUISSE 16609 584 4528 6777 
A 143 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0702.00-10 I 
038 AUSTRIA 5673 2 204 3973 238 I 62 1194 
1000 W 0 R L D 421609 17262 95 871 120 187291 9849 428 8046 189405 1293 6949 
1010 INTRA-EC 373853 16792 15 632 1 161574 6868 428 7135 172468 1011 6929 
1011 EXTRA·EC 47704 465 80 239 119 25717 2982 865 16937 280 20 
1020 CLASS 1 46817 458 73 204 14 25338 2901 854 16708 254 13 
1021 EFTA COUNTR. 45615 405 47 204 10 24824 2813 852 16239 221 
0702.00-90 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 114585 56652 1521 613 
1528 
2935 52848 16 
002 BELG.-LUXBG. 2635 
941 
1 9 376 721 4li 29 003 NETHERLANDS 4023 61 
67 
2845 45 54 
173425 004 FA GERMANY 239048 30090 222 16140 9066 10122 138 005 ITALY 13007 1775 1 323 1512 
986 s:i 9157 17 006 UTD. KINGDOM 97299 1039 18 10222 475 84491 5 36 007 IRELAND 2914 33 117 36 238 2878 272 008 DENMARK 4909 
567 
4213 
011 SPAIN 3090 
621 
32 
802 
1018 7 1466 
308 030 SWEDEN 13876 1 
1914 
39 12105 
036 SWITZERLAND 11925 388 
sO 1160 697 7766 038 AUSTRIA 5801 8 924 775 4044 
400 USA 1447 299 35 1112 
1000 W 0 R L D 520106 91781 667 1919 94 34653 15900 986 . 15374 357836 814 82 
1010 INTRA·EC 481616 91078 
667 
1869 86 30269 13681 986 13809 329276 481 81 
1011 EXTRA-EC 38482 701 50 3 4384 2219 1565 28560 332 1 
1020 CLASS 1 36346 697 646 50 3972 2001 1550 27110 320 
1021 EFTA COUNTR. 34305 397 621 50 
3 
3841 1914 1512 25662 308 
1030 CLASS 2 2073 4 21 396 218 15 1403 12 
0703.10 FRESH OR CHILLED ONIONS AND SHALLOTS 
0703.10-11 ONION sm 
001 FRANCE 6191 95 
47 
1907 4152 36 
004 FA GERMANY 8541 17 3727 3798 951 
005 ITALY 2500 1 96 s1 437 277 2491 8 006 UTD. KINGDOM 3984 3123 
1000 W 0 R L D 33643 272 49 75 662 240 437 8387 21126 2392 
1010 INTRA-EC 27374 238 20 58 597 203 437 7440 16033 
:i 2348 1011 EXTRA·EC 6261 34 29 17 65 37 937 5094 45 
1020 CLASS 1 4714 29 17 54 10 937 3620 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 3465 28 17 10 937 2427 2 44 
0703.10-19 ONIONS (EXCL Sm), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 126689 6295 277 22583 
81i 
22300 75226 8 
002 BELG.-LUXBG. 72042 
2365 
1033 14936 
4 
1907 53349 
157 003 NETHERLANDS 23008 
9 
5915 9413 2326 2828 
83960 004 FA GERMANY 218989 262 
1649 10 
103155 4605 
1273 
25919 
30 
1079 
006 UTD. KINGDOM 160395 52 105300 3564 1776 46741 
3441 007 IRELAND 12268 87 1665 401 22 6652 
008 DENMARK 13133 2949 182 416 1935 7651 
010 PORTUGAL 26378 
149 
8111 680 
262 
17587 
011 SPAIN 17242 
10892 
504 16327 
021 CANARY ISLAN 11008 
41 742 818 2023 
116 
281 030 SWEDEN 8670 1145 3620 
248 SENEGAL 15457 7 15349 101 
272 IVORY COAST 21270 6 21068 196 
701 MALAYSIA 6695 6695 
1000 WORLD 805748 11332 279 12898 11 284429 19199 1277 60555 409941 211 5616 
1010 INTRA-EC 673699 9123 9 12002 10 265397 13436 1277 57662 310056 30 4697 
1011 EXTRA·EC 132043 2209 270 896 1 19031 5763 2892 99884 178 919 
1020 CLASS 1 19310 62 98 868 6329 980 2890 7802 281 
1021 EFTA COUNTR. 14616 61 68 868 2257 968 2883 7230 
mi 281 1030 CLASS 2 112620 2147 172 12702 4784 2 92058 576 
1031 ACP(66} 76223 2147 46 346 2 72948 178 556 
0703.10-90 SHALLOTS, FRESH OR CHILLED 
002 BELG.-LUXBG. 4543 
28 
2536 95 1912 22 004 FA GERMANY 2439 
514 
374 324 1691 
400 USA 2735 2094 127 
1000 W 0 R L D 14732 676 31 28 208 7193 3 1043 5467 83 
1010 INTRA·EC 9875 107 28 21 
2oS 
3956 3 988 4689 83 
1011 EXTRA-EC 4858 569 3 7 3237 1 55 778 
1020 CLASS 1 4310 548 3 7 3203 1 54 496 
0703.20 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.20-00 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
002 BELG.·LUXBG. 1142 33 36 326 658 129 29 6 003 NETHERLANDS 1112 
2 
531 251 255 
24i 004 FA GERMANY 4624 4 3 1000 1779 1595 1 006 UTD. KINGDOM 2078 748 558 605 160 
036 SWITZERLAND 2006 3 250 1600 153 
038 AUSTRIA 1192 10 161 211 809 
1000 W 0 R L D 21345 48 81 2 8668 7250 4271 981 19 25 
1010 INTRA·EC 12158 47 67 2 4019 3991 3209 803 
18 
20 
1011 EXTRA-EC 9183 1 13 4648 3259 1061 178 5 
1020 CLASS 1 4520 13 1479 1838 1035 153 2 
1021 EFTA COUNTR. 4195 13 1203 1814 1014 149 
18 
2 
1030 CLASS 2 4648 3169 1406 26 25 3 
0703.90 LEEKS. AND OTHER ALUACEOUS VEGETABLES (EXCL ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.90-00 LEEKS AND OTHER AWACEOUS VEGETABLES (EXCL ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 9449 6346 4 
14ri 
40 
75 
192 2867 
1 003 NETHERLANDS 1604 534 688 111 55 
11095 004 FA GERMANY 28622 10966 
11 6 14 38 3417 8 3289 3 006 UTD. KINGDOM 3683 7 
28 
845 386 148 2472 
008 DENMARK 1380 1 
s6 34 3 49 345 920 030 SWEDEN 5800 13 2 25 739 1878 3087 
036 SWITZERLAND 1739 38 4 184 919 594 
1000 W 0 R L D 57431 17949 71 993 193 1006 5337 8 7937 23918 4 15 
1010 INTRA·EC 47170 17866 13 819 181 846 3993 8 4063 19366 4 15 1011 EXTRA-EC 10261 81 58 174 12 160 1345 3875 4552 
1020 CLASS 1 9600 77 58 174 12 41 935 3852 4451 
1021 EFTA COUNTR. 9517 27 56 174 12 29 935 3848 4436 
0704.10 FRESH OR CHILLED CAUUFLOWERS AND HEADED BROCCOU 
0704.10-10 CAUUFLOWERS AND HEADED BROCCOU FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 6822 5094 
3 
50 279 
4300 
1221 160 18 002 BELG.-LUXBG. 4732 
5144 1068 
18 115 171 29 003 NETHERLANDS 13321 8 407 5676 1008 
1397 
10 004 FA GERMANY 48875 3680 166 90 206 36082 7322 22 005 ITALY 2609 119 3 1964 
21 831 
174 259 006 UTD. KINGDOM 9903 70 
286 
3089 5820 72 
008 DENMARK 2983 6 46 24 1883 408 376 028 NORWAY 1862 
9 
18 11 889 641 257 
030 SWEDEN 2257 271 448 50 301 1094 84 
144 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
0702.00-10 
038 AUTRICHE 4658 3 240 2403 227 72 1713 
1000 M 0 N DE 407509 27341 167 733 104 103953 10437 449 6455 248624 443 8803 
1010 INTRA-CE 357913 26565 15 459 
1o4 
89219 6111 449 5501 220550 271 8773 
1011 EXTRA-CE 49560 no 153 274 14735 4326 925 28074 169 30 
1020 CLASSE 1 48852 751 146 241 8 14642 4226 913 27776 135 14 
1021 A E l E 47322 623 89 241 4 14295 4114 908 26932 116 
0702.00-90 TOMAlES, DU 15 MAl AU 31 OCTOBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 ~RANCE 89808 42507 824 427 
676 
2031 44001 18 
002 ELG.-LUXBG. 1593 65<i 1 9 247 660 14 2:i 003 PAYS-BAS 2346 40 45 1543 31 45 140055 004 RF ALLEMAGNE 180029 21907 
199 
7970 4972 5047 31 2 
005 ITALIE 9958 1410 1 161 1080 
815 35 7096 11 006 ROYAUME-UNI 77463 823 9 5462 326 69984 9 
32 007 lALANDE 2419 
:i 28 56 21 110 2387 1o:i 008 OANEMARK 3676 3355 
011 ESPAGNE 2035 457 
soci 16 40ci 576 6 980 122 030 SUEDE 9994 1 
1652 
29 8942 
036 SUISSE 10444 313 
51 
662 622 6995 
038 AUTRICHE 3890 7 446 438 2948 
400 ETATS-UNIS 1578 323 19 1235 
1000 M 0 N DE 399111 68413 550 1160 60 17840 9794 815 8685 291403 314 n 
1010 INTRA-CE 369420 67762 
550 
1107 55 15630 7681 815 7550 268578 168 74 
1011 EXT RA-CE 29686 651 53 2 2210 2113 1135 22825 144 3 
1020 CLASSE 1 28098 647 537 53 2049 1918 1118 21650 126 
1021 A E l E 26003 322 500 53 2 1970 1652 1091 20093 122 :i 1030 CLASSE 2 1544 5 12 154 195 17 1138 18 
0703.10 OIGNONS ET ECHALOTES, FRAIS OU REFRIGERES 
0703.10-11 OIGNONS DE SEMENCE 
001 FRANCE 2647 20 2 
11 1 
622 1983 20 
004 RF ALLEMAGNE 3556 8 1448 1838 250 
005 ITALIE 1087 1 
24 9 110 148 
1084 2 
006 ROYAUME-UNI 1706 1415 
1000 M 0 N DE 14314 161 26 36 126 86 110 3068 9925 5 771 
1010 INTRA-CE 11095 155 16 20 108 67 110 2632 7231 5 756 1011 EXT RA-CE 3208 6 10 16 17 20 425 2694 15 
1020 CLASSE 1 2650 10 16 13 10 425 2357 4 15 
1021 A E L E 2139 8 16 9 425 1665 4 12 
0703.10-19 OIGNONS, (SAUF PLANTS), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 21700 996 72 3940 
2sS 
6529 10161 2 
002 BELG.-LUXBG. 10972 
331 
218 2937 
1 
909 6653 
134 003 PAYS-BAS 4747 
1:i 
1286 1644 612 739 
15181 004 RF ALLEMAGNE 43389 104 435 4 18796 1113 22:i 7986 42 196 006 ROYAUME-UNI 33254 32 20491 933 550 10544 
861 007 lALANDE 2701 19 299 92 5 1425 
008 DANEMARK 2762 751 34 121 602 1254 
010 PORTUGAL 4043 
18 
1428 123 
sci 2492 011 ESPAGNE 2756 
1683 
89 2589 
021 ILES CANARIE 1700 
35 207 207 629 
17 66 030 SUEDE 2305 190 971 
248 SENEGAL 2112 2 2099 11 
272 COTE IVOIRE 3609 2 3586 21 
701 MALAYSIA 1039 1039 
1000 M 0 N DE 150709 1854 157 3059 4 52872 4783 224 18621 67633 132 1370 
1010 INTRA-CE 127021 1481 13 2802 4 49578 3407 224 17551 50726 42 1193 
1011 EXT RA-CE 23685 373 145 257 3295 1377 1069 16907 86 176 
1020 CLASSE 1 5022 25 59 252 1307 260 1068 1985 86 
1021 A E l E 3954 22 43 252 370 258 1064 1879 
a6 66 1030 CLASSE 2 18637 348 85 1988 1116 2 14913 99 
1031 ACP(66) 12179 348 11 103 1 11535 86 95 
0703.10-90 ECHALOTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELG.-LUXBG. 1893 
9 
1314 25 554 
11 004 RF ALLEMAGNE 1024 
326 
316 126 562 
400 ETATS-UNIS 1736 1299 111 
1000 M 0 N DE 7588 475 13 21 44 4490 3 370 2142 30 
101 0 INTRA-CE 4428 52 9 13 44 2269 :i 348 1707 30 1011 EXTRA-CE 3162 424 4 8 2221 23 435 
1020 CLASSE 1 3016 417 4 8 2169 3 22 393 
0703.20 AULX, FRAIS OU REFRIGERES 
0703.20-00 AULX, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 1898 6:i 52 538 1137 175 48 6 003 PAYS-BAS 1942 
4 
1072 381 368 
362 004 RF ALLEMAGNE 7161 
5 4 
1180 3162 2451 2 
006 ROYAUME-UNI 3014 1079 891 834 200 
036 SUISSE 3749 6 425 3047 271 
2 038 AUTRICHE 1662 24 149 335 1152 
1000 M 0 N DE 29638 85 11 142 4 9520 12168 6138 1488 52 29 
1010 INTRA-CE 17614 83 
1t 
110 4 5070 6596 4567 1157 
51 
26 
1011 EXTRA-CE 12022 2 32 4450 5572 1570 331 3 
1020 CLASSE 1 7701 11 31 2378 3442 1532 304 1 2 
1021 A E L E 7388 
2 
11 31 2149 3391 1509 294 1 2 
1030 CLASSE 2 4291 1 2071 2098 39 27 51 2 
070190 LEGUMES AWACES, SAUF OIGNONS, ECHALOTES ET AULX, FRAIS OU REFRIGERES 
0703.90-00 LEGUMES ALLIACES, (SAUF OIGNONS, ECHALOTES ET AULX), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4769 2863 2 3 
37 
24 
47 
143 1734 
2 003 PAYS-BAS 1238 402 595 132 23 
5759 004 RF ALLEMAGNE 14749 5068 4:i t5 4 26 2318 8 1568 
6 
006 ROYAUME-UNI 4487 14 
8 
1943 353 120 1991 
008 DANEMARK 1034 1 
110 
25 12 46 140 802 
030 SUEDE 4150 5 1 47 799 951 2237 
036 SUISSE 1241 29 3 179 582 448 
1000 M 0 N DE 34907 8508 167 937 52 2246 4078 8 4078 14803 7 23 
1010 INTRA-CE 27530 8362 49 727 49 2167 2798 8 2019 11328 j 23 1011 EXTRA-CE 7377 145 118 210 3 80 1280 2058 3476 
1020 CLASSE 1 6950 143 113 210 3 56 998 2046 3381 
1021 A E L E 6794 12 110 210 3 50 998 2045 3366 
0704.10 CHOUX.fl.EURS ET CHOUX.fl.EURS BROCOLIS, FRAIS OU REFRIGERES 
0704.10-10 CHOUX.fl.EURS ET CHOUX.fl.EURS BROCOLIS, DU 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3482 2303 
1 
33 192 
1714 
756 183 15 
002 BELG.-LUXBG. 2034 
2678 249 
20 59 220 20 
003 PAYS-BAS 5838 1 190 2160 548 
932 
12 
004 RF ALLEMAGNE 21298 1726 78 4:i 151 15029 3358 24 005 ITALIE 1328 78 1 947 
2:i 665 145 114 006 ROYAUME-UNI 6456 19 
202 
2890 2799 60 
008 OANEMARK 1583 8 
41 
26 862 168 297 
028 NORVEGE 1558 1 8 11 749 419 329 
030 SUEDE 1643 11 145 271 56 318 732 110 
A 145 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< !Deutschland! 'EM06a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0704.11).10 
036 SWITZERLAND 3580 3 2 46 671 2841 17 
038 AUSTRIA 2557 1 28 13 159 2333 23 
I 
1000 W 0 R L D 104329 14180 500 2017 4195 60542 21 I 18358 3561 2 953 
101 0 INTRA-EC 92542 14156 176 1494 4038 58217 21 ; 11027 2460 953 
1011 EXTRA-EC 11785 24 323 523 157 2325 7330 1101 1 
1020 CLASS 1 11297 23 323 523 135 2264 7271 758 
1021 EFTA COUNTR. 11189 23 318 523 121 2197 7269 738 
0704.111-90 CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 8678 32 
1 
1534 
132o4 
7050 44 18 
002 BELG.-LUXBG. 15895 
219 
53 2535 90 
2i 
12 
003 NETHERLANDS 40153 84 1905 30067 7857 
959 8 004 FA GERMANY 113461 150 29 676 72128 71 39540 006 UTD. KINGDOM 51112 56 8099 37557 5038 262 
92 007 IRELAND 2154 21 
1s0 
211 1272 547 11 
008 DENMARK 5676 119 2913 2002 492 
028 NORWAY 2063 
2 
13 61 992 964 33 
25 030 SWEDEN 3061 88 
4 
311 238 2346 51 
036 SWITZERLAND 7149 2 101 399 6643 
4 038 AUSTRIA 9365 80 20 52 9209 
1000 W 0 R L D 262554 492 2 493 5 13195 161399 71 84443 2112 49 293 
1010 INTRA-EC 239528 480 2 272 5 12625 159488 71 64573 1868 21 130 1011 EXTRA-EC 23027 12 221 570 1911 19869 245 28 164 
1020 CLASS 1 22825 10 2 216 4 553 1868 19766 217 25 164 
1021 EFTA COUNTR. 22614 10 2 216 4 541 1867 19750 199 25 
0704.20 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
0704.21).00 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 10712 1835 
18 
80 46 8731 20 
002 BELG.-LUXBG. 3181 333 2 17 21 3129 11 004 FA GERMANY 36194 520 369 34932 23 
036 SWITZERLAND 1957 71 9 147 1728 2 
1000 W 0 R L D 56988 2609 36 726 69 22 1092 51705 729 
1010 INTRA-EC 53914 2478 28 716 60 22 672 49218 720 
1011 EXTRA-EC 3072 131 8 10 9 420 2486 8 
1020 CLASS 1 2968 131 8 1 9 419 2396 4 
1021 EFTA COUNTR. 2952 131 8 9 419 2383 2 
0704.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE BRASSICAS (EXCL CAULIFLOWERS, HEADED BRDCCOU AND BRUSSELS SPROUTS) 
0704.91).10 WHITE AND RED CABBAGES, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 12748 1341 124 18 
7 
647 10618 
002 BELG.-LUXBG. 4487 
5405 11a.i 49 662 
184 4296 
114 003 NETHERLANDS 7984 122 448 
16297 004 FA GERMANY 20588 240 
3061 
20 83 2136 
67 
1812 
006 UTD. KINGDOM 30893 6 
10 5 
161 436 271 26891 
aO 030 SWEDEN 13065 11409 11 21 1529 
1000 W 0 R L D 107192 7533 84 19971 74 982 3483 67 3783 71000 4 211 
1010 INTRA-EC 85288 7531 
a4 5974 69 930 2864 67 3502 64220 131 1011 EXTRA-EC 21902 2 13997 5 53 620 281 6780 80 
1020 CLASS 1 20831 2 65 13975 5 22 40 281 6361 80 
1021 EFTA COUNTR. 20725 2 27 13975 5 11 40 281 6304 80 
0704.91).90 KOHLRABI, KALE AND SIMILAR EDIBLE BRASSICAS (EXCL 0704-111-10 TO 0704-91).10), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 5322 739 656 435 
901 
2031 1053 406 2 
002 BELG.-LUXBG. 2658 530 2 17 103 898 738 1 37 003 NETHERLANDS 7333 2214 
10 
3077 420 825 
2219 
228 
004 FA GERMANY 23325 372 
23 136 
3250 5135 
20 
12337 1 1 
006 UTD. KINGDOM 8576 
2 
3002 1764 1517 2108 6 
3 008 DENMARK 4694 
2s0 
963 1340 61 316 2008 
17 028 NORWAY 3392 
4 
82 1907 78 279 779 
030 SWEDEN 4203 127 1867 1643 198 364 
032 FINLAND 2943 67 2474 
11 
191 211 
036 SWITZERLAND 2249 23 455 1664 96 
1000 W 0 R L D 66543 1690 423 6126 21 1m5 8692 20 20858 10165 678 95 
1010 INTRA-EC 52669 1677 27 4041 10 11213 8512 20 17993 8459 642 75 
1011 EXTRA-EC 13863 13 396 2086 10 6562 180 2859 1707 30 20 
1020 CLASS 1 13607 13 384 2086 6558 89 2850 1610 17 
1021 EFTA COUNTR. 13563 12 378 2085 6543 89 2850 1589 17 
0705.11 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE 
0705.11-10 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 12874 11960 64 20 
163 
159 656 
141 
15 
003 NETHERLANDS 8338 359 
120 
125 6471 925 
33947 
154 
004 FA GERMANY 63053 15650 34 9230 2101 1844 161 005 ITALY 1348 124 403 56 
191 218 
731 
272 006 UTD. KINGDOM 26385 639 14 15049 5148 4794 
008 DENMARK 1795 
198 10s 
52 711 328 19 685 
31:i 9 030 SWEDEN 6451 4 4176 243 130 1273 
1000 W 0 R L D 125045 29024 226 330 37052 8622 191 3641 44851 727 381 
1010 INTRA-EC 116144 28735 120 288 32111 8158 191 3268 42489 413 371 
1011 EXTRA-EC 8877 266 106 41 4942 464 373 2362 314 9 
1020 CLASS 1 8316 265 106 41 4918 384 373 1907 313 9 
1021 EFTA COUNTR. 8169 209 106 41 4885 384 371 1851 313 9 
0705.11-90. FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
001 FRANCE 4001 2531 108 153 
413 
493 716 
002 BELG.-LUXBG. 739 
232 25 
37 88 201 
189 11 003 NETHERLANDS 2328 1134 68 669 
24852 004 FA GERMANY 47841 11472 22 1513 6070 3934 005 ITALY 978 4 
14 
112 727 
217 576 
113 
1 006 UTD. KINGDOM 10922 24 
s5 3611 291 6188 008 DENMARK 1218 
11 
205 1 128 820 9 
030 SWEDEN 1581 5 715 
2670 
163 665 22 
036 SWITZERLAND 3228 
12 
3 124 361 70 
038 AUSTRIA 4966 208 181 39 2763 1763 
1000 W 0 R L D 79650 14314 11 427 14 7939 10364 217 9226 36867 222 49 
1010 INTRA-EC 68538 14262 
1i 
211 14 6767 7602 217 5926 33291 199 49 
1011 EXTRA-EC 11106 45 216 1173 2762 3300 3576 23 
1020 CLASS 1 10846 42 11 216 1126 2709 3295 3425 22 
1021 EFTA COUNTR. 10798 12 11 216 1125 2709 3295 3408 22 
0705.19 FRESH OR CHILLED LETTUCE (EXCL CABBAGE LffiUCE) 
0705.19-00 FRESH OR CHILLED LETTUCE (EXCL CABBAGE LffiUCE) 
001 FRANCE 1400 61 93 122 
676 
1095 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 1372 
469 
11 170 292 222 Hi 1 003 NETHERLANDS 7834 163 6412 315 456 
1080 004 FA GERMANY 24603 408 11357 7206 j 4552 006 UTD. KINGDOM 34894 41 
148 
32752 522 1360 207 
1l 008 DENMARK 2252 
10 65 1723 6 148 216 030 SWEDEN 6291 17 5200 
472 
780 219 
036 SWITZERLAND 1981 2 8 643 843 13 
038 AUSTRIA 2282 169 1577 159 377 
146 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1Schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK 
0704.10-10 
036 XUISSE 2765 2 7 38 647 2053 18 038 UTRICHE 1011 1 21 3 70 900 16 
1000 M 0 N DE 52233 6880 271 846 3622 26768 23 10021 3317 2 483 1010 INTRA-CE 43693 6854 80 527 3476 24697 23 5636 1918 482 1011 EXTRA-CE 8539 26 191 319 146 2071 4385 1398 2 
1020 XLASSE 1 8049 25 191 319 117 2026 4364 1007 
1021 E L E 7964 25 188 319 108 1981 4362 981 
0704.10-90 CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, DU 1 DECEMBRE AU 14 AVRIL, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4479 9 
i 
733 
5154 
3695 31 11 002 BELG.-LUXBG. 6369 
136 
51 1085 72 6 003 PAYS-BAS 15740 33 888 11252 3427 
452 
4 
004 RF ALLEMAGNE 47935 87 
10 
420 29588 17373 15 006 ROYAUME-UNI 26137 42 6927 14319 2i 4583 235 007 lALANDE 1259 16 
10i 
190 589 377 9 18 008 DANEMARK 2413 1 96 1049 811 355 028 NORVEGE 1459 5 58 701 657 38 030 SUEDE 2031 33 
3 
251 191 1499 42 14 
036 XUISSE 5586 4 61 326 5192 
038 UTRICHE 3545 48 7 19 3470 
1000 M 0 N DE 119646 297 2 255 3 9759 64312 21 42636 1375 20 966 
1010 IN TRA-CE 105318 291 
:i 
149 
:i 9324 62909 21 31353 1157 4 110 1011 EXTRA-CE 14330 6 106 436 1403 11283 218 16 857 
1020 CLASSE 1 14223 4 1 104 3 427 1374 11245 194 14 857 
1021 A E L E 13335 4 1 104 3 419 1373 11238 179 14 
0704.20 CHOUX DE BRUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
0704.20-00 CHOUX DE BRUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4959 639 
1:! 
20 35 4254 11 
002 BELG.-LUXBG. 1218 
95 163 6 
18 1180 8 
004 RF ALLEMAGNE 18384 288 17814 18 
036 SUISSE 1746 54 14 229 1447 2 
1000 M 0 N DE 29677 936 26 315 41 9 1219 26466 665 
101 0 INTRA-CE 26947 841 19 297 27 9 561 24538 655 
1011 EXTRA-CE 2729 94 7 18 14 657 1928 11 
1020 CLASSE 1 2648 94 7 1 14 658 1873 3 
1021 A E L E 2637 94 7 14 658 1864 2 
0704.80 LEGUMES DU GENRE BRASSICA, FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CHOUX-FLEURS ET CHOUX DE BRUXELLES 
0704.80-10 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4254 291 28 4 
i 
311 3620 
002 BELG.-LUXBG. 1057 
413 212 8 216 
76 980 4i 003 PAYS-BAS 1085 13 176 
3958 004 RF ALLEMAGNE 5424 64 
819 
3 19 558 
26 
822 
006 ROYAUME-UNI 9210 2 
9 
63 190 146 7964 
2i 030 SUEDE 3115 2675 2 11 396 
1000 M 0 N DE 29237 911 42 4838 14 318 1058 26 1743 20205 5 77 
1010 INTRA-CE 23414 910 
4:i 
1451 12 306 813 26 1581 18259 56 
1011 EXT RA-CE 5819 1 3387 2 12 245 163 1946 21 
1020 CLASSE 1 5426 1 31 3385 1 6 8 163 1810 21 
1021 A E L E 5389 1 15 3385 1 2 8 163 1793 21 
0704.90-90 PRODUITS DU GENRE BRASSICA, (NON REPR. SOUS 0704-10-10 A 0704-90-10), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2397 150 275 226 
200 
1105 565 74 2 
002 BELG.-LUXBG. 1404 
116 
8 51 755 382 40 2i 003 PAYS-BAS 3229 288 2150 1~0 475 mi 004 RF ALLEMAGNE 13716 90 22 3:i 2309 13 7885 :j 3 006 ROYAUME-UNI 5743 2224 869 978 1601 
3 008 OANEMARK 3837 
199 
524 968 22 229 2089 i 028 NORVEGE 2576 
5 
24 1298 37 233 778 
030 SUEDE 2410 69 654 1130 210 342 
032 FINLANDE 2291 36 1837 
10 
209 209 
036 SUISSE 2187 8 297 1692 180 
1000 M 0 N DE 40942 394 311 1909 17 12558 3261 13 13902 8378 140 59 
101 0 INTRA-CE 30713 370 23 1142 2 7930 3167 13 11266 6629 . 117 54 
1011 EXTRA-CE 10223 24 288 767 15 4628 94 2632 1749 21 5 
1020 CLASSE 1 10041 23 277 767 4627 47 2623 1670 7 
1021 A E L E 9994 21 267 766 4619 47 2623 1644 7 
0705.11 LAITUES POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.11-10 LAITUES POMMEES, DU 1 AVRIL AU 30 NOVEMBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 8826 8027 54 12 
158 
111 616 
57 
6 
003 PAYS-BAS 4764 315 
6i 
97 3283 719 
2942i 
135 
004 RF ALLEMAGNE 50285 12766 
30 
4793 2028 1106 110 
005 ITALIE 1188 74 422 47 
226 226 
595 
287 006 ROYAUME-UNI 18634 446 9 7392 4580 5488 
008 DANEMARK 1456 
113 9i 
42 355 283 14 762 
174 5 030 SUEDE 4219 5 2311 176 84 1260 
1000 M 0 N DE 93681 21823 158 280 19143 7951 226 2540 40737 519 304 
1010 INTRA-CE 87034 21630 61 234 16389 7525 226 2211 38113 345 300 
1011 EXTRA-CE 6625 169 97 46 2754 427 328 2624 175 5 
1020 CLASSE 1 5930 166 97 46 2749 311 328 2054 174 5 
1021 A E L E 5771 128 93 46 2704 311 323 1987 174 5 
0705.11-90 LAITUES POMMEES, DU 1 DECEMBRE AU 31 MARS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3564 2195 86 97 
674 
413 773 
002 BELG.-LUXBG. 1011 
22i 35 
24 66 247 
s8 8 003 PAYS-BAS 1849 740 120 637 
32515 004 RF ALLEMAGNE 58853. 12777 
15 
1035 7467 3059 
005 ITALIE 1096 4 
12 
91 828 
179 51i 
158 
2 006 ROYAUME-UNI 12529 44 
6i 
2277 339 9165 
008 DANEMARK 1512 
18 
139 1 88 1218 5 
030 SUEDE 1821 8 472 
3750 
152 1158 13 
036 SUISSE 4308 
19 
5 42 399 112 
038 AUTRICHE 5413 263 177 46 2262 2646 
1000 M 0 N DE 92734 15313 19 474 12 5176 13338 179 7633 50410 108 72 
1010 INTRA-CE 79097 15240 
1ti 
198 12 4404 9462 179 4806 44630 94 72 
1011 EXTRA-CE 13629 65 276 773 3876 2827 5780 13 
1020 CLASSE 1 13289 59 18 276 759 3796 2822 5546 13 
1021 A E L E 13221 19 18 276 75fl 3796 2822 5519 13 
0705.19 LAITUES, AUTRES QUE POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.19-00 LAITUES, (AUTRES QUE POMMEES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 1050 64 73 78 
1008 
800 29 5 
002 BELG.-LUXBG. 1599 
722 
23 128 217 221 i 2 003 PAYS-BAS 5155 327 3258 485 358 
1113 004 RF ALLEMAGNE 22026 800 7254 9580 
8 
3279 
8 006 ROYAUME-UNI 15804 85 
217 
13600 707 1103 293 
1i 008 DANEMARK 1704 2 
57 
1097 14 123 240 
030 SUEDE 4346 7 30 3332 1 664 255 
036 SUISSE 1728 17 17 385 616 686 7 
038 AUTRICHE 1941 1 380 1026 201 332 1 
A 147 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland I , ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0705.19-00 
1000 W 0 R L D 85932 1068 65 649 61949 9462 7 10130 2385 41 176 
1010 INTRA·EC 73649 1026 
65 
448 53233 8760 7 l 8000 1995 24 158 1011 EXTRA-EC 12282 42 203 8718 702 2126 391 17 18 
1020 CLASS 1 12054 41 65 203 8690 862 2109 266 18 
1021 EFTA COUNTR. 11549 12 65 203 8352 632 2028 257 
0705.21 FRESH OR CHILLED WrrLOOF CHICORY 
0705.21.00 FRESH OR CHILLED WrrLOOF CHICORY 
001 FRANCE 9136 5550 
1219 
258 3327 
002 BELG.-LUXBG. 5812 4836 3 4589 004 FR GERMANY 16346 
7 
652 398 10260 
005 ITALY 6575 6042 1576 950 
006 UTD. KINGDOM 903 392 6 505 
011 SPAIN 1968 279 
17 
914 
i 
795 
036 SWITZERLAND 13481 8410 1319 3734 
400 USA 2845 2694 4 12 9 126 
732 JAPAN 442 442 
1000 W 0 R L D 61159 29213 92 11 5932 695 25216 
1010 INTRA·EC 43207 17393 51 5 4574 663 20521 
1011 EXTRA·EC 17950 11819 41 5 1358 32 4695 
1020 CLASS 1 17775 11775 41 1342 32 4585 
1021 EFTA COUNTR. 14218 8454 37 1320 22 4385 
0705.29 FRESH OR CHILLED CHICORY (EXCL. WrrLOOF CHICORY) 
0705.29-00 FRESH OR CHILLED CHICORY (EXCL. wmOOF CHICORY) 
001 FRANCE 19471 1723 945 154 
1607 
16036 611 
002 BELG.-LUXBG. 6891 
116 
2 1840 2784 658 
132 003 NETHERLANDS 3904 22 1025 141 2468 
1962 004 FR GERMANY 43042 79 8800 2444 29734 23 
006 UTD. KINGDOM 2603 181 
2 
27 657 1661 76 
036 SWITZERLAND 12354 1 4434 1764 5934 219 
038 AUSTRIA 9025 208 89 140 4 8751 41 400 USA 1490 2 1277 3 
1000 W 0 R L D 100807 2344 1064 16632 7058 69889 3643 155 20 
101 0 INTRA-EC 76684 2117 973 11876 5219 52986 3337 155 20 
1011 EXTRA·EC 24123 227 92 4755 1839 16903 306 
1020 CLASS 1 23970 225 92 4743 1776 16840 293 
1021 EFTA COUNTR. 21885 1 92 4574 1773 15157 287 
0706.10 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
0706.10.00 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
001 FRANCE 136336 49475 193 31579 
7027 
44907 11930 82 170 
002 BELG.-LUXBG. 124585 
4442 4 
2421 1439 2531 111111 8 48 
003 NETHERLANDS 7052 252 
s4 936 602 250 26563 566 004 FR GERMANY 117542 5396 1172 3656 7932 
107 
72629 140 
006 UTD. KINGDOM 38743 165 2 8747 13218 9743 6761 602 007 IRELAND 5689 5 
552 
1172 303 2936 871 
008 DENMARK 7727 2 
1268 
1672 31 4140 1210 120 
030 SWEDEN 5317 133 455 3 1929 1476 52 
036 SWITZERLAND 5283 
s3 265 4176 822 043 ANDORRA 54 1 
1000 W 0 R L D 470209 60592 2861 4403 55 53836 35414 107 145540 183810 127 3464 
1010 INTRA-EC 445271 60073 1183 4164 54 50562 31135 107 137184 159073 90 1646 
1011 EXTRA·EC 24713 510 1678 239 1 3274 4280 8142 4737 34 1818 
1020 CLASS 1 17508 29 1641 216 801 296 8127 4581 1 1816 
1021 EFTA COUNTR. 17187 6 1519 216 692 295 8116 4526 1 1816 
1030 CLASS 2 7165 481 37 2473 3983 155 33 2 
0706.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS (EXCL. CARROTS AND TURNIPS) 
0706.90-11 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROII1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
1000 W 0 R L D 3281 287 146 26 31 49 819 1891 32 
1010 INTRA·EC 2785 286 117 3 24 49 724 1550 32 
1011 EXTRA-EC 497 29 23 8 95 342 
0706.90-19 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROII1 OCTOBER TO 30 APRIL 
001 FRANCE 15316 8623 5 5 
7 
137 6546 
12 004 FR GERMANY 10718 268 
17 
1 86 10344 
005 ITALY 4448 1952 232 2216 31 
1000 W 0 R L D 35727 11161 381 12 383 3 282 23432 72 
1010 INTRA·EC 34011 11011 242 10 377 3 281 22014 72 
1011 EXTRA-EC 1716 150 139 2 8 2 1417 
0706.90-30 FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 
1000 W 0 R L D 703 104 430 13 23 131 
1010 INTRA·EC 610 71 372 13 23 129 
1011 EXTRA-EC 93 33 58 2 
0706.91).90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS (EXCL. 0706-10.00 TO 0706-91).30) 
001 FRANCE 49537 32012 377 3377 Hi 4137 9508 106 19 002 BELG.-LUXBG. 23534 
8i 199 
568 6 128 22813 
3142 004 FR GERMANY 50676 
148 
24 84 23510 23636 
005 ITALY 1422 142 1 
674 
109 
140 1110 1022 414 006 UTD. KINGDOM 6690 2 
240 
51 4299 g.j 008 DENMARK 1319 
2 40 
2 32 951 
030 SWEDEN 2609 256 17 1464 830 
1000 W 0 R L D 145741 33260 271 3616 4271 488 140 31573 66019 523 5580 
1010 INTRA-EC 138120 32705 201 3117 4240 333 140 30532 62591 522 3739 
1011 EXTRA-EC 7619 555 70 499 30 155 1041 3428 1 1840 
1020 CLASS 1 7258 551 69 499 7 76 1037 3179 1840 
1021 EFTA COUNTR. 7178 544 69 499 76 1014 3157 1819 
0707.00 CUCUMBERS AND GHERKINS, FRESH OR CHILLED 
0707.01).11 FRESH OR CHILLED CUCUMBERS FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
001 FRANCE 18293 106 7 
2754 
9106 
sci 349 8718 002 BELG.-LUXBG. 5901 
s4 6 1 692 8 2356 1107 003 NETHERLANDS 16028 739 966 13131 15 
e4 95607 9 004 FR GERMANY 126474 144 2 
2 
18770 9415 2443 
s6 006 UTD. KINGDOM 17769 13 35 7100 12 3 10581 2 008 DENMARK 6964 1 5 193 1031 5 5690 14 028 NORWAY 1910 1330 570 
1!i 030 SWEDEN 7682 3 4043 3616 
032 FINLAND 2630 
416 
1955 
98 46 675 038 SWITZERLAND 4710 2271 1878 
038 AUSTRIA 4625 2080 2367 178 
1000 W 0 R L D 214903 353 23 3476 22526 52872 2664 56 499 130927 45 1462 1010 INTRA-EC 192555 327 7 975 22526 40606 2561 56 443 123577 17 1460 1011 EXTRA·EC 22347 26 15 2501 12266 104 55 7350 28 2 1020 CLASS 1 22122 26 15 2495 12203 104 49 7210 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 21632 1 8 2495 11966 104 46 6992 19 1 
148 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0705.19-00 
1000 M 0 N DE 57818 1793 57 1153 31385 12720 8 7966 2530 43 163 
1010 INTRA-CE 48291 1710 
si 704 25873 11832 8 5942 2051 16 155 1011 EXTRA-CE 9521 82 448 5512 888 2020 479 27 8 
1020 CLASSE 1 9205 76 57 448 5503 826 1958 329 8 
1021 A E L E 8731 25 57 448 5367 818 1713 303 
0705.21 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.21-00 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 12388 7341 2 
1193 
211 4834 
002 BELG.-LUXBG. 7911 
5753 
2 6715 
004 RF ALLEMAGNE 19795 Hi 864 189 12989 005 ITALIE 13438 9732 2140 1550 
006 ROYAUME-UNI 1291 590 9 692 
011 ESPAGNE 2609 448 2li 883 2 1278 036 S¥1SSE 18289 10873 1638 5756 
400 E ATS-UNIS 6395 6108 8 16 15 250 
732 JAPON 1605 1605 
1000 M 0 N DE 86583 43556 121 17 6800 438 35651 
1010 INTRA-CE 58009 24227 59 8 5097 407 28211 
1011 EXT RA-CE 28574 19328 62 9 1703 32 7440 
1020 CLASSE 1 28206 19213 62 1670 32 7229 
1021 A E l E 19489 10941 54 1639 17 8838 
0705.29 CHICOREES AUTRES QUE WITLOOF, FRAJCHES OU REFRIGEREES 
0705.29-00 CHICOREES (AUTRES QUE WITLOOF), FRAJCHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 15716 1233 465 31 
1648 
13350 637 
002 BELG.·LUXBG. 5984 
154 
2 783 3123 428 Hi 003 PAYS-BAS 1863 21 281 101 1287 
1628 004 RF ALLEMAGNE 28281 136 2787 3274 20450 6 
006 ROYAUME-UNI 3540 304 
3 
32 815 2290 98 
036 SUISSE 11028 4 1380 2335 7030 276 
038 AUTRICHE 5831 1 97 37 6 5651 39 
400 ETAT5-UNIS 3445 301 5 3131 8 
1000 M 0 N DE 79064 2231 595 5413 8796 58772 3221 26 8 
1010 IN TRA-CE 56314 1858 494 3923 6298 40871 2835 26 8 
1011 EXTRA-CE 22750 372 101 1490 2498 17901 387 
1020 CLASSE 1 22412 370 101 1460 2355 17766 359 
1021 A E l E 17451 5 101 1417 2349 13231 347 
0706.10 CAROTTES ET NA VETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0706.10-00 CAROTTES ET NA VETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 33683 8194 86 7153 
1107 
15485 2883 16 66 
002 BELG.·LUXBG. 17155 
716 2 
382 293 966 14366 4 17 
003 PAYS-BAS 1480 58 
13 
303 222 102 
7724 
77 
004 RF ALLEMAGNE 39474 1611 108 892 2097 
s5 26973 56 006 ROYAUME-UNI 16085 41 1 3150 6335 3639 2864 
283 007 lALANDE 2354 2 
2sci 
429 141 1141 358 
008 OANEMARK 2928 1 536 380 12 1662 559 54 030 SUEDE 2095 60 110 2 802 561 23 
036 SUISSE 1929 
4954 
119 1630 180 
043 ANDORRE 4954 
1000 M 0 N DE 127869 10863 886 985 13 18518 11749 55 53387 30271 49 1093 
1010 INTRA-CE 114037 10652 137 884 13 12885 10137 55 49994 28709 19 552 
1011 EXTRA-CE 13667 209 748 101 1 5634 1612 3232 1562 28 540 
1020 CLASSE 1 11359 23 724 97 5148 131 3226 1470 1 539 
1021 A E l E 6260 4 651 97 168 131 3220 1449 1 539 
1030 CLASSE 2 2299 186 24 486 1481 92 27 2 
0706.90 RACINES COMESTIBLES, FRAICHES OU REFRIGEREES, SAUF CAROTTES ET NAVElS 
0706.90-11 CELERI5-RAVES, DU 1 MAl AU 30 SEPTEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1969 80 66 6 17 34 487 1258 21 
1010 INTRA-CE 1602 80 40 1 13 34 425 988 21 
1011 EXTRA-CE 367 1 26 5 3 62 270 
0706.90-19 CELERIS-RAVES, DU 1 OCTOBRE AU 30 AVRIL, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2226 909 12 3 
7 
24 1278 
8 004 RF ALLEMAGNE 2269 36 
8 
42 2176 
005 ITALIE 1005 345 32 599 21 
1000 M 0 N DE 7095 1433 3 106 5 81 3 94 5326 44 
1010 INTRA-CE 8481 1314 3 58 4 78 3 92 4885 44 
1011 EXTRA-CE 613 119 47 1 3 2 441 
0706.90-30 RAJFORT, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 745 2 180 376 42 12 129 3 
1010 INTRA-CE 613 2 147 283 42 12 126 2 1011 EXTRA-CE 134 34 93 3 2 
0706.90-90 RACINES COMESTIBLES, (NON REPR. SOUS 0706-10-00 A 0706-90-30), FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 14853 6462 3 188 987 
7 
1259 5864 13 77 
002 BELG.-LUXBG. 6208 35 11 145 10 55 5991 534 004 RF ALLEMAGNE 35669 
139 
5 78 8034 26972 
005 ITALIE 1075 41 2 
2sB 
12 
59 357 
881 
141 006 ROYAUME-UNI 5786 1 
sci 
42 4898 35 008 DANEMARK 1193 
72 
1 14 1083 
030 SUEDE 2050 17 17 1734 209 
1000 M 0 N DE 70699 6783 94 865 1345 266 59 10610 49374 156 1147 
101 0 INTRA-CE 66206 6610 15 739 1334 174 59 10213 46103 155 804 
1011 EXTRA-CE 4494 173 79 126 11 92 397 3271 2 343 
1020 CLASSE 1 4169 170 78 125 3 20 395 3035 343 
1021 A E l E 4110 158 78 125 20 389 2998 342 
0707.00 CONCOMBRES ET CORNICHONS A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
0707.00-11 CONCOMBRES, DU 1 NOVEMBRE AU 15 MAl, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 11128 86 5 
1344 
4177 
91 
275 6583 2 
002 BELG.-LUXBG. 3786 
79 4 
1 278 5 2067 
1239 003 PAYS-BAS 7831 739 491 5266 13 
sci 88086 004 RF ALLEMAGNE 102142 136 1 
1 
8988 2679 2191 
sO 006 ROYAUME-UNI 13777 11 
14 
2346 14 2 11352 
17 008 OANEMARK 5636 1 
8 
135 360 4 5109 028 NORVEGE 1274 430 832 5 2 030 SUEDE 5408 2 1208 1 4190 
032 FINLANDE 1763 
2 496 
828 
110 38 935 036 SUISSE 3486 927 1913 
038 AUTRICHE 2933 1829 901 203 
1000 Ill 0 N DE 161046 355 30 3226 10837 19601 2424 50 388 122448 24 1663 
1010 IN TRA-CE 145362 313 5 898 10837 15196 2309 50 342 113748 4 1660 
1011 EXT RA-CE 15685 42 25 2329 4406 115 45 8701 19 3 
1020 CLASSE 1 15424 41 23 2325 4371 115 41 8501 5 2 
1021 A E l E 14964 2 10 2325 4294 115 38 8173 5 2 
A 149 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _j Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0707.01).19 FRESH OR CHILLED CUCUMBER FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 10964 963 261 
6964 
928 
1386 
111 8658 43 
004 FR GERMANY 138863 1735 
52 
1918 
2 
3323 123531 6 
006 UTD. KINGDOM 21112 107 253 3091 30 I 1 17570 6 
008 DENMARK 5429 17 
2i 
144 134 21 
9 
5113 
030 SWEDEN 5434 
:i 6li 2123 ui 3281 038 SWITZERLAND 3396 872 1819 615 
1000 W 0 R L D 195038 3328 32 1826 7237 12604 1526 2 5297 163101 59 26 
1010 INTRA·EC 181987 3309 
32 
1327 7236 7329 1507 2 3469 157730 54 24 
1011 EXTRA-EC 13051 20 499 1 5275 19 1828 5371 5 1 
1020 CLASS 1 12612 20 32 473 5261 19 1828 4979 
1021 EFTA COUNTR. 12406 4 21 473 5206 19 1828 4855 
0707.01).90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 
001 FRANCE 3150 1049 24 92 1255 162 568 
17 003 NETHERLANDS 14791 14707 67 
3087 472 3074 21212 004 FR GERMANY 41404 13559 
237 038 SWITZERLAND 1981 288 487 644 325 
1000 W 0 R L D 66503 30929 91 3258 1505 1075 2 3908 25710 25 
1010 INTRA-EC 63529 30588 91 3257 1257 588 2 3261 24464 21 
1011 EXTRA-EC 2976 342 1 248 487 647 1246 5 
1020 CLASS 1 2960 342 238 487 647 1246 
1021 EFTA COUNTR. 2946 340 237 487 647 1235 
0708.10 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SATIWM' 
0708.111-10 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SATIWM' FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
001 FRANCE 3744 26 
2144 :i 
2681 
512 
935 102 
2i 2049 003 NETHERLANDS 5100 301 63 5 7 23:i 004 FR GERMANY 5087 106 962 95 59 617 3010 
1000 W 0 R L D 18613 437 3197 51 1 3442 1826 309 2048 1070 23 6209 
1010 INTRA-EC 17377 437 3127 50 i 3097 1772 11 1909 1023 21 5930 1011 EXTRA-EC 1236 70 2 346 54 298 138 47 1 279 
0708.111-90 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SATIWM' FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
002 BELG.-LUXBG. 14782 50 8088 22 6622 
1000 W 0 R L D 20708 804 1240 2060 2 8184 11 398 6928 9 1072 
1010 INTRA-EC 19915 803 1240 2060 1 8179 11 296 6917 8 400 
1011 EXTRA·EC 791 1 5 102 11 872 
0708.20 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' 
0708.211-10 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 12880 354 2 10305 918 2035 160 26 002 BELG.-LUXBG. 3018 
297 
1198 38 838 
524 
26 
003 NETHERLANDS 5694 
:i 
762 
12 
3591 655 9 92i 56 004 FR GERMANY 5292 49 
4 
3669 303 288 41 
005 ITALY 1840 7 1292 466 
16 
3 68 
006 UTD. KINGDOM 1583 53 
i 
1321 42 ,,; 150 038 SWITZERLAND 1196 918 156 8 
1000 W 0 R L D 33434 783 10 805 12 22726 3116 16 2661 2331 528 446 
1010 INTRA-EC 31446 763 3 m 12 21433 2946 16 2483 2122 525 386 
1011 EXTRA-EC 1990 20 7 28 1294 171 178 209 3 80 
1020 CLASS 1 1724 20 7 28 1234 168 178 66 23 
1021 EFTA COUNTR. 1639 7 28 1219 160 169 55 1 
070B.20-90 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRANCE 2973 2211 12 1 
411:i 
542 91 116 
002 BELG.-LUXBG. 7490 
1784 
298 
s5 21 3056 2:i 003 NETHERLANDS 6570 4613 82 
2sS 1274 
13 
004 FR GERMANY 3027 299 30 1053 83 
1000 W 0 R L D 22756 4319 4933 346 7309 6 952 4553 19 319 
1010 INTRA·EC 22645 4299 4931 339 7291 6 917 4526 17 319 
1011 EXTRA-EC 111 20 2 7 18 35 27 2 
0708.90 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES (EXCL 0708.10 TO 0708.20) 
0708.9G-OO FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES, (EXCL 0708.111-10 TO 0708.20-90) 
001 FRANCE 6245 453 
19 
3486 20:i 2214 66 6 002 BELG.-LUXBG. 3241 266 113 648 2236 20 003 NETHERLANDS 2522 62 65 2076 
8i 
39 004 FR GERMANY 4819 93 52 23 4011 559 038 SWITZERLAND 1002 21 30 910 41 
1000 W 0 R L D 19741 826 20 19 4498 538 2 10254 2693 32 859 
1010 INTRA-EC 17895 812 
20 
19 3971 485 2 9111 2617 27 851 
1011 EXTRA·EC 1832 14 527 54 1129 76 4 8 
1020 CLASS 1 1400 197 30 1123 45 5 
1021 EFTA COUNTR. 1219 26 30 1119 44 
0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
0709.1G-00 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
001 FRANCE 33804 21 18425 
1458 
15297 56 3 002 BELG.·LUXBG. 2401 2 44 97 795 51 004 FR GERMANY 1867 
2 
131 774 834 82 005 ITALY 1456 945 511 506 :i 038 SWITZERLAND 1242 26 707 
1000 W 0 R L D 45070 64 79 23 44 19913 6699 2 17963 260 23 
1010 INTRA-EC 43065 64 
79 
16 44 19764 5628 2 17315 210 22 1011 EXTRA-EC 2008 1 8 149 1072 648 50 1 
1020 CLASS 1 1933 78 7 93 1066 641 48 
1021 EFTA COUNTR. 1878 78 7 45 1066 634 48 
0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
0709.20-00 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
001 FRANCE 593 7 8 560 
511 
7 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1567 
7i 
38 566 654 2 356 6 003 NETHERLANDS 821 124 44 12 
70 4487 
4 004 FR GERMANY 25574 39 
17 
3193 7335 10450 
005 ITALY 3195 1 1999 1160 6li 18 038 SWITZERLAND 5686 3 1649 3953 13 038 AUSTRIA 366 148 65 62 38 34 
1000 W 0 R L D 38255 123 354 3761 12557 16179 205 5056 19 1010 INTRA-EC 32093 120 195 3759 10804 12154 100 4945 16 1011 EXTRA-EC 6160 2 160 2 1753 4025 104 111 3 1020 CLASS 1 6133 2 159 2 1743 4023 104 100 1021 EFTA COUNTR. 6117 2 156 1 1739 4020 104 93 
0709.30 FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
0709.3G-OO FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
001 FRANCE 18776 48 
2 5 6520 60 7082 5121 5 002 BELG.-LUXBG. 1625 190 445 923 
150 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
0707.00-19 CONCOMBRES, DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6102 432 306 4668 340 937 73 4935 16 004 RF ALLEMAGNE 74890 740 4ti 722 :i 1612 66210 1 006 ROYAUME-UNI 16581 72 173 1118 25 1 15148 3 008 DANEMARK 3109 2 
17 
75 50 18 2964 
030 SUEDE 3355 
:i 41 
739 
10 
6 2593 
036 SUISSE 2029 320 1182 473 
1000 M 0 N DE 110801 1397 35 1131 4854 4597 1046 3 2906 94m 28 27 
1010 INTRA-CE 102869 1372 
35 
832 4854 2703 1035 3 1717 90307 20 26 
1011 EXT RA-CE 7935 25 299 1 1895 10 1189 4471 8 2 1020 CLASSE 1 7501 25 35 290 1892 10 1189 4060 
1021 A E l E 7312 4 17 290 1868 10 1189 3934 
0707.00-90 CORNICHONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3107 891 28 72 1346 141 629 
12 003 PAYS-BAS 4067 4040 15 
2235 39:i 11s0 8676 004 RF ALLEMAGNE 16151 3697 
222 036 SUISSE 1522 361 374 417 128 
1000 M 0 N DE 27147 9387 43 2373 1579 ass 3 1731 11149 24 
1010 INTRA-CE 25062 8991 43 2372 1348 483 3 1311 10494 17 
1011 EXTRA-CE 2084 395 1 231 374 420 655 8 
1020 CLASSE 1 2066 395 222 374 420 655 
1021 A E l E 2057 393 222 374 420 648 
0708.10 POlS 'PISUM SAnYUM', FRAIS OU REFRIGERES 
0708.10-10 POlS 'PISUM SATIVUM', DU 1 SEPTEMBRE AU 31 MAl, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2766 14 646 7 1843 184 655 54 26 676 003 PAYS-BAS 1737 125 66 
21 
7 
151 004 RF ALLEMAGNE 2186 45 298 65 31 593 984 
1000 M 0 N DE 10306 189 999 48 2598 868 262 2053 852 29 2408 
1010 INTRA-CE 9283 189 965 41 2312 784 26 1902 779 26 2259 
1011 EXTRA-CE 1022 35 6 286 84 236 151 74 1 149 
0708.10.90 POlS 'PISUM SATIVUM', DU 1 JUIN AU 31 AOUT, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 5164 19 2417 35 2693 
1000 M 0 N DE 8057 267 394 695 2484 35 409 2932 5 835 
1010 INTRA-CE 7384 266 394 693 2476 35 320 2893 3 303 
1011 EXTRA-CE 671 1 1 8 89 39 533 
0708.20 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', FRAIS OU REFRIGERES 
0708.20.10 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', DU 1 OCTOBRE AU 30 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 15897 624 
:i 
12623 
1187 
2417 170 63 
002 BELG.-LUXBG. 3616 
319 
1483 41 881 
476 
21 
003 PAYS-BAS 6724 
5 
122 
16 
4961 782 17 
1284 
47 
004 RF ALLEMAGNE 7184 84 
5 
4989 458 324 26 
005 ITALIE 3183 4 2097 1009 
15 
8 60 
006 ROYAUME-UNI 2938 47 
:i 
2527 58 
152 
291 
036 SUISSE 1553 1103 273 22 
1000 M 0 N DE 42598 1093 12 202 16 30295 4036 15 3150 2952 482 345 
1010 INTRA-CE 40131 1081 5 152 16 28747 3717 15 2908 2710 476 304 
1011 EXTRA-CE 2465 13 7 49 1547 319 242 242 5 41 
1020 CLASSE 1 2287 12 7 49 1490 315 242 149 23 
1021 A E l E 2172 7 49 1470 276 237 131 2 
0708.20.90 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1473 566 5 
1227 
535 110 257 
002 BELG.-LUXBG. 2042 
556 
47 
25 
18 750 
10 li 003 PAYS-BAS 1450 827 24 
287 907 004 RF ALLEMAGNE 1722 129 24 306 69 
1000 M 0 N DE 7992 1269 885 283 2153 3 931 2034 16 418 
101 0 INTRA-CE 7857 1255 884 275 2128 3 904 1977 13 418 
1011 EXTRA-CE 134 14 1 8 24 27 57 3 
0708.90 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708.20), FRAIS OU REFRIGERES 
0708.9~0 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10.10 A 0708.20.90), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 4072 331 
9 
1267 
126 
2415 48 
2 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1529 
a6 94 651 630 17 003 PAYS-BAS 2308 86 60 1963 
77 
113 
004 RF ALLEMAGNE 4775 22 89 31 4187 369 
036 SUISSE 1171 25 27 1101 18 
1000 M 0 N DE 15752 450 6 10 2183 379 4 10779 1210 24 707 
101 0 INTRA-CE 13789 442 6 9 1754 329 4 9380 1151 19 701 1011 EXTRA-CE 1953 8 1 430 51 1389 59 3 6 
1020 CLASSE 1 1669 1 228 27 1382 28 3 
1021 A E l E 1462 1 32 27 1377 25 
0709.10 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.1~0 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 21260 12 10558 
1220 
10617 55 18 
002 BELG.-LUXBG. 1921 4 130 71 567 63 004 RF ALLEMAGNE 1732 
2 
148 741 640 69 
005 ITALIE 1090 678 410 
401 5 036 SUISSE 1500 10 1084 
1000 M 0 N DE 30162 65 45 24 130 11703 5289 3 12586 285 32 
1010 INTRA-CE 27995 63 
45 
16 130 11578 3867 3 12093 215 30 
1011 EXTRA-CE 2164 2 8 125 1421 491 70 2 
1020 CLASSE 1 2081 1 41 7 74 1408 485 65 
1021 A E l E 2028 41 7 31 1408 477 64 
0709.20 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.20-00 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 1116 26 30 993 
1430 
12 46 9 
002 BELG.-LUXBG. 3826 
1sB 
129 
1849 
1282 1 952 32 
003 PAYS-BAS 2627 466 109 31 
12:i 18042 
14 
004 RF ALLEMAGNE 82392 143 
s:i 11473 14767 37844 005 ITALIE 7870 6 3847 3884 
201 
70 
036 SUISSE 20442 1 14 
6 
4773 15386 67 
038 AUTRICHE 1238 1 612 221 72 162 164 
1000 M 0 N DE 120945 355 1385 13331 26629 $8779 529 19856 80 
1010 INTRA-CE 98891 342 742 13323 21585 43278 164 19388 68 
1011 EXTRA-CE 22053 13 643 8 5044 15501 364 468 12 
1020 CLASSE 1 21957 13 638 8 5015 15492 364 427 
1021 A E l E 21910 10 636 6 5012 15477 364 405 
0709.30 AUBERGINE$, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.~0 AUBERGINE$, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 16170 67 
2 
3944 
59 
5518 6633 8 
002 BELG.-LUXBG. 1700 113 390 1135 
A 151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I, ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0709.30-00 
004 FR GERMANY 10909 3 17 469 264 
70 
4229 5927 
006 UTD. KINGDOM 4933 16 323 12 171 4340 
030 SWEDEN 1319 
4 
22 
28 
656 441 
036 SWITZERLAND 971 80 668 191 
1000 W 0 R L D 41680 104 48 41 8647 523 70 14020 18192 34 
1010 INTRA-EC 38138 104 23 21 8365 456 70 12201 16863 34 
1011 EXTRA-EC 3539 25 20 282 67 1817 1328 
1020 CLASS 1 3308 25 17 200 28 1815 1223 
1021 EFTA COUNTR. 3246 25 172 28 1810 1211 
0709.40 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL CELERIAC) 
0709.40-00 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL CELERIAC) 
001 FRANCE 16959 5360 5 7893 
600 
3665 36 
002 BELG.·LUXBG. 3463 
1152 3 17 
785 
13 
1918 64 483 003 NETHERLANDS 5885 3383 163 671 686 004 FR GERMANY 1487 20 287 194 
1sB 
276 24 
006 UTD. KINGDOM 17085 39 12573 38 3262 1017 
1000 W 0 R L D 49304 6629 8 94 26517 1494 170 10052 3471 3 866 
1010 INTRA-EC 48080 6629 3 84 26004 1262 170 9937 3125 
:i 866 1011 EXTRA-EC 1224 1 5 11 513 232 114 345 
0709.51 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS 
0709.51·10 FRESH OR CHILLED CULTIVATED MUSHROOMS 
001 FRANCE 1441 365 27 12 
117 
108 898 30 1 
002 .·LUXBG. 3212 
2611 359 4 3090 1 003 RLANOS 5275 
163 
2292 
3 410 8043 :i 13 004 RMANY 12289 1091 2574 2 
006 • KINGDOM 26702 4335 57 13115 8 9187 
028 NORWAY 526 1 
1oS 20 
2 1 522 
030 SWEDEN 1479 54 6 1348 4 036 SWITZERLAND 1173 199 803 112 
038 AUSTRIA 1338 91 5 1240 
1000 W 0 R L D 54945 8418 268 733 527 5131 13142 1371 25249 39 67 
1010 INTRA-EC 49627 8415 163 423 160 5071 13129 533 21634 35 64 
1011 EXTRA·EC 5317 2 105 310 366 60 13 638 3616 4 3 
1020 CLASS 1 4781 2 105 310 32 57 835 3435 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 4684 2 105 310 56 815 3392 4 
0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHANTARELLES 
1000 W 0 R L D 277 3 90 77 65 2 2 34 4 
1010 INTRA·EC 138 3 43 51 10 2 25 4 
1011 EXTRA-EC 138 48 26 55 8 
1020 CLASS 1 138 48 26 55 8 
1021 EFTA COUNTR. 137 47 26 55 8 
0709.51·50 FRESH OR CHILLED FLAP MUSHROOMS 
005 ITALY 570 14 89 467 
1000 W 0 R L D 764 22 131 491 43 76 
1010 INTRA·EC 705 16 112 475 25 76 
1011 EXTRA·EC 58 6 19 15 18 
0709.51·90 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS (EXCL CULTIVATED, FLAP AND CHANTARELLES) 
001 FRANCE 208 7 23 18 
245 
6 1 145 8 
002 BELG.·LUXBG. 291 
52 
5 2 
3 
33 6 
004 FR GERMANY 1588 6 1479 45 
194 
1 
005 ITALY 198 
8 
3 1 00 21 26 006 UTD. KINGDOM 380 
15 6 203 32 036 SWITZERLAND 178 1 121 33 1 1 
1000 W 0 R L D 3533 114 105 38 2540 110 75 119 376 58 
1010 INTRA-EC 3043 107 49 29 2182 110 30 107 371 58 
1011 EXTRA-EC 484 6 56 7 357 44 12 2 
1020 CLASS 1 302 6 56 6 182 44 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 251 4 56 6 144 33 7 1 
0709.52 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
0709.5HO FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
004 FR GERMANY 27 10 16 
1000 W 0 R L D 107 2 4 35 9 37 12 7 
1010 INTRA-EC 68 2 1 15 9 26 11 3 
1011 EXTRA·EC 39 3 20 11 1 4 
1020 CLASS 1 24 3 6 11 4 
0709.60 FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR PIMENTA 
0709.611-10 FRESH OR CHILLED SWEET PEPPERS 
001 FRANCE 61145 25 41 59310 
2641 
1287 475 2 
002 BELG.-LUXBG. 10077 
1s0 2 
30 
157 
2916 727 3763 
1s0 003 NETHERLANDS 45043 239 43279 419 617 
33347 004 FR GERMANY 111749 103 4 334 102 50170 6561 19422 13 005 ITALY 15693 7 30 13390 1782 
25 344 150 006 UTD. KINGDOM 30527 29 4 7 14359 142 15617 
89 007 IRELAND 1597 1 
25:i 
123 54 2 1382 2i 008 DENMARK 6244 
2 
2044 178 3694 
028 NORWAY 3521 6 3 1411 11 1087 2097 49 030 SWEDEN 8848 28 4028 3647 
032 FINLAND 4359 6 s5 20 1748 520 2436 2611 036 SWITZERLAND 9474 5774 653 
038 AUSTRIA 8244 
224 
99 7002 68 504 571 
400 USA 5022 5 
10 
4793 
404 CANADA 1151 22 175 943 
1000 W 0 R L D 324042 606 42 1102 315 206352 14246 25 26661 74350 89 254 
1010 INTRA·EC 282262 345 6 903 295 185727 13622 25 22609 58443 33 254 
1011 EXTRA-EC 41780 262 36 199 20 20626 624 4051 15907 55 
1020 CLASS 1 40842 261 34 167 20 20229 803 4038 15441 43 
1021 EFTA COUNTR. 34546 15 30 167 20 19964 600 4027 9674 43 
1030 CLASS 2 790 1 2 291 21 10 459 6 
0709.611-91 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
1000 W 0 R L D 50 4 2 22 4 13 5 
1010 INTRA·EC 40 2 2 22 4 7 5 1011 EXTRA-EC 10 2 6 
0709.611-95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
1000 W 0 R L D 141 50 91 
1010 INTRA·EC 94 45 49 
1011 EXTRA-EC 47 5 42 
0709.611-99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL 0709.611-10 TO 0709.611-95) 
006 UTD. KINGDOM 2195 6 43 2 2143 
1000 W 0 R L D 4365 30 119 130 634 301 2 756 2363 13 17 
152 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0709.30-00 
004 RF ALLEMAGNE 12807 7 4 299 253 
s3 4161 8083 006 ROYAUME-UNI 6684 23 184 13 148 6453 030 SUEDE 1277 
5 
11 34 606 660 036 SUISSE 1083 44 668 332 
1000 M 0 N DE 43302 162 68 20 5192 529 83 12050 25167 50 
1010 INTRA-CE 39425 162 35 6 5034 464 83 10479 23132 i 50 1011 EXT RA-CE 3875 33 14 158 65 1570 2034 
1020 CLASSE 1 3654 33 8 121 34 1568 1890 
1021 A E L E 3595 33 97 34 1564 1867 
0709.40 CELERIS AUTRES QUE CELERI5-RAVES, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.40-40 CELERIS (AUTRES QUE CELERIS-RA YES), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 5167 613 4 3035 383 1486 29 002 BELG.-LUXBG. 1549 
236 5 ,; 353 5 768 45 4Ti 003 PAYS-BAS 2656 1414 123 385 
552 004 RF ALLEMAGNE 1051 9 112 166 
89 
197 15 
006 ROYAUME-UNI 8416 24 5564 19 1851 869 
1000 M 0 N DE 21751 905 9 53 11251 980 94 4860 2825 5 769 
1010 INTRA-CE 20826 903 5 45 10954 782 94 4770 2504 5 769 1011 EXTRA-CE 921 1 5 8 297 197 87 321 
0709.51 CltAMPIGNONS, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.51-10 CHAMPIGNONS DE COUCHE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3161 592 90 20 
267 
193 2203 55 8 
002 BELG.-LUXBG. 4541 
3229 517 
4 4268 2 
003 PAY$-BAS 6334 
320 
2561 
4 
1 
17774 24 
26 
004 RF ALLEMAGNE 25529 1987 4479 939 2 
006 ROYAUME-UNI 49982 8580 138 22082 19 19163 
028 NORVEGE 1311 2 
257 3i 
3 3 1303 
030 SUEDE 3616 
4 
1 14 3313 
36 036 SUISSE 2511 466 140 1648 217 
038 AUTRICHE 3173 208 12 2953 
1000 M 0 N DE 103087 14430 m 1417 615 7695 22112 2954 53016 127 143 
1010 INTRA-CE 90902 14421 320 712 i 212 7506 22100 1164 44243 90 134 1011 EXTRA-CE 12186 9 257 705 404 189 13 1789 8773 37 9 
1020 CLASSE 1 11327 7 257 705 35 178 1782 8324 36 3 
1021 A E L E 11040 6 257 705 144 1677 8215 36 
0709.51-30 CHANTERELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 2261 33 4 844 649 313 12 17 338 51 
1010 INTRA-CE 1245 33 4 378 386 110 3 13 267 51 
1011 EXTRA-CE 1016 466 264 203 9 3 71 
1020 CLASSE 1 1016 466 264 203 9 3 71 
1021 A E L E 1010 462 264 203 7 3 71 
0709.51·50 CEPES, FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 6618 25 917 5676 
1000 M 0 N DE 7633 9 108 1113 5903 243 256 
1010 INTRA-CE 7147 9 42 1026 5786 28 i 256 1011 EXT RA-CE 486 66 88 117 214 
0709.51·90 CHAMPIGNONS (AUTRES QUE CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES~ FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1044 101 113 110 
1424 
40 5 630 45 
002 BELG.-LUXBG. 1575 96 24 11 4 100 12 004 RF ALLEMAGNE 3247 39 3014 7 80 
2194 
11 
005 ITALIE 2234 45 32 8 137 22 s5 006 ROYAUME-UNI 1290 
63 67 
961 60 
036 SUISSE 1419 3 1151 111 10 13 
1000 M 0 N DE 12901 400 405 265 8008 165 294 297 2900 168 
1010 INTRA-CE 10454 365 217 i 193 6134 165 73 257 2884 166 1011 EXTRA-CE 2437 35 188 72 1874 213 40 14 
1020 CLASSE 1 2206 34 187 1 69 1667 208 27 13 
1021 A E L E 1635 16 187 1 67 1214 111 26 13 
0709.52 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.5UO TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEMAGNE 1620 3 3 457 1155 2 
1000 M 0 N DE 6315 7 43 290 2251 12 3667 28 17 
101 0 INTRA-CE 3792 6 16 151 1196 12 2377 22 12 
1011 EXTRA-CE 2519 1 27 139 1055 1286 6 5 
1020 CLASSE 1 2355 1 27 139 933 1250 5 
0709.60 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.60-10 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 41172 19 38 38924 
2118 
1269 918 3 
002 BELG.-LUXBG. 9869 202 ; 27 48 1967 476 5241 274 003 PAYS-BAS 30468 211 29000 422 310 
51099 004 RF ALLEMAGNE 104510 131 2 
22i 
51 34039 8231 10939 17 
005 ITALIE 11957 13 13 9764 1771 
s6 263 175 006 ROYAUME-UNI 40695 39 5 7 9619 158 30524 
11i 007 lALANDE 2721 1 
21i 
80 
4i 
1 2528 
15 008 DANEMARK 7439 
4 
1240 112 5820 
028 NORVEGE 5593 
14 
989 11 638 4569 46 030 SUEDE 10767 42 2707 1 7318 
032 FINLANDE 6186 
9 7:i 1:i 
1313 54:i 2272 4873 036 SUISSE 8275 4081 1284 
038 AUTRICHE 6495 
n:i 
148 4624 70 517 1136 
400 ETATS-UNIS 13440 5 
:i 12 
12722 
404 CANADA 2310 67 135 2093 
1000 M 0 N DE 303683 1215 66 952 132 138943 13459 80 16855 131499 77 405 
1010 INTRA-CE 249017 405 4 713 119 124740 12805 80 13398 96331 17 405 
1011 EXTRA-CE 54666 810 62 239 13 14203 654 3457 35168 60 
1020 CLASSE 1 53423 808 57 222 13 13928 629 3443 34277 46 
1021 A E L E 37530 29 46 222 13 13716 624 3427 19407 46 
1030 CLASSE 2 1089 2 5 154 25 11 878 14 
0709.60-91 PIMENTS CAPSICUM, POUR FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLEORESINES DE CAPSICUM, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 60 4 3 14 3 31 5 
1010 IN TRA-CE 36 3 
:i 14 3 11 5 1011 EXT RA-CE 24 1 20 
0709.60-95 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 79 21 58 
1010 INTRA-CE 49 18 31 
1011 EXTRA-CE 28 2 26 
0709.10-99 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA (NON REPR. SOUS 0709-60-10 A 0709-60-95), FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUME-UNI 4549 3 37 1 4505 
1000 M 0 N DE 6635 41 141 52 373 381 546 5045 19 36 
A 153 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0709.6G-99 
1010 INTAA·EC 4135 30 97 113 544 294 2' 714 2319 5 17 
1011 EXTAA·EC 229 22 16 90 7 42 44 8 
0709.70 FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
0709.7G-OO FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
004 FR GERMANY 4111 19 69 3890 133 
1000 W 0 A L D 17429 1545 6860 7 53 261 5436 3198 69 
1010 INTAA·EC 17026 1545 6811 6 49 180 5177 3192 66 
1011 EXTAA·EC 399 48 4 81 259 5 2 
0709.90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL 0701.10 TO 0709.70) 
0709.9G-1 0 FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (EXCL LETTUCE AND CHICORY) 
001 FRANCE 6023 48 22 
1577 
5916 37 
002 BELG.·LUXBG. 2796 
199 
49 1139 31 
003 NETHERLANDS 2915 7 106 2602 
724 004 FR GERMANY 15145 42 6100 2 8279 2Bi 006 UTD. KINGDOM 2075 337 714 728 13 
038 SWITZERLAND 880 21 
13 
440 416 3 
038 AUSTRIA 1982 
5 
17 1942 10 
400 USA 623 5 613 
1000 W 0 A L D 33828 674 93 9 9784 2 21955 996 284 30 
1010 INTAA·EC 29558 641 i 80 i 8799 2 18826 896 284 30 1011 EXTAA·EC 4272 34 14 985 3129 100 
1020 CLASS 1 3731 34 1 14 8 469 3123 82 
1021 EFTA COUNTR. 3044 23 1 14 462 2462 82 
0709.9G-20 FRESH OR CHILLED CHARD 'WHITE BEET' AND CARDOONS 
1000 W 0 A L D 2829 26 1878 118 803 4 
1010 INTAA·EC 2708 24 1846 118 717 3 
1011 EXTAA·EC 121 2 32 86 1 
0709.9G-31 FRESH OR CHILLED OUVES (EXCL FOR OIL PRODUcnON) 
1000 W 0 A L D 1318 4 40 1092 131 4 36 10 
1010 INTAA·EC 612 4 31 459 83 4 21 10 
1011 EXTAA·EC 707 10 633 48 15 
0709.9G-39 FRESH OR CHILLED OUVES FOR OIL PRODUcnON 
1000 W 0 A L D 472 21 205 17 199 8 21 
1010 INTAA·EC 307 21 100 14 163 8 
2i 1011 EXTAA·EC 159 105 3 30 
0709.9G-40 FRESH OR CHILLED CAPERS 
1000 W 0 A L D 113 77 2 4 2 22 6 
1010 INTAA·EC 105 77 2 4 2 18 6 1011 EXTAA·EC 8 4 
0709.9G-50 FRESH OR CHILLED FENNEL 
001 FRANCE 15033 9 3 4484 
25 
9559 978 
002 BELG.·LUXBG. 1776 2 1 8 1534 208 004 FR GERMANY 5261 
3 
199 63 4488 509 
006 UTD. KINGDOM 1528 57 2 164 10 738 556 038 SWITZERLAND 5716 1 20 5692 
1000 W 0 A L D 31098 93 32 3 4965 152 23237 2615 
1010 INTAA·EC 24720 85 14 3 4928 132 17189 2369 
1011 EXTAA·EC 8378 8 17 37 20 6049 246 
1020 CLASS 1 6336 7 17 38 20 6029 226 
1021 EFTA COUNTR. 6278 1 17 38 20 6022 181 
0709.9G-60 FRESH OR CHILLED SWEET CORN 
1000 W 0 A L D 2085 33 15 930 745 108 171 83 
1010 INTAA·EC 1852 33 15 922 602 95 102 83 
1011 EXTAA·EC 233 8 142 13 70 
0709.9G-70 FRESH OR CHILLED COURGETTES 
001 FRANCE 46853 24 1 45601 
m5 
1174 52 
002 BELG.·LUXBG. 3234 j 3 946 306 252 003 NETHERLANDS 4813 1 4659 124 22 
1384 004 FR GERMANY 10485 17 6 3538 3141 2404 16i 005 ITALY 3373 2 1793 1406 6 1037 5 006 UTD. KINGDOM 17527 14 11170 4499 801 
038 SWITZERLAND 4632 2375 1230 1022 5 
1000 W 0 A L D 94661 63 87 71268 13187 6 6424 3409 161 55 
1010 INTAA·EC 87115 63 30 67866 11025 6 4952 2956 161 55 
1011 EXTAA·EC 7545 56 3402 2162 1472 453 
1020 CLASS 1 6576 56 3387 1251 1468 434 
1021 EFTA COUNTR. 6538 56 3338 1251 1466 425 
0709.9G-90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL 0701·1G-OO TO 0709-9G-70) 
001 FRANCE 5451 415 173 19 
1409 
3502 1337 5 
002 BELG.·LUXBG. 5311 604 2 147 30 1635 1818 302 003 NETHERLANDS 2877 283 
12 
805 1082 3352 70 004 FR GERMANY 14361 160 111 i 38 5222 14 5435 31 006 UTD. KINGDOM 5137 32 9 125 2232 1986 712 26 i 008 DENMARK 707 24 
28 
283 i 29 252 118 030 SWEDEN 1494 
15 
13 
18 
153 1097 138 66 038 SWITZERLAND 3228 30 11 317 2708 131 
5 038 AUSTRIA 1142 367 32 1 651 86 458 GUADELOUPE 2232 2232 
1000 WO A L D 49660 1270 142 1354 319 1273 17620 14 18853 8061 52 702 
1010 INTAA·EC 34713 1253 113 940 86 163 10102 14 13895 7492 42 613 
1011 EXTAA·EC 14695 18 29 414 233 1110 7517 4712 569 4 89 
1020 CLASS 1 7961 17 29 411 55 1031 1134 4700 500 84 
1021 EFTA COUNTR. 6265 16 29 410 50 12 533 4652 480 83 
1030 CLASS 2 6725 1 3 172 79 6381 12 69 4 4 
1031 ACP(66) 1998 1 45 1919 12 17 4 
0710.10 POTATOES ·UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZEN 
0710.1G-OO POTATOES .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 5492 1840 
a6 66 27 28 444 3066 49 004 FR GERMANY 5366 141 
2s0 2 1293 3693 125 005 ITALY 2271 770 
12 
152 
527 29i 
1087 006 UTD. KINGDOM 2940 302 581 168 1059 
007 IRELAND 6080 32 20 559 257 5212 
1000 W 0 A L D 33805 4867 143 1852 1702 3926 542 2288 11875 6609 
1010 INTAA·EC 28339 4711 97 1784 47 2657 542 2186 10158 6157 
1011 EXTAA·EC 5446 146 46 69 1654 1269 92 1717 452 
1030 CLASS 2 4332 90 32 1417 1139 27 1479 147 
154 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
0709.60-99 
1010 INTRA-CE 6308 41 115 44 303 362 498 4903 5 36 1011 EXTRA-CE 326 26 7 71 19 48 141 14 
0709.70 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.70-00 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGNE 3546 24 73 3328 121 
1000 M 0 N 0 E 6277 240 582 4 37 292 4561 520 41 1010 INTRA-CE 5937 240 559 4 35 221 4326 514 38 1011 EXTRA-CE 339 23 2 71 234 6 3 
0709.90 AUTRE$ LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.90-10 SALADES (AUTRE$ QUE LAITUES ET CHICOREES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3718 44 35 
1555 
3568 51 002 BELG.-LUXBG. 2277 
389 
105 578 39 
1 003 PAYS-BAS 1695 7 153 1145 58li 004 RF ALLEMAGNE 16076 147 10743 5 4606 535 006 ROYAUME-UNI 2911 666 1048 640 16 038 SUISSE 1083 150 
42 
603 316 14 
038 AUTRICHE 1183 
13 
22 1085 34 400 ETATS-UNIS 1194 18 1162 1 
1000 M 0 N 0 E 31913 1447 192 3 4 15394 5 13386 912 539 30 1010 INTRA-CE 27531 1255 
-j 149 :i 1 14125 5 10649 785 539 23 1011 EXT RA-CE 4382 191 43 3 1269 2737 127 8 1020 CLASSE 1 3729 191 1 43 2 657 2730 97 8 1021 A E L E 2408 156 1 43 632 1478 96 
0709.90-20 CARDES ET CARDONS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N 0 E 1334 24 455 54 799 2 
1010 INTRA-CE 1217 15 441 54 707 2 1011 EXT RA-CE 118 9 15 92 
0709.90-31 OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCnON DE L'HUILE), FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 839 6 49 571 2 164 3 33 11 
1010 INTRA-CE 327 6 38 157 1 94 3 17 11 
1011 EXTRA-CE 512 11 414 1 70 16 
0709.90-39 OLIVES POUR LA PRODUcnON DE L'HUILE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 477 32 221 29 152 19 23 
101 0 INTRA-CE 224 32 43 21 108 19 2:i 1011 EXTRA-CE 250 178 8 41 
0709.90-40 CAPRES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 70 10 10 17 2 22 9 
1010 INTRA-CE 52 10 2 17 2 14 9 1011 EXTRA-CE 18 8 8 
0709.90-50 FENOUIL FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 7065 7 2 1198 
16 
4850 1008 
002 BELG.-LUXBG. 1350 
2 
5 1086 243 
004 RF ALLEMAGNE 3925 
2 
70 77 3250 526 
006 ROYAUME-UNI 1425 61 
3 
135 8 472 747 
2 036 SUISSE 4014 1 18 3990 
1000 M 0 N DE 19236 113 40 2 1459 148 14520 2951 2 
1010 INTRA-CE 14542 89 16 2 1439 129 10215 2652 2 1011 EXTRA-CE 4693 23 24 20 19 4305 299 
1020 CLASSE 1 4650 23 24 19 18 4291 272 2 
1021 A E L E 4542 1 24 19 18 4279 198 2 
0709.90-60 MAIS DOUX FRAIS OU REFRIGERE 
1000 M 0 N DE 2618 14 33 1131 850 109 389 92 
1010 INTRA-CE 2292 14 33 1121 718 96 218 92 
1011 EXTRA-CE 324 10 132 12 170 
0709.90-70 COURGETTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 22085 17 1 21173 
1034 
850 42 2 
002 BELG.-LUXBG. 1917 9 4 376 220 283 003 PAYS-BAS 2150 3 1987 128 23 
1363 004 RF ALLEMAGNE 7820 18 
-; 1816 2501 2121 31 005 ITALIE 2298 2 1026 1223 
6 988 
9 
006 ROYAUME-UNI 12637 14 6374 4332 923 
036 SUISSE 3225 935 1204 1078 8 
1000 M 0 N DE 55244 61 105 34204 11161 6 5761 3863 31 51 
1010 INTRA-CE 49727 61 37 32817 9298 6 4211 3214 31 51 
1011 EXTRA-CE 5515 67 1387 1862 1550 649 
1020 CLASSE 1 4824 67 1365 1221 1547 624 
1021 A E L E 4786 67 1342 1221 1545 611 
0709.90-90 LEGUMES, (NON REPR. SOUS 0701-10-00 A 0709-90-70), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3470 180 259 7 
1682 
2370 640 14 
002 BELG.-LUXBG. 4163 
793 3 
321 
9 
1037 1075 48 
003 PAYS-BAS 3112 514 
9 
1060 702 3084 30 004 RF ALLEMAGNE 15605 123 114 4 18 7742 12 4692 29 23 006 ROYAUME-UNI 5173 68 6 69 2907 1512 566 5 008 DANEMARK 1062 15 
189 
417 
1 
39 421 165 
030 SUEDE 3478 5 27 8 242 2700 178 141 038 SUISSE 2554 71 13 347 1960 150 &i 038 AUTRICHE 1586 610 22 1 736 137 
458 GUADELOUPE 1779 1779 
1000 M 0 N DE 51147 1206 309 2365 316 805 21918 12 17192 6442 46 536 
1010 INTRA-CE 33515 1194 117 1641 44 87 13704 12 10747 5653 32 284 
1011 EXTRA-CE 17390 12 192 724 272 718 8214 6209 789 9 251 
1020 CLASSE 1 9866 11 192 715 35 679 1128 6201 676 229 
1021 A E L E 8531 8 192 711 31 14 683 6029 637 
9 
226 
1030 CLASSE 2 7501 1 7 231 39 7072 8 113 21 
1031 ACP(66) 2678 1 59 2593 8 5 9 3 
0710.10 POMMES DE TERRE, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
0710.10-00 P~MMES DE TERRE, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
001 FRANC~ 2386 740 38 32 12 14 139 1425 38 004 RF ALL MAGNE 2697 78 
1s0 
477 1992 98 
005 ITALIE 1289 426 
19 
88 
300 129 
614 
006 ROYAUME-UNI 1412 146 253 73 492 
3817 007 lALANDE 4218 16 8 249 128 
1000 M 0 N DE 18559 2138 97 1189 1083 1992 311 855 6055 4837 
1010 INTRA-CE 15123 2036 57 1152 24 1109 309 823 5244 i 4369 1011 EXTRA-CE 3421 94 40 37 1059 883 1 26 811 468 
1030 CLASSE 2 2618 62 32 874 781 12 697 1 158 
A 155 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCl EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0710.21 SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
0710.21-00 SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 3344 2707 
72 
10 
763 
129 498 
2 002 BELG.·LUXBG. 2566 
1522 
193 68 1468 
003 NETHERLANDS 3580 388 184 22 1434 40 1861 12 004 FR GERMANY 11251 1335 4774 
s6 1774 154 1331 005 ITALY 10763 268 6577 2 1973 18 19 83 1774 006 UTD. KINGDOM 8313 371 2081 363 2525 2285 591 
1952 007 IRELAND 2146 25 126 20 1 22 
011 SPAIN 6267 80 61 23 
1251 
44 
1 
12 6047 
021 CANARY ISLAN 1297 12 21 366 1~ 12 3883 400 USA 5310 184 21 702 2 22 404 CANADA 3405 100 129 1s 2170 632 SAUDI ARABIA 1734 1198 137 384 
1000 W 0 R L D 65284 8676 15005 1298 3 4968 9474 1413 596 5587 6 18260 
1010 INTRA·EC 50138 6618 14161 1131 
:i 2819 8423 78 469 5237 5 11202 1011 EXTRA·EC 15145 2058 844 165 2149 1051 1H5 127 350 7058 1020 CLASS 1 10198 367 225 155 1 838 824 1 5 127 209 1 6116 
1030 CLASS 2 4942 1692 619 2 1312 227 1 141 5 943 
0710.22 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN 
0710.22-00 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 10596 9637 131 
1654 27 
255 548 
2:i 
25 
002 BELG.·LUXBG. 3464 
2873 
406 66 1240 48 
003 NETHERLANDS 4530 
loS 
231 
10 
1312 3 
3070 
111 
004 FR GERMANY 10682 3582 
11 
2940 385 630 
005 ITALY 2164 891 266 1 348 
37 18 
77 570 
006 UTD. KINGDOM 16631 6970 89 7299 2218 
1140 007 IRELAND 1334 170 
199 
14 68 10 008 DENMARK 1779 431 586 495 
7eB 352 011 SPAIN 5079 1985 22 1282 293 357 
1000 W 0 R L D 62558 29479 556 1130 2 568 16632 84 1352 8727 818 3232 
1010 INTRA·EC 56601 26753 371 1088 2 18 15438 64 1075 8097 812 2885 1011 EXTRA·EC 5956 2726 185 41 550 1194 277 630 4 347 
1020 CLASS 1 3075 1400 11 23 5 780 268 541 47 
1021 EFTA COUNTR. 1711 713 10 23 
2 545 411 259 295 4 300 1030 CLASS 2 2824 1307 175 1 414 9 67 
0710.29 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN (EXCL. 
0710.21 AND 0710.22) 
0710.29-00 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN, (EXCL 
0710.21-00 AND 0710.22-00) 
001 FRANCE 3149 2032 3 21 267 
92 
19 695 112 
002 BELG.·LUXBG. 3556 
1971 1o6 
84 21 76 3283 
4 003 NETHERLANDS 2513 129 
248 
120 183 
4369 2s 004 FR GERMANY 10664 2073 3009 82 604 254 
005 ITALY 2737 562 1906 
49 
20 
aS 245 6 243 006 UTD. KINGDOM 3879 1994 973 99 434 
17 lOBi 011 SPAIN 1723 322 53 140 110 
1000 W 0 R L D 32152 10499 6087 304 1113 675 85 1443 9126 382 2458 
1010 INTRA-EC 29846 9354 6058 298 855 471 85 1371 8984 42 2328 
1011 EXTRA·EC 2296 1146 9 6 257 205 63 142 337 131 
1020 CLASS 1 1573 736 9 6 137 116 54 133 331 51 
0710.30 SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN 
0710.30-00 SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 10965 7193 660 
766 
203 2908 
002 BELG.·LUXBG. 3970 
1166 
285 
13 
343 2576 
2 003 NETHERLANDS 2802 1091 529 1 
6095 004 FR GERMANY 10542 1327 84 2111 913 12 
005 ITALY 2014 902 36 3 1057 135 52 006 UTD. KINGDOM 4566 1550 1 1269 1575 
1000 W 0 R L D 39833 13822 50 2131 424 6925 1756 14519 206 
1010 INTRA·EC 37469 12933 
sO 2095 145 6507 1644 14054 91 1011 EXTRA·EC 2352 888 36 279 418 101 465 115 
0710.40 SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN 
0710.40-00 SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 2364 136 56 2132 
291 
39 1 
004 FR GERMANY 1146 112 
2s 
20 405 
11 17 
280 38 
006 UTD. KINGDOM 6718 121 63 1609 4662 210 
1000 W 0 R L D 13889 721 93 401 175 4750 5929 11 17 1248 544 
1010 INTRA·EC 12883 634 11 383 139 4435 5653 11 17 1169 431 
1011 EXTRA·EC 1009 87 82 19 36 316 277 79 113 
0710.80 VEGETABLES (EXCL 0710.10 TO 0710.40), WHETHER OR NOT COOKED IN WATER OR STEAMED, FROZEN 
0710.81).10 OLIVES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
1000 W 0 R L D 117 6 12 6 33 7 51 
1010 INTRA·EC 96 6 i i 11 5 24 2 48 1011 EXTRA·EC 20 1 1 9 4 3 
0710.81).51 SWEET PEPPERS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 2490 484 1 1508 30 253 142 102 002 BELG.·LUXBG. 2792 
359 1s 
150 
211 
347 138 1723 404 
004 FR GERMANY 4868 36 1142 1007 1009 1145 006 UTD. KINGDOM 4060 174 3784 36 30 
036 SWITZERLAND 1424 3 180 1240 
1000 W 0 R L D 19359 1376 15 887 361 8654 69 3001 3010 1963 23 
101 0 INTRA·EC 16730 1301 15 857 361 7973 66 1556 2927 1651 23 
1011 EXTRA-EC 2629 76 30 681 2 1445 82 312 1 
1020 CLASS 1 2600 52 28 681 1 1444 82 312 
1021 EFTA COUNTR. 2459 39 10 604 1 1443 67 295 
0710.81).59 ~g2lNOR GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL. SWEET PEPPERS) -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, 
1000 W 0 R L D 2404 65 19 65 1555 33 13 347 66 147 94 
1010 INTRA-EC 2215 61 10 57 1446 31 13 304 64 147 82 
1011 EXTRA·EC 188 4 9 8 109 1 43 2 12 
0710.81).60 MUSHROOMS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 1092 40 75 52 
612 
9 906 10 
002 BELG.·LUXBG. 814 
16i 424 
12 22 
1s 
168 
8 004 FR GERMANY 4841 
35 
12 3172 1028 
005 ITALY 2229 38 
2 
401 1707 
2 
6 42 
006 UTD. KINGDOM 4168 44 10 7i 3132 978 030 SWEDEN 543 105 272 4 
95 2 
91 
5 036 SWITZERLAND 265 53 106 4 
1000 W 0 R L D 14913 486 707 326 692 9211 2 30 3322 77 60 
1010 INTRA·EC 13512 352 425 253 486 8697 2 23 3144 73 57 
1011 EXTRA·EC 1403 134 282 73 206 515 6 179 5 3 
1020 CLASS 1 1341 127 282 73 205 470 6 173 5 
156 i A· 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0710.21 POlS 'PISUM SAnYUM', MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.21~ POlS 'PISUM SAnYUM', MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
001 FRANCE 2406 1705 45 17 492 167 517 2 002 BELG.-LUXBG. 1502 848 137 82 744 003 PAYS-BAS 2621 319 186 
14 
1231 23 
1337 
14 
004 RF ALLEMAGNE 8920 925 3809 99 1808 157 870 005 ITALIE 8593 196 5574 2 1463 
73 33 67 1192 006 ROYAUME-UNI 5689 237 1338 202 1734 1775 297 
2697 007 lALANDE 2811 13 74 9 1 17 
011 ESPAGNE 4326 44 52 13 
1210 
40 8 4169 
021 ILES CANARIE 1252 6 21 
1a0 116 
6 
2646 400 ETATS-UNIS 3566 137 16 449 13 
404 CANADA 2150 73 72 699 
7 
1306 
632 ARABIE SAOUD 1313 713 135 458 
1000 M 0 N DE 49526 5416 12023 1061 3826 7684 888 611 3757 5 14254 
1010 INTRA-CE 38318 4133 11267 886 i 1992 6948 73 507 3509 4 9003 1011 EXT RA-CE 11208 1283 757 175 1833 736 815 105 248 5251 
1020 CLASSE 1 6907 262 140 170 
1 
555 556 815 104 144 
4 
4161 
1030 CLASSE 2 4296 1021 616 1279 180 1 104 1090 
0710.22 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.22~ HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 7589 6393 108 
2123 14 
314 739 
37 
35 
002 BELG.-LUXBG. 3143 
1145 
219 36 688 26 
003 PAYS.BAS 3169 94 161 li 1180 4 2165 99 004 RF ALLEMAGNE 8182 2209 
17 
2909 332 465 
005 ITALIE 1814 655 265 1 339 
21 19 
55 482 
006 ROYAUM&-UNI 11371 4236 55 5262 1778 
1096 007 lALANDE 12~1 179 
136 
8 
s3 8 008 DANEMARK 14 7 257 593 388 46li 312 011 ESPAGNE 2996 1141 13 688 157 217 
1000 M 0 N DE 46109 18711 590 748 526 14278 35 1219 6514 509 2978 
1010 INTRA-CE 41275 17002 359 710 i 17 13088 35 922 6116 505 2521 1011 EXTRA-CE 4834 1710 230 39 508 1190 297 397 4 458 
1020 CLASSE 1 2327 910 8 31 5 687 293 340 53 
1021 A E L E 1379 469 7 31 
so4 390 283 199 4 405 1030 CLASSE 2 2481 789 222 1 503 4 48 
0710.29 LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0710.21 ET 0710.22), MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.~ LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0710.21~ ET 0710.22~). MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 2630 1275 3 5 232 
1o9 
31 1016 68 
002 BELG.-LUXBG. 1822 
11sS 57 
40 8 43 1622 
5 003 PAYS-BAS 1627 104 
147 
136 157 
3672 14 004 RF ALLEMAGNE 8363 1513 2245 131 480 181 
005 ITALIE 2033 446 1369 
41 
17 
92 221 
5 176 
006 ROYAUME-UNI 2620 1343 544 80 299 
13 935 011 ESPAGNE 1340 185 43 73 91 
1000 M 0 N DE 23807 7142 4287 229 847 791 93 1136 6944 381 1957 
101 0 INTRA-CE 21782 6373 4278 222 565 522 92 1060 6807 27 1836 
1011 EXTRA-CE 2018 769 9 8 282 269 1 71 137 352 120 
1020 CLASSE 1 1433 520 9 8 164 155 1 67 128 346 35 
0710.30 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.3~ EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 6261 3159 464 534 213 2423 2 002 BELG.-LUXBG. 2703 
421 
211 
11 
318 1640 
2 003 PAYS-BAS 1237 485 317 1 
3371 004 RF ALLEMAGNE 6841 616 71 1590 1182 11 
005 ITALIE 1262 484 3li 2 751 134 25 006 ROYAUME-UNI 2955 830 603 1150 
1000 M 0 N DE 24858 6445 65 1268 425 4961 1966 9401 327 
1010 INTRA-CE 23039 5929 
65 
1225 135 4599 1888 9123 140 
1011 EXTRA-CE 1816 515 43 290 363 75 278 187 
0710.40 MAJS DOUX, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.40-GO MAIS DOUX, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 2021 135 39 1808 
327 
36 3 
004 RF ALLEMAGNE 1212 123 
21 
17 368 
19 12 
306 71 
006 ROYAUME-UNI 6063 130 54 1382 4269 176 
1000 M 0 N DE 13550 788 169 363 135 4282 5567 19 12 1237 978 
1010 INTRA-CE 12284 689 20 341 110 3837 5356 19 12 1143 757 
1011 EXT RA-CE 1265 98 149 22 25 445 211 94 221 
0710.80 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.80-10 OUVES, , POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
1000 M 0 N DE 179 7 11 2 20 5 41 9 84 
1010 INTRA-CE 148 7 1 
:i 19 3 31 4 83 1011 EXTRA-CE 32 10 1 2 10 5 2 
0710.80-51 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 1516 313 
ri 836 1s 219 91 57 002 BELG.-LUXBG. 1620 
274 8 116 196 137 983 212 004 RF ALLEMAGNE 2950 
20 
587 824 630 511 
006 ROYAUME-UNI 2190 139 1954 29 40 
036 SUISSE 1257 3 112 1141 
1000 M 0 N DE 11794 986 8 526 190 4649 33 2618 1828 929 27 
1010 INTRA-CE 9771 916 8 511 190 4249 31 1295 1765 780 26 
1011 EXT RA-CE 2024 70 14 400 2 1323 63 150 2 
1020 CLASSE 1 2002 54 13 399 1 1322 63 150 
1021 A E L E 1891 29 8 349 1 1319 47 138 
0710.80-59 PIMENTS CAPSICUM ET PIMENTA (AUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS~ MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
1000 M 0 N DE 1786 65 18 50 878 23 12 512 61 65 102 
1010 INTRA-CE 1605 58 7 43 805 18 12 456 57 65 84 
1011 EXTRA-CE 177 7 11 6 72 4 56 3 18 
0710.80-60 CtiAMPIGNONS, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
I 
001 FRANC~ 2271 69 134 300 
1141 
21 1688 59 
002 BELG.-L XBG. 1447 
2aS 810 
25 20 
132 
261 
s8 2 004 RF ALLEMAGNE 7831 
130 
104 4860 1579 
005 ITALIE 7507 74 
3 
3351 3605 
4 
9 338 
006 ROYAUME-UNI 6957 71 18 
116 
5330 1531 
030 SUEDE , 1134 180 660 10 1 20 167 31 036 SUISSE 1824 281 1205 283 4 
1000 M 0 N 0 E 31213 833 1499 943 5387 16206 4 256 5489 503 93 
1010 INTRA-CE 26677 591 813 542 3774 15066 4 153 5178 472 84 
1011 EXTRA·CE 4538 243 686 401 1613 1140 104 311 31 9 
1020 CLASSE 1 4369 230 686 401 1610 1008 104 297 31 2 
A 157 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK ! 
0710.80-60 
1021 EFTA COUNTR. 1281 123 282 73 178 445 2 173 5 ,. 
0710.80-70 TOMATOES .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN I 
001 FRANCE 2926 145 1058 
47 
1653 52 18 
004 FR GERMANY 2589 82 21 2302 136 , 
1000 W 0 R L D 9091 276 18 256 1295 355 6117 630 37 1ol' 
1010 INTRA·EC 8427 272 18 256 1289 257 5587 604 37 107 
1011 EXTRA-EC 665 4 6 98 531 26 
0710.80-80 ARTICHOKES .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN i 
001 FRANCE 2120 26 5 1983 106 !. 
005 ITALY 465 5 2 458 I 
1000 W 0 R L D 3587 89 14 2751 259 450 23 
1010 INTRA-EC 3324 86 14 2649 237 321 16 
1011 EXTRA-EC 262 3 101 22 129 7 
0710.80-90 VEGETABLES (EXCL 0710.10-00 TO 0710.80-80) .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZlN 
001 FRANCE 56180 42574 648 95 5350 
305i 
2483 4208 
40 
822 
002 BELG.-LUXBG. 13335 
12562 
66 1348 2260 557 5506 507 
003 NETHERLANDS 17758 65 1863 1042 1099 789 
17115 126 ~~ 004 FR GERMANY 76819 37079 5531 366 6871 4579 5079 005 ITALY 4784 2430 921 336 416 65 1449 283 006 UTD. KINGDOM 29937 18360 32 42 3962 3836 2190 2666 007 IRELAND 3722 842 835 1 10 707 203 008 DENMARK 6999 2388 
5 
311 412 1985 20 361 011 SPAIN 3162 1409 233 1370 268 888 142 197 021 CANARY ISLAN 1535 145 1 
25 435 ss5 19 43 030 SWEDEN 6223 1547 618 2347 623 
2i 036 SWITZERLAND 2327 1006 4 73 835 192 133 63 
038 AUSTRIA 4495 2536 477 46 620 
9 
277 539 
1i 9 400 USA 2819 2058 10 365 46 28 283 
1000 W 0 R L D 238175 128432 8142 5462 25925 16162 74 13270 34703 219 578S 
1010 INTRA-EC 213573 118069 7269 4782 i 20439 13712 65 11960 31723 186 5368 1011 EXTRA-EC 24501 10363 872 680 5486 2450 9 1232 2958 33 417 
1020 CLASS 1 19793 8768 780 596 4056 1393 9 1230 2791 32 138 
1021 EFTA COUNTR. 15334 6074 756 582 ; 3583 1246 1023 1986 21 63 1030 CLASS 2 4612 1575 93 7 1430 1057 2 167 1 27~ 
0710.90 MIXTURES OF VEGETABLES .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-, FROZENN I 
0710.90-00 MIXTURES OF VEGETABLES .UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 19867 19254 11 4 58 
327 
477 57 6 
002 BELG.-LUXBG. 1186 
2876 
83 30 17 725 4 
003 NETHERLANDS 3553 
3239 
118 69 321 63 
2966 4i 
106 
004 FR GERMANY 16427 8936 
:i 
14 1017 81 133 
005 ITALY 1308 588 197 128 314 
140 66 78 006 UTD. KINGDOM 3016 1229 11 29 841 642 58 1719 007 IRELAND 1818 89 2 
1:i 
1 
6i 1i 
7 
008 DENMARK 4365 1470 45 2806 4 011 SPAIN 2048 986 264 94 659 
1000 W 0 R L D 59962 38013 4276 397 2166 3603 140 808 7347 44 3167 
1010 INTRA·EC 54127 35641 3505 250 i 1431 2965 140 715 6807 41 2632 1011 EXTRA-EC 5820 2371 771 147 736 638 77 540 3 536 
1020 CLASS 1 2203 854 196 146 268 211 74 404 50 
1021 EFTA COUNTR. 1628 678 60 146 186 120 46 392 
:i 485 1030 CLASS 2 3613 1517 575 1 468 425 2 136 
0711.10 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0711.10-00 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
006 UTD. KINGDOM 4659 6 4652 
1000 W 0 R L D 9730 147 29 49 103 15 129 8756 104 397 
1010 INTRA-EC 7562 143 27 37 17 5 89 6848 11 384 
1011 EXTRA-EC 2165 3 2 12 86 10 40 1907 92 13 
0711.20 OUVES, PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0711.20-10 OUVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL FOR OIL PRODUCTION) 
400 USA 3259 3242 17 
1000 W 0 R L D 5289 40 7 44 5001 25 138 27 7 
101 0 INTRA-EC 1778 40 6 44 1615 24 74 14 5 1011 EXTRA-EC 3514 1 3386 1 65 14 3 
1020 CLASS 1 3354 44 3242 1 65 2 
0711.20-90 OUVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, FOR OIL PRODUCTION 
1000 W 0 R L D 322 15 11 99 29 111 22 34 
1010 INTRA-EC 210 15 11 i 76 27 58 22 1 1011 EXTRA-EC 113 24 2 53 33 
0711.30 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0711.30-00 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 1171 7 69 1041 6 38 1 3 
1010 INTRA-EC 670 7 50 597 6 6 7 3 1011 EXTRA-EC 503 19 445 33 
0711.40 CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0711.40-00 CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
001 FRANCE 1635 7 1161 76 391 4 006 UTD. KINGDOM 5236 746 2961 1525 
1000 W 0 R L D 24020 99 65 4137 16 10 16262 2136 1227 67 
1010 INTRA·EC 21663 99 61 2727 16 10 15773 2076 834 67 
1011 EXTRA-EC 2356 4 1410 489 60 392 
1020 CLASS 1 2354 4 1410 489 59 392 
0711.90 VEGETABLES ~XCL 0711.10 TO 0711.40) AND MIXTURES OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE 
FOR IMMEDIA CONSUMPTIONN 
0711.90-10 FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL SWEET PEPPER) 
1000 W 0 R L D 205 9 3 20 5 2 70 42 54 
1010 INTRA-EC 191 8 2 20 1 2 62 42 54 
1011 EXTRA-EC 15 1 1 4 8 1 
0711.90-30 SWEET CORN PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 90 3 20 16 2 48 
1010 INTRA-EC 86 3 20 16 2 44 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0711.90-50 MUSHROOMS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
001 FRANCE 578 248 10 247 8 65 
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Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0710.80-60 
1021 A E L E 3870 221 686 396 1321 696 20 297 31 
0710.80-70 TOMATES,, POUR BOUOUm OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 1669 62 474 33 1047 46 16 004 RF ALLEMAGNE 1347 42 9 1171 90 2 
1000 M 0 N DE 5175 146 8 163 570 215 3495 426 12 140 
1010 INTRA-CE 4695 144 8 163 566 149 3131 382 12 140 
1011 EXTRA-CE 481 2 4 67 364 44 
0710.80-80 ARTICHAUX, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 5462 59 4 5254 145 
005 ITALIE 1094 17 1 1076 
1000 M 0 N DE 8102 187 11 7058 406 425 12 3 
1010 INTRA-CE 7670 182 11 6825 312 331 7 2 
1011 EXTRA-CE 433 5 233 94 94 5 2 
0710.80-90 LEGUMES (NON REPR. SOUS 0710-10-00 A 0710-80-80), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 32652 23797 242 63 3234 
2137 
2474 2631 30 391 002 BELG.-LUXBG. 10221 
6528 
50 993 1333 461 4926 269 
003 PAYS-BAS 11061 44 1608 750 1028 695 111o9 92 208 004 RF ALLEMAGNE 51097 20888 2410 
n6 5863 4676 5790 269 005 ITALIE 4385 1542 360 967 427 7i 1197 245 66 006 ROYAUME-UNI 19721 10701 46 33 2703 3378 1589 
2563 007 lALANDE 3630 952 
n8 1 5 635 109 008 DANEMARK 4967 1352 
8 
207 371 1493 
8 
151 
011 ESPAGNE 1853 757 139 
1425 
160 519 90 172 
021 ILES CANARIE 1547 107 1 38 499 670 14 2i 030 SUEDE 5136 762 496 2196 430 20 038 SUISSE 2387 826 6 115 706 525 157 32 
038 AUTRICHE 3939 1679 1013 69 577 
19 
260 341 
7 14 400 ETATS-UNIS 2015 1266 7 285 50 41 324 
1000 M 0 N D' 161385 73559 3952 5896 20411 15118 90 13212 24345 159 4643 1010 INTRA-C 140633 66608 3164 4610 15411 12236 71 11794 22307 132 4100 
1011 EXTRA-C 20668 6752 788 1286 5000 2883 19 1356 2034 27 543 
1020 CLASSE 1 16263 5746 646 1186 3515 1776 19 1354 1916 27 92 
1021 A E L E 12935 3996 623 1177 3099 1601 1120 1270 20 29 
1030 CLASSE 2 4358 966 140 69 1466 1106 2 117 452 
0710.90 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.90.00 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FrNCE 11797 11409 36 2 54 3s0 
236 49 11 
002 B LG.-LUXBG. 1267 
1669 
78 16 11 809 3 
003 P YS-BAS 2360 
3557 
112 71 294 43 
2249 25 
151 
004 R ALLEMAGNE 12547 5479 
6 
18 1002 66 149 
005 ~~~LIE 1614 354 259 553 392 107 140 50 006 R YAUME-UNI 2462 628 11 41 664 632 39 
2184 007 IR ANDE 2246 51 7 
14 
2 
76 14 
4 
008 DANEMARK 2613 807 
57 
1694 8 
011 ESPAGNE 1599 605 226 101 610 
1000 M 0 N DE 44352 22746 4675 431 2411 3797 107 615 5579 26 3764 
101 0 IN~RA-CE 39200 21389 3927 255 i 1659 3002 107 513 5209 25 3114 1011 EX RA-CE 5142 1357 946 176 752 795 91 370 2 650 
1020 CL\SSE 1 1819 519 204 175 267 245 66 273 46 
1021 A L E 1273 417 55 175 181 116 65 264 
2 60i 1030 CL SSE 2 3315 637 744 2 484 545 2 97 
0711.10 OIGNONS, CONSERVES PROVISOmEMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATION 
0711.10-00 OIGNONS, CONSERVES PROVJSOmEMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATION 
006 ROYAUME-UNI 3166 5 2 3159 
1000 M 0 N DE 6042 87 7 42 31 8 5 59 5500 53 250 
1010 INTRA-CE 4987 79 6 35 6 3 5 41 4581 13 238 
1011 EXTRA-CE 1055 8 1 8 25 5 17 939 40 12 
0711.20 OUVES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
0711.20-10 OUVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE), CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
400 ETATS-UNIS 2103 2069 34 
1000 M 0 N DE 3576 57 15 55 3146 30 233 26 14 
1010 INTRA-CE 1183 57 11 
55 
958 28 110 11 8 
1011 EXTRA-CE 2392 4 2187 3 123 14 6 
1020 CLASSE 1 2253 55 2069 3 123 3 
0711.20-90 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE, CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
1000 M 0 N g E 351 21 16 74 19 177 22 21 
101 0 INTRA- E 179 21 16 i 47 14 59 21 1 1011 EXT RA-CE 171 26 5 118 1 20 
0711.30 CAPRES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
0711.30-00 CAPRES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATJON 
1000 M 0 N 0 E 3700 29 395 3142 18 102 5 8 
1010 INTRA-CE 2355 29 311 1986 
18 
15 5 8 
1011 EXTRA-CE 1343 83 1155 87 
0711.40 CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
0711.40.00 CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATJON 
001 FRANCE 1344 13 1027 74 230 
2 006 ROYAUME-UNI 2996 835 1057 1102 
1000 M 0 N 0 E 8614 132 78 4471 10 12 1910 1515 428 57 
1010 INTRA-CE 6353 132 74 i 2659 10 12 1484 1432 293 57 1011 EXTRA-CE 2260 4 1612 426 82 135 
1020 CLASSE 1 2258 3 1612 426 62 135 
0711.90 LEGUMESf NON REPR. SOUS 0711.10 A 0711.40 ET MELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVJSOIREMENT, MAIS IMPROPRES A 
L' ALIMEN A TJON 
0711.90-10 PIMENTS CAPSICUM ET PIMENTA, (AUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS), CONSERVES PROVJSOIREMENT, MAIS IMPROPRES A 
rALIMENTATION 
1000 M 0 N'D E 217 11 10 8 4 3 46 61 74 
1010 INTRA-CE 192 8 4 8 1 2 35 60 74 
1011 EXTR~E 26 3 6 3 1 11 2 
0711.90-30 MAIS DOUX, CONSERVE PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRE A L'AUMENTATION 
1000 M 0 N 0 E 109 5 15 7 2 80 
1010 INTRA-CE 101 5 15 7 2 72 
1011 EXTRA-CE 8 8 
0711.90-50 CHAMPIGNONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATJON 
001 FRANCE 1202 411 33 645 9 104 
A 159 
1988 -Quantity Quantites · 1000 kg ! Export 
Destination I Reporting country - Pays declartmt 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1schland I "EMMa I Espana I France I lr land I ltalia I Nederland J Portugal I UK i 
; 
0711.90-50 ! 
003 NETHERLANDS 1553 37 360 84 1023 27 2938 ~ 004 FR GERMANY 3377 83 15 341 
005 ITALY 1585 226 1306 12 10 37 I 
036 SWITZERLAND 347 s9 253 8 17 9 1 : 
1000 W 0 A L D 8604 103 1311 1850 1134 ! 1 682 3239 181 1o3 1010 INTRA-EC 8034 37 981 1741 1117 1 648 3230 181 100 
1011 EXTRA-EC 570 66 330 109 17 36 a 4 
1020 CLASS 1 559 66 330 108 17 36 2 j 
1021 EFTA COUNTR. 482 66 317 54 17 I 26 2 r I 
0711.90-70 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL 011~.10-00 TO 
' 0711.90-50) i i 
004 FR GERMANY 1602 23 8 267 3 I 156 61 1 109t 005 ITALY 1039 1031 I 
I 
1000 W 0 A L D 4587 80 28 26 692 1084 ! 5 829 635 3 1201 1010 INTRA-EC 3815 47 11 13 596 1058 5 410 515 3 115 
1011 EXTRA-EC n4 33 17 13 96 27 I 419 121 4 
0711.9~90 MIXTURE OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPOON 
' 1000 W 0 A L D 1646 229 38 56 85 5 640 311 1 281 
1010 INTRA-EC 1350 229 37 53 48 5 426 304 i 250 1011 EXTRA-EC 296 1 3 39 213 8 31 
0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED (EXCL FURTHER PREPARED) 
0712.10-00 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED (EXCL FURTHER PREPARED) 
006 UTD. KINGDOM 1148 676 9 172 1 290 
1000 W 0 A L D 5043 39 7 1572 13 44 464 27 32 2040 33 n2 
1010 INTRA-EC 4484 36 j 1348 7 43 437 25 31 1798 33 759 1011 EXTRA-EC 562 4 224 7 1 28 2 1 242 13 
0712.20 DRIED ONIONS (EXCL FURTHER PREPARED) 
0712.20-00 DRIED ONIONS (EXCL FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 570 48 363 1 
100 
14 4 82 58 
002 BELG.-LUXBG. 582 
164 
203 73 197 
192 003 NETHERLANDS 911 319 ; 228 8 473 2 004 FR GERMANY 1496 27 111i 873 1i 87 33 006 UTD. KINGDOM 1662 2 59 1163 7 304 
1000 W 0 A L D no& 293 1786 629 2742 25 200 1534 17 480 
1010 INTRA-EC 6130 252 1266 97 2672 25 190 1176 2 450 
1011 EXTRA-EC 1m 41 521 532 69 10 359 15 30 
1020 CLASS 1 845 456 19 10 339 21 
1021 EFTA COUNTR. 700 434 18 10 232 6 
0712.30 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES (EXCL FURTHER PREPARED)) 
0712.30-00 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES (EXCL FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 153 2 70 2 36 20 54 3 1 1 003 NETHERLANDS 2239 6 60 1 2132 45 s4 4 4 004 FR GERMANY 216 2 40 5 106 005 ITALY 165 6 47 28 8 2 5 45 006 UTD. KINGDOM 154 69 ; 47 22 036 SWITZERLAND 136 63 15 57 4 400 USA 64 40 5 15 
1000 W 0 A L D 3404 17 472 58 291 2178 186 128 50 26 
1010 INTRA-EC 3070 17 297 55 252 2178 103 93 49 26 
1011 EXTRA-EC 336 175 2 39 84 36 
1020 CLASS 1 274 149 1 32 84 8 
1021 EFTA COUNTR. 179 94 1 23 58 3 
0712.90 DRIED, NOT OTHERWISE PREPARED VEGETABLES (EXCL. 0712.10 TO 0712.30) AND MIXTURES OF VEGETABLES 
0712.9~11 SWEET CORN, HYBRID, FOR SOWING 
1000 W 0 A L D 154 3 128 14 9 
1010 INTRA-EC 153 3 128 14 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0712.9~19 DRIED SWEET CORN (EXCL. 0712.90-11) (EXCL. FURTHER PREPARED) 
1000 W 0 A L D 193 2 1 88 62 1 14 18 7 
1010 INTRA-EC 164 1 1 86 50 1 7 17 1 
1011 EXTRA-EC 28 2 12 7 1 6 
0712.9~ DRIED TOMATOES (EXCL FURTHER PREPARED) 
003 NETHERLANDS 252 10 
19 
53 189 6 006 UTD. KINGDOM 336 9 282 20 
036 SWITZERLAND 355 8 5 1 340 1 
1000 W 0 A L D 1753 1 109 20 84 422 956 64 97 
1010 INTRA-EC 1101 i 79 20 49 421 385 50 97 1011 EXTRA-EC 653 30 35 2 571 14 
1020 CLASS 1 619 1 25 14 1 565 13 
1021 EFTA COUNTR. 429 1 12 5 1 403 7 
0712.90-50 DRIED CARROTS (EXCL FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 790 6 
126 
291 1 
432 
77 186 229 
32 004 FR GERMANY 829 22 123 19 10 93 006 UTD. KINGDOM 467 189 104 3 149 
1000 W 0 A L D 3349 13 120 738 220 946 241 215 709 1 146 
1010 INTRA-EC 3053 13 120 618 163 920 240 204 634 1 140 1011 EXTRA-EC 297 120 57 26 1 12 75 6 
0712.90-90 DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES (EXCL. FURTHER PREPARED), (EXCL 0712.10-00 TO 0712.90-50) 
001 FRANCE 7403 203 4 1127 5265 
73 
41 125 549 89 002 BELG.-LUXBG. 1269 
195 :i 378 7 573 3 23 219 3 003 NETHERLANDS 2666 726 1378 171 134 
425 
49 004 FR GERMANY 5180 120 39 
267 
224 3630 376 281 85 005 ITALY 2150 37 
9 35 1604 197 s4 1o3 44 1 006 UTD. KINGDOM 3060 20 484 1828 214 313 010 PORTUGAL 1292 4 6 6 1268 7 36 7 028 NORWAY 202 63 18 25 
2 
53 ; 030 SWEDEN 323 4 6 146 50 24 24 71 036 SWITZERLAND 794 5 358 48 70 92 202 15 038 AUSTRIA 1259 3 299 890 10 15 22 
13 
20 400 USA 1445 2 288 945 92 11 83 11 452 HAITI 1454 1454 
1000 W 0 A L D 34242 586 89 5173 266 22433 1834 102 875 2312 31 541 1010 INTRA-EC 23939 580 58 3302 266 15640 1184 100 674 1695 
3i 
442 1011 EXTRA-EC 10291 5 32 1871 6791 650 2 192 618 99 1020 CLASS 1 4854 5 32 1658 2016 298 2 189 565 30 59 1021 EFTA COUNTR. 2672 4 21 943 1005 131 2 167 363 36 1030 CLASS 2 5190 210 4534 350 2 53 41 1031 ACP(66) 1174 3 1102 49 7 13 
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Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0711.90-50 
003 PAYS-BAS 2724 66 687 185 1712 66 4356 8 004 RF ALLEMAGNE 5413 
2 386 391 39 633 005 ITALIE 3860 3092 92 44 28 266 036 SUISSE 1967 282 1571 39 28 3 
1000 M 0 N DE 17051 362 3437 4402 2009 3 1473 4822 462 81 
1010 INTRA-CE 14729 68 1756 4207 1977 3 1375 4810 462 71 
1011 EXT RA-CE 2320 294 1681 194 32 96 12 11 
1020 CLASSE 1 2297 294 1678 193 28 96 5 3 
1021 A E L E 2179 294 1658 129 28 66 4 
0711.90-70 LEGUMES (NON REPR. SOUS 0711-10-00 A 0711-90-50), CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATION 
004 RF ALLEMAGNE 1186 10 5 331 4 96 42 703 005 ITALIE 1057 1052 
1000 M 0 N DE 3860 69 27 19 570 1113 3 719 500 2 838 
1010 INTRA-CE 3109 23 12 10 512 1074 3 337 360 1 777 
1011 EXTRA-CE 751 46 15 9 59 39 382 139 62 
0711.90-90 MELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION 
1000 M 0 N DE 1571 167 46 41 95 3 477 468 274 
1010 INTRA-CE 1281 167 43 36 34 3 314 455 229 
1011 EXTRA-CE 291 1 3 5 62 162 13 45 
0712.10 POMMES DE TERRE SECHES, NON AUTHEMENT PREPAREES 
0712.10-00 POMMES DE TERRE SECHES, (NON AUTHEMENT PREPAREES) 
006 ROYAUME-UNI 1252 657 17 272 305 
1000 M 0 N DE 6006 89 4 2047 13 74 573 131 30 2237 28 780 
1010 INTRA-CE 5125 64 4 1637 5 71 519 122 27 1917 28 763 1011 EXTRA-CE 881 25 410 8 3 54 9 3 320 17 
0712.20 OIGNONS, SECS, NON AUTHEMENT PREPARES 
0712.20-00 OIGNONS, SECS, (NON AUTREMENT PREPARES) 
001 FRANCE 1293 46 924 
2o4 
71 3 167 81 
002 BELG.-LUXBG. 1131 
321 
489 20 418 306 003 PAYS-BAS 1897 738 
:i 
526 6 
714 4 004 RF ALLEMAGNE 2859 89 
252 
1965 
19 
34 50 
006 ROYAUME-UNI 3133 5 99 2122 2 634 
1000 M 0 N DE 14326 530 4094 254 5657 90 92 2759 10 840 
1010 INTRA-CE 12124 485 2974 172 5411 90 83 2145 4 760 
1011 EXT RA-CE 2200 45 1121 81 246 8 613 6 80 
1020 CLASSE 1 1640 994 79 8 504 55 
1021 A E L E 1335 938 69 8 305 15 
0712.30 CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SECS, NON AUTREMENT PREPARES 
0712.30-00 CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SECS, (NON AUTREMENT PREPARES) 
001 FRANCE 2471 7 1128 46 
300 
31 1180 50 11 18 
003 PAY5-BAS 4675 53 1010 23 3152 12 
181 44 35 004 RF ALLEMAGNE 3959 8 
1320 
41 3280 402 3 
005 ITALIE 4654 2 1410 1088 
1:i 1oB 
49 784 
006 ROYAUME-UNI 2181 27 853 
24 
1118 62 
:i 036 SUISSE 5015 2235 525 2224 4 
400 ETAT5-UNIS 1642 551 3 284 799 5 
1000 M 0 N DE 28157 97 8690 1548 8166 3224 4959 474 843 155 
101 0 INTRA-CE 19351 97 4942 1520 6481 3224 1729 372 839 146 
1011 EXTRA-CE 8801 3747 28 1685 3227 102 3 9 
1020 CLASSE 1 8277 3473 27 1509 3222 43 3 
1021 A E L E 5975 2819 24 873 2229 27 3 
0712.90 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0712.10 A 0712.30 ET MELANGES DE LEGUMES, SECS, NON AUTHEMENT PREPARES 
0712.90-11 MAIS DOUX, HYBRIDE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 379 14 283 22 60 
101 0 IN TRA-CE 368 14 283 22 49 
1011 EXTRA-CE 11 11 
0712.90-19 MAJS DOUX (NON REPR. SOUS 0712.90-11), SEC, (NON AUTHEMENT PREPARE) 
1000 M 0 N DE 553 16 5 237 210 6 49 7 23 
1010 INTRA-CE 472 14 5 229 186 6 18 6 8 
1011 EXT RA-CE 82 3 8 24 31 1 15 
0712.90-30 TOMAlES SECHES, (NON AUTHEMENT PREPAREES) 
003 PAY5-BAS 1007 68 
11 
238 700 
49 006 ROYAUME-UNI 1038 54 806 118 
036 SUISSE 1007 48 29 4 918 8 
1000 M 0 N DE 6193 656 8 248 1372 3492 304 111 
1010 INTRA-CE 3701 i 451 8 151 1365 1383 231 111 1011 EXTRA-CE 2493 205 97 7 2109 74 
1020 CLASSE 1 2391 1 158 82 4 2080 66 
1021 A E L E 1327 1 78 29 4 1181 34 
0712.90-50 CAROmS SECHES, (NON AUTHEMENT PREPAREES) 
001 FRANCE 1522 46 517 1 70i 361 59 583 30 004 RF ALLEMAGNE 1397 
39 
326 19 21 248 
006 ROYAUME-UNI 1194 441 339 1 374 
1000 M 0 N DE 6771 14 46 1381 497 1948 878 96 1707 2 202 
1010 INTRA-CE 6004 14 46 1057 415 1815 873 86 1505 2 111 
1011 EXTRA-CE 769 324 82 134 5 10 203 11 
0712.90-90 LEGUMES (NON REPR. SOUS 0712110-00 A 0712190-50) ET MELANGES DE LEGUMES, SECS, (NON AUTHEMENT PREPARES) 
001 FRANCE 12950 395 176 3337 5921 
324 
191 299 2458 173 
002 BELG.-LUXBG. 2878 55:i 3 1209 3:i 672 1s 30 626 
14 
003 PAYS-BAS 6189 150 2593 1586 774 350 
2098 
134 
004 RF ALLEMAGNE 13467 799 1418 
1309 
929 5201 2224 590 208 
005 ITALIE 3813 43 
236 28 
1667 569 
20s 141 
220 5 
006 ROYAUME-UNI 6816 102 1919 1727 1246 1212 8 010 PORTUGAL 1324 7 
254 
22 1218 33 
259 
36 
028 NO~VEGE 1541 380 50 153 ti 440 5 030 SU DE 1455 
22 
156 737 65 136 16 328 11 
036 SUISSE 4156 154 1578 210 456 1 510 1196 29 
038 AUTRICHE 2487 123 1212 802 44 116 137 10 
53 
400 ETATS-UNIS 3098 40 1140 1201 298 53 293 63 
452 HAITI 1024 1024 
1000 M 0 N DE 70997 1934 2968 19134 990 23920 7420 427 2430 10298 27 1449 
1010 INTRA-CE 50103 1905 1987 11571 989 18095 5464 419 1433 7210 1 1029 
1011 EXTRA-CE 20878 29 981 7563 5822 1956 8 965 3088 26 420 
1020 CLfSSE 1 15829 28 977 6935 2433 1351 8 980 2887 24 206 
1021 A L E 10119 22 728 4226 1127 804 8 902 2204 98 
1030 CLASSE 2 4880 1 4 623 3271 561 5 200 214 
1031 ACP(66) 1329 1 13 996 183 1 36 98 
A 161 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Exp9rt 
Destination l Reporting country - Pays declarant l 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0713.10 DRIED, SHELLED PEAS 'PISUM SA TJVUM' 
0713.10-11 DRIED FORAGE PEAS FOR SOWING, SHELLED 
001 FRANCE 3382 598 128 2016 
3921 
25 245 3io 
003 NETHERLANDS 11086 1075 4638 139 
s8 741 1313 004 FA GERMANY 30347 1080 19136 8722 50!' 
tOOO W 0 R L D 48833 2754 2395t 3629 t4492 tOS 26 t456 2419 
tOt 0 INTRA·EC 47999 2754 239t4 3278 t4473 tOS 26 t060 2388 
t Ott EXTRA·EC 836 37 352 t9 396 31 
07t3.10-19 DRIED PEAS FOR SOWING, SHELLED (EXCL FORAGE PEAS) 
001 FRANCE 11785 210 486 425 8 
1oa:i 
10 122 9612 
·u 002 BELG.-LUXBG. 2673 181 2611 148 1:i 1416 144 003 NETHERLANDS 4704 37 1013 2 2074 70 004 FA GERMANY 6461 512 71:i 272 16 358 005 ITALY 2648 4li 995 j 702 2 006 UTD. KINGDOM 1208 198 844 119 
26;, 008 DENMARK 3761 574 467 2453 
tOOO W 0 R L D 42t40 39t 37t2 3580 9 St26 t9 t62 t9512 t44 9485' 
tOt 0 INTRA·EC 362t5 39t 3648 2624 8 4934 t9 t60 t6656 t44 7631 
t 011 EXTRA·EC 5923 63 956 t t91 2 2858 t854 
1020 CLASS 1 3024 63 231 102 2 1737 889 
1021 EFTA COUNTA. 2576 63 208 86 2 1521 696 
1030 CLASS 2 1821 201 20 758 841 
0713.10-90 DRIED PEAS, SHELLED (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 9807 3798 39 
257635 
82 34 5439 415 
002 BELG.-LUXBG. 273166 
30823 13791 
70 9 4 15182 266 
003 NETHERLANDS 369071 1541 313669 13 
28402 
29234 
004 FA GERMANY 380626 15002 155389 35 152994 109 28729 006 UTD. KINGDOM 1708 746 40 42 214 631 
4131 007 IRELAND 5081 950 
1877 9 776 028 NORWAY 3037 22 353 
tOOO W 0 R L D t080793 53564 t72780 t969 t8 730t29 525 6t6 54624 2 66566 
tOt 0 INTRA·EC t064300 St475 t69220 t824 
ti 
7273t3 462 39 50928 63039 
t Ott EXTRA·EC t6490 2089 3560 t45 28t6 62 576 3696 3527 
1020 CLASS 1 8031 1125 1933 143 11 57 1968 2794 
1021 EFTA COUNTA. 3255 46 1913 18 
18 
11 20 
576 
886 361 
1030 CLASS 2 8440 964 1628 1 2805 5 1727 715 
0713.20 DRIED, SHELLED CHICKPEAS 
0713.20-10 DRIED CHICKPEAS FOR SOWING, SHELLED 
tOOO W 0 R L D 22t 6 46 79 29 59 2 
tOt 0 INTRA·EC t26 6 t 47 25 45 2 
t 011 EXTRA-EC 95 45 32 4 t4 
0713.20-90 DRIED CHICKPEAS, SHELLED (EXCL FOR SOWING) 
003 NETHERLANDS 3824 144 635 12 2 s9 2079 4:i 1313 5 1589 004 FA GERMANY 3981 47 86 1791 
021 CANARY ISLAN 2717 
411 
2717 
241 492 SURINAM 852 
tOOO W 0 R L D t5989 2382 644 85 220 2992 3560 63t t630 t77 3668 
tOt 0 INTRA-EC tOtt3 921 635 2t 2 ttS 352t 65 t383 tS 3435 
t 011 EXTRA-EC 5875 t46t 9 64 218 2877 39 567 247 t61 232 
1030 CLASS 2 5340 1306 40 2832 32 526 245 156 203 
1031 ACP(66) 1570 1112 5 25 8 245 156 19 
0713.31 DRIED, SHELLED BEANS 'VIGNA MUNGO (L) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L) WILCZEK' 
0713.31-10 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA MUNGO (L) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L) WILCZEK FOR SOWING, SHELLED 
tOOO W 0 R L D 436 18 3 8 3 21 t30 28 t28 97 
1 Ot 0 INTRA-EC 340 t8 3 8 3 tS 65 28 tt9 87 t0t1 EXTRA-EC 97 6 65 tO to 
0713.31·90 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA MUNGO (L) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L) WILCZEK, SHELLED, (EXCL FOR SOWING) 
tOOO W 0 R L D 2254 126 75 8 94 t90 393 248 27 t09t 
tOt 0 INTRA·EC t405 93 rs 5 i 3 27 t09 t42 2i t025 t Ott EXTRA·EC 85t 33 3 92 163 284 106 67 
0713.32 DRIED, SHELLED SMALL RED BEANS 'PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS' 
0713.32·10 DRIED ADZUKI BEANS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 99 28 3 5 47 16 
1010 INTRA·EC 95 28 3 5 46 16 1011 EXTRA·EC 4 1 
0713.32-90 DRIED ADZUKI BEANS, SHELLED, (EXCL FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 1974 146 4 2 24 635 31 860 3 269 
1010 INTRA-EC 1108 146 4 t 24 3 31 833 :i 101 1011 EXTRA-EC 869 1 t 633 27 169 
0713.33 DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 'PHASEOLUS VULGARIS' 
0713.33-10 DRIED KIDNEY BEANS, INCL. WHITE PEA BEANS FOR SOWING, SHELLED 
001 FRANCE 2261 18 85 6 
71 
6 2146 
002 BELG.-LUXBG. 697 
14 
22 
18 
604 
41 003 NETHERLANDS 541 46 6 4 422 819 004 FA GERMANY 884 6 
sO 22 27 005 ITALY 1438 232 
21 
1156 
006 UTD. KINGDOM 868 1 15 831 
1000 W 0 R L D 9864 37 3t9 6 9t t128 92 7970 220 
10t0 INTRA-EC 7t23 37 i 235 6 39 638 75 5852 41 tOtt EXTRA-EC 2743 84 53 290 t7 21t9 t79 
1020 CLASS 1 607 1 61 60 14 449 22 
1021 EFTA COUNTR. 394 1 56 
s2 
42 13 280 2 
1030 CLASS 2 1370 16 183 2 959 158 
1040 CLASS 3 765 7 47 711 
0713.33-90 DRIED KmNEY BEANS, INCL WHITE PEA BEANS, (EXCL FOR SOWING~ SHELLED 
001 FRANCE 2834 1991 205 
32 
3 
402 
109 399 61 66 
004 FA GERMANY 3076 74 25 39 2095 17 392 
005 ITALY 3350 1548 10 49 1683 60 
tOOO W 0 R L D 22152 4948 8 t092 75 t056 2807 t355 8224 694 t892 
tOtO INTRA-EC t3744 4220 
i 
867 32 295 t533 375 5t22 95 t204 
t Ott EXTRA-EC 8402 729 225 43 761 t272 975 3t02 598 689 
1020 CLASS 1 2259 390 8 225 7 18 53 27 1118 65 348 
1021 EFTA COUNTR. 1720 175 8 225 1 11 28 25 957 7 283 
1030 CLASS 2 6133 339 36 743 1218 940 1983 533 341 
1031 ACP(66) 1515 92 6 137 3 744 533 
0713.39 DRIED, SHELLED BEANS 'VIGNA AND PHASEOLUS', (EXCL 0713.31 TO 0713.33) 
0713.39-10 DRIED BEANS FOR SOWING, (EXCL 0713.31·10 TO 0713.33-90), SHELLED 
tOOO W 0 R L D 600 2 t79 4 t66 16 94 t39 
162 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0113.10 POlS 'PISUM SATIVUM', SECS, ECOSSES 
0713.10-11 POlS FOURRAGERS, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 2348 487 120 1352 
1251 
19 164 206 
003 PAYS-BAS 3294 183 1441 49 
52 247 
370 
004 RF ALLEMAGNE 9269 160 5749 2902 176 
1000 M 0 N DE 17210 830 7349 2249 5227 58 20 641 835 
101 0 INTRA-CE 16732 830 7323 2014 5210 58 20 460 817 
1011 EXTRA-CE 477 26 235 16 181 18 
0713.10-19 POlS 'PISUM SATIVUM', DE SEMENCE, (AUTRES QUE POlS FOURRAGERS), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 10065 210 268 392 2 
ao2 
30 111 8278 774 
002 BELG.-LUXBG. 2380 
203 784 
190 
10 
1367 
95 
21 
003 PAYS-BAS 2052 36 748 
13 138:3 
178 
004 RF ALLEMAGNE 2697 242 
744 
195 23 1041 
005 ITALIE 2152 Hi 729 57 536 141 006 ROYAUME-UNI 1033 165 679 116 
241 008 DANEMARK 3127 658 332 1696 
1000 M 0 N DE 30263 413 1349 3513 4 3866 99 155 16204 95 4565 
1010 INTRA-CE 25721 413 1310 2813 3 3742 99 152 13796 95 3298 
1011 EXT RA-CE 4543 40 700 1 123 3 2408 1268 
1020 CLASSE 1 2496 40 265 81 3 1455 632 
1021 A E L E 2143 40 260 71 3 1238 531 
1030 CLASSE 2 1384 144 16 648 577 
0113.10-90 POlS 'PISUM SATIVUM', (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 4059 1025 20 
74894 
463 37 2236 278 
002 BELG.-LUXBG. 78687 
8485 4099 
25 72 29 3577 90 
003 PAYS-BAS 110676 395 89478 67 
2 6432 8172 004 RF ALLEMAGNE 112364 4374 48210 
1sB 
48382 518 8446 
006 ROYAUME-UNI 2006 238 16 130 964 470 
1212 007 lALANDE 1634 422 
mi 4 31:i 028 NORVEGE 1251 10 148 
1000 M 0 N DE 317829 15304 51908 796 15 212775 2544 242 14406 19838 
1010 INTRA-CE 311203 14578 50325 680 
1s 
211836 2250 67 13182 18285 
1011 EXTRA-CE 6626 726 1583 116 939 294 175 1224 1553 
1020 CLASSE 1 3555 390 876 109 8 249 868 1255 
1021 A E L E 1608 18 870 60 
1s 
8 120 
11s 
370 162 
1030 CLASSE 2 3064 336 707 7 931 45 555 292 
0713.20 POlS CHICHES, SECS, ECOSSES 
0713.20-10 PQIS CHICHES, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 168 4 21 78 11 49 5 
1010 INTRA-CE 109 4 2 47 8 43 5 
1011 EXTRA-CE 57 18 31 2 6 
0713.20-90 POlS CHICHES, (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
003 PAYS-BAS 1200 53 
2o:i 
13 
59 
729 35 385 :i 405 004 RF ALLEMAGNE 1208 15 48 459 
021 ILES CANARIE 2545 
122 
2545 
1497 492 SURINAM 1619 
1000 M 0 N DE 8839 870 250 71 104 2823 1225 424 1917 98 1057 
1010 INTRA-CE 3309 342 203 28 1 119 1203 57 415 12 929 
1011 EXTRA-CE 5527 528 46 43 103 2703 22 367 1501 86 128 
1030 CLASSE 2 5185 455 17 2666 18 338 1500 83 108 
1031 ACP(66) 2000 379 7 13 7 1500 83 11 
0713.31 HARICOTS 'VIGNA MUNGO (L.) HEPPER OU VIGNA RADIATA (L) WILCZEK', SECS, ECOSSES 
0713.31-10 HARICOTS VIGNA MUNGO 'L.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' WILCZEK, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 878 16 2 20 6 21 446 41 265 61 
1010 INTRA-CE 540 16 2 20 6 . 14 182 41 225 42 1011 EXTRA-CE 339 8 264 40 19 
0713.31-90 HARICOTS VIGNA MUNGO 'L.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' WILCZEK, (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 1313 90 62 10 2 104 73 21 337 204 20 390 
1010 INTRA-CE 710 59 
62 
8 i 4 32 21 116 121 20 349 1011 EXTRA-CE 603 31 2 100 41 221 83 41 
0713.32 HARICOTS 'PETrrS ROUGES', 'PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS', SECS, ECOSSES 
0713.32-10 HARICOTS 'PETrrS ROUGES', 'PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS', DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 240 60 89 77 14 
1010 INTRA-CE 238 60 89 75 14 
1011 EXTRA-CE 1 1 
0713.32-90 HARICOTS 'PEllTS ROUGES', 'PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS', (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 1160 71 7 2 12 517 20 347 2 182 
1010 INTRA-CE 487 70 j 1 12 2 20 324 2 78 1011 EXTRA-CE 673 1 1 515 23 104 
0113.33 HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS VULGARIS', SECS, ECOSSES 
0713.33-10 HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS VULGARIS', DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 5583 72 232 14 
264 
18 5247 
002 BELG.-LUXBG. 2416 
s:i 87 41 2065 24 003 PAYS-BAS 1167 115 
14 4 
934 
166:i 004 RF ALLEMAGNE 1854 26 
16i 
75 72 
005 ITALIE 2493 562 
2s 
1770 
006 ROYAUME-UNI 2626 3 45 2553 
1000 M 0 N DE 22315 152 6 947 14 108 2912 219 17865 92 
1010 INTRA-CE 17337 152 6 697 14 44 2136 172 14098 24 1011 EXTRA-CE 4978 250 64 776 47 3767 68 
1020 CLASSE 1 1617 6 207 176 44 1172 12 
1021 A E hE 1234 6 198 64 
132 42 854 2 
1030 CLA SE 2 1762 28 487 3 1124 56 
1040 CLASSE 3 1601 15 113 1473 
0713.33-90 HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS VULGARIS', (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 1835 1172 151 
2s 
4 
376 
214 237 37 20 
004 RF ALLEMAGNE 1482 58 30 25 687 16 265 
005 ITALIE 2536 980 15 31 1463 47 
1000 M 0 N DE 14999 3181 11 666 63 1280 2359 10 1270 4524 553 1082 
1010 INTRA-CE 9166 2647 
11 
539 25 218 1204 10 600 2957 61 905 
1011 EXTRA-CE 5825 534 127 38 1062 1153 665 1567 490 178 
1020 CLASSE 1 1610 326 11 127 13 17 45 47 686 43 95 
1021 A E L E 1246 166 11 127 1 11 27 45 775 8 75 
1030 CLASSE 2 4195 207 25 1045 1108 599 681 447 83 
1031 ACP(66) 1039 80 24 153 3 332 447 
0713.39 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, (NON REPR. SOUS 0713-31 A 0713-33), SECS, ECOSSES 
0713.39-10 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 0713-31-10 A 0713-33-90), SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 1371 8 449 5 485 31 276 117 
A 163 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1and I Portugal I UK', 
0713.39-10 l 
1010 INTRA·EC 257 2 54 
4 
98 14 85 ~ 4 
1011 EXTRA·EC 341 125 68 2 8 134 
0713.39-90 DRIED BEANS, SHELLED, (EXCL FOR SOWING AND 0713.31·10 TO 0713.3).90) I 
001 FRANCE 1198 21 5 20 4 45 71 1050 22b 004 FR GERMANY 2568 1 63 212 
021 CANARY ISLAN 1560 1560 l' 
1000 W 0 R L D 11878 150 4 116 6 1780 1648 55 800 3764 40 35u 1010 INTRA·EC 7041 87 
4 
112 5 189 1039 55 151 2999 20 23 
1011 EXTRA·EC 4829 63 4 1 1591 609 1 641 765 19 1131 
1030 CLASS 2 4107 40 1 1568 585 606 224 16 1Dq7 
0713.40 DRIED, SHELLED LENTILS 
0713.~10 DRIED LENTILS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 375 294 32 3 4 41 
1010 INTRA·EC 324 294 12 1 4 12 
1011 EXTRA·EC 52 21 2 29 
0713.4G-90 DRIED LENTILS, SHELLED, (EXCL FOR SOWING) 
001 FRANCE 2957 1484 5 1392 
1o:i 
4 ~i 003 NETHERLANDS 6640 6487 9 2189 021 CANARY ISLAN 2193 2 1 
127 2919 334 ETHIOPIA 3046 
1000 W 0 R L D 24747 10257 13 63 34 3738 4768 4 3948 1067 8 847 
1010 INTRA-EC 12253 8413 
13 
36 32 1432 938 4 243 896 i 259 1011 EXTRA·EC 12488 1844 27 2 2306 3824 3705 171 588 
1030 CLASS 2 10735 958 7 2 2274 3710 3696 52 36 
1031 ACP(66) 3756 513 1 4 281 2945 7 5 
0713.50 DRIED, SHELLED BROAD BEANS AND HORSE BEANS 
0713.50-10 DRIED BROAD BEANS AND HORSE BEANS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 3308 142 71 1429 96 105 14 13n 74 
1010 INTRA·EC 2461 118 54 1362 95 59 
14 
701 72 
1011 EXTRA·EC 849 24 17 68 1 48 an 2 
0713.50-90 DRIED BROAD BEANS AND HORSE BEANS, SHELLED (EXCL FOR SOWING) 
002 BELG.-LUXBG. 17090 
1019 
1 14190 8 148 2743 
003 NETHERLANDS 29202 
7786 
657 12551 13 22se0 14962 004 FR GERMANY 104506 607 40 24 33593 1 39939 005 ITALY 7658 24 20 4902 20 2668 011 SPAIN 4214 4160 14 
334 ETHIOPIA 4554 4554 
1000 W 0 R L D 180092 1811 8423 947 55 86 70584 1054 22885 423 73824 
1010 INTRA·EC 165042 1763 7806 947 40 83 69396 43 22814 47 62103 
1011 EXTRA·EC 15049 48 616 15 2 1188 1011 72 376 11721 
1030 CLASS 2 14123 47 614 1184 1000 24 11254 
1031 ACP(66) 5359 4 1 5354 
0713.90 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGE1ABLES (EXCL 0713.10 TO 0713.50) 
0713.90-10 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FOR SOWING, SHELLED, (EXCL 0713.111-11 TO 0713.50-90) 
1000 W 0 R L D 1008 8 483 31 333 18 2 33 99 
1010 INTRA·EC 581 8 472 i 30 11 18 2 21 21 1011 EXTRA·EC 426 11 1 321 12 78 
0713.911-90 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, (EXCL FOR SOWING AND 0713.111-11 TO 0713.50-90) 
003 NETHERLANDS 5667 115 29 2 2057 2 4 172 3495 004 FR GERMANY 6336 825 5304 
1000 W 0 R L D 14208 201 41 37 75 122 3523 13 109 263 39 9785 
1010 INTRA·EC 13316 165 41 35 1& 22 3375 13 8 248 8 9401 1011 EXTRA·EC 883 35 2 100 147 95 15 30 384 
0714.10 FRESH OR DRIED MANIOC 'CASSAVA' 
0714.10-10 PELLETS OF MANIOC FLOUR AND MEAL 
001 FRANCE 11482 11482 
7670 003 NETHERLANDS 7803 133 
1000 WORLD 34692 11618 14375 222 8424 53 
101 0 INTRA·EC 34692 11618 14375 222 8424 53 
0714.111-90 FRESH OR DRIED WHOLE OR SLICED MANIOC, (EXCL PELLETS OF FLOUR AND MEAL) 
001 FRANCE 50647 22673 
1435 
311 209 27663 002 BELG.·LUXBG. 279488 
7919 9 
277844 
597 003 NETHERLANDS 30350 
s5 19719 2106 343795 004 FR GERMANY 344611 750 3 8 
006 UTD. KINGDOM 13611 4538 20 9053 29 007 IRELAND 23980 
6157 
23951 
008 DENMARK 35477 29320 
1000 W 0 R L D n8378 31342 55 27311 523 6856 37 711628 626 
1010 INTRA·EC n8375 31342 55 27311 523 6858 37 T11625 626 
1011 EXTRA·EC 3 3 
0714.20 SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
0714.20-00 SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
001 FRANCE 13016 12450 290 182 29 65 
1000 W 0 R L D 20325 19173 353 217 356 112 112 
1010 INTRA·EC 20226 19173 i 315 205 345 99 89 1011 EXTRA-EC 100 38 13 11 13 23 
0714.90 FRESH OR DRIED ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INUUN CONTENT (EXCL 0714.10 AND 0714.20) SAGO PITH 
0714.90-10 ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS (EXCL MANIOC AND SWEET POTATOES) WITH IUGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED 
1000 W 0 R L D 4703 16 3 93 3 5 4567 • 8 1010 INTRA·EC 4689 16 2 90 3 5 4566 i 7 1011 EXTRA·EC 15 1 1 3 1 1 
0714.90-90 JERUSALEM ARTICHOKES AND SAGO PITH, FRESH OR DRIED 
004 FR GERMANY 2745 5 8 1878 854 
1000 WORLD 6021 317 1520 29 60 2603 1190 109 191 
101 0 INTRA·EC 5551 315 1520 1 58 2419 1189 2 46 
1011 EXTRA·EC 459 2 22 2 179 1 107 145 
164 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0713.39-10 
1010 INTRA-CE 679 8 150 5 238 29 248 6 1011 EXTRA-CE 691 299 247 1 28 111 
0713.39-90 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, (AUTRES QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOUS 0713-31-10 A 0713-33-90), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 1268 13 
6 24 8 414 143 687 11 004 RF ALLEMAGNE 1035 4 39 120 834 
021 ILES CANARIE 2460 2460 
1000 M 0 N DE 86n 111 3 65 7 2621 1123 610 576 2317 28 1216 
1010 INTRA-CE 4388 64 3 54 6 122 590 593 205 1822 12 920 1011 EXT RA-CE 4280 46 10 1 2499 533 17 364 495 16 296 
1030 CLASSE 2 3671 25 1 2469 503 307 118 12 236 
0713.40 LENTILLES, SECHES, ECOSSEES 
0713.4G-10 LENTILLES DE SEMENCE, SECHES, ECOSSEES 
1000 M 0 N DE 111 48 21 5 5 32 
1010 INTRA-CE 70 48 7 1 3 11 
1011 EXTRA-CE 40 14 4 1 21 
0713.4G-90 LENTILLES (AUTRE$ QUE DE SEMENCE), SECHES, ECOSSEES 
001 FRANCE 1096 532 3 497 30 4 60 003 PAYS-BAS 1227 1157 11 
1626 
29 
021 ILES CANARIE 1630 1 1 
9 2354 
2 
334 ETHIOPIE 2363 
1000 M 0 N DE 11089 2618 20 72 14 2258 2238 3 2831 441 9 585 
1010 INTRA-CE 3531 1911 
20 
39 10 532 418 3 144 287 9 187 1011 EXTRA-CE 7555 707 34 4 1726 1815 2687 154 399 
1030 CLASSE 2 6670 397 15 4 1702 1721 2670 99 62 
1031 ACP(66) 2709 223 4 14 92 2367 4 5 
0713.50 FEVES ET FEVEROLES, SECHES, ECOSSEES 
0713.50-10 FEVES ET FEVEROLES, DE SEMENCE, SECHES, ECOSSEES 
1000 M 0 N DE 2474 85 58 901 133 96 5 1137 59 
1010 INTRA-CE 1872 71 47 853 133 49 5 663 56 1011 EXTRA-CE 603 14 11 48 1 46 475 3 
0713.50-90 FEVES ET FEVEROLES, (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECHES, ECOSSEES 
002 BELG.-LUXBG. 4602 
282 239 
3953 6 30 813 
003 PAYS-BAS 7746 
2220 
3543 8 5564 3674 004 RF ALLEMAGNE 27648 189 
3f 19 
9770 10105 
005 ITALIE 2179 8 i 1501 6 620 011 ESPAGNE 1254 1238 3 
334 ETHIOPIE 1657 1657 
1000 M 0 N DE 49809 533 2460 343 43 66 20298 441 5653 471 19501 
1010 INTRA-CE 44544 513 2226 343 31 65 20004 39 5627 21 15675 
1011 EXT RA-CE 5265 20 234 12 1 294 402 26 450 3826 
1030 CLASSE 2 4611 19 232 292 393 12 3663 
1031 ACP(66) 1844 3 1641 
0713.90 LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0713-10 A 0713-50), SEC$, ECOSSES 
0713.91).10 LEGUMES A COSSE, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 0713-11).11 A 0713-51).90~ SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N DE 518 1 160 11 30 86 8 68 155 
1010 INTRA-CE 280 1 150 
11 
26 20 8 i 51 24 1011 EXTRA-CE 239 11 4 68 15 131 
0713.91).90 LEGUMES A COSSE, (AUTRES QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOU$ 0713-11).11 A 0713-51).9~ SECS, ECOSSES 
003 PAYS-BAS 1426 57 
12 2 
555 
1i 4 10f 
814 
004 RF ALLEMAGNE 1764 233 1395 
1000 M 0 N DE 4444 109 24 42 S5 106 1064 117 56 157 28 2686 
1010 IN TRA-CE 3665 83 24 38 
s5 7 939 117 12 141 4 2500 1011 EXTRA-CE 573 25 4 99 125 38 16 24 187 
0714.10 RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
0714.11).10 PELLETS DE FARINES ET SEMOULES DE RACINE$ DE MANIOC 
001 FRANCE 1700 1700 
1062 003 PAY5-BAS 1064 22 
1000 M 0 N DE 4940 1723 1938 27 1243 9 
1010 INTRA-CE 4940 1723 1938 27 1243 9 
0714.11).90 RACINES DE MANIOC, (AUTRES QU'EN PELLETS~ FRAICHES OU SECHEES 
001 FRANCE 8317 3325 
233 
S5 36 4937 002 BELG.-LUXBG. 46876 
1117 10 
46607 9li 003 PAYS-BAS 4087 8 2806 56 57so0 004 RF ALLEMAGNE 57728 112 4 4 
006 ROYAUME-UNI 1707 132 24 1551 8 007 lALANDE 4083 
823 
4075 
008 DANEMARK 5647 5024 
1000 M 0 N DE 128693 4554 8 3862 100 229 38 119797 105 
1010 INTRA-CE 128689 4554 8 3862 100 228 38 119794 105 
1011 EXT RA-CE 3 3 
0714.20 PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
0714.21).00 PAlATES DOUCE$, FRAICHES OU SECHEES 
001 FRANCE 2144 1663 157 56 20 48 
1000 M 0 N DE 3363 2835 190 80 126 57 74 
1010 INTRA-CE 3310 2835 i 178 68 122 44 65 1011 EXTRA-CE 52 12 14 4 12 9 
0714.90 ~~i~t ~ Jllggn~~~ES A HAUTE TENEUR EN FECULE OU EN INULINE, NON REPR. SOUS 0714.10 ET 0714.20, FRAICHES OU SECHEES ; 
0714.91).10 ~8~~Jl;~~RH~l~30s'e~JE~fEP, RACINE$ ET lUBERCULES SIMILAIRES (SAUF DE MANIOC ET PAlATES DOUCES) A HAUTE TENEUR EN 
1000 M 0 N DE 883 25 16 94 4 22 705 5 12 
1010 INTR~E 859 20 9 91 4 22 704 5 9 1011 EXTR -CE 24 4 7 4 1 3 
0714.91).90 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE OU INULINE, (NON REPR. SOUS 0714-11).10 A 0714-91).10), FRAICHES OU SECHEES 
; MOELLE DE SAGOUTIER 
004 RF ALLEMAGNE 2110 4 28 1935 143 
1000 M 0 N DE 3720 53 272 S5 63 3 2859 204 85 125 
1010 IN TRA-CE 3205 50 271 1 59 3 2580 199 10 32 
1011 EXTRA-CE 499 3 1 43 4 274 5 75 93 
A 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nede~and l Portugal I UK: 
' - ! 
0801.10 FRESH OR DRIED COCONUTS 
0801.10-10 DESSICATED COCONUT 
001 FRANCE 1111 191 126 
3 
725 59 
002 BELG.-LUXBG. 1218 184 1021 
aC 1000 W 0 R L D 7705 281 305 3039 fiT 397 76 2681 9 
1010 INTRA·EC 5672 281 3 2138 i &7 148 20 2365 i 716 1011 EXTRA-EC 2032 302 901 249 55 316 1~2 
0801.10-90 FRESH OR DRIED COCONUTS (EXCL DESSICATED) \ 
004 FR GERMANY 1735 36 42 2 1625 ~0 
1000 W 0 R L D 8221 247 5 1593 90 472 23 158 5455 5 1f3 
1010 INTRA·EC 7146 242 5 1350 22 388 23 80 4957 2 If 1011 EXTRA·EC 1075 5 242 68 84 79 498 3 
0801.20 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS 
0801.20-00 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS I 
1000 W 0 R L D 1637 8 364 7 7 537 192 521 
1010 INTRA·EC 1191 5 277 j 7 309 183 409 1011 EXTRA-EC 446 3 87 228 9 112 
0801.30 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS 
0801.30-00 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS 
006 UTD. KINGDOM 264 181 83 
'· I 
1000 W 0 R L D 1588 11 452 4 126 13 659 1 122 
1010 INTRA·EC 1171 10 345 4 104 9 667 i il 1011 EXTRA-EC 418 1 108 22 5 191 
1020 CLASS 1 210 108 1 37 64 
0802.11 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL 
0802.11·10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS IN SHELL 
1000 W 0 R L D 123 6 108 4 3 
1010 INTRA·EC 111 6 101 4 i 3 1011 EXTRA-EC 12 7 
0802.11·90 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL (EXCL BITTER) 
005 ITALY 1101 48 1010 2 20 20 
1000 W 0 R L D 2918 88 177 111 1378 26 5 652 166 239 76 
1 010 INTRA·EC 2392 88 112 48 1250 7 5 474 164 172 72 
1011 EXTRA·EC 526 65 63 128 19 178 2 fiT 4 
0802.12 FRESH OR DRIED ALMONDS SHELLED 
0802.12·10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS, SHELLED 
1000 W 0 R L D 438 11 34 165 104 78 23 3 
1010 INTRA·EC 370 11 12 143 103 78 23 
:i 1011 EXTRA-EC 69 21 42 1 1 1 
0802.12·90 FRESH OR DRIED ALMONDS, SHELLED, (EXCL BITTER) 
001 FRANCE 4028 54 340 5 3026 
12 
555 33 
207 
15 
002 BELG.·LUXBG. 1848 
1o4 
203 
1oS 
766 271 369 
ss 003 NETHERLANDS 1551 194 712 36 255 
257 
87 
004 FR GERMANY 4856 7 
8 1289 
1 2665 126 1795 5 
005 ITALY 3555 2 636 1490 86 
11 114 
44 
19 006 UTD. KINGDOM 758 5 101 15 423 5 70 3 008 DENMARK 325 271 39 7 ~0 PORTUGAL 657 28 620 8 
1 CANARY ISLAN 612 3 
24 
609 35 13 2 036 SWITZERLAND 1619 2 1542 
048 YUGOSLAVIA 377 159 218 
1000 W 0 R L D 22571 174 33 2678 1205 13101 520 11 3365 847 317 320 
1010 INTRA·EC 17930 172 8 2492 764 9765 270 11 3010 834 314 290 
1011 EXTRA-EC 4644 2 25 186 442 3336 251 355 14 3 30 
1020 CLASS 1 2649 1 23 163 184 1929 37 293 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 2082 1 23 152 24 1817 35 20 8 
3 
2 
1030 CLASS 2 1620 1 2 12 
2sS 
1325 213 39 3 22 
1040 CLASS 3 373 10 82 23 
0802.21 FRESH OR DRIED HAZLENUTS IN SHELL 
0802.21.00 FRESH OR DRIED HAZLENUTS IN SHELL 
001 FRANCE 894 10 26 
7s0 
848 10 2 004 FR GERMANY 2163 
166 
1354 57 
006 UTD. KINGDOM 1289 
2 
5 1118 
028 NORWAY 653 651 
4 030 SWEDEN 607 
352 
603 
058 GERMAN DEM.R 1465 1113 
1000 W 0 R L D 8847 20 4 420 435 847 6974 117 16 14 
1010 INTRA·EC 5547 17 4 409 16 831 4148 112 16 14 1011 EXTRA-EC 3298 3 11 418 16 2825 5 
1020 CLASS 1 1662 3 11 11 5 1627 5 
1021 EFTA COUNTR. 1418 3 11 354 5 1394 5 1040 CLASS 3 1467 1113 
0802.22 FRESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
0802.22.00 FRESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
001 FRANCE 7354 76 1166 1138 
28 
4771 203 
14 002 BELG.·LUXBG. 4040 
42 
650 118 1720 1509 003 NETHERLANDS 1139 
3 
798 
2131 
77 202 326 20 004 FR GERMANY 14175 19 
593 29 233 11433 30 005 ITALY 967 8 33 300 
87 
2 2 006 UTD. KINGDOM 1254 249 214 3 700 008 DENMARK 866 
8 8 
769 67 20 9 028 NORWAY 389 66 
9 
307 
030 SWEDEN 655 2 129 514 036 SWITZERLAND 7332 411 
1s 
983 5937 036 AUSTRIA 2568 746 738 1069 048 YUGOSLAVIA 2141 66 2075 
058 GERMAN DEM.R 880 268 
sri 
612 
062 CZECHOSLOVAK 1077 560 22 1o3 390 SOUTH AFRICA 313 20 72 116 624 ISRAEL 488 488 
1000 W 0 R L D 47413 159 26 5785 380 6605 718 30588 2827 2 322 1010 INTRA·EC 29978 145 6 4238 29 3721 698 18277 2754 2 109 1011 EXTRA-EC 17435 14 20 1547 351 2884 20 12311 73 213 1020 CLASS 1 13949 11 19 1495 81 1859 1 10272 32 179 1021 EFTA COUNTR. 11055 11 18 1416 15 1737 1 7846 10 2 1 1030 CLASS 2 1234 3 1 23 2 371 18 757 23 34 
1040 CLASS 3 2250 28 268 654 1282 18 
166 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
~ 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland L Portugal I UK 
0801.10 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
0801.10-10 PULPE DESHYDRA TEE DE NO IX DE COCO 
001 FRANCE 1085 180 108 9 714 83 002 BELG.-LUXBG. 1028 153 851 15 
1000 M 0 N DE 7286 263 263 2755 4 81 578 123 2389 16 813 
1010 INTRA-CE 5342 263 4 1928 
4 8i 
286 54 2144 
16 
662 
1011 EXTRA-CE 1944 260 828 292 67 245 151 
0801.10-90 NO IX DE COCO, (AUTRES QUE PULPE DESHYDRA TEE), FRAICHES OU SECHES 
004 RF ALLEMAGNE 1344 15 72 3 1206 48 
1000 M 0 N DE 5160 140 5 1290 71 314 15 273 2809 10 233 
101 0 INTRA-CE 4295 138 5 1063 13 217 15 194 2554 5 96 1011 EXTRA-CE 865 2 227 59 97 79 254 5 137 
0801.20 NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
0801.20-00 NOIX DU BRESIL, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 3273 24 571 19 3 28 957 468 1203 
101 0 INTRA-CE 2364 13 427 
19 
2 28 615 444 835 
1011 EXTRA-CE 908 10 145 1 342 24 367 
0801.30 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
0801.30-00 NOIX DE CAJOU, FRAICHES OU SECHES 
006 ROYAUME-UNI 1181 682 499 
1000 M 0 N DE 6469 40 1864 26 423 55 3418 15 628 
101 0 INTRA-CE 4356 30 1263 
26 
272 26 2618 
14 
147 
1011 EXTRA-CE 2110 9 601 151 29 800 480 
1020 CLASSE 1 1140 4 600 4 193 339 
0802.11 AMANDES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.11-10 AMANDES AMERES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 150 20 5 104 10 3 8 
101 0 INTRA-CE 115 20 5 82 
10 :i 8 1011 EXT RA-CE 35 22 
0802.11·90 AMANDES EN COQUES, (SAUF AMANDES AMERES), FRAICHES OU SECHES 
005 ITALIE 1577 3 68 1388 2 58 60 
1000 M 0 N DE 5644 268 442 333 1972 88 12 1516 509 244 260 
1010 INTRA-CE 4184 267 230 66 1672 18 12 1059 503 113 244 
1011 EXTRA-CE 1460 213 266 300 70 457 6 131 17 
0802.12 AMANDES SANS COOUES FRAICHES OU SECHES 
0802.12-10 AMANDES AMERES (SANS COQUES), FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 1699 36 116 688 483 287 73 16 
1010 INTRA-CE 1428 36 26 531 479 286 70 1 
1011 EXTRA-CE 271 91 157 4 1 3 15 
0802.12·90 AMANDES (SANS COOUES), (SAUF AMANDES AMERES), FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 16090 201 1052 16 11221 66 3488 76 1 35 002 BELG.-LUXBG. 6137 334 679 402 2440 1022 1219 717 152 003 PAY5-BAS 5550 752 2590 104 938 oos 278 004 RF ALLEMAGNE 16399 22 35 388li 2 9471 388 5591 20 005 ITALIE 12700 7 2138 6230 274 40 378 128 6i 006 ROYAUME-UNI 2426 
ti 327 51 1332 20 211 li 008 DANEMARK 1016 851 117 j 23 010 PORTUGAL 2185 88 2063 27 
021 ILES CANARIE 2331 
2 
12 7i 2319 113 64 11 036 SUISSE 5795 8 5520 
048 YOUGOSLAVIE 1302 489 813 
1000 M 0 N DE 81228 593 173 8556 4125 47988 1940 40 12856 2678 1087 1192 
1010 INTRA-CE 63769 582 35 7835 2609 35557 872 40 11495 2623 1063 1058 
1011 EXTRA-CE 17461 12 138 721 1516 12432 1068 1362 55 23 134 
1020 CLASSE 1 9578 2 126 627 568 6935 123 1112 46 41 
1021 A E L E 7558 2 122 600 77 6517 113 84 32 
23 
11 
1030 CLASSE 2 6575 10 12 58 
900 
5248 944 178 9 93 
1040 CLASSE 3 1306 36 249 71 
0802.21 NOISETTES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.21-00 NOISETTES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 1079 18 42 
1265 
987 32 li 004 RF ALLEMAGNE 3506 
269 
2102 131 
006 ROYAUME-UNI 1712 
3 
21 1421 1 
028 NORVEGE 1121 1118 j 030 SUEDE 1021 
482 
1013 
058 RD.ALLEMANDE 1936 1454 
1000 M 0 N DE 13376 24 9 771 632 1524 10086 279 27 24 
1010 INTRA-CE 8244 19 9 749 40 1489 5656 268 27 23 1011 EXTRA-CE 5133 6 22 591 35 4430 11 2 
1020 CLASSE 1 2913 6 1 22 19 12 2844 9 
1021 A E L E 2488 6 1 22 484 12 2438 9 1040 CLASSE 3 1938 1454 
0802.22 NOISETTES SANS COOUES FRAICHES OU SECHES 
0802.22-00 NOISETTES (SANS COOUES~ FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 22780 285 
:i 3793 3436 126 14665 601 44 002 BELG.-LUXBG. 12610 
124 
2164 360 5426 4467 
003 PAYS-BAS 3793 
10 
2732 
6073 
202 669 
1022 
68 
004 RF ALLEMAGNE 41496 70 
2010 101 
761 33503 57 
005 ITALIE 3275 34 108 1009 
3 30ii 5 8 006 ROYAUME-UNI 4087 1 760 642 11 2341 li 008 DANEMARK 2688 
21 44 2428 175 42 35 028 NORVEGE 1223 222 
23 
935 1 
3 030 SUEDE 1980 10 448 
3 
1496 
036 SUISSE 22514 1414 
61 
2873 18223 
038 AUTRICHE 7463 2424 2212 2766 
048 YOUGOSLAVIE 6595 254 6341 
058 RD.ALLEMANDE 2726 1074 
1583 
1652 
062 TCHECOSLOVAQ 3332 1749 
a3 414 390 AFR. DU SUD 1143 
s3 211 435 624 ISRAEL 1553 1490 
1000 M 0 N DE 145659 552 138 19217 1499 19768 2383 3 92156 8705 11 1227 
1010 INTRA-CE 91457 515 26 13979 101 10879 2288 3 54828 8483 
10 
355 
1011 EXTRA-CE 54199 37 112 5238 1398 8889 94 37328 222 871 
1020 CLASSE 1 42855 28 107 5065 315 5499 11 31001 116 713 
1021 A E L E 33609 28 103 4764 61 5133 3 23479 33 
10 
5 
1030 CLASSE 2 4389 9 6 78 6 1328 84 2656 54 158 
1040 CLASSE 3 6960 95 1077 2063 3672 53 
A 167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg I E xpo rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant ' 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I . Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
; 
0802.31 FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
I 
0802.31-GO FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
002 BELG.-LUXBG. 1226 99 854 136 137 
I 21 004 FR GERMANY 1846 
794 
1185 106 534 
005 ITALY 930 
11 
117 
285 
19 
' 006 UTD. KINGDOM 747 354 85 I 12 ' .. 010 PORTUGAL 995 71 29 819 76 \ 036 SWITZERLAND 743 23 714 
I 
2 4 
1000 W 0 R L D 9263 79 13 2622 215 4288 1027 971 1 :47 
1010 INTRA-EC 7761 79 
13 
2501 38 3548 618 932 i i 47 1011 EXTRA-EC 1410 121 84 742 410 39 i 1020 CLASS 1 1058 13 121 4 724 I 158 38 
1021 EFT A COUNTR. 924 11 69 715 i 107 22 ! 
I i 
0802.32 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED I 
' 
0802.32-GO FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED I I I 001 FRANCE 512 6 1 37 
276 
3 271 39 ~55 002 BELG.-LUXBG. 364 
4 
21 I 5 52 .10 
003 NETHERLANDS 267 1 229 i 
286 31 
:33 
004 FR GERMANY 1568 5 
28 
1207 i 39 
008 DENMARK 237 202 
' 6 2 5 036 SWITZERLAND 535 1 528 ~0~ 1000 W 0 R L D 4055 15 14 250 10 49 2660 I 5 583 163 4 1010 INTRA-EC 3321 14 1 224 
10 49 
2090 5 574 124 4 89 1011 EXTRA-EC 734 13 26 570 9 39 '14 
1020 CLASS 1 655 12 24 1 558 : 7 39 114 1021 EFTA COUNTR. 610 12 24 557 6 10 1 
0802.40 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
0802.40-GG FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
001 FRANCE 13696 3 2 6255 
115 
2138 j 5294 '4 002 BELG.-LUXBG. 918 
32 
7 467 258 68 4 004 FR GERMANY 2587 3 443 1255 793 51 9 005 ITALY 7770 
sO 4378 825 384 1s 2554 10 006 UTD. KINGDOM 2187 15 1155 348 210 ; 
036 SWITZERLAND 3032 
1 
10 189 2832 1 
' 038 AUSTRIA 1666 23 2 1640 30 I 400 USA 3381 56 7 3268 
404 CANADA 804 19 3 549 233 I 
508 BRAZIL 1979 20 1959 i 
1000 W 0 R L D 41811 148 40 12 13275 2918 13164 98 12121 \37 
1010 INTRA-EC 29383 148 38 
12 
12770 2698 3724 83 9896 26 
1011 EXTRA-EC 12430 3 506 218 9440 15 2225 ,11 
1020 CLASS 1 9291 3 125 204 8681 14 264 
1021 EFTA COUNTR. 4734 3 33 194 4492 11 1 I. 
1030 CLASS 2 3113 11 360 15 754 1 1961 '11 
0802.50 FRESH OR DRIED PISTACHIOS ! 
0802.50-GC) FRESH OR DRIED PISTACHIOS 
I 
001 FRANCE 1851 625 896 99 2 229 
003 NETHERLANDS 1010 663 295 
18 3 1 6i 51 004 FR GERMANY 1093 870 
1355 15 
105 r, 005 ITALY 1396 
24 
5 
4 2 6 011 SPAIN 1661 1616 1 1 5 
036 SWITZERLAND 9D 1 21 1 15 52 
451 624 ISRAEL 1012 350 211 
1000 W 0 R L D 9999 2204 2 5461 23 393 140 499 199 8 1070 
1010 INTRA-EC 8001 2188 
2 
4686 18 157 88 218 194 8 448 
1011 EXTRA-EC 1995 16 775 7 235 52 282 5 621 
1020 CLASS 1 371 3 2 160 1 4 16 70 5 110 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 2 62 1 
231 
16 52 5 
5tl 1030 CLASS 2 1619 12 614 2 36 212 
0802.90 FRESH OR DRIED NUTS (EXCL. 0802.11 TO 0802.50) 
0802.911-10 FRESH OR DRIED PECANS 
1000 W 0 R L D 355 1 138 1 182 53 
1010 INTRA-EC 323 i 130 i 158 37 1011 EXTRA-EC 33 8 7 16 
0802.90-30 FRESH OR DRIED ARECA -BETEL- AND COLA NUTS 
1000 W 0 R L D 61 t 55 1 5 
101 0 INTRA-EC 50 45 i 5 1011 EXTRA-EC 11 10 
0802.90-90 FRESH OR DRIED NUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED (EXCL. 0802.11-10 TO 0802.91).30) 
001 FRANCE 540 74 32 128 
24 
9D 68 48 60 005 ITALY 633 279 2 328 
632 SAUDI ARABIA 160 118 42 
1000 W 0 R L D 5136 144 174 4 1221 279 20 360 596 1418 920 
1010 INTRA-EC 3390 132 139 3 432 149 20 298 526 1191 500 
1011 EXTRA-EC 1746 13 35 1 788 130 81 71 227 420 
1020 CLASS 1 634 2 32 1 73 6 55 67 135 263 
1021 EFTA COUNTR. 208 2 32 1 39 4 29 53 47 1 
1030 CLASS 2 1100 1 2 715 124 6 4 91 157 
0803.00 BANANAS, INCLUDING PLANTAINS, FRESH OR DRIED 
0803.GG-10 FRESH BANANAS 
001 FRANCE 1788 32 
39 14 
160 1408 168 002 BELG.-LUXBG. 3154 
5971 
3101 003 NETHERLANDS 6076 102 3 004 FR GERMANY 5436 169 
3169 1762 
22 5245 005 ITALY 5369 396 
4956 
42 006 UTD. KINGDOM 8499 746 1 
1609 
1052 1744 
022 CEUTA AND ME 1609 
17 84li 030 SWEDEN 1905 
5 
1048 036 SWITZERLAND 2966 2417 
14 
544 038 AUSTRIA 1573 
85 
1557 2 • 060 POLAND 2451 1156 1210 
1000 W 0 R L D 50740 7670 62 10125 6200 3119 4968 368 17911 1 316 
1010 INTRA-EC 33475 7572 
62 
3845 
6200 
2848 4968 202 13738 302 
1011 EXTRA-EC 17264 98 6280 271 165 4174 14 
1020 CLASS 1 12461 13 62 5118 4591 256 15 2406 
1021 EFTA COUNTR. 7243 13 17 5113 
1609 
5 14 2081 
1030 CLASS 2 1900 
85 1162 
15 149 113 14 
1040 CLASS 3 2903 1655 1 
0803.01).90 DRIED BANANAS 
1000 W 0 R L D 225 8 1 42 2 26 7 48 52 41 
1010 INTRA-EC 167 8 i 21 2 10 7, 48 42 33 1011 EXTRA-EC 58 21 16 10 8 
168 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.31 NOIX COMMUNES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.31-00 NOIX COMMUNES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 1631 
1 
143 1069 198 221 
39 004 RF ALLEMAGNE 3597 
1242 
2465 210 882 
005 ITALIE 1454 20 191 645 21 006 ROYAUME-UNI 1234 424 
s2 125 20 010 PORTUGAL 1459 90 1190 
5 
127 
036 SUISSE 1758 35 1714 4 
1000 M 0 N DE 15122 124 26 3651 333 7661 1712 1542 2 71 
1010 INTRA.CE 12300 123 26 3507 66 5888 1165 1480 2 71 1011 EXTRA.CE 2703 1 145 147 1773 547 62 
1020 CLASSE 1 2259 26 144 6 1731 291 61 
1021 A E L E 2085 23 116 1716 194 36 
0802.32 NOIX COMMUNES SANS COOUES FRAICHES OU SECHES 
0802.32-00 NOIX COMMUNES (SANS COOUES~ FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 1357 29 7 173 1575 32 716 30 370 002 BELG.-LUXBG. 1848 
1s 
116 18 137 2 
003 PAYS-BAS 1434 3 1361 2 
1oS 
53 
004 RF ALLEMAGNE 8399 17 
133 
7374 816 84 
008 DANEMARK 1107 953 
25 
6 15 
036 SUISSE 3539 8 3505 
1000 M 0 N DE 20044 65 67 832 12 207 16074 37 1646 364 33 707 
1010 INTRA.CE 15695 61 7 738 
12 
1 12296 37 1606 282 33 667 1011 EXTRA.CE 4349 4 60 94 206 3778 39 82 41 
1020 CLASSE 1 3979 4 57 72 4 3688 32 82 1 39 
1021 A E L E 3883 56 72 3680 25 44 1 5 
0802.40 CHAT AJGNES ET MARRONS, FRAJS OU SECS 
0802.40-00 CHATAIGNES ET MARRON$, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 8698 2 3 3760 
141 
2554 
3 
2374 5 
002 BELG.-LUXBG. 1111 
20 
13 358 547 49 8 004 RF ALLEMAGNE 3576 
6 
353 1551 1563 73 8 
005 ITALIE 6041 66 3908 822 695 16 1299 6 006 ROYAUME-UNI 2378 17 1027 381 182 
036 SUISSE 6347 4 22 256 6088 1 038 AUTRICHE 2889 14 4 2867 
33 400 ETATS-UNIS 6627 61 41 6492 
404 CANADA 1343 22 7 1016 297 
508 BRESIL 1500 16 1 1483 
1000 M 0 N DE 44119 140 69 8 9973 3418 23975 137 6342 57 
1010 INTRA.CE 22991 140 63 li 9481 3071 5569 112 4525 30 1011 EXTRA.CE 21130 7 492 347 18406 26 1817 27 
1020 CLASSE 1 17758 7 1 151 323 16920 24 332 
1021 A E L E 9311 7 j 36 266 6982 19 1 27 1030 CLASSE 2 3342 327 24 1471 1 1465 
0802.50 PISTACHES FRAICHES OU SECHES 
0802.50-00 PISTACHES, FRAJCHES OU SECHES 
001 FRANCE 7298 2170 3350 
1 
691 666 
003 PAYS-BAS 3352 2141 1034 65 6 21s 170 004 RF ALLEMAGNE 4732 3039 
4986 95 
12 1278 123 
005 ITALIE 5183 71 27 s1 j 26 75 011 ESPAGNE 5627 5419 4 6 27 
036 SUISSE 1170 4 238 2 104 822 
1401 624 ISRAEL 3380 1197 782 
1000 M 0 N DE 38544 7508 21 20134 120 1532 573 4334 601 26 3695 
1010 INTRA.CE 29956 7451 
21 
16870 99 620 340 2337 576 26 1637 
1011 EXTRA.CE 8580 57 3264 17 912 233 1994 25 2057 
1020 CLASSE 1 2917 13 21 1103 2 18 108 1196 24 432 
1021 A E L E 1790 4 21 593 2 
894 
104 822 24 220 
1030 CLASSE 2 5655 44 2158 10 125 797 1 1626 
0802.90 FRUrrs A COQUES, NON REPR. SOUS 0802.11 A 0802.50, FRAJS OU SECS 
0802.90-10 NOIX PECAN, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 895 3 309 2 412 169 
1010 INTRA.CE 775 
:i 288 2 391 96 1011 EXT RA-CE 120 21 21 73 
0802.90-30 NO IX D' AREC ET NO IX DE KOLA, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 72 46 2 1 23 
1010 INTRA-CE 59 36 
2 i 23 1011 EXTRA-CE 13 10 
0802.90-90 AUTRES FRUrrs A COOUES, (NON REPR. SOUS 0802·11-10 A 0802-90-30), FRAJS OU SECS 
001 FRANCE 2089 153 50 936 
107 
124 164 429 233 
005 ITALIE 5322 3 2417 11 2784 
632 ARABIE SAOUD 1390 1036 1 353 
1000 M 0 N DE 18364 430 360 36 7153 684 27 867 1175 6332 1300 
1010 INTRA.CE 11288 379 224 28 3507 216 27 742 1008 4358 799 
1011 EXTRA.CE 7077 51 136 8 3647 468 125 167 1974 501 
1020 CLASSE 1 2464 8 126 6 624 21 81 150 1203 245 
1021 A E L E 1102 8 125 6 332 17 50 130 429 5 
1030 CLASSE 2 4569 5 5 2 3023 447 44 17 770 256 
0803.00 8ANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES OU SECHES 
0803.00-10 BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 1349 17 
27 1s 
148 1068 116 
002 BELG.-LUXBG. 1802 
2823 
1760 
003 PAYS-BAS 2880 54 3 
17 2415 004 RF ALLEMAGNE 2535 103 
1603 1099 005 ITALIE 2919 186 
4659 
31 
006 ROYAUME-UNI 6589 289 
1112 
493 1148 
022 CEUTA ET MEL 1112 
10 492 501 030 SUEDE 1003 
10 036 SUISSE 1970 1667 
12 
293 
038 AUTRICHE 1046 43 1030 4 060 POLOGNE 1221 723 455 
1000 M 0 N DE 27351 3566 47 6097 1199 1906 4672 250 9396 217 
1010 INTRA.CE 19815 3514 4i 2033 1199 1625 4672 165 7601 205 1011 EXTRA.CE 7534 52 4064 281 84 1795 12 
1020 CLASSE 1 4906 9 47 3337 87 258 14 1154 
1021 A E L E 4391 9 10 3335 
1112 
10 12 1015 
11 1030 CLASSE 2 1252 43 727 23 70 36 1040 CLASSE 3 1378 606 2 
0803.00-90 BANANES SECHES 
1000 M 0 N DE 500 2 145 2 65 6 123 75 81 
1010 INTRA.CE 330 
2 
75 
2 
19 6 122 60 47 
1011 EXTRA.CE 170 70 45 1 15 35 
A 169 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland 1 'EAA66a 1 Espana 1 France I. Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I I.JK 
0804.10 FRESH OR DRIED DATES 
0804.10.00 FRESH OR DRIED DATES I 002 BELG.-LUXBG. 869 12 754 2 101 
003 NETHERLANDS 665 194 16 448 : 7 
004 FA GERMANY 1537 16 34 
; 1189 4 22 45 '264 006 UTD. KINGDOM 1232 115 1054 25 
' 1000 W 0 R L D 7297 301 35 153 491 5137 ' 11 78 282 '809 
1010 INTRA·EC 5491 296 
35 
105 183 4132 11 57 238 469 
1011 EXTRA·EC 1806 6 49 307 1005 20 44 340 
1020 CLASS 1 1355 2 29 48 72 852 19 43 290 
1021 EFTA COUNTR. 868 1 23 48 14 704 9 34 35 
1030 CLASS 2 452 4 6 236 153 2 1 50 
0804.20 FRESH OR DRIED FIGS 
0804.20.10 FRESH FIGS I 
1000 W 0 R L D 2101 33 93 144 178 278 1150 198 26 
1010 INTRA·EC 1613 32 
1 
75 20 145 196 956 161 ,26 
1011 EXTRA·EC 489 1 18 123 33 82 193 38 I . 
0804.20-90 DRIED FIGS i 
1000 W 0 R L D 2891 134 107 237 420 483 293 19 388 282 273 
,5$ 1010 INTRA·EC 1553 131 31 111 119 21 240 19 168 263 201 49 
1011 EXTRA·EC 1338 3 76 126 301 462 53 219 20 72 8 
0804.30 FRESH OR DRIED PINEAPPLES i 0804.30-00 FRESH OR DRIED PINEAPPLES I 
001 FRANCE 3021 1238 20 
mi 1170 544 49 004 FA GERMANY 8614 1499 
1s0 
291 4639 15 
005 ITALY 9591 6700 2050 
423 
659 6 i~ 011 SPAIN 5017 2390 24 1338 805 
1000 W 0 R L D 29986 13097 11 684 25 4428 33 2391 8915 7 ~fi 1010 INTRA·EC 28659 12930 11 603 2 4368 33 2184 8169 6 1011 EXTRA·EC 1327 186 82 23 60 207 747 
1020 CLASS 1 1216 150 11 76 6 45 207 693 
0804.40 FRESH OR DRIED AVOCADOS 
0804.40-10 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROM 1 DECEMBER TO 31 MAY 
001 FRANCE 10156 52 9641 
347 
2 399 ~ 004 FR GERMANY 1015 47 387 234 
1000 W 0 R L D 13450 156 5 37 4 11037 991 4 15 1024 177 
1010 INTRA·EC 12943 156 
5 
30 4 10795 856 4 5 916 177 
1011 EXTRA·EC 507 7 243 134 10 108 
0804.40-90 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROM 1 JUNE TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 3700 97 3140 365 378 as 004 FR GERMANY 1270 75 367 463 
1000 W 0 R L D 7157 220 77 4079 1252 1282 247 
1010 INTRA·EC 6881 218 61 3979 1222 1154 247 
1011 EXTRA·EC 277 3 15 100 31 128 
0804.50 FRESH OR DRIED MANGOES AND MANGOSTEENS 
0804.50-00 FRESH OR DRIED MANGOES AND MANGOSTEENS 
001 FRANCE 600 108 
10 :i 483 8 004 FR GERMANY 1469 198 1252 5 
1000 W 0 R L D 3687 490 5 153 21 273 5 2629 111 
1010 INTRA·EC 3329 476 1 99 17 265 4 2356 111 
1011 EXTRA·EC 359 14 5 54 4 8 1 273 
0805.10 FRESH OR DRIED ORANGES 
0805.10.11 FRESH SANGUINE$ AND SEMI.SANGUINES, FROM 1 TO 30 APRIL 
036 SWITZERLAND 1453 18 1435 
956 NOT DETERMIN 384 384 
1000 W 0 R L D 6285 527 16 2046 530 2683 318 164 
1010 INTRA·EC 3961 526 6 1833 462 652 318 164 
1011 EXTRA·EC 1938 1 10 213 68 1646 
1020 CLASS 1 1890 6 200 38 1646 
1021 EFTA COUNTR. 1890 6 200 38 1646 
0805.10.15 m~tHNWA~:1r:UNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS, 
001 FRANCE 27554 86 55 27256 19i 10 202 002 BELG.-LUXBG. 9847 646 889 9103 :i 498 003 NETHERLANDS 11878 664 7445 2237 
857 004 FR GERMANY 20083 659 89 17724 655 386 99 006 UTD. KINGDOM 9094 100 388 6552 749 925 
021 CANARY ISLAN 4533 
2868 
4533 
062 CZECHOSLOVAK 3071 203 
1000 W 0 R L D 91717 1736 21 783 4461 76481 4092 380 192 3312 259 
1010 INTRA·EC 79967 1713 
21 
778 1366 68340 3877 380 113 3140 259 
1011 EXTRA·EC 11750 23 4 3094 8142 215 79 172 
1020 CLASS 1 3567 9 15 4 95 3041 156 79 186 
1021 EFTA COUNTR. 3425 9 2 4 17 3040 156 48 149 
1030 CLASS 2 4714 14 7 2999 4630 57 6 1040 CLASS 3 3469 470 
0805.10.19 FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 TO 30 APRIL, (EXCL 0805.10.11 AND 0805.10.15) 
1000 W 0 R L D 2918 55 26 563 1175 162 45 142 540 22 186 
1010 INTRA·EC 2238 55 26 553 654 90 45 81 526 22 186 
1011 EXTRA·EC 681 11 521 73 62 14 
0805.10.21 FRESH SANGUINE& AND SEMI.SANGUINES, FROM 1 TO 15 MAY 
1000 W 0 R L D 792 2 3 413 22 152 66 134 
1010 INTRA·EC 608 2 3 394 1 12 66 133 1011 EXTRA·EC 184 19 21 140 1 
0805.10.25 m~~ 1N~~~SM~~VEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS, 
001 FRANCE 8429 
12 
8331 
5:! 
4 93 
002 BELG.·LUXBG. 3819 
313 4i 
3388 
:! 
367 
003 NETHERLANDS 3061 250 1954 501 
136 004 FR GERMANY 3459 17 
132 
sa 3175 34 
500 
45 
006 UTD. KINGDOM 3492 42 2299 133 296 
021 CANARY ISLAN 2852 386 2852 062 CZECHOSLOVAK 2573 2187 
1000 W 0 R L D 30218 395 17 563 820 25222 812 609 80 1609 91 
1010 INTRA·EC 23149 378 
17 
461 98 19211 734 609 51 1516 91 
1011 EXTRA·EC 7069 17 102 721 6012 78 29 93 
170 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0804.10 DAnES FRAICHES OU SECHES 
0804.1 1).40 DAnES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 1742 
4Hi 
38 1460 1 243 
18 003 PAYS-BAS 1619 48 4 1138 53 100 004 RF ALLEMAGNE 3611 45 
81 
2982 
8 
427 
006 ROYAUME-UNI 4181 1 359 3668 64 
1000 M 0 N DE 17985 646 91 389 1123 13613 28 156 651 1288 
101 0 INTRA-CE 13738 631 
91 
270 451 10981 28 97 543 737 
1011 EXTRA-CE 4247 15 119 672 2632 59 108 551 
1020 CLASSE 1 3152 5 61 116 88 2318 41 105 418 
1021 A E L E 2237 3 49 116 44 1834 23 90 78 
1030 CLASSE 2 1091 10 30 584 314 18 3 132 
0804.20 RGUES FRAICHES OU SECHES 
0804.211-10 RGUES FRAICHES 
1000 M 0 N DE 3169 74 171 366 244 568 1329 347 69 
1010 INTRA-CE 2265 69 120 53 196 399 1103 256 69 
1011 EXTRA-CE 904 4 51 313 48 169 227 91 
0804.20-90 RGUES SECHES 
1000 M 0 N DE 3612 216 165 313 301 524 609 10 519 317 217 421 
1010 INTRA-CE 2213 209 33 144 162 42 518 10 269 290 124 412 
1011 EXT RA-CE 1395 7 132 169 140 482 91 245 27 93 9 
0804.30 ANANAS, FRAIS OU SECS 
0804.31).00 ANANAS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 2204 886 15 
194 
780 482 41 
004 RF ALLEMAGNE 3633 983 
152 
159 2485 12 
005 ITALIE 5993 3521 1652 
289 
654 8 14 011 ESPAGNE 3679 1299 19 1129 897 38 
1000 M 0 N DE 20268 7461 6 640 28 3759 28 1545 6430 9 361 
1010 INTRA-CE 19120 7359 6 518 i 1 3685 28 1434 5771 ! 8 316 1011 EXTRA-Cf 1148 102 122 26 74 112 660 45 
1020 CLASSE 1035 90 6 116 8 54 112 807 42 
0804.40 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
0804.411-10 AVOCATS, FRAIS OU SECS, DU 1 DECEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE 9781 83 8869 
579 
4 745 80 
004 RF ALLEMAGNE 1488 83 490 336 
1000 M 0 N DE 14643 237 9 65 5 10552 1710 4 30 1768 263 
1010 INTRA-CE 13922 237 9 so 5 10307 1488 4 9 1559 263 1011 EXTRA-CE 721 15 245 222 21 209 
0804.411-90 AVOCATS, FRAIS OU SECS, DU 1 JUIN AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 4226 178 3455 
641 
470 123 
004 RF ALLEMAGNE 1899 150 365 743 
1000 M 0 N DE 9605 410 140 4505 2153 2012 385 
1010 INTRA-CE 1150 404 110 4403 2097 1751 385 
1011 EXT RA-CE 453 5 30 102 55 261 
0804.50 GOY AVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
0804.50-00 GOY AVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 1215 206 3 
2s 4 994 12 004 RF ALLEMAGNE 2503 406 2055 12 
1000 M 0 N DE 6890 869 12 355 26 543 11 4866 208 
1010 INTRA-CE 6039 840 1 209 21 518 9 4233 208 
1011 EXTRA-CE 850 29 11 146 5 25 2 632 
0805.10 ORANGES FRAICHES OU SECHES 
0805.111-11 SANGUINES ET DEMI.SANGUINES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 
036 SUISSE 1167 17 1150 
958 NON DETERMIN 1037 1037 
1000 M 0 N DE 4407 243 10 879 246 2784 154 90 
1010 INTRA-CE 1926 242 6 788 197 449 154 90 
1011 EXT RA-CE 1442 1 4 90 49 1298 
1020 CLAS~ 1 1409 2 85 24 1298 
1021 A E L 1409 2 85 24 1298 
0805.111-15 NAVELSE NAVELINE] NAVELATE] SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, 
FRAICH S, DU 1 AV IL AU 30 AV IL 
001 FRANCE 11436 33 29 11315 s8 11 77 002 BELG.-LUXBG. 4242 
262 238 
3927 
:i 
198 
003 PAY8-BAS 4851 268 3195 885 346 004 RF ALLEMAGNE 8367 274 27 7312 354 
141 
54 
006 ROYAUME-UNI 3657 38 104 2607 354 413 
021 ILES CANARIE 2252 
1031 
2252 
062 TCHECOSLOVAO 1121 90 
1000 M 0 N DE 38442 705 19 329 1467 32144 1859 141 143 1463 172 
1010 INTRA-CE 33316 693 
19 
324 370 28461 1704 141 68 1383 172 
1011 EXT RA-CE 5127 12 5 1096 3684 155 75 81 
1020 CLASSE 1 1490 4 15 5 30 1169 117 75 75 
1021 A E L E 1412 4 1 5 4 1168 116 49 65 
1030 CLASSE 2 2352 8 4 
1066 
2296 38 6 
1040 CLASSE 3 1286 220 
0805.111-19 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL, (NON REPR. SOUS 0805-111-11 ET 0805-111-15) 
1000 M 0 N DE 1390 30 10 153 543 94 39 102 300 5 114 
1010 INTRA-CE 977 30 10 143 256 42 39 44 292 5 114 
1011 EXTIIA-CE 410 9 284 51 57 9 
0805.111-21 SANGUINES ET DEMI.SANG\DNES, FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 MAl 
1000 M 0 N DE 435 2 174 14 129 25 90 
1010 INTRA-CE 290 2 167 1 7 25 89 1011 EXTRA-CE 146 7 13 122 2 
0805.111-25 NAVELft NAVELINES{ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLIN$, 
FRAICH S, DU 1 MA AU 15 MAl 
001 FRANCE 3970 j 3929 2s 3 37 002 BELG.-LUXBG. 1793 
147 1:i 
1612 
2 
149 
003 PAYS-BAS 1315 98 858 197 
51 004 RF ALLEMAGNE 1653 7 
sO 18 1524 24 231 29 006 ROYAUME-UNI 1470 21 943 73 152 
021 ILES CANARIE 1047 
149 
1047 
062 TCHECOSLOVAO 1057 908 
1000 M 0 N DE 13586 187 11 222 305 11358 374 239 59 778 53 
1010 INTRA-CE 10736 177 
11 
184 31 8963 323 239 34 732 53 
1011 EXTRA-CE 2849 10 38 274 2394 51 25 46 
A 171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmar1c I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UKj 
0805.11).25 j 
1030 CLASS 2 2887 12 10 652 2854 11 1' 1040 CLASS 3 2947 3 2292 
0805.111-29 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 1 TO 15 MAY, (EXCL. 0805.10-21 AND 0805.111-25) I 
1000 W 0 A L D 709 45 43 228 53 45 37 165 37 k 
101 0 INTRA·EC 464 43 43 39 25 45 28 152 35 56 
1011 EXTRA-EC 245 2 189 29 12 13 I. 
0805.111-31 FRESH SANGUINE$ AND SEMI.SANGUINES, FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
i 
001 FRANCE 2881 20 128 2715 '8 
1000 W 0 A L D 5897 316 52 38 269 227 27 4381 ~1: 1010 INTRA·EC 5629 305 21 36 262 118 5 4318 
1011 EXTRA·EC 263 7 31 6 109 22 63 25 
0805.111-35 matH1~A.n~st~1r~~SBENRAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS. ! 
001 FRANCE 23843 1327 368 12054 128 3 10111 197 151 002 BELG.-LUXBG. 19198 
4455 
5701 29 9 12157 244 003 NETHERLANDS 13007 1813 3606 3003 8006 92 004 FA GERMANY 13898 1663 264 4012 127 414 20 70 OOS UTD. KINGDOM 20210 1870 6318 2146 9198 
3251 007 IRELAND 5170 147 15 
1145 
1757 
010 PORTUGAL 4815 153 300S 511 
021 CANARY ISLAN 17224 
114 
17224 
062 CZECHOSLOVAK 2413 2299 
1000 W 0 A L D 128512 10024 148 3728 300 57093 8464 442 48 44141 285 384J 
1010 INTRA-EC 103387 9800 
148 
3352 
300 
34846 7631 442 33 43279 197 380 
1011 EXTRA·EC 25124 224 374 22248 833 15 862 88 34 
1020 CLASS 1 3684 69 83 361 186 1535 721 15 618 62 34 
1021 EFTA COUNTR. 3296 69 48 361 1530 667 15 572 
26 
34 
1030 CLASS 2 17862 49 65 
1:i 114 
17489 112 121 
1040 CLASS 3 3580 107 3223 123 
0805.111-39 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER, (EXCL. 0805.111-31 TO 0805.10-35) 
OOS UTD. KINGDOM 4100 24 34 58 20 8 3956 
1690 007 IRELAND 2222 532 
1000 W 0 A L D 13032 445 3 282 28 312 470 20 54 9249 37 2132 
1010 INTRA-EC 12118 418 3 272 28 169 195 20 48 8864 35 2132 1011 EXTRA-EC 914 27 10 144 275 7 385 
0805.111-41 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINE$, FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
001 FRANCE 6062 21 7 3403 
1oS 
2357 240 34 
002 BELG.·LUXBG. 3623 
27 
2 255 2885 351 22 
004 FA GERMANY 27258 
17 
553 175 26261 242 
030 SWEDEN 4771 28 1 4720 5 
036 SWITZERLAND 23369 15 3 66 23285 
038 AUSTRIA 6640 
4 
51 525 6064 26 060 POLAND 8659 6 8629 
1000 W 0 A L D 91499 192 8 410 4 5335 649 23 81108 2695 1076 
1010 INTRA·EC 42742 179 8 197 4 4689 478 23 33476 2624 1076 1011 EXTRA-EC 48755 14 212 645 171 47632 71 
1020 CLASS 1 35756 6 207 592 66 34836 49 
1021 EFTA COUNTA. 35082 
4 
207 592 66 34168 49 
1040 CLASS 3 12811 6 12781 20 
0805.11).45 matr 1~A~g~~~'To-'~fi::~LATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS, 
001 FRANCE 320323 340 47 1243 316648 965 14 1876 155 002 BELG.·LUXBG. 71961 
2022 56 134 38 66955 37 3858 11 003 NETHERLANDS 114621 1825 12250 95991 1977 
605i 2 
469 
004 FA GERMANY 339656 1142 9 14623 314069 3444 786 50 275 OOS UTD. KINGDOM 82341 265 1702 75663 791 2 3123 
3214 007 IRELAND 6261 63 
3717 1343 
1002 
138 
1982 
008 DENMARK 16456 213 9984 1061 
021 CANARY ISLAN 24191 
133 193 
24180 
i 
11 
028 NORWAY 5327 
:i 
4807 393 
030 SWEDEN 15284 74 192 
17 
14329 64 622 
032 FINLAND 2807 695 1522 86 
28 
487 
036 SWITZERLAND 16852 
18 
14 
581i 
15688 991 131 
038 AUSTRIA 28456 313 22167 9 3 135 
048 YUGOSLAVIA 5998 5998 
056 SOVIET UNION 5686 5686 33588 058 GERMAN DEM.A 34588 
100 143 
1000 
2 060 POLAND 5686 4169 1272 
062 CZECHOSLOVAK 29130 11128 18002 
066 ROMANIA 11131 11131 
068 BULGARIA 7699 7699 
1000 W 0 A LD 1149525 4208 353 7289 86067 1017207 8804 786 190 20431 17 4123 
1010 INTRA·EC 952895 4045 50 5733 31219 881054 7316 786 104 18483 2 4123 
1011 EXTRA-EC 196617 162 304 1556 54840 136153 1489 80 1969 84 
1020 CLASS 1 75542 44 265 1413 11826 58779 1222 80 1913 
1021 EFTA COUNTA. 69001 44 228 1413 5828 58445 1150 31 1862 &4 1030 CLASS 2 24813 19 39 
143 
2 24368 267 54 
1040 CLASS 3 96263 100 43012 5300S 2 
0805.111-49 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH, (EXCL. 0805.111-41 AND 0805.1G-45) 
001 FRANCE 2656 112 
48 
1448 
38 
321 655 77 43 
004 FA GERMANY 4229 9 19 
657 
2668 1411 36 
OOS UTD. KINGDOM 1755 66 25 3 62 942 
1870 007 IRELAND 2144 274 
1000 W 0 A L D 108319 271 26 268 1670 2920 683 672 95915 3671 196 2027 
1010 INTAA·EC 12154 252 19 99 48 1674 182 672 3574 3552 77 2005 
1011 EXTRA-EC 96161 19 7 169 1622 1246 501 92341 119 115 22 
1020 CLASS 1 89336 1 5 162 227 454 2 88362 105 18 
1040 CLASS 3 5850 14 8 1392 458 3978 
0805.111-70 ORANGES, FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER, (EXCL. 0805.111-11 TO 0805.111-49) 
1000 W 0 A L D 1346 433 7 5 408 102 73 18 20 30 10 240 
1010 INTRA-EC 1139 412 j 5 369 12 57 18 1 25 :i 240 1011 EXTRA-EC 198 19 39 90 16 19 5 
0805.111-90 ORANGES, FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH, (EXCL 0805.111-11 TO 0805.111-49) 
OOS UTD. KINGDOM 3329 307 2937 7 40 19 19 
1000 W 0 A L D 6105 628 11 31 862 3783 69 40 214 35 26 406 
1010 INTRA·EC 5343 589 
11 
5 498 3612 12 40 129 34 18 406 
1011 EXTRA-EC 763 39 26 364 171 58 85 1 8 
0805.20 FRESH OR DRIED MANDARINS INCLUDING TANGERINES AND SA TSUMAS; CLEMENTINE$, WILKING$ AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS 
0805.2G-10 FRESH OR DRIED CLEMENTINE$ 
001 FRANCE 202101 113 8 201497 
1353 
33 279 73 98 
002 BELG.·LUXBG. 26381 
165i 2 3 24654 2 369 209 003 NETHERLANDS 43841 1079 37239 3638 23 
2602 004 FA GERMANY 180047 369 8 174805 2164 299 
172 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal j UK 
0805.10-25 
1030 CLASSE 2 1069 6 7 
249 
1047 9 
1040 CLASSE 3 1214 2 963 
0805.10-29 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 MAl, (NON REPR. SOUS 0805-10-21 ET 0805-10-25) 
1000 M 0 N DE 343 24 18 111 29 18 24 76 10 33 
1010 INTRA-CE 211 20 18 17 13 18 14 70 8 33 
1011 EXT RA-CE 130 4 93 16 10 6 1 
0805.10-31 SANGUINE$ ET DEMI-5ANGUINES, FRAICHES, DU 16 MAl AU 15 OCTOBRE 
001 FRANCE 1623 8 52 1549 14 
1000 M 0 N DE 3050 87 31 13 113 136 18 2267 384 
1010 INTRA-CE 2871 80 8 13 111 62 3 2231 363 
1011 EXTRA-CE 177 5 24 2 74 15 36 21 
0805.10-35 ~~~Et'o"5~W~SA1NfJ1~~¥b~~USTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMUNS, 
001 FRANCE 11327 525 
134 
5222 353 2 5393 96 89 002 BELG.-LUXBG. 9559 
1847 
2572 
15 7 
6366 114 
003 PAYS-BAS 5500 783 1428 1324 
3485 
96 
004 RF ALLEMAGNE 6260 789 
1oS 
1860 70 290 15 41 006 ROYAUME-UNI 10103 933 2484 1247 5044 
1383 007 lALANDE 2401 73 7 
582 
938 
010 PORTUGAL 2054 53 1222 197 
021 ILES CANARIE 8993 45 8993 062 TCHECOSLOVAO 1047 1002 
1000 M 0 N DE 61522 4402 101 1601 110 26044 4391 306 42 22633 148 1744 
1010 INTRA-CE 48717 4278 
101 
1448 
110 
14853 3869 306 26 22188 96 1723 
1011 EXTRA-CE 12731 124 153 11189 522 15 445 51 21 
1020 CLASSE 1 1784 34 53 144 64 667 437 15 331 18 21 
1021 A E L E 1617 34 29 144 665 409 15 300 33 21 1030 CLASSE 2 9359 25 48 
9 45 9109 85 59 1040 CLASSE 3 1586 65 1412 55 
0805.10-39 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 18 MAl AU 15 OCTOBRE, (NON REPR. SOUS 0805-10-31 ET 0805-10-35) 
006 ROYAUME-UNI 1566 9 18 30 17 6 1486 
935 007 lALANDE 1138 203 
1000 M 0 N DE 5964 193 2 107 22 163 346 17 27 3739 49 1299 
1010 INTRA-CE 5360 178 2 104 22 70 91 17 21 3580 46 1299 1011 EX TRA-CE 601 15 3 93 255 6 159 
0805.10-41 SANGUINE$ ET DEMI-5ANGUINES, FRAJCHES, DU 18 OCTOBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 2613 14 7 1413 
42 
1045 107 27 
002 BELG.-LUXBG. 1559 
14 
1 85 1270 144 17 
004 RF ALLEMAGNE 10742 
16 
232 92 10284 120 
030 SUEDE 2699 10 1 2669 3 
036 SUISSE 15240 7 1 50 15182 
038 AUTRICHE 2965 
:i 
31 196 2738 
10 060 POLOGNE 1933 3 1917 
1000 M 0 N DE 41787 101 5 222 2 2166 331 10 37054 1211 2 683 
101 0 INTRA-CE 17546 93 5 108 2 1925 214 10 13339 1174 683 1011 EXTRA-CE 24239 8 114 241 117 23714 38 
1020 CLASSE 1 21358 5 111 222 51 20944 25 
1021 A E L E 21057 
:i 
111 222 51 20648 25 
1040 CLASSE 3 2783 3 2767 10 
0805.10-45 NAVELSE NAVELINE~NAVELATE~ SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, 
FRAICH S, DU 16 0 OBRE AU 3 MARS 
001 FRANCE 121651 145 23 278 120219 480 10 662 114 002 BELG.-LUXBG. 28629 
100i 20 44 11 26332 32 1759 3 003 PAYS-BAS 42535 731 3197 36484 826 
2524 
244 
004 RF ALLEMAGNE 131724 494 
1i 
3891. 122822 1765 
200 
37 190 
006 ROYAUME-UNI 31728 100 401 29068 445 2 1421 
1666 007 lALANDE 3281 30 
1612 356 409 18 956 008 DANEMARK 6394 83 3829 436 
021 ILES CANARIE 9225 
69 87 
9216 
i 
9 
028 NORVEGE 2182 
2 
1869 156 
030 SUEDE 6232 29 87 
4 
5814 38 262 
032 FINLANDE 1293 282 771 31 20 205 036 SUISSE 6983 
17 
13 
1466 
6230 647 73 
038 AUTRICHE 10182 170 8451 6 1 71 
048 YOUGOSLAVIE 1631 1631 
056 U.R.S.S. 1287 1287 
107Si 058 RD.ALLEMANDE 11001 
9i 68 250 060 POLOGNE 1636 939 537 
062 TCHECOSLOVAQ 9407 3485 5942 
066 ROUMANIE 3037 3037 
068 BULGARIE 1922 1922 
1000 M 0 N DE 433957 1997 180 3132 22761 389292 4498 280 148 9194 38 2437 
1010 INTRA-CE 366599 1852 20 2420 8141 339480 3595 280 80 8293 1 2437 
1011 EXTRA-CE 67339 144 160 711 14612 49811 903 60 902 36 
1020 CLASSE 1 28662 44 132 643 3101 23264 751 60 867 
1021 A E L E 27034 44 110 643 1470 23189 723 21 834 36 1030 CLASSE 2 9544 9 28 68 2 9284 152 33 1040 CLASSE 3 28933 91 11509 17264 1 
0805.10-49 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS, (NON REPR. SOUS 0805-10-41 ET 0805-10-45) 
001 FRANCE 1176 60 
1:i 
561 
2:i 
152 350 18 35 
004 RF ALLEMAGNE 1949 7 7 
489 
1136 724 39 
006 ROYAUME-UNI 1025 34 8 2 29 463 
1169 007 lALANDE 1286 117 
1000 M 0 N DE 9243 151 10 125 408 1113 435 495 3246 1868 72 1320 
1010 INTRA-CE 6121 140 5 55 13 626 91 495 1570 1797 18 1311 
1011 EXT RA-CE 3120 11 5 70 396 487 344 1677 71 50 9 
1020 CLASSE 1 1216 1 4 66 46 203 1 827 62 6 
1040 CLASSE 3 1373 7 4 348 166 848 
0805.10-70 ORANGES, DU 1 AVRIL AU 15 DCTOBRE, (NON REPR. SOUS 0805-10-11 A 0805-10-49) 
1000 M 0 N DE 739 217 6 3 124 50 148 9 18 14 10 140 
1010 INTRA-CE 619 205 6 2 111 5 134 9 1 12 3 140 1011 EXTRA-CE 113 11 1 14 45 14 17 2 
0805.10-90 ORANGES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS, (NON REPR. SOUS 0805-10-11 A 0805-10-49) 
006 ROYAUME-UNI 1104 157 902 3 26 5 11 
1000 M 0 N DE 2192 328 8 19 233 1128 52 26 91 19 13 275 
1010 INTRA-CE 1893 302 8 4 130 1065 14 26 51 18 8 275 1011 EXT RA-CE 297 26 14 103 62 39 39 1 5 
0805.20 MANDARINES -Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMA$-; CLEMENTINE$, WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, FRAIS OU SECS 
0805.20-10 CLEMENTINE$, FRAJCHES OU SECHES 
001 FRANCE 118121 103 7 117725 
710 
16 198 21 51 
002 BELG.-LUXBG. 15369 
1129 i 
4 14429 2 224 
1oS 003 PAYS-BAS 25824 496 22101 1966 23 
1542 004 RF ALLEMAGNE 103953 285 19 100333 1599 195 
A 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ! Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'EMMa J Espana I France 1 Ireland l ltalia 1 Nede~and .I Portugal I UK i 
0805.20-10 I 
005 ITALY 6000 
192 45 26270 6000 16 13 463 l: 006 UTD. KINGDOM 28073 1074 008 DENMARK 11038 5 972 9731 87 1 242 
028 NORWAY 3275 
31 6 103 2942 42 230 l: 030 SWEDEN 3071 158 1976 45 858 J. 036 SWITZERLAND 27116 4 25817 1250 
2 l: 038 AUSTRIA 6411 51 6352 
12 
6 
400 USA 2747 2732 '3 
404 CANADA 8320 8320 51~ 1000 W 0 R L D 552661 2431 58 2605 524760 15821 16 466 5832 80 
1010 INTRA·EC 498821 2330 10 2129 474714 14335 16 370 4256 80 5ll 1011 EXTRA-EC 53830 101 48 476 50046 1485 87 1576 1020 CLASS 1 52191 95 40 462 48648 1349 51 1535 
1021 EFTA COUNTR. 40997 95 6 462 37547 1331 51 1505 
0805.20-30 FRESH OR DRIED MONREALES AND SATSUMAS 
001 FRANCE 2927 11 
8 
2686 
37 
16 14 
17 002 BELG.-LUXBG. 10475 
423 
10196 217 
003 NETHERLANDS 12653 2 12181 29 
3 326 
18 
004 FA GERMANY 53119 22 52715 53 
14 006 UTD. KINGDOM 76572 139 75815 101 503 
1392 007 IRELAND 4631 3159 80 
021 CANARY ISLAN 2845 
4 
2845 
79 030 SWEDEN 9533 9449 
032 FINLAND 7188 13 7156 
11 6 19 036 SWITZERLAND 6686 1 6667 1 
038 AUSTRIA 10516 26 10489 1 
062 CZECHOSLOVAK 3978 3978 
1000 W 0 R L D 202998 600 150 199243 238 14 25 1301 1427 
101 0 INTRA·EC 161182 594 107 157644 220 14 19 1157 1427 
1011 EXTRA·EC 41816 6 43 41599 18 6 144 
1020 CLASS 1 34367 1 43 34170 12 6 135 
1021 EFTA COUNTR. 34282 1 43 34095 11 6 126 
1030 CLASS 2 2883 
5 
2868 6 9 
1040 CLASS 3 4566 4561 
0805.20-50 FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS 
001 FRANCE 6297 13 4339 38 1329 576 40 004 FA GERMANY 6518 24 3974 1201 1281 
006 UTD. KINGDOM 2655 1 1418 37 723 476 
1000 W 0 R L D 22565 193 44 11609 143 6860 3628 87 
1010 INTRA-EC 18386 156 38 10577 121 4039 3368 87 
1011 EXTRA·EC 4179 37 6 1033 22 2821 260 
1020 CLASS 1 3093 25 6 619 6 2208 229 
1021 EFTA COUNTR. 2033 25 6 619 6 1161 216 
0805.20-70 FRESH OR DRIED TANGERINES 
006 UTD. KINGDOM 2267 2267 
1000 W 0 R L D 3656 522 34 30 94 2689 2 285 
1010 INTRA-EC 3575 521 20 14 74 2661 i 285 1011 EXTRA-EC 78 1 13 15 20 28 
0805.20-90 FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS, (EXCL 0805.20-10 TO 0805.20-70) 
001 FRANCE 6750 237 7 4953 
23 
13 1525 15 
002 BELG.·LUXBG. 2399 
2&4 
46 
191 
1163 2 850 315 
003 NETHERLANDS 1622 26 100 337 701 29 1088 004 FA GERMANY 6660 118 92 5283 48 
9 
11 
006 UTD. KINGDOM 3060 13 1920 1118 
1000 W 0 R L D 24850 689 71 340 284 17334 787 9 84 4833 2 417 
1010 INTRA-EC 20855 686 20 238 283 13674 771 9 55 4702 2 417 1011 EXTRA-EC 3995 3 51 102 3661 16 29 131 
1020 CLASS 1 2833 51 99 2523 29 131 
1021 EFTA COUNTR. 2665 51 99 2372 29 114 
0805.30 FRESH OR DRIED LEMONS AND LIMES 
0805.30-10 FRESH OR DRIED LEMONS 
001 FRANCE 113669 407 9 108587 
7sS 
343 4273 38 12 
002 BELG.-LUXBG. 22475 
316 
45 16701 46 4540 388 
003 NETHERLANDS 14163 
14 
71 
91 
13324 251 161 
1913 
40 
004 FA GERMANY 110081 85 
2 
102905 659 30 4194 220 006 UTD. KINGDOM 31573 108 17 29715 460 174 1067 
978 007 IRELAND 2218 Hi 1247 495 22 20 703 008 DENMARK 7199 
28 
4327 14 69 1523 
030 SWEDEN 7464 3 52 6780 1 246 353 
036 SWITZERLAND 18219 8 9 17293 362 441 106 
038 AUSTRIA 16414 146 
1056 
8107 57 7981 123 
048 YUGOSLAVIA 4147 548 2543 
056 SOVIET UNION 24051 24051 
15 058 GERMAN DEM.R 25746 
78 51 1274 
25731 
5 060 POLAND 39193 13034 24751 
062 CZECHOSLOVAK 31972 1 9018 22953 
064 HUNGARY 15615 
4445 
6592 9023 
066 ROMANIA 8761 4435 4316 066 BULGARIA 8441 2 2015 19 1991 400 USA 2871 2834 16 
404 CANADA 7199 7199 
1000 W 0 R L D 521077 1070 49 1810 8901 409440 2742 30 79325 16010 58 1642 
1010 INTRA-EC 303049 955 14 1415 108 276749 2246 30 5007 14850 38 1637 
1011 EXTRA-EC 218022 114 34 395 8793 132691 496 74315 1160 19 5 
1020 CLASS 1 59613 35 31 345 1058 45306 438 11250 1144 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 45154 23 31 343 34550 419 6668 1114 1 5 
1030 CLASS 2 4635 1 4 
51 m4 
4524 59 16 12 19 
1040 CLASS 3 153777 78 82861 63048 5 
0805.30-90 FRESH OR DRIED LIMES 
1000 W 0 R L D 462 31 13 12 44 I 7 271 81 1010 INTRA-EC 430 31 6 12 40 7 250 81 
1011 EXTRA·EC 32 7 4 21 
0805.40 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
0805.40-00 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
001 FRANCE 22130 2785 4961 4098 
240 
1 1640 7820 2 623 002 BELG.-LUXBG. 6785 
32sB 8 506 543 2 203 4986 307 003 NETHERLANDS 6515 1726 257 767 83 
13817 
384 004 FA GERMANY 20939 5764 
2800 
166 160 
698 
355 677 006 UTD. KINGDOM 9120 310 1057 1098 416 2650 
1882 007 IRELAND 2322 68i 1205 2 53 440 008 DENMARK 2660 673 40 
1000 WORLD 73220 13061 50 11723 6578 2959 700 2928 31261 2 3957 1010 INTRA-EC 70996 12859 8 11335 6123 2536 700 2896 30622 2 3914 1011 EXTRA-EC 2222 202 42 387 454 423 32 639 43 
174 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
0805.20-10 
005 ITALIE 3679 
140 Hi 1486i 3679 12 10 302 006 ROYAUME-UNI 15916 576 
008 OANEMARK 6517 5 577 5715 42 1 177 
028 NORVEGE 2024 
2i 7 
44 1837 
23 
143 
030 SUEDE 1860 81 1173 
4i 
555 
036 SUISSE 16011 2 14853 1115 
038 AUTRICHE 3609 50 3550 
14 
8 
3 400 ETATS-UNI$ 1628 1611 
404 CANADA 5847 5847 
1000 M 0 N DE 32297t 1712 74 1384 305472 9922 12 315 3680 24 384 
1010 INTRA-CE 29021t 1642 20 1114 275581 8580 12 248 2641 24 357 
1011 EXTRA-CE 32752 70 54 270 29891 1343 58 1039 27 
1020 CLASSE 1 31833 65 43 260 29196 1184. 48 1010 27 
1021 A E L E 24232 65 7 260 21710 1163 48 979 
0805.20-30 MONREALES ET SATSUMAS, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 1621 10 
5 
1589 20 13 9 2i 002 BELG.-LUXBG. 5657 
233 
5445 186 
003 PAYS-BAS 6854 2 6582 16 
4 194 
21 
004 RF ALLEMAGNE 26783 14 26538 33 
1s 006 ROYAUME-UNI 32089 77 31568 52 379 
1100 007 lALANDE 2583 1418 59 
021 ILES CANARIE 1334 
2 3 
1334 55 030 SUEDE 5368 5308 
032 FINLANDE 4488 7 4465 
9 4 
16 
036 SUISSE 3238 
17 
3225 ; 038 AUTRICHE 4513 4495 
062 TCHECOSLOVAQ 1338 1338 
1000 M 0 N DE 96875 347 91 94183 138 15 21 932 1148 
1010 IN TRA-CE 76048 334 64 73531 121 15 17 818 1148 
1011 EXT RA-CE 20825 13 27 20652 16 4 113 
1020 CLASSE 1 17893 2 27 17745 10 4 105 
1021 A E L E 17829 2 27 17692 9 4 95 
1030 CLASSE 2 1363 
1i 
1348 7 8 
1040 CLASSE 3 1570 1559 
0805.20-50 MANDARINES ET WILKINGS, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 3971 14 2533 
37 
694 685 44 
004 RF ALLEMAGNE 3315 13 1810 523 932 
006 ROYAUME-UNI 1496 1 705 30 393 367 
1000 M 0 N D~ 12784 134 29 6092 150 3352 2938 89 
1010 INTRA-C 10578 103 24 5536 125 1986 2715 89 
1011 EXTRA-Cf 2204 30 5 556 25 1365 223 
1020 CLASSE 1729 19 5 297 6 1210 192 
1021 A E L E 1333 19 5 297 6 827 179 
0805.20-70 TANGERINES, FRAICHES OU SECHES 
006 ROYAUME-UNI 1463 1463 
1000 M 0 N DE 2721 501 26 13 80 1787 2 312 
1010 INTRA-CE 2652 500 16 6 55 1763 2 312 1011 EXTRA-CE 68 1 10 7 24 24 
0805.20-90 HYBRIDES D'AGRUMES, (NON REPR. SOUS 0805-20-10 A 0805-20-70), FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 4267 188 4 2477 
26 
9 1574 15 
002 BELG.·LJ!:XBG. 1678 
2o4 
34 
166 
668 1 678 271 
003 PAYS-B S 1235 
16 
61 202 586 16 
824 004 RF ALLEMAGNE 4064 83 71 3006 45 
9 
19 
006 ROYAUME-UNI 2121 8 1157 947 
1000 M 0 N DE 15962 516 69 241 237 9504 674 9 69 4277 2 364 
1010 INTRA-CE 13654 514 16 157 237 7522 657 9 45 4133 2 364 1011 EXTRA-CE 2308 2 52 84 1983 16 24 145 
1020 CLASSE 1 1816 52 82 1515 24 143 
1021 A E L E 1723 52 82 1440 24 125 
0805.30 CITRONS ET UMES, FRAIS OU SECS 
0805.30-10 CfTRONS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 43575 235 6 40403 
43i 
206 2683 9 33 
002 BELG.-LUXBG. 10496 
1ss 
30 7145 16 2672 202 
003 PAYS-BAS 5551 
7 
62 38 5049 140 116 892 29 004 RF ALLEMAGNE 82402 46 78984 446 
26 
1842 147 
006 ROYAUME-UNI 12352 58 5 11215 337 68 642 
12s 007 lALANDE 1344 
8 597 
169 9 8 433 
008 DANEMARK 3162 
16 
1700 6 25 826 
030 SUEDE 2855 4 30 2518 3 105 179 
036 SUISS8 7177 3 6 6581 287 239 61 038 AUTRI HE 5678 72 
402 
2970 22 2548 68 
048 YOUG SLAVIE 1969 216 1351 
056 U.R.S.S. 5381 5381 
3 058 RD.ALLEMANDE 4778 
s!i 40 348 4775 2 060 POLOGNE 9584 2835 6300 
062 TCHECOSLOVAO 9114 1 2591 6522 
064 HONGRIE 4022 
1309 
1956 2068 
068 ROUMANIE 2303 
1195 
994 
068 BULGARIE 2232 548 
10 
489 
400 ETATS-UNIS 1024 1004 3 
404 CANADA 2569 2569 
1000 M 0 N DE 221101 593 28 953 2655 181723 1778 26 22918 9263 25 1139 
1010 INTRA-CE 159700 511 7 720 43 144935 1409 26 2281 8623 9 1136 
1011 EXTRA-CE 61397 83 21 233 2611 36788 370 20633 640 15 3 
1020 CLASSE 1 22646 23 18 194 405 16796 322 4255 630 3 
1021 A E L E 16982 14 18 187 12944 312 2892 612 
1s 
3 
1030 CLAS~E 2 1337 
59 
3 
40 2200 
1258 48 4 9 
1040 CLAS E 3 37414 18733 16374 2 
0805.30-90 UMES, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 638 54 31 10 72 4 2 382 83 
1010 INTRA-CE 573 54 13 10 67 4 2 342 81 
1011 EXTRA-CE 65 17 6 40 2 
0805.40 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
0805.40-00 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 12924 1368 3352 1702 
173 
3 1354 4788 357 
002 BELG.-LUXBG. 3846 
1479 3 
256 191 143 2929 154 
003 PAYS-BAS 3100 870 95 397 53 
7369 
202 
004 RF A~LEMAGNE 10582 2469 
1394 
67 89 
32i 
237 351 
006 ROY UME-UNI 4820 133 445 724 297 1505 
1288 007 lALANDE 1543 
277 613 26 
255 
008 OANEMARK 1269 332 20 
1000 M 0 N DE 39704 5818 28 6787 2716 1843 325 2099 17692 2395 
1010 INTRA-CE 38455 5740 3 6606 2502 1525 325 2083 17300 2370 
1011 EXTRA-CE 1248 79 25 180 214 318 16 392 24 
A 175 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schlandj_ 'EMMa 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nede~and 1 Portugal I UK l 
0805.90 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL. 0805.10 TO 0805.40) 
0805.90-00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL 0805-10..11 TO 08Q5.40.00) 
1000 W 0 R L D 1004 37 24 30 162 28 21 29 185 4 484 
1010 INTRA-EC 893 37 
24 
27 128 17 21 25 159 479 
1011 EXTRA-EC 107 3 34 11 4 26 ·5 
0806.10 FRESH GRAPES 
0806.10..11 FRESH TABLE GRAPES OF VARim EMPEROR, FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
1000 W 0 R L D 1549 21 2 14 249 36 895 329 2 
1010 INTRA-EC 1321 21 2 1 135 6 833 320 2 
1011 EXTRA-EC 227 13 114 30 60 10 
0806.10..15 FRESH TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY, (EXCL 0806.10..11) 
001 FRANCE 28620 286 132 14071 
124 
11278 2764 89 
002 BELG.-LUXBG. 5931 403 70 206 642 5 2647 2349 99 003 NETHERLANDS 4998 
3 
364 2468 434 962 
12243 
1!12 
004 FA GERMANY 36428 1017 
72 
100 11912 1148 10005 2ii 005 ITALY 4263 38 2817 503 124 2977 810 006 UTD. KINGDOM 22583 188 314 9457 115 
' 
9408 
32!i 007 IRELAND 1943 11 345 544 4 340 1064 008 DENMARK 2463 22 691 4 1061 
010 PORTUGAL 1520 
2 
17 1084 145 3 271 
021 CANARY ISLAN 1169 1163 40 4 028 NORWAY 2897 
1 
2788 69 
030 SWEDEN 2977 
4 
2744 
151 
119 113 
036 SWITZERLAND 3721 2 206 1648 1855 61 038 AUSTRIA 2201 88 413 3 1450 47 
1000 W 0 R L D 124890 2167 10 1504 500 53760 3268 129 31921 30938 69J 1010 INTRA-EC 109329 2008 3 1389 300 43684 2546 129 28289 30288 69 
1011 EXTRA-EC 15564 159 8 116 200 10077 722 3632 650 
1020 CLASS 1 13202 114 4 102 200 8589 153 3632 408 
1021 EFTA COUNTR. 12792 114 1 102 200 8378 153 3463 381 
1030 CLASS 2 2347 45 3 1488 569 242 
0806.10..19 FRESH TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 95263 211 621 142 
2679 
94154 130 5 
002 BELG.-LUXBG. 28107 
720 
425 
14762 
390 24344 250 19 
003 NETHERLANDS 30444 
9 
5669 1828 681 6759 
1189 
25 
004 FA GERMANY 195865 45 
67 
23133 5686 7463 
39 
158277 63 
006 UTD. KINGDOM 33133 494 6211 5884 315 18687 1436 
216 007 IRELAND 1999 
381 656 679 36 620 448 008 DENMARK 7083 276 90 5251 429 
021 CANARY ISLAN 2237 
19 
2217 20 
476 14 028 NORWAY 10253 
19 323 
2658 
32 
7086 
030 SWEDEN 13037 33 2730 9820 64 16 
032 FINLAND 6080 383 37 2009 
4861 
3587 64 
036 SWITZERLAND 29131 1 
3974 
2006 22462 1 
038 AUSTRIA 21231 182 104 15 16956 
404 CANADA 2605 7 1642 956 
1000 W 0 R L D 479539 1578 82 7749 49104 29679 16501 39 369598 4850 358 
1010 INTRA-EC 393459 1472 9 7165 44763 15877 11347 39 308306 4153 328 
1011 EXTRA-EC 86061 106 74 585 4342 13802 5154 61270 697 30 
1020 CLASS 1 82741 88 56 585 4341 11288 4707 60971 675 30 
1021 EFTA COUNTR. 79875 88 54 585 4335 9508 4707 59911 657 30 
1030 CLASS 2 3244 18 18 1 2514 446 227 19 
0806.10..91 FRESH GRAPES, FROII1 NOVEMBER TO 14 JULY, (EXCL TABLE) 
001 FRANCE 5606 10 3 
183 
47 
4 
5543 3 
1s 004 FA GERMANY 3349 66 90 2976 15 
1000 W 0 R L D 11965 101 14 183 378 329 3 10720 74 163 
1010 INTRA-EC 10726 101 12 183 319 57 3 9815 74 162 
1011 EXTRA-EC 1239 2 59 272 905 1 
1020 CLASS 1 1137 2 51 180 904 
1021 EFTA COUNTR. 1135 2 49 180 904 
0806.10..99 FRESH GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER, (EXCL TABLE) 
006 UTD. KINGDOM 4584 24 199 35 4326 
1000 W 0 R LD 10811 587 105 38 598 723 8703 29 28 
1010 INTRA-EC 8841 587 16 38 442 93 7613 24 28 
1011 EXTRA-EC 1972 90 156 631 1090 5 
1020 CLASS 1 1890 90 136 585 1074 5 
0806.20 DRIED GRAPES 
0806.20-11 CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY = < 2 KG 
003 NETHERLANDS 3626 3 3602 
92 
21 
004 FA GERMANY 1252 1158 
42 
2 
006 UTD. KINGDOM 17194 17151 
1000 W 0 R L D 25633 4 4 65 24912 25 57 42 374 2 148 
1010 INTRA-EC 23321 4 
4 
39 22855 25 si 42 335 2 46 1011 EXTRA-EC 2312 26 2056 40 102 
1020 CLASS 1 1508 4 26 1414 1 23 40 
0806.20-19 DRIED GRAPES, (EXCL CURRANTS~ IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY = < 2 KG 
001 FRANCE 3916 123 48 3451 1 36 38 282 11 002 BELG.-LUXBG. 1471 
3 
272 
3993 
6 1112 7 
004 FA GERMANY 4489 
18 
10 368 486 17 006 UTD. KINGDOM 9300 9 8855 2 48 
815 400 USA 821 4 1 
1000 W 0 R L D 24141 159 87 1009 18161 621 451 368 50 1916 887 432 1010 INTRA-EC 20803 159 1 665 17392 37 82 368 38 1907 
887 
154 1011 EXTRA-EC 3338 86 344 770 584 369 11 9 278 1020 CLASS 1 1655 53 218 655 97 3 6 1 815 7 1030 CLASS 2 1273 33 6 27 486 366 5 8 71 271 
0806.20-91 CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
003 NETHERLANDS 5844 16 5828 
1$ 2li 006 UTD. KINGDOM 7542 7507 
1000 WORLD 14928 87 8 177 14065 8 20 15 432 115 1010 INTRA-EC 14544 87 i 164 13785 8 15 15 i 391 79 1011 EXTRA-EC 384 13 280 5 41 38 
0806.20-99 DRIED GRAPES, (EXCL CURRANTS), IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
001 FRANCE 5677 2052 150 815 57 
10 
2555 48 002 BELG.-LUXBG. 2050 
901 
61 
377 
1936 43 003 NETHERLANDS 1613 
17 
65 10 
3637 
240 004 FA GERMANY 6187 229 2151 143 65 1 006 UTD. KINGDOM 5112 22 4684 341 
1000 W 0 R L D 23969 3264 61 589 9440 371 456 65 41 8834 7 841 
1010 INTRA-EC 22079 3261 21 402 6608 193 172 65 1 8639 7 710 1011 EXTRA-EC 1885 4 40 187 832 178 283 35 195 131 1020 CLASS 1 865 37 145 416 100 2 19 80 66 
176 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandf 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0805.90 AGRUMES, (NON REPR. SOUS 0805-10 A 080540), FRAIS OU SECS 
0805.90.00 AGRUMES (NON REPR. SOUS 0805-10-11 A 0805-40-00), FRAIS OU SECS 
1000 M 0 N DE 851 25 9 28 80 29 17 29 243 3 388 
101 0 INTRA-CE 718 25 9 20 58 14 17 26 174 384 1011 EXTRA-CE 131 1 8 22 14 3 69 5 
0806.10 RAISINS FRAIS 
0806.10-11 RAISINS EMPEREUR, FRAIS, DU 1 DECEMBRE AU 31 JANVIER 
1000 M 0 N DE 1602 52 2 16 128 60 5 n5 562 2 
1010 INTRA-CE 1399 52 2 4 82 11 5 705 536 2 
1011 EXTRA-CE 201 12 46 49 68 26 
0806.10-15 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 1 NOVEMBRE AU 14 JUILLET, (AUTRES QUE RAISINS EMPEREUR DU 1 DECEMBRE AU 31 JANVIER) 
001 FRANCE 26814 411 95 10470 
167 
11826 3914 98 
002 BELG.-LUXBG. 7509 536 77 63 445 6 3220 3427 173 003 PAYS-BAS 4737 
4 
337 1784 610 1061 
156e:i 
340 
004 RF ALLEMAGNE 36901 1746 
116 
31 8582 1607 9248 33 005 ITALIE 4469 56 1953 876 
223 3555 
1435 
006 ROYAUME-UNI 24006 278 481 6088 191 13190 450 007 IRLANDE 2545 13 
soli 297 8 356 1777 008 DANEMARK 2821 8 450 5 1494 
010 PORTUGAL 1179 
3 
15 878 121 6 159 
021 ILES CANARIE 1213 1206 33 4 028 NORVEGE 1357 ; 1253 71 030 SUEDE 1690 
1i 
1373 
21s 
157 159 
036 SUISSE 3951 3 
64 
1309 2227 166 
038 AUTRICHE 1906 123 236 2 1392 89 
1000 M 0 N DE 125075 3415 20 1882 158 37186 4940 229 33399 42749 1096 
1010 INTRA-CE 111920 3109 4 1716 94 30946 3686 229 29369 41673 1094 
1011 EXTRA-CE 13153 304 16 168 64 6240 1254 4031 1076 2 
1020 CLASSE 1 10148 218 7 147 64 4733 218 4031 730 
1021 A E L E 9700 218 1 147 64 4572 217 3809 672 
2 1030 CLASSE 2 2987 68 9 1507 1037 346 
0806.10-19 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 74260 156 524 66 
2366 
73389 96 9 
002 BELG.-LUXBG. 22217 
614 
270 
8637 
217 19087 245 12 
003 PAYS-BAS 19025 
8 
3402 1040 558 4760 
973 
14 
004 RF ALLEMAGNE 129399 50 
75 
16395 3053 6133 48 102713 74 006 ROYAUME-UNI 27841 487 4683 4383 268 16634 1263 300 007 lALANDE 1651 
30!i 7sS 
331 31 464 525 
008 DANEMARK 5218 146 73 3537 388 
021 ILES CANARIE 2052 
14 
2036 16 
275 18 028 NORVEGE 5685 
14 205 
1145 
3i 
4233 
030 SUEDE 7569 23 1285 5942 49 20 
032 FINLANDE 3237 255 23 966 me 1927 46 036 SUISSE 24814 
164 2107 
1301 18734 1 
038 AUTRICHE 13630 45 15 11299 
404 CANADA 1612 4 839 769 
1000 M 0 N DE 340731 1444 71 5016 32821 17921 14884 48 263952 4128 445 
1010 INTRA-CE 280683 1310 8 4581 30481 9964 9519 48 220722 3642 i 408 1011 EXTRA-CE 60038 134 63 435 2340 7957 5365 43216 487 38 
1020 CLASSE 1 56947 110 42 435 2339 5713 4824 42987 459 38 
1021 A E L E 55115 110 40 435 2335 4762 4824 42135 436 38 
1030 CLASSE 2 3040 24 22 2244 542 181 26 
0806.10-91 RAISINS FRAIS, (AUTRES QUE DE TABLE), DU 1 NOVEMBRE AU 14 JUJLLET 
001 FRANCE 5339 11 3 58 51 5 5271 3 35 004 RF ALLEMAGNE 2916 96 72 2633 17 
1000 M 0 N DE 11654 141 17 58 259 497 6 10337 86 253 
1010 INTRA-CE 10195 141 13 58 232 60 6 9348 86 251 
1011 EXTRA-CE 1458 4 26 437 989 2 
1020 CLASSE 1 1293 4 21 281 987 
1021 A E L E 1292 4 20 281 987 
0806.10-99 RAISINS FRAIS, (AUTRES QUE DE TABLE), DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
006 ROYAUME-UNI 1n6 24 101 16 1635 
1000 M 0 N DE 5230 326 83 34 255 591 3874 22 45 
1010 INTRA-CE 4131 326 10 34 190 60 3451 15 45 
1011 EXT RA-CE 1099 73 65 531 423 7 
1020 CLASSE 1 1030 73 54 480 417 6 
0806.20 RAISINS SECS 
0806.20-11 RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES = < 2 KG 
003 PAYS-BAS 3191 8 3163 
10i 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1116 
3 
1011 
s3 3 006 ROYAUME-UNI 14963 14907 
1000 M 0 N DE 22549 11 8 69 21717 37 79 53 386 4 185 
1010 INTRA-CE 20403 11 a 37 19908 37 1 53 345 4 48 1011 EXTRA-CE 2146 33 1808 78 41 137 
1020 CLASSE 1 1322 8 33 1220 1 1 23 36 
0806.20-19 RAISINS SECS, (AUTRES QUE DE CORINTHE), EN EMBALLAGES = < 2 KG 
001 FRANCE 4006 133 56 3508 1 
47 22 
287 21 
002 BELG.-LUXBG. 1588 
4 
390 4083 25 1102 2 004 RF ALLEMAGNE 4635 
2i 
31 456 487 30 006 ROYAUME-UNI 9665 20 9124 2 42 
1027 400 ETAT5-UNIS 1035 5 2 
1000 M 0 N DE 26230 187 145 1196 18837 895 738 456 43 1929 1148 656 
101 0 INTRA-CE 21780 186 2 854 17902 93 141 456 22 1918 
1148 
206 
1011 EXTRA-CE 4451 1 143 342 935 803 597 21 11 450 
1020 CLASSE 1 2358 89 236 789 178 9 15 1 1027 14 
1030 CLASSE 2 1874 54 7 28 624 588 6 10 120 436 
0806.20-91 RAISINS DE CORINTHE EN EMBALLAGES > 2 KG 
003 PAYS~AS 5213 18 5195 
18 18 006 ROYAUME-UNI 6932 6896 
1000 M 0 N DE 13760 91 9 161 12785 22 30 18 502 141 
1010 IN TRA-CE 13365 91 9 144 12508 22 24 18 i 457 101 1011 EXTRA-CE 394 16 276 6 45 41 
0806.20-99 RAISINS SECS (AUTRES QUE DE CORINTHE), EN EMBALLAGE > 2 KG 
001 FRANCE 5931 2108 158 821 134 
2i 
2612 98 
002 BELG.-LUXBG. 2077 
920 
89 388 1907 60 003 PAY5-BAS 1723 ; 96 3 10 2 3n4 5 309 004 RF ALLEMAGNE 6306 241 2100 178 
70 
2 
006 ROYAUME-UNI 5210 22 4 4751 363 
1000 M 0 N DE 25524 3359 67 691 9583 856 628 70 46 9097 7 1120 
1010 INTRA-CE 23075 3351 9 469 8681 459 225 70 2 8845 5 959 
1011 EXTRA-CE 2436 7 57 222 902 397 402 35 251 2 161 
1020 CLASSE 1 1184 54 181 472 269 4 13 122 69 
A 177 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ' Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant l' 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK i 
0807.10 FRESH MELONS -INCLUDING WATERMELONS I' 
0807.111-10 FRESH WATERMELONS ~ 001 FRANCE 53864 52 11 580 40445 2059 12656 37 83 002 BELG.-LUXBG. 9302 233 89 1128 4997 757 268 003 NETHERLANDS 9234 
2 
291 731 6237 587 1121 
952 004 FR GERMANY 71366 29 
5 
6141 37749 1882 24588 f~ 005 ITALY 51134 40204 10070 825 
25 1503 
30 
006 UTD. KINGDOM 13120 22ti 908 9737 270 676 1: 008 DENMARK 4800 873 1840 260 1140 460 021 CANARY ISLAN 3824 5 20 3824 5 371 165 028 NORWAY 4637 4071 
030 SWEDEN 6102 35 28 n4 3506 1683 136 
032 FINLAND 2162 1 93 
14 
1659 
261 
340 69 
036 SWITZERLAND 4930 6 1329 3316 4 
038 AUSTRIA 9512 56 1838 4826 2778 14 
1000 W 0 R L D 246817 327 62 1018 53334 131530 6174 25 51050 2991 84 222 
1010 INTRA-EC 214476 314 2 824 50565 112022 5907 25 41977 2538 84 218 
1011 EXTRA-EC 32339 13 61 194 mo 19508 267 9069 453 4 
1020 CLASS 1 28152 12 61 194 2567 15538 267 9063 450 
1021 EFTA COUNTR. 27388 12 57 183 2567 15390 267 8489 421 I. 
1030 CLASS 2 3982 2 3968 6 3 3 
0807.111-90 FRESH MELONS (EXCL WATERMELONS) I 
001 FRANCE 14695 21 48 
18 
13454 
6982 
1240 132 6 002 BELG.-LUXBG. 13122 388 42 4598 2 229 1248 576 003 NETHERLANDS 21492 
2 
96 199 18192 1525 482 
3571 
32 
004 FR GERMANY 23934 77 
5 
73 16679 2502 835 179 1~ 
005 ITALY 3958 4 1142 900 1882 
89 196 
45 
239 006 UTD. KINGDOM 66217 8 19 40 59326 3568 2732 
49() 007 IRELAND 2488 1 
115 
567 34 
225 
1396 
3 008 DENMARK 3161 1 1684 93 1040 
021 CANARY ISLAN 5416 
1 19 31 
5415 
33 
1 
211 21 030 SWEDEN 3808 3459 33 
036 SWITZERLAND 13398 1 9 5651 6706 984 47 
1000 W 0 R L D 175799 534 29 464 1472 132806 23355 91 4667 10800 1023 ill 1010 INTRA-EC 150069 501 2 326 1472 116124 16588 91 3216 10209 997 
1011 EXTRA-EC 25724 33 27 138 1 16681 6767 1448 590 23 ~3 1020 CLASS 1 19878 29 27 138 10922 6751 1446 528 21 
1021 EFTA COUNTR. 19444 29 27 138 10538 6740 1446 505 21 
1030 CLASS 2 5844 3 1 5759 16 2 60 2 
0807.20 FRESH PAWPAWS 'PAPAYAS' 
0807-mO FRESH PAWPAWS 'PAPAYAS' 
004 FR GERMANY 455 16 15 24 398 2 
1000 W 0 R L D 1057 57 133 15 215 26 596 15 
1010 INTRA-EC 832 56 19 
1s 
193 24 525 15 
1011 EXTRA-EC 223 1 113 22 1 71 
0808.10 FRESH APPLES 
0808.111-10 FRESH CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
1000 W 0 R L D 17387 5154 2251 80 4401 96 4736 337 100 232 
1010 INTRA-EC 16281 5154 2242 60 4351 96 3709 337 100 232 
1011 EXTRA-EC 1107 10 20 50 1027 
0808.111-91 FRESH APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER (EXCL CIDER) 
001 FRANCE 14114 4924 775 88 
23000 
2965 4074 467 821 
002 BELG.-LUXBG. 31561 
17365 4 
350 
374 
167 6i 633 7352 40 19 003 NETHERLANDS 57028 1890 29 30702 4104 
24600 
2394 99 
004 FR GERMANY 141603 10119 26 435 71 36 51778 54837 20 20 005 ITALY 10979 2 
19 
480 62 9961 
52 1946 
39 
113 006 UTD. KINGDOM 134809 4429 1995 442 113583 12230 
4967 007 IRELAND 19262 802 
2739 4 
11505 245 1419 324 
008 DENMARK 12284 212 
3426 
6161 958 2210 
010 PORTUGAL 10609 834 39 2502 1888 1920 
011 SPAIN 13782 335 426 
8819 
12342 368 311 
19 021 CANARY ISLAN 10037 212 
326 433 6 96 981 028 NORWAY 5802 463 
76 
4261 223 
030 SWEDEN 5383 10 53 718 3692 580 253 
032 FINLAND 13889 330 571 3692 7783 36 1477 
2 400 USA 1975 8 1783 
4176 
182 
632 SAUDI ARABIA 13219 9043 
706 SINGAPORE 2758 2627 131 
1000 W 0 R L D 523592 40236 1479 13517 952 14728 304677 120 79389 58622 3919 5953 
1010 INTRA·EC 446055 39021 49 8648 928 4249 261561 120 67945 54250 3358 5926 
1011 EXTRA-EC 77518 1212 1430 4869 17 10479 43116 11433 4372 562 28 
1020 CLASS 1 34060 870 1110 4860 153 17784 6763 2517 3 
1021 EFTA COUNTR. 29889 840 955 4853 
16 
76 15871 5055 2238 
562 
1 
1030 CLASS 2 43437 342 320 9 10326 25312 4670 1855 25 
1031 ACP(66) 4498 130 1 12 3900 6 197 249 3 
0808.111-93 FRESH APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
001 FRANCE 14040 3226 205 75 
19051 
6356 4073 104 
002 BELG.-LUXBG. 25277 4888 94 251 241 1626 4180 85 003 NETHERLANDS 41725 36 3572 20 30281 2847 332oB 66 004 FR GERMANY 184887 9107 
116 
17 20 39229 103211 59 
005 ITALY 5838 63 647 4475 
714 3049 
537 
006 UTD. KINGDOM 96116 401 19 90094 1839 
2885 007 IRELAND 13037 
414 2788 62 
9522 316 314 
008 DENMARK 19630 
933 
10802 4119 1445 
010 PORTUGAL 2313 
8 
1320 57 3 
011 SPAIN 5434 
5737 
5327 70 29 
021 CANARY ISLAN 5920 18 
375 195 5555 
11 154 
028 NORWAY 7341 855 9 146 206 4i 030 SWEDEN 16555 
112 
15 2304 79 9721 1578 2811 
032 FINLAND 10619 18 455 213 9546 50 225 
038 AUSTRIA 3585 38 
3182 
3547 
628 JORDAN 3182 
17 2961 5 632 SAUDI ARABIA 7181 4198 
1000 W 0 R L D 471679 18963 593 9813 1002 9249 247202 714 131502 49295 131 3215 
101 0 INTRA-EC 408315 17906 36 6793 976 1290 210119 714 121653 45629 
129 
3199 
1011 EXTRA-EC 63363 1057 557 3020 26 7959 37083 9849 3667 16 
1020 CLASS 1 40371 988 481 2994 974 25003 6459 3425 47 
1021 EFTA COUNTR. 38533 988 409 2994 
25 
301 24852 5556 3386 47 
16 1030 CLASS 2 22934 50 76 26 6985 12080 3353 241 82 
1031 ACP(66) 2868 32 3 12 2661 10 68 82 
0808.111-99 FRESH APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
001 FRANCE 26976 7395 1232 102 
12291 
6509 11485 273 
002 BELG.-LUXBG. 26455 
29829 4 
586 367 
123 
2819 9990 402 
003 NETHERLANDS 56533 1458 
3 
20029 3274 
52560 
1816 
004 FR GERMANY 190519 35034 95 
1100 
19458 83185 184 005 ITALY 6793 795 41 1568 3280 
006 UTD. KINGDOM 74648 4892 71 59298 938 4038 5411 
3774 007 IRELAND 13609 69 
3375 
7334 347 2085 
008 DENMARK 18991 608 
11494 
7842 5088 2078 
010 PORTUGAL 16425 38 350 3876 429 588 011 SPAIN 3852 88 
63s0 
2234 418 562 
021 CANARY ISLAN 6838 4 18 266 
178 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays di1clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I· 'EMMa I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0807.10 MELONS -Y COMPRJS LES PASTEQUES-, FRAIS 
0807.11).10 PASTEQUES FRAICHES 
001 FRANCE 20710 31 6 111 16761 
12aS 
3765 21 15 
3 002 BELG.-LUXBG. 4410 
145 
27 258 2412 265 157 
003 PAYS-BAS 4134 89 242 2990 316 311 
481 
41 
004 RF ALLEMAGNE 28186 24 1119 18725 906 6922 8 
005 ITALIE 15696 9264 5879 523 
31 399 
29 
006 ROYAUME-UNI 5308 
133 
227 3940 151 559 
008 DANEMARK 1902 293 737 116 320 303 
021 ILES CANARIE 1448 
2 9 
1448 
2 to:! 111 028 NORVEGE 2143 
13 125 
1917 
030 SUEDE 2446 34 1715 461 98 
032 FINLANDE 1045 2 29 
2 
890 
136 
97 27 
036 SUISSE 2366 3 612 1608 5 
038 AUTRICHE 3934 29 469 2550 862 24 
1000 M 0 N DE 95071 210 48 470 12168 61164 3447 31 15393 1927 16 197 
101 0 INTRA-CE 81324 202 1 389 11515 51927 3309 31 12124 1629 16 181 
1011 EXTRA-CE 13742 9 47 81 653 9238 137 3262 298 17 
1020 CLASSE 1 12171 8 47 81 596 7746 137 3259 294 3 
1021 A E l E 11964 8 45 75 596 7683 137 3131 289 
14 1030 CLASSE 2 1512 1 1 1489 3 4 
0807.111-90 MELONS, (AUTRES QUE PASTEQUES), FRAIS 
001 FRANCE 9396 19 29 
7 
8654 
8610 
601 93 
5 002 BELG.-LUXBG. 10568 
312 
22 2883 
3 
126 935 
252 003 PAYS-BAS 13828 
2 
56 87 11604 1176 287 
27e0 
51 
004 RF ALLEMAGNE 15173 109 
11 
31 9217 2373 605 68 8 
005 ITALIE 3943 10 358 540 2973 
112 1o:i 
51 
82 006 ROYAUME-UNI 35291 6 23 17 29265 3299 2384 
418 007 lALANDE 1840 1 
to:i 
224 29 
141 
1168 
2 008 DANEMARK 1949 2 883 75 743 
021 ILES CANARIE 3064 
2 33 3i 
3063 4i 1 1eS 6 030 SUEDE 2593 2298 17 
036 SUISSE 14006 2 7 3776 9171 960 90 
1000 M 0 N DE 114194 496 44 390 500 74027 25810 115 3159 8749 415 489 
101 0 INTRA-CE 92453 460 2 245 500 63647 16557 115 1872 8169 404 482 
1011 EXTRA-CE 21738 36 42 146 10379 9253 1284 580 10 8 
1020 CLASSE 1 18424 33 41 146 7175 9226 1281 508 6 8 
1021 A E L E 18071 33 41 146 6869 9213 1281 482 6 
1030 CLASSE 2 3312 3 1 3204 27 3 70 4 
0807.20 PAPA YES FRAJCHES 
0807.21).00 PAPA YES FRAICHES 
004 RF ALLEMAGNE 1156 30 23 14 1086 3 
1000 M 0 N DE 2172 117 277 6 255 16 1487 14 
1010 INTRA-CE 1719 116 47 6 220 14 1308 14 1011 EXT RA-CE 455 2 230 36 2 179 
0808.10 POMMES FRAJCHES 
0808.111-10 POMMES A ClORE, EN VRAC, DU 18 SEPTEMBRE AU 15 DECEM!IRE, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 2413 600 350 10 516 64 784 35 6 48 
1010 INTRA-CE 2242 600 349 4 511 64 625 35 6 48 
1011 EXT RA-CE 170 1 6 4 159 
0808.111-91 POMMES (AUTRES QU' A ClORE), DU 1 AOUT AU 31 DECEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 6480 2201 297 36 
9600 
1300 1978 180 468 
002 BELG.-LUXBG. 12342 
5636 2 
137 
128 
94 
4i 
206 2185 15 15 
003 PAYS-BAS 20186 821 15 11582 1023 
mo4 897 
41 
004 RF ALLEMAGNE 60065 5286 17 
110 
25 18 21650 21342 8 15 
005 ITALIE 4696 1 
8 
254 28 4285 
4i 755 
18 
45 006 ROYAUME-UNI 72357 2140 1162 202 60292 7712 
1582 007 lALANDE 8270 349 
1062 
5413 73 728 125 
008 DANEMARK 5020 89 
1297 
2622 234 1012 
010 PORTUGAL 4224 338 17 1168 668 736 
011 ESPAGNE 5682 155 145 
3748 
5289 129 164 
5 021 ILES CANARIE 4231 97 
135 147 
4 38 377 028 NORVEGE 2514 168 
22 
1930 96 
2 030 SUEDE 2448 4 26 292 1752 229 119 
032 FINLANDE 5110 110 193 1246 3068 17 476 
2 400 ETATS-UNIS 1178 3 1065 
1748 
108 
632 ARABIE SAOUD 5210 3462 
706 SINGAPOUR 1470 1433 37 
1000 M 0 N DE 232154 16698 726 5453 424 5976 141119 83 29709 28227 1587 2152 
1010 INTRA-CE 199537 16195 26 3752 407 1691 122006 83 25730 26237 1270 2140 
1011 EXTRA-CE 32589 502 700 1701 11 4286 19112 3958 1990 317 12 
1020 CLASSE 1 13546 326 465 1693 56 7962 2011 1030 3 
1021 A E L E 11534 302 358 1690 
10 
22 6816 1483 861 
317 
2 
1030 CLASSE 2 19033 176 235 8 4230 11140 1948 960 9 
1031 ACP(66) 2105 79 8 1735 8 125 148 2 
0808.111-93 POMMES, DU 1 JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 9457 2569 116 32 8456 3464 3136 140 002 BELG.-LUXBG. 11411 
174i 
35 
87 
61 622 2169 68 
003 PAYS-BAS 15152 
14 
929 4 11332 1032 
2059i 
27 
004 RF ALLEMAGNE 92938 6738 
47 
6 6 16515 49014 54 
005 ITALIE 2983 53 227 2217 409 1147 439 006 ROYAUME-UNI 46955 216 9 44035 1139 
1403 007 lALANDE 5751 
132 869 20 
4055 119 174 
008 DANEMARK 7534 
359 
4295 1343 875 
010 PORT~GAL 1004 
5 
627 15 3 
011 ESPA NE 2458 
214i 
2408 30 15 
021 ILES CANARIE 2227 10 
15i 70 2139 
4 72 
028 NORVEGE 2858 330 2 64 102 
22 030 SUEDE 6280 
44 
9 762 20 3973 573 921 
032 FINLANDE 3998 9 189 81 3578 18 79 
038 AUTRICHE 1274 ~ 1299 1252 628 JORDANIE 1299 
5 1199 7 632 ARABIE SAOUD 3007 1796 
1000 M 0 N DE 220659 11871 283 3060 363 3334 109077 409 60587 29909 68 1698 
1010 INTRA-CE 195658 11454 14 2004 340 462 93949 409 56791 28543 
67 
1692 
1011 EXT RA-CE 25002 418 269 1056 23 2873 15128 3796 1366 6 
1020 CLASSE 1 15346 387 216 1045 350 9781 2319 1226 22 
1021 A E L E 14637 387 169 1045 
22 
103 9706 2006 1199 22 6 1030 CLASSE 2 9624 25 53 11 2522 5347 1454 140 44 
1031 ACP(66) 1340 15 2 7 1216 6 50 44 
0808.11).99 POMMES, DU 1 AVRIL AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 17778 4946 820 34 
5213 
3260 8542 176 
002 BELG.-LUXBG. 12513 
16672 5 
387 87 
10i 
1067 5491 268 
003 PAYltBAS 27667 894 ; 7958 708 32707 1329 004 RF LEMAGNE 99460 23456 66 
924 
8072 34997 161 
005 ITALIE 4766 525 25 830 609 138i 2462 006 ROYAUME-UNI 33177 2612 31 25277 3267 
2229 007 lALANDE 6753 38 
1832 
2988 120 1378 
008 DANEMARK 7819 209 
4724 
3045 1454 1279 
010 PORTUGAL 7158 21 
244 
1912 227 274 
011 ESPAGNE 2306 48 
2453 
1377 213 424 
021 ILES CANARIE 2649 2 8 186 
A 179 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCl EUR 12 J Belg.-Lux. l Danmark I Deutschlan1 'EM66o J Espana J France J Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal I UK i 
I 
0808.10.99 I 
030 SWEDEN 8086 491 19 742 4297 457 1994 8$ 
032 FINLAND 2906 j 373 2384 54 95 . 038 AUSTRIA 12749 517 
3135 
11623 602 I 216 LIBYA 6546 3411 
1000 W 0 A L D 484156 79462 283 10159 11 20140 150535 1060 124141 91789 19 rul 1010 INTRA·EC 434667 78748 98 8248 11 12006 133929 1060 106108 88021 1s 1011 EXTRA·EC 49483 711 185 1912 8134 16606 18033 3768 10 
1020 CLASS 1 28950 605 129 1895 4 232 8521 14185 3311 ga 1021 EFTA COUNTR. 26725 60S 51 1895 j 790:i 8354 12607 3127 1s 1030 CLASS 2 20516 106 56 1 8085 3868 456 20 
1031 ACP(66) 2564 102 1 5 7 2340 26 68 15 
0808.20 FRESH PEARS AND QUINCES 
0808.20-10 FRESH PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
1000 W 0 A L D 2002 1048 20 27 191 694 6 13 
1010 INTRA-EC 1960 1048 19 27 185 662 6 13 
1011 EXTRA·EC 42 6 33 
0808.20-31 FRESH PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
001 FRANCE 14285 6763 
3 
15 206 
297 
2160 5090 51 
004 FR GERMANY 21936 2015 
25 
10 11555 7829 227 
005 ITALY 5350 1878 10 1125 
s:i 1100 2312 006 UTD. KINGDOM 10657 1580 
128 
574 7230 
008 DENMARK 3613 1 975 2509 66 011 SPAIN 4807 749 
1798 
3545 23 430 
021 CANARY ISLAN 3426 621 
4 35 1007 028 NORWAY 5570 3902 
:i 
1629 
030 SWEDEN 3143 
8 
193 408 2539 
036 SWITZERLAND 2439 269 2138 24 
1000 W 0 A L D 82255 18698 9 408 5 2389 6650 83 21603 31760 164 488 
1010 INTRA-EC 64354 14130 3 188 
5 
238 6104 83 16631 26431 60 486 
1011 EXTRA·EC 17880 4568 6 220 2151 525 4972 5329 104 
1020 CLASS 1 13916 3945 220 2 68 361 4971 4257 92 
1021 EFTA COUNTR. 13212 3922 6 220 3 20s:i 271 4554 4244 1 1030 CLASS 2 3964 623 164 1 1072 12 
0808.20-33 FRESH PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
001 FRANCE 15048 5831 121 3295 
301 
300 5461 20 
002 BELG.·LUXBG. 1776 
1505 
71 7 17 1380 
293 004 FR GERMANY 18157 
793 
3380 748 3051 9180 
005 ITALY 21067 7170 7253 696 
74 57 
5155 
006 UTD. KINGDOM 9272 1143 77 68 178 7655 
008 DENMARK 1776 2 344 81 80 251 1018 
011 SPAIN 2394 696 3 
1266 
1274 421 
021 CANARY !SLAN 2614 696 44 289 445 652 036 SWITZERLAND 1445 22 538 107 
1000 W 0 A L D 82595 18814 67 1890 17875 4556 74 4n1 33957 10 581 
1010 INTRA·EC 73418 17021 60 1555 14968 4012 74 3953 31194 
si 581 1011 EXTAA·EC 9176 1792 7 335 2907 545 819 2762 
1020 CLASS 1 5862 1086 1 335 1388 ~· 814 1873 1021 EFTA COUNTR. 5593 1086 6 335 1261 708 1845 9 1030 CLASS 2 3312 706 1519 180 5 887 
0808.20-35 FRESH PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
003 NETHERLANDS 1659 40 60 1537 22 94 004 FR GERMANY 8112 20 
5i 
2372 5282 344 
005 ITALY 5649 
14 
4108 1490 
114 98 006 UTD. KINGDOM 2848 310 2312 
1000 W 0 A L D 25991 n 18 74 10653 13252 1588 326 2 
1010 INTRA·EC 21765 n 13 51 8721 11667 961 273 2 
1011 EXTRA-EC 4203 5 1932 1585 627 53 
1020 CLASS 1 3356 5 1109 1567 627 48 
1021 EFTA COUNTR. 3278 5 1062 1562 603 46 
0808.20-39 FRESH PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER (EXCL PERRY) 
001 FRANCE 10932 2733 5 834 
3225 
6565 795 . 3:i 002 BELG.·LUXBG. 4985 
4977 
12 10 67 1638 
003 NETHERLANDS 6951 72 
2336 
1748 144 5356 :i 10 004 FR GERMANY 52744 3287 27 236 11840 29925 4 005 ITALY 7762 41 1708 5739 j 6370 11 006 UTD. KINGDOM 37777 3719 7 473 16276 10925 
12 007 IRELAND 2159 
1:i 1248 
406 1371 370 j 008 DENMARK 4094 229 m 1820 1 
011 SPAIN 2568 333 
7020 
1481 703 51 
021 CANARY ISLAN 8309 472 
19 
3 6 808 
028 NORWAY 2126 1188 
4 
4 79 352 484 
030 SWEDEN 5952 64 564 20 2474 2104 715 
032 FINLAND 4921 157 1280 260 2724 500 
1010 404 CANADA· 1848 798 28 12 
1000 W 0 A L D 158991 17037 35 3236 278 13037 45745 7 54304 24064 1189 59 
1010 INTRA·EC 130118 15107 
35 
1372 236 5437 40989 7 45942 20960 9 59 
1011 EXTRA·EC 28868 1926 1864 42 7600 4756 8361 3104 1180 
1020 CLASS 1 18473 1425 7 1864 166 3951 8207 1837 1016 
1021 EFTA COUNTR. 15920 1425 5 1864 4:i 129 3038 7690 1762 7 1030 CLASS 2 10375 479 28 1 7434 806 154 1267 164 
0808.20.90 FRESH QUINCES 
1000 W 0 A L D 1718 75 39 43 699 315 504 43 
101 0 INTRA·EC 1544 75 37 36 672 305 376 43 
1011 EXTRA·EC 174 2 7 27 10 128 
0809.10 FRESH APRICOTS 
0809.10.00 FRESH APRICOTS 
001 FRANCE 11000 54 535 1127 8217 
1208 
899 155 13 
002 BELG.-LUXBG. 3885 
107 
562 3488 1239 358 318 003 NETHERLANDS 4342 
67 
245 268 126 108 
147 004 FR GERMANY 23643 3 
27 
12604 2338 4813 3671 
005 ITALY 16662 9 124 10670 5829 
164 
3 006 UTD. KINGDOM 3507 20 661 1586 735 341 
036 SWITZERLAND 11518 192 160 4829 1741 4590 6 038 AUSTRIA 5670 302 1487 1226 530 2125 
1000 W 0 A LD 81379 173 68 1897 19792 31120 15036 12245 1016 32 
1010 INTRA-EC 63045 173 67 1404 18026 24348 12749 5259 999 20 1011 EXTRA·EC 18335 2 494 1764 6n3 2287 6986 17 12 1020 CLASS 1 17723 2 494 1749 6195 2274 6988 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 17327 2 494 1647 6149 2274 6750 11 
0809.20 FRESH CHERRIES 
0809.20-10 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
001 FRANCE 1101 240 198 519 
1oo4 
143 
72i 22 002 BELG.-LUXBG. 2998 
14s:i 
413 
1919 
13 825 
003 NETHERLANDS 6004 
s:i 2021 9 65 507 128 :i 004 FR GERMANY 13172 225 
13 
2028 28 2953 7725 
006 UTD. KINGDOM 4160 143 23 4 1849 1462 665 
180 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
0808.10-99 
030 SUEDE 3413 279 13 429 1677 156 790 69 032 FINLANDE 1143 
4 
155 927 19 42 038 AUTRICHE 5306 344 
1360 
4562 396 216 LIBYE 3194 1834 
1000 M 0 N DE 241063 48928 202 6296 8 7936 64014 709 50902 57796 23 4249 1010 INTRA-CE 219463 48528 71 5196 8 4872 56672 709 43427 55825 20 4163 1011 EXT RA-CE 21594 397 131 1101 3064 7342 7474 1971 86 1020 CLASSE 1 12160 325 89 1094 2 103 3368 5454 1654 71 1021 A E L E 11163 325 28 1094 
6 296i 3279 4873 1495 69 1030 CLASSE 2 9427 72 42 3974 2021 316 20 15 1031 ACP(66) 1307 70 2 4 1155 7 49 20 
0808.20 POIRES ET COINGS, FRAIS 
0808.20-10 POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1 AOUT AU 31 DECEMBRE, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 910 369 11 19 66 433 4 5 1010 INTRA-CE 873 369 10 19 61 405 4 i 5 1011 EXTRA-CE 35 1 4 27 
0808.20-31 POIRES, DU 1 JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 9138 3576 13 120 
169 
2057 3334 38 
004 RF ALLEMAGNE 14844 1025 
24 
3 8755 4718 173 
005 ITALIE 3119 1002 3 556 &6 792 1534 006 ROYAUME-UNI 6064 773 
s5 314 4119 008 DANEMARK 1724 1 
1469 
467 1201 22 011 ESPAGN~ 2028 331 
1311 
10 196 
021 ILES CA ARIE 2094 314 
1 25 
469 
028 NORVEGE 2022 1403 
2 
593 
7 030 SUEDE 1162 
6 
71 246 836 
036 SUISSE 1801 165 1611 19 
1000 M 0 N DE 47617 8796 7 205 5 1624 3168 66 15648 17642 83 373 
101 0 IN TRA-CE 38653 7057 1 112 4 132 2798 66 12455 15637 22 373 1011 EXTRA-CE 8944 1739 6 93 1492 351 3193 2005 61 
1020 CLASSE 1 6514 1423 93 1 34 222 3191 1501 49 
1021 A E L E 6195 1417 
6 
93 3 1458 167 3020 1491 7 1030 CLASSE 2 2431 316 129 2 505 12 
0808.20-33 POIRES, DU 1 AVRIL AU 15 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 9615 3564 82 1998 
201 
292 3668 11 
002 BELG.-LUXBG. 1134 
889 
61 2 13 857 
199 004 RF ALLEMAGNE 11845 
662 
1928 529 2558 5742 
005 ITALIE 13390 4006 4425 483 68 39 3814 006 ROYAUME-UNI 4923 582 54 51 124 4005 
008 DANEMARK 1134 1 231 57 63 128 654 
011 ESPAGNE 1037 301 2 
1038 
552 182 
021 ILES CANARIE 1765 389 29 249 357 338 036 SUISSE 1033 15 298 65 
1000 M 0 N DE 50837 10507 65 1416 10832 2925 68 3799 20809 14 402 
1010 INTRA-CE 45415 9646 56 1198 8849 2452 68 3205 19539 
14 
402 
1011 EXTRA-CE 5422 861 9 218 1983 473 594 1270 
1020 CLASSE 1 3169 464 2 218 804 297 587 797 
1021 A E L E 3019 464 
7 
218 727 292 542 776 
14 1030 CLASSE 2 2252 397 1179 176 7 472 
0808.20-35 POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUn.LET, FRAICHES 
003 PAYS-BAS 1025 30 32 947 16 
71 004 RF ALLEMAGNE 5164 18 
32 
1371 3466 238 
005 ITALIE 3430 
7 
2497 901 
69 57 006 ROYAUME-UNI 1787 162 1492 
1000 M 0 N DE 16143 57 1 13 53 6257 8498 1054 208 2 
1010 INTRA-CE 13521 57 i 9 32 5110 7498 639 174 2 1011 EXTRA-CE 2602 4 1147 1001 415 34 
1020 CLASSE 1 2067 4 630 987 415 31 
1021 A E L E 2019 4 599 983 403 30 
0808.20-39 POIRES (AUTRES QU'A POIRE), DU 1 AOUT AU 31 DECEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 8210 1724 2 374 
1410 
5572 538 
24 002 BELG.-LUXBG. 1970 
1938 
8 8 54 466 
003 PAYS-BAS 3067 53 
1153 
972 93 
2974 
11 
004 RF ALLEMAGNE 35242 2064 
24 140 
7289 21759 2 
005 ITALIE 4147 31 867 3078 
6 4877 
7 
006 ROYAUME-UNI 25788 2189 4 186 10693 7833 
9 007 lALANDE 1425 
15 702 
282 919 215 
2 008 DANEMARK 2511 145 442 1203 2 
011 ESPAGNE 1315 200 
4676 
776 300 39 
021 ILES CANARIE 5605 348 
9 
3 6 572 
028 NORVEGE 1244 645 
4 
2 39 258 291 2 030 SUEDE 3665 26 321 9 1459 1459 385 
032 FINLANDE 3214 68 645 129 2097 275 
647 404 CANADA 1158 475 27 9 
1000 M 0 N DE 101933 9291 35 1773 157 7638 27572 6 39424 15206 784 47 
1010 INTRA-CE 83761 8165 
35 
793 140 2634 24670 6 34028 13275 3 47 
1011 EXTRA-CE 18166 1123 980 16 5004 2902 5394 1931 781 
1020 CLASSE 1 11048 758 6 979 84 2317 5205 1050 649 
1021 A E L E 9492 758 5 979 
16 
59 1748 4943 998 2 
1030 CLASSE 2 7107 353 29 1 4920 586 189 881 132 
0808.20-90 CQINGS, FRAIS 
1000 M 0 N DE 797 47 26 17 231 111 333 32 
101 0 IN TRA-CE 703 48 24 13 217 104 267 32 
1011 EXTRA-CE 94 1 2 4 14 7 66 
0809.10 ABRICOTS, FRAIS 
0809.10-00 ABRICOTS, FRAIS 
001 FRANCE 7781 52 465 1868 4673 
1062 
514 156 53 
002 BELG.-LUXBG. 2745 
114 
436 
4424 
741 233 273 
003 PAYS-BAS 5147 
s3 189 205 136 79 167 004 RF ALLEMAGNE 24071 5 35 14915 1344 4961 2626 005 ITALIE 13934 21 182 7389 6299 
119 
8 
006 ROYAUME-UNI 2761 13 600 843 820 366 
036 SUISSE 9222 131 115 3287 2266 3412 11 
038 AUTRICHE 4307 195 1414 853 453 1392 
1000 M 0 N DE 70991 191 55 1476 23601 19952 16060 8511 1046 99 
1010 INTRA-CE 56627 191 53 1151 22004 15219 13318 3605 1018 68 
1011 EXT RA-CE 14362 1 325 1596 4733 2742 4905 28 32 
1020 CLASSE 1 13814 1 325 1583 4227 2723 4905 18 32 
1021 A E L E 13619 1 325 1529 4195 2723 4830 16 
0809.20 CERISES, FRAICHES 
0809.20-10 CERISES, DU 1 MAl AU 15 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 1717 466 186 855 
1895 
188 
579 
2 
14 002 BELG.-LUXBG. 4336 
1359 
363 
3ss0 
15 1470 
003 PAYS-BAS 8504 
49 
2421 11 113 1050 
159 3 004 RF ALLEMAGNE 19378 167 
19 
3681 56 3644 3 11619 006 ROYAUME-UNI 6801 293 38 3 3026 2196 1223 
A 181 
1988 I ! Quantity - Ouantites: 1000 kg Export' 
Destination I Reporting country- Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
0809.20-10 
036 SWITZERLAND 1284 42 89 794 359 ; 
1000 W 0 R L D 30947 2091 83 2988 4093 897 6899 12213 1632 49 
101 0 INTRA-EC 28305 2090 83 2842 4050 650 6048 10943 1549 48 
1011 EXTRA-EC 2641 146 43 247 851 1270 83 
1 
1020 CLASS 1 2487 146 42 103 845 1270 81 
1021 EFTA COUNTR. 2445 146 42 91 845 1244 77 
0809.20-90 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 31 APRIL 
! 
003 NETHERLANDS 3251 2491 
1052 
750 
51 
2 8 
72 
j 
004 FR GERMANY 1859 288 1 390 ~ 
1000 W 0 R L D 7073 2919 1102 1429 51 49 61 569 865 2d 
1010 INTRA-EC 6761 2919 1102 1281 51 10 60 481 834 23 
1011 EXTRA-EC 312 148 39 1 89 31 4 
0809.30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
0809.30-00 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
001 FRANCE 48956 264 305 132 24469 
6371 
22815 841 127 3 
002 BELG.-LUXBG. 33599 
849 13 
428 52 2482 23431 835 
1s 003 NETHERLANDS 23114 1843 2455 1639 3412 12888 
1840 13 004 FR GERMANY 209962 153 
70 
12609 8619 6359 180369 
005 ITALY 10112 5 138 7103 2443 
87 80867 
353 li 006 UTD. KINGDOM 76505 7 974 5106 8632 824 
157 007 IRELAND 2565 
1s0 401 
53 26 2224 125 
006 DENMARK 8538 113 47 7463 364 
011 SPAIN 2067 
3970 
1278 724 85 
021 CANARY ISLAN 3970 
1s 10 3253 28 028 NORWAY 3554 
1s 199 
248 
9 030 SWEDEN 12337 ,, 384 11663 36 
032 FINLAND 2710 18 323 148 201 14 1870 136 
036 SWITZERLAND 31784 
2 
32 
2957 
2519 1920 27307 5 
038 AUSTRIA 21477 278 647 10 17580 23 
1000 W 0 R L D 495966 1301 60 3493 21421 59031 30720 87 373921 5602 155 175 
1010 INTRA-EC 416322 1278 13 2815 18761 50308 28583 87 310865 5289 148 175 
1011 EXTRA-EC 79640 22 47 678 4660 8722 2137 63054 314 6 
1020 CLASS 1 73085 22 41 647 3309 4144 1973 62659 289 1 
1021 EFTA COUNTR. 71880 22 40 647 3303 3999 1954 61673 241 1 
1030 CLASS 2 5112 1 5 268 4578 164 67 24 5 
0809.40 FRESH PLUMS AND SLOES 
0809.40-11 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRANCE 3127 51 2062 137 
3712 
847 10 
002 BELG.-LUXBG. 5709 
1137 
938 
1 
502 519 38 
003 NETHERLANDS 4044 199 806 1495 406 
133 004 FR GERMANY 10063 311 
2 
34 68 1852 7865 
005 ITALY 1054 
184 
164 887 
6 1981 
1 
006 UTD. KINGDOM 10882 21 4504 3659 527 
036 SWITZERLAND 1153 571 125 70 387 
1000 W 0 R L D 40563 1692 9 4052 36 8017 11907 6 13750 1058 2 34 
1010 INTRA-EC 36406 1683 9 3338 35 6449 11639 6 12379 843 2 34 1011 EXTRA-EC 4157 9 715 1568 268 1371 215 
1020 CLASS 1 2921 9 9 667 529 133 1364 210 
1021 EFTA COUNTR. 2877 9 9 667 516 106 1364 204 
0809.40-19 .FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 3853 30 653 2599 46 269 302 002 BELG.-LUXBG. 1388 
78 
52 1039 86 165 
003 NETHERLANDS 1736 95 1331 42 189 
791 004 FR GERMANY 3392 108 li 520 1314 658 005 ITALY 1969 6 1528 320 
3 12 
107 
006 UTD. KINGDOM 3128 2107 23 983 
1000 W 0 R L D 17826 236 891 10641 1797 3 1399 2800 2 57 
1010 INTRA·EC 16139 231 833 9282 1763 3 1261 2709 1 56 
1011 EXTRA-EC 1687 4 58 1360 35 138 90 1 1 
1020 CLASS 1 1340 4 58 1049 20 138 71 
1021 EFTA COUNTR. 1310 4 40 1042 20 138 66 
0809.40-90 FRESH SLOES 
003 NETHERLANDS 1172 4 1140 
475 
27 
004 FR GERMANY 2023 2 1140 406 
038 AUSTRIA 1175 1140 35 
1000 w 0 R L D 4526 6 34 3420 476 584 1 5 
1010 INTRA-EC 3291 6 34 2280 475 493 i 3 1011 EXTRA-EC 1235 1140 1 91 2 
1020 CLASS 1 1233 1140 1 91 1 
1021 EFTA COUNTR. 1233 1140 1 91 1 
0810.10 FRESH STRAWBERRIES 
0810.10-10 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
001 FRANCE 11691 1955 30 9079 
1018 
184 410 10 23 002 BELG.-LUXBG. 5647 
1566 19 
35 3666 133 795 
31 003 NETHERLANDS 5962 262 2811 806 673 
2810 333 004 FR GERMANY 58673 5350 2 18439 7537 
219 
24202 
006 UTD. KINGDOM 9727 1074 
ss4 4540 1806 600 1485 203 006 DENMARK 2292 397 4 237 169 531 374 030 SWEDEN 865 252 48 316 5 200 40 
036 SWITZERLAND 5632 8 1300 364 3957 3 038 AUSTRIA 2965 19 1130 1797 19 
1000 W 0 R L D 104802 10800 33 1080 42046 11371 219 32507 6118 546 82 
1010 INTRA·EC 94645 10373 21 980 39200 10949 219 26326 5949 546 82 
1011 EXTRA-EC 10156 427 12 100 2846 422 6181 168 
1020 CLASS 1 9973 426 12 85 2809 369 6163 109 
1021 EFTA COUNTR. 9925 426 12 85 2790 369 6138 105 
0810.10-90 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 3D APRIL 
001 FRANCE 28059 148 18 27335 
395 
286 205 61 6 002 BELG.-LUXBG. 5371 
2s0 
32 4 4753 76 115 003 NETHERLANDS 4445 67 3511 339 232 
21sB 
1 31 004 FR GERMANY 38684 735 66 24985 1660 8900 199 47 005 ITALY 3102 10 
5 
2441 490 
92 184 
95 
91 006 UTD. KINGDOM 6665 150 
1s 
4731 110 1302 006 DENMARK 880 300 13 112 440 4 030 SWEDEN 495 
5 21 
335 1 31 124 036 SWITZERLAND 6357 3802 492 2035 2 038 AUSTRIA 3640 1 45 2615 1048 105 26 
1000 W 0 R L D 98549 1308 2 265 8 75058 3541 92 13005 4737 382 151 
1010 INTRA-EC 87392 1303 2 198 8 68087 3035 92 9804 4365 352 148 1011 EXTRA-EC 11154 5 66 6971 505 3200 372 30 3 
1020 CLASS 1 10974 5 1 66 6913 494 3194 272 29 
1021 EFTA COUNTR. 10924 5 1 66 6881 493 3182 267 29 
182 i AI 
\ 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0809.20-10 
036 SUISSE 2315 34 99 1281 901 
1000 M 0 N DE 47016 2306 49 3449 7462 1446 10369 3 19682 2194 2 54 
1010 INTRA-CE 42105 2305 49 3221 7371 1053 8975 3 17027 2048 2 51 
1011 EXTRA-CE 4910 1 228 91 393 1393 2655 146 3 
1020 CLASSE 1 4618 1 228 87 129 1379 2655 139 
1021 A E L E 4559 1 228 87 105 1379 2627 132 
0809.20-90 CERISE$, DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL, FRAICHES 
003 PAYS-BAS 2227 1632 456 559 40 9 27 76 004 RF ALLEMAGNE 1134 195 2 360 11 
1000 M 0 N DE 5512 2094 488 1140 40 78 169 672 745 86 
1010 INTRA-CE 5036 2093 488 989 40 8 167 505 672 74 
1011 EXTRA-CE 4n 1 151 70 3 167 73 12 
0809.30 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 
0809.30-00 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 
001 FRANCE 41028 253 225 75 20156 
6742 
18832 1356 117 14 
002 BELG.-LUXBG. 26663 663 11 343 23 2078 16598 879 23 003 PAYS-BAS 16982 1281 1675 1407 3120 8802 
2365 004 RF ALLEMAGNE 148842 225 6 
sO 7649 6891 7613 124082 11 005 ITALIE 10636 18 54 6416 3485 
116 45041 
613 
5 006 ROYAUME-UNI 60327 8 526 4437 9083 1111 
143 007 lALANDE 1968 1 
144 25i 
68 24 1560 172 
006 DANEMARK 5641 167 66 4578 429 
011 ESPAGNE 2300 
3455 
1413 727 160 
021 ILES CANARIE 3456 
18 6 2342 
1 
028 NORVEGE 2662 
11 131 
267 
18 
29 
030 SUEDE 8441 11 356 7868 46 
032 FINLANDE 2072 12 260 61 212 14 1382 131 
036 SUISSE 26239 
5 
20 
2100 
2243 2365 21600 10 
038 AUTRICHE 15013 204 50S 33 12121 39 
1000 M 0 N DE 375355 1202 51 2569 13119 49601 34263 116 266600 7509 146 179 
1010 INTRA-CE 314917 1169 16 2057 10259 42006 31570 116 220300 7112 133 179 
1011 EXTRA-CE 60435 33 35 512 2859 7595 2693 46298 397 13 
1020 CLASSE 1 55413 31 30 496 2303 3692 2470 46045 345 1 
1021 A E L E 54466 31 29 496 2299 3584 2430 45313 283 1 
1030 CLASSE 2 4376 3 5 109 3903 223 69 52 12 
0809.40 PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
0809.40-11 PRUNES, DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 1982 26 1298 85 
2920 
565 8 
002 BELG.-LUXBG. 4135 
541 
451 
1 
395 348 21 
003 PAYS-BAS 2532 108 623 1009 250 gQ 004 RF ALL.EMAGNE 5652 185 
2 
18 63 433 5063 
005 ITALIE 1019 
1s0 
122 894 9 1335 1 006 ROYAUME-UNI 8005 15 3162 2760 574 
036 SUISSE 1034 543 62 79 350 
1000 M 0 N DE 2n88 911 7 2593 19 5558 8488 9 9127 1037 3 36 
1010 INTRA-CE 24612 901 i 1957 19 4618 8203 9 8019 850 3 36 1011 EXTRA-CE 3176 10 636 940 285 1108 187 
1020 CLASSE 1 2399 10 7 619 348 133 1104 178 
1021 A E L E 2350 10 7 619 335 103 1104 172 
0809.40-19 PRUNES, DU 1 OCTOBRE AU 30 JUIN, FRAICHES 
001 FRANCE 2979 37 320 1995 48 183 444 002 BELG.·LUXBG. 1137 96 26 758 70 235 2 003 PAYS-BAS 1433 23 1110 61 141 
971 004 RF ALLEMAGNE 2405 159 
13 
464 277 533 
005 ITALIE 2097 12 1328 542 
5 8 
202 
006 ROYAUME-UNI 2775 1352 27 1383 
1000 M 0 N DE 15139 326 443 8212 1042 5 1108 3918 4 81 
1010 INTRA-CE 13672 318 411 7124 985 5 964 3784 1 80 
1011 EXTRA-CE 1466 8 32 1087 57 144 134 2 2 
1020 CLASSE 1 1098 8 32 791 34 144 89 
1021 A E L E 1073 8 25 784 34 144 78 
0809.40-90 PRUNELLES, FRAICHES 
003 PAYS-BAS 2463 4 6 2438 4i 15 004 RF ALLEMAGNE 2799 2 2438 312 
038 AUTRICHE 2469 2438 31 
1000 M 0 N DE 7847 6 28 7315 49 441 2 6 
1010 INTRA-CE 5329 6 27 4877 48 368 1 2 
1011 EXTRA-CE 2519 2438 2 73 1 5 
1020 CLASSE 1 2513 2438 1 73 1 
1021 A E L E 2513 2438 1 73 1 
0810.10 FRAISES FRAJCHES 
0810.10-10 FRAISES, DU 1 MAl AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 13068 4110 56 7785 
2600 
218 815 7 n 
002 BELG.-LUXBG. 7757 
2344 28 
18 4051 227 771 
35 003 PAYS-BAS 8150 173 3188 1345 1037 5400 292 004 RF ALLEMAGNE 91024 9258 1 21979 18832 
218 
37256 
006 ROYAUME-UNI 16025 2207 
1102 
5500 3454 1021 3444 181 
006 DANEMARK 4162 700 
6 
253 345 907 855 
030 SUEDE 1479 548 92 371 9 351 102 
036 SUISSE 10381 1 16 1729 956 7670 9 
038 AUTRICHE 4835 41 1208 3520 66 
1000 M 0 N DE 158847 19638 55 1612 46569 25689 218 52601 11840 481 144 
1010 INVJA·CE 140877 18705 29 1432 43108 24686 218 40671 11403 481 144 
1011 EX RA-CE 17966 932 26 179 3460 1003 11929 437 
1020 CLASSE 1 17699 930 26 170 3396 965 11892 320 
1021 A filE 17619 930 25 170 3372 965 11850 307 
0810.10-90 FRAISES, DU 1 AOUT AU 30 AVRIL, FRAICHES 
001 FRANCE 41566 326 59 40015 
1015 
460 634 43 29 
002 BELG.-LUXBG. 7676 
691 
128 
12 
6090 130 313 
3 24 003 PAYS-BAS 7082 176 4763 933 460 4669 004 RF ALLEMAGNE 65387 1702 
103 
1 37681 4390 16397 294 53 
005 ITALIE 5758 42 
8 
3753 1564 
73 300 296 147 006 ROYAUME-UNI 10515 404 
42 
5632 357 3588 
006 DANEMARK 1654 355 28 209 1020 
3 030 SUEDE 1017 
13 30 
530 3 72 409 
036 SUISSE 10364 4789 1430 4091 11 38 038 AUTRICHE 5904 1 131 3339 1 2012 382 
1000 M 0 N DE 158552 3180 6 672 22 107406 9841 73 24339 12255 529 229 
1010 INTRA-CE 140060 3166 6 510 22 98326 8369 73 18000 10886 487 221 1011 EXTRA-CE 18492 14 162 9080 1472 6338 1370 42 8 
1020 CLASSE 1 17915 14 4 162 8957 1436 6324 977 41 
1021 A E L E 17817 14 4 162 8904 1435 6300 957 41 
A 183 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exp~rt 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK l 
0810.20 FRESH RASPBERRIES,. BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 
0810.20-10 FRESH RASPBERRIES 
036 SWITZERLAND 298 72 7 201 17 I ,. 
1000 W 0 R L D 1893 68 5 661 13 309 129 519 189 
1010 INTRA-EC 1553 68 5 578 6 87 109 512 188 
1011 EXTRA-EC 341 1 82 7 222 20 7 ~ 1020 CLASS 1 318 1 82 7 202 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 318 1 82 7 202 20 6 
0810.20.90 FRESH BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES \ 
1000 W 0 R L D 715 125 109 2 6 50 349 7! 
1010 INTRA-EC 684 124 105 2 6 49 324 74 
1011 EXTRA-EC 31 4 1 26 
0810.30 FRESH BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30.10 FRESH BLACK CURRANTS 
004 FR GERMANY 1397 3 307 513 349 224 
1000 W 0 R L D 2229 9 317 94 554 299 16 371 569 
1010 INTRA-EC 2223 9 317 89 553 299 16 371 569 
1011 EXTRA-EC 6 5 1 
0810.30-30 FRESH RED CURRANTS 
1000 W 0 R L D 742 219 34 215 49 171 54 
1010 INTRA-EC 611 218 34 91 44 170 54 
1011 EXTRA-EC 130 124 6 
0810.30-90 FRESH WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
1000 WORLD 352 82 43 110 19 69 29 
1010 INTRA-EC 328 82 23 108 19 67 29 
1011 EXTRA-EC 24 20 2 2 
0810.40 FRESH CRANBERRIES, BILBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM 
0810.40-10 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
1000 W 0 R L D 450 99 172 46 12 108 13 
1010 INTRA-EC 328 99 95 14 
12 
107 13 
1011 EXTRA-EC 122 77 32 1 
0810.40-30 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRnLLUS 
1000 W 0 R L D 672 50 109 112 14 387 
1010 INTRA-EC 504 50 11 85 
14 
358 
1011 EXTRA-EC 168 98 27 29 
0810.40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
1000 W 0 R L D 202 65 8 76 6 46 
1010 INTRA-EC 189 84 6 71 4 i 44 1011 EXTRA-EC 12 2 5 2 2 
0810.40-90 FRESH FRUITS OF GENUS VACCINIUM, (EXCL. 0810.40-10 TO 0810.40-50) 
1000 W 0 R L D 135 14 10 15 9 4 66 16 
1010 INTRA-EC 118 14 2 15 7 4 62 13 
1011 EXTRA-EC 17 8 1 2 4 2 
0810.90 FRESH FRUIT (EXCL 0810.10 TO 0810.40) 
0810.90.10 FRESH KIWI FRUIT 
001 FRANCE 7984 817 87 14 2 
1459 
5681 1368 15 
002 BELG.-LUXBG. 4549 
1841 
78 380 9 2039 966 7 003 NETHERLANDS 5897 9 437 1844 1226 15550 160 004 FR GERMANY 38333 972 
mi 372 84 2704 18642 005 ITALY 2569 326 17 724 
1sB 1457 
1326 
006 UTD. KINGDOM 2701 26 93 435 532 
008 DENMARK 1412 2 104 15 1125 166 
94 011 SPAIN 3613 86 
8 
74 2292 701 366 
5 030 SWEDEN 1296 1 4 153 1072 53 
036 SWITZERLAND 2173 15 94 354 355 1763 40 038 AUSTRIA 3289 2 2802 37 
1000 W 0 R L D 75847 4112 19 1269 1120 288 10315 158 37365 20847 94 260 
1010 INTRA-EC 67846 4077 9 1113 766 124 9669 158 31168 20415 94 255 
1011 EXTRA-EC 7999 35 10 156 354 163 646 6198 432 5 
1020 CLASS 1 7488 31 10 133 354 4 538 6092 321 5 
1021 EFTA COUNTR. 7437 31 9 131 354 538 6088 281 5 
0810.90-90 FRESH FRUIT (EXCL 0801.10.10 TO 0810.90-10) 
001 FRANCE 6251 84 55 4249 
479 
1646 195 22 
002 BELG.-LUXBG. 1611 459 27 40 384 562 141 18 003 NETHERLANDS 1700 116 321 421 341 654 2 004 FR GERMANY 6716 117 
5 
1 566 795 4579 4 
005 ITALY 12494 10 36 11602 738 8 467 139 006 UTD. KINGDOM 4723 19 10 3706 284 193 
574 007 IRELAND 615 
15 s3 4 45 6 31 038 SWITZERLAND 1632 133 1261 42 53 
1000 WORLD 43632 730 20 425 99 24964 4603 8 10163 1743 3 674 
1010 INTRA-EC 35592 701 
20 
251 78 21882 2746 8 7838 1468 
2 
620 
1011 EXTRA-EC 7997 29 174 22 3082 2058 2281 275 54 
1020 CLASS 1 4675 29 20 173 1 1746 346 2280 223 53 
1021 EFTA COUNTR. 2983 21 16 173 
21 
340 85 2075 220 2 53 1030 CLASS 2 3118 1333 1709 51 2 
0811.10 FROZEN STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER 
0811.10.11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 13-, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOJUNG IN WATER, FROZEN 
1000 W 0 R L D 370 3 3 67 2 147 24 46 77 
1010 INTRA-EC 261 3 i 3 31 2 147 24 20 33 1011 EXTRA-EC 108 36 25 44 
0811.10.19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < 13-, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN 
001 FRANCE 1766 1765 
1000 W 0 R L D 2997 8 108 40 19 2374 28 81 6 247 86 
1010 INTRA-EC 2650 8 92 40 19 2070 12 81 1 247 80 
1011 EXTRA-EC 349 16 304 17 8 6 
0811Nl_D;so FN~Au~~R~~~~,p~~KED oR COOKED BY STEAMING oR BOIUNG IN WATER. FROZEN, (EXCL WITH ADDED suGAR oR SWEETENER) 
001 FRANCE 6967 120 
24 
1000 3268 
sO 2477 26 76 003 NETHERLANDS 5124 1350 509 
18 
2741 210 210 004 FR GERMANY 2729 208 25 35li 1731 46 331 580 2i 98 006 UTD. KINGDOM 1842 50 40 1056 7 
1000 W 0 R L D 20871 1787 325 2528 35 11553 486 331 3351 46 429 
1010 INTRA-EC 18854 1761 110 2439 3S 9980 441 331 3286 46 425 
1011 EXTRA-EC 1992 4 214 88 1573 45 64 4 
184 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtflclarant 
CN/NC I EUR 12 [ BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0810.20 FRAMBOISES, MURES DE RONCE OU DE MURIER ET MUREs-FRAMBOISES FRAICHES 
0810.20-10 FRAMBOISES, FRAICHES 
036 SUISSE 1170 8 258 15 822 66 
1000 M 0 N DE 4189 188 16 1188 60 1218 490 747 2 280 
1010 INTRA-CE 2856 179 16 874 45 356 415 696 1 274 
1011 EXTRA-CE 1331 9 314 15 861 75 51 6 
1020 CLASSE 1 1298 9 314 15 838 75 45 2 
1021 A E L E 1296 9 314 15 838 75 45 
0810.20-90 MURES ET MURES.fRAMBOISES, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 1110 183 173 5 4 104 559 81 
1010 INTRA-CE 1039 179 155 5 4 100 515 81 
1011 EXTRA-CE 68 4 17 3 44 
0810.30 GROSEILLES A GRAPPES. Y COMPRIS LES CASSIS ET GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAtS 
0810.30-10 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, FRAICHES 
004 RF ALLEMAGNE 1434 9 315 496 7 365 242 
1000 M 0 N DE 2127 15 326 102 539 253 34 390 468 
1010 INTRA-CE 2113 15 326 90 538 253 34 389 468 
1011 EXTRA-CE 14 12 1 1 
0810.30-30 GROSEILLES A GRAPPES ROUGES. FRAICHES 
1000 M 0 N DE 741 257 26 181 29 200 47 
1010 INTRA-CE 598 253 26 54 19 198 47 
1011 EXTRA-CE 144 4 128 11 1 
0810.30-90 GROSEILLES A GRAPPES (AUTRE$ QUE NOIRES OU ROUGES), GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 439 124 65 111 13 111 15 
101 0 INTRA-CE 381 122 13 110 13 108 15 
1011 EXTRA-CE 60 2 52 2 4 
0810.40 AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRE$ FRUITS DU GENRE VACCINIUM, FRAIS 
0810.40-10 AIRELLES, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 950 151 425 107 28 209 30 
1010 INTRA-CE 624 151 206 35 1 201 30 
1011 EXTRA-CE 326 218 72 27 9 
0810.40-30 MYRTILLES VACCINIUM MYRTILWS, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 2048 263 4 378 344 45 1014 
101 0 INTRA-CE 1428 259 4 32 230 1 902 
1011 EXTRA-CE 622 5 346 114 45 112 
0810.40-50 FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM, FRAIS 
1000 M 0 N DE 476 134 12 184 14 4 125 3 
1010 INTRA-CE 452 133 11 172 12 2 119 3 
1011 EXTRA-CE 24 1 2 12 1 2 6 
0810.40-90 FRUITS DU GENRE VACCINIUM, (NON REPR. SOUS 0810-40-10 A 0810-40-50), FRAtS 
1000 M 0 N DE 308 30 34 25 30 4 7 155 23 
1010 INTRA-CE 250 28 8 24 25 4 7 140 14 
1011 EXTRA-CE 59 2 27 1 5 15 9 
0810.90 FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
0810.90-10 KIWIS, FRAIS 
001 FRANCE 13695 1286 230 20 5 3034 9410 2700 44 002 BELG.-LUXBG. 8559 
2763 
169 846 15 3712 1633 11 003 PAYS-BAS 10622 Hi 838 3482 2320 24441 358 004 RF ALLEMAGNE 67094 1752 
449 
825 183 5753 34130 
005 ITALIE 5022 581 31 1227 
251 2824 
2734 
006 ROYAUME-UNI 5197 64 230 858 970 
008 DANEMARK 2028 15 209 40 1469 295 
130 011 ESPAGNE 7125 162 
17 
181 4615 1416 621 
17 030 SUEDE 2381 1 10 356 1870 110 
036 SUISSE 4490 29 204 7a0 727 3652 82 038 AUTRICHE 6239 3 5186 66 
1000 M 0 N DE 136537 6714 33 2759 2471 714 20819 251 67631 34466 130 549 
1010 INTRA-CE 120920 6636 10 2425 1690 268 19437 251 55853 33687 130 533 
1011 EXT RA-CE 15617 78 23 334 780 446 1381 11778 780 17 
1020 CLASSE 1 14520 66 23 294 780 15 1139 11581 603 17 
1021 A E L E 14416 68 21 289 780 1138 11572 531 17 
0810.90-90 FRUITS (NON REPR. SOUS 0801-10-10 A 0810-90-10), FRAIS 
001 FRANCE 4436 167 65 2555 836 1315 296 38 002 BELQ.-LUXBG. 1745 
869 
27 
71 
238 374 243 27 
003 PAY5-BAS 2261 143 229 675 269 
1056 
5 
004 RF ALLEMAGNE 6923 264 
2:i 
1 449 1609 3541 3 
005 ITALIE 10566 34 
a4 8697 1152 10 310 460 006 ROYAUME-UNI 3533 13 21 2124 569 402 
120:i 007 IRLANDE 1253 1 
72 
2 85 9 38 036 SUISSE 1566 39 97 1088 117 68 
1000 M 0 N DE 39669 1479 55 726 191 17247 7144 10 8061 3403 4 1349 
1010 INTRA-CE 32024 1370 
5S 
417 155 15255 4866 10 5974 2702 3 1275 1011 EXTRA-CE 7582 108 309 36 1991 2278 2026 702 74 
1020 CLASSE 1 4428 108 55 309 3 850 431 2024 580 68 
1021 A E L E 3214 63 53 309 3:i 257 181 1715 568 :i 68 1030 CLASSE 2 3150 1141 1846 1 120 6 
0811.10 FRAISES, MEME CUITES A L 'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
0811.10-1~ FRAISES. TENEUR EN SUCRES > 13-, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M ON DE 419 4 3 3 71 5 117 14 60 142 
1010 INTRA-CE 240 4 3 3 30 1 117 14 30 41 1011 EXTRA-CE 181 41 5 31 101 
0811.10-11 FRAISES. TENEUR EN SUCRES = < 13-, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
001 FRANCE 1439 1409 30 
1000 M 0 N DE 2645 13 73 43 12 1885 75 97 8 313 126 
1010 IN TRA-CE 2337 13 63 43 12 1647 35 97 1 313 113 
1011 EXT RA-CE 310 10 238 41 7 14 
0811.10-!10 FRAISESMNON EDULCOREES~ MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
NL: REPRIS US 0811 90 50 
001 FRANCE 4727 108 
22 
834 1914 
s:i 1743 29 99 003 PAYS-BAS 4060 1478 423 
11 
1792 167 
12 
125 
004 RF ALLEMAGNE 1977 318 24 
420 
1086 68 
374 
395 63 
006 ROYAUME-UNI 1678 35 35 803 11 
1000 M 0 N DE 16525 2007 452 2444 23 7791 592 374 2449 41 352 
1010 INTRA-CE 14539 1985 100 2337 23 6488 525 374 2320 41 348 
1011 EXTRA-CE 1970 5 352 107 1303 68 129 6 
A 185 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exp~rt 
Destination [ Reporting country - Pays declarant 
CN/NC J EUR 12 J Belg.-lux. J Danmar!( J Deutschland J 'EMMa 1 Espana _] France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK ( 
0811.10.90 
1020 CLASS 1 1266 4 87 66 986 36 64 
1021 EFTA COUNTR. 1196 3 87 66 976 1 64 
0811.20 ~~ft\~ ~~S~ff.:lll~~ 81ti~l'lfN'lr'.iSw~\!iR~RRIES, LOGANBERRIES, BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEIJERRIES, UNCOOKED OR 
0811.20.11 RASPBERRIES,~. BLACKBERRIES, MULBERRIE~ LOGANBERRIES1,,BLACK. WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, UNCOOI\ED OR COOKED BY STEAMINu OR BOJUNG IN wATER, FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
638 
585 
50 
41 
40 
435 
397 
;J8 
15 
4 
10 
27 
25 
2 
0811.20.19 RASPBERRIES,~.!ILACKBERRIES, MULBERRIE~ LOGANBERRIES. BLACK. WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, :«JTH SUGAR CONTENT > 
13 -, UNCOOI\.I:D OR COOKED BY STEAMINu OR BOJUNG IN WATER, FROZEN : 
1000 W 0 R L D 508 24 59 1 70 . 9 
1010 INTRA-EC 448 24 
1
• 59 1 19 6 
1011 EXTRA-EC 62 1 51 3 
0811Nf31 !ltcfuBli:~R~~St\a~~~~ED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1698 
2960 
1387 
614 
319 
2516 
58 
1 
716 
221 
536 
98 
12 
422 
53 
72 
58 
376 
208 
1000 W 0 R L D 8007 2921 94 2071 789 358 684 
1010 INTRA-EC 7593 2908 16 2032 718 284 583 
1011 EXTRA-EC 416 13 78 40 71 75 101 
0811.20-39 BLACK CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING iN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
NL: INCLUDED IN 0811 90 50 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2043 
1912 
130 
426 
426 
128 
108 
20 
499 
457 
42 
2 
2 
406 
383 
23 
49 
49 
14 
10 
3 
0811Nf51 ~~88f~~~f~COJKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
1000 W 0 R L D 750 101 11 402 2 165 10 
l&W ~lfR~~E~ 7~~ 101 11 3~: 2 1~~ ~ 
0811.20-59 ~~~~~RIES AND MULBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR 
NL: INCLUDED I~ 0811 90 50 
1000 W 0 R L D 2300 715 3 202 616 214 5 289 
1010 INTRA-EC 2102 715 • 164 569 213 5 180 
1011 EXTRA-EC 198 3 38 47 1 109 
0811.20.90 ~gBS~R~~Sb~~~~~~S AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1819 
1730 
89 
101 
101 
5 
5 
177 
170 
6 
68 
67 
1 
218 
176 
42 
0811.90 FROZEN FRUIT ANO NUTS (EXCL 0811.10 AND 0811.20), UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATERR 
128 
128 
0811.90.10 FRUIT AND NUTSI.oo UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOJUNG IN WATER. FROZEN, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL 
STRAWBERRIES, nASPBERRIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGANBERRIES) 
732 JAPAN 258 
1000 W 0 R L D 1340 81 84 39 2 346 19 
1010 INTRA-EC 1004 81 63 39 2 319 19 1011 EXTRA-EC 337 1 27 1 
1020 CLASS 1 326 1 2 27 1 
0811.90-30 FRUIT AND NUTS~NCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATE~FROZEN, WITH SUGAR CONTENT = < 13-, (EXCL 
STRAWBERRIES, SPBERRIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGANB ARIES) 
1000 W 0 R L D 1026 76 97 67 268 33 
1010 INTRA-EC 926 76 95 46 217 29 
1011 EXTRA-EC 99 1 21 51 5 
80 
55 
25 
257 
397 
105 
291 
291 
58 
58 
0811.90-50 eJIA'W 0~8If~ES VACCINIUM MYRTILLUS (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER), UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOJUNG IN 
NL: INCL. ~1110 90, 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51, 0811 20 59 
001 FRANCE 6234 207 153 46 44 002 BELG.-LUXBG. 3217 504 60 17 003 NETHERLANDS 673 97 43 
004 FR GERMANY 13555 6 360 10 2 005 ITALY 1839 2 499 
006 UTD. KINGDOM 3287 6 3 19 008 DENMARK 670 
1000 W 0 R L D 30754 727 6 935 21 688 106 
1010 INTRA-EC 29679 727 6 674 19 648 62 1011 EXTRA-EC 1075 261 3 40 43 
1020 CLASS 1 994 6 260 37 43 
1021 EFTA COUNTR. 670 6 240 35 43 
0811.90.70 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINJLUM ANGUSTIFOUUM, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOJUNG IN 
WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
1000 W 0 R L D 670 67 406 90 5 
1010 INTRA-EC 604 67 364 70 1 
1011 EXTRA-EC 66 42 20 4 
0811.90-90 ~~~UVofNED FRUITS AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL 0811.10.11 TO 
001 FRANCE 9449 225 
11 
760 202 944 863 4398 002 BELG.-LUXBG. 5646 
10791 
597 650 96 5 1566 003 NETHERLANDS 14364 643 1053 176 39 004 FR GERMANY 17536 60 
1036 
1479 376 763 1635 
005 ITALY 1429 2li 7o3 17 3 169 24 216 006 UTD. KINGDOM 3465 577 138 184 536 
008 DENMARK 1376 278 19 240 25 510 
036 SWITZERLAND 2519 74 261 1842 47 282 
732 JAPAN 776 214 223 314 
1000 W 0 R L D 58578 11122 1419 4687 2893 4338 2813 29 9354 
1010 INTRA-EC 53460 11119 1357 4325 2506 2018 2423 29 8388 
1011 EXTRA-EC 5118 3 62 362 387 2320 390 966 
1020 CLASS 1 4958 2 62 353 387 2295 344 966 
1021 EFTA COUNTR. 3745 2 62 333 387 2046 96 631 
0812.10 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
081ua;oo lircl~'8~~, 1~R~~S~~LLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
001 FRANCE 4155 2184 1971 
006 UTD. KINGDOM 1554 13 1540 
186 
17 
86 
1 
934 
932 
2 
335 
327 
8 
204 
185 
19 
5830 
3111 
13537 
978 
3281 
648 
28259 
27537 
722 
648 
346 
102 
102 
2872 
4067 
12523 
204 
1007 
198 
12 
25 
21584 
20985 
599 
528 
186 
234 
234 
7 
! 
! 
f3 
l' 
I 
I 
! 
118 
111 
I 
I 
257 
253 
5 
189 
139 
625 
30 
1090 
1052 
38 
519 
479 
40 
59 
54 
5 
22 
22 
108 
101 
8 
57 
51 
7 
4 
223 
220 
2 
12 
12 
12 
48 
12 
90 
37 
100 
1 
332 
310 
22 
14 
2 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< 1Deu1schlanc:tl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I_ Portugal I UK 
0811.10-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1183 
1109 
5 
4 
108 
108 
102 
84 
793 
784 
43 129 
129 
0811.20 ~Rt:Uf~t~. ~~~\f{E~ONCE OU DE MURIER, MURES.fRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, MEME CUITES A L'EAU OU 
0811.20-11 FRAMBOISES,_MURES1,MURES.fRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, TENEUR EN SUCRES > 13-, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPeUR, CONGELEES . 
1000 M 0 N D E 1230 91 2 
~g~~ ~Nx~'Ji~~EE 1m 9? i 2 800 723 77 
49 
17 
32 
0811.20-19 mrua8&SlhM~N~u:.~~tJI~~OISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, TENEUR EN SUCRES = < 13 -, MEME CUJTES A 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
889 55 2 122 202 8 m 55 2 12~ 1 ~~ 2 
0811.20-31 FRAMBOISES ~ON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
NL: REPRIS SOUS 11 90 50 
001 FRANCE 3149 686 1246 165 
114 003 PAYS-BAS 4247 3607 
27 
331 20 
004 RF ALLEMAGNE 2633 152 
911 
806 87 
008 DANEMARK 1031 2 82 
760 
488 
1000 M 0 N DE 13923 4520 168 3639 1540 763 1493 
1010 INTRA-CE 12801 44B8 27 3562 1330 476 1249 
1011 EXT RA-CE 1123 31 142 77 210 287 245 
0811Nf39 ~~~~Rt6JsAJ1~A:f'~ NOIRES. (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 2620 462 138 736 5 614 36 13 
36 10 
3 ~m :rw:.~~E ~~ 482 1g: 6n 5 5fo 
0811Nt~1 ~~~~~~~~'tJlJ;~&f'~ ROUGES, (NON EDULCOREES), MEME CUJTES A L 'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 580 95 10 250 5 144 16 
6 
10 ~g~? ~~~':.~~\ 5~ 9~ 10 2~8 5 1u 
0811.20-59 MURES ET MURES.fRAMBOISES, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
NL: REPRIS SOUS 0811 90 50 
1000 M 0 N D E 2545 746 6 253 634 221 13 439 
1010 INTRA-CE 2240 746 • 188 571 218 13 272 
1011 EXTRA-CE 305 6 65 63 3 166 
0811.20-90 clROSEILLES A GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES), GROSEILLES A MAQUEREAU, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A 
LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1838 
1577 
261 
96 
96 
9 
9 
176 
169 
7 
0811.90 FRUITS, NON REPR. SOUS 0811.10 ET 0811.20, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
90 
68 
22 
288 
173 
115 
79 
79 
159 
63 
96 
0811.90-10 FRUITS.._ IAUTRES QUE FRAJSES. FRAMBOISES, MURES, MURES.fRAMBOISES ET GROSEILLES), TENEUR EN SUCRES > 13 -, MEME CUlTS A 
L'EAU uO A LA VAPEUR, CONGELES 
732 JAPON 1173 1172 
1000 M 0 N DE 2254 63 38 26 2 282 49 1351 
1010 IN TRA-CE 964 63 36 26 
:i 245 47 132 1011 EXT RA-CE 1291 3 37 1 1219 
1020 CLASSE 1 1269 3 2 37 1 1219 
0811.90-30 FRUITSb&AUTRES QUE FRAISESEFRAMBOJSES, MURES, MURES.fRAMBOISES ET GROSEILLES), TENEUR EN SUCRES = < 13-, MEME CUlTS A 
L'EAU A LA VAPEUR, CONG LES 
1000 M 0 N DE 994 57 67 71 181 49 33 
1010 INTRA-CE 928 57 65 54 159 37 32 
1011 EXTRA-CE 64 1 17 21 12 1 
0811.90-50 MYRTILLES VACCINIUM MYRTILLUS, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
NL: INCL. 0811 10 90. 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51, 0811 20 59 
001 FRANCE 6511 440 263 
98 
108 
002 BELG.-LUXBG. 4026 865 131 31 003 PAYS.BAS 1180 192 78 
004 RF ALLEMAGNE 16959 10 
927 
2 4 
005 ITALIE 3465 3 1233 
006 ROYAUME-UNI 4146 15 
8 s2 008 DANEMARK 1030 
1000 M 0 N DE 41471 1338 13 2067 63 1640 228 
1010 INTR.A-CE 39671 1338 
1:i 
1525 52 1536 143 
1011 EXTRA-CE 1801 542 11 104 86 
1020 CLAESE 1 1681 13 538 93 86 
1021 A E E 1276 13 490 86 86 
0811.90-70 MYRTILLES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET ANGUSTIFOUUM, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 1253 142 836 56 15 
1010 INTRA-CE 1148 142 756 44 3 
1011 EXTRA-CE 105 81 12 12 
0811.90-tq FRUITS, (NON REPR. SOUS 0811.10-11 A 0811.90-70), (NON EDULCORES), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
001 FRANCE 10966 218 6 1034 264 002 BELG.-LUXBG. 4444 
9541 
441 
so4 003 PAYS-BAS 12065 
311 
904 
004 RF ALLEMAGNE 14908 87 
1062 
1450 
005 ITALJE 1578 
23 581 
14 
006 ROYAUME-UNI 3611 809 120 
008 DANEMARK 1081 289 14 
036 SUISSE 3053 104 252 
732 JAPON 2667 
1000 M 0 N DE 56642 9879 952 5157 2719 
1010 INTRA-CE 46892 9872 899 4562 2366 
1011 EXTRA-CE 7750 7 53 595 353 
1020 CLASSE 1 7516 6 53 581 353 
1021 A E L E 4383 6 53 578 353 
0812.10 CERISES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
0812.10-00 CERISES CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATJON EN L'ETAT 
NL: REPRIS SOUS 0812 90 90 
001 FR.ANCE 
006 ROYAUME-UNI 
A 
5118 
2355 
968 
76 
98 
268 
7 
180 
150 
2241 
576 
4793 
1767 
3026 
3000 
2399 
2972 
21 
738 
64 
613 
236 
410 
27 
89 
597 
3056 
2128 
928 
822 
160 
:i 
14 
17 
17 
5904 
862 
1333 
208 
328 
351 
1466 
10734 
8646 
2088 
2088 
612 
2146 
2331 
41 
36 
5 
111 
108 
3 
84B 
845 
3 
365 
347 
18 
2 
191 
182 
9 
7700 
3797 
16943 
1302 
4133 
970 
36108 
35063 
1045 
951 
601 
204 
203 
2530 
3166 
10812 
259 
1266 
180 
10 
28 
18989 
18354 
635 
577 
213 
3 
244 
241 
3 
388 
372 
17 
290 
175 
1073 
36 
1800 
1669 
131 
596 
549 
47 
60 
57 
3 
198 33 
198 32 
2 
93 
84 
9 
78 
68 
11 
5 
345 
342 
3 
14 
14 
14 
46 
17 
89 
14 
93 
6 
13 333 
1:i 
281 
52 
13 23 
9 
187 
I 
I 
I 
' 1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expo'rt 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK I 
0812.1~ 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1729 
1156 
778 
1699 
16016 
7366 
8649 
7066 
1583 
2s0 
141 6 239 2364 277 
141 6 239 2335 17 
28 260 
20 
260 
0812.20 STRAWBERRI FRESH OR DRIED S PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0812.20-00 STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPllON 
NL: INCLUDED IN 0812 90 90 
1729 
1156 
518 
1699 
12918 
4557 
8361 
6806 
1555 
1000 W 0 R L D 2793 975 158 702 3 835 66 
1010 INTRA-EC 2678 975 158 639 3 835 42 
1011 EXTRA·EC 115 63 24 
0812.90 ~~~u'1rfTI~~S (EXCL CHERRIES AND STRAWBERRIES), PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE 
0812.9G-10 APRICOTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
NL: INCLUDED IN 0812 90 90 
1000 W 0 R L D 2730 262 61 145 2138 
~gn lrx\~~~~ 2m 1~~ si ~ 1~~: 
0812.91).20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 3308 2 56 5 2800 
~g~~ ~~~~~~ ~~ 2 56 5 21ra 
0812.91).30 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 7 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA·EC 4 
0812.91).40 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 40 14 2 
~g~~ ~N~T~~~~ 3g 14 i 
0812Nl0;-50 ~~~~fg~~08~~~VISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 403 177 13 80 
1010 INTRA·EC 401 177 13 80 
1011 EXTRA-EC 2 
0812Nl~O llfcl"J'Je'bRI~St\J:~~~ONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 1030 898 58 
1010 INTRA·EC 1028 898 58 
1011 EXTRA-EC 2 
58 
58 
0812.91).90 ~1'i'T.A~D NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, (EXCL. 0812.1~ TO 
NL: INCL. 081~ 10 00. 0812 20 00. 0812 90 10. 0812 90 50. 0812 90 60 
001 FRANCE 1515 1 517 
2 
194 
004 FR GERMANY 2272 4 67 22 358 006 UTD. KINGDOM 6698 1 4 284 
1000 W 0 R L D 14334 608 1008 50 25 665 61 24 1011 
1010 INTRA·EC 12621 608 6 27 25 662 14 22 885 
1011 EXTRA-EC 1711 1002 23 2 47 2 125 
0813.10 DRIED APRICOTS 
0813.1~ DRIED APRICOTS 
1000 W 0 R L D 2185 79 8 362 697 151 282 
1010 INTRA-EC 1203 75 2 261 147 116 199 
1011 EXTRA·EC 982 4 6 101 550 35 83 
1020 CLASS 1 915 6 100 532 14 71 
1021 EFTA COUNTR. 501 6 93 249 14 71 
0813.20 DRIED PRUNES 
0813.20-00 DRIED PRUNES 
002 BELG.-LUXBG. 1164 
39 
5 909 1 
003 NETHERLANDS 2053 8 92 1907 15 004 FR GERMANY 1735 5 30 3 1404 221 005 ITALY 2574 5 2535 
12 006 UTD. KINGDOM 1051 4 1 1 1018 
011 SPAIN 1154 1 1133 20 
1000 WORLD 13078 100 41 303 2 229 11111 359 
1010 INTRA·EC 11328 98 8 188 2 97 9863 326 
1011 EXTRA·EC 1747 1 33 115 132 1248 31 
1020 CLASS 1 708 29 115 4 403 16 
1030 CLASS 2 1023 4 128 845 15 
0813.30 DRIED APPLES 
0813.30-00 DRIED APPLES 
003 NETHERLANDS 667 35 
2 
7 13 49 563 
004 FR GERMANY 2113 51 3 41 44 3 1953 006 UTD. KINGDOM 1318 4 6 1302 
038 AUSTRIA 323 133 190 
1000 W 0 R L D 6603 90 5 266 87 478 3 5353 
1010 INTRA·EC 5247 u 2 64 61 454 3 4276 
1011 EXTRA·EC 1354 2 3 202 26 23 1077 
1020 CLASS 1 1273 2 3 192 9 9 1040 
1021 EFTA COUNTR. 1001 2 3 156 9 9 812 
0813.40 DRIED FRUIT (EXCL APRICOTS, PRUNES AND APPLES) 
0813.41).10 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
1000 WORLD 158 2 26 2 74 
1010 INTRA·EC 70 2 15 1 10 
1011 EXTRA·EC 88 11 1 64 
0813.41).30 DRIED PEARS 
1000 W 0 R L D 955 34 9 31 79 784 
1010 INTRA·EC 802 34 4 
30 
39 707 
1011 EXTRA·EC 149 5 40 74 
188 
24 
22 
2 
781 
1805 
6387 
10510 
10099 
410 
403 
288 
115 
111 
67 
242 
79 
1 
14 
494 
487 
7 
4 
2 
21 
227 
212 
14 
12 
10 
20 
18 
2 
17 
17 
11 
3 
9 
79 
79 
74 
5 
1 
4 
4 
6 
6 
6 
10 
10 
t , 
i 
~~ 
! 
54 
26 
28 
75 
73 
2 
73 
71 
2 
22 
36 
361 
270 
91 
124 
115 
9 
7 
1 
7 
10 
434 
258 
176 
137 
24 
88 
87 
1 
23 
23 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0812.1~ 
390 AFR. DU SUD 1490 1490 
400 ETAT8-UNIS 1865 
396 
1865 
404 CANADA 1165 769 
800 AUSTRALIE 1097 1097 
1000 M 0 N DE 17795 63 7 9 191 3291 410 13709 114 
1010 INTRA-CE 9625 63 j 9 191 3244 15 5989 114 1011 EXTRA-CE 8171 48 396 7719 
1020 CLASSE ~ 6756 7 48 396 6353 1030 CLASSE 1416 1367 
0812.20 FRAISE$, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
0812.20-00 ~~~Ss8B~S~~r:~s~ROVISOIREMENT,IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT NL: 
1000 M 0 N DE 1844 599 3 65 351 8 601 128 89 
1010 INTRA-CE 1672 599 3 65 291 7 601 68 38 
1011 EXTRA-CE 172 60 1 60 51 
0812.90 FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L' ALIMENTATION EN L'ET AT 
0812.90-10 ABRICOTS CONSERVES PROVISOJREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
NL: REPRIS SOUS 0812 90 90 
1000 M 0 N DE 1535 146 112 249 906 27 36 23 36 
1010 INTRA-CE 1117 60 
112 
180 m 27 36 1 36 
1011 EXTRA-CE 418 86 69 129 22 
0812.90-20 ORANGES CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N DE 1128 52 9 776 29 50 211 
1010 INTRA-CE 887 
52 
9 747 29 36 65 
1011 EXT RA-CE 241 29 14 146 
0812.90-30 PAPA YES CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N DE 17 17 
1010 INTRA-CE 12 12 
1011 EXT RA-CE 6 6 
0812.90-40 loiYRTILLES VACCINIUM MYRTILLUS CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N DE 60 15 18 27 
1010 INTRA-CE 41 15 1 25 
1011 EXTRA·CE 18 16 2 
0812.90-50 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
NL: REPRIS SOUS 0812 90 90 
1000 M 0 N DE 471 139 125 94 44 69 
1010 INTRA-CE 456 139 121 94 44 60 
1011 EXT RA-CE 13 4 9 
0812Nl~O ~~~~~OJ5t~ ~~~~R~EES PROVISOIREMENT,IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N DE 702 602 3 16 4 77 
1010 IN TRA-CE 694 602 3 14 4 71 
1011 EXTRA-CE 7 1 6 
0812.90-90 FRUITS (NON REPR. SOUS 0812·10-00 A 0812·90-60), CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT 
NL: INCL. 0812 10 00, 0812 20 00, 0812 90 10, 0812 90 50, 0812 90 60 
001 FRANCE 1106 21 .. 345 
:i 200 514 26 004 RF ALLEMAGNE 1432 102 31 
19 
295 960 21 
006 ROYAUME-UNI 4398 27 6 420 3926 
1000 M 0 N DE 9473 304 475 60 13 453 125 26 1119 6529 8 361 
1010 INTRA-CE 8455 304 157 17 13 452 30 19 953 6211 3 296 
1011 EXTRA-CE 1016 318 43 2 95 6 164 318 5 65 
0813.10 ABRICOTSSECHES 
0813.1~ ABRICOTS SECHES 
1000 M 0 N DE 6152 167 74 905 1945 615 1128 792 153 373 
1010 INTRA·CE 3276 157 33 606 398 486 773 475 
153 
348 
1011 EXTRA-CE 2878 11 41 299 1547 129 355 317 26 
1020 CLASSE 1 2662 40 296 1500 56 297 311 139 23 
1021 A E L E 1702 40 274 824 56 297 209 2 
0813.20 PRUNEAUX SECHES 
0813.20-00 PRUNEAUX SECHES 
002 BELG.·LUXBG. 1660 
s:i 17 1319 1 335 
8 
003 PAYS-BAS 2637 
1s 
84 2477 23 
11s 17 004 RF ALLEMAGNE 2983 18 
92 ,; 2263 555 005 ITALIE 3695 17 3569 
26 
6 j 006 ROYAUME-UNI 1184 11 4 6 1107 23 
011 ESPAGNE 1667 2 1616 49 
1000 M 0 N DE 18653 182 75 508 3 382 15534 829 650 17 473 
1010 INTRA-CE 15978 179 15 296 3 149 13605 748 632 8 343 
1011 EXTRA-CE 2670 4 60 212 233 1929 76 18 9 129 
1020 CLASSE 1 1015 1 53 212 8 598 50 12 
8 
61 
1030 CLASSE 2 1643 3 6 225 1331 26 5 39 
0813.30 POMMESSECHEES 
0813.30-00 POMMES SECHEES 
003 PAYS-BAS 2171 21 
8 
19 33 65 2033 
49 2 004 RF ALLEMAGNE 8111 34 
28 
115 109 
6 
7794 
006 ROYAUME-UNI 5054 
4 
7 18 4995 
038 AUTRICHE 1117 368 745 
1000 M 0 N DE 23236 65 31 931 215 833 6 20383 597 14 161 
101 0 INTRA-CE 18389 58 8 207 164 772 6 16470 547 
14 
157 
1011 EXTAA-CE 4849 8 23 725 51 61 3912 50 5 
1020 Cl.ASSE 1 4561 8 22 649 29 35 3760 42 14 2 
1021 A E L E 3459 8 22 487 29 35 2845 33 
0813.40 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUNEAUX ET POMMES 
0813.40-10 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SECHES 
1000 M 0 N DE 320 3 23 77 7 94 46 28 41 
1010 INTRA-CE 172 3 22 30 4 35 36 2 39 
1011 EXTAA-CE 148 1 47 3 59 10 26 2 
0813.40-30 POIRES SECHEES 
1000 M 0 N DE 1838 33 70 42 305 1357 29 2 
1010 INTRA-CE 1530 33 54 1 141 1271 28 2 
1011 EXTRA-CE 304 16 41 164 82 1 
A 189 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC j EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK i 
0813.4().50 DRIED PAWPAWS I 
1000 W 0 R L D 55 4 6 37 I 1010 INTRA·EC 53 4 4 37 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0813.4().90 DRIED FRUIT (EXCL. 0801.10-10 TO 0806.20-90 AND 0813.1~ TO 0813.4().50) 
038 AUSTRIA 626 624 2 
1000 W 0 R L D 3331 18 52 2416 60 141 8 323 184 11 118 
101 0 INTRA·EC 1919 14 13 1271 15 45 8 304 175 10 64 
1011 EXTRA·EC 1412 4 39 1144 45 96 18 10 1 55 
1020 CLASS 1 1179 4 38 1059 27 8 17 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 984 38 906 22 3 14 1 
0813.50 MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS OF CHAPTER 8 
0813.50-11 DRIED FRUIT SALADS (EXCL 0801.10-10 TO 0806.20-90), (NOT CONTAINING PRUNES) 
1000 W 0 R L D 312 24 15 48 18 71 21 115 
1010 INTRA·EC 266 11 
14 
45 18 59 21 112 
1011 EXTRA·EC 45 14 3 12 2 
0813.50-19 DRIED FRUIT SALADS (EXCL. 0801.10-10 TO 0806.20-90~ WITH PRUNES 
1000 W 0 R L D 151 69 3 6 51 22 
1010 INTRA·EC 57 25 1 5 20 6 
1011 EXTRA-EC 95 44 2 2 31 16 
0813.50-30 MIXTURES OF NUTS OF HEADINGS 0801.10-10 TO 0802.90-90 
1000 W 0 R L D 346 6 93 5 19 199 21 3 
1010 INTRA·EC 228 5 57 5 11 128 20 2 
1011 EXTRA·EC 117 1 35 8 71 1 1 
0813.50-81 MIXTURES OF NUTS OR DRIED FRUITS, (EXCL. 0813.50-11 TO 0813.50-30~ (NOT CONTAINING PRUNES OR FIGS) 
1000 W 0 R L D 137 11 34 45 4 24 17 
1010 INTRA·EC 110 9 20 40 3 22 16 
1011 EXTRA·EC 29 3 14 5 2 2 1 
0813.50-99 MIXTURES OF NUTS, OR DRIED FRUITS, (EXCL. 0813.50-11 TO 0813.50-30), WITH PRUNES OR FIGS 
001 FRANCE 359 4 32 322 
1000 W 0 R L D 1505 50 16 49 9 400 17 478 372 114 
1010 INTRA·EC 1380 49 
16 
22 4 336 17 472 370 110 
1011 EXTRA·EC 125 28 5 83 7 2 4 
0814.00 PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS£NCLUDING WATERMELONS), FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRE RVATIVE SOLUTIONS 
0814.~ PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS -INCLUDING WATERMELONS., FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
001 FRANCE 2424 6 5 
75 
1973 439 
003 NETHERLANDS 4543 47 20 910 
5 
3491 
006 UTD. KINGDOM 3055 2 11 518 2205 314 
1000 W 0 R L D 15251 56 75 234 751 7273 18 5 6609 131 99 
1010 INTRA·EC 12641 56 
75 
81 664 6203 16 5 5407 123 86 
1011 EXTRA·EC 2611 153 87 1071 2 1201 9 13 
1020 CLASS 1 2158 75 122 1033 2 911 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 1871 75 103 816 2 866 9 
190 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0813.40-50 PAPA YES SECHEES 
1000 M 0 N DE 130 11 17 85 17 
1010 INTRA-CE 126 11 13 85 17 
1011 EXTRA-CE 4 4 
0813.40-90 FRUITS SECHES (NON REPR. SOUS 0801.10-10 A 0806.20-90 ET 0813.10-00 A 0813.40-50) 
038 AUTRICHE 1157 1142 3 12 
1000 M 0 N DE 9200 45 921 5774 114 431 10 1472 245 10 178 
1010 INTRA-CE 4576 34 216 2429 42 141 10 1397 198 7 102 
1011 EXTRA-CE 4623 11 706 3346 73 291 71 47 3 75 
1020 CLASSE 1 4042 11 702 3106 51 32 69 42 29 
1021 A E L E 2960 702 2129 41 21 64 3 
0813.50 MELANGE DE FRUITS SECHES OU DE FRUITS A COQUE DU CHAPITRE 8 
0813.50-11 MACEDOINES DE FRUITS SECHES (NON REPR. SOUS 0801.10-10 A 0806.20-90), (SANS PRUNEAUX) 
1000 M 0 N DE 1149 157 18 348 21 371 48 184 
1010 INTRA-CE 948 i 57 1 337 21 305 48 179 1011 EXTRA-CE 200 100 16 11 66 5 
0813.50-19 MACEDOINES OE FRUITS SECHES, (NON REPR. SOU$ 0801.10-10 A 0806.20-90), AVEC PRUNEAUX 
1000 M 0 N DE 388 179 10 37 118 44 
1010 INTRA-CE 184 64 2 29 58 11 
1011 EXTRA-CE 225 115 8 9 60 33 
0613.50-30 MELANGES DE FRUITS A COQUES DES NOS 0801.10-10 A 0802.90-90 
1000 M 0 N DE 898 35 3 182 22 96 481 74 5 
101 0 INTRA-CE 658 28 3 107 22 69 358 68 3 
1011 EXTRA-<:E 241 7 76 26 124 6 2 
0813.50-91 MELANGES DE FRUITS, (NON REPR. SOUS 0813.50-11 A 0813.50-30), SANS PRUNEAUX Nl FIGUES 
1000 M 0 N DE 529 50 15 128 2 164 23 99 48 
1010 INTRA-CE 397 38 
1s 
74 2 130 15 93 47 1011 EXTRA-CE 133 12 54 34 8 6 2 
0813.50-99 MELANGES DE FRUITS, (NON REPR. SOUS 0813.50-11 A 0813.50-91); AVEC PRUNAUX OU RGUES 
001 FRANCE 1078 2 18 63 993 2 
1000 M 0 N DE 4416 111 94 220 20 1126 27 1456 1101 260 
1010 INTRA-CE 3871 109 3 88 9 872 27 1422 1093 i 248 1011 EXTRA-CE 545 2 90 133 11 253 34 9 12 
0814.00 ~g~f~~::~~~u'1i~~¥Jllsrf~8ri siR~~~~RiSA~~J:t~~~\il~o':~:Xr:tt~fl"GJ~~~M:t~~~UE~I~~NSSE~~t~s SALEE, SOUFREE OU 
0814.00-00 ~~f~~N~:~~~u'1i~~¥Jllsrf~8ri siR~~~~RiSA~~J:t~~~~J:~:xr:-Mfl"GJ~~~M:t~~~J~,~~NSSE~~t~s SALEE, SOUFREE OU 
001 FRANCE 2014 2 10 
24 
1660 341 
003 PAY5-BAS 1562 5 37 481 
9 
1014 1 006 ROYAUME-UNI 1524 3 20 225 1055 211 
1000 M 0 N DE 9257 . 12 59 384 305 5264 43 9 3005 56 120 
1010 INTRA-CE 7205 12 
59 
104 277 4280 42 9 2332 48 101 
1011 EXTRA-CE 2054 280 28 986 1 672 8 20 
1020 CLASSE 1 1782 59 242 916 1 544 8 12 
1021 A E L E 1430 59 202 660 1 500 8 
A 191 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Expott 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0901.11 COFFEE (EXCL ROASTED AND DECAFFEINATED) 
0901.11.00 COFFEE (EXCL ROASTED AND DECAFFEINATED) 
001 FRANCE 19088 3503 4469 3 
1796 
14 6082 
2 
5017 
002 BELG.-LUXBG. 3480 20i i 488 1184 10 003 NETHERLANDS 559 264 
2107 
90 
32 2666 
3 004 FR GERMANY 10509 1285 502 
97 
3817 100 005 ITALY 500 23 I 70 310 008 UTD. KINGDOM 1300 51 340 37 18 ; 132 722 
39:i 007 IRELAND 394 1 011 SPAIN 524 95 11 
110 
390 28 
18 038 SWITZERLAND 1272 795 281 68 
038 AUSTRIA 2868 2529 183 156 
372 REUNION 653 653 
1000 W 0 A L D 43405 5120 517 9876 2359 7649 132 320 11357 30 6044 
1010 INTAA-EC 36711 5063 503 5931 i 2150 5732 132 46 11286 29 5839 1011 EXTAA-EC 6597 56 14 3946 112 1917 274 71 1 205 
1020 CLASS 1 4740 10 3582 111 490 271 71 1 204 
1021 EFTA COUNTR. 4408 
47 
10 3407 464 266 71 190 
1030 CLASS 2 1820 4 359 1404 3 1 
0901.12 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 
0901.12.00 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL ROASTED) 
002 BELG.-LUXBG. 13097 
710 
7082 
275 
5811 22 204 003 NETHERLANDS 5803 2237 2559 
107 36 004 FR GERMANY 981 1 
2:i 
833 4 
005 ITALY 935 48 79 
27 44 785 008 UTD. KINGDOM 10930 1 4383 
570 
6388 87 
010 PORTUGAL 831 
:i 
251 10 
030 SWEDEN 475 472 22 248 18 038 SWITZERLAND 1060 772 
038 AUSTRIA 4299 4244 
m:i 
55 
2 1408 400 USA 57390 40402 7785 
404 CANADA 2548 4 2300 246 624 ISRAEL 629 3 622 
732 JAPAN 462 462 
936 800 AUSTRALIA 987 57 
1000 W 0 A L D 101639 783 8 63274 9706 24729 n 89 2842 181 1010 INTAA-EC 33209 779 i 14161 645 15720 69 1428 180 1011 EXTAA·EC 68431 4 49115 8861 9009 20 1414 
1020 CLASS 1 67631 3 49017 8849 8334 20 1408 
1021 EFTA COUNTR. 6025 4 3 5679 22 303 18 6 1030 CLASS 2 800 5 97 13 675 
0901.21 ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 
0901.21.00 ROASTED COFFEE~CL. DECAFFEINATE~ 
BL: ONLY A PART OF IRO COUNTRIES CON DENTIEL 
001 FRANCE 23347 17264 5 1608 6 2 7:i 4231 129 6 102 002 BELG.-LUXBG. 15085 
1854 
2 12545 252 2181 26 003 NETHERLANDS 13081 4 10982 12 3 j 211 249 1:i 19 004 FR GERMANY 2643 231 
2841 
16 
:i 
150 1872 101 008 UTD. KINGDOM 6670 1493 316 7 59 34 441 1475 1 
169 007 IRELAND 223 14 5 9 6 20 008 DENMARK 5422 2 5368 29 9 13 009 GREECE 507 22 368 
:i 
49 59 9 010 PORTUGAL 481 
18 
3 474 i 58:i 4 011 SPAIN 663 46 
27 
4 7 
021 CANARY ISLAN 194 
587 
163 
2 
4 024 ICELAND 596 4 3 028 NORWAY 929 
28 
49 861 8 11 
2 030 SWEDEN 1763 1248 230 66 46 208 :i 038 SWITZERLAND 580 i 2 297 213 1 3 038 AUSTRIA 957 810 120 26 048 YUGOSLAVIA 469 202 
166 1007 
2 265 
194 060 POLAND 2728 184 44 1163 368 10 4 400 USA 623 2 1 126 5 63 406 GREENLAND 337 337 
1sB i 8 632 SAUDI ARABIA 198 
1o9 8 9 732 JAPAN 183 27 8 22 740 HONG KONG 263 
7 
245 
:i 
1 5 8 4 800 AUSTRALIA 718 446 202 60 
1000 W 0 A L D 81581 21567 2976 38893 150 286 2204 41 9233 5086 632 513 1010 INTAA-EC 68217 20908 332 33842 41 6 301 41 7572 4127 604 443 1011 EXTAA-EC 13241 656 2643 5043 81 280 1904 1580 958 26 70 1020 CLASS 1 7683 358 2100 2945 63 188 216 1390 375 13 35 1021 EFTA COUNTR. 4831 29 1885 2202 1 1 179 302 223 3 6 1030 CLASS 2 2220 30 340 983 18 92 495 54 161 13 34 1040 CLASS 3 3336 268 203 1114 1193 136 422 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22.00 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
001 FRANCE 7477 7266 113 2:i 96 1 002 BELG.-LUXBG. 3338 
272 
1569 27 1719 
:i 003 NETHERLANDS 2525 2245 
:i 95 5 s8 008 UTD. KINGDOM 757 93 500 8 
1000 W 0 A L D 15184 7685 5057 40 91 95 265 1870 4 77 1010 INTAA-EC 14464 7671 4589 
40 
32 95 203 1804 1 69 1011 EXTAA-EC 717 14 466 59 61 66 3 8 1020 CLASS 1 540 7 417 15 3 59 34 5 1021 EFTA COUNTR. 360 353 5 2 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
0901.3~0 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 A L D 288 225 41 21 
1010 INTAA-EC 267 225 37 4 1011 EXTAA-EC 21 4 17 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40.00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
1000 W 0 A L D 294 8 13 3 18 3 29 115 52 53 1010 INTAA·EC 237 7 1 
:i 4 3 6 115 50 51 1011 EXTAA-EC 59 2 12 14 24 2 2 
0902.10 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS = < 3 KG 
0902.10.00 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS, CONTENT = < 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 226 2 13 19 182 10 005 ITALY 115 13 9 93 404 CANADA 235 6 :i 226 
1000 W 0 A L D 1721 84 16 27 2 85 6 135 388 2 975 1010 INTAA-EC 864 81 2 17 i 2 30 4 119 357 254 1011 EXTAA-EC 856 3 14 10 55 2 16 31 721 1020 CLASS 1 476 
:j 11 5 i 2 23 12 29 396 1030 CLASS 2 373 4 4 32 4 2 320 
192 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0901.11 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
0901.11.00 CAFE (NON TORREFIE, NON DECAFEINE) 
001 FRANCE 42627 7930 9184 8 
39s0 
78 11569 13858 
002 BELG.-LUXBG. 8025 564 2 1251 1 2785 8 30 003 PAYS-BAS 1455 722 
3988 
159 2 
5934 
6 
004 RF ALLEMAGNE 22290 2463 990 
242 
8624 120 170 
005 ITALIE 1439 55 
9i 
7 
132i 
221 914 
006 ROYAUME-UNI 4252 140 729 49 1922 
007 lALANDE 1283 
222 44 5 8i 1278 011 ESPAGNE 1191 
327 
841 3 
036 SUISSE 3124 1811 802 138 46 
038 AUTRICHE 7508 6676 417 412 3 
372 REUNION 1327 1327 
1000 M 0 N DE 99822 11311 1012 22721 3 4595 17187 1321 1002 23750 92 16828 
1010 INTRA-CE 83424 11152 992 12880 
:i 4093 12834 1321 202 23593 89 16268 1011 EXTRA-CE 16170 155 20 9842 2n 4353 801 157 2 560 
1020 CLASSE 1 12343 5 9260 1 272 1328 767 157 2 551 
1021 A E L E 11334 
13i 
5 8737 1 
5 
1218 741 157 475 
1030 CLASSE 2 3693 15 567 2 2930 34 9 
0901.12 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
0901.12.00 CAFE (NON TORREFIE~ DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 32729 
1910 
17993 
7o4 
14127 
70 
609 
003 PAYS-BAS 14208 5686 5838 
289 10i 004 RF ALLEMAGNE 2788 3 
124 
2370 19 
005 ITALIE 3408 174 256 94 225 2854 006 ROYAUME-UNI 33835 16 12367 
1629 
20859 274 
010 PORTUGAL 2359 
8 
706 24 
030 SUEDE 1537 1529 65 746 42 036 SUISSE 3362 2509 
038 AUTRICHE 12325 12187 56o4 138 15 4564 400 ETATS-UNIS 147872 115291 22398 
404 CANADA 7351 
13 
6556 795 
624 ISRAEL 1387 11 1363 
732 JAPON 1791 1791 
2846 BOO AUSTRALIE 3015 175 
1000 M 0 N DE 271988 2167 33 178695 11160 69147 94 372 9357 963 
1010 INTRA-CE 81620 2154 3:i 37439 2332 43552 94 315 4ns 959 1011 EXTRA-CE 180369 13 141256 8827 25595 58 4582 5 
1020 CLASSE 1 178430 8 140946 8777 24077 58 4564 
1021 A E L E 17818 
13 
8 16819 65 884 42 
18 5 1030 CLASSE 2 1936 25 308 50 1517 
0901.21 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
0901.21-GO CAFE TORREFIE woN DECAFEI~ 
BL: SEULEMENT UNE ARTIE DES PA TIERS CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 74862 52711 26 5210 2 8 344 15839 414 27 625 002 BELG.-LUXBG. 61459 
8917 
4 51042 25 1252 8586 1 205 
003 PAYS-BAS 50693 
1s 
40028 43 17 
2i 
1638 
1145 63 50 004 RF ALLEMAGNE 14505 1135 
12893 
68 
14 
1069 10057 932 
006 ROYAUME-UNI 31807 7034 1374 29 197 166 2142 7951 7 965 007 lALANDE 1207 52 17 38 
4 
36 99 
008 DANEMARK 18067 7 
2 
17800 156 54 45 
009 GRECE 2872 123 2112 
3 
2 272 322 39 
010 PORTUGAL 1928 
62 
18 11 1896 
5 2394 14 011 ESPAGNE 2743 213 
297 
13 42 
021 ILES CANARIE. 1097 1 
202i 
780 1 18 
024 ISLANDE ·2061 17 9 14 
6 028 NORVEGE 3063 
116 
179 2788 
i 2 
48 44 
030 SUEDE 6122 3896 1041 
234 
237 811 
15 
18 
036 SUISSE 3215 3 1678 3 1269 1 12 
038 AUTRICHE 4572 2 3962 2 439 165 2 
048 YOUGOSLAVIE 1920 637 
516 3025 
1 14 1268 
612 060 POL~GNE 9345 739 
1s0 
4451 2 
47 46 400 ETA S-UNIS 3324 34 7 579 29 2139 283 
406 GROENLAND 1608 1608 
9Si 5 1i 62 632 ARABIE SAOUD 1035 
1426 s6 166 732 JAPON 2035 167 110 110 
740 HONG-KONG 1029 
3i 
917 
14 
14 51 12 35 
BOO AUSTRALIE 3865 2272 1077 466 5 
1000 M 0 N DE 31m9 73860 10619 151033 540 1370 9548 187 41911 22632 2634 3445 
101 0 INTRA-CE 260763 70186 1438 129754 169 26 1708 187 33330 18596 2492 28n 
1011 EXTRA-CE 56419 3656 9180 21214 289 1342 7840 8174 4031 125 568 
1020 CLASSE 1 33944 2351 6962 13161 233 718 929 7414 1779 62 335 
1021 A E L E 19087 121 6099 9492 6 2 673 1765 875 15 39 
1030 CLASSE 2 11177 313 1618 4592 56 624 2397 362 924 62 229 
1040 CLASSE 3 11297 992 600 3460 4514 398 1328 5 
0901.22 CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
0901.22-GO CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
001 FRANCE 27804 26784 495 
6i 
508 10 6 
002 BELG.-LUXBG. 14722 
1402 
7594 114 6953 
23 003 PAYS-BAS 10882 9402 
2i 1310 
55 
382 006 ROYAUME-UNI 4919 771 2384 51 
1000 M 0 N DE 63941 29337 22582 245 472 1312 1639 7851 23 480 
101 0 INTRA-CE 60322 29176 20667 
243 
150 1311 1157 7475 4 382 
1011 EXTRA-CE 3604 161 1910 321 1 476 375 19 98 
1020 CLASSE 1 2664 90 1699 78 38 1 461 229 3 65 
1021 A E L E 1388 1318 50 17 1 2 
0901.30 COQUES ET PEWCULES DE CAFE 
0901.30-GD COQUES ET PELUCULES DE CAFE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi 
1000 M 0 N DE 178 19 42 9 108 
1010 INTRA-CE 47 19 18 9 1 
1011 EX TRA-CE 131 24 107 
0901.40 SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.40-00 SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
1000 M 0 N DE 1466 75 n 37 116 15 141 573 134 298 
1010 INTRA-CE 1128 57 11 
36 
27 15 48 573 116 283 
1011 EXTRA-CE 335 18 66 90 95 15 15 
0902.10 THE VERT EN EMBALLAGES = < 3 KG 
0902.10-GO THE VERT EN EMBALLAGES = < 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1233 22 68 53 1072 18 
005 ITALIE 1000 56 61 
34 
1 882 
404 CANADA 1255 18 1203 
1000 M 0 N DE 11093 457 104 158 2 19 808 52 754 1521 10 7208 
1010 INTRA-CE 4623 406 2 100 2 19 210 44 639 1437 9 1785 1011 EXTRA-CE 6467 51 101 58 597 8 114 85 5423 
1020 8LASSE 1 3045 
sO 85 28 2 2 336 1 95 76 9 2422 1030 LASSE 2 3380 16 26 18 262 19 9 2969 
A 193 
1988 I Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
! 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant l 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0902.20 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
0902.2Q.OO GREEN TEA 
i 
1000 W 0 R L D 806 61 21 2 72 6 18 75 549' 
1010 INTRA-EC 528 58 11 32 6 10 60 350 
1011 EXTRA-EC 211 3 10 40 8 15 199 
0902.30 BLACK FERMENTED TEA AND PARnY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS = < 3 KG 
0902.30-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARnY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS = < 3 KG 
001 FRANCE 1562 4 72 2i 39 62 1385 002 BELG.-LUXBG. 564 
136 
101 
5 4 
274 168 
003 NETHERLANDS 584 345 6 
22 
68 
004 FR GERMANY 561 13 
70 
7 24 495 
005 ITALY 665 
4 
6 45 62 24 565 006 UTD. KINGDOM 223 42 27 43 
725 007 IRELAND 725 2 e6 2:i 29 008 DENMARK 220 79 
009 GREECE 106 8 2 2 5 88 
011 SPAIN 177 28 11 7 3 128 
028 NORWAY 541 
1:i 23:i 22 :i 21 498 030 SWEDEN 1093 56 9 779 
032 FINLAND 423 
14 
10 10 
10 
16 53 334 
038 SWITZERLAND 405 43 123 10 205 
220 EGYPT 187 j 15 27 11 2 187 400 USA 260 198 
404 CANADA 3761 12 1 4 3 27 3714 
632 SAUDI ARABIA 1897 
4 
2 1895 
638 KUWAIT 432 428 
640 BAHRAIN 123 2 121 
644 QATAR 219 
:i 219 647 U.A.EMIRATES 795 792 
649 OMAN 159 
4 2sS 26 
159 
732 JAPAN 826 541 
740 HONG KONG 135 28 
s6 2 107 BOO AUSTRALIA 868 830 
1000 W 0 R L D 19581 409 332 1097 4 16 440 80 301. 113 6 16183 
1010 INTRA-EC 5408 196 
332 
730 
2 
2 69 50 160 461 6 3740 1011 EXTRA-EC 14170 213 366 14 371 31 140 252 12443 
1020 CLASS 1 8779 30 268 330 1 285 31 98 153 7563 
1021 EFTA COUNTR. 2587 27 287 292 
1:i 
10 28 83 
6 
1850 
1030 CLASS 2 5198 183 43 15 85 42 66 4744 
1031 ACP(66) 498 175 3 25 4 30 6 255 
0902.40 BLACK TEA AND PARnY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
0902.40-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARn Y FERMENTED TEA 
D: INWARD PROCESS. TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE. FOR NORMAL TRADE AND OUTW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 455 4 
:i 55 9 32 10 111 275 003 NETHERLANDS 467 6 42 6 405 369 004 FA GERMANY 3617 11 4li 11 1 3189 005 ITALY 944 4 
1165 4ci 58 834 006 UTD. KINGDOM 1407 31 13 156 
995 007 IRELAND 1022 
ri 27 008 DENMARK 523 
1 
12 434 
011 SPAIN 423 
11 
72 17 333 
030 SWEDEN 433 21 3ci 2 1 398 038 SWITZERLAND 431 58 40 303 
038 AUSTRIA 394 320 9 65 
058 GERMAN DEM.R 452 
s8 210 242 060 POLAND 5365 5026 281 
062 CZECHOSLOVAK 760 2 17 383 377 400 USA 4981 
2 
4039 923 
732 JAPAN 393 30 21 340 
977 SECRET COUNT 3245 3245 
1000 W 0 R L D 28262 33 25 4185 3 5 125 1227 19 11442 11137 
1010 INTRA-EC 9211 21 3 334 3 5 41 1197 63 857 6155 1011 EXTRA-EC 15746 12 22 606 84 30 16 10585 4383 
1020 CLASS 1 7580 21 523 1 63 30 13 4398 2531 
1021 EFTA COUNTR. 1366 
11 
21 419 
2 4 
30 5 70 821 
1030 CLASS 2 1529 26 21 3 568 894 
1031 ACP~66) 412 4 
s8 1 1 1 35 370 1040 CLA S 3 6635 5619 958 
0903.00 MAT? 
0903.00-00 MATE 
1000WORLD 39 23 2 11 
1010 INTRA-EC 17 14 2 1 1011 EXTRA-EC 23 10 10 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS PIPER NEITHER CRUSHED OR GROUND 
0904.11-10 DRIED PEPPER FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 139 4 13 13 109 
1010 INTRA-EC 130 4 5 12 109 
1011 EXTRA-EC 9 8 1 
0904.11-90 DRIED PEPPER (EXCL CRUSHED OR GROUND AND THAT FOR MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS) 
001 FRANCE 577 172 3 66 
1a0 
13 323 002 BELG.-LUXBG. 577 
136 
41 406 003 NETHERLANDS 221 
:i 52 2 19 15 323 14 004 FA GERMANY 512 13 
2s:i 
134 21 005 ITALY 714 145 32 284 006 UTD. KINGDOM 297 1 23 6 266 011 SPAIN 756 7 104 201 421 2:i 
204 MOROCCO 550 550 
1000 W 0 R L D 5804 507 14 828 2 125 2014 43 2148 14 109 1010 INTRA-EC 3892 497 6 634 1 3 566 29 2059 97 1011 EXTRA-EC 1913 10 9 193 1 122 1448 15 89 14 12 1020 CLASS 1 361 6 8 176 13 86 11 41 14 6 1021 EFTA COUNTR. 172 5 6 116 3 6 11 22 3 1030 CLASS 2 1426 3 1 17 109 1256 4 28 6 
0904.12 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
0904.12.00 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
001 FRANCE 255 46 192 
14 
7 8 003 NETHERLANDS 306 182 109 
1000 W 0 R L D 2151 407 9 765 3 40 369 32 10 253 115 148 1010 INTRA-EC 1323 397 9 456 3 2 115 32 8 173 7 130 1011 EXTRA-EC 827 10 309 38 254 1 80 108 18 1020 CLASS 1 483 7 8 265 2 25 1 64 105 6 1030 CLASS 2 339 4 1 39 36 229 15 3 12 
0904.20 FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA, DRIED OR CRUSHED OR GROUND 
0904.20-10 DRIED SWEET PEPPERS (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 946 9 14 201 2 600 15 13 90 4 1010 INTRA-EC 571 8 11 135 2 324 15 10 63 3 1011 EXTRA-EC 379 2 3 66 276 3 21 2 
194 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0902.211 THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-1 0) 
0902.2G-OO THE VERT (NON REPR. SOUS 0902-10-00) 
1000 M 0 N DE 2419 322 6 87 2 28 489 31 173 149 1131 
1010 INTRA-CE 1543 288 3 52 i 6 239 31 77 106 740 1011 EXTRA-CE 873 34 3 35 21 250 96 42 390 
0902.30 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, EN EMBALLAGES = < 3 KG 
0902.30-00 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, EN EMBALLAGES = < 3 KG 
001 FRANCE 12652 45 536 
311 
3 294 242 11532 
002 BELG.-LUXBG. 4299 
959 
577 35 41 2087 1324 003 PAYS-BAS 3075 1238 74 
75 
728 
004 RF ALLEMAGNE 2202 45 656 67 21 1993 005 ITALIE 6261 
61 
45 
131 358 255 5305 006 ROYAUME-UNI 1285 282 270 183 
2151 007 lALANDE 2152 
15 566 1 23 1 008 DANEMARK 1446 310 531 
009 GRECE 1046 77 21 18 27 30 873 
011 ESPAGNE 1291 212 
:i 129 1 17 21 911 028 NORVEGE 6785 
121 
112 
:i 24 152 6518 030 SUEDE 7337 1573 267 72 5278 
032 FINLANDE 4077 
101 
50 75 1 116 482 3353 
036 SUISSE 2549 276 305 57 74 5 1731 
220 EGYPTE 1264 
:i 38 173 146 171 9 :i 1264 400 ETATS-UNIS 1930 1388 
404 CANADA 26253 49 22 18 52 292 1 25819 
632 ARABIE SAOUD 17964 36 18 17946 636 KOWEIT 4395 
:i 4359 640 BAHREIN 1219 17 1200 
644 QATAR 2270 9 2270 647 EMIRATS ARAB 8183 8174 
649 OMAN 1687 99 3556 299 1687 732 JAPON 8487 4533 
740 HONG-KONG 1197 
3 
365 355 1 811 800 AUSTRALIE 7236 1 8 6869 
1000 M 0 N 0 E 154022 3754 2275 5895 17 169 5719 333 1673 5163 48 128976 
101 0 INTRA-CE 35940 1413 1 4005 
4 
14 793 169 781 3205 
47 
25559 
1011 EXTRA-CE 118043 2341 2273 1871 155 4927 164 885 1958 103418 
1020 CLASSE 1 68025 243 1952 1579 1 14 3842 164 793 1363 3 58071 
1021 A E L E 21828 222 1928 1293 
4 139 
63 214 711 44 17397 1030 CLASSE 2 49061 2098 322 145 1084 92 400 44733 
1031 ACP(66) 4588 2028 28 2 108 28 157 44 2193 
0902.40 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 0902-30) 
0902'~0 mF~81U~Ell/:~lfRJl:~~~R~~~s'I~~J~rt~rF~~~MfAt~rou3RKT~AFIC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 1133 24 
3 
201 
5 37 
100 180 628 
003 PAYS-BAS 1076 42 145 90 
751 
754 
004 RF ALLEMAGNE 6959 6 1 
174 
60 8 6133 
005 ITALIE 2461 2 26 
2794 2sS 
111 
:i 2148 006 ROYAUME-UNI 3626 2 191 124 257 
2060 007 lALANDE 2092 
207 
32 
008 DANEMARK 1279 
:i 6 20 1052 011 ESPAGNE 1180 
51 
279 47 846 
030 SUEDE 1494 72 
111 
17 5 1349 
036 SUISSE 1355 268 2 86 888 
038 AUTRICHE 1592 993 1 22 576 
058 RD.ALLEMANDE 1023 
1 89 
699 324 
060 POLOGNE 9281 8423 768 
062 TCHECOSLOVAQ 1101 
:i li 120 427 674 400 ETATS-UNIS 6458 
18 
4523 1805 
732 JAPON 2313 357 91 1847 
977 PAYS SECRETS 17854 17854 
1000 M 0 N DE 69659 147 124 21063 5 58 940 2975 615 17266 5 26461 
1010 INTRA-CE 21080 78 6 1256 5 s8 247 2831 499 1606 2 14555 1011 EXTRA-CE 30722 69 118 1954 693 144 111 15660 4 11906 
1020 CLASSE 1 15677 2 115 1802 1 7 480 144 92 5257 2 m5 
1021 A E L E 4972 66 110 1469 4 51 111 42 254 2966 1030 CLASSE 2 3453 3 64 213 19 854 2178 
1031 ACP~66~ 1146 54 1 1 7 12 71 999 
1040 CLA S 3 11593 1 89 9549 1954 
0903.00 MATE 
0903.00-00 MATE 
1000 M 0 N DE 130 2 86 5 7 27 3 
101 0 INTRA-CE 56 i 46 5 5 2 3 1011 EXTRA-CE 76 40 3 26 
0904.11 POIVREPIPER, NON BROYE Nl PULVERISE 
0904.11-10 POIVRE PIPER (NON BROYE Nl PULVERISE), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N DE 738 20 126 2 21 569 
1010 INTRA-CE 642 20 34 i 20 568 1011 EXTRA-CE 95 92 1 
0904.11-90 POIVRE PIPER (NON BROYE Nl PULVERISE, NON REPR. SOUS 0904-11·10) 
001 FRANCE 2537 652 61 490 3 438 30 1301 3 002 BELG.-LUXBG. 2393 
59:1 7 
182 1 1769 
003 PAYS-BAS 1111 332 
11 li 61 6:1 1303 119 004 RF ALLEMAGNE 1907 42 11 
991 
404 66 
005 ITALIE 2767 725 6 122 
3 
921 2 
006 ROYAUME-UNI 1071 1 2 90 48 926 
eO 011 ESPAGNE 2562 25 409 645 1403 
204 MAROC 1451 1451 
1000 M 0 N DE 22009 2238 250 4093 18 558 6005 178 8120 11 537 
1010 INTRA-CE 15237 2150 88 2861 11 20 1836 95 7730 
11 
445 
1011 EXTRA-CE 6776 89 163 1233 7 538 4170 83 390 92 
1020 CLASSE 1 2217 59 156 1146 57 502 58 185 7 47 
1021 A E L E 1269 55 115 821 
7 
16 61 58 117 4 26 1030 CLASSE 2 4247 29 7 85 480 3454 25 111 45 
0904.12 POIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
0904.12-00 POIVRE PIPER BROYE OU PULVERISE 
001 FRANCE 1173 239 894 46 7 23 4 5 003 PAYS-BAS 1507 1025 438 2 2 
1000 M 0 N DE 10653 2150 48 3694 7 370 1701 205 34 1274 144 1026 
1010 INTRA-CE 6483 2050 48 2076 7 11 459 205 25 785 24 841 1011 EXTRA-CE 4167 101 1617 1 359 1242 7 489 118 185 
1020 CLASSE 1 2142 72 40 1353 12 205 6 308 98 48 
1030 CLASSE 2 1979 29 9 235 340 1037 1 170 20 137 
0904.29 PIMENTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
0904.20-10 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, SECHES (NON BROYES Nl PULVERISES) 
1000 M 0 N DE 2615 26 42 998 7 1042 23 94 371 11 
1010 INTRA-CE 1609 21 21 702 7 517 22 86 225 i 8 1011 EXTRA-CE 1006 5 21 296 525 1 8 148 3 
A 195 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. L Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a l Espana l France l lrel~nd l l1alia I Nederland j Portugal I UK 
0904.20-31 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES (EXCL CRUSHE~ OR GROUND) 
' 
1000 W 0 R L D 23 18 5 
1010 INTRA·EC 5 
18 
5 
1011 EXTRA·EC 18 
'0904.20-39 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL 0904.2().10 TO 0904.20-35) 
1000 W 0 R L D 429 81 3 74 3 134 3 98 27 6 
1010 INTRA-EC 285 81 2 49 2 54 3 90 27 6 1011 EXTRA·EC 146 1 26 81 • 1 
0904.2G-90 CRUSHED OR GROUND FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, CRUSHED OR GROUND 
001 FRANCE 1159 52 137 958 3li ; 4 2 6 003 NETHERLANDS 1055 138 
2 
200 8 682 100 4 004 FR GERMANY 2491 1 
s6 2363 6 3 2 006 UTD. KINGDOM 930 1 856 
5 
16 
208 ALGERIA 2667 
32 
2662 
400 USA 4132 3754 346 
732 JAPAN 1208 1208 
1000 W 0 R L D 18146 214 3 978 8 16015 555 12 293 16 51 
1010 INTRA·EC 6943 208 2 750 8 5627 83 4 221 6 33 
1011 EXTRA·EC 11202 6 1 227 10388 472 8 72 10 18 
1020 CLASS 1 6672 6 1 195 6032 349 8 61 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 618 3 1 147 388 1 5 60 1 12 
1030 CLASS 2 3832 12 3704 102 1 5 7 1 
0905.00 VANILLA 
0905.00.00 VANILLA 
001 FRANCE 73 71 ; 2 003 NETHERLANDS 36 35 
5 2 004 FR GERMANY 36 2 14 28 005 ITALY 25 9 
036 SWITZERLAND 21 11 10 
400 USA 23 1 21 
1000 W 0 R L D 291 2 3 1n 90 10 4 4 
1010 INTRA·EC 217 2 3 158 i 46 7 3 1 1011 EXTRA·EC 74 19 44 3 1 3 
1020 CLASS 1 62 2 18 39 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 15 11 
0906.10 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS (EXCL CRUSHED AND GROUND) 
0906.1Q.40 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS (EXCL CRUSHED AND GROUND) 
1000 W 0 R L D 829 84 133 5 411 6 165 25 
1010 INTRA·EC 392 84 60 1 84 6 154 9 1011 EXTRA·EC 438 73 5 327 11 16 
0906.20 CRUSHED OR GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
0906.2G-OO CRUSHED OR GROUND CINNAMON AND CINNAMON· TREE FLOWERS 
1000 W 0 R L D 612 117 3 74 10 221 167 2 18 
1010 INTRA·EC 420 117 3 44 10 87 156 2 16 1011 EXTRA·EC 191 29 134 11 2 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
0907.00.00 CLOVES ·WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS.. 
005 ITALY 92 10 16 16 50 
1000 W 0 R L D 1097 38 69· 4 708 12 241 25 
1010 INTRA·EC 385 38 37 4 52 1 234 23 1011 EXTRA·EC 711 32 656 10 7 2 
1030 CLASS 2 546 2 4 532 4 3 1 
0908.10 NUTMEG 
0908.10..10 NUTMEG FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL On.s OR RESINOIDS (EXj:L. CRI1SHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 37 8 15 13 
1010 INTRA·EC 16 . 7 9 i 13 1011 EXTRA·EC 22 1 7 
0908.111-90 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS) 
001 FRANCE 242 87 38 4 113 
4 002 BELG.-LUXBG. 308 
15 
6 
2 
298 
004 FR GERMANY 201 11i 180 3 005 ITALY 240 109 3 112 
400 USA 1247 61 1 248 937 
1000 WORLD 2996 375 11 196 7 363 20 1981 41 
1010 INTRA·EC 1414 298 
11 
133 1 28 4 923 26 
1011 EXTRA·EC 1581 n 62 6 335 16 1058 16 
1020 CLASS 1 1364 69 11 47 6 250 5 981 1 1030 CLASS 2 188 7 15 85 11 49 15 
0908.20 MACE 
0908.20..10 MACE (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 154 18 14 17 2 96 6 
1010 INTRA·EC 103 15 i 8 17 2 75 5 1011 EXTRA-EC 51 3 6 22 
0908.2G-90 CRUSHED OR GROUND MACE 
1000 W 0 R L D 107 52 20 6 21 7 
1010 INTRA·EC 80 52 6 6 16 6 1011 EXTRA-EC 27 15 5 
0908.30 CARDAMOMS 
0908.3Q.40 CARDAMOMS 
1000 W 0 R L D 153 4 92 6 21 25 4 
1010 INTRA·EC 69 4 25 4 17 18 1 
1011 EXTRA·EC 85 67 2 4 7 4 
0909.10 SEEDS OF ANISE OR BADIAN 
0909.111-10 ANISE SEEDS 
1000WORL'D 932 6 3 108 596 187 2 29 
1010 INTRA·EC 409 6 
3 
17 i 362 5 2 19 1011 EXTRA·EC 521 91 234 181 9 
0909.1 D-90 BAD IAN SEEDS 
1000 W 0 R L D n 8 37 22 6 
1010 INTRA-EC 50 8 17 18 3 
1011 EXTRA-EC 27 20 4 3 
196 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0904.20-31 PIMENTS CAPSICU¥£ SECHES, bAUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS), (NON BROYES Nl PULVERISES), POUR FABRICAnON DE 
CAPSICINE OU DE INTURES 'OLEORESINES DE CAPSICUM 
1000 M 0 N D~ 49 32 16 
1010 INTRA-C 16 
32 i 16 1011 EXTRA-CE 33 
0904.20-39 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, (NON BROYES Nl PULVERISES, NON REPR. SOUS 0904-20-10 A 0904-20-35) 
1000 M 0 N DE 981 251 36 164 24 234 3 217 31 21 
1010 INTRA-CE 176 251 8 112 2 78 3 204 
3i 
18 
1011 EXTRA-CE 306 29 53 21 156 13 3 
0904.20-90 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENT A, BROYES OU PUL VERISES 
001 FRANCE 2089 146 255 1645 46 2 20 4 17 003 PAYS-BAS 1529 191 Hi 369 25 914 4 279 5 004 RF ALLEMAGNE 3383 6 
182 
3028 15 8 12 
006 ROYAUME-UNI 1338 2 1112 3 38 
208 ALGERIE 3270 
105 
3263 7 
400 ETATS-UNIS 5698 4961 631 
732 JAPON 2284 3 2280 1 
1000 M 0 N DE 27272 387 11 2397 25 22416 989 42 773 31 200 
1010 INTRA-CE 10652 372 10 1639 25 7813 109 16 574 10 83 
1011 EXTRA-CE 16620 15 1 759 14603 880 26 199 20 117 
1020 CLASSE 1 10411 14 1 651 8824 637 22 149 3 110 
1021 A E L E 1324 3 1 461 598 3 14 144 1 99 
1030 CLASSE 2 5259 59 4947 199 4 25 17 8 
0905.00 VANILLE 
0905.00-00 VANILLE 
001 FRANCE 3959 j 3840 s5 119 2 003 PAYS-BAS 1381 
2 
1317 
18 18 004 RF ALLEMAGNE 1514 27 
765 
1446 3 
005 ITALIE 1304 6 531 i 2 036 SUISSE 1358 771 586 
400 ETATS-UNIS 1271 47 1217 7 
1000 M 0 N DE 14446 57 23 9000 5 5029 224 60 48 
1010 INTRA-CE 10457 41 2 7711 
5 
2526 137 34 6 
1011 EXTRA-CE 3989 16 21 1289 2503 86 27 42 
1020 CLASSE 1 3704 9 18 1251 2339 60 27 
1021 A E L E 1680 9 17 1043 610 1 
0906.10 CANNELLE ET FLEURS, NON BROYEES Nl PULVERISEES 
0906.10-00 CANNELLE ET FLEURS, (NON BROYEES Nl PULVERISEES) 
1000 M 0 N DE 1352 109 262 2 69 473 15 372 50 
1010 INTRA-CE 704 109 108 
2 
2 121 
15 
352 12 
1011 EXTRA-CE 648 154 67 352 20 38 
0906.20 CANNELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
0906.20-00 CANNELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
1000 M 0 N DE 1336 169 6 210 96 279 19 489 8 60 
101 0 INTRA-CE 933 169 6 122 2 139 1 446 1 53 1011 EXTRA-CE 399 88 94 139 14 43 7 8 
0907.00 GIROFi.ES -ANTOFtES, CLOUS ET GRIFFE$-
0907.00-00 GIROFLES ·ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
005 ITALIE 1409 27 54 1191 137 
1000 M 0 N DE 4179 100 268 44 2839 62 736 2 128 
1010 INTRA-CE 2358 100 144 3 1282 5 713 111 
1011 EXTRA-CE 1820 124 41 1558 56 23 17 
1030 CLASSE 2 1259 10 41 1169 23 10 5 
0908.10 NOIX MUSCADES 
0908.10-10 NOIX MUSCADES, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICAnON D'HUILES ESSENnELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N DE 224 62 84 8 70 
1010 INTRA-CE 92 55 37 i 70 1011 EXTRA-CE 132 7 47 
0908.10-90 NOIX MUSCADES, (NON REPR. SOUS 0908-10-10) 
001 FRANCE 1081 370 161 
2 
18 531 
17 002 BELG.-LUXBG. 1318 
79 
36 
:i 1263 004 RF ALLEMAGNE 1012 
98 
5 922 3 
005 ITALIE 1292 522 22 647 3 
400 ETATS-UNIS 6648 317 4 1287 5040 
1000 M 0 N DE 15773 1807 67 1106 81 2021 132 10334 3 221 
1010 INTRA-CE 7027 1409 
67 
693 8 160 21 4633 1 101 
1011 EXTRA-CE 8747 399 414 73 1861 111 5700 2 120 
1020 CLASSE 1 7371 357 67 299 
7:2 
1301 40 5304 
2 
3 
1030 CLASSE 2 1224 42 112 560 71 248 117 
0908.20 MACIS 
0908.20-10 MACIS (NON BROYE Nl PULVERISE) 
1000 M 0 N DE 1582 180 4 152 169 17 1033 27 
1010 INTRA-CE 1060 148 4 88 2 17 796 26 1011 EXTRA-CE 525 32 65 167 238 2 
0908.20-90 MACIS BROYE OU PULVERISE 
1000 M 0 N DE 1107 536 10 244 2 67 211 36 
1010 INTRA-CE 811 534 
10 
75 1 4 162 35 
1011 EXTRA-CE 295 2 169 63 48 2 
0908.30 AMOMES ET CARDAMOMES 
0908.30-00 AMOMES ET CARDAMOMES 
1000 M 0 N DE 709 21 4 288 2 2 37 20 281 54 
1010 INTRA-CE 384 20 4 74 2 i 21 10 254 5 1011 EXTRA-CE 325 1 215 15 10 27 50 
0909.10 GRAINES D' ANIS OU DE BADIANE 
0909.10-10 GRAINES D'ANIS 
1000 M 0 N DE 1900 10 5 224 3 1213 374 9 62 
1010 INTRA-CE 761 10 
5 
43 
:i 654 10 2 42 1011 EXTRA-CE 1138 180 559 364 7 20 
0909.10-90 GRAINES DE BADIANE 
1000 M 0 N DE 195 18 102 48 18 7 2 
1010 INTRA-CE 126 18 4S 39 15 7 2 
1011 EXT RA-CE 68 56 9 3 
A 197 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg ' Expo t i 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lre~nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK ' ' 
0909.20 CORIANDER SEEDS \ 
1 
0909.20-00 CORIANDER SEEDS ! 
1000 W 0 A L D 1162 193 4 493 3 104 18 319 28 
1010 INTRA-EC 411 166 4 121 2 24 18 79 1 1011 EXTRA-EC 752 27 372 1 80 241 27 
0909.30 SEEDS OF CUMIN 
0909.30-11 CUMIN SEEDS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL. CRUSHED OR GROUND) I 1000 W 0 R L 0 5 1 3 1 1010 INTRA-EC 4 i I 3 1 1011 EXTRA-EC 1 
0909.30-19 CUMIN SEEDS~CL. CRUSHED OR GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID) 
NL: BREAKDOWN COUNTRIES INCOMPLm 
1000 W 0 R L D 336 8 15 1 39 122 18 104 23 6 
1010 INTRA-EC 87 8 10 i 39 5 15 23 22 4 1011 EXTRA-EC 250 5 117 4 80 1 3 
0909.30-90 CRUSHED OR GROUND CUMIN SEEDS 
1000 W 0 R L D 93 16 22 7 23 I 1 19 5 1010 INTRA-EC 40 16 1 1 6 1 11 4 
1011 EXTRA-EC 53 21 6 17 8 1 
0909.40 SEEDS OF CARAWAY 
0909.40-11 CARAWAY SEEDS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 673 612 7 35 19 
1010 INTRA-EC 632 612 1 
35 
19 
1011 EXTRA-EC 41 6 
' : 
0909.40-19 CARAWAY SEEDS (EXCL CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$) 
400 USA 2045 11 2034 
1000 W 0 R L D 4357 1 442 117 143 6 3592 56 i 1010 INTRA-EC 1503 i 430 28 1 1 992 51 1011 EXTRA-EC 2855 12 89 142 6 2600 5 I 
1020 CLASS 1 2574 1 12 84 12 5 2455 5 
0909.40-10 CRUSHED OR GROUND CARAWAY SEEDS 
1000 W 0 R L D 41 6 1 32 2 
1010 INTRA-EC 30 2 i 26 2 1011 EXTRA-EC 11 5 5 
0909.50 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER 
0909.SG-11 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 110 2 105 3 
1010 INTRA-EC 106 2 105 1 1011 EXTRA-EC 5 3 
0909.SG-19 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES (EXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$) 
1000 W 0 R L D 976 2 639 12 96 154 27 46 
1010 INTRA-EC 472 2 311 11 14 109 14 11 
1011 EXTRA-EC 504 328 1 82 45 14 34 
0909.5G-90 CRUSHED OR GROUND SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES 
1000 W 0 R LD 54 5 25 1 12 3 7 1 
1010 INTRA-EC 32 5 12 i 6 3 5 1 1011 EXTRA-EC 22 13 6 2 
0910.10 GINGER 
0910.10.00 GINGER 
1000 W 0 R L D 1103 53 172 1 2 165 13 566 5 126 
1010 INTRA-EC 811 53 82 1 2 35 12 516 5 107 1011 EXTRA-EC 295 90 131 2 51 19 
0910.20 SAFFRON 
0910.20-10 SAFFRON (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
001 FRANCE 2 1 1 
005 ITALY 4 1 3 
021 CANARY ISLAN 2 2 
030 SWEDEN 3 3 
400 USA 5 5 
632 SAUDI ARABIA 6 6 
636 KUWAIT 1 1 
1000 W 0 R L D 126 1 3 120 1 1 
1010 INTRA-EC 7 i 2 5 i 1011 EXTRA-EC 118 1 115 
1020 CLASS 1 18 1 1 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 4 
1030 CLASS 2 100 100 
0910.20-90 CRUSHED OR GROUND SAFFRON 
001 FRANCE 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
1000 WORLD 156 3 1 143 8 1 
1010 INTRA-EC 15 3 6 5 1 
1011 EXTRA-EC 141 137 3 1 
1020 CLASS 1 6 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
0910.30 TURMERIC .CURCUMA-
0910.30-00 TURMERIC .CURCUMA-
1000 W 0 R L D 370 40 112 31 89 4 45 49 1 U1 0 INTRA-EC 159 40 37 30 8 4 19 25 1011 EXTRA-EC 211 76 1 81 26 23 
0910.40 THYME; BAY LEAVES 
0910.40-11 WILD THYME (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 242 1 2 228 10 1 1010 INTRA-EC 202 i 2 199 10 1 1011 EXTRA-EC 42 1 30 
0910.40-13 THYME (EXCL CRUSHED OR GROUND) (EXCL. WILD THYME) 
400 USA 625 430 195 
1000 W 0 R L D 1456 14 2 38 1012 370 3 5 12 1010 INTRA-EC 623 14 1 21 532 51 3 1 3 1011 EXTRA-EC 833 17 480 319 4 10 
198 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMaoo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0909.20 GRAINES DE CORIANDRE 
0909.20-00 GRAINES DE CORIANDRE 
1000 M 0 N DE 818 126 3 377 4 115 23 225 45 
1010 INTRA-CE 327 107 3 98 2 33 22 63 2 1011 EXTRA-CE 592 19 279 2 82 1 162 44 
0909.30 GRAINES DE CUMIN 
0909.30-11 GRAINES DE CUMIN, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N DE 7 4 3 
1010 INTRA-CE 7 4 3 
1011 EXTRA-CE 
0909.30-19 GRAINES DE CUMIN, ~ON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS 0909-30-11) 
NL: VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 588 11 13 3 188 150 44 118 52 9 
101 0 INTRA-CE 133 11 5 3 1 4 37 23 49 3 1011 EXTRA·CE 454 9 187 146 7 93 3 6 
0909.30-90 GRAINES DE CUMIN, BROYEES OU PULVERISEES 
1000 M 0 N DE 234 24 73 3 44 39 8 24 18 
1010 INTRA·CE 75 24 2 3 2 7 8 12 i 17 1011 EXTRA-CE 160 71 42 32 12 2 
0909.40 GRAINES DE CARVI 
0909.40-11 GRAINES DE CARVI, (NON BROYEES Nl PULVERISEES~ POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N DE 526 479 15 20 11 
1010 INTRA-CE 493 479 2 2li 11 1011 EXTRA·CE 33 13 
0909.40-19 GRAINES DE CARV~ (NON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS 0909-40-11) 
400 ETATS-UNIS 1463 8 1455 
1000 M 0 N DE 3226 354 149 94 11 2579 38 
1010 INTRA-CE 1130 i 343 43 3 1 707 33 1011 EXTRA-CE 2096 11 106 91 10 1872 5 
1020 CLASSE 1 1909 1 11 90 9 9 1784 5 
0909.40-90 GRAINES DE CARVI, BROYEES OU PULVERISEES 
1000 M 0 N DE 44 13 25 5 
1010 IN TRA-CE 30 5 20 5 
1011 EXTRA-CE 14 8 5 
0909.50 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE 
0909.50-11 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE, (NON BROYEES Nl PULVERISEES~ POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N DE 263 4 250 9 
101 0 INTRA-CE 252 1 249 2 
1011 EXTRA-CE 11 2 1 8 
0909.50-19 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE, (NON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS 0909-50-11) 
1000 M 0 N DE 1899 3 3 1037 27 224 417 21 167 
1010 INTRA·CE 1017 3 2 551 23 118 277 10 33 
1011 EXT RA-CE 882 1 486 4 106 140 11 134 
0909.50-90 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE, BROYEES OU PUL VERI SEES 
1000 M 0 N DE 176 4 9 114 3 20 6 18 2 
1010 INTRA·CE 95 4 i 54 3 13 6 16 2 1011 EXTRA-CE 80 60 6 2 
0910.10 GINGEMBRE 
0910.10-00 GINGEMBRE 
1000 M 0 N DE 1592 71 3 282 27 8 145 101 789 8 158 
1010 INTRA-CE 1130 71 3 107 26 8 46 43 700 8 126 1011 EXTRA-CE 459 175 98 58 88 32 
0910.20 SAFRAN 
0910.20-10 SAFRAN (NON BROYE Nl PULVERISE) 
001 FRANCE 1170 7 635 433 208 95 005 ITALIE 3376 203 547 2418 
021 ILES CANARIE 1360 
328 
1360 
030 SUEDE 1155 827 
19 :i 400 ETATS.UNIS 2035 2012 
632 ARABIE SAOUD 4480 4480 
636 KOWEIT 1163 1163 
1000 M 0 N DE 21355 4 260 2038 18544 228 183 98 
1010 INTRA·CE 6033 4 222 1489 3993 211 19 95 
1011 EXTRA-CE 15321 38 548 14551 17 164 3 
1020 CLASSE 1 4952 33 478 4368 5 65 3 
1021 A E l E 1588 31 478 1048 4 27 
1030 CLASSE 2 10015 5 70 9829 12 99 
0910.20-10 SAFRAN BROYE OU PULVERISE 
001 FRANCE 1066 15 1050 
030 SUEDE 1218 1218 
1000 M 0 N DE 6730 25 49 59 6213 154 228 2 
1010 INTRA-CE 2870 24 27 59 2584 88 88 2 1011 EXTRA-CE 3857 1 22 3628 66 138 
1020 CLASSE 1 2980 12 2790 38 138 2 
1021 A E l E 1983 10 1853 37 82 1 
0910.30 CURCUMA 
0910.30-00 CURCUMA 
1000 M 0 N DE 459 45 164 13 76 15 57 89 
1010 INTRA-CE 190 45 53 10 8 
1s 
32 42 
1011 EXTRA-CE 270 111 4 68 25 47 
0910.40 THYM; FEUILLES DE LAURIER 
0910.40-11 SERPOLET (NON BROYE Nl PULVERISE) 
1000 M 0 N DE 471 6 4 448 14 
1010 INTRA-CE 395 6 2 392 14 1011 EXTRA·CE 76 2 54 
0910.40-13 THYM (SAUF SERPOLET) (NON BROYE Nl PULVERISE) 
400 ETATS-UNIS 1090 830 260 
1000 M 0 N DE 2941 22 60 128 1905 679 9 13 125 
1010 INTRA·CE 1265 22 51 67 977 128 i 2 18 1011 EXTRA-CE 1678 9 61 929 552 11 107 
A 199 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Expo~t 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0910.40-13 
1020 CLASS 1 791 15 473 300 2 
0910.40-19 CRUSHED OR GROUND THYME 
1000 W 0 R L D 331 2 31 272 13 2 11 
1010 INTRA-EC 74 2 7 51 2 1 11 
1011 EXTRA-EC 257 23 222 11 1 
0910.40-90 BAY LEA YES 
1000 W 0 R L D 391 16 43 19 43 193 7 36 34 
1010 INTRA·EC 70 8 12 
1si 
3 8 2 3 34 
1011 EXTRA-EC 322 8 31 40 185 • 33 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
1000 W 0 R LD 1663 45 10 75 5 140 4 156 1227 
1010 INTRA-EC 913 45 8 27 5 6 4 127 i 700 1011 EXTRA-EC 750 2 48 135 28 527 
1030 CLASS 2 372 1 4 5 134 1 227 
0910.91 MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
0910.91·10 SPICE MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
002 BELG.·LUXBG. 752 748 4 2 005 ITALY 593 591 
011 SPAIN 428 426 2 
1000 WORLD 2186 4 7 18 15 1991 11 5 135 
1010 INTRA-EC 1965 4 4 14 1 1827 
11 
5 110 
1011 EXTRA·EC 221 3 4 15 164 24 
0910.91·90 CRUSHED OR GROUND SPICE MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
001 FRANCE 495 5 305 4 
7:i 
68 113 
002 BELG.-LUXBG. 1174 
2s 
206 890 5 
003 NETHERLANDS 350 286 2 
:i aS 37 004 FR GERMANY 1072 8 903 71 
1000 W 0 R L D 4572 43 71 1508 12 1120 30 1121 665 
101 0 INTRA·EC 3716 38 4 1216 5 1025 4 1058 364 
1011 EXTRA-EC 855 6 67 292 7 95 24 64 300 
1020 CLASS 1 578 65 237 43 16 57 160 
1021 EFTA COUNTR. 278 60 128 6 1 12 71 
0910.99 SPICES (EXCL. 0910.10 TO 0910.91) 
0910.119-10 FENUGREEK SEED 
1000 WORLD 210 41 89 15 2 60 3 
1010 INTRA-EC 44 24 
89 
12 2 3 3 
1011 EXTRA-EC 166 17 3 57 
0910.99-91 SPICE~EXCL. CRUSHED OR GROUND OR 0904.11-10 TO 0910.119-10) 
NL: BREA WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 408 3 7 42 1 54 117 9 119 2 54 
1010 INTRA-EC 249 3 5 29 i 7 60 2 109 1 33 1011 EXTRA·EC 158 2 13 47 56 7 9 1 22 
0910.99-99 CRUSHED OR GROUND SPICES (EXCL. 0904.11-10 TO 0910.99-10) 
002 BELG.-LUXBG. 282 
11 6 31 151 2 91 7 004 FR GERMANY 758 332 30 115 264 
1000 W 0 R L D 2208 60 33 210 154 818 11 84 233 12 593 
1010 INTRA-EC 1485 45 15 146 14 553 11 69 220 
12 
412 
1011 EXTRA·EC 723 15 18 64 141 265 14 13 181 
1020 CLASS 1 386 2 16 37 47 94 11 10 2 167 
1030 CLASS 2 313 13 2 9 93 171 3 3 10 9 
200 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _l Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0910.40-13 
1020 CLASSE 1 1472 9 53 903 498 3 3 3 
0910.40-19 THYM BROYE OU PULVERISE 
1000 M 0 N DE 884 5 152 573 95 2 4 53 
1010 INTRA-CE 188 5 49 59 23 2 3 50 1011 EXTRA-CE 695 103 514 72 3 
0910.40-90 FEU ILLES DE LAURIER 
1000 M 0 N DE 761 29 156 26 191 219 3 12 60 65 
1010 INTRA-CE 180 12 40 
26 
6 49 3 3 4 63 
1011 EXTRA-CE 580 17 116 184 170 9 58 2 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
1000 M 0 N DE 4272 87 25 220 2 30 247 11 458 7 3184 
1010 INTRA-CE 2131 63 16 78 1 1 5 
11 
362 j 1584 1011 EXT RA-CE 2141 4 9 142 1 29 242 96 1600 
1030 CLASSE 2 1157 4 5 25 1 28 241 1 6 846 
0910.91 MELANGES VISES A LA NOTE 1 B) DU CHAPITRE 9 
0910.91·10 MELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSmONS DIFFERENTES, (NON BROYES Nl PULVERISES) 
002 BELG.-lUXBG. 4164 4155 9 5 005 JTALIE 2939 2933 
011 ESPAGNE 1467 1455 11 
1000 M 0 N DE 9868 54 260 98 22 9036 27 10 361 
1010 JNTRA-CE 9289 54 181 74 22 8704 27 10 266 1011 EXT RA-CE 581 79 25 333 95 
0910.91-90 MELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSmONS DIFFERENTES, BROYES OU PULVERISES 
001 FRANCE 1843 31 1358 10 
37i :i 185 259 002 BELG.-LUXBG. 4066 
110 
1028 2652 12 
003 PAYS-BAS 1488 
:i 1277 2 7 ; 2 292 92 004 RF ALLEMAGNE 2415 5 1912 23 176 
1000 M 0 N DE 16117 182 294 7269 3 44 2899 3 203 3443 1776 
1010 IN TRA-CE 12258 146 16 5430 2 15 2475 3 29 3178 963 
1011 EXTRA-CE 3854 36 278 1639 29 424 169 265 813 
1020 CLASSE 1 2848 273 1540 1 207 135 230 462 
1021 A E L E 1262 245 769 1 34 12 60 141 
0910.99 EPJCES, NON REPR. SOUS 0910.10 A 0910.91 
0910.99-10 GRAINES DE FENUGREC 
1000 M 0 N DE 149 36 38 16 22 31 6 
1010 INTRA-CE 60 19 
38 
10 22 3 6 
1011 EXT RA-CE 88 16 6 28 
0910.99-91 EPICES ~ON REPR. SOUS 0904-11-10 A 09111-99-10, NON BROYEES Nl PULVERISEES) 
NL: VENTILA ION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 1739 25 332 121 3 119 623 48 220 13 235 
101 0 JNTRA-CE 1061 25 303 80 1 6 262 28 194 1 161 
1011 EXTRA-CE 676 29 40 3 113 361 21 24 11 74 
0910.99-99 EPICES (NON REPR. SOUS 0904-11·10 A 09111-99-10), BROYEES OU PULVERISEES 
002 BELG.-LUXBG. 1508 
22 11i 
159 
:i 447 28 859 15 004 RF ALLEMAGNE 1651 668 176 323 441 
1000 M 0 N DE 7858 269 157 951 3 690 2671 14 482 1291 24 1306 
1010 IN TRA-CE 4914 173 46 600 3 176 1421 13 364 1242 23 876 1011 EXTRA-CE 2940 96 111 351 513 1250 1 116 49 430 
1020 CLA~SE 1 1425 6 97 224 160 423 1 93 35 4 382 
1030 CLA SE 2 1437 90 14 76 353 821 23 10 18 32 
A 201 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination l Reporting country - Pays declaral)t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lrel nd l 
1001.10 DURUM WHEAT 
1001.10-10 DURUM WHEAT SEED 
1000 W 0 R L D 9230 157 828 1 3647 3068 46 
1010 INTRA-EC 6782 157 828 1 1297 3051 46 
1011 EXTRA-EC 2449 1 2350 17 
1001.10-90 DURUM WHEAT, (EXCL SEED) 
001 FRANCE 7351 1242 298 2750 
23076 I 002 BELG.-LUXBG. 97776 2757 69615 
004 FA GERMANY 80758 40476 3021 29946 I 
DOS ITALY 580919 1 739 335626 244553 ; 
006 UTD. KINGDOM 34893 11995 4 16299 :Z15 
D09 GREECE 75522 
6793 34082 
75307 
011 SPAIN 429461 388586 
036 SWITZERLAND 13151 12661 
8019 
490 
056 SOVIET UNION 256733 
43098 060 POLAND 43122 
208 ALGERIA 602211 6791 
212 TUNISIA 155810 56554 
342 SOMALIA 5000 
1ooo0 
5000 
504 PERU 13000 3000 
512 CHILE 16500 
882o4 229sB 728 SOUTH KOREA 111162 
1000 W 0 R L D 2554083 56307 3027 23263 541299 12143 935231 215 
1010 INTRA-EC 1311493 56307 3025 10602 442076 27 779896 215 
1011 EXTRA-EC 1242592 3 12662 99223 12118 155335 
1020 CLASS 1 14196 3 12662 107 490 ! • 
1021 EFTA COUNTA. 13165 3 12662 
912o4 12009 
490 I: 1030 CLASS 2 928541 111747 
1031 ACP~66) 8066 3000 5085 
1040 CLA S 3 299855 8019 43098 
1001.90 WHEAT (EXCL DURUM WHEAT) AND MESUN 
1001.90-10 SPELT FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 1698 183 790 8 450 245 22 
1010 INTRA-EC 1663 170 780 i 446 245 22 1011 EXTRA-EC 35 13 10 4 
1001.90-91 COMMON WHEAT AND MESUN SEED 
001 FRANCE 5208 595 1716 
219 5556 145 002 BELG.-LUXBG. 7997 
sti 7781 2106 003 NETHERLANDS 44218 280 36069 
004 FA GERMANY 12437 5 11651 846 11719 559 1084 006 UTD. KINGDOM 15890 22 1673 481 
010 PORTUGAL 5059 25 959 3625 
1000 WORLD 104108 689 21113 5828 18699 50453 1239 
101 0 INTRA-EC 100563 689 21104 5783 15521 50221 1221 
1011 EXTRA-EC 3544 9 46 3177 231 10 
1001.90-99 SPELT, COMMON WHEAT AND MESUN, (EXCL SEED) 
001 FRANCE 80979 8715 
1451 
69543 63 964566 25 002 BELG.-LUXBG. 1450857 80394 206191 3190 4 003 NETHERLANDS 1972866 26167 330106 156 1448811 
004 FA GERMANY 1455228 55761 298042 
82885 36649 
786674 
DOS ITALY 3177026 1 
84624 
2733748 50536 006 UTD. KINGDOM 990478 17804 186938 49303 601244 007 IRELAND 240949 16906 10835 2075 2823 78686 
008 DENMARK 42122 2562 24242 
15210 
15316 
D09 GREECE 229447 1200 2293 209544 
011 SPAIN 153929 2543 72809 
021 CANARY ISLAN 112085 
11536 7859 
112085 
028 NORWAY 37615 1155 
032 FINLAND 10300 5999 4301 
47243 036 SWITZERLAND 56177 
91393 
8794 
056 SOVIET UNION 3476818 1394403 1896309 
056 GERMAN DEM.A 54519 34419 
166121 060 POLAND 257496 53540 
062 CZECHOSLOVAK 18574 16574 
55993 068 BULGARIA 122798 
204 MOROCCO 158675 158675 
208 ALGERIA 222913 222913 
212 TUNISIA 123216 
16378 22236 
123216 
216 LIBYA 74508 35900 
220 EGYPT 783404 694942 
224 SUDAN 40075 4006 30075 228 MAURITANIA 23033 18930 
232 MALl 31370 31370 
236 BURKINA FASO 26600 26600 
240 NIGER 17500 4506 17500 247 CAPE VERDE 10491 
3171 
5991 
248 SENEGAL 91419 88248 
272 IVORY COAST 230433 230433 
280 TOGO 15700 15700 
302 CAMEROON 55350 55350 314 GABON 22159 22159 
318 CONGO 20000 20000 322 ZAIRE 21000 21000 
330 ANGOLA 67295 
39767 5007 
67295 
334 ETHIOPIA 551521 485654 338 DJIBOUTI 12000 2006 12000 366 MOZAMBIQUE 63567 61567 
370 MADAGASCAR 40660 4800 35860 372 REUNION 14087 
8512 
14087 395 LESOTHO 18512 2006 10000 424 HONDURAS 12500 10500 
432 NICARAGUA 20498 20006 22933 15739 10000 448 CUBA 329929 268900 
458 GUADELOUPE 54956 16141 38815 
472 TRINIDAD, TOB 31380 31380 
480 COLOMBIA 22050 
10so0 600 CYPRUS 18500 53906 604 LEBANON 53900 
151409 608 SYRIA 398561 247152 616 IRAN 481516 163312 289292 
624 ISRAEL 52715 
43967 
52715 652 NORTH YEMEN 98967 4006 55000 44 662 PAKISTAN 137284 19941 113299 866 BANGLADESH 681180 1146 55499 447999 
669 SRI LANKA 40000 40000 690 VIETNAM 15000 15000 700 INDONESIA 80107 
52200 720 CHINA 52200 
3957 54so6 724 NORTH KOREA 231721 60744 
728 SOUTH KOREA 1389449 7956 54444 448988 740 HONG KONG 12893 12893 809 N. CALEDONIA 9686 9686 
1000 W 0 R L D 20975960 241243 669053 3156349 125703 13831317 50609 1010 INTRA-EC 9794079 183343 421118 906815 107490 6911391 50565 1011 EXTRA-EC 11180222 57900 246m 2249534 18213 6919926 44 
1020 CLASS 1 123450 19103 27847 15 49013 
1021 EFTA COUNTR. 113185 
33943 
19098 27847 
18100 
49013 44 1030 CLASS 2 6499716 24890 574349 4521766 1031 ACP(66) 1412155 4500 8512 49547 12478 1304921 
202 
ltalia 1 Nederland 1 Portugal I 
140S 72 
1327 72 
78 
3061 
2228 23 
335 4345 
18 6362 
215 
' 
248714 
24 
595420 
99256 
1sso0 
966871 12969 1 
3653 12935 i 963218 34 
924 10 
713sa0 
10 
1 
248714 24 
1 
893 9 
116 
100 
456 65 
3308 548 
3306 527 
2 21 
1237 355 
46 25380 
442 103846 
1 
29 
1001 
1206 
2 
146 
88462 
1o:i 
mo7 
22056 
33006 
87100 
594155 
3114 976233 
2973 130654 
140 845579 
140 298 
140 
7581a0 
18811 
i ' 
Export 
UK 
8 
3 
3 
77 
2635 
2757 
2757 
1850 
22 
24 
2231 
2183 
48 
1041 
250059 
87228 
210261 
323742 
128623 
787ri 
17065 
94713 
20100 
37835 
866oS 
1ooo0 
3386 
10498 
2357 
aoo6 
28912 
176536 
47107 
25426 
283906 
1922339 
1079730 
842609 
27034 
17087 
568346 
13386 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1001.10 FROMENT OUR 
1001.10-10 FROMENT OUR, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 3205 51 155 2 1238 1049 15 644 42 9 
101 0 INTRA-CE 2417 51 155 1 502 1037 15 611 42 3 
1011 EXTRA-CE 788 1 736 12 33 8 
1001.10-90 FROMENT OUR, (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 2070 360 92 697 
6132 
921 444 24 002 BELG.-LUXBG. 30001 
13415 604 795 22596 10 004 RF ALLEMAGNE 23931 
157 83784 
8175 163 936 638 
005 ITALIE 149516 1 65574 36 14 1807 006 ROYAUME-UNI 9878 3692 3 4326 
009 GRECE 18541 
978 5042 
18434 107 
011 ESPAGNE 77048 71028 
036 SUISSE 1657 1606 
735 
51 
24189 056 U.R.S.S. 24924 
5712 060 POLOGNE 5713 
73075 208 ALGERIE 73348 273 
212 TUNISIE 17629 5860 11769 
342 SOMALIE 1257 
3476 
1257 
504 PEROU 3780 304 
2289 512 CHILl 2289 
4244 1328 728 COREE DU SUD 5572 
1000 M 0 N 0 E 451447 17975 607 3636 118047 4203 190077 38 112997 3195 674 
1010 INTRA-CE 311957 17975 606 2027 112122 8 174108 36 1214 3187 674 
1011 EXTRA-CE 139490 1 1609 5925 4195 15969 111783 8 
1020 CLASSE 1 1813 1 1609 25 58 114 6 
1021 A E L E 1674 1 1609 
519Ci 4170 
58 
87486 
6 
1030 CLASSE 2 107039 10199 
1031 ACP~66~ 2218 946 1272 24189 1040 CLA S 3 30637 735 5712 
1001.90 EPEAUTRE, FROMENT TENORE ET METEIL 
1001.90-10 EPEAUTRE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 500 66 154 6 213 51 9 
1010 INTRA-CE 478 61 145 6 212 51 9 1011 EXT RA-CE 22 5 9 1 
1001.90-91 FROMENT TENORE ET METEIL, DE SEMENCE 
001 FRANCE 1929 208 536 5 
1263 
68 432 7 673 
002 BELG.-LUXBG. 2049 
14 1578 
702 45 39 
5 003 PAYS-BAS 9051 109 7345 59 004 RF ALLEMAGNE 2486 5 2215 306 2725 198 210 9 006 ROYAUME-UNI 3830 10 349 199 
232 
31 
010 PORTUGAL 2238 9 357 1640 
1000 M 0 N DE 24740 238 4149 2040 4189 11777 286 1031 205 825 
1010 INTRA-CE 24127 238 4142 2017 3703 11732 278 1030 194 793 
1011 EXTRA-CE 612 7 23 486 44 8 1 11 32 
1001.90-99 EPEAUTRE, FROMENT TENORE ET METEIL, (AUTRE$ QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 19817 2495 1 16782 13 
187429 
4 250 78 194 
002 BELG.-LUXBG. 279668 
15303 
287 44630 563 18 5018 41723 
003 PAY5-BAS 383420 5264 70523 48 277828 
1sB 20456 14453 004 RF ALLEMAGNE 277181 11882 57576 
20185 8907 
151588 35523 
005 ITALIE 614088 1 
17427 
526571 
9098 
2 56422 
006 ROYAUME-UNI 201408 4764 40666 12018 117429 6 
23266 007 lALANDE 47806 5460 2097 688 690 15395 210 
008 DANEMARK 9757 834 5591 
3196 
3330 
423 
2 
009 GRECE 45711 365 527 41200 
13083 011 ESPAGNE 29729 629 16017 
021 ILES CANARIE 10482 
1599 604 10482 2277 028 NORVEGE 4584 104 
032 FINLANDE 1094 789 305 
6774 85 036 SUISSE 8217 
8878 
1378 
7522 056 U.R.S.S. 332376 103476 212700 
058 RD.ALLEMANDE 5018 3746 
14134 
1272 
060 POL~GNE 25183 8630 2419 
062 TCH COSLOVAO 1918 1918 
3796 3931 068 BULGARIE 7727 
204 MAROC 14972 14972 
208 ALGERIE 17829 17829 
212 TUNISIE 19432 
1506 1438 
19432 
216 LIBYE 7252 4308 
9228 220 EGYPTE 81453 72225 
1785 224 SOUDAN 5237 
1496 
3452 
26 228 MAURITANIE 5330 3808 
232 MALl 3131 3131 
236 BURKINA FASO 2828 2828 
240 NIGER 2675 
476 
2675 
247 CAP-VERT 1441 
248 
965 
248 SENEGAL 10144 9896 
272 COTE IVOIRE 27571 27571 
280 TOGO 1337 1337 
302 CAMEROUN 5066 5066 
314 GABON 2455 2455 
318 CONGO 1494 1494 
322 ZAIRE 3351 3351 
330 ANGOLA 6264 
4739 1324 
6264 
19s0 209 334 ETHIOPIE 76879 68657 
338 DJIBOUTI 2073 
281 
2073 
366 MOZAMBIQUE 9089 8808 
370 MADAGASCAR 4948 553 4395 
372 REUNION 3320 
359 
3320 
395 LESOTHO 1177 
692 
818 
424 HONDURAS 2163 1471 
1279 432 NICARAGUA 3052 
1992 2827 1809 
1773 
448 CUBA 25985 19197 160 
458 GUADELOUPE 10938 3264 7654 m b~~6'?:Efl1: TOB 3018 3018 1823 1823 
769 533 600 CHYPRE 1302 3643 604 LIBAN 3643 
10963 608 SYRIE 35458 24495 
3481 616 IRAN 52510 14005 35024 
624 ISRAEL 3583 3443 3583 652 YEMEN DU NRD 10098 
423 
6655 34 662 PAKISTAN 16684 2257 13970 
12641 666 BANGLA DESH 80666 75 7461 60489 
669 SRI LANKA 6620 6620 
690 VIET-NAM 1382 1382 
2366 3084 700 INDONESIE 5444 
5674 720 CHINE 5674 456 4146 6651 1249 724 COREE DU NRD 17961 5259 
728 COREE DU SUD 93411 595 4511 29722 41016 17567 
740 HONG-KONG 1050 1050 
609 N. CALEDONIE 1162 1162 
1000 M 0 N DE 3015299 46445 111129 380504 29919 2101081 9137 946 89434 244704 
101 0 INTRA-CE 1908679 41104 82653 200220 25484 1338783 9103 881 25788 184665 
1011 EXTRA-CE 1106502 7341 28359 180284 4436 762297 34 65 63647 60039 
1020 CLASSE 1 15608 2613 3012 3 6948 65 59 2908 
1021 A E L E 14916 
4894 
2612 3012 
4432 
6948 34 65 56737 2279 1030 CLASSE 2 667673 1866 51789 507342 40579 
1031 ACP(66) 178111 476 359 6177 3135 163876 2094 1994 
A 203 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I 
Destination I Reporting country - Pays di!clarant ' 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1001.911-99 
1040 CLASS 3 4557054 23957 202285 1647337 2349146 87100 247229 
1002.00 RYE 
1002.00-00 RYE I 
002 BELG.-LUXBG. 21464 313 13982 6207 
I 
49 
322 18094 
913 
003 NETHERLANDS 34317 3692 10292 1725 
170 6111 
192 
004 FR GERMANY 109313 1332 86747 4085 2900 14920 33 006 UTD. KINGDOM 28594 1300 18300 9 028 NORWAY 23205 1245 21960 
030 SWEDEN 50213 660 49553 
4535 032 FINLAND 36385 3232 28618 
056 GERMAN DEM.R 9959 9959 
62970 728 SOUTH KOREA 62970 
98692 732 JAPAN 98692 
1000 W 0 R L D 497177 3085 236955 192106 31844 23911 182 8809 285 101 0 INTRA-EC 201145 2954 123165 14731 27271 23777 170 8799 278 1011 EXTRA-EC 296031 130 113790 177375 4573 134 12 10 7 1020 CLASS 1 211219 130 103828 102547 4562 130 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 112412 130 5137 102458 4535 130 12 10 j 1030 CLASS 2 64217 2 64192 11 4 1 
1040 CLASS 3 20595 9959 10636 : 
1003.00 BARLEY I 
1003.011-10 BARLEY SEED ; 
004 FR GERMANY 6442 238 3564 
1o2 
1131 !199 110 360 005 ITALY 9326 ; 120 9180 2 2ti 19 23 006 UTD. KINGDOM 5263 604 
1oo0 
266 4216 36 208 ALGERIA 23128 22028 100 
1000 W 0 R LD 57797 1892 4305 4818 1685 36858 8449 491 460 839 1010 INTRA-EC 32864 1856 3787 4316 685 14219 6446 391 347 817 1011 EXTRA-EC 24933 36 518 501 1000 22640 3 100 112 23 1030 CLASS 2 23328 1000 22226 100 2 
1003.011-90 BARLEY (EXCL SEED) 
001 FRANCE 28922 14224 
135400 
3491 5793 
812671 69114 
52 5362 002 BELG.-LUXBG. 1209462 
280634 
36342 125464 5250 25201 003 NETHERLANDS 1015861 131441 17528 14757 505355 66146 
18823 004 FR GERMANY 513340 40328 312469 
2217 
11688 117412 12640 
005 ITALY 450717 1 9416 439082 171388 25 1 006 UTD. KINGDOM 307929 116 120038 
1581 1645 
16360 2 008 DENMARK 36694 
6965 
29637 3996 35 009 GREECE 190270 157932 25373 
011 SPAIN 59592 
17aoS 82745 
59592 2904 028 NORWAY 103454 2380 030 SWEDEN 14830 9 8337 4113 129 036 SWITZERLAND 176764 46147 
16853 
130479 
046 MALTA 22300 5447 
052 TURKEY 71004 96 834o2 90062 71004 1295233 056 SOVIET UNION 1468793 
47079 48130 056 GERMAN DEM.R 571561 5032 372110 
150481 
99210 
060 POLAND 203882 26866 26335 
088 BULGARIA 42000 21000 21000 
208 ALGERIA 310725 
50467 28850 
310725 
212 TUNISIA 127675 
399a0 
48358 
197o33 216 LIBYA 474426 36636 98513 102264 432 NICARAGUA 29517 29517 
18993 448 CUBA 18993 
46205 43289 600 CYPRUS 131254 
25475 
41760 262s0 616 IRAN 51725 
73919 31792 51864 624 ISRAEL 157575 
25968 1368 2752i 410557 632 SAUDI ARABIA 2283021 521562 671139 624908 636 KUWAIT 86224 24893 7028 28548 25750 2005 
1000 W 0 R L D 10211917 431304 1252814 1208758 1384905 4839935 403468 5456 885269 8 1010 INTRA-EC 3813080 335310 715728 61159 317363 2005487 323283 5327 49423 i 1011 EXTRA-EC 8398836 95993 537086 1147599 1067542 2834448 80185 129 635846 1020 CLASS 1 396163 25 27632 134579 88060 142834 2904 129 1021 EFTA COUNTR. 297729 9 27420 134408 
932403 
132659 2904 129 635846 8 1030 CLASS 2 3661983 90841 27075 735616 1230843 29151 1040 CLASS 3 2320690 5128 482378 277204 47079 1460771 48130 
1004.00 OATS 
1004.011-10 OAT SEED 
208 ALGERIA 37017 37017 
1000 W 0 R L D 45757 88 82 1452 1808 40272 972 761 141 181 1010 INTRA-EC 7328 88 
82 
1254 1808 2610 972 363 118 115 1011 EXTRA-EC 38430 199 37662 398 23 66 1030 CLASS 2 37721 2 37321 396 
1004.011-90 OAT (EXCL SEED) 
001 FRANCE 29991 110 1606 28022 
29303 
19 26 8 002 BELG.-LUXBG. 35713 
283 
3086 
3859 1512 
3 3321 
4326 003 NETHERLANDS 48041 1086 
26715 11346 
2188 004 FR GERMANY 17487 2877 3419 5138 
10188 1148 005 ITALY 67975 1 7130 46661 5606 
57 008 DENMARK 13128 992 8357 
3761 
1094 
230 22 
2628 010 PORTUGAL 6630 2592 25 
1000 W 0 R L D 228518 4262 8217 46060 41343 103601 6789 70 13773 4403 1010 INTRA-EC 224815 4262 8215 45974 40779 100585 6789 44 13769 4398 1011 EXTRA-EC 3702 2 85 584 3016 26 5 4 
1005.10 MAIZE SEED 
1005.111-11 DOUBLE AND TOP CROSS HYBRID MAIZE SEED 
004 FR GERMANY 2135 2 2133 
1 036 SWITZERLAND 405 404 
1000 W 0 R L D 3632 108 2 363 34 3052 25 48 1010 INTRA-EC 3027 108 2 310 34 2547 24 38 1011 EXTRA-EC 605 53 505 1 10 1020 CLASS 1 475 2 6 34 430 3 1021 EFTA COUNTR. 408 2 1 404 1 
1005.111-13 THREE.CROSS HYBRID MAIZE SEED 
001 FRANCE 2278 1180 835 
9382 3 
263 002 BELG.-LUXBG. 11363 
2186 
144 1834 003 NETHERLANDS 6027 132 3709 
7 004 FR GERMANY 11717 4072 
a4 7569 69 006 UTD. KINGDOM 904 17 586 217 008 DENMARK 491 
47 
176 315 036 SWITZERLAND 2043 34 1962 038 AUSTRIA 1167 84 1 1077 5 060 POLAND 2505 4 2501 
1000 W 0 R L D 40553 7587 1610 82 28735 86 2453 1010 INTRA-EC 33389 7456 1418 82 21975 75 2363 1011 EXTRA-EC 7165 131 193 6760 11 70 
204 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1001.90-99 
1040 CLASSE 3 423223 2448 23881 125483 248008 6851 16552 
1002.00 SEIGLE 
1002.00-00 SEIGLE 
002 BELG.·LUXBG. 4309 
s6 3367 94 2701 1260 246 8 003 PAYS-BAS 6884 746 2319 356 
57 1321 
30 
004 RF ALLEMAGNE 21256 232 15707 90!i 569 3916 23 006 ROYAUME-UNI 5072 262 3326 6 
028 NORVEGE 2106 166 1940 
030 SUEDE 5536 123 5413 56Ci 032 FINLANDE 3313 640 2113 
058 RD.ALLEMANDE 1025 1025 4060 728 COREE OU SUO 4060 
4795 732 JAPON 4795 
1000 M 0 N DE 63269 589 29152 19282 6181 5838 62 2099 66 
1010 INTRA-CE 40081 560 22401 3509 5612 5785 57 2094 63 
1011 EXTRA·CE 23188 29 6751 15773 569 53 4 6 3 
1020 CLASSE 1 16487 29 5724 10109 566 50 4 5 
1021 A E L E 11649 29 930 10071 560 50 4 5 
3 1030 CLASSE 2 4221 1 4211 3 3 
1040 CLASSE 3 2477 1025 1452 
1003.00 ORGE 
1003.00-10 ORGE DE SEMENCE 
004 RF ALLEMAGNE 1994 73 906 
69 
425 371 52 167 
005 ITALIE 6784 45 6689 8 13 9 9 006 ROYAUME·UNI 1704 216 
395 
146 1263 20 
208 ALGERIE 10992 10547 50 
1000 M 0 N DE 26326 503 1096 1811 671 19274 2070 186 255 460 
1010 INTRA·CE 14710 484 979 1597 276 8531 2067 136 196 444 
1011 EXTRA-CE 11618 19 117 214 395 10744 4 50 59 16 
1030 CLASSE 2 11040 395 10591 50 4 
1003.00-90 ORGE (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 6589 3570 
30283 
360 1220 
15585li 156&4 
53 1366 
002 BELG.·LUXBG. 245246 
51196 
8222 27882 1058 6279 
003 PAYS-BAS 192434 28462 3747 3006 91158 14865 
4152 004 RF ALLEMAGNE 106750 9332 64064 
427 
2524 24119 2559 
005 ITALIE 84485 1 1771 82286 
30388 14 1 006 ROYAUME-UNI 58723 33 25168 338 344 3119 008 DANEMARK 8713 
1896 
7038 984 9 
009 GRECE 22429 14388 6145 
011 ESPAGNE 10697 
2306 7393 
10697 
187 028 NORVEGE 9886 
418 030 SUEDE 2086 
4 
1491 176 1 
61 036 SUISSE 15978 3468 
1756 
12445 
046 MALlE 1999 243 
052 TURQ~IE 4659 
6 8069 5603 
4659 
112776 056 U.R.S .. 126454 
5235 4294 058 RO.ALLEMANDE 63659 377 44548 
13561 
9205 
060 POLOGNE 16853 1507 1785 
068 BULGARIE 3996 2201 1795 
208 ALGERIE 31703 
5047 3053 31703 212 TUNISIE 13296 
3216 
5196 
16604 216 LIBYE 42553 2216 12575 7942 
432 NICARAGUA 5545 5545 
21s0 448 CUBA 2160 
1647 5731 600 CHYPRE 11793 
2895 
4415 
1211 616 IRAN 4106 
5637 6099 3684 624 ISRAEL 15420 
2424 178 1711 36619 632 ARABIE SAOUD 234554 41037 109001 43384 
636 KOWEIT 6980 2735 699 1583 1749 214 
1000 M 0 N DE 1354247 72901 213003 103271 205149 621289 70785 1187 66658 4 
1010 INTRA-CE 736094 64136 151643 13115 49383 380423 64459 1125 11810 4 1011 EXTRA-CE 618152 8765 61359 90157 155765 240866 6326 62 54848 
1020 CLASSE 1 35539 8 4111 11183 6484 13503 188 62 
1021 A E L E 28342 4 4078 11148 
144046 
12863 188 61 54848 4 1030 CLASSE 2 368168 8375 3125 56282 99642 1844 
1040 CLASSE 3 214449 383 54124 22692 5235 127721 4294 
1004.00 AVOINE 
1004.00-10 AVOINE DE SEMENCE 
208 ALGERIE 15372 15372 
1000 M 0 N DE 18226 28 40 595 437 16304 351 309 69 93 
1010 INTRA·CE 2210 28 
40 
467 437 678 351 132 58 59 
1011 EXTRA-CE 16019 129 15626 177 12 35 
1030 CLASSE 2 15670 1 15492 177 
1004.00-90 AVOINE (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 7669 35 366 7242 
6122 
5 6 15 
002 BELG.·LUXBG. 7483 
s7 
633 
asci 329 5 723 730 003 PAYS-BAS 10218 206 5837 2375 523 004 RF ALLEMAGNE 3917 605 
721 939 
2334 249 
005 ITALIE 13915 2 1444 9730 1079 
12 008 DANEMARK 3165 263 1987 836 244 s3 9 659 010 PORTUGAL 1446 548 6 
1000 M 0 N DE 49653 962 1652 10130 10021 21673 1428 30 2989 768 
1010 INTRA-CE 48987 962 1650 10092 9902 21181 1428 19 2988 765 
1011 EXTRA·CE 668 2 39 119 492 12 1 3 
1005.10 MAIS DE SEMENCE 
1005.10-11 MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP.CROSS 
004 RF ALLEMAGNE 4768 7 4758 3 
036 SUISSE 1129 1119 9 
1000 M 0 N DE 8056 279 8 685 39 6747 56 242 
1010 INTRA-CE 6423 279 8 497 39 5455 55 137 1011 EXTRA-CE 1634 188 1292 1 106 
1020 CLASSE 1 1299 8 31 39 1182 39 
1021 A E L E 1146 7 11 1119 9 
1005.10-U MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE TROIS VOlES 
001 FRANCE 4399 2541 956 
15078 8 
902 
002 BELG.·LUXBG. 20102 
5470 
405 4611 
003 PAYS-BAS 14649 211 8968 
18 119 004 RF ALLEMAGNE 29498 11248 
229 
18113 
006 ROYAUME·UNI 2123 35 1320 539 
008 DANEMARK 1447 
sci 489 958 036 SUISSE 4011 92 3829 63 038 AUTRICHE 2427 294 13 2057 
060 POLOGNE 3671 4 3667 
1000 M 0 N DE 86388 19680 3241 187 56713 116 6451 
1010 IN TRA-CE 73457 19297 2430 187 45268 103 6172 
1011 EXTRA-CE 12932 384 811 11445 13 279 
A 205 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a J Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1005.10-13 
1020 CLASS 1 3644 131 87 3363 63 
1021 EFTA COUNTR. 3229 131 47 583~ 1i 6 1040 CLASS 3 3126 106 4 
1005.10-15 SIMPLE HYBRID MAIZE SEED 
002 BELG.-LUXBG. 939 
28 
939 
1i 004 FR GERMANY 750 3 148 711 005 ITALY 574 423 
1s0 011 SPAIN 626 476 
1000 W 0 R L D 5108 175 286 5 473 3363 759 47 
1010 INTRA-EC 4382 175 177 5 467 2897 619 47 1011 EXTRA-EC 728 109 7 466 140 1 
1020 CLASS 1 558 43 7 369 139 
1005.10-19 HYBRID MAIZE SEED (EXCL. 1005.10-11 TO 1005.10-15) 
002 BELG.-LUXBG. 18033 
27 
2 15000 2559 462 9 
004 FR GERMANY 801 
4 
764 3 10 038 AUSTRIA 212 205 
1000 W 0 R L D 24094 109 53 15000 2559 6195 115 22 5 36 
1010 INTRA-EC 23659 109 20 15000 2559 5897 21 22 1 30 
1011 EXTRA-EC 435 33 1 297 94 3 7 
1020 CLASS 1 264 6 243 35 
1021 EFTA COUNTR. 232 4 225 3 
1005.10-90 MAIZE SEED (EXCL. HYBRID) 
002 BELG.-LUXBG. 36687 33807 455 2365 60 
005 ITALY 47276 
i 
47276 
2s 006 UTD. KINGDOM 5639 5613 
1000 W 0 R L D 91505 353 4 33 33807 26 54613 25 2428 185 22 9 
1010 INTRA-EC 91305 346 2 9 33807 24 54489 25 2409 185 22 9 1011 EXTRA-EC 201 7 2 24 2 125 19 
1005.90 MAIZE (EXCL SEED) 
1005.90-00 MAIZE (EXCL. SEED) 
001 FRANCE 47853 39430 7177 2006 1005 81536:3 208 33 002 BELG.-LUXBG. 1127314 
282414 
2679 275054 30253 1965 2006 003 NETHERLANDS 1869682 145313 107025 1323055 9875 
1412 004 FR GERMANY 862339 174387 
195 9078 
14016 672498 25 
005 ITALY 1297143 2 35555 1252312 
a3 2020 1 006 UTD. KINGDOM 1064285 12284 10007 27827 117923 911335 2806 
520i 007 IRELAND 51335 7 
22328 
46127 &4 008 DENMARK 46307 4181 19734 3 009 GREECE 148503 146500 
011 SPAIN 93019 58356 93010 8 036 SWITZERLAND 167369 
11992 
108688 324 
046 MALTA 45598 20250 13356 
108442 058 GERMAN DEM.R 182845 
s8 74403 060 POLAND 18784 
10833 
18726 
9100 208 ALGERIA 19936 
1247 
3 
14494 216 LIBYA 208694 30109 107491 55553 
220 EGYPT 150786 37897 44697 20937 47255 
240 NIGER 5000 5000 
330 ANGOLA 18946 
11o00 
18946 
342 SOMALIA 11000 65000 2 366 MOZAMBIQUE 65002 
448 CUBA 98110 
1o00 
98110 
458 GUADELOUPE 7247 6247 
462 MARTINIQUE 12257 600 
3662:! 
11657 
604 LEBANON 51822 13200 
608 SYRIA 20900 
40768 
20900 
628 JORDAN 40768 
1000 W 0 R L D 7791723 515579 29 257141 47053 724593 5912749 83 150760 176483 9 7244 
1010 INTRA-EC 662m6 512705 29 187698 38905 550578 5281933 83 42391 6281 1 7201 1011 EXTRA-EC 1163949 2875 69443 8149 174015 630816 108369 170202 8 43 
1020 CLASS 1 228978 10 16 58385 8149 12129 129015 21232 12 30 
1021 EFTA COUNTR. 167664 10 16 58385 149 1 108735 326 12 
8 
30 
1030 CLASS 2 631173 2864 13 11000 161886 306042 85598 61749 13 
1031 ACP~66) 112991 11000 101975 8 
108442 
8 
1040 CLA S 3 303798 58 193759 1539 
1006.10 RICE IN TME HUSK - PADDY OR ROUGH -
1006.10-10 RICE IN HUSK FOR SOWING 
001 FRANCE 2071 2071 
1000 W 0 R L D 3689 75 14 3600 
1010 INTRA-EC 3671 75 13 3583 
1011 EXTRA-EC 18 1 17 
1006.10-91 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, (EXCL. FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 6180 73 14 34 1418 3081 753 537 270 
1010 INTRA-EC 6103 73 
14 
9 1415 3078 726 532 270 
1011 EXTRA-EC 76 25 2 3 27 5 
1006.10-99 LONG GRAIN RICE IN HUSK, (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 11152 173 
20979 
326 10652 
18 005 ITALY 26314 12 5305 
700 010 PORTUGAL 14793 1000 13093 
1000 W 0 R L D 55253 270 3 63 23985 18742 56 41 11601 373 6 113 
1010 INTRA-EC 55093 269 3 55 23979 18732 49 41 11529 348 91 1011 EXTRA-EC 153 1 8 6 10 7 71 25 22 
1006.20 HUSKED RICE 
1006.20-10 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE 
002 BELG.-LUXBG. 2178 
28 
2 48 52 1968 86 2 
003 NETHERLANDS 2690 10 53 229 2347 
163 
23 004 FR GERMANY 1853 15 165 190 1320 
1000 W 0 R L D 9399 180 12 69 751 567 7503 282 35 1010 INTRA-EC 9090 177 
12 
37 625 487 7455 275 34 
1011 EXTRA-EC 311 4 32 127 80 48 7 1 
1006.20-90 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE 
001 FRANCE 14284 6159 55 5614 
467 
973 1444 39 002 BELG.-LUXBG. 15655 
479 
6 10277 422 425 4058 003 NETHERLANDS 5200 
2 
75 2980 110 844 
3352 
712 004 FR GERMANY 8266 1758 
70 
1554 472 
20 
1126 2 006 UTD. KINGDOM 22230 1221 16279 949 1862 1828 
ss6 010 PORTUGAL 53519 2509 40995 9359 032 FINLAND 4616 
120 
4616 
59 8217 i 036 SWITZERLAND 8406 2 
372 REUNION 11786 11786 
1000 W 0 R L D 148783 10189 19 1462 54 44102 3232 20 67335 16789 5581 
1010 INTRA-EC 121590 9737 2 1033 46 39289 2040 20 47276 16585 5562 
206 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt IOeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1005.10-13 
1020 CLASSE 1 7554 384 253 6690 227 
1021 A E l E 6491 384 138 5904 
13 
65 
1040 CLASSE 3 5026 558 4424 31 
1005.10-15 MAJS DE SEMENCE, HYDRIDE SIMPLE 
D02 BELG.-LUXBG. 1412 
e4 1411 19 D04 RF ALLEMAGNE 1829 
5 386 1726 DOS ITALIE 1323 932 
341 011 ESPAGNE 1242 901 
1000 M 0 N 0 E 10360 278 519 14 1321 6832 1357 39 
1010 INTRA-CE 8587 278 261 
14 
1294 5662 1057 35 
1011 EXT RA-CE 1774 258 28 1170 3DO 4 
1020 CLASSE 1 1508 194 27 987 300 
1005.10-19 MAJS DE SEMENCE, HYBRIDE, (NON REPR. SOUS 1005-10-11 A 1005-10-15) 
D02 BELG.-LUXBG. 3534 36 5 2665 530 304 30 D04 RF ALLEMAGNE 1226 
17 
1186 
5 
4 
038 AUTRICHE 2387 2365 
1000 M 0 N DE 9937 251 244 2665 533 5898 256 47 4 39 
1010 INTRA-CE 6527 251 71 2665 530 2880 44 47 1 38 
1011 EXTRA-CE 3411 173 4 3017 212 3 2 
1020 CLASSE 1 2648 20 2524 104 
1021 A E l E 2456 17 2433 6 
1005.10-90 MAIS DE SEMENCE, (AUTRE QU'HYBRIDE) 
D02 BELG.-LUXBG. 7196 
3 2 
6157 422 574 43 
DOS ITALIE 9708 9703 
4 006 ROYAUME-UNI 1136 9 1122 
1DOO M 0 N DE 19576 372 6 75 6157 13 12067 4 768 90 16 8 
1010 INTRA-CE 19101 336 6 60 6157 13 11823 4 604 90 
16 
8 
1011 EXTRA-CE 477 36 1 15 1 244 164 
1005.90 MAIS AUTRE QUE DE SEMENCE 
1005.90-00 MAJS (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
D01 FRANCE 10648 8893 1461 
378 
228 
169841 
57 9 
D02 BELG.-LUXBG. 237893 65665 594 59434 7243 403 486 003 PAYS-BAS 393012 29450 23149 270037 4225 
375 D04 RF ALLEMAGNE 178671 39020 
32 1899 
3084 136182 10 
DOS ITALIE 267213 2 7470 257809 
17 494 
1 
006 ROYAUME-UNI 214152 2692 2886 5906 26564 175093 500 
1233 D07 lALANDE 10613 2 
6442 
9378 
23 008 DANEMARK 11763 1201 4097 
5 009 GRECE 32269 32262 2 
011 ESPAGNE 18221 
11418 
18218 2 1 
038 SUISSE 23211 
875 
11749 43 1 
046 MAllE 4176 1623 1678 
9053 058 RD.ALLEMANOE 15156 
47 
6103 
060 POLOGNE 1883 
2355 
1836 
1724 208 ALGERIE 4083 
142 
4 
1216 216 LIBYE 18969 2204 8648 6759 
220 EGYPTE 17063 8175 3474 1625 3789 
240 NIGER 1456 1456 
330 ANGOLA 3155 
1252 
3155 
342 SOMALIE 1252 
11128 366 MOZAMBIQUE 11129 
448 CUBA 7246 
211 
7246 
458 GUADELOUPE 1498 1287 
462 MARTINIQUE 2821 126 
5041 
2695 
604 LIBAN 6053 1012 
608 SYRIE 1532 
7081 
1532 
628 JOROANIE 7081 
1000 M 0 N DE 1506245 117967 30 53603 8902 145921 1137955 17 24704 15395 8 1743 
1010 INTRA-CE 1374454 117475 
30 
40866 8183 119928 1072917 17 12035 1314 8 1719 1011 EXTRA-CE 131793 492 12737 719 25993 65039 12669 14082 24 
1020 CLASSE 1 28910 5 29 11438 719 910 13396 2376 22 15 
1021 A E l E 23329 5 29 11438 19 
25083 
11757 44 22 
8 
15 
1030 CLASSE 2 78223 488 2 1252 36265 10110 5006 9 
1031 AC~66~ 18557 1252 17296 1 9053 8 1040 CL S 3 24660 47 15377 183 
1006.10 RIZ PADDY 
1006.10-10 RIZ PADDY, DE SEMENCE 
D01 FRANCE 1074 1074 
1000 M 0 N DE 1972 65 11 1896 
1010 INTRA-CE 1960 65 11 1884 
1011 EXTRA-CE 12 12 
1006.10-91 RIZ PADDY A GRAINS RONDS, (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 2652 34 15 16 585 1283 328 251 140 
101 0 INTRA-CE 2602 34 ts 5 582 1279 314 248 140 1011 EXTRA-CE 50 12 2 4 14 3 
1006.10-99 RlZ PADDY A GRAINS LONGS, (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
D01 FRANCE 4601 115 
7863 
117 4567 
10 
2 
DOS ITALIE 9774 15 1886 
382 010 PORTUGAL 5825 347 5096 
1000 M 0 N DE 21707 241 4 68 8758 7110 55 18 5109 247 5 92 
1010 INTRA-CE 21569 239 
4 
53 8754 7104 46 18 5048 233 74 
1011 EXTRA-CE 131 2 15 4 5 9 60 14 18 
1006.20 RIZ DECORTIQUE 
1006.20-10 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
D02 BELG.-LUXBG. 13DO 45 4 43 44 1118 89 2 003 PAYS-BAS 1488 9 53 181 1156 
121 
44 
D04 RF ALLEMAGNE 1127 16 136 155 699 
1000 M 0 N DE 5621 233 11 55 465 470 4094 240 53 
1010 INTRA-CE 5350 228 
11 
30 363 393 4052 233 51 
1011 EXT RA-CE 272 5 26 102 77 42 7 2 
1006.20-90 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
D01 FRANCE 9069 4396 65 3315 
328 
609 627 57 
D02 BELG.-LUXBG. 9521 
261 
10 6660 194 311 2018 
003 PAYS-BAS 3007 63 1883 88 504 
1534 
208 
D04 RF ALLEMAGNE 4797 1168 
130 
860 421 
4 
810 3 
006 ROYAUME-UNI 146DO 1216 9655 810 1339 1448 
232 010 PORTUGAL 28267 1183 21931 4921 
032 FINLANDE 1170 
125 
1170 
s5 3032 9 3 036 SUISSE 3225 1 
372 REUNION 2077 2077 
1000 Ill 0 N DE 79277 7649 18 1215 22 24892 2679 4 31124 9060 2614 
1010 INTRA-CE 71037 7212 1 968 19 23604 1684 4 25975 8977 2593 
A 207 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expor' 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France I lrela~d I 11alia I Nederland I Por!Ugal I UK 
1006.20-90 
1011 EXTRA·EC 27193 452 17 430 8 4813 1192 20059 204 18 
1020 CLASS 1 14060 443 14 371 1 4655 89 8273 201 13 
1021 EFTA COUNTR. 14019 419 13 371 j 4655 86 8272 201 2 1030 CLASS 2 13128 9 3 58 157 1103 11786 5 
1006.30 SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED RICE 
1006.30-11 SEM~MILLED ROUND GRAIN RICE 
004 FR GERMANY 9997 15 9885 97 
1000 W 0 R L D 10715 3 115 38 55 10316 137 42 
' 1010 INTRA·EC 10591 3 115 3i 53 10277 137 42 9 1011 EXTRA·EC 124 2 39 
1006.30-19 SEM~MILLED LONG GRAIN RICE 
032 FINLAND 4192 4190 2 
1000 W 0 R L D 5445 403 52 3 134 374 4387 6 4 81 
1010 INTRA·EC 1152 403 52 3 129 337 149 3 i 78 1011 EXTRA·EC 4290 5 37 4238 3 3 
1020 CLASS 1 4241 1 3 1 4234 2 
1021 EFTA COUNTR. 4212 4210 2 
1006.30-81 WHOLLY MILLED ROUND GRAIN RICE 
001 FRANCE 14417 14 458 
134 
13944 35 i 002 BELG.·LUXBG. 3420 
:i 860 57 2333 004 FR GERMANY 20676 283 2479 17898 4 8 
006 UTD. KINGDOM 39431 231 
5171i 
34 39146 20 
052 TURKEY 5176 
1000 W 0 R L D 88747 303 21 1888 31 6559 2868 76899 154 2 22 
101 0 INTRA·EC 81002 294 2i 1886 1 813 2834 75025 127 22 1011 EXTRA·EC n41 8 2 31 5746 34 1872 27 
1020 CLASS 1 6268 12 2 5 5410 1 811 27 
1006.30-99 WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE 
001 FRANCE 105306 35506 1934 574 998 64854 1750 687 002 BELG.·LUXBG. 6512 
3625 
1124 72 3455 n1 92 
003 NETHERLANDS 13401 1602 j 42 164 6 7488 4748 480 004 FR GERMANY 44033 20693 
9 
1072 626 16727 154 
005 ITALY 2115 1308 9i 62 696 34 4410 37 3 006 UTD. KINGDOM 79309 24726 2017 2203 9242 36586 530 007 IRELAND 3347 656 
9364 
160 29 1972 
008 DENMARK 12241 1312 633 925 7 
009 GREECE 2793 1774 679 
115 
339 
2 
1 
011 SPAIN 8736 50 
5 8691 
8495 13 
021 CANARY ISLAN 8721 11 14 
022 CEUTA AND ME 2759 2759 
028 NORWAY 3596 210 329 2 
259 
961 2061 32 
030 SWEDEN 7245 424 1316 
2 
950 4296 
2 036 SWITZERLAND 2334 140 40 
2941 
1 2039 110 
038 AUSTRIA 27646 280 5788 57 9484 9096 
16 052 TURKEY 21279 10584 10676 3 
216 LIBYA 14615 1583 13032 
2 220 EGYPT 4152 4150 
224 SUDAN 3112 
3100 
3111 1 
247 CAPE VERDE 10589 7489 
15 5 264 SIERRA LEONE 5520 
2 
5500 
276 GHANA 4195 835 117 4167 642 18 26 330 ANGOLA 16944 
25 1so0 
15271 1 
366 MOZAMBIQUE 28382 1250 4009 255n 30 372 REUNION 20406 14632 1765 
149 432 NICARAGUA 20167 
1491 
20018 
462 MARTINIQUE 1491 
10 15449 604 LEBANON 15472 13 
608 SYRIA 12590 
566 
12590 
624 ISRAEL 25305 
1 
24739 
632 SAUDI ARABIA 6179 650 5528 
1000 W 0 R L D 568979 90958 72 28902 3892 48047 19853 39 309n3 63511 1572 2360 
1010 INTRA·EC 2n847 89659 
72 
16729 100 4039 12062 39 106429 46823 
1568 
1967 
1011 EXTRA·EC 290940 1292 12173 3786 44006 7n3 203189 16689 392 
1020 CLASS 1 64806 1241 28 7498 2987 11079 25 25755 15724 269 
1021 EFTA COUNTR. 41304 1136 17 7477 2943 316 2 13800 155n 
1566 
36 
1030 CLASS 2 217613 44 44 4645 798 32927 n48 188773 943 123 
1031 ACP~66) 75358 44 4602 21 3125 256 64988 718 1568 36 
1040 CLA S 3 8722 7 29 2 8661 22 1 
1006.40 BROKEN RICE 
1006.40-00 BROKEN RICE 
001 FRANCE 35038 5237 122 1275 11233 
275 
15774 1161 236 
002 BELG.·LUXBG. 12099 5068 80 822 568 19 1178 9177 003 NETHERLANDS 8009 1574 
s8 1329 439 706 205Ii 222 004 FR GERMANY 10592 2662 1077 8 3166 006 UTD. KINGDOM 4712 1416 41 2699 3 171 374 
1000 W 0 R L D 80943 14839 2456 3045 17303 2366 8 23245 5124 2822 9735 
1010 INTRA·EC 74913 14813 2292 2795 16148 1930 8 20507 5084 1601 9735 
1011 EXTRA·EC 6012 26 164 250 1155 419 2738 39 1221 
1030 CLASS 2 2659 6 1 1146 419 54 12 1221 
1007.00 GRAIN SORGHUM 
1007.00-10 HYBRID GRAIN SORGHUM, FOR SOWING 
1000 WORLD 359 3 7 320 28 
1010 INTRA·EC 241 3 7 213 20 1011 EXTRA·EC 117 106 8 
1007.00-90 GRAIN SORGHUM, (EXCL 1007.00-10) 
002 BELG.·LUXBG. 56697 
14962 25 
52903 3794 
003 NETHERLANDS 16860 1873 
1476 004 FR GERMANY 7394 1162 4756 
011 SPAIN 40586 40572 14 
1000 W 0 R L D 133560 17533 10 38 17 109420 54 6486 2 
1010 INTRA·EC 125967 17512 
10 
34 
17 
101980 
s4 6439 2 1011 EXTRA·EC 7593 21 4 7440 47 
1030 CLASS 2 7567 11 17 7440 54 45 
1031 ACP(66) 7220 7220 
1006.10 BUCKWHEAT 
1008.11).00 BUCKWHEAT 
1000 W 0 R L D 2415 213 34 39 57 2049 23 
1010 INTRA·EC 2399 213 34 27 57 2045 23 
1011 EXTRA·EC 17 13 4 
1008.20 MILLET 
1006.20-00 MILLET 
001 FRANCE 5333 2504 85 2744 
208 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNtNcl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Franc.e I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1006.20-90 
1011 EXT RA-CE 8238 437 17 246 2 1288 996 5149 82 21 
1020 CLASSE 1 5091 427 15 215 1182 83 3072 80 17 
1021 A E L E 5047 405 13 215 2 1181 78 3070 80 5 1030 CLASSE 2 3144 10 2 30 106 912 2077 5 
1006.30 RIZ SEM~BLANCHI OU BLANCH! 
1006.30-11 RIZ SEM~LANCHI A GRAINS RONDS 
004 RF ALLEMAGNE 5629 13 5552 64 
1000 M 0 N DE 6056 5 67 14 37 5618 88 22 5 
1010 INTRA.CE 5990 5 67 14 34 5796 88 22 5 1011 EXT RA-CE 68 3 22 
1006.30-19 RIZ SEMI-BLANCH! A GRAINS LONGS 
032 FINLANDE 1155 1152 3 
1000 M 0 N DE 2225 282 40 97 401 1298 8 3 95 
1010 INTRA·CE 978 282 39 92 357 111 7 i 90 1011 EXT RA-CE 1242 5 43 1186 1 5 
1020 CLASSE 1 1190 2 3 1182 3 
1021 A E L E 1168 1163 3 
1006.30-91 RIZ BLANCH! A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 8282 12 264 
79 
8005 
18 2 002 BELG.·LUXBG. 2047 
4 
589 34 1325 
004 RF All.EMAGNE 11021 179 1264 9541 3 9 
006 ROYAUME-UNI 24930 168 
1324 
22 24724 17 
052 TURQUIE 1324 
1000 M 0 N DE 50954 231 28 1341 15 2093 1536 45581 103 2 23 
1010 INTRA-CE 48222 226 
28 
1339 1 487 1491 44564 90 23 
1011 EXTRA-CE 2729 5 2 14 1606 45 1016 13 
1020 CLASSE 1 1951 1 19 2 3 1501 412 13 
1006.30-99 RIZ BLANCH! A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 99862 44692 1785 358 
914 
50225 1467 1335 
002 BEU3.-LUXBG. 5062 
3987 
1120 37 2060 768 163 
003 PAY5-BAS 10320 1226 
7 
28 175 
8 
4343 
4531 
561 
004 RF ALLEMAGNE 45295 26978 
14 
802 567 12086 316 
005 ITALIE 2503 1809 
69 
21 627 44 4212 26 6 006 ROYAUME-UNI 75693 27244 2245 1631 8236 32012 533 007 lALANDE 3229 786 
8691 
138 21 1751 
008 DANEMARK 11288 1439 401 740 17 
009 GRECE 4917 3488 938 
138 
506 
1 
5 
011 ESPAGNE 4577 64 
11 8006 4351 23 021 ILES CANARIE 6042 8 17 
022 CEUTA ET MEL 1446 
100 :i 154 
1446 
2 267 817 38 028 NORVEGE 1382 
s4 030 SUEDE 3396 290 667 
2 
282 2073 
2 036 SUISSE 1039 123 20 713 18 847 45 038 AUTRICHE 11031 220 2797 2876 4407 20 052 TURQUIE 6227 2808 3397 2 
216 LIBYE 5452 574 4878 
:i 220 EGYPTE 2522 2519 
224 SOUDAN 2021 
12sB 
2018 3 
247 CAP-VERT 5060 3802 
8 5 264 SIERRA LEONE 2602 
:i 
2589 
276 GHANA 1211 
62:i 100 
1185 
31<i 61 
23 
330 ANGOLA 7931 
31 45:i 8827 2 366 MOZAMBIQUE 11329 713 
714 
10112 20 
372 REUNION 4755 3639 402 
s6 432 NICARAGUA 4506 
1294 
4450 
462 MARTINIQUE 1294 
4 4291 604 LIBAN 4304 9 
608 SYRIE 2990 
1sB 
2990 
624 ISRAEL 7238 7070 
632 ARABIE SAOUD 1864 192 1672 
1000 M 0 N DE 370343 111390 100 21469 1045 20616 14755 52 147887 49232 441 3356 
1010 INTRA-CE 262799 110477 
100 
16019 76 2886 10796 52 78204 41330 
432 
2959 
1011 EXTRA.CE 107392 905 5450 964 17728 3941 69572 7902 398 
1020 CLASSE 1 25063 846 64 3658 731 3044 38 8977 7434 271 
1021 A E L E 17120 786 47 3642 714 103 4 4427 7352 
432 
45 
1030 CLASSE 2 79849 54 36 1755 232 14685 3904 58166 460 125 
1031 ACP~66~ 32516 54 1715 8 2006 210 27691 362 432 38 
1040 CLA S 3 2485 6 38 1 2429 9 2 
1006.40 RIZ EN BRISURES 
1 006.40-'10 RIZ EN BRISURES 
001 FRANCE 13097 1922 37 327 3853 
164 
6398 462 98 
002 BELG.-LUXBG. 4635 
1885 
30 195 217 7 508 3514 
003 PAYS-BAS 3250 671 29 so4 295 301 898 98 004 RF ALLEMAGNE 4786 1199 700 
8 
1456 
006 ROYAUME-UNI 1876 568 13 1043 2 89 153 
1000 M 0 N DE 30798 5665 995 796 6213 1442 8 9056 2166 703 3754 
1010 INTRA-CE 29131 5654 954 734 5740 1218 8 8533 2148 388 3754 
1011 EITRA-CE 1654 10 41 63 474 211 523 18 314 
1030 CLASSE 2 1020 2 469 210 16 9 314 
1007.00 SORGHO A GRAINS 
1007.00-10 SORGHO A GRAINS HYDRIDE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 573 3 2 11 522 35 
1010 INTRA-CE 395 3 
2 
10 357 25 
1011 EXTRA-CE 178 1 165 10 
1007.00-90 SORGHO A GRAINS (NON REPR. SOUS 1007.00-10) 
002 BELG.-LUXBG. 11355 
2981 6 
10552 803 
003 PAYS-BAS 3377 390 
376 004 RF ALLEMAGNE 1676 287 1013 
011 ESPAGNE 7280 7276 4 
1000 M 0 N DE 26532 3628 6 12 3 21280 48 1553 2 
1010 IN TRA-CE 24797 3621 6 9 3 19650 48 1515 2 1011 EXTRA.CE 1735 7 2 1631 38 
1030 CLASSE 2 1722 4 3 1631 48 36 
1031 ACP(66) 1590 1590 
1008.10 SARRASIN 
1008.10-00 SARRASIN 
1000 M 0 N DE 861 79 22 28 25 696 11 
1010 INTRA-CE 844 79 22 16 25 691 11 
1011 EXT RA-CE 18 13 5 
1008.20 MILLET 
1008.2~0 MILLET 
001 FRANCE 1767 829 39 899 
A 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expor~ , 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1008.20-40 I 
002 BELG.-LUXBG. 5765 
12i 
12 122 I 249 5631 i 004 FR GERMANY 4756 241 I 4144 1000 W 0 R L D 21792 3099 72 827 47 1205 483 15996 63 1010 INTRA·EC 21080 3074 
72 
774 
47 
879 I 374 15916 63 1011 EXTRA·EC 711 25 53 326 109 79 
1008.30 CANARY SEED 
1008.30-00 CANARY SEED 
1000 W 0 R L D 9171 2447 89 421 320 545 5337 11 
1010 INTRA·EC 8422 2420 31 
421 
301 442 5219 i 9 1011 EXTRA·EC 748 27 57 19 103 118 2 
1008.90 CEREALS (EXCL 1001.10 TO 1008.30) 
1008.9G-10 TRITICALE 
1000 W 0 R L D 1714 854 131 167 504 7 51 
1010 INTRA·EC 1409 854 126 167 204 7 51 
1011 EXTRA-EC 306 6 300 
1008.9G-90 CEREAL (EXCL 1001·10-10 TO 1008-90-10) 
1000 W 0 R L D 2207 783 8 21 189 754 u 41 207 4 176 1010 INTRA-EC 1560 765 1 13 
189 
349 40 207 4 157 
1011 EXTRA·EC 646 18 7 8 405 19 
210 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1008.20-00 
002 BELG.-LUXBG. 1793 
49 
7 162 
370 
1624 2 004 RF ALLEMAGNE 2011 290 1300 
1000 M 0 N DE 8637 1095 135 379 23 1383 686 4907 29 
1010 INTRA-CE m2 1079 
135 
338 2:i 913 546 4867 29 1011 EXTRA.CE 866 16 41 470 141 40 
1008.30 ALPISTE 
1008.30-00 ALPISTE 
1000 M 0 N DE 3178 803 52 242 188 238 1639 1 15 
1010 INTRA.CE 2746 790 16 
242 
169 182 1581 i 8 1011 EXTRA.CE 433 13 36 20 55 58 8 
1008.90 CEREALES, NON REPR. SOUS LE 1008.10 A 1008.30 
1008.90-10 mmCALE 
1000 M 0 N DE 709 316 56 61 249 6 21 
1010 INTRA.CE 509 316 54 61 51 6 21 
1011 EXT RA-CE 202 3 199 
1008.90-90 CEREALES (NON REPR. SOU$ 1001-10-10 A 1008-90-10) 
1000 M 0 N DE 898 168 13 79 92 279 5 47 50 2 163 
1010 INTRA-CE 554 160 4 59 
92 
89 4 45 50 2 141 
1011 EXTRA-CE 342 8 8 20 190 1 2 21 
A 211 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg I Expor 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark .I Deutschland I 'EMMa l Espana j France I lrela d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.00 WHEAT OR MESUN FLOUR 
1101.00-40 WHEAT OR MESUN FLOUR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 57284 31116 18861 
4 69 21400 
6838 56 6 413 002 BELG.-LUXBG. 49274 
65122 
4320 107 22667 605 
003 NETHERLANDS 148813 
s3 68862 38 8946 
1b2l 
54 
12121 
5609 
004 FR GERMANY 80241 18552 346 44020 3940 1 1486 006 UTD. KINGDOM 5515 687 7 4 3012 426 8 
57234 007 IRELAND 57354 60 
2545 
60 
139 70 006 DENMARK 3409 40 
6201 
45 570 
021 CANARY ISLAN 6365 56 
39163 
26 80 
208 ALGERIA 42659 
74297 14946 
3496 
84986 216 LIBYA 286999 56506 409942 112770 38 220 EGYPT 596686 3 
19075 
130389 14 
224 SUDAN 48960 1993 4950 6573 14330 39 
228 MAURITANIA 70361 2 
4081 
69559 I 800 
19 
! 
240 NIGER 31511 27203 208 
' 244 CHAD 28460 
so6 1 9637 28460 252 GAMBIA 18890 8752 : 
260 GUINEA 66849 5 12633 
1 
54211 
41 
: 
264 SIERRA LEONE 11126 7616 3468 
272 IVORY COAST 8609 
395 
248 8361 
2 626 12 ; 276 GHANA 10292 7895 1362 
284 BENIN 52553 500 13610 32457 
' 
5986 
21 288 NIGERIA 6960 427 2045 4467 
5005 302 CAMEROON 205053 2 3295 196751 
306 CENTR.AFRIC. 26105 2087 24018 
314 GABON 9277 9277 
7466 318 CONGO 44770 
38749 2048 37310 322 ZAIRE 41202 
7 4842 
405 
2536 161 330 ANGOLA 34980 314 61 27059 
334 ETHIOPIA 64187 1500 17766 19560 25361 
338 DJIBOUTI 8091 1670 6421 
7989 342 SOMALIA 32476 
12970 
18049 6438 
352 TANZANIA 31698 3355 15373 
372 REUNION 7327 7327 
ali 373 MAURITIUS 42707 
261aS 79928 1 
42621 
28436 448 CUBA 134544 
7923 482 MARTINIQUE 7923 
1242 2446 22a0 226 464 JAMAICA 6194 
5219 496 FR. GUIANA 5219 
13721 32481 8 546 512 CHILE 51228 4498 206 516 BOLIVIA 12041 
7s0 
11841 
1 7320 574 Hi 604 LEBANON 9254 578 12 
24 608 SYRIA 177736 
15006 19675 
177712 
19 652 NORTH YEMEN 51249 
5 
11555 
4494 
5000 
656 SOUTH YEMEN 50794 54 45511 730 
690 VIETNAM 94100 
6221 
94100 
708 PHILIPPINES 33940 27719 
822 FR.POL YNESIA 6901 6901 
38617 977 SECRET COUNT 38617 
1000 W 0 A L D 3008497 323421 2006 445212 427 91143 1494638 1021 364595 211891 223 73912 
1010 INTAA-EC 404911 115611 122 95333 47 103 79251 1025 11505 35204 7 66703 
1011 EXTAA-EC 2562174 207780 1884 349879 372 91032 1413829 5 351939 138061 184 7209 
1020 CLASS 1 11554 1179 544 135 16 1349 2409 5 1119 561 16 4221 
1021 EFTA COUNTR. 3778 927 165 121 
356 89681 
192 365 144 2 1862 
1030 CLASS 2 2318375 180413 1339 267168 1316715 350514 109043 167 2979 
1031 ACPk86) 933096 63237 8 136408 12 10522 648020 55849 18124 167 949 
1040 CLA S 3 232245 26188 82576 1 1 94705 306 28456 10 
1102.10 RYE FLOUR 
1102.10-00 RYE FLOUR 
001 FRANCE 3773 7 3749 10 7 
1000 W 0 A L D 10520 1080 . 171 6961 160 1203 64 839 1 41 
1010 INTAA-EC 9552 1080 17i 6434 160 1135 51 811 i 41 1011 EXTRA-EC 969 527 69 13 28 
1102.20 MAIZE 'CORN' FLOUR 
1102.2G-10 MAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5-
NL: CONFIDENTIAL 
330 ANGOLA 8440 23 735 7670 12 
1000 W 0 A L D 9732 21 8 848 761 8037 16 41 
1010 INTAA-EC 970 21 i 765 3 150 2 29 1011 EXTAA-EC 8762 83 758 7887 14 12 
1030 CLASS 2 8689 44 756 7873 14 
1031 ACP(66) 8652 23 742 7873 14 
1102sf90 ~u"rWM~~ WG~gmr ~~'II~~JFn~~NTRIEs. THIRD couNTRIEs REGRouPED As EXTRA-EuR-12-eouNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
004 FR GERMANY 9942 9693 49 
1000 W 0 A L D 14821 2 1041 19 12238 8 923 95 295 
1010 INTAA-EC 14340 2 1039 19 12154 8 784 74 281 1011 EXTAA-EC 281 2 84 139 21 14 
1102.30 RICE FLOUR 
1102.30-00 RICE FLOUR 
001 FRANCE 2911 946 2 1551 411 1 
1000 W 0 A L D 5560 1586 21 117 20 380 1551 1092 382 411 
1010 INTRA-EC 4667 1322 19 84 2 349 1551 1068 
382 
272 
1011 EXTRA-EC 894 264 2 34 18 31 24 139 
1102.90 CEREAL FLOURS {EXCL 1102.10 TO 1102.30) 
1102.90-10 BARLEY FLOUR 
1000 W 0 A L D 1092 115 738 16 6 4 201 4 8 
1010 INTAA-EC 399 115 59 16 6 2 201 4 6 1011 EXTAA-EC 693 679 2 2 
1102.90-30 OAT FLOUR 
003 NETHERLANDS 2756 2436 306 14 
1000 W 0 A L D 3056 2545 1 399 9 2 100 
1010 INTAA-EC 3040 2545 1 395 5 2 92 
1011 EXTAA-EC 16 4 4 8 
1102.90-90 CEREAL FLOUR, (EXCL 1101.00-40 TO 1102.90-30) 
1000 W 0 A L D 1795 464 341 71 9 175 12 90 323 14 296 1010 INTAA-EC 1509 459 341 60 
9 
26 12 85 322 11 193 
1011 EXTAA-EC 289 6 12 150 5 2 2 103 
1103.11 GROATS AND MEAL OF WHEAT 
1103.11-10 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
001 FRANCE 27661 4773 11137 976 10704 36 35 
212 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.00 FARINES DE FROMENT -BLE· OU DE METEIL 
1101.00-00 FARINES DE FROMENT ·BLE· OU DE METEJL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 19454 10751 6340 
2 21 6994 
2202 17 
19 
144 
002 BELG.-LUXBG. 15767 
22826 
1407 38 7098 188 
003 PAYS-BAS 48916 
18 
21089 20 2947 1 24 3506 2030 004 RF ALLEMAGNE 26577 5297 
121 
15596 1545 594 
006 ROYAUME·UNI 2069 364 9 2 970 441 159 2 
228o!i 007 lALANDE 22871 37 
eo3 25 51 21 008 DANEMARK 1111 20 
1567 
17 199 
021 ILES CANARIE 1628 25 
8746 
6 30 
208 ALGERIE 9380 8505 1547 640 9917 216 LIBYE 37704 
7463 53485 17735 9 220 EGYPTE 83194 3 
2993 
22229 5 
224 SOUDAN 10805 269 1133 2023 4378 9 
228 MAURITANIE 8593 1 
382 
8516 76 
6 240 NIGER 3971 3554 29 
244 TCHAD 4564 
71 1384 
4564 
252 GAMBlE 2547 1092 
260 GUINEE 9011 3 1403 7605 
8 264 SIERRA LEONE 2164 1274 882 
272 COTE IVOIRE 1202 4li 30 1172 1oS 6 276 GHANA 1514 1164 198 
284 BENIN 6854 41 1661 4471 681 
9 288 NIGERIA 1126 68 423 626 
573 302 CAMEROUN 30549 1 372 29603 
306 R.CENTRAFRIC 3957 247 3710 
314 GABON 1853 1653 
978 318 CONGO 5966 
5452 201 
4988 
322 ZAIRE 5708 
4 798 
55 
957 76 330 ANGOLA 5486 49 13 3589 
334 ETHIOPIE 16302 168 2400 5326 8408 
338 DJIBOUTI 1009 175 834 
1380 342 SOMALIE 5299 
111s 
2954 965 
352 TANZANIE 3857 294 2448 
372 REUNION 2472 2472 3ci 373 MAURICE 7637 
3197 10347 
7607 
4378 448 CUBA 17923 
2514 462 MARTINIQUE 2514 
237 552 442 45 464 JAM~QUE 1276 
1743 496 GUY E FR. 1743 
1554 3927 3 87 512 CHILl 6271 700 65 516 BOLIVIE 3588 
87 
3523 
1109 11s 8 604 LIBAN 1478 156 3 
6 608 SYRIE 26560 
983 1443 
26554 
3 652 YEMEN DU NRD 5078 
3 
2314 838 335 656 YEMEN DU SUD 7891 8 6814 228 
690 VIET-NAM 13383 68ci 13383 708 PHILIPPINES 4189 3509 
822 POL YNESIE FR 1018 1018 
5878 977 PAYS SECRETS 5878 
1000 M 0 N DE 527464 63329 651 78325 123 13992 236289 445 71497 33936 126 28751 
1010 INTRA-CE 137767 39324 56 29852 25 35 27089 442 4019 10713 21 26191 
1011 EXTRA-CE 383086 23996 595 48473 95 13953 208772 3 67204 17341 94 2560 
1020 CLASSE 1 3210 289 159 70 5 200 324 3 460 146 14 1540 
1021 A E L E 1281 220 53 68 9ci 13752 51 124 63 sci 702 1030 CLASSE 2 348015 20509 436 37743 194871 66705 12813 1016 
1031 ACP~66~ 146380 8349 4 19252 7 2060 98176 15760 2415 80 277 1040 CLA S 3 31862 3198 10660 1 13576 40 4362 5 
1102.10 FARINE DE SEIGLE 
1102.10-00 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 1107 2 1094 8 3 
1000 M 0 N DE 3307 371 41 2056 57 415 59 296 12 
1010 INTRA-CE 2989 371 
41 
1903 
si 386 27 290 12 1011 EXTRA-CE 318 153 28 33 6 
1102.20 FARINE DE MAIS 
1102.20-10 FARINE DE MAIS, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1, 5-
NL: CONFIDENTIEL 
330 ANGOLA 2086 3 84 1989 10 
1000 M 0 N DE 2515 18 3 231 98 2134 14 17 
1010 INTRA-CE 339 18 3 223 2 84 1 11 1011 EXTRA-CE 2178 9 96 2050 14 6 
1030 CLASSE 2 2155 6 96 2039 14 
1031 ACP(66) 2143 3 87 2039 14 
1102af:90 ~m~~f~e~?l~ure~E8SM~eMP~V~~~~~~8~~~ PA~s\iERs REGRoupes coMMe PAYs ooRA-euR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
004 RF ALLEMAGNE 2092 2074 18 
1000 M 0 N DE 3394 2 286 9 2455 3 480 69 110 
1010 INTRA-CE 3223 2 283 9 2408 3 376 49 104 1011 EXTRA-CE 170 2 47 84 20 6 
1102.30 FARINE DE RIZ 
1102.30-00 FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 1261 411 632 215 2 
1000 M 0 N DE 2640 726 14 171 10 127 632 588 61 311 
1010 INTRA-CE 2301 586 10 145 1 98 632 576 6i 253 1011 EXTRA-CE 342 141 4 27 9 29 12 59 
1102.90 FARINE DE CEREALES, NON REPR. SOUS 1101.00 A 1102.30 
1102.90-10 FARINE D'ORGE 
1000 M 0 N DE 307 55 139 7 3 81 9 12 
1010 INTRA-CE 164 55 16 7 i 2 81 9 3 1011 EXTRA-CE 143 123 1 9 
1102.90-30 FARINE D'AVOINE 
003 PAYS-BAS 1179 1002 154 23 
1000 M 0 N DE 1429 1082 219 26 102 
1010 INTRA-CE 1415 1082 215 20 98 
1011 EXTRA-CE 15 4 6 5 
1102.90-90 FARINES DE CEREALES (AUTRES QUE REPR. SOUS 1101-GD-00 A 1102·90-30) 
1000 M 0 N DE 862 205 25 42 13 106 10 62 198 10 191 
1010 IN TRA-CE 661 198 25 31 
1:i 
24 10 54 195 7 117 
1011 EXT RA-CE 200 7 12 82 8 3 1 74 
1103.11 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT 
1103.11-10 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
001 FRANCE 12975 2181 5958 376 4426 17 17 
A 213 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expork ', 
Destination L Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I lrel~nd 1 ltalia .I Nederland I Portugal . j UK 
1103.11-10 
002 BELG.-LUXBG. 4407 
532 
560 2177 1664 6 
003 NETHERLANDS 2766 1838 
139 2o2 
320 76 
72 004 FA GERMANY 22041 2575 14006 
1141 
5047 
006 UTD. KINGDOM 5176 2 262 3766 5 
046 MALTA 12537 
2ss0 39975 
12537 
208 ALGERIA 526611 484086 
220 EGYPT 9331 3623 
41aS 
5708 
302 CAMEROON 4797 
5692 
609 
632 SAUDI ARABIA 5692 
1000 W 0 R L D 666470 7910 15113 9050 54487 42993 1141 535571 114 91 
1010 INTRA-EC 65213 7908 13541 139 1441 22790 1141 18048 114 91 
1 Ott EXTRA-EC 601255 2 1571 8911 53046 20203 517522 
1020 CLASS 1 14337 
2 
19 3 22 40 14253 
1030 CLASS 2 580754 903 8908 53024 14650 503267 
1031 ACP(66) 21730 2 32 1831 11685 8180 
1103.11-90 COMMON WHEAT AND SPELT GROATS AND MEAL 
1000 WORLD 3369 75 2 415 208 244 2266 158 
1010 INTRA-EC 3339 75 
2 
411 207 223 2265 158 
1011 EXTRA-EC 31 5 1 21 1 
1103.12 GROATS AND MEAL OF OATS 
1103.12-00 GROATS AND MEAL OF OATS 
400 USA 1483 195 23 1265 
1000 W 0 R L D 2377 16 38 330 39 74 172 311 1397 
1010 INTRA·EC 849 15 38 134 
39 
74 172 288 128 
1011 EXTRA-EC 1527 195 23 1270 
1020 CLASS 1 1486 195 23 1268 
1103.13 GROATS AND MEAL OF MAIZE 'CORN' 
1103.13-11 MAIZE GROATS AND MEAh,FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5- FOR BREWING INDUSTRY 
BL: EC.COUNTRIES REG ROUPE AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD 'COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 5135 5135 
1o:i 003 NETHERLANDS 11894 11791 
008 DENMARK 29765 29765 
1000 W 0 R L D 79366 47694 260 29018 1895 22 477 
1010 INTRA-EC 51545 47169 
2&0 
2004 1895 22 477 1011 EXTRA-EC 27585 525 26778 
1030 CLASS 2 27018 260 26758 
1031 ACP(66) 18453 18453 
1103.13-19 MAIZE GROATS AND MEAh,FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5 -,~Cl. FOR BREWING INDUS~ 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPE AS'INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD NTRIES REGROUPED AS A-EUR-12-COUNTRIES 
NL : CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3732 1529 
4871 
2061 142 
002 BELG.-LUXBG. .4978 
3293 
87 20 
003 NETHERLANDS 13950 8118 8 6 2533 006 UTD. KINGDOM 5636 
4495 
5420 208 
008 DENMARK 4495 
42 3973 ggg ~s~~c;.,F, 4015 13792 8 16870 3070 
18046 048 YUGOSLAVIA 18048 
220 EGYPT 5615 
15911 42726 
5615 
624 ISRAEL 67700 9063 
1000 W 0 R L D 215532 231 55716 69 82185 18 72750 4573 
1010 INTRA-EC 42322 
231 
9326 69 20505 8 7864 4550 
1011 EXTRA-EC 173211 48390 61681 64886 23 
1020 CLASS 1 50105 231 28200 3152 18499 23 
1021 EFTA COUNTR. 31849 231 28200 3149 261 8 
1030 CLASS 2 121893 16999 58528 46366 
1031 ACP(66) 8284 500 7784 
1103.13-90 MAIZE GROATS AND MEAl., FAT CONTENT WEIGHING > 1.5-
004 FA GERMANY 4896 41 23 4802 30 
1000 W 0 R L D 11484 175 4913 4 310 30 349 5518 186 
1010 INTRA·EC 7398 174 986 1 243 30 294 5487 183 
1 Ott EXTRA-EC 4085 1 3927 2 67 55 29 3 
1103.14 RICE GROATS AND MEAL 
1103.14-00 RICE GROATS AND MEAL 
1000 W 0 R L D 3126 1002 53 56 20 908 949 104 33 
1010 INTRA-EC 3049 999 53 52 2 908 898 104 33 
1 Ott EXTRA-EC 77 4 4 17 51 
1103.19 GROATS AND MEAL (EXCL. 1103.11 TO 1103.14) 
1103.19-10 RYE GROATS AND MEAL 
1000 W 0 R L D 853 23 773 24 33 
1010 INTRA-EC 72 23 25 24 33 1 Ott EXTRA-EC 782 749 
1103.19-30 BARLEY GROATS AND MEAL 
1000 W 0 R L D 525 103 252 23 147 
1010 INTRA-EC 273 103 
252 
23 147 
1 Ott EXTRA-EC 252 
1103.19-90 GROATS AND MEAL, (EXCL 1103.11-10 TO 1103.19-30) 
1000 W 0 R L D 66 34 2 5 24 
1010 INTRA-EC 84 34 1 5 23 
1 ott EXTRA-EC 2 1 1 
1103.21 WHEAT PELLETS 
1103.21-00 WHEAT PELLETS 
004 FA GERMANY 8769 8769 
1000 W 0 R L D 15563 262 20 6 25 15239 10 
1010 INTRA·EC 12418 262 i 20 6 25 12115 10 1011 EXTRA-EC 3145 3124 
1103.29 CEREAL PELLETS (EXCL WHEAT) 
1103.29-10 RYE PELLETS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1103.29-20 BARLEY PELLETS 
1000 W 0 R L D 550 241 22 53 234 
1010 INTRA-EC 550 241 22 53 234 
214 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1103.11-10 
002 BELG.-LUXBG. 1529 
260 
263 993 267 6 
003 PAYS-BAS 1377 922 66 66 163 32 30 004 RF ALLEMAGNE 10062 1172 6416 545 2318 006 ROYAUME-UNI 2400 1 95 1757 2 
046 MALTE 3401 340 4967 3401 208 ALGERIE 83416 78109 
220 EGYPTE 1069 419 
1329 
650 
302 CAMEROUN 1475 
1017 
146 
632 ARABIE SAOUD 1017 
1000 M 0 N DE 127960 3630 7439 1257 8263 14843 545 91881 52 50 
101 0 INTRA-CE 29342 3630 7147 60 538 9918 545 7402 52 50 
1011 EXTRA-CE 98619 1 293 1197 7725 4925 84478 
1020 CLASSE 1 3676 16 1 7 23 3629 
1030 CLASSE 2 94188 183 1196 7718 4244 80846 
1031 ACP(66) 4731 6 373 3190 1161 
1103.11-90 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE ET D'EPEAUTRE 
1000 M 0 N DE 1102 31 193 64 104 659 50 
1010 INTRA-CE 1092 31 188 64 101 658 50 
1011 EXT RA-CE 9 5 3 
1103.12 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1103.12-00 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
400 ETATS-UNIS 1369 161 11 1197 
1000 M 0 N DE 1935 30 11 223 8 55 151 164 1293 
1010 INTRA-CE 553 29 11 61 8 55 151 153 93 1011 EXTRA-CE 1381 1 161 11 1200 
1020 CLASSE 1 1370 161 11 1198 
1103.13 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
11038l~11 ~:~:~~ ~~~~B~€E~8M'f~.!}E~~¥~A~ru~f2~m~ r~~~~s~~GRo't~el caJ'8~~}~~D~~~~BHt BRASSERIE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1423 1423 34 003 PAYS-BAS 3404 3370 
008 DANEMARK 9218 9218 
1000 M 0 N DE 17016 14182 42 2273 327 10 182 
1010 INTRA-CE 15094 14148 
42 
437 327 
10 
182 
1011 EXT RA-CE 1895 34 1809 
1030 CLASSE 2 1847 42 1805 
1031 ACP(66) 1194 1194 
1103.13-19 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS}. TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 1E 5 -,~ON REPR. SOUS 1103.13-11) 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME P YS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUP S CO ME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1597 556 
1435 
996 45 
002 BELG.-LUXBG. 1460 
787 
37 8 
003 PAYS-BAS 3438 1935 
:i 3 713 006 ROYAUME-UNI 1591 
1459 
1521 67 
008 DANEMARK 1459 
14 1367 009 GRECE 1381 
670 :i 028 NORVEGE 1096 423 
1506 048 YOUGOSLAVIE 1506 
220 EGYPTE 1036 855 3052 1036 624 ISRAEL 4535 628 
1000 M 0 N DE 27036 92 5601 90 10733 3 9000 1517 
1010 INTRA-CE 13005 
92 
2809 90 5585 3 3010 1508 
1011 EXTRA-CE 14032 2793 5148 5990 9 
1020 CLASSE 1 3881 92 1713 442 1625 9 
1021 A E L E 2311 92 1713 439 64 3 
1030 CLASSE 2 10065 995 4706 4364 
1031 ACP(66) 1091 37 1054 
1103.13-90 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 1, 5-
004 RF ALLEMAGNE 1321 20 8 1282 11 
1000 M 0 N DE 2516 71 648 2 119 9 161 1440 66 
1010 INTRA-CE 2124 69 337 1 79 9 136 1428 65 
1011 EXTRA-CE 393 2 311 1 40 25 12 2 
1103.14 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1103.14-00 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1000 M 0 N DE 1450 511 2 38 25 12 368 421 16 57 
1010 INTRA-CE 1405 508 
2 
38 18 2 368 399 16 56 
1011 EXTRA-CE 45 3 7 9 22 2 
1103.19 GRUAUX ET SEMOULES, NON REPR. SOUS 1103.11 A 1103.14 
1103.19-10 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 M 0 N DE 209 8 184 14 3 
1010 INTRA-CE 27 8 5 14 3 1011 EXTRA-CE 182 179 
1103.19-30 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 M 0 N DE 131 16 75 10 30 
1010 INTRA-CE 56 16 
75 
10 30 
1011 EXTRA-CE 75 
1103.19-90 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, (NON REPR. SOUS 1103-11-10 A 1103-19-30) 
1000 M 0 N DE 41 12 3 12 14 
1010 IN TRA-CE 30 12 1 5 12 
1011 EXTRA-CE 10 1 7 2 
1103.21 PELLETS DE FROMENT 
1103.21~0 PELLETS DE FROMENT 
004 RF ALLEMAGNE 2190 2190 
1000 M 0 N DE 3604 32 45 5 3 3482 36 
1010 INTRA-CE 3028 32 45 5 3 2955 33 1011 EXTRA-CE 575 527 3 
1103.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRES QUE FROMENT 
1103.29-10 PELLETS DE SEIGLE 
1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA-CE 2 2 
1103.29-20 PELLETS D'ORGE 
1000 M 0 N DE 108 39 8 60 
1010 INTRA-CE 108 39 8 60 
A 215 
' 1988 I Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays declara~t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ire I nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1103.29-40 MAIZE PELLETS 
004 FR GERMANY 4341 
27650 
4341 
624 ISRAEL 41725 14075 
1000 W 0 R L D 65124 10 41108 29 13 23964 
1010 INTRA-EC 7972 10 255 29 13 I 7707 1011 EXTRA-EC 57152 40853 16257 
1030 CLASS 2 41768 27651 29 13 I 14075 
1103.29-50 RICE PELLETS : 
1000 W 0 R L D 292 248 31 
'I 
11 2 
1010 INTRA-EC 261 248 
3i 
11 2 
1011 EXTRA-EC 31 
1103.29-90 CEREAL PELLETS, (EXCL 1103.21.00 TO 1103.29-50) I 
1000 W 0 R L D 584 102 1 124 18 29 i 25 224 61 1010 INTRA-EC 520 102 108 28 25 224 33 
1011 EXTRA-EC 64 i 18 18 1 28 
1104.11 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF BARLEY 
1104.11-10 ROLLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 1795 5 12 24 1745 2 3 3 1 
1010 INTRA-EC 1780 5 
12 
24 1745 2 3 
:i 1 1011 EXTRA-EC 15 
1104.11-90 FLAKED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 19575 13 16446 1 148 6 2779 184 
1010 INTRA-EC 3300 13 186 i 143 i 2776 182 1011 EXTRA-EC 16276 16260 3 4 2 
1104.12 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF OATS 
1104.12-10 ROLLED OAT GRAINS 
1000 W 0 R LD 430 136 108 42 3 53 88 
1010 INTRA-EC 332 136 90 42 3 53 8 
1011 EXTRA-EC 99 19 80 
1104.12·90 FLAKED OAT GRAINS 
001 FRANCE 1752 53 730 969 
1377 003 NETHERLANDS 5838 54 4407 
17 16 008 DENMARK 4078 
Hi 1277 
3962 
127 
63 
400 USA 4225 472 1166 1151 
632 SAUDI ARABIA 6121 6121 
1000 W 0 R L D 37568 479 1788 14692 2 8 110 283 2 16170 7 4027 
1010 INTRA-EC 16356 451 130 10282 
2 
5 102 156 
2 
2679 i 2551 1011 EXTRA-EC 21211 27 1658 4410 3 8 127 13491 1476 
1020 CLASS 1 6573 24 1574 2020 1 127 1572 1255 
1021 EFTA COUNTR. 1849 12 263 1517 i :i 8 2 7 7 50 1030 CLASS 2 14332 3 64 2113 11910 221 
1031 ACP(66) 1766 3 2 60 2 1573 7 119 
1104.19 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF CEREALS (EXCL BARLEY AND OATS) 
1104.1!1-10 ROLLED OR FLAKED WHEAT GRAINS 
1000 W 0 R L D 3012 1023 28 650 7 107 1018 181 
1010 INTRA-EC 2925 1019 25 846 i 86 1006 143 1011 EXTRA-EC 66 4 3 4 21 11 38 
1104.1!1-30 ROLLED OR FLAKED RYE GRAINS 
1000 W 0 R LD 660 24 517 33 a 20 63 
1010 INTRA-EC 629 
24 
515 33 a 20 58 
1011 EXTRA-EC 31 2 5 
1104.1!1-50 ROLLED OR FLAKED MAIZE GRAINS 
1000 W 0 R L D 8106 1211 9 983 2699 472 2308 424 
1010 INTRA-EC 7940 1209 9 982 2699 472 2307 262 
1011 EXTRA-EC 166 2 1 1 162 
1104.1!1-91 FLAKED RICE GRAINS 
1000 W 0 R L D 628 230 192 2 18 2 1 170 15 
1010 INTRA-EC 517 229 95 2 18 2 1 159 13 
1011 EXTRA-EC 110 1 96 11 2 
1104.1!1-99 ROLLED OR FLAKED CEREAL GRAINS, (EXCL 1104.11-10 TO 1104.1!1-91) 
1000 W 0 R L D 725 423 24 37 1 63 8 113 58 
101 0 INTRA-EC 658 422 24 24 i 50 5 113 44 1011 EXTRA-EC 87 2 13 13 14 
1104.21 HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED GRAINS OF BARLEY 
1104.21-10 HULLED, .SHELLED OR HUSKED- BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 5862 2 5679 10 21 12 78 60 
1010 INTRA-EC 177 
2 
20 
10 
21 
12 
78 58 1011 EXTRA-EC 5685 5659 2 
1104.21-30 HULLED AND SLICED OR KIBBLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 22 20 2 1010 INTRA-EC 2 
19 
2 1011 EXTRA-EC 19 
1104.21-50 PEARLED BARLEY GRAINS 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 2361 75 2060 226 1010 INTRA-EC 684 75 426 183 1011 EXTRA-EC 1879 1635 44 
1104.21-90 BARLEY GRAINS, KIBBLED 
1000 W 0 R L D 126 32 71 23 1010 INTRA-EC 73 
32 
71 2 1011 EXTRA-EC 53 21 
1104.22 GRAINS OF OATS 
1104.22-10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- OAT GRAINS 
004 FR GERMANY 3117 49 404 2Hi 221 2847 400 USA 2621 524 1463 
1000 WORLD 7609 171 404 490 45 1100 3916 1483 1 010 INTRA-EC 4678 170 404 130 40 968 3370 148:i 1011 EXTRA-EC 2931 1 360 5 132 546 1020 CLASS 1 2916 404 358 132 541 1463 
216 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I · EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1103.29-40 PELLETS DE MAIS 
004 RF ALLEMAGNE 1036 
1586 
1036 
624 ISRAEL 2365 799 
1000 M 0 N DE 5248 4 2332 54 6 2852 
1010 INTRA-CE 1915 4 43 
s4 6 1868 1011 EXTRA-CE 3333 2289 984 
1030 CLASSE 2 2461 1602 54 6 799 
1103.29-50 PELLETS DE RIZ 
1000 M 0 N DE 155 120 24 8 3 
1010 INTRA-CE 131 120 
2:i 
8 3 
1011 EXTRA-CE 23 
1103.29-90 PELLETS (NON REPR. SOUS 1103-21.00 A 1103-29-50) 
1000 M 0 N DE 199 13 19 30 4 17 46 69 
1010 INTRA-CE 125 13 14 
30 
3 17 46 32 
1011 EXTRA-CE 76 5 2 38 
1104.11 GRAINS D'ORGE, APLAns OU EN FLOCONS 
1104.11·10 GRAINS D'ORGE, APLAns 
1000 M 0 N DE 319 3 10 297 3 2 2 
1010 INTRA-CE 314 
:i 10 297 3 2 2 1011 EXTRA-CE 5 
1104.11-90 FLOCONS D'ORGE 
1000 M 0 N DE 1857 3 989 63 4 709 89 
1010 INTRA-CE 965 3 110 62 
4 
704 88 
1011 EXTRA-CE 892 878 2 5 3 
1104.12 GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS 
1104.12-10 GRAINS D'AVOINE, APLATIS 
1000 M 0 N DE 194 36 71 11 21 54 
1010 INTRA-CE 134 36 60 11 21 5 
1011 EXTRA-CE 62 12 50 
1104.12-90 FLOCONS D'AVOINE 
001 FRANCE 1200 65 422 713 
6s0 003 PAYS-BAS 2697 87 2160 
16 9 006 OANEMARK 2403 1 
1119 
2341 
1aS 
36 
400 ETATS-UNIS 2661 16 324 565 629 
632 ARABIE SAOUO 6207 6207 
1000 M 0 N DE 26796 423 1513 8130 3 8 113 227 6 14121 14 2238 
1010 INTRA-CE 9680 361 62 5667 
:i 
4 100 37 6 2040 14 1409 1011 EXT RA-CE 17118 63 1451 2463 4 13 190 12082 829 
1020 CLASSE 1 4404 59 1351 1169 1 188 953 683 
1021 A E L E 1083 38 192 807 2 4 1:i 6 11 14 35 1030 CLASSE 2 12623 3 88 1221 11125 146 
1031 ACP(66) 1876 3 2 45 6 1744 14 62 
1104.19 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE OU AVOINE, APLA TIS OU FLOCONS 
1104.19-10 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE FROMENT 
1000 M 0 N DE 1158 346 4 284 21 38 325 140 
1010 INTRA-CE 1082 345 3 282 
2t 
31 320 101 
1011 EXTRA-CE 78 2 1 3 7 5 39 
1104.19-30 GRAINS APLAn5 OU FLOCONS, DE SEIGLE 
1000 M 0 N DE 283 8 213 15 10 38 
1010 INTRA-CE 271 
8 
212 15 10 33 
1011 EXT RA-CE 12 1 3 
1104.19-50 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE MAIS 
1000 M 0 N DE 2350 372 4 335 691 156 645 146 
1010 INTRA-CE 2265 369 4 334 i 690 156 644 68 1011 EXTRA-CE 84 3 1 1 78 
1104.19-91 FLOCONS DE RIZ 
1000 M 0 N DE 829 216 481 2 14 3 100 12 
1010 IN TRA-CE 492 213 178 2 14 3 70 11 
1011 EXTRA-CE 337 3 302 30 2 
1104.19-99 GRAINS APLATIS OU FLOCONS (NON REPR. SOUS 1104-11-10 A 1104-19-91) 
1000 M 0 N 0 E 1091 726 38 46 63 8 158 50 
1010 INTRA-CE 1004 718 
38 
31 53 6 158 36 
1011 EXTRA-CE 87 8 15 11 14 
1104.21 GRAINS D'ORGE, MONDES, PERLES, TRANCHE$ OU CONCASSES 
1104.21-10 GRAINS D'ORGE, MONDES 
1000 M 0 N DE 677 594 3 13 14 33 20 
1010 INTRA-CE 73 9 3 13 14 33 18 1011 EXTRA-CE 604 585 2 
1104.21-30 GRAINS D'ORGE, MONDES ET TRANCHE$ OU CONCASSES 
1000 M 0 N DE 4 3 
1010 INTRA-CE 1 3 1011 EXTRA-CE 3 
1104.21·50 GRAINS D'ORGE, PERLE$ 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE m 18 691 68 
1010 INTRA-CE 277 18 200 59 
1011 EXT RA-CE 501 492 9 
1104.21·90 GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N DE 58 7 40 11 
1010 INTRA-CE 41 i 40 1 1011 EXTRA-CE 17 10 
1104.22 GRAINS D' AVOINE, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.22-10 GRAINS D'AVOINE, MONDES 
004 RF ALLEMAGNE 1237 19 
249 1oB 
85 1133 
s18 400 ETATS-UNIS 1105 230 
1000 M 0 N DE 3070 70 249 255 14 401 1563 518 
1010 INTRA-CE 1832 69 
249 
69 13 355 1326 
s18 1011 EXTRA-CE 1238 1 187 1 45 237 
1020 CLASSE 1 1231 249 184 45 235 518 
A 217 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
I 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/Ncl EUR 12 1 Belg.-lux.l Danmar1< IDeutschlandl_·EMa6a 1 Espa~a 1 France 1 lreltnd l 
1104.22-30 HULLED AND SUCED OR KIBBLED OAT GRAINS 
400 USA 1682 404 1131 147 
1000 W 0 A L D 2373 944 1171 '235 
1010 INTAA-EC 139 944 38 ', 78 1011 EXTAA-EC 2234 1133 157 
1020 CLASS 1 1694 404 1133 157 
1104.22-90 OAT GRAINS, KIBBLED 
1000 W 0 A L D 25 21 
101 0 INTAA-EC 16 12 
1011 EXTAA-EC 8 8 
1104.23 GRAINS OF MAIZE 'CORN' 
1104.23-10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- MAIZE GRAINS 
006 UTD. KINGDOM 17853 12467 5 
1000 W 0 A L D 23245 28 4 13859 10 5 
1010 INTAA-EC 19847 28 
4 
13583 
10 
5 
1011 EXTAA-EC 3398 276 
1104.23-30 PEARLED MAIZE GRAINS I 
1000 W 0 A L D 9 
1010 INTAA-EC 9 
1104.23-90 KIBBLED MAIZE GRAINS 
002 BELG.-LUXBG. 13917 
2736 
1 13549 
003 NETHERLANDS 6331 22 3573 
004 FR GERMANY 4661 167 1959 
1000 W 0 A L D 25698 2956 11 44 19338 46 
1010 INTAA-EC 25452 2956 
11 
44 19108 46 
1011 EXTAA-EC 247 1 230 
1104.29 GRAINS OF CEREALS (EXCL BARLEY, OATS AND MAIZE) 
1104.29-10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, (EXCL. BARLEY, OATS, MAIZE OR RICE) 
1000 W 0 A L D 1521 40 37 655 3 43 
1010 INTAA-EC 1154 40 25 328 
:i 26 1011 EXTAA-EC 367 12 327 17 
1104.29-30 PEARLED CEREAL GRAINS (EXCL. BARLEY, OATS, MAIZE OR RICE) 
1000 W 0 A L D 22 1 2 
1010 INTAA-EC 17 1 1 
1011 EXTAA-EC 5 1 
1104.29-91 KIBBLED WHEAT GRAINS 
1000 W 0 A L D 485 43 83 127 20 
1010 INTAA-EC 435 39 48 126 16 
1011 EXTAA-EC 49 4 34 1 4 
1104.29-95 KIBBLED RYE GRAINS 
1000 W 0 A L D 2273 81 2133 
1010 INTAA-EC 2111 
81 
2052 
1011 EXTAA-EC 162 81 
1104.29-99 KIBBLED CEREAL GRAINS (EXCL. BARLEY, OAT, MAIZE, WHEAT AND RYE) 
1000 W 0 A L D 185 1 2 1 27 
1010 INTAA-EC 169 i 2 i 26 1011 EXTAA-EC 16 1 
1104.30 GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
1104.30-10 WHEAT GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
008 DENMARK 3151 964 1976 
1000 W 0 A L D 5757 1517 68 2613 1015 3 
1010 INTAA-EC 4348 1499 67 2328 157 3 
1011 EXTAA-EC 1410 18 1 285 858 1 
1104.30-90 CEREAL GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND (EXCL WHEAT) 
002 BELG.-LUXBG. 89603 
19 25 
1 34974 
004 FR GERMANY 8492 8415 
005 ITALY 12000 5444 
1000 W 0 A L D 114009 407 25 523 51684 38 
1010 INTAA-EC 110593 407 25 3 46836 38 
1011 EXTAA-EC 3417 520 2848 
1105.10 POTATO FLOUR AND MEAL 
1105.10-00 POTATO FLOUR AND MEAL 
001 FRANCE 2321 21 70 
002 BELG.-LUXBG. 1653 2IT 
5 004 FR GERMANY 3711 
1i 7sS 005 ITALY 1328 88 
006 UTD. KINGDOM 13204 
12 
347 29 
011 SPAIN 1974 484 
1000 W 0 A L D 27412 83 3 1906 1 675 
1010 INTAA-EC 25748 65 
:i 1806 i 669 1011 EXTAA-EC 1659 18 100 6 
1020 CLASS 1 1029 18 3 97 
1105.20 POTATO FLAKES 
1105.20-00 POTATO FLAKES 
001 FRANCE 4033 1669 712 324 002 BELG.-LUXBG. 1IT5 
2 5 
165 
004 FR GERMANY 4451 
26 
1 
005 ITALY 5141 1952 1132 i 006 UTD. KINGDOM 3504 
810 
1216 568 
011 SPAIN 1951 139 691 
1000 W 0 A L D 30088 4949 7 2343 87 9399 1 
101 0 INTAA-EC 28740 4902 5 2337 10 8710 1 
1011 EXTAA-EC 1347 46 2 7 n 689 
1030 CLASS 2 IT2 23 2 6 73 585 
1106.10 FLOUR AND MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 
1106.10-00 FLOUR AND MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 
1000 W 0 A L D 1963 1 46 20 1179 11 
1010 INTAA-EC 1562 1 45 
20 
1162 11 
1011 EXTAA-EC 402 2 17 
218 
ltalia 1 Nederland l Portugal I 
10 
10 
5381 
74 9261 
74 
6230 
3031 
5 4 
5 4 
367 
2535 
126 2932 
122 2931 
4 1 
2 735 
2 728 
7 
7 7 
7 3 
4 
186 
186 
20 
20 
38 105 
38 105 
211 
3 468 
:i 276 192 
40584 
11 
6505 
34 47125 
31 47125 
3 
2 2217 
23 
1375 
3630 
473 
12828 
1478 
34 24163 
24 22695 
5 1468 
5 861 
1 1651 
3 1283 
4 4425 
26 2031 1693 
241 
76 13022 14 
71 12541 
1l 5 481 
4 58 13 
22 203 
22 183 
20 
' I I 
t 
Export· 
UK 
13 
13 
4 
4 
4 
1 
3 
245 
245 
6 
5 
1 
5 
5 
26 
20 
6 
39 
39 
11 
11 
70 
18 
52 
14044 
22 
51 
14173 
14128 
46 
11 
1 
53 
1 
547 
489 
58 
45 
14 
70 
190 
163 
27 
8 
481 
138 
343 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia -1 Nederland I Portugal I UK 
1104.22-30 GRAINS D' AVOINE, MONDES ET TRANCHE$ OU CONCASSES 
400 ETATS-UNIS 1109 241 605 263 
1000 M 0 N DE 1522 562 633 316 5 6 
1010 INTRA-CE 72 
562 
27 34 5 6 
1011 EXTRA·CE 1450 606 282 
1020 CLASSE 1 1129 241 606 282 
1104.22-90 GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N DE 41 38 3 
1010 INTRA..CE 25 22 3 
1011 EXTRA-CE 15 15 
1104.23 GRAINS DE MAIS, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.23-10 GRAINS DE MAIS, MONDES 
006 AOYAUME-UNI n53 5253 2 2498 
1000 M 0 N DE 9422 9 5784 4 2 22 3595 5 
1010 INTRA-CE 8614 9 5741 4 2 22 2859 3 1011 EXTRA..CE 807 42 736 2 
1104.23-30 GRAINS DE MAIS, PERLES 
1000 M 0 N DE 8 7 
1010 INTRA·CE 8 7 
1104.23-90 GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 
002 BELG.-LUXBG. 2760 545 5 2688 72 003 PAYS-BAS 1235 685 
552 004 AF ALLEMAGNE 1000 51 397 
1000 M 0 N DE 5222 611 4 10 3843 9 53 630 62 
1010 INTRA..CE 5150 611 4 9 am 9 52 630 62 1011 EXTRA-CE 71 66 1 
1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVOINE OU MAIS, MONDES, PERLES, TRANCHE$ OU CONCASSES 
1104.29-10 GRAINS DE CEREALES, MONDES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE RIZ) 
1000 M 0 N DE 1291 68 19 391 2 62 3 741 5 
1010 INTRA..CE 1011 68 3 173 
2 
32 3 729 3 
1011 EXTRA-cE 280 16 218 30 12 2 
1104.29-30 GRAINS DE CEREALES, PERLES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE RIZ) 
1000 M 0 N DE 24 3 6 12 3 
1010 INTRA·CE 15 1 6 5 3 
1011 EXT RA-CE 9 2 7 
1104.29-91 GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N DE 158 14 18 45 19 50 12 
1010 IN TRA-CE 134 12 6 44 13 50 9 
1011 EXTRA..CE 22 1 12 6 3 
1104.29-95 GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N DE 701 23 650 7 21 
1010 INTRA-CE 655 23 627 7 21 1011 EXTRA..CE 46 23 
1104.29-99 GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, (AUTRE$ QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE FROMENT ET DE SEIGLE} 
1000 M 0 N DE 96 6 26 26 30 6 
1010 INTRA..CE 84 2 26 26 30 6 1011 EXTRA·CE 12 4 
1104.30 GERME$ DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
1104.30-10 GERMES DE FROMENT, ENTIERS, APLAnS, EN FLOCONS OU MOULUS 
008 DANEMAAK 1148 354 724 70 
1000 M 0 N DE 2649 598 14 1135 617 3 233 47 
1010 INTRA..CE 1919 588 13 989 i 184 1 i 136 8 1011 EXT RA-CE 728 9 1 146 433 1 97 39 
1104.30-90 GERMES DE CEREALES, (AUTRES QUE FROMENT), ENTIERS, APLAnS, EN FLOCONS OU MOULUS 
002 BELG.-LUXBG. 21564 
:i :i 
8041 10104 3419 
004 RF ALLEMAGNE 1564 1549 3 6 
005 ITALIE 2852 1316 1524 12 
1000 M 0 N DE 26741 85 3 121 11416 14 8 11640 3454 
1010 INTRA-CE 26106 85 3 2 10914 14 7 11639 3442 
1011 EXTRA..CE 637 119 502 2 2 12 
1105.10 FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE 
1105.10-00 FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 2397 17 114 3 2251 12 
002 BELG.·LUXBG. 1766 351 
1:i 1i 
1413 2 
004 RF ALLEMAGNE 3192 9 127i 
3082 86 
005 ITAUE 1717 70 365 2 
006 ROYAUME-UNI 10562 
10 
287 33 10242 
011 ESPAGNE 1558 398 1150 
1000 M 0 N DE 24287 62 4 2642 3 580 24 20365 607 
1010 INTRA..CE 22739 48 4 2508 3 562 13 19093 515 1011 EXTRA..CE 1545 14 134 18 9 1271 92 
1020 CLASSE 1 1012 14 4 129 9 785 71 
1105.20 FLQCONS DE POMMES DE TERRE 
1105.20-00 FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 3093 1360 597 466 2 1134 002 BELG.-LUXBG. 1424 5 4 159 3 796 14 004 AF ALLEMAGNE 6761 
20 
1 4 6733 
005 ITALIE 4940 1694 1041 
:i 17 
2177 
006 ROYAUME-UNI 3140 656 1062 
764 1294 
s:i 011 ESPAGNE 1649 210 555 175 
1000 M 0 N DE 25795 4107 10 2137 192 5286 3 76 13747 23 214 
1010 INTRA·CE 23046 4059 4 2128 17 3310 3 62 13317 23 146 1011 EXTRA..CE 2749 48 7 9 175 1976 13 430 68 
1030 CLASSE 2 2099 24 7 7 167 1757 10 71 23 33 
1106.10 ' FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU 0713 
1106.10-00 FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU 0713 
1000 M 0 N DE 970 44 5 370 23 23 133 372 
1010 INTRA..CE 635 42 5 342 23 23 110 95 1011 EXTRA..CE 335 2 28 23 m 
A 219 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara~ 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I lrelaJ d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1108.20 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF 07.14 
1108.20-10 DENATURED FLOW AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 
1000 W 0 R L D 27 1 1 25 
1010 INTRA-EC 25 1 1 23 
1011 EXTRA-EC 3 ! 3 
1108.20-11 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 FOR MANUFACTURE OF STARCHES ' 
1000 W 0 R L D 7 1 6 
1010 INTRA·EC 7 1 6 
1106.20-99 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 (EXCL DENATURED AND 1108.20-90) 
1000 W 0 R L D 319 2 1 135 2 23 ' 18 23 1 114 
1010 INTRA-EC 94 2 i 11 1 22 5 23 i 30 1011 EXTRA-EC 223 124 13 94 
1108.30 FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8 
1108.30-10 FLOUR, MEAL AND POWDER OF BANANAS 
1000 W 0 R L D 80 72 3 5 
1010 INTRA-EC 80 72 3 5 
1106.30-90 FLOUR, MEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER I (EXCL BANANAS) 
004 FA GERMANY 517 
9 
48 188 ; 251 27 3 006 UTD. KINGDOM 2328 2252 30 36 
1000 W 0 R L D 4588 9 1 210 2904 271 1 891 238 2 61 
1010 INTRA-EC 3894 9 i 134 2849 251 1 363 235 1 51 1011 EXTRA·EC 695 76 55 20 527 3 2 11 
1020 CLASS 1 659 1 75 54 6 521 2 
1107.10 MALT NOT ROASTED 
1107.10-11 WHEAT MALT IN FLOUR FORM (EXCL ROASTED) 
1000 W 0 R L D 2220 67 2 1946 2 55 93 55 
1010 INTRA-EC 2100 67 2 1630 2 55 93 55 1011 EXTRA·EC 121 117 
1107.10-19 WHEAT MALT~CL. FLOUR AND ROASTED~ 
UK: NO BREAKDO BY COUNTRIES. FOR QUA TITIES AND VALUES 
004 FA GERMANY 25639 257 25 3li 25329 28 005 ITALY 4208 4178 
1000 W 0 R L D 33090 389 27 1115 29557 17 387 1598 
1010 INTRA-EC 30397 389 25 47 29532 17 387 
1011 EXTRA-EC 1095 2 1068 25 
1107.10-91 MALT IN FLOUR FORM (EXCL ROASTED AND WHEAT) 
1000 W 0 R L D 801 75 7 43 m 55 6 338 
1010 INTRA·EC 710 75 i 43 m 55 6 254 1011 EXTRA-EC 91 84 
1107.10-99 MALT ~CL ROASTED WHEAT AND FLOU'lln 
UK: NO BR AKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUA TIES AND VALUES 
001 FRANCE 26746 17488 26 9080 
63519 
54 98 
002 BELG.-LUXBG. 116340 
99840 
16539 5657 10625 
003 NETHERLANDS 131613 
12122 
11586' 20187 
4i 31996 004 FA GERMANY 249848 34546 
9676 
171143 
005 ITALY 69857 1618 58563 
202o4 3145 006 UTD. KINGDOM 58695 9629 7244 18673 
008 DENMARK 7417 1518 
1041 
2631 3268 
132 009 GREECE 16682 8749 2 6760 j 010 PORTUGAL 9766 4000 984 4773 
011 SPAIN 4012 
11s0 
23 3989 
021 CANARY ISLAN 10577 
3148 
9427 
3170 028 NORWAY 19184 992 11874 1710 036 SWITZERLAND 65416 6666 27029 30011 
236 BURKINA FASO 7100 
8990 
7100 
272 IVORY COAST 15395 
7s0 1400 
6405 
2498 276 GHANA 6348 1200 500 
288 NIGERIA 6322 8122 200 
1908 1643 302 CAMEROON 59201 3369 52281 
314 GABON 17458 5318 12140 
318 CONGO 10361 5500 
soO 4861 322 ZAIRE 38781 25147 13134 
390 SOUTH AFRICA 55911 19728 21169 15014 
416 GUATEMALA 14701 750 1500 12451 
12s0 424 HONDURAS 7249 4749 1250 
428 EL SALVADOR 9000 2500 
1600 1940 
6000 500 
442 PANAMA 11010 5020 2450 
458 DOMINICAN R. 5635 2790 10 2635 
480 COLOMBIA 30810 2578 2502 25730 
8743 484 VENEZUELA 143731 35061 30484 69443 
504 PERU 16125 9125 7000 
44711 9998 776i 508 BRAZIL 119789 52042 5271 
516 BOLIVIA 8100 3000 5000 100 
624 ISRAEL 7554 4437 5525 6064 1490 680 THAILAND 9962 
7o4 7906 706 SINGAPORE 8610 
1oo0 2560 708 PHILIPPINES 86727 12108 71059 
720 CHINA 7213 1180 
7139 46600 6033 8625 9498 732 JAPAN 131472 11515 48095 
958 NOT DETERMIN 32652 22737 9915 
304991 977 SECRET COUNT 304991 
1000 W 0 R L D 2054292 457396 35795 232849 468 863148 53723 48 85874 304991 
1010 INTRA-EC 692131 178345 12149 56172 2 370237 29182 48 45996 
1011 EXTRA-EC 1024517 256314 23646 176677 468 502996 24541 39877 
1020 CLASS 1 275578 39335 12082 107741 96441 8633 11348 
1021 EFTA COUNTR. 86962 8093 4552 39401 466 33181 15908 1735 1030 CLASS 2 738334 215799 11564 68921 397372 28304 
1031 ACP~66) 207516 70399 2602 3942 123041 5284 2248 
1040 CLA S 3 10606 1180 15 9163 228 
1107.20 ROASTED MALT 
1107.20-00 ROASTED MALT 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2248 2237 11 5833 977 SECRET COUNT 5833 
1000 W 0 R L D 18894 9574 258 2512 13 589 78 32 5 5633 1010 INTRA-EC 7339 6121 5 929 
1:i 
174 78 32 5 1011 EXTRA-EC 4633 2564 253 1563 415 
1108.11 WHEAT STARCH 
1108.11.00 WHEAT STARCH 
BL: EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6127 6104 
1660 
23 003 NETHERLANDS 4374 2714 
220 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1106.20 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714 
1106.2G-10 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, DENATUREES 
1000 M 0 N 8 E 22 3 18 
1010 INTRA- E 12 3 8 
1011 EXTRA-CE 11 11 
1106.2G-91 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, POUR FABRICATION D'AMIDON OU FECULE 
1000 M 0 N 8 E 2 1 
1010 INTRA- E 2 1 
1106.2G-99 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, (NON DENATUREES ET NON REPR. SOUS 1106.20.91) 
1000 M 0 N DE 261 80 2 29 51 18 80 
1010 INTRA-CE 96 10 1 28 15 18 i 24 1011 EXTRA-CE 166 70 1 1 37 56 
1106.30 FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CNAPITRE 8 
1106.30.10 FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES 
1000 M 0 N DE 223 206 10 6 
1010 INTRA-CE 223 206 10 6 
1106.30.90 FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8, (AUTRES QUE DE BANANES) 
004 RF ALLEMAGNE 1555 
37 
207 659 675 3 11 
006 ROYAUME-UNI 1648 1340 135 135 
1000 M 0 N DE 6789 19 2 1236 2611 1028 1715 111 4 62 
1010 INTRA-CE 5182 19 2 573 2495 916 1029 95 1 53 1011 EXTRA-CE 1599 663 115 112 678 16 4 9 
1020 CLASSE 1 1466 2 640 108 40 670 6 
1107.10 MALT NON TORREFIE 
1107.10.11 MALT DE FROMENT, (NON TORREFIE), EN FARINE 
1000 M 0 N DE 1135 32 994 2 27 41 38 
1010 INTRA-CE 1014 32 i 876 2 27 41 38 1011 EXT RA-CE 120 117 
1107.10.19 MALT DE FROMENT,JNON TORREFIE{JAUTRE QU'EN FARIN2 
UK: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS. PO R QUANTITES ET VAL URS 
004 RF ALLEMAGNE 9025 115 5 
1i 
8893 12 
005 ITALIE 1445 1434 
1000 M 0 N DE 11573 167 6 210 10342 6 141 701 
1010 INTRA-CE 10671 167 5 18 10334 6 141 
1011 EXTRA-CE 200 1 192 7 
1107.10.91 MALT (AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE), EN FARINE 
1000 M 0 N DE 443 28 7 23 87 27 2 269 
1010 INTRA-CE 382 28 j 23 87 27 2 215 1011 EXTRA-CE 61 54 
1107.10.99 MALT ~AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIEE AUTRE QU'EN FARINE) 
UK: PAS D VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTIT SET VALEURS 
001 FRANCE 9818 6410 10 3369 
26376 
18 11 
002 BELG.-LUXBG. 38887 
40452 
6149 2473 3889 
003 PAYS-~AS 51997 4595 
4278 7267 
2s 11648 004 RF AL EMAGNE 89804 12610 
3792 
60926 
005 ITALIE 25001 722 20487 
7809 1285 006 ROYAUME-UNI 21634 3303 2792 6445 
008 DANEMARK 2880 611 
426 
865 1404 
52 009 GRECE 7315 4153 2684 5 010 PORT~GAL 4139 1652 429 2052 
011 ESPA NE 1462 
200 
13 1449 
021 ILES CANARIE 1833 643 1573 560 028 NORVEGE 3534 183 2148 378 036 SUISSE 12172 1123 5286 5385 
236 BURKINA FASO 1274 
1457 
1274 
272 COTE IVOIRE 2475 
mi 419 1018 ssO 276 GHANA 1581 346 96 
288 NIGERIA 1383 1340 43 413 41:! 302 CAMEROUN 14396 910 12661 
314 GABON 3476 1207 2269 
318 CONGO 6684 1446 
87 
5238 
322 ZAIRE 7358 5105 2166 
390 AFR. OU SUO 11973 4094 4449 3430 
416 GUATEMALA 1772 131 268 1373 2sS 424 HONDURAS 1297 758 284 
428 EL SALVADOR 1433 284 334 395 1087 62 442 PANAMA 1918 850 339 
456 REP.DOMINIC. 1064 528 3 533 
480 COLOMBIE 4280 414 361 3505 970 484 VENEZUELA 21102 5274 5867 8991 
504 PEROU 3168 1886 1282 6194 1786 914 508 BRESIL 16751 6872 985 
516 BOLIVIE 1148 480 635 33 
624 ISRAEL 1715 
1229 1832 
1314 401 
680 THAILANDE 3061 
100 1086 706 SINGAPOUR 1246 
118 437 708 PHILIPPINES 10184 1518 8051 
720 CHINE 1033 269 
1383 9400 
764 
1728 2599 732 JAPON 25644 2099 8345 
958 NON OETERMIN 5279. 3719 1560 79410 977 PAYS SECRETS 79410 
1000 M 0 N DE 521600 118287 9667 56615 119 216704 16482 29 24287 79410 
1010 INTRA-CE 253346 70322 4605 21249 1 128552 11703 29 16885 
1011 EXTRA-CE 183567 44246 5062 35366 118 86593 4779 7403 
1020 CLASSE 1 54144 7592 2407 21630 17779 1731 3005 
1021 A E L E 16214 1398 932 7552 
118 
5945 3048 387 1030 CLASSE 2 127818 36386 2655 13733 67526 4352 
1031 ACP~~ 48200 14665 550 904 30303 1127 651 1040 CLA 3 1604 269 3 1287 45 
1107.20 MALT TORREFIE 
1107.20.00 MALT TORREFIE 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1035 1019 16 2229 977 PAYS SECRETS 2229 
1000 M 0 II DE 7307 3713 96 948 16 244 34 24 3 2229 
1010 INTRA-CE 3457 2810 4 510 16 
75 34 24 3 1011 EXTRA-CE 1387 669 92 438 169 
1108.11 AMIDON DE FROMENT 
1108.11.00 AMIDON DE FROMENT 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1989 1980 602 
9 
003 PAYS-BAS 1645 1043 
A 221 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export. 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1108.11.00 i 
i 
004 FR GERMANY 4600 
1251 
20 4571 I 9 
005 ITALY 3963 2708 100 4 006 UTD. KINGDOM 3567 549 2910 
008 DENMARK 3937 596 3341 
1504 011 SPAIN 3494 1990 
36244 977 SECRET COUNT 36244 
' 1000 W 0 R L D 88837 498 19486 20 3 29616 108 36 36244 2826 
101 0 INTRA-EC 33819 22 11562 20 1 20549 108 36 1557 1011 EXTRA-EC 18774 476 7924 2 9067 1269 
1020 CLASS 1 5603 473 3068 1 797 
36 
1264 
1030 CLASS 2 12636 4 4856 1 7734 5 1 
1108.12 MAIZE STARCH 
1108.12.00 MAIZE STARCH 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 23718 233 
2670 
3635 19782 68 
002 BELG.-LUXBG. 25097 20 22407 
10 003 NETHERLANDS 6124 
24 10 
4930 1184 
31511 004 FR GERMANY 50813 18496 747 25 
005 ITALY 16971 41 66 292 16928 2 006 UTD. KINGDOM 31003 23939 6706 
1 1s0 007 IRELAND 4772 2594 5i 1018 008 DENMARK 4913 
70 
1135 3721 
030 SWEDEN 8371 8301 
3417 036 SWITZERLAND 10558 
119 
7141 
72 701 MALAYSIA 8269 8078 
720 736 TAIWAN 8963 
41851 
8243 
91136 977 SECRET COUNT 132987 
1000 W 0 R L D 380796 348 41851 6145 116214 66 17947 193429 3241 1555 
1010 INTRA-EC 166422 24 312 55135 66 7134 102293 187 1271 
1011 EXTRA-EC 81386 324 5833 61079 10813 3053 284 
1020 CLASS 1 32161 323 18 22592 6886 2298 44 
1021 EFTA COUNTR. 21173 317 
5811i 
17395 3425 
7sS 
36 
1030 CLASS 2 48129 1 37396 3926 235 
1031 ACP(66) 6885 34 6167 43 611 30 
1108.13 POTATO STARCH 
1108.13-00 POTATO STARCH 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 21032 
2:i 
13188 
1206 
7818 25 
002 BELG.-LUXBG. 4543 54li 28715 3313 1 003 NETHERLANDS 31051 276 1487 
22812 
25 
004 FR GERMANY 42152 11209 
462:i 
8131 
005 ITALY 22915 2264 6604 &i 1 9423 006 UTD. KINGDOM 75802 7084 4933 9651 54066 
009 GREECE 2816 60 931 775 62 988 
011 SPAIN 10932 780 1359 7727 1086 
030 SWEDEN 24376 19397 4255 723 
032 FINLAND 6354 6354 
15959 036 SWITZERLAND 15959 229i 400 USA 4225 
3042 
1928 
680 THAILAND 5391 880 1489 
706 SINGAPORE 4210 
2260 
3998 212 
736 TAIWAN 17151 13080 1791 
740 HONG KONG 9134 1360 4016 3758 
81965 977 SECRET COUNT 108712 26747 
1000 W 0 R L D 432669 550 60299 118159 22 71437 17 73 181894 a 159 
1010 INTRA·EC 213515 550 21677 54293 i 2 36815 17 63 99929 i 119 1011 EXTRA-EC 110442 1 38622 37118 20 34622 10 40 
1020 CLASS 1 59783 1 28407 10553 20 20772 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 47039 1 25876 4455 16707 
10 8 11 1030 CLASS 2 46031 5945 26543 13513 
1108.14 MANIOC STARCH 
1108.14-00 MANIOC STARCH 
1000 W 0 R L D 899 157 26 392 27 228 23 48 
1010 INTRA-EC 640 157 26 162 2i 228 23 44 1011 EXTRA-EC 259 230 1 1 
1108.19 STARCHES (EXCL 1108.11 TO 1108.14) 
1108.1t-10 RICE STARCH 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 1195 1195 
1000 W 0 R L D 1656 90 291 11 50 19 1195 
1010 INTRA-EC 287 90 236 11 47 2 1011 EXTRA-EC 174 52 4 17 
1108.1t-90 STARCH (EXCL 1108.11.00 TO 1108.1t-10) 
1000 W 0 R L D 367 34 78 39 4 91 121 
1010 INTRA-EC 249 33 26 36 4 42 112 1011 EXTRA-EC 118 1 52 3 49 9 
1108.20 INUUN 
1108.20-00 INUUN 
1000 W 0 R L D 181 66 25 2 71 16 
1010 INTRA·EC 115 56 25 2 48 12 1011 EXTRA-EC 66 10 25 4 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
11098~ ~1~fWsNRrJi~Jtl~:Dors~2~~~~R12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
001 FRANCE 4950 2623 113 
240:i 
690 416 no 138 
002 BELG.-LUXBG. 6451 
:i 
1104 283 406 2661 139 003 NETHERLANDS 3948 2417 989 
928 004 FR GERMANY 1923 108 
2sB 
887 
005 ITALY 1753 65 969 1970 157:! 526 006 UTD. KINGDOM 34733 8367 7955 14804 68 007 IRELAND 1825 499 365 206 893 009 GREECE 2834 309 1662 463 
036 SWITZERLAND 4813 794 390 
asi 3429 400 USA 7635 4410 1475 875 18 
736 TAIWAN 2565 978 1117 470 
1000 W 0 R L D 78019 332 23228 491 21004 4117 1988 26492 367 1010 INTRA-EC 59529 111 15972 474 16054 3260 1988 21325 345 
1011 EXTRA-EC 18493 222 7256 18 4951 857 5167 22 
1020 CLASS 1 14069 222 55D4 2942 857 4526 18 
1021 EFTA COUNTR. 5609 212 1027 
18 
892 3478 
:i 1030 CLASS 2 4423 1752 2009 641 
222 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1108.11-00 
004 RF ALLEMAGNE 1789 
494 
9 1768 12 
005 ITALIE 1414 917 44 3 006 ROYAUME-UNI 1177 165 968 
008 DANEMARK 1286 186 1100 
625 011 ESPAGNE 1307 682 
834i 977 PAYS SECRETS 8341 
1000 M 0 N DE 22775 118 5042 9 2 8291 44 5 8341 923 
1010 INTRA-CE 11952 7 4003 9 1 7227 44 5 661 1011 EXT RA-CE 2482 111 1039 1 1064 262 
1020 CLASSE 1 1107 108 577 175 
5 
247 
1030 CLASSE 2 1299 3 463 812 15 
1108.12 AMIDON DE MAIS 
1108.12-00 AMIDON DE MAIS 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 10480 90 
1066 
2235 8129 26 
002 BELG.-LUXBG. 9867 14 8787 
6 003 PAYS-BAS 2407 
9 7 
1843 558 
13549 004 RF ALLEMAGNE 21296 7232 485 14 
005 ITALIE 6793 22 
26 2sS 
6766 5 
006 ROYAUME-UNI 12022 9154 2587 
482 007 lALANDE 1845 1007 
26 
376 
008 DANEMARK 2034 
26 
479 1529 
030 SUEDE 1518 1492 
598 036 SUISSE 2289 
15 
1691 
6 701 MALAYSIA 1108 1087 
100 736 T'AJ-WAN 1081 
12730 
981 
11636 977 PAYS SECRETS 24366 
1000 M 0 N DE 106340 177 12730 1213 31375 26 6050 53477 484 828 
1010 INTRA-CE 67735 9 124 21140 26 4040 41841 27 528 
1011 EXTRA-CE 14239 168 1090 10235 2010 436 300 
1020 CLASSE 1 6080 167 3 4273 1309 265 63 
1021 A E L E 4409 167 
1oaS 
3625 599 
172 
18 
1030 CLASSE 2 8030 1 5839 700 232 
1031 ACP(66) 1505 7 1299 10 160 29 
1108.13 FECULE DE POMMES DE TERRE 
1108.13-00 FECULE DE POMMES DE TERRE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7243 
8 
4791 486 2438 14 002 BELG.-LUXBG. 1713 540 10127 1237 2 003 PAYS-BAS 11344 111 554 
6739 
12 
004 AF ALLEMAGNE 13678 1 4137 
200i 
2801 
2 005 ITALIE 9242 1024 2583 
24 ; 3632 006 AOYAUME-UNI 24876 2826 1624 3268 17113 
009 GAECE 1211 25 549 266 33 338 
011 ESPAGNE 3823 285 430 2759 349 
030 SUEDE 6763 6022 685 55 
032 FINLANDE 1717 1717 
2859 036 SUISSE 2859 
779 400 ETATS-UNIS 1144 560 365 680 THAILANDE 1073 283 230 
706 SINGAPOUR 1141 
594 
1104 37 
736 T'AI-WAN 2592 1755 243 
740 HONG-KONG 2119 418 1049 652 14824 977 PAYS SECRETS 21718 6894 
1000 M 0 N DE 120265 542 19322 33991 9 19425 24 40 48809 7 95 
1010 INTRA-CE 73919 542 8418 19716 i 1 13134 24 34 31985 -; 65 1011 EXT RA-CE 24629 1 10904 7381 8 6291 6 30 
1020 XLASSE 1 14807 1 8616 2422 8 3745 15 
1021 E L E 11430 1 7776 733 2920 
6 7 15 1030 CLASSE 2 9141 1689 4954 2489 
1108.14 FECULE DE MANIOC 
1108.14-00 FECULE DE MANIOC 
1000 M 0 N DE 541 24 11 291 18 173 6 18 
1010 INTRA-CE 321 24 11 92 
1S 
171 6 17 
1011 EXTRA-CE 222 200 2 2 
1108.11 AMIDON ET FECULES, NON REPR. SOUS 1108.11 A 1108.14 
1108.19-10 AMIDON DE RIZ 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 1059 1059 
1000 M 0 N DE 1571 92 311 17 64 26 1059 2 
1010 INTRA-CE 280 
9:i 
219 
17 
56 3 
:i 1011 EXTRA-CE 232 92 6 23 
110!.19-90 AMIDONS ET FECULES (AUTRES QUE DE FROMENT, DE MAIS, DE RIZ, DE POMMES DE TERRE OU DE MANIOC) 
1000 M 0 N DE 431 44 62 56 14 50 203 
1010 INTRA-CE 336 40 39 47 1 27 182 
1011 EXTRA-CE 96 4 23 11 13 24 21 
1108.20 INUUNE 
1108.20-00 INUUNE 
1000 M 0 N DE 114 39 7 4 7 19 38 
1010 INTRA-CE 68 24 5 4 -; 16 23 1011 EXT RA-CE 48 15 2 3 15 
1109.00 GLUTEN DE FROMENT ·BLE·, MEME A L'ETAT SEC 
11099~ ~l~~E~EDJE~~%~~rs ct~Mr~~M~~fA~~u5Jg. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 4224 2357 66 
1809 
614 374 670 143 
002 BELG.-LUXBG. 4888 
5 
849 167 
313 
1863 
129 003 PAYS-BAS 3118 1962 709 685 004 RF ALLEMAGNE 1392 90 
24i 
617 
005 ITALIE 1493 
72 
863 
1894 1soi 
389 
006 ROYAUME-UNI 29399 7001 7014 11917 26 007 lALANDE 1275 429 283 
215 
537 
009 GRECE 2597 289 1700 393 
036 SUISSE 2291 348 225 
7aS 
1719 
18 400 ETATS-UNIS 5374 2927 996 647 
736 T'AI-WAN 1534 587 744 203 
1000 M 0 N DE 61228 339 17829 360 17115 3822 1877 19564 322 
1010 INTRA-CE 49170 95 13290 325 13530 3036 1876 16720 298 
10~ 1 EXTRA-CE 12059 244 4539 36 3565 786 1 2844 24 
10 0 CLASSE 1 9192 244 3484 2130 786 1 2529 18 
1021 A E L E 3159 235 504 36 651 1 1768 6 1030 CLASSE 2 2868 1055 1455 316 
A 223 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ; I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201.00 SOYA BEANS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1201.00.10 SOYA BEANS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 1932 9 369 463 1034 S6 
1010 INTRA-EC 1535 1 145 299 1033 S6 
1011 EXTRA·EC 397 9 224 163 1 
1201.00.90 SOYA BEANS, (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 50857 34150 160 
25335 
16507 40 
002 BELG.-LUXBG. 56413 
2121 
29 
:i 2s 30632 417 003 NETHERLANDS 5072 1$6 2748 
129870 
19 
004 FR GERMANY 136478 25 
4 
3108 385 3432 43 006 UTD. KINGDOM 18143 3 17751 
157 007 IRELAND 5242 
ao:i 5085 008 DENMARK 3778 
3357 20 
2960 15 
011 SPAIN 3423 
32 
21 25 
12 030 SWEDEN 3940 91 3805 
032 FINLAND 11492 1 21 11463 7 
1000 W 0 R L D 301708 36317 230 3686 34802 389 3702 221682 898 
1010 INTRA·EC 281519 36299 
230 
1690 34640 388 3502 204310 690 
1011 EXTRA·EC 20188 18 1996 162 1 200 17372 208 
1020 CLASS 1 19774 230 1996 39 1 176 17265 47 
1021 EFTA COUNTR. 18868 219 1995 39 148 16420 47 
1202.10 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 
1202.1G-10 GROUND-NUTS IN SHELL FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 34 3 30 
1010 INTRA·EC 31 3 30 1011 EXTRA·EC 3 
1202.1G-90 GROUND-NUTS IN SHELl (EXCL ROASTED OR OTHERWISE COOKED AND FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 4065 32 164 891 86 360 534 1618 2 380 
1010 INTRA·EC 2717 32 1 815 4 30 159 1499 2 175 
1011 EXTRA·EC 1347 163 76 82 329 376 117 204 
1202.20 SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 
1202.2G-OO SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 
001 FRANCE 6579 
75 
175 
72 
52 6315 37 
003 NETHERLANDS 3285 
5 
1358 33 
13881 :i 1747 004 FR GERMANY 14328 
62 
73 52 314 
005 ITALY 2241 1 
16 
2158 20 
006 UTD. KINGDOM 10143 344 31 9752 
038 AUSTRIA 2027 1721 
:i 1854 306 300 208 ALGERIA 2247 
1148 404 CANADA 1723 575 
1000 W 0 R L D 53648 76 10 5899 130 2307 16 143 41495 3769 
1010 INTRA·EC 41152 75 5 3098 11 269 16 137 35335 2203 
1011 EXTRA·EC 12698 1 5 2801 120 2038 8 6160 1$66 
1020 CLASS 1 6563 5 2220 6 3616 716 
1021 EFTA COUNTR. 3510 5 2176 
120 2038 
1256 73 
1030 CLASS 2 3391 
581 
360 651 
1040 CLASS 3 2745 2164 
1203.00 COPRA 
1203.QO.OO COPRA 
1000 W 0 R L D 270 93 6 164 4 3 
1010 INTRA·EC 227 93 6 123 2 3 
1011 EXTRA·EC 43 41 2 
1204.00 UNSEED, WHETHER OR NOT BROKEN 
1204.00.10 UN SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 5059 3620 1438 
1000 W 0 R L D 7693 4342 72 48 865 22 2318 26 
1010 INTRA·EC 7454 4319 21 6 865 22 2204 17 
1011 EXTRA-EC 241 23 52 42 1 114 9 
1204.0Q.90 UNSEED, (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 4252 3986 68 
6500 
198 
1632 002 BELG.·LUXBG. 11917 509:i 987 34 1661 003 NETHERLANDS 6932 254 598 
3089 258 004 FR GERMANY 13993 10431 51 164 
1000 W 0 R L D 41063 21363 1144 1021 4 9637 39 52 5863 1940 
1010 INTRA-EC 39445 20733 1038 512 4 9609 39 s2 5579 1935 1011 EXTRA·EC 1618 630 106 509 28 294 5 
1020 CLASS 1 1458 607 106 506 28 211 
1205.00 RAPE OR COLZA SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1205.0Q.10 RAPE OR COLZA SEEDS, FOR SOWING 
001 FRANCE 1419 42 2 1272 
18 
4 79 20 
002 BELG.-LUXBG. 12174 
8 82 
121 
24 
20 12015 
004 FR GERMANY 13649 
459 
5671 358 7506 
006 UTD. KINGDOM 538 60 6 13 
1000 WORLD 29107 78 154 2319 67 6001 28 499 19961 
1010 INTRA-EC 26308 76 144 1990 &6 5638 28 474 19758 1011 EXTRA·EC 799 2 10 329 164 25 203 
1020 CLASS 1 694 263 66 161 ·8 196 
1021 EFTA COUNTR. 566 251 66 160 4 65 
1205.0Q.90 RAPE OR COLZA SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 11347 269 2785 
931s0 265134 2229 
648 7647 
002 BELG.-LUXBG. 459911 688 7582 14615 57201 003 NETHERLANDS 304401 81631 58535 158486 
1164 49 20954 4861 004 FR GERMANY 1170337 4427 127174 
:i 958593 57976 005 ITALY 8637 22 2 8766 
12029 
44 
006 UTD. KINGDOM 65701 11 19434 2520 30760 947 
624 ISRAEL 9375 9371 4 
666 BANGLADESH 50227 50227 
1000 W 0 R L D 2090319 5417 239392 154310 4 1506601 15422 58 38639 130476 
1010 INTRA·EC 2024619 5416 238808 154207 4 1441863 15422 49 38388 130446 1011 EXTRA·EC 65700 1 564 103 64718 9 251 30 
1030 CLASS 2 60890 4 60702 9 175 
1206.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1206.00.10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 1717 
18 
29 1165 
1s0 
479 24 
004 FR GERMANY 178 
:i 6 005 ITALY 2175 2166 
038 AUSTRIA 89 89 
1000 W 0 R L D 4958 2 18 88 1540 2756 493 54 4 3 
224 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201.00 FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
1201.00-10 FEVES DE SOJA, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 896 11 399 250 219 17 
1010 INTRA-CE 594 2 202 156 217 17 
1011 EXTRA-CE 301 9 196 94 2 
1201.00-90 FEVES DE SOJA, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 13561 8741 85 
6592 
4698 36 
002 BELG.-LUXBG. 14703 
474 
22 6 7874 215 003 PAYS-BAS 1210 95 620 
32111 
14 
004 RF ALLEMAGNE 33666 10 
2 
716 
110 
802 27 
006 ROYAUME-UNI 4347 14 4221 
007 lALANDE 1550 
253 
1481 69 
008 DANEMARK 1064 
993 23 
803 8 
011 ESPAGNE 1049 
10 
17 16 
030 SUEDE 1132 53 1064 5 
032 FINLANDE 2243 1 21 2218 3 
1000 M 0 N DE 76809 9246 82 1543 2 9049 112 895 55405 474 
1010 INTRA-CE 71907 9239 
a2 793 1 8949 111 836 51609 369 1011 EXTRA-CE 4901 8 750 100 1 59 3795 105 
1020 CLASSE 1 4737 82 749 22 1 53 3765 65 
1021 A E l E 4572 79 749 22 36 3621 65 
1202.10 ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUITES 
1202.10-10 ARACHIDES DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 22 7 14 
101 0 IN TRA-CE 15 j 14 1011 EXTRA-CE 7 
1202.10-90 ARACHIDES EN COQUES, (AUTRES QUE DE SEMENCE), (NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUITES) 
1000 M 0 N DE 3330 27 156 726 101 324 437 1222 336 
101 0 INTRA-CE 2087 27 1 682 2 27 118 1107 122 
1011 EXTRA-CE 1243 154 45 99 297 319 115 214 
1202.20 ARACHIDES DECORnQUEES, NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUrrES 
1202.20-00 ARACHIDES DECORnQUEES, (NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUITES) 
001 FRANCE 4171 56 139 50 27 3957 48 003 PAY5-BAS 2254 
2 
921 35 
7863 3 
1192 
004 RF ALLEMAGNE 8206 1 44 61 13 263 005 ITALIE 1761 3 
17 
1700 14 
006 ROYAUME-UNI 6356 358 40 5940 
038 AUTAICHE 1539 1363 
2 1497 
176 
599 208 ALGERIE 2098 99li 404 CANADA 1430 432 
1000 M 0 N DE 35916 62 12 4347 152 1868 17 81 26324 4 3049 
1010 INTRA-CE 26066 58 2 2251 9 200 17 75 21854 3 1597 
1011 EXTRA-CE 9849 4 11 2096 142 1667 6 4470 1 1452 
1020 CLASSE 1 5036 11 1713 6 2781 525 
1021 A E L E 2671 
4 
11 1686 
142 1667 
903 71 
1030 CLASSE 2 3019 383 278 927 1040 CLASSE 3 1794 1411 
1203.00 COPRAH 
1203.00-00 COPRAH 
1000 M 0 N DE 75 17 32 16 10 
1010 INTRA-CE 48 17 13 13 5 
1011 EXTRA-CE 28 19 3 6 
1204.00 GRAINES DE UN, MEME CONCASSEES 
1204.00-10 GRAINES DE UN, DE SEMENCE 
001 FRANCE 5438 3499 1939 
1000 M 0 N DE 7459 3898 70 27 427 5 3008 24 
1010 INTRA-CE 7192 3884 25 4 427 5 2827 20 
1011 EXTRA-CE 268 14 45 22 1 181 5 
1204.00-90 GRAINES DE UN, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 1167 1031 77 
1782 
59 
689 002 BELG.-LUXBG. 2977 
1039 422 
42 484 
003 PAY5-BAS 1618 54 103 
831 100 004 AF ALLEMAGNE 3755 2674 10 132 
1000 M 0 N DE 11412 5236 498 1049 4 2108 10 13 1671 823 
1010 IN TRA-CE 10342 5027 433 410 4 2097 10 1:i 1548 817 1011 EXT RA-CE 1070 209 65 639 11 123 6 
1020 CLASSE 1 1003 197 65 635 10 96 
1205.00 GRAJNES DE NA VETTE OU DE COLZA, MEME CONCASSEES 
1205.D0-10 GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE SEMENCE 
001 FRANCE 4234 265 3859 
31 
10 69 30 
002 BELG.-LUXBG. 4819 
18 178 
346 35 26 4416 004 RF ALLEMAGNE 4720 
1223 
1325 228 2936 
006 ROYAUME-UNI 1421 141 50 7 
1000 M 0 N DE 17723 312 336 6415 51 2443 45 393 7728 
1010 INTRA-CE 16165 309 321 5775 
sci 1832 45 335 7548 1011 EXTRA-CE 1557 3 15 640 611 58 180 
1020 CLASSE 1 1309 505 50 569 15 170 
1021 A E L E 1159 453 50 549 7 100 
1205.00-90 GRAJNES DE NAVETTE OU DE COLZA, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 4127 77 1171 
36621 107946 820 
182 2697 
002 BELG.-LUXBG. 175402 
281 
3204 5819 20992 
003 PAYS-BAS 113874 33869 21114 56893 
425 5 8323 
1717 
004 RF ALLEMAGNE 450719 1707 53084 
1 
366827 20348 
005 ITALIE 3526 8 3 3501 
4693 
13 
006 ROYAUME-UNI 25954 3 8271 1012 11643 332 
624 ISRAEL 2043 2042 1 
666 BANGLA DESH 8109 8109 
1000 M 0 N DE 785877 2077 99816 sam 2 557850 5938 9 14956 48452 
1010 INTRA-CE 774532 2076 99602 58748 1 546869 5938 5 14879 48414 
1011 EXTRA-CE 11345 1 214 29 1 10981 4 77 38 
1030 CLASSE 2 10494 1 10437 4 52 
1206.00 GRAINES DE TOURNESOL, MEME CONCASSEES 
1206.00-10 GRAINES DE TOURNESOL, DE SEMENCE 
001 FRANCE 5531 
21 
29 4185 
1146 
1306 11 
004 RF ALLEMAGNE 1167 9 29 005 ITALIE 1529 1491 
038 AUTRICHE 1009 1 1008 
1000 M 0 N DE 12148 4 21 65 5583 5013 1325 120 12 3 
A 225 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschlandl 'EMMa l Espana l France l Ireland l I !alia 1 Nederland l Portugal I UK 
1206.00-10 
1010 INTRA-EC 4460 2 18 84 1402 2415 479 54 4 2 
1011 EXTRA-EC 496 4 138 340 14 
1020 CLASS 1 249 4 231 14 
1021 EFTA COUNTR. 103 4 99 
1206.00-90 SUNFLOWER SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
002 BELG.-LUXBG. 244472 
21s 
86 4521 238327 1418 120 
003 NETHERLANDS 397971 
700 
255 28 397410 
1872 
2 
004 FR GERMANY 339168 39 
1s s5 2226 334331 005 ITALY 61469 3 
2 
6068 55295 35 
006 UTD. KINGDOM 84594 27 
5734 
84394 .. : 5 171 009 GREECE 35975 30190 44 
010 PORTUGAL 215757 19031 198619 107 
1000 W 0 R L D 1387387 1217 1912 3773 55 37806 1337179 149 5060 8 228 
1010 INTRA-EC 1383383 1125 702 1989 55 37606 1337186 149 4376 8 207 
1011 EXTRA-EC 4003 92 1210 1784 200 13 683 21 
1020 CLASS 1 3647 83 1210 1737 6 590 21 
1021 EFTA COUNTR. 3472 79 1210 1618 5 541 19 
1207.10 PALM NUTS AND KERNELS 
1207.111-10 PALMNUTS AND KERNELS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1207.111-90 PALMNUTS AND KERNELS, (EXCL. FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 1470 26 16 25 2 1369 32 
1010 INTRA-EC 1443 26 15 24 2 1344 32 
1011 EXTRA-EC 26 1 25 
1207.20 COTTON SEEDS 
1207.211-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 8 5 3 
1011 EXTRA-EC 8 5 3 
1207.211-90 COTTON SEEDS, (EXCL FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 2851 24 2000 605 2 99 121 
1010 INTRA-EC 2051 24 1200 605 2 99 121 
1011 EXTRA-EC 800 800 
1207.30 CASTOR OIL SEEDS 
1207.311-10 CASTOR OIL SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 23 23 
1010 INTRA-EC 23 23 
1011 EXTRA-EC 
1207.311-90 CASTOR OIL SEEDS, (EXCL FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 99 8 87 2 
1010 INTRA-EC 97 8 87 2 1011 EXTRA-EC 2 
1207.40 SESAMUM SEEDS 
1207.411-10 SESAMUM SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 50 4 27 4 15 
1010 INTRA-EC 41 4 27 4 10 1011 EXTRA-EC 9 5 
1207.411-90 SESAMUM SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
004 FR GERMANY 1257 10 12 16 1175 43 
1000 W 0 R L D 3992 81 133 822 22 17 38 11 2709 158 
1010 INTRA-EC 2923 60 13 470 21 1 33 2 2186 136 
1011 EXTRA-EC 1069 21 120 351 2 16 5 9 523 22 
1207.50 MUSTARD SEEDS 
1207.50-10 MUSTARD SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 1553 57 64 594 206 832 
1010 INTRA-EC 1451 57 59 509 205 621 
1011 EXTRA-EC 102 5 85 1 11 
1207.50-90 MUSTARD SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 7376 62 15 7299 
1000 W 0 R L D 13888 343 166 986 155 3 11948 307 
1010 INTRA-EC 11982 333 115 106 142 3 11016 267 
1011 EXTRA-EC 1904 10 50 860 13 931 40 
1207.60 SAFFLOWER SEEDS 
1207.611-10 SAFFLOWER SEEDS FOR SOWING 
1000 WORLD 67 67 
1011 EXTRA-EC 67 67 
1207.611-90 SAFFLOWER SEEDS, (EXCL FOR SOWING) 
1000 W 0 R L D 1854 1007 847 
1010 INTRA-EC 1788 993 795 1011 EXTRA-EC 66 14 52 
1207.91 POPPY SEEDS 
1207.91-10 POPPY SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 1435 272 19 1125 2 2 15 101 0 INTRA-EC 606 262 7 335 2 2 1s 1011 EXTRA-EC 830 11 12 790 
1207.91-90 POPPY SEEDS, (EXCL FOR SOWING) 
004 FR GERMANY 1285 262 1000 23 400 USA 1430 1430 
1000 WORLD 4744 382 259 339 192 9 3537 26 1010 INTRA-EC 2483 320 137 320 191 9 1480 26 1011 EXTRA-EC 2264 63 122 19 1 2058 1 1020 CLASS 1 2233 63 115 1 2053 1 
1207.92 SHEA NUTS -KARITE NUTS-
1207.92-10 SHEA NUTS - KARITE NUTS -
1000 W 0 R L D 22 22 
1010 INTRA-EC 22 22 
1011 EXTRA-EC 
226 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1206.00.10 
1010 INTRA-CE 9822 4 21 62 5079 3216 1306 120 12 2 
1011 EX TRA-CE 2325 3 504 1797 19 2 
1020 CLASSE 1 1441 3 1417 19 2 
1021 A E L E 1020 3 1017 
1206.00.90 GRAINES DE TOURNESOL, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
002 BELG.-LUXBG. 119408 
s6 51 1887 116786 :i 543 141 003 PAYS-BAS 194270 33li 105 19 194084 132:i 3 004 RF ALLEMAGNE 165154 14 
19 18 
976 162503 
005 ITALIE 30546 1 
:i 
2605 27879 24 
006 ROYAUME-UNI 41128 9 
2711 
41046 
:i 
70 2 009 GRECE 18192 15458 18 
010 PORTUGAL 103223 8114 95038 71 
1000 M 0 N DE 676052 354 1054 1653 18 16536 653372 64 2745 20 236 
1010 INTRA-CE 673681 320 341 723 18 16313 653281 64 2389 20 212 
1011 EXT RA-CE 2370 34 712 930 223 91 356 24 
1020 CLASSE 1 2003 31 711 899 13 325 24 
1021 A E L E 1912 27 711 855 12 298 9 
1207.10 NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
1207.111-10 NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 10 10 
1010 INTRA-CE 10 10 
1207.111-90 NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 329 9 4 7 4 289 15 
1010 INTRA-CE 313 9 2 4 4 278 15 
1011 EXTRA-CE 16 2 3 11 
1207.20 GRAINES DE COTON 
1207.211-10 GRAINES DE COTON, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
1207.20-90 GRAINES DE COTON, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 475 4 209 219 3 17 23 
1010 INTRA-CE 365 4 99 219 3 17 23 
1011 EXTRA-CE 110 110 
1207.30 GRAINES DE RICIN 
1207.311-10 GRAINES DE RICIN, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 9 9 
1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXTRA-CE 1 1 
1207.30-90 GRAINES DE RICIN, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 Ill 0 N DE so 2 41 6 
1010 INTRA-CE 50 2 41 6 
1011 EXTRA-CE 
1207.40 GRAINES DE SESAME 
1207.40-10 GRAINES DE SESAME, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 44 2 4 10 11 17 
1010 IN TRA-CE 28 2 4 10 
1t 
12 
1011 EXT RA-CE 16 5 
1207.40-90 GRAINES DE SESAME, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
004 AF ALLEMAGNE 1093 8 12 2 29 1010 32 
1000 M 0 N DE 3375 58 137 679 36 17 70 19 2210 149 
1010 INTRA-CE 2433 37 16 352 32 2 61 2 1805 126 
1011 EXT RA-CE 942 21 120 327 4 15 9 17 406 23 
1207.50 GRAINES DE MOUTARDE 
1207.50-10 GRAINES DE MOUTARDE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 1655 12 29 681 68 865 
1010 INTRA-CE 1557 12 24 596 67 856 
1011 EXTRA-CE 97 5 85 1 6 
1207.50-90 GRAINES DE MOUTARDE, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 1579 20 9 1550 
1000 M 0 N DE 3582 103 94 375 96 6 2802 116 
101 0 INTRA-CE 2844 99 48 51 77 6 2465 98 
1011 EXTRA-CE 737 4 36 323 19 337 18 
1207.60 GRAINES DE CARTHAME 
1207.60-10 GRAINES DE CARTHAME, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 42 42 
1011 EXTRA-CE 42 42 
1207.60-90 GRAINES DE CARTHAME, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 560 256 303 
1010 INTRA-CE 529 250 278 
1011 EXTRA-CE 31 6 25 
1207.91 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT 
1207.91-10 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, DE SEMENCE 
1003 M 0 N DE 1034 271 21 707 15 5 13 2 
101 INTRA-CE 494 256 7 214 15 5 13 2 1011 EXTRA-CE 540 13 14 493 
1207.91-90 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
004 RF ALLEMAGNE 1364 301 1039 24 
400 ETATS-UNIS 1336 1338 
1000 M 0 N DE 4631 386 280 256 144 7 3525 30 
1010 INTRA-CE 2410 342 145 240 142 7 1504 29 
1011 EXT RA-CE 2221 44 134 18 2 2021 2 
1020 CLASSE 1 2187 44 123 2 2016 2 
1207.92 GRAINES DE KARrrE 
1207.92-10 GRAINES DE KARrrE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 22 21 
1010 INTRA-CE 21 21 i 1011 EXTRA-CE 1 
A 227 
1988 Quantity Ouantites · 1000 kg 
-
Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
1207.92-90 SHEA NUTS, • KARITE NUTS • (EXCL FOR SOWING) 
1000 W 0 A L D 87 15 71 1 
1010 INTAA-EC 81 10 71 i 1011 EXTAA-EC 6 5 
1207.99 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS {EXCL 1207.10 TO 1207.92) 
1207.99-10 OIL SEEDS FOR SOWING, (EXCL 1201.00.10 TO 1207.92-90) 
1000 W 0 A L D 797 1 484 35 25 78 178 
1010 INTAA-EC 504 1 250 34 15 61 143 
1011 EXTAA-EC 293 234 1 10 15 33 
1207.99-91 HEMP SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
1000 W 0 A L D 2471 171 271 5 953 57 993 21 
1010 INTRA-EC 1735 154 48 5 632 53 827 21 1011 EXTAA-EC 737 17 223 322 4 166 
1207.99-99 OIL SEEDS, (EXCL FOR SOWING AND 1201.00.10 TO 1207.99-91) 
1000 WO A L D 4328 209 46 292 11 1062 399 781 1241 287 
1010 INTRA-EC 3706 182 4li 155 1 1013 266 697 1120 272 1011 EXTAA-EC 622 26 137 10 50 133 84 121 15 
1208.10 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
1208.10-00 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
003 NETHERLANDS 5793 429 3868 1356 
19 
140 
007 IRELAND 3889 7 
2800 ' 2959 
3663 
048 YUGOSLAVIA 5849 
400 USA 1793 1793 
1000 W 0 A L D 28039 1629 7 8188 2895 27 2012 42 3114 4065 19 6041 
1010 INTRA-EC 18144 1221 7 7319 2895 27 1999 42 78 1784 19 5701 1011 EXTAA·EC 9895 408 869 13 3036 2281 340 
1020 CLASS 1 8651 5 7 488 2895 1 2964 2026 265 
1208.90 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT (EXCL SOYA AND MUSTARD) 
1208.90-00 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT (EXCL SOYA AND MUSTARD) 
1000 W 0 A L D 7316 152 1 14 323 1307 588 100 4340 270 221 
1010 INTAA-EC 6617 137 i 13 238 1302 582 100 3846 270 131 1011 EXTAA-EC 701 14 2 86 8 7 495 90 
1209.11 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
1209.11-00 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
001 FRANCE 879 288 201 
1s 762 
26 364 
30 002 BELG.-LUXBG. 1075 
95 
75 66 127 
003 NETHERLANDS 2785 150 74 1201 n3 
218 
492 
004 FR GERMANY 4754 11 
579 
8 1513 2662 342 
005 ITALY 1006 5 79 38 343 006 UTD. KINGDOM 459 35 8 
13 
220 158 46 008 DENMARK 2043 10 26 476 1472 
130 011 SPAIN 649 124 271 1 65 58 
036 SWITZERLAND 296 251 2 43 
048 YUGOSLAVIA 12 2 10 
052 TURKEY 271 270 1 
064 HUNGARY 14 
189 
13 
1sB 
1 
204 MOROCCO 786 372 
10 
37 
608 SYRIA 276 31 132 15 88 
732 JAPAN 19 
993 
19 
9n SECRET COUNT 993 
1000 W 0 A L D 17070 992 993 2591 111 4542 5135 1720 986 
1010 INTAA-EC 13681 568 1319 111 4270 5104 1341 968 
1011 EXTAA-EC 2395 424 1271 272 31 379 18 
1020 CLASS 1 892 596 62 18 198 18 
1021 EFTA COUNTR. 530 
424 
264 62 17 187 
1030 CLASS 2 1482 656 210 13 179 
1040 CLASS 3 22 19 3 
1209.19 BEET SEED FOR SOWING (EXCL FOR SUGAR BEET) 
1209.19-00 BEET SEED FOR SOWING (EXCL FOR SUGAR BEET) 
001 FRANCE 154 8 B2 
1oB 
29 12 23 
002 BELG.-LUXBG. 370 
18 11 
35 193 34 
12 004 FR GERMANY 614 
562 
124 361 88 
008 DENMARK 579 
5 
16 i 1 732 JAPAN 373 367 
1000 WO A L D 2938 37 18 850 463 1179 260 133 
1010 INTAA-EC 2146 37 13 780 372 683 153 108 
1011 EXTAA-EC 793 4 70 91 496 107 25 
1020 CLASS 1 625 4 66 18 427 87 23 
1209.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 
1209.21-00 ALFALFA SEED FOR SOWING 
048 YUGOSLAVIA 685 
« 
140 545 
060 POLAND 954 910 
1000 W 0 A L D 6072 15 40 183 396 3630 1682 106 20 
101 0 INTAA-EC 2249 15 22 52 71 1565 419 88 19 
1011 EXTRA-EC 3825 19 131 325 2065 1263 21 1 
1020 CLASS 1 1725 9 65 
324 
489 1140 21 1 
1030 CLASS 2 529 10 20 52 123 
1040 CLASS 3 1571 46 1525. 
1209.22 CLOVER (rRIFOUUM SPP.) SEED FOR SOWING 
1209.22-10 RED CLOVER (rRIFOUUM PRATENSE L) FOR SOWING 
004 FR GERMANY 1143 6 238 1137 s3 3 404 CANADA 985 691 
1000 W 0 A L D 3999 7 185 299 2983 483 34 8 
1010 INTAA-EC 2092 7 80 18 1922 42 19 8 
1011 EXTAA-EC 1908 105 282 1062 442 14 3 
1020 CLASS 1 1895 103 279 1061 437 12 3 
1209.22-30 WHITE CLOVER (rAIFOUUM REPENS L) FOR SOWING 
1000 W 0 A L D 741 13 341 127 24 100 43 93 
101 0 INTRA-EC 440 13 201 91 4 15 34 82 
1011 EXTAA-EC 301 140 37 20 85 9 10 
1209.22-90 CLOVER (rRIFOUUM SPP.) SEED FOR SOWING (EXCL RED AND WHITE) 
048 YUGOSLAVIA 371 371 
616 IRAN 1265 1265 
1000 WO A L D 3925 85 62 202 518 2712 320 11 17 
1010 INTAA-EC 1534 85 48 111 305 683 m 11 14 
1011 EXTAA·EC 2392 15 91 211 2029 43 3 
1020 CLASS 1 965 15 91 90 723 43 3 
228 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.92-90 GRAINES DE KARITE, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 119 66 50 3 
1010 INTRA-CE 95 44 50 1 
1011 EXTRA-CE 24 22 2 
1207.99 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (NON REPR. SOUS 1207.10 A 1207.92) 
1207.19-10 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 1201.QC).10 A 1207.92·90) 
1000 M 0 N DE 1602 888 10 137 431 130 6 
1010 IN TRA-CE 955 449 10 76 306 112 2 
1011 EXTRA-CE 647 440 60 124 18 5 
1207.19-11 GRAINES DE CHANVRE (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
1000 M 0 N DE 1025 73 111 3 333 43 454 8 
1010 INTRA-CE 695 65 21 3 193 36 372 8 1011 EXTRA-CE 328 8 90 139 6 82 
1207.99-99 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (AUTRES QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOUS 1201.QC).10 A 1207.99-91) 
1000 M 0 N DE 5111 272 90 442 19 226 650 979 1901 531 
1010 INTRA-CE 3740 239 
90 
191 10 169 289 685 1720 436 
1011 EXTRA-CE 1370 33 251 9 57 362 293 180 95 
1208.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
1208.1~0 FARINE DE FEVES DE SOJA 
003 PAYS-BAS 2768 235 1724 729 
19 
eo 
007 lALANDE 1317 4 
740 772 
1294 
048 YOUGOSLAVIE 1512 
1792 400 ETATS-UNIS 1792 
1000 M 0 N DE 13465 726 6 4199 745 40 1213 14 925 3011 12 2574 
1010 INTRA-CE 8623 598 6 3511 745 40 1198 14 116 924 12 2262 1011 EXTRA-CE 4842 128 688 15 809 2087 312 
1020 CLASSE 1 4086 3 6 315 745 2 779 1988 248 
120UO FARINES DE GRAINES OU FRUITS AUTRES QUE FEVES DE SOJA, AUTRES QUE FARINE DE MOUTARDE 
1208.9~ FARINES DE GRAJNES OU FRUITS (AUTRES QUE FEVES DE SOJA), (AUTRES QUE FARINE DE MOUTARDE) 
1000 M 0 N DE 2357 461 7 12 470 155 95 61 922 63 111 
1010 INTRA-CE 1883 413 2 10 376 151 75 61 672 63 60 
1011 EXT RA-CE 471 48 5 2 93 4 19 249 51 
1209.11 GRAINES DE BETTERA YES A SUCRE, A ENSEMENCER 
1209.11-00 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 26362 9837 5140 2 4069 327 11056 Hi 002 BELG.-LUXBG. 10262 2488 2134 21 210 3810 003 PAYS-BAS 16576 2183 589 6085 3873 
1646 
1358 
004 RF ALLEMAGNE 17002 265 
10507 
45 6923 7860 263 
005 ITALIE 19570 70 1431 
152 
7562 
006 ROYAUME-UNI 6095 1226 299 
191 
1118 3300 
184 008 DANEMARK 8906 311 595 1706 5912 7 
011 ESPAGNE 5565 1038 2616 17 365 1236 293 
038 SUISSE 3019 1724 9 5 1281 
048 YOUGOSLAVIE 1289 1267 2 20 
~ TURQUIE 7254 7245 9 
HONGRIE 2770 
699 
2769 
784 
1 
204 MAROC 3098 1479 
39 
136 
608 SYRIE 1585 111 1018 48 369 
732 JAPON 1181 
17494 
1035 146 
977 PAYS SECRETS 17494 
1000 M 0 N DE 153006 16731 17494 42209 848 22602 19013 31979 2130 
1010 INTRA-CE 110739 15236 23597 848 21428 18858 28651 2121 
1011 EXTRA-CE 24772 1494 18612 1174 155 3328 9 
1020 CLASSE 1 15082 12152 245 eo 2596 9 
1021 A E L E 5023 
1494 
2284 245 71 2421 2 
1030 CLASSE 2 6802 3597 921 75 715 
1040 CLASSE 3 2889 2863 8 18 
1209.19 GRAINES DE BETTERAVES, AUTRES QUE BETTERAVES A SUCRE, A ENSEMENCER 
1209.19.(10 GRAINES DE BETTERAVES, (AUTRES QUE BETTERAVES A SUCRE), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1297 90 865 
479 
195 75 72 
002 BELG.-LUXBG. 2444 18 4 333 1324 306 9 004 RF ALLEMAGNE 1904 
8154 
526 962 325 
008 DANEMARK 8263 
9 
94 3 12 
732 JAPON 1049 1 1029 10 
1000 M 0 N DE 18457 254 72 10421 2139 4380 994 196 
1010 INTRA-CE 15847 248 15 10064 1708 2872 770 169 
1011 EXT RA-CE 2610 6 57 357 431 1508 224 27 
1020 CLASSE 1 1933 57 332 197 1170 157 20 
1209.21 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
1209.21.(10 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
048 YOUGOSLAVIE 1285 
67 
236 1049 
060 POLOGNE 1438 1371 
1000 M 0 N DE 9505 7 66 325 940 5288 2688 185 6 
1010 INTRA-CE 3159 7 11 102 114 2112 670 138 5 
1011 EXTRA·CE 6347 55 223 826 3176 2018 47 2 
1020 CLASSE 1 2899 25 112 
825 
899 1814 47 2 
1030 CLASSE 2 1105 30 28 18 204 
1040 CLASSE 3 2341 82 2259 
1209.22 GRAINES DE TREFLE, A ENSEMENCER 
1209.22-10 GRAINES DE TREFLE VIOLET, A ENSEMENCER 
004 RF ALLEMAGNE 1460 9 
372 
1450 9i :i 404 CANADA 1462 996 
1000 M 0 N DE 6313 13 336 532 4227 1065 110 30 
1010 INTRA-CE 2976 13 145 57 2604 82 51 24 
1011 EXTRA-CE 3337 191 475 1623 983 59 6 
1()20 CLASSE 1 3282 185 454 1622 973 45 3 
1209.22-30 GRAINES DE TREFU BLANC, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1933 25 1022 220 44 226 117 278 
101 0 INTRA-CE 1161 25 602 150 14 58 100 211 
1011 EXTRA-CE 773 421 69 30 168 17 68 
1209.22-90 GRAINES DE TREFLE, (SAUF TREFLE VIOLET ET BLANC~ A ENSEMENCER 
m YOUGOSLAVIE 1122 1122 
IRAN 1265 1265 
1000 M 0 N DE 4897 94 49 293 625 3529 268 12 27 
1 010 IN TRA-CE 1573 94 32 165 370 661 215 12 24 
1 011 EXTRA-CE 3325 17 128 256 2868 53 3 
1020 CLASSE 1 1896 17 127 129 1567 53 3 
A 229 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dt1clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1209.22-90 
1030 CLASS 2 1427 121 1306 
1209.23 FESCUE SEED FOR SOWING 
1209.23-10 MEADOW FESCUE AND RED FESCUE SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 3629 37 2439 289 50 46 817 1 004 FR GERMANY 3248 13 2367 
11i 
19 796 3 
005 ITALY 1206 
24 
820 12 263 
006 UTD. KINGDOM 899 601 24 250 
030 SWEDEN 863 762 16 85 
032 FINLAND 701 608 10 2 83 036 SWITZERLAND 636 238 247 148 
1000 W 0 R L D 13624 111 9151 955 78 102 3166 61 
1010 INTRA-EC 10517 111 7111 529 76 102 2541 47 
1011 EXTRA-EC 3109 2041 426 3 625 14 
1020 CLASS 1 2989 1989 408 2 576 14 
1021 EFTA COUNTR. 2826 1967 396 2 460 1 
1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 617 80 101 252 104 9 71 
1010 INTRA-EC 485 80 88 147 104 1 65 
1011 EXTRA-EC 132 13 105 8 6 
1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING (EXCL MEADOW, RED AND SHEEPS) 
001 FRANCE 665 298 366 
1000 W 0 R L D 2139 30 915 14 447 15 690 28 
1010 INTRA-EC 1875 30 781 11 432 15 585 21 
1011 EXTRA-EC 262 133 3 15 105 6 
1209.24 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.24-00 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 569 24 27 518 
002 BELG.-LUXBG. 526 50 193 21 j 312 004 FR GERMANY 2489 1357 
16 
1075 
005 ITALY 786 563 207 
032 FINLAND 614 353 36 2 225 036 SWITZERLAND 552 141 15 394 
038 AUSTRIA 519 393 31 95 
400 USA 815 547 38 230 
404 CANADA 1081 901 109 71 
1000 WORLD 9949 151 5526 438 2 99 3730 3 
1010 INTRA-EC 5383 151 2555 169 2 18 2487 3 1011 EXTRA-EC 4567 2971 270 81 1243 
1020 CLASS 1 4311 2733 256 2 81 1239 
1021 EFTA COUNTR. 2272 1285 89 2 896 
1209.25 RYE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.25-10 ITALIAN RYEGRASS -INCLUDING WESTERWOLDS- SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 1464 20 793 78 2 14 292 265 
OD3 NETHERLANDS 2099 128 1832 81 
600 635 58 005 ITALY 3114 15 723 1050 
1000 W 0 R L D 13460 587 5273 1868 2 1135 5 64 3989 537 
1010 INTRA-EC 10598 447 4660 1505 2 932 5 52 2487 508 
1011 EXTRA-EC 2862 140 614 362 203 12 1502 29 
1020 CLASS 1 2413 135 516 295 125 1313 29 
1021 EFTA COUNTR. 2311 104 516 268 125 1274 24 
1209.25-90 PERENNIAL RYGRASS SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 8346 430 3171 566 
i 
4136 43 
002 BELG.-LUXBG. 3166 
2i 
2325 127 673 40 
OD3 NETHERLANDS 4362 3816 213 6 
166i 
306 
004 FR GERMANY 6675 35 4706 
2s2 
60 213 
005 ITALY 2144 10 1221 123 
49 
485 23 
006 UTD. KINGDOM 4371 48 2734 300 20 1220 
478 007 IRELAND 2656 33 1216 150 
100 s4 779 011 SPAIN 1137 23 588 49 261 23 
036 SWITZERLAND 790 207 120 441 22 
1000 W 0 R L D 36601 628 20869 2174 3 358 49 271 10979 1270 
1010 INTRA-EC 33312 628 19812 1752 1 340 49 104 9469 1157 
1011 EXTRA-EC 3291 1057 422 2 19 168 1511 112 
1020 CLASS 1 3000 1029 383 160 1376 52 
1021 EFTA COUNTR. 1748 749 300 676 23 
1209.26 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
1209.26-00 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 750 80 199 220 19 207 25 
101 0 INTRA-EC 551 so 100 149 19 178 25 
1011 EXTRA-EC 200 99 71 29 1 
1209.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS (EXCL 1209.11 TO 1209.26), FOR SOWING 
1209.2t-11 VETCH SEED OF SPECIES VICJA SATIVA L FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 6521 270 75 2105 3579 90 360 42 
1010 INTRA-EC 5864 270 71 2105 3016 
90 
360 42 
1011 EXTRA-EC 657 4 563 
1209.2t-19 VETCH SEED FOR SOWING {EXCL VICJA SATIVA) 
1000 W 0 R L D 3132 290 58 646 1575 309 228 28 
101 0 INTRA-EC 2380 290 36 210 1489 100 228 27 
1011 EXTRA-EC 752 20 436 86 209 1 
1209.2t-20 SEEDS OF GENUS POA PALUSTRJS AND TRMALIS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 571 552 13 2 3 
1010 INTRA-EC 360 348 7 2 2 
1011 EXTRA-EC 211 204 6 1 
1209.2t-30 COCKSFOOT GRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 1781 8 1346 26 110 109 116 66 
1010 INTRA-EC 1086 8 854 12 73 23 66 50 
1011 EXTRA-EC 695 492 14 37 86 50 16 
1209.29-40 BENT GRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 377 6 50 100 7 16 195 3 
1010 INTRA-EC 283 6 18 81 6 11 158 3 
1011 EXTRA-EC 95 32 20 1 5 37 
1209.29-50 LUPINE SEED FOR SOWING 
004 FR GERMANY 37458 53 33 37369 3 
1000 W 0 R L D 43720 2770 169 28 82 81 40549 41 
230 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
1209.12-90 
1030 CLASSE 2 1426 126 1300 
1209.23 GRAINES DE FETUQUE, A ENSEMENCER 
1209.23-10 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET DE FETUQUE ROUGE, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 5401 77 3171 522 
125 
76 1552 3 
004 RF ALLEMAGNE 4842 20 3095 
196 
33 1564 5 
005 ITALIE 1870 36 1170 24 480 006 ROYAUME-UNI 1456 865 54 501 
030 SUEDE 1243 950 49 244 
032 FINLANDE 1134 891 22 6 221 2 036 SUISSE 1027 320 370 329 
1000 M 0 N DE 21104 164 12293 1778 180 177 6340 170 
1010 INTRA-CE 16047 164 9494 998 173 176 4881 160 
1011 EXTRA-CE 5059 2799 780 7 1 1460 11 
1020 CLASSE 1 4829 2720 742 6 1 1349 11 
1021 A E L E 4522 2695 721 6 1098 2 
1209.23-30 GRAINES DE FETUQUE OVINE, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1157 87 196 470 201 19 184 
1010 INTRA-CE 895 87 168 270 201 3 166 
1011 EXT RA-CE 263 28 201 16 18 
1209.23-90 GRAINES DE FETUQUE (SAUF FETUQUE DES PRES, FETUQUE ROUGE ET FETUQUE OVINE), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1025 394 2 624 5 
1000 M 0 N DE 3578 24 1282 39 860 22 1288 62 
1010 INTRA-CE 3099 24 1064 28 831 22 1082 48 
1011 EXTRA-CE 478 218 10 30 206 14 
1209.24 GRAINES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMENCER 
1209.24-00 GRAINES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1402 35 63 1304 
002 BELG.-LUXBG. 1117 
128 
375 46 
16 
696 
004 RF ALLEMAGNE 5555 2667 
s4 2744 00~ ITALIE 1679 1085 540 
03 FINLANDE 1620 825 140 
5 
655 
036 SUISSE 1496 292 40 1159 
038 AUTRICHE 1122 768 97 257 
400 ETATS-UNIS 1695 1138 72 485 
404 CANADA 2296 1864 276 156 
1000 M 0 N DE 22605 260 11385 1199 6 240 9506 8 
1010 INTRA-CE 11938 260 5007 436 5 39 6188 8 1011 EXTRA-CE 10667 6378 763 202 3318 
1020 CLASSE 1 10087 5859 718 5 202 3303 
1021 A E L E 5726 2857 309 5 2555 
1209.25 GRAINES DE RAY-GRASS, A ENSEMENCER 
1209.25-10 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITAUE, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1450 46 727 53 2 13 322 287 
003 PAYS-BAS 1758 81 1524 94 
499 558 59 005 ITALIE 2340 13 501 768 
1000 M 0 N DE 12344 517 4341 1609 3 983 5 59 4255 572 
1010 INTRA-CE 9323 388 3863 1170 3 773 5 47 2558 516 
1011 EXTRA·CE 3022 129 478 439 210 12 1698 56 
1020 CLASSE 1 2479 123 407 340 141 1412 56 
1021 A E L E 2340 92 407 311 141 1372 17 
1209.25-90 GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 9305 517 3004 719 3 5012 53 002 BELG.-LUXBG. 3167 
37 
2033 239 850 42 
003 PAYS-BAS 4113 3530 248 11 
1915 
287 
004 RF ALLEMAGNE 6406 41 4264 
696 
34 152 
005 ITALIE 2526 13 1007 73 
124 
722 15 
006 ROYAUME-UNI 5271 60 2551 713 26 1797 
s75 007 lALANDE 3096 34 1108 422 30 s8 957 011 ESPAGNE 1085 16 502 70 347 32 
036 SUISSE 1017 171 273 1 554 18 
1000 M 0 N DE 39883 759 19026 3974 5 265 124 384 13985 1361 
1 010 IN TRA-CE 35693 759 18029 3242 1 212 124 107 12030 1189 
1011 EXTRA-CE 4186 996 731 4 53 277 1954 171 
1020 CLASSE 1 3711 977 660 260 1736 78 
1021 A E L E 2184 698 556 1 908 21 
1209.26 GRAINES DE FLEOLE DES PRES, A ENSEMENCER 
1209.26-00 GRAINES DE FLEOLE DES PRES, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1417 168 362 414 20 376 .77 
1010 INTRA-CE 1028 168 174 283 18 313 72 
1011 EXTRA-CE 390 188 131 2 64 5 
1209.29 GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1209.11 A 1209.26, A ENSEMENCER 
1209.29-11 GRAINES DE VESCES VICIA SAnYA L, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 2044 73 44 742 1051 27 84 23 
1010 INTRA-CE 1785 73 40 742 823 
27 
84 23 
1011 EXTRA·CE 259 4 228 
1209.29-19 GRAINES DE VESCES (SAUF VICIA SAnYA L), A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 991 63 76 205 460 101 48 38 
1010 INTRA-CE 748 63 52 96 424 29 48 36 
1011 EXTRA-CE 244 24 109 37 72 2 
1209.29-20 GRAINES DE POA PALUSTRIS L. ET POA TRMALIS L., A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1166 1122 32 4 7 
1010 INTRA·CE 729 703 16 4 5 
1011 EXTRA-CE 438 420 16 2 
1209.29-30 GRAINES DE DACTYLE, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 2366 12 1648 40 201 162 189 114 
1010 INTRA-CE 1447 12 1070 18 128 25 108 86 
1011 EXTRA-CE 920 578 22 73 136 82 29 
1209.29-40 GRAINES D'AGROSnDE, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1394 19 128 382 4 53 50 750 8 
1010 INTRA-CE 1071 19 32 302 4 40 21 649 8 1011 EXTRA-CE 324 96 81 13 29 101 
1209.29-50 GRAINES DE LUPIN, A ENSEMENCER 
004 RF ALLEMAGNE 5202 9 22 5170 
1000 M 0 N DE 6473 454 75 28 57 109 5725 25 
A 231 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CNtNCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1209.2t-50 
101 0 INTRA-EC 41363 2770 155 
28 
82 5 38348 3 
1011 EXTRA-EC 2358 14 1 76 2201 38 
1209.29-60 HYBRID RYEGRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 967 39 369 12 21 193 5 251 77 
1010 INTRA-EC 845 39 341 9 21 170 5 183 77 
1011 EXTRA-EC 122 28 2 1 23 68 
1209.2t-70 WOOD MEADOWGRASS AND TALL OATGRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 548 41 47 5 454 
101 0 INTRA-EC 470 15 47 4 403 
1011 EXTRA-EC 77 25 1 51 
1209.29-90 SEEDS OF FORAGE PLANTS FOR SOWING, (EXCL. 1209.111-00 TO 1209.29-70) 
001 FRANCE 409 100 2 60 94 149 3 
1000 W 0 R L D 3605 256 309 344 60 905 691 741 49 249 
1010 INTRA-EC 2860 256 259 166 44 800 399 659 49 227 
1011 EXTRA-EC 746 50 178 17 105 292 82 22 
1020 CLASS 1 567 49 156 15 258 78 11 
1209.30 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
1209.311-00 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
001 FRANCE 73 2 3 8 1 62 5 003 NETHERLANDS 50 10 22 
62 
10 
004 FR GERMANY 90 i 10 3 14 005 ITALY 25 1 20 3 
006 UTD. KINGDOM 88 4 4 79 
030 SWEDEN 22 11 1 10 56 400 USA 136 12 3 65 
1000 WORLD 733 2 28 52 2 129 33 386 101 
1010 INTRA-EC 444 2 1 19 2 81 29 271 41 1011 EXTRA-EC 291 28 33 46 4 116 60 
1020 CLASS 1 211 13 32 10 4 93 59 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 20 
2 
3 18 3 
1030 CLASS 2 73 15 38 17 1 
1209.11 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWING 
1209.11-10 KOHLRABI SEED FOR SOWING 
1000 WORLD 75 2 6 7 57 3 
1010 INTRA-EC 65 2 2 2 57 2 
1011 EXTRA-EC 12 1 5 5 1 
1209.91-90 VEGETABLE SEED FOR SOWING (EXCL. KOHLRABI) 
001 FRANCE 1386 9 81 30 10 
4i 
27 231 937 61 
002 BELG.-LUXBG. 574 
32 
40 13 6 100 6 450 24 003 NETHERLANDS 3240 1417 128 1006 369 
672 
182 
004 FR GERMANY 1147 2 62 
16 
127 234 50 
005 ITALY 765 6 72 244 46 425 2 006 UTD. KINGDOM 408 2 37 3 57 262 203 007 IRELAND 206 
18 46 38 3 008 DENMARK 260 65 2 154 24 009 GREECE 230 34 77 50 1 
010 PORTUGAL 243 20 9 34 21 66 92 
011 SPAIN 275 3 9 76 28 166 2 021 CANARY ISLAN 17 2 
11 
3 
21 
3 j 030 SWEDEN 139 40 6 54 
036 SWITZERLAND 340 10 43 70 19 198 
038 AUSTRIA 111 1 51 9 11 39 29 048 YUGOSLAVIA 98 1 2 8 2 65 052 TURKEY 85 2 3 63 7 
056 SOVIET UNION 162 45 5 47 65 
060 POLAND 107 i 2 22 107 062 CZECHOSLOVAK 36 11 
064 HUNGARY 198 5 95 
10 
64 
13 
34 
72 204 MOROCCO 172 
10 
3 64 10 
208 ALGERIA 430 j 115 18 91 196 216 LIBYA 261 11 200 38 5 
220 EGYPT 173 9 51 1 54 58 
400 USA 262 7 
6 
36 39 167 12 
464 VENEZUELA 173 23 8 
26i 
136 
624 ISRAEL 300 5 2 32 6 628 JORDAN 52 3 18 25 
632 SAUDI ARABIA 101 3 22 5 71 5 662 PAKISTAN 185 56 6 43 75 
732 JAPAN 1006 560 35 299 111 1 
800 AUSTRALIA 151 2 2 18 129 
1000 W 0 R L D 14998 61 2840 427 55 2766 127 2103 5265 27 1326 
1010 INTRA-EC 8753 50 1797 209 i 28 1665 127 1050 3184 2 641 1011 EXTRA-EC 6236 10 1035 218 27 1101 1053 2061 25 685 
1020 CLASS 1 2378 637 115 1 168 397 810 250 
1021 EFTA COUNTR. 662 
10 
66 112 26 86 51 324 2s 23 1030 CLASS 2 3194 340 1 799 656 901 436 
1031 ACP~66) 362 22 
1o3 
123 46 141 22 6 
1040 CLA S 3 667 57 135 371 
1209.99 SEEDS, FRUITS AND SPORES (EXCL. 1209.11 TO 1209.91~ FOR SOWING 
1209.99-10 FOREST-TREE SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 223 67 2 134 15 3 2 
1000 WORLD 2601 123 13 327 5 117 30 132 1838 16 
1010 INTRA-EC 2538 122 10 290 3 114 29 121 1836 13 
1011 EXTRA.£C 66 1 3 38 3 3 2 11 2 3 
1209.99-11 SEEDS OF NON-HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
001 FRANCE 20 1 4 12 ; 18 003 NETHERLANDS 20 1 
3i 004 FR GERMANY 44 1 
1i 
8 4 
400 USA 40 6 11 12 
1000 W 0 R L D 260 20 26 5 72 13 116 7 
1010 INTRA-EC 167 6 8 4 46 6 91 3 
1011 EXTRA-EC 96 14 18 2 25 8 25 4 
1020 CLASS 1 73 13 18 17 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 7 3 7 1 
1209.99-99 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING (EXCL. 1209.1HJO TO 1209.99-91) 
003 NETHERLANDS 164 33 32 47 30 21 
1000 W 0 R L D 1910 88 47 89 2 151 331 220 412 226 343 1010 INTRA-EC 1304 74 37 49 2 91 198 211 198 217 229 1011 EXTRA-EC 607 15 10 41 60 133 9 214 9 114 
1020 CLASS 1 282 10 8 27 2 4 9 9 116 7 90 
1030 CLASS 2 320 5 2 11 55 124 97 2 24 
232 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1209.29-50 
1010 JNTRA..CE 5898 454 57 
28 
55 10 5321 1 
1011 EXTRA..CE 574 18 2 99 404 23 
1209.29-60 GRAINES DE RAY-GRASS HYDRIDE, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1054 42 317 14 25 150 4 410 92 
1010 INTRA-CE 859 42 296 12 22 114 4 277 92 
1011 EXTRA-CE 195 21 2 3 35 134 
1209.29-70 GRAINES DE PATURIN DES BOIS ET DE FROMENTAL, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 1022 3 160 9 20 20 809 
1010 INTRA-CE 839 3 58 9 i 20 16 733 1011 EXTRA-CE 183 102 4 76 
1209.29-90 GRAINES FOURRAGERES (NON REPR. SOUS 1209.19-00 A 1209.29-70), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1079 153 2 164 1 526 200 7 26 
1000 M 0 N DE 7769 342 262 1191 68 1703 2138 1457 32 575 
101 0 INTRA-CE 5567 340 113 574 53 1418 1252 1275 31 510 
1011 EXTRA-CE 2202 2 149 618 14 285 886 182 1 65 
1020 CLASSE 1 1641 1 144 550 32 716 171 27 
1209.30 GRAINES DE PLANTES HERBACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 
1209.30-00 GRAINES DE PLANTES HERBACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 4211 8 137 703 150 
470 
106 2804 303 
003 PAYS-BAS 1826 2 205 986 
2 
104 
2257 
59 
004 RF ALLEMAGNE 2990 155 380 355 176 45 005 ITALIE 2161 
:i 
167 283 
1s:i 
1319 12 
006 ROYAUME-UNI 3899 251 1173 371 1918 
72 030 SUEDE 1087 172 201 15 2 625 
400 ETATS-UNIS 7261 45 1620 204 120 5090 182 
1000 M 0 N DE 32616 13 1724 7168 179 2559 1012 19020 941 
1010 INTRA-CE 17406 13 942 3660 152 1864 612 9582 581 
1011 EXTRA-CE 15212 783 3509 27 695 400 9438 360 
1020 CLASSE 1 13216 749 3422 482 382 7898 283 
1021 A E L E 3725 688 1247 
27 
116 28 1560 86 
1030 CLASSE 2 1523 34 67 189 8 1121 77 
1209.91 GRAINES DE LEGUMES, A ENSEMENCER 
1209.91-10 GRAINES DE CHOUX-RAVES, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N DE 762 4 225 27 54 354 a 90 
101 0 INTRA-CE 629 4 154 18 17 351 4 81 
1011 EXTRA-CE 132 71 9 37 3 3 9 
1209.91-90 GRAINES DE LEGUMES (AUTRES QUE CHOUX-RAVES), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 18423 44 270 555 574 
986 
23 1698 14947 312 
002 BELG.-LUXBG. 7860 
382 
160 126 
234 39 
58 6417 5 113 ~PAYS-BAS 22415 2500 1858 9941 5414 
10922 
2042 
RF ALLEMAGNE 13108 35 275 
542 96 915 832 129 38i ITALIE 16149 19 217 6 5792 416 9478 9 5 ROYAUME-UNI 18357 2 832 133 2284 14675 
1346 007 lALANDE 1654 
47i 
1 
21i 
307 
008 DANEMARK 2333 
320 4:i 211 1378 24 62 009 GRECE 4637 8 206 499 3502 35 
010 PORTUGAL 2457 325 22 75 424 104 1347 
:i 
160 
011 ESPAGNE 14997 123 24 330 3191 119 11435 102 021 ILES CANARIE 2755 55 
2sS 
44 71 2326 39 030 SUEDE 1609 316 84 828 
036 SUISSE 3565 59 868 767 355 1516 
038 AUTRICHE 2581 37 1466 
2 
115 44 919 
2:i 048 YOUGOSLAVIE 1561 1 21 
516 
31 1483 
052 TURQUIE 3749 95 12 59 2996 71 
056 U.R.S.S. 1603 245 17 355 986 
060 POLOGNE 3215 
s9 
17 1 
6 
3197 
062 TCHECOSLOVAQ 1254 79 33 1047 
064 HONGRIE 2371 267 89 
12 
104 
156 
1911 
10i 204 MAROC 3206 
16 
110 607 2220 
208 ALGERIE 4254 
s4 2288 195 1108 647 216 LIBYE 2732 211 738 1643 86 
220 EGYPTE 2594 90 
1i 
811 28 907 758 
400 ETATS-UNIS 6139 104 
14i 
473 525 4602 224 
484 VENEZUELA 2110 300 1 127 
654 
1541 
624 ISRAEL 1503 29 2 200 618 g.j 628 JORDANIE 3110 41 311 34 2630 
632 ARABIE SAOUD 2130 45 
2 
489 
sO 1533 63 662 PAKISTAN 1221 377 84 503 
8 
175 
732 JAPON 2547 865 1 191 805 654 23 
800 AUSTRALIE 1025 13 25 26 791 170 
1000 M 0 N DE 200526 532 9869 6773 8 1516 36301 62 14672 123138 243 7412 
101 0 INTRA-CE 122406 483 5041 3739 6 1022 23951 62 9349 74408 41 4304 
1011 EXTRA-CE 78094 49 4827 3035 2 494 12350 5322 48706 202 3107 
1020 CLASSE 1 26247 1 1765 2792 2 2213 1932 16527 8 1007 
1021 A E L E 9548 48 674 2743 493 966 476 4618 194 71 1030 CLASSE 2 41172 2456 36 9628 3380 22836 2101 
1031 ACP~66~ 4833 13 304 5 1481 486 2300 187 57 
1040 CLA S 3 10678 607 207 511 10 9343 
1209.99 GRAINES, FRUITS ET SPORES, NON REPR. SOUS 1209.11 A 1209.91, A ENSEMENCER 
1209.99-10 GRAINES FORESTIERES, A ENSEMENCER 
003 PAYS-BAS 1940 450 15 1402 3 31 33 6 
1000 M 0 N DE 7572 638 227 4352 28 372 12 336 966 466 175 
1010 INTRA-CE 6130 610 144 3641 17 288 12 301 538 447 132 
1011 EXTRA-CE 1439 28 83 711 11 83 35 428 18 42 
1209.99-91 GRAINES DE PLANTES (NON HERBACEES), UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1311 3 247 74 148 
469 
1 767 
12 
71 
003 PAYS-BAS 1977 16 158 1181 70 
1177 
71 
004 RF ALLEMAGNE 1589 2 140 
298 
136 87 47 
400 ETATS-UNIS 1771 268 264 1 929 11 
1~00 M 0 N DE 12913 23 1786 2465 242 2134 178 5742 12 331 
1 10 INTRA..CE 7584 23 899 1480 219 1464 158 3102 12 227 
1011 EXTRA-CE 5329 887 985 23 671 19 2640 104 
1020 CLASSE 1 4765 769 962 521 1 2461 51 
1021 A E L E 1596 288 590 60 615 23 
1209.99-99 GRAINES, FRUITS ET SPORES, (NON REPR. SOUS 1209.11-00 A 1209.99-91), A ENSEMENCER 
003 PAYS-BAS 1184 46 4 225 50 11 278 455 10 105 
1000 M 0 N DE 8765 213 467 764 132 383 1992 18 2871 843 18 1064 
1010 INTRA-CE 5200 161 359 478 51 278 1116 17 1538 594 12 596 
1 011 EXTRA-CE 3564 52 108 286 80 105 876 1 1333 249 6 468 
1020 CLASSE 1 1679 28 94 219 60 8 243 1 494 115 6 397 1030 CLASSE 2 1841 23 14 58 97 626 813 133 71 
A 233 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM06a J Espana J France J Ireland l I tali a J Nederland J Porlugal I UK 
1210.10 HOP CONES (EXa.. GROUND, POWDERED OR PELLETS~ FRESH OR DRIED 
1210.10-00 HOP CONES (EXCL GROUND, POWDERED OR PELLETS), FRESH OR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 617 294 499 20 27 56 35 004 FA GERMANY 900 
761 
398 
28 
91 97 
006 UTD. KINGDOM 789 
011 SPAIN 639 639 
227 400 USA 3692 3464 
732 JAPAN 895 895 
1000 WORLD a137 357 6600 20 679 2a 147 306 
1010 INTRA·EC 3272 349 2014 20 451 28 147 263 
1011 EXTRA·EC 4863 a 4585 227 43 
1020 CLASS 1 4n1 3 4515 227 26 
1210.20 HOP CONES, GROUND, POWDERED OR PEU.ETS, FRESH OR DRIED; LUPUUN 
1210.20-00 HOP CONES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED ; LUPUUN 
001 FRANCE 4n 34 443 
19 154 002 BELG.-LUXBG. 992 
245 
819 
1 004 FA GERMANY 691 
725 
157 288 
005 ITALY an 102 50 
006 UTD. KINGDOM 937 82 855 
116 007 IRELAND 246 130 
008 DENMARK 416 416 
009 GREECE 90 90 
028 NORWAY 170 170 
030 SWEDEN 340 340 
032 FINLAND 201 201 
038 AUSTRIA 338 338 
346 KENYA 135 135 
1 400 USA 226 225 
404 CANADA 263 259 4 
508 BRAZIL 438 438 
680 THAILAND 342 342 
732 JAPAN 3063 3063 
736 TAIWAN 434 434 
1000 W 0 R L D 13271 526 11762 ao 193 5 51 654 
1010 INTRA-EC 5163 525 3n3 ao 176 5 51 558 1011 EXTRA-EC a10a 7990 17 96 
1020 CLASS 1 5158 5135 23 
1021 EFTA COUNTA. 1262 1262 
17 5 6li 1030 CLASS 2 2926 2836 
1031 ACP(66) 782 716 2 64 
1211.10 UQUORICE ROOTS 
1211.10-00 UQUORICE ROOTS 
1000 W 0 R L D 1454 24 334 552 12 17 21a 243 54 
1010 INTRA-EC 1243 24 139 552 12 15 206 242 53 
1011 EXTRA-EC 211 195 3 11 2 
1211.20 GINSENG ROOTS 
1211.20-00 GINSENG ROOTS 
1000 W 0 R L D 51 21 3 19 6 
1010 INTRA-EC 35 15 3 12 i 4 1011 EXTRA-EC 17 6 1 7 2 
1211.90 PLA"'ll SEEDS AND FRUIT ~CL 1211.10 AND 1211.20~ USED IN PERFUMERY, PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR 
SIMILA PURPOSES, FRESH R DRIED 
1211.90.10 PYRETHRUM 
1000 W 0 R L D 61 2 9 2 2 36 6 2 
101 0 INTRA-EC 42 2 2 2 2 29 6 2 1011 EXTRA-EC 20 7 a 
1211.90.30 TONQUIN BEANS 
1000 W 0 R L D 36 4 4 10 17 
1010 INTRA-EC 34 2 4 10 17 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1211.90-50 CINCHONA BARK 
1000 W 0 R L D 66 2a 14 1a 4 2 
1010 INTRA-EC 39 26 5 4 4 2 1011 EXTRA-EC 27 2 9 14 
1211.90.90 PLANTS, (EXCL 1211.10-00 TO 1211.90.50), USED IN PERFUMERY OR FOR INSEtnCIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES 
001 FRANCE 4367 120 24 n9 22 1998 
1324 
381 714 149 109 71 
002 BELG.-LUXBG. 2202 
74 1 
402 
1 
27 270 2 175 2 
003 NETHERLANDS 1202 997 10 88 7 10 400 Hi 14 004 FA GERMANY 3349 133 14 
539 
892 1138 660 79 15 
005 ITALY 1268 27 
24 
3 39 603 556 52 17 34 6 006 UTD. KINGDOM 1784 37 530 7 132 143 278 25 
25 007 IRELAND 361 
2 
7 
4 
329 
2 3 008 DENMARK 359 315 10 
47 
23 011 SPAIN 2358 26 880 
172 
578 2 685 139 021 CANARY ISLAN 1n 2 
151 
3 
9 7 1 1 030 SWEDEN 526 2 85 270 
038 SWITZERLAND 1695 76 50 1141 38 238 132 8 12 
038 AUSTRIA 1407 13 1342 
101 
1 30 
10 
20 1 
75 34 400 USA 2346 11 614 294 1030 38 139 404 CANADA 293 
2 
129 6 24 118 5 7 4 732 JAPAN 343 101 4 45 191 
5 48 800 AUSTRALIA 305 1 137 8 105 
1000 W 0 R L D 27009 569 275 9599 1050 4332 5799 1223 1464 1193 986 519 1010 INTAA-EC 17433 435 63 4529 925 3366 3n2 1213 922 1039 a74 295 1011 EXTRA-EC 9553 134 209 5070 125 966 2027 10 520 155 112 225 1020 CLASS 1 n54 127 209 4221 119 678 1783 10 234 151 82 140 1021 EFTA COUNTA. 4063 104 209 2992 
6 
309 282 161 10 3ci 16 1030 CLASS 2 1315 7 436 253 242 253 4 84 1040 CLASS 3 484 413 36 1 34 
1212.10 LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS, FRESH OR DRIED 
1212.10.10 LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED 
005 ITALY 15505 4278 
006 UTD. KINGDOM 7937 
11212 
8 5429 2so0 
15 
1000 W 0 R L D 3717a 57 2a 5876 26561 4 109 639 3741 163 1010 INTRA-EC 32185 57 2 5431 22174 4 49 632 3703 133 1011 EXTRA-EC 4993 26 445 43a7 60 7 38 30 1020 CLASS 1 4713 24 445 4139 60 7 38 
1212.10.91 LOCUST BEAN SEED (EXCL DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND~ FRESH OR DRIED 
010 PORTUGAL 1653 1653 
1000 W 0 R L D 324a 68a 2011 549 1010 INTRA-EC 2699 68a 2010 1 1011 EXTRA-EC 549 1 548 
234 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danma!X I Deu1schland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1210.10 CONES DE HOUDLON, NON DROVES, Nl MOULUS, Nl EN PELLETS, FRAtS OU SECS 
1210.10-00 CONES DE HOUDLON, (NON DROVES, Nl MOULUS, Nl EN PELLETS), FRAtS OU SECS 
002 BELG.-LUXBG. 2596 
123i 
2258 
76 
15 177 146 
004 RF ALLEMAGNE 3018 
3429 
1100 66 286 325 006 ROYAUME-UNI 3495 
011 ESPAGNE 1716 1716 
1029 6 400 ETATS-UNIS 19343 18308 
732 JAPON 4275 4275 
1000 M 0 N DE 37186 1496 31753 76 2147 67 464 1183 
1010 INTRA-CE 12413 1353 8240 76 1117 66 464 1097 
1011 EXTRA-CE 24772 143 23513 1029 1 86 
1020 CLASSE 1 24361 10 23275 1029 47 
1210.20 CONES DE HOUDLON DROVES, MOULUS OU EN PELLETS, FRAtS OU SECS ; LUPULINE 
1210.20-00 CONES DE HOUDLON DROVES, MOULUS OU EN PELLETS, FRAtS OU SECS ; LUPULINE 
001 FRANCE 2783 173 2610 
130 66:! 002 BELG.-LUXBG. 4475 636 3683 ; 004 RF ALLEMAGNE 2205 
3215 
660 868 
005 ITALIE 3226 5 6 
006 ROYAUME-UNI 4438 543 3894 333 007 lALANDE 1003 670 
008 DANEMARK 2238 2238 
009 GRECE 1397 1397 
028 NORVEGE 1169 1167 
030 SUEDE 1892 1892 
032 FINLANDE 1132 1132 
038 AUTRICHE 2248 2248 
346 KENYA 1584 1584 
5 400 ETATS-UNIS 1171 1166 
404 CANADA 1447 1427 20 
508 BRESIL 2138 2138 
660 THAILANDE 7715 7715 
732 JAPON 18102 18102 
736 T'AI-WAN 1127 1127 
1000 M 0 N DE 74235 1465 69462 80 813 44 2 7 2361 
101' INTRA-CE 23640 1464 19395 80 810 1 
:i 7 1883 101 EXTRA-CE 50596 1 50067 3 43 479 
1020 CLASSE 1 29133 1 28992 2 137 
1021 A E L E 7395 1 7393 
3 43 336 1030 CLASSE 2 21366 20990 
1031 ACP(66) 5494 5171 8 315 
1211.10 RACINES DE REGLISSE 
1211.10-00 RACINES DE REGLISSE 
1000 M 0 N DE 1971 90 834 219 16 32 667 72 41 
1010 INTRA-CE 1533 90 447 219 16 27 626 70 38 
1011 EXTRA-CE 439 387 1 5 41 2 3 
1211.20 RACINES DE GINSENG 
1211.20-00 RACINES DE GINSENG 
1000 M 0 N DE 1042 38 4 568 20 313 39 52 8 
1010 INTRA-CE 485 38 4 325 9 63 7 40 3 1011 EXTRA-CE 556 243 10 250 32 12 5 
1211.90 rrtt~ID~~~~~:~A~rrl~t~~~: r.oS~, ~~~~S ~y,u~E~J1.10 ET 1211.20, UTILISES EN PARFUMERIE, EN MEDECINE, A USAGES 
1211.90-10 PYRETHRE 
1000 M 0 N DE 186 3 17 37 5 7 65 24 13 15 
101 0 INTRA-CE 71 3 
17 
6 5 
7 
19 24 12 2 
1011 EXTRA-CE 115 31 46 14 
1211.90-30 FEVES DE TONKA 
1000 M 0 N DE 116 33 12 32 33 5 
1010 INTRA-CE 86 7 8 32 33 5 
1011 EXTRA-CE 30 26 4 
1211.90-50 ECORCES DE QUINQUINA 
1000 M 0 N DE 170 50 28 29 13 50 
1010 INTRA-CE 97 36 10 9 13 29 
1011 EXTRA-CE 73 15 18 19 21 
1211.90-90 PLANTESI GRAINES ET FRUITS bNON REPR. SOUS 1211.10-00 A 1211.90-50), UTILISES EN PARFUMERIE, EN MEDECINE, A USAGES 
INSECTIC DES, PARASmCIDES U SIMILAIRES 
001 FRANCE 12415 747 12 2740 212 1784 
2445 
1863 3971 202 46 838 
002 BELG.-LUXBG. 6616 
195 5 
1409 2 37 2275 10 423 17 003 PAYS-BAS 4536 3784 12 294 58 66 
729 18 
120 
004 RF ALLEMAGNE 8279 1247 40 
2272 
1260 2298 2136 443 108 
005 ITALIE 6128 70 
7i 
63 176 3451 
246 tali 40 29 27 006 ROYAUME-UNI 4523 241 2234 13 158 690 594 86 54 007 lALANDE 1510 
13 
25 
6 
1429 
17 
2 ; 008 DANEMARK 1540 1310 
28 
77 12 104 
011 ESPAGNE 7690 381 5111 
1267 
846 505 6 168 665 
021 ILES CANARIE 1332 26 
620 
39 36 3ri 10 5 030 SUEDE 1477 46 623 4 107 038 SUISSE 7168 316 79 4421 74 1218 907 27 122 
038 AUTRICHE 4875 103 4411 
279 
1 152 208 365 1o3 223 400 ETATS-UNIS 6217 50 2341 413 2255 188 
404 CANADA 1521 2 775 23 9 537 99 31 45 
732 JAPON 1095 4 498 7 98 482 
46 9 6 800 AUSTRALIE 1549 3 965 44 199 283 
1000 M 0 N DE 88620 4049 938 37400 2076 6804 17847 4443 8794 2469 567 3233 
1010 INTRA-CE 54621 3125 128 19100 1579 4531 11677 4443 5712 2032 349 1945 
1011 EXTRA-CE 33915 924 807 18300 497 2273 6171 3001 436 218 1288 
1020 CLASSE 1 26637 751 805 15635 359 737 5069 1707 419 135 1020 
1021 A E L E 15073 659 805 10535 5 190 1470 1151 38 
s3 220 1030 CLASSE 2 6220 173 1 1818 138 1434 1074 1214 17 268 
1040 CLASSE 3 1057 847 102 28 80 
1212.10 CAROUDES, Y COiolPRIS LES GRAINES DE CAROUDES, FRAICHES OU SECHES 
1212.10-10 CAROUDES, FRAICHES OU SECHES 
005 ITALIE 1769 395 1366 2 304 8 006 ROYAUME-UNI 1108 802 
1000 M 0 N DE 5944 15 31 680 4324 2 245 159 452 35 
101 0 INTRA-CE 4849 15 2 612 3458 2 133 153 444 30 
1011 EXTRA-CE 1095 29 68 866 112 6 8 5 
1020 CLASSE 1 1052 1 27 68 830 112 6 8 
1212.10-91 GRAINES DE CAROUDES (NON DECORTIQUEES, Nl CONCASSEES, Nl MOULUES), FRAICHES OU SECHES 
010 PORTUGAL 1881 1881 
1000 M 0 N DE 3484 657 2199 628 
101 0 INTRA-CE 2857 657 2198 2 
1011 EXT RA-CE 625 625 
A 235 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-lux.j_ Danmark I Deutschland J 'EM66a J Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1212.10.99 LOCUST BEAN SEED DECORncATED, CRUSHED OR GROUND, FRESH OR DRIED 
003 NETHERLANDS 438 24 6 407 
008 DENMARK 383 38 344 
011 SPAIN 792 
71 
782 8 
400 USA 434 
18 
232 131 
732 JAPAN 963 40 904 
1000 W 0 R L D 8138 2 20 71 369 2 46 1597 59 5964 8 
1010 INTRA-EC 6298 2 17 7i 212 1 28 1066 56 4908 8 1011 EXTRA-EC 1841 3 156 1 18 531 2 1057 
1020 CLASS 1 1706 1 71 121 1 18 446 2 1046 
1212.20 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, FRESH OR DRIEDD ON, FRESH OR DRIED 
1212.20-00 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT10N, FRESH OR DRIED 
732 JAPAN 714 247 6 124 202 134 
1000 W 0 R L D 10293 115 2 41 22 246 3930 4679 203 320 387 146 
1010 INTRA-EC 5095 112 1 24 22 247 779 3903 2 25 213 36 1011 EXTRA-EC 5198 3 17 3152 976 202 295 174 110 
1020 CLASS 1 4611 3 13 247 3110 956 202 30 174 74 
1212.30 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, F 
1212.30-00 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 1857 10 279 565 188 429 380 8 
101 0 INTRA-EC 1267 10 256 536 159 15 285 8 
1011 EXTRA-EC 592 24 29 29 415 95 
1212.91 SUGAR BEET, USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPnDN 
1212.91-10 FRESH SUGAR BEET 
002 BELG.-LUXBG. 30044 
21466 
22 20598 9424 
003 NETHERLANDS 63470 41969 35 
1000 W 0 R L D 94286 21500 8 42216 21049 3 9510 
1010 INTRA-EC 94133 21500 8 42077 21043 3 9510 1011 EXTRA-EC 153 139 6 
1212.11-90 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
1000 W 0 R L D 1513 140 1107 20 226 20 
1010 INTRA-EC 1318 139 1107 20 32 20 
1011 EXTRA-EC 195 1 194 
1212.92 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED, USED IN PERFUMERY OR FOR INSECnCIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES 
1212.92-00 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED 
1000 W 0 R L D 41 21 20 
1010 INTRA-EC 41 21 20 
1212.99 VEGETABLE PRODUCTS (EXCL. 1212.10 TO 1212.92), FOR HUMAN CONSUMPnDN, N.E.S. 
1212.99-10 CHICORY ROOTS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 19844 1848 575 15391 2029 
1010 INTRA-EC 19577 1730 543 15274 2029 
1011 EXTRA-EC 266 118 31 117 
1212.99-90 VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, (EXCL. 1212.10.10 TO 1212.99-10), N.E.S 
004 FR GERMANY 344 23 
111 
247 37 3 24 10 
400 USA 451 230 2 108 
1000 W 0 R L D 3569 241 14 1198 950 343 33 337 29 424 
1010 INTRA-EC 1741 45 
14 
435 628 214 29 319 28 43 
1011 EXTRA-EC 1819 196 762 317 129 3 17 381 
1020 CLASS 1 1600 196 14 710 281 16 3 17 363 
1021 EFTA COUNTA. 899 196 14 520 24 15 17 113 
1213.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHEHER OR NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS 
1213.00-00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 164325 
6467 
4206 131015 24 29080 
126 003 NETHERLANDS 127376 105902 14795 66 
036 SWITZERLAND 128996 67398 60828 769 
1000 WORLD 468389 7725 8261 187361 12897 215419 2974 2350 30475 564 363 
1010 INTRA-EC 322022 7725 8101 111054 5167 154520 2974 1283 30408 564 226 
1011 EXTRA-EC 146367 160 76307 7730 60899 1067 67 137 
1020 CLASS 1 139234 156 76302 738 60828 1052 19 137 
1021 EFTA COUNTA. 138338 156 76271 60828 1042 19 20 
1214.10 ALFALFA MEAL AND PELLETS 
1214.10.00 ALFALFA MEAL AND PELLETS 
001 FRANCE 18156 235 22 17897 
147411i 
2 
61889 20 002 BELG.-LUXBG. 209327 
1461 3211i 138 003 NETHERLANDS 169761 164901 
14888 
43 004 FR GERMANY 128476 115 8 65 169 113455 10 005 ITALY 63519 
5982 
63285 
4814 006 UTD. KINGDOM 11896 3 1097 
010 PORTUGAL 26145 23364 2781 
021 CANARY ISLAN 10838 
5622 
10838 
4411 536 038 AUSTRIA 10820 51 
212 TUNISIA 20411 
s6 10000 10411 216 LIBYA 28006 27856 90 
1000 W 0 R L D 716220 1960 14160 6139 319 91430 499195 11052 90772 69 1124 
101 0 INTRA-EC 635297 1811 9208 228 
319 
42526 490080 2 90249 69 1124 
1011 EXTRA-EC 80922 149 4953 5911 48904 9115 11049 522 
1020 CLASS 1 18230 2 4953 5911 219 70 6467 548 40 
1021 EFTA COUNTR. 17943 2 4916 5911 
100 
51 6467 536 40 
1030 CLASS 2 62691 147 46834 2627 10501 482 
1214.90 FORAGE PRODUCTS (EXCL 1214.10) 
1214.90-10 FODDER ROOTS, IN PELLETS OR NOT 
1000 W 0 R L D 5603 995 176 1101 2 2179 139 832 179 
1010 INTRA-EC 4355 995 97 108 2 2179 93 827 56 1011 EXTRA-EC 1249 79 994 46 5 123 
1214.90-90 FORAGE PRODUCTS, IN PELLETS OR NOT (EXCL. 1214.10-00 AND 1214.90.10) 
001 FRANCE 7957 1706 84 5765 
24002 
51 340 11 002 BELG.-LUXBG. 28911 
31455 37 
477 4376 56 003 NETHERLANDS 73513 16115 
10 
25645 26 5571 61 004 FA GERMANY 105369 416 69532 
1162 
29611 209 005 ITALY 80987 20 
17928 
12 79750 
1379 11i 3 40 006 UTD. KINGDOM 19425 31 1 20 56 
52 032 FINLAND 12013 11923 14 
10427 2 
24 036 SWITZERLAND 25508 15070 9 038 AUSTRIA 19747 19722 22 3 
236 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarlt 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1212.10-99 GRAINES DE CAROUSES, DECOROOUEES, CONCASSEES, MOULUES, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 1714 2 14 14 1684 
008 DANEMARK 1548 5 140 4 1404 011 ESPAGNE 2915 22 2876 33 400 ETATS-UNIS 1349 829 498 
732 JAPON 3451 5 195 3250 
1000 M 0 N DE 13670 3 11 114 22 187 24 10 5220 149 7928 2 
1010 INTRA-CE 8076 3 9 95 22 148 2 5 3594 137 4081 2 1011 EXTRA-CE 5595 2 19 39 22 5 1626 12 3848 
1020 CLASSE 1 5188 2 3 22 34 21 5 1286 12 3803 
1212.20 ALGUES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR L' AUMENT A noN HUMAINE 
1212.20-00 ALGUES, FRAICHES OU SECHES, POUR L'AUMENTAnON HUMAINE 
732 JAPON 1045 1 554 64 35 192 199 
1000 M 0 N DE 5145 284 10 229 15 558 1636 1274 214 168 333 424 
1010 INTRA-CE 2561 249 1 150 
1s 
2 844 1011 22 80 98 104 
1011 EXTRA-CE 2586 35 9 79 556 792 263 192 89 235 321 
1020 CLASSE 1 2337 31 9 54 554 749 258 192 8 235 247 
1212.30 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR 
1212.30-00 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR L'ALIMENTAnON HUMAINE 
1000 M 0 N DE 2007 23 276 437 178 698 392 3 
101 0 INTRA-CE 1250 23 241 395 151 92 345 3 
1011 EXTRA-CE 757 35 42 27 607 46 
1212.91 BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.91-10 BETTERAVES A SUCRE FRAICHES 
002 BELG.-LUXBG. 1014 
701 
4 630 380 
003 PAYS-BAS 2280 1579 
1000 M 0 N DE 3515 703 1591 641 196 384 
1010 INTRA-CE 3509 703 1586 640 196 384 
1011 EXTRA-CE 5 5 
1212.91-90 BETTERAVES A SUCRE SECHEES OU EN POUDRE 
1000 M 0 N DE 1365 49 379 3 834 99 
1010 INTRA-CE 535 48 i 379 3 6 99 1011 EXT RA-CE 829 828 
1212.92 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.92.()0 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 71 30 41 
1010 INTRA-CE 71 30 41 
1212.99 PRODUITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1212.10 A 1212.92, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIMENTAnON EN L'ETAT, N. 
D. A. 
1212.99-10 RACINES DE CHICOREE, POUR L'AUMENTAnON HUMAINE 
1000 M 0 N DE 1939 380 144 1221 2 192 
1010 IN TRA-CE 1869 335 127 1213 2 192 
1011 EXTRA-CE 70 45 17 8 
1212.99-90 PRODUITS VEGETAUX (NON REPR. SOUS 1212.10-10 A 1212.99-10), POUR L'AUMENTAnON HUMAINE, N.D.A. 
004 RF ALLEMAGNE 1025 3 343 898 42 3 
61 18 
400 ET ATS-UNIS 1400 737 9 22 289 
1000 M 0 N DE 7695 144 84 2662 3054 427 106 206 98 914 
1010 INTRA-CE 3443 71 1 839 1919 158 76 149 96 134 
1011 EXTRA-CE 4220 73 84 1823 1104 269 29 57 1 780 
1020 CLASSE 1 3894 71 84 1766 1012 132 29 57 1 742 
1021 A E l E 1727 71 84 1226 103 120 3 57 63 
1213.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
1213.00.()0 PAILLE$ ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 7638 
351 
318 5876 2 1442 
23 003 PAYS-BAS 9115 8095 640 5 
038 SUISSE 9422 5396 3921 105 
1000 M 0 N DE 29211 400 4n 14602 712 10887 126 278 1574 93 62 
1010 INTRA-CE 18524 400 467 8494 287 6957 126 96 1565 93 39 
1011 EXT RA-CE 10689 11 6108 426 3930 182 9 23 
1020 CLASSE 1 10277 11 6107 33 3921 176 6 23 
1021 A E l E 10220 11 6104 3921 173 6 5 
1214.10 FARINE ET PELLETS DE LUZERNE 
1214.10.()0 FARINE ET PELLETS DE LUZERNE 
001 FRANCE 1881 28 1849 
14099 
3 
12032 5 002 BELG.-LUXBG. 26138 
129 317 10 003 PAYS-BAS 14155 13693 1447 
6 
004 RF ALLEMAGNE 10988 43 2 9 21 9494 
2 
005 ITALIE 6510 
537 
6480 
497 006 ROYAUME-UNI 1115 5 76 
010 PORTUGAL 2976 2698 278 
021 ILES CANARIE 1283 
769 
1283 
431 61 038 AUTRICHE 1270 9 
212 TUNISIE 3426 
7 
1168 2258 
216 LIBYE 3450 3426 17 
1000 M 0 N DE 75296 225 1393 804 56 10550 44838 2341 14953 8 128 
1010 INTRA-CE 64580 200 856 26 
56 
4644 43852 3 14863 8 128 
1011 EXT RA-CE 10717 25 537 n9 5906 986 2338 90 
1020 CLASSE 1 2087 537 779 39 11 650 63 8 
1021 A E l E 2039 
25 
532 779 
16 
9 650 61 8 
1030 CLASSE 2 8628 5894 336 2275 82 
1214.90 PRODUITS FOURRAGERS, NON REPR. SOUS 1214.10 
1214.90-10 RACINES FOURRAGERES 
1000 M 0 N DE 818 37 24 139 179 355 38 45 
1010 INTRA-CE 633 37 7 9 179 345 36 20 
1011 EXTRA-CE 186 17 130 11 1 26 
1214.90-90 PRODUITS FOURRAGERS, (NON REPR. SOUS 1214.10-00 ET 1214.90-10) 
001 FRANCE 1097 43 6 845 1366 
64 134 5 
002 BELG.-LUXBG. 1786 
1349 4 52 6 3 
346 20 
003 PAYS-BAS 4665 1417 36 1869 ss1 
17 
004 RF ALLEMAGNE 6842 78 6042 
139 
2066 16 53 
005 ITALIE 9050 3 
1943 
5 8894 
173 30 1 8 006 ROYAUME-UNI 2173 8 2 3 14 20 032 FINLANDE 1290 1263 4 1462 6 3 038 SUISSE 3156 1682 6 
038 AUTRICHE 2282 2274 7 1 
A 237 
1988 
Destination 
1214.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
238 
Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Jlalia I Nederland I Porlugal I UK 
381705 
321521 
60183 
58417 
57495 
33660 
33658 
1 
1 
1 
100753 
88691 
12062 
11965 
11933 
52992 
18002 
34990 
34943 
34807 
150 
150 
6972 
6026 
946 
438 
171191 
160404 
10787 
10578 
10427 
1391 
1379 
12 
12 
! 
I 290 83 
207 
128 
41 
13163 
12499 
664 
254 
234 
186 
144 
43 
42 
957 
635 
321 
56 
52 
A 
Export 
Destination 
1214.90-90 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
A 
Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
I Reporting country • Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
35756 
28286 
7470 
7035 
6784 
1491 
1491 
9423 
8129 
1294 
1283 
1279 
5658 
1658 
4000 
3979 
3962 
24 
24 
1061 
935 
126 
51 
15801 
14284 
1517 
1487 
1463 
180 
179 
1 
1 
285 
113 
172 
142 
19 
1377 
1272 
105 
44 
41 
87 
62 
25 
24 
369 
163 
206 
24 
20 
239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland1 "EM66a .I Espana I France 1 Ireland l l~lia 1 Nederland J Porlugal I UK 
1301.10 NATURAL LAC 
1301.10..00 NATURAL LAC 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 1143 1143 
1000 W 0 R L D 1450 18 1143 12 41 33 202 
1010 INTRA-EC 110 17 i 6 41 3 84 1011 EXTRA-EC 195 1 6 29 117 
1301.20 NATURAL GUM ARABIC 
1301.20..00 NATURAL GUM ARABIC 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 875 70 2 271 4 6i 31 161 336 002 BELG.-LUXBG. 360 
1:i 
211 12 70 
003 NETHERLANDS 410 41 175 6 181 004 FR GERMANY 817 17 
19 
322 472 
005 ITALY 1014 
18 4 
154 
127 i 1 840 006 UTD. KINGDOM 899 84 664 1 
470 007 IRELAND 639 
2 74 
169 li 036 SWITZERLAND 879 776 21 
400 USA 2049 26 1626 397 
664 INDIA 856 
786 
54 802 
977 SECRET COUNT 786 
1000 W 0 R L D 13578 132 15 2566 5 5417 127 63 203 5050 
1010 INTRA-EC 5643 123 6 718 4 1902 127 34 186 2543 
1011 EXTRA-EC 7154 9 9 1063 2 3516 30 18 2507 
1020 CLASS 1 4021 1 3 293 2744 13 7 960 
1021 EFTA COUNTR. 1497 li 3 164 2 893 6 1 430 1030 CLASS 2 2843 6 641 721 1 6 1458 
1040 CLASS 3 289 128 51 15 5 90 
1301.90 NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS (EXCL. GUll ARABIC) 
1301.90..00 NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS (EXCL. GUM ARABIC) 
001 FRANCE 438 39 255 11 40 
86 
9 83 
003 NETHERLANDS 280 70 101 
4 
7 
169 86 36 004 FR GERMANY 542 82 
70 
12 65 
49 
130 
006 UTD. KINGDOM 796 410 242 25 
248 007 IRELAND 259 
62 
11 i 5li 036 SWITZERLAND 174 34 2 :i 52 235 400 USA 604 125 200 5 
1000 W 0 R L D 5373 262 1415 64 497 1061 154 15 324 178 1403 
101 0 INTRA-EC 2986 193 654 16 470 546 49 1 256 119 682 
1011 EXTRA-EC 2389 69 762 48 27 515 105 15 68 59 721 
1020 CLASS 1 1144 34 386 4 3 297 8 42 59 311 
1021 EFTA COUNTR. 283 
26 
134 3li 24 65 7 7 59 11 1030 CLASS 2 977 280 208 
1oS 
7 16 1 377 
1040 CLASS 3 269 9 96 7 10 9 33 
1302.11 OPIUM 
1302.11-00 OPIUM 
1000 W 0 R L D 11 9 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1011 EXTRA-EC 10 8 
1302.12 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
1302.12-00 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
003 NETHERLANDS 369 5 32 326 6 
4 9:i 004 FR GERMANY 731 568 65 
400 USA 360 347 10 3 
1000 WORLD 2735 28 20 331 1957 173 66 159 
1010 INTRA-EC 1899 27 1 295 1327 108 45 96 
1011 EXTRA-EC 837 2 19 36 630 65 21 63 
1020 CLASS 1 616 2 12 20 479 34 16 53 
1302.13 HOP EXTRACT 
1302.13-00 HOP EXTRACT 
001 FRANCE 339 12 327 
003 NETHERLANDS 112 4 107 
005 ITALY 90 90 
006 UTD. KINGDOM 92 2ci 90 010 PORTUGAL 96 76 
038 AUSTRIA 96 96 
:i 31 288 NIGERIA 135 101 
346 KENYA 91 91 
390 SOUTH AFRICA 307 306 
484 VENEZUELA 116 116 
708 PHILIPPINES 34 34 
732 JAPAN 45 45 
1000 W 0 R L D 2634 136 2278 19 123 75 
1010 INTRA-EC 1080 88 i 828 3 120 39 1011 EXTRA-EC 1552 47 1449 16 3 36 
1020 CLASS 1 563 2 1 557 3 
1021 EFTA COUNTR. 209 1 1 205 
16 :i 
2 
1030 CLASS 2 908 46 810 33 
1031 ACP(66) 574 46 481 13 3 31 
1302.14 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUII OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
1302.14-00 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
1000 W 0 R L D 72 2 3 13 45 7 
1010 INTRA-EC 18 2 2 8 1 3 
1011 EXTRA-EC 55 1 5 44 4 
1020 CLASS 1 54 1 5 44 3 
1302.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (EXCL. 1302.11 TO 1302.14) 
1302.19-10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSIA AMARA; ALOES AND MANNA 
1000 W 0 R L D 102 1 59 4 11 3 3 1010 INTRA-EC 37 21 i 1 11 3 1 1011 EXTRA-EC 66 39 4 20 2 
1302.19-30 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS, FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARAOONS 
1000 W 0 R L D 271 11 71 27 56 43 11 52 101 0 INTRA-EC 140 9 44 10 35 22 10 10 1011 EXTRA-EC 131 2 27 16 21 22 1 42 
130~1_9:91 ~N~~~~~PJ,t'ifT~fss1~~M~~CTS, (EXCL 1302.11-DO TO 1302.19-10) 
001 FRANCE 155 1 66 
:i 31 49 7 1 004 FR GERMANY 72 15 2ci 8 3 40 3 005 ITALY 26 1 3 i 1 1 010 PORTUGAL 4 2 
:i 2 011 SPAIN 32 17 9 
240 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France T Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1301.10 GOMME LAQUE, NATURELLE 
1301.1~ ~2r~~ ~~~EA~~TJl~flf~Avs D: 
977 PAYS SECRETS 6108 6108 
1000 M 0 N DE 7682 23 69 6108 62 44 135 1239 
1010 INTRA-CE 503 18 33 15 44 9 427 1011 EXTRA-CE 1070 5 36 47 126 i 811 
1301.20 GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
1301.20-'10 GOMME ARABIOUj NATURELLE 
D : VENTILATION PAR AYS INCOMPLffi 
001 FRANCE 2538 163 5 838 8 
245 
39 624 861 
002 BELG.-LUXBG. 1129 46 620 50 214 003 PAYS-BAS 1256 155 528 
14 
527 
004 RF ALLEMAGNE 2537 18 
s7 
1026 1479 
005 ITALIE 3283 
49 :i 
609 848 5 3 2614 006 ROYAUME-UNI 3135 244 1984 2 
2306 007 lALANDE 3159 
7 212 
859 
17 036 SUISSE 2448 2129 83 
400 ETATS-UNIS 4558 60 3213 1285 
664 INDE 1505 1 178 1326 
977 PAYS SECRETS 1233 1233 
1000 M 0 N DE 41035 344 55 7366 14 15860 848 183 771 15594 
101 0 INTRA-CE 19080 310 8 2250 8 6325 848 46 706 8579 
1 Ot 1 EXTRA-CE 20723 34 47 3883 7 9536 137 64 7015 
1020 CLASSE 1 10817 6 14 954 6393 60 23 3367 
1021 A E L E 4614 
28 
14 554 
7 
2470 17 3 1556 
1030 CLASSE 2 8851 33 2373 2938 8 16 3448 
1040 CLASSE 3 1055 556 205 69 25 200 
1301.90 GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE, RESINES, GOMME5-RESINES ET BAUMES, NATURELS 
1301.90-'10 GOMMES (SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE), RESINES, GOMMES-RESINES ET BAUMES, NATURELS 
001 FRANCE 2379 94 1479 294 153 
476 
9 99 251 
003 PAYS-BAS 1420 131 697 
107 
20 
224 4i 
96 
004 RF ALLEMAGNE 1629 85 
295 
93 705 35 373 006 ROYAUME-UNI 1886 12 790 710 44 
97i 007 IRLANDE 1012 1 ; 4 40 4 6 36 036 SUISSE 1068 
s:i 690 322 5 400 ETATS-UNIS 2774 1073 50 10 60S 45 938 
1000 M 0 N DE 23042 433 17 7866 1767 1161 4870 208 83 808 131 5698 
1010 INTRA-CE 11160 321 
17 
3604 433 1056 2643 35 11 504 91 2462 
1011 EXTRA-CE 11878 112 4262 1328 105 2227 173 73 305 40 3236 
1020 CLASSE 1 5633 53 15 2467 80 15 1225 58 199 37 1484 
1021 A E L E 1637 
39 
15 1036 1 4 391 52 41 37 60 
1030 CLASSE 2 5131 2 1300 1061 90 942 
17:i 
15 70 3 1609 
1040 CLASSE 3 1114 20 496 187 61 34 143 
1302.11 OPIUM 
1302.11-00 OPIUM 
1000 M 0 N DE 1338 3 209 1074 39 13 
1010 INTRA-CE 259 
3 
70 189 
39 13 1011 EXTRA-CE 1079 139 885 
1302.12 SUCS ET EXTRAITS DE REGUSSE 
1302.12-00 SUCS ET EXTRAITS DE REGUSSE 
003 PAY$-BAS 1069 19 
4 
91 920 39 
1i 2oB 004 RF ALLEMAGNE 2032 1616 193 
400 ETAT$-UNIS 1111 1081 21 8 
1000 M 0 N DE 8238 79 73 1048 2 5512 744 190 590 
1010 INTRA-CE 5453 73 4 911 2 3572 548 125 220 1011 EXTRA-CE 2784 6 69 137 1940 196 64 370 
1020 CLASSE 1 2139 6 41 85 1524 148 46 289 
1302.13 SUes ET EXTRAITS DE HOUBLON 
1302.13-00 SUes ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANCE 6105 95 6010 17 003 PAYS-BAS 1971 65 1889 
005 ITALIE 1716 1716 
6 8 006 ROYAUME-UNI 1756 
257 
1742 
010 PORTUGAL 1244 987 
038 AUTRICHE 1559 1559 
2i 57:i 288 NIGERIA 1966 1372 
346 KENYA 1166 
1s 
1166 
390 AFR. DU SUD 3540 3525 
484 VENEZUELA 4492 4492 
708 PHILIPPINES 1260 1260 
9 732 JAPON 1706 1697 
1000 M 0 N DE 40503 1131 14 37091 6 17 232 4 780 1228 
1010 INTRA-CE 16341 917 
14 
14074 6 15 24 4 759 542 
1011 EXTRA-CE 24161 214 23017 1 208 21 686 
1020 CLASSE 1 8649 19 14 8529 87 
1021 A E L E 3366 4 14 3298 2o8 2i 50 1030 CLASSE 2 14911 195 13887 599 
1031 ACP(66} 7011 195 6042 180 21 573 
1302.14 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACINE$ DE PLANTES A ROTENONE 
1302.14-00 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACINE$ DE PLANTES A ROTENONE 
1000 M 0 N DE 1585 113 58 6 264 831 15 12 11 275 
1010 INTRA-CE 302 106 32 6 62 25 7 12 11 47 1011 EXTRA-CE 1285 8 26 201 806 9 229 
1020 CLASSE 1 1208 8 19 6 199 803 9 164 
1302.19 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
1302.19-10 SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA; ALOES ET MANNE 
1000 M 0 N DE 595 5 349 3 27 134 44 32 
1010 INTRA-CE 299 5 149 3 17 83 44 6 1011 EXTRA-CE 293 200 9 50 26 
1302.19-30 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
1000 M 0 N DE 2524 406 739 121 239 267 293 458 
1010 INTRA-CE 1463 393 473 67 113 58 267 92 
1011 EXTRA-CE 1062 13 266 54 127 209 26 366 
1302Nf:91 ~~~fn~T~Sp~~~~~M~C~INAUX. (NON REPR. SOUS 1302-11-00 A 1302-19-10} 
001 FRANCE 46732 9 5011 56 84 34021 7600 21 40 30 004 RF ALLEMAGNE 7650 173 3668 6574 591 116 56 005 ITALIE 5660 21 
2s 
1694 296 7:i 131 146 010 PORTUGAL 1742 7 952 393 18 2 011 ESPAGNE 4684 5 1293 42 2299 1027 
A 241 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
1302.19-91 I 
036 SWITZERLAND 144 124 12 7 
508 BRAZIL 9 8 1 
7 528 ARGENTINA 8 1 2 728 SOUTH KOREA 17 12 3 
732 JAPAN 45 44 1 65 977 SECRET COUNT 65 
1000 W 0 R L D 992 21 552 5 100 44 : 116 118 35 
1010 INTRA-EC 415 18 186 i 3 33 42 65 53 15 1011 EXTRA-EC 510 3 365 2 67 2 51 19 
1020 CLASS 1 361 3 290 1 26 2 34 5 
1021 EFTA COUNTR. 254 222 23 2 7 
9 1030 CLASS 2 135 69 41 13 
1302.19-99 VEGETABLE SAPS AND OORACTS, (EXCL. 1302.11.00 TO 1302.19-91) 
F : INCLUDED IN 9901 32 92 
001 FRANCE 230 18 71 61 2 36 20 24 004 FA GERMANY 483 1 
aO 89 199 32 160 036 SWITZERLAND 109 18 1 6 4 
1000 W 0 R L D 1883 27 4 629 203 3 395 62 559 
1010 INTRA-EC 1248 26 
:i 287 165 2 351 61 355 1011 EXTRA-EC 632 1 341 38 1 43 1 204 
1020 CLASS 1 439 3 252 26 1 41 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 178 3 112 20 1 37 1 4 
1030 CLASS 2 134 80 12 3 38 
1302.20 PEcnc SUBSTANCES, PECTlNA TES AND PECT A TES 
1302.21).10 DRY PEcnc SUBSTANCES, PECTINATE& AND PECTATES 
F: INCLUDED IN 9901 32 92 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.~ 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.~. QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 181 181 3060 977 SECRET COUNT 3060 
1000 W 0 R L D 3318 194 3060 11 51 
1010 INTRA-EC 230 188 5 37 
1011 EXTRA-EC 25 8 6 13 
1302.~90 rJ&."J%t8PJMC,C~;.JECTlNATES AND PECTATES (EXCL DRY) 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.~. QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 139 14 60 58 5 
1010 INTRA-EC 74 13 11 44 4 
1011 EXTRA-EC 64 1 49 13 1 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31.00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 112 16 87 Hi 2 5 1 004 FA GERMANY 241 
9 
114 25 45 39 
005 ITALY 97 33 1 43 53 006 UTD. KINGDOM 126 4 48 13 18 
17 400 USA 327 
:i 
233 31 13 33 
732 JAPAN 108 5 96 4 
1000 W 0 R L D 1740 8 23 144 756 156 62 131 8 318 134 
1010 INTRA-EC 800 5 6 62 361 79 46 27 5 148 61 
1011 EXTRA-EC 942 4 17 83 396 76 16 104 3 170 73 
1020 CLASS 1 661 2 57 270 31 14 89 151 47 
1021 EFTA COUNTR. 86 4 2 43 20 3li 2 6 :i 9 6 1030 CLASS 2 89 1 13 3 1!i 1 26 1040 CLASS 3 191 14 12 122 9 19 
1302.32 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS 
1302.32-10 MUCILAGES AND THICKENERS OF LOCUST BEANS OR BEAN SEEDS 
001 FRANCE 675 7 5 16 520 
39 
84 3 40 
004 FA GERMANY 1181 20 19 
181 
697 
5 
298 94 14 
006 UTD. KINGDOM 844 8 512 92 41 5 
008 DENMARK 588 
27 
5 564 22 14 4 400 USA 1642 2 1506 85 1 732 JAPAN 502 266 141 84 9 4 800 AUSTRALIA 623 3 605 5 5 
1000 W 0 R L D 7622 29 478 347 5122 325 5 821 275 220 
1010 INTRA-EC 3664 29 39 290 2400 188 5 470 167 76 
1011 EXTRA-EC 3958 439 58 2722 137 350 108 144 
1020 CLASS 1 3271 311 28 2439 55 218 95 125 
1021 EFTA COUNTR. 281 11 24 115 31 7 80 13 
1030 CLASS 2 645 123 25 283 82 113 5 14 
1302.32-90 MUCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 
001 FRANCE 1273 26 463 121 
149 
43 391 229 
002 BELG.-LUXBG. 1587 
1l 
1349 
:i 
12 69 8 
004 FA GERMANY 1242 
166 
196 30 989 13 005 ITALY 949 157 412 
1l 115 
214 
006 UTD. KINGDOM 1424 292 151 324 531 2 036 SWITZERLAND 1196 51 498 2 
39 
643 
400 USA 1135 
18 
173 9 7 907 
732 JAPAN 523 12 35 458 
1000 W 0 R L D 14201 53 3902 1310 1702 11 474 5327 4 1418 
1010 INTRA-EC 7584 48 m3 476 1240 11 295 2372 369 1011 EXTRA-EC 6614 5 1129 834 462 179 2956 1049 
1020 CLASS 1 4277 611 789 106 111 1659 1001 1021 EFTA COUNTR. 2104 
5 
471 564 5 1 1041 22 
1030 CLASS 2 2209 500 45 343 59 1209 48 1031 ACP(66) 484 75 173 10 200 26 
1302.39 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS (EXCL. 1302.32) 
1302.39-00 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS (EXCL 1302.31.00 TO 1302.32-90) 
001 FRANCE 467 18 101 249 
11:i 
73 9 16 002 BELG.-LUXBG. 350 27 5 112 93 4 004 FA GERMANY 877 299 17 725 95 36 005 ITALY 430 
18 
7 111 
129 125 
4 9 006 UTD. KINGDOM 852 18 282 246 34 6 008 DENMARK 155 1 60 8 64 6 10 036 SWITZERLAND 199 54 30 92 21 2 i 400 USA 528 19 184 295 29 732 JAPAN 191 62 26 76 21 6 
1000 W 0 R L D 5980 50 975 888 2429 142 988 230 279 101 0 INTRA-EC 3739 47 630 i 601 1438 129 lli 191 150 1011 EXTRA-EC 2241 3 345 286 992 13 39 129 1020 CLASS 1 1458 2 231 273 534 311 5 102 1021 EFTA COUNTR. 503 2 138 49 119 
1:i 
164 2 29 
1030 CLASS 2 638 1 83 13 438 58 20 14 
242 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j_ Portugal I UK 
1302.19-91 
036 SUISSE 3762 2970 167 76 549 
SOB BRESIL 1347 1133 23 191 
526 ARGENTINE 1256 
2 
230 3 1023 
726 COREE DU SUD 1110 555 60 473 
3 732 JAPON 1368 1279 1 85 
1551i 977 PAYS SECRETS 1556 
1000 M 0 N DE 87532 256 23007 2 109 4255 43629 13266 1948 40 1020 
1010 INTRA-CE 69713 231 13141 
:i 102 2584 43245 9472 389 40 509 1011 EXTRA-CE 16242 26 9866 7 1671 384 3774 512 
1020 CLASSE 1 9016 21 6102 5 899 316 1614 59 
1021 A E L E 5531 5 4159 2 2 503 170 699 188 1030 CLASSE 2 6648 3643 772 68 1968 
1302.~~99 ~~~~~~~WsR~~ lf~ETAUX (NON REPR. SOUS 1302·11-00 A 1302-19-91) 
001 FRANCE 2694 946 435 409 302 446 102 54 
004 RF ALLEMAGNE 1057 6 638 514 21 220 179 117 036 SUISSE 1139 12 363 13 97 1 15 
1000 M 0 N DE 11681 1151 23 488S 1557 335 1332 456 1942 
101 0 INTRA-CE 6768 1107 3 2286 1060 322 1019 446 525 
1011 EXTRA-CE 4912 44 20 2599 497 13 313 9 1417 
1020 CLASSE 1 3109 12 20 1642 424 13 221 6 771 
1021 A E L E 1485 12 19 903 369 13 141 5 23 
1030 CLASSE 2 1418 32 878 72 91 3 342 
1302.20 MA TIE RES PECTIQUES, PECTINA TES ET PECTATES 
1302.20-10 ~~~:~~~~CJ.Io~U~s~recnNATES ET PECTATES, SECS F: 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: ~rl~~~N~hi=l~~~~~&~~~=·~s 9990.00-00, OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: 
003 PAYS-BAS 1464 1464 
24265 12083 977 PAYS SECRETS 36348 
1000 M 0 N DE 38605 1800 24265 90 3 364 12083 
101 0 INTRA-CE 2013 1739 37 3 234 
1011 EXTRA-CE 244 61 53 130 
1302.f:90 r:~~:~~~CJ.:o~Uf2sbrECTINA TES ET PECTA TES, (AUTRES QUE SECS) 
UK: VALEURS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00, OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N DE 773 8 10S 130 3 297 44 185 
1010 INTRA-CE 404 8 95 94 i 3 169 35 1011 EXTRA-CE 183 10 35 128 9 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 2034 3 12 98 1823 556 10 i 79 9 004 RF ALLEMAGNE 2863 45 9i 1535 73 585 68 005 ITALIE 1289 454 51 
242 li 13 660 006 ROYAUME-UNI 1753 
17 
31 852 325 295 
47 400 ETATS-UNIS 5516 1 4297 685 44 425 
732 JAPON 1560 25 96 1418 41 
1000 M 0 N DE 23873 59 799 1997 2 12323 2454 332 662 84 4494 667 
1010 INTRA-CE 10250 33 136 566 
:i 5661 1191 251 94 6S 2062 191 1011 EXT RA-CE 13622 26 663 1431 6661 1263 81 568 20 2432 475 
1020 CLASSE 1 9732 476 780 4857 689 66 390 5 2156 313 
1021 A E L E 1544 
26 
459 587 305 4 
1s 
12 3 130 44 
1030 CLASSE 2 1017 14 332 
2 
50 394 tri 15 8 163 1040 CLASSE 3 2873 173 319 1754 160 268 
1302.32 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUAREE 
1302.32-10 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES 
001 FRANCE 1981 39 26 68 1434 
342 
320 16 78 
004 RF ALLEMAGNE 4401 41 179 
177 
2132 
23 
849 768 90 
006 ROYAUME-UNI 1915 98 1248 235 96 38 
3 008 OANEMARK 2460 468 38 2276 170 64 79 400 ETATS-UNIS 7419 1 6399 368 3 2 
732 JAPON 5266 4225 8 598 li 361 74 9 BOO AUSTRALIE 1267 21 1198 7 24 
1000 M 0 N DE 32734 84 6445 792 17708 2027 23 3030 1906 719 
101 0 INTRA-CE 12470 84 376 437 7516 993 23 1464 1341 236 
1011 EXTRA-CE 20264 6069 355 10191 1034 1566 566 483 
1020 CLASSE 1 16342 4681 222 8981 513 920 477 348 
1021 A E L E 1541 113 193 471 317 39 375 33 
1030 CLASSE 2 3689 1164 127 1209 521 539 31 98 
1302.32-90 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUAREE 
001 FRANCE 3024 57 1104 263 
381 
102 1086 412 
002 BELG.-LUXBG. 3595 
22 
2966 li 23 187 38 004 RF ALLEMAGNE 3295 448 423 90 2728 24 005 ITALIE 2245 374 838 2i 53li 585 006 ROYAUME-UNI 4070 822 340 729 1620 
20 036 SUISSE 2509 147 1064 6 1 1271 
400 ETATS-UNIS 2016 1 434 43 113 27 1398 
732 JAPON 1335 49 31 74 1181 
1000 M 0 N DE 35621 109 9561 2983 3831 21 1559 14871 10 2656 
1010 INTRA-CE 19303 102 6696 1077 2739 21 1052 6796 820 
1011 EXTRA-CE 16307 7 2885 1906 1092 507 8074 1836 
1020 CLASSE 1 9745 1586 1792 255 332 4155 1625 
1021 A E L E 4985 
7 
1182 1235 16 3 2492 57 
1030 CLASSE 2 6202 1234 114 607 152 3677 211 
1031 ACP(66) 1640 253 396 24 883 84 
1302.39 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, (NON REPR. SOU$ 1302.32) 
1302.39-00 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, (NON REPR. SOU$ 1302-31-00 A 1302-32-90) 
001 FRANCE 1768 53 172 1259 
917 
6 208 26 44 
002 BELG.-LUXBG. 1695 
2 
105 21 401 251 
14 004 RF ALLEMAGNE 4684 
so6 64 4184 287 133 005 ITALIE 1267 2 41 622 
1s0 411 
42 54 
006 ROYAUME-UNI 3320 109 105 1046 1432 67 
83 008 DANEMARK 1114 9 325 55 506 39 117 
036 SUISSE 1408 319 147 776 148 16 2 
400 ETATS-UNIS 3055 37 1115 1709 185 9 
732 JAPON 1146 193 193 670 42 47 
1000 M 0 N DE 28921 258 3155 3 4398 15103 228 4076 837 862 
101 0 INTRA-CE 16201 246 1724 3 2649 8596 156 1829 673 327 1011 EXTRA-CE 12721 12 1431 1749 6507 72 2247 164 536 
1020 CLASSE 1 B4B4 6 986 1590 3704 1602 39 357 
1021 A E L E 3192 6 676 225 1062 
72 
1122 17 84 
1030 CLASSE 2 3465 3 227 159 2599 191 110 104 
A 243 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland i ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1401.10 BAMBOOS 
1401.10.00 BAMBOOS 
1000 W 0 R L D 2872 658 35 822 192 464 45 614 42 
1010 INTRA-EC 2254 656 11 360 165 450 32 547 33 
1011 EXTRA-EC 618 2 24 462 27 14 
' 
13 67 9 
1401.20 RATTANS 
1401.20-00 RATTANS 
1000 WORLD 1112 3 12 158 73 47 814 4 
1010 INTRA-EC 764 1 7 18 24 1 709 3 
1011 EXTRA-EC 349 2 5 140 49 45 106 2 
1401.90 VEGETABLE MATERIALS, (EXCL BAMBOOS AND RATTANS) 
1401.90.00 VEGETABLE MATERIALS, (EXCL BAMBOOS AND RATTANS) 
006 UTD. KINGDOM 2083 7 177 20 949 929 
12 4 400 USA 159 36 75 32 
1000 W 0 R L D 8961 236 105 1233 2008 1813 152 3283 111 20 
1010 INTRA-EC 8092 235 49 1100 1699 1581 129 3193 98 8 
1011 EXTRA-EC 868 1 55 133 309 232 23 90 13 12 
1020 CLASS 1 498 1 55 84 95 160 4 78 13 8 
1402.10 KAPOK 
1402.10.00 KAPOK 
1000 W 0 R L D 257 4 189 51 4 2 7 
1010 INTRA-EC 225 3 187 31 4 2 2 1011 EXTRA-EC 32 2 20 1 5 
1402.11 VEGETABLE HAIR 
1402.91-00 VEGETABLE HAIR 
1000 W 0 R L D 46 45 
101 0 INTRA-EC 31 30 
1011 EXTRA-EC 15 15 
1402.99 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, (EXCL KAPOK AND VEGETABLE HAIR) 
1402.99-00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, (EXCL KAPOK AND VEGETABLE HAIR) 
1000 W 0 R L D 175 36 11 108 2 2 15 
101 0 INTRA-EC 159 35 10 99 i 2 2 15 1011 EXTRA-EC 16 1 1 9 
1403.10 BROOMCORN 
1403.10-40 BROOMCORN 
1000 W 0 R L D 506 197 304 2 
1010 INTRA-EC 238 80 156 2 1011 EXTRA-EC 267 117 148 
1403.90 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, (EXCL BROOMCORN) 
1403.91):00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, (EXCL BROOMCORN) 
1000 W 0 R L D 2278 1846 1 295 39 22 57 6 2 10 
1010 INTRA-EC 321 67 i 153 39 6 53 1 2 10 1011 EXTRA-EC 1957 1779 142 16 4 5 
1404.10 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TANNING 
1404.10.00 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TANNING 
1000 W 0 R L D 5393 151 15 157 76 2347 360 578 35 42 1632 
1010 INTRA-EC 3873 151 15 71 71 2276 360 20 32 41 836 
1011 EXTRA-EC 1520 86 6 71 558 2 1 796 
1020 CLASS 1 1098 67 60 556 1 1 413 
1404.20 COTTON UNTERS 
1404.20-00 COTTON UNTERS 
001 FRANCE 4184 4097 87 
002 BELG.-LUXBG. 1446 1207 239 003 NETHERLANDS 1028 1027 
140 68 :i 005 ITALY 4332 4121 006 UTD. KINGDOM 2288 2288 
1039 011 SPAIN 2507 1468 
030 SWEDEN 1639 1632 7 048 YUGOSLAVIA 3068 3068 
060 POLAND 1077 1077 
1000 W 0 R L D 28447 15 23239 1819 461 39 16 2858 
1010 INTRA-EC 18794 15 14209 1819 461 1 16 2273 
1011 EXTRA-EC 9652 9030 38 584 
1020 CLASS 1 6309 6035 23 251 
1021 EFTA COUNTR. 2767 2706 23 38 1030 CLASS 2 1123 825 14 284 
1040 CLASS 3 2220 2170 50 
1404.90 VEGETABLE PRODUCTS N.E.S (EXCL 1404-10 AND 1404-20) 
1404.90-40 VEGETABLE PRODUCTS N.E.S (EXCL 1404-10.00 AND 1404-20-40) 
004 FR GERMANY 4827 7 15 
13 
46 3824 
3872 
48 764 123 006 UTD. KINGDOM 10012 5 24 5980 118 
1000 WORLD 34143 503 49 2065 7108 16146 3943 1789 1681 285 574 1010 INTRA-EC 29464 475 15 631 6966 14535 3943 1m 1085 206 31 1011 EXTRA-EC 4664 28 35 1434 142 1611 212 593 66 543 1020 CLASS 1 3130 19 35 812 38 1492 166 251 66 251 
244 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland r ltalia -1 Nederland j Portugal I UK 
14Q1.10 BAMBDUS 
14Q1.1~0 BAMBOUS 
1000 M 0 N DE 2095 341 49 606 276 287 78 405 53 
1010 IN TRA-CE 1384 336 11 244 120 261 42 350 20 
1011 EXTRA-CE 713 5 38 363 157 26 36 55 33 
14Q1.20 ROTINS 
14Q1.~0 ROTINS 
1000 M 0 N DE 4088 17 26 1203 154 144 10 2504 30 
1010 INTRA-CE 2434 7 2 152 52 4 9 2191 17 
1011 EXTRA-CE 1656 10 24 1051 102 140 1 314 14 
14Q1.90 MATIERES VEGETALES SAUF BAMBOUS ET ROTINS POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
1401.9~ MATIERES VEGETALES (SAUF BAMBOUS ET ROTINS) POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
006 ROYAUME-UNI 1008 2 5 135 31 331 503 
1:i 5 400 ETATS-UNIS 1111 1 219 678 194 
1000 M 0 N DE 7203 201 74 1005 1672 1824 339 1979 52 56 
1010 INTRA-CE 4747 195 32 725 1104 776 i 251 1611 38 15 1011 EXTRA-CE 2455 6 43 280 568 1047 87 368 14 41 
1020 CLASSE 1 1697 4 43 178 294 786 1 22 326 14 29 
1402.10 KAPOK 
1402.1~0 KAPOK 
1000 M 0 N DE 193 6 37 127 8 7 8 
1010 INTRA-CE 136 5 31 89 i 6 5 1011 EXTRA-CE 57 1 6 38 1 3 
1402.91 CAIN VEGETAL 
1402.91-l!O CAIN VEGETAL 
1000 M 0 N DE 75 2 72 
101 0 INTRA-CE 67 2 65 
1011 EXTRA-CE 8 7 
1402.99 MA TIE RES VEGET ALES POUR LE REMBOURRAGE, SAUF KAPOK ET CAIN VEGETAL 
1402.99-l!O MATIERES VEGETALES POUR LE REMBOURRAGE, (SAUF KAPOK ET CAIN VEGETAL) 
1000 M 0 N DE 117 11 22 51 16 7 2 8 
1010 INTRA-CE 51 10 17 15 1 j 2 8 1011 EXTRA-CE 67 2 5 36 15 
1403.10 SORGHO A BALAIS 
1403.1~0 SORGHO A BALAIS 
1000 M 0 N DE 808 7 203 593 3 
1010 INTRA-CE 481 2 113 365 3 1011 EXT RA-CE 326 5 90 227 
1403.90 MATIERES VEGETAUES POUR BALAIS ET BROSSES, SAUF SORGHO A BALAIS 
1403.~ MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, (SAUF SORGHO A BALAIS) 
1000 M 0 N DE 1530 387 6 891 26 33 136 14 2 35 
1010 INTRA-CE 765 141 1 451 26 18 120 4 2 2 
1011 EXTRA-CE 766 247 5 440 15 16 10 33 
1404.10 MATIERES PREMIERES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
1404.1~0 MATIERES PREMIERES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
1000 M 0 N DE 2953 62 24 310 54 905 81 689 19 88 721 
1010 INTRA-CE 1661 62 24 157 48 809 81 18 15 86 361 
1011 EXTRA-CE 1291 153 6 95 671 4 2 360 
1020 CLASSE 1 1038 114 84 669 3 2 166 
1404.20 UNTERS DE COTON 
1404.2~0 UNTERS DE COTON 
001 FRANCE 4019 3929 90 
002 BELG.-LUXBG. 1504 1161 
2 
343 
003 PAY5-BAS 1080 1075 
12 67 
3 
005 ITALIE 4212 4113 20 
006 ROYAUME-UNI 2142 2142 1458 011 ESPAGNE 2967 1509 
030 SUEDE 1679 1674 5 
048 YOUGOSLAVIE 2788 2788 
060 POLOGNE 1157 1157 
1000 M 0 N DE 28801 8 22945 209 127 22 16 3474 
1010 INTRA-CE 17170 8 13929 209 127 3 16 2878 
1011 EXTRA-CE 9631 9016 19 596 
1020 CLASSE 1 5970 5770 9 191 
1021 A E L E 2756 2702 4 50 
1030 CLASSE 2 1359 1007 10 342 
1040 CLASSE 3 2303 2239 1 63 
1404.90 PRODUITS VEGETAUX N.D.A., (NON REPR. SOUS 1404.10 ET 1404.20) 
1404.9~0 PRODUITS VEGETAUX N.D.A. (NON REPR. SOUS 1404-1~0 ET 1404-20-l!D) 
004 RF ALLEMAGNE 1080 26 
28 
55 619 
959 
13 94 272 
006 ROYAUME-UNI 1412 21 47 301 56 
1000 M 0 N DE 7931 196 14 1318 1465 1850 1218 281 551 848 390 
1010 INTRA-CE 5167 136 1 392 990 1473 1218 155 305 449 48 
1011 EXTRA-CE 2755 60 13 926 474 376 127 245 192 342 
1020 CLASSE 1 1547 28 13 644 71 239 110 99 192 151 
A 245 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg j Export 
Destination L Reporting country - Pays d~clarant I, 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I 1t$11a I Nederland I Portugal I UK 
1501.00 LARD; OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1501.00.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTlbN), RENDERED 
001 FRANCE 8672 1794 396 5541 
5i 
99 B40 2 
002 BELG.-LUXBG. 5B40 
659 
2125 
1819 
3664 
10 011 SPAIN 15819 
2253 
3476 9815 40 
352 TANZANIA 2253 
1000 W 0 R L D 39864 2648 5665 13023 162 45 10243 42 12152 5798 33 53 
1010 INTRA-EC 37364 2647 3267 13010 162 44 10210 42 ;21s~ 5777 s3 53 1011 EXTRA-EC 2498 1 2398 13 32 21 
1030 CLASS 2 2393 2328 32 33 
1031 ACP(66) 2363 2328 2 I . 33 
1501.00.19 LARD AND OTHER PIG FAT (EXCL. 1501.00.11), RENDERED 
001 FRANCE 10913 2934 25 2279 
719 
; 459 5216 
002 BELG.-LUXBG. 21594 
275 
352 12515 I 2 8006 D. 734 003 NETHERLANDS 26069 25 24988 22 25 1923 004 FR GERMANY 4229 94 2196 
113sS 
16 
135 006 UTD. KINGDOM 98798 15280 18164 1073 ,665:1 46139 
008 DENMARK 6580 24 
20 
6530 
3600 5458 26 011 SPAIN 27524 4372 5646 8332 
448 CUBA 8001 8001 
1000 W 0 R L D 211093 31208 20838 65281 671 6321 135 12639 72557 526 917 
101 0 INTRA-EC 197355 23160 20801 64052 67'i 5669 135 12637 69996 526 905 1011 EXTRA-EC 13737 8048 37 1229 652 1 2561 12 
1030 CLASS 2 4000 40 4 535 663 652 1580 526 
1040 CLASS 3 8024 8001 23 
1501.00.90 POULTRY FAT, RENDERED 
1000 W 0 R L D 2951 378 140 1089 29 244 926 145 
1010 INTRA-EC 2803 377 136 979 29 244 893 145 
1011 EXTRA-EC 148 1 4 110 33 
1502.00 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, RAW OR RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1502.00-10 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), RAW OR RENDERED 
001 FRANCE 19219 573 
5i 
16190 20 
2193 320 
884 146 1406 
002 BELG.-LUXBG. 5436 
59:1 
1308 45li 1336 228 003 NETHERLANDS 14400 149 9633 2404 567 597 
004 FR GERMANY 10207 96 791 
373 
6509 111 301 399 
005 ITALY 5210 4799 19 19 
006 UTD. KINGDOM 7625 242 1139 6244 4s5 211i 011 SPAIN 34888 218 32104 
616 IRAN 1933 
232i 
1933 
39i 632 SAUDI ARABIA 2712 
1000 W 0 R L D 113686 3581 1011 29331 20 56732 7261 6512 3442 8 5788 
101 0 INTRA-EC 98723 1260 991 28279 20 51147 7261 2524 1482 i 5759 1011 EXTRA-EC 14963 2321 20 1052 5585 3988 1960 29 
1030 CLASS 2 13177 2321 18 5553 3288 1960 8 29 
1031 ACP(66) 3163 1685 1470 8 
1502.00.91 FATS OF BOVINE ANIMALS, (EXCL 1502.00.10), RAW OR RENDERED 
001 FRANCE 4550 2080 1633 
5227 
42 241 470 84 
002 BELG.-LUXBG. 20770 
1oo9 27 
6153 1034 72 8265 19 
003 NETHERLANDS 31823 24587 2293 1980 1771 
4403 
156 
004 FR GERMANY 9224 
4647 
1699 
484:1 
338 338 1399 1047 
006 UTD. KINGDOM 43496 1736 1290 19470 
7575 
11511 
011 SPAIN 20125 440 56 361 11670 23 
352 TANZANIA 13130 4721 7356 30 1053 616 IRAN 4743 4713 
1000 W 0 R L D 168597 9012 13722 59279 22379 22884 11114 27882 2325 
1010 INTRA-EC 136313 8208 3536 41275 22338 22864 11057 24734 2301 
1011 EXTRA-EC 32283 803 10186 18004 40 20 57 3148 25 
1020 CLASS 1 4066 1261 2705 20 79 1 
1021 EFTA COUNTR. 2673 603 1261 1349 40 20 57 43 24 1030 CLASS 2 27417 8924 14851 2918 
1031 ACP(66) 19775 1 8365 10016 13 27 1353 
1502.00.99 FATS OF SHEEP OR GOATS, (EXCL 1502.00-10), RAW OR RENDERED 
1000 W 0 R L D no 61 49 1 389 198 2 70 
1010 INTRA-EC 484 51 49 i 117 198 2 67 1011 EXTRA-EC 287 10 273 3 
1503.00 LARD STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWHISE PREPARED 
1503.00-11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN, FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
1000 W 0 R L D 367 82 41 64 1 179 
101 0 INTRA-EC 355 80 41 64 1 169 
1011 EXTRA-EC 12 2 10 
1503.00-19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN (EXCL FOR INDUSTRIAL USES), (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
1000 W 0 R L D 1550 1 1027 4 88 20 49 136 225 
101 0 INTRA-EC 1468 i 963 4 88 20 44 136 217 1011 EXTRA-EC 83 64 5 9 
1503.00-30 TAUOW OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
1000 W 0 R L D 5804 512 101 3553 1638 
1010 INTRA-EC 5769 495 101 3553 1620 
1011 EXTRA-EC 35 17 18 
1503.00.90 TAUOW OIL (EXCL 1503.00-30); OLEO-OIL AND LARD OIL, (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
002 BELG.-LUXBG. 2267 1347 709 140 
5 
1 70 003 NETHERLANDS 2522 
2i 
376 814 484 843 006 UTD. KINGDOM 4557 614 446 3476 
1000 W 0 R L D 15177 29 3769 303 3525 4119 513 52 2867 
101 0 INTRA-EC 13851 21 m3 170 3504 4119 495 47 2722 
1011 EXTRA-EC 1328 8 996 134 21 18 5 146 
1504.10 FISH-LIVER OILS, FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1504.10-10 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAMIN A CONTENT = < 2 500 INTERNATIONAL UNITS PER G., (EXCL CHEMICAUY 
MODIRED) 
006 UTD. KINGDOM 2239 105 ' 2 
27i 
20 1542 570 036 SWITZERLAND 1362 52 624 415 
1000 W 0 R L D 6926 455 241 858 20 3898 572 882 1010 INTRA-EC 3682 288 48 545 20 2129 572 80 1011 EXTRA-EC 3245 168 193 313 1769 802 1020 CLASS 1 2584 73 136 272 1397 706 1021 EFTA COUNTR. 1932 96 271 1136 429 
246 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1501.00 SAINDOUX; AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES, MEME PRESSEES OU EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS 
1501.00-11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC, A USAGES INDUSTRIELS (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), FONDUS 
001 FRANCE 3048 645 124 1884 Hi 37 353 5 002 BELG.-LUXBG. 1817 
240 
678 
661 
1123 8 011 ESPAGNE 5714 
101:i 
1188 3608 9 
352 TANZANIE 1013 
1000 M 0 N DE 13n9 971 1978 4402 52 35 3762 13 no 1734 20 42 
1010 INTRA-CE 12591 971 879 4368 52 34 3731 13 no 1731 
20 
42 
1011 EXTRA-CE 1187 1099 34 31 3 
1030 CLASSE 2 1123 1072 31 20 
1031 ACP(66) 1094 1072 2 20 
1501.011-19 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC (NON REPR. SOUS 1501.011-11), FONDUS 
001 FRANCE 3859 1075 9 919 
2sB 
170 1685 
002 BELG.-LUXBG. 7697 
ni 110 4455 2 2874 23:i 003 PAYS-BAS 8863 8 8501 
7 
7 
691 004 RF ALLEMAGNE 1695 29 968 
4759 37 3589 006 ROYAUME-UNI 42048 7110 7719 515 18319 
008 DANEMARK 2251 13 
9 
2227 
1438 2257 
11 
011 ESPAGNE 10709 1574 2211 3220 
448 CUBA 4837 4837 
1000 M 0 N DE 85874 14656 8862 23782 437 2764 37 6046 28601 323 366 
101 0 INTRA-CE na32 9991 8833 23324 1 2273 37 6045 26970 
32:i 
358 
1011 EXTRA-CE 8041 4665 29 458 436 491 1 1630 8 
1030 CLASSE 2 2441 24 5 234 430 491 934 323 
1040 CLASSE 3 4650 4837 1 12 
1501.011-90 GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES 
1000 M 0 N DE 2257 243 79 954 18 86 781 96 
101 0 INTRA-CE 2006 241 71 768 18 86 726 96 
1011 EXTRA-CE 248 1 7 186 54 
1502.00 GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES, MEME PRESSEES OU EXTRArrES A L'AIDE DE 
SOLVANTS 
1502.01).10 GRAISSES DE BOVINS, D'OVJNS OU DE CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS (SAUF POUR AUMENT A nON HUMAINE), BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 6042 140 
1s 
5175 10 
712 95 
201 28 488 
002 BELG.-LUXBG. 1857 
2o:i 
413 
12s 
539 83 
003 PAYS-BAS 4464 43 2868 774 162 289 
004 RF ALLEMAGNE 3145 30 256 
162 
2628 34 81 116 
005 ITALIE 1748 1571 6 9 
006 ROYAUME-UNI 2350 103 398 1849 
1s:i 734 g11 ESPAGNE 12492 108 11497 
16 IRAN 1152 
1119 
1152 
1sB 632 ARABIE SAOUD 1275 
1000 M 0 N DE 39509 1492 326 9319 10 19660 2147 3072 1416 4 2063 
101 0 INTRA-CE 33058 373 314 8910 10 17580 2147 1108 568 
4 
2048 
1011 EXTRA-CE 6452 1119 12 410 2080 1964 848 15 
1030 CLASSE 2 5698 1119 11 2041 1660 848 4 15 
1031 ACP(66) 1331 687 640 4 
1502.011-91 GRAISSES DE BOVINS (NON REPR. SOUS 1502.0G-10), BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 1603 675 629 
1604 
13 89 167 30 
002 BELG.-LUXBG. 6911 
277 11 
2135 329 21 2616 6 
003 PAYS-BAS 11004 8848 792 625 595 
1589 
56 
004 RF ALLEMAGNE 3520 
1931 
719 
2260 
122 388 416 286 
006 ROYAUME-UNI 16137 783 480 6178 
3215 
4505 
011 ESPAGNE 6012 189 31 164 4398 15 
352 TANZANIE 5833 2180 3242 
1s 
411 
616 IRAN 2042 2027 
1000 M 0 N DE 64562 3465 6478 23175 8145 7543 4375 10568 813 
1010 INTRA-CE 49686 3088 1550 15348 8123 7533 4336 8918 790 
1011 EXTRA-CE 148n 376 4928 7828 23 10 39 1650 23 
1020 CLASSE 1 1784 600 1124 10 48 2 
1021 A E L E 1184 
21s 
600 547 
2:i 
10 
39 
27 
21 1030 CLASSE 2 12754 4328 6538 1530 
1031 ACP(66) 9103 1 4051 4445 12 24 570 
1502.011-99 GRAISSES D'OVJNS OU DE CAPRINS (NON REPR. SOUS 1502.011-10), BRUTES OU FONDUES 
1000 M 0 N DE 316 21 37 10 154 58 3 33 
1010 INTRA-CE 174 15 37 
10 
32 58 3 29 
1011 EXTRA-CE 143 6 122 5 
1503.00 STEARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLEOSTEARINE, OLEOMARGARINE ET HUILE DE SUJF, NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl 
AUTREMENT PREPAREES 
1503.011-11 STEARINE SOLAIRE ET OLEOSTEARINE A USAGES INDUSTRIELS, (NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl AUTREMENT PREPAREES) 
1000 M 0 N DE 164 41 8 24 90 
1010 INTRA-CE 154 37 8 24 84 
1011 EXTRA-CE 11 5 6 
1503.011-19 STEARINE SOLAIRE ET OLEOSTEARINE, A USAGES (AUTRES QU'INDUSTRIELS), (NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl AUTREMENT 
PREPAREES) 
1000 M 0 N DE 685 2 380 3 54 17 27 62 140 
101 0 INTRA-CE 637 2 353 :i 53 17 20 62 132 1011 EXTRA-CE 47 27 7 8 
1503.011-30 HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON EMULSIONNEE, Nl MELANGEE Nl AUTREMENT 
PREPAREE) 
1000 M 0 N DE 1983 365 43 1009 566 
1010 INTRA-CE 1948 351 43 1009 545 
1011 EXTRA-CE 35 14 21 
1503.0G-90 HUILE DE SUIF ~N REPR. SOUS 1503.011-30); HUILE DE SAINDOUX, OLEOMARGARINE, (NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl 
AUTREMENT PR AREES) 
002 BELG.-LUXBG. 1281 848 343 39 
2 
50 
003 PAYS-BAS 1247 Hi 215 406 141 483 006 ROYAUME-UNI 1699 389 267 1053 
1000 M 0 N DE 7671 20 2353 237 1756 1239 291 22 1 1752 
1010 INTRA-CE 6723 10 1671 131 1743 1239 2n 18 i 1634 1011 EXTRA-CE 946 9 682 106 13 14 4 117 
1504.10 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1504.111-10 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACnONS, TENEUR EN VJTAMINE A = < 2 500 UNITES/G, (NON CHIMIQUEMENT MODIFJEES) 
006 ROYAUME-UNI 1845 132 4 
100 
3 1326 360 
476 036 SUISSE 1089 47 376 
1000 M 0 N DE 7138 561 457 716 3 3463 381 1556 
1010 INTRA-CE 3439 328 123 464 3 1940 381 200 
1011 EXTRA-CE 3698 233 334 252 1523 1355 
1020 CLASSE 1 2946 103 229 193 1251 1169 
1021 A E L E 1746 135 190 908 512 
A 247 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< IDeutschlandl "EM66a I Espana I France I Ireland I l~lia I Nederland I Portugal I UK 
1504.10-90 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAMIN A CONTENT > 2 500 INTERNATIONAL UNITS PER G., (EXCL. CHEMICAU.Y MODufDI 
732 JAPAN 977 660 I 1 316 
1000 W 0 R L D 3574 41 208 11 660 254 219 I 29 240 1774 138 
1010 INTRA·EC 2302 30 208 4 234 219 I 29 102 1428 48 
1011 EXTRA-EC 1274 12 7 660 21 I 1 137 346 90 1020 CLASS 1 1203 2 2 660 I 1 121 346 71 
1504.20 FATS AND OILS, FRACTIONS, OF FISH (EXCL UVER OILS), (NOT CHEMICAU.Y MODIFIED) I 
1504.20-10 SOUD FRACTIONS OF FISH FATS AND OILS, (EXCL CHEMICAU.Y MODIFIED~ (EXCL. UVER OILS) 
028 NORWAY 8350 8350 
1000 W 0 R L D 18521 14 17027 1058 10 335 77 
1010 INTRA·EC 6991 
14 
5558 1058 10 288 77 
1011 EXTRA·EC 11531 11469 48 
1020 CLASS 1 11473 11425 48 
1021 EFTA COUNTR. 11471 11425 46 
1504.20-90 FISH FATS AND OILS AND LIQUID FRACTIONS, (EXCL. CHEMICAU.Y MODIFIED~ (EXCL. UVER OILS) 
003 NETHERLANDS 4617 22 1200 1582 
387 
1293 27 
5898 
493 
6 004 FR GERMANY 15703 6949 265 2395 48 20 005 ITALY 11978 1574 8278 
4395 
1797 22 42 
006 UTD. KINGDOM 6634 999 31 68 1141 
008 DENMARK 4574 
15723 
2563 
3 
2011 
sO 028 NORWAY 16272 54 442 
032 FINLAND 4172 3557 615 
1000 WORLD 74954 148 30667 5142 983 13251 4395 389 18711 652 618 
1010 INTRA-EC 47148 100 10810 4772 983 12799 4395 378 11825 652 434 
1011 EXTRA·EC 27808 48 19857 371 452 12 6886 182 
1020 CLASS 1 22740 19827 227 355 12 2151 168 
1021 EFTA COUNTR. 22135 48 19750 165 345 12 1792 71 1030 CLASS 2 3563 3 72 32 3394 14 
1504.30 FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, OF MARINE MAMMALS, (NOT CHEMICAU.Y MODIFIED) 
1504.30-11 SOLID WHALE AND SPERM OIL FRACTIONS, (EXCL. CHEMICAU.Y MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 44 34 10 
1010 INTRA·EC 34 34 
10 1011 EXTRA-EC 10 
1504.30-18 SOUD MARINE MAMMAL FAT AND OIL FRACTIONS, (EXCL CHEMICAU.Y MODIFIED), (EXCL. WHALE AND SPERM OIL) 
1000 W 0 R L D 160 131 2 2 25 
1010 INTRA-EC 156 129 2 2 25 1011 EXTRA·EC 4 2 
1504.30-90 MARINE MAMMAL FATS, OILS AND THEIR LIQUID FRACTIONS, (EXCL CHEMICAU.Y MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 504 45 80 41 53 141 15 87 16 26 
1010 INTRA·EC 451 37 53 24 53 141 15 86 16 26 
1011 EXTRA·EC 53 8 27 17 1 
1505.10 CRUDE WOOL GREASE 
1505.10-00 CRUDE WOOL GREASE 
006 UTD. KINGOOM 2006 1158 452 24 372 
1000 W 0 R L D 8745 1433 1408 133 3752 24 1779 115 101 
1010 INTRA·EC 8291 1346 1299 111 3749 24 1653 75 34 
1011 EXTRA·EC 454 88 108 22 3 126 40 67 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LANOUH, (EXCL. CRUDE) 
1505.90-00 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LANOUN, (EXCL. CRUDE) 
001 FRANCE 904 666 71 
614 
17 3 147 004 FR GERMANY 2532 410 
144 
124 2 1382 005 ITALY 353 43 
14 
79 
24 
87 
400 USA 337 30 114 3 152 
1000 W 0 R L D 9753 1920 1296 15 2051 2 632 12 3824 
1010 JNTRA·EC 8787 1510 i 719 1s 1651 1 566 11 2329 1011 EXTRA·EC 2964 410 577 400 66 1 1494 
1020 CLASS 1 1280 105 1 290 14 83 64 1 722 
1021 EFTA COUNTR. 498 28 1 103 62 2 302 
1030 CLASS 2 1119 130 208 136 2 642 
1040 CLASS 3 566 175 79 181 1 130 
1506.00 OTHER ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICAU.Y MODIFIED 
1506.00-00 ~m~~r~'t»A}~t.~Ut~D OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICAU.Y MODIFIED AND THOSE OF 
001 FRANCE 20966 12697 885 6864 
3826 
371 128 21 
002 BELG.·LUXBG. 25106 
1168i 
71 9240 23 11946 
2:i 003 NETHERLANDS 112790 675 86278 13303 830 
18787 004 FR GERMANY 42125 13657 1894 364 7343 419 25 005 ITALY 2713 2205 144 008 DENMARK 14880 
239 
14855 6490 125i 25 011 SPAIN 9313 
5216 
1333 
352 TANZANIA 5216 
1000 W 0 R L D 237667 38361 9620 120236 24 34254 235 3191 31382 364 
1010 INTRA-EC 229382 38343 3636 119022 24 33797 235 2917 31094 338 1011 EXTRA·EC 8289 19 5985 1215 457 274 289 26 1030 CLASS 2 6367 5959 23 24 123 26 195 17 
1031 ACP(66) 6105 5958 24 123 
1507.10 CRUDE SOYA-BEAN OIL, (NOT CHEMICAU. Y MODIFIED) 
1507.10-10 CRUDE SOYA-BEAN OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION) 
002 BELG.·LUXBG. 16473 2 16471 004 FR GERMANY 52116 
20 52115 006 UTD. KINGDOM 50573 50553 
940 007 IRELAND 3271 
sri 2331 008 DENMARK 3927 2950 
1000 W 0 R L D 132507 257 9 2002 18 20 71 129152 975 1010 INTRA-EC 127627 257 i 1070 3 20 1l 125334 942 1011 EXTRA·EC 4880 932 15 3818 33 1030 CLASS 2 3517 15 3 3468 31 
1507.10-90 CRUDE SOYA-BEAN OIL, (EXCL 1507.10-10) 
001 FRANCE 20084 15705 308 3208 35 40 823 002 BELG.·LUXBG. 36713 
1003 
13545 3050 23133 003 NETHERLANDS 11654 6165 
390ci 
1425 20 23975 1i 004 FR GERMANY 40649 4329 
5357 1oooci 
1518 6907 005 ITALY 15693 
25914 
25 
62 
311 006U NGDOM 79973 5341 35262 13394 
2189 007 I D 2496 
20393 290ci 307 008D RK 23293 
44195 186i 030 sw N 55717 9661 
167 038 AUS lA 8836 8669 
248 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1504.111-90 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACTIONS, TENEUR EN VITAMINE A > 2 500 UNrrES/G, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
732 JAPON 2776 2 1929 844 
1000 M 0 N DE 4691 75 221 57 1930 223 34 12 351 1465 323 
1010 INTRA-CE 1246 60 221 27 1 131 34 11 163 494 104 
1011 EXTRA-CE 3444 14 30 1929 92 1 188 971 219 
1020 CLASSE 1 3288 2 18 1929 14 1 158 971 195 
1504.20 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, FRACTIONS, SAUF HUILES DE FOIES, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1504.211-10 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE POISSONS (SAUF HUILES DE FOIES), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
028 NORVEGE 2425 2425 
1000 M 0 N DE 5343 10 4845 268 18 148 54 
101 0 INTRA-CE 1939 
10 
1483 267 18 117 54 
1011 EXTRA-CE 3404 3362 1 31 
1020 CLASSE 1 3376 3344 1 31 
1021 A E L E 3367 3344 23 
1504.20-90 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS (SAUF HUILES DE FOIES), FRACTIONS LIQUIDES, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
003 PAYS-BAS 1960 13 311 963 
204 
578 12 
1972 
83 
29 004 RF ALLEMAGNE 4972 2042 
1s:i 
690 30 5 
005 ITALIE 4309 496 2992 
737 
630 12 26 
006 ROYAUME-UNI 1490 289 53 30 381 
008 DANEMARK 1256 
4831 
667 
10 
589 48 028 NORVEGE 5226 188 149 
032 FINLANDE 1630 1019 611 
1000 M 0 N DE 26398 82 9267 2695 513 4858 737 169 7440 121 516 
101 0 IN TRA-CE 15606 53 3171 2047 513 4658 737 154 3913 121 239 
1011 EXTRA-CE 10791 29 6096 648 200 15 3526 277 
1020 CLASSE 1 8257 6086 466 153 15 1273 244 
1021 A E L E 7706 
29 
6048 362 146 15 1070 65 
1030 CLASSE 2 1836 2 111 21 1640 33 
1504.30 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1504.30-11 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE BALEINE OU DE CACHALOT, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
1000 M 0 N DE 81 53 28 
1010 INTRA-CE 55 53 2 
1011 EXTRA-CE 26 26 
1504.30-19 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, (AUTRES QUE BALEINE OU CACHALOT), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 65 40 5 3 3 14 
1010 INTRA-CE 59 39 5 1 3 14 1011 EXT RA-CE 6 1 2 
1504.30-90 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, FRACTIONS LIQUIDES, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
1000 M 0 N DE 248 23 30 18 29 43 15 36 33 21 
1010 INTRA-CE 204 7 14 9 27 43 15 35 33 21 
1011 EXT RA-CE 44 16 16 9 2 1 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
1505.111-00 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
006 ROYAUME-UNI 1418 952 257 14 195 
1000 M 0 N DE 4632 721 1128 51 1751 14 789 74 104 
1010 INTRA-CE 4373 689 1038 42 1745 14 732 56 57 
1011 EXTRA-CE 257 32 89 8 6 57 18 47 
1505.90 GRAISSE DE SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 
1505.911-00 GRAISSE DE SUINT (AUTRE QUE BRUTE) ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 
001 FRANCE 2842 1851 432 
7o4 
40 9 510 
004 RF ALLEMAGNE 5896 1286 
828 
191 13 3701 
005 ITALIE 1416 160 20 67 74 
361 
400 ETATS.UNIS 1780 39 942 12 693 
1000 M 0 N DE 24959 4746 2 5912 21 2533 10 654 57 11024 
1010 INTRA-CE 14846 3775 2 2652 21 1728 9 442 48 6192 1011 EXTRA-CE 10112 971 3259 805 1 212 9 4832 
1020 CLASSE 1 4575 246 2 1663 20 228 194 6 2216 
1021 A E L E 1545 110 2 577 139 10 
:i 707 1030 CLASSE 2 3687 298 1349 280 13 1742 
1040 CLASSE 3 1853 428 247 297 5 876 
1506.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFRNEES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1506.011-00 AUTRES GRAJSSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFRNEES, MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 6891 4296 267 2148 
1080 
124 42 14 
002 BELG.-LUXBG. 7416 
32s0 
19 2742 6 3569 6 003 PAYS-BAS 33238 218 25625 3905 234 4646 004 RF ALLEMAGNE 11511 3998 574 
129 
2151 112 30 
005 ITALIE 1184 946 109 
008 DANEMARK 4376 18 4369 2071 447 
7 
011 ESPAGNE 3016 
2563 
420 
352 TANZANIE 2563 
1000 M 0 N DE 72454 11669 4150 35885 22 10667 75 1015 8670 300 
1010 INTRA-CE 68323 11656 1123 35456 22 10436 75 933 8436 i 208 1011 EXTRA-CE 4129 13 3027 429 230 81 234 92 
1030 CLASSE 2 3385 3014 39 22 56 18 158 1 77 
1031 ACP(66) 3085 3013 21 50 1 
1507.10 HUILE DE SOJA BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MOOIFIEE 
1507.111-10 HUILE DE SOJA BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
002 BELG.-LUXBG. 6064 3 3 6061 004 RF ALLEMAGNE 18960 10 18957 006 ROYAUME·UNI 19802 19792 369 007 lALANDE 1240 368 
871 
008 DANEMARK 1434 1064 2 
1000 M 0 N DE 50021 130 13 811 15 10 47 48601 394 
101 0 INTRA-CE 48016 130 t:i 422 6 10 3 
47072 373 
1011 EXTRA-CE 2005 389 9 44 1529 21 
1030 CLASSE 2 1437 9 6 1404 18 
1507.10-90 HUILE DE SOJA BRUTE, (NON REPR. SOUS 1507.111-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 8219 6370 134 1324 18 
82 309 
002 BELG.-LUXBG. 13279 
359 
4847 948 8414 15 003 PAY5-BAS 3917 2098 
1849 
497 
4 8540 004 RF ALLEMAGNE 16361 1909 
1980 4081 
599 3460 
005 ITALIE 6191 
9370 
11 
22 
119 
006 ROYAUME-UNI 28842 1753 12401 5296 1112 007 lALANDE 1232 
7864 1204 
120 
008 DANEMARK 9069 
16333 785 030 SUEDE 20865 3747 94 038 AUTRICHE 3206 3112 
A 249 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I lt'lia I Nederland I Portugal I UK 
1507.11).90 
052 TURKEY 108666 
11002 
106061 3000 1900 705 600!i 056 SOVIET UNION 20002 3400 3 23 060 POLAND 9802 4800 1576 
204 MOROCCO 11550 11550 ! 
208 ALGERIA 3500 3500 ! 212 TUNISIA 18000 18000 
400 USA 9875 
6120 
825 7030 
2 
2020 111s0 456 DOMINICAN R. 20272 3000 
484 VENEZUELA 8445 
6957 
8445 
s2 600 CYPRUS 7009 6500 1so0 604 LEBANON 8100 
12000 sooO 157sS 664 INDIA 42421 9666 
666 BANGLADESH 39274 
9107 23166 
19300 19974 
700 INDONESIA 43350 5100 5977 
701 MALAYSIA 11101 
1290 
1 11100 
8sO 815 FIJI 3440 1300 3000 958 NOT DETERMIN 3000 
1000 W 0 R L D 680954 115002 16 116757 18534 233765 46403 82 16640 112755 18726 2274 
1010 INTRA-EC 231723 46977 
16 
51111 10000 8248 38265 82 12897 61943 
18726 
2200 
1011 EXTRA-EC 443732 68025 65647 8534 220017 8138 3743 50812 74 
1020 CLASS 1 187338 45397 16 19050 1575 114626 1 2067 4586 20 
1021 EFTA COUNTR. 65288 44195 15 19050 
6958 10199i 5137 
167 1861 111s0 s4 1030 CLASS 2 226385 22627 30594 1672 46202 
1031 ACP&66) 6698 1390 1300 1 3400 1 10 3996 7576 1040 CLA S 3 30005 16003 3000 3 23 
1507.90 SOYA·BEAN OIL, (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICAllY MODIFIED) 
1507.91).10 SOYA·BEAN OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION) 
001 FRANCE 10073 4186 1359 17 4511 
004 FR GERMANY 3710 
i 
3710 
006 UTD. KINGDOM 4480 4479 
1000 W 0 R L D 24979 4208 153 3633 15 62 1 398 15179 1330 
1010 INTRA·EC 21671 4207 
1s:i 
1592 
1s 
34 1 17 14648 1172 
1011 EXTRA-EC 3309 1 2041 28 381 531 159 
1020 CLASS 1 2189 153 1659 2 2 373 
1507.91).90 SOYA-BEAN OIL (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (EXCL. 1507.911-10) 
001 FRANCE 30469 4857 17773 
174 
7839 
2 002 BELG.-LUXBG. 21710 
2065 
1716 
12 2i 
19818 
49 003 NETHERLANDS 6348 
100 
4201 
13 12777 004 FR GERMANY 15403 279 
233i 3000 2137 37 005 ITALY 5456 
218i 2 
28 
107 2 
97 
006 UTD. KINGDOM 9499 2179 
5 
5028 3882 007 IRELAND 8458 1072 20 
3i 
3479 
008 DENMARK 18630 17 18461 7 114 
2i 009 GREECE 1614 1420 
17 6114 
28 145 
802 021 CANARY ISLAN 6734 
1so0 
1 
052 TURKEY 15030 500 12325 
19 
705 
060 POLAND 13699 5406 
2 
8274 
240 NIGER 1251 
146 1394 
1249 
7 276 GHANA 1541 
1347 302 CAMEROON 4541 2587 141 38 466 33:i 330 ANGOLA 3091 250 20 2450 
334 ETHIOPIA 6342 200 6013 129 
342 SOMALIA 2349 96 1386 2349 458 GUADELOUPE 1470 
14 2932 492 SURINAM 2946 
3 304:i 5 4 s6 600 CYPRUS 3966 
2a:i 5882 
855 
604 LEBANON 20322 82 4978 59 8774 264 
628 JORDAN 2536 
316 
14 1967 555 
632 SAUDI ARABIA 2364 724 
13 
1324 
647 U.A.EMIAATES 3018 1350 
3437 
1655 
664 INDIA 4571 1134 
1000 W 0 R L D 243632 16035 1164 65010 14632 24472 8453 119 26087 81137 2461 4062 
1010 INTRA-EC 117658 11915 160 46688 3000 2 227 119 2218 49339 2 3988 
1011 EXTRA·EC 125783 4120 1004 18321 11631 24470 8225 23681 31798 2460 73 
1020 CLASS 1 23007 163 966 3430 1509 12325 72 527 4008 7 
1021 EFTA COUNTR. 4491 157 878 2887 
10122 12145 
31 175 356 
2460 
7 
1030 CLASS 2 88840 3956 38 9362 8153 23093 19445 66 
1031 ACP&66) 32731 3227 12 3879 5 3290 10780 9671 1857 10 
1040 CLA S 3 13934 5529 61 8344 
1508.10 CRUDE GROUND-NUT OIL 
1508.11).10 CRUDE GROUND-NUT OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTlDN) 
1000 W 0 R L D 99 1 3 2 93 
101 0 INTRA-EC 49 1 3 1 44 
1011 EXTRA-EC 51 2 49 
1508.11).90 CRUDE GROUND-NUT OIL (EXCL 1508.111-10) 
001 FRANCE 5914 9 1000 
247i 
1506 3399 
20 002 BELG.·LUXBG. 4794 44 2303 004 FA GERMANY 4144 3377 723 
1000 W 0 R L D 17735 10 14 1750 7722 72 4883 3399 85 
1010 INTRA-EC 17675 9 5 1750 7705 44 4683 3399 80 
1011 EXTRA-EC 60 1 9 16 28 6 
1508.90 GROUND-NUT OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1508.91).10 ~s~~~-8JNOIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL. FOR HUMAN CONSUMPTlDN) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
1000 W 0 R L D 307 1 259 21 26 1010 INTRA-EC 230 1 184 21 24 1011 EXTRA-EC 70 68 2 
1508.91).90 GROUND-NUT OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1508.911-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 20715 16956 46 
1519 
2196 1480 37 002 BELG.-LUXBG. 7590 
192 
1 26 6024 20 004 FA GERMANY 1532 
784 
156 
119 
45 1139 
006 UTD. KINGDOM 5923 3922 7 1091 
007 IRELAND 1866 45 1729 1 ei 
1000 W 0 R L D 44664 23239 7 1414 7304 119 2372 9988 18 203 1010 INTRA·EC 38752 21745 j 1069 3532 119 2340 9757 18 190 1011 EXTRA-EC 5868 1494 345 3735 24 232 13 1030 CLASS 2 4544 1114 54 3144 5 205 15 7 
1509.10 VIRGIN OLIVE OIL 
1509.111-10 LAMPANTE VIRGIN OLIVE OIL 
001 FRANCE 1525 1 
101346 2ooB 
274 1250 005 ITALY 105014 5 1655 
1000 W 0 R L D 107399 1 12 11 101349 2069 791 2 3005 159 1010 INTRA·EC 107298 1 12 5 101347 2062 74$ 2 3003 123 1011 EXTRA-EC 98 5 2 7 44 2 36 
250 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal j UK 
1507.10.90 
052 TURQUIE 37510 
3547 
36607 
1046 
671 232 
1904 056 U.R.S.S. 6497 
1245 20 15 060 POLOGNE 3171 1325 566 
204 MAROC 3632 3632 
208 ALGERIE 1200 1200 
212 TUNISIE 6213 
330 
6213 
612 400 ETATS-UNIS 4405 
1953 
3463 
4 3646 456 REP.DOMINIC. 6691 1086 
484 VENEZUELA 2889 2906 2889 32 600 CHYPRE 2938 
2294 532 604 LIBAN 2826 
3849 1406 5191 664 INDE 13369 2923 
666 BANGLA DESH 12541 
4191 8209 
6574 5967 
700 INDONESIE 16083 1756 1907 
701 MALAYSIA 3733 448 1 3732 32:i 815 FIDJI 1319 548 
1067 956 NON DETERMIN 1067 
1000 M 0 N DE 243922 43455 10 41545 7651 81594 16048 26 7047 39254 6118 1174 
1010 INTRA-CE 87496 18020 
10 
18&n 4081 3546 13527 26 5694 22798 
&t11i 
1127 
1011 EXTRA-CE 154483 25435 22869 3570 76104 2521 1353 16456 47 
1020 CLASSE 1 67682 18812 10 7175 662 40813 2 765 1629 14 
1021 A E L E 24397 16333 9 7175 
2907 34246 
1 94 785 3646 3:i 1030 CLASSE 2 77027 6623 10717 1473 568 14812 
1031 ACP&66~ 2606 524 548 1 1245 1 6 1526 2470 1040 CLA S 3 9772 4976 1046 20 15 
1507.90 HUILE DE SOJA AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1507.90.10 HUILE DE SOJA (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 
001 FRANCE 5306 1902 564 
2 
8 2832 
004 RF ALLEMAGNE 1454 1452 
006 ROYAUME-UNI 2022 2021 
1000 M 0 N DE 12005 1918 59 1n2 11 58 226 7409 551 
18'0 INTRA-CE 10260 1918 59 
689 
ti 31 8 7158 455 1 11 EXTRA-CE 1745 1 1082 27 218 251 96 
1 20 CLASSE 1 1138 59 860 1 7 211 
1507.90.90 HUILE DE SOJA (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1507.90.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 13539 2626 7499 
132 
3414 
002 BELG.-LUXBG. 8848 
1217 
728 
5 t:i 
7987 
81 003 PAYS-BAS 2988 66 1672 29 5464 004 RF ALLEMAGNE 6946 206 
1014 962 
1133 48 
005 ITALIE 2058 990 2 26 sO 2 56 006 ROYAUME-UNI 3660 968 1 1847 
208i 007 lALANDE 4176 558 10 5 
2:i 
1522 
008 DANEMARK 7828 11 7728 7 59 ti 009 GRECE 1013 871 
10 262:i 
16 115 
311 021 ILES CANARIE 2945 
467 
1 
052 TURQUIE 4997 200 4058 
14 
272 
060 POLOGNE 6083 2483 2 3566 240 NIGER 1787 
89 929 
1785 
2 276 GHANA 1020 
796 302 CAMEROUN 3027 1887 72 
27 
272 299 330 ANGOLA 1891 212 24 1329 
334 ETHIOPIE 4706 99 4537 70 
342 SOMALIE 2563 
s:i 1057 2563 458 GUADELOUPE 1120 8 t366 492 SURINAM 1374 
:i 978 :i :i 45 600 CHYPRE 1397 
119 2740 
365 
604 LIBAN 8450 62 1958 44 3426 101 
628 JORDANIE 1337 
157 
9 1117 211 
632 ARABIE SAOUD 1289 347 
9 
785 
647 EMIRATS ARAB 1204 504 
4017 
691 
664 INDE 4469 452 
1000 M 0 N DE 116703 9351 636 28192 5554 9495 5753 55 18393 35622 1372 2280 
1010 INTRA-CE 51316 6494 66 19641 962 2 202 55 1186 20486 1 2221 
1011 EXTRA-CE 65269 2858 570 8550 4592 9492 5551 17090 15136 1371 59 
1020 CLASSE 1 8871 76 544 1615 472 4058 54 277 1767 8 
1021 A E L E 2279 72 497 1381 
4119 5435 
24 92 205 
137i 
8 
1030 CLASSE 2 50199 2782 26 4394 5497 16772 9752 51 
1031 ACP&66~ 21725 2344 10 2051 4 1925 9242 5084 1060 5 1040 CLA S 3 6203 2542 1 41 3619 
1508.10 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1508.10.10 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 70 10 3 56 
1010 INTRA-CE 39 10 2 26 
1011 EXTRA-CE 31 1 30 
1508.10.90 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, (NON REPR. SOUS 1508.10.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 2762 9 626 
1514 
607 1520 ti 002 BELG.-LUXBG. 2607 
12 
1082 
004 RF ALLEMAGNE 2130 1813 305 
1000 M 0 N DE 8966 9 14 1095 4107 91 2068 1520 62 
1010 INTRA-CE 8845 9 5 1095 4083 12 2068 1520 53 
1011 EXTRA-CE 122 10 23 80 9 
1508.90 HUILE D'ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1508.90.10 HUILE D'ARACHIDE (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 200 6 156 12 26 
101 0 INTRA-CE 134 6 99 12 17 
1011 EXTRA-CE 59 50 9 
1508.90.90 HUILE D'ARACHIDE (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1508.90.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 14733 12405 35 
1184 
1435 829 29 
002 BELG.-LUXBG. 4191 !sO 2 21 2972 12 004 RF ALLEMAGNE 1027 
535 
137 
70 
14 726 
006 ROYAUME-UNI 3878 2602 26 645 18 007 lALANDE 1269 34 1152 5 
1000 M 0 N DE 31045 16630 12 1050 6097 70 1575 5390 9 212 
101 0 INTRA-CE 26009 15649 t:.i 765 2605 70 1545 5193 i 182 1011 EXTRA·CE 5000 982 285 3462 23 197 30 
1030 CLASSE 2 3976 763 41 2961 5 160 6 20 
1509.10 HUILE D'OLNE VIERGE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1509.10.10 HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 2970 3 
154593 4350 
694 2273 
005 ITALIE 161981 10 3028 
OOOMONDE 167024 2 22 25 154599 4552 2215 2 5479 128 
010 INTRA-CE 166713 2 22 14 154595 4506 2049 
:.i 5474 51 11 EXTRA-CE 308 10 4 46 164 5 n 
251 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1509.11).90 VIRGIN OUVE OIL (EXCL LAMPANTE}, AND FRACTIONS 
001 FRANCE 24381 1 35 9 18411 
557 ~ li 82 002 BELG.-LUXBG. 928 
137 
1 2 106 3 
003 NETHERLANDS 679 
2 
23 21 342 85 71 
16 23 004 FR GERMANY 3500 41 
1o4 
72 632 167 2547 
005 ITALY 74069 9721 60407 57 
. 572 
2 3778 
D06 UTD. KINGDOM 1752 3 204 911 54 8 
010 PORTUGAL 4253 26 28 4253 59 :305 4 038 SWITZERLAND 1223 801 
038 AUSTRIA 327 16 57 6308 2 '252 s2 400 USA 12220 269 163 ~18 
404 CANADA 846 116 107 35 1492 96 
732 JAPAN 398 13 190 13 ·~~ 2 800 AUSTRALIA 445 36 180 7 
1000 W 0 R L D 129008 180 4 242 11046 94407 1708 17021 33 4322 45 
1010 INTRA-EC 109967 179 2 195 10036 85095 1027 ¥:71 28 3895 39 1011 EXTRA-EC 18926 1 2 48 980 9312 681 469 4 424 5 
1020 CLASS 1 16542 2 45 563 8253 310 7184 1 181 3 
1021 EFTA COUNTR. 1963 2 45 121 989 90 711 1 4 
2 1030 CLASS 2 2016 2 416 705 372 272 3 243 
1509.90 OUVE OIL (EXCL VIRGIN) AND FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1509.91).00 OUVE OIL AND FRACnONS, (EXCL VIRGIN) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 1738 11 1 2 392 
70 
1223 36 109 002 BELG.-LUXBG. 682 2 5 9 57 478 27 004 FR GERMANY 1145 
152 
78 94 21 835 63 52 
12 005 ITALY 1912 8 1324 368 48 
4 1373 9 D06 UTD. KINGDOM 2879 20 111 1349 13 
009 GREECE 4589 4500 89 
021 CANARY ISLAN 6464 6464 
022 CEUTA AND ME 830 ; 830 7 460 5 038 SWITZERLAND 1409 936 
038 AUSTRIA 403 4 1 398 
052 TURKEY 5042 
sooO 5042 056 SOVIET UNION 11640 5640 
212 TUNISIA 7912 
17598 
7912 
216 LIBYA 27367 
289 18 
9769 5 472 400 USA 34721 6061 27876 
6 404 CANADA 5139 169 1862 2 2920 180 
412 MEXICO 689 
1:i 
884 5 2090 508 BRAZIL 2842 718 21 
632 SAUDI ARABIA 3369 
182 
2090 1279 
636 KUWAIT 890 553 
7 
155 
732 JAPAN 2168 17 1176 1~ 28 800 AUSTRALIA 8109 414 5735 
1000 W 0 R L D 141230 72 9 215 2836 62295 383 18 70568 136 4435 263 
101 0 INTRA-EC 13967 58 9 205 1535 7315 178 4 4156 99 229 188 1011 EXTRA-EC 126903 14 10 1285 54904 205 14 66146 37 4204 75 
1020 CLASS 1 58829 5 5 932 16762 50 40128 5 900 42 
1021 EFTA COUNTR. 2262 
14 
5 5 29 1214 23 
14 
981 
31 
5 3:i 1030 CLASS 2 56338 3 5 349 32083 155 20351 3300 
1031 ACP~66) 1459 32 91 113 14 148 29 1002 30 
1040 CLA S 3 11735 5 6059 5667 4 
1510.00 ~~lc!l.t~£~Bfr~D~ij~Mfsi"Jl~·o~B~c)!!0~~LW1t"~?~ g~~EJr~ ~~~~cf'w,tlf,~D, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, 
1510.01).10 CRUDE OLIVE OILS AND BLENDS, (EXCL BLENDS OF THOSE OF HEADING N 15.09) 
005 ITALY 31677 14678 15959 
24 
1040 
011 SPAIN 4092 1944 2124 
212 TUNISIA 5433 5433 
1000 WORLD 41640 24 31 16622 15959 36 5683 75 3164 46 
101 0 INTRA-EC 36171 24 15 16622 15959 36 232 75 3164 44 
1011 EXTRA-EC 5469 16 5451 2 
1030 CLASS 2 5433 5433 
1510.01).90 ~~~.?~OILS AND FRACTIONS AND BLENDS, (EXCL BLENDS OF THOSE OF HEADING N 15.09) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
005 ITALY 2481 1 566 1821 
15919 
73 20 
400 USA 19658 3739 
508 BRAZIL 1497 1497 
632 SAUDI ARABIA 820 820 
930 666 BANGLADESH 930 
1000 W 0 R L D 31498 31 30 1004 11336 176 34 18000 521 58 308 
1010 INTRA-EC 4465 9 28 566 2409 173 34 454 501 
sli 291 1011 EXTRA-EC 26954 23 2 438 8872 3 17520 20 18 
1020 CLASS 1 20860 20 1 438 4290 1 16532 20 5li 16 1030 CLASS 2 6012 3 1 4502 2 987 1 
1511.10 CRUDE PALM OIL 
1511.11).10 CRUDE PALM OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 1201 6 553 12 17 46 6 561 
1010 INTRA-EC 1040 6 435 
12 
17 23 6 553 
1011 EXTRA-EC 161 118 23 8 
1511.11).90 CRUDE PALM OIL, (EXCL 1511.11).10) 
003 NETHERLANDS 2199 1118 579 502 
1000 W 0 R L D 6323 1148 198 1106 8 24 2676 59 1104 
101 0 INTRA-EC 5978 1145 72 1036 i 24 2606 25 1070 1011 EXTRA-EC 344 3 126 69 70 34 34 
1511.90 PALM OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1511.91).11 SOLID PALM OIL FRACnONS, IN PACKINGS ; < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPOON 
1000 W 0 R L D 186 17 1t 49 31 69 
1010 INTRA-EC 113 17 i 18 49 3i 29 1011 EXTRA-EC 73 1 40 
1511.90-19 SOLID PAUl OIL FRACOONS, IN PACKINGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 5615 40 36 30 2597 2521 461 D06 UTD. KINGDOM 2025 
357 
1 2 1952 
977 SECRET COUNT 2934 2577 
1000 W 0 R L D 12850 39 357 605 154 30 2618 8063 52 912 
1010 INTRA-EC 9345 35 413 153 30 2617 5263 
52 
834 
1011 EXTRA-EC 573 4 192 1 1 244 79 
1511.91).91 PALM OI~CL CRUDE), UOUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUM ON 
1000 W 0 R L D 255 27 3 186 39 
1010 INTRA-EC 228 27 1 161 39 
1011 EXTRA-EC 27 2 25 
1511.90-99 PALM OIL (EXCL CRUDE), UOUID FRACTIONS, (EXCL 1511.91).91) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 37082 8444 1861 1945 37 24785 
252 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1509.10.90 HUILE D'OLIVE VIERGE (SAUF LAMPANTE), FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 46783 3 134 24 30451 
1336 
15924 2 245 
002 BELG.-LUXBG. 2242 
305 
3 4 228 648 14 9 
003 PAYS-BAS 1486 
5 
54 54 702 154 217 
004 RF ALLEMAGNE 8972 98 
156 
194 1167 610 6796 5i 5i 
005 ITALIE 138645 23822 106654 133 
1655 
6 7874 
006 ROYAUME-UNI 3953 11 485 1599 179 24 
010 PORTUGAL 6508 
74 75 
6507 
mi 036 SUISSE 2370 1104 928 1i 
038 AUTRICHE 1019 56 104 
11164 
11 847 1 
400 ETAT8-UNIS 26386 472 580 14032 138 
404 CANADA 1988 192 180 113 1330 171 2 
732 JAPON 1026 25 320 40 632 9 
800 AUSTRAL! E 1022 55 276 21 670 
1000 M 0 N DE 250115 409 15 576 26313 163168 4675 45829 96 8936 98 
1010 INTRA-CE 209555 406 5 426 24601 147373 2676 25717 85 8204 62 
1011 EXTRA-CE 40309 3 10 150 1651 15794 1998 19933 9 725 36 
1020 CLASSE 1 35979 10 142 1013 14124 1017 19295 2 356 20 
1021 A E L E 4417 
:i 10 142 253 1443 257 2298 2 12 17 1030 CLASSE 2 3754 8 638 1116 981 615 7 369 
1509.90 HUILE D'OLIVE AUTRE QUE VIERGE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIREES 
1509.90.00 HUILE D'OLIVE (AUTRE QUE VIERGE), FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
001 FRANCE 3670 8 3 3 574 
149 
2867 
s6 215 002 BELG.-LUXBG. 1512 
5 
12 21 110 1105 59 
004 RF ALLEMAGNE 2587 
317 
175 197 68 1917 116 108 
17 005 ITALIE 3926 9 2916 558 109 
3314 2i 006 ROYAUME-UNI 5990 44 236 2314 60 
009 GRECE 7349 7171 178 
021 ILES CANARIE 10852 10852 
022 CEUTA ET MEL 1184 
2 
1184 
18 1024 1i 036 SUISSE 2261 1205 
038 AUTRICHE 1106 14 2 1090 
052 TUROUIE 5031 
793i 
5031 
2 056 U.R.S.S. 15737 7804 
212 TUNISIE 10723 
23876 
10723 
216 LIBYE 36533 
499 77 
12657 
2i 746 400 ETAT8-UNIS 62611 9972 51296 
8 404 CANADA 8290 274 2545 12 5145 306 
412 MEXIQUE 1666 29 1655 11 3869 508 BRESIL 5164 1226 40 
632 ARABIE SAOUO 6532 380 3494 3038 836 KOWEIT 1677 979 
19 
318 
732 JAPON 4428 28 1919 2462 
s5 800 AUSTRALIE 12933 663 8508 3707 
1000 M 0 N DE 228921 102 32 472 5621 94367 1172 8 118138 261 7952 796 
1010 INTRA-CE 27308 93 1 447 3374 11971 472 1 9748 173 480 548 
1011 EXTRA-CE 201031 9 31 26 2219 82283 700 6 107953 88 7468 248 
1020 CLASSE 1 99922 23 17 1540 25674 191 70852 22 1436 167 
1021 A E L E 4290 
9 
23 17 48 1666 83 
6 
2442 66 11 sri 1030 CLASSE 2 85203 8 8 671 48586 509 29235 6025 
1031 ACP&66~ 2680 1 51 170 386 6 255 63 1885 63 
1040 CLA S 3 15907 8 8023 7866 8 2 
1510.00 ~~~~i~sU~tru'if8:~ &:~m~'l.fsB~~r~~8~~S~~E.!fs AH~ft_~~':,B'~J/o~~MDEU RNAfs!,~EES MAIS NON CHIMIQUEMENT 
1510.00.10 HUILES BRUTES OBTENUES A PARTIR D'OUVES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1509), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
005 ITALIE 25168 12067 12505 
1i 
596 
011 ESPAGNE 2347 1279 1057 
212 TUNISIE 1657 1657 
1000 M 0 N DE 29524 9 50 13346 12505 28 1875 20 1653 38 
101 0 INTRA-CE 27835 9 38 13346 12505 27 201 20 1653 36 
1011 EXTRA-CE 1688 12 1 1673 2 
1030 CLASSE 2 1658 1 1657 
1510.00.90 HUILESJ:UTRES QUE BRUTE~S OBTENUES A PARTIR D'OLIVE~ FRACTIONS~~AUTRES QUE VISEES SOUS 1509), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIR S), MELANGES DE C HUILES ET FRACTIONS AVEC ELLES DU 1 
005 ITALIE 3271 3 777 2449 
14441 
21 20 
400 ETATS-UNIS 17532 3089 2 
508 BRESIL 1196 1196 
632 ARABIE SAOUD 1004 1003 
1230 666 BANGLA OESH 1230 
1000 M 0 N DE 30365 27 2 29 1019 11585 181 15 16948 166 27 366 
1010 INTRA-CE 5153 12 
:i 23 m 3134 170 15 553 154 2i 315 1011 EXTRA-CE 25146 15 6 242 8409 10 16372 12 51 
1020 CLASSE 1 18840 10 2 4 
242 
3696 3 15080 
12 27 
45 
1030 CLASSE 2 6224 4 2 4633 8 1290 6 
1511.10 HUILE DE PALME BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1511.10.10 HUILE DE PALME BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 574 3 204 9 9 19 9 321 
101 0 INTRA-CE 483 3 141 9 9 6 9 315 1011 EXTRA-CE 91 63 13 6 
1511.10.90 HUILE DE PALME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1511.10.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
003 PAYS-BAS 1138 704 235 199 
1000 M 0 N DE 2998 754 57 480 3 11 1049 72 572 
1010 INTRA-CE 2852 752 24 444 3 11 1026 41 554 1011 EXT RA-CE 148 2 33 36 24 32 18 
1511.90 HUILE DE PALME AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1511.90.11 FRACTIONS SOLIDES D'HUILE DE PALME, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 135 13 2 18 27 15 60 
1010 INTRA-CE 76 13 
:i 15 27 1s 21 1011 EXTRA-CE 60 4 39 
1511.90.19 FRACTIONS SOUDES D'HUILE DE PALME, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 5096 4:i 23 14 3712 1233 
128 
006 ROYAUME-UNI 2095 
514 
4 6 2028 
977 PAYS SECRETS 3227 2713 
1000 M 0 N DE 12201 30 514 362 107 14 3734 6773 80 587 
1010 INTRA-CE 8551 26 266 103 14 3733 3894 
80 
515 
1011 EXTRA-CE 424 4 97 4 1 166 72 
1511.90.91 HUILE DE PALME ~UTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON 
CHIMIQUEMENT M DIFIEES) 
OOOMONDE 130 20 4 83 23 
01 0 INTRA-CE 116 20 1 72 23 
11 EXTRA-CE 14 3 11 
11.90.99 HUILE DE PALME (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS UQUIDES, (NON REPR. SOUS 1511.90.91), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1 FRANCE 17582 4222 1155 1175 20 11001 9 
253 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant l 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaJia I Nederland I Portugal I UK 
1511.90-99 I 
002 BELG.-LUXBG. 9037 
2356 
143 243 27 ~1 8624 5 004 FR GERMANY 33773 1221 
2752 
25 26515 
005 ITALY 11284 782 1311 2890 
1s:i 
3549 
006 UTD. KINGDOM 4689 4 53 4479 
1296 007 IRELAND 2145 9 848 
008 DENMARK 4003 
2589 
3328 123 552 
028 NORWAY 2621 
641 
20 12 
038 AUSTRIA 4451 13 2119 1678 
432 NICARAGUA 2979 2979 
s:i 1344 632 SAUDI ARABIA 1397 
1000 W 0 R L D 122520 17247 7219 14564 3089 153 3708 74340 2199 
1010 INTRA-EC 103923 11687 4536 9453 3007 153 3708 69349 2030 
1011 EXTRA-EC 18598 5560 2684 5111 82 4991 169 
1020 CLASS 1 8652 644 2684 3028 2335 161 
1021 EFTA COUNTR. 8481 641 2682 3003 
82 
2155 
8 1030 CLASS 2 9216 4905 1844 2376 
1512.11 CRUDE SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL 
1512.11-10 CRUDE SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
003 NETHERLANDS 7494 92 2 7400 
1000 WORLD 9935 189 6 177 18 8103 1404 38 
1010 INTRA-EC 9898 189 2 176 18 8098 1378 37 
1011 EXTRA-EC 36 4 1 5 26 
1512.11-91 CRUDE SUNFLOWER- SEED OIL, (EXCL 1512.11·10) 
001 FRANCE 26838 7210 6738 1900 2609 
13330 
8034 347 
002 BELG.-LUXBG. 24924 
3146 
2984 
16148 
250 8360 
003 NETHERLANDS 50575 22237 6944 2100 
28923 82 004 FR GERMANY 45542 8597 
1385 
1451 5601 888 
005 ITALY 8752 26 6476 
sri 2006 865 006 UTD. KINGDOM 50341 5814 124 28440 13386 
552 007 IRELAND 7721 
2os0 
2155 38 3 5011 965 021 CANARY ISLAN 4037 953 
3313 
1 300ii 2888 052 TURKEY 54997 34520 7800 3476 
056 SOVIET UNION 1998 8306 31170 4200 1998 208 ALGERIA 49571 300ii 5901 220 EGYPT 30005 3000 300ii 19403 3000 1602 412 MEXICO 18700 6200 5999 3501 
416 GUATEMALA 3289 1280 300ii 7oo0 2009 448 CUBA 12499 2499 
624 ISRAEL 3689 2 3687 
1000 W 0 R L D 414115 47768 7 42721 5218 111025 94314 577 22753 84593 4496 643 
1010 INTRA-EC 217293 26215 i 36080 1900 20207 61450 577 13309 56920 4496 635 1011 EXTRA-EC 196823 21553 6841 3318 90818 32864 9445 27673 8 
1020 CLASS 1 58254 973 7 421 3318 34520 7956 3066 4483 3504 6 
1021 EFTA COUNTR. 2857 973 7 421 5 
53298 
109 41 1295 
9aB 
6 
1030 CLASS 2 120674 20580 5258 17839 4015 18694 2 
1040 CLASS 3 17894 962 3000 7068 2364 4497 3 
1512.11·99 CRUDE SAFFLOWER OIL, (EXCL 1512.11-10) 
004 FR GERMANY 1827 93 1734 
1000 W 0 R L D 2244 2 117 23 154 25 1856 67 
1010 INTRA-EC 2096 2 87 23 133 25 1761 65 
1011 EXTRA-EC 146 30 20 95 1 
1512.19 SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIRED) 
1512.19-10 SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, (EXCL CRUDE AND FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 1088 820 82 27 141 15 2 
101 0 INTRA·EC 959 810 55 27 51 15 2 1011 EXTRA-EC 131 10 27 1 91 
1512.19-11 SUNFLOWER-5EED OIL, (EXCL CRUDE), FRACnONS, (EXCL 1512.19-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 77131 32195 23429 
3547 
3921 17586 
002 BELG.-LUXBG. 14751 
9361 
696 22 94 10413 22 003 NETHERLANDS 18747 8650 692 
25 10732 004 FR GERMANY 21323 9259 10aS 1305 48 1 006 UTD. KINGDOM 46477 7345 45 37954 
382 007 IRELAND 2033 715 
ss1 
27 
3615 
909 009 GREECE 7556 342 1000 2048 
3 060 POLAND 1375 2 696 1 16 657 
216 LIBYA 1996 
3216 
1996 
2407 1007 220 EGYPT 15058 
3437 
8428 
372 REUNION 3844 407 
458 GUADELOUPE 2275 118 2157 35 462 MARTINIQUE 3353 75 
1528 
3243 
716 MONGOLIA 1528 
1000 W 0 R L D 243337 68454 114 40861 30 1430 19409 70 18704 91472 2332 461 
1010 INTRA·EC 190832 59230 1 36231 
30 1388 
7252 70 7673 79922 47 406 
1011 EXTRA-EC 52442 9225 112 4629 12137 11030 11550 2286 55 1020 CLASS 1 4660 861 112 1789 177 414 414 893 
1021 EFTA COUNTR. 2439 18 112 1740 30 1211 190 111 268 2282 s5 1030 CLASS 2 44720 8284 611 11699 10601 9947 
1031 ACP~66) 5866 774 32 629 55 3130 1246 
1040 CLA S 3 3063 80 2230 25 16 709 3 
1512.19-99 SAFFLOWER OIL, (EXCL CRUDE), FRAcnONS, (EXCL 1512.19-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
004 FR GERMANY 2102 2 21 21 2055 3 
1000 W 0 R L D 5840 59 21 493 900 38 4125 204 1010 INTRA·EC 4005 50 21 238 90ci 32 3500 164 1011 EXTRA-EC 1835 9 255 7 625 39 1020 CLASS 1 1746 3 244 900 7 570 22 1021 EFTA COUNTR. 1597 239 900 5 431 22 
1512.21 CRUDE COTTON-5EED OIL 
1512.21·10 CRUDE COTTON-5EED OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 15 15 1010 INTRA-EC 10 10 1011 EXTRA·EC 5 5 
1512.21-90 CRUDE COTTON-5EED OIL, (EXCL 1512.21·10) 
1000 W 0 R L D 1071 81 550 210 173 57 1010 INTRA·EC 521 81 
ssci 210 173 57 1011 EXTRA-EC 550 
1512.29 COTTON-5EED OIL (EXCL CRUDE), FRACOONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1512.29-10 COTTON-5EED 0~ ~CL CRUD~ FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, (EXCL FOR 
MANUFACTURE 0 OODS FOR H MANS) 
1000 W 0 R L D 21 
1010 INTRA-EC 21 
1011 EXTRA-EC 
254 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1511.90-99 
002 BELG.-LUXBG. 4669 
1280 
137 153 11 
1801 
4368 004 RF ALLEMAGNE 21703 899 
1406 
6 17712 5 005 ITALIE 6085 385 849 1412 
79 
2033 006 ROYAUME-UNI 2323 7 35 2202 007 lALANDE 1277 7 481 789 008 DANEMARK 2023 
1028 
1655 78 290 028 NORVEGE 1061 
345 
13 20 038 AUTRICHE 2768 11 1176 1236 
432 NICARAGUA 1369 1369 40 1186 632 ARABIE SAOUD 1226 
1000 M 0 N DE 67785 8720 4156 7931 1546 79 1835 41950 1567 101 0 INTRA-CE 56923 5945 3040 5059 i 1468 79 1835 38184 1333 1011 EXTRA-CE 10862 2775 1116 2872 79 3786 233 1020 CLASSE 1 5209 347 1116 1841 1894 211 1021 A E L E 4751 345 1113 1627 
79 
1666 
1030 CLASSE 2 5403 2416 1117 1767 23 
1512.11 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME BRUTES, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1512.11-10 ~~~f~E~~)TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
003 PAYS-BAS 3149 39 3 3107 
1000 M 0 N DE 4248 91 14 67 9 3449 591 27 
1010 INTRA-CE 4215 91 7 65 9 3446 574 23 
1011 EXTRA-CE 34 7 2 3 17 5 
1512.11-91 HUILE DE TOURNESOL BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.11-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 12304 3756 2366 719 1559 
4752 
3759 145 
002 BELG.-LUXBG. 9117 
1169 
1086 
5912 
109 3170 
H3 PAYS-BAS 19025 8020 2673 1251 11185 7i 04 RF ALLEMAGNE 16329 3149 
soi 
556 2967 399 
5 ITALIE 3604 10 2774 
289 895 
319 
06 ROYAUME-UNI 18299 1980 63 10279 4773 
322 7 lALANDE 2975 866 631 29 8 1814 572 g21 ILES CANARIE 1722 253 
109i 
2 
784 933 52 TURQUIE 18907 11937 2613 1549 
056 U.R.S.S. 1135 
2303 11315 1285 
1135 
208 ALGERIE 17062 
759 
2159 
220 EGYPTE 10481 988 
9a:i 
7052 1142 540 
412 MEXIQUE 6784 1915 2438 1428 
416 GUATEMALA 1078 444 
1189 2947 
634 
448 CUBA 5048 910 
624 ISRAEL 1276 2 1274 
1000 M 0 N DE 154993 17326 14 15576 1814 40487 36016 289 9151 31758 2162 400 
1010 INTRA-CE 84667 10545 
14 
13127 719 8029 23701 289 8444 21419 
2162 
394 
1011 EXTRA-CE 70327 6781 2449 1095 32459 12315 2707 10339 6 
1020 CLASSE 1 20518 359 14 370 1095 11937 2796 825 1556 1563 3 
1021 A E L E 1388 359 14 370 4 
19332 
88 24 526 
598 
3 
1030 CLASSE 2 42319 8422 1692 8499 1035 6738 3 
1040 CLASSE 3 7488 387 1189 3020 846 2044 2 
1512.11-99 HUILE DE CARTHAME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.11-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
004 RF ALLEMAGNE 1889 252 1622 15 
1000 M 0 N DE 2483 2 221 20 402 16 1754 68 
1010 INTRA-CE 2240 2 140 20 344 16 1659 59 
1011 EXTRA·CE 242 81 57 95 9 
1512.19 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, AUTRES QUE BRUTES, FRACnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1512.19-10 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME~AUTRES QUE BRUTES), FRAtnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON 
HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIREE 
1000 M 0 N DE 772 539 112 14 92 6 4 5 
1010 INTRA-CE 660 532 75 13 30 6 4 5 1011 EXTRA-CE 113 7 37 1 63 
1512.19-91 HUILE DE TOURNESOL (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, (NON REPR. SOUS 1512.19-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
001 FRANCE 47577 21684 15251 
173i 
2335 8307 
002 BELG.-LUXBG. 6619 
6039 
467 
9 
60 4360 
9 003 PAYS-BAS 10289 
3 
3938 294 
16 4807 004 RF ALLEMAGNE 11171 5706 
582 
637 
23 
2 
006 ROYAUME-UNI 22992 4115 40 18232 
2cS 007 lALANDE 1089 407 
215 
24 
1oo0 
413 
009 GRECE 3630 245 471 797 
2 
2 
060 POLOGNE 1052 2 568 13 467 
216 LIBYE 1010 
1523 
1010 
1214 sa5 220 EGYPTE 7065 
2439 
3643 
372 REUNION 2686 247 
458 GUADELOUPE 1877 80 1797 
22 462 MARTINIQUE 2769 59 
11o:i 
2688 
716 MONGOLIE 1103 
1000 M 0 N DE 136160 43029 89 24329 116 813 12954 32 9491 43611 1378 318 
1010 INTRA-CE 104807 38207 3 21436 
mi 782 3442 32 4330 37086 14 257 1011 EXTRA-CE 31310 4823 86 2893 9500 5161 6525 1384 60 
1020 CLASSE 1 2848 543 86 914 93 281 339 392 
1021 A E L E 1296 14 86 684 
116 689 
112 70 130 
1362 sci 1030 CLASSE 2 26357 4216 301 9188 4809 5616 
1031 ACP~66~ 3363 376 21 437 43 1630 656 1040 CLA S 3 2306 64 1678 31 13 518 2 
1512.19-99 HUILE DE CARTHAME (AUTRE QUE BRUTE), FRAtnONS, (NON REPR. SOUS 1512.19-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
004 RF ALLEMAGNE 2166 2 29 12 2121 2 
1000 M 0 N DE 5960 57 29 966 361 50 4371 126 
1010 INTRA-CE 4392 47 29 501 
361 
33 3687 95 
1011 EXTRA-CE 1569 10 484 17 685 32 
1020 CLASSE 1 1449 5 438 361 17 610 18 
1021 A E L E 1198 371 361 14 434 18 
1512.21 HUILE DE COTON BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1512.21-10 HUILE DE COTON BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 11 11 
1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXT RA-CE 3 3 
1512.21-90 HUILE DE COTON BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.21-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 514 43 237 131 62 41 
1010 INTRA-CE 277 43 
237 
131 62 41 
1011 EXTRA-CE 237 
1512.29 HUILE DE COTON AUTRE QUE BRUTE, FRACnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1512.29-10 HUILE DE COTON (AUTRE QUE BRUTE), FRACnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIREES) 
OMONDE 5 2 3 
0 INTRA·CE 3 2 3 1 EXTRA-CE 2 
255 
1988 Quantity - Ouantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I "EMa6a I Espana I France I Ireland I ltaQa I Nederland I Portugal I UK 
1512.29-90 COTTON-SEED OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1512.29-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1513.11 CRUDE COCONUT OIL 
1305 
569 
738 
55 
55 
31 
13 
19 
5 95 
95 
1513.11·10 CRUDE COPRA OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1719 
1262 
458 
47 
47 
520 
318 
202 
1513.11-11 CRUDE COPRA OIL, (EXCL 1513.11·10~ IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
49 
29 
20 
1513.11-99 CRUDE COPRA OIL, (EXCL 1513.11·10), IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG 
7 
7 
008 DENMARK 2040 2040 
1000 W 0 A L D n87 538 10 4893 
1010 INTAA·EC 5741 535 10 3519 
1011 EXTAA·EC 2046 3 1374 
1513.19 COCONUT OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
161 
100 
61 
115 
113 
2 
118 
112 
7 
1513.19-11 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 A L D 89 6 20 
1010 INTAA·EC 60 6 1 
1011 EXTAA·EC 29 19 
1513.19-19 SOUD COPRA OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
2 
2 
20 
20 
I 
I 30 
3li 
i161 
!24 
:1sa 
18 
3 
14 
26 
24 
2 
1000 W 0 A L D 3015 113 6 194 6 40 
1010 INTAA-EC 2179 111 • 34 6 • 
1011 EXTAA·EC 838 2 6 160 40 
1513.19-30 COPRA OIL, IEXCL CRUDE!. UQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAUTECHNICAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
USED PRIMAIIIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 3862 122 3880 4256 23 005 ITALY 9297 115 
1000 W 0 A L D 15142 375 11 3929 4335 23 
1010 INTAA·EC 15035 375 11 3925 4333 23 
1011 EXTAA·EC 107 4 2 
1513.19-91 COPRA OIL ~CL CRUDE), UQUID FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKJNGS = < 1 KG (EXCL 1513.19-30) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMPTI N 
1000 W 0 A L D 42 5 8 7 
1010 INTAA·EC 39 5 5 7 
1011 EXTAA·EC 3 3 
1513.19-99 COPRA O~CL CRUDE), LIQUID FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG (EXCL 1513.19-30) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMP N 
001 FRANCE 7073 602 63 2466 19 
002 BELG.·LUXBG. 4024 
118 1s 
995 
28 20 003 NETHERLANDS 1890 1701 
2s 004 FA GERMANY 1525 141 280 
4710 
3 
005 ITALY 11897 163 3 3484 
006 UTD. KINGDOM 3245 1302 11 1153 45 
007 IRELAND 2068 130 
1000 W 0 A L D 35351 2510 738 12895 3727 20 46 
1010 INTAA-EC 32093 2327 392 11392 3657 20 48 
1011 EXTAA·EC 3257 163 344 1502 70 
1020 CLASS 1 2760 161 293 1276 36 
1021 EFTA COUNTR. 2465 148 110 1255 3 
1513.21 CRUDE PALM KERNEL OR BABASSU OIL 
1513.21·11 CRUDE PALM KERNEL OIL, FOR INDUSTRIAUTECHNICAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 A L D 4306 1253 18 27 2 
1010 INTRA-EC 4292 1253 5 26 2 
1011 EXTAA·EC 13 12 1 
1513.21-18 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 A L D 26 
1010 INTAA·EC 26 
1513.21-30 CRUDE PALM KERNEL OR BABASSU OIL, FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG, (EXCL 151121-11 
AND 1513.21·19) 
1000 W 0 A L D 
1011 EXTRA·EC 
8 
8 
8 
8 
1513.21-91 CRUDE PALM KERNEL OIL, FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG, (EXCL 1513.21-11) 
004 FA GERMANY 2960 12 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
6453 
6119 
333 
90 
90 
12 
12 
909 
698 
210 
1513.21-99 CRUDE BABASSU OIL, (EXCL 1513.21-19) IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG 
1000 W 0 A L D 25 
1010 INTAA·EC 25 
1513.29 PALM KERNEL OR BABASSU OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
100 
100 i 
17 
17 
1513.29-11 SOUD PALM KERNEL OR BABASSU OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKJNGS = < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 A L D 1761 6 1691 
~g~~ ~'r~~~~ 1:1~ i ~ 1~~ 
1513t·l';19 ~~k~.M:l\e'N\~R~b~R~~~~~~UM~IlfrCTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
575 
68 
508 
154 
45 
109 
20 
20 
2021 
1375 
648 
20 
20 
2434 
1808 
627 
3717 
1046 
6405 
6352 
53 
3882 
3028 
1014 
3537 
734 
1463 
14801 
13693 
1108 
957 
924 
102 
102 
2948 
3125 
3105 
20 
20 
20 
25 
25 
004 FA GERMANY 11848 22 10 11816 
9n SECRET COUNT 6065 6065 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
256 
18986 
12462 
459 
2928 
5328 
5312 
22 
22 
450 
450 
23 
23 
351 
351 
8 
1 
7 
4 
312 
312 
20 
20 
40 31 18580 12080 435 
2924 
4074 
4074 
346 
346 
48 
48 
20 
20 
20 
20 
4 
4 
351 
331 
20 
376 
369 
7 
22 
22 
169 
167 
2 
17 
9 
8 
222 
220 
3 
16 
16 
22 
22 
21 
1 
8 
62 
475 
595 
566 
29 
17 
5 
2904 
2904 
26 
26 
2199 
2197 
2 
5 
5 
33 
33 
293 
281 
12 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1512.29-90 HUILE DE COTON (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1512.29-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 1386 274 
1010 INTRA-CE 667 274 
1011 EXTRA-CE 718 
1513.11 HUILE DE COCO BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIREE 
44 
17 
26 
4 
4 
215 
42 
173 
1513.11·10 HUILE DE COCO BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1063 
699 
364 
27 
27 
287 
138 
149 
91 
89 
2 
1513.11·91 HUILE DE COCO BRUTE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.11·10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 28 4 
1010 INTRA-CE 19 4 
1011 EXT RA-CE 9 
1513.11-99 HUILE DE COCO BRUTE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.11-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 
3902 
2828 
1073 
225 
224 
1 
6 
6 
1021 
2470 
1736 
734 
1513.19 HUILE DE COCO AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1513.19-11 FRACTIONS SOLIDES D'HUILE DE COCO, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
158 
103 
55 
6 
6 
1513.19-19 FRAcnDNS SOLIDES D'HUILE DE COCO, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 2080 66 5 
uw ~'1\~~~~ 1~~ a; 5 
111 
94 
16 
103 
63 
40 
225 
42 
182 
14 
14 
3 
3 
1513.19-30 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE), FRAtnONS LIQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENT AnON HUMAINE), (NON 
CHIMIQUEMENT lliODIFIEES) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2127 
5405 
8685 
8570 
115 
67 
67 
202 
202 
31 
31 
2252 
2282 
2277 
5 
2487 
2535 
2532 
3 
1513.19-91 HUILE DE COCO (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.19-30), (NON 
CHIMIQUEMENT lliODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 72 6 44 
1010 INTRA-CE 55 6 27 
1011 EXTRA-CE 17 17 
1513.19-99 HUILE DE COCO (AUTRE QUE BRUTE), FRACnDNS LIQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.19-30), (NON 
CHIMIQUEMENT lliODIFIEES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4390 
2235 
1120 
1172 
6991 
1946 
1259 
21755 
19384 
2372 
1961 
1539 
354 
sci 
64 
92 
803 
1503 
1394 
109 
85 
79 
186 
34 
473 
8 
34 
1227 
734 
493 
434 
106 
1622 
556 
961 
2829 
655 
74 
7792 
6941 
951 
816 
797 
1513.21 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
2:i 
10 
2096 
14 
2302 
2213 
89 
50 
8 
13 
13 
1513.21·11 HUILE DE PALMISTE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 1779 442 21 18 
1010 INTRA-CE 1765 442 9 14 
1011 EXTRA·CE 14 12 2 
1513.21-19 HUILE DE BABASSU BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
33 
33 
1513.21-30 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.21·11 ET 1513.21·19~ (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 14 14 
1011 EXTRA-CE 14 14 
1513.21-91 HUILE DE PALMISTE BRUTE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.21-11), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1219 
3099 
2857 
242 
35 
35 
2 
2 
2 
476 
353 
123 
83 
8:i 
8 
8 
1513.21·99 HUILE DE BABASSU BRUTE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.21-19), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
17 
17 
1513.29 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, AUTRES QUE BRUTES, FRAtnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIREES 
13 
13 
1513.29-11 FRACTIONS SOLIDES D'HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1296 
796 
500 
2 
1 i 
16 
13 
4 
1513Nf19 ~~W'J~M~~~E~A~~H~~t~EMLMISTE OU DE BABASSU, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
004 RF ALLEMAGNE 5039 9 
977 PAYS SECRETS 4624 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10552 
5474 
454 
9 
9 
16 
16 i 
18 
1 
16 
10 
10 
107 
107 
150 
a 
142 
18 
3 
15 
22 
14 
7 
36 
36 
14 
14 
14 
11 
11 
11 
18 
2 
33 
33 
1 
1 
1 
1244 
751 
493 
8 
27 
24 
3 
1513.29-30 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON 
HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
04 RF ALLEMAGNE 
OMONDE 
INTRA-CE 
1106 
2380 
2353 
239 
239 
201 
201 
10 
189 
189 
439 
122 
317 
76 
14 
62 
9 
ti 
924 
622 
302 
12 
12 
1519 
1126 
393 
2046 
597 
3530 
3499 
31 
2205 
1677 
568 
1966 
438 
843 
8432 
7753 
679 
546 
528 
41 
41 
1217 
1295 
1279 
16 
12 
12 
11 
11 
5022 
4624 
10224 
5182 
419 
1096 
1646 
1646 
202 
202 
76 
76 
11 
1t 
11 
11 
2 
2 
257 
212 
45 
230 
221 
9 
15 
15 
134 
129 
5 
15 
8 
8 
226 
212 
14 
2 
15 
15 
11 
11 
12 
2 
9 
39 
342 
441 
403 
38 
18 
9 
1258 
1258 
33 
33 
1187 
1175 
12 
5 
5 
20 
20 
247 
232 
15 
105 
78 
257 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays declarant l 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmar1t I Deutschland1 'EMMa .I Espana I France 1 Ireland l lt1a 1 Nede~and l Portugal I 
1513.29-30 I 
1011 EXTRA-EC 15 I 
1513.29·50 PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, (EXCL 1513.29-30), IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG USED PRIMARILY FJ 
HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 55 • • • o • 40 • 
1010 INTRA-EC 18 • • • • • 3 • 
1011 EXTRA-EC 37 • • • o • 37 • 
1513.29-91 PALM KERNEL OIL (EXCL CRUDE), LIQUID FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, (EXCL. 1513.29-30), (IN IMMEDIA 
PACKINGS > 1 KG I 
001 FRANCE 4904 265 84 I 
m ~~C~EE~Mc"J4JNT ~m 5174 I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRAoEC 
1011 EXTRA-EC 
18241 
12615 
452 
269 
269 
5174 689 
610 
79 
118 
116 
1 
1513.29-99 BABASSU OIL, (EXCL CRUDE), LIQUID FRACnONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG 
1000 WORLD 
1010 INTRAoEC 
1011 EXTRAoEC 
94 
70 
24 
1514.10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL 
5 
5 
12 
2 
10 
53 
39 
14 
1514.10-10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, FOR INDUSTRIAUTECHNICAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
003 NETHERLANDS 7153 6983 146 
056 SOVIET UNION 5000 
1000 W 0 R L D 19251 8035 420 876 46 
1010 INTRA·EC 9436 7441 166 872 46 
1011 EXTRA-EC 9815 594 255 4 
1030 CLASS 2 4086 594 171 4 
1040 CLASS 3 5000 
1514.10-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, (EXCL 1514.10-10) 
001 FRANCE 3650 2037 1509 
14119 002 BELG.-LUXBG. 49963 
1337 1502 
23330 
003 NETHERLANDS 312542 266661 25542 
004 FR GERMANY 46550 5212 22342 
9789 
6983 
005 ITALY 27437 50 4050 13140 
038 AUSTRIA 3251 
2705 
3149 
056 SOVIET UNION 7460 300ci 103329 204 MOROCCO 111625 2850 600ci 208 ALGERIA 78664 11844 14000 10039 
212 TUNISIA 35000 2850 30000 
280 TOGO 3000 3000 
1200 400 USA 7252 300ci 51300 664 INDIA 89096 15503 
700 INDONESIA 18624 18 15000 
720 CHINA 31676 27975 
1000 W 0 R L D 840067 37784 34295 344339 297470 27 
1010 INTRA·EC 445605 10889 27894 302476 59806 27 
1011 EXTRAoEC 394464 26895 6402 41863 237665 
1020 CLASS 1 13138 400 6583 
1021 EFTA COUNTR. 4883 
24100 
400 4381 
209600 1030 CLASS 2 342170 6001 35281 
1031 ACP~66) 3310 3000 89 
27975 1040 CLA S 3 39156 2705 
1514.90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL (EXCL CRUDE), FRACnONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
20 
20 
15 
4 
11 
10 
25 
25 
25 
1514.90-10 RAP~COLZA OR MUSTARD OIL ~EXCL CRUD~ FRACOONS, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUM S) USED PRIMARILY FOR UMAN CONS MPOON 
1000 W 0 R L D 3743 350 2099 203 231 8 
1010 INTRAoEC 2804 350 2099 132 123 i 1011 EXTRAoEC 940 71 109 
1514.90-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, (EXCL CRUDE), FRACOONS, (EXCL 1514.90-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 29908 23003 6585 
3937 002 BELG.-LUXBG. 5399 
45681 
1013 
003 NETHERLANDS 112185 84492 
275 004 FR GERMANY 14292 11737 
20662 005 ITALY 20662 
4937 5267 75 006 UTD. KINGDOM 36331 24620 
007 IRELAND 9773 3857 2302 80 
006 DENMARK 10480 140 10306 4 
021 CANARY ISLAN 15591 3200 9112 3279 
038 AUSTRIA 9656 5 9636 
224 SUDAN 4720 1570 1669 
342 228 MAURITANIA 7831 1291 368 
252 GAMBIA 3491 1111 1897 
262 280 GUINEA 4083 2419 
264 SIERRA LEONE 3174 
261 
1221 
268 LIBERIA 4601 632 
310 EQUAT.GUINEA 2348 
s9 
41 
3891 318 CONGO 7814 
2143 BOO 334 ETHIOPIA 13949 1528 
342 SOMALIA 3099 2000 1099 
2oo0 390 SOUTH AFRICA 3727 1000 
7846 400 USA 15613 2000 4000 
412 MEXICO 5000 304ci 5000 452 HAITI 37066 33501 
608 SYRIA 7927 1152 2459 
624 ISRAEL 6176 1799 4143 
662 PAKISTAN 6736 
6652 
6735 
7oo0 664 INDIA 14862 1100 
666 BANGLADESH 2683 2000 75 
740 HONG KONG 77214 10142 65577 
804 NEW ZEALAND 3730 2900 830 
1000 W 0 R L D 523135 134961 785 295108 3 35315 75 815 1010 INTRAoEC 243013 91261 
785 
131902 
:i 9564 75 815 1011 EXTRAoEC 280122 43700 163206 25751 
1020 CLASS 1 35233 6167 524 18966 1 6464 15 
1021 EFTA COUNTR. 11084 52 464 10007 
:i 
7 15 
1030 CLASS 2 244411 37533 261 144200 19287 800 
1031 ACP(66) 63651 9490 261 13348 6543 800 
1515.11 CRUDE UNSEED OIL 
1515.1Hl0 CRUDE UNSEED OIL 
001 FRANCE 4670 3807 841 22 003 NETHERLANDS 17222 571 16651 11s 005 ITALY 4074 391 3508 
1000 W 0 R L D 32565 5756 53 24846 626 87 
1010 INTRA-EC 27512 5537 53 21255 i 175 62 1011 EXTRA-EC 5055 219 3591 451 25 
258 
4555 
4732 
11370 
11034 
337 
1105 
508 
597 
4 
79 
12514 
751:i 
408 
100 
49 
2446 
3181 
2150 
8052 
19287 
3606 
3701 
63822 
20571 
43251 
6152 
100 
33349 
204 
3750 
49 
32 
17 
315 
426 
2264 
1432 
1280 
30 
1:i 
1481 
5830 
482 
1402 
1945 
3708 
2307 
3834 
9478 
559 
1753 
525 
4316 
234 
111i 
1495 
49970 
5878 
44092 
2536 
180 
41117 
33200 
775 18 
172 14 
604 4 
Export 
UK 
15 
15 
15 
601 
586 
15 
23 
23 
24 
5000 
8754 
399 
8354 
3303 
5000 
17500 
4500 
2 
4726 
33so0 
62305 
23917 
38388 
3 
2 
33659 
17 
4726 
803 
68 
735 
5 
23 
2012 
16 
2274 
2 
li 
168 
14 
608 
6103 
4333 
1770 
560 
359 
1210 
9 
~ 
v 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1513.29-30 
1011 EXT RA-CE 27 27 
1513.29-50 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ~AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 
1513.29-30), (NON CHIMIQUEMENT MODI EES) 
1000 M 0 N DE 89 78 11 
1010 INTRA-CE 19 8 11 
1011 EXTRA-CE 71 71 
1513.29-91 HUILE DE PALMISTE ~UTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.29-30), (NON 
CHIMIQUEMENT MOD EES) 
001 FRANCE 1994 122 54 1818 
004 RF ALLEMAGNE 2238 
2198 
2238 
977 PAYS SECRETS 2198 
1000 M 0 N DE 8575 126 2198 446 87 26 5301 391 
1010 INTRA-CE 5663 126 388 85 
26 
4889 375 
1011 EXTRA-CE 515 58 1 413 17 
1513.29-99 HUILE DE BABASSU ~:JUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.29-30), (NON 
CHIMIQUEMENT MOD EES) 
1000 M 0 N DE 148 3 11 112 5 17 
1010 INTRA-CE 88 3 3 60 5 17 
1011 EXT RA-CE 58 7 51 
1514.10 HUILES DE NAVETTE, DE COUA OU DE MOUTARDE, BRUTES, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1514.10-10 HUILES DE NAVETl] DE COUA OU DE MOUTARDE, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAJNE), (NON 
CHIMIQUEMENT MO IFIEES) 
003 PA Y5-BAS 2377 2305 42 30 
056 U.R.S.S. 1528 1528 
1000 M 0 N DE 6852 2670 242 352 18 10 466 3094 
1010 INTRA-CE 3316 2470 61 349 18 3 174 241 
1011 EXTRA-CE 3538 200 182 3 7 292 2854 
1030 CLASSE 2 1612 200 130 3 7 3 1269 
1040 CLASSE 3 1528 1528 
1514.10-90 HUILES DE NAVETTE, DE COUA OU DE MOUTARDE, BRUTES, (NON REPR. SOUS 1514.10-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 1331 756 540 
4607 
14 21 
002 BELG.-LUXBG. 15534 
427 411 
7311 3616 
5617 003 PAYS-BAS 104832 87861 10516 
2120 004 RF ALLEMAGNE 15248 2212 7261 
3620 
2362 1293 
005 ITALIE 9853 17 1485 4626 105 
3 038 AUTRICHE 1183 809 1147 33 056 U.R.S.S. 2237 
11s0 34810 
12 1416 
204 MAROC 37725 895 
1116 
870 
11497 208 ALGERIE 24866 3809 3969 2831 1044 
212 TUNISIE 13260 1080 11443 737 
280 TOGO 1063 1063 
373 1610 400 ETATS-UNIS 1983 
1052 17464 664 INDE 29669 5188 5965 
700 INDONESIE 6085 10 5046 1029 
720 CHINE 10016 8983 1033 
1000 M 0 N DE 279647 13079 11012 113046 102702 12 14 19190 20592 
1010 INTRA-CE 148548 4072 9157 99655 22117 12 14 5699 7622 
1011 EXTRA-CE 131100 9007 1855 13391 80585 13292 12970 
1020 CLASSE 1 3978 138 2192 1643 5 
1021 A E L E 1692 
8198 
138 1518 
71602 
33 3 
1030 CLASSE 2 114870 1717 11199 10604 11550 
1031 ACP~66~ 1238 1063 51 8983 
119 5 
1040 CLA S 3 12253 809 1045 1416 
1514.90 HUILES DE NAVETTE, DE COUA OU DE MOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, N.ON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1514.90-10 HUILES DE NAVETTEA DE COUA OU DE MOUTARDE0~AUTRES QUE BRUTES~ FRACTIONS,' A USAGES.INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUM INE~ (NON CHIMIQUEMENT M IFIEES) 
1000 M 0 N DE 1413 136 528 153 141 4 33 418 
1010 INTRA-CE 897 136 528 88 76 4 16 53 1011 EXTRA-CE 517 65 65 17 366 
1514.90-90 HUILES DE NAVEllljj DE COUA OU DE MOUTARDE, (AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1514.90-10), (NON 
CHIMIQUEMENT MO IFIEES) 
001 FRANCE 12788 10063 2576 
1409 
143 6 
002 BELG.-LUXBG. 2034 
16486 
401 215 9 
003 PAYS-BAS 41265 24147 90 1126 632 004 RF ALLEMAGNE 5634 4604 
8061 
14 
005 ITALIE 8061 
2ooS 1662 32 600 006 ROYAUME-UNI 15061 10741 1314 007 lALANDE 5015 2141 811 39 710 
008 DANEMARK 4037 96 3923 3 15 
021 ILES CANARIE 6261 1312 3632 1317 
6 3 038 AUTRICHE 3929 3 3917 
224 SOUDAN 2901 921 1190 
1t5 
790 
228 MAURITANIE 3756 80 266 3297 
5 252 GAMBlE 1811 466 1107 
118 
231 
260 GUINEE 2743 1729 836 5 264 SIERRA LEONE 1995 
151 
802 1188 
266 LIBERIA 2600 367 2082 
310 GUINEE EQUAl 1381 
57 
30 
1919 
1351 
318 CONGO 4180 
1441 415 
2204 
334 ETHIOPIE 8508 906 5746 
342 SOMALIE 1482 934 548 
615 223 to4 390 AFR. DU SUD 1362 420 
2739 400 ETATS-UNIS 5613 724 1501 629 20 
412 MEXIOUE 1895 
1030 
1895 
222 452 HAITI 14195 12943 
608 SYRIE 4046 539 1267 2240 
624 ISRAEL 2446 642 1665 139 2 662 PAKISTAN 2173 
1739 
2171 
2251 57 664 INDE 4832 785 474 666 BANGLA DESH 1322 812 36 531 740 HONG-KONG 29611 3906 25174 
804 NOUV.ZELANDE 1385 1020 365 
1000 M 0 N DE 217870 52809 426 119098 5 14327 32 423 27218 3532 
1010 INTRA-CE 95717 36032 
426 
51553 5 3235 32 423 2883 1982 1011 EXTRA-CE 122153 16777 67545 11092 24335 1550 
1020 CLASSE 1 13692 2256 275 7340 3 2426 8 979 405 
1021 A E L E 4759 19 246 4115 
2 
7 8 99 265 
1030 CLASSE 2 108312 14521 151 60182 6666 415 23230 1145 
1031 ACP(66) 36447 4507 151 8654 3450 415 19259 11 
1515.11 HUILE DE LIN BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1515.11-00 HUILE DE LIN BRUTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 2039 1771 244 24 
003 PAYS-BAS 5826 219 5607 59 005 ITALIE 1515 219 1237 
1000 M 0 N DE 12324 2676 16 8648 251 86 398 4 244 
1010 INTRA-CE 10027 2479 16 7182 59 65 99 1 126 
1011 EXTRA-CE 2295 196 1465 192 21 298 4 118 
A 259 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1515.19 UNSEED OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.1t-10 UNSEED OIL.tr~CL CRUD~ FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR 
MANUFACTU E OF FOODS OR HUMANS) 
003 NETHERLANDS 2873 70 2696 
163 005 ITALY 3508 569 2776 
1000 W 0 A L D 19646 1926 4 11555 52 294 212 
1010 INTRA·EC 11241 1501 4 7422 51 196 2~& 1011 EXTRA-EC 8407 425 4133 1 98 
1020 CLASS 1 2362 302 3 1412 15 200 
1030 CLASS 2 6018 99 1 2721 79 
1515.1t-9D UNSEED OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.1t-1D) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 WO A L D 6551 2293 1351 616 1~1 1010 INTAA·EC 4709 1813 599 i i 565 1011 EXTRA-EC 1840 460 752 50 74 
1515.21 CRUDE MAIZE OIL 
1515.21-10 CRUDE MAIZE OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 WO A LD m, 77 69 1010 INTRA·EC 77 63 
1011 EXTRA-EC 22 6 
1515.21·90 CRUDE MAIZE OIL (EXCL 1515.21·10) 
001 FRANCE 8650 7625 93 
10054 
12 
002 BELG.-LUXBG. 16011 
3165 6 
238 
24 003 NETHERLANDS 4269 198 876 
004 FR GERMANY 2343 1152 
3107 
88 23 
005 ITALY 20159 8878 6797 
009 GREECE 4162 2619 
1409 
200 66 038 AUSTRIA 3459 1005 453 
1000 WO A LD 64875 26602 12 7140 127 19090 232 
1010 INTRA-EC 57373 23496 6 4488 127 18281 59 1011 EXTRA-EC 7503 3106 6 2652 809 173 
1020 CLASS 1 5115 1253 2648 532 80 
1021 EFTA COUNTR. 4606 1005 
5 
2648 
127 
532 67 
1030 CLASS 2 2360 1845 4 278 93 
1515.29 MAIZE OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.29-10 MAIZE OILIEXCL CRUDE), FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES (EXCL MANUFACTURE 
OF FOODS FOR HUMANSJ 
1000 W 0 A L D 25 2 4 
~g~~ lrx\':."t~~ J 2 i ~ 
1515.29-90 MAIZE OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.29-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 7918 6494 1313 
246 002 BELG.-LUXBG. 1533 
4967 1s 
409 
003 NETHERLANDS 6090 1092 2 
004 FR GERMANY 2013 1861 1 
26 
81 
006 UTD. KINGDOM 8282 8186 
009 GREECE 7712 1568 648 
216 LIBYA 3840 
422 976 326 220 EGYPT 7276 
458 GUADELOUPE 1164 36 
523 
1128 
624 ISRAEL 1974 26 
632 SAUDI ARABIA 7472 
19 
3693 
1s0 647 U.A.EMIRATES 3435 400 
1000 WO A L D 69368 25197 57 9910 510 5061 
1010 INTRA-EC 34901 23340 16 3756 
510 
468 
1011 EXTRA-EC 34467 1857 41 6154 4574 
1020 CLASS 1 1502 638 41 211 
510 
116 
1030 CLASS 2 32872 1217 5941 4458 
1031 ACP(66) 917 26 30 105 
1515.30 CASTOR OIL, FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
2i 
21 
21 
1515.3G-10 ~~t'}~~t~sr:~~~ ~~~~E-r~J IRM&t_,ffi~~w~~R PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID, FOR 
1000 W 0 A L D 44 5 6 
1010 INTRA-EC 11 2 6 
1011 EXTRA-EC 33 3 
1515.3G-90 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS, (EXCL OF 1515.3G-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 1785 45 1001 
22 004 FR GERMANY 1756 58 
2480 005 ITALY 3768 256 
006 UTD. KINGDOM 1463 1460 2 
056 SOVIET UNION 1500 
1000 WO A LD 12561 142 17 5964 6 331 
1010 INTRA-EC 9706 127 3 5578 1 310 
1011 EXTRA-EC 2856 15 14 386 5 22 1030 CLASS 2 668 15 1 65 5 9 
1040 CLASS 3 1627 93 7 
1515.40 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.4G-DD TUNG OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 A L D 1535 46 49 257 101 
1010 INTRA-EC 1287 46 28 104 79 
1011 EXTRA·EC 247 20 154 21 
1515.50 SESAME OIL, FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.5G-11 CRUDE SESAME OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 A L D 38 2 15 1010 INTRA-EC 23 
:i 2 1011 EXTAA·EC 15 13 
1515.5G-19 CRUDE SESAME OIL, (EXCL 1515.5G-11) 
1000 WO A L D 368 26 111 19 1010 INTAA·EC 359 22 109 19 1011 EXTRA-EC 9 4 2 
1515.50-91 SESAME OIL. IEXCL CRUDE), FRACTIONS, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS), (EXCL 
CHEMICALLY MODIFIED) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
18 
11 
7 
5 
4 
1 i 
1515.5G-99 SAME OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.5G-91), (EXCL CHEMICALLY MODIFIED) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
260 
1910 
1633 
278 
18 
15 
4 
381 
161 
220 
12 
7 
5 
111 
59 
51 
76 
3546 
3840 
463 
559 
9441 
3644 
5796 
178 
5615 
670 
20 
20 
69 
230 
1so0 
2072 
299 
1773 
5 
1504 
119 
119 
1194 
1194 
757 
309 
448 
207 
241 
575 
311 
264 
24 
24 
920 
3734 
1oa0 
1377 
1343 
502 
9316 
8764 
552 
526 
526 
26 
35 
856 
52 
69 
1949 
4539 
866 
3779 
2866 
17961 
3109 
14652 
295 
14471 
58 
667 
1438 
1032 
3464 
3354 
110 
75 
8 
1065 
1023 
42 
4 
3 
1 
146 
145 
2 
23 
23 
4 
4 
4 
4 
107 
4848 
1750 
3098 
223 
2877 
1532 
1314 
218 
37 
21 
16 
1sas 
24 
2355 
2279 
77 
76 
28 
1 
18 
11i 
22 
14 
18 
i 
53Ci 
1206 
527 
679 
23 
656 
24 
13 
3 
10 
3 
7 
564 
34 
530 
472 
15 
15 
5 
10 
20 
20 
86 
86 
60 
59 
1 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNJNC I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmarll 1 Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1515.19 HUILE DE LIN AUTRE QUE BRUTE, FRACnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIAEES 
1515.19-10 HUILE DE LIN (AUTRE QUE BRUTE), FRACnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIAEES) 
003 PAYS-BAS 1246 32 1196 
118 005 ITALIE 1872 280 1474 
1000 M 0 N DE 1066S 922 2 5661 36 702 195 
1010 INTRA-CE 5714 721 2 3667 35 221 12 1011 EXT RA-CE 4952 201 1993 1 481 184 
1020 CLASSE 1 1355 141 1 694 1 87 184 
1030 CLASSE 2 3528 45 1 1300 339 
1515.19-90 HUILE DE LIN (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, (NON REPR. SOUS 1515.19-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIAEES) 
1000 M 0 N DE 3753 1050 918 2 328 148 
1010 INTRA-CE 2519 816 398 ; 2 252 60 1011 EXTRA-CE 1233 233 520 76 88 
1515.21 HUILE DE MAIS BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1515.21-10 HUILE DE MAIS BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIAEE) 
1000 M 0 N DE 145 31 45 
1010 INTRA-CE 88 31 38 
1011 EXTRA-CE 57 7 
1515.21-90 HUILE DE MAIS BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.21-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 4377 3839 55 5036 9 002 BELG.-LUXBG. 7944 
1635 5 
122 
1:i 003 PAYS-BAS 2186 93 440 
004 RF ALLEMAGNE 1088 549 
1409 
72 5 
005 ITALIE 11409 4358 4941 
009 GRECE 2180 1556 609 87 35 038 AUTRICHE 1656 501 213 
1000 M 0 N DE 34163 13432 12 3370 128 11220 169 
1010 INTRA-CE 30333 11970 5 2119 12i 10784 27 1011 EXTRA-CE 3830 1462 7 1251 436 142 
1020 CLASSE 1 2553 619 1 1249 249 49 
1021 A E L E 2347 501 1 1249 
128 
249 36 
1030 CLASSE 2 1273 839 6 2 187 93 
1515.29 HUILE DE MAIS AUTRE QUE BRUTE, FRAcnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.29-10 HUILE DE MAIS (AUTRE QUE BRUTE), FRACnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIAEES) 
1000 M 0 N DE 30 3 11 
1010 INTRA-CE 5 
:i 4 1011 EXTRA-CE 25 7 
1515.29-90 HUILE DE MAIS (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, (NON REPR. SOUS 1515.29.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 5079 4236 783 
162 
32 
002 BELG.-LUXBG. 1205 
3024 1:i 
475 
003 PAYS-BAS 3858 803 4 
004 RF ALLEMAGNE 1638 1509 3 
27 
56 6 006 ROYAUME-UNI 5520 5445 2387 009 GRECE 5296 1147 433 
216 LIBYE 1959 
236 665 281 1959 220 EGYPTE 5670 258 
458 GUADELOUPE 1148 32 
541 
1116 
500 624 ISRAEL 1794 19 
632 ARABIE SAOUD 4979 
11 
2300 
136 647 EMIRATS ARAB 3075 257 
1000 M 0 N DE 50541 16788 71 7141 621 4636 6 6447 
1010 INTRA-CE 23663 15595 15 2847 
62i 
360 6 2447 
1011 EXTRA-CE 26876 1192 55 4295 4276 3998 
1020 CLASSE 1 1189 445 55 179 
621 
104 159 
1030 CLASSE 2 25615 747 4113 4172 3836 
1031 ACP(66) 1216 25 38 99 985 
1515.30 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.311-10 HUILE DE RICIN, FRACnONS, POUR PRODUCnON D'ACIDE AMINO-UNDECANOIQUE POUR FABRICAnON DE MAnERES PLASnQUES, (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 73 15 7 19 
~gn lrx\~i:~ ~f ,~ 7 ,9 
1515.30-90 HUILE DE RICIN, FRAcnONS, (NON REPR. SOUS 1515.311-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIAEES) 
001 FRANCE 1716 50 999 21 
56 
004 RF ALLEMAGNE 1570 53 
2602 
185 
005 ITALIE 3468 212 
006 ROYAUME-UNI 1345 1336 7 1748 056 U.R.S.S. 1748 
1000 M 0 N DE 12973 167 19 6364 8 335 2314 
1010 INTRA-CE 9173 128 5 5690 2 298 240 
1011 EXTRA-CE 3798 39 14 674 6 36 2073 
1030 CLASSE 2 1130 39 1 227 6 18 7 
1040 CLASSE 3 1925 136 9 1752 
1515.40 HUILE DE TUNG, FRACnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.41).00 HUILE DE TUNG, FRAcnONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 1266 52 61 374 118 
1010 INTRA-CE 964 52 36 192 83 
1011 EXTRA-CE 300 25 181 34 
1515.50 HUILE DE SESAME, FRACOONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.511-11 HUILE DE SESAME BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 31 8 14 ~m ~lfR~i:EE ~~ i : 
1515.511-19 HUILE DE SESAME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.511-11~ (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
379 
165 
214 
104 
110 
321 
173 
148 
10 
10 
474 
1720 
462 
701 
537 
254 
4322 
4043 
279 
286 
286 
13 
28 
556 
34 
42 
1326 
3762 
644 
2679 
2671 
13892 
2092 
11801 
223 
11512 
51 
608 
1295 
654 
1 
2878 
2760 
118 
77 
8 
640 
595 
45 
1000 M 0 N D E 590 3 2 49 229 9 146 25 
1010 INTRA-CE 562 3 • 39 • 224 9 146 15 
1011 EXTRA-CE 28 2 10 1 5 10 
1515.511-91 HUILE DE SESAME (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIAEES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
39 
26 
13 
8 
6 
2 
5 
1 
4 
25 
18 
7 
1515.511-99 HUILE DE SESAME (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, (NON REPR. SOUS 1515.511-91), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 2386 70 594 234 
1010 INTRA-CE 1968 58 282 156 
1011 EXTRA-CE 419 12 312 79 
A 
1253 
1253 
182 
168 
14 
6 
6 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
; 
1 
18 
2768 
893 
1876 
143 
1733 
978 
813 
165 
59 
9 
50 
1066 
44 
1508 
1385 
123 
120 
45 
3 
15 
1s 
12 
14 
36 
:i 
468 
935 
301 
634 
24 
610 
14 
32 
3 
29 
3 
15 
887 
50 
837 
754 
20 
21 
6 
15 
9 
9 
126 
126 
53 
51 
2 
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1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l I Nederland I Porlugal I UK 
1515.60 JOJOBA OIL, FRAcnONS, (NOT CHEMICAU Y MODIFIED) 
1515.60-10 RAW JOJOBA OIL 
1000 W 0 R L D 80 39 1 40 
1010 INTRA-EC 65 25 1 39 
1011 EXTRA-EC 14 14 ,. 
1515.60-90 JOJOBA OIL, (EXCL RAW), FRACnONS, (EXCL CHEMICAU Y MODIFIED) I 1000 W 0 R L D 21 2 5 4 1 .. 9 
101 0 INTRA·EC 13 2 4 4 1 
'· 
2 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 
1515.90 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACnONS (EXCL. 1515.11 TO 1515.60), (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.90-10 OITICICA OILS, MYRTLE AND JAPAN WAX AND THEIR FRAcnONS, (EXCL. CHEMICAllY MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 76 7 5 51 13 
1010 INTRA-EC 57 i 5 48 9 1011 EXTRA-EC 18 3 3 
1515.90-21 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 7 1 6 
1010 INTRA-EC 6 i 6 1011 EXTRA·EC 1 
1515.90-29 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, (EXCL. 1515.90-21) 
1000 W 0 R L D 119 27 21 71 
1010 INTRA-EC 94 27 2i 67 1011 EXTRA-EC 25 4 
1515.90-31 TOBACCO-SEED Ol'fJ,EXCL. CRUD~CnONS, (EXCL CHEMICAU Y MODIFIED), FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL. 
MANUFACTURE OF ODS FOR HU S) 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA·EC i i 1011 EXTRA·EC 
1515.90-39 TOBACCO-SEED OIL, (EXCL CRUDE), FRAcnONS, (EXCL 1515.90-31), (EXCL. CHEMICAllY MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 249 12 4 2 1 44 19 , 107 59 
1010 INTRA-EC 226 12 4 1 i 43 19 
, 106 44 
1011 EXTRA-EC 22 1 1 15 
1515.90-40 CRUDE OILS, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS), (EXCL. 1503.00-11 TO 1515.90-39) 
1000 W 0 R L D 513 3 1 117 101 36 109 1 145 
1010 INTRA-EC 453 3 i 81 99 36 98 1 135 1011 EXTRA-EC 61 36 2 12 10 
1515.90-51 SOUD CRUDE OILS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG, (EXCL 1503.00-11 TO 1515.90-40) 
1000 W 0 R L D 103 1 32 t 4 59 6 
1010 INTRA-EC 32 1 20 t 4 
59 
6 
1011 EXTRA-EC 71 12 
1515.90-59 SOUD CRUDE OILS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG AND FLUID CRUDE OILS (EXCL. 1515.11-00 TO 1515.90-40) 
005 ITALY 70 16 2 31 21 
011 SPAIN 70 70 
1000 W 0 R L D 1732 154 387 74 463 60 454 140 
1010 INTRA-EC 1671 152 353 73 442 60 453 138 
1011 EXTRA-EC 61 2 34 1 21 1 2 
1515.90-60 OILSHJgCL. CRUD.filfAFRAcnON5bEXCL CHEMICALLY MODIFIEDt8?CL THOSE OF 1515.11-00 TO 1515.90-39) FOR 
TEC ICAUINDUS L USES, ( L MANUFACTURE OF FOODS R HUMANS) 
1000 W 0 R L D 1833 297 444 41 814 20 97 100 13 7 
1010 INTRA-EC 1519 212 255 41 784 20 95 100 7 5 
1011 EXTRA·EC 313 84 188 30 3 6 2 
1515.90-91 SOLID on.s, ~CL CRUD~ FRACnONS,JEXCL CHEMICAllY MODIFIED) (EXCL. THOSE OF 1515.11-00 TO 1515.90-39 AND 
1515.90-60), I IMMEDIATE ACKINGS = 1 KG 
1000 W 0 R L D 1249 2 38 1 281 11 817 13 55 31 
1010 INTRA-EC 975 2 29 i 98 11 793 13 5S 29 1011 EXTRA-EC 268 9 183 11 2 
1515.90-99 SOLID On.s AND FRAcnONS IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG, (EXCL. CRUDE), AND FLUID OILS (EXCL THOSE OF 1515.11-00 TO 
1515.90-39 AND 1515.90-60), (EXCL CHEMICAllY MODIFIED) 
001 FRANCE 5087 292 21 66 
59 
4507 122 79 003 NETHERLANDS 3800 368 312 5 2 
223 
3054 
004 FR GERMANY 1930 80 
140 
15 69 
32 
1431 112 
006 UTD. KINGDOM 463 3 97 130 58 3 
500 007 IRELAND 545 
19 
8 38 29 400 USA 226 65 104 404 CANADA 1250 8 1242 
1000 W 0 R L D 19272 1110 9 875 217 1298 32 9166 740 19 5806 1010 INTRA-EC 13106 797 
9 
604 208 866 32 6075 618 
19 
3906 1011 EXTRA-EC 6070 314 271 10 432 2993 123 1899 1020 CLASS 1 2221 2 9 70 5 239 257 33 1606 1021 EFTA COUNTR. 119 2 9 47 5 22 10 5 
19 
19 1030 CLASS 2 3744 258 199 5 193 2727 87 256 
1518.10 ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRAcnONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, (BUT NOT FURTHER 
PREPARED) 
1518.10-10 ANIMAL FATSb OILS AND THEIR FRAcnONS, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIE , (NOT FURTHER PREPARED) 
1000 W 0 R L D 948 451 12 24 3 8 2 26 213 207 1010 INTRA-EC 764 450 
12 
23 
:i 7 2 26 51 205 1011 EXTRA-EC 181 1 1 1 161 2 
1518.10-90 ANIMALS FATS, OILS AND THEIR FRAcnONS •• r IMMEDIATE PACKING > 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIED, (NOT FURTHER PREPARED) I IMMEDIATE PACKINGS > 1 K 
001 FRANCE 17294 2571 43 2336 141 12203 i 002 BELG.-LUXBG. 24774 627 26 1101 816 127 23545 003 NETHERLANDS 21808 19534 654 
11954 
157 004 FR GERMANY 12882 26 
2529 
77 424 401 005 ITALY 2877 120 55 1 1sS 79 227 006 UTD. KINGDOM 7870 122 560 6899 
J11s 007 IRELAND 7275 275 9658 3885 008 DENMARK 9810 23 
917 
125 4 048 YUGOSLAVIA 1317 400 
060 POLAND 6000 6000 
1000 W 0 R L D 124383 4596 559 44673 20 2394 155 2764 65538 3684 1010 INTRA-EC 106092 3773 123 35744 18 2252 155 1467 58882 3678 1011 EXTRA·EC 18292 822 436 8929 2 142 1298 6657 8 1020 CLASS 1 4848 1 409 1931 1 2 1197 1303 4 1021 EFTA COUNTR. 2682 1 161 953 i 141 264 1303 i 1030 CLASS 2 7329 821 27 898 86 5354 1031 ACP(66) 4096 128 6 343 3619 
262 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1515.60 HUILE DE JOJOBA, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.60-10 HUILE DE JOJDBA, BRUTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIREE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
629 
424 
204 
445 
251 
194 
1515.60-90 HUILE DE JOJOBA, AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
1000 M 0 N D E 144 3 3 50 
~m ~x\':t~~e ~g 3 :i U 
7 
6 
1 
41 
36 
6 
1515.90 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, NON REPR. SOUS 1515.11 A 1515.60, NON CHIMIQUEMENT MODIREES 
1515.90-10 HUILES D'OLEOCOCCA, D'OmCICA; CIRE DE MYRICA ET DU JAPON; FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 131 11 3 105 
~g~~ ~x\':t~~\ 1g~ 1i :i 
1515.90-21 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT MODIREE) 
1000 M 0 N D E 4 3 
~g~~ ~rvT':t~~\ ~ :i 
1515.90-29 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.90-21), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 94 10 19 2 
1010 INTRA-CE 58 10 • • 
1011 EXTRA-CE 36 19 2 
1515.90-31 HUILE DE GRAINES DE TABAC (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6 
3 
3 
1515.90-39 HUILE DE GRAINES DE TABAC (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.90-31), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 341 9 116 19 34 4 
~m ~Nx\':t~~EE m 9 116 1~ 3~ 4 
1515.90-40 HUILES BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-39), (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 730 6 190 10 325 
18~~ ~~\':!~~\ ~~ f i 1~~ 10 3~ 
96 
9 
9 
9 
1515.90-51 HUILES BRUTES, CONCRETES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-40), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
253 
137 
116 
3 
3 
14 
5 
9 
159 
118 
41 
2 
2 
1515.90-59 HUILES BRUTES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, (NON REPR. SOUS 1515.11.00 A 1515.90-40), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIREES) 
005 ITALIE 4508 4 96 4360 
011 ESPAGNE 1234 2 1232 
1000 M 0 N DE 9591 660 2 1074 271 6938 35 
1010 INTRA-CE 9231 648 
2 
881 270 6796 35 
1011 EXTRA-CE 359 12 193 1 142 
1515.90-60 HUILES ~AUTRES QUE BRUTESb FRACTIONSNTA USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON REPR. SOU$ 
1515.11 0 A 1515.90-39), (NON HIMIQUEME MODIREES) 
1000 M 0 N DE 2252 686 294 201 818 13 45 
1010 INTRA-CE 1526 517 128 201 476 13 40 
1011 EXTRA-CE 726 169 166 342 6 
1515.911-91 HUILEg_JAUTRES QUE BRUTE~ FRACTIONSS CONCRETES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-39 ET 
1515.9 0), (NON CHIMIQUEM T MODIREE ) 
1000 M 0 N DE 1653 4 116 3 m 5 677 
1010 INTRA-CE 997 3 65 
:i 241 5 655 1011 EXTRA-CE 652 1 51 536 18 
1515.911-99 HUILE~AUTRES QUE BRUTES), FRACTION~ CONCRETES!> EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, (NON REPR. SOUS 1515.11.00 A 
1515.9 9 ET 1515.911-60), (NON CHIMIQUEM NT MODIFIEE ) 
001 FRANCE 4091 312 141 140 
57 
2531 
003 PAYS-BAS 10787 224 265 12 1 
004 RF ALLEMAGNE 5070 69 484 39 162 1:i 3198 006 ROYAUME-UNI 1159 8 207 410 29 
007 lALANDE 1063 
20 
47 
2:i 400 ETATS-UNIS 2842 283 
404 CANADA 4813 35 
1000 M 0 N DE 38337 890 32 1960 474 2172 13 7485 
1010 INTRA-CE 24380 659 
32 
1241 451 1413 13 5829 
1011 EXTRA-CE 13891 232 719 23 759 1589 
1020 CLASSE 1 10671 2 32 359 13 605 385 
1021 A E L E • 1422 2 32 258 13 101 8 
1030 CLASSE 2 2817 170 355 10 154 1198 
1516.10 GRAISSES ET HUILES ANIMALES, FRActiONS, HYDROGENEES, INTERESTERIREES, REESTERIREES, ELAIDINISEES, MAIS NON AUTREMENT 
PREPAREES 
1516.111-10 GRAISSES ET HUILES ANIMALESE FRACTIONS, EN EMBALLAGES = < 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIREES, 
ELAIDINISEES, MAIS (NON AUTR MENT PREPAREES) 
1000 M 0 N DE 649 253 25 54 4 8 21 10 
1010 INTRA-CE 482 252 
2s 
24 4 6 20 10 1011 EXTRA-CE 168 1 30 1 2 
1516.111-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALESE FRACTIONS, EN EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAIDINISEES, MAIS (NON AUTR MENT PREPAREES) 
001 FRANCE 7110 1084 62 1132 
:i 
122 
002 BELG.-LUXBG. 9555 
266 16 
611 105 
003 PAYS-BAS 8402 7134 322 542 
004 RF ALLEMAGNE 5575 13 
1156 
35 316 
005 ITALIE 1307 55 
69 
4 
6i 64 006 ROYAUME-UNI 3284 91 292 
007 lALANDE 3107 222 
4092 008 OANEMARK 4146 8 
820 048 YOUGOSLAVIE 1074 254 
060 POLOGNE 2239 2239 
1000 M 0 N DE 53505 2238 419 18892 14 847 61 2359 
1010 INTRA-CE 42988 1746 152 14442 12 754 61 1192 
1011 EXTRA-CE 10518 492 268 4450 1 93 1167 
1020 CLASSE 1 3445 1 252 1607 1 6 1073 
1021 A E L E 1447 1 124 586 1 236 
1030 CLASSE 2 4780 491 15 565 87 79 
1031 ACP(66) 2947 77 4 219 
A 
177 
167 
9 
i 
107 
105 
1 
52 
36 
16 
3 
3 
253 
252 
90 
90 
10 
10 
211 
318 
8 
32 
13 
4 
1056 
825 
231 
163 
30 
55 
125 
27 
99 
4710 
8834 
5057 
91 
2707 
1592 
44 
27092 
23055 
4038 
499 
499 
3539 
2645 
5 
5 
66 
&6 
82 
48 
35 
40 
40 
19 
1!i 
19 
45 
14 
32 
12 
9 
3 
63 
48 
15 
5 
2 
3 
51 
15 
36 
132 
84 
48 
6 
6 
41 
358 
349 
9 
23 
15 
8 
21 
18 
3 
756 
10228 
1284 
964 
2503 
4774 
24236 
13949 
10287 
9112 
978 
856 
149 
143 
6 
2 
122 
154 
129:i 
2 
1583 
1574 
9 
6 
:i 
2 
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1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1518.11).90 
1040 CLASS 3 6115 6100 15 ' 
1518.20 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRAcnONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, (BUT NOT 
FURTHER PREPARED) 
1518.20-10 'OPAL WAr 
1000 W 0 R L D 2791 516 18 1093 3 99 42 538 23 459 
101 0 INTRA-EC 2019 438 7 574 2 92 30 538 23 317 1011 EXTRA-EC no 78 10 519 7 12 142 
1518.21).91 VEGETABLE FAYfi OILS AND THEIR FRAcnO~~CL. OPAL WAX), IN PACKINGS = < 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIE , RE-ESTERIFIED moT FUR PREPAREDb 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED 9990.()()..()(), QUANTITIES D VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES • 
001 FRANCE 1388 1388 
1000 W 0 R L D 3325 1971 8 2 1182 14 35 66 46 
1010 INTRA·EC 2563 1n3 3 2 798 14 23 10 46 1011 EXTRA·EC 762 258 5 384 12 56 
1518.20-99 ~Wl~~~~~ ~~~t~~lFl FRAcnONS~CL. OPAL WAX), IN PACKINGS > 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, NOT FURTH R PREPARED) 
NL: BREAKDOWN BY OOUNTRIES I 8E • 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLU 9990.()()..()(), QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 48484 16571 13427 5 
272 
15 18466 
002 BELG.-LUXBG. 39909 
17693 
12947 
12 62 38 26690 003 NETHERLANDS 57420 39566 49 
1211s 004 FR GERMANY 16900 4384 
3587 
302 99 
005 ITALY 11322 169 2920 
322 8 4646 006 UTD. KINGDOM 16610 3047 6386 95 6752 
007 IRELAND 3351 
4 
699 9 
10 
2643 
008 DENMARK 12749 12527 148 60 
009 GREECE 7948 2 2389 2 21 5534 
038 SWITZERLAND 2303 
2461 
1628 10 28 637 
038 AUSTRIA 12901 6306 18 4116 
048 YUGOSLAVIA 709 161 367 181 
060 POLAND . 4353 50 3930 54 44 423 204 MOROCCO 1531 55 1328 
208 ALGERIA 11178 8451 358 1159 96 2727 212 TUNISIA 2099 
87 3i 
486 
220 EGYPT 3456 271 
2 
87 2960 
390 SOUTH AFRICA 2636 42 3 2589 
400 USA 645 625 19 
10 464 JAMAICA 2028 2018 20 100 608 SYRIA 1542 250 1172 
624 ISRAEL 2189 21 
sO 543 1625 632 SAUDI ARABIA 2817 532 2225 
728 SOUTH KOREA 1330 
815 
33 1297 
804 NEW ZEALAND 2752 
23824 
501 1436 
en SECRET COUNT 30668 6644 
1000 W 0 R L D 314391 53823 23824 111656 17 199 6380 486 1557 115890 579 
1010 INTRA-EC 216024 418n 91743 12 39 3934 384 195 n214 572 
1011 EXTRA-EC 67699 11952 19913 5 160 2446 82 1362 31n3 6 
1020 CLASS 1 24262 3281 10506 18 101 51 488 9817 
1021 EFTA COUNTR. 16268 2461 8314 
5 132 
34 
31 
121 5338 
6 1030 CLASS 2 37826 8671 5030 2345 794 20812 
1031 ACP~66) 3155 61 2628 15 59 
sO 386 6 1040 CLA S 3 5609 4376 10 1143 
1517.10 MARGARINE (EXCL. LIQUID) 
1517.11).10 MARGARINE, CONTAINING > 10- BUT = < 15- MILKFATS (EXCL. LIQUID) 
1000 W 0 R L D 1017 2 117 84 63 113 4 95 14 545 
1010 INTRA-EC 680 2 
117 
46 &3 64 4 53 14 511 1011 EXTRA-EC 337 18 49 42 34 
1517.11).90 MARGARINE, (EXCL. LIQUID), CONTAINING = < 10- MILKFATS 
001 FRANCE 60240 47661 2821 6457 
459 
3292 9 
002 BELG.-LUXBG. 12808 3656 1405 3044 1i 7900 3li 003 NETHERLANDS 5936 33 2155 43 
69i 004 FR GERMANY 7167 6215 116 8296 1 24 120 005 ITALY 13165 1404 1008 1008 
5756 
1469 330 006 UTD. KINGDOM 45385 5421 6148 806 160 26764 
427:i 007 IRELAND 4655 13 12 
136 2s 
357 
009 GREECE 1687 20 1175 
2829 
67 264 
021 CANARY ISLAN 3651 90 440 280 
2 
212 
060 POLAND 1677 2 20 1621 32 
260 GUINEA 1442 53 1 1388 
302 CAMEROON 2717 133 124 2460 
318 CONGO 1203 19 23 1184 5&3 330 ANGOLA 2362 3 1773 
462 MARTINIQUE 1003 
159 57i 40 581 16 422 23i 632 SAUDI ARABIA 1176 58 103 
1000 WORLD 185395 65180 16455 24799 29 3413 4450 5756 129 56505 1359 7320 
1010 INTRA-EC 152292 64391 12748 21971 29 20 1695 5756 82 40574 330 4725 1011 EXTRA-EC 33102 788 3707 2829 3393 2755 47 15930 1029 2595 
1020 CLASS 1 2070 159 680 650 3 35 3 8 216 336 
1021 EFTA COUNTR. 1088 1 229 643 
25 3358 27s0 39 214 1029 1 1030 CLASS 2 29346 628 3025 554 15679 2259 
1031 ACP~66) 15047 242 30 124 1 500 23 12667. 1029 431 
1040 CLA S 3 1667 2 22 1625 2 36 
1517.90 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS OR OILS OF CH. 15 (EXCL. 1518), (EXCL. MARGARINE) 
1517.91).10 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AND OILS, OF CHAPTER 15, (EXCL. 15.16) CONTAINING > 10- BUT = < 15 - MILKFATS 
1000 WORLD 1475 305 56 2 1018 94 
1010 INTRA-EC 1130 35 
s6 2 1018 77 1011 EXTRA-EC 345 270 17 
1517.91).91 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, OF CHAPTER 15, (EXCL. 15.16) (EXCL. 1517.91).10), CONTAINING = < 10 - MILKFATS 
001 FRANCE 4109 2913 1110 86 003 NETHERLANDS 3746 271 3464 
9 23 11 004 FR GERMANY 4035 4003 
1989 005 ITALY 2339 23 20 ; 15 312 006 UTD. KINGDOM 3843 2587 169 29 1037 208 ALGERIA 3295 3295 
6 220 EGYPT 2797 279i 
1000 W 0 R L D 28683 13168 131 8399 83 2 700 29 5148 54 968 1010 INTRA-EC 20212 9797 40 7612 1 2 348 29 i 1455 52 876 1011 EXTRA·EC 8471 3371 91 788 82 352 3692 2 92 1020 CLASS 1 1000 15 41 780 61 13 1 30 59 1021 EFTA COUNTR. 841 2 27 776 
2i 339 
36 1030 CLASS 2 7471 3356 50 8 3662 2 33 
1517.91).93 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS FOR MOULD RELEASE PREPARATIONS, CONTAINING = < 10- MILKFATS 
1000 W 0 R L D 4n8 221 50 409 14 48 7 3679 290 1010 INTRA-EC 3647 156 19 328 
14 
34 7 2975 128 1011 EXTRA-EC 1072 65 32 81 14 704 162 1020 CLASS 1 790 54 30 38 1 553 114 
264 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
1516o1!1-90 
1040 CLASSE 3 2294 2278 16 
1516.20 ~~~~~sEr HUILES VEGETALES, FRACTIONS, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIDINISEES, MAIS NON AUTREMENT 
1516o2!1-10 'OPALWAX' (NON AUTHEMENT PREPARE) 
1000 M 0 N DE 4183 641 18 1788 3 110 82 602 5 934 1010 INTRA-CE 2858 538 9 940 3 99 57 602 5 608 1011 EXTRA-CE 1323 102 0 9 848 10 25 326 
1516o2!1-91 ~m~i~Fl~E~U~'&~o'fflgmLifJsUWJ: f~=~~~~~~~~~SNS, EN EMBALLAGES = < 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, 
UK: VALEURS CONFIDENTIELS, REPRIS SO~S 9990.()().00, OUANTITES ET JALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1198 1198 
1000 M 0 N DE 3435 1578 10 2 1645 12 19 51 28 89 1010 INTRA-CE 2464 1445 2 2 983 12 50 15 
28 1011 EXTRA-CE 882 133 8 662 14 36 
15160211-99 GR ES ET HUILES VEGETALES·jAUTRES QU"OPALW~EFRACnONS, EN EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, 
NL: ~~~~E~A~Lt).~~~~t~M~ME(NON AUTHEMENT P PAREES) 
UK: VALEURS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.()()..000 QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 32025 9201 9845 18 
1sS 
38 12923 
002 BELG.-LUXBG. 22244 88s8 7479 24 30 31 14607 003 PAY5-BAS 30901 21855 103 
8692 004 RF ALLEMAGNE 11872 2750 
3398 
339 91 
005 ITALIE 10158 136 2088 
174 22 
4536 
006 ROYAUME-UNI 14819 1494 5570 187 7371 
007 lALANDE 2020 
4 
464 16 
13 
1540 
008 DANEMARK 6820 6553 134 116 
009 GRECE 6221 7 1693 5 29 4487 
036 SUISSE 1826 
1323 
1350 24 22 430 
038 AUTRICHE 7455 3604 46 2482 
048 YOUGOSLAVIE 1369 304 636 429 
060 POLOGNE 3257 2li 2917 61 70 340 204 MAROC 1239 53 1026 
208 ALGERIE 8344 5004 
319 875 126 
3340 
212 TUNISIE 1771 
131 37 
451 
220 EGYPTE 3649 359 
7 
217 2905 
390 AFR. DU SUD 2861 151 7 
1 
2696 
400 ETATS-UNIS 1408 1370 36 
8 464 JAMAIOUE 1010 1002 
18 101 608 SYRIE 1010 268 623 
624 ISRAEL 2596 77 
sli 507 2011 632 ARABIE SAOUD 2387 455 1864 
728 COREE DU SUD 1469 
601 
93 1374 
804 NOUV.ZELANDE 1681 
45285 
254 806 
7822 977 PAYS SECRETS 61990 8883 
1000 M 0 N DE 259787 29626 45285 75462 29 304 5415 270 1896 93544 134 7822 
1010 INTRA-CE 138431 22453 57338 24 52 3150 204 244 54837 129 
1011 EXT RA-CE 59363 7173 18123 4 252 2265 68 1652 29824 4 
1020 CLASSE 1 20168 1933 9095 44 187 28 783 8098 
1021 A E L E 10984 1323 5634 
4 179 
74 
37 
146 3807 4 1030 CLASSE 2 33665 5240 4884 2078 781 20458 
1031 ACP~66~ 2141 46 1620 17 57 ali 397 4 1040 CLA S 3 5529 4144 29 1268 
1517o10 MARGARINE, SAUF UQUIDE 
1517o1!1-10 MARGARINE (SAUF LIQUIDE), TENEUR EN MAnERES GRASSES DU LAIT > 10- MAIS = < 15-
1000 M 0 N DE 950 2 105 59 61 108 3 75 15 522 
1010 INTRA-CE 597 2 
10s 
37 
61 
27 3 37 
1s 
491 
1011 EXT RA-CE 354 22 81 38 32 
1517o1!1-90 MARGARINE (SAUF LIQUIDE), (NON REPRo SOUS 1517o1!1-10) 
001 FRANCE 39337 29690 2531 4817 320 2091 8 002 BELG.-LUXBG. 9176 
2512 
1050 3055 
11 
4751 
32 003 PAYS-BAS 4819 30 2184 50 
624 004 RF ALLEMAGNE 4857 3922 107 
7022 
1 27 175 
005 ITALIE 10719 1104 802 657 
6119 
1134 
328 006 ROYAUME-UNI 37287 4062 4511 1050 145 21072 
3639 007 lALANDE 3870 12 13 
223 1s 
206 
009 GRECE 1745 37 909 
3417 
90 471 
021 ILES CANARIE 4380 77 356 376 
1 
154 
060 POLOGNE 1174 1 12 1143 16 
260 GUINEE 1219 55 4 1160 
302 CAMEROUN 2598 123 115 2380 
318 CONGO 1049 32 2li 1017 629 330 ANGOLA 1575 7 910 
462 MARTINIQUE 1132 
97 452 43 841 13 291 284 632 ARABIE SAOUD 1006 55 62 
1000 M 0 N DE 144078 42188 12754 21709 21 4336 4743 6119 129 43111 1410 7558 
1010 INTRA-CE 112695 41540 9970 19113 
21 
20 1176 6119 74 30013 328 4342 
1011 EXT RA-CE 31380 647 2784 2596 4316 3568 53 13098 1081 3216 
1020 CLASSE 1 2113 108 516 781 3 51 5 10 163 476 
1021 A E L E 1114 1 161 769 
18 4265 3562 42 
161 
1081 
2 
1030 CLASSE 2 28084 537 2255 666 12917 2741 
1031 ACP~66~ 12986 240 17 115 595 29 10360 1081 549 1040 CLA S 3 1186 1 14 1149 1 1 20 
1517.90 MELANGES OU PREPARAnONS ALIMENT AIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE VISEES SOU,S 1516), SAUF MARGARINE 
1517.911-10 ~~~1~s G~:ril~~~ws> APoM..:~~E! ~E 1~R~SSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1516), TENEUR EN 
1000 M 0 N DE 982 190 30 4 627 131 
1010 INTRA-CE 765 18 
30 4 627 120 1011 EXTRA-CE 218 173 11 
1517o9!1-91 HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES, MELANGEES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1516), (NON REPRo SOUS 1517o9!1-10) 
001 FRANCE 4057 2045 1932 80 
12 003 PAYS-BAS 2270 159 2099 
21 27 004 RF ALLEMAGNE 2416 2368 
1600 7o4 005 ITALIE 2425 23 
26 
8 
21 621 006 ROYAUME-UNI 2272 1323 280 
208 ALGERIE 1661 1661 
9 2350 220 EGYPTE 2359 
1000 M 0 N DE 21580 7657 157 7862 99 3 538 21 2 3959 16 1266 
1010 INTRA-CE 15014 5920 30 6627 1 3 317 21 2 909 14 1172 1011 EXTRA-CE 6565 1737 127 1235 98 221 3050 2 93 
1020 CLASSE 1 1507 16 86 1222 74 22 2 22 63 
1021 A E L E 1336 2 73 1207 
24 
4 
3029 2 
50 
1030 CLASSE 2 5058 1721 41 13 198 30 
1517o9!1-93 MELANGES OU PREPARAnONS CULINAIRES POUR DEMOULAGE 
1000 M 0 N DE uu 290 122 820 29 69 9 3323 456 1010 INTRA-CE 190 51 519 29 33 9 2542 120 1011 EXTRA-CE 1653 100 71 300 36 781 336 
1020 CLASSE 1 1157 88 65 135 2 640 227 
A 265 
1988 Quantity - Quantites: 1 ooo kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
1517.90-99 ~~:rlfn~lWU!~ ~0R~Ri[ml'sONS OF FATS AND OILS OF CHAPTER 15, (EXCL 15.16) (EXCL 1517.90-10 TO 1517.90-93), 
UK: VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()()..()(), QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 21354 6236 10 12944 36 2164 002 BELG.-LUXBG. 1762 
8980 
13 647 1066 
003 NETHERLANDS 12124 1761 1336 
5 
46 
4349 004 FR GERMANY 16232 5070 10 
2352 
6798 
005 ITALY 3956 957 595 333 52 006 UTD. KINGDOM 7520 3479 1240 2 2466 
008 DENMARK 2432 33 9 2404 360 5 28 009 GREECE 3362 2945 10 
030 SWEDEN 1204 
59:i 
28 136 1040 
038 AUSTRIA 2127 12 1191 331 
052 TURKEY 1776 60 1716 
056 SOVIET UNION 2674 294 2360 
058 GERMAN DEM.R 887 
102:i 
887 
060 POLAND 2159 1136 
604 LEBANON 3698 1 3697 
728 SOUTH KOREA 1289 1289 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 93572 27709 2009 27053 5 1671 7865 333 a 26918 
1010 INTRA-EC 70144 25982 1803 23898 4 55 7837 333 7 10229 1011 EXTRA-EC 23428 1727 206 3155 1616 28 1 16690 
1020 CLASS 1 6281 614 201 1609 3 30 3824 
1021 EFTA COUNTR. 3846 593 172 1422 
1585 28 
1659 
1030 CLASS 2 11334 79 5 1242 8392 
1031 ACP~66) 1566 54 908 5 598 
1040 CLA S 3 5813 1033 305 4475 
1518.00-10 UNOXYN 
1000 W 0 R L D 39 5 27 7 
1010 INTRA-EC 28 1 27 j 1011 EXTRA-EC 10 3 
1518.00-31 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), N.E.S. 
1000 W 0 R L D 1300 76 956 4 58 206 
1010 INTRA-EC 1153 76 812 4 58 203 
1011 EXTRA-EC 146 144 2 
1518.00-39 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL CRUDE AND FOR HUMAN CONSUMPTION) N.E.S. 
1000 W 0 R L D 4565 26 3146 98 41 27 222 1005 
1010 INTRA-EC 2756 26 2193 96 41 26 206 168 
1011 EXTRA-EC 1809 953 2 1 16 837 
1518.00-90 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS, FRACTIONSJEXCL UNO~ BOILED, OXIDISED DESHYDRATED SULPHURISED, BLOWN 
POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN INERT GA OR OTHERWIS CHEMICALLY MODifiED (EXCL TH6SE OF HEADING N 15.1~); 
INEDIBLE MIXTURES AND PREPARATIONS OF FATS AND OILS OF CHAPTER 15, N.E.S. 
001 FRANCE 3934 524 2261 274• 
58:! 
20 4 820 31 
002 BELG.-LUXBG. 8072 
172 6 4797 21 22 2568 104 003 NETHERLANDS 34665 33566 80 750 
92:i 545:i 69 004 FR GERMANY 6698 67 20 458:i a6 288 i 147 005 ITALY 7808 37 1625 
8 
1445 37 
006 UTD. KINGDOM 4571 j 3572 47 258 335 351 011 SPAIN 2228 
:i 
774 1164 26 257 
12 030 SWEDEN 1273 
5 
1003 
599 27 
255 
036 SWITZERLAND 1529 602 275 21 
056 SOVIET UNION 546 502 44 
632 SAUDI ARABIA 2604 1471 
17:i 
1133 
680 THAILAND 1595 
5 
969 448 
736 TAIWAN 1623 1176 290 152 
1000 W 0 R L D 94204 967 38 63617 2 727 6815 377 3190 16316 64 2091 
1010 INTRA-EC 71066 816 26 51198 2 539 4697 377 971 11055 34 1353 1011 EXTRA-EC 23141 152 12 12420 188 2118 2220 5261 29 739 
1020 CLASS 1 6062 122 4 3768 95 678 57 1146 28 164 
1021 EFTA COUNTR. 4399 110 4 2732 
2 
95 611 38 760 49 
1030 CLASS 2 14956 30 8 7081 45 1196 2163 3881 543 
1040 CLASS 3 2122 1570 48 245 234 25 
1519.11 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
1519.1HIO INDUSTRIAL STEARIC ACID 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
001 FRANCE 19778 6479 1755 
24 
5687 4705 1152 
002 BELG.-LUXBG. 4669 2108 145 679 1483 230 
003 NETHERLANDS 9265 7060 203 33 1927 
6378 
42 
004 FR GERMANY 24697 
254:i 
77 31 16860 1351 
008 DENMARK 2923 
29:! 1000 380 036 SWITZERLAND 2603 1010 233 62 
038 AUSTRIA 2431 423 2 1715 291 
056 SOVIET UNION 4500 181 4319 
175 22 060 POLAND 2254 1811 246 
1000 W 0 R L D 87581 20 28388 4227 331 34713 15827 4075 
1010 INTRA-EC 67565 20759 3736 310 25644 13925 3191 
1011 EXTRA-EC 19998 7629 491 21 9070 1903 864 
1020 CLASS 1 8491 2830 297 3451 1404 509 
1021 EFTA COUNTR. 6304 1918 294 
21 
2721 1271 100 
1030 CLASS 2 3629 2213 194 672 222 307 
1040 CLASS 3 7878 2587 4946 277 68 
1519.12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
1519.12.00 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
001 FRANCE 4590 1928 50 
39 
944 1624 44 
002 BELG.-LUXBG. 2009 153 22 200 1597 20 004 FR GERMANY 7319 4243 1336 1718 
1000 W 0 R L D 29454 7554 594 30S8 61 6708 7032 352 4095 
1010 INTRA-EC 19013 4360 
594 
332 40 6280 5635 352 2014 
1011 EXTRA-EC 10441 3194 2726 21 428 1397 2081 1020 CLASS 1 3999 654 
594 
1743 2 133 1255 12 
1030 CLASS 2 4782 915 977 .18 166 45 2067 
1040 CLASS 3 1663 1426 6 1 130 98 2 
1519.13 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 
1519.13-00 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 
004 FR GERMANY 8583 42 26 517 62 308 7628 
1000 W 0 R L D 16805 417 33 544 3282 166 529 11833 
1010 INTRA-EC 15658 372 31 298 3177 162 462 11155 
1011 EXTRA-EC 1148 45 2 246 105 4 68 678 
266 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeU1schlandl 'EMMa I Espa~a I France J Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
1517.90-99 ~5~~~ff.9~~o':~~~r.:~sNs ALIMENT AIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPrrRE 15, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1516), (NON REPR. 
UK: VALEURS CONFIDENTIELS, R~PRIS SOUS 9990.00-00, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 16505 4863 15 8783 
~ ~i~~J_kJgBG. m~ 5620 1Jg ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 8183 3186 24 
005 ITALIE 2797 473 
006 ROYAUME-UNI 6770 2753 
~ &~~~~ARK 1~~~ 38 
030 SUEDE 2299 
038 AUTRICHE 1385 
052 TURQUIE 1652 
056 U.R.S.S. 7210 
058 RD.ALLEMANDE 2736 
060 POLOGNE 2544 
604 Ll BAN 2543 
728 COREE DU SUD 1763 
977 PAYS SECRETS 15895 
316 
1418 
4 
10 
28 
17 
1939 
2055 
1192 
1545 
110 
645 
73 
787 
1000 M 0 N DE 93540 19540 1876 19707 
1010 INTRA-CE 47818 17665 1644 16932 
1011 EXTRA-CE 29826 1875 232 2775 
1020 CLASSE 1 7498 359 228 1105 
1021 A E L E 4867 316 198 903 
1030 CLASSE 2 9671 73 4 854 
1031 ACP(66) 1161 44 619 
1040 CLASSE 3 12654 ' 1442 815 
6 
6 
4 
1496 
39 
1457 
34 
1423 
24 
12 
60 
327 
6 
336 
796 
758 
37 
37 
12 
200 
208 
208 
3 
1 
10 
7 
3 
151
a.oo ~r:~~~~s~r'BbEM~'r.fi~ ~gD~~rsA~~~fJu~~ftfl~A~~~M8,n~ 8l(&~EguDi~r,f.R:ru~G~~~Rm,.:~~il~oN 
ALIMENT AIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VEGETALES OU DE FRACTIONS DE DIFFERENTES GRAISSES OU HUILES DU PRESENT 
CHAPITRE, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1518.00-10 UNOXYNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
32 
12 
20 
15 
3 
12 
1518
.00-3
1 ~H~~~ VJ~Wi{sD~t~{D~~fEV~EJurrJ~e~.u~~]iFJ:~fW.liMo~JssE~~EgJNf~Nf~~~T1~UJ:~i~~E~J,t~8~En~~f.~~~lx'l:'&~bN DE 
CELLE:o DUN 15.1o 
1000 M 0 N D E 1064 25 982 3 
1010 INTRA-CE 885 •. 25 804 3 
1011 EXTRA-CE 180 178 
1518.00-39 HUILES VEGETALESlliAUF LINOXYNEl, FIXES, FLUIDES1 ~ELANGEE~1 A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIMENTATION HUMAINEl\ IAUTRES QUE BRUTES)bCUIT OXYDEES• DESHYDRATEES, SUu-UREES, SOuFFLEES, STANDOLISEES OlJ AUTREMENT MODIREES CHIM QUEMENT, A 
L'EXCLUSION' E CELL S DU N 1o.16 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4184 
2287 
1897 
15 
15 
3002 
1927 
1075 
60 
45 
15 
17 
17 
13 
12 
1 
1518.00-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES (NON REPR. SOUS 1518.00-10 A 1518.00-39/MFRACTIONS, CUITESl OXYDEES, 
DESHYDRATEE~ SULFUREE~ SOUFFLEEb STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES CH IQUEMEN~ A L'EXC USION DECELLES DUN 15.16 
; MELANGES 0 PREPARATI NS (NON A MENTAIRES) DE GRAISSES ET D'HUILES DU CHAPITRE 15, N •. A. 
001 FRANCE 3659 333 2226 310 
002 BELG.-LUXBG. 4669 
91 17 
2431 20 
003 PAYS-BAS 10849 9750 86 
004 RF ALLEMAGNE 4734 52 13 
5318 89 005 ITALIE 8560 34 
006 ROYAUME-UNI 4631 
15 
3755 55 
011 ESPAGNE 2209 
5 
851 
030 SUEDE 1218 
10 
957 
036 SUISSE 1787 671 
056 U.R.S.S. 1325 1272 
632 ARABIE SAOUD 2003 1248 
660 THAILANDE 1314 4 808 736 T'AI-WAN '1314 914 
1000 M 0 N DE 62956 663 57 38455 2 827 
1010 INTRA-CE 41990 541 30 25863 589 
1011 EXTRA-CE 20963 121 27 12591 238 
1020 CLASSE 1 6557 84 11 4115 109 
1021 A E L E 4735 69 11 2961 108 
1030 CLASSE 2 11393 38 16 5959 58 
1040 CLASSE 3 3017 2519 71 
1519.11 ACIDE STEARIQUE INDUSTRIEL 
1519.11-00 ACIDE STEARIQUE INDUSTRIEL 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 11252 3855 924 
002 BELG.-LUXBG. 2670 1265 81 
003 PAYS-BAS 4401 3178 118 
004 RF ALLEMAGNE 13322 
1367 
38 
008 DANEMARK 1575 
159 036 SUISSE 1576 683 
038 AUTRICHE 1382 279 1 
056 U.R.S.S. 2411 200 
060 POLOGNE 1329 1078 
1000 M 0 N DE 49324 10 16512 2361 
1010 INTRA-CE 36970 11323 2056 
1011 EXTRA-CE 12344 5189 305 
1020 CLASSE 1 5203 1859 162 
1021 A E L E 3728 1268 160 
1030 CLASSE 2 2669 1646 143 
1040 CLASSE 3 4471 1683 
1519.12 ACIDE OLEJQUE INDUSTRIEL 
1519.12-00 ACIDE OLEJQUE INDUSTRIEL . 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 3653 1468 96 
~ ~~Ll'Ll.l~fdlo~E ~1 103 17 
1000 M 0 N DE 18224 5358 200 1085 
1010 INTRA-CE 12724 2924 
200 
314 
1011 EXT RA-CE 5500 2434 771 
1020 CLASSE 1 2262 682 
200 
477 
1030 CLASSE 2 2047 730 290 
1040 CLASSE 3 1196 1023 4 
1519.13 TALL ACIDeS GRAS INDUSTRIELS 
1519.13-00 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
004 RF ALLEMAGNE 3270 18 9 
1000 M 0 N DE 7376 224 14 336 
101 0 INTRA-CE 6406 198 12 152 
1011 EXTRA-CE 969 26 2 183 
A 
546 
765 
349 
1601 
267 
1147 
3 
675 
161 
260 
7065 
4926 
2139 
813 
700 
1164 
162 
18 
17 
14 
221 
197 
24 
36 
62 
36 
26 
5 
19 
2 
214 
1300 
1246 
54 
6 
a6 
5 
111 
213 
209 
4 
4 
4 
4 
293 
9 
9 
38 
1102 
332 
m 
89 
55 
681 
3350 
376 
1062 
8920 
581 
959 
2211 
132 
18996 
13981 
5015 
2057 
1540 
429 
2529 
742 
157 
2763 
4685 
4324 
361 
106 
152 
104 
31 
157 
152 
5 
2844 
891 
4909 
58 
1748 
32 
12 
2161 
407 
1579 
6423 
2736 
1126 
2539 
1763 
34006 
10565 
23441 
5768 
3450 
7276 
486 
10397 
9 
9 
15 
15 
82 
67 
15 
739 
1509 
3825 
1274 
434 
187 
241 
361 
53 
755 
339 
133 
12457 
8196 
4260 
1098 
765 
2915 
248 
2542 
816 
3554 
208 
115 
143 
101 
8756 
7648 
1108 
783 
691 
153 
172 
1311 
1060 
752 
4884 
3816 
1068 
978 
34 
58 
161 
243 
217 
26 
57 
38 
19 
18 
76 
76 
15895 
15895 
8 
i 
39 
38 
2 
995 
204 
791 
41 
163 
54 
202 
39 
12 
32 
6 
3 
2058 
1266 
792 
216 
62 
560 
17 
581 
114 
26 
796 
38 
18 
2468 
1765 
703 
342 
69 
274 
87 
36 
11 
1029 
1874 
1234 
640 
14 
622 
5 
2837 
5101 
4428 
673 
267 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1519.19 INDUSTRIAL loiONOCARBOXYLIC FAm ACIDS, (EXCL STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FAm ACIDS) 
1519.19-00 INDUSTRIAL loiONOCARBOXYLIC FAm ACIDS~CL STEARIC ACID OLEIC ACID TALL OIL FAm ACID~ 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12 UNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EU 12-COUNTRIES 
001 FRANCE 18428 8768 897 
678 
1917 5875 971 
002 BELG.-LUXBG. 43028 6679 158 
2i 
23 32593 2897 
003 NETHERLANDS 35363 32521 
2827 
389 
250!i 43846 2432 004 FR GERMANY 64046 
4117 
3501 11563 
005 ITALY 6046 94 226 35 363 1239 370 008 UTD. KINGDOM 6950 3067 240 62 3183 
227 008 DENMARK 33143 32561 
47 965 355 23 011 SPAIN 3187 1614 291 247 
030 SWEDEN 10417 2131 
148 
24 4 103 8159 038 SWITZERLAND 3035 2494 335 54 
038 AUSTRIA 2705 1876 38 417 376 
048 YUGOSLAVIA 1761 1204 268 269 
6s:i 060 POLAND 2389 1736 220 409 208 212 TUNISIA 1887 1050 
20 400 USA 2478 922 2 1534 
616 IRAN 6817 6254 563 
1000 W 0 R L D 259462 119749 608 4781 6498 58 6999 92898 23 27850 
1010 INTRA-EC 211915 90718 608 4369 4904 56 5777 87232 23 18836 1011 EXTRA-EC 47548 29032 412 1594 1221 5665 9014 
1020 CLASS 1 21838 9806 20 184 26 731 2789 8282 
1021 EFTA COUNTR. 16551 6819 588 184 24 421 851 8252 1030 CLASS 2 19118 14220 228 1568 470 1966 78 
1031 A~66) 3821 2073 1100 26 645 3 1040 c s 3 6589 5005 911 653 
1519.20 ACID OILS FROM REFINING 
1519.20-00 ACID OILS FROM REFINING 
001 FRANCE 4243 458 411 23 
167i 
141 3039 110 61 
002 BELG.-LUXBG. 4395 
12413 2 
1992 65 588 
23 
79 
003 NETHERLANDS 27456 10684 4043 21 
19367 
270 
004 FR GERMANY 50615 7781 626 
1M 248 
9010 13039 405 387 
005 ITALY 6169 
1990 
5626 
M 547 6307 
92 39 
008 UTD. KINGDOM 12609 1589 1 1981 130 
127 008 DENMARK 34075 176 32605 
31M 
45 1122 
79i 011 SPAIN 8166 51 15 3941 204 
212 TUNISIA 3695 1 3694 
1000 W 0 R L D 156704 22895 627 50346 1172 669 25622 64 21694 30805 1551 1259 
1010 INTRA-EC 148069 22870 627 47460 
1172 
316 25530 84 17800 30654 1551 1197 
1011 EXTRA-EC 8635 25 2886 354 91 3893 152 62 
1020 CLASS 1 2448 25 1992 250 354 50 34 76 21 1030 CLASS 2 6124 890 923 41 3860 54 2 
1519.30 INDUSTRIAL FAm ALCOHOLS 
1518.30.00 INDUSTRIAL FAm ALCOHOLS 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 30268 21208 22 
1185 
4080 4958 
002 BELG.-LUXBG. 4116 1948 23 960 
003 NETHERLANDS 28246 3452 391 
5909 
24403 
004 FR GERMANY 15957 
917!i 
6888 3160 
005 ITALY 20749 
2 
10693 55 622 
008 UTD. KINGDOM 8874 6540 1381 951 
837 010 PORTUGAL 1105 31 216 21 
1s.oi 011 SPAIN 16024 4556 9875 1439 
030 SWEDEN 2767 1718 
918 
964 65 
038 SWITZERLAND 4925 3478 163 366 
052 TURKEY 1008 990 6 444 10 062 CZECHOSLOVAK 3149 1633 1044 28 
064 HUNGARY 2681 2610 ; 13 58 390 SOUTH AFRICA 1332 1092 23 239 400 USA 13415 12815 558 19 
412 MEXICO 3512 3505 7 
484 VENEZUELA 1345 1344 1 
508 BRAZIL 3840 3826 
982 
14 
664 INDIA 3447 2461 4 
728 SOUTH KOREA 1263 1254 
23 2 
8 
732 JAPAN 3142 2962 155 
736 TAIWAN 1612 1612 26 ; 1947 800 AUSTRALIA 2684 918 
1000 W 0 R L D 184078 95844 241 34343 12980 40669 
1010 INTRA-EC 126006 i 47547 240 30432 11177 36610 1011 EXTRA-EC 58071 48296 1 3911 1803 4059 
1020 CLASS 1 32173 26197 1529 1159 3288 
1021 EFTA COUNTR. 9749 6803 920 1131 895 
1030 CLASS 2 17759 16109 1315 4 329 
1040 CLASS 3 8139 5991 1066 640 442 
1520.10 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
1520.10.00 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
001 FRANCE 2232 10 1764 23 143 292 
003 NETHERLANDS 3402 1 3017 
146 4908 
319 
2894 4 
65 
004 FR GERMANY 10859 
519 
684 2222 
008 UTD. KINGDOM 2946 2406 20 
1000 W 0 R L D 24319 12 12 6944 285 7491 1582 3401 5 4586 
1010 INTRA-EC 20386 11 1 5326 170 7403 1091 3286 4 3093 
1011 EXTRA-EC 3932 1 11 1618 115 88 491 115 1 1492 
1020 CLASS 1 1502 1 11 201 64 
ali 205 1s 1020 1030 CLASS 2 776 125 6 68 473 
1040 CLASS 3 1655 1292 44 219 100 
1520.90 GLYCEROL (EXCL CRUDE), INCLUDING SYNTHETIC 
1520.90-00 GLYCEROL mxCL CRUD~ INCLUDING SYNTHETIC 
BL: EC.COUNTR ES REGROUP D AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7604 4097 40 
579 
1016 2083 568 002 BELG.-LUXBG. 6321 4571 515 635 21 003 NETHERLANDS 16121 15453 
46 
46 266 
2147 
336 004 FR GERMANY 7022 
1584 
2617 1911 301 005 ITALY 1996 23 110 261 18 008 UTD. KINGDOM 2900 2266 10 76 44 484 008 DENMARK 4722 4381 
228 
34i 
010 PORTUGAL 1235 1007 
487 542 011 SPAIN 4351 3318 4 030 SWEDEN 2637 2613 1 23 032 FINLAND 1194 1194 
82 209 038 SWITZERLAND 1870 1579 
1s 038 AUSTRIA 1557 1109 305 128 048 YUGOSLAVIA 3614 3071 543 056 SOVIET UNION 7038 4039 
100 ali 2997 060 POLAND 3689 3431 066 ROMANIA 3545 3001 544 
400 USA 5705 5554 149 2 616 IRAN 896 896 
664 INDIA 1904 1904 
720 CHINA 1664 1664 
977 SECRET COUNT 18228 16228 
268 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1519.19 ACIDES GRAS MONOCARBOXYUQUES INDUSTRIELS, SAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
1519.19-00 ACIDES GRAS MONOCARBOXYLIQUES INDUSTRIELSP~AUF ACIDES STEARIQU& OLEIQU~ TAU ACIDES GRAS) 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, YS TIERS REGROUPES MME PA S EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 11817 6235 556 
321 
874 3521 631 002 BELG.-LUXBG. 18513 4566 68 14 12125 1419 003 PAYS-BAS 15475 13859 1145 135 45 1436 004 RF ALLEMAGNE 28548 
3477 
1232 766 18762 6043 005 ITALIE 5002 71 188 Hi 912 354 006 ROYAUME-UNI 4969 2501 163 36 200 2046 008 DANEMARK 10427 10162 
32 
127 138 011 ESPAGNE 2072 1304 340 245 7 144 030 SUEDE 4399 1187 
87 
7 88 3117 036 SUISSE 2364 1963 1 5 272 36 038 AUTRICHE 1853 1357 20 213 263 048 YOUGOSLAVIE 1471 1070 240 161 050 POLOGNE 1252 1038 
124 247 105 
214 
212 TUNISIE 1041 565 
8 400 ETATS-UNIS 3098 832 5 2253 616 IRAN 3505 3212 293 
1000 M 0 N DE 129190 63532 222 2941 2923 61 3106 42648 7 13750 101 0 INTRA-CE 98122 43211 222 2701 1946 61 2201 37773 7 10222 1011 EXTRA-CE 31067 20321 240 977 904 4875 3528 
1020 CLASSE 1 15052 8016 2 107 13 481 3219 3214 
1021 A E L E 9018 4843 
220 
107 8 218 652 3190 
1030 CLASSE 2 11409 8441 133 964 404 1148 99 
1031 ACP~66~ 2007 968 645 
19 
385 9 
1040 CLA S 3 4605 3664 507 215 
1519.20 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
1519.20-00 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANCE 1199 130 120 3 43li 36 845 24 41 002 BELG.-LUXBG. 1196 
2700 2 
566 15 147 
5 
30 
003 PAYS-BAS 6792 2836 1059 5 
5513 
95 
004 RF ALLEMAGNE 13807 1935 144 
47 73 
2444 3492 91 188 
005 ITALIE 1937 
557 
1773 
19 136 1980 
20 24 
006 ROYAUME-UNI 3781 420 625 44 35 008 DANEMARK 9935 58 9590 850 11 241 182 011 ESPAGNE 2262 8 14 1119 89 
212 TUNISIE 1150 40 1110 
1000 M 0 N DE 44275 5485 146 14866 343 217 7314 19 6099 8854 366 566 
101 0 INTRA-CE 41067 5478 148 13593 343 93 7228 19 4814 8808 366 522 1011 EXTRA-CE 3208 6 1273 124 86 1285 47 44 
1020 CLASSE 1 1012 6 861 76 
124 
15 19 23 12 
1030 CLASSE 2 2158 409 267 71 1266 19 2 
1519.30 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1519.30-00 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()().00 
001 FRANCE 24460 15300 28 
893 
4311 4821 
002 BELG.-LUXBG. 3968 1980 19 1076 
003 PAYS-BAS 26935 3827 269 
6037 
22839 
004 RF ALLEMAGNE 15333 
10194 
6674 2622 
005 ITALIE 21473 
11 
10371 49 859 
006 ROYAUME-UNI 9167 7078 1167 911 
954 010 PORTUGAL 1269 48 240 27 
118 011 ESPAGNE 17681 5162 11053 1288 
030 SUEDE 3004 1923 
972 
982 99 
036 SUISSE 5520 4004 175 369 
052 TURQUIE 1239 1212 15 
537 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 4209 2462 1180 30 
064 HONGRIE 2429 2332 
6 
17 80 
390 AFR. DU SUD 1362 1066 45 290 400 ETATS-UNIS 13929 13182 684 18 
412 MEXIQUE 3789 3762 27 
484 VENEZUELA 1611 1608 3 
508 BRESIL 4618 4592 
160i 
26 
664 INDE 5310 3703 6 
728 COREE DU SUD 1812 1800 40 2 11 732 JAPON 3661 3468 151 
736 T'AI-WAN 1190 1190 22 4 1782 800 AUSTRALIE 2809 1001 
1000 M 0 N DE 187191 99326 283 35256 13442 38883 
1010 INTRA-CE 121143 i 44312 278 30454 11521 34578 1011 EXTRA-CE 66049 55015 5 4802 1921 4305 
1020 CLASSE 1 34959 28684 1744 1220 3311 
1021 A E L E 10993 7832 
5 
974 1165 1022 
1030 CLASSE 2 21821 19385 1859 20 551 
1040 CLASSE 3 9269 6946 1199 681 443 
1520.10 GLYCERINE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1520.10-00 GLYCERINE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANCE 1244 7 924 23 66 224 
003 PAYS-BAS 1668 1 1293 
a4 3186 306 696 68 004 RF ALLEMAGNE 6072 
437 i 540 1564 006 ROYAUME-UNI 1764 1304 22 
1000 M 0 N DE 15099 10 18 3895 140 4667 3 1458 1029 2 3877 
1010 INTRA-CE 11512 7 1 2683 109 4539 1 940 910 1 2321 
1011 EXTRA-CE 3588 3 18 1212 31 128 1 518 119 1 1557 
1020 CLASSE 1 1183 3 18 188 15 
128 
231 
18 
728 
1030 CLASSE 2 1333 284 4 70 828 
1040 CLASSE 3 1072 739 13 218 101 
1520.90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, Y COMPRIS GLYCERINE SYNTHETIQUE 
1520.90-00 GLYCERINE ~UTRE QUE BR~ Y COMPRIS GLYCERINE SYNTHETIQUE 
BL: PAYS CERE ROUPES COMME AYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8159 4191 28 
574 
1007 2030 903 
002 BELG.-LUXBG. 6184 4617 325 648 20 
003 PAYS-BAS 16754 16021 40 34 ; 302 2063 397 004 RF ALLEMAGNE 6427 
1474 
2272 1557 494 
005 ITALIE 1890 22 122 
sO 239 33 006 ROYAUME-UNI 2899 2164 13 93 579 
665 008 DANEMARK 5057 4392 
253 010 PORTUGAL 1252 999 
7s0 527 18 011 ESPAGNE 4621 3316 
030 SUEDE 2955 2914 3 38 
032 FINLANDE 1175 1175 
00 2o3 036 SUISSE 2001 1708 
20 038 AUTRICHE 1587 1142 305 120 
048 YOUGOSLAVIE 3762 3078 684 2900 056 U.R.S.S. 7147 4247 
191 sO 050 POLOGNE 3529 3278 
066 ROUMANIE 3768 3211 557 
24 400 ETATS-UNIS 5400 5235 141 
616 IRAN 1216 1214 2 
664 INDE 1849 1847 2 
720 CHINE 1773 1773 
17479 977 PAYS SECRETS 17479 
A 269 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1520.90-00 
1000 W 0 R L D 114398 73753 443 5447 44 5730 23838 5143 
101 0 INTRA·EC 53462 37293 350 3914 44 4269 5610 1982 
1011 EXTRA·EC 42678 36460 93 1532 1432 I 3161 1020 CLASS 1 17334 15867 15 536 885 31 1021 EFTA COUNTR. 7683 6918 15 388 336 26 
1030 CLASS 2 7191 6701 78 260 25 127 
1031 ACP~66) 1258 1017 1 164 3 73 
1040 CLA S 3 18154 13893 738 522 3003 
1521.10 VEGETABLE WAXES (EXCL. TRIGLYCERIDE$) 
1521.10-10 RAW VEGETABLE WAXES, (EXCL. TRIGLYCERIDE$) 
' 1000 W 0 R L D 722 3 339 161 1 155 46 17 
101 0 INTRA·EC 480 2 121 154 i 149 46 8 1011 EXTRA·EC 243 2 218 6 7 9 
1521.10-90 VEGETABLE WAXES, (EXCL. RAW VEGETABLE WAXES AND TliiGLYCERmES) 
1000 W 0 R L D 459 5 1 91 4 1 70 1 30 200 56 
1010 INTRA·EC 347 1 i 50 3 i 64 1 15 190 23 1011 EXTRA·EC 113 4 42 1 7 15 10 32 
1521.90 INSECT WAXES AND SPERMACETI 
1521.90-10 SPERMACETI 
1000 W 0 R L D 5' 3 2 
101 0 INTRA·EC 3 3 2 1011 EXTRA·EC 2 
1521.90-91 BEESWAX AND INSECT WAXES, RAW 
NL: FROM 01/10/88 CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 404 241 62 72 1 17 1 10 
1010 INTRA·EC 239 150 62 6 i 17 1 3 1011 EXTRA·EC 165 91 66 7 
1521Nf99 '~~tWtr11~~ ggJ~e~~LS, (EXCL. RAW) 
1000 W 0 R L D 667 2 3 250 191 143 1 7 1 69 
1010 INTRA·EC 313 2 2 93 62 114 1 1 i 40 1011 EXTRA·EC 355 157 130 29 7 29 
152:2.00 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
152:2.00-10 DEGRAS 
1000 W 0 R L D 422 55 29 1 145 25 167 
1010 INTRA·EC 414 55 29 1 145 17 167 
1011 EXTRA·EC 8 8 
152:2.00-31 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
1000 W 0 R L D 100 100 
101 0 INTRA·EC 100 100 
152:2.00-39 RESIDUES FROM TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMALNEGETABLE WAXES CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL (EXCL. 152:2.00-31) 
1000 W 0 R L D 1267 108 17 316 13 755 58 
1010 INTRA·EC 1239 108 2 316 
1:i 
755 58 
1011 EXTRA·EC 28 15 
152:2.00-91 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS (EXCL. 1522.00-31) 
008 DENMARK 24269 24269 
1000 W 0 R L D 26195 1277. 42 24294 91 468 23 
1010 INTRA·EC 26177 1277 42 24276 91 468 23 
1011 EXTRA-EC 17 17 
152:2.00-99 RESIDUES FROM TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMALNEGETABLE WAXES (EXCL. 152:2.00-31 TO 152:2.00-91) 
004 FA GERMANY 23367 11459 944 88 929 1001 2445 6242 259 
1000 W 0 R L D 39303 15633 945 8726 88 930 1426 32 2674 7881 21 947 
101 0 INTRA·EC 38177 15633 945 7712 88 929 1425 32 2587 7881 20 925 
1011 EXTRA·EC 1127 1014 2 88 1 22 
. 
270 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1520.90-00 
1000 M 0 N DE 116483 75854 489 5528 52 5328 23036 6195 
1010 INTRA-CE 54363 37871 382 3855 52 3718 5558 2927 
1011 EXTRA-CE 44600 37984 108 1673 1568 3267 
1020 CLASSE 1 17829 16169 20 538 1015 87 
1021 A E l E 8207 7422 20 397 323 45 
1030 CLASSE 2 8510 7753 88 371 29 269 
1031 ACP~66~ 1708 1354 224 7 123 1040 CLA S 3 18260 14060 764 525 2911 
1521.10 CIRES VEGETALES, (SAUF TRIGLYCERIDES) 
1521.10-10 CIRES VEGETALES BRUTES, (SAUF TRIGLYCERIDES) 
1000 M 0 N DE 960 8 566 41 3 262 11 68 
1010 INTRA-CE 440 5 125 26 
:i 248 11 24 1011 EXTRA-CE 521 3 442 15 14 44 
1521.10-90 CIRES VEGETALES (AUTRES QUE BRUTES), (SAUF TRIGLYCERIDES) 
1000 M 0 N DE 978 17 6 280 5 2 131 3 50 312 172 
1010 INTRA-CE 675 3 6 161 4 2 103 3 27 300 74 1011 EXTRA-CE 303 14 119 1 28 23 12 98 
1521.90 CIRES D'INSECTES ET SPERMACETI 
1521.90-10 SPERMACETI 
1000 M 0 N DE 22 15 6 
1010 INTRA-CE 14 14 6 1011 EXTRA-CE 7 
1521.90-91 CIRES D'INSECTES BRUTES 
NL: A PARTIR DU 01/10/SB CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 1105 586 149 291 44 4 29 
101 0 INTRA-CE 551 334 149 13 i 41 4 9 1011 EXT RA-CE 555 252 1 278 3 20 
1521.90-99 CIRES D'INSECTES ~UTRES QUE BRUTES) 
NL: A PARTIR DU 01/10 CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 2440 7 98 943 420 597 20 354 
1010 INTRA-CE 1262 5 45 337 222 468 4 i 181 1011 EXTRA-CE 1179 2 53 606 199 129 16 173 
1522.00 DEGRAS; RESIDUS PROVENANT DU TRArrEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES 
1522.00-10 DEGRAS 
1000 M 0 N DE 163 17 4 5 n 9 51 
1010 INTRA-CE 159 17 4 4 n 6 51 
1011 EXTRA-CE 4 1 3 
1522.00-31 SOAPSTOCKS CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
1000 M 0 N DE 2 2 
101 0 INTRA-CE 2 2 
1522.00-39 RESIDUS PRDVENANT DU TRArrEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE 
L'HUILE D'OUVE, (NON REPR. SOUS 1522.00-31) 
1000 M 0 N DE 692 7 430 44 202 8 
1010 INTRA-CE 642 1 430 44 202 8 1011 EXT RA-CE 50 6 
1522.00-91 UES OU FECES D'HUILES, SOAPSTOCKS (NON REPR. SOUS 1522.00-31) 
008 DANEMARK 7213 7213 
1000 M 0 N DE 7429 7 17 7226 132 4 40 3 
1010 INTRA-CE 7419 7 17 7216 132 4 40 3 
1011 EXTRA-CE 10 10 
1522.00-99 RESIDUS PROVENANT DU TRArrEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, (NON REPR. SOUS 1522.00-31 A 
1522.00-91) 
004 RF ALLEMAGNE 4596 2251 99 5 131 442 308 1280 80 
1000 M 0 N DE 7337 2464 101 1745 5 132 523 8 365 1625 6 363 
1010 INTRA-CE 6931 2464 101 1365 5 131 522 8 354 1623 4 354 
1011 EXTRA-CE 407 380 2 1 12 1 2 9 
A 271 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia J Nederland I Por!Ugal I UK 
1601.00 SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, OFFAL OR BLOOD; FOOD PREPARAnDNS BASED ON THESE PRODUCTS 
1601.QG.10 LIVER SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND FOOD PREPARAnDNS BASED THEREON 
003 NETHERLANDS 1842 943 
34 
898 4 1s 004 FR GERMANY 386 332 
491 006 UTD. KINGDOM 778 73 2 212 
1000 W 0 R L D 3622 1379 34 1747 15 39 3 9 386 2 
1010 INTRA·EC 3382 1373 34 1662 
1s 
8 3 8 286 2 1011 EXTRA·EC 240 5 1 85 32 100 
1601.00-11 UNCOOKED SAUSAGES OF MEAT, OFFAL OR BLOOD, DRY OR FOR SPREADING (EXCL LIVER) 
001 FRANCE 6640 293 6661 827 
988 
856 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 2042 
3371 
24 462 520 46 
49 
1 
003 NETHERLANDS 4578 7 1093 48 18 1o2 26 31 14 004 FR GERMANY 4268 739 60 
212 
2083 1189 16 
005 ITALY 221 4 3 20 1 72 514 a6 1 006 UTD. KINGDOM 4043 142 1706 1423 
2874 
60 
021 CANARY ISLAN 3743 6 796 56 8 2 
022 CEUTA AND ME 438 9 284 438 18 40 030 SWEDEN 351 
036 SWITZERLAND 2043 54 
292 
98 1891 
043 ANDORRA 295 3 
372 REUNION 345 
3265 mi 345 2 12 400 USA 3455 
301 458 GUADELOUPE 301 
:i 462 MARTINIQUE 407 404 
1000 W 0 R L D 39028 4598 14584 4920 69 3614 4902 180 5435 257 360 109 
1010 INTRA·EC 24418 4559 8678 4205 68 
361:i 
3195 175 3250 187 49 52 
1011 EXTRA·EC 14568 36 5906 715 1704 5 2151 70 311 57 
1020 CLASS 1 8567 6 3541 517 292 126 5 2073 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 2516 30 42 340 3318 117 2017 s4 311 56 1030 CLASS 2 7709 2168 107 1577 78 
1031 ACPj,66l 1150 22 452 3 6 323 26 34 281 3 
1040 CLA S 3 293 198 90 3 1 1 
1601.0G-99 SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS OF MEAT, OFFAL OR BLOOD AND FOOD PREPARAnONS BASED THEREON, (EXCL 1601.0G-10 TO 
1601.QG.I1) 
001 FRANCE 8956 996 2175 4402 
21s:i 
1241 127 
2 
14 
002 BELG.·LUXBG. 7570 
1010 
5 2287 560 2556 7 
003 NETHERLANDS 3389 21 2229 62 
907 
51 
2024 
4 12 
004 FR GERMANY 7455 1031 384 
234 
525 2038 546 
005 ITALY 685 3 298 
32 
4 
410 367 
146 
006 UTD. KINGDOM 16724 289 1212 3965 1012 9437 
008 DENMARK 1395 59 
318 
1209 7 6 114 
009 GREECE 595 
2:i 
27 
27 
168 82 
17:i 011 SPAIN 754 13 340 
1141 
127 51 
021 CANARY ISLAN 5213 6 2393 276 50 1106 230 11 
022 CEUTA AND ME 810 2 7 
32 
772 
2 610 
29 
036 SWITZERLAND 644 
7 318 CONGO 851 
1 
844 83:i 3716 330 ANGOLA 4553 2 
372 REUNION 1023 
1 
35 860 128 
458 GUADELOUPE 986 51 933 1 
462 MARTINIQUE 788 3 61 
4 167 
690 665 34 i 604 LEBANON 1718 18 587 
:i 
197 59 
632 SAUDI ARABIA 908 753 57 32 
1oS 
16 47 
647 U.A.EMIRATES 891 579 11 81 62 53 
706 SINGAPORE 1222 1107 12 6 35 62 
732 JAPAN 553 
1oS 
373 76 
12 
103 
147 740 HONG KONG 997 648 21 63 
1000 W 0 R L D 77337 3678 14301 15571 44 2258 9323 1408 7994 17244 3861 1655 
1010 INTRA·EC 47927 3418 4472 14730 32 7 3795 1317 4567 14578 7 1004 
1011 EXTRA·EC 29313 257 9828 841 5 2251 5524 90 3351 2665 3850 651 
1020 CLASS 1 3488 28 995 295 161 18 89 1371 418 22 91 
1021 EFTA COUNTR. 1621 
228 
185 125 
5 2090 7 1304 2238 3825 559 1030 CLASS 2 25591 8687 488 5505 1965 
1031 ACP(66) 7457 43 479 36 3 1889 1 5 1118 3807 76 
1602.10 HOMOGENIZED PREPARED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC PURPOSES, IN 
CONTAINERS = < 250 G . 
1602.10-00 HOMOGENIZED PREPARED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC PURPOSES, IN 
CONTAINERS = < 250 G 
1000 W 0 R LD 939 51 9 12 7 9 130 21 280 27 393 
1010 INTRA·EC 637 50 3 6 7 9 5 11 270 27 292 1011 EXTRA·EC 302 8 8 125 10 11 101 
1602.20 PREPARED OR PRESERVED LIVER OF ANY ANIMAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
1602.10) 
1602.20-10 PREPARAnDNS OF GOOSE OR DUCK LIVER (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 1602.10-10) 
002 BELG.·LUXBG. 104 5 2 102 2 004 FR GERMANY 87 80 
005 ITALY 33 
14 
33 
4 006 UTD. KINGDOM 78 60 
011 SPAIN 58 
:i 
58 
036 SWITZERLAND 144 141 
400 USA 60 60 
732 JAPAN 87 87 
1000 W 0 R L D 1008 151 2 2 833 4 2 9 4 
1010 INTRA·EC 544 148 2 i 1 375 4 2 9 3 1011 EXTRA·EC 488 4 1 1 458 1 
1020 CLASS 1 338 4 1 333 
1021 EFT A COUNTR. 160 4 1 
1 1 
155 
1030 CLASS 2 128 125 
1602.20-10 f:l,'i1t~FNS OF ANIMAL LIVER, (EXCL GOOSE OR DUCK) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
001 FRANCE 2866 2405 344 7 23 17:i 2 86 1 002 BELG.·LUXBG. 583 
3786 
1 24 379 4 
003 NETHERLANDS 3912 
267 
121 5 
19 118 004 FR GERMANY 4774 4125 
133 2 
185 
005 ITALY 213 4 59 14 1 
006 UTD. KINGDOM 10570 10201 69 6 128 165 
008 DENMARK 1306 1229 
232 
53 
251 
1 3 20 
021 CANARY ISLAN 515 18 12 1 1 
1000 W 0 R L D 27158 22540 1250 470 407 1464 36 940 2 46 1010 INTRA·EC 24970 22319 767 355 53 600 21 826 2 28 1011 EXTRA·EC 2185 220 483 115 355 863 14 114 19 1020 CLASS 1 665 189 81 66 27 210 2 80 10 1021 EFTA COUNTR. 297 129 34 23 
328 
109 2 
32 1030 CLASS 2 1462 29 378 20 652 12 2 9 
1602.31 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF TURKEYS (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 1602.10, 
PREPARAnONS OF LIVER) 
1602.31·11 PREPARAnDNS CONTAINING ONLY > = 57- UNCOOKED TURKEY MEAT (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS) 
001 FRANCE 456 416 
1as4 
40 
002 BELG.-LUXBG. 1980 28 20 88 004 FR GERMANY 1787 1676 91 
272 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1601.00 ~~gg~~~S, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG; PREPARATIONS ALIMENTAIRES A BASE DE CES 
1601.00-10 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE; PREPARATIONS DE CES PRODUITS 
003 PAYS-BAS 4399 2063 
31 
2328 6 
5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1092 994 
1350 
1 28 33 006 ROYAUME-UNI 1998 145 15 488 
1000 M 0 N DE 9725 3346 34 5013 61 165 14 61 1001 7 23 1010 INTRA-CE 8927 3324 31 4674 
61 
55 14 54 752 j 23 1011 EXTRA-CE 796 23 3 340 109 4 249 
1601.00-91 SAUCISSES ET SAUCISSONS, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG, SECS OU A TARTINER, (NON CUlTS), (AUTRES QUE DE FOIE) 
001 FRANCE 27827 1154 17219 3077 5404 4 6370 5 2 002 BELG.-LUXBG. 11555 
14294 
93 2431 3487 131 
s4 5 003 PAYS-BAS 20331 11 5508 
292 
96 
420 
206 
136 
132 004 RF ALLEMAGNE 26106 3646 117 
1112 
12745 8675 81 
005 ITALIE 1169 30 14 
98 
9 
143 3603 
1 3 006 ROYAUME-UNI 16178 757 4230 6489 
10917 
463 395 
3 021 ILES CANARIE 12686 29 1343 321 71 4 022 CEUTA ET MEL 1538 
25 1625 
1538 
116 282 030 SUEDE 2049 
036 SUISSE 21040 288 
1163 
576 20176 
043 ANDORRE 1179 16 
372 REUNION 1614 
8052 492 
1614 
12 sf 400 ETAT8-UNIS 8618 
1133 458 GUADELOUPE 1134 1 
462 MARTINIQUE 1676 8 1668 
1000 M 0 N DE 166695 20151 35377 23076 391 13652 26377 581 44708 1010 960 412 
1010 INTRA-CE 105668 19941 22476 19579 390 
13651 
18839 567 22752 772 84 268 
1011 EXTRA-CE 60802 198 12901 3497 1 7506 14 21m 237 876 144 
1020 CLASSE 1 34292 36 8549 2432 1166 751 14 21327 12 5 
1021 A E L E 23685 1 97 1928 
12476 
693 20966 
218 876 140 1030 CLASSE 2 25462 160 3805 585 6752 450 
1031 ACP~66~ 3479 125 986 14 22 1357 87 89 788 11 1040 CLA S 3 1049 2 547 480 9 4 7 
1601.00-99 SAUCISSES~SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG; PREPARATIONS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
1601.00-10 1601.00-91) 
001 FRANCE 25634 2108 4352 14907 3 3564 3978 235 5 51 002 BELG.-LUXBG. 18168 
1913 
10 8207 1727 4637 17 
003 PAYS-BAS 9842 28 7484 168 
3847 
193 
4785 
9 47 
004 RF ALLEMAGNE 21177 2535 935 
851 
1348 6901 1026 
005 ITALIE 1674 5 504 
118 
16 
10B:i 12M 
296 2 
006 ROYAUME-UNI 34166 507 2532 11348 2950 14314 
008 DANEMARK 3656 170 
826 
3456 28 25 177 
009 GRECE 1920 
31 
132 2 641 319 368 011 ESPAGNE 2041 15 1048 
2454 
75 384 120 
021 ILES CANARIE 9992 12 3235 965 299 2538 460 29 
022 CEUTA ET MEL 1268 4 12 
1M 
1219 
10 2471 
31 2 
036 SUISSE 2635 
11 318 CONGO 1050 
2 
1038 1 
1003 7671 330 ANGOLA 8691 f 10 4 372 REUNION 2369 82 1865 441 
458 GUADELOUPE 2129 3 88 2036 2 
462 MARTINIQUE 1713 7 113 
13 236 
1504 
1034 
89 
5 604 LIBAN 2293 19 667 
6 
213 106 
632 ARABIE SAOUD 1405 1119 123 40 
314 
40 77 
647 EMIRATS ARAB 1527 840 38 94 109 132 
706 SINGAPOUR 1395 1189 33 2 34 137 
732 JAPON 1607 
12li 
854 349 4 
6 
399 30:i 740 HONG-KONG 1681 1044 95 10 94 
1000 M 0 N DE 174577 7792 23949 50556 202 4381 18728 5119 22599 29637 8007 3607 
101 0 INTRA-CE 119529 7287 9290 47560 178 13 8178 4731 15137 24956 14 2185 
1011 EXTRA-CE 54795 495 14656 2996 11 4368 10543 388 7253 4678 7985 1422 
1020 CLASSE 1 8591 50 2133 1197 1 432 70 380 3124 902 72 230 
1021 A E L E 4042 
421 
529 561 
10 3936 
32 
8 
2920 
37sB 7906 1189 1030 CLASSE 2 45875 12259 1625 10463 4098 
1031 ACP(66) 13227 121 796 71 2 8 2797 8 41 1374 7863 146 
1602.10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
1602.10-00 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
1000 M 0 N DE 2843 161 25 48 14 23 312 83 726 106 1345 
101 0 INTRA-CE 2115 161 8 27 
14 23 
10 73 703 
1oG 
1133 
1011 EXTRA-CE 729 1 17 21 302 10 23 212 
1602.20 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES DE TOUS ANIMAUX 
1602.20-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES D'OIE OU DE CANARD 
002 BELG.-LUXBG. 1397 26 6 1389 7 004 RF ALLEMAGNE 2425 2399 
005 ITALIE 1068 
50 
1068 
9 006 ROYAUME-UNI 1296 1237 
011 ESPAGNE 1109 
12 
1109 
036 SUISSE 3473 3461 
400 ETATS-UNIS 1923 1923 
732 JAPON 3709 3709 
1000 M 0 N DE 23312 748 10 65 27 22316 9 7 51 79 
1010 INTRA-CE 9109 728 6 2 19 8247 9 7 34 57 
1011 EXTRA-CE 14167 17 4 31 8 14068 17 22 
1020 CLASSE 1 10231 14 4 6 2 10200 5 
1021 A E L E 3924 14 4 5 
6 
3901 
17 17 1030 CLASSE 2 3912 3 25 3844 
1602.20-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES (AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD) 
001 FRANCE 9388 8259 817 30 15 
625 
6 255 6 
002 BELG.-LUXBG. 1911 
11343 
2 144 4 1122 14 
003 PAY8-BAS 11751 
sa6 384 24 122 2s:i 2 004 RF ALLEMAGNE 14036 12446 
862 2 
627 
005 ITALIE 1067 15 150 32 
8 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 29340 28073 154 48 1 485 591 
M 008 DANEMARK 3784 3429 
491 
258 
715 
10 13 
021 ILES CANARIE 1338 63 60 6 3 
1000 M 0 N DE 80556 66175 2897 2485 1130 5035 8 249 2407 10 159 
1010 INTRA-CE 73517 65259 1780 1789 i 110 2054 8 132 2296 10 89 1011 EXTRA-CE 7031 911 1117 695 1020 2981 114 111 71 
1020 CLASSE 1 2530 799 214 403 109 947 6 12 40 
1021 A E L E 1226 553 52 184 
911 
432 5 g.,j 10 32 1030 CLASSE 2 4250 104 857 105 2028 108 
1602.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE DINDE 
1602.31-11 PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE (NON CUITE) 
001 FRANCE 1339 1151 
7023 
188 
002 BELG.-LUXBG. 7501 109 
17 
369 
004 RF ALLEMAGNE 4845 4265 363 
/ 
A 273 
/ 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlc I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.31-11 
1000 W 0 R L D 5026 9 511 20 4234 244 3 5 
1010 INTRA-EC 4934 9 506 20 4152 244 3 5 1011 EXTRA-EC 90 6 79 
1602.31-11 PREPARATIONS CONTAINING > = 57- TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
001 FRANCE 397 303 68 
145 6 23 3 002 BELG.-LUXBG. 471 430 63 256 1 003 NETHERLANDS 824 324 49 
245 
21 
004 FR GERMANY 1448 40 2li 122 1140 2110 23 006 UTD. KINGDOM 4125 502 762 609 
008 DENMARK 422 16 368 5 2li 33 036 SWITZERLAND 249 200 28 1 
1000 W 0 R L D 8723 1357 24 1378 198 2322 2116 21 1191 116 
1010 INTRA-EC 8047 1357 23 1016 
198 
2235 2116 1 1189 110 
1011 EXTRA-EC 676 362 87 20 3 6 
1020 CLASS 1 441 349 6 63 20 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 411 344 
192 
46 20 1 4 1030 CLASS 2 235 13 24 2 
1602.31-30 PREPARATIONS CONTAINING > = 25- BUT < 57- TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
1000 W 0 R L D 485 123 9 4 105 94 137 12 
1010 INTRA-EC 430 122 7 2 56 94 137 12 
1011 EXTRA-EC 54 1 1 2 49 
1602.31-90 PREPARATIONS CONTAINING < 25- TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
001 FRANCE 250 4 1 244 
1000 W 0 R L D 557 37 2 18 3 44 8 114 331 
1010 INTRA-EC S33 37 2 18 1 23 8 113 331 
1011 EXTRA-EC 22 2 20 
1602.39 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF POULTRY (EXCL TURKEYS), (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10, PREPARATIONS OF UVER) 
1602.39-11 UNCOOKED PREPARATIONS0 CONTAINING > = 57- POULTRY MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATI NS OF 1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
001 FRANCE 291 15 39 48 236 1 002 BELG.-LUXBG. 415 
22s 
12 
12 
354 1 
003 NETHERLANDS 562 
1815 
45 7 
4857 
273 
004 FR GERMANY 6732 1 43 59 005 ITALY 374 4 327 408 007 IRELAND 408 66 330 34 98 036 SWITZERLAND 529 
1000 W 0 R L D 10473 249 2102 S43 483 135 25 255 5963 718 
1010 INTRA-EC 9024 249 1856 195 12 116 25 
:14 5864 707 1011 EXTRA-EC 1227 246 347 471 19 99 11 
1020 CLASS 1 602 93 347 23 1 34 99 5 
1021 EFTA COUNTR. 545 78 334 1 34 98 
1602.39-11 COOKED PREPARATIONS, CONTAINING > = 57- POULTRY MEAT OR OFFAL (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
001 FRANCE 1367 180 61 
134 2 
2 293 831 
002 BELG.-LUXBG. 1218 
587 
73 993 15 
003 NETHERLANDS 1998 
1:i 
962 46 318 2li 4127 87 004 FR GERMANY 5003 564 455 7 260 so6 19 006 UTD. KINGDOM 4085 151 695 187 20 2064 408 007 IRELAND 520 2 
267 
1 109 
008 DENMARK 356 7 2 78 2 
1000 W 0 R L D 16445 1579 723 1941 26 37 1270 831 42 8564 1432 
1010 INTRA-EC 14940 1570 710 1863 7 2 738 823 42 7781 1404 
1011 EXTRA-EC 1506 9 13 78 19 35 532 8 783 29 
1020 CLASS 1 249 5 73 19 22 71 52 7 
1021 EFTA COUNTR. 198 9 8 73 19 1:i 55 8 50 1 1030 CLASS 2 1253 5 458 730 22 
1602.39-30 POULTRY PREPARATIONStJCONTAINING > = 25- BUT < 57- MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARA ONS OF 1602.111-10, PREPARATIONS OF UVER) 
002 BELG.-LUXBG. 706 
2 :i 
6 109 574 16 
004 FR GERMANY 1176 
130 
15 
12 967 
1099 57 
006 UTD. KINGDOM 1559 2 5 442 
036 SWITZERLAND 185 158 27 
1000 W 0 R L D 6440 232 15 459 67 261 15 1123 3866 67 334 
1010 INTRA-EC 4202 215 3 238 
67 
145 15 967 2319 
67 
299 
1011 EXTRA-EC 2239 17 12 221 116 156 1547 36 
1020 CLASS 1 449 14 203 38 136 40 18 
1021 EFTA COUNTR. 372 14 
12 
158 
67 
28 136 36 
67 17 1030 CLASS 2 1788 3 17 78 20 1507 
1602.39-90 POULTRY PREPARATIONSb-CONTAINING < 25- MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.1 10, PREPARATIONS OF UVER) 
002 BELG.-LUXBG. 636 
1s 14 
35 56 
14 
10 532 3 
004 FR GERMANY 3160 
12 
55 1 2994 67 
006 UTD. KINGDOM 841 1 3 284 395 146 
007 IRELAND 540 540 
1000 W 0 R L D 7334 97 17 256 61 355 300 540 5040 668 
1010 INTRA-EC 5728 96 14 254 6i 252 298 413 3753 648 1011 EXTRA-EC 1605 1 3 2 103 2 127 1287 19 1030 CLASS 2 1294 1 2 1 61 55 2 1 1167 4 
1031 ACP(66) 1176 7 2 1 1166 
1602.41 HAMS AND CUTS THEREOF 
1602.41-10 HAMS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 8789 7073 28 1094 309 176 387 30 002 BELG.-LUXBG. 1261 
1o1s 
28 841 26 55 2 003 NETHERLANDS 2409 25 1242 4 49 13 004 FR GERMANY 5218 1034 1149 
136 
1524 1210 30i 005 ITALY 4572 269 1201 36 
426 9 2930 006 UTD. KINGDOM 23564 2523 16776 502 47 3281 007 IRELAND 1007 227 63 1 115 5 369 232 009 GREECE 713 74 318 1 
1230 
13 302 021 CANARY ISLAN 3155 16 400 15 
30 
1494 
030 SWEDEN 1157 2 S33 205 386 056 SOVIET UNION 1650 1268 
:i 
382 D50 POLAND 679 652 
5 
21 2 330 ANGOLA 1550 
2esS 4219:i 2 
1484 6i 400 USA 47986 4 2930 462 MARTINIQUE 221 2 
4 
206 13 604 LEBANON 405 85 24 2:i 269 
1000 W 0 R L D 107089 15363 65345 4112 11 1527 3112 429 1573 15220 67 330 1010 INTRA-EC 47803 12305 19621 3866 1 
1526 
2145 427 1501 7659 &7 278 1011 EXTRA-EC 59277 3054 45724 246 10 968 2 68 7562 52 1020 CLASS 1 49886 2869 42975 225 5 119 91 2 42 3521 37 1021 EFTA COUNTR. 1252 2 554 219 4 38 38 397 
274 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.31-11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
15545 
15250 
2a6 
36 
36 
2 
2 
13ao 
1359 
21 
1602.31·19 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE DINDE > = 57-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2229 
1987 
3062 
4611 
16743 
1224 
1304 
34717 
31375 
3341 
2327 
2210 
1014 
1686 
1668 
198 
2826 
99 
6a61 
6a59 
2 
72 
69 
2 
432 
430 
1143 
601 
997 
1099 
6010 
3992 
201a 
1937 
1909 
81 
17 
17 
S22 
a2i 
19 
602 
1602.31-30 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE 01,1 ABATS DE DINDE > = 25- MAIS < 57-
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2005 
1675 
32a 
546 
537 
a 
44 
3a 
6 
1602.31-90 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE DINDE < 25-
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1093 
216a 
210a 
61 
11 
117 
117 
1602.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VOLAILLES, SAUF DINDE 
5 
4 
2 
2 
62 
62 
20 
11 
9 
4 
4 
9 
2 
6 
13072 
12a25 
237 
573 
192 
3544 
2679 
20 
107 
ns2 
742a 
355 
263 
203 
91 
610 
30a 
301 
126 
74 
53 
1602.39-11 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) > = 57-, (NON CUrrES) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1365 
1621 
1792 
15786 
1652 
1507 
2135 
28579 
24704 
3224 
2395 
2197 
68 
556 
2 
23 
676 
676 
3859 
2aS 
4722 
3957 
765 
354 
326 
189 
49 
194 
188 
1299 
2260 
S69 
1391 
1387 
1320 
443 
40 
403 
75 
186 
36 
143 
1 
j 
452 
3a6 
65 
8 
7 
1602.39-19 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) > = 57-, CUrrES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6900 
4908 
6466 
18398 
18801 
1782 
1047 
64095 
59a73 
4216 
1376 
1142 
2828 
717 
2076 
1282 
744 
7 
40 
5045 
5023 
22 
35 
3222 
3316 
326a 
4a 
16 
32 
822 
315 
2816 
20Hi 
612 
7117 
6S11 
300 
274 
274 
27 
6 
47 
197 
52 
145 
145 
145 
3 
93 
6 
S7 
58 
29 
701 
159 
1289 
759 
6 
13 
.5460 
3432 
202a 
568 
445 
1448 
1602.39-30 PREPARATlONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) > = 25- MAJS < 57-
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CL!ISSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2321 
2832 
2114 
1168 
15a72 
10934 
4937 
1n9 
1444 
3156 
18 
7 
1 
1052 
9a6 
66 
52 
52 
14 
1s 
27 
15 
12 
12 
24 
498 
988 
2505 
1096 
1409 
1158 
988 
250 
3 
3 
3 
216 
216 
216 
1602.39-90 PREPARATlONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) < 25-
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(86) 
1086 
4717 
2343 
1306 
14957 
11a64 
3071 
2327 
2089 
1602.41 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
64 
1 
223 
217 
4 
3 
1 
39 
52 
40 
12 
4 
1602.41·10 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTlQUES 
001 FRANCE 35016 26280 88 
gg~ ~f~~:;}_k'gBG. 1= 4474 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 24805 3889 5490 
005 ITALIE 15226 1144 4319 
006 ROYAUME-UNI 87045 8149 64254 
007 lALANDE 4555 948 187 
009 GRECE 3195 269 1347 
021 ILES CANARIE 11571 40 1285 
030 SUEDE 5726 7 3398 
~ ~JI:MNE ffl~ 2 ffi~ 
~ ~r1'.g~oNIS 14~m 6469 127282 
~ ~~~~INIQUE 1m 1J 14 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
A 
36a716 
1aas20 
1a014a 
150354 
6291 
5229a 
45275 
7005 
6501 
7 
214917 
7600a 
13a9oa 
131510 
3476 
106 
44 
903 
900 
3 
2 
5904 
4684 
6150 
ss5 
3526 
4 
4 
117 
1202 
13 
3 
2257a 
21140 
143a 
1296 
1266 
7 
53 
7 
46 
37 
35 
120 
120 
120 
4821 
611a 
6115 
467 
395 
80 
49 
179 
1253 
624 
62a 
267 
181 
360 
232 
296 
18 
1a70 
1514 
356 
180 
60 
1274 
15 
7091 
104 
234 
595 
86 
173 
2i 
34 
985 
102 
14576 
9no 
4a02 
562 
264 
31 
san 
san 
2S6 
2S6 
32 
32 
90 
90 
9 
1096 
2415 
3522 
3520 
3 
3 
3 
21 
31 
31 
1 
49 
1569 
1622 
1621 
1 
1 
1 
6 
2277 
10 
2293 
22a3 
10 
10 
95 
97 
2 
95 
95 
95 
64 
714 
64 
64 
64 
6 
1 
1oB 
11 
12S 
126 
2 
1 
697 
791 
69a 
93 
78 
78 
15 
29 
2 
328 
583 
386 
197 
1 
1 
1148 
173 
139 
7296 
a5 
24 
8 
2 
1 
117 
9444 
9011 
410 
282 
233 
999 
999 
99 
947 
ao9 
1736 
108 
3 
3a11 
3793 
1a 
4 
3 
15 
424 
424 
3 
35S 
35a 
1102 
1380 
11781 
1440 
480 
16594 
16109 
485 
483 
480 
1365 
3605 
15604 
9593 
493 
358 
33224 
31a3a 
13a5 
286 
273 
1098 
1788 
2471 
839 
a235 
6087 
2148 
158 
145 
1990 
689 
4035 
383 
7696 
5355 
2341 
2007 
2006 
1329 
254 
1039 
9104 
8520 
1647 
1465 
5308 
938 
840 
48 
3027 
8123 
43 
737 
44517 
23522 
20995 
9600 
988 
12 
12 
210 
210 
210 
259 
259 
27 
2 
26 
12 
5 
59 
59 
3as 
355 
3D 
9 
21 
71 
71 
1076 
145a 
145a 
6 
6 
966 
1507 
262S 2sn 
51 
24 
3964 
74 
319 
80 
1276 
24 
5993 
5797 
196 
29 
5 
167 
111 
247 
1549 
1394 
155 
66 
89 
29 
232 
1306 
1aaa 
1S51 
37 
9 
263 
18 
39 
3 
1663 
1504 
160 
89 
2 
275 
1988 Quantity - Ouantites : 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia [Nederland I Portugal I UK 
1602.41·10 
1030 CLASS 2 7052 185 821 17 5 1407 874 25 3638 67 13 
1031 ACP~66) 1874 46 27 1 1 5 202 2 1521 67 2 
1040 CLA S 3 2340 1 1929 3 1 1 403 2 
1602.41-90 HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, (EXCL DOMESTIC) 
1000 W 0 R L D 500 238 26 129 4 15 41 32 4 9 
1010 INTRA·EC 419 236 23 128 
4 
1 28 1 
2 9 1011 EXTRA·EC 78 3 1 14 14 31 
1602.42 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
1602.42·10 PREPAREQ OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 6753 5229 763 26 
2 
20 638 77 
003 NETHERLANDS 1169 1109 4 50 
s8 948 4 004 FR GERMANY 10710 4507 5165 
5 
22 
005 ITALY 4035 1797 1668 174 
1o2 
371 
006 UTD. KINGDOM 7194 2929 3194 968 
009 GREECE 1481 743 640 264 98 021 CANARY ISLAN 2550 56 2063 
126 
166 
372 REUNION 668 436 93 469 400 USA 10450 9345 348 669 458 GUADELOUPE 536 35 139 14 
462 MARTINIQUE 714 31 156 496 31 
732 JAPAN 359 445 357 2 4 740 HONG KONG 1004 531 24 
1000 W 0 R L D 52033 18055 26364 108 14 324 1426 102 94 5420 3 123 
1010 INTRA·EC 31626 16372 11548 107 
14 324 
227 102 91 3072 2 105 
1011 EXTRA·EC 20402 1680 14816 1 1199 2 2348 1 17 
1020 CLASS 1 11401 508 10157 2 36 698 
1021 EFTA COUNTR. 394 5 373 
11 289 1198 
16 
14 1030 CLASS 2 8894 1172 4558 1649 
1031 ACP(66) 936 123 472 2 69 266 3 
1602.42·90 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, (EXCL DOMESTIC) 
1000 W 0 R L D 531 348 8 25 73 67 11 
1010 INTRA·EC 391 348 7 25 
7:i 
3 i 10 1011 EXTRA·EC 140 2 64 
1602.49 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF SWINE (EXCL HAMS AND SHOULDERS) 
1602.49-11 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE LOINS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF LOINS OR HAMS 
001 FRANCE 396 8 46 130 
21 
25 187 
004 FR GERMANY 418 8 4 
37 
376 6 
006 UTD. KINGDOM 435 2 261 17 118 
400 USA 814 813 1 
1000 W 0 R L D 3158 168 1613 181 2 42 189 15 669 15 264 
1010 INTRA·EC 1639 164 356 179 
2 42 
160 2 560 
1s 
218 
1011 EXTRA·EC 1507 4 1257 2 30 109 46 
1020 CLASS 1 967 1 661 
2 
1 
42 
1 103 
15 46 1030 CLASS 2 542 3 397 1 29 7 
1602.49-13 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINJ; COLLARS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 
1000 W 0 R L D 541 380 3 41 2 23 90 2 
1010 INTRA·EC 437 310 3 41 2 7 74 2 1011 EXTRA·EC 104 70 16 16 
1602:49-15 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWINE HAMS, SHOULDERS, LOINS OR COLLARS AND PARTS THEREOF, (EXCL 1602.49-11 
AND 1602.49-13) . 
006 UTD. KINGDOM 527 11 
2 1419 
515 li 021 CANARY ISLAN 1429 
1000 W 0 R L 0 2754 48 254 283 1453 120 515 16 63 
1010 INTRA·EC 795 43 24 106 i 14s:i 58 515 7 i 42 1011 EXTRA·EC 1!160 5 231 177 62 9 21 
1030 CLASS 2 1748 4 220 1 1451 54 9 1 8 
1602.49-19 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWINE CONTAINING > = 80- MEAT OR OFFAL AND FATS OF ANY KIND, (EXCL LOINS, 
COLLARS, HAMS, SHOULDERS AND PARTS THEREOF) 
001 FRANCE 2066 489 1176 126 
187 
8 252 14 1 
002 BELG.·LUXBG. 470 
1797 
49 13 6 214 1 
003 NETHERLANDS 1970 48 99 4 5 
1203 
17 
004 FR GERMANY 6177 987 3529 
18 5 
335 63 112 11 006 UTD. KINGDOM 23900 65 18703 278 5 4763 
009 GREECE 1938 1565 254 680 3 116 021 CANARY ISLAN 2510 1799 12 
262 
18 
4 030 SWEDEN 376 108 1 1 
302 CAMEROON 1727 1065 662 
1ri 330 ANGOLA 7133 
7941 
1 6955 
400 USA 12382 
1 100 
1 4440 
442 PANAMA 1501 1237 4 79 
600 CYPRUS 805 472 3 
s8 330 604 LEBANON 1609 825 716 
728 SOUTH KOREA 1295 1068 
2 2 
227 
732 JAPAN 4915 4887 24 
322 740 HONG KONG 1073 746 2 2 1 
801 PAPUA N.GUIN 1191 1191 
1000 W 0 R L D 82142 3375 49268 767 5 1331 3763 71 386 22386 194 596 
1010 INTRA·EC 37322 3358 25423 611 5 5 924 71 380 6467 19:i 83 1011 EXTRA·EC 44816 16 23845 157 1326 2836 5 15920 513 
1020 CLASS 1 19254 13826 129 1 59 382 5 4644 8 
1021 EFTA COUNTR. 717 Hi 328 4 4 1267 344 4 33 193 4 1030 CLASS 2 25469 9944 17 2453 11071 504 
1031 ACP(66) 12076 1 2200 2 15 1826 7839 193 
1602.49-30 ~RJJi~tDFi~~Sf:vYfc?N~EAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF DOMESTIC SWINE CONTAINING > = 40- BUT < 80- MEAT OR OFFAL OF ANY 
001 FRANCE 1293 1200 37 39 
1 152 17 
7 8 2 
002 BELG.·LUXBG. 1856 
1636 
27 658 14 980 7 003 NETHERLANDS 2645 2 917 
5 
21 22 
13 352 
47 
004 FR GERMANY 5374 1646 2959 
18 
291 108 
005 ITALY 3156 338 2344 42 
2499 
414 
006 UTD. KINGDOM 29280 2191 5267 7 247 19069 
009 GREECE 2937 23 872 36 
1335 
2006 
2 021 CANARY ISLAN 1436 7 80 7 4 
374 330 ANGOLA 2110 573 
1o4 
1163 
400 USA 512 406 2 
412 MEXICO 801 800 1 
1000 W 0 R L D 57035 7393 16356 1929 14 1818 1999 2516 36 24346 374 254 1010 INTRA·EC 46916 7147 11569 1710 5 26 838 2516 34 22870 
374 
201 
1011 EXTRA·EC 9964 242 4787 220 10 1663 1137 2 1476 53 1020 CLASS 1 1463 57 580 202 2 68 290 1 253 10 1021 EFTA COUNTR. 184 1 32 7 li 1595 143 1 1223 1030 CLASS 2 8491 185 4207 12 846 1 374 40 1031 ACP(66) 2319 25 652 1 2 74 1175 374 16 
1602.49-50 ~:g~~E~N~RJ:6SERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF DOMESTIC SWINE CONTAINING < 40- MEAT OR OFFAL OF ANY KIND AND 
001 FRANCE 493 29 212 241 7 4 
276 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.41·10 
1030 CLASSE 2 23886 502 2408 124 8 5648 4236 128 10505 259 68 
1031 ACP~66~ 4749 194 97 2 1 12 1008 8 3156 259 12 1040 CLA S 3 5908 2 4991 18 1 3 890 3 
1602.41·90 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS (NON DOMESnQUES) 
1000 M 0 N DE 2104 929 208 484 8 72 284 4 69 4 19 23 1010 INTRA-CE 1862 927 198 474 
8 
2 243 4 10 4 
1s 23 1011 EXTRA-CE 239 1 11 10 70 42 59 
1602.42 EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
1602.42·10 EPAULES ET LEURS UORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 15367 11089 2316 63 
7 
61 1590 248 
003 PAYS-BAS 3154 2993 9 137 
249 2396 
8 004 RF ALLEMAGNE 27347 11267 13364 
18 
71 
005 ITALIE 8149 3066 3988 324 
416 4 
753 
006 ROYAUME·UNI 17042 5766 8484 2 1 2369 
009 GRECE 4077 1741 1938 
4 625 
3 395 
021 ILES CANARIE 5539 104 4364 
323 
442 
372 REUNION 2024 
764 
318 1383 
400 ETATS-UNIS 21177 19104 
814 
1309 
458 GUADELOUPE 1317 73 389 41 
462 MARTINIQUE 1708 71 405 1148 84 
732 JAPON 1006 
531 
1000 6 
2 740 HONG-KONG 1488 897 58 
1000 M 0 N DE 119102 38648 61622 310 26 792 3297 416 335 13274 15 367 
1010 INTRA-CE 75900 36048 30336 305 1 
792 
470 416 325 7666 8 325 
1011 EXTRA-CE 43191 2592 31287 5 25 2827 6 5608 7 42 
1020 CLASSE 1 23779 866 21428 3 97 1 2 1380 2 
1021 A E L E 1203 9 1151 
4 21 694 
1 2 38 j 2 1030 CLASSE 2 19193 1726 9647 2826 4 4226 38 
1031 ACP(66) 1963 220 910 3 175 639 7 9 
1602.42-90 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS (NON DOMESnQUES) 
1000 M 0 N DE 1213 748 21 40 200 151 3 48 
1010 INTRA-CE 873 748 21 40 i 200 17 2 47 1011 EXTRA-CE 339 134 2 
1602.49 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS, SAUF JAMBONS ET EPAULES 
1602.49-11 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, Y COMPRIS LES MELANGES DE LONGES ET JAMBONS 
001 FRANCE 1818 27 378 717 
79 
2 106 588 
004 RF ALLEMAGNE 1589 28 24 
215 
10 1431 17 
006 ROYAUME·UNI 2424 8 1528 100 573 
400 ETATS-UNIS 2510 2507 3 
1000 M 0 N DE 12190 719 6038 1009 5 119 795 128 2602 25 750 
101 0 INTRA-CE 7536 703 2111 996 5 118 655 18 2383 25 670 1011 EXTRA-CE 4545 15 3927 13 140 3 219 80 
1020 CLASSE 1 2955 4 2753 1 1 
118 
3 
3 
191 
25 
2 
1030 CLASSE 2 1586 11 1174 10 3 137 27 78 
1602.49-13 ECHINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES, Y COMPRIS LES MELANGES D'ECHINES ET EPAULES 
1000 M 0 N DE 1344 877 13 127 9 68 241 8 
1010 INTRA-CE 1149 765 12 127 9 31 205 8 1011 EXTRA-CE 197 112 2 38 36 
1602.49-15 MELANGES DE JAMBONS, EPAULES, LONGES OU ECHINES, ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESnQUES (NON REPR. SOUS 1602.49-11 ET 
1602.49-13) 
006 ROYAUME-UNI 1428 28 2 
3732 
3 1395 
28 021 ILES CANARIE 3767 7 
1000 M 0 N DE 7230 166 299 673 2 3859 559 1395 52 4 221 
1010 INTRA-CE 2580 154 66 540 
2 3859 
274 1395 19 4 132 1011 EXTRA-CE 4647 10 233 133 284 33 89 
1030 CLASSE 2 4375 7 201 1 2 3855 248 33 4 24 
1602.49-19 PREPARAnONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESnQUESb TENEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES (SAUF JAMBONS, 
EPAULES, LONGES, ECHINES ET MELANGES DE CES PRODUITS), > = 8 -
001 FRANCE 6546 1242 2920 717 863 34 1583 45 5 002 BELG.-LUXBG. 2023 4533 130 48 35 944 3 003 PAYS-BAS 5022 102 268 17 30 
2581 
71 
004 RF ALLEMAGNE 15816 2883 8004 
232 13 
1536 
370 
762 50 
006 ROYAUME·UNI 43254 151 32876 868 37 8707 
009 GRECE 4949 3882 772 
1784 
10 285 
021 ILES CANARIE 4549 2679 57 983 27 3 030 SUEDE 1626 624 9 6 
302 CAMEROUN 2229 1186 1043 
475 330 ANGOLA 6609 
13412 
4 6130 
400 ETATS-UNIS 19744 
1 317 
7 6325 
442 PANAMA 2247 1818 6 105 
600 CHYPRE 1426 855 4 
1o:i 
567 
604 LIBAN 1823 868 
18 
833 
728 COREE DU SUD 1721 1434 4 265 
732 JAPON 9816 9748 13 10 45 
283 740 HONG-KONG 1198 899 6 8 2 
801 PAPOU·N.GUIN 1784 1784 
1000 M 0 N DE 148297 8884 88542 2819 9 3093 9565 404 2495 31242 519 725 
1010 INTRA-CE 79985 8868 48713 2445 9 14 3767 404 2453 13065 518 256 1011 EXTRA-CE 68299 16 39829 374 3079 5789 38 18177 470 
1020 CLASSE 1 34180 25361 246 1 169 1467 37 6878 21 
1021 A E L E 2775 
16 
1341 22 
7 2910 
1318 27 64 
518 
3 
1030 CLASSE 2 33932 14334 90 4318 1 11291 447 
1031 ACP(66) 13641 2 3179 8 1 34 2326 7573 518 
1602.49-30 PREPARAnONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESnOUES, TENEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES > = 40- MAIS < 
80-
001 FRANCE 3575 3280 97 136 
5 791 
4 23 24 11 
002 BELG.-LUXBG. 4744 
4526 
107 1745 73 28 1969 26 
003 PAYS-BAS 6671 5 1933 
39 
36 108 1 
1046 
62 
004 RF ALLEMAGNE 16337 4133 9165 
96 
1635 30 289 
005 ITALIE 6176 656 4469 210 
52sS 
745 
006 ROYAUME·UNI 58861 4258 10078 25 961 36253 
009 GRECE 8018 99 1943 110 
3267 3 
5866 
8 021 ILES CANARIE 3480 14 141 21 6 
393 330 ANGOLA 2074 764 1 916 
400 ETATS-UNIS 1444 813 627 4 
412 MEXIQUE 1088 1072 16 
1000 M 0 N DE 121877 17685 33277 4887 58 4383 7646 5363 89 47495 393 601 
1010 INTRA·CE 103395 17275 25980 4128 39 60 4014 5363 81 45968 
39:i 
489 
1011 EXTRA-CE 18180 399 7298 759 19 4098 3566 8 1529 111 
1020 CLASSE 1 4304 68 1247 516 3 174 1757 4 503 32 
1021 A E L E 1074 4 125 115 
15 3924 
826 4 
1025 393 72 1030 CLASSE 2 13838 331 6050 221 1803 4 
1031 ACP(66) 2626 46 891 5 2 4 308 947 393 30 
1602.49-50 PREPARAnONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESnQUES, TENEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES < 40-
001 FRANCE 1643 102 748 744 22 27 
A 277 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland l ltalia I N1 derland I Portugal J UK 
1602.49-50 
I 002 BELG.-LUXBG. 1675 46 183 419 6 1034 1 54 164 2 1 004 FR GERMANY 1247 157 111 628 116 458 GUADELOUPE 512 512 
462 MARTINIQUE 285 285 i 
6l10 
! 
1000 W 0 R L D 232 345 1043 163 2517 28 496 ! 1005 57 224 
1010 INTRA-EC 4419 205 184 1009 6 1304 28 485 I 992 2 204 1011 EXTRA-EC 1693 27 162 35 157 1212 11 13 55 21 
1030 CLASS 2 1500 5 85 21 137 1180 2 4 55 11 
1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF SWINE, (EXCL DOMESTIC), (EXCL 1602.41-90 AND 1602.42-90) 
1000 W 0 R L D 670 223 2 11 2 184 166 97 27 92 7 59 
1010 INTRA-EC 583 221 2 II i 14 67 117 25 92 7 58 1011 EXTRA-EC 284 1 2 170 98 2 1 
1602.50 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF BOVINE ANIMALS (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
1602.10, PREPARAnONS OF LIVER) 
1602.50-10 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED) BOVINE MEAT OR OFFAL 
004 FR GERMANY 857 14 598 1 3 4016 n 109 56 006 UTD. KINGDOM 4139 
s6 76 1 19 24 632 SAUDI ARABIA 2934 2731 14 129 6 647 U.A.EMIRATES 762 756 
1000 W 0 R L D 14752 238 8031 34 359 144 4103 1066 247 II 521 
1010 INTRA-EC 5866 104 797 8 11 21 4019 206 244 9 454 1011 EXTRA-EC 6667 128 7231 26 347 122 84 850 3 67 
1030 CLASS 2 8017 128 6627 24 345 121 84 641 3 9 35 
1602.50-90 PREPARAnDNS OF BOVINE MEAT OR OFFAL, COOKED (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
1602.10-10, PREPARAnONS OF LIVER) 
001 FRANCE 1894 364 2 441 3 18 
598 
487 521 14 44 
002 BELG.-LUXBG. 1446 208 52 328 3 116 288 61 003 NETHERLANDS 821 4 473 
6 6 
63 8 44 
370 
21 
004 FR GERMANY 3133 1075 309 loB 122 22 1104 119 006 UTD. KINGDOM 5339 4 373 41 4 2406 1906 62 431 
1538 007 IRELAND 1594 6 30 357 42 3 6 2 021 CANARY ISLAN 946 20 526 
246 
8 2 
038 SWITZERLAND 327 25 51 1 2 2 
208 ALGERIA 446 226 16 386 60 146 220 EGYPT 1190 801 1 
232 MALl 902 901 
6 
1 538 8 192 330 ANGOLA 869 125 
372 REUNION 333 333 
41!i j 504 PERU 422 
100 19 1 1sS 604 LEBANON 1500 1135 
608 SYRIA 953 855 98 
1000 W 0 R L D 29152 1727 5419 1m 96 465 8589 2461 4791 1506 201 2320 
1010 INTRA-EC 14775 1659 754 1472 49 38 3445 2435 1878 1165 
200 
1880 
1011 EXTRA-EC 14305 66 4649 105 46 425 5099 26 2910 341 438 
1020 CLASS 1 1025 25 105 34 17 16 90 23 385 3 327 
1021 EFTA COUNTR. 569 17 85 33 14 409 88 1 275 2 200 74 1030 CLASS 2 13226 41 4538 70 30 4961 3 2525 338 111 
1031 ACP(66) 4719 26 2450 3 2 6 1241 714 71 200 6 
1602.90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD (EXCL 1601.00 TO 1602.50) 
1602.90-10 PREPARAnDNS OF BLOOD OF ANY ANIMAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 108 2 • 1 5 8 1 89 2 
1010 INTRA-EC 101 2 i 5 8 1 89 1 1011 EXTRA-EC 7 1 
1602.90-31 PREPARAnONS OF GAME OR RABBIT MEAT OR OFFAL rCL OF WILD BOAR, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARAnONS OF 1602.10-10, PREPARAnDNS OF LIVER . 
1000 W 0 R L D 250 30 7 9 100 103 1 
1010 INTRA-EC 210 30 3 9 74 103 1011 EXTRA-EC 39 4 26 
1602.90-51 PREPARAnDNS CONTAINING MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE (EXCL 1601.00-10 TO 1602.50-90) 
1000 W 0 R L D 379 18 18 158 18 18 67 44 7 28 3 
1010 INTRA-EC 309 17 17 156 11 
18 
28 44 6 28 2 
1011 EXTRA-EC 70 1 2 7 38 1 1. 2 
1602.90-61 PREPARED OR PRESERVED MEATIIoMEAT OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED PREPARAnDNS CONTAINING BOVINE MEAT 
OR OFFAL (EXCL 1601.00-10 TO 1 . 2.50-90) 
1000 W 0 R L D 61 3 16 10 7 25 
1010 INTRA-EC 52 3 16 2 7 24 
1011 EXTRA-EC II 8 1 
1602.90-69 PREPARAnDNS OF BOVINE MEAT OR OFFAL, COOKED, (EXCL 1601.00-10 TO 1602.90-61) 
004 FR GERMANY 464 1 5 265 213 
1000 W 0 R L D 11112 13 1 3 1 106 37 379 4 356 290 
1010 INTRA·EC 1026 10 i 3 i 108 18 3711 2 358 258 1011 EXTRA-EC 167 3 111 2 1 32 
1602.90-71 (UNCOOKED) AND MIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED) PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 
1000 W 0 R L D 31 2 6 2 21 
1010 INTRA-EC 26 2 3 2 19 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 
1602.90-79 ~~~~~:~p~~-/15~~ g~ ~~)MEAT OR OFFAL, COOKED (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
1000 W 0 R L D 165 15 8 24 29 8 1 84 
1010 INTRA-EC 69 2 8 
24 
18 8 39 
1011 EXTRA-EC 95 13 13 45 
1602.90-99 PREPARAnONS OF MEAT AND OFFAL, (EXCL 1601.00-10 TO 1602.90-79) 
001 FRANCE 585 307 3 9 1 
52 
247 13 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 1439 835 1 40 3 1 63 1320 i 003 NETHERLANDS 1072 171 4 24 12 27 004 FR GERMANY 175 9 40 78 1 4 
006 UTD. KINGDOM 396 72 45 229 45 5 
400 USA 283 55 1 1 226 
1000 WORLD 4780 1181 7 177 414 172 412 481 427 1359 150 
101 0 INTRA-EC 3898 1173 7 174 165 10 265 480 136 1354 141 1011 EXTRA·EC 815 8 2 192 162 147 1 283 8 9 1020 CLASS 1 383 
6 
1 2 119 7 7 1 238 
6 
8 1030 CLASS 2 409 7 69 155 139 26 1 
1603.00 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
1603.00-10 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKINGS = < 1 KG 
1000 W 0 R L D 1142 4 2 2 49 16 300 1 1 767 
278 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.49-50 
002 BELG.-LUXBG. 3039 
128 886 1169 26 1330 8 176 351 3 2 004 RF ALLEMAGNE 4125 763 310 1646 366 
458 GUADELOUPE 1979 1979 
462 MARTINIQUE 1084 1084 
1000 M 0 N DE 16621 629 1344 2980 421 6434 89 1528 2428 109 659 
1010 INTRA-CE 11247 595 887 2898 26 2259 89 1493 2392 3 605 
1011 EXT RA-CE 5372 32 457 81 395 4175 35 36 107 54 
1030 CLASSE 2 4839 11 229 52 304 4102 1 6 107 27 
1602.49-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), (NON REPR. SOUS 1602.41-90 ET 1602.42-90) 
1000 M 0 N DE 2429 629 5 48 3 448 365 495 74 200 11 151 
1010 INTRA-CE 1718 626 
5 
37 1 38 110 495 67 200 
11 
144 
1011 EXTRA-CE 706 2 11 2 410 255 4 6 
1602.50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE BOVINS 
1602.50-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE BOVINE (NON CUITE); MELANGE DE VIANDE OU ABATS CUlTS ET DE VlANDE OU ABATS (NON 
CUlTS), DE BOVINS 
004 RF ALLEMAGNE 2629 26 1496 
2 
17 
9287 
134 771 185 
006 ROYAUME-UNI 9678 45 124 4 48 213 632 ARABIE SAOUD 2360 2234 13 68 
18 647 EMIRATS ARAB 1462 1444 
1000 M 0 N DE 25361 552 10002 129 743 505 9550 822 1491 45 1521 
1010 INTRA-CE 14901 448 1920 33 i 27 88 9307 281 1480 45 1317 1011 EXTRA-CE 10433 95 8080 96 717 417 244 522 12 204 
1030 CLASSE 2 9639 95 7475 87 1 710 408 244 440 12 45 122 
1602.50-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE BOVINS, (NON REPR. SOUS 1602.50-10) 
001 FRANCE 5846 1354 8 2060 17 12 
1979 
1511 687 81 116 
002 BELG.-LUXBG. 4481 723 216 988 1 12 395 747 144 003 PAYS-BAS 2449 14 1268 
10 
260 21 121 
1520 
41 
004 RF ALLEMAGNE 11405 5324 1364 
459 
40 315 75 2409 348 
006 ROYAUME-UNI 13306 19 1426 222 10 3796 6017 164 1193 
5 4112 007 lALANDE 4288 25 
s6 802 93 3 15 18 021 ILES CANARIE 2094 60 1148 
1147 
18 6 
036 SUISSE 1433 128 1 106 10 38 3 
208 ALGERIE 1555 cos 22 1033 522 1sB 220 EGYPTE 1975 1352 8 
232 MALl 1486 1484 
28" 
2 
4592 18 561 330 ANGOLA 5285 86 
372 REUNION 1055 1055 
3445 6 504 PEROU 3451 
337 30 224 2 604 LIBAN 10573 9979 
2 608 SYRIE 1701 1556 143 
1000 M 0 N DE 87958 7669 11713 5454 452 1029 17171 7725 25587 4404 591 6163 
1010 INTRA-CE 43277 7474 3072 5117 281 50 7012 7657 3828 3775 5 5006 
1011 EXT RA-CE 44451 192 8616 338 171 976 10025 68 21692 630 585 1158 
1020 CLASSE 1 3617 63 428 203 123 46 210 66 1661 50 767 
1021 A E L E 2359 42 376 198 119 1 141 10 1225 38 585 209 1030 CLASSE 2 40724 122 8169 128 48 930 9739 3 20031 580 389 
1031 ACP(66) 12115 82 4167 7 3 28 1723 5393 110 585 17 
1602.90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES, D'ABATS OU DE SANG, NON REPR. SOUS 1602.10 A 1602.50 
1602.90-10 PREPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX 
1000 M 0 N DE 228 8 2 55 3 3 139 18 
1010 INTRA-CE 159 6 2 3 3 139 6 
1011 EXTRA-CE 68 2 53 12 
1602.90-31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES DE GIBlER OU DE LAPIN 
1000 M 0 N DE 1302 116 69 49 606 458 6 
1010 INTRA-CE 1031 116 27 
49 
430 456 2 
1011 EXTRA-CE 269 39 176 5 
1602.90-51 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU ABATS DE PORCINS DOMESTIOUES 
1000 M 0 N DE 1152 56 42 434 165 30 199 130 17 64 15 
101 0 INTRA-CE 934 56 39 430 105 
30 
94 130 14 57 9 
1011 EXTRA-CE 221 1 3 5 60 105 4 7 8 
1602.90-61 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE OU ABATS DE BOVINS, (NON CUlTS); MELANGES DE VIANDES OU ABATS CUlTS ET DE VlANDES OU 
ABA TS (NON CUlTS), DE BOVINS . 
1000 M 0 N DE 222 16 96 25 27 58 
1010 INTRA-CE 201 16 96 i 8 27 54 1011 EXTRA-CE 21 18 2 
1602.90-69 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES OU ABATS DE BOVINS, (NON REPR. SOUS 1602.90-61) 
004 RF ALLEMAGNE 2100 4 102 1371 622 
1000 M 0 N DE 3159 40 2 18 2 290 274 174 27 1519 813 
1010 INTRA-CE 2701 20 2 18 2 290 216 174 7 1513 753 1011 EXTRA-CE 458 20 58 20 6 60 
1602.90-71 mJ~~~O~MJ. ~9~~~~~~ g~ ~r~~~ OVINE OU CAPRINE (NON CUITES); MELANGES DE VlANDES OU ABATS CUlTS ET DE VlANDES OU 
1000 M 0 N DE 156 18 22 35 80 
1010 INTRA-CE 133 18 9 35 71 
1011 EXTRA-CE 23 13 9 
1602.90-79 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES OVINE OU CAPRINE, (NON REPR. SOUS 1602.90-71) 
1000 M 0 N DE 603 54 3 30 43 112 80 12 269 
1010 INTRA-CE 282 8 3 30 c3 43 80 1 120 1011 EXTRA-CE 322 47 70 10 149 
1602.90-99 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU ABATS, (NON REPR. SOUS 1602.10-00 A 1602.90-79) 
001 FRANCE 1598 731 16 44 1 
261 
754 39 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 1933 
1729 
5 
272 
6 5 119 1542 2 003 PAYS-BAS 2419 291 
12 
117 3 
42 004 RF ALLEMAGNE 1091 36 518 433 5 24 21 
006 ROYAUME-UNI 2014 424 206 1248 131 5 
400 ETATS-UNIS 2631 224 3 1 2403 
1000 M 0 N DE 16108 2593 19 316 3519 357 1871 2028 3445 1609 351 
1010 INTRA-CE 9804 2568 
18 
312 1264 50 1313 2027 328 1595 327 
1011 EXTRA-CE 5621 18 4 1764 306 558 1 2913 14 24 
1020 CLASSE 1 3497 
18 
2 4 946 24 26 1 2476 
14 
18 
1030 CLASSE 2 1913 17 785 282 526 265 6 
1603.00 EXTRA ITS ET JUS DE VIAND E. DE POISSONS OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D' AUTRES INVERTEBRES AQUA TIOUES 
1603.00-10 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIOUES, EN EMBALLAGES 
= < 1 KG 
1000 M 0 N DE 3779 128 9 14 131 52 861 6 3 2575 
A 279 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I N~derland I Portugal I UK 
1603.0«).10 
1010 INTRA-EC 433 3 2 2 5 16 266 i 140 1011 EXTRA-EC 706 1 43 32 627 
1020 CLASS 1 270 1 1 33 32 203 
1030 CLASS 2 436 1 10 424 
1603.QG.30 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKING$ > 1 KG BUT < 20 KG 
1000 W 0 R L D 50 2 4 7 31 4 
1010 INTRA-EC 40 2 4 4 31 1 1011 EXTRA-EC 11 4 3 
1603.QG.90 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKINGS > = 20 KG 
1000 W 0 A L D 239 18 6S 18 57 30 51 
1010 INTRA-EC 125 14 36 12 20 28 15 
1011 EXTRA·EC 115 4 29 6 37 2 37 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
1604.11.00 PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
001 FRANCE 158 4 25 
71 
2 17 110 
002 BELG.-LUXBG. 410 66 8 1 3 331 4 005 ITALY 240 3 157 
16 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 237 1 1 17 202 
452 007 IRELAND 473 21 
1000 W 0 R L 0 1915 91 48 60 2 283 18 39 832 743 
1010 INTRA-EC 1772 91 28 33 2 i 269 16 36 629 670 1011 EXTRA-EC 139 20 27 13 3 73 
1020 CLASS 1 56 16 23 6 1 10 
1604.12 HERRINGS. WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.12-10 DEEP FROZEN RAW HEARING FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS 
1000 W 0 R L 0 479 311 22 7 56 4 11 3 64 
1010 INTRA-EC 147 34 3 5 47 4 5 3 48 1011 EXTRA-EC 333 276 20 2 10 6 16 
1604.12-90 PREPARED OR PRESERVED HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) (EXCL 1604.12-10) 
001 FRANCE 2271 179 362 647 
2 
884 198 
002 BELG.-LUXBG. 1983 38 45 232 2 1 1684 8 003 NETHERLANDS 1346 993 304 
141 4 7392 3 004 FR GERMANY 13681 6138 
1ss 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 984 554 5 34 196 
31 11:i 008 DENMARK 711 93li 506 11 50 028 NORWAY 961 4 27 
7 030 SWEDEN 1982 1974 1 
036 SWITZERLAND 323 36 187 99 
038 AUSTRIA 1656 10 1555 91 
2s 800 AUSTRALIA 521 30 380 86 
1000 W 0 R L D 29734 217 11484 6042 37 161 265 7 10795 35 691 
1010 INTRA-EC 21662 217 8182 2149 2 123 226 7 10165 34 557 
1011 EXTRA-EC 8071 1 3301 3893 35 38 40 629 1 133 
1020 CLASS 1 8393 3192 2698 4 1 40 328 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 5014 
1 
3043 1746 8 38 27 197 1 5 1030 CLASS 2 1313 99 1009 153 
1031 ACP(66) 646 1 559 3 82 1 
1604.13 SARDINES, SARDINELLA AND BRISUNG OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.13-10 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
001 FRANCE 3017 3 98 
1 
38 5 1116 4 1758 2 002 BELG.-LUXBG. 764 
12 
15 11 7 183 540 
003 NETHERLANDS 924 460 1 1 26 259 s5 180 11 004 FR GERMANY 2065 
89 
6 37 351 1572 18 
005 ITALY 996 11 33 
9 227 40 863 006 UTD. KINGDOM 4000 79 1 3644 
009 GREECE 1028 9 59 494 486 
021 CANARY ISLAN 1296 1296 
4 s4 534 036 SWITZERLAND 644 
14 
52 
038 AUSTRIA 1102 27 1061 
056 SOVIET UNION 4280 
saO 4280 224 SUDAN 501 
11 84 322 ZAIRE 397 300 
390 SOUTH AFRICA 745 5 486 1 744 400 USA 3050 7 2552 
28 404 CANADA 710 1 81 54 546 
800 AUSTRALIA 953 1 134 8 357 453 
1000 WORLD 31429 17 3 807 83 2907 883 9 3682 287 21834 957 
1010 INTRA-EC 13496 15 1 690 8 190 125 9 2473 283 9377 325 
1011 EXTRA-EC 17917 2 2 117 55 2716 737 1196 4 12456 832 
1020 CLASS 1 7746 16 12 863 5 143 6135 572 
1021 EFTA COUNTR. 2118 
2 
16 
42 
90 5 55 
4 
1897 55 
1030 CLASS 2 5279 101 1730 732 1053 1554 60 
1031 ACP~66) 1368 2 1 3 33 89 803 4 426 6 
1040 CLA S 3 4892 1 124 1 4786 
1604.13-90 PREPARED OR PRESERVED SARDINEI.LA, BRISUNG OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
006 UTD. KINGDOM 971 3 2 2 957 5 
1000 W 0 R L D 2131 4 123 180 27 144 89 16 1000 48 32 470 
1010 INTRA-EC 1649 4 20 149 1 26 5 3 990 33 10 408 
1011 EXTRA-EC 484 103 31 27 117 84 14 10 13 23 62 
1604.14 TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED). PREPARED OR PRESERVED 
1604.14-10 PREPARED OR PRESERVED TUNA AND SKIPJACK, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
001 FRANCE 390 36 30 22 
1127 
9 245 12 36 
002 BELG.-LUXBG. 3127 3 5 183 3 25 617 1190 5 004 FR GERMANY 2957 54 2658 41 162 31 
005 ITALY 6604 &8 3835 2583 28 10 2 184 006 UTD. KINGDOM 438 172 30 130 
694 007 IRELAND 705 
126 27 
3 1 7 
009 GREECE 1154 3 929 69 021 CANARY ISLAN 3575 3558 17 
022 CEUTA AND ME 288 288 
135 111 7 7 038 SWITZERLAND 699 439 216 LIBYA 737 736 350 1 372 REUNION 350 
ss4 624 ISRAEL 854 
1000 W 0 R L D 24330 107 58 499 19 10836 7507 28 2079 1745 471 1181 1010 INTRA-EC 15694 104 5 482 4 4172 6414 28 1618 1736 231 900 1011 EXTRA-EC 6590 2 53 17 16 6463 1087 422 9 240 281 1020 CLASS 1 1162 52 14 3 712 139 200 7 24 11 1021 EFTA COUNTR. 791 
2 
51 14 
12 
460 136 111 7 8 4 1030 CLASS 2 7364 1 3 5691 946 222 2 215 270 
1031 ACP(66) 412 2 1 7 179 7 1 201 14 
280 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1603.011-10 
1010 INTRA-CE 1378 123 8 1 10 52 693 6 3 485 1011 EXTRA-CE 2396 5 13 121 163 2091 1020 CLASSE 1 1008 4 10 71 163 760 1030 CLASSE 2 1388 1 3 51 :i 1330 
1603.011-30 ~~\.lfsJ'!:S foEK'gANDE, DE POISSONS OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUAT1QUES, EN EMBALLAGES 
1000 M 0 N DE 199 15 4 5 9 60 68 9 29 1010 INTRA-CE 154 15 1 5 9 48 67 9 9 1011 EXTRA-CE 45 3 12 1 20 
1603.011-90 ~folcf' JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUAnQUES, EN EMBALLAGES 
1000 M 0 N DE 1757 191 645 2 99 206 300 313 
1010 INTRA·CE 921 158 343 2 36 56 273 54 1011 EXTRA-CE 636 33 302 63 150 27 259 
1604.11 SAUMONS ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.11-00 SAUMONS ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1293 39 4 287 
314 
8 74 880 002 BELG.·LUXBG. 1615 344 1aS 19 21 1201 60 005 ITALIE 1210 14 614 64 11 41 006 ROYAUME·UNI 1081 3 15 85 914 
2500 007 lALANDE 2630 40 
1000 M 0 N DE 11287 474 1048 817 6 13 1298 72 147 2500 4912 
1010 INTRA-CE 9627 472 565 375 6 1:i 1175 72 131 2486 4351 1011 EXTRA-CE 1652 2 463 443 123 7 14 561 
1020 CLASSE 1 1035 418 393 1 4 64 7 4 144 
1604.12 HARENGS ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.12-10 FILETS CRUS DE HARENGS, PANES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 970 5 657 33 15 75 25 30 4 126 
1010 INTRA-CE 335 5 145 5 10 19 24 11 4 116 1011 EXTRA-CE 637 513 28 5 55 2 19 11 
1604.12-90 HARENGS ENnERS OU EN MORCEAUX, (NON REPR. SOUS 1604.12·10~ PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 4656 472 971 1548 
11 
1562 5 98 
002 BELG.-LUXBG. 3016 
s7 
165 788 
1 
2052 
2:i 003 PAY5-BAS 1945 1159 704 
128 24 12851 2 004 RF ALLEMAGNE 22009 1 8996 
569 
5 2 
006 ROYAUME·UNI 2498 1558 12 41 318 
5 111 008 DANEMARK 1419 
1908 
1222 10 71 
028 NORVEGE 1953 15 30 
2:i 030 SUEDE 2193 2169 1 
2 5 036 SUISSE 1062 130 727 198 
038 AUTRICHE 3799 31 3594 174 
s7 800 AUSTRALIE 1263 89 907 210 
1000 M 0 N DE 53876 534 16321 14826 160 584 286 38 17908 17 1202 
1010 INTRA-CE 37562 530 13041 5432 1 503 240 35 16806 12 962 
1011 EXTRA-CE 16309 4 5275 9394 159 81 46 2 1102 5 241 
1020 CLASSE 1 12577 4931 6612 21 3 46 2 733 5 224 
1021 A E L E 9242 
4 
4472 4338 29 18 30 2 395 5 17 1030 CLASSE 2 3083 319 2403 233 
1031 ACP(66) 1311 4 1185 12 108 2 
1604.13 SARDINES, SARDINELLES ET SPRATS, ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.13-10 SARDINES ENnERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES 
001 FRANCE 5610 8 162 
2 
52 
24 
2825 8 2755 
11 002 BELG.·LUXBG. 1951 
24 
18 32 22 349 1493 
003 PAYS..BAS 1549 661 4 3 
81 
576 
100 
251 30 
004 RF ALLEMAGNE 5094 
100 
19 97 748 3980 69 
005 ITALIE 2409 31 68 
24 542 sO 2150 006 ROYAUME·UNI 6404 135 5 5648 
009 GRECE 2550 30 91 1459 970 
021 ILES CANARIE 3080 3080 
14 248 1562 036 SUISSE 1990 
32 
166 
038 AUTRICHE 2360 60 1 2266 
056 U.R.S.S. 6366 
1868 
6366 
224 SOUDAN 1869 
4 2:i :i aO 322 ZAIRE 1268 1158 
390 AFR. DU SUD 1254 
15 1262 
4 1250 
400 ETATS..UNIS 6814 18 5519 
101 404 CANADA 1477 3 286 115 972 
800 AUSTRALIE 2498 4 125 23 590 1756 
1000 M 0 N DE 65159 39 16 1238 114 7142 1617 24 10663 517 40465 3304 
1010 INTRA-CE 27329 32 3 1079 25 385 268 24 6217 508 17843 945 
1011 EXTRA-CE 37787 7 13 159 89 6756 1344 4431 9 22621 2358 
1020 CLASSE 1 17545 2 37 29 2122 16 456 1 12703 2179 
1021 A E L E 5038 6 2 36 6li 251 15 249 1 4296 188 1030 CLASSE 2 12574 12 122 4304 1320 3975 7 2589 179 
1031 ACP~66~ 3955 6 12 1 4 87 202 3043 6 580 14 1040 CLA S 3 7668 1 330 8 7329 
1604.13-90 SARDINELLES ET SPRATS ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
006 ROYAUME·UNI 1939 10 3 8 5 1892 17 2 
1000 M 0 N DE 5841 14 489 834 189 612 195 12 2062 98 97 1239 
1010 INTRA-CE 4009 14 85 689 3 71 27 5 2021 57 21 1016 
1011 EXT RA-CE 1631 404 146 185 541 168 6 41 41 76 223 
1604.14 THONS, USTAOS ET SARDES, ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.14-10 THONS ET USTAOS ENnERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1015 68 88 84 3068 50 579 45 81 002 BELG.·LUXBG. 9174 
12 14 
367 20 123 3020 2575 21 2 004 RF ALLEMAGNE 7051 203 6068 245 342 145 
005 ITALIE 22252 
1aB 
14479 7019 
27 s7 
6 748 
006 ROYAUME·UNI 1249 598 97 281 
2239 007 lALANDE 2271 
381 97 
9 1 22 
009 GRECE 4525 9 3818 220 
021 ILES CANARIE 13181 13095 86 
022 CEUTA ET MEL 1113 1113 445 564 45 20 038 SUISSE 3779 2705 
216 LIBYE 3661 3856 
1265 
4 
372 REUNION 1265 
2197 624 ISRAEL 2197 
1000 M 0 N DE 81761 294 126 1319 61 40953 20216 27 9361 3855 1857 3692 
1010 INTRA-CE 48516 281 14 1276 21 15698 16295 27 7234 3806 959 2905 
1011 EXTRA-CE 33069 13 112 44 39 25254 3901 1972 49 898 787 
1020 CLASSE 1 5677 109 33 7 3892 456 1020 45 82 33 
1021 A E L E 4042 
1:i 
106 32 
32 
2812 448 564 45 23 12 
1030 CLASSE 2 27119 2 11 21099 3442 949 5 812 754 
1031 ACP(66) 1633 12 4 29 707 58 4 757 62 
A 281 
1988 I. Quantity- Quantites: 1000 kg l Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant I 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I I !alia IN derland I Porlugal I UK 
1604.14-90 PREPARED OR PRESERVED ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
002 BELG.-LUXBG. 1390 5 84 11 
1o9 I 
1290 
006 UTD. KINGDOM 434 235 5 4 85 036 SWITZERLAND 259 255 
1000 W 0 R L D 3144 23 17 757 401 12 124 4 1m 1 28 
1010 INTRA-EC 2658 23 5 673 32 
10 
124 3 1m 1 20 
1011 EXTRA-EC 488 13 84 369 2 8 
1020 CLASS 1 369 4 84 275 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 344 84 256 4 
1604.15 MACKEREL, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.15-10 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AND JAPONICUS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
002 BELG.-LUXBG. 1420 571 76 2 11i 164 1 27 156 425 004 FR GERMANY 1046 901 
6 
23 1 9 2 98 
005 ITALY 3300 4 343 552 257 68 16 2114 28 006 UTD. KINGDOM 835 726 19 
1 
2 
030 SWEDEN 1326 1325 
1000 W 0 R L D 12612 32 4304 749 14 1115 655 68 21 1165 3047 1442 
1010 INTRA-EC mo 32 2814 330 3 565 449 68 2 420 2315 772 
1011 EXTRA-EC 4843 1490 420 11 550 206 19 745 732 670 
1020 CLASS 1 1992 1444 258 7 11 17 18 17 183 37 
1021 EFTA COUNTR. 1710 1369 238 1 7 15 11 16 39 14 
1030 CLASS 2 2722 47 31 5 539 188 1 728 550 633 
1031 ACP(66) 994 1 320 19 628 4 22 
1604.15-90 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AUSTRALASICUS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
1000 W 0 R L D 448 6 40 13 1 36 18 6 9 284 35 
101 0 INTRA-EC 347 6 27 5 i 35 2 3 4 266 34 1011 EXTRA-EC 101 13 8 17 3 5 18 1 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
1604.1~ PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
001 FRANCE 206 46 82 16 55 2 7 004 FR GERMANY 197 2 16 40 :i 139 005 ITALY 144 139 
101 11 006 UTD. KINGDOM 157 1 36 8 
036 SWITZERLAND 451 433 1 17 
218 400 USA 1446 
1 
1216 2 10 
404 CANADA 402 
5 
396 1 2 2 
800 AUSTRALIA 236 35 196 
1000 W 0 R L D 3745 84 1 8 104 2619 78 563 7 290 11 
1010 INTRA-EC 800 62 i 4 97 241 46 322 7 11 10 1011 EXTRA-EC 2948 2 4 7 2380 32 240 279 1 
1020 CLASS 1 2645 3 5 2127 10 229 270 1 
1021 EFTA COUNTR. 476 
1 1 1 2 450 1 21 4 i 1030 CLASS 2 300 252 22 11 9 
1604.19 FISH, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) (EXCL. 1604.11 TO 1604.16), PREPARED OR PRESERVED 
1604.19-10 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE (EXCL. SALMON), WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
1000 W 0 R L D 89 1 40 1 23 10 6 8 
1010 INTRA-EC 55 31 1 11 7 6 5 1011 EXTRA-EC 33 9 13 3 2 
1604.19-30 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES EUTHYNNUS (EXCL. SKIPJACK), WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1604.19-50 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA-EC 3 3 
1604.19-11 DEEP FROZEN RAW FISH FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, (EXCL. 1604.11.00 TO 1604.19-50) 
001 FRANCE 6247 709 1046 2624 7 
121i 
13 311 1537 
002 BELG.-LUXBG. 1085 862 289 454 4 1 195 14 003 NETHERLANDS 2279 105 1266 
6 
8 
3723 
37 
004 FR GERMANY 5629 24 1641 450 112 123 005 ITALY 3989 1679 165 68 1694 1 006 UTD. KINGDOM 4895 2834 834 1159 
2508 007 IRELAND 2569 34 27 
7i 028 NORWAY 540 464 5 
1 030 SWEDEN 2469 2280 33 155 
032 FINLAND 555 387 108 
1i 
60 
036 SWITZERLAND 2204 2012 161 14 
038 AUSTRIA 838 74 426 193 145 
1000 WORLD 34722 1610 13033 6493 239 849 68 17 7603 4810 
1010 INTRA-EC 26946 1610 7670 5698 36 417 68 17 7149 4281 
1011 EXTRA-EC m4 5360 795 203 432 454 530 
1020 CLASS 1 7021 5321 732 3 215 445 305 
1021 EFTA COUNTR. 6603 5215 732 1 211 444 
225 1030 CLASS 2 699 39 11 200 217 7 
1604.19-99 PREPARED OR PRESERVED FISH (EXCL 1604.11-GO TO 1604.19-91~ WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
001 FRANCE 8850 12 1033 7338 8 36 1 245 213 002 BELG.-LUXBG. 3042 
32 
507 2159 1 2 303 34 
003 NETHERLANDS 3103 51 3001 
8 
3 1 68 15 004 FR GERMANY 551 30 363 8665 1 29 52 005 ITALY 8825 115 26 
5 i 
19 
006 UTD. KINGDOM 2173 2146 5 16 
105:i 007 IRELAND 1170 27 90 
1:i 34 011 SPAIN 586 76 462 1 
030 SWEDEN 370 38 283 3 46 
032 FINLAND 802 29 773 4 2 2 2 036 SWITZERLAND 1036 769 257 
,; 038 AUSTRIA 2492 58 2422 1 
732 JAPAN 1297 3 1195 99 
1000 W 0 R L D 36029 87 5305 27328 221 145 5 64 720 2 2152 
1010 INTRA-EC 28501 83 4318 21756 35 101 5 47 701 
:i 1455 1011 EXTRA-EC 7528 4 987 5573 186 44 16 19 697 
1020 CLASS 1 6483 4 955 5131 49 4 10 15 1 314 
1021 EFTA COUNTR. 4834 4 910 3846 4 3 3 14 50 
1030 CLASS 2 664 31 66 137 40 7 5 378 
1040 CLASS 3 381 375 1 5 
1604.20 FISH (EXCL. WHOLE OR IN PIECES), PREPARED OR PRESERVED 
1604.20-10 PREPARED OR PRESERVED SALMON, (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
001 FRANCE 235 212 65 8 1 9 1 3 2 9 004 FR GERMANY 96 2 1 17 1 
1000 W 0 R L D 983 316 103 74 2 27 110 18 13 196 2 122 
1010 INTRA-EC 872 302 90 52 1 12 93 18 12 191 2 101 1011 EXTRA-EC 111 14 13 22 1 15 17 1 5 21 
282 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1604.14-90 BONITES A DOS RAVE ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES 
002 BELG.-LUXBG. 2755 12 202 65 
161 
2476 
006 ROYAUME-UNI 1000 586 26 
1s 
227 
036 SUISSE 1414 1399 
1000 M 0 N DE 8000 51 51 1771 2175 54 182 23 3615 6 72 
1010 IN TRA-CE 5710 51 12 1602 182 44 182 6 3615 6 54 1011 EXTRA-CE 2278 38 169 1992 17 18 
1020 CLASSE 1 1705 11 168 1499 15 6 6 
1021 A E L E 1588 168 1405 15 
1604.15 MAQUEREAUX, ENTIE.RS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.15-10 MAQUEREAUX SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
002 BELG.-LUXBG. 4264 1306 210 1 1 393 5 64 559 1725 
004 RF ALLEMAGNE 2575 2216 
26 
8 30 64 6 18 9 224 
005 ITALIE 10123 
1:i 
1095 1580 348 
94 11 
7033 41 
006 ROYAUME-UNI 1968 1815 49 
:i 
6 
030 SUEDE 2859 2856 
1000 M 0 N DE 31834 84 10395 2083 39 2959 1298 94 128 2385 8996 3373 
101 0 INTRA-CE 21718 84 7110 987 9 1617 820 94 12 914 7654 2417 
1011 EXTRA-CE 10099 3284 1096 30 1342 477 102 1471 1341 956 
1020 CLASSE 1 4747 3180 709 21 36 47 92 32 507 123 
1021 A E L E 3949 2969 641 3 21 39 59 30 130 57 
1030 CLASSE 2 5035 104 74 9 1305 430 9 1439 833 832 
1031 ACP(66) 1996 4 1 601 59 1 1278 19 33 
1604.15-90 MAQUEREAUX SCOMBER AUSTRALASICUS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 1326 11 154 40 2 113 44 28 15 836 83 
101 0 INTRA-CE 997 11 66 10 2 1 5 12 8 803 81 1011 EXTRA-CE 330 89 30 112 39 16 7 33 2 
1604.16 ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.1~0 ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1274 208 515 104 393 
10 
54 
004 RF ALLEMAGNE 1043 
18 
72 287 
9 
672 2 
005 ITALIE 1071 1044 
787 102 006 ROYAUME-UNI 1208 6 
:i 
272 41 
036 SUISSE 4063 3949 7 104 
1128 400 ETATS-UNIS 8789 
9 
7570 13 78 
2 404 CANADA 2467 30 2433 4 10 9 BOO AUSTRALIE 1557 400 3 1124 
1000 M 0 N DE 24782 311 8 79 622 17947 592 3505 35 1584 99 
1010 IN TRA-CE 5371 299 i 33 587 1813 332 2086 33 102 86 1011 EXT RA-CE 19396 12 45 35 16135 260 1403 2 1482 14 
1020 CLASSE 1 17637 34 31 14698 88 1348 1 1432 5 
1021 A E L E 4223 
11 8 
3 4 4060 7 129 1 23 9 1030 CLASSE 2 1749 11 1428 172 55 1 50 
1604.19 POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, NON REPR. SOUS 1604.11 A 1604.16, PREPARES OU CONSERVES 
1604.19-10 SALMONIDES ENTIERS OU EN MORCEAUX, (AUTRES QUE SAUMONS), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 639 5 8 330 4 193 34 33 32 
1010 INTRA-CE 354 5 6 220 4 81 21 33 17 1011 EXT RA-CE 283 2 109 112 12 15 
1604.19-30 POISSONS EUTHYNNUS ENTIERS OU EN MORCEAUX, (AUTRES QUE USTAOS), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 2 2 
1011 EXTRA-CE 2 2 
1604.19-50 POISSONS ORCYNOPSIS UNICOLOR, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 9 8 
1010 INTRA-CE 9 8 
1604.19-91 RLETS CRUS, PANES, CONGELES, (AUTRES QUE DE POISSONS REPR. SOUS 1604.11-00 A 1604.19-50) 
001 FRANCE 19226 1794 3950 6920 16 308 41 1085 5420 002 BELG.-LUXBG. 3352 
2321 
684 1650 16 
1 
619 75 
003 PAYS-BAS 5548 359 2725 
12 
19 
11208 
123 
004 RF ALLEMAGNE 17956 66 5999 
11s0 
232 439 
005 ITALIE 15860 7326 289 
1s:i 
7090 5 
006 ROYAUME-UNI 16498 11819 2661 1835 
8296 007 lALANDE 8460 130 54 
249 028 NORVEGE 2005 1741 15 
:i 030 SUEDE 8588 7982 78 525 
032 FINLANDE 1642 1191 237 34 214 036 SUISSE 9105 8507 516 48 
038 AUTRICHE 2257 355 1112 336 454 
1000 M 0 N DE 114958 4244 5om 17422 619 1787 183 60 23543 16322 
1010 INTRA-CE 87750 4242 30458 15323 95 856 183 59 22020 14513 
1011 EXTRA-CE 27195 2 20307 2099 524 931 1523 1809 
1020 CLASSE 1 25097 20200 1959 8 375 1495 1060 
1021 A E L E 23598 
2 
19777 1959 3 369 1490 
7s0 1030 CLASSE 2 1972 107 24 516 552 21 
1604.19-99 POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, (NON REPR. SOUS 1604.11-00 A 1604.19-91), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 26569 48 5193 19029 17 
136 
10 1237 1035 
002 BELG.-LUXBG. 10801 
131 
2132 7029 3 7 1366 128 
003 PAY5-BAS 8939 175 8586 
18 
8 7 229 32 004 RF ALLEMAGNE 2295 84 1620 
26981 
5 142 197 
005 ITALIE 27634 530 47 
1s 9 
76 
006 ROYAUME-UNI 9330 9243 26 2 35 5201 007 lALANDE 5477 108 170 
26 114 011 ESPAGNE 1440 274 1024 2 
030 SUEDE 1000 114 650 10 226 
032 FINLANDE 1437 145 1292 
16 8 1:i 12 036 SUISSE 5174 4424 701 34 038 AUTRICHE 7315 241 7033 
1 2 
7 444 732 JAPON 4120 13 3660 
1000 M 0 N DE 117766 354 24699 78095 945 470 15 328 3163 6 9691 
1010 INTRA-CE 92981 295 19273 62981 72 296 15 221 3096 8 6732 1011 EXT RA-CE 24778 59 5424 15114 872 174 103 67 2959 
1020 CLASSE 1 21074 57 5215 13905 406 18 69 53 4 1347 
1021 A E L E 15261 57 5002 9863 16 15 20 44 
1 
244 
1030 CLASSE 2 2639 1 209 182 461 144 34 15 1592 
1040 CLASSE 3 1065 1028 5 12 20 
1604.20 POISSONS. SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.2~10 SAUMONS, (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1683 1362 5 105 
62 
6 24 14 167 
004 RF ALLEMAGNE 1282 13 1123 8 63 12 
1000 M 0 N DE 6755 2126 1401 581 5 167 661 76 96 771 13 858 
1010 INTRA-CE 5856 1972 1274 386 2 65 508 76 90 733 1:i 
750 
1011 EXTRA-CE 698 154 126 195 2 102 153 7 38 108 
A 283 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1604.20-30 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE (EXCL SALMON~ (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
1000 W 0 R L D 20 2 12 3 
1010 INTRA·EC 15 2 12 :i 1011 EXTRA-EC 5 
1604.20-40 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
001 FRANCE 256 167 
111 24 
84 2 
61 
2 
400 USA 278 82 
1000 W 0 R L D 1192 238 2 186 180 334 2 245 4 
1010 INTRA-EC 561 234 1 51 119 148 2 4 2 
1011 EXTRA-EC 632 5 1 135 61 186 242 2 
1020 CLASS 1 537 3 127 37 183 185 2 
1604.2G-50 PREPARED OR PRESERVED SARDINE~ BONITO, MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AND JAPONICUS, FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS 
UNICOLOR AND ANCHOVIES, (EXCL OLE OR IN PIECES) 
001 FRANCE 948 39 j 5 891 8 4 5 002 BELG.-LUXBG. 930 853 20 11 21 13 
004 FR GERMANY 1320 1264 9 1 166 12 43 2 006 UTD. KINGDOM 1140 935 23 4 
030 SWEDEN 1280 1274 6 
1000 W 0 R L D m1 43 4821 22 29 294 59 300 1413 80 594 56 
1010 INTRA-EC 5031 29 3181 20 2 88 12 280 1236 65 83 35 
1011 EXTRA-EC 2677 14 1640 1 27 206 46 20 177 14 511 21 
1020 CLASS 1 1894 1 1401 22 55 1 57 337 20 
1021 EFTA COUNTR. 1608 1 1374 6 2 46 121i 13 231 1030 CLASS 2 686 13 238 108 141 
1604.20-70 PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK OR OTHER FISH OF GENUS EUTHYNNUS, (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
005 ITALY 1664 1664 
1000 W 0 R L D 2741 33 2 77 99 373 173 119 1820 44 
1010 INTRA-EC 2234 16 2 77 i 29 74 107 119 1768 44 1011 EXTRA-EC 507 17 70 299 66 52 
1030 CLASS 2 438 16 1 66 292 29 34 
1604.2G-90 PREPARED OR PRESERVED FISH, (EXCL 1604.20-10 TO 1604.20-70), (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
001 FRANCE 3883 967 1844 26 114 488 16 51 695 2 168 002 BELG.-LUXBG. 1189 203 14 66 39 6 61 401 120 003 NETHERLANDS 727 298 114 
3 
10 36 44 60 004 FR GERMANY 304 16 116 
552 
39 22 65 20 005 ITALY 945 12 49 49 260 
69 
1 
006 UTD. KINGDOM 2032 14 1548 3 5 366 27 
3 2 011 SPAIN 317 4 266 2 35 5 2 3 030 SWEDEN 516 475 33 
1 
1 1 1 
032 FINLAND 628 
3 
335 265 
3 
26 1 
1 1 036 SWITZERLAND 351 50 13 221 59 
038 AUSTRIA 495 21 430 2 3 36 2 
062 CZECHOSLOVAK 432 362 56 14 
1000 W 0 R L D 14501 1237 6102 1846 895 1572 441 384 1359 24 641 
1010 INTRA-EC 10072 1221 4399 781 326 859 410 287 1186 8 595 
1011 EXTRA-EC 4430 17 1704 1065 569 713 31 97 173 15 46 
1020 CLASS 1 2695 11 1190 754 210 232 31 81 136 14 36 
1021 EFTA COUNTR. 2249 3 1141 740 3 225 31 64 38 3 1 
1030 CLASS 2 1259 6 126 238 359 481 16 22 1 10 
1040 CLASS 3 475 388 72 1 14 
1604.30 CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
1604.30-10 CAVIAR 
001 FRANCE 7 4 2 1 
2 003 NETHERLANDS 11 1 8 
10 400 USA 20 10 
1000 W 0 R L D 69 5 5 38 7 10 2 2 
1010 INTRA-EC 32 5 3 15 5 
10 
2 2 
1011 EXTRA-EC 36 2 23 1 
1020 CLASS 1 30 1 18 1 10 
1030 CLASS 2 6 6 
1604.30-90 CAVIAR SUBSTITUTES 
001 FRANCE 920 12 633 208 22 7 
14 
37 
005 ITALY 248 169 59 38 3 3 3 006 UTD. KINGDOM 117 68 7 1 
030 SWEDEN 163 161 2 
1000 WORLD 2402 24 1342 528 198 95 54 3 18 44 96 
1010 INTRA-EC 1637 24 994 366 137 12 22 3 15 3 61 
1011 EXTRA-EC 765 347 163 61 83 32 3 41 35 
1020 CLASS 1 603 300 128 32 55 12 1 41 34 
1021 EFTA COUNTR. 340 207 71 6 4 11 
2 
41 
1030 CLASS 2 125 32 28 14 28 20 
1605.10 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-00 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 494 356 6 35 68 5 17 75 002 BELG.-LUXBG. 438 
s5 1 295 74 003 NETHERLANDS 197 80 
2 
57 5 005 ITALY 100 3 5 62 27 
1000 W 0 R L D 1794 452 13 130 145 315 27 33 349 329 
1010 INTRA-EC 1511 442 7 118 i 37 230 27 31 348 271 1011 EXTRA-EC 285 10 7 12 108 85 3 1 58 
1020 CLASS 1 205 9 7 11 96 22 3 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 144 7 7 1 95 11 2 21 
1605.20 SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
1605.2G-OO SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 3107 1419 868 50 7 
207 
2 390 371 002 BELG.-LUXBG. 4631 
112 
25 35 5 4046 313 003 NETHERLANDS 2079 667 1165 12 26 97 004 FR GERMANY 4789 663 2048 
12 
5 9 1438 626 005 ITALY 3319 388 2400 2 385 2 129 006 UTD. KINGDOM 7200 1533 5584 32 15 36 008 DENMARK 715 178 
139 
137 49 29 126 100 011 SPAIN 224 1 6 13 21 23 21 028 NORWAY 488 8 212 4 1 271 030 SWEDEN 956 704 9 12 223 032 FINLAND 256 
2 
256 
2 10 036 SWITZERLAND 788 755 j 11 
400 USA 660 80 105 4 471 404 CANADA 377 155 99 123 732 JAPAN 816 1 815 
1000 WORLD 31455 4589 14920 1481 2 52 827 22 31 6114 3417 
1010 INTRA·EC 26335 4293 11755 1436 2 32 740 22 31 6084 1942 1011 EXTRA·EC 5122 296 3165 45 21 87 30 1476 
1020 CLASS 1 4792 295 2998 44 3 23 29 1400 1021 EFTA COUNTR. 2594 38 1944 40 
:i 1 17 29 525 1030 CLASS 2 328 1 166 17 64 1 77 
284 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1604.20-30 SALMONIDES (AUTRES QUE SAUMONS), (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 109 5 14 10 55 17 8 1010 INTRA-CE 85 5 13 6 55 6 1011 EXT RA-CE 25 1 5 17 2 
1604.20-40 ANCHOIS, (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1406 938 5 
617 1sS 
441 10 308 12 400 ETATS-UNIS 1387 295 2 
1000 M 0 N DE 6442 1452 5 9 1122 1093 1570 10 1154 27 1010 INTRA-CE 3238 1413 4 5 351 605 816 10 22 12 1011 EXTRA-CE 3206 39 1 4 n2 488 754 1133 15 1020 CLASSE 1 2661 24 1 716 292 722 891 15 
1604.20-50 ~~'Jm~M~~~lRrt~~E~g~~~R~~MSER SCOMSRUS ET SCOMSER JAPONICUS, POISSONS ORCYNOPSIS UNICOLOR, (SAUF ENTIERS OU EN 
001 FRANCE 2239 4 117 
17 i 17 2070 19 6 23 002 BELG.-LUXBG. 2114 1871 i 70 22 48 68 004 RF ALLEMAGNE 3099 
2 
2992 38 4 329 46 56 6 006 ROYAUME-UNI 2650 2178 2 2 70 23 030 SUEDE 2626 2615 11 
1000 M 0 N DE 18098 129 10729 57 84 838 150 476 3647 141 1650 197 1010 INTRA-CE 11806 79 7359 52 6 262 29 473 3076 119 222 129 1011 EXTRA-CE 6291 50 3370 5 n 576 121 3 571 22 1428 68 1020 CLASSE 1 4346 3 2901 1 68 185 4 133 985 66 1021 A E l E 3561 3 2838 1 
10 
7 
117 
1 
18 
711 
2 1030 CLASSE 2 1673 47 434 4 272 438 331 
1604.20-70 THONS, POISSONS EUTHYNNUS, (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
005 ITALIE 8053 8053 
1000 M 0 N DE 12129 185 1 225 5 390 1344 901 313 8637 128 
101 0 INTRA-CE 10140 94 i 224 2 136 287 538 313 8418 128 1011 EXTRA-CE 1988 91 1 3 254 1057 363 218 
1030 CLASSE 2 1649 83 3 238 1018 178 129 
1604.20-90 POISSON$ (NON REPR. SOUS 1604.20-10 A 1604.20-70), (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 14908 3667 6506 166 404 
2109 
13 201 2924 16 811 002 BELG.-LUXBG. 4562 
657 
57 287 122 
4 
309 1159 539 003 PAYS-BAS 1767 426 381 8 47 66 1soi 166 004 RF ALLEMAGNE 1142 46 300 
1217 
163 65 414 56 005 ITALIE 2940 20 276 78 1262 
199 
2 006 ROYAUME-UNI 4236 73 3000 11 1 27 879 46 
2s 5 011 ESPAGNE 1050 10 809 14 166 9 6 15 030 SUEDE 1074 987 65 3 4 4 2 032 FINLANDE 1106 9 611 456 15 3 30 6 12 8 036 SUISSE 1669 178 85 1045 317 
3 038 AUTRICHE 1218 82 990 5 28 98 12 062 TCHECOSLOVAQ 1239 1031 202 6 
1000 M 0 N DE 44680 4769 15868 4555 2870 6940 1020 1798 4682 113 2065 
1010 IN TRA-CE 32092 4712 11853 2117 1041 3870 981 1225 4339 47 1907 
1011 EXTRA-CE 12580 57 4014 2438 1830 3070 39 566 343 65 158 
1020 CLASSE 1 7165 42 2549 1653 830 1091 39 487 299 65 110 
1021 A E l E 5614 9 2403 1596 15 1058 39 355 114 20 5 
1030 CLASSE 2 4045 15 358 529 999 1977 79 39 1 48 
1040 CLASSE 3 1372 1107 257 2 6 
1604.30 CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.30-10 CAVIAR, PREPARE OU CONSERVE 
001 FRANCE 1481 700 313 435 
141 
33 003 PAYS-BAS 1733 59 1533 
11 9 400 ETATS-UNIS 1708 1646 42 
1000 M 0 N DE 10970 815 452 7973 1182 34 170 341 
1010 INTRA-CE 5718 798 432 3183 i 867 12 160 265 1011 EXT RA-CE 5176 17 20 4723 316 11 11 76 
1020 CLASSE 1 3753 4 14 3605 79 11 
11 
40 
1030 CLASSE 2 1382 13 6 1077 237 36 
1604.30-90 SUCCEDANES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 10019 893 6551 2150 180 112 
163 
4 129 
005 ITALIE 2943 1967 644 
189 
35 
12 
134 
006 ROYAUME-UNI 1104 769 95 1 37 
2 030 SUEDE 1792 1762 28 
1000 M 0 N DE 25038 1073 14813 6124 841 903 582 12 133 122 435 
1010 INTRA-CE 17296 1056 10646 4034 634 185 303 12 108 18 300 
1011 EXTRA-CE n32 16 4167 2083 206 718 279 24 104 135 
1020 CLASSE 1 6119 10 3553 1556 117 522 110 20 102 129 
1021 A E l E 3341 8 2284 813 27 52 51 4 102 6 1030 CLASSE 2 1314 6 417 471 43 196 169 4 2 
1605.10 CRASES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.10-00 CRASES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 4805 3851 3 49 122 
902 
42 154 584 
002 BELG.-LUXBG. 4436 
467 
8 2 2461 1063 
003 PAYS-BAS 2168 653 
14 
966 2 60 
005 ITALIE 1159 27 126 842 149 
1000 M 0 N DE 16820 4n5 n 1383 6 822 3753 57 205 2867 2875 
1010 INTRA-CE 14721 4644 59 1049 6 136 3259 57 185 2862 2470 1011 EXT RA-CE 2097 131 18 333 686 495 19 4 405 
1020 CLASSE 1 1648 120 18 329 1 608 165 18 3 366 
1021 A E l E 1064 103 18 13 600 109 17 204 
1605.20 CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
1605.20-00 CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
001 FRANCE 19112 6620 8259 380 42 
1492 
12 2285 1514 
002 BELG.-LUXBG. 36704 
703 
165 364 33 33246 1404 
003 PAYS-BAS 14962 2813 10768 51 120 
23 8464 507 004 RF ALLEMAGNE 34213 3189 19679 
169 
28 47 
4 
2782 
005 ITALIE 30828 2070 25535 13 2051 12 974 
006 ROYAUME-UNI 55057 6193 48163 310 161 
291 
230 
1234 008 DANEMARK 4708 928 
1255 
1061 380 
s6 814 011 ESPAGNE 1671 2 30 68 104 126 
028 NORVEGE 3455 
24 
1708 35 13 1 1698 
030 SUEDE 7323 5654 68 93 1484 
032 FINLANDE 1893 
17 
1892 1 
3 72 48 74 036 SUISSE 8078 7834 30 
400 ETATS-UNIS 3684 389 1041 22 2232 
404 CANADA 2331 704 1106 5 
3 
516 
732 JAPON 5270 27 5240 
1000 M 0 N DE 236014 21073 132813 13511 9 298 5051 90 328 45461 17379 
1010 INTRA-CE 199012 19706 106185 13083 li 171 4615 90 326 45254 9581 1011 EXTRA-CE 36994 1367 26625 428 127 436 206 n97 
1020 CLASSE 1 34777 1359 25166 425 1 23 158 203 7442 
1021 A E l E 21810 181 17498 396 
7 
3 134 201 3397 
1030 CLASSE 2 2191 8 1433 3 104 276 3 357 
A 285 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1605.30 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605.30.00 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
006 UTD. KINGDOM 104 104 
1000 W 0 R L D 218 6 136 26 22 5 23 
1010 INTRA·EC 180 6 113 16 19 4 22 
1011 EXTRA·EC 38 23 10 3 1 1 
1605.40 CRUSTACEANS (EXCL CRABS, SHRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER), PREPARED OR PRESERVED 
1605.40-00 CRUSTACEANS (EXCL CRABS, SHRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER), PREPARED OR PRESERVED 
011 SPAIN 813 18 755 40 
1000 W 0 R L D 2075 103 13 36 67 154 2 50 1425 225 
1010 INTRA-EC 1716 103 1 35 14 110 2 16 1244 191 
1011 EXTRA·EC 357 1 12 1 53 44 32 181 33 
1020 CLASS 1 282 1 12 1 18 27 20 181 22 
1605.90 AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL CRUSTACEANS), PREPARED OR PRESERVED 
1605.90-10 MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 12297 502 4737 5 2006 2866 
614 
40 2113 8 20 
002 BELG.·LUXBG. 2076 65 102 43 2 108 16 1167 2 22 003 NETHERLANDS 2391 582 1524 2 104 103 
13 4i 11 004 FR GERMANY 4134 688 i 146 2510 730 6 005 ITALY 1346 29 673 46 15 180 33 431 006 UTD. KINGDOM 1540 783 1 1 80 66 547 
123 011 SPAIN 5532 2 82 13 
2096 
42 11 5259 
021 CANARY ISLAN 2168 
7oS 
1 5 1 4 66 4 030 SWEDEN 742 
11 
1 9 15 
10 036 SWITZERLAND 663 143 7 51 254 98 68 
052 TURKEY 794 29 794 1354 454 3 220 3 1:i 400 USA 2106 30 
732 JAPAN 111 2 2 85 4 18 
1000 W 0 R L D 38513 618 9346 1710 3090 10261 2716 221 10264 24 263 
1010 INTRA·EC 29964 599 7760 1649 2203 5907 1847 115 9669 10 205 
1011 EXTRA·EC 8551 19 1586 61 888 4355 869 106 596 13 58 
1020 CLASS 1 5771 19 1523 57 885 1846 755 102 529 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 1923 18 1271 57 56 274 135 93 3 3 13 
1030 CLASS 2 2749 44 2 1 2504 114 4 67 6 7 
1605.90-90 AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL CRUSTACEANS AND MOLLUSCS), PREPARED OR PRESERVED 
004 FR GERMANY 866 13 
1s 
844 6 
011 SPAIN 1386 1369 
1000 WORLD 3043 158 31 13 179 129 5 995 1492 7 34 
1010 INTRA·EC 2695 156 2 4 23 118 5 884 1471 2 30 
1011 EXTRA·EC 343 1 29 8 156 11 108 21 6 3 
286 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1605.30 HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
1605.30-00 HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
006 ROYAUME-UNI 1049 5 1039 4 
1000 M 0 N DE 2153 60 1403 352 63 55 220 
1010 INTRA-CE 1656 60 1117 159 53 53 214 
1011 EXTRA-CE 500 287 193 11 3 6 
1605.40 CRUST ACES, SAUF CRASES, CREVETTES ET HOMARDS, PREPARES OU "CONSERVES 
1605.40-00 CRUST ACES, (SAUF CRABES, CREVETTES ET HOMARDS), PREPARES OU CONSERVES 
011 ESPAGNE 2608 2 117 2359 129 
1000 M 0 N DE 7212 601 119 321 320 1118 4 340 3682 2 705 
1010 INTRA-CE 5668 595 3 305 41 749 4 163 3328 1 479 
1011 EXTRA-CE 1512 6 116 16 279 369 145 354 1 226 
1020 CLASSE 1 1107 4 116 16 72 267 130 353 149 
1605.90 INVERTEBRES AQUAnQUES, SAUF CRUST ACES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.9().10 MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 37117 2389 9647 24 12101 7418 
37e0 
275 5103 26 134 
002 BELG.-LUXBG. 8653 296 174 131 8 333 94 4021 6 
126 
003 PAY8-BAS 5039 1250 2536 9 386 487 3 
152 
72 
004 RF ALLEMAGNE 14201 1 1453 
8 
701 6914 4840 105 35 
005 ITALIE 3218 4 1315 185 46 582 
mi 1078 006 ROYAUME-UNI 3748 163 1589 3 1 253 432 1107 435 011 ESPAGNE 16508 9 257 29 
7375 
235 60 17463 
021 ILES CANARIE 7646 2 1 
10 
7 1 252 8 
030 SUEDE 1872 
92 
1661 1 32 146 22 
3 23 036 SUISSE 4120 380 30 383 1710 977 541 
052 TUROUIE 4439 
98 
4439 
4967 2817 19 59i 9 33 400 ETAT8-UNIS 6656 122 
732 JAPON 1089 7 8 1026 2 9 38 
1000 M 0 N DE 126916 3029 19921 3074 17983 32554 17339 1394 30455 82 1084 
1010 INTRA-CE 92487 2888 16004 2852 13005 15864 10970 722 29235 32 914 
1011 EXTRA-CE 34425 141 3917 222 4978 16690 6369 668 1220 50 170 
1020 CLASSE 1 24039 136 3750 207 4963 7639 5591 639 956 29 129 
1021 A E L E 7560 133 3110 205 375 1802 1303 574 8 14 36 
1030 CLASSE 2 10275 4 130 9 3 9012 776 29 264 21 27 
1605.9().90 INVERTEBRES AQUAnQUES, (SAUF CRUSTACES ET MOLLUSQUES), PREPARES OU CONSERVES 
004 RF ALLEMAGNE 3158 6 2 46 5 3072 23 
6 
011 ESPAGNE 3839 7 68 2 3555 5 
1000 M 0 N DE 9738 588 91 39 634 630 5 3710 3904 29 107 
101 0 INTRA-CE 8470 581 5 15 i 112 565 5 3260 3630 7 90 1011 EXTRA-CE 1261 7 86 24 522 65 442 75 22 17 
A 287 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.11 RAW CANE SUGAR, (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), IN SOUD FORM 
1701.11·10 RAW CANE SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOLID FORM 
1000 W 0 R L D 452 97 48 3 26 62 2 11 203 
1010 INTRA-EC 412 97 25 3 26 62 2 11 191 1011 EXTRA-EC 41 23 13 
1701.11·90 RAW CANE SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING, 1701.11·10). IN SOUD FORM 
004 FR GERMANY 3500 123 
6 
625 59 2693 
005 ITALY 3830 1245 7 2572 
1000 W 0 R L D 14102 447 33 1558 30 3140 66 24 152 8652 
1010 INTRA·EC 10957 407 33 44 30 2373 66 8 105 7954 1011 EXTRA·EC 3145 40 1514 767 16 47 698 
1701.12 RAW BEET SUGAR, (EXCL FLAVOURED OR COLOURED). IN SOUD FORM 
1701.12-10 RAW BEET SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOUD FORM 
010 PORTUGAL 44032 
7240 
207 43825 
056 SOVIET UNION 7240 
1000 W 0 R L D 53914 31 9750 207 43876 so 
1010 INTRA·EC 44133 
31 9750 
207 43876 so 
1011 EXTRA·EC 9781 
1040 CLASS 3 7240 7240 
1701.12·90 RAW BEET SUGAR, (EXCL ADOED FLAVOURING OR COLOURING), (EXCL 1701.12·10), IN SOUD FORM 
001 FRANCE 998 995 2 71<i :i 1 6 004 FR GERMANY 2054 1231 
761 
104 
006 UTD. KINGDOM 1274 448 2 63 
011 SPAIN 2156 3 6065 2153 056 SOVIET UNION 6065 
1000 W 0 R L D 20851 4120 2167 8619 1285 3520 761 48 272 61 
1010 INTRA·EC 7785 3785 
2167 
3 
1285 
2928 761 4 267 37 
1011 EXTRA·EC 13067 335 8616 592 43 5 24 
1020 CLASS 1 2514 329 2167 9 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 2477 329 2138 8 
1285 588 4:i 2 24 1030 CLASS 2 4489 7 2542 
1040 CLASS 3 6065 6065 
1701.91 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOUD FORM 
1701.91.00 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORM 
011 SPAIN 2066 2056 10 
1211:i 216 LIBYA 12113 
1000 W 0 R L D 23309 237 400 437 2 4 3026 241 44 10 18908 
1010 INTRA·EC 4365 184 142 382 2 1 2745 216 36 10 865 1011 EXTRA·EC 18919 52 258 56 3 281 8 18043 
1030 CLASS 2 15981 9 8 11 2 3 268 215 4 15461 
1701.99 CANE OR BEET SUGAR (EXCL 1701.11 TO 1701.91); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOUD FORM 
1701.99-10 WHITE SUGAR, IN SOUD FOR't..~CL FLAVOURED OR COLOUREmtCONTAINING IN DRY STATE > = 99.5- SUCROSE 
NL: FOR NAT. SUBPOSITION 9, BR DOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
001 FRANCE 17329 2979 9066 39 
232413 
1144 26 1386 2688 
002 BELG.·LUXBG. 250838 
97136 4412 
12567 
2 
40 5604 214 
003 NETHERLANDS 850671 9080 739755 3099 6351 6 286 004 FR GERMANY 171296 19619 8711 356s:i 2 133296 110 212 005 ITALY 92008 13 
51as:i 28 
43377 
11:i 
5 12850 
006 UTD. KINGDOM 121686 7138 604 19861 419SO 138 
1446 007 IRELAND 6271 
72 
797 so 3978 
4 2 008 DENMARK 5512 
157s0 
240 
15667 
5194 
009 GREECE 152562 1 17548 72942 4 
1811 
30650 
011 SPAIN 90569 24 3096 
23000 
85386 3 12 255 
021 CANARY ISLAN 50518 26912 601 5 
022 CEUTA AND ME 4322 
1024i so6 4322 4 024 ICELAND 10845 
7o:i 43425 028 NORWAY 141743 
72 
93827 3729 
29061 5 
59 
036 SWITZERLAND 128453 99089 3 9 214 
043 ANDORRA 20363 24 
18 
14 20325 
17442 046 MALTA 17460 3885 7o00 95Si 048 YUGOSLAVIA 20438 2 
13739 20100 056 SOVIET UNION 81848 
175 
23966 1 24040 2 
060 POLAND 10333 10139 5 14 
070 ALBANIA 5629 5629 38345 204 MOROCCO 39387 9ooci 1042 4288i 128014 208 ALGERIA 389407 
13829 
32971 176541 
212 TUNISIA 50346 
1s00 
16667 1250 
14 
18600 
216 LIBYA 73773 16971 
11700 
21213 33975 
253i 220 EGYPT 489899 7153 47685 172902 21760 226161 
224 SUDAN 20814 646 1477 2820 15828 43 
228 MAURITANIA 39564 19 5435 16360 17750 
20 232 MAll 9242 211 1661 5665 1685 
236 BURKINA FASO 5840 
1868 
2550 2105 1185 
240 NIGER 20913 3075 10450 5500 
10 247 CAPE VERDE 5116 105 906 500 1500 3001 248 SENEGAL 5285 60 110 1010 3205 
252 GAMBIA 81189 98 50920 15260 14909 
260 GUINEA 22529 1070 2064 18345 1050 
264 SIERRA LEONE 13665 
47 
4983 
6 
5703 2979 
268 LIBERIA 11915 9017 2779 54 12 
272 IVORY COAST 13007 
196:i 
1523 6615 4869 
276 GHANA 70189 
sci 23516 13132 31576 2 260 TOGO 40462 1111 4901 20518 11193 2679 
284 BENIN 11413 200 
16 
2122 6891 
12so0 
2200 
288 NIGERIA 299577 11147 49931 145845 79914 124 
306 CENTR.AFRIC. 3603 
874 174i 
3603 
27sS 322 ZAIRE 7120 17SO 
324 RWANDA 7000 500 5000 
267 97 
1500 
330 ANGOLA 2210 249 418 1098 sci 338 DJIBOUTI 10809 46 4700 3063 
4 
3000 
342 SOMALIA 5398 2272 1272 4300 sooci 1850 346 KENYA 17262 959 7000 2 i 
352 TANZANIA 11586 
26 6147 
2791 7700 1 1084 10 404 CANADA 18655 5097 17 :i 7347 18 
462 MARTINIQUE 4887 
2 
4887 
484 VENEZUELA 27272 
882 7060i 12000 
272s0 20 504 PERU 129842 182 46177 512 CHILE 25104 19675 
s8 600 4829 600 CYPRUS 20892 
2929 
17192 
14446 
1978 1504 159 604 LEBANON 90489 26119 2 
11866 
27183 19810 608 SYRIA 229244 510 48176 
2 
64042 104650 612 IRAQ 102679 500 9120 19870 21051 52136 616 IRAN 156483 1725 
11442 
11250 115486 28022 624 ISRAEL 208835 57 406SO 
6208i 
82142 40 74504 628 JORDAN 272797 400 13650 1700 194966 632 SAUDI ARABIA 277365 9171 22 48312 65802 456 143123 10479 636 KUWAIT 52757 6 11 35975 14300 2351 94 20 647 U.A.EMIRATES 103718 94603 7950 294 871 649 OMAN 15310 
11507 
15266 
325sS 
1 43 652 NORTH YEMEN 222462 
:i 10050 21o00 147349 656 SOUTH YEMEN 12165 306 6010 2594 1250 2 662 PAKISTAN 41065 3684 4929 53 32398 1 664 INDIA 41481 1699 21872 17890 20 667 MALDIVES 7000 7000 
288 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana r France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.11 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE Nl COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
1701.11-10 SUCRE DE CANNE BRUT, (NON AROMATISE Nl COLORE), POUR RAFFINAGE, A L'ETAT SOUDE 
1000 M 0 N DE 269 21 39 18 40 3 9 138 
101 0 INTRA-CE 228 21 11 i 18 40 :i 9 129 1011 EXTRA-CE 41 28 9 
1701.11-90 SUCRE DE CANNE BRUT, (NON AROMATISE Nl COLORE), (NON REPR. SOUS 1701.11-10), A L'ETAT SOLIDE 
004 RF ALLEMAGNE 3194 117 
9 
791 69 2217 
005 ITALIE 3655 1255 4 2387 
1000 M 0 N DE 11224 344 28 328 51 3164 39 51 124 7095 
101 0 INTRA-CE 9774 335 
28 
52 
51 
2524 39 13 108 6703 
1011 EXTRA-CE 1449 9 276 640 38 16 391 
1701.12 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, NON AROMATISE Nl COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
1701.12-10 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, (NON AROMATISE Nl COLORE), POUR RAFFINAGE, A L'ETAT SOLIDE 
010 PORTUGAL 22243 
21o9 
122 22121 
056 U.R.S.S. 2109 
1000 M 0 N DE 24722 7 2421 122 22170 2 
1010 INTRA-CE 22294 
7 2421 
122 22170 2 
1011 EXTRA-CE 2428 
1040 CLASSE 3 2109 2109 
1701.12-90 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, (NON AROMATISE Nl COLORE), (NON REPR. SOUS 1701.12-10), A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 1111 1108 2 
512 :i 1 9 004 RF ALLEMAGNE 1616 1008 633 84 006 ROYAUME-UNI 1292 572 2 85 
011 ESPAGNE 1599 4 
1031 
1595 
056 U.R.S.S. 1031 
1000 M 0 N DE 10266 4103 827 1494 297 2565 633 37 262 48 
1010 INTRA-CE 6796 3702 
827 
4 
297 
2164 633 4 253 36 
1011 EXT RA-CE 3469 401 1490 401 32 9 12 
1020 CLASSE 1 1237 393 827 3 5 9 
1021 A E L E 1215 393 816 1 
297 396 32 
5 
12 1030 CLASSE 2 1200 7 456 
1040 CLASSE 3 1031 1031 
1701.91 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORES, A L'ETAT SOUDE 
1701.91-00 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORES, A L'ETAT SOLIDE 
011 ESPAGNE 1398 1392 6 
2753 216 LIBYE 2753 
1000 M 0 N DE 9332 253 387 734 1 11 2851 80 39 6 4970 
1010 INTRA-CE 4002 181 141 618 i 2 2352 64 14 6 688 1011 EXTRA-CE 5315 72 246 116 9 500 25 4282 
1030 CLASSE 2 4344 34 9 13 9 452 57 12 3758 
1701.99 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 1701.91; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE 
1701.99-10 SUCRES D~ CANNE OU DE BETTERA~ RAFFINES,I. BLANCSI.l L'ETAT SOLIDE 
NL: POUR SOU POSITION NAT. 9. VENTILA ON PAR P YS INCO PLETE 
001 FRANCE 11294 2105 6202 46 
145243 
763 28 381 1768 
002 BELG.-LUXBG. 159501 
41091 2830 
8723 
1 
37 5331 167 
003 PAYS-BAS 538434 6503 487800 
748 4647 4 
209 
004 RF ALLEMAGNE 115332 13240 6558 
24287 
9 89900 
67 
226 
005 ITALIE 62244 14 
32448 9 
29804 30 6 8066 006 ROYAUME-UNI 79314 4833 634 12990 28203 167 
1192 007 lALANDE 4425 
70 
559 11 2663 
2 4 008 DANEMARK 3673 
10072 
262 
8717 
3335 
009 GRECE 99935 1 11933 46870 4 
135 
20338 
011 ESPAGNE 63142 24 1578 
5732 
61220 2 19 164 
021 ILES CANARIE 10993 5172 87 2 
022 CEUTA ET MEL 1217 
2472 140 
1217 8 024 ISLANDE 2620 
s26 6850 028 NORVEGE 32409 
s5 22052 901 5262 :i 80 036 SUISSE 24897 19489 1 14 63 
043 ANDORRE 5681 16 6 2 5663 3370 046 MALTE 3376 
1080 1599 2353 048 YOUGOSLAVIE 5033 1 
277!i 3933 056 U.R.S.S. 19962 
37 
7483 5766 1 
060 POLOGNE 2417 2352 1 27 
070 ALBANIE 1253 1253 6533 204 MAROC 6713 
1380 
180 
29881 26720 208 ALGERIE 102432 
3037 
7040 37403 
212 TUNISIE 11393 
370 
3139 238 
26 
4979 
216 LIBYE 14877 3107 3806 4220 7154 572 220 EGYPTE 108042 1389 9718 33689 14232 44636 
224 SOUDAN 3876 101 284 445 3032 14 
228 MAURITANIE 8660 3 1008 3458 4391 5 232 MALl 2311 35 280 1674 317 
236 BURKINA FASO 1167 406 571 343 253 240 NIGER 5277 537 3156 1178 5 247 CAP-VERT 1108 22 
332 
94 392 595 
248 SENEGAL 1272 13 20 223 684 
2 252 GAMBlE 15307 16 8769 3345 3175 
260 GUINEE 6773 286 405 5838 244 
264 SIERRA LEONE 2804 
12 
917 
2 
1206 681 
:i 266 LIBERIA 2876 1871 974 14 
272 COTE IVOIRE 2683 336 248 1226 
1209 
2 276 GHANA 14826 
14 
4814 2384 7290 
280 TOGO 9628 231 1100 5058 2524 701 
284 BENIN 2412 47 
4 
362 1458 
8041 
545 29 286 NIGERIA 68246 2130 11716 30558 15768 
308 R.CENTRAFRIC 1499 
153 330 1499 485 322 ZAIRE 1341 373 
324 RWANDA 1657 141 986 
146 11 
530 
s5 330 ANGOLA 1055 74 104 663 
338 DJIBOUTI 2490 11 947 700 
:i 832 342 SOMALIE 1033 357 343 
3219 845 330 :i 346 KENYA 5720 136 1513 4 
352 TANZANIE 6674 
31 1429 
554 5763 1 354 2 
404 CANADA 4551 1285 24 1737 44 
462 MARTINIQUE 3221 
:i 
3221 
5807 5 484 VENEZUELA 5815 
126 14214 7521 504 PEROU 30481 64 6556 
512 CHILl 5339 4211 
19 :i 93 401 1035 117 800 CHYPRE 4568 634 3673 2720 355 604 LIBAN 19995 5673 1 6880 6643 4324 608 SYRIE 52239 101 7759 12706 22793 
612 IRAQ 26657 94 1557 9400 4721 11084 ss4li 616 IRAN 30429 251 
2014 
1818 
16970 
22812 
624 ISRAEL 40666 27 7031 
12900 
12 14612 
628 JORDANIE 54768 83 2850 293 68 38642 2115 632 ARABIE SAOUD 542f 2057 20 9295 11683 29009 636 KOWEIT 106 0 3 3 7285 2796 408 109 6 
647 EMIRATS ARAB 21861 19969 1800 96 196 
649 OMAN 3008 
1740 
2984 
15719 6590 29446 
24 
652 YEMEN DU NRD 55168 1665 2 656 YEMEN DU SUD 2258 51 1295 608 301 
662 PAKISTAN 7676 591 977 9 6097 2 
664 INDE 6702 285 3586 2819 12 
667 MALDIVES 1519 1519 
A 289 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Ne~erland I Portugal I UK 
1701.99-10 I 
669 SRI LANKA 41932 288 16193 383 125066 
706 SINGAPORE 5101 5074 27 
:21500 720 CHINA 22750 
11931 
1250 
1 740 HONG KONG 12040 108 
129 I 866 604 NEW ZEALAND 15023 66 131 13767 46 500 26 201 958 NOT DETERMIN 19442 17993 655 
' 
7 
1000 W 0 R L D 6282363 218436 233223 1050885 173 148872 2365127 67803 223876 1708450 4318 261200 
1010 INTRA·EC 1759608 126984 80728 88672 2 298 1274374 43203 76226 13502 1817 53802 
1011 EXTRA-EC 4502633 73459 152363 962213 131 147448 1090727 24600 146995 1694803 2496 207398 
1020 CLASS 1 379995 266 111476 129598 23 808 56704 10374 
' 8875 61871 1021 EFTA COUNTR. 281828 75 104104 104041 1 705 29061 
24600 
9 I 156 
2495 
43676 
1030 CLASS 2 4001025 73019 40840 792629 106 146640 1008196 136399 1650674 125427 
1031 ACP~66) 772137 23616 1024 200026 15 12000 292963 12600 293 219122 2495 7783 
1040 CLA S 3 121615 175 48 39986 2 25828 222 35254 20100 
1701.99-90 CANE OR BEET SUGAR (EXCL 1701.11·10 TO 1701.99-10); CHEMICAllY PURE SUCROSE, IN SOUD FORM 
001 FRANCE 1499 304 
3070 
1187 2 6 
028 NORWAY 3761 1 2 688 
1000 W 0 R L D 11594 2951 3432 1270 5 1243 319 175 11 206 6 1976 
1010 INTRA-EC 4572 1639 2 1250 5 1 244 175 4 206 i 1051 1011 EXTRA-EC 6956 1250 3430 20 1242 75 7 926 
1020 CLASS 1 4106 21 3364 12 1 1 3 4 700 
1021 EFTA COUNTR. 3988 21 3258 9 1 2 4 693 
1702.10 LACTOSE IN SOUD FORM AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
1702.10-10 LACTOSE IN SOUD FORM AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > = 99- OF THE PURE 
PRODUCT 
NL: INCLUDED IN 1702 10 90 
001 FRANCE 2059 3 2047 
2593 206 9 003 NETHERLANDS 8240 89 5285 22 67 004 FR GERMANY 3828 3 
5874 
3712 27 64 
005 ITALY 7556 2 2 1680 195 006 UTD. KINGDOM 2282 460 1625 2i 011 SPAIN 3246 1278 1940 
038 AUSTRIA 3005 3005 
22s.oi 732 JAPAN 21484 
2806 
19230 
977 SECRET COUNT 2806 
1000 W 0 R L D 64448 151 2806 43577 4 17033 428 50 399 
1010 INTRA·EC 30473 128 16020 2 13639 428 44 212 
1011 EXTRA-EC 31167 23 27556 2 3394 5 187 
1020 CLASS 1 25639 23333 2289 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 3828 
23 
3782 2 35 3 8 1030 CLASS 2 4492 3204 1090 173 
1702.10-90 ~Ci~~~J~~~~8o"u'mM AND LACTOSE SYRUP AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) CONTAINING IN DRY STATE < 99-
NL: INCl. 1702 10 10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 8257 2 286 
20 
7969 45 002 BELG.·LUXBG. 4752 
4 
69 4610 
004 FR GERMANY 12135 
249 
25 12041 65 
005 ITALY 3176 2925 2 
732 JAPAN 24807 
2021 
18 24789 
977 SECRET COUNT 37904 35883 
1000 W 0 R L D 92396 85 2021 987 7 163 313 6 88217 200 397 
1010 INTRA-EC 29431 69 865 6 128 312 6 27545 200 306 1011 EXTRA·EC 25060 16 121 1 35 1 24789 91 
1020 CLASS 1 24902 76 4 1 6 24789 26 
1702.20 MAPLE SUGAR, IN SOUD FORM AND MAPLE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
1702.20-10 MAPLE SUGAR, IN SOUD FORM, FLAVOURED OR COLOURED 
1000 W 0 R L D 48 2 20 25 
1010 INTRA·EC 26 2 
20 
24 
1011 EXTRA-EC 23 2 
1702.20-90 MAPLE SUGAR, IN SOUD FORM AND MAPLE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
1000 W 0 R L D 414 267 6 7 26 35 48 25 1010 INTRA-EC 332 213 6 j 26 22 48 23 1011 EXTRA·EC 82 54 13 2 
1702.30 GLUCOSE IN SOUD FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING < 20- FRUCTOSE 
1702.30-10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE > = 10- BUT < 20- FRUCTOSE 
F: INCLUDED IN 9901 70 61 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
D: INCLUDED IN 1702 90 30 
002 BELG.·LUXBG. 4335 4335 
1000 W 0 R L D 6878 40 119 6466 253 1010 INTRA-EC 6758 40 63 6463 232 1011 EXTRA-EC 122 57 4 21 
1702.30-51 IW'cillD~~Y1~T~~~~ ~tUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND > = 99- GLUCOSE, (EXCL ISOGLUCOSE) F: 
BL: ~~UJg"~~~:~~~¥~ffs1MlL~tf¥ER12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES NL: 
D: INCLUDED IN 1702 90 30 
002 BELG.·LUXBG. 5782 
9861 
5782 
s6 004 FR GERMANY 15033 5116 007 IRELAND 4007 
5 s8 12883 4007 036 SWITZERLAND 12976 
830:i 977 SECRET COUNT 8303 
1000 W 0 R L D 61847 172 1319 179 33378 20843 5958 1010 INTRA·EC 28118 
172 
49 179 11067 12540 4283 1011 EXTRA-EC 25400 1270 22283 1675 1020 CLASS 1 16167 141 105 15660 261 1021 EFTA COUNTR. 13488 130 88 13042 228 1030 CLASS 2 6461 32 1165 3851 1413 
1702.30-59 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE < 20 - FRUCTOSE AND > = 99 - GLUCOSE, 
fflXCL 1702.30-10 AND 1702.30-51) 
F : ClUDED IN 9901 70 61 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 917 26 174 • 14 697 101 0 INTRA·EC 529 7 • 1 515 1011 EXTRA-EC 209 20 6 183 
1702.~~91 IW'cillD~~Y1~T~~~ ~tUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND < 99- GLUCOSE, (EXCL ISOGLUCOSE) 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 6533 347 2064 27 2870 358 866 1010 INTRA·EC 3086 234 67 5 2486 
3sS 
293 1011 EXTRA-EC 3446 113 1997 22 384 572 1030 CLASS 2 1644 55 806 285 33 465 
290 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa . J Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1701.99-10 
669 SRI LANKA 8126 50 3057 64 4953 2 
706 SINGAPOUR 1283 1277 6 
3407 720 CHINE 3645 
2559 
238 
2 740 HONG-KONG 2579 
26 
18 
2s 250 804 NOUV.ZELANDE 3255 
39 
2912 30 234 12 42 958 NON DETERMIN 4183 3548 312 8 
1000 M 0 N DE 2147009 78712 86961 255952 73 84757 1069351 44595 91509 357176 564 n359 
1010 INTRA-CE 1137901 61378 51910 60707 1 219 838759 29033 49718 10562 140 35474 
1 011 EXTRA.CE 1004608 13785 35011 195246 43 84179 230579 15562 41479 346417 422 41885 
1020 CLASSE 1 84403 242 26368 27106 7 557 12664 2513 2427 12519 
1021 A E L E 60740 79 24539 21203 35 526 5262 15562 5 197 422 8929 1030 CLASSE 2 892556 13506 8635 156994 83622 211664 38907 337775 25434 
1031 ACP~66~ 179295 4578 362 40699 5 8983 66128 8041 97 48031 422 1949 1040 CLA S 3 27649 37 9 11148 1 6251 58 6214 3933 
1701.99-90 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE (NON REPR. SOUS 1701.11-10 A 1701.99-10); SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE 
001 FRANCE 1456 548 
1330 
891 2 17 
028 NORVEGE 1535 2 3 200 
1000 M 0 N DE 6435 1735 1522 1021 294 339 106 17 233 5 1162 
1010 INTRA·CE 3870 1510 2 965 i 1 265 106 4 233 784 1011 EXTRA.CE 2552 214 1520 57 293 74 14 378 
1020 CLASSE 1 1750 22 1458 41 6 8 215 
1021 A E L E 1678 22 1413 22 5 8 208 
1702.10 LACTOSE, A L'ET AT SOLIDE ET SIROP DE LACTOSE, NON AROMA TISE Nl COLORE 
1702.10-10 LACTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENISUR EN PRODUIT PUR > = 99-
NL: REPRIS SOUS 1702 10 90 
001 FRANCE 1355 3 1341 
1227 92 
11 
003 PAYS-BAS 4381 68 2923 
16 
71 
004 RF ALLEMAGNE 1735 2 
3426 
1663 19 35 
005 ITALIE 4286 3 
2 
857 
11s 006 ROYAUME-UNI 1353 
2 
351 885 20 011 ESPAGNE 1791 . 701 1068 
038 AUTRICHE 1861 1861 
1152 732 JAPON 12533 
1429 
11381 
977 PAYS SECRETS 1429 
1000 M 0 N DE 38184 125 1429 27085 6 8682 226 182 449 
1010 INTRA.CE 11on 99 9622 4 6788 226 157 181 
1011 EXTRA.CE 196n 26 17463 2 1893 25 268 
1020 CLASSE 1 15401 14190 1171 14 26 
1021 A E L E 2612 
26 
2564 
2 
19 14 15 
1030 CLASSE 2 3554 2588 699 239 
1702.10-90 LACTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), (NON REPR. SOUS 1702.10-10) 
NL: INCL. 1702 10 10, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5266 1 207 
23 
5058 Hi 002 BELG.-LUXBG. 3079 
3 
81 2960 
004 RF ALLEMAGNE 6811 
187 
21 6746 41 
005 ITALIE 2052 2 1858 5 
732 JAPON 16577 
1317 
9 16568 
977 PAYS SECRETS 25648 24331 
1000 M 0 N DE 60617 72 1317 930 8 168 188 13 57522 101 297 
1010 INTRA-CE 18002 48 740 i 7 88 187 13 16623 101 208 1011 EXTRA.CE 16966 24 189 1 80 1 16568 89 
1020 CLASSE 1 16782 126 1 39 1 12 16568 35 
1702.20 SUCRE D'E!\ABLE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP D'ERABLE, NON AROMATISE Nl COLORE 
1702.20-10 SUCRE D'ERABLE A L'ETAT SOUDE, AROMATISE OU COLORE 
1000 M 0 N DE 196 3 2 3 28 159 
1010 INTRA.CE 153 
3 
2 
3 28 
150 
1011 EXTRA.CE 43 9 
1702.20-90 SUCRE D'ERABLE A L'ETAT SOUDE, (NON AROMATISE Nl COLORE), SIROP D'ERABLE (NON AROMATISE Nl COLORE) 
1000 M 0 N DE 2022 1729 2 13 9 66 176 26 
1010 INTRA.CE 1612 i 1388 2 4 9 15 176 20 1011 EXTRA.CE 407 340 8 50 6 
1702.30 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE GLUCOSE, NON AROMATISE Nl COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE < 20-
1702.30-10 w~p%~~?,t] M;~tl1SOLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl_ COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20-
F: 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 1702 90 30 
002 BELG.-LUXBG. 2087 2087 
1000 M 0 N DE 3098 22 52 2890 134 
101 0 INTRA.CE 3037 22 36 2887 114 1011 EXTRA.CE 60 15 3 20 
1702.30-51 R~~~~sg0t~ ~DfoE~JENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20 -, TENEUR EN GLUCOSE > = 99 -, (NON REPR. sous 1702.30-10) F: 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 1702 90 30 
002 BELG.-LUXBG. 3919 5683 3919 33 004 RF ALLEMAGNE 8742 3026 
007 lALANDE 2133 
3 21 3802 
2133 
036 SUISSE 3826 
2634 977 PAYS SECRETS 2634 
1000 M 0 N DE 28154 86 371 92 13287 10543 3n5 
1010 INTRA-CE 16775 
a& 42 92 6435 7908 2298 1011 EXTRA-CE 8737 329 6846 1476 
1020 CLASSE 1 4934 69 29 4725 111 
1021 A E L E 4001 62 21 3853 65 
1030 CLASSE 2 2947 17 301 1265 1364 
1702.30-59 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE ~NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20-, TENEUR EN 
GLUCOSE > = 99 (l ~NON REPR. SOUS 1702.30-1 ET 1702.30-51) 
F : REPRIS SOUS 9901 7 1 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFID~NTIEL 
1000 M 0 N DE 675 175 96 4 7 393 
1010 INTRA.CE 288 11 4 2 271 
1011 EXTRA.CE 287 164 1 122 
1102.~~91 RWWss§ot~ ~Dr0E~JENEuR EN FRucTosE 'LEVULosE' < 20 -. TENEuR EN GLucosE < 99 -. (NoN REPR. sous 11o2.3a-1o> 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 3947 18 335 573 11 2050 98 862 
101 0 INTRA.CE 2317 18 207 35 5 1810 98 
242 
1011 EXTRA.CE 1629 127 538 6 240 620 
1030 CLASSE 2 1014 60 227 175 9 543 
A 291 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.30-99 
F: 
GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED~ CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND < 99- GLUCOSE, (EXCL 
1Jgt3~~& t~~~~~tr1, 
BL: 
NL: 
EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 11552 
006 UTD. KINGDOM 3711 
007 IRELAND 5028 
93051 977 SECRET COUNT 93051 
1000 W 0 R L D 138190 53 93051 2019 
1010 INTRA-EC 21614 19 
2019 1011 EXTRA-EC 23510 34 
1020 CLASS 1 12407 18 66 
1021 EFTA COUNTR. 10752 18 
1953 1030 CLASS 2 10235 15 
3711 
11428 
3723 32566 
3721 12131 
1 20421 
12241 
10730 
7336 
1702.40 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING > = 21)- BUT < 51)- FRUCTOSE 
1702.40-10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE > = 20- BUT < 50- FRUCTOSE 
F : INCLUDED IN 9901 70 61 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
D : INCLUDED IN 1702 90 30 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6361 
2992 
11582 
11569 
13 
2480 
2480 
2480 
36 
23 
12 
1702.40-90 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL. FLAVOURED AND COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > = 20- BUT < 50-
FRUCTOSE IEXCL ISOGLUCOSE) 
F : INCLUDED If.! 9901 70 61 
BL: UNTIL 05188: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES' 
Nl: CONFIDENTIAL 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOM 6098 6098 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6271 
6169 
71 
1702.50 CHEMICAUY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORM 
1702.51).00 CHEMICAU Y PURE FRUCTOSE IN SOLID FORM 
F : INCLUDED IN 9901 70 61 
2 
1 
1 
32 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 2897 2536 2 47 
l8l~ ~Nx\':!~~E~ ~ 2~ 2 J 
1020 CLASS 1 1976 1913 
6098 
6098 
3 
3 
102 
8 
95 
63 
1702.60 FRUCTOSE IN SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING > 51)- FRUCTOSE (EXCL CHEMICAUY 
PURE FRUCTOSE) 
1702.~0:10 ~~8Ebgf8~~ ~~~~~~,FORM, CONTAINING IN DRY STATE > 50- FRUCTOSE, (EXCL. CHEMICAUY PURE FRUCTOSE) 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
D : INCLUDED IN 1702 90 30 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1702.6~90 ~~f.T81EL~PSUOJ-~%~~¥o~~DA~U~t~tt~~UP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > 50- FRUCTOSE, (EXCL 
BL: UNTIL 05/88: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INT~-EUR12-COUNTRIES, lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 FA GERMANY 
1580 
3009 
706 144 
2965 
1000 W 0 R L D 6457 45 1237 4170 
l8l~ lrx\':!~~~ 58sfs 45 11U 1 3~~ 
1702.90 ~~a:n~~ SOLID FORM AND SUGAR SYRUPS (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), (EXCL. 1702.10 TO 1702.60); ARTIFlCIAL HONEY AND 
1702.9~10 CHEMICAUY PURE MALTOSE, IN SOLID FORM 
F : INCLUDED IN 9901 70 61 
BL: UNTIL 05188: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 25 3 4 
l8l~ ~':!~~~ u 3 i 
1702.9~0 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, OBTAINED FROM GLUCOSE POLYMERS 
F : INCLUDED IN 9901 70 61 
Bti-: ~~~ 1~88io ~~J~1~f ~~~Ufo~~7~ :~~~~8~W~o:!,Wt\E~y ~~~~MrRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
47654 
47654 
47654 
47654 
1702.~0:50 ~d:L~~~~11~0S~LID FORM AND MALTODEXTRINE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. lHIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 4242 2 157 20 
1010 INTRA-EC 3198 2 10 1011 EXTRA-EC 887 10 
1702.9~0 ARTIACtAL HONEY 
1000 W 0 R L D 326 15 2 120 64 65 
1010 INTRA-EC 241 14 1 114 &4 53 1011 EXTRA-EC 85 2 6 12 
1702.9~71 CARAMEL, CONTAINING IN DRY STATE > = 50- SUCROSE 
1000 W 0 R L D 1903 230 627 258 10 727 
1010 INTRA-EC 559 115 62 34 
10 
339 
1011 EXTRA-EC 1337 115 565 222 389 
1702.9~75 CARAMEL IN POWDER FORM, CONTAINING IN DRY STATE < 50- SUCROSE 
1000 W 0 R L D 1175 20 58 55 17 
1010 INTRA-EC 791 19 20 41 18 
1011 EXTRA,EC 385 1 38 14 2 
1702.9~79 CARAME~CONTAINING IN DRY STATE < 50- SUCROSE (EXCL IN POWDER FORM) 
D : BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 1299 149 87 39 13 
007 IRELAND 8074 1558 
292 
16 
16 
24 
24 
1 
411 
20 
20 
6 
5 
1 
119 
95 
24 
i 
22 
14 
134 
6361 
512 
8968 
8968 1 
167 
167 
730 
24 
757 
753 
3 
3811 
3025 
786 
58 
58 
6 
5 
1 
198 
184 
14 
T7 
ri 58 
19 
6 
5 
124 
5028 
6701 
5743 
958 
24 
4 
911 
98 
98 
136 
70 
67 
43 
2 
41 
20 
227 
111 
116 
12 
4 
8 
117 
52 
65 
19 
4 
18 
803 
487 
315 
465 
6516 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< 1Deu1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
1702.30-99 GLUCOSE, A L'ETAT SOLID~ SIROP DE GLUCOSE INON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20 -, TENEUR EN 
GLUCOSE < 99 -, INON R1:PR. SOUS 1702.30-10 ET 1702.30-91) 
F : REPRIS SOUS 9901 1ll 61 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIOENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4486 
006 ROYAUME-UNI 1416 
007 IRLANDE 2393 
9n PAYS SECRETS 23429 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
36869 
9041 
4399 
1320 
1024 
2877 
57 
23 
34 
14 
14 
18 
23429 
23429 488 
488 
16 
472 
1416 
1423 
1419 
4 
1702.40 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE GLUCOSE, NON AROMATISE Nl COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE > = 20- MAl$ < 50-
4424 
7866 
4712 
3154 
1248 
999 
1723 
1702.40-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' > = 20- ET < 50 
F : REPRIS SOUS 9901 70 61 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
0 : REPRIS SOUS 1702 90 30 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2976 
1200 
5160 
5154 
7 
1010 
1010 
1010 
15 
9 
7 
1702.40-90 
F: 
GLUCOSE._A L'ETAT SOLIDE1 SIROP DE GLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' > = 20- ET < 50-, INON REPtt. SOUS 1702.40-1u) 
FIEPRIS SOUS 9901 70 61 
BL: 
NL: 
JUSOU'AU 05/86: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2174 
2537 
2206 
159 
1702.50 FRUCTOSE 'LEVULOSF CHIMIQUEMENT PUR 
1702.50-00 FRUCTOSE 'LEVULOSF CHIMIQUEMENT PUR 
F : REPRIS SOUS 9901 70 61 
3 
2 
1 
172 1 
i 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2726 
1148 
1578 
1027 
2014 
874 
1140 
914 
6 
6 
105 
11 
94 
1702.60 FRUCTOSE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE FRUCTOSE, NON AROMATISE Nl COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE > 50-
2174 
2174 
2174 
1702.~~10 W~~M~ot~ ~Rt~1SOLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSF > 50-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D : REPRIS SOUS 1702 90 30 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
2 
i 
252 
20 
232 
111 
1702.60-90 ro~r~~~:5Ut;W17~~~fd SIROP DE FRUCTOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSF > 50-, (NON REPR. 
BL: JUSQU'AU 05/86: PAYS CE REbROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
002 BELG.-LUXBG. 1073 565 110 
004 RF ALLEMAGNE 2439 2423 
1000 M 0 N D E 5608 30 1456 3 340S 1m lrx\':!~~EE s~~ 30 13n ~ 3gg' 102 100 2 
1702.90 SUCRES CHIMIQUEMENT PUR!!, A L'ETAT SOLIDE ET SIROPS DE SUCRE, NON AROMATISE Nl COLORE, NON REPR. SOUS 1702.10 A 1702.60; 
SUCCEDANES DU MIEL; SUCR1:S ET MELASSES CARAMELISEES 
1702.90-10 MALTOSE CHJMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE 
F : REPRIS SOUS 9901 70 61 • 
BL: JUSQU'AU 05/86: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
2n 
197 
79 
15 
1 
13 
63 
45 
38 
1702.90-30 
F: 
ISOGLUCOSE A L'ETAT SOUDE ET SIROP D'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE) (NON REPR. SOUS 1702.30-10, 1702.40-10 ET 
1702.60-1 0) 
REPRIS SOUS 9901 70 61 
BL: 
D: 
JUSOU'AU 05/86: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
INCL. 1702 30 10, 1702 30 51, 1702 40 10, 1702 60 10, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
21269 
21269 
21269 
21269 
1702.90-50 MALTODEXTRINE A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE MALTODEXTRINE (NON AROMATISE Nl COLORE) 
F : REPRIS SOUS 9901 70 61 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N DE 3441 138 
1010 INTRA..CE 2318 
1011 EXTRA..CE 985 
1702.90-60 SUCCEDANES DU MIEL 
1000 M 0 N DE 663 12 4 209 
1010 INTRA..CE 518 11 1 198 
1011 EXTRA-CE 146 1 3 12 
1702.90-71 SUCRES ET MELASSES CARAMEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE > = 50 -
1000 M 0 N DE 1978 205 516 315 
1010 INTRA..CE 636 122 63 49 
1011 EXTRA..CE 1334 63 453 266 
1702.90-75 SUCRES ET MELASSES CARAMEUSES, EN POUDRE, (NON REPR. SOUS 1702.90-71) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
A 
1767 
1179 
588 
1020 
3452 
17 n 135 
14 21 95 
3 S6 40 
152 88 57 
20 
9 
10 
39 
39 
15 
1s 
22 
692 
357 
272 
as 
857 
392 
464 
59 
47 
12 
2 
10 
10 
41 
41 
240 
30 
28 
2 
47 
42 
6 
4 
4 
33 
27 
74 
2976 
190 
4085 
4085 
240 
240 
398 
8 
409 
406 
3 
3017 
2198 
819 
35 
34 
1 
9 
7 
2 
327 
285 
42 
16 
1G 
12 
4 
i 
14 
1:i 
62 
2393 
3590 
2887 
703 
30 
11 
656 
50 
50 
185 
30 
155 
106 
3 
105 
2 
8 
202 
108 
93 
149 
123 
.26 
206 
59 
149 
2 
2 
14 
3 
11 
1111 
676 
435 
385 
2760 
293 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.90.79 
1000 W 0 A L 0 16837 579 137 524 1876 14 2245 328 744 10390 
1010 INTAA-EC 12915 244 87 152 1601 5 1488 256 582 8500 
1011 EXTAA-EC 3755 335 50 208 275 9 756 72 161 1889 
1030 CLASS 2 3005 317 2 257 8 733 6 38 1644 
1702.90.90 SUGARS IN SOLID FORMS, SUGAR SYRUP (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), (EXCL. 1702.10.10 TO 1702.90.79) 
001 FRANCE 7918 7287 566 30 5 11 49 002 BELG.-LUXBG. 2149 
511 2 
1527 
100 
577 15 
003 NETHERLANDS 2053 1284 15 388 51 004 FR GERMANY 1343 214 1 
576 
10 1(j 201 529 006 UTD. KINGDOM 2794 1131 1077 
1192 007 IRELAND 1192 
4015 9 99 2 400 USA 4167 40 
1000 W 0 A L D 27822 8393 4338 5911 3 26 1350 10 1619 1924 3 4245 
101 0 INTAA-EC 19551 8089 3 5739 1 
26 
1243 10 1475 979 3 2012 1011 EXTAA-EC 8271 304 4335 172 2 107 144 945 2233 
1020 CLASS 1 7413 302 4335 162 1 43 135 864 2 1569 
1021 EFTA COUNTR. 2499 302 319 147 1 25 4 861 840 
1703.10 CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703.1o-DO CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
001 FRANCE 11499 2523 25 8926 24 
002 BELG.-LUXBG. 60029 
30672 2s 57:i 
60021 7 
003 NETHERLANDS 32229 
212s 82866 
959 
004 FR GERMANY 129440 99 41385 
19579 
2343 
006 UTD. KINGDOM 78969 39 59351 
16830 007 IRELAND 16857 
110 
27 
008 DENMARK 11449 10147 1192 
1000 W 0 A L D 354620 33333 41473 1328 523 4195 19579 223360 8542 22286 
1010 INTAA-EC 351875 33333 41436 686 521 3916 19579 222395 8536 21472 
1011 EXTAA-EC 2745 37 642 3 279 965 5 814 
1703.90 MOLASSES (EXCL CANE) RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703.90-00 MOLASSES (EXCL CANE) RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
001 FRANCE 26903 26899 li 4 13503 2999 003 NETHERLANDS 45789 16886 12593 
280sB 004 FR GERMANY 60712 12191 14098 
2 
6343 
10314 
22 
006 UTD. KINGDOM 42374 6495 5001 
79126 
6137 14425 
311 007 IRELAND 88968 9529 
3373 2700 31452 9814 008 DENMARK 49016 1656 5354 5045 22 21 028 NORWAY 10421 8650 030 SWEDEN 24389 8839 
10463 
6900 
2 036 SWITZERLAND 20236 9771 56002 400 USA 74602 18600 
1000 W 0 A L D 466158 73456 33380 28265 5593 146202 10336 51493 117100 332 
1010 INTAA-EC 329208 73456 19110 15975 5572 105867 10314 46233 52348 332 
1011 EXTAA-EC 136950 14271 12290 20 40335 22 5260 64752 
1020 CLASS 1 131956 14271 12290 40316 22 405 64652 
1021 EFTA COUNTR. 57276 14193 12290 21716 22 405 8650 
1704.10 CHEWING GUM 
1704.10.11 CHEWING GUM, CONTAINING < 60- SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-IN STRIPS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 1619 5 13 1597 4 
007 IRELAND 104 104 
1000 W 0 A L D 3269 15 2 14 782 64 232 62 225 1674 199 
1010 INTAA-EC 2219 12 2 4 132 23 202 62 27 1623 134 1011 EXTAA-EC 998 3 10 649 41 30 198 65 
1030 CLASS 2 574 3 2 427 34 25 64 19 
1704.10.19 CHEWING GUM, CONTAINING < 60- SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- (EXCL. IN STRIPS) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1491 36 38 9 113 47 1263 27 2 12 002 BELG.-LUXBG. 978 
266 
27 11 668 22 90 106 
003 NETHERLANDS 708 23 3 39 92 192 43 354 50 004 FR GERMANY 3123 43 29 21 
. 176 1668 565 84 12 
005 ITALY 844 8 64 329 85 318 
41 12 
11 
006 UTD. KINGDOM 3305 1 25 2 14 54 3156 
:i 030 SWEDEN 400 88 9 5 240 53 2 
036 SWITZERLAND 339 41 13 5 93 167 20 
036 AUSTRIA 325 35 41. 3 139 41 66 
2 400 USA 446 
5229 
309 119 16 
1044 977 SECRET COUNT 6273 
1000 W 0 A L D 22008 559 5229 326 323 2652 3381 6956 620 1514 2 446 
101 0 INTAA-EC 11217 362 184 99 906 2215 6283 326 470 i 372 1011 EXTAA-EC 4516 197 142 224 1746 1166 673 293 74 
1020 CLASS 1 · 2388 189 87 537 803 583 153 36 
1021 EFTA COUNTR. 1491 187 66 
224 
20 793 323 89 13 
1030 CLASS 2 2016 7 49 1189 311 90 107 36 
1704.10.91 CHEWING GUM, CONTAINING > = 60- SUCROSE, ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 342 104 45 
577• 
170 4 18 
002 BELG.-LUXBG. 598 
1 
20 004 FR GERMANY 6077 .5727 47 302 005 ITALY 250 40 3 209 1 006 UTD. KINGDOM 265 207 54 
007 IRELAND 245 3 
14 
242 
036 SWITZERLAND 327 313 
1000 W 0 A L D 10988 357 15 288 8378 219 78 1652 
1010 INTAA-EC 8344 354 5 79 7016 170 71 648 
1011 EXTAA-EC 2635 3 7 209 1362 49 1005 
1020 CLASS 1 883 1 1 10 358 36 477 
1021 EFTA COUNTR. 792 2 1 199 327 14 450 1030 CLASS 2 1539 5 791 14 528 
1704.10.99 CHEWING GUM, CONTAINING > = 60- SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· (EXCL. IN STRIPS) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2699 74 170 14 207 
42 
2047 17 170 002 BELG.-LUXBG. 348 
67 
196 45 8 57 
003 NETHERLANDS 844 289 89 94 42 263 004 FR GERMANY 747 26 
297 22 463 159 14 24 61 005 ITALY 464 22 99 22 
26 9 
2 006 UTD. KINGDOM 412 41 204 71 48 13 021 CANARY ISLAN 563 
21 
2 557 
7:i 
4 
036 SWITZERLAND 347 123 73 2 49 i 400 USA 1018 
1oo4 
1 906 4 20 84 977 SECRET COUNT 1019 1s 
1000 W 0 A L D 13196 271 1004 2249 101 4271 871 27 2551 130 186 1535 
1010 INTAA·EC 8388 232 1316 36 1213 442 26 2278 115 102 628 
294 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.90-79 
1000 M 0 N DE 9975 641 145 537 1185 38 1227 233 598 5371 
1010 INTRA-CE 6840 226 88 199 745 15 815 194 417 4141 
1011 EXTRA-CE 3054 415 57 258 440 23 413 39 181 1228 
1030 CLASSE 2 2373 398 10 434· 21 400 4 46 1060 
1702.90-90 SUCRES, A L'ETAT SOLID£, SIROPS DE SUCRE (NON AROMAnSES Nl COLORES), (NON REPR. SOUS 1702.10-10 A 1702.90-50) 
001 FRANCE 3645 3282 292 48 19 11 41 002 BELG.-LUXBG. 1195 333 12 833 67:i 293 21 003 PAYS-BAS 1927 781 20 309 108 004 RF ALLEMAGNE 1523 166 1 
372 
19 
8 
665 343 006 ROYAUME-UNI 3875 434 3061 
1221 007 lALANDE 1221 
1351 26 631 2 1 400 ETATS-UNIS 2066 54 
1000 M 0 N DE 20300 4034 1572 3641 42 704 8 5292 1303 2 3701 
101 0 INTRA-CE 14788 3851 13 3314 i 42 578 8 4447 620 2 1957 1011 EXTRA-CE 5514 184 1559 327 126 845 684 1744 
1020 CLASSE 1 4601 179 1559 298 48 809 566 1 1141 
1021 A E L E 1713 179 206 263 27 13 563 462 
1703.10 MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACnON OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
1703.10-00 MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACnON OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
001 FRANCE 1027 204 2 5 783 33 
002 BELG.-LUXBG. 4100 
2500 12 34 4094 5 003 PAYS-BAS 3235 
702 6753 
599 
004 RF ALLEMAGNE 11815 9 3185 
1459 
1166 
006 ROYAUME-UNI 5508 2 4047 
1727 007 lALANDE 1730 
1s 
3 
006 DANEMARK 1685 753 917 
1000 M 0 N DE 30979 2805 3202 112 52 966 1461 5 16587 783 5006 
1010 INTRA-CE 30256 2805 3199 56 46 923 1461 5 16489 n3 4499 
1011 EXTRA-CE 723 3 56 6 43 98 10 507 
1703.90 MELASSES AUTRES QUE DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACnON OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
1703.90-00 MELASSES (AUTRES QUE DE CANNE), RESULTANT DE L'EXTRACnON OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
001 FRANCE 2024 2020 
2 
4 
1240 145 003 PAYS-BAS 3566 1224 955 
211s 004 RF ALLEMAGNE 5275 1019 1009 528 
941 
4 
006 ROYAUME-UNI 3547 412 459 8666 392 1343 75 007 lALANDE 9560 819 
2114 204 1681 122:i 008 DANEMARK 3737 137 
s34 4a4 :i 8 028 NORVEGE 1021 
847 030 SUEDE 2314 788 
892 
679 
10 036 SUISSE 1877 975 
507:i 400 ETATS-UNIS 6969 1896 
1000 M 0 N DE 41760 5631 2806 2350 493 15031 944 3185 11226 11 83 
1010 INTRA-CE 28932 5631 1473 1271 445 10992 941 2798 5287 11 83 
1011 EXT RA-CE 12827 1333 1078 48 4039 3 388 5938 
1020 CLASSE 1 12402 1333 1078 4034 3 32 5922 
1021 A E L E 5420 1322 1078 2138 3 32 847 
1704.10 GOMMES A MACHER 'CHEWING-GUM' 
1704.10-11 ~8.t'J'l~EAB'i~%~ER 'CHEWING-GUM', TENEUR EN SACCHAROSE < 60-, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 5442 19 26 5388 8 
007 lALANDE 1007 1007 
1000 M 0 N DE 10662 125 13 80 1333 170 881 159 716 5688 1496 
1010 INTRA-CE 8035 101 
1:i 
33 279 57 725 159 79 5482 i 1120 1011 EXT RA-CE 2420 25 47 1052 113 156 637 376 
1030 CLASSE 2 1056 25 8 541 102 130 156 1 93 
1704.10-19 ~~~~~Ms~~~~1E:1;CHEWING-GUM', TENEUR EN SACCHAROSE < 60-, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, (NON 
NL: VENTILATION PAR PAY~ INCOMPLETE 
001 FRANCE 3517 134 72 
2:i 
554 
1s.i 
2630 97 5 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 2668 664 83 51 1521 107 320 399 003 PAYS-BAS 1966 132 10 152 240 490 84 
1188 
194 
004 RF ALLEMAGNE 7882 88 
62 
79 719 4162 1349 267 30 
005 ITALJE 2323 13 251 1091 213 646 
195 48 47 006 ROYAUME-UNI 8072 13 49 6 73 266 7422 
6 030 SUEDE 1746 195 30 24 473 1011 7 
038 SUISSE 1137 156 42 19 314 545 61 
038 AUTRICHE 1074 76 108 15 409 192 274 
6 400 ETATS-UNIS 1125 
2146:i 
836 236 47 3335 977 PAYS SECRETS 24798 
1000 M 0 N DE 66142 1506 21463 1019 793 7395 82n 17009 2167 4950 7 1556 
1010 INTRA-CE 28645 970 542 369 3213 5221 14357 1015 1615 2 1341 
1011 EXTRA-CE 12695 537 476 425 4183 3057 2652 1146 4 215 
1020 CLASSE 1 7323 493 240 1655 1792 2521 523 99 
1021 A E L E 4817 482 192 
425 
87 1757 1920 343 
4 
38 
1030 CLASSE 2 4612 40 180 2434 1008 131 276 114 
1704.10-91 ~8.t'J'l~E'a'i~%~ER 'CHEWING-GUM', TENEUR EN SACCHAROSE > = 60 -, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1194 532 4 28 
2916 
568 12 50 
002 BELG.-LUXBG. 2991 
6 
5 2 68 996 004 RF ALLEMAGNE 18310 17166 142 
005 ITALIE 1199 490 
4 
704 
:i 
5 
006 ROYAUME-UNI 1319 1120 191 
1201 007 lALANDE 1213 12 
76 038 SUISSE 2493 2417 
1000 M 0 N DE 37658 2176 73 581 28587 3 767 256 5215 
1010 INTRA-CE 27997 2158 23 106 22391 3 570 224 2522 
1011 EXTRA-CE 9612 18 33 475 6196 197 2693 
1020 CLASSE 1 4093 6 8 22 2597 149 1311 
1021 A E L E 3732 
7 
8 45:i 2464 76 1184 1030 CLASSE 2 4853 18 2945 48 1382 
1704.10-99 GOMMES A MACHER 'CHEWING-GUM', TENEUR EN SACCHAROSE > = 60 -, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, (NON 
REPR. SOUS 1704.10-91~ 
NL: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
001 FRANCE 8655 390 354 34 424 
136 
6923 62 468 
002 BELG.-LUXBG. 1070 
217 
539 124 56 215 
750 003 PAYS-BAS 2176 742 241 92 134 
74 004 RF ALLEMAGNE 1957 58 
859 50 
1189 433 51 152 
005 ITALJE 1357 46 224 128 
s8 50 50 006 ROYAUME-UNI 1014 233 369 1 126 133 44 
021 ILES CANARIE 1505 
165 
21 1469 
254 
15 
26 038 SUISSE 1214 441 191 
:i 
138 
400 ETATS-UNIS 1957 
4066 
2 1632 13 81 
78 
224 
977 PAYS SECRETS 4144 
1000 M 0 N DE 37113 1194 4066 5513 399 9680 2744 61 8592 553 2n 4034 
1010 INTRA-CE 18689 951 3318 86 2875 1188 58 7652 475 158 1928 
A 295 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.10..99 
1011 EXTRA-EC 5790 39 933 65 3058 430 2 273 83 907 
1020 CLASS 1 2635 33 388 1 1556 147 2 150 2 356 
1021 EFTA COUNTR. 1064 33 332 64 305 85 63 1 245 1030 CLASS 2 2902 4 488 1350 267 96 82 551 
1704.90 SUGAR CONFECnONERY (NOT CONTAINING COCOA), (EXCL CHEWING GUM) 
1704.90-10 UQUORICE EXTRACT, CONTAINING > 10- SUCROSE, (WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES) 
1000 W 0 R L D 954 15 6 12 73 5 4 64 715 39 
1010 INTRA-EC 669 13 6 11 36 2 3 44 528 25 
1011 EXTRA-EC 282 1 37 3 1 39 187 14 
1704.90-30 WHITE CHOCOLATE 
001 FRANCE 1244 1214 8 2 6 4 10 6 002 BELG.-LUXBG. 896 
113i 
772 1 111 6 
003 NETHERLANDS 1417 237 48 
126 38 1 004 FR GERMANY 2319 1705 
496 2 
321 129 
005 ITALY 929 277 135 6 18 1 006 UTD. KINGDOM 2447 720 128 1543 19 31 
400 USA 475 309 15 124 27 
1000 W 0 R L D 16992 6029 46 1977 7275 850 6 132 349 327 
1010 INTRA-EC 9732 5226 46 1724 i 1583 564 6 132 229 268 1011 EXTRA-EC 7258 803 252 5692 285 118 59 
1020 CLASS 1 1233 618 46 212 24 234 83 16 
1021 EFTA COUNTR. 286 44 46 152 2 5 31 6 
1030 CLASS 2 6011 176 39 5867 52 34 43 
1704.90-51 PASTES, INCLUDING MARZIPAN, IN IMMEDIATE PACKINGS > = 1 KG 
001 FRANCE 5506 3895 81 381 60 38 38 1009 42 002 BELG.-LUXBG. 3177 
829 
10 2206 2 2 909 10 
003 NETHERLANDS 1126 2 159 35 
39 
1 
179i 
100 
004 FR GERMANY 3737 1818 9 
317 
51 8 21 
005 ITALY 1526 112 60 121 439 360 97 
021 CANARY ISLAN 448 
:i 494 15 397 12 24 028 NORWAY 535 3 24 
10 
11 4ci 030 SWEDEN 694 1 579 45 10 9 
038 AUSTRIA 508 112 372 10 10 4 
1000 W 0 R L D 20900 7032 1869 3830 6 1513 901 2 75 4408 1264 
1010 INTRA-EC 16587 6983 305 3258 4 362 560 2 58 4234 821 
1011 EXTRA-EC 4288 49 1564 572 2 1125 341 18 174 443 
1020 CLASS 1 3046 41 1418 545 2 504 129 18 61 328 
1021 EFTA COUNTR. 2050 11 1288 473 107 11 11 38 111 
1030 CLASS 2 1207 7 147 27 585 212 114 115 
1704.90..55 THROAT PASnLLES AND COUGH DROPS 
001 FRANCE 424 14 3 337 
57 46 18 29 11 12 002 BELG.-LUXBG. 868 
37 
1 41 4 643 76 
003 NETHERLANDS 289 1 181 
2s:i 
1 
4 17 
69 
005 ITALY 1675 11 77 21 1262 
036 SWITZERLAND 341 
i 
338 2 1 
038 AUSTRIA 690 
2 
689 
10603 400 USA 10636 2 27 
1000 W 0 R L D 16954 92 162 1898 439 164 31 29 754 12 13373 
1010 INTRA-EC 4123 87 7 m 343 105 22 23 692 11 2062 
1011 EXTRA-EC 12832 4 155 1127 96 60 9 6 63 1 11311 
1020 CLASS 1 12305 3 154 1089 12 7 3 5 15 11017 
1021 EFTA COUNTR. 1238 1 151 1034 2 2 6 10 38 1030 CLASS 2 411 1 1 18 64 53 48 198 
17~~1 fNUcit~{Jl~JWJ~N~fD' GOODS (NOT CONTAINING COCOA) 
001 FRANCE 2018 118 4 86 8 4 
s:i 580 61 11 1146 002 BELG.-LUXBG. 265 
67 :i 44 9 2 133 13 1 10 003 NETHERLANDS 572 288 2 3 38 99 28 75 004 FR GERMANY 1098 42 263 
57 
6 45 686 24 
006 UTD. KINGDOM 621 25 5 1 13 487 33 
742 007 IRELAND 2694 
599 
4 
:i 2 1948 030 SWEDEN 721 
12 
88 
5 65 2 27 400 USA 3657 3 64 1 54 3406 47 
1000 W 0 R L D 14823 288 1406 1092 60 283 563 2176 5774 17 3164 
101 0 INTRA-EC mo 264 278 645 26 15 222 2055 2143 13 2049 
1011 EXTRA-EC 7096 24 1113 447 31 269 341 121 3632 3 1115 
1020 CLASS 1 5762 20 1031 425 17 18 97 65 3563 526 
1021 EFTA COUNTR. 1584 4 1014 350 16 1 18 130 3 51 1030 CLASS 2 1250 4 82 22 14 251 243 41 590 
1704.90-65 GUM AND JELLY CONFECnONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORM OF SUGAR CONFEcnONERY 
001 FRANCE 3913 1313 1499 287 
218 
54 57 594 108 
002 BELG.-LUXBG. 3642 2993 i 1711 5 30 5 1498 115 003 NETHERLANDS 7308 4067 3 5 22 41 11 2797 173 004 FR GERMANY 6245 2838 69 
1717 
107 103 4 319 
005 ITALY 6108 248 
592 
757 1873 
1639 
337 1176 
006 UTD. KINGDOM 9969 2011 2047 450 258 2972 
2288 007 IRELAND 2710 81 44 67 12 71 2ci 147 008 DENMARK 2023 70 3 406 57 18 1211 259 011 SPAIN 1333 214 207 438 427 418 46 021 CANARY ISLAN 585 
410 489 
44 56 
:i 8 39 028 NORWAY 1555 279 
2 
3 1 4:i 287 83 030 SWEDEN 4354 80 2681 312 40 2 1132 62 
032 FINLAND 1637 74 475 169 114 109 63 i 601 32 036 SWITZERLAND 1968 87 1639 8 168 63 2 038 AUSTRIA 2150 86 1980 13 27 
14 sci 43 400 USA 9523 923 8067 34 147 156 132 
404 CANADA 2836 866 741 
13 
1 26 2 85 1115 
740 HONG KONG 2105 189 1012 4 170 717 
1000 W 0 R L D 73491 12831 4419 27051 7 2529 3788 2121 169 12875 2 7699 
101 0 INTRA-EC 43397 9780 709 11764 4 1565 3108 1890 64 9990 i 4493 1011 EXTRA-EC 30088 3051 3710 15287 3 964 676 231 75 2885 3205 
1020 CLASS 1 25291 2639 3686 13503 2 252 472 230 63 2527 1917 
1021 EFTA COUNTR. 11795 738 3655 4414 2 178 308 123 5 2144 228 
1030 CLASS 2 4513 272 25 1649 1 712 192 2 12 358 1289 
1704.90-71 BOILED SWEETS 
NL: INCL. 1704 90 61, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3721 505 4 215 5 183 
86i 2 
30 2552 227 002 BELG.-LUXBG. 4410 
1998 
1 258 18 7 3038 225 003 NETHERLANDS 3097 33 410 28 253 5 4 366 004 FR GERMANY 7678 320 161 342 8 19 169 18 6 5595 1390 005 ITALY 2361 21 2 237 179 29 1243 300 006 UTD. KINGDOM 5150 44 2 22 18 310 112 4642 007 IRELAND 2673 5 2 3 14 227 2422 008 DENMARK 660 11 80 38 7 106 418 009 GREECE 766 
5 9 
50 432 21 2!i :i 170 61 011 SPAIN 452 88 56 204 17 73 021 CANARY ISLAN 553 1 
7s:i 
13 424 5 
2 
110 028 NORWAY 1225 30 39 19 13 339 030 SWEDEN 2570 19 1954 70 10 20 
11 
497 
032 FINLAND 526 8 331 68 32 27 49 038 AUSTRIA 1433 5 3 1317 1 26 4 77 
296 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1704.10-99 
1011 EXT RA-CE 14279 243 2195 313 6805 1555 3 940 119 2106 
1020 CLASSE 1 6289 217 1110 2 3064 478 3 481 3 931 1021 A E L E 3044 217 1000 
311 
685 299 197 2 644 1030 CLASSE 2 7098 21 969 3169 988 349 116 1175 
1704.90 SUCRERIES SANS CACAO, SAUF GOMMES A MACHER 
1704.90-10 EXTRArrS DE REGLISSE, TENEUR EN SACCHAROSE > 10 -, SANS ADDmON D'AUTRES MATIERES 
1000 M 0 N DE 2410 62 14 27 100 44 36 3 266 1733 125 
1010 INTRA-CE 1681 28 14 25 61 22 22 3 136 1308 62 
1011 EXTRA-CE 728 34 1 39 22 14 130 425 63 
1704.90-30 PREPARATION DrrE 'CHOCOLAT BLANC' 
001 FRANCE 3114 2992 
1 
35 8 
15 
13 34 32 
002 BELG.-LUXBG. 2835 
3085 
2431 3 370 15 003 PAYS-BAS 4008 764 157 
494 124 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6891 5D64 
1606 6 
888 321 
005 ITALIE 2905 843 344 
2:i 
101 5 
006 ROYAUME-UNI 8200 1858 594 5530 79 116 
400 ETATS-UNIS 1443 852 59 399 133 
1000 M 0 N DE 35421 16835 96 6808 3 5872 2730 23 511 1346 1197 
1010 INTRA-CE 29910 14477 1 5829 3 5594 1655 23 510 832. 989 1011 EXTRA-CE 5489 2358 95 968 277 1075 1 5D4 208 
1020 CLASSE 1 4012 1718 95 837 91 810 1 397 63 
1021 A E L E 1050 126 93 616 9 34 1 154 17 
1030 CLASSE 2 1425 604 123 186 265 103 144 
1704.90-51 PATES ET MASSES, Y COMPRIS LE MASSEPAIN, EN EMBALLAGES > = 1 KG, (SANS CACAO) 
001 FRANCE 6465 3472 194 1074 228 
71 
93 1330 74 
002 BELG.-LUXBG. 3584 
93:i 
20 1906 7 3 1559 18 
003 PAYS-BAS 1535 6 269 126 
sO 4 1936 197 004 RF ALLEMAGNE 4118 1828 36 
439 
193 31 44 
005 ITALIE 2212 120 208 395 394 501 155 
021 ILES CANARIE 1127 
10 935 
41 1036 11 39 
028 NORVEGE 1067 8 94 
18 
20 
s4 030 SUEDE 1478 2 1237 125 32 
4 
10 
036 AUTRICHE 1367 340 962 44 9 8 
1000 M 0 N DE 31348 6965 4287 5665 10 4819 1271 5 228 5865 2233 
1010 INTRA-CE 20623 6818 770 4131 3 1269 588 5 172 5549 1318 
1011 EXTRA-CE 10558 147 3517 1534 7 3383 682 56 317 915 
1020 CLASSE 1 7745 131 3237 1466 7 1750 324 53 94 683 
1021 A E L E 4873 37 2824 1260 460 38 26 48 160 
1030 CLASSE 2 2593 14 260 68 1417 358 3 223 232 
1704.90-55 PASTILLES POUR LA GORGE ET BONBONS CONTRE LA TOUX, (SANS CACAO) 
001 FRANCE 1693 33 36 1290 
mi 165 113 148 32 41 002 BELG.-LUXBG. 4135 
202 
9 135 
1 
34 3436 178 
003 PAYS-BAS 1750 14 1116 
1267 
2 22<i 415 005 ITALIE 11141 18 3 352 242 6 
4 
9033 
036 SUISSE 1404 
:i 
1380 8 12 
038 AUTRICHE 2489 
14 
2485 1 
4 19775 400 ETATS-UNIS 19893 7 92 1 
1000 M 0 N DE 48552 320 806 7626 1780 919 83 198 3944 33 32843 
1010 INTRA-CE 20904 295 90 3349 1457 581 67 159 3822 32 11052 
1011 EXTRA-CE 27643 20 716 4278 323 338 15 39 122 1 21791 
1020 CLASSE 1 25680 13 704 4133 40 29 5 32 45 20679 
1021 A E L E 4689 3 677 3897 7 9 
10 
4 29 
1 
83 
1030 CLASSE 2 1709 7 12 75 283 309 7 76 929 
1704Ni0;'1 R~~~~EloWs ~~g,r~1f1s SIMILAIRES DRAGEIFIEES, (SANS CACAO) 
001 FRANCE 7129 364 6 239 25 15 
100 
3101 228 24 3127 
002 BELG.-LUXBG. 1339 
224 1 
124 24 8 892 78 3 20 
003 PAYS-BAS 1850 703 6 
16 
123 599 
110 :i 
194 
004 RF ALLEMAGNE 4939 139 594 
100 
16 164 3841 56 
006 ROYAUME-UNI 2566 128 8 3 75 2121 123 
1761 007 lALANDE 6493 
1410 
15 
8 
1 
11 
4716 
030 SUEDE 1664 
7:i 
162 22 291 11 62 400 ETATS-UNIS 7760 4 135 4 159 6980 92 
1000 M 0 N DE 44318 1080 3214 2700 173 1044 2317 11542 13787 48 8413 
1010 INTRA-CE 25917 935 615 1587 77 65 795 10889 5545 30 5379 
1011 EXTRA-CE 18367 145 2577 1113 90 979 1522 654 8240 13 3034 
1020 CLASSE 1 13414 118 2426 1051 56 81 417 291 7912 1 1061 
1021 A E L E 4350 18 2384 873 51 6 110 792 
11 
116 
1030 CLASSE 2 4406 27 151 62 34 895 1106 147 1973 
1704.9~5 GOMMES ET AUTRES CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, Y COMPRIS LES PATES DE FRUrr5 SOUS FORME DE SUCRERIES, (SANS CACAO) 
001 FRANCE 7774 2385 3019 1 498 
527 
113 251 1179 328 
002 BELG.-LUXBG. 7031 
4798 1 
3099 10 43 26 3097 229 
003 PAYS-BAS 12015 6706 
4 14 
51 62 30 4859 367 004 RF ALLEMAGNE 10955 4789 124 3364 270 161 10 724 005 ITALIE 13207 477 
987 
1396 4125 
2751 1 
684 3161 
006 ROYAUME-UNI 16584 3316 3586 771 509 4683 
4932 007 lALANDE 5695 136 65 121 28 134 
37 
279 
008 DANEMARK 4002 146 
7 
805 70 
72 
2131 813 
011 ESPAGNE 2719 508 388 
12s0 
873 770 101 
021 ILES CANARIE 1586 
ss4 1081 96 125 6 23 62 028 NORVEGE 3257 578 
:i 
6 1 
s<i 559 172 030 SUEDE 8336 166 5236 618 70 4 2036 123 
032 FINLANDE 3339 249 993 339 187 252 113 
6 
1105 101 
036 SUISSE 4074 165 
:i 3388 14 377 118 6 038 AUTRICHE 3662 201 3504 24 52 
15 1sS 
76 2 
400 ETATS-UNIS 17483 2404 13915 69 323 256 336 
404 CANADA 5321 1432 1487 30 10 40 6 192 2154 740 HONG-KONG 4933 320 1797 9 339 2438 
1000 M 0 N DE 140679 23062 8693 49060 11 5177 8329 3544 611 23042 6 19144 
1010 INTRA-CE 80374 16593 1184 21196 5 2831 6607 3171 391 17710 4 10686 1011 EXTRA-CE 60292 6468 7509 27864 6 2346 1712 373 220 5332 8458 
1020 CLASSE 1 48351 5836 7421 24456 3 492 1125 370 201 4644 4003 
1021 A E L E 23135 1837 7335 8506 3 301 694 222 12 3934 
4 
491 
1030 CLASSE 2 11172 516 88 3008 3 1854 533 3 20 688 4455 
1704.90-71 BONBONS DE SUCRE CUrr bSANS CACA01 
NL: INCL. 1704 90 61, VENTILATI N PAR PAYS NCOMPLETE 
001 FRANCE 8333 1226 23 550 5 409 
2030 9 
82 5364 674 
002 BELG.-LUXBG. 9954 
3478 
3 770 40 24 6488 590 
003 PAYS-BAS 6153 46 966 49 466 9 15 
11995 
1124 
004 RF ALLEMAGNE 16834 764 383 
917 7 
42 561 52 27 3030 
005 ITALIE 8455 48 10 520 641 46 5226 1040 
006 ROYAUME-UNI 10463 92 8 64 37 576 242 9444 
489:i 007 lALANDE 5561 7 6 6 40 609 
008 DANEMARK 1736 24 229 83 23 44 6 318 1079 009 GRECE 2261 
14 s2 
154 1251 77 559 
67 
170 
011 ESPAGNE 1253 309 888 118 1 499 193 021 ILES CANARIE 1204 2 
1931 
39 20 
9 
255 
028 NORVEGE 3071 54 158 48 43 828 
030 SUEDE 5506 35 3971 295 17 80 
15 
1108 
032 FINLANDE 1268 13 703 219 100 89 129 
038 AUTRICHE 2799 10 14 2526 2 60 12 175 
A 297 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1704.9G-71 
400 USA 4463 121 16 358 1 88 506 30 21 I 1 3321 404 CANADA 570 18 2 82 3 32 16 29 14 
I 
5 369 
624 ISRAEL 701 4 133 70 1 50 7 436 
632 SAUDI ARABIA 619 18 126 249 27 14 
2 
184 
732 JAPAN 769 64 125 77 114 387 
740 HONG KONG 505 10 92 2 3 I 396 
977 SECRET COUNT 13451 ~3451 
1000 W 0 R L D 64410 3495 3412 4560 70 3802 3689 690 234 31233 63 13162 
101 0 INTRA-EC 31067 2911 211 1480 13 995 1885 194 52 17782 17 5527 
1011 EXTRA·EC 19859 585 3202 3080 23 2807 1803 496 182 46 7635 
1020 CLASS 1 12793 314 3171 2338 18 383 856 124 73 6 5510 
1021 EFTA COUNTR. 6211 82 3129 1691 
5 
68 185 16 4 46 1036 1030 CLASS 2 6856 158 30 656 2424 943 372 109 2119 
1031 ACP(66) 585 34 2 49 110 36 6 40 308 
1704.90-75 TOFFEES, CARAMELS AND SIMILAR SWEETS 
001 FRANCE 3169 936 110 37 1063 
133 
458 137 408 
002 BELG.·LUXBG. 2100 
579 
92 33 
6 
69 1168 605 
003 NETHERLANDS 2852 
ri 832 132 17 36 394 1050 004 FR GERMANY 1534 451 
mi 19 93 73 104 402 005 ITALY 2452 30 532 17 
183 sO 596 1080 006 UTD. KINGDOM 1145 70 2 9 421 51 349 
2489 007 IRELAND 2540 
21 304 24 18 3 j 9 008 DENMARK 734 23 4 27 345 
009 GREECE 378 
1 
109 144 2 1 85 8 49 
021 CANARY ISLAN. 1248 
11 
13 1085 1 16 32 100 
028 NORWAY 618 23 55 
5 
21 1 102 14 391 
030 SWEDEN 1058 289 21 132 47 12 
16 
26 37 487 
032 FINLAND 430 5 8 5 4 80 3 10 40 259 
036 SWITZERLAND 592 63 104 113 212 46 32 22 
038 AUSTRIA 1136 10 889 167 19 8 1 32 1 18 400 USA 7152 18 2332 
5 
2171 16 591 5 2010 
404 CANADA 741 2 20 40 3 20 85 9 9 548 
632 SAUDI ARABIA 2850 115 66 15 289 25 13 
9 
100 2227 
636 KUWAIT 416 8 16 8 21 13 2 1 338 
647 U.A.EMIRATES 675 4 6 24 80 18 4 26 513 
732 JAPAN 619 83 56 
15 
81 2 
l:i 
47 15 335 
800 AUSTRALIA 729 43 278 1 66 1 312 
1000 W 0 R L D 38773 2835 58 5812 260 8291 763 306 2105 3384 50 14909 
1010 INTRA-EC 17154 2092 17 1706 69 2573 344 194 924 2686 8 6541 
1011 EXTRA·EC 21559 743 41 4105 144 5708 419 113 1177 698 42 8369 
1020 CLASS 1 13487 516 40 3656 32 3173 273 66 1009 215 10 4497 
1021 EFTA COUNTR. 3854 391 40 1192 9 429 247 16 166 160 
33 
1184 
1030 CLASS 2 7804 217 1 290 111 2450 145 47 163 475 3872 
1040 CLASS 3 269 10 159 85 1 6 8 
1704.90-81 COMPRESSED TABLm (EXCL 1704.10-11 TO 1704.90-75) 
001 FRANCE 1360 39 16 14 70 
s4 628 593 002 BELG.-LUXBG. 1341 
1o2 a8 39 32 873 342 003 NETHERLANDS 1023 40 
31 2 
14 
1872 
779 
004 FR GERMANY 2804 97 
15 
2 799 
005 ITALY 1105 2 
2 10 
46 796 
76 
48 198 
006 UTD. KINGDOM 1104 14 8 33 271 689 
746 007 IRELAND 749 3 
46 11 12 028 NORWAY 331 1 261 
030 SWEDEN 527 142 6 
2 1 
121 257 
038 SWITZERLAND 425 
1i 
132 25 265 
038 AUSTRIA 447 140 
1 1 10 2 
51 245 
400 USA 2064 5 2 1010 1033 
404 CANADA 623 136 11 17 169 289 
1000 W 0 R L D 16714 275 306 650 66 390 1245 86 7 6090 2 7597 
1010 INTRA·EC 10096 257 91 157 55 187 1190 76 2 4468 1 3612 
1011 EXTRA-EC 6579 18 215 494 11 166 54 10 4 1622 1 3984 
1020 CLASS 1 5045 17 215 437 4 52 27 10 4 1495 1 2783 
1021 EFTA COUNTR. 1795 12 215 298 1 114 2 1 217 1049 1030 CLASS 2 1522 1 56 8 27 115 1201 
1704.90-99 SUGAR CONFECnONERY (EXCL 1704.10-11 TO 1704.90-81), (EXCL COCOA) 
001 FRANCE 2863 1198 
1:i 
391 37 203 466 307 531 2 194 002 BELG.·LUXBG. 2633 
2481 
498 3 24 13 1574 6 35 
003 NETHERLANDS 9278 156 6174 14 26 25 18 
4052 3 
384 
004 FR GERMANY 6773 923 812 
59i 
241 47 161 
9 
161 373 
005 ITALY 3260 211 11 11 51 1812 34 349 215 006 UTD. KINGDOM 3787 279 542 185 252 63 285 144 2003 
1179 007 IRELAND 1392 50 38 9 
:i 
8 
94 
1 107 
008 DENMARK 1108 66 
2 
401 36 340 167 
011 SPAIN 561 3 55 3 
1393 
264 6 213 15 
021 CANARY ISLAN 1478 
1i ao4 29 26 2 21 7 028 NORWAY 1271 134 
16 
1 4 j 20 90 207 030 SWEDEN 2373 85 1334 393 12 16 73 238 199 
032 FINLAND 683 15 190 86 21 26 1 
2 
85 195 84 
036 SWITZERLAND 701 22 46 314 38 117 61 50 51 
038 AUSTRIA 1082 59 119 552 
s5 1 28 21 257 1:i 45 400 USA 2573 9 598 613 632 67 4 78 404 104 404 CANADA 577 4 12 36 97 11 34 52 116 5 206 
740 HONG KONG 451 3 2 319 
69 
3 2 14 75 33 
800 AUSTRALIA 385 1 54 13 5 5 7 40 191 
958 NOT DETERMIN 235 1 4 76 151 3 
1000 W 0 R L D 47400 5484 4908 11165 1067 3301 3996 172 1071 11842 68 4326 
1010 INTRA·EC 31911 5211 1584 8349 564 462 3111 154 605 9258 11 2602 
1011 EXTRA-EC 15251 271 3320 2815 426 2688 882 18 466 2584 57 1724 
1020 CLASS 1 10393 212 3269 2217 279 803 316 13 420 1512 19 1333 
1021 EFTA COUNTR. 6233 193 2569 1500 37 78 166 9 241 842 38 598 1030 CLASS 2 4627 39 45 560 61 1855 559 4 46 1031 389 
298 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-tux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
1704.90.71 
400 ETATS-UNIS 10560 193 38 861 3 155 1793 58 79 1 7379 
404 CANADA 1386 32 8 219 4 65 64 43 22 8 921 624 ISRAEL 1292 6 
3 
338 128 2 71 17 730 
632 ARABIE SAOUD 1174 31 315 335 66 19 
6 
405 
732 JAPON 2168 109 
3 
412 229 480 932 
740 HONG-KONG 1241 21 249 4 16 
27833 
947 
977 PAYS SECRETS 27833 
1000 M 0 N DE 141615 6751 7602 11314 92 5463 9682 1113 594 68347 136 30521 
101 0 INTRA-CE 71216 5656 505 4019 13 2440 4559 402 160 40515 67 12880 
1011 EXT RA-CE 42512 1095 7097 7295 27 3023 5121 711 433 69 17641 
1020 CLASSE 1 29629 534 6886 5437 22 882 2945 208 184 9 12522 
1021 A E L E 13801 152 6751 3714 5 178 506 35 30 60 2435 1030 CLASSE 2 12414 319 207 1665 2140 2163 503 249 5103 
1031 ACP(66) 1519 96 7 84 262 62 18 60 930 
1704.90.75 CARAMELS, (SANS CACAO) 
001 FRANCE 7860 1694 390 45 2864 343 1312 268 1287 002 BELG.-LUXBG. 3992 
1169 
220 105 
13 
171 2112 1041 
003 PAYS-BAS 5446 
32 
1768 356 34 111 
822 
1975 
004 RF ALLEMAGNE 3214 715 484 26 340 187 1 271 846 005 ITALIE 6038 66 1227 54 433 111 1523 2658 006 ROYAUME-UNI 2848 169 3 20 1080 99 933 
4998 007 IRLANDE 5096 40 739 43 37 6 32 18 008 DANEMARK 1933 49 5 63 999 
009 GRECE 1032 
1 
265 387 6 1 199 20 134 
021 ILES CANARIE 3567 35 26 3235 1 52 55 197 028 NORVEGE 1586 58 137 
8 
70 3 465 33 765 
030 SUEDE 2203 425 50 273 133 30 
21 
76 108 1100 
032 FINLANDE 1349 9 22 13 9 191 8 25 143 908 
036 SUISSE 1966 432 239 562 451 171 63 48 
038 AUTRICHE 2285 26 1696 390 44 
15 
3 85 
2 
41 
400 ETATS-UNIS 13277 26 2583 
9 
4641 40 1182 11 4777 
404 CANADA 1988 3 28 173 6 36 219 22 13 1479 
632 ARABIE SAOUD 6067 254 147 17 493 50 23 29 178 4905 636 KOWEIT 1120 19 45 16 68 33 3 2 905 
647 EMIRATS ARAB 1536 11 16 24 264 55 7 41 1118 
732 JAPON 1866 147 209 
18 
381 9 36 167 33 920 800 AUSTRALIE 1720 84 702 3 153 2 728 
1000 M 0 N DE 87630 5496 143 10473 440 21757 1769 651 5683 7190 91 33937 
1010 INTRA-CE 38697 3867 33 4089 99 6750 815 455 2610 5759 11 14209 
1011 EXTRA-CE 48715 1627 110 6385 210 14946 954 196 3050 1431 78 19728 
1020 CLASSE 1 29408 1171 107 5315 46 7816 612 117 2581 560 15 11068 
1021 A E L E 9448 951 107 2379 17 1349 536 21 760 444 63 2884 1030 CLASSE 2 18267 439 3 665 164 6567 339 79 432 856 8660 
1040 CLASSE 3 1039 18 404 562 3 37 15 
1704.91).81 SUCRERIES OBTENUES PAR COMPRESSION (NON REPR. SOUS 1704.10.11 A 1704.9D-75), (SANS CACAO) 
001 FRANCE 3369 173 45 23 125 23~ 1247 3 1755 002 BELG.-LUXBG. 3457 242 326 145 67 1635 1206 003 PAYS-BAS 2824 97 
39 3 5 3657 
2127 
004 RF ALLEMAGNE 7652 238 
2 s3 8 3702 005 ITALIE 3601 9 1 92 2000 
231 9 114 1330 006 ROYAUME-UNI 2615 37 215 25 22 77 615 1384 
1681 007 lALANDE 1688 7 
1sS 38 27 028 NORVEGE 1248 21 977 
030 SUEDE 1677 
1 
527 22 
15 
219 909 
036 SUISSE 1442 351 37 1037 
038 AUTRICHE 1220 54 417 
5 7 5 14 
105 644 
400 ETATS-UNIS 4376 31 9 1855 
1 
2449 
404 CANADA 1163 320 5 51 279 507 
1000 M 0 N DE 44867 819 1341 1825 99 1008 3178 236 47 12073 5 24236 
1010 INTRA-CE 27074 706 543 467 86 370" 2988 231 15 9072 3 12593 
1011 EXTRA-CE 17558 112 798 1358 13 407 189 5 32 3000 1 11643 
1020 CLASSE 1 13310 111 798 1201 4 165 104 5 32 2745 1 8144 
1021 A E L E 5834 76 798 865 
8 241 
15 1 407 3672 
1030 CLASSE 2 4218 1 156 86 1 229 3496 
1704.90.99 SUCRERIES (NON REPR. SOUS 1704.10.11 A 1704.9D-81), (SANS CACAO) 
001 FRANCE 8504 3303 2 1162 58 1045 
1067 8 
1100 1284 2 548 
002 BELG.-LUXBG. 6083 
4387 
39 1449 5 140 92 3165 13 105 
003 PAYS-BAS 16650 391 10683 16 76 54 68 
8115 7 
975 
004 RF ALLEMAGNE 14690 1976 1820 
1986 
418 247 431 
15 
702 914 
005 ITALIE 7082 410 31 24 281 2991 
145 
938 406 
006 ROYAUME-UNI 8518 980 1178 533 463 198 561 360 4100 2909 007 lALANDE 3337 97 71 31 
5 
22 1 
5 
5 201 
008 DANEMARK 2868 151 
7 
1087 2 190 82 908 438 
011 ESPAGNE 1249 7 188 8 
7582 
404 58 526 51 
021 ILES CANARIE 7792 
41 2157 
82 46 9 58 15 
028 NORVEGE 3528 494 
23 
4 27 
18 
54 224 527 
030 SUEDE 5223 217 2748 1037 34 58 153 637 298 
032 FINLANDE 2047 47 643 332 43 45 3 
13 
182 507 245 
036 SUISSE 2982 85 43 1479 1 255 458 321 148 178 
038 AUTRICHE 3444 162 283 2147 .1 6 124 112 543 
41 
66 
400 ETATS-UNIS 7050 38 1061 843 82 3526 173 
12 
551 487 248 
404 CANADA 2142 17 37 145 281 72 110 347 260 15 848 
740 HONG-KONG 1378 7 5 1043 
s8 23 9 54 165 72 800 AUSTRALIE 1079 3 171 53 31 30 35 84 584 
958 NON DETERMIN 1229 15 11 130 1055 14 3 
1000 M 0 N DE 117837 12220 11327 25939 1875 16878 8653 441 4604 24871 173 10856 
1010 INTRA-CE 69739 11313 3558 17275 998 2107 5712 389 2340 19553 22 6472 
1011 EXT RA-CE 46864 892 7758 8658 747 13716 2927 52 2262 5318 149 4385 
1020 CLASSE 1 29772 640 7516 6812 546 4354 1168 43 2027 3159 57 3450 
1021 A E L E 17617 555 6094 5567 68 343 671 31 824 2081 1 1382 
1030 CLASSE 2 16409 162 220 1725 75 9133 1728 9 232 2108 92 925 
A 299 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1801.00 COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
1801.00.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
001 FRANCE 782 111 8 663 
002 BELG.-LUXBG. 7933 
4 
123 34 3 6 7804 so:i 004 FA GERMANY 17864 
135 10 
113 17207 
005 ITALY 3812 2204 1259 204 
007 IRELAND 3848 
3377 144 17 
3848 
011 SPAIN 3539 30 886 056 SOVIET UNION 916 
404 CANADA 1038 1037 
1000 W 0 R L D 42603 236 850 79 ST77 3 162 28079 17 7400 
1010 INTRA-EC 38581 202 637 10 5661 3 141 27209 17 4701 
1011 EXTRA-EC 4024 34 213 69 116 21 871 2700 
1020 CLASS 1 1419 4 58 
69 
5 17 80 1255 
1030 CLASS 2 1335 3D 1sS 111 5 791 359 1040 CLASS 3 1271 1086 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
1802.00.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
001 FRANCE 13845 115 1191 436 
154 
12103 
006 UTD. KINGDOM 18491 18337 
400 USA 1632 1632 
1000 W 0 R L D 50449 727 7616 1811 684 154 43 39218 196 
1010 INTRA-EC 45805 727 7382 467 675 154 43 36204 196 1011 EXTRA-EC 3300 234 9 3014 
1020 CLASS 1 3268 234 9 43 2982 
1803.10 COCOA PASTE, (EXCLDEFAmD) 
1803.10.00 COCOA PASTE, (EXCL DEFAmD) 
001 FRANCE 17338 778 11841 4 
,; 29 3175 1511 002 BELG.-LUXBG. 2842 
1825 
2186 545 
16:i 003 NETHERLANDS 5649 3333 328 
182 004 FA GERMANY 720 418 
2014 47 
37 83 
005 ITALY 2221 37 108 15 
006 UTD. KINGDOM 1296 47 446 
5 
153 40 650 009 GREECE 520 280 106 89 
010 PORTUGAL 677 11i 15 298 9 364 028 NORWAY 835 46 9 
42 030 SWEDEN 1787 23 545 367 810 
032 FINLAND 1743 60 611 719 353 
728 SOUTH KOREA 516 316 200 
1000 W 0 R L D 39321 4660 21929 506 1314 70 8091 2751 
1010 INTRA-EC 31711 3386 20206 354 826 70 5062 1807 
1011 EXTRA-EC 7611 1274 1723 152 488 3030 944 
1020 CLASS 1 6586 896 1704 5 443 2650 868 
1021 EFTA COUNTR. 4922 873 1626 5 376 1646 396 
1030 CLASS 2 1010 362 20 147 45 380 56 
1803.20 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFAmD 
1803.20-00 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFAmD 
001 FRANCE 1835 
281 
1774 60 1 
003 NETHERLANDS 1178 64 1379 170 833 004 FA GERMANY 1549 
198 264 20 010 PORTUGAL 1187 705 
400 USA 3074 60 240 2774 
404 CANADA 1046 400 104 542 
1000 W 0 R L D 12372 283 3595 318 202 1579 1381 5014 
1010 INTRA-EC 6268 283 2300 264 94 1379 950 998 
1011 EXTRA-EC 6106 1295 55 107 200 432 4017 
1020 CLASS 1 4538 577 
s4 17 200 408 3336 1030 CLASS 2 1198 352 90 21 681 
1804.00 COCOA BumR, FAT AND OIL 
1804.00.00 COCOA &umR, FAT AND OIL 
001 FRANCE 12437 22 4956 845 
1960 
161 6182 85 186 
002 BELG.-LUXBG. 12123 99 2681 626 60 7472 10 003 NETHERLANDS 3862 2136 
20 
727 
21369 
214 
004 FA GERMANY 25503 37 
1648 
1771 1719 213 374 
005 ITALY 3867 86 432 1499 2 
006 UTD. KINGDOM 17403 1040 183 2151 14029 
2188 007 IRELAND 2239 
1o3 
45 6 
008 DENMARK 497 4 60 310 24 009 GREECE 2375 411 i 1958 2 010 PORTUGAL 352 58 116 177 
028 NORWAY 2498 658 10 3 1827 
320 030 SWEDEN 5429 1053 270 3786 
032 FINLAND 2402 262 
1792 
20 9o3 1775 344 036 SWITZERLAND 13057 4825 223 5314 
038 AUSTRIA 3437 1825 611 
15 48 1001 048 YUGOSLAVIA 376 38 275 
sO 390 SOUTH AFRICA 1539 
2 
353 
112 
1136 
400 USA 843 159 i 570 69 404 CANADA 2177 526 1581 
624 ISRAEL 1267 65 36 751 451 4 732 JAPAN 5756 2287 
5 
3429 
800 AUSTRALIA 1259 142 550 562 
1000 W 0 R L D 122420 162 25582 20 6301 6444 1414 75908 108 4481 
1010 INTRA-EC 80718 159 13166 20 3631 7095 434 53067 108 3038 
1011 EXTRA-EC 41701 3 12416 2670 1349 979 22841 1443 
1020 CLASS 1 39436 3 12293 2562 573 951 21637 1417 
1021 EFTA COUNTR. 27016 1 8746 2413 517 903 13704 732 
1030 CLASS 2 2148 104 108 776 29 1105 26 
1805.00 COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MAmR 
1805.00.00 COCOA POWDER, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MAmR) 
001 FRANCE 9868 3 4288 11 
7oS 
121 5358 106 002 BELG.-LUXBG. 5545 
73 i 1446 8 2 1 3388 75 003 NETHERLANDS 3115 2471 484 3 
15064 004 FA GERMANY 16533 12 8 4485 107 931 250 268 005 ITALY 9396 71 119 4586 28 006 UTD. KINGDOM 3240 6 985 776 1473 ; 008 DENMARK 3001 46 1328 140 1532 009 GREECE 2589 419 9i 1 2108 15 010 PORTUGAL 901 5i 20 7i 790 11 028 NORWAY 715 
12 
257 325 030 SWEDEN 4059 110 976 302 2114 545 032 FINLAND 1292 44 409 97 99 568 174 036 SWITZERLAND 1064 1 446 1 477 40 038 AUSTRIA 1476 
11 
716 30 3 725 2 052 TURKEY 1207 441 755 
23 060 POLAND 2031 3 1533 472 062 CZECHOSLOVAK 1654 25 125 8 1504 066 ROMANIA 1042 886 236 148 51 220 EGYPT 1539 387 665 390 SOUTH AFRICA 997 89 
127 17 2 
532 376 
400 USA 33760 4999 28615 
300 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1801.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUT$ OU TORRmES 
1801.00.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORRmES 
001 FRANCE 1006 179 53 774 
002 BELG.-LUXBG. 14878 
4 
196 
s4 4 36 14646 88i 004 RF ALLEMAGNE 32005 209 2i 552 30500 005 ITALIE 7407 4292 2504 381 
007 IRLANDE 8675 
6186 li 15i 8675 011 ESPAGNE 6368 
70 
2:i 
1145 056 U.R.S.S. 1215 
6 404 CANADA 2515 2509 
1000 M 0 N DE 78839 356 1301 146 10824 4 829 50017 23 15339 
1010 INTRA-CE 71636 280 960 21 10620 4 736 48834 23 10158 
1011 EXTRA-CE 7205 76 342 124 204 93 1184 5182 
1020 CLASSE 1 3351 6 92 
124 
14 74 187 2978 
1030 CLASSE 2 2067 
70 249 
190 20 997 736 
1040 CLASSE 3 1786 1467 
1802.00 COQUES, PELUCULES 'PELURES' ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
1802.00-00 COQUES, PELUCULES 'PELURES' ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 1046 17 99 25 
s4 905 006 ROYAUME-UNI 1065 
2 
1010 
400 ETATS-UNIS 1124 1122 
1000 M 0 N DE 5704 127 848 708 201 54 27 3678 60 
1010 INTRA-CE 3738 127 828 48 199 54 27 2421 60 1011 EXTRA-CE 1310 20 4 2 1257 
1020 CLASSE 1 1300 20 2 2 27 1249 
1803.10 PATE DE CACAO, NON DEGRAISSEE 
1803.1~0 PATE DE CACAO, (NON DEGRAISSEE) 
001 FRANCE 44316 1775 30841 8 
232 
70 7424 4198 
002 BELG.-LUXBG. 7334 443:i 5471 1631 39i 003 PAYS-BAS 13717 8119 774 
47i 004 RF ALLEMAGNE 1628 951 
4527 loS 78 128 005 ITALIE 4984 107 212 33 
006 ROYAUME-UNI 2789 116 981 
1i 
354 96 1338 009 GRECE 1225 667 237 220 
010 PORTUGAL 1196 
1777 
32 686 2ri 478 028 NORVEGE 1924 108 19 
98 030 SUEDE 4219 57 1295 891 1878 
032 FINLANDE 4266 158 1416 1759 933 
728 COREE DU SUD 1247 769 478 
1000 M 0 N DE 96407 11042 54838 1164 3043 160 18906 7254 
1010 INTRA-CE 78192 8050 50793 811 1856 160 11721 4801 
1011 EXT RA-CE 18216 2992 4046 353 1187 7185 2453 
1020 CLASSE 1 15646 2063 4005 12 1076 6235 2255 
1021 A E L E 11743 1998 3838 12 911 3950 1034 
1030 CLASSE 2 2529 888 41 341 111 950 198 
1803.20 PATE DE CACAO, COMPLETEMENT OU PARTIELLEMENT DEGRAISSEE 
1803.20-00 PATE DE CACAO, COMPLETEMENT OU PARTIELLEMENT DEGRAISSEE 
001 FRANCE 2510 
96i 
2423 84 3 
003 PAYS-BAS 1395 130 294:i 20i 304 004 RF ALLEMAGNE 3144 
22i 297 2i 010 PORTUGAL 1379 840 
400 ETATS-UNIS 3622 69 550 3003 
404 CANADA 1373 492 178 703 
1000 M 0 N DE 16419 966 4418 358 269 3178 1990 5240 
101 0 INTRA-CE 8905 966 2983 297 94 2945 1161 459 
1011 EXTRA-CE 7515 1435 61 175 234 829 4781 
1020 CLASSE 1 5541 723 6i 59 234 796 3729 1030 CLASSE 2 1604 346 116 29 1052 
1804.00 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.00.00 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 51652 88 22524 3303 
7688 
602 24184 266 685 
002 BELG.-LUXBG. 50654 
36i 
11879 
1999 2oS 
31066 21 
003 PAYS-BAS 14730 8810 
62 
2528 
80370 
826 
004 RF ALLEMAGNE 95463 164 
6766 
6033 6554 1047 1252 
005 ITALIE 14300 338 1501 5683 12 
006 ROYAUME-UNI 68627 4446 515 8571 55294 10448 007 IRLANDE 10614 
397 
149 17 
006 DANEMARK 1999 
14 
243 1274 84 
009 GRECE 9816 1982 
5 
7812 8 
010 PORTUGAL 1378 223 468 682 
028 NORVEGE 10686 2630 38 11 8007 
1416 030 SUEDE 24220 
2 
4644 1152 17006 
032 FINLANDE 9925 1116 
7027 
93 
414i 
7242 1472 
036 SUISSE 54682 20686 632 22196 
038 AUTRICHE 13669 7348 2355 
sri 247 3965 046 YOUGOSLAVIE 1359 141 911 laS 390 AFR. DU SUD 8590 
7 
1759 
378 
4646 
400 ETAT5-UNIS 3336 800 5 2151 304 404 CANADA 9701 2490 6902 
624 ISRAEL 4942 267 
134 
2754 1921 
12 732 JAPON 21472 8647 1 12678 
800 AUSTRALIE 5214 512 20 2112 2570 
1000 M 0 N DE 492710 627 109678 62 22991 32204 6371 300642 337 19797 
1010 INTRA-CE 320272 616 57466 62 12668 27242 1855 206619 337 13406 
1011 EXTRA-CE 172438 11 52211 10322 4962 4516 94024 6392 
1020 CLASSE 1 163757 11 51737 9931 2107 4388 89287 6296 
1021 A E L E 114293 3 37200 9419 1887 4141 58417 3226 
1030 CLASSE 2 8269 437 391 2855 128 4361 97 
1805.00 POUDRE DE CACAO, SANS ADDmON DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS 
1805.00.00 POUDRE DE CACAO, (SANS ADDmON DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS) 
001 FRANCE 14103 2 8 6062 5 
726 
180 7709 137 
002 BELG.-LUXBG.' 7639 
141i i 2419 14 2 
1 4489 2 
003 PAY5-BAS 3918 3154 455 6 19999 
140 
004 RF ALLEMAGNE 22233 28 11 
6508 172 
1132 496 567 
~ ~~~JfuME-UNI 14145 287 170 6963 45 4400 26 1301 1011 2062 5 008 DANEMARK 4337 1 1971 147 2213 
009 GRECE 3890 197 687 
124 
2 2981 23 
010 PORTUGAL 1195 
166 
26 
66 
1045 
12 028 NORVEGE 1082 
47 
282 552 
030 SUEDE 5980 399 1170 338 3224 802 
032 FINLANDE 2025 191 634 122 167 
787 291 
036 SUISSE 1625 3 589 2 796 68 
038 AUTRICHE 2012 
10 
933 26 5 1045 3 
052 TUROUIE 1535 528 992 5 
060 POLOGNE 3047 9 2338 646 54 
062 TCHECOSLOVAQ 2466 85 403 27 
1978 
066 ROUMANIE 1309 1060 
2sB 
222 6:i 220 EGYPTE 2069 498 1240 
390 AFR. DU SUD 1233 108 
142 s6 12 694 
431 
400 ETAT5-UNIS 44894 6728 37956 
A 301 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I Porlugal I UK 
1805.00-00 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2307 
1439 
1460 
1987 
3889 
3082 
1124 
129084 
55315 
73770 
52724 
8710 
14339 
6706 
1806.10 COCOA POWDER, SWEETENED 
3 
323 
209 
114 
70 
56 
17 
27 
404 
13 
391 
163 
163 
228 
330 
173 
830 
269 
1164 
1571 
13 
32162 
15509 
16654 
10091 
2650 
3018 
3544 
8 
8 
1047 
211 
837 
128 
7o9 
27 
143 
s5 
23 
100 66 
5376 800 
3441 400 
1935 399 
775 359 
501 102 
1111 29 
49 11 
1806.10-10 COCOA POWDER. CONTAINING NO SUCROSE OR < 65- SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
gga ~~~~~~LANDS gg~ m 2 4~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 . EXTRA-EC 
2884 
2369 
511 
751 
722 
29 
43 
10 
33 
881 
808 
73 
3 
18 
222 
112 
109 
143 
75 
68 
44 
44 
103 
47 
56 
1806.10-30 ~~.?E\f~~~~u<i:~'g/i!NING > : 65- BUT < 80- SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
001 FRANCE 1387 23 1361 
002 BELG.-LUXBG. 1881 11 
~ ~~~D~~GDOM m 745 594 
1870 
41 
1000 W 0 R L D 21300 32 972 2494 13641 3550 
~g~~ ~Nx\~~~<i: 1~J Z: 96J 24~~ 13641 2:~K i 
1020 CLASS 1 1254 948 2 76 183 1 
1021 EFTA COUNTR. 948 . 948 . . 
1030 CLASS 2 14577 4 13562 745 
1806.10-90 ~88g~5~0WDER, CONTAINING > : 80- SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE EXPRESSED AS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1280 
1237 
45 
23 
23 i 
28 
28 
5 
3 
3 
4 
1 
3 
8 
8 
2 
2 
1806.20 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES OR POWDERS, GRANULAR OR SIMILAR, IN 
PACKING$ > 2 KG (EXCL COCOA POWDER) 
1806.20-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCJ!~ SLABS OR BARS > 2 K9.LUQUIJ?. PASTE, POWDEI!.Jl_RANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING > : 31 - CU\iOA BUTTER OR A COMBINt:D WEI10HT > : 31 - CU\iUA BUTTER AND MILK FAT (EXCL COCOA 
POWDER) 
001 FRANCE 8817 8696 68 
~ ~~~aE~~~~gs m~ 3500 ,~~ 
004 FR GERMANY 19053 4666 
005 ITALY 2917 1807 
006 UTD. KINGDOM 2550 1494 
006 DENMARK 391 357 
038 AUSTRIA 717 22 
400 USA 1586 1142 
404 CANADA 884 523 
732 JAPAN 414 225 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
50107 
45199 
4910 
4027 
972 
650 
23088 
20730 
2358 
2141 
196 
217 
7oS 
3 
12 
694 
11 
6 
18 
6 4240 
6 3400 841 
3 755 
3 710 
3 86 
348 
346 
1 
347 
28 
3642 
2602 
404 
973 
22 
1 
354 
128 
166 
8606 
7732 
874 
697 
49 
145 
76 
75 
1 
4 
ms4 
11767 
11762 
5 
4 
1806.20-30 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOC~"' SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PAS~.!QWDERi:l GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKING$ > 2 KG, CONTAINING A COMBINED Wt:IGHT > : 25- BUT < •1 -COCOA Bu111:R AN MILK FAT (EXCL. COCOA POWDER) 
001 FRANCE 4961 
002 BELG.-LUXBG. 5960 
003 NETHERLANDS 3716 
004 FR GERMANY 5102 
005 ITALY 2440 
4617 122 
114 3405 i 4026 144 
163 1551 5 
756 1632 52 
006 UTD. KINGDOM 2183 
038 AUSTRIA 2098 
216 LIBYA 919 
400 USA 2913 
281 746 1067 
1 814 1282 
2902 919 8 
1000 W 0 R L D 32772 15629 45 7571 785 2884 
~g~~ ~~\~~~<i: 2n'1 1~m ll m~ 785 ~U: 
1020 CLASS 1 5886 3509 27 836 5 1424 
1021 EFTA COUNTR. 2322 155 25 834 . 1285 
1030 CLASS 2 2008 240 6 921 780 41 
22 
1 
48 
46 
2 
1 
1806.20-50 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCJ!~ SLABS OR BARS > 2 KG. LIQUID~ PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKING$ > 2 KG, CONTAINING > : 18- CU\iOA BUTTER (EXCL COCOA POWDt:R) 
001 FRANCE 1237 298 507 
~ ~~~aE~~~~gs ~~gg 210 ,m 
1000 W 0 R L D 5859 911 5 3662 
1010 INTRA-EC 5296 898 5 3450 
1011 EXTRA-EC 561 13 212 
1806.20-70 CHOCOLATE MILK CRUMB, IN PACKINGS > 2 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
641 
7751 
32434 
7230 
13322 
:i 
99 
53 
45 
4i 
304 
212 
92 
641 i 7662 
46 32338 
7 3942 
8616 
1000 W 0 R L 0 61582 4 8382 45012 
1010 INTRA·EC 40896 3 8374 32338 
1011 EXTRA-EC 20684 7 12674 
1020 CLASS 1 20642 7 12646 
41 
70 
68 
2 
1806.20-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKINGS > 2 KG, (EXCL. 1806.10-10 TO 1806.20-70) 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 1692 i ~~ 208 19 53 
003 NETHERLANDS 3294 997 65 1678 400 
~ iT'lrrMANY ~~~ 56J 271 100:i 29 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 4824 155 3053 270 
~ g},E~~~~K ~ _J 130 ~ 
6i 
302 
1879 
1084 
630 
1432 
2677 
1444 
805 
85930 
34737 
51193 
39833 
4259 
8310 
3050 
120 
306 
275 
31 
3 
18 
46 
22 
24 
13 
12 
20 
18 
3 
7 
1297 
3i 
5 
7 
13 
3 
1373 
1340 
34 
32 
9 
1 
195 
1816 
3379 
a8 
1 
2 
5572 
5479 
93 
75 
23 
18 
2 
2 
85 
79 
6 
5 
47 
52 
52 
497 
677 
850 
23 
406 
39 
13 
10 
3 
:i 
5 
5 
20 
20 
20 
2 
2 
68 
15 
22i 
25 
67 
42 
3021 
m 
2244 
1305 
779 
914 
25 
126 
8 
383 
276 
107 
544 
240 
304 
31 
234 
1187 
1156 
31 
42 
44 
72 
214 
2 
601 
159 
442 
394 
5 
48 
5 
3 
166 
4 
238 
226 
12 
9 
2 
389 
65 
723 
531 
191 
63 
328i 
4706 
8130 
127 
8003 
7987 
39 
21 
154 
156 
9 
837 
80 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1805.00-00 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
3290 
1823 
1344 
2600 
6536 
2722 
1552 
12 508 
226 
767 
388 
2336 
1318 
16 
57 2638 
175 1395 
76 
577 
1884 
75 4072 
2s0 102 
1251 
1090 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
178267 
77403 
1085 
690 
395 
263 
241 
935 44459 
22205 
22254 
14110 
3673 
3322 
4823 
16 
14 
1 
1 
1275 
303 
972 
145 
6665 1437 116800 
100855 
72946 
12906 
18982 
8926 
1806.10 POUDRE DE CACAO EDULCOREE 
36 
94 
20 
915 
571 
571 
344 827 
3932 711 
2732 723 
1005 570 
555 172 
1624 111 
103 41 
1806.10-10 ~~BnEEDfNCff~fRg~i?S5Eb·~fog~~g,~~NJJ~tfEUE~om~~o~~INS DE 65- DE SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI 
gg~ ~~¢~~\s m~ 1~~ ru 33 10 
1000 M 0 N D E 7376 2536 156 1637 8 443 345 43 291 
1010 INTRA-CE 6029 2458 35 1387 224 158 43 171 
1011 EXTRA-CE 1333 77 121 250 216 188 117 
1806.10-30 POUDRE DE CACAO, TENEUR EN SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EN 
SACCHAROSE > = 65 - ET < 80 -
001 FRANCE 2430 82 
002 BELG.-LUXBG. 3047 
006 ROYAUME-UNI 1341 
030 SUEDE 1359 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15818 
9434 
6382 
2503 
1875 
3605 
113 
98 
16 
1359 
1904 
9 
1895 
1874 
1874 
2344 
20 
1124 
4525 
4350 
175 
4 
1247 
1 
1246 
160 
1062 
3027 
178 
6721 
4419 
2300 
352 
1946 
3 
:i 
3 
1 
1806.10-90 POUDRE DE CACAO, TENEUR EN SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EN 
SACCHAROSE > = 80 -
1000 M 0 N D E 984 43 2 38 
~gw bNlr~~i:ee ~~g 4~ :i 38 
15 
9 
5 
19 
2 
16 
19 
19 
1806.20 ~~f~~~rs> C~~ENANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, UQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
7 
i 
48062 
68734 
54348 
6479 
10563 
3802 
265 
726 
650 
76 
4 
39 
84 
44 
40 
27 
13 
107 
97 
10 
1806
.20-
10 ~~fA~~~rs> c~~N~We8~ ~:~~~\!~~ ~~08lc~g B~I!,R~~ ~ U~k~~~~tl&~~si~u~~~g~~~~~cf~J'l-~~rfl&lii'~~Rg~ LAJT > = 31 
001 FRANCE 20562 20248 158 
116 
12 12 
002 BELG.-LUXBG. 7209 
787i 
3809 1 3181 
003 PAYS-BAS 19627 2307 9449 
30179 67 004 RF ALLEMAGNE 47024 11041 
1666 
5736 
005 ITALIE 6739 4178 
2 
893 
a6 4 2 006 ROYAUME-UNI 6159 3481 8 2566 12 
008 DANEMARK 1005 899 33 73 
038 AUTRICHE 1573 48 1517 8 
19 400 ETATS-UNIS 3938 2724 30 1090 
404 CANADA 2022 1326 16 394 29 
732 JAPON 1453 568 34 829 3 
1000 M 0 N DE 120559 53749 15 9900 3 77 21994 89 30233 3356 
101 0 INTRA-CE 109006 47976 1 7992 3 
ri 19039 86 30206 3274 1011 EXTRA-CE 11554 5773 14 1909 2955 3 27 82 
1020 CLASSE 1 10022 5188 9 1668 1 2438 21 78 
1021 A E L E 2165 438 9 1562 
76 
122 
3 6 
25 
1030 CLASSE 2 1468 584 6 239 455 4 
1806.20-30 ~~fAt"J~~rs> c~~~N~We8~ f$ffL~ :: ~~~REogEBtf!IB ~ Lf~~:k~~~~~sf~'Jmf·}'! Pfsu!!!'i¥· ~R3~N~LEs ET siMILAIREs, 
001 FRANCE 9868 9083 275 
162 
53 440 
002 BELG.-LUXBG. 12542 
7281i 5 
8613 3 3756 
003 PAYS-BAS 6073 392 365 7 7032 004 RF ALLEMAGNE 10929 3509 13 
1772 005 ITALIE 5868 3768 
6 
128 
10 200 006 ROYAUME-UNI 4527 656 1535 2119 
036 AUTRICHE 3250 2 1944 1302 2 
216 LIBYE 1619 
6so0 
1619 29 17 5 400 ETATS-UNIS 6551 
1000 M 0 N DE 66900 33270 232 16260 116 4480 158 11566 
1010 INTRA-CE 53141 25289 34 12630 
116 
2835 135 11428 
1011 EXTRA-CE 13762 7981 198 3631 1645 23 139 
1020 CLASSE 1 11442 7525 190 2006 18 1537 18 125 
1021 A E L E 3833 283 160 2001 
98 
1311 1 57 
1030 CLASSE 2 2320 456 8 1624 108 6 14 
1806.20-50 ~~fA~~~rs> C~~N~We8~ ~:~~~R~~ ~~081c~g B~i!,R~f ~ 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
001 FRANCE 2909 560 1116 
59 
87 14 
002 BELG.-LUXBG. 4661 38li 4468 7 2 003 PAYS-BAS 2118 1723 
1000 M 0 N DE 13277 1768 16 8167 268 650 170 160 
1010 INTRA-CE 11676 1738 16 7569 132 417 160 157 
1011 EXTRA-CE 1601 30 598 136 233 10 3 
1806.20-70 PREPAfiATIONS DrrES 'CHOCOLATE MILK CRUMB', EMBALLAGES > 2 KG 
003 PAYS-BAS 1388 1368 ; 5 10 004 RF ALLEMAGNE 15654 
2 14 
15471 
006 ROYAUME-UNI 51571 99 51383 73 
400 ETATS-UNIS 6412 5 4620 
404 CANADA 13935 8997 
1000 M 0 N DE 91324 6 15 17021 65193 6 83 
1010 INTRA-CE 68765 6 15 17014 51384 6 83 
1011 EXTRA-CE 22558 6 13809 
1020 CLASSE 1 22512 6 13781 
1806.20-90 PREPARATIONS CONTENANT DU CACA'lJ EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
EMBALLAGES > 2 KG, (NON REPR. SO S 1806.20-10 A 1806.20-70) 
001 FRANCE 8033 2806 ; 4049 55i 27 94 949 002 BELG.-LUXBG. 8353 
1556 
6523 1167 
003 PAYS-BAS 5664 82 2771 1038 
119 219 1464 004 RF ALLEMAGNE 5051 1216 488 
2073 34 774 005 ITALIE 3125 118 3 826 
1165 
42 
006 ROYAUME-UNI 8518 464 5569 551 769 
007 lALANDE 1955 3 
3s:i 
12 8 93 008 DANEMARK 1065 124 114 
A 
28 
18 
10 
1 
9 
13 
1:i 
54 
s4 
1 
s:i 
7 
i 
5 
5 
5 
74 
12 
252 
53 
153 
94 
5567 
1448 
4119 
1932 
1215 
2123 
63 
558 
23 
1178 
903 
275 
1167 
513 
653 
62 
s15 
727 
659 
68 
132 
101 
75 
257 
18 
1138 
429 
709 
619 
9 
90 
17 
8 
388 
3 
817 
789 
29 
23 
6 
1132 
132 
2078 
1487 
591 
167 
3787 
4936 
9000 
257 
8743 
8725 
134 
64 
217 
771 
29 
1940 
373 
303 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.20-90 
011 SPAIN 1382 15 1120 5 24 129 52 37 
038 AUSTRIA 962 12 552 ; 2 3i 4 387 5 400 USA 735 45 27 76 1 286 268 
624 ISRAEL 694 205 479 10 
652 NORTH YEMEN 1127 ; 12 1127 ; 728 SOUTH KOREA 1311 636 sO 1297 732 JAPAN 9260 5 625 7909 25 
1000 W 0 R L D 41175 4292 1627 11811 462 2556 1094 598 15486 8 3241 
1010 INTRA-EC 23222 3539 1457 10855 64 1717 1051 564 2584 i 1391 1011 EXTRA·EC 17950 753 170 957 397 839 42 31 12903 1850 
1020 CLASS 1 12090 741 153 675 9 771 31 21 8670 1019 
1021 EFTA COUNTR. 1447 21 92 626 
388 
18 
1i 
4 452 
8 
234 
1030 CLASS 2 5838 11 17 276 68 10 4232 817 
1806.31 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, FILLED 
1806.31.00 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, FILLED 
001 FRANCE 23354 1630 5 701 8 ; 615 1667 18788 1 554 002 BELG.·LUXBG. 8668 
1730 
1 614 209 7091 137 
003 NETHERLANDS 3366 1 633 616 14 
37388 
372 
004 FR GERMANY 44054 1605 16 
1015 :i 89 3931 408 706 005 ITALY 9460 100 1 739 
1346 172 
7500 13 
006 UTD. KINGDOM 9628 169 17 390 57 7477 
5772 007 IRELAND 6197 2 2 3 
30 7i 242 
418 
008 DENMARK 3728 6 
10 
808 2433 138 
009 GREECE 581 19 54 3:i 2 ; 42 453 3 010 PORTUGAL 3443 7 8 67 42 2492 791 
011 SPAIN 2296 132 1 281 
2789 
516 31 1192 143 
021 CANARY ISLAN 3098 
139 
9 
8 1'7 22 211 67 028 NORWAY 1202 
18 
25 
5 
904 109 
030 SWEDEN 2050 141 56 15 96 1490 229 
032 FINLAND 919 30 11 49 60 1 717 51 
038 SWITZERLAND 3995 35 216 383 113 3282 1 038 AUSTRIA 3243 1322 276 3 1606 1 
058 GERMAN DEM.R 350 93 4:i 7 257 060 POLAND 369 
228 ; 6 9 319 ; 100 400 USA 1899 179 4 1281 
404 CANADA 2702 179 61 3 
4 
36 
5 
469 1 1953 
604 LEBANON 426 4 2 3 10 82 316 
632 SAUDI ARABIA 5108 
42 
45 3 52 907 14 2668 1419 
647 U.A.EMIRATES 2310 38:i 5 143 6 1488 628 732 JAPAN 546 15 ; 12 84 52 740 HONG KONG 273 5 10 15 242 
1000 W 0 R L D 147167 6111 436 7168 134 3091 9064 1346 3191 101450 9 15167 
1010 INTRA·EC 114770 5400 61 4565 73 92 6544 1346 2827 85232 1 8629 
1011 EXTRA·EC 32376 701 371 2602 58 2999 2519 364 16219 5 6538 
1020 CLASS 1 17575 533 307 2354 35 19 920 194 10214 2 2997 
1021 EFTA COUNTR. 11638 84 296 1674 23 2966 831 121 8177 2 432 1030 CLASS 2 13784 74 64 102 21 1592 144 6290 3527 
1040 CLASS 3 1017 94 147 2 12 7 26 715 14 
1806.32 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG (EXCL FILLED) 
1806.32·10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, (EXCL FILLED), WRH ADDED CEREAL, FRUIT OR NUTS 
001 FRANCE 4206 3021 214 3 4 
Hi 
12 815 137 
002 BELG.-LUXBG. 787 
710 
401 1 7 203 4 
003 NETHERLANDS 1323 511 ; 3 2 11i ; 99 004 FR GERMANY 5770 4760 
6 1586 79 
749 146 
005 ITALY 2501 324 54 271 
2752 
159 22 
006 UTD. KINGDOM 3622 78 5 258 16 488 25 
14 008 DENMARK 997 43 
28 
907 26 
272 
7 
009 GREECE 511 6 111 22 22 41 17 53 010 PORTUGAL 405 4 
5 
76 140 
377 
124 
011 SPAIN 1929 908 
·2457 
329 41 269 
021 CANARY ISLAN 2693 
2 
8 
265 
2 226 
038 SWITZERLAND 567 
17 
299 1 ; 038 AUSTRIA 330 312 55 164 043 ANDORRA 243 4 1 19 
058 GERMAN DEM.R 232 232 
4 2 12 27i 706 SINGAPORE 324 35 
740 HONG KONG 912 2 31 9 870 
1000 W 0 R L D 30473 9497 136 6215 329 2787 3364 2753 696 1465 15 3216 
1010 INTRA-EC 22209 8957 43 4973 104 96 2220 2752 670 1377 1 1016 
1011 EXTRA-EC 8223 540 93 1235 193 2691 1144 1 25 88 13 2200 
1020 CLASS 1 2061 155 76 843 20 100 581 1 24 73 8 180 
1021 EFTA COUNTR. 1113 35 51 651 
147 
1 301 ; 61 5 13 1030 CLASS 2 5461 150 17 109 2568 517 12 1935 
1031 ACP~66) 197 15 7 
27 24 
26 2 5 142 
1040 CLA S 3 705 236 282 46 4 86 
1806.32·90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, (EXCL FILLED AND 1806.32·10) 
001 FRANCE 3164 2762 4 124 2 33 
662 
85 20 134 
002 BELG.-LUXBG. 2748 
105i 
1623 1 
2 
430 32 
003 NETHERLANDS 2422 
10 
1295 19 
1&:i 
55 
004 FR GERMANY 3971 3421 
1186 234 151 11 215 005 ITALY 3041 730 3 
5 
607 
10997 ; 37 44 006 UTD. KINGDOM 12432 136 16 318 16 916 27 
160i 007 IRELAND 1827 14 2 10 
2 16 008 DENMARK 602 12 
17 
728 16 
5 
28 009 GREECE 514 14 153 29 206 3 87 011 SPAIN 3626 228 5 1998 
7613 
1121 107 12 155 
021 CANARY ISLAN 7814 
12 
12 
217 
3 186 036 SWITZERLAND 412 182 1 038 AUSTRIA 723 5 693 
1sB 
24 1 
043 ANDORRA 630 4 5 442 11 372 REUNION 410 
123 100 4 
410 ; 2<i j ; 157 400 USA 773 ; 4 262 404 CANADA 528 28 54 
215 
265 3 48 1 124 632 SAUDI ARABIA 695 
1i 37 
43 14 6 1 6 410 636 KUWAIT 330 17 
42 15 
9 
2 
256 647 U.A.EMIRATES 361 17 8 9 3 904 265 732 JAPAN 1561 30 424 115 88 
740 HONG KONG 346 6 17 9 314 
1000 W 0 R L D 51879 8914 227 9712 84 8393 6220 11003 486 1764 6 5070 
1010 INTRA-EC 34710 8375 55 7495 6 292 3756 11002 414 712 6 2603 1011 EXTRA·EC 17151 540 172 2214 78 8098 2465 1 70 1040 2467 
1020 CLASS 1 5171 258 110 1734 5 178 1338 1 24 978 2 543 1021 EFTA COUNTR. 1395 39 102 956 
s8 7909 242 8 18 4 38 1030 CLASS 2 11366 146 62 147 1065 55 1912 1040 CLASS 3 613 136 332 15 11 62 39 6 12 
1806.90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IMMEDIATE PACKING$ = < 2 KG (EXCL 1806.10 TO 1806.32) 
1806.9G-11 CHOCOLATES CONTAINING ALCOHOL 
001 FRANCE 2507 710 11 114 10 
26 
1636 17 9 002 BELG.-LUXBG. 512 
642 
2 77 306 98 3 003 NETHERLANDS 1099 7 148 63 230 1sS 9 004 FR GERMANY 1698 254 87 
s8 ; 1143 43 16 005 ITALY 220 16 7 85 ; 45 9 34 006 UTD. KINGDOM 593 216 61 164 88 18 
4 008 DENMARK 326 7 
6i 
197 1 102 15 011 SPAIN 266 10 9 118 42 12 14 028 NORWAY 132 105 8 5 8 6 
304 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deulschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1806.20-90 
011 ESPAGNE 3588 28 1905 26 74 1185 96 274 038 AUTRICHE 2180 22 1561 
2 5 
5 36 16 568 8 400 ETATS-UNIS 1615 105 103 206 13 296 849 624 ISRAEL 1217 512 673 32 652 YEMEN OU NRO 1169 4 29 1169 728 COREE OU SUD 1798 
1oo0 9:i 1 
1763 2 
732 JAPON 11396 23 768 9397 ,. 114 
1000 M 0 N DE 74318 7592 2775 24210 2 454 5392 1363 2228 20186 18 10098 
1010 INTRA-CE 46601 6329 2480 21567 2 85 3951 1311 2115 4641 1 4121 1011 EXTRA-CE 27684 1262 295 2643 369 1441 52 81 15545 17 5977 
1020 CLASSE 1 18208 1234 264 1979 2 21 1228 36 68 10426 2950 
1021 A E L E 3664 48 169 1811 
347 
100 
1s 
18 699 819 
1030 CLASSE 2 9395 28 31 652 213 14 5118 17 2960 
1806.31 PREPARATIONS, NON AROMATISE Nl COLORE, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, FOURRES 
1806.31-00 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, FOURRES 
001 FRANCE 62369 5908 18 2524 19 1 
1698 
6027 45952 4 1916 
002 BELG.-LUXBG. 21677 
5002 
4 2087 3 930 16425 530 
003 PAYS-BAS 9280 4 1935 1549 40 
89746 
750 
004 RF ALLEMAGNE 110049 6174 106 3686 7 1s:i 9886 1950 2193 005 ITALIE 22396 327 7 1695 
3914 542 
16470 21 
006 ROYAUME-UNI 25597 594 56 1824 288 18379 
16461 007 lALANDE 17507 8 10 5 
95 
1 
835 
1022 
008 OANEMARK 10200 21 38 3288 180 5491 290 009 GRECE 2478 66 275 
91 4 10 
199 1886 14 
010 PORTUGAL 9230 27 26 228 118 5617 3109 
011 ESPAGNE 7005 371 8 943 294 2291 200 2590 602 021 ILES CANARIE 1137 546 43 25 44 66 434 280 028 NORVEGE 3207 60 113 17 2079 400 030 SUEDE 4529 548 194 46 233 3020 411 
032 FINLANOE 2252 109 46 202 115 3 1667 110 
036 SUISSE 8918 3 782 845 321 6965 2 
038 AUTRICHE 8446 79 4509 630 10 3213 5 
058 RD.ALLEMANOE 1004 302 
125 7 
702 
1 060 POLOGNE 1012 684 4 21 28 879 546 400 ETAT8-UNIS 4591 646 60 2600 8 
404 CANADA 5675 586 2 206 11 
7 
135 
16 
971 3 3761 
604 LIBAN 1042 13 
2 
8 7 26 185 780 
632 ARABIE SAOUD 12748 
114 
65 11 229 2165 51 6039 4186 
647 EMIRATS ARAB 5729 1 8 354 24 3392 1836 
732 JAPON 1711 76 
6 
1080 69 325 161 
740 HONG-KONG 1005 18 27 19 935 
1000 M 0 N DE 373080 20803 1793 25697 405 1073 24577 3914 11869 239537 73 43339 
1010 INTRA-CE 297790 18498 278 16797 213 191 17598 3914 10841 203571 4 25885 
1011 EXTRA-CE 75160 2256 1503 8886 177 883 6979 1022 35965 35 17454 
1020 CLASSE 1 42683 1710 1224 6020 110 53 2364 494 22022 11 6675 
1021 A E L E 28090 250 1167 5832 70 
778 
1868 352 17442 
2:i 
1109 
1030 CLASSE 2 29400 243 277 281 63 4607 427 11966 10735 
1040 CLASSE 3 3076 303 2 584 5 51 8 102 1976 1 44 
1806.32 PREPARATIONS, NON AROMATISE Nl COLORE, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, NON FOURRES 
1806.32-10 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, (NON FOURRES), ADDmONNEES DE CEREALES OU FRUITS 
001 FRANCE 14606 11030 1140 8 19 546 39 1827 543 002 BELG.-LUXBG. 2680 
2427 
1558 5 33 520 18 
003 PAYS-BAS 4700 1835 
7 
9 3 
419 5 
426 
004 RF ALLEMAGNE 21007 17137 22 5929 269 2793 6 640 005 ITALIE 9087 1252 244 999 
7796 2 
273 99 
006 ROYAUME-UNI 11418 252 15 1090 61 2120 82 
62 008 DANEMARK 3826 181 
171 
3462 89 
1110 
32 
009 GRECE 2154 32 423 18 62 122 32 296 010 PORTUGAL 1658 18 1 274 535 
1095 
658 
011 ESPAGNE 6598 20 2834 
1397 
1314 89 1246 
021 ILES CANARIE 2538 
1 5 
38 
895 
4 1099 
036 SUISSE 1858 950 7 
5 038 AUTRICHE 1013 16 992 
230 901 043 ANDORRE 1229 17 7 74 
058 RO.ALLEMANOE 1150 1150 
16 8 30 1291 706 SINGAPOUR 1503 158 
740 HONG-KONG 3782 10 94 27 3651 
1000 M 0 N DE 104440 34682 611 22853 1130 2693 13904 7800 2429 3611 104 14623 
1010 INTRA-CE 78557 32379 229 18551 355 398 8537 7796 2290 3275 5 4742 
1011 EXTRA-CE 25684 2303 382 4243 646 2295 5366 4 134 337 93 9881 
1020 CLASSE 1 7752 493 311 2889 46 457 2282 4 123 278 49 820 
1021 A E L E 3822 83 233 2146 
516 
8 1039 3 245 
42 
65 
1030 CLASSE 2 15252 643 71 432 1745 2971 10 45 8777 
1031 ACP~66~ 1046 78 30 
s4 9:i 150 1 9 42 736 1040 CLA S 3 2678 1168 921 114 14 1 283 
1806.32·90 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, (NON FOURRES, NON REPR. SOUS 1806.32-10) 
001 FRANCE 9616 7978 19 667 5 103 
1916 
243 73 528 
002 BELG.-LUXBG. 9238 
3152 
5923 6 
:i 
1276 117 
003 PAYS-BAS 8155 36 4744 65 538 191 004 RF ALLEMAGNE 13855 11750 
42oS 656 393 39 1099 005 ITALIE 10297 2594 10 
12 
2515 
46669 1:i 
150 163 
006 ROYAUME-UNI 51842 441 64 1319 61 3202 61 
6305 007 lALANDE 6397 43 1 13 35 
7 67 008 DANEMARK 2980 47 99 2645 48 22 166 009 GRECE 1968 69 608 78 830 12 250 
011 ESPAGNE 10401 606 17 5235 
1245 
3624 275 33 611 
021 ILES CANARIE 1967 
s:i 55 1 1 10 656 036 SUISSE 1217 642 518 
1 
3 
038 AUTRICHE 2971 11 2832 
542 
120 2 5 
043 ANDORRE 2630 19 25 2009 35 
372 REUNION 1760 1 
930 3 31 
1759 
4 93 30 7 537 400 ETATS-UNIS 2651 412 
2 
604 
404 CANADA 1462 111 217 11 
478 
686 17 91 11 316 
632 ARABIE SAOUO 2397 
42 125 
151 54 24 9 21 1660 
636 KOWEIT 1619 83 
97 39 
57 
16 1 
1312 
647 EMIRATS ARAB 1391 49 28 48 13 1100 
732 JAPON 4868 144 1351 452 2562 359 
740 HONG-KONG 1284 26 69 28 1161 
1000 M 0 N DE 162035 28908 975 34289 223 3490 20875 46695 1693 5275 42 19570 
1010 INTRA-CE 125451 26706 248 25635 17 847 11975 46691 1417 2217 
41 
9698 
1011 EXT RA-CE 36419 2201 728 8614 206 2623 8900 4 249 2982 9871 
1020 CLASSE 1 18277 1019 483 6951 13 585 4431 4 116 2748 17 1910 
1021 A E L E 5469 186 436 3962 
154 2012 
643 3 61 
23 
178 
1030 CLASSE 2 16223 628 244 659 4322 45 212 7924 
1040 CLASSE 3 1921 554 2 1004 39 27 147 88 22 38 
1806.90 PREPARATIONS, NON AROMATISE Nl COLORE, NON REPR. SOUS 1806.10 A 1806.32 
1806.90-11 BONBONS AU CHOCOLAT 'PRALINES', AVEC ALCOOL 
001 FRANCE 11713 3787 80 527 40 
232 1 
7114 75 90 
002 BELG.-LUXBG. 3490 
5061 
14 560 2103 538 42 
003 PAYS-BAS 7472 36 728 202 1279 
585 
166 
004 RF ALLEMAGNE 11478 1718 544 
461 6 
8271 270 90 
005 ITALIE 1867 168 63 705 
5 281 
56 408 
006 ROYAUME-UNI 5188 2386 486 1377 507 146 
39 008 DANEMARK 1466 90 
377 
713 8 550 66 
011 ESPAGNE 1924 113 45 778 371 96 144 
028 NORVEGE 1015 4 777 54 54 53 73 
A 305 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant i 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a j Espana 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederl~nd l Portugal I UK 
1806.90-11 
030 SWEDEN 424 12 332 14 40 9 17 
036 SWITZERLAND 209 2 2 7 51 147 
I S :i 038 AUSTRIA 586 3 10 268 
ri 294 400 USA 127 20 5 43 7 '24 11 
404 CANADA 352 29 20 96 
5 
37 18 135 17 
732 JAPAN 304 42 2 110 65 52 21 7 
1000 W 0 A L D 9902 1998 810 1408 63 1850 1 3003 
62 
207 
1010 INTAA·EC 7355 1862 246 809 11 1544 1 2428 6 118 
1011 EXTAA·EC 2516 135 564 594 28 306 575 6 68 
1020 CLASS 1 2287 116 530 568 9 237 550 206 71 
1021 EFTA COUNTR. 1412 18 467 305 1 101 459 14 27 
1030 CLASS 2 176 12 33 6 19 67 8 20 11 
1806.911-19 CHOCOLATES, WHETHER OR NOT FILLED, (EXCL. ALCOHOL) 
001 FRANCE 6401 4208 27 384 60 
1o4 
1435 71 216 
002 BELG.·LUXBG. 927 
2024 
18 495 95 131 84 
003 NETHERLANDS 3339 13 963 4 200 51 273 68 004 FR GERMANY 3476 1209 306 49i 87 76 1521 005 ITALY 965 179 13 2 182 30 620 72 26 006 UTD. KINGDOM 3162 1562 95 694 2 126 33 
2124 007 IRELAND 2336 101 2 15 78 96 16 008 DENMARK 562 31 i 260 4 15 7 29 119 010 PORTUGAL 360 23 99 41 40 6 
2 
131 
011 SPAIN 627 71 22 48 
739 
175 122 13 174 
021 CANARY ISLAN 907 5 2 5 23 6 5 122 
028 NORWAY 573 5 476 31 6 
1 
3 52 
030 SWEDEN 794 57 172 271 50 43 200 
032 FINLAND 694 10 20 571 
1 
5 2 56 30 
036 SWITZERLAND 267 18 4 158 24 45 
7 
17 
038 AUSTRIA 991 61 5 699 
2 
6 
2 
204 9 
400 USA 6566 362 142 89 241 2026 44 3658 
404 CANADA 1746 130 10 292 26 264 136 868 
732 JAPAN 515 127 1 221 76 17 43 30 
740 HONG KONG 594 132 4 17 5 146 10 260 
800 AUSTRALIA 600 54 5 98 2 139 25 277 
1000 W 0 A L D 38975 10655 1430 6234 15 895 1938 32 5596 1095 3 11082 
1010 INTAA·EC 22230 9439 497 3472 4 84 1002 30 2557 645 2 4498 
1011 EXTAA-EC 16728 1213 932 2758 10 811 935 2 3032 450 1 6584 
1020 CLASS 1 13210 843 871 2495 8 458 2 2746 377 1 5409 
1021 EFTA COUNTR. 3375 154 692 1747 
10 
1 94 252 121 314 
1030 CLASS 2 3277 266 61 202 802 475 226 66 1167 
1040 CLASS 3 242 105 61 1 2 60 6 7 
1806.911-31 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, FILLED, (EXCL 1806.31-IKI TO 1806.911-19) 
001 FRANCE 4162 736 51 1175 2 
2802 
2092 14 92 
002 BELG.·LUXBG. 4150 
1501 151 
280 
7 
202 49 817 
003 NETHERLANDS 2932 774 
4 
289 59 
129 
151 
004 FR GERMANY 4682 2152 45 
100 
2284 7 9 252 
005 ITALY 957 483 91 151 
279 1051 
12 21 
006 UTD. KINGDOM 3248 393 52 734 499 240 
2699 007 IRELAND 2766 16 3 32 
1 
7 9 
008 DENMARK 1285 78 
1 
413 
19 
127 407 12 247 
010 PORTUGAL 578 5 65 27 2 124 11 324 
011 SPAIN 896 63 113 
61 
115 478 4 123 
021 CANARY ISLAN 401 
20 1 
31 82 
:i 40 1 186 024 ICELAND 234 48 69 18 75 
028 NORWAY 412 
138 
144 212 
1 
10 4 
2 
8 34 
030 SWEDEN 1276 81 56 
1 
56 6 52 884 
036 SWITZERLAND 841 22 
:i 
249 48 73 
9 
446 
038 AUSTRIA 1577 93 965 3 
57 
355 129 
400 USA 720 115 1 339 
5 
24 15 41 128 
404 CANADA 1604 129 13 47 40 144 34 31 1161 
632 SAUDI ARABIA 1131 
49 
2 9 21 13 55 12 1019 
636 KUWAIT 634 
2 
68 27 490 
647 U.A.EMIRATES 423 1 
57 18 
36 13 
1:i 
371 
732 JAPAN 469 109 39 
11 2 
233 
740 HONG KONG 712 13 4 3 20 659 
800 AUSTRALIA 811 119 32 3 14 3 53 587 
1000 W 0 A L D 39296 6332 683 5937 36 154 6894 968 5210 804 1 12277 
1010 INTAA-EC 25915 5437 392 3761 4 37 6329 302 4434 483 4736 
1011 EXTAA·EC 13349 895 290 2169 27 102 565 666 773 321 7541 
1020 CLASS 1 8398 783 283 2092 6 25 329 276 501 253 3850 
1021 EFTA COUNTR. 4501 280 252 1601 1 1 190 26 430 110 1610 
1030 CLASS 2 4783 110 7 63 21 77 195 390 168 84 3668 
1031 ACPh66) 250 7 1 30 n 
a4 6 129 1040 CLA S 3 169 3 14 41 4 23 
1806.911-39 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, (EXCL. FILLED OR 1806.31.00 TO 1806.911-19) 
001 FRANCE 3931 421 
1 
2927 4 
135 
37 519 2:i 23 002 BELG.·LUXBG. 3764 
700 
1280 
2 
22 2301 2 
003 NETHERLANDS 3439 1 2503 21 3 
1615 
209 
004 FR GERMANY 1898 34 10 
1147 
3 186 16 
5 
34 
005 ITALY 1659 23 2 
19 
45 98 
:i 12 334 5 006 UTD. KINGDOM 1814 132 7 800 240 601 
417 007 IRELAND 452 18 4 2 11 
008 DENMARK 898 7 625 14 
70 
251 
s8 1 011 SPAIN 501 1 6:i 142 59 165 6 028 NORWAY 239 
26 
145 
2 
1 
2 
26 2 
030 SWEDEN 595 231 219 
1 
6 95 14 
032 FINLAND 178 1 4 100 15 28 27 2 
036 SWITZERLAND 551 1 
1 
498 41 3 8 
038 AUSTRIA 1695 5 1620 26 2 41 
1 37 400 USA 899 16 28 379 60 68 310 
404 CANADA 347 1 1 102 
1 
11 5 196 1 30 
732 JAPAN 495 3 
2 
307 41 138 5 740 HONG KONG 160 14 5 21 
20 
109 9 800 AUSTRALIA 341 10 128 35 115 33 
1000 W 0 R L D 26568 1420 381 13531 114 1249 1180 3 468 7167 92 963 1010 INTAA·EC 18715 1341 21 9485 32 119 767 3 294 5851 85 712 1011 EXTRA-EC 7850 80 360 4047 78 1130 412 174 1311 7 251 
1020 CLASS 1 5606 56 348 3582 2 7 280 129 997 5 200 1021 EFTA COUNTR. 3315 34 299 2623 2 1 99 35 202 2 18 1030 CLASS 2 2005 23 12 259 77 1114 132 40 ~~ 2 51 1040 CLASS 3 241 206 10 6 
1806.911-50 SUGAR CONFEcnONERY AND SUBST1TUTES THEREFOR CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 4757 276 1 1148 5 
631 
23 1651 1653 002 BELG.·LUXBG. 2281 
282 
1 818 1 
1 
664 166 003 NETHERLANDS 6276 16 1110 4 2077 
2248 
2786 004 FR GERMANY 7392 178 125 
671 
9 3313 1521 005 ITALY 2545 7 5 45 1125 
5762 
557 135 006 UTD. KINGDOM 6968 13 53 682 29 215 234 
1492 007 IRELAND 1697 
100 
4 76 125 008 DENMARK 2891 590 40 192 264 1649 010 PORTUGAL 565 67 43 30 
1 
276 
2 
109 011 SPAIN 1066 1 
61 
332 273 278 179 028 NORWAY 1073 2 100 
3 3 
2 12 896 030 SWEDEN 1226 13 155 165 18 25 844 036 SWITZERLAND 1018 1 
18 
414 
2 
443 145 15 038 AUSTRIA 2197 11 1981 85 
2 s2 99 1 400 USA 2459 8 34 1010 55 7 16 1275 404 CANADA 2158 6 4 650 1 2 2 52 1441 632 SAUDI ARABIA 710 1 52 49 2 1 284 321 
306 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.90-11 
030 SUEDE 3033 93 2388 74 310 57 111 036 SUISSE 1246 44 17 47 431 705 2 038 AUTRICHE 3692 49 73 1625 
2 159 
1847 s4 44 400 ETATS-UNIS 1118 169 48 359 49 159 173 404 CANADA 2301 185 204 544 305 131 741 191 732 JAPON 2145 382 21 640 1s 633 221 135 98 
1000 M 0 N DE 63909 14621 5947 8693 381 13585 6 15486 2964 2226 1010 INTRA-CE 45776 13404 1682 4728 47 10912 6 12107 1648 1242 1011 EXT RA-CE 1m9 1199 4266 3830 137 2669 3378 1315 985 1020 CLASSE 1 15685 990 3938 3517 36 2043 3159 1183 819 
1021 A E L E 9436 198 3534 1869 4 834 2676 84 237 
1030 CLASSE 2 1522 168 312 46 101 611 54 131 99 
1806.90-19 BONBONS AU CHOCOLAT 'PRALINES', (SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 36051 26073 103 1387 357 7195 313 623 002 BELG.-LUXBG. 3855 
102o4 
61 1687 
2 
476 752 522 357 003 PAYS-BAS 15590 39 3798 721 346 
1419 
460 
004 RF ALLEMAGNE 18580 8407 1029 
2317 
34 617 601 6473 
005 ITALIE 5497 1125 58 14 1415 
94 2543 
351 217 
006 ROYAUME-UNI 16028 9011 331 3052 12 795 190 
007 lALANDE 12697 575 18 65 153 3 74 118o9 
008 DANEMARK 2594 248 
14 
1081 
9 69 
45 699 119 402 
010 PORTUGAL 2196 191 416 279 312 42 
,; 864 011 ESPAGNE 4153 589 81 281 334 1047 844 72 1228 021 ILES CANARIE 1338 37 18 32 ,,, 60 36 710 
028 NORVEGE 2467 39 2089 167 31 2 14 125 
030 SUEDE 3163 410 799 965 232 12 227 518 
032 FINLANDE 2559 79 ,,, 1919 
:i 
32 12 280 
:i 
126 
036 SUISSE 1869 126 14 1152 191 320 
37 
60 
038 AUTRICHE 5067 410 32 3412 
,; 19 l:i 1119 :i 38 400 ETATS-UNIS 25579 3293 464 535 1508 10369 212 9171 
404 CANADA 6638 929 70 965 1 187 1630 512 2344 
732 JAPON 3450 1075 16 1010 755 79 272 243 
740 HONG-KONG 4020 1102 16 118 56 1011 68 1649 
800 AUSTRALIE 3380 411 28 428 15 973 142 1383 
1000 M 0 N DE 192717 66584 5956 26510 35 1067 12295 107 30901 5327 18 43917 
1010 INTRA-CE 117737 56621 1739 14111 9 488 5570 94 13414 3109 11 22571 
1011 EXTRA-CE 74773 9929 4214 12306 26 578 6717 13 17420 2218 6 21346 
1020 CLASSE 1 57058 6913 3822 10886 57 3188 13 15069 1786 6 15338 
1021 A E L E 15393 1087 3108 7690 
2s 
3 535 1467 609 3 891 
1030 CLASSE 2 15620 2200 392 882 512 3506 1746 394 5963 
1040 CLASSE 3 2094 816 558 9 23 604 38 46 
1806.90-31 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, FOURRES, (NON REPR. SOUS 1806.31.00 A 1806.90-19) 
001 FRANCE 25657 3645 174 4259 1 4 
8699 
17106 45 423 
002 BELG.-LUXBG. 13461 
5226 412 
1218 
1s 
1863 179 3502 
003 PAYS-BAS 11162 3296 
17 
1049 509 
45i 
655 
004 RF ALLEMAGNE 19411 7812 144 
1436 
9951 14 54 968 
005 ITALIE 4619 1921 282 758 
587 849i 
105 117 
006 ROYAUME-UNI 17596 2094 194 3590 1604 1036 
10862 007 lALANDE 11127 77 18 74 
:i 
58 38 
008 DANEMARK 6539 347 
4 
1539 
57 
587 3059 54 950 
010 PORTUGAL 3098 35 312 117 6 1195 51 1321 
011 ESPAGNE 6638 351 1 366 
275 
378 5029 33 460 
021 ILES CANARIE 1866 1 
4 
132 405 
5 
400 3 650 
024 ISLANDE 1087 70 182 328 99 399 
028 NORVEGE 1607 
676 
518 650 
2 
49 8 66 39 143 030 SUEDE 5045 386 374 
:i 
263 9 221 3048 
036 SUISSE 3544 143 
15 
1026 222 640 
5i 
1510 
038 AUTRICHE 8845 622 4842 8 
aO 2884 423 400 ETATS-UNI$ 3266 644 6 1519 
9 
105 79 220 613 
404 CANADA 5771 769 36 281 162 320 301 135 3758 
632 ARABIE SAOUD 5581 
147 
6 54 37 47 90 143 ; 5204 636 KOWEIT 3647 
2 
1 103 313 3082 
647 EMIRATS ARAB 2227 9 
98 
6 45 159 
72 
2006 
732 JAPON 2614 652 489 238 
18 
2 1063 
740 HONG-KONG 3459 80 20 44 15 102 3180 
800 AUSTRALIE 3328 791 221 16 31 14 222 2033 
1000 M 0 N DE 183032 26690 2403 26830 85 803 24153 1782 44409 3599 9 52269 
101 0 INTRA-CE 119604 21585 1216 16079 19 108 21223 634 37377 2014 
:i 19349 1011 EXTRA-CE 63059 5103 1187 10670 48 473 2930 1147 6993 1585 32920 
1020 CLASSE 1 37469 4582 1150 10191 ,, 130 1629 529 4148 1224 13875 
1021 A E L E 20979 1571 1027 7567 2 3 886 37 3591 552 
2 
5743 
1030 CLASSE 2 24286 500 38 401 37 343 1110 619 1942 342 18932 
1031 ACP~66~ 1052 40 ,, ; 197 125 90:i 28 2 649 1040 CLA S 3 1327 21 79 192 18 113 
1806.90-39 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, (NON FOURRES, NON REPR. SOUS 1806.31.00 A 1806.90-19) 
001 FRANCE 14942 2386 3 10242 28 
567 
158 2005 
loB 
120 
002 BELG.-LUXBG. 12875 
2238 
1 5654 2 128 6403 12 
003 PAYS-BAS 12441 6 9486 5 131 18 
4295 
557 
004 RF ALLEMAGNE 5819 152 55 
4795 
8 1043 109 
26 
157 
005 ITALIE 8165 136 28 
sO 230 645 19 s4 2245 60 006 ROYAUME-UNI 10667 630 55 5121 1209 3519 
2530 007 lALANDE 2688 55 27 19 
2 
57 
008 DANEMARK 4910 31 
2 
2878 68 1903 
29:i 
8 
011 ESPAGNE 2475 8 793 392 323 629 35 
028 NORVEGE 1367 1 318 897 
4 
6 1 127 2 15 
030 SUEDE 2716 73 791 1153 
4 
36 18 606 35 
032 FINLANDE 1509 2 28 721 117 444 152 41 
036 SUISSE 2932 5 
17 
2419 427 45 34 2 
038 AUTRICHE 7171 12 6756 ; 140 25 221 5 mi 400 ETATS-UNIS 6370 116 385 2379 578 796 1934 
404 CANADA 1998 2 8 778 4 74 41 934 9 152 732 JAPON 2650 10 1 1391 335 1 846 62 
740 HONG-KONG 1120 69 33 45 248 2 688 35 
800 AUSTRALIE 1875 2 128 675 187 94 578 211 
1000 M 0 N DE 112977 6008 2057 59450 279 1014 7236 19 3174 28581 465 4694 
1010 INTRA-CE 76771 5663 163 39402 85 562 4181 19 1439 21301 427 3529 
1011 EXTRA-CE 36184 346 1893 20042 181 452 3052 1736 7281 36 1165 
1020 CLASSE 1 29936 234 1747 17628 5 32 2213 1494 5586 25 972 
1021 A E L E 15984 99 1159 12087 4 4 818 542 1168 11 92 
1030 CLASSE 2 4643 112 147 991 176 371 836 198 1609 10 193 
1040 CLASSE 3 1605 1423 49 3 44 86 
1806.90-50 SUCR~IES ET LEUR SUCCEDANES CONTENANT DU CACAO 
001 FRANCE 12535 665 2 3462 18 
1836 
57 5122 3209 
002 BELG.-LUXBG. 6460 
549 
3 2349 1 2 1969 300 
003 PAYS-BAS 13726 28 2828 12 5938 6 
6572 
4365 
004 RF ALLEMA(3NE 18818 437 267 
mi 
30 8606 2906 
005 ITALIE 7295 14 ,, 149 3423 
13660 ; 1723 254 006 ROYAUME-UNI 16889 71 86 2062 94 563 352 
3600 007 lALANDE 4347 
579 
16 229 412 
008 DANEMARK 6365 1593 
97 
548 841 2804 
010 PORTUGAL 1933 303 178 99 
:i 
850 
,; 406 011 ESPAGNE 3152 5 
6i 
990 850 884 409 
028 NORVEGE 2365 7 366 
9 8 
4 28 1899 
030 SUEDE 2736 30 610 524 48 ; 97 1410 036 SUISSE 3152 2 
72 
1545 4 1141 401 62 038 AUTRICHE 6714 27 6121 219 
12 162 
266 5 
400 ETATS-UNIS 5393 21 62 2751 156 31 32 2166 
404 CANADA 3978 17 14 1648 4 8 6 84 2197 
632 ARABIE SAOUD 2112 5 194 112 8 8 978 807 
A 307 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.91).50 
647 U.A.EMIRATES 327 6 
2 
13 29 1 136 142 
732 JAPAN 448 104 195 47 19 1 80 
1000 W 0 R L D 52117 1232 570 10622 13 1202 8789 5764 118 7578 3 16226 
1010 INTRA-EC 36553 1025 200 5412 
1:i 
132 7933 5762 50 6295 2 9742 
1011 EXTRA-EC 15561 207 368 5209 1070 856 2 68 1283 1 6484 
1020 CLASS 1 11590 149 297 4662 3 179 643 2 67 539 5049 
1021 EFTA COUNTR. 5857 31 252 2689 3 7 548 382 1945 
1030 CLASS 2 3536 58 71 290 10 887 212 591 1415 
1040 CLASS 3 438 258 5 154 21 
1806.91).60 SPREADS CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 8793 3781 469 
1629 
81 4460 2 
002 BELG.-LUXBG. 5616 
331 
976 2268 743 
D03 NETHERLANDS 1976 
3 
573 112 960 
2926 004 FR GERMANY 3057 78 36 152 46i 49 005 ITALY 707 57 6 331 1 006 UTD. KINGDOM 733 28 245 19 27 n 
008 DENMARK 912 4 455 1o00 14 214 229 021 CANARY ISLAN 1044 8 32 20 3 038 AUSTRIA 544 8 310 75 119 
068 BULGARIA 257 
261 287 51 270 
5 252 
14 404 CANADA 1987 890 214 
1000 W 0 R L D 29461 4732 74 3931 738 1703 2800 6 6015 9409 53 
1010 INTRA-EC 22391 4275 3 2827 171 289 2243 6 4004 8536 37 
1011 EXTRA-EC 7071 457 71 1104 567 1415 557 2011 873 16 
1020 CLASS 1 3597 304 68 1018 9 75 317 1380 410 16 
1021 EFTA COUNTR. 1028 8 60 671 
121 
2 40 82 164 1 
1030 CLASS 2 2475 142 3 24 1340 239 549 56 1 
1040 CLASS 3 1000 11 62 437 1 82 407 
1806.91).70 PREPARAOONS CONTAINING COCOA, FOR MAKING BEVERAGES 
001 FRANCE 9117 133 201 6490 1089 6 49 998 157 002 BELG.-LUXBG. 2087 
s3 1713 4 364 14 D03 NETHERLANDS 2216 
272 
2139 
2i 
1m 
004 FR GERMANY 1377 6 
2351 
322 
006 UTD. KINGDOM 3933 89 208 44 
2 008 DENMARK 764 424 
1985 021 CANARY ISLAN 1988 
7 113 
3 
349 6 028 NORWAY 744 269 
030 SWEDEN 783 233 475 65 10 
038 AUSTRIA 810 1 396 413 
732 JAPAN 1475 1458 17 
1000 W 0 R L D 27094 364 2557 14903 3428 256 19 113 4819 3 612 
1010 INTRA-EC 20136 326 681 13437 1124 188 1 109 3730 1 539 
1011 EXTRA-EC 6931 33 1876 1466 2303 68 18 3 1089 2 73 
1020 CLASS 1 4320 30 1860 1253 51 4 1 1073 46 
1021 EFTA COUNTR. 2732 7 401 1224 5 6i 18 1 1049 2 45 1030 CLASS 2 2450 2 16 55 2252 2 16 26 
1806.91).90 PREPARAOONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IMMEDIATE PACKINGS = < 2 KG (EXCL 1806.11).11 TO 1806.91).70) 
001 FRANCE 8164 775 621 128 
715 
6455 177 8 
002 BELG.-LUXBG. 3308 
347 2 
1466 1 1 1123 2 
D03 NETHERLANDS 678 251 50 68 so9 28 004 FR GERMANY 912 239 7 
1292 5 
62 26 
005 ITALY 1533 19 1 198 
4 B3 15 3 006 UTD. KINGDOM 2628 352 4 165 602 1418 
3 008 DENMARK 330 12 108 1 7 199 
011 SPAIN 747 22 150 502 8 64 1 
400 USA 380 22 59 
3 
82 53 34 108 
624 ISRAEL 475 2 466 2i 5 4 732 JAPAN 1569 1 14 1527 
1000 W 0 R L D 22984 1857 32 5231 5 426 2656 4 6814 5528 11 420 
1010 INTRA-EC 18486 1774 14 4069 1 147 2143 4 6670 3530 
11 
134 
1011 EXTRA-EC 4500 84 18 1163 4 279 513 144 1998 286 
1020 CLASS 1 3063 72 11 520 2 73 286 118 1764 7 210 
1021 EFTA COUNTR. 678 43 10 349 
2 206 94 25 138 19 1030 CLASS 2 1338 5 6 560 227 21 231 4 76 
308 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays di!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa J Espana L France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
1806.90..50 
647 EMIRATS ARAB 1132 16 
7 
56 68 4 475 513 732 JAPON 1515 248 590 256 223 1 190 
1000 M 0 N DE 132550 3205 1400 31491 23 2527 25195 13672 371 22649 12 32005 1010 INTRA-CE 91868 2653 399 15271 
2:i 
402 22095 13660 122 18728 11 18527 1011 EXTRA·CE 40678 553 994 16221 2125 3101 12 249 3921 1 13478 1020 CLASSE 1 28925 365 883 14146 9 603 2053 12 236 1451 1 9166 1021 A E L E 15949 78 768 6696 9 22 1414 1 1103 3838 1030 CLASSE 2 10120 186 112 1023 14 1505 1047 9 1942 4282 1040 CLASSE 3 1631 2 1050 15 1 5 528 30 
1806.90-60 PATES A TARnNER CONTENANT DU CACAO 
001 FRANCE 14119 5862 834 
3877 
193 7224 5 002 BELG.·LUXBG. 12852 
569 
2074 5792 1109 003 PAYS-BAS 4437 1143 198 2527 
3984 2 004 RF ALLEMAGNE 4294 177 
73 247 
2 128 005 ITALIE 1508 105 1062 
37 892 
1 
006 ROYAUME·UNI 1771 52 487 30 85 188 008 DANEMARK 1719 
13 
770 3059 41 537 371 021 ILES CANARIE 3178 22 
81 
78 6 038 AUTRICHE 1035 17 555 210 172 068 BULGARIE 1056 385 430 112 522 14 1042 18 404 CANADA 3560 1802 291 
1000 M 0 N DE 58342 7602 165 7561 1318 4469 6795 37 15032 15187 175 101 0 INTRA..CE 42113 6767 1 5537 278 618 5284 37 10386 13059 146 
1011 EXTRA..CE 16227 836 164 2024 1040 3851 1511 4645 2127 29 
1020 CLASSE 1 6951 484 153 1803 21 164 641 3053 605 27 
1021 A E l E 2023 17 133 1265 
173 
3 100 240 257 8 
1030 CLASSE 2 6584 333 11 60 3687 867 1349 102 2 
1040 CLASSE 3 2692 19 161 846 3 243 1420 
1806.90..70 PREPARAnONS POUR BOISSONS CONTENANT DU CACAO 
001 FRANCE 16428 203 381 11869 1383 
2i 
112 1750 730 
002 BELG.-LUXBG. 3633 
114 
2839 7 766 
37 003 PAYS-BAS 3791 
571 
3636 4 
5 1661 004 RF ALLEMAGNE 3748 16 4048 35 6 2 1460 006 ROYAUME-UNI 7072 133 417 97 2 2367 
3 008 DANEMARK 1382 724 
3144 
855 
021 ILES CANARIE 3154 
19 285 
10 
678 26 028 NORVEGE 1456 448 
030 SUEDE 1497 595 753 128 21 
038 AUTRICHE 1590 3 883 723 
732 JAPON 2092 2068 24 
1000 M 0 N DE 49954 653 4485 26624 5123 531 32 239 9322 10 2935 
1010 INTRA..CE 37532 572 1369 23850 1412 368 6 229 7270 2 2454 
1011 EXTRA..CE 12388 46 3116 2775 3710 164 26 9 2052 8 482 
1020 CLASSE 1 7830 37 3071 2359 114 10 5 2010 224 
1021 A E l E 5499 19 1000 2295 1 1 
26 
4 1973 
8 
206 
1030 CLASSE 2 4246 7 46 112 3596 148 4 42 257 
1806.90..90 PREPARAnONS CONTENANT DU CACAO, (NON REPR. SOUS 1806.10..10 A 1806.90..70) 
001 FRANCE 11422 1839 2 1418 174 
1157 
7441 513 35 
002 BELG.-LUXBG. 5038 665 6 2371 1 7 1496 6 003 PAYS-BAS 1386 625 
2 
37 3 
925 
50 
004 RF ALLEMAGNE 1937 448 43 
1802 24 
233 185 101 
005 ITALIE 2400 39 2 485 
8 1o4 
53 15 
006 ROYAUME-UNI 4888 1015 32 393 1272 2064 
39 008 DANEMARK 1013 29 340 3 36 566 
011 ESPAGNE 1567 93 371 728 60 310 
2 
5 
400 ETATS·UNIS 1219 219 166 
2i 
170 92 205 364 
624 ISRAEL 1225 2 4 1183 00 23 8 11 732 JAPON 2322 2 46 2151 6 
1000 M 0 N DE 40778 4509 149 10758 11 677 5243 8 8440 9402 32 1549 
1010 INTRA..CE 30232 4145 84 7366 2 250 3938 8 7935 6055 
32 
449 
1011 EXTRA..CE 10540 364 66 3392 9 427 1304 499 3347 1100 
1020 CLASSE 1 6940 333 43 1696 6 132 691 367 2871 23 778 
1021 A E l E 2034 94 38 1150 
3 295 
252 129 305 9 66 1030 CLASSE 2 3359 16 23 1481 613 128 469 322 
A 309 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EMa6o I_ Espana I France l Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1901.10 PREPARAOONS FOR INFAHT USE, RETAIL SAL~ OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT ~OT CONTAINING COCOA POWDm OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTIO BY WEIGHT OF LESS THAN 50-0 N.E.S; FOOD REPARATIONS OF GOODS OF H INGS N 04.01 TO 04.04, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POW ERIN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 10-, 
N.E.S 
1901.10-00 PREPARATIONS FOR INFAHT USE, RETAIL SAL~ OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRAC1\fr0T CONTAINING COCOA POWDER) OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PRDPORTIO BY WEIGHT OF < 50 Wd N.E.S; FOOD PREPA TIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 
04.04, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA PO ER IN A PROPORTION BY WEIGHT < 10 -, N.E.S 
001 FRANCE 2321 147 241 
1227 
70 38 1675 147 
002 BELG.-LUXBG. 2945 
41 2 
488 147 21 1050 
2 
12 
003 NETHERLANDS 4477 399 680 3345 
4 22ti 8 004 FR GERMANY 2438 101 6 
1418 24 45 
2025 1 75 
005 ITALY 4343 27 2218 71 36 499 3 41 006 UTD. KINGDOM 14389 48 2794 3 2031 9185 295 
1741 007 IRELAND 2340 4 140 455 466 2531i 009 GREECE 4014 200 731 75 4 
011 SPAIN 595 
42486 
184 400 11 
021 CANARY ISLAN 42519 
23 521 1 4 
12 21 
030 SWEDEN 560 1 
701 11 
3 6 
036 SWITZERLAND 801 
42 
59 
3 
23 7 
76 046 MALTA 255 116 1 6 11 
052 TURKEY 945 
1 1s 
846 94 99 1s 060 POLAND 1818 1122 571 
068 BULGARIA 262 li 262 851 715 204 MOROCCO 1574 
795 864 208 ALGERIA 8136 3057 
173 
3420 
212 TUNISIA 473 
ss:i 110 95 190 216 LIBYA 3121 308 s4 122 1225 948 220 EGYPT 10785 119 3111 7071 
248 SENEGAL 314 35 
137 3 
208 36 71 7 268 LIBERIA 502 192 
478 
127 
272 IVORY COAST 672 35 38 1 22 136 19 288 NIGERIA 2718 450 38 80S 1873 750 302 CAMEROON 1736 11 470 
314 GABON 1012 362 557 93 
1s<i 330 ANGOLA 3688 31 
10 
2794 689 
372 REUNION 373 26 99 37 363 1s0 2 1095 s6 18 400 USA 1484 
4 
1 
404 CANADA 1198 135 492 1 349 14 184 8 11 
416 GUATEMALA 399 
39 10 
218 181 
424 HONDURAS 476 28 399 
428 EL SALVADOR 425 
10 
77 348 
442 PANAMA 635 
323 4 10 
22 603 
456 DOMINICAN R. 1556 18 
359 
292 909 
458 GUADELOUPE 384 
3 
5 
462 MARTINIQUE 270 
207 
267 34 300 497 464 JAMAICA 1134 
1 71 500 ECUADOR 342 142 128 
504 PERU 811 
146 47 
10 35 21 679 122 600 CYPRUS 687 151 143 143 
604 LEBANON 509 148 19 53 151 14 124 
608 SYRIA 642 
233 2923 
3 
1739 
639 
4sB 612 IRAQ 13455 
2607 
3697 4405 
616 IRAN 23131 
187 
162 
11s 
3245 17071 46 
624 ISRAEL 619 
262 16 
151 
1u 
3 
628 JORDAN 859 233 
452 24 6 
102 li  1 85 632 SAUDI ARABIA 6904 109 1354 1292 2403 11 7 119 
636 KUWAIT 1902 312 17 273 6 45 118 917 4 176 34 
644 QATAR 258 58 19 4 
18 
43 121 
11 
10 3 
647 U.A.EMIRATES 1507 475 
1 
384 10 127 312 118 52 
649 OMAN 703 205 235 44 40 117 76 29 652 NORTH YEMEN 654 180 5 9 296 120 
656 SOUTH YEMEN 715 129 62 
73 6 
24 
624 
500 
2:i 662 PAKISTAN 1969 213 36 994 
666 BANGLADESH 1467 210 85 33 85 1089 5 
669 SRI LANKA 348 4 190 106 48 
680 THAILAND 3958 1229 
148 
893 1835 1 
701 MALAYSIA 2395 1186 246 764 51 
706 SINGAPORE 1238 42 54 847 276 
s5 19 708 PHILIPPINES 1058 91 26 167 706 13 
728 SOUTH KOREA 310 
10 395 
286 24 
81 736 TAIWAN 6042 19 
201 
5537 
740 HONG KONG 4022 52 1098 232 
284 
2355 84 
822 FR. POLYNESIA 285 1 
1000 W 0 R L D 213850 7068 8831 18476 1115 43202 27280 34929 272 67976 337 4364 
1010 INTRA-EC 38473 691 9 6435 28 177 8723 13503 93 6733 7 2074 
1011 EXTRA-EC 175376 6376 8822 12041 1087 43025 18558 21426 179 61243 329 2290 
1020 CLASS 1 6059 32 340 2312 8 25 736 527 57 1572 68 382 
1021 EFTA COUNTR. 1701 3 36 818 1 1 701 11 28 20 4 78 
1030 CLASS 2 166687 6342 8428 8094 1079 42999 17711 20848 122 58909 261 1894 
1031 ACP~66) 16261 1831 818 208 27 
1 
6083 2097 3 4311 203 660 
1040 CLA S 3 2633 1 54 1637 111 51 763 15 
1901.20 MIXES AND DOUGHS, OF FLOU~ M~STARCH OR MALT EXTRACTwf,OR PREPARAnDN OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05, (NOT 
CONTAINING COCOA POWDER) R CO AINING < 50- COCOA PO ER 
1901.20-00 MIXES AND DOUGHS, OF FLOURO MEA~STARCH OR MALT EXTRACTJ,OR PREPARAnDN OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05, (NOT 
CONTAINING COCOA POWDER) R CO AINING < 50- COCOA PO ER 
001 FRANCE 12646 4684 2 6156 53 
3872 
28 1165 556 
002 BELG.-LUXBG. 10558 
2581 
1 577 
22 9 
5996 112 
003 NETHERLANDS 5895 140 1785 
7 
649 
4422 
709 
004 FR GERMANY 29047 5258 178 
1911 
16641 5 2536 
005 ITALY 7410 137 35 2925 34 3 1711 691 006 UTD. KINGDOM 5745 4140 25 265 680 598 
1228 007 IRELAND 1491 261 
1827 
2 
2 10 008 DENMARK 9614 61 
110:i 
6760 954 
021 CANARY ISLAN 1421 3 
1o9 
77 61 1 176 
028 NORWAY 1961 171 74 101 
1 
69 1437 
030 SWEDEN 1540 57 720 39 69 264 390 
036 SWITZERLAND 926 81 45 489 25 3 230 53 
038 AUSTRIA 676 20 2 533 5 41 51 24 
216 LIBYA 5102 96 4 5000 2 
228 MAURITANIA 8281 1 8280 
302 CAMEROON 7941 28 
32 111i 7913 757 68:i 632 SAUDI ARABIA 1627 18 21 
706 SINGAPORE 1878 8 56 1749 53 12 
1000 W 0 R L D 127549 18283 1421 15930 133 1254 62568 42 146 16953 2 10817 
1010 INTRA·EC 83553 17214 382 13060 7 81 31803 34 53 14085 2 6832 
1011 EXTRA-EC 43998 1070 1040 2870 126 1173 30765 8 93 2868 3985 
1020 CLASS 1 8020 629 967 2395 29 552 8 56 986 2398 
1021 EFTA COUNTR. 5302 331 904 1187 
126 1145 
205 44 670 1961 
1030 CLASS 2 35943 441 73 442 30208 38 1H2 1588 1031 ACP(66) 21780 72 47 21376 41 44 
1901.90 FOOD PREPARAOONS OF FLOUR, MEAb, STARCH OR MALT EXTRAca;NoT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < 50-, N.E.S, OR OF PR DUCTS OF 0401 TO 0404, (N CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPOROON < 1G-, N.E.S, (EXCL 1901.10 AND 1901.20) 
1901.91).11 MALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT > = 90-
1000 W 0 R L D 2225 7 281 30 12 322 11 158 151 1052 1010 INTRA-EC 1066 7 16 22 10 216 
11 
140 63 i 392 1011 EXTRA·EC 1160 265 • 2 107 18 88 660 1020 CLASS 1 994 265 7 103 11 18 87 503 
310 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'lli66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1901.10 PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETA1ffi,NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO 
OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 - EN POIDS, NON DENOMMEES Nl C MPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
~Sl1~~~9~i:o~~E~S~Ij"tS~~~~~~N!J~E~~~ DE POUDRE DE CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 10 - EN 
1901.10-00 PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAI~~NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE 
CACAOh OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION lNFERIEURE A 50 - EN POID~ NON DENOMM S Nl COMPRISES AILLEURSl OU A BASE DE 
~~suPO~D~~~CN~~~tM~~S!~f 88~~'f l:t~EB~fOUDRE DE CACAO) OU E CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFER EURE A 10 
001 FRANCE 6340 226 2 715 4 2 
3296 
223 63 4655 450 
002 BELG.-LUXBG. 6596 
159 9 
1827 436 52 2962 2 27 
003 PAYS-BAS 12258 759 1811 9505 
15 472 
6 9 
004 RF ALLEMAGNE 6119 170 13 
6997 29 79 5127 3 319 005 ITALIE 17042 33 7107 250 
69 
2267 280 
006 ROYAUME-UNI 43811 65 9737 9 5664 27138 1121 7 
6150 007 IRLANDE 7954 6 473 1325 
3180 14032 009 GRECE 22582 553 4520 265 12 
011 ESPAGNE 1987 2 
4945 
552 1407 26 
021 ILES CANARIE 4997 
20 1472 2 fi 29 23 030 SUEDE 1531 2 
1761 26 
9 ,, 
036 SUISSE 2275 
90 
373 5- 95 18 2 046 MALTE 1126 682 3 23 35 280 
052 TURQUIE 2650 
2 46 2347 361 5 303 30 060 POLOGNE 5458 3961 1053 
068 BULGARIE 1140 
15 
1140 
3292 1400 204 MAROC 4797 
910 926 208 ALGERIE 12767 5163 
407 1 
5760 
212 TUNISIE 1343 
1580 
446 489 
216 LIBYE 7757 
1124 193 1sS 
3824 405 1968 
220 EGYPTE 36587 210 12898 21986 
248 SENEGAL 1096 77 
240 21 
819 
140 
200 
26 268 LIBERIA 1056 350 
1960 
279 
272 COTE IVOIRE 2482 78 
76 
1 52 371 
69 288 NIGERIA 7716 866 143 31sB 5451 1977 302 CAMEROUN 5119 26 1069 
314 GABON 2982 689 2122 171 
447 330 ANGOLA 7705 61 
17 
5801 1396 
372 REUNION 1996 
s:i 1sS s8 1979 344 6 2344 135 44 400 ETATS-UNIS 3212 
10 
2 
404 CANADA 3302 188 1482 2 847 14 752 18 9 
416 GUATEMALA 1006 3 
19 
511 492 
424 HONDURAS 1240 195 66 960 
428 EL SALVADOR 1149 
130 
182 967 
442 PANAMA 1813 648 15 12 52 
1631 
458 REP.DOMINIC. 3644 148 
1913 
692 2129 
458 GUADELOUPE 1925 
7 
12 
462 MARTINIQUE 1453 
372 
1446 
sO m3 1136 464 JAMAIQUE 2761 
10 223 500 EQUATEUR 1167 434 492 
504 PEROU 2542 
267 1oB 
121 
76 75 
2007 414 
2 600 CHYPRE 2624 823 693 580 
604 LIBAN 1469 294 62 233 471 67 342 
608 SYRIE 1335 
407 6821 
8 
6236 
1327 
1690 612 IRAQ 32418 
5910 
7911 9345 
616 IRAN 59729 345 489 361 5175 47965 
170 
624 ISRAEL 1758 
1273 73 
344 697 ,, 
628 JORDANIE 2965 440 
s30 70 19 356 31 493 330 632 ARABIE SAOUD 23337 279 4568 2889 10948 3699 304 
636 KOWEIT 6521 627 58 1798 3 124 258 3060 18 491 84 
644 QATAR 1057 119 117 7 46 92 685 31 25 
12 
647 EMIRATS ARAB 6461 992 5 2659 23 309 1691 369 141 649 OMAN 2897 399 1466 
133 
79 629 266 53 
652 YEMEN DU NRD 1490 387 12 47 632 279 
656 YEMEN DU SUD 1456 231 180 
274 10 
111 
1587 
934 
s6 662 PAKISTAN 5315 418 102 2878 
666 BANGLA DESH 3096 396 137 157 275 2116 15 
669 SRI LANKA 1259 9 704 359 187 
680 THAILANDE 10371 2377 
552 
3618 4374 2 
701 MALAYSIA 6155 2491 999 1984 129 
706 SINGAPOUR 4930 191 258 3638 798 
s6 45 708 PHILIPPINES 3007 
1 
201 101 377 2233 29 
728 COREE DU SUD 1190 844 1128 61 93 736 T'AI-WAN 18064 31 86 
713 
15010 
740 HONG-KONG 11668 133 2278 1118 
1320 
7221 205 
822 POL YNESIE FR 1321 1 
1000 M 0 N DE 499434 13932 18347 66578 1576 6964 75118 112657 868 189092 835 13467 
1010 INTRA-CE 128380 1581 25 25657 42 374 24629 41418 199 27127 21 7307 
1011 EXTRA-CE 371053 12351 18322 40921 1534 6590 50489 71239 669 161965 813 6160 
1020 CLASSE 1 16154 74 562 7241 19 135 1803 1265 159 4009 174 713 
1021 A E L E 4818 4 80 2636 2 2 1761 26 104 52 16 135 
1030 CLASSE 2 346839 12275 17631 27763 1516 6455 48267 69854 505 156516 640 5417 
1031 ACP~66~ 42692 3485 1555 830 62 17999 6173 7 10316 566 1699 1040 CLA S 3 8063 2 129 5917 418 120 5 1441 3D 
1901.20 MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUrrERIE DU 1905, 
SANS CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION < 50 -
1901.20-00 MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUrrERIE DU 19.05, (SANS CACAO) OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION < 50 -
001 FRANCE 14077 5252 2 6205 103 4844 48 1564 9D5 002 BELG.-LUXBG. 11679 
3170 
1 660 1 
23 
6029 144 
D03 PAYS-BAS 6883 176 2019 8 35 674 5292 
786 
004 RF ALLEMAGNE 28609 6990 236 
2236 
13693 12 2378 
005 ITALIE 6593 218 37 2656 
sO 6 2096 1350 006 ROYAUME-UNI 6632 4931 11 267 567 970 1940 007 IRLANDE 2411 466 
1449 
5 5 20 008 DANEMARK 5635 73 
3 21s:i 
3199 889 
021 ILES CANARIE 2465 4 ,,, 25 1 158 
028 NORVEGE 2621 273 189 158 173 
3 
117 1711 
D3D SUEDE 2482 102 1306 59 89 416 507 
036 SUISSE 1262 104 91 565 58 6 344 74 
038 AUTRICHE 1052 27 3 836 2 44 74 66 
216 LIBYE 1349 164 4 1176 5 
228 MAURITANIE 1663 5 1658 
302 CAMEROUN 1517 57 44 116 1460 610 712 632 ARABIE SAOUD 1547 33 24 
706 SINGAPOUR 1883 13 81 1723 51 15 
1000 M 0 N DE 113138 22794 2198 16832 129 2453 35551 88 251 19310 3 13529 
1010 INTRA-CE 86259 21231 464 13436 8 144 25972 80 104 16354 3 8463 
1011 EXTRA-CE 26878 1563 1733 3396 121 2309 9578 8 147 2957 5066 
1020 CLASSE 1 10431 840 1670 2712 50 616 8 79 1381 3075 
1021 A E L E 7637 510 1630 1688 
121 22sB 
334 52 1022 2401 
1030 CLASSE 2 16369 723 63 618 8953 67 1575 1991 
1031 ACP(66) 4583 137 1 11 4275 71 68 
1901.90 PREPARATIONS ALIMENTAIRES A BASE DE FARINES SEMOULES AMIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE POUDRE 
DE CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTlON INFERIEURE A 50 - EN POIDSC NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEUR~ OU A BASE 
DE PRODUITS DES N 0401 A 041ti: NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EN ONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERI RE A 10-
EN POIDS, NON DENOMMEES Nl OMPRISES AILLEURS, NON REPR. SOUS 1901.10 ET 1901.20 
1901.90-11 EXTRAITS DE MALT, TENEUR EN EXTRAIT SEC > = 90-
1000 M 0 N DE 2720 7 217 56 10 352 30 161 491 1395 
1010 INTRA-CE 1464 7 22 33 8 223 30 
136 379 656 
1011 EXTRA-CE 1255 195 24 1 129 24 112 739 
1020 CLASSE 1 1036 195 22 118 3D 24 111 536 
A 311 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1901 •• 19 MALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT < 90-
004 FR GERMANY 3817 13 1648 
1098 
1171 497 165 323 
288 NIGERIA 2379 977 304 
1000 W 0 R L D 15884 224 1786 272 32 1519 246 1674 2247 185 7699 
1010 INTRA-EC 8335 214 1677 113 
32 
33 21 1391 1195 165 3526 
1011 EXTRA-EC 7534 10 110 159 1486 225 265 1053 20 4174 
1020 CLASS 1 2321 5 109 155 1 1 42 48 6 2ri 1954 1030 CLASS 2 5194 5 1 4 31 1485 183 218 1038 2209 
1031 ACP(66) 3110 1229 177 1<l:l5 15 664 
1901.90-90 FOOD PREPARATIONSG OF FLOU~MEAL, STARCH OR MALT EXTRAC~(NOT CONTAINING COCOA POWDE~ OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION BY WEI HT OF < -r:oE.SiJOOD PREPARATIONS GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO .04Ng'OT CONTAINING COCOA 
POWDER) OR CONTAINING COCOA PO ER A PROPORTION BY WEIGHT < 10 -, N.E.S, (EXCL 1901.10-00 A 1901.20-00) 
001 FRANCE 16181 3184 14 6870 36 8405 16 592 5169 300 002 BELG.-LUXBG. 22000 
9059 
7184 
24 
2 178 5900 331 
003 NETHERLANDS 17868 
123 
5375 1858 268 47 
13179 72 
1237 
004 FA GERMANY 26101 718 3586 1 10494 165 822 692 005 ITALY 15745 670 
271 
18 10279 
21 
988 39 
006 UTD. KINGDOM 19041 1476 2783 10 2352 10598 1530 
1594 007 IRELAND 1843 87 56 37 
7 3 
69 
008 DENMARK 1855 24 
11 
885 372 157 407 
009 GREECE 759 31 125 
11 
276 22 9 157 128 
010 PORTUGAL 1093 
2 
1 848 60 12 108 46 
273 
7 
011 SPAIN 6009 1200 266 4290 8 13 157 66 021 CANARY ISLAN 13388 
4 216 
19 
sci 13025 3 18 63 028 NORWAY 1171 74 34 
2 
121 582 
030 SWEDEN 1098 176 230 372 59 52 206 
032 FINLAND 615 5 10 218 134 
sli 19 229 036 SWITZERLAND 1357 23 51 560 152 442 60 
038 AUSTRIA 3986 15 2766 531 
1507 
570 104 
372 322 ZAIRE 1908 21 40 6 51 302 8 372 REUNION 476 34 3563 2 77 605 400 USA 4515 12 146 5 5 99 48 404 CANADA 2383 1 1304 175 56 
1545 
229 612 
612 IRAQ 8164 42 120 6456 
616 IRAN 4089 2939 
12s 1 23 21 97 
1150 
1453 632 SAUDI ARABIA 1650 63 67 
636 KUWAIT 682 3 18 3 23 7 453 175 
647 U.A.EMIRATES 550 1 13 58 7 
7984 
204 267 
662 PAKISTAN 10643 149 5 2505 
666 BANGLADESH 1637 12 
2110 
35 1 1589 
669 SRI LANKA 3097 
s4 600 42 345 680 THAILAND 3581 
9 
165 702 2659 
700 INDONESIA 623 1 492 121 
701 MALAYSIA 1868 
316 
1 
3 2570 
6 1661 
706 SINGAPORE 5418 
s2 152 2377 708 PHILIPPINES 4563 100 
1045 269 
3206 868 337 
732 JAPAN 3912 121 778 1564 135 
736 TAIWAN 2025 
s4 4 13 382 1643 740 HONG KONG 858 57 730 
1000 W 0 R L 0 222990 19649 4073 34838 32 1137 44017 46219 2511 35870 366 34278 
1010 INTRA-EC 128493 15251 420 28911 
32 
100 38424 11097 1792 27352 346 4800 
1011 EXTRA-EC 94485 4398 3643 5927 1037 5593 35121 718 8518 20 29478 
1020 CLASS 1 21066 382 3053 5455 6 227 1418 3671 668 2668 2 3536 
1021 EFTA COUNTR. 8297 223 616 3992 1 34 956 2 638 749 1 1085 
1030 CLASS 2 73250 3995 590 445 27 810 4161 31445 49 5807 18 25903 
1031 ACP(66) 5668 87 103 77 398 2132 27 302 18 2524 
1902.11 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED) 
1902.11.00 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED) 
001 FRANCE 10482 932 3530 900 5949 48 12 11 002 BELG.-LUXBG. 3263 
316 
827 40 1470 58 8 003 NETHERLANDS 2235 
9 
315 
5 
1 1530 
92 
33 
004 FA GERMANY 19652 41 
19 
8 741 18727 29 
006 UTD. KINGDOM 2563 35 1 19 2487 2 
11 008 DENMARK 1245 
2 
868 10 356 
23 030 SWEDEN 1827 2 3 4 2 1796 1 036 SWITZERLAND 1512 742 20 732 10 1 
038 AUSTRIA 1639 737 33 667 
74 12 
2 
330 ANGOLA 3305 
73 8 
3219 
400 USA 912 831 
732 JAPAN 1630 1630 
1000 W 0 R L D 53594 1346 38 7230 63 69 2419 41913 370 25 121 
1010 INTRA-EC 40226 1328 10 5595 48 27 1679 31180 241 12 106 
1011 EXTRA-EC 13348 18 28 1635 16 42 733 10719 129 13 15 
1020 CLASS 1 8593 2 13 1603 13 10 68 6839 34 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 5379 2 9 1502 
3 
4 56 3768 34 1 3 
1030 CLASS 2 4737 16 15 33 32 654 3872 95 12 5 
1031 ACP(66) 3498 16 5 1 67 3320 77 12 
1902.19 PASTA, UNPREPARED, (EXCL EGGS) 
1902.111-10 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED) (EXCL EGGS, COMMON WHEAT FLOUR OR MEAL) 
001 FRANCE 77532 41 833 
171 
35 
7397 19 
76601 366 22 15 002 BELG.-LUXBG. 19981 
25 
160 11853 
003 NETHERLANDS 6496 364 392 219 5493 
92 
3 
004 FA GERMANY 46553 129 482 2ri 76 559 45773 1 006 UTD. KINGDOM 36353 1169 
170 
1650 333 32184 238 
5 008 DENMARK 3938 9 534 14 3201 5 
009 GREECE 2958 2ri 114 2935 3 20 011 SPAIN 3010 
10 1057 
2876 
4 021 CANARY ISLAN 2164 
s5 338 1093 1s 030 SWEDEN 6712 
4 
10 
15 
6292 2 
036 SWITZERLAND 8397 14 10 8352 
038 AUSTRIA 3344 100 1 3 3239 
338 DJIBOUTI 6468 17 6451 
342 SOMALIA 8125 30 2ri 8125 390 SOUTH AFRICA 2533 
26 11 
2482 
400 USA 55295 
7 
426 54832 
404 CANADA 10663 67 4 10585 
458 GUADELOUPE 1071 
24 
1048 23 
604 LEBANON 2592 95 2473 
s:i 632 SAUDI ARABIA 15617 290 262 15012 
636 KUWAIT 1750 
sli 233 1515 2 2 647 U.A.EMIRATES 2753 
19 
1582 1110 1 
732 JAPAN 35025 
49 
35006 
740 HONG KONG 2896 90 2846 600 AUSTRALIA 8144 8054 
1000 W 0 R L D 397469 1559 71 2012 5436 2184 17682 578 366561 1049 24 313 
1010 INTRA-EC 199094 1484 
ri 1576 3617 191 8426 578 182287 731 22 182 1011 EXTRA-EC 196985 75 436 1819 1993 9256 182885 317 2 131 
1020 CLASS 1 133817 49 63 259 997 264 222 131916 16 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 20314 4 63 156 372 1 24 19656 9 1 28 
1030 CLASS 2 62748 26 8 147 822 1729 9033 50581 301 101 
1031 ACP(66) 24842 26 1 325 67 3161 20952 227 83 
1902.111-90 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED) (EXCL EGGS AND 1902.19-10) 
001 FRANCE 4888 130 2204 
18 
86 
27 
2352 5 92 19 002 BELG.-LUXBG. 2645 
7013 
327 1428 831 8 6 
003 NETHERLANDS 11798 2 688 14 22 4042 266 2 33 004 FA GERMANY 3388 148 
197 
56 46 2879 9 006 UTD. KINGDOM 6187 147 17 5430 350 
312 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1901.90-19 EXTRAITS DE MALT, (NON REPR. SOUS 1901.90-11) 
004 RF ALLEMAGNE 3510 27 1545 
1635 
1036 454 130 318 288 NIGERIA 2480 544 301 
1000 M 0 N DE 14352 324 1666 561 42 1965 494 1447 1633 161 6059 1010 INTRA..CE 7104 313 1572 139 3 51 67 1231 1029 130 2569 1011 EXTRA..CE 7234 11 93 422 39 1914 427 204 604 30 3490 1020 CLASSE 1 2848 8 91 410 1 1 188 51 6 2092 
1030 CLASSE 2 4340 3 3 8 38 1913 219 153 591 30 1382 1031 ACP(66) 2959 1736 122 579 19 503 
1901.90-90 PREPARAnoNs ALIMENTAIRE~ WE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAOL ou EN coNTENANT DANS UNE PROPoRnoN INFERIEURE A so-
EN POIDS NON DENOMMEES I OMPRISES AIUEURS OU A BASE DE PROD ITS DES N 04.01 A 04.~(NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACA~ OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORnON INFERIEURE A 10 - EN POIDS, NON DENOMMEE Nl COMPRISES AJLLEURS (NON REPR. 
SOUS 01.10-00 ET 1901.20-00) 
001 FRANCE 26623 4939 27 11069 53 
8535 
32 1122 10814 
1 
567 002 BELG.-LUXBG. 26974 
121s0 
1 8342 38 5 365 9358 367 003 PAYS-BAS 23726 
310 
6257 2824 467 46 
23082 s6 1934 004 RF ALLEMAGNE 38338 789 8565 1 10051 263 1908 2143 005 ITALIE 25459 908 
1394 
34 13873 
91 
1737 59 OD6 ROYAUME-UNI 31771 2698 4313 21 2822 17666 2766 
2781 007 lALANDE 3324 202 142 59 
14 10 
140 
008 OANEMARK 3060 44 
22 
1365 759 266 582 
009 GRECE 1469 62 179 11i 587 124 12 251 232 010 PORTUGAL 2394 3 4 1799 83 17 325 125 
523 
20 
011 ESPAGNE 8464 5 1474 
829 
5937 15 35 340 135 
021 ILES CANARIE 13818 
4 348 50 126 12770 3 42 124 028 NORVEGE 1825 205 72 
4 
221 849 
030 SUEDE 2215 195 329 1150 124 106 3D6 
032 FINLANDE 1008 7 35 242 336 
223 
33 355 
036 SUISSE 2826 31 51 1396 316 660 149 
038 AUTRICHE 5638 20 3277 1129 
2395 
1003 209 
373 322 ZAIRE 2815 40 
91 8 88 1 6 372 REUNION 1044 48 748 3868 109 1048 400 ETATS-UNIS 5620 37 430 
4 
8 85 95 
4 404 CANADA 3247 2 1424 356 127 
1967 6 
344 966 
612 IRAQ 15915 69 466 13367 
616 IRAN 8322 6376 
163 4 22 32 20s 1946 2008 632 ARABIE SAOUO 2642 122 66 
636 KOWEIT 1264 6 26 4 49 16 794 369 
647 EMIRATS ARAB 1233 2 18 105 15 
8381 
362 731 
662 PAKISTAN 10912 224 21 2266 
666 BANGLA DESH 2424 21 
2578 
45 1 2357 
669 SRI LANKA 3853 
2 73 
590 158 527 
680 THAILANDE 5793 
14 
175 771 4772 
700 INDONESIE 1140 5 987 134 
701 MALAYSIA 2817 33:i 2 1 1802 10 2804 706 SINGAPOUR 5758 1 4 146 3472 
708 PHILIPPINES 4052 164 
1083 
71 
2s0 
2177 1328 312 
732 JAPON 4777 141 908 1665 531 
736 T'AI-WAN 2690 99 6 1s 10 863 1827 740 HONG-KONG 1556 153 1273 
1000 M 0 N DE 327382 30447 6400 53204 33 2563 55003 53940 5597 62781 649 56765 
1010 INTRA..CE 193602 21810 1759 43524 3:i 166 45529 18603 3910 48899 581 8821 1011 EXTRA..CE 133748 8637 4616 9679 2397 9474 35336 1683 13881 88 47944 
1020 CLASSE 1 30979 470 3597 8925 6 500 2562 4008 1345 3715 4 5847 
1021 A E L E 13727 275 916 6274 1 72 2030 4 1226 1252 64 1677 1030 CLASSE 2 102497 8096 1020 881 27 1898 6692 31319 337 10140 42023 
1031 ACP(66) 8716 177 149 135 622 3164 10 378 64 4017 
1902.11 PATES ALIMENTAIRES NON PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 
1902.11.00 PATES ALIMENT AIRES (NON PREPAREES), CONTENANT DES OEUFS 
001 FRANCE 14928 1361 4263 
1238 
9152 118 10 24 
002 BELG.-LUXBG. 5228 
481 
979 
23 
2848 142 21 
003 PAYS-BAS 2251 
10 
309 
8 
1 1392 
52 
45 
004 RF ALLEMAGNE 19281 59 
36 
7 1228 17830 87 
OD6 ROYAUME-UNI 4959 25 2 143 4751 2 
24 008 DANEMARK 1393 4 766 26 557 36 030 SUEDE 3013 
4 
7 
6 
7 2957 2 
036 SUISSE 2900 1459 56 1343 25 6 
038 AUTRICHE 2114 1062 54 994 1 9 3 330 ANGOLA 1532 
166 9 1463 60 400 ETATS-UNI$ 1372 1197 
732 JAPON 1066 1066 
1000 M 0 N DE 65297 1958 48 9254 48 93 3708 49243 658 19 268 
1010 INTRA..CE 49448 1932 12 6416 30 35 2649 37691 434 10 239 
1011 EXTRA·CE 15814 27 36 2837 18 58 1048 11527 224 10 29 
1020 CLASSE 1 12390 4 20 2782 15 14 145 9320 88 1 21 
1021 A E L E 8825 4 12 2563 
3 
6 122 6039 67 1 11 
1030 CLASSE 2 3384 23 16 55 44 877 2193 156 9 8 
1031 ACP(66) 1746 23 12 1 96 1544 61 9 
1902.19 PATES ALIMENTAIRES NON PREPAREES, SANS OEUFS 
1902.19-10 PATES ALIMENT AIRES (NON PREPAREES), (SANS OEUFS, NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENORE) 
001 FRANCE 55668 54 813 9i 69 5656 14 54715 45:i 17 14 002 BELG.-LUXBG. 15814 2i 172 9408 003 PAYS-BAS 5314 372 222 185 4499 
1s:i 
9 
004 RF ALLEMAGNE 40732 214 342 
12 
122 388 39899 2 OD6 ROYAUME-UNI 27482 1091 33:i 1158 240 24267 326 5 008 DANEMARK 3316 8 290 25 2642 13 
009 GRECE 2903 
14 70 
2887 4 12 
011 ESPAGNE 2247 2i 700 2163 3 021 ILES CANARIE 1586 
1 20 136 1 776 9 030 SUEDE 4608 28 
2 
4408 5 
036 SUISSE 6612 4 21 4 34 6546 
3 038 AUTRICHE 2295 231 1 6 2054 
336 DJIBOUTI 2191 15 2176 
342 SOMALIE 2621 
1s 10 
2621 
390 AFR. OU SUO 1285 3:i 8 1259 400 ETATS-UNIS 30779 
1s 
228 30510 
404 CANADA 6340 44 6 6275 
458 GUADELOUPE 1037 
9 
1021 16 
804 LIBAN 1054 66 979 
42 632 ARABIE SAOUD 10273 112 142 9977 
636 KOWEIT 1182 
s4 163 1017 2 2 647 EMIRATS ARAB 1536 
21 
787 662 1 
732 JAPON 23127 
,.; 23106 740 HONG-KONG 1543 
49 
1525 
800 AUSTRALIE 5079 5030 
1000 M 0 N DE 274493 1565 38 2564 3047 1693 12883 402 250807 1189 19 286 
1010 INTRA..CE 155409 1479 
38 
1727 2229 156 6534 402 141696 975 17 194 
1011 EXTRA-CE 118560 86 837 819 1537 6349 108588 212 2 92 
1020 CLASSE 1 83569 58 29 531 492 221 178 82004 26 1 29 
1021 A E L E 14954 4 29 349 151 2 45 14331 15 1 27 
1030 CLASSE 2 34628 28 9 172 326 1316 6170 26358 166 63 
1031 ACP(66) 10379 28 3 124 26 1944 8083 124 47 
1902.19-90 PATES ALIMENT AIRES (NON PREPAREES), (SANS OEUFS, NON REPR. SOUS 1902.19-10) 
001 FRANCE 3626 149 1524 
13 
71 
24 
1753 4 80 45 
002 BELG.-LUXBG. 2449 
5895 
622 1150 620 9 11 
003 PAYS-BAS 8940 
3 
536 
9 
47 2415 440 2 47 004 RF ALLEMAGNE 3109 115 
216 
117 
143 
2394 29 
OD6 ROYAUME-UNI 3852 212 11 2994 276 
A 313 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark [ Deutschlandl "EMMa l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l PoriUgal I UK 
1902.19-90 I 
I 
008 DENMARK 3848 490 3 3351 j3 
342 SOMALIA 2078 2078 :. 
1000 W 0 A L D 42734 7497 107 5304 82 277 1140 48 23144 42n 662 266 1010 INTRA·EC 33253 7482 107 3934 50 101 134 48 19622 15 101 192 
1011 EXTRA-EC 9474 35 1371 32 176 1004 3520 2704 558 74 
1020 CLASS 1 1534 3 109 19 26 36 965 174 160 40 
1030 CLASS 2 7930 32 1262 13 150 966 2548 2529 398 34 
1031 ACP(66) 3426 31 3 9 312 2365 312 393 1 
1902.20 STUFFED PASTA 
1902.20-10 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20- RSH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
1000 WO A L D 2006 118 8 14 31 54 58 2 1721 
1010 INTRA-EC 273 118 i 14 5 52 58 2 38 1011 EXTRA-EC 1733 26 2 1683 
1030 CLASS 2 1552 6 14 25 1507 
1902.20-30 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20- SAUSAGES AND THE UKE, OF MEAT, MEAT OFFAL AND FATS OF ANY KIND 
001 FRANCE 509 54 15 31. 283 302 
157 
002 BELG.-LUXBG. 415 
7o:! 
5 77 4 003 NETHERLANDS 732 4ri 1 25 6li 004 FR GERMANY 492 17 1 333 35 
1000 W 0 A L D 2986 1017 40 24 24 153 1114 388 225 
1010 INTAA·EC 2650 1013 40 20 24 82 897 376 222 1011 EXTAA·EC 329 3 4 71 212 12 3 
1902.20-91 COOKED STUFFED PASTA, (EXCL 1902.20-10 AND 1902.20-30) 
001 FRANCE 5265 2519 160 3044 2292 7 287 002 BELG.·LUXBG. 5054 
91!i 
47 941 837 185 
003 NETHERLANDS 1254 11i 14 275 17:i 43 1549 3 004 FR GERMANY 11529 536 
4 
5140 2673 1436 
006 UTD. KINGDOM 7127 55 5745 995 319 9 
1o:i 008 DENMARK 475 17 101 47 207 
1000 W 0 A L D 32915 4080 91 430 166 15237 1169 6788 2780 2174 
1010 INTAA·EC 30944 4033 22 298 2 14327 1169 6339 2625 2129 
1011 EXTRA-EC 1973 48 69 132 164 911 449 155 45 
1020 CLASS 1 1083 42 60 391 423 151 16 
1021 EFTA COUNTR. 881 42 
69 
59 
1&4 
229 400 151 
3i 1030 CLASS 2 891 5 72 520 26 4 
1902.20-99 STUFFED PASTA, (EXCL COOKED, OR 1902.20-10 AND 1902.2Q.30) 
001 FRANCE 3628 963 26 74 
14 
2765 
28 7 002 BELG.·LUXBG. 422 
607 
23 350 
003 NETHERLANDS 1001 
217 
19 1 374 
292 94 004 FR GERMANY 13073 5958 i 15 137 6497 006 UTO. KINGDOM 1065 393 1 526 7 
011 SPAIN 552 7 
:i 
2 542 
2 030 SWEDEN 868 142 4 717 
036 SWITZERLAND 868 6 2 872 8 
65 036 AUSTRIA 1087 370 
8 
647 5 
400 USA 1753 9 1736 
1000 W 0 A L D 26373 8725 227 102 482 97 137 15970 367 285 
1010 INTRA-EC 20981 8157 217 95 95 59 137 11672 349 i 200 1011 EXTAA·EC 5384 568 9 8 368 38 4290 17 85 
1020 CLASS 1 4888 555 9 7 15 1 4204 14 83 
1021 EFTA COUNTR. 2911 545 4 7 2276 14 65 
1902.30 PASTA, PREPARED (EXCL STUFFED) N.E.S. 
1902.30-10 DRIED, PREPARED PASTA, (EXCL STUFFED) 
001 FRANCE 2359 269 313 1777 
7:i 003 NETHERLANDS 870 686 43 
1:i 
68 
1sci 004 FR GERMANY 1262 173 
2:i 19 
898 27 
006 UTD. KINGDOM 1506 1416 47 1 
1000 W 0 A L D 7471 2743 2 806 5 140 106 19 2943 376 82 249 
1010 INTRA-EC 6431 2599 1 488 5 140 41 19 2889 240 a2 154 1011 EXTRA-EC 1037 145 1 318 65 50 136 95 1020 CLASS 1 706 145 1 315 2 11 42 133 57 
1021 EFTA COUNTR. 539 21 1 287 11 29 133 57 
1902.30-90 PREPARED PASTA (EXCL. STUFFED~ (EXCL 1902.30-10) 
001 FRANCE 670 152 10 
2 67 
191 83 234 
002 BELG.-LUXBG. 1197 
879 8i 
16 
2 
103 991 18 
004 FR GERMANY 2658 106 25 395 930 240 
007 IRELAND 2397 28 14 2355 
1000 W 0 A L D 10893 1388 113 197 116 233 398 19 1927 2141 603 3758 
1010 INTAA·EC 8717 1341 81 95 112 2 161 19 1623 2091 
602 
3192 
1011 EXTRA-EC 2163 36 32 101 4 231 237 304 49 567 
1020 CLASS 1 782 31 32 37 
4 
4 37 281 49 602 311 1030 CLASS 2 1379 5 65 227 201 18 1 256 
1902.40 couscous 
1902.40-10 COUSCOUS UNPREPARED 
001 FRANCE 2210 2210 
1000 W 0 A L D 8828 163 6236 2377 26 25 1010 INTRA·EC 4507 162 2070 2250 16 9 1011 EXTRA·EC 4318 1 4165 127 9 15 1020 CLASS 1 1793 1765 28 
9 1s 1030 CLASS 2 2525 2400 99 1031 ACP(66) 1601 1501 99 
1902.40-90 PREPARED COUSCOUS 
1000 W 0 A L D 1393 49 11 27 184 26 866 44 186 1010 INTRA-EC 1194 36 1 
27 
65 26 845 35 186 1011 EXTRA·EC 200 14 10 118 22 9 
1903.00 TAPIOCA AND SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROM STARCH, IN THE FORM OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIMILAR FORMS 
1903.00-00 TAPIOCA AND SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROM STARCH, IN THE FORM OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIMILAR FORMS 
1000 W 0 A L D 2696 39 536 14 18 1226 53 711 2 95 1010 INTRA-EC 2006 38 500 3 1 630 49 698 
:i 87 1011 EXTAA·EC 691 1 38 11 17 596 5 13 8 
1904.10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWEWNG OR ROASTING IIAIE .fOR EXAMPLE, CORN FLAKES. 
1904.10-10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWEWNG OR ROASTING OF MAIZE .fOR EXAMPLE, CORN FLAKES· 
001 FRANCE 7117 69 434 5411 136 
3591 
261 701 105 002 BELG.-LUXBG. 6950 64 212 2361 11 2 506 267 003 NETHERLANDS 2681 8 2449 14 1 18 
895 
127 004 FR GERMANY 1717 8 319 
6428 
4 51 256 183 005 ITALY 6992 2 301 9 8 209 35 
314 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1902.19-90 
008 DANEMARK 2556 332 8 2205 9 2 
342 SOMALIE 1675 1675 
1000 M 0 N DE 32034 6446 74 3935 48 252 899 143 15697 3447 520 573 
1010 INTRA-CE 25245 6403 74 3276 34 82 218 143 13041 1451 90 433 
1011 EXTRA-CE 6783 43 659 14 170 681 2653 1996 427 140 
1020 CLASSE 1 1329 3 122 9 20 127 684 172 115 n 
1030 CLASSE 2 5442 39 537 5 149 553 1960 1824 312 63 
1031 ACP(66) 2553 37 2 5 169 1812 217 309 2 
1902.20 PATES ALIMENT AIRES FARCIES 
1902.20-10 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, TENEUR EN POISSON$, CRUST ACES, ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, > 20-
1000 M 0 N DE 3296 136 6 27 121 52 130 5 2819 
101 0 INTRA-CE 410 134 6 27 19 51 130 5 71 1011 EXTRA-CE 2886 1 102 2 2748 
1030 CLASSE 2 2615 4 25 101 2485 
1902.20-30 PATES ALIMENT AIRES FARCIES, TENEUR EN SAUCISSES ET SIMILAIRES, VIANDES, ABATS ET GRAISSES DE TOUTES ESPECES, > 20-
001 FRANCE 1494 103 56 
96 
656 
71i 
679 
002 BELG.-LUXBG. 1025 
1856 
21 195 2 
003 PAYS-BAS 1922 
76 
3 49 
196 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1131 58 4 698 99 
1000 M 0 N DE 7883 2747 76 88 69 300 2798 951 853 
1010 INTRA-CE 6969 2738 76 78 
69 
204 2097 926 850 
1011 EXTRA-CE 812 7 10 96 602 25 3 
1902.20-91 PATES ALIMENT AIRES FARCIES, CUITES, (NON REPR. SOUS 1902.20-10 ET 1902.20-30) 
001 FRANCE 12682 7703 421 
2794 
3266 22 1270 
002 BELG.-LUXBG. 6550 
2632 
126 1460 1718 452 
003 PAYS-BAS 3167 
32 
36 208 
ss4 71 3847 20 004 RF ALLEMAGNE 16109 1494 
1s 
3474 3606 2902 
006 ROYAUME-UNI 8101 114 4037 3661 253 21 2sS 008 DANEMARK 1302 30 284 48 684 
1000 M 0 N DE 51660 12192 190 901 526 12010 4216 9663 6822 5139 
1010 INTRA-CE 48267 12145 40 706 6 10830 4216 8935 6335 5054 
1011 EXT RA-CE 3393 47 150 195 520 1180 728 487 85 
1020 CLASSE 1 1617 34 75 1 301 708 477 21 
1021 A E L E 1432 34 
1s0 
72 
519 
161 688 4n 
s4 1030 CLASSE 2 1776 12 120 880 20 10 
1902.20-99 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, (NON CUITES, NON REPR. SOUS 1902.20-10 ET 1902.20-30) 
001 FRANCE 7269 840 19 224 
2i 
6186 
s6 12 002 BELG.-LUXBG. 1115 846 88 928 003 PAYS-BAS 1983 
so4 71 3 
1063 
620 19i 004 RF ALLEMAGNE 19530 4718 8 63 34Ci 13434 006 ROYAUME-UNI 1970 254 3 1348 17 2 011 ESPAGNE 1550 9 
1i 
7 1530 2 
030 SUEDE 2423 161 12 2233 6 
036 SUISSE 2599 5 9 2563 21 1eB 038 AUTRICHE 2149 308 
17 
1840 13 
400 ETATS-UNIS 4657 10 4630 
1000 M 0 N DE 49637 7360 546 270 788 240 340 38584 820 3 686 
1010 INTRA-CE 35730 6840 506 246 283 185 340 26104 n4 :i 452 1011 EXTRA-CE 13879 520 40 24 505 54 12452 46 235 
1020 CLASSE 1 13031 502 40 22 32 2 12180 39 214 
1021 A E L E 7348 492 14 21 2 6592 39 188 
1902.30 PATES ALIMENT AIRES PREPAREES, AUTRES QUE FARCIES 
1902.30-10 PATES ALIMENT AIRES PREPAREES (AUTRES QUE FARCIES), SECHEES 
001 FRANCE 2311 323 638 1350 116 003 PAYS-BAS 1126 815 
4 
128 
3i 
67 
327 004 RF ALLEMAGNE 2385 221 
e4 12 1573 
229 
006 ROYAUME-UNI 2010 1872 1 38 3 
1000 M 0 N DE 11157 3504 6 2347 5 134 202 12 3304 976 91 576 
101 0 INTRA-CE 8691 3315 4 1182 5 134 69 12 3157 517 9t 435 1011 EXTRA-CE 2463 190 2 1165 133 143 459 141 
1020 CLASSE 1 2047 190 2 1153 3 42 131 448 78 
1021 A E L E 1795 27 2 1105 40 98 448 75 
1902.30-90 PATES ALIMENT AIRES PREPAREES (AUTRE$ QUE FARCIES), (NON REPR. SOUS 1902.30-10) 
001 FRANCE 1479 370 22 
2 12:i 
178 143 766 
002 BELG.-LUXBG. 2436 
1693 148 
36 
2 
101 2150 24 
004 RF ALLEMAGNE 4233 108 42 609 1255 376 
007 lALANDE 1911 82 17 1812 
1000 M 0 N DE 14153 2607 1n 300 116 552 644 19 1849 3838 243 3808 
1010 INTRA-CE 11574 2478 148 159 114 2 259 19 1406 3719 24:i 
3270 
1011 EXTRA-CE 2532 81 29 141 2 550 385 443 120 538 
1020 CLASSE 1 1035 69 29 57 
2 
12 84 391 118 
24:i 
275 
1030 CLASSE 2 1491 13 84 539 300 47 2 261 
1902.40 couscous 
1902.40-10 COUSCOUS (NON PREPARE) 
001 FRANCE 1374 1374 
1000 M 0 N DE 6249 111 4588 1461 55 33 
1010 INTRA-CE 3061 110 i 1489 1400 44 18 1011 EXTRA-CE 3188 1 3099 60 12 15 
1020 CLASSE 1 1293 1278 12 3 1s 1030 CLASSE 2 1894 1821 48 8 
1031 ACP(66) 1064 1015 48 
1902.40-90 COUSCOUS PREPARE 
1000 M 0 N DE 1255 63 27 30 261 50 606 52 166 
1010 INTRA-CE 997 50 4 29 
84 50 592 51 166 
1011 EXTRA-CE 256 13 23 176 13 2 
1903.00 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 
1903.00-00 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 
1000 M 0 N DE 2818 34 318 24 25 1126 60 1084 4 143 
101 0 INTRA-CE 2152 32 2n 5 
2s 
669 46 1028 4 95 1011 EXTRA-CE 665 1 41 19 457 13 57 48 
1904.10 PRODUITS A BASE DE MAIS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE-CORN FLAKES, PAR EXEMPLE· 
1904.10-10 PRODUITS A BASE DE MAIS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE -CORN FLAKES, PAR EXEMPLE-
001 FRANCE 12262 195 731 8845 174 1117 
336 1736 245 
002 BELG.-LUXBG. 9904 
120 
353 6641 17 2 394 1380 
003 PAYS-BAS 6163 12 5739 18 3 29 346 242 004 RF ALLEMAGNE 1761 31 481 7 132 339 424 
005 ITALIE 22832 10 721 21930 23 19 63 66 
A 315 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1904.10-10 
007 IRELAND 2349 
295 
101 2248 
009 GREECE 311 
11 597 
6 9 
021 CANARY ISLAN 654 27 6 2 13 028 NORWAY 1645 1508 124 
2 
5 
135 
6 
030 SWEDEN 5818 5021 546 1 113 
032 FINLAND 1738 1277 450 5 
8 9 
6 
036 SWITZERLAND 1951 4 1891 37 
038 AUSTRIA 1250 5 1233 12 
624 ISRAEL 461 8 2 
2 
450 
632 SAUDI ARABIA 386 4 379 1 
I 
1000 W 0 R L D 44978 168 9242 22963 38 926 3874 56 902 2432 27 4352 
1010 INTRA·EC 28982 146 1274 17398 1 178 3733 56 676 2397 1 3122 
1011 EXTRA·EC 15995 22 7968 5565 35 749 141 224 35 26 1230 
1020 CLASS 1 12956 2 7852 4276 8 47 3 159 2 1 606 
1021 EFTA COUNTR. 12563 2 7814 4250 7 14 1 144 2 
25 
329 
1030 CLASS 2 3021 17 116 1274 25 703 138 85 33 625 
1904.10-30 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWEWNG OR ROASTING OF RICE 
001 FRANCE 8528 132 3763 62 204 6 2233 37 294 002 BELG.·LUXBG. 1253 
976 
785 
2 
1 8 33 242 
003 NETHERLANDS 1525 j 201 76 38 44 lfi 270 004 FR GERMANY 1910 633 
1091 
562 539 
005 ITALY 1251 13 71 222 7 69 006 UTD. KINGDOM 1160 418 470 2 48 846 007 IRELAND 867 21 
115 850 9 33 030 SWEDEN 1025 149 9 
032 FINLAND 1122 4 1019 95 
15 118 472 
4 
62 036 SWITZERLAND 1097 103 321 6 
1000 W 0 R L D 19713. 2523 1245 8323 42 277 1183 269 2778 326 32 2715 
1010 INTRA·EC 15509 2233 7 6884 3 191 1027 267 2304 272 1 2320 
1011 EXTRA·EC 4203 290 1238 1439 39 85 156 3 474 53 31 395 
1020 CLASS 1 3813 285 1237 1289 23 26 129 3 472 52 30 287 
1021 EFTA COUNTR. 3666 263 1237 1269 
16 
15 129 3 472 52 226 
1030 CLASS 2 382 16 150 60 27 2 1 109 
1904.10-90 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELUNG OR ROASTING OF CEREALS (EXCL MAIZE OR RICE) 
001 FRANCE 8003 83 1029 2394 
236 
1 23 1427 3045 
002 BELG.·LUXBG. 2379 
16 
112 1005 17 1 517 491 
003 NETHERLANDS 1023 57 562 10 
52 
3 
1816 
375 
004 FR GERMANY 3416 14 177 
1s0 
50 30 1277 
005 ITALY 2714 
2 
187 1 
139 
826 1550 
006 UTD. KINGDOM 480 115 30 194 
17972 007 IRELAND 17972 
21 1o2 478 008 DENMARK 862 
5 38 261 011 SPAIN 658 4 
2 
159 452 
028 NORWAY 1411 534 552 213 110 
030 SWEDEN 2668 2243 132 75 218 
032 FINLAND 631 
2 
98 39 
2 262 
494 
036 SWITZERLAND 1673 395 887 
1 
125 
038 AUSTRIA 666 8 451 4 143 63 400 USA 554 530 8 11 
1000 W 0 R L D 48177 141 5010 7141 842 407 219 170 6234 28012 
1010 INTRA·EC 38021 114 1682 4273 1 337 209 160 5493 i 25752 1011 EXTRA·EC 10158 27 3328 2868 842 70 9 11 741 2261 
1020 CLASS 1 8233 2 3311 2593 31 10 7 9 693 1577 
1021 EFTA COUNTR. 7121 2 3302 2061 
811 
2 3 1 693 1057 
1030 CLASS 2 1891 24 17 255 60 2 1 48 672 
1904.90 CEREALS IN GRAIN FORM, PRE~OOKED OR OTHERWISE PREPARED (EXCL MAIZE) 
1904.90-10 RICE, PRE~OOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
001 FRANCE 1963 676 642 180 14 154 
9 
100 160 37 
002 BELG.·LUXBG. 1299 353 130 217 13 1 56 874 003 NETHERLANDS 1255 871 5 
10 8 
14 6 7:i 11 004 FR GERMANY 1682 120 769 16 663 17 
1000 WORLD 9044 1483 3656 694 46 174 84 45 790 688 1384 
1010 INTRA·EC 7949 1353 3132 648 39 172 56 44 783 381 1361 
1011 EXTRA·EC 1098 131 524 46 8 2 28 1 7 327 24 
1020 CLASS 1 955 126 521 19 8 7 1 1 266 6 
1021 EFTA COUNTR. 944 125 521 19 6 6 1 266 
1904.90-90 CEREALS (EXCL MAIZE 'CORN' OR RICE) IN GRAIN FORM, PRE~KED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
001 FRANCE 1360 62 1189 1 6 
10 
8 28 66 
003 NETHERLANDS 844 6 
369 
16 3 
182 
809 
004 FR GERMANY 852 20 36 12 232 
007 IRELAND 3590 2 
11 4 3588 008 DENMARK 603 2 586 
1000 W 0 R L D 8749 145 1733 43 154 177 91 89 526 5 5785 
1010 INTRA·EC 7830 138 1596 29 7 73 90 84 394 5 5418 1011 EXTRA·EC 921 7 137 14 148 105 1 5 132 367 
1030 CLASS 2 375 4 9 136 88 2 35 3 98 
1905.10 CRISP BREAD 
1905.10-00 CRISPBREAD 
001 FRANCE 1995 4 1866 74 
120 
50 002 BELG.·LUXBG. 476 
49 
278 6 71 003 NETHERLANDS 4599 
5 
2910 
:i 
38 
129 
1602 
004 FR GERMANY 3163 
s5 13 3013 007 IRELAND 667 4 612 008 DENMARK 706 
:i 
551 151 
030 SWEDEN 3371 2797 j 571 038 AUSTRIA 1008 927 34 74 400 USA 2051 1434 3 578 404 CANADA 635 363 6 266 
1000 W 0 R L D 21985 52 44 12376 3 18 66 27 291 271 8837 1010 INTRA·EC 12603 50 10 6363 
:i 18 20 27 149 257 5727 1011 EXTRA·EC 9289 3 35 6013 47 46 14 3110 1020 CLASS 1 9037 26 5956 3 41 45 10 2956 1021 EFTA COUNTR. 6004 24 4154 17 8 1801 
1905.20 GINGERBREAD AND THE UKE 
1905.20-10 GINGERBREAD AND THE UKE CONTAINING < 30- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
004 FR GERMANY 1190 21 59 16 1088 5 
1000 W 0 R L D 2541 415 12 283 68 114 7 96 1504 9 33 1010 INTRA·EC 2103 410 1 148 49 66 7 80 1314 6 22 1011 EXTRA·EC 435 5 11 135 19 47 16 190 2 10 
1905.20-30 GINGERBREAD AND THE UKE CONTAINING > = 30- BUT < 50- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
001 FRANCE 1773 1226 455 92 006 UTD. KINGDOM 391 4 365 2 1 19 038 AUSTRIA 1865 1863 
:i 
2 400 USA 471 447 20 
1000 W 0 R L D 6428 1370 4056 2 293 2 29 478 3 195 1010 INTRA·EC 3329 1367 1311 70 2 13 372 194 
316 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 'EMa6a J Espana 1 France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1904.10-10 
007 lALANDE 4240 
1036 
134 
6 
4106 009 GRECE 1068 
20 1394 
8 18 021 ILES CANARIE 1499 52 9 
3 
24 028 NORVEGE 1922 1736 163 
8 
8 
137 
12 030 SUEDE 13110 
1 
12196 619 1 149 032 FINLANDE 3364 2790 553 14 9 5 11 6 036 SUISSE 6597 6 6 6507 53 038 AUTAICHE 3851 5 3811 
5 
35 624 ISRAEL 1230 16 5 
11 
1204 632 ARABIE SAOUD 1308 6 1288 3 
1000 M 0 N DE 98510 437 19396 60759 90 1898 2047 152 1140 2658 69 9866 1010 INTRA-CE 59643 368 2298 44873 1 245 1498 152 885 2582 1 6740 1011 EXTRA-CE 38861 69 17098 15886 88 1653 549 250 74 68 3126 1020 CLASSE 1 30246 7 16825 11696 22 76 12 163 3 3 1439 1021 A E L E 29222 7 16735 11682 21 18 5 148 3 
64 
623 1030 CLASSE 2 8582 57 274 4170 59 1577 536 87 71 1687 
1904.10-30 PRODUITS A BASE DE RIZ OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 9996 325 6858 171 21 1912 169 539 002 BELG.-LUXBG. 3304 
1926 
2357 
4 
4 454 8 105 376 003 PAYS-BAS 3041 38 599 109 48 68 338 403 004 RF ALLEMAGNE 3517 1277 
3681 
887 861 005 ITALIE 4029 58 135 
745 
35 120 006 ROYAUME-UNI 2805 948 889 3 218 
2023 007 lALANDE 2086 62 
599 827 15 
1 
030 SUEDE 2016 446 112 17 
032 FINLANDE 3437 11 3249 168 
s5 1sB 143 8 126 036 SUISSE 1935 329 1100 24 
1000 M 0 N DE 40987 5586 3933 18793 72 801 2206 821 2150 1128 68 5429 
1010 INTRA-CE 30945 4713 38 15481 5 519 1944 813 2003 968 3 4458 
1011 EXT RA-CE 10041 873 3895 3312 66 281 262 8 147 160 66 971 
1020 CLASSE 1 8756 824 3894 2721 38 89 177 8 143 157 65 640 
1021 A E L E 8397 821 3894 2681 
28 
55 176 8 143 157 462 
1030 CLASSE 2 1265 32 1 588 193 85 3 3 331 
1904.10-90 PRODUITS A BASE DE CEREALES (AUTRES QUE MAIS OU RIZ), OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 15357 224 1924 5148 3 
159 
3 35 2909 5111 
002 BELG.-LUXBG. 5882 
27 
260 2790 41 3 724 1704 
003 PAYS-BAS 2717 47 1650 3 
67 
3 
2235 
987 
004 RF ALLEMAGNE 4901 37 320 
662 
100 39 2103 
005 ITALIE 4075 1 497 3 
2sS 
616 2295 006 AOYAUME-UNI 1063 5 245 121 406 
31111 007 lALANDE 31111 
61 233 701 008 DANEMARK 1435 
6 18 439 011 ESPAGNE 1122 10 
4 
312 716 
028 NORVEGE 2237 936 834 278 185 
030 SUEDE 6521 5933 207 89 292 
032 FINLANDE 1400 
3 
241 60 
4 464 1099 036 SUISSE 5591 910 3967 
3 
223 
038 AUTAICHE 2352 22 1893 
10 
302 132 
400 ETATS-UNIS 1081 1050 6 15 
1000 M 0 N DE 92601 381 11458 20011 558 616 419 327 9288 2 49541 
1010 INTAA-CE 68489 294 3298 10841 4 349 397 314 8049 1 44942 
1011 EXTRA-CE 24111 87 8158 9170 554 268 22 13 1239 1 4599 
1020 CLASSE 1 20456 3 8118 8016 58 36 18 9 1153 3045 
1021 A E L E 18258 3 8097 6960 
498 
4 8 3 1153 2030 
1030 CLASSE 2 3574 81 40 1099 232 4 4 86 1531 
1904.90 CEREALES EN GRAINS, PRECUITES OU AUTREMENT PAEPAREES, (SAUF MAIS) 
1904.90-10 RIZ EN GRAINS, PRECUrr OU PREPARE AUTREMENT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 2763 1267 426 309 52 450 
17 1 
89 132 38 
002 BELG.-LUXBG. 1272 
521 
85 337 29 
1 
40 763 
003 PAYS-BAS 1109 518 13 
26 2:i 
11 
8 99 
45 
004 AF ALLEMAGNE 2275 279 501 16 1300 23 
1000 M 0 N DE 10626 2691 2468 968 126 508 134 92 1457 704 1478 
1010 INTRA-CE 9314 2474 1948 885 114 501 77 80 1436 375 1424 
1011 EXTRA-CE 1310 217 520 83 12 6 58 12 21 329 54 
1020 CLASSE 1 1066 206 511 43 12 17 12 8 245 12 
1021 A E L E 1042 206 511 42 10 16 12 245 
1904.90-90 CEREALES (SAUF MAIS ET AIZ), EN GRAINS, PRECUITES OU PREPAAEES AUTAEMENT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 2557 164 2129 3 7 
9 
10 113 131 
003 PAYS-BAS 1362 16 
549 
25 4 
114 
1308 
004 RF ALLEMAGNE 1127 70 28 14 351 
007 lALANDE 6256 3 
14 6 
6253 
008 DANEMAAK 1066 2 1044 
1000 M 0 N DE 15590 338 3046 124 320 292 173 201 618 5 10472 
1010 INTRA-CE 13548 319 2748 84 7 83 171 187 532 5 9416 1011 EXTRA-CE 2042 18 297 40 313 209 1 15 87 1057 
1030 CLASSE 2 1028 9 23 2 290 184 11 35 4 470 
1905.10 PAIN CROUSTILLANT orr KNACKEBROT 
1905.10-00 PAIN CROUSTILLANT orr KNACKEBROT 
001 FRANCE 4380 3 14 4128 83 1 151 
002 BELG.-LUXBG. 1052 
28 
809 17 232 193 
003 PAYS-BAS 9352 
15 
6611 
2 
67 
164 
2646 
004 RF ALLEMAGNE 3862 
79 
43 3637 
007 lALANDE 1120 1 1040 
008 DANEMARK 1289 
6 
1069 7 212 
030 SUEDE 5025 4327 
20 
692 
038 AUTRICHE 2262 2171 
s:i 3 71 400 ETATS-UNIS 4353 3307 6 953 
404 CANADA 1140 626 18 1 495 
1000 M 0 N DE 39598 39 127 25469 3 29 169 62 474 447 12779 
1010 INTRA-CE 23173 31 31 13974 3 z9 42 61 233 416 8385 1011 EXT RA-CE 16261 8 96 11495 126 1 77 31 4395 
1020 CLASSE 1 15677 70 11350 2 106 76 20 4053 
1021 A E L E 9701 66 7408 1 39 14 2173 
1905.20 PAIN D'EPICES 
1905.20-10 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- < 30-
004 AF ALLEMAGNE 1586 45 3 122 79 1307 3 27 
1000 M 0 N DE 4183 585 30 806 105 258 10 367 1910 27 87 
1010 INTRA-CE 3218 577 5 329 76 144 10 310 1696 18 53 
1011 EXT RA-CE 965 8 24 477 29 112 57 214 9 35 
1905.20-30 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- > = 30- ET < 50-
001 FRANCE 2974 1715 1138 1 120 
006 ROYAUME-tJNI 1177 14 1123 7 32 
038 AUTRICHE 4326 4323 
1 9 3 2 400 ETATS-UNIS 1278 1234 32 
1000 M 0 N DE 14148 1902 10466 3 579 3 94 704 18 378 
1010 INTAA-CE 6582 1898 3594 136 1 32 544 1 376 
A 317 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNiNCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederla d 1 Portugal I UK 
1905.20-30 
1011 EXTRA-EC 3093 3 2745 2 218 16 l~ 2 1 1020 CLASS 1 2925 1 2730 B5 4 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2148 2033 B5 1 7 2 
I 
1905.20.90 GINGERBREAD AND THE UKE CONTAINING > = 50- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- I 
1000 W 0 R L D 928 39 554 15 8 29 157 30 ~~ 63 1010 INTRA-EC 525 39 172 15 2 20 157 26 63 
1011 EXTRA-EC 404 383 6 9 4 2 
1905.30 SWEET BISCUITS; WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -) 
1905.30.11 ~~n:~~~~SiNW~~G~N~ ~Aff~S (EXCL. WITH WATER CONTENT > 10 -),COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/88 
001 FRANCE 9838 863 24 14 364 2 1698 5922 4 1311 002 BELG.-LUXBG. 4254 
1071 !i 39 638 2700 513 003 NETHERLANDS 3147 
42 22 
1083 398 
5729 
586 
004 FA GERMANY 15498 1690 129 6149 134 1603 
005 ITALY 6053 9 6 
118 
269 1214 
491 3070 
4502 53 
006 UTD. KINGDOM 4549 192 381 25 272 6088 007 IRELAND 6380 98 
107 14 10s 
45 149 
008 DENMARK 1077 47 74 695 35 
009 GREECE 628 225 
9 
2 
1 
44 356 1 
010 PORTUGAL 891 27 
112 
5 45 801 3 
011 SPAIN 1439 4 
326 
153 127 1031 12 
021 CANARY ISLAN 678 
28 
1 
3 
13 17 98 229 
030 SWEDEN 1003 6 16 6 756 188 
032 FINLAND 551 10 
2 gj 10 492 39 038 SWITZERLAND 944 6 95 742 2 
038 AUSTRIA 1015 20 
s8 257 3 203 3 160 628 1 400 USA 1751 8 232 3 857 200 103 
404 CANADA 2133 7 53 
2s 
1 2 5 406 25 1634 
600 CYPRUS 492 34 15 
13 
19 399 
604 LEBANON 457 134 
39 
39 10 65 1 2 259 632 SAUDI ARABIA 6211 124 532 299 53 768 4330 
636 KUWAIT 1350 128 5 64 
21 
44 12 1097 
647 U.A.EMIAATES 1491 139 34 141 20 402 734 
706 SINGAPORE 385 1 6 15 33 92 j 251 732 JAPAN 430 2 78 j 73 237 736 TAIWAN 228 4 211 
4 
6 
740 HONG KONG 801 5 528 264 
800 AUSTRALIA 337 26 
17994 
287 24 
977 SECRET COUNT 17994 
1000 W 0 R L D 95526 5188 1108 17994 1528 1420 9673 505 9690 26999 13 21408 
1010 INTRA-EC 53754 4226 637 329 328 9099 494 6273 22159 5 10204 
1011 EXTRA-EC 23688 960 472 1197 1092 575 12 3327 4840 9 11204 
1020 CLASS 1 9098 162 293 294 293 311 9 1944 3212 2560 
1021 EFTA COUNTR. 4063 75 28 4 21 299 1 271 2918 
9 
446 
1030 CLASS 2 14361 798 179 903 798 264 2 1315 1473 8620 
1031 ACP(86) 329 4 10 24 14 17 31 9 220 
1905.30-19 SWEET BISCUITS iN WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -),COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARAnONS, PACKING$ > 85 G 
001 FRANCE 27547 13873 5 5357 19 946 94 5154 1 3044 002 BELG.-LUXBG. 3856 
2502 
1 1882 9 2 995 2 19 
003 NETHERLANDS 3927 5 922 7 126 8 
1302 
357 
004 FA GERMANY 8387 5604 55 
3428 72 
999 26 201 
005 ITALY 5043 786 21 147 
82 19 
566 23 
006 UTD. KINGDOM 3226 1275 20 708 3 497 622 
3482 007 IRELAND 4002 369 23 60 
13 
10 
10 
58 
008 DENMARK 588 45 53 227 26 233 34 011 SPAIN 1410 369 530 
751 
143 39 140 136 
021 CANARY ISLAN 974 23 535 B5 2 4 71 115 030 SWEDEN 1011 44 23 326 
032 FINLAND 484 158 287 25 j 11 1 2 1 11 036 SWITZERLAND 639 5 2 390 27 171 25 
038 AUSTRIA 4198 184 204 3851 510 3 6 38 84 26 38 400 USA 3487 432 936 865 125 26 337 
404 CANADA 1455 275 32 304 18 326 1 37 71 10 381 
1000 W 0 R L D 74160 26529 1795 19249 1770 4619 99 516 9771 57 9755 
1010 INTRA-EC 58428 25060 187 13280 246 2905 82 199 9123 3 7343 
1011 EXTRA-EC 15708 1461 1608 5968 1523 1712 16 306 649 53 2412 
1020 CLASS 1 12762 1207 1382 5779 566 1249 8 274 552 38 1707 
1021 EFTA COUNTR. 7022 432 1097 4328 7 16 1 70 403 1 667 
1030 CLASS 2 2820 205 165 175 958 461 8 32 96 15 705 
1905.30-30 SWEET BISCUITS CONTAINING > = 8- MILKFATS, (EXCL COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARAnONS) 
001 FRANCE 9414 74 215 79 7 
414 
8642 52 345 
002 BELG.-LUXBG. 2077 
s2 
1358 159 39 96 11 
003 NETHERLANDS 679 540 15 23 14 
744 
35 
004 FA GERMANY 6373 50 4612 53 354 126 487 005 ITALY 868 1 688 
2 
63 i 163 19 44 006 UTD. KINGDOM 2559 22 2074 4 182 111 
1816 007 IRELAND 2064 
3 
247 1 96 1sB 2 011 SPAIN 1575 1214 1 79 
028 NORWAY 737 187 
37 4 1 
550 
030 EN 673 232 
21 
399 
038 ERLAND 491 179 129 99 49 14 
038 RIA 618 64 490 
1 
14 36 14 
043A ARA 401 
72 
394 6 266 64 729 400 USA 13029 11141 
14 
117 646 
404 CANADA 2313 1490 36 52 128 593 
412 MEXICO 370 370 
624 ISRAEL 404 
11 
404 
154 10 s1 65 732 JAPAN 2585 2294 
740 HONG KONG 2064 
1 
1695 14 99 10 246 800 AUSTRALIA 800 557 1 34 4 203 
1000 W 0 R L D 54910 310 31898 852 16 191 2646 1 10335 1942 24 6695 
1010 INTRA-EC 26215 202 11015 322 7 9 1149 1 9591 1028 24 2891 1011 EXTRA-EC 28685 107 20883 530 10 182 1494 737 914 3804 
1020 CLASS 1 22131 B5 16690 526 118 1031 473 334 2874 
1021 EFTA COUNTR. 2873 
21 
778 511 
10 64 180 104 86 24 1214 1030 CLASS 2 6407 4053 5 457 263 580 930 1031 ACP(66) 1033 19 60 3 60 6 500 24 361 
1905.30.51 SANDWICH BISCUITS, (EXCL COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARAnONS) 
001 FRANCE 32142 26048 15 2336 3 
167 
1 196 3247 296 002 BELG.-LUXBG. 1042 
1770 
182 
9 
8 666 19 003 NETHERLANDS 2321 
s6 325 4 26 6303 213 004 FA GERMANY 9193 1950 
soi 12 805 11 47 005 ITALY 2737 788 
4 
72 752 
10 
477 130 006 UTD. KINGDOM 1667 64 38 29 186 428 908 
3196 007 IRELAND 3360 30 35 2 
145 766 
97 
008 DENMARK 1736 18 
1 
97 636 74 009 GREECE 918 32 490 
211 4 
385 10 010 PORTUGAL 1051 6 4 53 
14 
745 28 021 CANARY ISLAN 1182 7 
531 
19 833 2 i 129 178 030 SWEDEN 1046 158 4 
:i 276 76 038 SWITZERLAND 739 1 13 
198 125 19 
3 719 
137 400 USA 1129 18 
17 
14 452 15 151 
404 CANADA 764 43 10 10 
4 
5 14 9 244 412 632 SAUDI ARABIA 2114 1 39 2 59 2009 
318 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1905.20-30 
1011 EXTRA-CE 7553 3 1 6871 3 433 1 62 160 17 2 1020 CLASSE 1 7141 2 1 6802 147 1 13 156 17 2 1021 A E L E 5136 1 4942 145 5 26 17 
1905.20.90 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- > = 50-
1000 M 0 N DE 1903 81 1 1399 19 28 69 142 66 60 38 1010 INTRA-CE 843 81 i 390 19 6 47 142 63 57 38 1011 EXTRA-CE 1058 1009 22 21 2 3 
1905.30 BISCUITS EDULCORES; GAUFRES ET GAUFRmES 
1905.30.11 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, ENROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARAnONS AVEC 
o : ~~t~ ~M:fl~lo~~~~ PA ~s 8i ~ARTIR ou 01/04/88 
001 FRANCE 29806 2421 1 59 49 
13sB 
5 7579 12902 8 6782 002 BELG.-LUXBG. 11876 
2651 2<i 78 2792 5843 1805 003 PAYS-BAS 10623 
98 48 3677 2434 12908 1841 004 AF ALLEMAGNE 45680 5280 270 22002 763 4511 005 ITALIE 14289 42 17 1 780 3917 
1318 19142 
9305 
1 
247 006 AOYAUME-UNI 23276 781 976 249 106 703 
16784 007 lALANDE 17886 369 
178 39 
1 346 386 008 DANEMAAK 2760 161 370 453 1446 113 009 GRECE 2562 1071 
25 
16 
1 
183 1287 5 010 PORTUGAL 1566 116 
275 
19 227 1167 
1 
11 011 ESPAGNE 3726 11 548 490 794 2110 45 021 ILES CANARIE 1780 
132 
1 
7 
44 129 215 843 030 SUEDE 2174 13 38 36 1357 591 032 FINLANDE 1477 26 
4 457 
70 1205 176 036 SUISSE 2431 39 559 1364 8 038 AUTRICHE 3029 73 
222 367 
5 798 
14 
999 1148 6 400 ETATS-UNIS 8077 24 57 16 4464 580 333 404 CANADA 8052 19 109 46 1 13 13 2394 68 3435 600 CHYPAE 1537 105 35 1 54 1296 604 LIBAN 1421 465 
98 
72 23 
149 :i 44 6 811 632 ARABIE SAOUD 16859 336 867 888 447 1751 12520 
636 KOWEIT 6468 439 12 97 46 3 358 42 5517 647 EMIRATS ARAB 4525 344 85 223 142 1126 2559 
706 SINGAPOUR 1676 6 15 28 
91 
641 
19 
986 
732 JAPON 1598 11 202 
10 
408 867 
736 T'AI-WAN 1396 
2 
12 1348 
14 
26 
740 HONG-KONG 4298 13 
2 
3283 986 800 AUSTRALIE 1862 1 61 
58065 
1722 1 75 
977 PAYS SECRETS 58065 
1000 M 0 N DE 297242 16071 2687 56065 2347 3013 34192 1361 54365 58625 36 68480 
1010 INTAA-CE 164246 12903 1559 662 920 31956 1324 34714 48057 9 32142 1011 EXTRA-CE 76372 3168 1128 1681 2093 2236 37 19096 10567 27 36339 1020 CLASSE 1 27505 624 678 432 214 1333 31 11020 6529 8644 1021 A E L E 10484 327 28 9 47 1256 3 1665 5680 
27 
1469 
1030 CLASSE 2 47943 2539 450 1249 1875 903 6 7612 3592 29690 1031 ACP(66) 1084 15 17 52 57 1 36 60 27 819 
1905.30.19 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRmES, ENROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARAnONS AVEC 
CACAO, EN EMBALLAGES > 85 G 
001 FRANCE 73472 38086 15 14765 55 
3298 
221 12435 1 7894 
002 BELG.-LUXBG. 12526 
7011 
2 6488 13 5 2631 3 86 003 PAYS-BAS 12173 15 3393 5 986 20 3044 743 004 RF ALLEMAGNE 26580 18625 125 
7992 218 
4120 85 581 
005 ITALIE 13143 2791 19 534 
214 52 
1463 126 
006 ROYAUME-UNI 14268 5438 40 4747 3 2194 1580 
9447 007 lALANDE 11197 1274 36 276 2<i 43 41 121 008 DANEMAAK 1960 178 
117 
948 144 539 90 
011 ESPAGNE 3941 1212 1319 
11sB 
407 102 352 432 
021 ILES CANARIE 1991 108 
969 
296 1 
20 200 418 030 SUEDE 2277 118 70 9 891 
032 FINLANDE 1113 496 452 108 
14 
3 3 6 
2 
45 
036 SUISSE 2183 16 5 1408 65 78 548 47 
038 AUTRICHE 11697 451 
491 
10839 
soli 13 18 127 166 s:i 101 400 ETATS-UNIS 10679 1421 2877 3166 577 67 1401 
404 CANADA 5362 1197 54 1050 27 1582 3 99 155 20 1175 
1000 M 0 N DE 215830 80016 3527 58464 2824 18373 254 1705 23963 108 26596 
1010 INTRA-CE 170400 74773 375 40343 575 11774 214 532 22285 4 19525 
1011 EXTRA-CE 45336 5199 3152 18106 2249 6593 40 1145 1678 103 7071 
1020 CLASSE 1 37468 4102 2623 17270 740 5051 24 1029 1420 75 5134 
1021 A E L E 18741 1204 1931 12531 14 90 3 228 1072 2 1666 
1030 CLASSE 2 7431 883 389 767 1508 1533 15 116 258 27 1935 
1905.30-30 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, TENEUR EN MAnERE GRASSE DU LAIT > = 8 -, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU 
AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO) 
001 FRANCE 4359 224 691 344 11 90:i 1894 125 1070 002 BELG.-LUXBG. 4903 
159 
3099 430 124 320 27 
003 PAYS-BAS 1546 1180 36 62 25 
1100 
84 
004 RF ALLEMAGNE 14183 277 10837 
1sS 
534 379 996 
005 ITALIE 2479 3 1922 
:i 
244 
1 4D:i 50 105 006 ROYAUME-UNI 6560 196 5360 55 436 106 
2589 007 lALANDE 3180 
17 
589 1 1 
402 6 011 ESPAGNE 4174 3335 4 250 180 
028 NORVEGE 1603 
2 
566 
s6 22 :i 1037 030 SUEDE 1586 626 96 847 036 SUISSE 1539 
i 
565 374 313 170 21 
038 AUTRICHE 1490 192 1090 
:i 48 105 54 043 ANDORRE 1042 
342 
1020 19 
727 121 2291 400 ETATS-UNIS 27870 22842 40 154 1393 404 CANADA 5132 1 3103 1 98 198 349 1342 
412 MEXIQUE 1080 
2 
1080 
624 ISRAEL 1022 1020 
:i 454 3i 12:i 290 732 JAPON 7681 71 6711 
740 HONG-KONG 6764 3 5946 29 289 17 480 
800 AUSTRALIE 2114 6 1393 2 100 12 601 
1000 M 0 N DE 112047 1391 77684 2305 22 284 6275 1 6434 3569 35 14047 
1010 INTRA-CE 42948 883 27222 1060 11 16 2508 1 4286 1787 
35 
5174 
1011 EXTRA-CE 69061 508 50462 1245 11 268 3752 2126 1782 8872 
1020 CLASSE 1 51160 423 37440 1230 157 2509 1438 882 1 7080 
1021 A E L E 6983 3 2269 1186 
11 111 
508 338 278 35 2401 1030 CLASSE 2 17432 82 12569 14 1229 688 900 1793 
1031 ACP(66) 1888 69 189 1 6 180 25 761 35 622 
1905.30-51 DOUBLE BISCUITS FOURRES, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARAnONS AVEC CACAO) 
001 FRANCE 45942 35165 26 4901 
1 
4 
328 
669 4184 993 
002 BELG.-LUXBG. 2530 
2784 
632 26 1495 48 
003 PAYS-BAS 4140 
sO 946 21 5 29 8816 384 004 RF ALLEMAGNE 12740 2454 
1512 
29 1275 
15 
87 
005 ITALIE 4892 1279 
6 
116 1064 
39 
640 266 
006 ROYAUME-UNI 2763 176 86 68 386 730 1272_ 
5230 007 lALANDE 5455 35 56 4 
2o4 1276 
130 
008 DANEMAAK 2804 27 
:i 
222 891 184 
009 GRECE 1362 53 804 
3s0 9 
466 36 
010 PORTUGAL 1543 11 6 161 
14 
962 44 
021 ILES CANARIE 2726 9 
828 
63 2024 4 
:i 167 445 030 SUEDE 1614 298 9 
20 
342 i 134 036 SUISSE 1000 6 38 
197 31 
17 916 2 
400 ETATS-UNIS 1986 46 
28 
48 474 642 43 127 358 
404 CANADA 1657 43 34 14 
7 
9 22 18 332 1157 
632 ARABIE SAOUD 1726 6 100 3 72 1538 
A 319 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg i Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant I I 
CN/NC j EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederla1t I Portugal I UK 
I 
1905.3~1 I 
732 JAPAN 775 164 18 7 12 22 1~t 159 1000 W 0 A L D 71136 31622 1665 4682 402 1615 4462 599 345 4 8390 
1010 INTAA·EC 56467 30708 133 4101 122 358 2700 440 252 13512 4 4141 1011 EXTAA·EC 14639 908 1532 581 280 1257 1761 159 71 3838 4248 
1020 CLASS 1 6506 624 757 349 228 167 541 35 56 2592 1157 
1021 EFTA COUNTR. 3325 389 721 316 
52 109i 
54 2 10 1603 
4 
230 
1030 CLASS 2 7995 280 768 119 1212 124 14 1246 3085 
1031 ACP(66) 1571 18 548 3 53 224 44 1 492 4 186 
1905.~9 SWEET BISCUITS, (EXCL COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARAnONS, 1905.30-30 AND 1905.30-51) 
001 FRANCE 27492 11691 17 3258 33 
2300 
62 2405 ao82 8 1936 
002 BELG.-LUXBG. 10614 
4879 
1111 143 6 263 6601 5 95 
003 NETHERLANDS 7658 684 2375 ; 43 15 43 4395 1 302 004 FA GERMANY 16347 3433 2204 12 5807 30 1777 220 005 ITALY 7460 1271 37 441 1740 2 
376 
1351 402 
006 UTD. KINGDOM 8213 488 134 613 4 2 943 2076 3577 
7594 007 IRELAND 8293 42 61 35 33 42 82 519 008 DENMARK 3219 374 
4 
142 33 917 1638 
009 GREECE 491 103 70 20 
6 
178 53 63 
011 SPAIN 3212 212 105 529 
251i 
454 325 37 1544 
021 CANARY ISLAN 3162 27 11 73 141 9 33 22 335 
022 CEUTA AND ME 1094 
32 514 
3 1077 ; 13 1sS 1 028 NORWAY 1036 158 1 
25 
1 164 
030 SWEDEN 4040 101 932 160 11 6 205 2600 
032 FINLAND 666 439 5 13 
6 
15 
4 
33 98 
5 
63 
036 SWITZERLAND 2269 210 20 438 730 402 224 230 
D38 AUSTRIA 2485 177 27 1601 4 378 1 50 158 
1198 
89 
330 ANGOLA 1344 5 
10 
5 
452 
12 124 
372 REUNION 598 66 846 63 440 92 69 1 6i 1596 400 USA 11462 415 6171 337 697 744 
404 CANADA 2584 67 325 146 9 68 29 415 440 26 1059 
462 MARTINIQUE 387 67 4 
140 4 
308 
15 
2 2 4 
632 SAUDI ARABIA 901 67 
48 
295 92 143 145 
636 KUWAIT 469 144 36 
3i 
18 17 39 30 139 
732 JAPAN 1347 6 219 100 104 
5 
196 145 548 
736 TAIWAN 750 1 10 4 8 154 132 436 
740 HONG KONG 1439 4 2 1 60 
5 
89 38 1245 
800 AUSTRALIA 882 8 192 15 5 90 251 316 
1000 W 0 A L D 137684 24853 10263 14248 115 5092 16033 2532 8504 30524 1397 24123 
1010 INTRA-EC 93409 22498 1048 10341 15 742 11569 2199 5566 25581 14 13838 
1011 EXTAA·EC 44229 2349 9217 3907 99 4350 4450 333 2913 4943 1383 10285 
1020 CLASS 1 27788 1614 8517 3535 72 645 1681 170 1997 2541 92 6924 
1021 EFTA COUNTR. 10719 968 1547 2378 
27 
10 1135 39 494 926 5 3217 
1030 CLASS 2 15996 722 345 365 3705 2767 163 894 2356 1291 3361 
1031 ACP(66) 3434 72 56 5 27 747 24 41 905 1288 269 
1905.30-91 WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -),SALTED, WHETHER OR NOT FILLED 
001 FRANCE 1040 24 97 7 
27 
538 330 43 
002 BELG.·LUXBG. 327 32 166 102 
1000 W 0 A L D 2304 55 9 235 81 20 79 6 1217 535 67 
1010 INTAA-EC 1994 51 9 176 42 9 61 1 1086 504 64 1011 EXTAA·EC 311 4 59 40 11 17 5 131 32 3 
1905.30-99 WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -), (EXCL COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARAnONS AND 
1905.3().11) 
001 FRANCE 7124 3705 857 43 
529 
5 167 2335 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 2446 
679 
731 9 52 1120 5 
003 NETHERLANDS 1583 
2 
862 13 29 
47i 004 FA GERMANY 1224 490 
47i 22 176 84 005 ITALY 636 1 
16 
72 
2:i s6 70 006 UTD. KINGDOM 2413 132 100 4 31 2040 
100 007 IRELAND 415 39 1 16 
4 3i 11:i 
199 
008 DENMARK 701 67 98 435 50 4 030 SWEDEN 388 26 125 69 
282 
66 
D38 AUSTRIA 765 1 474 
27 
1 
2 
7 
24 2 400 USA 1014 547 134 246 11 20 
1000 W 0 A L D 21424 5939 206 4802 539 1905 29 1095 6667 63 176 
1010 INTAA-EC 17127 5139 19 3650 i 88 1043 28 694 6285 16 165 1011 EXTAA·EC 4297 798 187 1152 452 860 2 401 382 48 14 
1020 CLASS 1 3091 647 112 1029 1 40 497 2 380 328 43 12 
1021 EFTA COUNTR. 1631 79 109 817 5 182 323 108 2 6 
1030 CLASS 2 1114 126 21 110 412 363 21 54 5 2 
1905.40 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 
1905.40-00 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 
001 FRANCE 1204 257 17 
8 5748 
453 401 76 
002 BELG.·LUXBG. 10972 226 45 111 153 4527 427 003 NETHERLANDS 3346 384 
2 5 
690 1763 
125 
238 
004 FA GERMANY 862 109 35 
42 
443 95 48 
005 ITALY 3806 6 
2 
3 3077 
137i 268 273 405 006 UTD. KINGDOM 3057 2 10 3 619 782 
153i 007 IRELAND 1608 
4 
1 70 
10 
6 
011 SPAIN 1301 
524 
1250 8 28 
028 NORWAY 588 21 
254 
3 6 3 31 
030 SWEDEN 1167 4 818 25 31 7 28 
036 SWITZERLAND 1105 13 56 
59 318 
948 80 1 
6 
7 
400 USA 1134 
2 
68 325 273 83 2 
404 CANADA 642 44 22 152 115 100 207 
1000 W 0 A L D 35319 703 1476 1189 264 738 14524 1371 3596 6648 17 4793 
1010 INTAA·EC 26681 628 83 573 7 62 12010 1371 2798 6319 1 2829 
1011 EXTAA·EC 8614 74 1394 616 257 676 2495 793 329 16 1964 
1020 CLASS 1 6167 69 1383 543 118 338 1579 676 263 6 1192 
1021 EFTA COUNTR. 3112 69 1376 353 
139 337 
978 154 23 
10 
159 
1030 CLASS 2 2380 4 11 73 864 117 53 772 
1905.90 :::::s~~~RES, (EXCL 1905.10 TO 1905.40); COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHm FOR PHARMACEuncAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE 
1905.90-10 MATZOS 
1000 W 0 A L D 1623 115 108 99 27 345 10 60 84 775 1010 INTAA-EC 1275 115 32 99 26 246 10 34 66 647 
1011 EXTAA·EC 349 76 2 99 26 18 128 
1905.90.20 COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHm FOR PHARMACEuncAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
977 SECRET COUNT 273 273 
1000 W 0 A L D 1216 11 85 93 398 64 145 76 303 41 
1010 INTAA·EC 658 11 66 8 345 14 83 64 30 37 1011 EXTAA·EC 283 19 86 53 50 58 13 4 
1905.90-30 BREAD (EXCL. ADDED HONEY, EGGS, CHEESE OR FRUIT}, CONTAINING = < 5- SUGARS AND FAT 
001 FRANCE 9153 79 5 5641 
2086 
99 43 3286 002 BELG.-LUXBG. 8237 
13379 
1 3094 13 2678 364 003 NETHERLANDS 25550 8 7915 2034 110 8468 2104 004 FA GERMANY 19996 719 1571 4284 56 4898 
320 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 l Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1905.31).51 
732 JAPON 1247 192 30 32 19 85 1 497 391 
1000 M 0 N DE 109425 43486 2778 11013 819 3342 8009 949 1101 23797 2 14129 
1010 INTRA-CE 84810 41991 180 9451 235 557 4362 745 791 18917 2 7581 1011 EXT RA-CE 24473 1487 2597 1561 583 2784 3645 204 182 4880 6548 
1020 CLASSE 1 11031 914 1195 978 515 292 853 57 150 3277 1 2799 
1021 A E L E 5250 6t3 1134 853 68 2492 103 3 35 2058 1 450 t030 CLASSE 2 13108 566 t387 305 2772 147 32 t602 t 3736 
1031 ACP(66) 2680 40 974 3 9t 518 53 3 639 1 358 
1905.311-59 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO~ (NON 
REPR. SOUS 1905.311-30 ET 1905.31).51) 
OOt FRANCE 65556 25752 41 776t 61 
6411 
204 7141 1766t 13 6922 
002 BELG.-LUXBG. 24220 
84t4 
2544 217 9 732 14083 7 217 
003 PAYS-BAS 13860 
1110 
4489 t t20 17 t65 8056 1 673 004 RF ALLEMAGNE 34414 6232 
4342 28 
3 13981 58 4401 573 
005 ITALIE 16059 3469 93 555 3290 9 
154i 
3439 834 
006 ROYAUME·UNI t9564 1425 238 1379 9 tO 2387 3998 8577 
111o4 007 lALANDE t2479 97 t12 72 
32 
74 
271 
1020 
008 DANEMARK 6209 927 
8 
3tt 95 1893 2680 
009 GRECE 13t0 289 227 9t 
8 
466 112 117 
011 ESPAGNE 5933 483 241 t003 
4243 
109t 846 175 2086 
021 ILES CANARIE 5572 79 29 231 271 12 77 45 585 
022 CEUTA ET MEL t470 
69 1142 
5 1416 j 46 311i 3 028 NORVEGE 2067 268 2 3D 5 236 030 SUEDE 6506 229 t714 515 66 23 468 3441 
032 FINLANDE 1792 1225 12 32 
tO 
41 
12 
t18 256 
to 
t08 
036 SUISSE 6744 707 40 934 2490 t143 630 768 
038 AUTRICHE 6158 336 56 3744 5 1090 t t58 426 
1442 
342 
330 ANGOLA 1646 20 
t8 
9 
130:i 
21 152 2 
372 REUNION 1712 207 
203:i 149 546 235 182 2 89 4681 400 ETATS-UNIS 24587 t067 117tt 870 2037 1169 
404 CANADA 5025 t54 663 364 16 225 48 974 583 40 1958 
462 MARTINIQUE 1077 212 7 
459 5 
845 
21 
3 4 6 
632 ARABIE SAOUD t952 t78 
toli 
538 2t5 168 348 
636 KOWEIT t061 345 t21 
100 
52 24 t20 65 226 
732 JAPON 3354 t9 538 297 3t4 6 750 3t4 t022 736 T'AI-WAN 1286 2 t6 9 
2 
31 366 295 561 
740 HONG-KONG 23t6 17 4 4 149 
t:i 
3tt 74 1755 
800 AUSTRAL! E 2258 33 405 58 22 272 502 953 
1000 M 0 N DE 290947 53300 19822 31710 230 7797 39672 4900 24106 62990 1751 44669 
1010 INTRA-CE 200498 47104 1855 22137 37 1076 27736 4305 15862 55100 22 25264 
1011 EXTRA·CE 90348 6178 17967 9573 193 6722 11883 596 8212 7889 1729 19406 
1020 CLASSE 1 60583 4121 t6561 842t t64 885 5235 365 5728 4925 t39 14039 
102t A E L E 23746 2592 3096 5541 
28 
17 3694 58 1447 2281 10 50t0 
t030 CLASSE 2 289t6 20t5 759 tt24 5837 6636 231 2424 2906 t589 5367 
103t ACP(66) 5570 249 88 t8 40 t582 37 84 t434 1585 453 
t905.3G-9t GAUFRES ET GAUFRETTES SALEES, FOURREES OU NON 
001 FRANCE 3750 55 289 2 36 
t11 
t105 2174 89 
002 BELG.·LUXBG. t173 t66 307 589 
1000 M 0 N DE 7247 146 13 897 215 59 317 23 2315 3099 163 
1010 INTRA-CE 6455 130 
1:i 
642 131 39 257 8 2075 3027 146 
1011 EXTRA·CE 791 16 255 84 20 60 15 240 71 17 
1905.31).99 GAUFRES ET GAUFRETTES (NON ENROBEES Nl RECOUVERTES DE CHOCOLAT OU AUTRE$ PREPARATIONS AVEC CACAO~ (NON REPR. SOUS 
1905.30-91) 
001 FRANCE 1735t 6900 2738 119 
taM 
t3 412 7142 15 12 
002 BELG.·LUXBG. 6424 
t435 
1733 29 144 2663 t1 
003 PAYS-BAS 3351 
5 
1795 44 77 
1t6i 17 004 RF ALLEMAGNE 3374 1430 1135 sO 496 259 005 ITALIE t563 3 
49 
194 34 194 t81 :i 006 ROYAUME-UNI 4943 427 3t0 7 155 3764 
742 007 lALANDE t228 t03 t t8 
10 1aS 30:i 364 :i 008 DANEMARK 18t4 t87 
224 
994 t31 29 030 SUEDE 1150 92 388 259 3 t55 
038 AUTRICHE t825 6 t234 
2 44 
2 
8 
555 28 34 15 400 ETATS·UNIS 2733 1360 300 898 23 49 
1000 M 0 N DE 53111 12765 517 12338 2 1072 6412 55 2705 16279 108 858 
1010 INTRA-CE 41344 10570 58 9115 2 231 3356 46 1751 15414 32 771 1011 EXTRA-CE 11752 2189 457 3222 841 3049 9 955 865 76 87 
t020 CLASSE 1 8342 t681 287 2777 2 76 1839 8 875 657 63 77 
t021 A E L E 4405 2t2 276 2230 t5 661 
1 
702 266 5 38 
t030 CLASSE 2 3t50 429 55 384 765 1205 79 208 13 11 
1905AO BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUJTS SIMILAIRES GRILLES 
1905.40-00 BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIMILAJRES GRILLES 
001 FRANCE 2400 547 27 
t8 7148 
794 921 111 
002 BELG.·LUXBG. 14600 
2sS 89 
237 347 6483 367 
003 PAYS-BAS 6680 792 
2 8 
1083 4213 
202 
238 
004 RF ALLEMAGNE t276 110 49 
12:i 
574 245 86 
005 ITALIE 7009 23 1 t 5633 
75i 744 
778 450 
006 ROYAUME·UNI 4569 3 6 20 2 989 2048 
t460 007 lALANDE 1606 6 3 129 1 t3 1 01t ESPAGNE 2289 
tosS 
2176 21 28 57 
028 NORVEGE t194 39 
60i 
13 t3 8 35 
030 SUEDE 2300 6 t465 67 86 24 45 
036 SUISSE t483 20 69 
92 749 
tt74 t73 5 
8 
42 
400 ETATS-UNIS 295t 
5 
128 874 831 264 5 
404 CANADA 14t0 t15 30 369 284 273 334 
1000 M 0 N DE 59349 1114 2853 2712 301 1712 22960 757 8536 11804 31 6569 
1010 INTRA-CE 41553 979 145 1214 6 114 18006 757 6520 10860 1 2951 
1011 EXTRA-CE 17725 135 2708 1498 295 1597 4900 1999 945 30 3618 
t020 CLASSE t tt697 t17 2672 1296 t64 811 2826 1733 788 8 t282 
102t A E L E 5517 tt7 2655 829 
t32 7aS 
t258 356 75 22 227 t030 CLASSE 2 5665 t4 35 202 1967 260 tt1 2336 
1905.90 PRODUITS DE LA BOULANGER!~ DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERJ~ NON REPR. SOUS 1905.10 A 1905.40; HOSTIES, CACHETS 
POUR MEDICAMENTS, PAINS A ACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D' MIDON OU DE FECULE EN FEUILLES, E. S. 
1905.91).10 PAIN AZYME 'MAZOTH' 
1000 M 0 N DE 2954 202 146 193 25 1 897 8 242 235 1005 
1010 INTRA·CE 2155 198 53 193 23 1 841 8 149 203 686 
1011 EXTRA-CE 801 3 93 3 257 93 33 319 
1905.911-20 ~~g~cr~s c:r~~~~DES POUR MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 PAYS SECRETS 10t2 10t2 
1000 M 0 N DE 3964 67 82 537 475 196 741 528 1153 185 
101 0 INTRA-CE 1725 66 64 39 416 59 461 381 141 98 
1011 EXTRA-CE 1218 1 19 497 59 137 271 147 87 
1905.90-30 PAIN (SANS MIEI.., Nl OEUFS, Nl FROMAGE, Nl FRUITS), TENEUR EN SUCRE ET MATIERE GRASSE = < 5- CHACUN 
OOt FRANCE 9t32 93 t3 4789 
1oos 
209 92 3936 
002 BELG.-LUXBG. 8225 
7972 
4 3197 25 28t1 283 
003 PAYS-BAS t7505 25 5822 2176 2t9 
ssa6 1291 004 RF ALLEMAGNE 2t284 667 2026 4570 106 8329 
A 321 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant ~ CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France L Ireland J ltalia [ Nederland J Portugal I 
1905.90-30 
005 ITALY 1762 
aS 5 1676 1 3 27 5107 2s 17 34 006 UTD. KINGDOM 9864 299 809 2390 1148 3609 007 IRELAND 3634 2 2 14 5 1 4 008 DENMARK 14037 11271 121 1513 1129 
011 SPAIN 2302 3 
1333 
877 333 153 4 932 
028 NORWAY 2421 92 565 
1 
6 425 
030 SWEDEN 2588 
3 
997 1170 
3 
254 44 122 
036 SWITZERLAND 1661 21 1450 127 42 
12 
15 
038 AUSTRIA 8366 21 8253 5 75 
1000 W 0 R L D 113496 14288 4831 43306 30 107 12686 5111 637 14302 1 18197 
101 0 INTRA-EC 94896 14266 1907 31601 2 3 11294 5107 459 13902 16355 
1011 EXTRA-EC 18556 7 2924 11704 28 104 1391 3 153 401 1841 
1020 CLASS 1 17295 7 2490 11422 3 30 1159 3 153 343 1685 
1021 EFTA COUNTA. 15384 3 2424 11106 3 
74 
983 118 73 674 
1030 CLASS 2 1256 434 275 25 232 1 58 157 
1905.90-40 WAFFLES AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10- BY WEIGHT 
001 FRANCE 1588 1446 
s5 118 6 15 3 3 004 FA GERMANY 2062 292 1712 
1000 W 0 R L D 4496 2011 258 262 108 34 84 1723 4 12 
1010 INTRA-EC 4163 2001 81 239 39 13 58 1723 4 9 1011 EXTRA-EC 334 10 177 23 70 21 26 3 
1905.90-50 BISCUITS; EXTRUDED OR EXPANDED PRODUCTS, SAVOURY OR SALTED 
001 FRANCE 15779 729 7496 74 89 
821 
59 4784 1903 645 
002 BELG.-LUXBG. 6034 
305 
1480 195 50 15 416 2660 197 
003 NETHERLANDS 7662 
28 
1659 
1 2s 
290 516 2178 
1122 1 
2714 
004 FA GERMANY 6670 469 
4269 
1422 30 5350 222 
005 ITALY 5768 132 184 26 922 6 
193 
123 
1 
106 
006 UTD. KINGDOM 3991 7 1659 73 410 492 1156 
1531 007 IRELAND 1562 3 25 
mi 2 21 1 008 DENMARK 1144 35 666 11 
6 
97 136 
011 SPAIN 1431 888 
734 
240 90 75 132 
021 CANARY ISLAN 1060 
17 
71 
1 
44 8 2 201 
028 NORWAY 742 4 193 56 2 168 307 030 SWEDEN 873 61 529 13 182 82 
032 FINLAND 471 36 26 253 
10 101 100 
94 
1 
62 
036 SWITZERLAND 1073 7 
1 
664 
1 
58 52 
038 AUSTRIA 2761 30 2446 
103 
17 140 123 3 
062 CZECHOSLOVAK 758 609 2 4 44 767 330 ANGOLA 1285 
7 1 11 
503 1 10 
372 REUNION 216 
10 46 196 38 1 32 6 2707 400 USA 3682 6 720 6 111 
404 CANADA 790 185 11 20 88 15 11 1 459 
600 AUSTRALIA 706 413 1 22 1 269 
1000 W 0 R L D 70838 1812 290 25083 791 2191 4847 1423 13956 8134 781 11530 
1010 INTRA-EC 52655 1687 29 18438 632 367 4167 1126 13064 7352 2 5791 
1011 EXTRA-EC 18134 125 262 6645 148 1825 679 298 852 782 779 5739 
1020 CLASS 1 11999 96 109 5638 22 164 190 140 492 683 9 4456 
1021 EFTA COUNTR. 6144 78 109 4144 
12s 
66 131 3 322 627 1 683 
1030 CLASS 2 5185 29 27 345 1558 487 157 352 53 770 1282 
1031 ACP~66) 1889 5 2 6 65 503 52 6 9 37 770 434 
1040 CLA S 3 948 125 662 103 2 8 47 1 
1905.90-60 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, WITH ADDED SWEmNER, (EXCL 1905.10-00 TO 1905.90-50) 
001 FRANCE 23364 88 408 15137 1 1661 
1697 
9 3129 1205 4 1722 
002 BELG.-LUXBG. 13347 
144 
330 3137 1 321 7813 4 44 
003 NETHERLANDS 4185 476 2830 
2 4ci 422 26 221 5387 1 92 004 FA GERMANY 15490 230 2090 
5996 
3028 4447 239 
005 ITALY 9042 7 440 3 1 1867 9 
216 
700 19 
006 UTD. KINGDOM 12334 16 3350 3363 2 609 2722 2056 
1966 007 IRELAND 2597 
9 
332 119 13 2 165 
008 DENMARK 1022 
2s 
362 117 19 497 18 
009 GREECE 560 376 2 93 63 1 011 SPAIN 5464 2 4391 
5739 
193 629 35 214 
021 CANARY ISLAN 6244 1 481 
1 
10 4 9 
028 NORWAY 3943 
4 
3215 541 
7 
55 131 
030 SWEDEN 1367 853 293 12 194 4 
032 FINLAND 585 140 367 
1 601 
1 23 54 036 SWITZERLAND 2613 15 992 549 394 61 
038 AUSTRIA 2618 35 1900 
405 
329 346 8 372 REUNION 410 
267 1234 1 5 
5 
165 164 400 USA 2427 57 534 
404 CANADA 1603 232 452 121 1 285 172 340 632 SAUDI ARABIA 721 38 46 
2 
323 152 5 157 
732 JAPAN 316 10 120 33 3 93 55 600 AUSTRALIA 760 10 84 6 108 439 133 
1000 W 0 R L D 114276 514 12883 42673 8 7922 10006 2772 11238 20074 141 6045 
1010 INTRA-EC 87712 493 7452 35820 8 1867 7965 2766 9086 17924 9 4324 
1011 EXTRA-EC 26539 18 5430 6853 2 6054 2026 6 2151 2150 128 1721 
1020 CLASS 1 16891 5 4905 6164 51 848 6 1917 1916 1079 
1021 EFTA COUNTR. 11325 5 4325 4206 
1 
1 615 886 1027 
128 
260 1030 CLASS 2 9582 13 516 667 6003 1176 224 212 642 
1905.90-90 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, (EXCL ADDED SWEmNER OR 1905.10-00 TO 1905.90-50) 
001 FRANCE 10400 2416 155 3358 
18 
222 
3367 
3607 327 11 104 002 BELG.-LUXBG. 7405 
1457 
1 1319 22 196 2278 3 201 003 NETHERLANDS 9678 7 6780 1 1 899 
1 
205 
2926 4 
328 004 FA GERMANY 10382 422 692 654 13 58 4908 1161 197 005 ITALY 1351 62 43 
1 
148 416 48:i 30i 25 3 3 006 UTD. KINGDOM 6233 76 285 3120 26 1647 
2j 962 007 IRELAND 1183 6 168 
1 15 
41 
23 4ci 008 DENMARK 2835 15 
1 
2392 176 85 011 SPAIN 2122 16 950 
2275 
390 243 19 391 112 021 CANARY ISLAN 2325 14 18 4 7 5 2 022 CEUTA AND ME 721 
5 1sB 37 
721 
100 11 500 028 NORWAY 980 32 
2 4ci 030 SWEDEN 691 25 374 90 
1 
3 90 40 
5 
27 036 SWITZERLAND 3568 7 175 1303 38 1376 617 15 31 038 AUSTRIA 846 2 1 581 1 
766 
8 243 10 043 ANDORRA 864 
1 
1 
8 
97 
5 372 REUNION 443 
23 
429 6i 15 162 400 USA 1225 25 1 23 383 533 404 CANADA 321 12 2 1 92 147 15 21 30 458 GUADELOUPE 463 7 456 
1000 W 0 R L D 87006 4614 2099 21002 38 4482 16329 485 7907 6231 731 3088 1010 INTRA-EC 52147 4492 1190 18832 34 576 12090 483 6040 5963 452 1995 1011 EXTRA-EC 14843 120 909 2170 3 3907 4236 2 1856 268 279 1093 1020 CLASS 1 9272 78 838 2127 2 900 2275 2 1769 222 66 993 1021 EFTA COUNTA. 6249 40 822 2040 2 73 1602 2 913 89 5 661 1030 CLASS 2 5530 42 71 43 2 3007 1921 86 46 213 99 1031 ACP(66) 599 9 6 327 32 9 208 8 
322 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1905.90-30 
005 ITALIE 2326 
11:i 
9 2214 6 41 12 44 006 ROYAUME-UNI 10704 258 1089 2422 3861 s5 2906 007 lALANDE 5003 
2 
4 17 9 2 4971 008 DANEMARK 10958 8861 168 2 881 1044 011 ESPAGNE 2206 6 
2266 
860 411 136 4 789 028 NORVEGE 3774 103 825 4 576 030 SUEDE 3155 
1 
1144 1450 
:i 
288 5 113 155 036 SUISSE 1180 62 794 217 83 20 038 AUTRICHE 6990 1 27 6837 3 108 14 
1000 M 0 N DE 106938 8895 6727 37309 12 167 13631 3868 1052 12711 2 22564 
1010 INTRA-CE 87816 8853 2395 27210 1 6 11718 3861 753 12331 20688 
1011 EXTRA-CE 19065 21 4332 10099 11 161 1910 6 270 380 1875 
1020 CLASSE 1 17348 19 3705 9735 3 43 1557 6 268 329 1683 
1021 A E L E 15495 2 3586 9328 3 111i 1383 198 145 850 1030 CLASSE 2 1707 1 627 353 8 353 3 51 193 
1905.91).40 GAUFRES ET GAUFRETTES, TENEUR EN EAU > 10 -, (NON REPR. SOUS 1905.3G-11, 1905.3G-19, 1905.3G-91 ET 1905.3G-99) 
001 FRANCE 3140 2788 
135 
277 21 44 8 2 004 RF ALLEMAGNE 4746 657 1 3939 14 
1000 M 0 N DE 9890 3925 766 621 261 93 211 3968 9 36 
1010 INTRA-CE 6961 3894 218 560 147 17 129 3967 9 29 1011 EXTRA-CE 932 32 548 61 114 76 83 1 8 
1905.9G-50 BISCUITS; PRODUITS EXTRUDES OU EXPANSES, SALES OU AROMA nSES 
001 FRANCE 47469 1542 1 25660 90 182 
2658 
80 12148 8328 1458 
002 BELG.-LUXBG. 15913 
607 
3135 227 97 19 1014 8104 659 
003 PAYS-BAS 14122 
11 
3183 
2 4:i 1167 520 4392 4200 2 4253 004 RF ALLEMAGNE 21771 917 
1077<i 
5015 32 10953 596 
005 ITALIE 14401 266 241 49 2395 6 586 397 4 277 006 ROYAUME·UNI 10324 9 3771 109 1832 688 3345 
3537 007 lALANDE 3628 5 77 
294 
5 
69 
4 
008 DANEMARK 2127 94 1032 34 
6 
314 290 
011 ESPAGNE 2886 1 1547 
1452 
675 171 263 223 
021 ILES CANARIE 2090 
1o4 
280 
:i 
54 2 6 296 
028 NORVEGE 1784 
7 
391 175 
9 
596 515 
030 SUEDE 2201 185 1095 44 700 161 
032 FINLANDE 1226 87 64 600 
16 586 541 337 1 138 036 SUISSE 3627 21 
:i 
2225 155 102 
038 AUTRICHE 5232 48 4198 
118 
46 323 611 3 
062 TCHECOSLOVAQ 2161 
1 
1797 13 
8 
233 
727 330 ANGOLA 1194 
16 26 
440 
1169 
18 
372 REUNION 1213 1 
16 72 51 
1 
145 Hi 5491 400 ETATS-UNIS 7378 35 1256 28 274 
404 CANADA 1482 283 14 73 119 29 53 2 909 
600 AUSTRALIE 1407 718 4 68 6 611 
1000 M 0 N DE 173247 3766 756 64245 1062 3438 17259 1719 31425 26014 757 22806 
1010 INTRA-CE 134040 3461 12 49917 853 589 13974 1358 29386 22998 6 11486 
1011 EXT RA-CE 39076 305 745 14328 191 2850 3279 362 1929 3016 751 11320 
1020 CLASSE 1 26242 222 373 11240 33 347 662 188 1309 2656 16 8996 
1021 A E L E 14534 166 367 8642 
1sB 
191 659 3 876 2410 1 1219 
1030 CLASSE 2 10200 84 89 1129 2385 2402 174 606 116 735 2322 
1031 ACP~66~ 2401 22 5 15 81 440 258 8 25 63 735 751 
1040 CLA S 3 2633 283 1958 118 15 13 244 2 
1905.9G-60 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PAnSSERIE OU DE LA BISCUITERIE, ADDmONNES D'EDULCORANTS, (NON REPR. SOUS 1905.1G-OO 
A 19D5.9G-501 
001 FRANCE 54297 217 1040 32988 3 3397 
42&4 
22 8022 2896 12 5700 
002 BELG.-LUXBG. 25743 
319 
834 6085 
1 
1 1017 13373 6 163 
003 PAYS-BAS 9516 976 5845 
5 
1533 
127 
562 
11757 4 
280 
004 RF ALLEMAGNE 35874 604 4205 
9840 
77 9170 8942 983 
005 ITALIE 16716 43 805 9 2 4318 27 
789 
1580 92 
006 ROYAUME-UNI 32770 26 6957 8043 5 1734 8206 7010 4830 007 lALANDE 6146 1 665 241 29 7 373 
008 DANEMARK 2439 14 96 694 460 53 1170 48 009 GRECE 1343 883 13 196 152 3 
011 ESPAGNE 9600 5 7193 
1206 
493 1122 108 679 
021 ILES CANARIE 2179 4 900 
7 
27 10 32 
028 NORVEGE 6614 
12 
4703 1249 
31 
178 477 
030 SUEDE 3044 1573 701 37 675 15 
032 FINLANDE 1410 
2 
319 815 
1 4 
2 4 59 
1 
211 
036 SUISSE 7726 33 2570 1811 1868 1252 184 
038 AUTRICHE 6770 75 5131 
1276 
626 927 11 
372 REUNION 1296 .. 
607 2438 :i 24 
20 606 asi 400 ETATS-UNIS 6433 242 1646 
404 CANADA 3846 461 720 293 6 981 429 958 
632 ARABIE SAOUD 2033 
1 
122 109 
9 
1011 327 15 449 
732 JAPON 1055 32 312 132 8 221 340 
800 AUSTRAUE 1730 28 210 10 327 768 387 
1000 M 0 N DE 246914 1286 24956 8n98 21 5605 28492 8416 27142 44472 191 18535 
1010 INTRA-CE 194929 1224 15583 71944 17 3718 22076 8383 20726 38430 22 12806 
1011 EXTRA-CE 51901 54 9373 15655 3 1886 6371 32 6399 6042 156 5728 
1020 CLASSE 1 40236 15 8117 14517 1 60 2583 31 5799 5220 1 3892 
1021 A E L E 25955 14 6869 10657 1 4 1856 
1 
2530 3114 1 909 
1030 CLASSE 2 11496 39 1237 1288 2 1824 3782 572 759 157 1835 
1905.9G-90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE, (SANS EDULCORANTS, NON REPR. SOUS 1905.1G-OO A 
1905.9G-50) 
001 FRANCE 23140 7676 525 5385 2 397 
739:i 
7500 1345 27 283 
002 BELG.-LUXBG. 16476 
1852 
4 3292 20 46 493 4641 12 575 
003 PAYS-BAS 20050 21 15313 2 3 1804 
:i 
472 
6431 
1 582 
004 RF ALLEMAGNE 21597 692 1563 
1446 
14 371 8988 2816 10 709 
005 ITALIE 3492 245 128 
4 
370 1193 
91:i aos 
84 
7 
26 
006 ROYAUME-UNI 15000 203 401 7696 63 3759 1149 
2947 007 lALANDE 3526 16 459 
1 29 80 s5 24 134 008 DANEMARK 6146 51 
1 
4816 588 242 230 
011 ESPAGNE 4897 104 2228 
4105 
1014 563 66 626 295 
021 ILES CANARIE 4231 7 21 47 12 21 10 8 
022 CEUTA ET MEL 1379 
12 sot 79 
1379 
2a.i 61 736 028 NORVEGE 1782 103 
:i 96 030 SUEDE 1572 93 928 72 
2 
7 177 152 
14 
44 
036 SUISSE 5291 43 569 753 94 1335 2320 69 72 
038 AUTRICHE 1889 14 3 1356 1 
1384 
35 447 33 
043 ANDORRE 1638 
1 
2 
17 
252 
9 372 REUNION 1024 
51 
997 
1 3sB 17 37:i 400 ETATS-UNIS 3902 257 
8 
48 1091 1706 
404 CANADA 1000 93 7 2 311 424 70 31 54 
458 GUADELOUPE 1044 24 1020 
1000 M 0 N DE 146894 11601 5161 43346 50 8650 34461 919 18897 15070 1229 7510 
1010 INTRA-CE 115561 10916 2661 40n4 43 1422 25385 915 12969 14005 818 5653 
1011 EXTRA-CE 31270 674 2500 2572 6 7228 9069 4 5684 1065 411 1857 
1020 CLASSE 1 19617 531 2361 2477 3 1723 4279 4 5610 934 109 1586 
1021 A E L E 11035 179 2295 2317 3 204 1885 3 2910 369 14 856 
1030 CLASSE 2 11539 143 139 92 3 5508 4691 267 131 299 268 
1031 ACP(66) 1428 36 12 962 90 19 288 21 
A 323 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2001.10 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.10-00 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 4307 397 
128 
1227 108 2190 
82 
79 2~H 18 002 BELG.-LUXBG. 3595 
297 
493 20i 140 197 003 NETHERLANDS 10240 90 9452 
sO 3 144 3528 004 FR GERMANY 7185 1136 720 
3216 
1235 371 
4 006 UTD. KINGDOM 5993 18 2 26 4 88 2635 
4 4 008 DENMARK 1079 3 742 i 15 67 s3 262 400 USA 647 320 240 1 4 
1000 W 0 R L D 37675 1861 1201 16474 1748 2602 1232 4 513 9743 222 75 
1010 INTRA-EC 33855 1848 940 16387 1581 2385 533 4 357 9554 219 47 
1011 EXTRA-EC 3817 13 261 2086 167 217 698 155 
1ft 
3 28 
1020 CLASS 1 2780 5 229 1656 147 86 369 151 19 
1021 EFTA COUNTR. 1505 1 181 1024 26 68 74 54 :i 8 1030 CLASS 2 974 8 32 367 130 310 4 9 
2001.20 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.20-00 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID 
004 FR GERMANY 3317 106 6 2 81 3061 1 60 
1000 W 0 R L D 8227 1793 & &30 & 86 120 26 374 4626 3 357 
1010 INTRA-EC 6571 1247 2 588 6 11 38 26 185 4307 1 160 
1011 EXTRA-EC 1656 547 4 241 75 82 189 319 2 197 
1020 CLASS 1 1398 544 4 185 47 22 189 260 2 145 
2001.90 ~GV~~~~SoWX~t-nr.:cf_,ND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL CUCUMBERS, GHERKINS AND ONIONS~ PREPARED OR PRESERVED 
2001.90-10 MANGO CHUTNEY, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACmC ACID 
1000 W 0 R L D 1343 94 13 47 449 31 707 
1010 INTRA-EC 745 i 76 1 19 326 20 i 303 1011 EXTRA-EC 598 18 12 28 124 10 404 
1020 CLASS 1 533 1 18 2 114 10 1 387 
2001.90-20 FRUIT OF GENUS CAPSICUM, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID (EXCL SWEET PEPPERS AND PIMENTOS) 
1000 W 0 R L D 1537 740 18 85 22 617 52 
101 0 INTRA-EC 1417 740 13 15 22 617 i 9 1011 EXTRA-EC 120 5 70 1 43 
2001.90-30 SWEETCORN 'ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1000 W 0 R L D 307 13 91 5 73 38 10 77 
1010 INTRA-EC 267 13 88 5 60 38 10 58 1011 EXTRA-EC 40 3 13 19 
2001.90-40 xms, SWEET POTATOES AND SIMILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING > = 5- STARCH, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC 
1000 W 0 R L D 193 2 149 38 3 
1010 INTRA-EC 111 2 108 38 2 1011 EXTRA-EC 81 40 1 
2001.90-50 MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACmC ACID 
005 ITALY 682 647 35 
1000 W 0 R L D 1313 73 5 42 799 30 58 297 2 8 
1010 INTRA-EC 1110 70 5 36 687 7 41 269 2 i 1011 EXTRA-EC 201 3 7 111 23 14 28 
2001.90-90 ~N~rg::~t?ce'fc! ~&I,S AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL 2001.10-00 TO 2001.90-50), PREPARED OR PRESERVED BY 
001 FRANCE &373 73 3346 266 226 
2583 
330 ~~ 11 153 002 BELG.-LUXBG. 6112 
s3 24 1236 85 130 219 3 26 003 NETHERLANDS 5108 4664 29 75 82 123 
4930 
1 57 004 FR GERMANY 14887 26 386 609 4445 1111 2078 1784 1 126 005 ITALY 2286 9 
sO 194 176 1094 3 374 199 5 006 UTD. KINGDOM 1566 43 172 92 365 152 315 
915 007 IRELAND 966 17 13 6i 22 3 18 008 DENMARK 1552 
32 3 1338 27 99 5 011 SPAIN 1462 624 
78 34 711 9 65 18 030 SWEDEN 2245 1360 612 23 7 93 22 38 036 SWITZERLAND 1015 
72 
490 10 17 66 365 39 6 400 USA 13349 
12 
161 8494 3812 74 379 201 16 140 
404 CANADA 1440 6 78 615 431 66 84 30 25 93 
632 SAUDI ARABIA 2456 i 3 17 1362 946 1 121 2 7 800 AUSTRALIA 1108 32 508 229 11 106 5 213 
1000 WORLD 6&337 330 2110 14634 16988 8254 7357 3 4427 12044 161 2029 
1010 INTRA-EC 42569 238 462 12147 5124 2236 6724 3 2868 11444 16 1309 
1011 EXTRA-EC 25534 94 1648 2487 11836 6006 633 1366 600 144 720 
1020 CLASS 1 20466 80 1568 1959 9811 4607 315 994 452 97 5&3 1021 EFTA COUNTR. 4051 1 1460 1601 119 65 95 404 196 56 54 
1030 CLASS 2 4930 13 80 466 2025 1390 318 370 115 38 115 
2002.10 TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
2002.10-00 TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
001 FRANCE 59373 75 
17 69 
5960 
121 
53179 139 20 002 BELG.-LUXBG. 35835 
452 
456 31066 4106 
s9 003 NETHERLANDS 21441 29 200 142 1406 sO 19324 1865 76 004 FR GERMANY 101367 108 
1o2 
1855 48 97143 99 006 UTD. KINGDOM 201905 17 2 276 13930 1 187235 38 256 
415 007 IRELAND 2267 
185 
69 6 17&3 21s 008 DENMARK 9453 451 8588 8 009 GREECE 3693 70 3622 1 
010 PORTUGAL 3070 i 2756 314 021 CANARY ISLAN 2054 
25 
2053 
6279 3 030 SWEDEN 7954 13 1634 26 036 SWITZERLAND 19577 
4 
181 19376 038 AUSTRIA 3558 18 2 3534 
s3 400 USA 69698 23752 45882 404 CANADA 18197 
194 
87&3 9164 250 632 SAUDI ARABIA 16344 134 16016 732 JAPAN 125&3 8 2 12573 800 AUSTRALIA 6706 511 6195 
1000 W 0 R L D 609238 1007 159 638 667 65956 1821 48 530529 6473 1106 834 1010 INTRA-EC 439774 956 48 579 418 26966 490 48 402643 6420 514 692 1011 EXTRA-EC 168999 52 111 58 249 38989 1330 127423 53 591 143 1020 CLASS 1 144311 85 54 15 36071 31 107681 42 313 19 1021 EFTA COUNTR. 33647 
s2 
75 54 234 2185 22 31467 33 279 11 1030 CLASS 2 24562 25 4 2899 1299 19634 12 124 1031 ACP(66) 2863 52 4 158 301 2165 9 123 51 
2002.90 TOMATOES (EXCL 2002.10~ PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2002.90-10 TOMATOES WITH DRY MAmR CONTENT < 12 -,PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID~ (EXCL 
2002.10-00) 
001 FRANCE 10065 255 
74 
352 46 9432 26 i 002 BELG.-LUXBG. 5532 46 5339 78 003 NETHERLANDS 3594 26 26 415 25 9 3489 22 30 004 FR GERMANY 18047 11 3 17536 9 
324 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 llalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2001.10 CONCOMBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.10.00 CONCOMBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 5798 647 
82 
1587 105 3053 
192 
66 332 8 
002 BELG.-LUXBG. 3458 
199 
595 204 203 2386 82 003 PAYS-BAS 8389 51 7847 
a4 6 100 2334 004 RF ALLEMAGNE 4667 627 343 
284i 
806 363 2 
006 ROYAUME-tJNI 5111 20 2 29 1 19 40 2159 
2 li 008 DANEMARK 1072 
6 
603 ; 14 195 46 264 400 ETATS-UNIS 1030 383 570 2 14 
1000 M 0 N DE 35073 1537 731 17053 1262 3656 2508 363 7745 95 123 
1010 INTRA-CE 29846 1494 478 14628 1156 3360 789 245 7539 92 65 
1011 EXTRA-CE 5225 43 254 2425 106 296 1718 115 206 3 59 
1020 CLASSE 1 3736 15 221 1997 79 78 1089 108 105 44 
1021 A E L E 1855 2 170 1302 2i 55 169 42 101 3 14 1030 CLASSE 2 1454 29 33 404 209 629 6 99 15 
2001.20 OIGNONS, PREP ARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L' ACIDE ACETIQUE 
2001.211-00 OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
004 RF ALLEMAGNE 1777 81 5 92 1479 4 116 
1000 M 0 N DE 6592 1449 13 1013 171 154 37 351 2754 7 642 
1010 INTRA-CE 4771 1098 2 664 i 13 46 37 202 2428 4 277 1011 EXTRA-CE 1822 351 11 349 158 108 150 327 2 365 
1020 CLASSE 1 1494 346 11 293 113 38 149 266 2 276 
2001.90 ~G~Jif~R'i'~~SA~fc~E:c"~'?J~S COMESTIBLES DE PLANTES, SAUF CONCOMBRES, CORNICHONS ET OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES 
2001.90-10 CHUTNEY DE MANGUE, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
1000 M 0 N DE 2282 3 86 21 83 320 69 1699 
1010 INTRA-CE 941 3 68 2 11 249 44 i 567 1011 EXT RA-CE 1341 18 19 73 70 25 1132 
1020 CLASSE 1 1199 3 18 4 66 23 1 1084 
2001.90-20 FRUITS CAPSICUM, (SAUF PIMENTS DOUX OU POIVRONS), PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
1000 M 0 N DE 1128 552 42 54 14 2 2 317 144 
1010 INTRA-CE 943 552 25 12 11 1 2 317 23 
1011 EXTRA-CE 186 17 42 3 1 122 
2001.90-30 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
1000 M 0 N DE 485 19 281 9 67 27 8 74 
1010 INTRA·CE 412 19 269 9 51 27 8 38 1011 EXTRA-CE 73 12 16 36 
2001.90-40 lfltmJJe PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > = 5 -, PREPARES O.U CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE 
1000 M 0 N DE 143 5 105 2 24 6 
1010 INTRA-CE 71 1 64 2 24 
3 
1011 EXT RA-CE 73 5 41 3 
2001.90-50 CHAMPIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
005 ITALIE 1439 2 1391 45 
1000 M 0 N DE 2569 148 6 161 1589 97 136 410 4 17 
1010 IN TRA-CE 2189 141 6 144 i 1458 15 61 370 4 ti 1011 EXTRA-CE 375 7 17 131 81 71 40 
2001.90-90 ~~~~~~rfu~:.MNr'J9 :t~ll:~gEI:f~.M~9iES DE PLANTES, (NON REPR. SOUS 2001.10.00 A 2001.90-50), PREPARES OU 
001 FRANCE 9014 160 3164 149 335 
2113 
471 4394 11 310 
002 BELG.-LUXBG. 6631 
eli ti 1645 89 450 
307 1988 3 36 
003 PAYS-BAS 6859 6132 31 190 151 155 
2563 
2 93 
004 RF ALLEMAGNE 11985 92 325 
825 
2943 1438 2030 2355 3 236 
005 ITALIE 2403 11 
47 
253 287 605 4 ssi 404 18 006 ROYAUME-UNI 2056 38 202 86 413 200 409 1093 007 lALANDE 1165 22 29 443 39 13 8 008 DANEMARK 1775 32 2 1155 31 95 
12 
011 ESPAGNE 1165 515 to4 79 488 
11 87 30 
030 SUEDE 2188 
2 
1123 683 33 9 97 46 60 036 SUISSE 2362 ; 1253 17 60 118 762 69 21 400 ETATS-UNIS 14030 52 222 5920 6240 157 640 383 19 396 
404 CANADA 2054 8 9 86 692 767 64 151 so 24 203 
632 ARABIE SAOUD 2077 
5 5 
27 1066 866 3 97 3 15 
800 AUSTRALIE 1739 36 630 255 90 249 8 461 
1000 M 0 N DE 73894 533 1824 17717 12721 13092 6774 4 6748 10816 280 3385 
1010 INTRA-CE 43392 442 391 13916 3581 3608 5631 4 3999 9965 18 1837 
1011 EXTRA-CE 30276 92 1433 3801 9092 9475 1143 2578 851 262 1549 
1020 CLASSE 1 24618 71 1331 3218 7485 7811 605 1928 713 160 1296 
1021 A E L E 5903 3 1214 2755 158 260 171 847 261 115 99 
1030 CLASSE 2 5506 21 102 532 1607 1637 536 646 107 73 245 
2002.10 TOMATES, ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE 
2002.10-00 TOMAlES, ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTHEMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
001 FRANCE 29640 51 
2 
1 2511 
9i 
27020 44 13 
002 BELG.-LUXBG. 16315 
283 
37 191 13710 2284 35 003 PAYS-BAS 8901 
6 
120 
52 
487 43 7976 903 36 004 RF ALLEMAGNE 47428 77 
75 
956 34 45301 54 006 ROYAUME·UNI 88953 4 7 98 5771 3 82827 19 115 2sB 007 lALANDE 1155 to9 27 4 860 158 008 DANEMARK 4114 203 3634 6 
009 GRECE 2005 28 1976 1 
010 PORTUGAL 1533 ; 1382 151 021 ILES CANARIE 1023 
14 
1022 
2895 3 030 SUEDE 3764 12 840 2i 036 SUISSE 10032 
4 
74 9931 
038 AUTRICHE 1662 8 1 1649 3i 400 ETATS-UNIS 32364 9829 22502 
404 CANADA 7946 
82 
3269 4592 85 
632 ARABIE SAOUD 9383 60 9241 
732 JAPON 6934 4 1 6929 
800 AUSTRAUE 3277 235 3042 
1000 M 0 N DE 284545 707 72 403 250 27880 1391 34 249139 3497 612 560 
1010 INTRA-CE 200840 675 16 356 150 11562 295 34 183576 3463 283 430 
1011 EXTRA-CE 63495 33 56 48 100 16318 1096 65352 34 329 129 
1020 CLASSE 1 68937 47 40 6 14872 33 53787 25 116 11 
1021 A E L E 16740 33 42 40 94 1088 29 
15517 18 
213 
6 
1030 CLASSE 2 14460 9 8 1436 1063 11496 9 119 
1031 ACP(66) 1911 33 1 91 289 1366 5 66 60 
2002.90 TOMATES, (NON REPR. SOUS 2002.10), PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2002.90-10 TOMAlES ~ON REPR. SOUS 2002.10.00), TENEUR EN MATIERE SECHE < 12-, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE 
OU A L'AC E ACETIQUE) 
001 FRANCE 5679 151 4li 130 36 5392 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3185 34 
3036 63 
003 PAYS-BAS 1914 
16 
17 
222 14 
22 1806 
13 
35 
004 RF ALLEMAGNE 7900 16 9 7589 21 
A 325 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2002.91).10 
006 UTD. KINGDOM 3748 65 2 1 82 376 54 3168 
009 GREECE 6276 1 6275 
036 SWITZERLAND 2420 10 2409 
1 216 LIBYA 2593 
16 6 141 
2592 
400 USA 2372 2192 17 
1000 W 0 R L D 62771 851 34 727 509 2460 386 57490 1$5 158 
1010 INTRA-EC 48824 782 27 157 497 756 204 46127 150 124 
1011 EXTRA-EC 13936 69 7 571 13 1704 181 11351 5 34 
1020 CLASS 1 9007 19 4 364 7 1236 1 7358 18 
1021 EFTA COUNTR. 5541 19 4 348 
6 
973 1 4195 
2 
1 
1030 CLASS 2 4677 3 7 468 181 3993 16 
1031 ACP(66) 1330 1 20 108 1197 1 2 
2002.91).30 TOMATOES WITH DRY MATTER CONTENT > = 12- BUT = < 30 -, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID), (EXCL 2002.11).00) 
001 FRANCE 17432 111 841 201 
2sS 
14703 1412 159 5 
002 BELG.-LUXBG. 13289 
18 
239 283 127 10886 1496 
2484 s6 003 NETHERLANDS 20640 276 2499 22 41 15250 
148 004 FA GERMANY 46509 7 55 7973 193 72 37382 727 7 005 ITALY 3208 2532 
1821 
71 
13884 13 2578 
548 
006 UTD. KINGDOM 29766 
26 
181 11289 
:i 008 DENMARK 1919 327 541 5 761 38 218 
39 011 SPAIN 5791 
8 :i 11 382 6 635 2 5109 030 SWEDEN 3235 
12 
1259 1567 5 
036 SWITZERLAND 1642 59 
117 35 1529 42 038 AUSTRIA 2003 16 974 661 
208 ALGERIA 12796 536 8692 3568 
216 LIBYA 21219 10826 10393 
220 EGYPT 1394 593 801 
232 MALl 2854 
2 
2854 
240 NIGER 1694 1692 
4 252 GAMBIA 4748 
1s0 110 
4744 
260 GUINEA 4302 4032 
272 IVORY COAST 7675 144 7531 
280 TOGO 4643 28 4615 
284 BENIN 4073 20 4053 
302 CAMEROON 4516 795 3721 
314 GABON 1343 
4 
176 1167 
322 ZAIRE 5917 5913 
338 DJIBOUTI 1464 
753 
1464 
2723 400 USA 6208 
175 
2732 
404 CANADA 4535 53 387 3920 
456 DOMINICAN A. 2531 2531 
612 IRAQ 7598 
738 45 7598 632 SAUDI ARABIA 18860 18077 
636 KUWAIT 4116 
324 
32 4084 
647 U.A.EMIAATES 5749 23 5402 
649 OMAN 1569 1569 
652 NORTH YEMEN 2891 
12sS 
2891 
241 732 JAPAN 1620 123 
1000 W 0 R L D 294398 215 60 1307 41104 12716 2406 209576 3218 22991 805 
1010 INTRA-EC 139185 51 
60 
1189 25979 2368 452 93937 3132 11281 796 
1011 EXTRA-EC 155206 164 118 15126 10348 1954 115631 86 11710 9 
1020 CLASS 1 21491 60 117 1708 1402 13 7756 29 10399 7 
1021 EFTA COUNTA. 8290 
164 
58 90 128 582 12 3931 20 3462 7 
1030 CLASS 2 132597 1 13417 8910 1941 107836 57 270 1 
1031 ACP(86) 50303 164 48 23 1461 48374 57 176 
2002.91).90 TOMATOES WITH DRY MATTER CONTENT > 30 -, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID), (EXCL 
2002.11).00) 
001 FRANCE 14058 37 
71 
6265 1863 
s2 5294 70 529 002 BELG.-LUXBG. 3389 
20 
578 27 1880 336 445 363 003 NETHERLANDS 8559 31 4528 816 484 1267 4i 1050 004 FA GERMANY 16502 16 
152 
3330 1939 207 10316 647 
620 005 ITALY 16067 1 12640 1137 60 
81 4424 
4 1453 
006 UTD. KINGDOM 35348 43 24320 1225 384 4871 3:i 008 DENMARK 3217 18 291 190 1 347 2337 
010 PORTUGAL 664 
2 asS 664 182 4 2806 011 SPAIN 3849 
256 028 NORWAY 3771 
11 :i 116 3399 030 SWEDEN 2176 582 
17 
87 1493 
036 SWITZERLAND 5068 9 900 301 2813 1037 038 AUSTRIA 1910 193 161 2 195 1349 
056 SOVIET UNION 16429 
3927 6220 
16429 
208 ALGERIA 14952 4805 
220 EGYPT 1583 1583 
929 288 NIGERIA 929 
2544 :i 49s0 400 USA 8471 974 
12 404 CANADA 4625 
392 
550 18 133 3912 
632 SAUDI ARABIA 1862 62 165 1223 
636 KUWAIT 2414 948 157 2257 647 U.A.EMIRATES 948 
200 100 1229 708 PHILIPPINES 1529 
6 728 SOUTH KOREA 2814 
305 
79 
17 18 
2729 
2 732 JAPAN 10665 779 9564 
1000 W 0 R L D 197750 74 12 334 65450 15913 1388 81 39175 538 73537 1248 
1010 INTRA-EC 102298 73 
12 
318 53013 7935 1210 81 23834 461 14137 1236 
1011 EXTRA-EC 95445 1 16 12437 7979 178 15334 71 59400 12 
1020 CLASS 1 40028 12 12 2966 5454 63 4451 32 27035 3 
1021 EFTA COUNTR. 13493 12 9 1095 1448 19 3286 1 7642 1 
1030 CLASS 2 38718 4 9279 2490 114 10840 45 15936 9 
1031 ACP~66) 6819 1292 881 57 3172 29 1381 6 
1040 CLA S 3 18699 192 35 43 16429 
2003.10 MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID 
2003.11).10 CULllVATED MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID) 
001 FRANCE 5081 29 138 108 
1026 
23 4753 30 002 BELG.-LUXBG. 13137 
331 4 
617 
48 
1 5493 003 NETHERLANDS 1358 740 
146 
184 21 
6597:i 
30 004 FA GERMANY 100074 1821 
75 
519 31478 46 91 005 ITALY 8832 51 699 4118 68 3889 006 UTD. KINGDOM 6580 112 17 3609 2773 008 DENMARK 5068 73 49 
67 
1307 3604 35 009 GREECE 1661 81 53 118 1342 010 PORTUGAL 845 783 16 45 021 CANARY ISLAN 1552 
17 78 
1550 
2o:i 
1 030 SWEDEN 1771 1189 284 032 FINLAND 1713 3 11 1486 145 68 036 SWITZERLAND 1909 83 1055 535 91 145 038 AUSTRIA 2395 30 63 118 1638 576 400 USA 5144 
2 
4932 50 71 61 404 CANADA 2768 958 465 1 1322 624 ISRAEL 5555 3026 2529 
1000 WORLD 170235 2601 57 1976 153 18638 52624 68 337 93569 212 1010 INTRA-EC 142738 2503 4 1696 147 2274 47857 68 93 87899 197 1011 EXTRA-EC 27481 98 53 280 7 16364 4767 228 5869 15 1020 CLASS 1 16874 30 35 268 1 10124 3313 163 2940 1021 EFTA COUNTR. 8207 68 31 266 5 3904 2526 91 1389 1030 CLASS 2 10592 17 7 6233 1454 65 2728 1s 
2003.11).90 MUSHROOMS (EXCL CULllVATED), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID) 
002 BELG.-LUXBG. 2484 3 38 2443 
326 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< IDeutschlandL 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2002.90-10 
006 ROYAUME-UNI 2464 21 1 56 164 35 2186 
009 GRECE 3562 1 3561 
036 SUISSE 1403 11 1391 
216 LIBYE 2130 
15 5 39 
2128 2 
400 ETATS-UNIS 1272 1202 11 
1000 M 0 N DE 34968 515 23 431 286 1207 360 31894 96 155 
101 0 INTRA-CE 25736 359 17 94 278 310 163 24293 93 129 
1011 EXTRA-CE 9223 156 6 336 8 897 197 7593 3 26 
1020 CLASSE 1 4921 29 2 186 6 615 1 4070 12 
1021 A E L E 3031 29 2 171 
2 
492 1 2334 2 
1030 CLASSE 2 4027 1 3 3 282 196 3523 2 14 
1031 ACP(66) 1363 1 1 16 113 1227 1 3 
2002.90-30 TOMATES ~roN REPR. SOUS 2002.10-D~U TENEUR EN MAnERE SECHE > = 12- ET = < 30-, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT 
QU'AU YIN IGRE OU A L'ACIDE ACm E) 
001 FRANCE 15513 53 590 113 
mi 13637 1042 73 5 002 BELG.-LUXBG. 11258 
2:i 
239 173 104 9297 1267 
1355 44 003 PAYS-BAS 13727 230 1521 18 54 10482 
152 004 RF ALLEMAGNE 32456 14 46 4623 144 241 26973 297 12 005 ITALIE 2133 1565 
1430 
43 
12967 17 1432 
479 
006 ROYAUME-UNI 23127 
14 
136 7145 4 008 DANEMARK 1491 242 412 5 668 32 114 
59 011 ESPAGNE 4468 
4 4 7 277 
9 518 3 3879 
030 SUEDE 1871 
1:i 
788 783 8 
036 SUISSE 1485 85 
8i 42 
1364 22 
038 AUTRICHE 1278 19 788 370 
208 ALGERIE 8992 364 5243 3385 
216 LIBYE 16973 7453 9520 
220 EGYPTE 1659 676 983 
232 MALl 3082 3082 
240 NIGER 1894 1883 
2 252 GAMBlE 4258 
207 115 
4256 
260 GUINEE 3972 3650 
272 COTE IVOIRE 6307 115 6192 
260 TOGO 4643 26 4617 
284 BENIN 3859 23 3836 
302 CAMEROUN 3549 761 2788 
314 GABON 1265 6 165 1100 322 ZAIRE 5399 5393 
338 DJIBOUTI 1333 
so9 1333 1404 400 ETATS-UNIS 4295 
136 
2381 
404 CANADA 2073 22 285 1630 
456 REP.DOMINIC. 3161 3161 
612 IRAQ 6659 
575 3i 
6659 
632 ARABIE SAOUD 17110 16504 
636 KOWEIT 4387 
398 
24 4363 
647 EMIRATS ARAB 5120 19 4703 
849 OMAN 1307 1307 
652 YEMEN DU NRD 2467 
9sS 
2467 
147 732 JAPON 1250 117 
1000 M 0 N DE 237218 266 74 1093 27204 8211 2556 181219 2652 13195 748 
1010 INTRA-CE 104689 51 
74 
946 16044 1814 530 74857 2559 7154 734 
1011 EXTRA-CE 132523 215 147 11160 6396 2026 106356 94 6041 14 
1020 CLASSE 1 13943 1 74 143 1310 964 16 6506 40 4877 12 
1021 A E L E 5510 1 72 123 89 422 13 3097 23 1659 11 
1030 CLASSE 2 117582 214 3 9850 5402 2010 99824 54 223 2 
1031 ACP(66) 46096 214 40 17 1388 44252 54 131 
2002.90-90 TOMATES jNON REPR. SOUS 2002.10-00), TENEUR EN MAnERE SECHE > 30 -, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE 
OU A L'AC DE ACmQUE) 
001 FRANCE 11804 17 
75 
4827 1549 
143 
4449 48 914 
002 BELG.-LUXBG. 2852 
27 
443 66 1586 239 300 336 003 PAYS-BAS 9950 33 3917 1971 1369 1045 
24 
1252 
004 RF ALLEMAGNE 20541 11 
124 
2436 5591 679 10940 860 
507 005 ITALIE 12587 1 9982 767 150 
2s0 522i 
2 1054 
006 ROYAUME-UNI 32607 30 19292 2173 1028 4613 38 008 DANEMARK 2404 17 232 148 4 294 1671 
010 PORTUGAL 1761 
10 749 
1761 
172 1i 2860 011 ESPAGNE 3802 
57i 028 NORVEGE 3022 
12 2 
96 2355 
030 SUEDE 1737 508 
57 
130 1085 
036 SUISSE 4528 Hi 676 490 2714 591 :i 038 AUTRICHE 1802 137 455 1 278 909 
056 U.R.S.S. 13375 
2757 2 6136 
13375 
208 ALGERIE 12873 3978 
220 EGYPTE 1543 1543 
1196 288 NIGERIA 1196 
6184 :i 57sS 400 ETATS-UNIS 13262 1307 
5 404 CANADA 4259 
245 
629 57 101 3467 
632 ARABIE SAOUD 1353 40 161 907 
636 KOWEIT 2073 
1022 
134 1939 
647 EMIRATS ARAB 1022 
1oS 102 974 708 PHILIPPINES 1184 
18 728 COREE DU SUD 1888 
1s:i 
113 
14 17 
1757 
2 732 JAPON 7977 613 5 7143 
1000 M 0 N DE 184201 57 13 337 50841 26005 3789 250 39524 380 61905 1100 
1010 INTRA·CE 99060 56 
1:i 
289 42064 14228 3442 250 23804 324 13524 1079 
1011 EXTRA-CE 85136 1 48 am 11m 347 15714 57 48381 21 
1020 CLASSE 1 39188 13 33 1594 9735 188 4818 24 22778 5 
1021 A E L E 11576 13 19 816 2089 59 3321 1 5255 3 
1030 CLASSE 2 32346 14 7035 2026 159 10836 32 12228 17 
1031 ACPM'6~ 5583 739 729 64 3102 25 912 11 
1040 CLA S 3 13601 149 17 60 13375 
2003.10 CHAMPIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACmQUE 
2003.10-10 CHAMPIGNONS CULnVES, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
001 FRANCE 8960 38 188 610 11748 96 7986 42 002 BELG.-LUXBG. 20868 466 1104 65 2 8014 7i 003 PAYS-BAS 2002 1059 
205 
318 28 
102379 004 RF ALLEMAGNE 160422 2306 
210 
667 54716 78 71 
005 ITALIE 11854 55 1457 5081 66 5051 006 ROYAUME-UNI 10029 160 14 5589 4198 
95 008 DANEMARK 7284 73 92 
95 
1849 5175 
009 GRECE 2491 137 73 253 1932 
59 010 PORTUGAL 1129 
2 1 
968 43 59 
021 ILES CANARIE 1953 
28 
1948 
386 
2 
030 SUEDE 2619 121 1609 475 
032 FINLANOE 2271 4 18 1894 242 
145 
123 44 036 SUISSE 3158 165 1413 1004 387 
038 AUTRICHE 3588 
39 
107 150 2375 
101 
956 
400 ETATS-UNIS 6602 6 6109 286 67 404 CANADA 3683 1161 723 9 1784 
624 ISRAEL 7911 3881 1 4029 
1000 M 0 N DE 264636 3403 108 3271 214 24756 87937 66 561 143890 44 386 
1010 INTRA-CE 225220 3236 1 2755 206 3941 79598 66 217 134843 44 357 1011 EXTRA-CE 39386 167 107 515 9 20815 8338 317 9045 29 
1020 CLASSE 1 23964 39 73 487 1 12853 5562 260 4625 44 
1021 A E L E 12317 
128 
62 460 
7 
5131 4037 145 2418 44 29 1030 CLASSE 2 15392 34 14 7949 2756 57 4418 
2003.10-90 CHAMPIGNONS (NON CULnVES), PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE) 
002 BELG.·LUXBG. 3011 10 126 5 2870 
A 327 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland J ltalia _j Nederlat¥1 I Portugal I UK 
2003.10.90 I 
004 FA GERMANY 470 4 
173 
29 19 38 + 036 SWITZERLAND 188 1 14 1000 W 0 R L D 4542 164 6 639 1 451 259 101 2842 12 67 
1010 INTRA-EC 3546 161 4 293 i 55 126 57 2835 12 3 1011 EXTRA-EC 993 3 2 346 396 133 40 7 65 
1020 CLASS 1 577 343 90 35 39 7 63 
1021 EFTA COUNTR. 379 321 33 3 22 
2003.20 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
2003.20-00 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) ! 
: 001 FRANCE 33 28 
10 
5 
004 FR GERMANY 32 1 21 .. 
1000 W 0 R L D 147 1 47 46 52 
' 1010 INTRA-EC 79 1 33 15 30 ; 1011 EXTRA-EC 68 14 31 22 
1020 CLASS 1 38 4 13 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 2 15 
2004.10 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 
2004.10.10 COOKED POTATOES, FROZEN 
001 FRANCE 108268 34592 9668 
957 
57 63946 5 
002 BELG.-LUXBG. 37461 
12731 
533 19 35941 11 
003 NETHERLANDS 19376 20 5844 632 78 123403 91 004 FR GERMANY 124247 754 
1462 
61 9 
005 ITALY 57365 5942 
124 
15648 
5 2493 
34293 
006 UTD. KINGDOM 129185 14114 3172 204 1~ 463 007 IRELAND 27974 5321 226 161 21 
008 DENMARK 5999 31 798 40 5115 15 
009 GREECE 9359 280 1805 131 7143 33 011 SPAIN 20679 4209 115 
1395 
964 15358 
021 CANARY ISLAN 3162 666 60 80 77 21 944 030 SWEDEN 3385 783 6 2515 
632 SAUDI ARABIA 4154 4 
21s0 45 
4150 
732 JAPAN 4729 373 2151 
1000 WORLD 564781 80276 267 25967 1475 19552 5 2672 433924 643 
1010 INTRA-EC 540565 78001 144 23643 80 18798 5 2646 416622 626 
1011 EXTRA-EC 24188 2256 123 2324 1395 754 26 17293 17 
1020 CLASS 1 11475 1202 102 2208 71 22 7855 15 
1021 EFTA COUNTR. 5435 788 60 46 
1395 
16 21 4502 
1 1030 CLASS 2 12642 1054 22 117 683 9370 
2004.10.11 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES, FROZEN 
004 FR GERMANY 1243 12 1 1 1226 3 
1000 W 0 R L D 2805 60 1 62 1 26 17 2602 1 35 
1010 INTRA-EC 2742 56 1 61 i 2 17 2585 i 20 1011 EXTRA-EC 62 4 1 24 17 14 
2004.10.99 POTATOES (EXCL. 2004.10.10 AND 2004.10.11). PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
001 FRANCE 9268 3844 842 
4 74 
32 3422 1128 
002 BELG.-LUXBG. 9406 
2725 5 100 1 35 8957 271 003 NETHERLANDS 6085 2421 
3 
841 
10533 
57 
004 FR GERMANY 10985 193 526 65 146 43 005 ITALY 7858 259 22 4026 73 2491 2831 216 006 UTD. KINGDOM 6828 704 2346 21 1169 
1624 007 IRELAND 2526 207 205 279 59 152 
1000 W 0 R LD 60489 8191 63 8406 5 230 7190 73 3230 28425 17 4659 
1010 INTRA-EC 56667 8043 27 8242 3 6 5357 73 2819 27970 i 4127 1011 EXTRA-EC 3807 141 36 164 3 224 1833 411 455 532 
1020 CLASS 1 1195 64 36 19 1 6 35 228 345 
8 
461 
1030 CLASS 2 2600 77 145 1 218 1798 183 110 60 
2004.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES IP;CL. TOMATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES AND POTATOES). PREPARED OR PRESERVED 
OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACI , FROZEN 
2004.90-10 SWEET CORN 'ZEA MAYS VAR. ZACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
1000 W 0 R L D 844 24 122 394 117 41 26 120 
1010 INTRA-EC 780 23 119 390 94 36 26 92 1011 EXTRA-EC 63 1 3 4 22 5 28 
2004.90-30 SAUERKRAUT, CAPERS AND OLIVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
1000 WORLD 2181 89 1 279 453 696 335 108 121 47 52 1010 INTRA-EC 1466 86 i 246 278 462 204 46 103 2 37 1011 EXTRA-EC 695 3 31 175 214 131 62 18 45 15 
2004.90-50 PEAS AND IMMATURE BEANS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID), FROZEN 
001 FRANCE 1652 145 52i 1507 10 107 004 FR GERMANY 1456 27 787 
1000 W 0 R L D 7372 426 2 55 38 93 1866 53 3872 244 5 718 1010 INTRA-EC 5367 391 2 55 1 53 1351 27 2735 159 5 595 1011 EXTRA-EC 2007 35 37 41 515 25 1137 86 124 
2004.90-91 FROZEN COOKED ONIONS 
1000 W 0 R L D 580 46 1 4 1 6 1 405 116 1010 INTRA-EC 401 46 1 4 i 6 1 232 111 1011 EXTRA-EC 180 1 173 5 
2004.90-95 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
001 FRANCE 646 3 1 128 847 67 004 FR GERMANY 766 18 550 
1000 W 0 R L D 2774 33 77 3 64 188 2314 95 1010 INTRA-EC 1893 30 67 
:i 30 145 1533 88 1011 EXTRA-EC 881 4 9 34 43 781 7 1020 CLASS 1 623 8 1 21 35 551 7 
2004.90-99 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, (EXCL. 2002.10.00 TO 2004.90.95). PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACEnC ACID). FROZEN 
001 FRANCE 1167 469 176 3 179 
201 
242 51 47 002 BELG.-LUXBG. 3737 304 145 599 1 s5 102 2815 1 19 004 FR GERMANY 1709 29 9 218 18 393 222 332 006 UTD. KINGDOM 2107 190 12 161 430 1267 
1000 W 0 R L D 14161 1733 366 942 65 683 1651 20 2404 4514 41 1742 1010 INTRA-EC 10943 1673 163 872 24 291 784 19 1473 4416 1 1227 1011 EXTRA-EC 3215 60 203 71 40 392 867 928 99 40 515 1020 CLASS 1 1344 50 198 69 32 177 101 454 26 40 237 1030 CLASS 2 1867 10 2 2 8 213 766 475 73 278 
328 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2003.10.90 
004 RF ALLEMAGNE 1385 7 
1139 
84 145 204 944 038 SUISSE 1251 9 103 
1000 M 0 N DE 9516 205 10 2724 2 897 1058 525 3933 91 71 
1010 INTRA..CE 6114 200 7 869 i 291 524 278 3847 90 8 1011 EXTRA..CE 3399 5 3 1856 607 534 242 86 1 63 
1020 CLASSE 1 2651 1837 181 254 236 84 59 
1021 A E L E 1870 1668 48 22 132 
2003.20 TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2003.20.00 TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
001 FRANCE 4267 2 3526 
397 
739 
004 RF ALLEMAGNE 2131 55 1678 
1000 M 0 N DE 10307 10 61 4063 2257 3902 14 
101 0 INTRA..CE 7132 8 57 3722 830 2507 8 
1011 EXTRA..CE 3176 2 4 340 1428 1396 8 
1020 CLASSE 1 2569 1 1 255 1248 1058 6 
1021 A E L E 1062 1 1 101 233 725 1 
2004.10 POMMES DE TERRES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 0, CONGELEES 
2004.10.10 POMMES DE TERRE SIMPLEMENT CUITES, CONGELEES 
001 FRANCE 56802 18680 6975 
510 
26 31118 3 
002 BELG.-LUXBG. 21629 
7183 
630 20 20447 14 
003 PAYS-BAS 10624 i 2884 451 55 65073 51 004 RF ALLEMAGNE 65742 603 
929 
52 1 6 
005 ITALIE 31223 4016 
15i 
7145 
5 1180 
19133 
006 ROYAUME-UNI 66488 6966 1615 139 56432 
41i 007 lALANDE 12213 2634 94 79 8995 
008 DANEMARK 3461 14 621 19 2796 11 
009 GRECE 4641 207 954 80 3400 
10 011 ESPAGNE 10562 1967 55 
889 
466 8056 
021 ILES CANARIE 1828 435 45 37 29 25 438 030 SUEDE 1848 371 10 1397 
632 ARABIE SAOUD 1696 2 
2554 40 1694 732 JAPON 5398 388 2416 
1000 M 0 N DE 299111 43749 272 17415 932 9458 5 1314 225435 530 
1010 INTRA..CE 283762 42282 158 14758 i 42 8950 5 1282 215772 513 1011 EXTRA..CE 15329 1454 113 2657 889 508 31 9659 17 
1020 CLASSE 1 9042 792 91 2588 58 26 5472 15 
1021 A E l E 2947 373 45 33 
889 
8 25 2463 
2 1030 CLASSE 2 6244 662 22 69 450 4149 
2004.10.91 PREPARAnONS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS A BASE DE POMMES DE TERRE CONGELEES 
004 RF ALLEMAGNE 1898 6 2 1 1883 6 
1000 M 0 N DE 4027 61 2 59 30 10 3810 1 53 
1010 INTRA..CE 3968 55 2 58 i 3 10 3799 i 41 1011 EXTRA..CE 59 7 28 10 12 
2004.10.99 POMMES DE TERRE ~N REPR. SOUS 2004.10.10 ET 2004.10.91), PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A 
L'ACIDE ACETIQUE), NGELEES 
001 FRANCE 8227 2618 664 6 8i 25 3620 1300 002 BELG.-LUXBG. 6124 
1610 2 
75 2i 5699 257 003 PAYS-BAS 3631 1287 
3 
645 
6572 
51 
004 RF ALLEMAGNE 6865 108 
315 
62 87 33 
005 ITALIE 5217 188 35 1740 63 1125 2661 313 006 ROYAUME-UNI 3930 425 1263 11 988 
1559 007 lALANDE 2015 104 83 142 27 100 
1000 M 0 N DE 41455 5278 138 4769 4 490 3887 84 1568 20669 14 4554 
1010 INTRA..CE 38061 5138 37 4686 3 9 2712 84 1317 20127 6 3948 1011 EXTRA..CE 3381 135 101 83 1 481 1176 249 542 607 
1020 CLASSE 1 1368 56 101 13 26 23 181 468 6 500 1030 CLASSE 2 1992 79 70 455 1153 68 74 86 
2004.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, SAUF POMMES DE TERRE, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, CONGELES 
2004.90.10 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACmQUE), CONGELE 
1000 M 0 N DE 789 19 88 337 114 43 21 167 
1010 INTRA..CE 685 18 84 330 84 28 21 120 
1011 EXTRA..CE 104 1 4 7 30 15 47 
2004.90-30 CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, PREPARES OU CONSERVES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELES 
1000 M 0 N DE 2603 69 173 483 772 619 225 51 70 140 
1010 INTRA..CE 1513 62 i 136 306 464 325 95 46 4 75 1011 EXTRA..CE 1090 7 37 177 308 293 130 6 66 65 
2004.90-50 POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES OU CONSERVES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELES 
001 FRANCE 1089 77 
2a0 
1012 33 68 004 RF ALLEMAGNE 1019 10 627 
1000 M 0 N DE 4935 236 24 13 82 1164 43 2667 179 5 521 
1010 INTRA..CE 3585 224 24 1 46 791 10 1933 121 5 435 1011 EXTRA..CE 1349 12 12 36 373 32 734 58 86 
2004.90.91 OIGNONS SIMPLEMENT CUlTS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 694 47 4 4 3 3 490 143 
1010 INTRA..CE 472 46 4 4 3 3 286 126 
1011 EXTRA-CE 221 204 17 
2004.90.95 ARntHAUTS, PREPARES OU CONSERVES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEOOUE), CONGELES 
001 FRANCE 1521 
5 
1 
153 
1520 
100 004 RF ALLEMAGNE 1148 30 660 
1000 M 0 N DE 4413 72 134 3 120 310 3617 155 2 
1010 INTRA..CE 3152 68 112 3 58 190 2590 134 i 1011 EXTRA..CE 1262 4 22 62 121 1027 21 
1020 CLASSE 1 1104 16 38 100 930 20 
2004.90.99 e.'fc'lg: rc~~~ij~.~~g~~f(E~ SOUS 2004.10.10 A 2004.90.95), MELANGES, PREPARES OU CONSERVES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A 
001 FRANCE 2180 496 659 5 258 222 3 456 168 138 002 BELG.-LUXBG. 4569 
203 153 
1142 1 
1o9 
124 3041 8 36 004 RF ALLEMAGNE 1891 6i 10 276 32 513 205 414 006 ROYAUME-UNI 2743 98 29 120 196 2207 
1000 M 0 N DE 18733 1539 643 2147 93 1211 1917 40 2625 5787 65 2666 
1010 INTRA..CE 14036 1498 202 1973 33 500 837 39 1485 5696 8 1765 
1011 EXTRA..CE 4684 42 441 174 56 710 1080 1 1133 90 57 900 
1020 CLASSE 1 2195 34 425 172 52 175 130 1 832 27 2 345 
1030 CLASSE 2 2467 8 3 2 4 528 947 300 63 56 556 
A 329 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS = < 250 G PREPARED 
OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN) 
2005.11).40 HOMOGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS = < 250 G, PREPARED 
OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 934 204 416 303 8 5 i6 003 NETHERLANDS 4408 4094 13 293 
004 FR GERMANY 3532 117 33 7 20 114 3100 45 
1000 W 0 R L D 11757 4452 565 339 683 314 684 4603 6 109 
1010 INTRA-EC 10634 4432 i 514 39 328 151 597 4482 6 90 1011 EXTRA-EC 1123 19 52 299 356 163 87 121 19 
2005.20 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, (EXCL FROZEN) 
2005.20-10 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES (EXCL FROZEN) 
004 FR GERMANY 12170 23 503 
1876 
3 11836 5 
005 ITALY 2142 79 3 106 
19 
78 
006 UTD. KINGDOM 618 86 459 36 18 
1000 W 0 R L D 19438 748 1112 3507 454 1055 19 10 11894 638 
1010 INTRA-EC 17784 480 980 2987 
454 
942 19 10 11829 537 
1011 EXTRA-EC 1658 269 133 520 114 66 101 
1020 CLASS 1 690 8 60 514 17 2 21 68 
1030 CLASS 2 969 261 73 7 436 112 45 34 
2005.20-90 ~~~~ES (EXCL 2005.11).40 AND 2005.20-10~ PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
001 FRANCE 27674 11132 391 157 
1355 
52 15892 50 
002 BELG.-LUXBG. 18913 
1469:i 
1310 2 16182 
:i 
64 
003 NETHERLANDS 15196 458 25 
39 55471 
16 
004 FR GERMANY 57029 500 
12197 
986 33 
005 ITALY 16606 935 
:i 
3278 96 330 188 6 8 006 UTD. KINGDOM 53452 17513 2722 34 32748 
1660 007 IRELAND 1796 39 
2856 :i 2s 
97 
008 DENMARK 4003 
27 67i 
1074 45 
021 CANARY ISLAN 768 32 13 25 
038 AUSTRIA 586 515 71 
1000 W 0 R L D 200102 45655 71 21657 1090 6488 97 549 122269 75 2151 
1010 INTRA-EC 195741 44903 3 20292 158 5997 96 447 121860 29 1956 
1011 EXTRA-EC 4355 750 68 1365 930 491 1 100 409 46 195 
1020 CLASS 1 2293 591 45 1086 103 20 1 100 279 68 
1021 EFTA COUNTR. 1236 22 42 811 
827 
10 94 255 46 2 1030 CLASS 2 2057 157 23 279 472 125 128 
2005.30 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
2005.31).40 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, EXCL FROZEN) 
002 BELG.-LUXBG. 2579 1539 77 963 
1000 W 0 R L D 10036 64 6701 1540 3 1726 
1010 INTRA-EC 8400 58 5399 i 1242 3 1697 1011 EXTRA-EC 1636 6 1302 298 29 
2005.40 PEAS 'PISUM SATIVUM', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL 
HOMOGENIZED) 
2005.40-00 PEAS 'PISUM SATIVUM', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL. 
HOMOGENIZED) 
001 FRANCE 8652 8610 44 190:i 30 10 2 002 BELG.-LUXBG. 3057 
10659 
1110 
003 NETHERLANDS 10977 202 
5 469 
116 
557 3620 65 004 FR GERMANY 36581 11521 
4 
20344 
005 ITALY 7530 2224 4942 
130 55 360 006 UTD. KINGDOM 2118 1206 312 414 3309 007 IRELAND 3327 13 
12 1549 
5 
2 011 SPAIN 1628 46 
2 s4 220 19 400 USA 4436 2193 17 1737 201 12 
632 SAUDI ARABIA 5209 9 5193 3 4 
1000 W 0 R L D 94275 37418 5 329 98 2647 35226 130 7880 6027 104 4411 
1010 INTRA-EC 74136 34396 5 264 6 473 29233 130 670 5568 1o4 3396 1011 EXTRA-EC 20064 3022 65 18 2174 5992 7210 459 1015 
1020 CLASS 1 5106 2302 4 48 5 63 1986 265 333 1 79 
1030 CLASS 2 14943 719 1 16 13 2099 4006 6924 126 103 936 
1031 ACP(66) 1915 531 2 1 74 1019 65 58 101 64 
2005.51 ~5~'m BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL 
2005.51-GO SHEUED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL 
FROZEN) 
002 BELG.-LUXBG. 1360 
2517 
23 2 2 1130 97 81 25 
003 NETHERLANDS 3035 28 
15 
1 113 8 3545 368 004 FR GERMANY 14095 2231 
2 
4 791 1833 5676 
005 ITALY 1517 5 30 1413 
39 
51 16 
007 IRELAND 5270 
25 99 1 5230 011 SPAIN 2038 
2 792 
42 3 1869 021 CANARY ISLAN 1231 9 2 
374 
3 423 
030 SWEDEN 3379 12 
22 
2992 
632 SAUDI ARABIA 2603 806 1774 
1000 W 0 R L D 46256 5487 220 19 2193 4908 325 4691 4046 37 24330 
1010 INTRA-EC 30455 5430 104 18 355 3611 325 2752 3884 4 13972 
1011 EXTRA-EC 15800 57 117 1 1839 1295 1938 162 33 10358 1020 CLASS 1 5663 20 75 1 76 65 1065 54 4 4263 
1021 EFTA COUNTR. 5022 12 60 1 13 66 1007 41 2 3820 1030 CLASS 2 10128 37 40 1760 1210 854 108 29 6090 1031 ACP(66) 1137 35 31 36 296 30 5 25 679 
2005.59 ~NSHEUErl BEANSM 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL 
OlEN), ( CL HO OGENIZED) 
2005.59-GO ~:8~~~('UJt~So~lftEAN&7D) PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL 
001 FRANCE 6406 5880 375 7 
31s0 
3 73 38 6 24 002 BELG.-LUXBG. 6353 
5792 
589 
5 
123 451 2028 2 003 NETHERLANDS 6587 634 81 31 41 
22163 
:i 004 FR GERMANY 84329 25587 
4 
18 14 24132 12266 8 141 005 ITALY 1743 121 4 1591 23 006 UTD. KINGDOM 8710 1017 60 19 660 218 2847 3828 
1000 W 0 R L D 123972 39191 1826 50 785 33656 281 19137 28662 109 275 101 0 INTRA-EC 117153 38669 1792 23 256 30738 281 16997 28122 16 259 1011 EXTRA-EC 6817 521 34 27 529 2917 2140 540 93 16 1020 CLASS 1 2107 346 14 2 57 513 687 423 62 3 1030 CLASS 2 4687 175 19 25 470 2404 1433 117 31 13 
2005.60 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL HOMOGENIZED) 
2005.61).40 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL HOMOGENIZED) 
001 FRANCE 7135 53 750 4845 45 1487 002 BELG.-LUXBG. 1255 
1400 19 
669 76 465 003 NETHERLANDS 2585 966 70 35 4 
330 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2005.10 LEGUMES HOMOGENEISES, PREPARES AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES 
2005.10.00 LEGUMES HOMOGENEISES, PREPARES (AUTHEMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES) 
001 FRANCE 1018 173 636 177 
6 
23 9 
003 PAYS-BAS 3609 3380 40 
44 16 
183 
1621 29 004 RF ALLEMAGNE 1885 50 55 70 
1000 M 0 N DE 9247 3617 14 996 406 S10 634 s soo 2417 6 142 
101 0 INTRA-CE 7828 3607 
14 
8S9 49 223 228 s 393 2347 6 117 1011 EXTRA-CE 1418 10 138 357 286 40S 107 70 2S 
2005.20 POMMES DE TERRE, PREPAREES OU CONSERVEES AUTHEMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE 7, NON CONGELEES 
2005.20-10 PREPARATIONS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS A BASE DE POMMES DE TERRE, (NON CONGELEES) 
004 RF ALLEMAGNE 7156 32 916 
4607 
5 6168 35 
005 ITALIE 4882 110 5 89 
s3 71 006 ROYAUME-UNI 1974 104 1731 44 12 
1000 M 0 N DE 2061S 1194 3198 7448 172 1220 83 8 64S2 2 837 
1010 INTRA-CE 17446 72S 2660 6299 i mi 730 83 8 6371 2 570 1011 EXTRA-CE 3167 468 538 1149 490 81 266 
1020 CLASSE 1 1643 16 226 1137 1 28 8 24 1 202 
1030 CLASSE 2 1522 451 311 13 142 482 57 1 65 
2005.20-90 POMMES DE TERRE (NON REPR. SOUS 2005.10-00 ET 2005.20-10), PREPAREES (AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, 
NON CONGELEES) 
001 FRANCE 27948 16484 583 139 
2787 
92 10507 143 
002 BELG.-LUXBG. 21584 
20537 
3173 3 15519 
4 
102 
003 PAYS-BAS 20976 389 1 33 32338 45 004 RF ALLEMAGNE 34637 423 
29735 
1695 147 
005 ITALIE 39365 2842 Hi 6683 200 mi 93 14 
12 
006 ROYAUME-UNI 37743 11496 3770 71 22012 
3290 007 IRLANDE 3406 55 
2141 8 15 
61 
008 DANEMARK 2747 
19 2203 
542 41 
021 ILES CANARIE 2417 92 1 7 95 
038 AUTRICHE 1397 1248 149 
1000 M 0 N DE 1992SS S2548 84 43542 31S9 128S8 204 S86 81633 66 457S 
1010 INTRA-CE 189902 S1868 11 40463 139 11S8S 200 313 81238 56 4029 
1011 EXTRA-CE 9336 669 73 3079 3021 1272 4 268 394 10 546 
1020 CLASSE 1 3916 289 56 2468 327 28 4 267 269 208 
1021 A E L E 2635 13 54 2087 
2693 
18 215 245 
10 
3 
1030 CLASSE 2 5401 377 17 611 1244 1 109 339 
2005.30 CHOUCROUTE, PREPAREE AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE, NON CONGELEE 
2005.30.00 CHOUCROUTE, PREPAREE (AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELEE) 
002 BELG.-LUXBG. 1341 771 68 502 
1000 M 0 N DE 5594 38 3637 1172 2 744 
1010 INTRA-CE 4487 31 2754 i 981 2 719 1011 EXTRA-CE 1107 7 883 191 2S 
2005.40 POlS NON HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2005.40-00 POlS (NON HOMOGENEISES), PREPARES (AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE, NON CONGELES) 
001 FRANCE 4561 4528 34 1526 18 13 2 002 BELG.-LUXBG. 2712 
6580 
1152 
003 PAYS-BAS 6716 eo 
10 222 
56 368 2113 47 004 RF ALLEMAGNE 24892 6401 
4 
15731 
005 ITALIE 4897 1169 3412 
sO 19 312 006 ROYAUME-UNI 1300 737 1 207 286 1677 007 IRLANDE 1687 9 
7 1014 
1 
3 011 ESPAGNE 1069 34 
3 31 144 
11 
400 ETATS-UNIS 2629 1290 13 995 141 12 
632 ARABIE SAOUD 2168 3 2158 4 3 
1000 M 0 N DE S9440 21487 s 179 97 1S6S 2S948 50 3394 4276 64 237S 
1010 INTRA-CE 4799S 19S21 5 129 10 22S 22000 so 418 3907 &4 173S 1011 EXTRA-CE 1136S 1966 so 9 1340 3947 2976 368 640 
1020 CLASSE 1 3172 1364 4 36 4 38 1216 176 274 1 59 
1030 CLASSE 2 8181 601 1 13 5 1292 2731 2800 94 63 581 
1031 ACP(66) 1423 507 1 35 701 34 39 62 44 
2005.51 HARICOTS EN GRAINS, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2005.51-GO HARICOTS EN GRAINS, PREPARES (AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES) 
002 BELG.-LUXBG. 1002 
1497 
21 4 7 821 41 73 35 
003 PAYS-BAS 1794 51 
31 3 
64 7 
2243 
175 
004 RF ALLEMAGNE 8448 825 
2 
507 1001 3838 
005 ITALIE 1050 3 15 918 18 
97 15 
007 IRLANDE 3024 
12 s6 2 3004 011 ESPAGNE 1361 
2 811 
31 5 1257 
021 ILES CANARIE 1131 13 2 1sB 
1 302 
030 SUEDE 2547 7 
12 12 
1 2370 
632 ARABIE SAOUD 1806 260 1522 
1000 M 0 N DE 310SO 2640 292 36 1699 3609 117 2314 2928 24 17391 
1010 INTRA-CE 18684 2604 107 3S 181 2421 117 1494 2771 2 8952 
1011 EXT RA-CE 1236S 37 18S 1 1S17 1187 820 157 22 8439 
1020 CLASSE 1 4317 15 133 1 71 87 538 105 5 3362 
1021 A E L E 3735 7 108 1 19 69 501 90 2 2938 
1030 CLASSE 2 8035 22 49 1442 1100 282 52 17 5071 
1031 ACP(66) 1022 20 36 36 241 15 4 15 655 
2005.59 HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, NON HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE 
2005.59-GO HARICOTS IAUTHES QU'EN GRAINS), (NON HOMOGENEISES), PREPARES (AUTHEMENT QU'AU VlNAIGRE ou A L'ACIDE ACEnQUE, NON 
CONGELES 
001 FRANCE 2411 1984 267 11 2144 
108 20 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 4314 
3441 
435 
4 
149 280 1305 1 
3 003 PAYS-BAS 4049 454 100 17 30 9625 2 004 RF ALLEMAGNE 39666 10315 
3 
32 13 16758 2834 87 
005 ITALIE 1184 55 3 1104 
98 1167 
19 
006 ROYAUME-UNI 4345 535 54 12 522 1956 
1000 M 0 N DE 62050 16722 1341 64 740 23438 99 6097 1327S 78 196 
1010 INTRA-CE S7678 16482 1300 37 297 21277 99 S049 12953 6 178 
1011 EXTRA-CE 4368 240 41 27 442 21S9 1047 322 72 18 
1020 CLASSE 1 1283 138 25 1 56 284 482 244 48 5 
1030 CLASSE 2 3075 102 15 26 386 1875 554 78 25 14 
2005.60 ASPERGES NON HOMOGENEISEES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE 
2005.60-00 ASPERGES (NON HOMOGENEISEES), PREPAREES (AUTHEMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELEES) 
001 FRANCE 18650 87 1638 12233 
20 
4692 
002 BELG.-LUXBG. 3032 4484 36 1611 209 6 
1192 
11 003 PAYS-BAS 7042 2192 212 101 
A 331 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederlar1d I Portugal I UK 
2005.60-00 
004 FR GERMANY 5944 133 3 2950 223 26$5 
021 CANARY ISLAN 1100 1099 j1 
1000 W 0 R L D 20319 1711 39 2624 4 10377 550 5004 9 
1010 INTRA·EC 17868 1684 24 2500 4 8290 429 41 
5 
1011 EXTRA·EC 2451 27 15 124 2087 121 4 
1020 CLASS 1 1061 23 13 112 843 8 
1021 EFTA COUNTR. 623 4 13 111 4 439 4 4 1030 CLASS 2 1316 1 3 1201 92 7 
2005.70 OUVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
2005.70-00 OUVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 9320 16 4 303 6219 220 86 n 652 002 BELG.-LUXBG. 920 66 29 239 329 10 20 003 NETHERLANDS 1610 
16 
102 207 1147 80 2 
185 
6 
004 FR GERMANY 7647 40 
8 
2168 3603 1419 63 153 
005 ITALY 33669 13424 19859 352 26 
006 UTD. KINGDOM 2170 1 422 1680 59 7 
008 DENMARK 634 35 109 459 10 21 
021 CANARY ISLAN 2419 
2 ti 215 2419 1 5 14 :i 030 SWEDEN 1092 646 
9 036 SWITZERLAND 1514 38 166 911 197 193 
038 AUSTRIA 436 6 150 70 16 14 178 
048 YUGOSLAVIA 1454 1441 
2670 
13 
056 SOVIET UNION 3170 500 
068 BULGARIA 4445 4445 
60472 70 6:i 37:i 400 USA 62709 1731 
404 CANADA 7421 552 6570 1 61 237 
412 MEXICO 970 
329 
970 
19 484 VENEZUELA 1566 1218 
632 SAUDI ARABIA 7986 2498 5489 
636 KUWAIT 1672 804 868 
1 647 U.A.EMIRATES 1163 460 702 j 11 800 AUSTRALIA 3553 1081 2448 6 
1000 W 0 R L D 164624 155 19 251 32210 124735 3262 511 322 3144 15 
1010 INTRA-EC 56384 123 16 182 16871 35543 2199 260 298 886 6 
1011 EXTRA-EC 108180 32 3 69 15303 89192 1062 227 24 2258 10 
1020 CLASS 1 79929 1 3 65 5514 72732 308 212 7 1081 6 
1021 EFTA COUNTR. 3404 
31 
3 65 564 2115 215 24 7 405 6 
1030 CLASS 2 20530 4 4830 13748 753 14 17 1129 4 
1031 ACP~66) 718 6 13 8 310 
1 
1 379 1 
1040 CLA S 3 7722 4960 2712 1 48 
2005.80 SWEETCORN 'ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
2005.80-00 SWEET CORN 'ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 1425 114 25 
2747 
6 1277 32 3 002 BELG.-LUXBG. 3019 
2545 
25 215 
18 003 NETHERLANDS 3389 71 281 474 
316 004 FR GERMANY 11128 119 6338 4350 5 
005 ITALY 835 23 22 807 3671 1 5 006 UTD. KINGDOM 10853 7159 
1000 W 0 R L D 34189 2816 3 211 72 20302 6 10351 350 78 
1010 INTRA-EC 31978 2801 3 160 72 18527 6 10070 350 84 1011 EXTRA-EC 2211 15 50 1775 281 1 14 
1020 CLASS 1 1102 7 2 45 1 757 281 9 
1030 CLASS 2 1105 8 1 5 67 1018 5 
2005.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES (EXCL 2002.10 TO 2005.80~ PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR 
ACETIC ACID, (EXCL FROZEN) 
2005.11G-10 ~If. &fJE~~:&~SICUM (EXCL SWEET PEPPERS AND PIMENTOS~ PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC 
1000 W 0 R L D 415 149 3 9 12 73 98 ~ 27 
1010 INTRA-EC 385 149 3 1 9 58 98 , 24 
1011 EXTRA·EC 32 8 4 14 4 
2005.911-30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
1000 W 0 R L D 1758 11 11 6 79 683 283 663 11 11 
1010 INTRA·EC 450 11 
11 
2 16 112 187 109 11 2 
1011 EXTRA-EC 1308 4 63 571 98 554 9 
1030 CLASS 2 1097 458 80 551 8 
2005.11G-50 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 11489 1 
21 
10248 ti 1239 1 003 NETHERLANDS 863 6 
9 
794 36 2 004 FR GERMANY 4343 12 
2 
2684 342 1094 
005 ITALY 2447 2443 2 26 2 006 UTD. KINGDOM 616 587 1 
036 SWITZERLAND 755 687 1 67 
400 USA 14657 14367 289 
404 CANADA 1071 1007 63 
624 ISRAEL 1768 1768 
1000 W 0 R L D 40862 20 71 16 37261 430 3040 11 12 
1010 INTRA·EC 20413 19 34 10 17513 384 2442 11 
12 1011 EXTRA·EC 20435 1 37 6 19749 48 583 
1020 CLASS 1 17962 1 20 1 17377 4 579 
1021 EFTA COUNTR. 1567 20 
5 
1429 1 117 
12 1030 CLASS 2 2448 16 2372 42 
2005.11G-90 r~x~r~Lff~DT~~~~F VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), 
001 FRANCE 26558 15698 27 358 292 7416 
9649 9 
2028 415 178 148 
002 BELG.·LUXBG. 16323 6806 71 541 73 524 667 4763 21 5 003 NETHERLANDS 8607 283 811 153 99 126 243 
55133 40 86 004 FR GERMANY 161074 48010 1904 
152 
2044 446 51687 1632 178 
005 ITALY 2455 148 2 14 529 1504 
114 386 105 :i 1 006 UTD. KINGDOM 11210 4261 161 430 169 1004 3358 1324 
1169 007 IRELAND 3089 1160 161 j 15 13 1 585 008 DENMARK 1536 427 272 213 83 513 5 011 SPAIN 2179 150 91 
3570 
1629 151 148 9 021 CANARY ISLAN 3843 203 
748 
30 
161 
22 
:i 
17 
1 
1 030 SWEDEN 1563 184 131 90 140 57 48 038 SWITZERLAND 1613 170 15 94 32 530 377 354 8 32 1 038 AUSTRIA 1263 24 10 137 54 931 70 35 2 372 REUNION 1342 1 
72 6 4ri 8976 
1341 260 148 18 46 400 USA 15618 4960 655 404 CANADA 1934 831 2 8 61 315 69 61 474 6 107 458 GUADELOUPE 1176 1176 
462 MARTINIQUE 1470 1470 
1000 W 0 R L D 276086 83841 3451 3332 4621 28399 78630 123 7267 64135 500 1987 1010 INTRA·EC 233313 76788 2448 2820 2751 10087 68252 123 5195 63004 244 1601 1011 EXTRA-EC 42548 6853 1001 512 1870 18312 10376 1955 1131 150 386 1020 CLASS 1 24269 6242 989 425 914 11074 2443 973 897 61 251 1021 EFTA COUNTR. 4786 390 878 388 253 658 1481 488 148 37 67 1030 CLASS 2 18171 611 11 82 955 7165 7926 973 234 89 125 1031 ACP(66) 2476 262 35 2 98 1831 72 36 86 34 
332 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danma\1( I Deutschlandl 'EAA66a J Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2005.60-00 
004 RF ALLEMAGNE 14005 340 7 5623 576 7457 2 021 ILES CANARIE 3355 3352 3 
1000 M 0 N DE 51556 4998 71 5893 9 24927 1283 7 14334 2 32 1010 INTRA-CE 44771 4937 50 5662 9 19055 941 6 14106 2 14 1011 EXTRA-CE 6778 61 21 230 5870 338 1 228 18 1020 CLASSE 1 2535 48 18 201 2029 26 1 212 1021 A E L E 1374 
1:i 
16 200 
9 
949 17 1 191 2 18 1030 CLASSE 2 4033 3 7 3688 277 16 
2005.70 OLIVES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE 
2005.70-00 OLIVES, PREPAREES (AUTREMENT OU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE, NON CONGELEESI 
001 FRANCE 11637 30 9 417 10526 366 126 34 495 002 BELG.-LUXBG. 1624 
59 
57 302 771 20 95 19 003 PAYS-BAS 2156 
15 
160 265 1473 191 2 
196 
6 004 RF ALLEMAGNE 13181 43 
1:i 
2776 7779 1991 124 257 005 ITALIE 37015 15813 20529 637 2 23 006 ROYAUME-UNI 3735 2 514 3092 107 18 008 DANEMARK 1438 55 111 1168 39 65 021 ILES CANARIE 4302 j 1 382 4301 2 5 6i 5 030 SUEDE 2569 7 2100 3:i 036 SUISSE 2508 52 244 1369 400 410 038 AUTRICHE 1200 20 235 266 33 20 626 048 YOUGOSLAVIE 1687 1670 
2589 
17 
056 U.R.S.S. 3060 471 
068 BULGARIE 3402 3402 
101163 20i 14i 40i 400 ETATS-UNIS 104544 2620 
404 CANADA 6818 638 7807 2 118 253 412 MEXIOUE 1144 
37i 
1144 ; 1:i 484 VENEZUELA 1669 1278 
632 ARABIE SAOUD 9388 3440 5946 2 
636 KOWEIT 1922 946 976 
2 647 EMIRATS ARAB 1340 497 841 22 14 800 AUSTRALIE 5248 1501 3698 13 
1000 M 0 N DE 233796 162 23 411 37978 184415 5254 983 348 4192 30 1010 INTRA-CE 71152 132 15 300 20199 45482 3396 413 325 882 8 1011 EXT RA-CE 162532 30 8 111 17687 138935 1857 549 23 3309 23 1020 CLASSE 1 129816 2 8 103 7535 119122 685 448 8 1894 11 
1021 A E L E 7135 29 8 102 911 4449 437 53 8 1156 11 1030 CLASSE 2 28003 9 6242 17119 1168 97 15 1312 12 
1031 ACP~66~ 1206 13 24 15 471 
4 
1 680 2 
1040 CLA S 3 6714 3910 2692 5 103 
2005.80 MAIS DOUX, PREPARE AUTREMENT OU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETlQUE, NON CONGELE 
2005.80-00 MAIS DOUX, PREPARE (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACE110UE, NON CONGELE) 
001 FRANCE 1393 111 33 
3469 
12 1234 3li 3 002 BELG.-LUXBG. 3754 
2525 
28 221 
18 003 PAYS-BAS 3415 82 283 507 334 004 RF ALLEMAGNE 12634 105 7910 4277 8 
005 ITALIE 1089 33 29 1045 3756 4 11 006 ROYAUME-UNI 11418 7628 
1000 M 0 N DE 37510 2791 4 251 32 23482 13 10428 375 134 
1010 INTRA-CE 35080 2774 4 196 3:i 21528 13 10085 374 110 1011 EXT RA-CE 2429 17 54 1954 343 1 24 
1020 CLASSE 1 1189 7 2 47 3 773 343 14 
1030 CLASSE 2 1232 10 1 7 21 1181 11 
2005.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, NON REPR. SOUS 2005.10 A 2005.80, NON CONGELES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU 
VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETlQUE 6 
2005.91).10 FRUITS CAPISCUM (SAUF PIMENTS DOUX OU POIVRONS), PREPARES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACE110UE, NON CONGELES) 
1000 M 0 N DE 266 85 2 5 6 10 43 58 40 17 
1010 INTRA-CE 236 85 
:i 
4 2 7 30 58 38 12 
1011 EXTRA·CE 29 1 4 3 12 2 5 
2005.911-30 CAPRES, PREPARES (AUTREMENT OU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE, NON CONGELES) 
1000 M 0 N DE 3233 34 54 40 207 1821 289 678 22 4 84 
1010 INTRA-CE 901 33 
s4 10 31 526 173 96 20 4 12 1011 EXTRA-CE 2333 30 177 1295 117 582 2 72 
1030 CLASSE 2 1441 726 84 565 4 62 
2005.911-50 ARTlCHAUTS, PREPARES (AUTREMENT OU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnOUE, NON CONGELES) 
001 FRANCE 18066 1 
4i 
15877 
2:i 
2207 1 
003 PAYS·BAS 1396 13 
1:i 
1264 55 
:i 004 RF ALLEMAGNE 6618 9 2 4545 307 1741 005 ITALIE 2118 2112 4 64 006 ROYAUME·UNI 1097 1025 7 
036 SUISSE 1316 1192 5 119 
400 ETATS·UNIS 26211 25575 
10 
635 
404 CANADA 1822 1668 144 
624 ISRAEL 2982 2982 
1000 M 0 N DE 66652 25 176 22 60479 565 5364 11 5 5 
1010 INTRA-CE 30512 23 73 13 25815 421 4154 11 5 2 1011 EXTRA-CE 36118 1 103 9 34663 144 1190 3 
1020 CLASSE 1 31913 1 27 1 30687 22 1175 
1021 A E L E 2675 24 i 2434 8 209 5 :i 1030 CLASSE 2 4193 76 3977 122 3 
2005.911-90 AUTRES LEGUMEs6moN REPR. SOUS 2005.10-00 A 2005.911-50), MELANGES, PREPARES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETlQUE, NON C GELES) 
001 FRANCE 17102 7920 50 322 563 4831 
7986 4 2506 467 55 388 002 BELG.·LUXBG. 15076 
41s0 
101 519 110 414 803 5093 37 9 
003 PAYS-BAS 6557 664 847 294 86 129 291 
23997 10i 
86 
004 RF ALLEMAGNE 104391 26232 2814 
15i 
3297 369 45189 2208 178 
005 ITALIE 2109 115 8 19 425 1243 
2s:i 810 
144 2 2 
006 ROYAUME·UNI 9559 2340 399 689 168 863 3098 916 3 
1257 007 lALANDE 2407 521 90 
1i 16 
55 6 478 
9 008 DANEMARK 1315 199 
:i 
271 176 156 463 14 
011 ESPAGN~ 1609 114 93 
3662 
1185 90 116 8 
021 ILES CA ARIE 3882 146 
1252 
41 
152 
15 
15 
16 
8 
2 
030 SUEDE 2058 103 171 80 184 60 33 
036 SUISSE 2376 174 33 244 63 618 595 599 18 30 2 
038 AUTRICHE 1572 24 23 347 104 1 833 157 66 15 2 
372 REUNION 1087 2 
170 16 744 8440 1085 875 ali 16 s6 400 ETATS·UNIS 13412 2643 364 
404 CANADA 1583 549 5 22 101 275 95 132 291 6 107 
458 GUADELOUPE 1102 1102 
462 MARTINIQUE 1320 1320 
1000 M 0 N 0 E 199468 45632 5856 4021 6537 23301 68828 257 9572 32585 459 2420 
1010 INTRA-CE 160385 41669 4039 2994 4482 7049 59164 257 6879 31694 212 1946 
1011 EXTRA·CE 38882 3963 1814 1026 2054 16251 9663 2606 891 140 474 
1020 CLASSE 1 23789 3534 1793 890 1352 10597 2434 2168 685 83 253 
1021 A E L E 6561 310 1518 810 330 752 1687 844 191 59 60 
1030 CLASSE 2 14961 429 21 127 700 5589 7206 412 206 57 214 
1031 ACP(66) 2392 201 55 1 65 1827 77 36 55 75 
A 333 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France J Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2006.00 FRUIT, NUTS, FRUIT .PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLAC? OR CRYSTALLIZED) 
2006.0().10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR 
1000 W 0 R L D 367 50 10 250 29 10 17 
101 0 INTRA·EC 352 50 4 250 27 10 11 
1011 EXTRA·EC 15 5 1 1 7 
2006.0().31 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT > 13 -, PRESERVED BY SUGAR 
001 FRANCE 611 10 
3 311 
15 524 3 59 
003 NETHERLANDS 453 18 119 
151 
1 
004 FA GERMANY 854 131 354 141 21 427 4 006 UTD. KINGDOM 9010 8267 368 
1o9 007 IRELAND 531 382 40 
404 CANADA 573 573 
1000 W 0 R L D 15221 158 65 8 4 786 11893 36 1815 217 238 
1010 INTRA·EC 12165 158 
65 
2 3 354 9749 36 1497 180 i 186 1011 EXTRA·EC 3055 6 1 432 2144 318 36 52 
1020 CLASS 1 2206 49 4 308 1506 303 36 
1021 EFTA COUNTR. 493 49 2 
122 
378 28 36 
51 1030 CLASS 2 847 17 2 638 15 
2006.0().39 ~~~~~~ NUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH A SUGAR CONTENT > 13 -. (EXCL CHERRIES AND 
NL: CONFID~NTIAL 
001 FRANCE 3213 92 50 1117 26 23 3064 6 004 FA GERMANY 2085 
14 5 
924 1 
006 UTD. KINGDOM 3183 9 126 257 2n1 
1000 W 0 R L D 10426 98 37 155 1183 796 1066 5 6945 18 123 
1010 INTRA·EC 9282 98 
37 
134 1131 357 644 5 6822 2 89 
1011 EXTRA·EC 1144 21 52 439 423 122 16 34 
1020 CLASS 1 520 32 13 50 108 219 92 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 339 32 7 49 47 134 67 
15 
3 
1030 CLASS 2 598 6 7 2 329 204 6 29 
2006Nf90 ~~'ffliE~W1L PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -. (EXCL GINGER) 
004 FA GERMANY 1166 18 
5 
35 22 
28 
1029 62 
006 UTD. KINGDOM 1063 10 1020 
1000 W 0 R L D 5173 142 23 76 8 897 181 28 3431 124 263 
1010 INTRA·EC 3874 142 23 60 8 104 110 28 3167 122 255 1011 EXTRA·EC 1273 16 793 71 240 8 
2007.10 HOMOGENIZED PREPARATIONS OF JAM~ JELLIES~ MARMALADE& FRUIT OR NUT PUREES AND PASTES, OBTAINED BY COOKING PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR IETEnC URPOSES, IN NTAINERS = < 250 G 
2007.10-10 HOMOGENIZED COOKING PREPARATIONS OF JAM~ FRUIT JEWE~ MARMALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOS S, IN CONTAIN RS = < 250 G WITH SUGAR CONTENT > 13 -
004 FA GERMANY 2002 24 75 468 96 1313 2 24 
1000 W 0 R L D 6131 888 163 8 36 260 2307 2 460 1671 41 295 
1010 INTRA·EC 4345 887 1 5 24 158 1222 2 341 1441 18 248 1011 EXTRA-EC 1786 1 163 3 12 102 1085 118 230 23 47 
1020 CLASS 1 744 163 3 9 21 476 2 25 6 7 32 
1030 CLASS 2 1020 3 80 589 92 223 16 16 
2007.10-90 ~~o;:m~~~.rg:~g~A:feWW~ ~~R'to~~S~~~~~~~R~A~M~Jl.E~,~ITS3S:R'"cJtW\ftfy~D<'tl~S, PUT UP FOR RETAIL 
001 FRANCE 1673 
10 
2 96 995 
149 
492 2 16 70 
004 FA GERMANY 5805 982 3293 1297 46 28 
1000 W 0 R L D 14470 99 1389 815 76 8431 985 4 2214 67 45 345 
1010 INTRA-EC 11184 99 1012 736 75 6564 473 2 1869 61 23 265 
1011 EXTRA·EC 3287 3n 79 1 1868 511 3 345 1 22 80 
1020 CLASS 1 2467 375 58 1639 243 3 94 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 1335 328 50 
1 
891 3 49 2 12 
1030 CLASS 2 818 1 21 229 268 251 19 27 
2007.91 CITRUS FRUIT JAMS, MARMALADES, PUREES OR PASTES, OBTAINED BY COOKING (EXCL 2007.10) 
2007.91-10 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30- (EXCL 2007.10-10) 
001 FRANCE 1126 31 9 9 
1472 
2 2 45 3 1023 
002 BELG.·LUXBG. 3084 5i 1i 23 i 6 394 3 1186 004 FA GERMANY 3314 204 5 282 170 2097 2 684 006 UTD. KINGDOM 1542 175 439 
1o4 
24 656 7 30 
882 400 USA 1229 
25 
10 69 111 28 5 8 20 404 CANADA 807 18 9 
13 
32 46 
2 
21 450 
732 JAPAN 355 12 101 20 207 
1000 W 0 R L D 16108 494 834 510 982 369 2354 747 248 2785 152 6633 
1010 INTRA·EC 10751 386 539 295 9 22 1965 667 193 2630 8 4037 
1011 EXTRA-EC 5352 108 295 216 969 346 389 80 55 155 143 2596 
1020 CLASS 1 3350 36 266 179 128 24 291 75 47 35 41 2228 
1021 EFTA COUNTR. 850 
72 
226 107 840 5 24 6 39 8 1 440 1030 CLASS 2 1997 26 36 321 98 7 121 102 368 
2007.81-30 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30- (EXCL 2007.10-10) 
1000 W 0 R L D 847 57 18 10 3 89 27 8 28 322 5 280 
1010 INTRA·EC 588 56 
18 
1 3 26 17 8 8 317 3 152 1011 EXTRA-EC 260 2 9 63 10 20 5 2 128 
2007.81-90 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT = < 13- (EXCL 2007.10-10) 
1000 W 0 R L D 1682 5 18 250 3 130 30 8 514 33 60 631 
1010 INTRA·EC 1250 5 18 242 3 3 13 7 480 26 30 426 1011 EXTRA·EC 427 8 127 17 1 28 7 30 206 
2007.99 JAMS, JEWES, MARMALADES, PUREES OR PASTES OF FRUIT (EXCL 2007.10 AND 2007.91), OBTAINED BY COOKING 
2007.99-10 PLUM PUREE AND PASTE IN PACKINGS > 100 KG, FOR INDUSTRIAL PROCESSING, WITH SUGAR CONTENT > 30-
1000 WORLD 564 28 7 85 111 2 10 221 5 95 1010 INTRA-EC 417 21 1 60 82 2 3 219 5 26 1011 EXTRA·EC 148 7 6 25 29 7 1 69 
2007.99-20 CHESTNUT PUREE AND PASTE, WITH SUGAR CONTENT > 30- (EXCL 2007.10-10) 
1000 W 0 R L D 607 47 490 70 
1010 INTRA·EC 212 47 98 67 
1011 EXTRA·EC 395 392 3 
2007.99-31 CHERRY COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT > 30- (EXCL 2007.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1019 
328 
1 400 249 29 337 3 003 NETHERLANDS 954 11 506 91 3 364 15 004 FA GERMANY 4656 1116 74 637 875 1590 
334 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France l Ireland -, llalia l Nederland l Portugal I UK 
2006.00 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARnES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE -EGOUMS, GLACES OU CRISTALLISE5-
2006.00-10 GINGEMBRE, CONAl AU SUCRE 
1000 M 0 N DE 395 64 32 169 2 32 
1010 INTRA-CE 337 64 14 169 2 28 1011 EXT RA-CE 58 18 4 
2006.00-31 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 13 -, CONFITES AU SUCRE 
001 FRANCE 1504 11 2 8 41 1283 003 PAYS-BAS 1156 33 ao7 304 
004 RF ALLEMAGNE 1788 122 
694 
351 
57 
863 
006 ROYAUME-UNI 23446 21925 770 
007 lALANDE 1395 1050 59 
404 CANADA 1129 1128 
1000 M 0 N DE 37682 167 283 27 11 1412 30539 98 3865 
1010 INTRA-CE 31120 167 
2&3 
6 8 694 25787 98 3338 
1011 EXTRA-CE 6557 21 3 718 4752 524 
1020 CLASSE 1 4506 213 14 418 3266 489 
1021 A E L E 1386 213 11 
:i 29i 1003 56 1030 CLASSE 2 2040 69 6 1486 35 
2006.00-39 ru~· ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, (SAUF GINGEMBRE ET CERISES), TENEUR EN SUCRE > 13 -, CONFITS AU 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 9245 253 184 2048 1 s4 8788 004 RF ALLEMAGNE 3166 1 
8:i 
46 5 1005 006 ROYAUME-UNI 4725 3 7 126 975 3527 
1000 M 0 N DE 21965 270 89 553 2164 1228 3413 5 13976 
1010 INTRA-CE 18792 270 
89 
455 2064 435 1961 5 13436 
1011 EXTRA-CE 3170 98 100 793 1452 538 
1020 CLASSE 1 1851 73 82 99 252 825 500 
1021 A E L E 1061 73 42 94 107 301 438 
1030 CLASSE 2 1292 16 13 1 540 627 15 
2006Nt~90 ~~~E~WJ~_CES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, (SAUF GINGEMBRE), TENEUR EN SUCRES = < 13 -, CONFITS AU SUCRE 
004 RF ALLEMAGNE 1179 22 8 38 72 32 933 006 ROYAUME-UNI 1065 60 965 
1000 M 0 N DE 5502 140 45 229 12 639 652 32 3307 
1010 INTRA-CE 4295 140 45 191 12 130 366 32 3090 1011 EXTRA-CE 1187 38 510 286 205 
2007.10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON 
2007.10-10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, TENEUR EN 
SUCRES> 13-
004 RF ALLEMAGNE 2757 37 21 490 81 
1000 M 0 N DE 8210 505 139 17 26 202 3642 8 536 
1010 INTRA-CE 4780 503 1 9 14 48 1154 
8 
320 
1011 EXTRA-CE 3431 2 139 8 11 155 2488 216 
1020 CLASSE 1 1449 2 139 7 10 12 1169 8 41 1030 CLASSE 2 1931 2 141 1272 174 
2007.10-90 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, , TENEUR 
EN SUCRES = < 13 -
001 FRANCE 1154 1 838 163 398 226 387 004 RF ALLEMAGNE 3603 12 1084 1258 
1000 M 0 N DE 12575 313 1334 1552 34 3969 1880 10 2379 
1010 INTRA-CE 8554 313 969 1332 33 2533 798 1 1781 
1011 EXT RA-CE 4019 1 365 219 1 1434 1082 9 598 
1020 CLASSE 1 2662 1 363 177 1101 673 9 147 
1021 A E L E 1058 330 147 ; 477 9 59 1030 CLASSE 2 1358 2 42 334 409 451 
2007.91 CONATURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON 
2007.91-10 ~:wsu~SPA~'fg~·/:.t'mEM~~~~~~RJ'f~ ru~~:~~ D'AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 30 -, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, 
001 FRANCE 2459 32 1 20 17 2 1275 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2904 
a5 1 57 1 7 004 RF ALLEMAGNE 5318 28 
277 3 430 21 217 006 ROYAUME-UNI 2355 302 482 
239 
24 1207 8 
400 ETATS-UNIS 2832 
2s 
15 84 285 44 7 
404 CANADA 1167 17 16 
42 
72 74 2 732 JAPON 1106 18 457 
1000 M 0 N DE 25150 706 975 820 776 621 3102 1361 314 
1010 INTRA-CE 15665 589 610 456 17 32 2004 1235 252 
1011 EXT RA-CE 9477 117 365 364 752 589 1098 125 60 
1020 CLASSE 1 7133 46 325 323 287 62 934 119 50 
1021 A E L E 1417 
70 
276 233 464 8 54 6 41 1030 CLASSE 2 2332 34 41 526 163 10 
2007.91-30 ~~tWJg~s?~lfRi~sM~Rrf.JtsD~~·~RUJJiSo~lf:J~l ~~~G~8~~~~k,TENEUR EN SUCRES > 13- MAIS = < 30-, DE CONRTURES, GELEES, 
1000 M 0 N DE 1167 73 18 35 94 43 8 43 
1010 IN TRA-CE 846 69 
18 
3 i 21 28 8 18 1011 EXTRA-CE 321 4 32 73 16 24 
2007.91-90 ~:rew~sPA~i'fg~.l:.t'mE~~~~~~~R~f~ ru~~:~~ D'AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < 13-, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, 
1000 M 0 N DE 2675 10 39 405 2 201 80 8 776 
1010 INTRA-CE 1945 8 39 390 2 11 45 5 712 1011 EXTRA-CE 721 2 16 190 35 3 54 
2007.99 CONRTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NON REPR. SOUS 2007.10 ET 2007.91, OBTENUES PAR CUISSON 
2007.99-10 PUREES ET PATES DE PRUNES. TENEUR EN SUCRES > 30 =--..EN EMBALLAGES > 100 KG~ POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE, DE 
CONATURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE fRUITS OBTENUES PAR CUIS~ON, 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
472 26 8 90 72 2 22 
~KI 2X ~ H rs 2 1: 
140 
136 
3 
2007.99-20 PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES > 30 -, DE CONRTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 
OBTENUES PAR CUISSON, · 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1224 
330 
894 
102 
102 
1073 
190 
883 
49 
38 
11 
2007.99-31 ~s:w~~SPA~~Eg~. l:.t7,-~E~¥~~~~~~RJ'f~ ru~~:~s DE CERISES, TENEUR EN SUCRES > 30 -, DE CONATURES, GELEES, MARMELADES, 
~ ~f~~J~gBG. 1~~ 465 1~ m t~~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 5239 1457 97 1000 1187 
A 
31 
29 
2 
9 
437 
609 
503 
105 
104 
103 
2 
2080 
2576 
2278 
298 
9 
287 
2 
102 
128 
124 
4 
1 
1 
3 
49 
459 
3119 
50 
7 
28 
3945 
3773 
173 
45 
9 
128 
451 
444 
8 
49 
40 
9 
5 
5 
535 
464 
7 
j 
7 
2 
29 
3 
25 
3 
1 
21 
97 
1 
86 
3 
59 
21 
38 
9 
30 
15 
88 
24 
64 
8 
2 
56 
3 
5 
2 
21 
25 
163 
11 
152 
48 
1 
104 
6 
4 
2 
78 
34 
44 
65 
33 
32 
160 
2 
15 
286 
664 
519 
144 
2 
14i 
17 
2 
238 
163 
75 
17 
5 
59 
114 
349 
333 
17 
45 
500 
432 
68 
45 
23 
188 
83 
888 
646 
242 
182 
33 
60 
2330 
1099 
1418 
2137 
931 
559 
12367 
6686 
5682 
4894 
795 
786 
395 
251 
143 
1027 
661 
366 
107 
17 
90 
8 
14 
1034 
335 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlalld I Porlugal I UK 
2007.9~1 
1000 W 0 R L D 8981 1580 558 1419 7 28 1281 961 8~6 2320 
1010 INTRA-EC 7800 1487 425 1166 i 28 1085 924 712 i 2001 1011 EXTRA-EC 1181 93 133 253 196 37 11,4 319 
1020 CLASS 1 714 29 124 208 151 32 ,1 169 
2007.99-33 STRAWBERRY COOKING PREPARAnON, WITH SUGAR CONTENT > 30- (EXCL 2007.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 2716 
1063 12 
742 1018 7 932 17 
003 NETHERLANDS 2637 1299 235 10 90ii 18 004 FR GERMANY 5386 2441 48 
352 11 
1130 466 801 66 006 UTD. KINGDOM 1795 92 636 162 1f 197 400 USA 3636 740 2404 12 251 27 2 732 JAPAN 346 12 2 152 154 
1000 W 0 R L D 21264 3901 1886 5217 36 509 3798 534 867 ~~ 11 1509 1010 INTRA-EC 14217 3646 757 2547 36 19 2754 469 641 11 588 1011 EXTRA-EC 7045 255 1130 2670 490 1043 64 26 920 1020 CLASS 1 4929 97 1049 2552 35 22 503 59 18 1i 597 1030 CLASS 2 2116 158 81 118 468 540 6 8 368 323 
2007.9~5 RASPBERRY COOKING PREPARAnONS, WITH SUGAR CONTENT > 30- (EXCL 2007.10-10) 
004 FR GERMANY 1482 65 48 
769 
508 
24 
316 411 134 
400 USA 1829 664 214 1 157 
1000 WORLD 6273 267 1370 1203 38 1067 225 336 622 1145 
1010 INTRA-EC 3258 154 395 319 1 710 174 332 481 690 
1011 EXTRA-EC 3019 113 975 864 37 357 51 5 141 456 
1020 CLASS 1 2496 66 953 642 1 300 47 4 14 269 
2007.~9 COOKING PREPARAnONS WITH SUGAR CONTENT > 30-, (EXCL 2007.10-10 TO 2007.99-35) 
001 FRANCE 2464 382 
4 
252 6 
3147 
228 1482 4 109 
002 BELG.-LUXBG. 9981 
1629 
696 4 16 5431 683 
003 NETHERLANDS 3799 6 1525 
:i 
422 58 
3059 
159 
004 FR GERMANY 17761 3149 628 
14:i 
3540 6990 390 
005 ITALY 1008 50 4 
2:i 
3 483 27i 5:i 255 70 006 UTD. KINGDOM 2065 247 599 491 3 197 181 
7 5:i 011 SPAIN 767 5 13 1146 162 5 5 522 021 CANARY ISLAN 1318 66 
14 
1 
24 17 
5 
16 
94 
400 USA 3252 
100 
652 1161 402 558 20 388 
404 CANADA 961 154 19 4 
724 
262 90 13 16 11 286 
632 SAUDI ARABIA 3045 93 19 87 1719 20 23 112 215 33 
732 JAPAN 364 13 9 7 118 6 78 153 
1000 W 0 R L D 53870 6053 2763 5002 2295 2n4 10543 417 7636 12325 186 3876 
1010 INTRA-EC 38958 5464 1320 3265 23 30 8026 277 7365 10992 13 2183 
1011 EXTRA-EC 14882 589 1442 1738 2248 2744 2517 141 262 1334 173 1694 
1020 CLASS 1 6150 133 1356 1496 22 467 1119 113 119 220 29 1076 
1021 EFTA COUNTR. 1163 455 526 289 4 11 131 28 50 62 3 87 1030 CLASS 2 8687 64 204 2226 2275 1397 142 1114 144 618 
2007.99-51 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30-, BEING COOKED PREPARAOONS (EXCL 2007.10-10) 
1000 W 0 R L D 286 15 240 30 
101 0 INTRA-EC 235 15 i 191 29 1011 EXTRA-EC 50 49 
2007.99-59 COOKING PREPARAOONS WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30 -, (EXCL OF CITRUS FRUIT, CHESTNUT PUREE AND PASTE) (EXCL 
2007.10-10) 
001 FRANCE 1760 361 2 802 
a:i 275 316 4 002 BELG.-LUXBG. 3472 
1822 
58 25 3306 22 003 NETHERLANDS 2861 
7:i 
776 34 207 
14629 004 FR GERMANY 21266 6408 82 72 2 
1000 WORLD 32171 8675 76 1803 48 1007 21 616 19772 152 
1010 INTRA-EC 30572 8655 75 1739 2 404 21 581 18961 134 
1011 EXTRA-EC 1599 20 2 64 46 603 35 809 19 
1030 CLASS 2 815 15 1 27 45 181 8 535 2 
2007.99-90 COOKING PREPARAnONS, WITH SUGAR CONTENT = < 13- (EXCL 2007.10-90 AND OF CITRUS FRUIT) 
001 FRANCE 7569 470 87 92 836 
so6 8011 5 4 64 002 BELG.-LUXBG. 2229 1115 176 39 236 586 683 1 2 003 NETHERLANDS 4814 
5 
2848 73 121 83 545 365 29 004 FR GERMANY 29357 2996 
46 
5126 484 528 19826 27 
005 ITALY 1910 38 2:i 1558 49 136 10 352 79 4 006 UTD. KINGDOM 1065 263 73 208 131 4 66 400 USA 888 64 5 801 127 1 22 1 
1000 W 0 R L D 53178 5032 77 3379 7970 3333 2227 14 29312 1181 19 634 
1010 INTRA-EC 47782 4905 28 3316 6888 2165 1432 10 27461 1155 6 416 
1011 EXTRA-EC 5392 127 49 64 1082 1169 795 4 1844 26 13 219 
1020 CLASS 1 2334 94 47 49 
191 
931 432 4 592 15 1 169 
1030 CLASS 2 2140 33 2 15 238 362 1226 11 12 50 
2008.11 GROUND-NUTS PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
2008.11-10 PEANUT BUTTER 
004 FR GERMANY 577 5 454 118 
1000 W 0 R L D 3388 18 5 4 2 151 18 2512 676 
1010 INTRA-EC 2045 18 i 3 4 i 7 17 1456 543 1011 EXTRA-EC 1343 2 144 1057 133 
1020 CLASS 1 693 1 2 1 579 110 
1021 EFTA COUNTR. 673 1 2 4 2 14:i 567 103 1030 CLASS 2 646 474 23 
2008.11-91 GROUND-NUTS, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL. PEANUT BUTTER), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 4349 151 666 7 
29 
42 3210 272 004 FR GERMANY 2445 28 
337 
82 1622 684 009 GREECE 1667 5 21 1304 
1000 W 0 R L D 11441 434 4 1903 6 147 176 3 196 5242 3329 
1010 INTRA-EC 10012 433 4 1302 2 7 169 3 130 5049 2916 1011 EXTRA-EC 1431 1 602 4 140 7 66 194 413 
1020 CLASS 1 914 1 4 470 2 4 2 64 145 222 
1021 EFTA COUNTR. 809 1 4 466 2 62 145 129 
2008.11-99 GROUND-NUTS, IN PACKJNGS = < 1 KG, (EXCL. PEANUT BUTTER), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 21756 122 14962 9 
487 
211 6410 42 002 BELG.-LUXBG. 2646 
2 
1397 
2 
4 12 693 53 004 FR GERMANY 645 
2627 
1 28 20 436 156 005 ITALY 2689 4 1 50 7 007 IRELAND 802 
15 2i 905 i 15 787 028 NORWAY 1566 
2 
299 325 030 SWEDEN 2053 64 24 672 5 257 1029 032 FINLAND 524 3 1 185 2 9 1s0 151 164 036 SWITZERLAND 2347 1745 48 393 
1000 W 0 R L D 38117 231 52 24076 15 239 763 518 8612 3609 1010 INTRA-EC 29426 146 1 19516 2 15 542 272 7656 1275 
336 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.11-99 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21789 
17151 
16378 
2739 
1898 
152 
141 
141 
11 
89 
81 
80 
8 
10888 
9009 
8891 
694 
1185 
12 
2 
2 
10 
469 
59 
13 
372 
38 
870 
87 
29 
783 
431 
312 
300 
31 
88 
2008.19 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES, Y COMPRIS LES MELANGES, AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 
2008.1&-10 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES (SAUF ARACHIDES), Y COMPRIS LES MELANGES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 7807 312 5502 15 
324 
1113 
002 BELG.-LUXBG. 4026 
574 
3347 97 14 
003 PAYS-BAS 2449 1629 
s:i 29 4 40 004 RF ALLEMAGNE 3492 1978 
1655 49 
333 521 
005 ITALIE 2025 18 4 96 
93 006 ROYAUME-UNI 2600 48 2218 31 
008 DANEMARK 1154 1 1096 3 42 
1000 M 0 N DE 30518 2972 19 19044 96 1285 1279 3065 
1010 INTRA-CE 24473 2940 
1i 
16026 67 200 822 1933 
1011 EXTRA-CE 6045 32 3018 28 1085 458 1132 
1020 CLASSE 1 3021 31 4 1631 2 297 160 657 
1021 A E L E 1293 7 4 877 
26 
7 31 247 
1030 CLASSE 2 3021 1 16 1385 788 297 475 
2008.1&-90 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES (SAUF ARACHIDES), Y COMPRIS LES MELANGES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 10653 164 4341 648 
170 
229 
002 BELG.-LUXBG. 2126 54li 777 29 17 1 004 RF ALLEMAGNE 1044 30ii 1 41 134 005 ITALIE 1218 48 684 
021 ILES CANARIE 1469 
2 1&06 2 
1466 
362 13 038 SUISSE 2264 145 
1000 M 0 N DE 25013 932 8 8012 459 3184 2527 37 722 
1010 INTRA-CE 17849 923 8 6118 38 837 959 37 517 1011 EXTRA-CE 6762 9 1894 23 2348 1566 201 
1020 CLASSE 1 3555 2 2 1818 2 631 406 92 
1021 A E L E 2986 2 2 1811 2 324 362 13 
1030 CLASSE 2 3101 8 6 60 1673 1159 109 
2008.20 ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.20-11 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 17 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
53 
4 
49 i 
4 
4 
19 
1 
18 
18 
3 
15 
2008.20-19 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 17-, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 143 4 7 22 7 
1010 INTRA-CE 73 4 1 
1011 EXTRA-CE 48 6 j 
47 
15 
32 
14 
14 
2008.20-31 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 66 13 32 
1010 INTRA-CE 61 13 27 
1011 EXTRA-CE 5 5 
1869 
1595 
1578 
3 
270 
316 
238 
296 
3 
209 
9 
1173 
1071 
102 
88 
88 
13 
5088 
1161 
140 
178 
128 
7301 
7115 
187 
155 
141 
8 
21 
21 
2008.211-39 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 153 13 3 25 68 
1010 INTRA-CE 130 12 . • 9 68 
1011 EXTRA-CE 24 1 3 1 17 
2008.20-51 ANANAS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 17 .!.., EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 1440 45 6 720 16 210 
~gw ~Nx\R~~~ 1 ~g~ 45 & ~ 1& 1~ 
8 
2 
1 
14 
12 
2 
363 
363 
2008.20-59 ANANAS, (SANS ALCOOLI, TENEUR EN SUCRES = < 17 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 1415 123 9 899 16 117 119 73 
1010 INTRA-CE 1279 122 8 811 . 92 119 73 
1011 EXTRA-CE 136 1 1 88 16 25 
2008.20-71 ANANAS, (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES > 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 270 31 24 58 20 17 17 
~m lrx\~~~~ 1 1~ n 2~ ~ i 20 1~ 1f 
2008.20-79 ANANAS, (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES = < 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2031 
1004 
1308 
77 
67 
1744 
505 
1029 
10 
1000 M 0 N D E 6102 193 75 3881 174 11 359 15 
1010 INTRA-CE 5388 192 . 3528 47 • 240 3 
1011 EXTRA-CE 713 1 75 353 127 10 119 11 
2008.20-91 ANANAS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E , 962 164 35 176 31 347 
1010 INTRA-CE 836 160 15 99 31 334 
1011 EXTRA-CE , 127 4 20 78 13 
2008.20-99 ANAN~S, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT .PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 2270 78 127 263 
1010 INTRA-CE 1982 73 . 246 
1011 EXTRA-CE 289 4 127 17 i 
2008.30 AGR,UMES, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
118 
89 
29 
71 
42 
30 
5 
5 
96 
79 
17 
2008.30-11 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9 -, mRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 110 63 46 
1010 INTRA-CE 21 2 18 
1011 EXT RA-CE 89 61 28 
2008.30-19 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 156 152 
A 
32 
31 
1 
73 
499 
966 
958 
8 
169 
169 
1243 
1183 
61 
6 
11 
1i 
1i 
23 
2:i 
22 
11 
1t 
16 
16 
2 
2 
7003 
5865 
5344 
831 
307 
549 
6 
173 
301 
3 
1573 
1413 
160 
151 
32 
9 
183 
1Si 
3 
12 
1808 
1305 
503 
447 
329 
56 
42 
39 
3 
29 
29 
58 
48 
8 
59 
54 
5 
68 
68 
126 
1&4 
427 
420 
8 
39 
27 
12 
268 
265 
3 
3 
339 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2008.3~19 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
21 
18 ; 20 17 
\ 
\ 
2008.3~1 CITRUS FRUIT1 _WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED i IN 20.06 AND itV.07) ·. 
1000 W 0 R L D 4 4 
1010 INTRA·EC 4 4 
2008.3~9 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT = < I-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 -MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND ~0.07) 
1000 W 0 R L D 45 6 
~8~? ~~TRR~~~ ~ 6 
2008.3~51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 37 14 3 10 
1010 INTRA·EC 29 8 2 9 
1011 EXTRA·EC 9 6 2 1 
2008.3~55 MANDARIN~!, CLEMENTINE&, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISe PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 1512 5 
004 FR GERMANY 4409 
006 UTD. KINGDOM 4415 
400 USA 11684 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
26146 
11699 
14446 
14052 
5 
5 
10 
22 
16 
6 
6 
1497 
4378 
4408 
11683 
25898 
11471 
14428 
14034 
3 
1 
2 
1 
6 
6 
2008.~59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG, CEXCL. ADDED SPIRIT AND EXCL. GRAPEFRUIT SEGMENTS,. MANDARINS, 
CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.0, 1 
1000 W 0 R L D 1759 11 269 995 61 28 4 
1010 INTRA·EC 1165 5 169 694 45 28 3 
1011 EXTRA·EC 593 8 99 301 16 1 
1020 CLASS 1 496 99 290 15 1 
2008.3~71 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
54 
42 
13 
3 
3 ; 
10 
6 
5 
2008.3~75 MANDARIN~!, CLEMENTINE&, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISe PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 5860 50 187 5643 
~ mD~'k~~t~J'M m~~ 242 m~~ 
400 USA 15965 15963 
404 CANADA 1625 1624 
1000 W 0 R L D 69269 50 2 624 66247 
~~? ~'1lr~~~~ ~ggg~ ~ 2 6~g ; ~¥~ 
1020 CLASS 1 19765 2 15 19740 
1021 EFTA COUNTR. 1993 2 15 1971 
2 
2 
i 
7 
7 
2008.3~79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR1 !N PACKINGS = < 1 KG. CEXCL. ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SEGMENTS OR MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
632 SAUDI ARABIA 3960 3960 
53 
1000 W 0 R L D 5380 3 12 2 4997 8 17 
1010 INTRA·EC 794 3 8 2 437 1 66 
1011 EXTRA-EC 4585 4 4560 7 
1030 CLASS 2 3971 3963 5 
2008.~91 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 1273 10 4 952 227 
006 UTD. KINGDOM 6448 6445 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
10616 
10089 
526 
35 
35 
47 
44 
3 
9909 
9402 
506 
104 
104 
255 
253 
2 
2008.3~99 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
006 UTD. KINGDOM 5423 5342 
400 USA 1744 1744 
1000 W 0 R L D 10332 66 10040 
181¥ ~x~~~~~ rug ~= ; ~rs 
1020 CLASS 1 2191 14 2143 
2008.40 PEARS PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2008 AND 2007) 
7 
j 
81 
136 
105 
31 
29 
2008.~11 PEARS~ IN PACKINGS > 1 KG1 WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PReSERVED IN 20.06 AND •0.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
245 
160 
85 
160 
160 
2008.~19 PEARS~ IN PACKINGS > 1 KG1 WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PReSERVED IN 20.06 AND •0.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
122 
86 
36 
6 
6 
4 
4 
107 
82 
25 
2008.~21 PEARS~ IN PACKINGS > 1 KG1_WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOL STRENGTH = < 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PReSERVED IN 20.06 AND itV.07) 
1000 W 0 R L D 6 6 
1011 EXTRA·EC 6 6 
2008.~29 PEARS~ IN PACKINGS > 1 KG1 _WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PReSERVED IN 20.06 AND itV.07) 
1000 W 0 R L D 43 3 
101 0 INTRA·EC 32 
1011 EXTRA-EC 11 :i 
12 
4 
8 
20 
20 
2008.~1 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15-. (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
340 
17 
6 
11 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
.· 
171 
171 
28 
28 
3 
3 
100 
26 
2 
192 
188 
4 
4 
2 
228 
224 
4 
59 
3 
206 
198 
8 
29 
28 
1 
1 
; 
4 
4 
., 
,, 
82 
82 
5 
5 
UK \, 
38 
38 
• 8 
35r 
193 
161i g· 
37 
30 
7 
81 
85 
6 
1 
62 
52 
10 
3 
21 
53 
53 
59 
49 
10 
4 
3 
:i 
• 8 
7 
j 
I ' 
'\ \ 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
2008.311-19 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
123 
33 
120 
32 
2008.311-31 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, TrrRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 3 3 
1010 INTRA-CE 3 3 
2008.311-39 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, TrrRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
64 
49 
15 
14 
14 
2008.311-51 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
47 
33 
15 
15 
5 
10 
4 
2 
2 
18 
16 
3 
2008.311-55 MANDARINES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUMES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
003 PAYS-BAS 1028 5 9 
004 RF ALLEMAGNE 2680 
006 ROYAUME-UNI 2876 
400 ETATS-UNIS 7016 
1000 M 0 N D E 16666 
1010 INTRA-CE 7810 
1011 EXTRA-CE 8857 
1020 CLASSE 1 6564 
5 
5 
36 
18 
18 
18 
1014 
2850 
2667 
7016 
16381 
7556 
8825 
8537 
5 
2 
4 
1 
5 
5 
8 
8 
8 
2008.311-59 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUMES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 
1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
2 
2 
191 
191 
1000 M 0 N D E 3360 28 502 1077 218 17 10 45 
1010 INTRA-CE 2072 7 300 736 148 17 8 45 
1011 EXTRA-CE 1290 21 203 341 70 3 
1020 CLASSE 1 1039 203 330 68 3 
2008.311-71 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 67 5 12 
~g~~ ~Nx\~~~EE ~~ 5 i i I 
2008.311-75 MANDARINES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUMES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
003 PAYS-BAS 4756 54 134 4568 
~ ~b¢kb~~tGN~E g~ 1sS m~ 
400 ETATS-UNIS 11466 11481 
404 CANADA 1201 1199 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
51649 
36738 
14910 
14310 
1470 
54 
54 
1 
3 
3 
3 
3 
510 
487 
23 
18 
18 
i 
50588 
35933 
14655 
14271 
1438 
5 
5 
6 
6 
213 
1 
210 
8 
8 
2008.311-79 AGRUMES (SAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUMES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES 
= < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
632 ARABIE SAOUD 2346 2346 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4510 
1231 
3279 
2363 
16 
16 
21 
15 
5 
2 
2 
3781 
552 
3229 
2354 
13 
2 
11 
6 
71 
69 
2 
2008.311-91 AGRUMES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
3115 
3709 
13 5 
2 
1353 
3704 
1676 
1000 M 0 N D E 8472 50 37 6121 202 1837 3 
~g~~ ~'1t\~~~'i: 8111 50 3~ sg~~ 202 1~ 3 
2008.311-99 AGRUMES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
3697 
1440 
1000 M 0 N D E 7283 81 
1010 INTRA-CE 5328 28 
1011 EXTRA-CE 1955 53 
1020 CLASSE 1 1913 37 
2008.40 POIRES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
3568 
1440 
6895 
5070 
1825 
1811 
i 
1 
109 
191 
138 
53 
49 
2008.411-11 ~gw~;R~r~~~~~88~~~& h 1~o07J TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
207 
144 
63 
144 
144 
2008.411-19 ~gw~lR~r~~~~~88~~~& h 1lo07i TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
1000 M 0 N D E 120 13 3 84 ~g~~ b'lc\~~~'i: I' 13 3 fl 
2008.411-21 POIRES~ TENEUR EN SUCRES = < 13 -, TrrRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEKVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA·CE 
10 
10 
10 
10 
2008.411-29 POIRES~ TENEUR EN SUCRES = < 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEKVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 38 2 
1010 INTRA-CE 30 
1011 EXT RA-CE 8 :i 
11 
5 
6 
19 
19 
3 
3 
74 
18 
5 
163 
155 
8 
8 
3 
497 
488 
9 
27 
3 
142 
132 
10 
36 
32 
4 
4 
2008.411-31 POIRES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
A 
50 
20 
30 
3 
1 . 
2 
27 
19 
8 
1 
i 
8 
8 
37 
37 
10 
10 
3 
48 
48 
8 
8 
35 
33 
2 
1455 
811 
644 
435 
45 
35 
11 
2 
106 
97 
9 
2 
108 
86 
23 
3 
41 
80 
80 
79 
60 
19 
11 
6 
6 
20 
20 
341 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia 1 Nede~and 1 Portugal I UK 
2008.40-39 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG WITH, SUGAR CONTENT = < 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
142 
131 
11 
27 
16 
11 
103 
103 
2008.4G-51 PEAR~ IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND ..,.07) 
001 FRANCE 1352 178 4 
006 UTD. KINGDOM 886251 884740 
1000 W 0 R L D 689862 19 286 a85984 
181? lrx\"'~~e~ 8~~n 19 28l 884:31 
230 
141 
89 
1164 
1485 
3264 
3150 
115 
2008.4G-59 PEARS. IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
001 FRANCE 1773 3 
004 FR GERMANY 4098 
006 UTD. KINGDOM 1404 
21 
202 
:i 
5 
1770 
4057 
1165 
1000 W 0 R L D 9295 5 4 51 30 605 85 8497 
1010 INTRA-EC 8425 5 • 46 30 280 25 8022 
1011 EXTRA-EC a70 4 4 325 61 475 
2008.4G-71 PEARs. IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
004 FR GERMANY 2959 2 1656 13 1242 006 UTD. KINGDOM 2801 735 118 1946 
1000 W 0 R L D 9764 34 48 a8 13 3067 259 6180 
1010 INTRA-EC 8427 34 48 71 2 2744 165 5349 1011 EXTRA-EC 1336 16 11 323 94 831 
1020 CLASS 1 1105 19 16 1 216 46 794 
1021 EFTA COUNTR. 956 14 15 125 794 
2008.4G-7t PEAR~, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND ..,.07) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
2565 
4673 
4017 
1 
:i 
140 1 
2 
1000 W 0 R L D 13941 34 300 260 813 58 
1010 INTRA-EC 13629 34 266 227 743 7 
1011 EXTRA-EC 276 34 33 71 51 
2008.4G-t1 PEARS. IN PACKING$ > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
004 FR GERMANY 3867 211 
1000 W 0 R L D 7365 4 59 1677 523 
1010 INTRA-EC 561a 4 38 438 523 
1011 EXTRA-EC 1747 21 1239 
2008.4G-t9 PEARS, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 AND 20.07) 
001 FRANCE 2944 
28 
10 
004 FR GERMANY 1957 2 21 4 006 UTD. KINGDOM 1535 267 
1000 W 0 R L D 7710 4 40 29 335 46 4 
1010 INTRA-EC 7369 2 12 28 302 13 4 
1011 EXTRA-EC 341 2 28 33 33 
2008.50 APRICOTS PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2424 
4525 
3293 
12128 
12009 
a2 
3630 
4700 
4267 
433 
2934 
1908 
1262 
7234 
6996 
239 
2008.50-11 APRICOTS., IN PACKING$ > 1 KG~!iJTH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.uo AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 35 1 
1~? lrx\"'~~E~ :J i 
2008.50-19 APRICOTS_, IN PACKING$ > 1 KG. WITH SUGAR CONTENT > 13-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14 
12 
2 i 
3 
2 
1 
7 
1 
6 
9 
9 
2008.50-39 APRICOTs. IN PACKING$ > 1 KG. WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D a 3 4 
181? ~Nx\"'~~E~ J 3 4 
2008.50-51 APRICOTS, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
791 
786 
4 
2 
2 
5 
5 
7a1 
780 
2008.50-59 APRICOTS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
134 
80 
55 
17 
17 
6 
6 
10 
10 
31 
31 i 
18 
16 
3 
2008.50-61 ~~~~~ IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
001 FRANCE 5700 11 1110 3203 1326 
31 
31 002 BELG.-LUXBG. 1455 151 381 501 3:i 004 FR GERMANY 1376 662 138 3 
1000 W 0 R L D 12337 67 371 1445 5014 4390 170 109 101 0 INTRA-EC 9971 67 
371 
1383 4720 2818 123 108 1011 EXTRA-EC 2365 62 294 1572 48 1 1020 CLASS 1 2291 371 62 294 1546 6 1 
2008.50-69 APRICOTS, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 4699 40 3 4043 653 :i 004 FR GERMANY 2466 1899 498 
1000 W 0 R L D 11148 40 269 7767 273a 206 25 1010 INTRA-EC 10058 40 268 7415 2056 175 1 1011 EXTRA-EC 1092 1 352 684 31 24 
2008.50-71 ~~~.J'Ihlr.o~ACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
006 UTD. KINGDOM 1251 2 231 985 15 2 
342 
6 
36 
34 
2 
5 
4 
1 
48 
67 
59 
I 
217 
216 
1 
26 
395 
348 
48 
5 
2 
3 
1a 
1i 
19 
391 
339 
758 
749 
a 
2 
26 
68 
68 
16 
7 
7 
1 
i 
11 
11 
36 
33 
3 
12 
12 
a 
3 
5 
5 
130 
127 
3 
7 
i 
12 
10 
2 
9 
9 
i 
3 
3 
13 
3 
I 
9 
35 
35 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.40-39 ~~~~AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
1000 M 0 N D E 158 4 50 89 
~g~~ ~'1\':t~~EE 1~~ 4 ~~ 89 
2008.4G-51 ~~~~(SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1255 
1333 
355 4 
200 2i 
889 
1112 
7 
1000 M 0 N D E 4369 12 481 1094 236 2469 38 
1010 INTRA-CE 3428 475 368 138 2384 36 
1011 EXTRA-CE 840 1:i 6 725 97 65 3 
2008.4G-59 ~~~~(SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
001 FRANCE 1315 
13, i 13 8 1314 004 RF ALLEMAGNE 3210 
25 3 
3176 
006 ROYAUME-UNI 1057 156 12 861 
1000 M 0 N DE 7123 3 5 44 19 409 86 3 6534 
1010 INTRA-CE 6519 3 5 38 19 212 32 3 6193 1011 EXTRA-CE 605 6 198 54 341 
2008.4G-71 ~~~:,~(SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
004 RF ALLEMAGNE 2145 1022 17 1075 
006 ROYAUME-UNI 2753 756 21 1975 
1000 M 0 N D E 8888 29 72 114 8 2410 200 5985 
~8W ~x\':t~~~ m: 29 12 ~: J 2g~~ 1I8 sg~: 
1020 CLASSE 1 1198 20 26 1 232 59 845 
1021 A E L E 1026 16 24 132 845 
2008.4G-79 POIRE~ (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2008 
ET 200tJ . 
88l ~~At8.~MAGNE ~m 1i 3
3
. 
93 
006 ROYAUME-UNI 3625 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12178 
11892 
255 
51 
51 
239 
223 
15 
205 
156 
50 
678 
753 
703 
50 
3 
6 
73 
13 
60 
1916 
3995 
2938 
10491 
10388 
72 
2008.4G-91 POIRES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
5 
4 
1 
31 
56 
47 
9 
9 
9 
224 
222 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2362 132 2212 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4179 
3310 
869 
3 
3 
25 
16 
9 
775 
240 
535 
270 
270 
2890 
2598 
293 
2008.4G-99 POIRES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
88l ~~AAN8.~MAGNE ~m 34 ~~ 
5
. m~ 
006 ROYAUME-UNI 1521 274 1241 
1000 M 0 N D E 6416 4 67 34 332 54 5 5892 
1010 INTRA-CE 6039 1 13 34 312 25 5 5629 
1011 EXTRA-CE 377 3 54 20 29 263 
2008.50 ABRICOTS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.50-11 ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES > 13--, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 66 10 12 ~g~~ ~J"r':t~~~ s' 10 I 
2008.50-19 g~~~Vts~~~u:ot~ ~g6R~ i0oh3--, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
46 
42 
6 i 
4 
2 
3 
38 
38 
2008.50-39 ~g~~~TJlts~'tiu:ot~ \~~R~ zoon 13 -, MRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
1000 M 0 N D E 9 2 6 
~g~~ ~x\':t~~~ 1 :i 6 
205 
181 
23 
6 
3 
3 
26 
26 
2008.50-51 ABRICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 449 7 428 4 6 
~g~~ ~x\':t~~EE 4fX i 7 428 f 6 
2008.50-59 ABRICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
1000 M 0 N D E 86 12 2 8 20 2 16 21 ~g~~ ~x\':t~~EE ~~ 12 2 8 20 ~ 1~ 2i 
2008.50-61 ABRICOTS, (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
gg~ ~~t~~CUXBG. m~ 8 
2
. 
1~t 1~~ ~ 43 50 
004 RF ALLEMAGNE 1321 638 98 4 112 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9500 
7996 
1505 
1429 
67 
67 
190 
2 
189 
189 
1930 
1824 
106 
106 
3130 
2961 
169 
169 
2833 
1878 
955 
935 
235 
179 
55 
10 
210 
207 
3 
3 
2008.50-69 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 13-, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
88l ~~AA~l~MAGNE ~~~ 43 4 ~m ~ 2<i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7127 
6467 
659 
43 
43 
248 
246 
2 
4983 
4782 
200 
1574 
1159 
415 
165 
154 
31 
13 
2 
11 
2008.50-71 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
006 ROYAUME-UNI 1065 188 659 8 3 
A 
33 
374 
466 
887 
873 
14 
3 
18 
57 
57 
6 
7 
j 
2 
1 
1 
2 
:i 
15 
15 
32 
27 
5 
15 
15 
14 
8 
6 
6 
140 
135 
5 
11 
2 
9 
20 
17 
3 
18 
18 
3 
2 
2 
2 
:i 
5 
5 
18 
5 
14 
14 
24 
24 
343 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exp~rt 
Destination [ Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC [ EUR 12 [ Bel g.-lux. [ Danmarlt I Deutschland [ 'EM66a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal [ UK 
2008.511-71 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4961 
4146 
815 
46 
45 
1 
6 
1 
5 
54 
51 
3 
2466 
2246 
240 
1701 
1196 
505 
88 
63 
25 
2 
2 
2008.511-78 APRICOTS, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (EXCL ADDED SPIRI1), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 5888 5845 225 43 004 FR GERMANY 8659 8424 
006 UTD. KINGDOM 2555 1585 970 
1000 W 0 R L D 21321 2 2 37 19297 1831 24 43 
1010 INTRA-EC 19625 2 2 30 18181 1326 24 43 1011 EXTRA-EC 1707 7 1117 507 
2008.511-11 APRICOTS, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 4432 7 4 372 3068 
24 
738 
002 BELG.-LUXBG. 6536 
136 
8 
63 
4984 479 
003 NETHERLANDS 7151 104 5521 75 1252 
004 FR GERMANY 14638 147 2 268 5806 49 8205 006 UTD. KINGDOM 2760 46 2662 24 
1000 W 0 R L D 43146 296 2 285 1785 26792 196 12062 
1010 INTRA-EC 37508 210 2 154 1499 23052 192 10676 1011 EXTRA-EC 5639 6 131 286 3741 4 1386 
1020 CLASS 1 5021 6 2 129 3614 1213 
1021 EFTA COUNTR. 4268 6 2 127 2663 1213 
2008.50-99 APRICOTS, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
004 FR GERMANY 1388 3 937 230 38 140 
1000 W 0 R L D 4064 101 97 1472 2024 87 183 
1010 INTRA-EC 3586 101 78 1460 1611 78 160 
1011 EXTRA-EC 478 20 12 414 8 22 
2008.60 CHERRIES PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.611-11 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > I-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 134 5 84 44 
1010 INTRA-EC 67 2 26 39 
1011 EXTRA-EC 67 4 58 5 
2008.611-11 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > I-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
004 FR GERMANY 509 508 
1000 W 0 R L D 680 30 3 34 612 
1010 INTRA-EC 628 21 • 32 S66 
1011 EXTRA-EC 34 1 3 3 27 
2008.611-31 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < I-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2008.611-39 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < I-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
556 
530 
26 
10 
93 
43 
50 
243 
1041 
163 
24 
1622 
1539 
83 
57 
57 
40 
so 
80 
j 
'22 
I 12 
110 
' 
106 
106 
20 
18 
2 
1000 W 0 R L D 537 2 22 399 105 9 
1010 INTRA-EC 395 2 22 263 100 8 
1011 EXTRA-EC 143 137 5 1 
2008.611-51 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRI1), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
004 FR GERMANY 1327 98 33 75 929 192 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2445 
2320 
125 
110 
110 
33 
33 
852 
594 
58 
75 
75 
21 
2 
28 
2008.611-59 r,:~~tA~DWJr20~DfRDS~~~R, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRI1), (OTHERWISE PREPARED OR 
1319 
1280 
38 
006 UTD. KINGDOM 640 16 352 62 23 187 
1000 W 0 R L D 2996 45 24 719 244 203 557 1063 
~8~? ~~\?t~~~ 2m ~ 24 ~ 244 ,u f~ m 
2008.611-61 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRI1), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
004 FR GERMANY 5750 2488 649 364 2 86 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6437 
6274 
164 
2535 
2513 
22 
657 
851 
6 
382 
211 
92 
392 
392 
28 
8 
20 
110 
103 
7 
2008.6G-69 r,:~~tA~DWJIH20~DfRDSfo~~R, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
002 BELG.-LUXBG. 438 
249 
44 1 102 
003 NETHERLANDS 1390 9 9 53 7 004 FR GERMANY 1648 1104 9 8 62 036 SWITZERLAND 708 57 131 
1000 WORLD 6333 1357 2 311 179 846 582 2 1010 INTRA-EC 4500 1353 2 255 159 198 392 2 1011 EXTRA-EC 1832 4 58 20 648 191 1020 CLASS 1 1566 2 1 28 20 570 141 1021 EFTA COUNTR. 1005 2 1 26 57 131 
2008.611-71 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS = < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
499 
497 
2 
154 
153 
1 
2 
1 
1 
54 
1045 
388 
469 
2288 
1701 
585 
515 
508 
2008.611-78 CHERRIES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 721 18 8 44 20 50 
1010 INTRA-EC 624 18 • 44 • 32 
1011 EXTRA-EC 97 8 20 17 
2008.611-11 SOUR CHERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
344 
1504 
1459 
45 
623 
616 
7 
97 
79 
18 
35 
35 
3 
3 
2 
2 
227 
226 
1 
14 
12 
2 
2161 
2332 
2316 
16 
8 
i 
14 
43 
9 
34 
34 
15 
342 
342 
486 
462 
25 
742 
723 
19 
127 
118 
• 
229 
27 
76 
28 
723 
431 
292 
275 
265 
95 
68 
27 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal 1 UK 
2008.50-71 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3705 
3057 
649 
56 
55 
1 
8 
1 
7 
65 
61 
4 
1563 
1420 
143 
1436 
1033 
404 
67 
34 
33 
3 
3 
477 
435 
42 
2008.50-79 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 15-, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
88l ~~Altl~MAGNE ~~g ~~ 111i 29 
006 ROYAUME-UNI 2171 1244 927 
1000 M 0 N D E 15166 35 13523 1495 29 
1010 INTRA-CE 13964 • 28 12728 1153 , 
1011 EXTRA-CE 1203 1 7 796 342 29 
29 
29 
2008.51).91 ABRICOTS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 116~ sg 423 ~~~ 14 m 003 PAYS-BAS 4458 86 36 3507 50 663 
~ ~b¢kb~~~U~~E mJ 129 14 1~ = ~1 4676 
1000 M 0 N D E 27029 258 3 274 1234 18728 196 6813 
~g~~ lrx\~~~1 2fJf zs: :i ~~ 1~~: 1~m 19~ sgg: 
1020 CLASSE 1 3219 4 3 103 2404 1 659 
1021 A E L E 2657 4 3 82 1865 1 659 
2008.51).99 ABRICOTS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
004 RF ALLEMAGNE 1006 3 
1000 M 0 N D E 3072 77 109 
1010 INTRA-CE 2731 77 74 
1011 EXTRA-CE 341 35 
2008.60 CERISES, AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
747 
1186 
1176 
10 
122 
1455 
1179 
276 
28 
61 
53 
8 
79 
107 
97 
10 
53 
25 
28 
176 
930 
172 
23 
1422 
1349 
73 
45 
43 
27 
57 
57 
2008.61).11 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 479 22 335 120 
~gw ~~\~~~1 m 1' 1 zU IK 
2008.61).19 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
004 RF ALLEMAGNE 2918 1 
1000 M 0 N D E 3553 64 8 105 
~g~~ ~Nx\~~~1 3m ~ S n 
2915 
3374 
3057 
194 
2008.61).31 CERISES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 - MAS, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
2008.61).39 CERISES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 1918 5 37 1 1392 463 
1010 INTRA-CE 1310 5 37 • 806 445 
1011 EXTRA-CE 608 1 586 18 
2008.61).51 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL~ AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
004 RF ALLEMAGNE 2073 93 34 52 1643 
1000 M 0 N DE 4642 110 34 1215 52 103 2837 
1010 INTRA-CE 4311 110 34 1112 52 • 6 2707 
1011 EXTRA-CE 332 104 1 97 129 
2008.61).59 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) 
006 ROYAUME-UNI 1121 21 641 90 62 307 
1000 M 0 N D E 5315 90 70 1229 193 334 1077 1854 
1010 INTRA-CE 4176 87 • 1173 193 114 688 1488 
1011 EXTRA-CE 1134 3 70 56 219 388 365 
2008.61).61 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
004 RF ALLEMAGNE 5176 2326 64B 218 133 
1000 M 0 N D E 6050 2396 659 497 234 4 35 220 
~g~~ lrx\~~~EE ~~g 23g~ 6~ fH 234 4 n 1~ 
2008.61).69 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) 
gg~ ~f~~:if_kl:BG. ~~r, 412 ~: sl 1~ 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 2159 1031 6 11 99 711 
036 SUISSE 1157 16 88 217 699 
1000 M 0 N D E 11028 1451 6 493 123 1212 787 6 4075 
~g~~ ~N~T~~~1 m~ 1-w: 6 ~~~ 1~~ w m 6 3ig: 
1020 CLASSE 1 3114 3 5 59 18 823 240 767 
1021 A E L E 2268 3 4 55 88 217 748 
2008.61).71 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL Nl SUCR~ EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
423 
421 
2 
144 
143 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
6 
6 
2008.61).79 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 960 18 17 90 11 85 
1010 INTRA-CE 849 18 • 90 • 57 
1011 EXTRA-CE 112 17 11 28 
2008.61).91 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 1594 724 108 32 2 5 
~g~~ ~~\~~~EE 154J 71~ ~g 32 2 i 5 
A 
6 
6 
251 
290 
290 
1 
16 
12 
3 
1850 
2005 
1992 
13 
17 
1 
24 
55 
18 
38 
36 
27 
268 
268 
562 
532 
31 
716 
702 
14 
30 
15 
15 
101 
101 
20 
18 
2 
2 
2 
2 
20 
17 
3 
452 
421 
30 
802 
93 
300 
113 
2820 
1601 
1219 
1163 
1126 
177 
152 
25 
345 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg ExP,ort 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAll6a L Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.6~99 CHERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MOREUO CHERRIES), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 708 76 
1010 INTRA·EC 810 74 
1011 EXTRA·EC 101 2 
2008.70 PEACHES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
9 
9 
1 
1 
i 
70 
70 
375 
353 
23 
2008.7~11 PEACHESbiN PACKING$ > 1 K~ WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN it\1,06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 283 236 3 43 
1010 INTRA·EC 281 236 2 43 
1011 EXTRA·EC 1 
2008.7~19 PEACHES~ IN PACKINGS > 1 KG1 WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRES~RVED IN 20.06 AND 20.u7) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
158 
129 
29 
2 
2 
70 
45 
25 
80 
80 
2008.7~1 PEACHESbiN PACKINGS > 1 K~ WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85 - MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN itii.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
2008.7~9 PEACHESbiN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 35 14 19 
1010 INTRA-EC 27 8 19 
1011 EXTRA·EC 8 8 
2008.7~1 WoClt~:'l) WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1951 
3486 
3378 
108 
2 
2 
1951 
3441 
3337 
104 
6 
8 
2 
2 
20 
20 
2008.7~9 ~~Cll,~Jit, WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
1000 W 0 R L D 225 40 5 17 149 
181? ~~':!~~~ 2= 40 5 ,f 1~ 
2008.7'-61 WoC::,~:'I) IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
001 FRANCE 2316 1 57 1250 483 464 
~ ~flHERLANDS 1k~ 8 568 868(j :J~g 23 
484 VENEZUELA 1846 1846 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
25862 
7387 
184n 
15384 
3091 
9 
9 
25 
25 
25 
852 
722 
131 
130 
1 
13137 
2811 
10326 
10267 
39 
10424 
2549 
7875 
4927 
2949 
418 
367 
50 
13 
37 
813 
753 
61 
58 
2008.7U9 WoC::,~:'I) IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT). (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
001 FRANCE 3177 
15 
2884 21 
12 
272 
004 FR GERMANY 9575 7884 58 1606 
006 UTD. KINGDOM 3414 2137 341 17 918 
400 USA 8186 7823 363 
1000 WORLD 31475 20 58 26046 1810 166 3303 
1010 INTRA·EC 19334 20 44 15369 515 129 3205 
1011 EXTRA-EC 12141 14 1osn 1294 37 98 
1020 CLASS 1 11316 14 10534 748 2 4 
2008.70-71 WoC::,~:'I) IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
002 BELG.·LUXBG. 2051 98 311 38 23 546 
004 FR GERMANY 6676 
45 
2290 13 2921 1354 
006 UTD. KINGDOM 2420 880 893 556 46 
400 USA 3447 1755 1692 18 732 JAPAN 1820 1n4 27 
1000 W 0 R L D 28846 60 65 289 15440 5432 3597 2460 
1010 INTRA-EC 14833 60 &5 244 6085 1540 3509 2156 1011 EXTRA·EC 13811 44 9356 3891 18 305 
1020 CLASS 1 10512 62 35 7182 3019 18 190 
1021 EFTA COUNTR. 3372 55 35 2542 545 
70 
190 
1030 CLASS 2 1800 3 692 864 115 
2008.7~79 ~~CH.J.~ ~.:~CKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -. (EXCL ADDED SPIRI1), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
001 FRANCE 4n1 5 4327 j :i 439 002 BELG.-LUXBG. 3329 6 34 2530 591 003 NETHERLANDS 6798 38 6149 26 ; 574 004 FR GERMANY 40465 33580 6846 005 ITALY 1855 1840 
104i 
14 
:i 41oB 006 UTD. KINGDOM 22451 
63i 
17298 1 
030 SWEDEN 2654 1565 295 163 058 GERMAN DEM.R 2154 2154 
72i 745 400 USA 6048 4582 632 SAUDI ARABIA 1747 212 58 1535 732 JAPAN 5586 5528 
1000 W 0 R L D 107579 8 1366 111 87185 2968 51 3 15576 101 0 INTRA-EC 82345 6 
1366 
99 87662 1371 19 3 12894 
1011 EXTRA·EC 25207 2 12 19523 1595 32 2658 
1020 CLASS 1 19600 1364 5 16030 1225 971 
1021 EFTA COUNTR. 5697 2 1352 5 3841 323 32 171 1030 CLASS 2 3247 2 6 1137 370 1667 1040 CLASS 3 2359 1 2356 
2008.7~91 PEACHES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR AND SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
004 FR GERMANY 4993 438 623 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
12562 
9073 
3487 
1753 
24 
22 
2 
2 
i 
1 
48 
25 
23 
23 
560 
502 
57 
57 
4222 
1842 
2380 
962 
514 
512 
1 
1 
2008.7~99 PEACHES, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR AND SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
346 
3614 
7370 
5881 
13 
12 
9 
83 
67 
1973 
2715 
2455 
936 
2141 
1011 
6 
54 
48 
3 
3 
3 
3794 
6673 
5899 
n4 
545 
667 
2190 
2125 
157 
157 
14 
14 
10 
10 
6 
80 
72 
7 
2 
5 
56 
37 
19 
14 
996 
97 
1190 
1138 
54 
5 
5 
49 
219 
203 
17 
5 
5 
9 
2 
115 
518 
269 
249 
162 
111 
111 
8 
6 
6 ' 
5 
20 
17 
4 
1 
i 
6 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
55 
105 
104 
1 
15 
14 
2 
39 
105 
103 
2 
1 
89 
88 
1 
2 
2 
59 
48 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Delrtschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
2008.60-99 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 962 79 19 
1010 INTRA-CE 778 74 18 
1011 EXTRA-CE 185 5 1 
2008.70 PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2 
2 
114 
114 
545 
499 
48 
2008.70-11 PECHES,!ENEUR EN SUCRES > 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSERv~ES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 133 104 3 23 
1010 INTRA-CE 130 104 3 23 
1011 EXTRA-CE 3 
2008.70-19 PECHE!!, TENEUR EN SUCRES > 13 -,TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEHVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
126 
93 
33 
2 
2 
49 
31 
18 
55 
55 
2008.70-31 PECHE!!, TENEUR EN SUCRES = < 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEHVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
4 
4 
4 
4 
2008.70-39 PECHE!!._!ENEUR EN SUCRES = < 13 -,TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEHnES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 34 1 12 18 
1010 INTRA-CE 25 1 3 18 
1011 EXTRA-CE 9 9 
148 
148 
2008.70-51 PECHES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15-, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
006 ROYAUME-UNI 1274 1274 
1000 M 0 N DE 2153 2086 4 2 49 
1010 INTRA-CE 2084 2023 4 2 48 1011 EXTRA-CE 69 63 3 
2008.70-59 PECHES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15- MAX, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 202 22 4 35 129 
1010 INTRA-CE 186 22 4 26 126 1011 EXTRA-CE 16 8 4 
2008.70-61 PECHES, (SAliS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
001 FRANCE 1251 2 81 581 244 308 
003 PAYS-BAS 1162 6 777 
4819 
368 11 
400 ETATS-UNIS 6752 1932 
484 VENEZUELA 1400 1400 
1000 M 0 N DE 15572 7 16 1258 7023 6145 407 577 
1010 INTRA-CE 4822 7 
16 
1043 1357 1388 347 550 
1011 EXTRA-CE 10751 215 5667 4757 60 27 
1020 CLASSE 1 8530 16 214 5642 2630 26 
2s 1030 CLASSE 2 2218 1 24 2128 34 
2008.70-69 PECHES, (SAliS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
001 FRANCE 1265 
13 
1113 12 
26 
140 
004 RF ALLEMAGNE 4811 3758 33 
3 
981 
006 ROYAUME-UNI 1959 1093 229 51 583 
400 ETATS-UNIS 3890 3718 172 
1000 M 0 N DE 15947 17 45 12630 1009 182 3 2002 
1010 INTRA-CE 9958 17 31 7457 330 148 3 1936 
1011 EXT RA-CE 5988 14 5173 679 34 66 
1020 CLASSE 1 5501 13 5103 361 5 3 
2008.70-71 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
002 BELG.-LUXBG. 1410 70 184 24 33 423 
004 RF ALLEMAGNE 4080 
28 
1222 18 1931 645 
006 ROYAUME-UNI 1783 830 804 90 31 
400 ETATS-UNIS 2014 973 1041 
14 732 JAPON 1094 1062 16 
1000 M 0 N DE 17450 54 47 231 8680 3710 2178 1681 
1010 INTRA-CE 9221 54 
47 
182 3439 1209 2068 1453 
1011 EXTRA-CE 8227 49 5241 2500 110 228 
1020 CLASSE 1 6181 45 28 4080 1857 14 151 
1021 A E L E 2021 41 28 1468 329 96 151 1030 CLASSE 2 1227 2 367 638 77 
10 
10 
5 
5 
9 
74 
68 
6 
2 
3 
39 
19 
19 
16 
631 
63 
758 
717 
40 
4 
4 
36 
2008.70-79 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
001 FRANCE 2529 10 2223 1 
14 
295 
172 002 BELG.-LUXBG. 2116 
4 
27 1510 8 385 
003 PAYS-BAS 3899 36 3472 13 
4 
371 
17 004 RF ALLEMAGNE 23816 
2 
19102 4693 
005 ITALIE 1160 1150 
689 
8 
2397 006 ROYAUME-UNI 15357 
325 
12068 2 
030 SUEDE 1406 840 146 95 
058 RD.ALLEMANDE 1024 1024 346 513 400 ETAT5-UNIS 3230 2371 
632 ARABIE SAOUD 1213 131 
31 
1082 
732 JAPON 2605 2574 
1000 M 0 N DE 63846 6 707 103 50540 1950 62 10204 204 
1010 INTRA-CE 50343 4 
707 
89 40543 1092 28 8334 190 
1011 EXTRA-CE ., 13488 2 14 9997 858 34 1857 15 
1020 CLASSE 1 10213 705 6 8229 616 1 651 5 
1021 A E L E 2961 
2 
698 6 1994 159 33 99 5 1030 CLASSE 2 2148 2 8 644 242 1206 7 
1040 CLASSE 3 1125 1123 2 
2008.70-91 PECHES, (SANS ALCOOL N1 SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
004 RF ALLEMAGNE 2150 158 366 14 1563 49 
1000 M 0 N DE 6156 12 43 225 2318 281 2931 342 
101 0 INTRA-CE 4130 11 32 198 987 280 2478 141 
1011 EXTRA-CE 2027 1 11 27 1331 1 453 202 
1020 CLASSE 1 1166 1 1 11 27 672 1 336 117 
2008.70-99 PECHES, (SANS ALCOOL N1 SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
006 ROYAUME-UNI 3061 4 1739 801 16 500 
1000 M 0 N DE 5482 8 73 2338 1493 55 1396 57 
101 0 INTRA-CE 4490 7 46 2079 859 49 1341 57 
A 
2 
i 
11 
9 
9 
6 
2 
57 
41 
17 
3 
3 
20 
5 
15 
3 
3 
6 
6 
26 
63 
62 
2 
2 
20 
17 
3 
45 
2 
102 
99 
3 
2 
2 
3 
63 
62 
2 
3 
3 
60 
50 
347 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.70-99 
1011 EXTRA-EC 1488 1 16 259 1130 s 65 
2008.80 STRAWBERRIES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
2008.81).11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > I-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 3 1 1 
18n :rx\~~~E~ ~ 1 1 
2008.80-11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > I-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 16 3 11 
18n lrx\~~~~ 11 3 1~ 
2008.80-31 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < I-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 14 5 9 
1010 INTRA-EC 14 5 9 
2008.80-39 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 42 3 I 
18n lrx\~~~~ ~ :i i 
2008.80-50 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
~ ~~~~e~~~~gs 1~~ 20 2 1~~ ~ 2 
1000 W 0 R L D 4317 25 1173 2705 64 38 24~ 10 39 
1010 INTRA-EC 2860 25 7 2444 63 34 223 9 39 
1011 EXTRA-EC 1456 1167 261 4 23 1 
1020 CLASS 1 1418 1166 251 1 
2008.81).70 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1KG, (EXCL. ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3669 
1180 
5790 
5658 
131 
15 
15 
666 
701 
666 
35 
13 
38 
36 
1 
19 
19 
19 
914 
1119 
2595 
2522 
73 
1 
5 
17 
14 
3 
1i 
11 
11 
3 
3 
2008.80-91 STRAWBERRIES, IN PACKING$ > = 4.5 KG, (EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 AND 20.07) 
001 FRANCE 2645 1 2 
1000 W 0 R L D 4553 141 10 334 123 35 14 130 
1010 INTRA-EC 4017 107 1 299 118 31 14 30 
1011 EXTRA·EC 534 34 a 35 5 3 100 
2008.81).99 STRAWBERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 762 10 3 53 237 46 
1010 INTRA-EC 756 9 3 53 234 46 
1011 EXTRA·EC 7 2 3 
2008.11 PAUl HEARTS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2006 AND 2007) 
2008.91.00 PALM HEARTS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 2237 12 5 3 83 
1010 INTRA-EC 2158 12 1 3 22 1011 EXTRA·EC 7t 4 61 
2008.92 MIXTURES (EXCL. 2008.19), PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
2008.92-11 MIXTURES OF FRUJ!.._WITH SUGAR CONTENT> 9-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL. 2008.1&-10 AND 
2008.111-90), (OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED 1N 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 438 8 23 
1010 INTRA-EC 417 7 23 
1011 EXTRA·EC 21 2 
2008.92·19 MIXTURES OF FRUJ!.._ WITH SUGAR CONTENT > I-~ OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL. 2008.111-10 AND 
2008.1&-90), (OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED N 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 85 1 16 2 3 21 
181? ~~~~~~ n 1 : 2 3 2? 
379 
379 
2061 
2050 
11 
403 
386 
17 
25 
23 
2 
2008.92-31 tl,~lf~.%/:fR~~TM~~=Dcgfj~SER~& jN'g'06A~Afo.~WOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL. 2008.1&-10 AND 
1000 W 0 R L D 27 3 24 
18n lrlfR~~E~ 2~ 3 24 
2008.92-39 MIXTURES OF FRUJ!.._ WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL 2008.1&-10 AND 
2008.1&-90), (OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 11a 11 ao 
1010 INTRA-EC 110 • 5 ao 
1011 EXTRA·EC a 1 6 
2008.92·50 ~~~~~R~rJl~.~~~~f7)SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (EXCL. 2008.111-10), (OTHERWISE PREPARED 
001 FRANCE 6745 33 1635 2679 
24 1sS 
2275 
002 BELG.·LUXBG. 1419 43 489 45 659 003 NETHERLANDS 3297 
10 
959 181 6 18 2100 004 FR GERMANY 3839 34 
1075 
822 3 2814 
006 UTD. KINGDOM 9302 137 611 906 376 6196 030 SWEDEN 3450 3080 86 159 50 72 
1000 WORLD 33141 117 3317 5196 5798 1904 926 2 15245 1010 INTRA·EC 26074 110 148 4400 435a 956 790 1 14721 1011 EXTRA-EC 7045 7 3169 796 1440 947 135 505 1020 CLASS 1 6100 2 3163 764 1367 451 1 331 1021 EFTA COUNTR. 4409 2 3160 658 179 273 128 
2008.92-71 MIXTURES OF FRUIT0 WITH ADDED SUGA~jj IN PACKINGS = < 1 KG, NO SINGLE FRUIT EXCEEDING 50 - OF TOTAL, (EXCL ADDED SPIRIT), (EXCL. 2008.1&-10), ( THERWISE PREPARE OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 10732 7 1242 3927 3 
421 
5542 002 BELG.-LUXBG. 2304 
25 i 116 161 32 ~ 003 NETHERLANDS 4744 135 1011 5 18 004 FR GERMANY 11647 378 22 1955 41 2134 7073 006 UTD. KINGDOM 11786 2 2770 1960 1423 5 5603 030 SWEDEN 1715 53 13 512 70 1067 
1000 W 0 R L D 48a14 34 652 1600 12365 2385 4188 5 25596 
348 
865 
32 
934 
924 
10 
2624 
3715 
3366 
349 
29 
29 
61 
61 
98 
44 
s8 
224 
201 
23 
14 
6 
11 
1020 
sO 
1 
1239 
I 
4 
11 
2 
2 
33 
33 
16 
16 
1204 
1457 
1448 
9 
18 
51 
51 
5 
3 
2 
12 
12 
2 
2 
17 
17 
25 
24 
1 
25 
8 
20 
3 
412 
389 
23 
7 
3 
6 
65 
16 
746 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.71).99 
1011 EXTRA-CE 994 27 259 635 6 54 
2008.80 FRAISES, AllrREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.81).11 FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 9-, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 8 5 1 
~g~~ lrx\~~~\ i 5 
2008.81).19 FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 9-, mRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 46 4 39 
~gw lrx\~~~EE 3: 4 3~ 
2008.81).31 FRAISE$, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, mRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
1000 M 0 N D E 14 8 6 
1010 INTRA-CE 14 8 6 
2008.81).39 ~~SES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
1000 M 0 N D E 44 4 10 
1010 INTRA-CE 30 • • 
1011 EXTRA-CE 14 4 10 
2008.81).50 FRAISES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2030 
1025 
8398 
5202 
1195 
1124 
26 618 
25 8 
2 609 
608 
1922 
983 
4871 
4349 
522 
505 
80 
80 
35 
30 
5 
1 
108 
16 
639 
589 
49 
2 
47 
39 
8 
8 
2008.81).70 FRAISES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN ELIBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
004 RF ALLEMAGNE 3819 661 
28 
20 875 4 3 006 ROYAUME-UNI 1111 1030 7 
1000 M 0 N DE 6032 28 687 87 20 2450 28 17 
1010 INTRA-CE 5893 28 661 82 20 2376 22 17 
1011 EXTRA-CE 139 27 5 74 6 
2008.81).91 FRAISES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 1966 13 
1000 M 0 N DE 4110 131 18 619 78 46 9 139 
1010 INTRA-CE 3475 79 2 502 76 42 9 41 
1011 EXTRA-CE 636 52 17 117 2 4 98 
2008.81).99 FRAISES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 700 18 8 67 181 89 292 
1010 INTRA-CE 685 17 4 67 177 89 292 
1011 EXTRA-CE 14 1 3 4 
2008.91 COEURS DE PALMIER, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.91-00 COEURS DE PALMIER, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 1383 26 19 11 175 1036 
1010 INTRA-CE 1202 26 2 
11 
41 1019 
1011 EXTRA-CE 181 17 134 17 
2008.92 MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.92-11 MELANGES.JNON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-9~00TENEUR EN SUCRES > 9-, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 6 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 422 54 18 2 339 
1010 INTRA-CE 387 41 18 1 326 
1011 EXTRA-CE 35 13 1 13 
2008.92-19 MELANGES.JNON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90ti TENEUR EN SUCRES > 9-, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2 06 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 337 57 2 4 86 151 
1010 INTRA-CE 255 i 13 2 4 68 134 1011 EXTRA-CE 81 44 17 17 
2008.92-31 MELANGES.JNON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-9ga TENEUR EN SUCRES = < 9 -, nTRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 06 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 25 2 4 17 
1010 INTRA-CE 21 2 4 17 1011 EXTRA-CE 4 
2008.92-39 MELANGES.JNDN REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-906 TENEUR EN SUCRES = < 9-, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2 06 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 244 2 87 101 
101 0 INTRA-CE 203 2 i 49 101 1011 EXTRA-CE 40 37 
2008.92-50 MELANGES ~ON REPR. SOUS 2008.19-10), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 06 ET 2007) 
001 FRANCE 6429 76 2632 1926 30 198 1630 002 BELG.-LUXBG. 1704 
77 
888 35 513 
003 PAYS-BAS 3446 
12 
1576 138 6 
s4 1637 004 RF ALLEMAGNE 3201 21 
1919 
635 4 2344 
006 ROYAUME-UNI 8350 175 440 930 128 4757 
030 SUEDE 1587 1257 81 126 40 75 
1000 M 0 N DE 30136 188 1593 8745 4176 1811 861 3 12001 
1010 INTRA-CE 24803 173 187 7414 3188 986 689 1 11498 
1011 EXTRA-CE 5313 14 1406 1331 989 824 169 1 488 
1020 CLASSE 1 4380 7 1395 1278 939 372 1 1 334 
1021 A E l E 2997 7 1370 1080 141 254 131 
2008.92-71 MELANGESJ.NON REPR. SOUS 2008.19-90WUCUN DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSANT 50- DU TOTAL, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, 
EN EMBAL GES = < 1 KG, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 12004 11 4229 2970 3 545 4777 002 BELG.-LUXBG. 2676 
21 1 
210 158 46 562 
003 PAY8-BAS 4036 228 757 5 16 2921 
004 RF ALLEMAGNE 11124 380 
s4 1739 54 2182 4 6638 006 ROYAUME-UNI 10570 1 2597 2287 628 4997 
030 SUEDE 1634 50 11 358 72 1143 
1000 M 0 N DE 48285 35 621 4974 10242 2744 3702 4 23381 
A 
56 
56 
1138 
42 
1236 
1222 
13 
1935 
3002 
2656 
348 
30 
30 
66 
66 
115 
40 
71 
268 
226 
42 
35 
6 
14 
1146 
107 
2 
1505 4 
11 
2 
2 
3 
3 
29 
29 
26 
26 
1121 
1478 
1464 
14 
17 
68 
68 
15 
9 
6 
50 
48 
2 
8 
8 
36 
36 
2 
2 
S3 
51 
2 
50 
12 
30 
8 
489 
441 
48 
18 
8 
9 
87 
24 
1073 
349 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.92-71 
1010 INTRA-EC 42847 33 381 1559 10352 2137 3997 5 22855 1106 3 422 1011 EXTRA-EC 5945 2 271 42 2014 248 191 2716 134 324 
1020 CLASS 1 4469 253 39 1373 202 16 2265 60 261 
1021 EFTA COUNTR. 3751 
2 
221 38 1208 199 2 2062 16 3 5 1030 CLASS 2 1216 18 3 382 47 175 451 73 62 
2008.92-79 MIXTURES OF FRUITiEWITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT AND 2008.1!1-90 AND 21108.92-71), (OTHERWISE 
PREPARED OR PRES RVED IN 20.06 AND 20.07) 
004 FA GERMANY 1806 
139 68 8 1786 10 2 006 UTD. KINGDOM 1205 12 982 4 
1000 W 0 R L D 7151 15 152 986 457 249 5160 71 11 50 
1010 INTRA-EC 5903 12 127 930 90 71 4597 41 
10 
35 
1011 EXTRA-EC 1221 3 26 55 367 178 563 5 14 
2008.92-91 MIXTURES OF FRUITiEIN PACKING$ > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (EXCL 2008.1!1-10 AND 2008.18-90), (OTHERWISE 
PREPARED OR PRES RVED IN 20.06 AND 20.07) 
004 FA GERMANY 2608 4 2579 18 6 
1000 W 0 R L D 4677 171 3 103 11 63 4248 53 25 
1010 INTRA-EC 4506 171 3 45 2 61 4150 49 25 
1011 EXTRA-EC 172 59 9 2 98 4 
2008.92·99 ~m'i~~t ~RF:~rs'E~J~~~~~~ 1N~52~~t)(EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), (EXCL 2008.1!1-10 AND 2008.1!1-90), (OTHERWISE 
001 FRANCE 507 6 
10 1112 
9 2:i 317 174 006 UTD. KINGDOM 3335 1 539 1650 
1000 WORLD 6283 20 17 36 1179 623 114 3825 403 66 
1010 INTRA-EC 5553 13 10 20 1162 556 26 3382 344 40 
1011 EXTRA-EC 732 7 8 16 17 67 89 444 58 26 
2008.99 FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL 2008.11 TO 2008.92) 
2008.9!1-11 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MAS 
1000 W 0 R L D 15 15 
1010 INTRA-EC 15 15 
2008.9!1-19 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MAS 
1000 W 0 R L D 167 5 154 6 
101 0 INTRA-EC 150 2 142 4 
1011 EXTRA-EC 19 3 12 3 
2008J!I-21 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT > 13 -
1000 W 0 R L D 47 47 
1010 INTRA-EC 6 6 
1011 EXTRA-EC 41 41 
2008.9!1-29 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -. (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 181 3 35 51 92 
1010 INTRA-EC 127 3 13 20 91 
1011 EXTRA-EC 55 1 22 31 1 
2008.9!1-31 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH SUGAR CONTENT > 9 -io OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85 - MASS, (EXCL 
2008.11-10 TO 2008.9!1-29), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN .06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 87 27 12 44 4 
1010 INTRA-EC 53 6 12 32 3 
1011 EXTRA-EC 35 21 13 1 
2008.9!1-33 FRU~ WITH SUGAR CONTENT > 9 VE OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL 2008.11-10 TO 2008.9!1-29), (OTH RWISE PREPARED OR PRESER D IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 249 6 2 99 137 5 
1010 INTRA-EC 227 6 2 95 126 5 1011 EXTRA-EC 23 5 11 
2008.9!1-35 FRU'l1 WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL 2008.11-10 TO 2008.9!1-29~ (OTH RWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 WORLD 107 2 7 98 
1010 INTRA-EC 78 1 4 73 
1011 EXTRA-EC 29 1 3 25 
2008.9!1-39 FRU~ WITH SUGAR CONTENT = < 9-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL 2008.11-10 TO 2008.9!1-29), (OTH RWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 339 34 7 207 20 7 64 
1010 INTRA-EC 291 34 2 170 16 7 62 
1011 EXTRA-EC 50 6 38 4 2 
2008.9!1-41 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 30 21 3 5 
1010 INTRA-EC 25 18 1 5 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
2008.9!1-43 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 WORLD 36 3 8 7 18 
1010 INTRA-EC 33 3 5 7 18 
1011 EXTRA-EC 4 4 
2008.9!1-45 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 1962 132 503 1040 124 114 46 3 
1010 INTRA-EC 1823 132 478 1000 50 114 46 3 
1011 EXTRA-EC 139 25 40 74 
2008.9!1-49 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTSR WITH ADDED SUGA~ IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT AND 2008.11·10 TO 
2008.99-45), (OTHERWISE PREPARED 0 PRESERVED IN 20. AND 20.07) 
001 FRANCE 1817 108 773 5 67 44 752 140 002 BELG.-LUXBG. 764 
18 
560 24 103 5 003 NETHERLANDS 906 4 552 42 36 15 246 39 004 FA GERMANY 2849 32 
3:i 
19 171 2302 26:i 16 030 SWEDEN 1891 1828 30 
s4 3:i 1 036 SWITZERLAND 556 177 2 29ci 
1000 W 0 R L D 11617 162 1867 3188 43 216 645 3430 1714 351 
1010 INTRA-EC 7509 158 4 2536 43 89 346 2675 1343 314 1011 EXTRA-EC 4109 3 1863 652 128 299 755 371 38 1020 CLASS 1 3692 3 1839 611 61 138 732 294 14 
1021 EFTA COUNTR. 3498 1 1837 549 56 63 701 290 1 
2008.9!1-51 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 4 3 1010 INTRA-EC 1 1 
: j 1011 EXTRA-EC 3 2 
350 A 
i I 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
2008.92-71 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
41988 
6280 
4631 
3719 
1468 
33 
2 
381 
240 
223 
189 
17 
4852 
122 
117 
111 
5 
8629 
1614 
1145 
1009 
289 
2491 
253 
204 
201 
48 
3371 
331 
22 
2 
310 
4 
2008.92-79 MELANGES !NON REPR. SOUS 2008.19-90 ET 2008.92-71~ (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES ~ < 1 KG, (AUTREMENT 
PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
20436 
2927 
2363 
2181 
564 
~ ~b¢kb~~tcmE mg 142 11i ~ 1gg~ 
1000 M 0 N D E 6926 21 210 748 491 408 4850 
101 0 INTRA-CE 5587 13 155 708 97 130 4330 
1011 EXTRA-CE 1334 9 55 41 394 278 521 
2008.92-91 MELANGES !NON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90~ (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > ~ 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
004 RF ALLEMAGNE 1854 19 1808 
1000 M 0 N D E 3471 2 6 369 9 69 2903 
1010 INTRA-CE 3191 2 6 203 1 62 2819 
1011 EXTRA-CE 279 166 7 7 84 
2008.92-99 MELANGES (NON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1009 
4455 
8283 
7167 
1116 
a 
2 
55 
32 
23 
3 
41 
3 
38 
11 
94 
38 
55 
1170 
1235 
1214 
21 
21 
1256 
1352 
1297 
56 
1s 
216 
94 
122 
280 
1949 
4108 
3533 
575 
2008.99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, NON REPR. SOUS 2008.11 A 2008.92, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE 
SOUS 2006 ET 2007 
2008.99-11 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE ~ < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
11 
11 
2008.99-19 GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 126 2 22 
1010 INTRA-CE 97 1 12 
1011 EXTRA-CE 29 1 10 
2008.99-21 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 -, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
162 
24 
138 
161 
23 
138 
2008.99-29 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES ~ < 13 -, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
11 
11 
96 
81 
15 
1000 M 0 N D E 273 9 79 123 62 
1010 INTRA-CE 182 8 38 n 59 
1011 EXT RA-CE 90 1 40 46 3 
2008.99-31 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-291. TENEUR EN SUCRES > 9 -, TITRE 
ALCOOMETRIQUE ~ < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
232 
122 
109 
58 
10 
48 
27 
27 
124 
71 
52 
2008.99-33 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-291bTENEUR EN SUCRES > 9-, TITRE 
ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2 07) 
1000 M 0 N D E 503 8 4 228 
181~ ~iT~~~EE 4gg 8 4 1 ~~ 
23 
14 
9 
258 
200 
58 
2008.99-35 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-291. TENEUR EN SUCRES ~ < 9 -, TITRE 
ALCOOMETRIQUE ~ < 11, 85 MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 119 7 20 92 
1010 INTRA-CE 85 3 12 70 
1011 EXTRA-CE 34 4 9 21 
2008.99-39 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11·10 A 2008.99-291LJENEUR EN SUCRES ~ < 9 -, TITRE 
ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2uv7) 
1000 M 0 N D E 737 35 13 483 68 
1010 INTRA-CE 583 35 2 367 50 
1011 EXTRA-CE 155 11 117 18 
2008.99-41 GINGEMBRE,jSANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
45 
34 
10 
2 
2 
26 
17 
8 
2008.99-43 RAISINS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 46 10 9 26 
1010 INTRA-CE 42 6 9 26 
1011 EXTRA-CE 5 4 1 
2008.99-45 PRUNES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 1586 128 335 850 128 101 
1010 INTRA-CE 1444 128 314 811 46 101 
1011 EXTRA-CE 141 20 39 82 
2008.99-49 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-45), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN 
EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 2454 132 1227 6 124 002 BELG.-LUXBG. 1361 
4 
1135 
003 PAYS-BAS 1100 3 802 sf 55 57 004 RF ALLEMAGNE 2499 47 
45 
23 838 
030 SUEDE 1516 1432 34 
2s0 036 SUISSE 1196 371 4 
1000 M 0 N DE 14217 190 1504 5733 51 230 2170 
1010 INTRA-CE 9331 183 3 4368 51 116 1349 
1011 EXTRA-CE 4884 1 1501 1365 113 820 
1020 CLASSE 1 4241 7 1473 1214 71 553 
1021 A E L E 3698 4 1469 1059 59 275 
55 
11 
132 
1227 
36 
1811 
1470 
341 
324 
292 
2008.99-51 GINGEMBRE, jSANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES ~ < 1 KG, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
A 
22 
5 
17 
10 
1 
9 
1297 
208 
112 
21 
96 
4 
5 
50 
38 
5 
18 
93 
78 
15 
689 
1071 
896 
175 
10 
10 
5 
3 
2 
42 
42 
813 
76 
279 
535 
2037 
1370 
667 
557 
535 
12 
4 
8 
:i 
11 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
494 
580 
445 
5 
134 
3 
137 
116 
21 
8 
20 
20 
111 
60 
51 
5 
2 
3 
2 
2 
128 
119 
9 
12 
12 
2 
2 
227 
9 
50 
30 
5 
489 
420 
69 
42 
5 
351 
I 1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays ~6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.99-53 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PR~SERVED IN 20.06 AND 
~ I 
1000 W 0 R L D 325 3 • • 1 287 ,1 • • 
1010 INTRA·EC 247 3 • • • 212 j1 • • 
1011 EXTRA·EC 78 • • . 1 75 j1 • • 
2008.99-55 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRE$ERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 557 44 272 16 60 ~6 3 28 
1gw k'1lr':.~~~ ~ 3~ 2H 16 1I ,: 3 28 
2008.99-59 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS._ WITH ADDED SUGA1!1 1N PACKINGS = < 1 KG, (EXCL 2008.11-10 TO 200!' .99-55 OR ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PKESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 1890 48 . 55 32 21 . . 
002 BELG.-LUXBG. 1459 . . 61 . 77 1 1 
~ ~~r~.f~M~~s ~~ 1~ 16 6~ ~ m 3~ 
006 UTD. KINGDOM 5143 6 8 802 48 &3 
1000 W 0 R L D 22224 1998 40 468 2028 1702 8 
1010 INTRA·EC 20717 1995 10 269 1816 1310 5 
1011 EXTRA·EC 1509 2 31 200 212 392 434 
1020 CLASS 1 879 31 176 383 98 
2008.99-71 PLUMS, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED iN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 733 11 16 127 13 
1010 INTRA·EC 621 11 15 127 11 
1011 EXTRA·EC 112 1 2 
2008.99·79 PLUMS, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1529 
986 
1524 
3530 
4263 
12199 
12126 
74 
70 
518 
433 
85 
1000 W 0 R L D 600 401 107 4 2 67 
1010 INTRA·EC 589 401 102 • . 67 
1011 EXTRA·EC 10 5 4 1 
2008.99-85 MAIZE (CORN), OTHER THAN SWEET CORN, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 332 1 25 32 160 2 65 
1010 INTRA·EC 95 1 • 29 • 1 27 
1011 EXTRA·EC 236 25 2 160 1 38 
2008.99-91 YAMS,~. SWEET POTATOES AND SIMILAR, CONTAINING > = 5- STARCH, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
PRESt.RVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 122 52 23 11 32 
1010 INTRA·EC 111 52 23 • 32 
1011 EXTRA·EC 11 11 
2008.99·99 FRUIT AND EDIBLE PART OF PLANTS (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT AND THOSE 2008.11·10 TO 2008.99-91), (OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) · 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3680 
1271 
2301 
19961 
14838 
47542 
44074 
3487 
2393 
2085 
1030 
62 
707 
47 
827 
818 
9 
6 
6 
3 
4 
1 
2 
32 
6 
26 
26 
26 
16 
35 
246 
75 
796 
424 
372 
360 
353 
10 
2009.11 FROZEN ORANGE.JUICE, (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
10 
1 
14 
11 
3 
3 
3 
1s 
50 
772 
246 
527 
331 
306 
156 
197 
114 
79 
65 
875 
551 
324 
125 
55 
199 
6 
27 
33 
33 
2009.11·11 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 824 3 19 203 
101 0 INTRA·EC 643 3 19 48 
1011 EXTRA·EC 178 157 
2009.11·19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
006 UTD. KINGDOM 1474 4 113 18 44 
1000 W 0 R L D 4294 45 6 52 8 240 1336 44 
1010 INTRA·EC 3796 27 4 39 3 209 1200 44 
1011 EXTRA·EC 490 18 2 13 30 137 
623 
213 
1109 
19333 
13676 
36242 
35343 
896 
502 
438 
392 
332 
319 
10 
1287 
2126 
1940 
186 
2009.11·91 FROZEN ORANGE JU1ff.ROF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPI IT) 
1000 W 0 R L D 257 17 2 17 
1010 INTRA·EC 240 17 2 
17 1011 EXTRA·EC 17 
2009.11·99 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT), WITH 
SUGAR=< 30-
001 FRANCE 5813 1435 58 451 21 62 158 002 BELG.·LUXBG. 10573 
482 
8329 
4Ci 20 
54 
003 NETHERLANDS 7144 15 5776 6 594 004 FR GERMANY 36603 239 100 
935 
428 1 2542 
005 ITALY 6310 51 15 
51i 2 
4 
219 210 006 UTD. KINGDOM 33066 1046 337 9866 
007 IRELAND 1058 6 156 445 154 006 DENMARK 5128 849 
62 29 011 SPAIN 1621 
18 948 021 CANARY ISLAN 1902 554 
028 NORWAY 2524 2132 
124 030 SWEDEN 1870 86 
s5 69 036 SWITZERLAND 3110 2sS 
1000 WORLD 121670 4303 3794 26260 2254 1190 296 249 4480 
1010 INTRA·EC 107831 4109 744 25922 999 64 72 249 3952 
1011 EXTRA·EC 13372 194 3052 338 788 1126 224 528 
1020 CLASS 1 9293 172 2311 306 168 161 70 528 
1021 EFTA COUNTR. 8691 22 2293 305 ; 124 69 526 1030 CLASS 2 3259 741 32 961 155 
2009.19 ORANGE.JUICE (EXCL FROZEN), (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.19-11 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 WORLD m 4 10 364 26 73 272 
1010 INTRA-EC 659 4 
10 
364 
26 
25 241 
1011 EXTRA·EC 120 1 48 32 
2009.19-19 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
004 FR GERMANY 1823 122 1640 
1000 W 0 R L D 5508 617 12 550 124 240 130 133 2290 1010 INTRA·EC 4858 601 
12 
496 122 
24Ci 
93 133 2063 
1011 EXTRA·EC 842 16 53 2 37 221 
352 
33 
31 
1 
85 
77 
• 
125 
161 
265 
3 
175 
622 
52 
31 
48 
24 
24 
18 
18 
5 
3 
2 
3125 
825 
454 
942 
7367 
6095 
1272 
1034 
891 
239 
16 
15 
1 
8 
110 
84 
26 
112 
112 
3713 
2051 
33264 
5305 
20675 
28 
3656 
1506 
382 
392 
1639 
2699 
77480 
70510 
6969 
5508 
5330 
1263 
3 
3 
61 
206 
141 
65 
1 
i 
10 ~ 
i I 
' 
20' 
11 
9 
2 
2 
38 
14 
21 
34 
:i 
1s 
1i 
92 
52 
39 
33 
11 
6 
2 
2 
27 
13 
13 
13 
12 
82 
23 
249 
1810 
2396 
2284 
112 
90 
41 
34 
7 
4 
4 
37 
1 
121 
21 
584 
536 
29 
6 
5 
22 
249 
241 
8 
289 
232 
57 
109 
109 
1 
19 
217 
20 
868 
24 
9 
2i 
1272 
1158 
114 
36 
33 
78 
23 
20 
3 
1179 
996 
183 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.99-53 RAISINS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 479 4 405 3 66 
1010 INTRA-CE 365 4 i 299 1 61 1011 EXTRA-CE 114 106 3 4 
2008.99-55 PRUNES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 513 30 240 11 63 34 3 30 91 11 
1010 INTRA-CE 441 24 225 11 38 21 3 30 80 9 
1011 EXTRA-CE 71 6 15 25 12 11 2 
2008.99-59 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, f{tON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-55), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN 
EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CO SERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 1842 52 155 32 24 
142 
1204 211 164 
002 BELG.-LUXBG. 1519 
133 
172 
671 
78 862 221 44 
003 PAYS-BAS 3040 
11 
125 244 28 1427 
498 
412 
004 RF ALLEMAGNE 9809 1884 
37 
273 950 38 2481 3874 
006 ROYAUME-UNI 3929 3 865 50 48 2916 12 
1000 M 0 N DE 23384 2078 37 1288 2163 1985 887 9198 1088 4660 
1010 INTRA-CE 21282 2073 11 774 1948 1486 342 9116 1033 4499 
1011 EXT RA-CE 2100 5 25 514 215 499 545 82 54 161 
1020 CLASSE 1 1404 25 450 486 232 72 19 120 
2008.99-71 PRUNES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 423 6 13 32 79 244 49 
1010 INTRA-CE 366 6 12 32 77 203 36 
1011 EXTRA-CE 57 1 2 41 13 
2008.99-79 PRUNES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 540 387 72 2 3 54 14 8 
1010 INTRA-CE 526 383 67 2 2 54 14 8 1011 EXTRA-CE 13 4 5 
2008.99-85 MAIS, (SAUF MAIS DOUX), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 325 7 32 48 84 7 66 5 2 74 
101 0 INTRA-CE 130 7 
32 
38 
a3 4 21 3 2 57 1011 EXTRA-CE 194 11 3 44 2 17 
2008.99-11 IGNAMESEPATATES DOUCES ET PARTIES SIMILAIRES DE PLANTES (SANS ALCOOL Nl SUCREI, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > = 5-, (AUTREM NT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 90 39 9 22 15 5 
1010 INTRA-CE 68 39 9 22 15 5 1011 EXTRA-CE 22 
2008.99-99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES N.D.AS ~ANS ALCOOL Nl SUCRE), (NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 
2008.99-91), (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU 006 ET 2007) 
001 FRANCE 4869 73 35 
133 
8 439 4254 6 53 
002 BELG.-LUXBG. 1066 
597 4 114 114 702 3 003 PAYS-BAS 1585 187 
34 li 153 510 426 134 004 RF ALLEMAGNE 9936 79 7 
212 
239 36 9112 30 006 ROYAUME-UNI 9781 1 20 177 7860 1475 
1000 M 0 N DE 33120 768 40 1574 37 457 1656 44 18858 9226 11 449 
1010 INTRA-CE 29014 752 11 634 35 100 914 44 18349 7762 7 406 
1011 EXT RA-CE 4100 17 29 940 1 357 742 505 1483 4 42 
1020 CLASSE 1 3011 13 29 927 1 189 405 284 1148 15 
1021 A E L E 2520 13 29 878 1 177 185 247 978 4 12 1030 CLASSE 2 1071 4 11 153 338 219 315 27 
2009.11 JUS D'ORANGES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.11-11 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1004 10 172 439 35 346 
1010 INTRA-CE 828 9 28 426 33 i 331 1011 EXT RA-CE 174 1 144 12 1 15 
2009.11·19 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
006 ROYAUME-UNI 2215 20 299 10 45 1791 49 
1000 M 0 N DE 4699 56 24 75 8 390 798 45 2751 213 27 312 
1010 INTRA-CE 4094 42 20 54 5 361 649 45 2488 173 12 245 
1011 EXT RA-CE 600 14 4 21 29 150 263 40 13 66 
2009.11·91 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100_ KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 234 4 4 4 162 60 
1010 INTRA-CE 230 4 4 
4 
162 60 
1011 EXTRA-CE 4 
2009.11-99 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
001 FRANCE 8605 2421 35 338 38 42 233 5558 
19 2 
002 BELG.-LUXBG. 8439 
828 
4105 
41 25 
59 4154 44 
003 PAYS-BAS 8643 7 6334 
:i 
970 
58783 2 
438 
004 RF ALLEMAGNE 61389 483 47 
1652 
417 3833 21 
005 ITALIE 11318 72 23 
934 6 
3 
184 218 
9568 
006 ROYAUME-UNI 57459 1469 260 13754 40574 1088 007 lALANDE 1255 3 118 608 194 
46 
008 DANEMARK 8801 1221 30 37 
6740 
7 
38 
011 ESPAGNE 3020 9 604 
2931 15 
021 ILES CANARIE 1612 294 705 
028 NORVEGE 1736 1060 
20:i 7 
676 44 030 SUEDE 2980 
:i 
52 
1oB 184 
2674 4 038 SUISSE 5263 477 4507 
1000 M 0 N DE 187583 6751 2071 27432 2567 905 371 222 6689 138714 50 1811 
101 0 INTRA-CE 169952 6497 520 27006 1426 81 48 222 5874 126605 28 1845 
1011 EXTRA-CE 17390 253 1551 425 903 823 323 816 12109 21 166 
1020 CLASSE 1 12565 214 1158 410 287 211 187 816 9206 16 62 
1021 A E L E 11728 3 1145 408 203 184 811 8913 4 57 
1030 CLASSE 2 3633 39 394 15 610 138 2529 5 104 
2009.19 JUS D'ORANG¥S, NON CONGELES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.19-11 JUS D'ORANGES, (AUTRES QUE CONGELES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 597 2 104 17 52 385 6 29 
1010 INTRA-CE 472 
2 
104 
17 
13 323 6 24 
1011 EXTRA-CE 125 39 62 5 
2009.19-19 JUS D'ORANGES, (AUTRES QUE CONGELES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 2595 185 2359 51 
1000 M 0 N DE 5757 474 15 483 187 174 106 75 3112 227 16 888 
1010 INTRA-CE 4978 465 
1s 
409 185 
174 
67 75 2899 156 7 715 
1011 EXTRA-CE 776 9 74 2 40 209 71 9 173 
A 353 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne~erland I Portugal I UK 
2009.19-91 ~~~~~~G0~~6 ~~~~~OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT 
1000 W 0 R L D 193 26 75 42 ,5 30 
1010 INTRA-EC 75 26 
75 
39 .2 3 
1011 EXTRA-EC 120 3 
'4 27 
2009.19-99 UNFROZEN ORANGE JUIC~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = J30 -, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPIR 
001 FRANCE 28622 10674 3359 9731 
8\; 002 BELG.-LUXBG. 27528 20003 22452 385 003 NETHERLANDS 62240 
17 
40451 
2sB 
4 112 
004 FR GERMANY 11174 668 
997 
3373 1~ 005 ITALY 6857 4570 
106i 
15 2  0
1412 006 UTD. KINGDOM 22200 14865 2331 389 855 
007 IRELAND 3337 640 323 640 296 f 008 DENMARK 4152 46 4 3108 197 021 CANARY ISLAN 3558 20 62 2987 ;4 028 NORWAY 958 587 2 20 
030 SWEDEN 1832 2 854 235 64 I. 
036 SWITZERLAND 955 
230 18 
172 
145 
4 I ; 
060 POLAND 2219 1686 I 
1000 W 0 R L D 185226 52437 4037 76213 1950 18587 3321 1434 
1010 INTRA·EC 167349 51539 1557 73411 693 15043 1565 1413 
1011 EXTRA-EC 1m4 853 24n 2802 1258 3545 1754 22 
1020 CLASS 1 6582 208 1931 658 137 299 50 
1021 EFTA COUNTR. 5453 153 1723 649 20 98 3 22 1030 CLASS 2 7934 415 529 415 6 3243 1704 
1040 CLASS 3 3260 230 18 1730 1115 4 
2009.20 GRAPEFRUIT JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.20-11 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 133 2 84 7 
181~ ~':!~~~ ~ 2 7~ j 
2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 732 281 127 51 131 28 3 
1010 INTRA-EC 555 280 108 10 79 20 3 
1011 EXTRA-EC 175 1 18 41 51 8 
2009.20-91 GRAPEFRUIT JUICE"' OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDEu SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 70 19 2 
1010 INTRA-EC 67 19 
1011 EXTRA-EC 3 
46 
46 
2009.20-99 GRAPEFRUIT JUICE"' OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDEu SPIRIT) • 
~~ ~~t~~CuxsG. ~ 3159 4 2~~ 
003 NETHERLANDS 3574 2407 1154 
~ FT'lr-iRMANY i~ 552g 42:i 2 
006 UTD. KINGDOM 3861 1366 57 2136 69 
1000 W 0 R L D 29354 12854 205 8017 689 
1010 INTRA·EC 25993 12553 87 7108 70 
1011 EXTRA-EC 3358 299 118 908 618 
1040 CLASS 3 1756 168 835 616 
2009.30 JUICE OF CITRUS FRUIT (EXCL GRAPEFRUIT), (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
312 
20 
1 
29 
5n 
401 
176 
139 
1 
6i 
486 
215 
271 
18 
18 
18 
501 
117 
1685 
3686 
336 
31:i 
16 
68 
350 
7639 
6656 
927 
890 
805 
22 
14 
17 
17 
80 
27 
53 
2 
2 
2 
18 
9 
2 
84 
52 
32 
19 
2009.30-11 SINGLE CITRUS FRUIT JUICEjl IEXCL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED S IRIT) 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
135 
119 
17 
22 
22 
20 
20 
18 
3 
15 
15 
15 
49 
48 
1 
2009.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE IEXCL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) . 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
762 
2504 
1982 
486 
519 
580 
580 
38 
21 
18 
95 
23 
72 
15 
3 
12 
243 
1122 
806 
278 
2009.30-31 SINGLE FRUIT JUICE ~CL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 2637 19 372 1253 232 3 
181? ~Nx\':!~~~ ,L~ 1~ i ffl t253 2U 3 
1040 CLASS 3 1269 2 1249 
194 
157 
37 
2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (WITHOUT ADDED 
SUGAR~ UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 2822 79 24 422 2073 
~ ~~~~e~~~~gs 1lli s:i ~ J~ :i f~ 
~ G~D~'i<~~6'~JM = 47~ 22 18 sa 7~~ 10 ~sg~ 
030 SWEDEN 704 205 3 25 18 68 265 
1000 W 0 R L D 22027 2024 26 623 821 2161 115 14465 
1010 INTRA-EC 16292 947 22 488 99 1750 18 11643 
1011 EXTRA-EC 5727 10n 4 135 722 411 97 2814 
1020 CLASS 1 3191 393 4 132 258 380 53 1789 
1021 EFTA COUNTR. 2084 351 3 112 18 322 49 1092 
1040 CLASS 3 2023 400 1 462 1010 
2009.30-51 LEMON JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
1~8 ~~u~ 131 =~ 
1011 EXTRA-EC 35 18 
2009.30-55 ~~~~~~~~~OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
1~g ~~u~ ~= ~ 33
33
. ~ 1~ 
1011 EXTRA-EC 39 4 
2009.30-59 k~lft?-lf JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
354 
2454 
1722 
733 
626 
29 
2 
28 
28 
12 
12 
12 
509 
153 
356 
290 
n 
18 
59 
50 
1563 
1319 
244 
218 
2 
2 
4171 
3747 
2999 
1140 
913 
21 
482 
501 
269 
609 
428 
53 
17372 
13798 
3575 
2178 
1950 
1335 
62 
14 
14 
23 
23 
706 
2n 
127i 
1932 
184 
5297 
4544 
753 
11 
11 
1 
490 
467 
3 
508 
504 
4 
224 
139 
309 
384 
100 
1432 
1124 
308 
140 
137 
150 
39 
37 
2 
3 
1 
6i 
163 
25 
137 
30 
2i 
87 
18 
18 
18 
10 
1 
10 
2 
2 
' 
I 
2 
2 
183 
15 
15 
10 
3 
1385 
6 
44 
2073 
1849 
424 
201 
52 
222 
9 
8 
1 
8 
5 
3 
4 
12 
4 
1127 
945 
183 
98 
61 
22 
40 
36 
36 
114 
10 
359 
200 
159 
42 
7 
j 
224 
192 
32 
28 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.19-91 JUS D'ORANGESN~AUTRES QUE CONGELES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 3D ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
FERMENTES, SA ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 95 4 41 15 18 14 2 
1010 INTRA-CE 27 4 14 3 4 2 
1011 EXTRA-CE 66 41 1 15 9 
2009.19-99 JUS D'ORANGEiN~AUTRES QUE CONGELES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30-, (NON 
FERMENTES, S ALCOOL) 
001 FRANCE 18849 7429 
2 
2417 5128 584 737 3017 120 002 BELG.-LUXBG. 14659 
10335 
10610 374 142 2932 14 
003 PAYS-BAS 33738 
12 
20637 305 2 154 3 2559 3966 51 004 RF ALLEMAGNE 14296 519 
1379 
4294 99 5080 18 
005 ITALIE 5383 3023 604 28 1 113 972 516 834 5 006 ROYAUME-UNI 12562 6916 1398 665 710 30 751 
156i 007 lALANDE 2734 357 212 294 244 29 
457 
37 
008 DANEMARK 3204 69 
2 
1536 390 
3 
731 21 
021 ILES CANARIE 1664 
32 
33 1325 
3i 
301 
342 028 NORVEGE 1076 336 3 43 ; 289 030 SUEDE 1852 2 361 220 93 120 1055 
036 SUISSE 1426 96 8 97 78 16 2 550 761 44 060 POLOGNE 1187 885 82 
1000 M 0 N DE 121222 29237 2529 40087 2127 13128 2906 1003 10855 16690 93 2567 
101 0 INTRA-CE 106390 28684 905 38327 999 11272 1204 975 9509 12662 15 1838 
1011 EXTRA-CE 14742 516 1622 1760 1128 1855 1700 28 1298 4027 78 730 
1020 CLASSE 1 6976 155 1004 594 249 314 40 1261 2848 14 497 
1021 A E L E 6038 98 883 580 34 179 5 
28 
1186 2707 
19 
366 
1030 CLASSE 2 5726 271 611 252 3 1539 1660 32 1078 233 
1040 CLASSE 3 2041 90 8 913 877 3 5 101 44 
2009.20 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.20-11 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 3D ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 87 47 5 22 7 6 
1010 INTRA-CE 52 40 5 22 7 5 1011 EXTRA-CE 35 6 2 
2009.20-19 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 671 250 124 57 63 28 3 72 63 11 
1010 INTRA-CE 510 249 108 15 41 10 3 16 63 5 
1011 EXTRA-CE 161 1 16 42 22 18 56 6 
2009.20-91 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 36 2 23 9 
1010 INTRA-CE 26 2 
1 
23 1 
1011 EXTRA-CE 10 8 
2009.20-99 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 3D ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 4144 2412 
2 
672 171 
76 
2 887 
5 002 BELG.-LUXBG. 1598 
1177 
1082 19 414 
003 PAYS-BAS 2714 1505 
12 
2 
25 17sS 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1803 4 
362 3 52 
6 
005 ITALIE 6750 3442 29 1 13 2890 006 ROYAUME-UNI 3999 609 2839 109 108 291 
1000 M 0 N DE 25395 7879 114 7174 686 381 489 13 112 7665 882 
1010 INTRA-CE 22360 7727 45 6675 112 309 140 13 63 6536 740 
1011 EXTRA-CE 3031 147 68 499 574 72 350 49 1130 142 
1040 CLASSE 3 1156 85 440 572 6 53 
2009.3ll JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.30-11 JUS D'AGRUMES, (SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 3D ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, 
SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 74 9 19 9 28 7 2 
1010 INTRA-CE 53 9 3 9 26 6 2 1011 EXT RA-CE 20 16 2 
2009.30-19 JUS D'AGRUMES, (SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 3D ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, 
SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1164 891 273 
1000 M 0 N DE 3403 944 102 480 132 20 1127 651 47 
101 0 INTRA-CE 2704 944 41 36 29 8 789 845 12 
1011 EXTRA-CE 672 60 144 103 12 312 6 35 
2009.30-31 JUS D'AGRUMES!;(SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 3D ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTE , SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 2891 25 5 526 1162 188 5 285 627 13 54 
101 0 INTRA-CE 1324 23 5 384 1162 15 5 220 623 13 54 1011 EXTRA-CE 1567 2 143 173 65 4 
1040 CLASSE 3 1177 5 1159 13 
2009.30-39 JUS D'AGRUMES!; (SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTE , SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 3840 90 36 503 2674 337 
002 BELG.-LUXBG. 1455 
115 
234 14 
8 
914 293 203 003 PAYS-BAS 1811 114 485 886 366 004 RF ALLEMAGNE 4322 6 
1i 13 48 737 44 3186 9 006 ROYAUME-UNI 5653 722 83 4259 716 
030 SUEDE 1091 300 7 47 12 101 408 216 
1000 M 0 N DE 25629 2812 23 949 721 2271 237 15673 2355 587 
1010 INTRA-CE 18543 1412 11 589 55 1835 67 12417 1837 319 
1011 EXTRA-CE 7080 1400 12 360 665 436 169 3252 518 268 
1020 CLASSE 1 4369 583 8 353 195 404 123 2345 281 77 
1021 A E L E 2804 534 7 174 12 361 112 1330 274 
1040 CLASSE 3 1986 423 3 469 2 880 209 
2009.30-51 JUS DE CITRQNS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 3D-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 126 106 9 11 
1010 IN TRA-CE 101 100 1 11 1011 EXTRA-CE 25 8 8 
2009.30-55 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30-. (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 55 2 12 28 11 
1010 INTRA-CE 34 2 
12 
20 11 
1 1011 EXT RA-CE 21 8 
2009.30-59 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES~ (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 3234 78 11 1202 209 1267 44 423 
1010 INTRA-CE 1638 3 
11 
149 45 1044 42 355 
1011 EXT RA-CE 1594 75 1052 164 223 1 68 
1020 CLASSE 1 1326 75 11 861 143 179 57 
A 355 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
l 
txport 
Destination I Reporting country - Pays ~tlclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I FranceL J Ireland _i ltalia J Nederland _i Portugal I ! UK 
2009.30-91 CITRUS FRUIT JUICE (EXCL LEMON. GRAPEFRUIT AND ORANGElJIF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 EC~ PER 100 KG, WITH ADDED I 
SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRu1 j 
1000 w 0 R L D 86 0 2 0 0 1 ;2 0 61 10 I 
1010 INTRA-EC 46 • • • • . :8 • 30 10 
1011 EXTRA-EC 40 • 2 • • 1 18 • 31 
2009.31).95 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE). OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 EC~ PER 100 KG, WITH ADDED 
SUGAR = < 30 -, U~FERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 85 • • • • . 3 . 28 
1010 INTRA-EC 59 • • • • . 0 • 23 
1011 EXTRA-EC 21 • • • • . 13 • • 
2009.31).99 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL LEMO!I.._ GRAPEFRUIT AND ORANGE), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECb PER 100 KG (EXCL ADDED 
SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CON I AINING ADDED SPIRIT) I 
1000 W 0 R L D 851 4 75 120 20 to 471 
~8~? ~'1c~?i~!i:~ m 4 7~ 1~8 11 ~0 3H 
1020 CLASS 1 337 73 110 ! 6 89 
2009.40 PINEAPPLE JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.41).11 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING.ADDED SPIRIT) 
~8?8 ~-&U! , 11oo· 1~ ',· 5~ 
1011 EXTRA-EC 38 12 
2009.41).19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 2920 2843 23 17 .. 
005 ITALY 3733 3710 22 .. 
1000 W 0 R L D 9935 8487 2 70 1 274 919 
1010 INTRA-EC 9445 8302 
2
. 63 
1
. 40 894 
1011 EXTRA-EC 489 186 7 234 25 
4 
4 
3 
3 
15 
54 
54 
2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
~ ~'lr.,\'RMANY m~ 234 9 2 12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5193 
3781 
1413 
622 
592 
30 
4 
4 
482 
430 
51 
1005 
35 
970 
321 
29 
292 
2009.41).91 PINEAPPLE JUICE._ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADD~D SPIRIT) 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
247 
37 
210 
198 
2 
196 
3 
:i 
2 
2 
8 
8 
2009.41).93 PINEAPPLE JUICE. OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30--. UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 1504 84 812 10 
~8n ~'1c~':.~~E~ m a4 7~ 10 
2009.41).99 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR~ UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 1991 80 508 27 30 
~ ~)I~ERLANDS ~ 93 ~~ 38 
006 UTD. KINGDOM 4708 88 19S 931 
011 SPAIN 2783 30 21 
1000 W 0 R L D 20448 268 535 5890 
1010 INTRA-EC 17725 261 272 5593 
1011 EXTRA-EC 2700 8 263 272 
1020 CLASS 1 1146 1 135 223 
1030 CLASS 2 1523 7 127 49 
2009.50 TOMATO JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
9 
3 
6 
2009.51).10 TOMATO JUICE WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 1479 1 1252 
101 0 INTRA-EC 1334 1 1180 
1011 EXTRA-EC 147 72 
2009.51).90 TOMATO JUICE (EXCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 3088 1089 
:i 342 003 NETHERLANDS 2113 1461 163 
004 FR GERMANY 5753 20 
120 239 006 UTD. KINGDOM 4359 1136 
1000 W 0 R L D 19953 3829 188 1281 
1010 INTRA-EC 1m1 3774 132 1153 
1011 EXTRA-EC 2178 55 56 128 
2009.60 GRAPE JUICE, INCLUDING GRAPE MUST, (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
739 
389 
350 
48 
302 
75 
7 
68 
10 
4i 
382 
97 
284 
319 
573 
420 
154 
11 
142 
29 
25 
5 
2 
627 
25 
1319 
1229 
90 
2009.61).11 GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
6 
6 
128 
124 
2 
2 
110 
110 
1809 
452 
5090 
2698 
12385 
10941 
1441 
26 
28 
23 
22 
1 
i 
48 
46 
1480 
869 
2722 
2676 
47 
24 
24 
584 
564 
20 
1345 
2068 
3488 
2413 
12117 
10568 
1551 
668 
854 
1 
1 
25 
i 
86 
453 
370 
83 
1000 W 0 R L D 5330 1914 569 2843 3 
1~? ~'1c~':.~~~ m~ 1~~ Jf ~~ :i 
1020 CLASS 1 2551 1572 340 637 2 
1021 EFTA COUNTR. 2509 1552 340 615 2 
2009.61).19 GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
8&l ~~~ECFfMANY ~~ 43 26 45i ~ i 
404 CANADA 1557 : 1557 
1000 W 0 R L D 17379 369 21 159 8476 1120 
~8~? ~'1c~':.~~~ :m 36~ 21 1U .J~ m 
1020 CLASS 1 5615 20 6 5474 1 
1021 EFTA COUNTR. 3746 . 20 . 3613 . 
1030 CLASS 2 1799 2 1 28 1581 184 
2 
2 
7169 
7056 
113 
113 
113 
2009.61).51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 8942 71 918 
52 
7953 004 FR GERMANY 3215 6 i 126 3006 006 UTD. KINGDOM 1792 1030 32 722 
1000 W 0 R L D 21094 73 44 167 813 3771 348 15788 1010 INTRA-EC 16607 71 8 142 813 2453 144 12900 1011 EXTRA·EC 4491 1 39 26 1319 205 2888 1020 CLASS 1 4054 38 25 1263 191 2531 1021 EFTA COUNTR. 3749 38 24 1089 77 2519 
356 
42 
42 
31 
1 
39 
32 
7 
1 
i 
22 
52 
29 
21 
7 
j I 
: 
9 l 
9 I 
i 
9 I 
4 
5 
' 
I 
1 I 
2 
18 
2 
16 ' 
13 
3 
1 
i 
22 
31 
22 
9 
; 
18 
18 
118 
58 
60 
59 
4 
4 
26 
13 
13 
28 
19 
10 
5 
3 
2 
5 
5 
:i 
165 
87 
78 
47 
31 
10 
10 
1 
13 
10 
15 
85 
53 
32 
1 
1 
20 
16 
3 
1 
:i 
51 
46 
6 
6 
2 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
2009.31).91 JUS D'AGRUME~, (SAUF ORANGES,f!MPLEMOUSSES, POMELOS OU CITRONS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR 
EN SUCRES > ;,u -,(NON FERMENI~S, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 100 2 18 73 6 
1010 INTRA-CE 46 • • 9 31 6 
1011 EXTRA-CE 54 1 2 10 41 
2009.31).95 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGESJ.PAMPLEMOUSSE§ ... POMELOS OU CITRONS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR 
EN SUCRES ,. < 30 -, (NON FERMENTES, SANS AL\;UOL) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
93 
59 
30 
7 
6 
1 
19 
15 
2009.31).99 JUS D'AGRUMES~AUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POMELOS OU CITRONS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS 
SUCRES), (NON MENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1896 85 965 12 26 574 
1010 INTRA-CE 625 5 19 10 1 443 
1011 EXT RA-CE 1270 79 946 2 25 131 
1020 CLASSE 1 1249 79 946 10 131 
2009.40 JUS D' ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.41).11 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 41 10 9 11 5 
1010 INTRA-CE 12 
10 
2 
11 
5 
1011 EXTRA-CE 30 8 
2009.41).19 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1813 1754 28 10 12 
005 ITALIE 2187 2156 24 
1000 M 0 N DE 6578 4960 94 2 765 497 3 55 
1010 INTRA-CE 5638 4823 i 82 2 37 474 3 55 1011 EXTRA-CE 938 137 11 728 23 
2009.41).30 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 1361 
139 14 11 005 ITALIE 1150 
1000 M 0 N DE 4807 360 2 617 756 252 4 
1010 INTRA-CE 3685 333 2 552 23 21 4 1011 EXTRA-CE 1122 27 65 733 231 
2009.41).91 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 218 173 2 6 
1010 INTRA-CE 35 2 2 6 1011 EXT RA-CE 183 171 
2009.41).93 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 978 27 389 9 
1010 INTRA-CE 558 
27 
28 i 1011 EXTRA-CE 419 361 
2009.40-99 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1912 24 416 16 23 
003 PAYS-BAS 1132 
41 
1125 35 005 ITALIE 4478 
117 
2029 
3 006 ROYAUME-UNI 5709 19 1195 
171 011 ESPAGNE 3300 17 29 
1000 M 0 N DE 214n 88 310 5823 5 752 393 3 103 
1010 INTRA-CE 19118 84 166 5399 1 491 253 3 97 
1011 EXTRA-CE 2324 4 143 390 3 262 139 5 
1020 CLASSE 1 1114 
4 
69 329 
3 
34 15 3 
1030 CLASSE 2 1194 75 61 227 125 2 
2009.50 JUS DE TOMA TES, NON FER MENTES, SANS ALCOOL 
2009.51).10 JUS DE TOMAlES, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 683 1 487 42 13 99 
1010 INTRA-CE 584 1 458 3 5 99 
1011 EXTRA-CE 80 29 40 8 
2009.51).90 JUS DE TOMA TES, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1368 655 2 214 9 3 454 003 PAYS-BAS 1019 602 165 220 
004 RF ALLEMAGNE 1978 17 
59 175 36 349 1584 006 ROYAUME-UNI 1768 420 7 980 
1000 M 0 N DE 8178 1766 90 906 234 605 4126 
1010 INTRA-CE 7121 1740 61 800 71 532 3574 
1011 EXTRA-CE 1058 26 29 106 162 73 552 
2009.60 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.61).11 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 2850 1308 259 1276 
1010 INTRA-CE 1344 245 67 1030 
1011 EXT RA-CE 1506 1063 192 248 
1020 CLASSE 1 1341 1009 85 243 
1021 A E L E 1282 976 85 217 
2009.61).19 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1130 41 16 
351 
1073 
004 RF ALLEMAGNE 1313 
1489 
961 
404 CANADA 1489 
1000 M 0 N DE 9740 194 36 122 6164 1017 2090 
1010 INTRA-CE 3326 193 1 84 56 841 2043 
1011 EXTRA-CE 6414 1 35 38 6108 176 47 
1020 CLASSE 1 4524 32 13 4430 47 
1021 A E L E 2715 32 
25 
2636 
mi 47 1030 CLASSE 2 1223 3 1010 
2009.61).51 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, CONCENTRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 6956 72 237 
s5 6647 004 RF ALLEMAGNE 1294 
19 2 76 1136 006 ROYAUME-UNI 1710 962 24 702 
1000 M 0 N DE 15013 73 86 294 608 2654 321 10855 
1010 INTRA-CE 11689 73 19 238 608 1608 140 8912 
1011 EXTRA-CE 3325 1 67 55 1046 181 1944 
1020 CLASSE 1 2724 66 54 1014 170 1401 
1021 A E L E 2327 66 52 772 44 1383 
A 
38 
38 
31 
30 
1 
j 
132 
132 
1360 
986 
2no 
2721 
49 
24 
24 
536 
517 
19 
1433 
2373 
4375 
3083 
13874 
12560 
1315 
629 
669 
16 
1 
91 
323 
251 
72 
5 
5 
4 
4 
85 
85 
27 
1 
44 
28 
16 
4 
4 
i 
9 
28 
14 
13 
5 
5 
8 
i 
7 
3 
4 
2 
10 
2 
8 
5 
2 
i 
10 
15 
10 
6 
29 
29 
202 
116 
86 
83 
5 
5 
41 
18 
23 
41 
35 
6 
5 
3 
2 
9 
9 
5 
116 
62 
55 
30 
26 
20 
18 
2 
20 
17 
27 
113 
82 
32 
2 
2 
30 
21 
9 
2 
8 
78 
63 
15 
15 
6 
357 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< lDeu1Schland I "EM66a .I Espa~a I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.61)-59 lllNCONCENTRATEW GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT 
ONTAINING ADDE SPIRIT) 
001 FRANCE 12702 357 176 577 3377 
1254 
7978 237 
17 002 BELG.-LUXBG. 3982 
1oo6 
2296 351 64 
003 NETHERLANDS 8506 3040 4460 
14989 20 004 FR GERMANY 56730 6 
1o00 
41715 
006 UTD. KINGDOM 9892 743 
139 
7827 144 88 
036 SWITZERLAND 5909 1 2799 2970 
1000 W 0 R L D 104131 2539 40 7354 1477 3995 60922 27229 558 17 
1010 INTRA-EC 93672 2128 
40 
7078 1477 3490 55580 23463 439 17 
1011 EXTRA-EC 10461 411 276 505 5343 3766 120 
1020 CLASS 1 6901 2 38 37 167 2975 3676 6 
1021 EFTA COUNTR. 6579 1 37 20 146 2819 3552 4 
1030 CLASS 2 3397 409 1 115 338 2331 90 113 
2009.6G-71 GRAPE JUIC~ INCLUDING MUSTt, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONT AI lNG ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 449 85 83 276 5 
1010 INTRA-EC 324 85 
a3 239 5 1011 EXTRA-EC 125 37 
2009.6G-79 (UNCONCENTRATEDI GRAPE JUICE!NINCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 
-, UNFERMENTED, NOT CONTAIN G ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 175 106 43 26 
101 0 INTRA-EC 137 106 30 1 
1011 EXTRA-EC 38 13 25 
2009.6G-90 GRAPE JUIC~ INCLUDING MUSTt, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONT AI lNG ADDED SPIR 
001 FRANCE 5809 173 5629 5 2 
004 FR GERMANY 3478 3477 
1000 W 0 R L D 14700 25 2597 211 246 11588 5 28 
101 0 INTRA-EC 14228 25 2597 174 154 11256 5 17 
1011 EXTRA-EC 471 37 92 331 11 
2009.70 APPLE JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.7G-11 APPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
004 FR GERMANY 8257 7244 1000 13 
1000 W 0 R L D 10074 39 13 418 2 1148 36 7368 1012 38 
1010 INTRA-EC 8817 39 
1:i 
359 2 2 
36 
7368 1012 35 
1011 EXTRA-EC 1258 59 1147 3 
1020 CLASS 1 1236 13 59 1145 19 
2009.7G-19 APPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 1895 235 825 2 65 724 55 54 002 BELG.-LUXBG. 2660 
7093 
1225 212 1111 46 
003 NETHERLANDS 12055 3098 229 93 1726 253 45 004 FR GERMANY 28926 812 34 12s00 715 4 26830 87 006 UTD. KINGDOM 25544 3404 17 3806 2099 3300 4 DDS DENMARK 8301 3 7076 1218 
199 009 GREECE 1386 2 
13 
942 
15 
243 
028 NORWAY 919 13 878 
10431 1574 4i 3721 400 USA 61014 8120 36088 1033 
404 CANADA 2690 2671 2i 19 732 JAPAN 4091 4064 
1000 W 0 R L D 154204 20287 446 72042 11253 6134 4 34849 4982 3725 482 
1010 INTRA-EC 81932 11752 34 26651 302 4729 4 33122 4920 1 417 
1011 EXTRA-EC 72273 8535 412 45393 10951 1405 1726 63 3723 65 
1020 CLASS 1 70876 8140 402 45205 10458 1218 1683 47 3721 2 
1021 EFTA COUNTR. 1910 20 18 1743 22 15 90 
16 3 
2 
1030 CLASS 2 1293 395 10 104 494 187 21 63 
2009.71)-30 APPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 2813 929 1423 461 
81 004 FR GERMANY 6803 13 6709 
1000 W 0 R L D 11148 1046 85 2114 53 12 4 7356 467 11 ' 
1010 INTRA-EC 10945 1037 13 2090 48 7 4 7300 446 
11 1011 EXTRA-EC 204 9 72 25 5 5 56 21 
2009.7G-91 APPLE JUICm,OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -,UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 215 96 2 24 9 83 
1010 INTRA-EC 203 96 2 24 9. 83 1011 EXTRA-EC 12 
2009.71)-93 ~~'to J~J!iffi.,OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -,UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
1000 W 0 R L D 551 92 81 115 3 48 211 ·' 1010 INTRA·EC 215 92 1 70 3 48 
211 1011 EXTRA·EC 336 80 45 
2009.7G-99 APPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, (EXCL. ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 12490 
11s 
43 11659 
276 
149 26 402 211 
003 NETHERLANDS 56346 8 55509 
2 
75 303 
1504 26 004 FR GERMANY 24012 15 18 
1155 
1039 1225 20183 
005 ITALY 2842 4 
953 
1506 7 
21 633 160 10 006 UTD. KINGDOM 2843 40 395 
49 
641 160 
DDS DENMARK 4712 
930 
4177 460 26 
10 030 SWEDEN 1235 146 121 
300 
28 
. ' 400 USA 1430 317 688 29 
1000 W 0 R L D 116355 252 3601 74656 22 5075 5858 21 22193 3769 908 
1010 INTRA-EC 106272 237 1138 73473 2 2953 2968 21 21961 2782 737 
1011 EXTRA-EC 10078 15 2461 1182 20 2122 2890 231 986 171 
1020 CLASS 1 5077 2027 864 914 555 207 399 111 
1021 EFTA COUNTR. 2463 
1s 
1490 263 20 219 2335 200 186 105 1030 CLASS 2 4875 435 313 1086 24 587 60 
2009.80 JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES (EXCL. 2009.11 TO 2009.70), (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.8G-11 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 1110 88 219 28 754 7 5· 9 1010 INTRA-EC 698 24 71 25 564 7 5. 7 1011 EXTRA-EC 412 64 148 3 190 2 
2009.8G-19 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 776 662 40 4 50 20 :: 003 NETHERLANDS 1199 1078 3 23 50 47 006 UTD. KINGDOM 1431 959 198 107 162 400 USA 859 740 21 78 20 
1000 WORLD 7177 3651 3 1085 100 220 155 1110 639 33 180 
1010 INTRA-EC 5581 2890 3 814 100 105 84 828 625 1 130 
358 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.60-59 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, (NON CONCENTRES), (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) . 
001 FRANCE 3984 236 95 155 781 465 2600 117 9 002 BELG.-LUXBG. 1676 
soi 1066 94 42 003 PAYS-BAS 3591 1696 1388 
5316 004 RF ALLEMAGNE 16178 3 
sai 10849 10 006 ROYAUME-UNI 4354 407 
sO 3180 131 55 036 SUISSE 1884 1 774 1029 
1000 M 0 N DE 35350 1436 44 3903 357 1195 18636 9463 307 9 
101 0 INTRA-CE 30452 1163 44 3717 357 838 15985 8142 241 9 1011 EXTRA-CE 4899 274 187 357 2650 1321 66 
1020 CLASSE 1 2425 2 43 41 79 970 1287 3 
1021 A E L E 2125 1 40 26 65 794 1197 2 
1030 CLASSE 2 2400 272 1 88 278 1663 35 63 
2009.611-71 JUS DE RAISI'fe Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, CONCENTRES, (NON FERMEN S, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 598 91 207 289 11 
1010 INTRA-CE 334 91 
207 
241 2 
1011 EXT RA-CE 264 48 9 
2009.611-79 JUS DE RAISINS~ Y COMPRIS MOUTSA MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
CONCENTRES), NON FERMENTES, S NS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 187 58 43 86 
101 0 INTRA-CE 94 58 34 2 
1011 EXTRA-CE 92 8 84 
2009.611-90 JUS DE RAISINSil COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SA S ALCOOL) 
001 FRANCE 1302 36 1261 3 2 
004 RF ALLEMAGNE 1125 1124 
1000 M 0 N DE 3955 42 447 61 1n 3193 3 32 
1010 INTRA-CE 3749 39 447 37 121 3087 3 15 
1011 EXT RA-CE 205 2 24 56 106 17 
2009.70 JUS DE POMMES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.711-11 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 5241 5180 47 14 
1000 M 0 N DE 6S14 2 19 139 4 943 23 5300 55 29 
1010 INTRA-CE 5462 2 
11i 
75 4 2 23 5300 55 24 1011 EXTRA-CE 1053 64 942 5 
1020 CLASSE 1 1034 19 64 940 11 
2009.70-19 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1819 170 933 2 53 586 57 71 002 BELG.-LUXBG. 2838 5868 1390 216 1115 63 003 PAYS-BAS 10299 2895 
132 
76 1613 
21i 
47 
004 RF ALLEMAGNE 22336 484 43 15423 644 4 20748 117 006 ROYAUME-UNI 27850 2494 11 4260 1876 3739 
5 008 DANEMARK 9084 3 8024 1032 204 009 GRECE 1800 2 
16 
1314 
25 
280 
028 NORVEGE 1071 14 1016 8444 1509 39 3075 400 ETATS-UNIS 55466 7007 34608 784 
404 CANADA 2497 2481 
2i 
16 
732 JAPON 4821 4800 
1000 M 0 N DE 144576 16251 452 75502 9132 6244 4 28063 5381 3078 469 
1010 INTRA-CE n138 8956 43 30692 182 5107 4 26418 5329 1 406 
1011 EXTRA-CE 67436 7295 409 44810 8950 1137 1643 52 30n 63 
1020 CLASSE 1 66213 7037 395 44602 8464 993 1600 39 3075 8 
1021 A E L E 2260 30 21 2084 17 25 75 
13 2 
8 
1030 CLASSE 2 1119 257 13 123 486 144 25 56 
2009.711-30 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
003 PAYS-BAS 2701 431 1674 596 
122 004 RF ALLEMAGNE 5697 6 5569 
1000 M 0 N DE 9880 488 113 2300 37 9 3 6414 507 9 
1010 INTRA-CE 9662 484 13 2282 33 5 3 6373 469 9 1011 EXTRA-CE 217 4 100 18 4 4 40 38 
2009.70-91 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 113 10 24 8 69 
1010 INTRA-CE 103 10 
-j 24 8 69 1011 EXT RA-CE 10 
2009.711-93 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 438 40 68 73 3 21 231 2 
101 0 INTRA-CE 99 40 1 32 3 21 23-i 2 1011 EXTRA-CE 339 67 41 
2009.711-99 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
002 BELG.-LUXBG. 4670 
5 
25 4009 
116 
96 6 286 248 
003 PAYS-BAS 20558 4 20018 72 263 
1290 33 004 RF ALLEMAGNE 17468 3 12 406 669 1175 14265 005 ITALIE 1577 2 
1510 
1018 6 
15 66i 
124 21 
006 ROYAUME-UNI 3065 17 208 35 540 114 008 DANEMARK 1874 
1146 
1412 ; 384 43 20 030 SUEDE 1418 125 92 34 
400 ETATS-UNIS 1147 328 416 369 33 
1000 M 0 N DE 58499 38 3597 27453 10 3463 4209 15 15997 2759 958 
1010 INTRA-CE 51146 29 1626 26334 1 1952 2365 15 15875 2141 808 
1011 EXTRA-CE 7351 9 1971 1118 10 1511 1844 121 617 150 
1020 CLASSE 1 4241 1755 961 589 524 119 218 75 
1021 A E L E 2257 9 1576 233 10 167 1 114 102 64 1030 CLASSE 2 3015 217 154 828 1320 2 400 75 
2009.80 JUS DE FRUJl'S OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 2009.70, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.811-11 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1381 231 148 27 950 10 4 11 
1010 INTRA-CE 1011 99 48 25 824 10 4 5 1011 EXTRA-CE 370 132 100 2 126 6 
2009.811-19 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1173 1026 45 45 
3 
33 24 56 003 PAYS-BAS 1903 1788 
13 
22 34 
1sS 006 ROYAUME-UNI 1399 862 222 2 113 
15 400 ETATS-UNIS 1134 1018 21 25 55 
1000 M 0 N DE 8969 4928 15 1267 80 208 184 1219 685 34 348 
1010 INTRA-CE 7084 3853 13 992 80 117 107 948 683 1 289 
A 359 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay$ d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belgo-Luxo I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I Franc:e I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
2009o80-19 I 
1011 EXTRA-EC 1598 761 271 115 ! 71 
1020 CLASS 1 1371 748 270 34 I 2 
20090811-31 JUICE OF SINGLE FRUIT OR VEGETABLE. OF DENSITY > 1.33. OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, (EXCL 200to11-11 TO 2009o80-19), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT), (EXCL MIXTURES) i 
1000 W 0 R L D 1187 101 125 711 0 55 ~m ~x\'Jt~~E~ m ~ 1J J~ l ~ 
I 
2009o8D-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY > 1o33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, (EXCL 2008o11-11 TO 2009o80-19), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) o 
8&l ~~AJ!ECJMANY = m 1S 14 So 642 
006 UTDo KINGDOM 578 5 27 9 118 
400 USA 1473 5D4 595 192 
732 JAPAN 146 6 46 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5100 
2871 
2232 
1964 
1124 
605 
519 
516 
96 
42 
55 
55 
881 
94 
787 
755 
5 
5 
5 
25 
8 
20 
12 
1436 
1018 
419 
280 
282 
281 
126 
99 
27 
220 
93 
26 
12 
530 
413 
117 
53 
2009o80-50 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1o33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
001 FRANCE 761 740 2 19 
1000 W 0 R L D 1482 778 70 403 7 48 
1010 INTRA-EC 964 778 62 22 4 43 
1011 EXTRA-EC 496 8 381 3 3 
2009o80-61 PEAR JUICE,~ DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 100 92 5 3 
~g~~ ~~\':t~!'e~ ~~ ~~ 5 3 
2009o80-63 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1o33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 528 10 42 317 2 50 
1010 INTRA-EC 82 10 22 1 2 47 
1011 EXTRA-EC 448 21 316 2 
2009o80-69 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, (EXCL ADDED SUGAR~ UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1496 
2468 
2289 
179 
3 
3 
27 
27 
587 
573 
14 
2 
2 
218 
441 
396 
46 
58 
7 
50 
1276 
1345 
1278 
67 
2009o80-60 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE.._c;!F DENSITY = < 1o33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRm (EXCL O<UU9o11-11 TO 2009o80-69, EXCL MIXTURES) 
m ~~t~~fUXBGo 1 ~~~ 479 ~ 43 10 ag 
003 NETHERLANDS 955 355 456 3 139 
004 FR GERMANY 2073 59 j 141 325 
006 UTDo KINGDOM 835 20 494 239 1 63 
~ 8~~ARY ISLAN 2g~ 355 5 97 247: 126 21 
1000 W 0 R L D 11010 1300 721 2702 2800 $71 787 
1010 INTRA-EC 6374 919 516 2114 48 222 607 
1011 EXTRA-EC 4634 380 205 588 i 2752 149 180 
1020 CLASS 1 1687 374 83 559 1 64 148 135 
1030 CLASS 2 2920 6 121 6 2684 46 
2009o80-91 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY = < 1o33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT), (EXCL 2009o11-11 TO 2009o80-69, EXCL MIXTURES) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1287 
865 
422 
701 
487 
214 
18 
5 
13 
515 
347 
167 
2009o80-93 ~'IJrlR~:J~G~ft:'b'k~N'f:8~~{fs~f.J!ij,N~CL= ~.\f.'f, Ofo V~]~ :J.C~&JM~I KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, 
1000 W 0 R L D 3025 33 319 8 1843 173 616 
1010 INTRA-EC 1053 20 283 8 59 134 548 
1011 EXTRA-EC 1916 13 36 1784 32 19 
1030 CLASS 2 1699 8 1656 25 9 
2009o80-95 JUICE OF FRUIT OF THE VACCINIUII MACROCARPUII, OF DENSITY = < 1o33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 83 9 29 
1010 INTRA-EC 84 8 11 
1011 EXTRA-EC 21 2 19 
2009080-99 JUICE OF SINGLE FRUIT OR VEGETAB!!, IEXCL 2009o11-11 TO 2009080-69 AND 2009o80-95, EXCL MIXTURESl,.fiF DENSITY = < 1o33, 
OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, (uCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPudT) 
001 FRANCE 6587 105 2887 33 
~ 2~~~Ek~~22s m~ 121 ~ ~1 
004 FR GERMANY 15994 5706 
006 UTDo KINGDOM 1655 699 
006 DENMARK 2193 
028 NORWAY 517 
030 SWEDEN 748 
036 SWITZERLAND 1219 
036 AUSTRIA 1381 
058 GERMAN DEMoR 746 
400 USA 1583 
210 
366 
111 
746 
1000 W 0 R L D 43196 130 8052 
1010 INTRA-EC 34908 127 6515 
1011 EXTRA-EC 8195 1 1512 
1020 CLASS 1 6343 717 
1021 EFTA COUNTRo 4244 691 
1030 CLASS 2 1082 49 
1040 CLASS 3 769 746 
521 
2099 
282 
318 
988 
1023 
1080 
15428 
11051 
4377 
4207 
2980 
147 
23 
2009o90 MIXTURES OF JUICES (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
49 
49 
7 
27 
460 
73 
387 
80 
13 
327 
81 
83 
172 
65 
39 
1 
31 
142 
2153 
1629 
524 
188 
38 
336 
1774 
137 
380 
8097 
130 
17 
6 
1 
80 
339 
66 
11293 
10580 
847 
624 
426 
23 
2009o90-11 ~=ES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
360 
130 
86 
44 
2 
2 i 
123 
83 
39 
14 
14 
13 
31 
386 
170 
94 
926 
618 
310 
308 
7 
7 
2 
5 
5 
211 
108 
1541 
16 
2o4 
2245 
1939 
305 
305 
19 
19 
13 
2 
11 
36 
36 
1765 
359 
1951 
240 
35 
7 
62 
2 
19 
267 
5300 
4782 
518 
474 
90 
44 
32 ' 
20' 
! 
I 
~ l 
& I 
2 
2 
101 
1oi 
107 
107 
29 
2 
27 
5 
22 
19 
19 
21 
2i 
1 
13 
8 
5 
1 
4 
! 
50 
2 
63 
24 
40 
75 
75 
68 
68 
3 
2 
54 
7 
47 
13 
35 
14 
7 
8 
8 
8 
3 
19 
18 
3 
6 
318 
94 
224 
72 
6 
151 
4 
1 
4 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland T !tali a l Nederland 1 Portugal j UK 
2009.811-19 
1011 EXT RA-CE 1885 1075 2 275 91 77 271 2 33 59 
1020 CLASSE 1 1669 1047 2 274 26 28 270 2 15 5 
2009.811-31 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES ~NON REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.811-19, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 
ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, ANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1102 41 175 552 65 155 2 5 107 
1010 INTRA-CE 305 34 8 27 46 138 2 5 50 1011 EXTRA-CE 796 7 167 525 19 18 57 
2009.811-39 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES gjON REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.811-19, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 
ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, ANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1184 492 
21 
21 904 567 104 :i 004 RF ALLEMAGNE 1571 415 34 12 121 107 006 ROYAUME-UNI 1880 30 138 213 41 1412 
400 ETATS-UNIS 4606 1711 1223 231 13 1428 
732 JAPON 1197 13 87 1097 
1000 M 0 N DE 14172 3170 350 1811 4 32 2032 1050 5495 227 
101 0 INTRA-CE 7081 1419 159 183 4 12 1481 857 2742 227 1011 EXTRA-CE 7091 1751 191 1628 20 551 193 2753 
1020 CLASSE 1 6867 1744 191 1608 4 13 414 147 2746 
2009.811-50 JUS DE PO IRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/1 00 KG, AVEC SUCRES, (NON FER MENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1169 1157 1 11 
1000 M 0 N DE 1824 1200 95 343 9 50 9 79 39 
1010 INTRA-CE 1397 1200 87 14 4 44 9 
79 
39 
1011 EXTRA-CE 424 8 329 4 4 
2009.811-61 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 80 73 5 2 
1010 INTRA-CE 15 13 5 2 1011 EXTRA-CE 65 60 
2009.811-63 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -,(NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 366 2 11 189 7 41 118 
1010 INTRA-CE 52 2 4 1 7 38 116 1011 EXTRA-CE 313 8 188 3 
2009.811-69 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 1216 140 2 1068 6 
1000 M 0 N DE 2072 42 527 1 323 55 1109 15 
1010 INTRA-CE 1938 42 514 i 290 8 1069 15 1011 EXT RA-CE 135 13 34 47 40 
2009.811-60 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES ~NON REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.811-69, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 
ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NO FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 3290 762 2004 28 
10 
70 418 8 
002 BELG.-LUXBG. 1911 
943 
1695 4 202 
:i 003 PAYS-BAS 2701 
8 
1580 9 166 
2483 004 RF ALLEMAGNE 3184 57 
1070 i 244 392 2 006 ROYAUME-UNI 1438 12 242 51 60 
021 ILES CANARIE 2022 
1268 
2 366 2020 100 44 798 2 400 ETATS-UNIS 2582 2 
1000 M 0 N DE 20641 3181 439 8376 2236 487 923 4828 23 147 
1010 INTRA-CE 13540 1785 261 7006 i 33 356 722 3355 2 20 1011 EXTRA-CE 7102 1395 178 1370 2203 131 201 1474 21 128 
1020 CLASSE 1 4579 1380 53 1323 1 47 130 156 1474 4 11 
1030 CLASSE 2 2494 15 125 21 2153 1 45 17 117 
2009.811-91 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES ~NON REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.811-696 SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRE > 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALC OL) 
1000 M 0 N DE 834 5 337 35 368 33 16 39 
1010 INTRA-CE 457 5 162 18 225 33 16 18 1011 EXT RA-CE 377 175 17 143 21 
2009.811-93 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES ~NON REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.811-69, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 
ECUS/1 00 KG, TENEUR EN SUCRE = < 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1912 7 134 2 1094 172 444 51 5 3 
1010 INTRA-CE 673 4 103 2 34 132 391 5 5 2 1011 EXTRA-CE 1207 3 32 1060 35 25 45 2 
1030 CLASSE 2 1025 3 979 29 11 1 2 
2009.80.95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE VACCINIUM MACROCARPUM) (NON REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.811-69, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. 
= < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES , (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 152 9 62 8 67 6 
101 0 INTRA-CE 104 6 17 8 67 6 
1011 EXTRA-CE 48 3 45 
2009.811-99 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMESSjNON REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.811-69, Nl SOUS 2009.811-95, SAUF MELANGES~ MASSE VOLUM. 
= < 1, 33, VALEUR = < 30 ECU 100 KG, (SANS SUCRES) 
001 FRANCE 10674 415 4926 112 147 
1013 4203 5 
002 BELG.-LUXBG. 3124 
23 
8 1916 2 68 983 9 51 003 PAYS-BAS 7016 46 6411 
52 
115 361 
4822 004 RF ALLEMAGNE 17756 6604 
1585 
317 5951 9 
006 ROYAUME-UNI 4498 1794 
:i 90 82 
947 
14 008 DANEMARK 3610 
362 
3432 51 27 83 
028 NORVEGE 1117 716 6 i 6 19 
8 
030 SUEDE 1584 598 885 34 1 99 036 SUISSE 1696 111 1299 116 124 12 
038 AUTRICHE 1557 
1338 
1335 2 163 57 
058 RD.ALLEMANDE 1338 
4969 32 143 66 1057 400 ETATS-UNIS 6261 
1000 M 0 N DE 66366 28 11519 29345 52 480 2220 8145 13613 13 951 
1010 INTRA-CE 48882 23 8867 18785 52 139 1477 7560 11787 10 182 
1011 EXTRA-CE 17419 3 2628 10561 341 743 545 1826 3 769 
1020 CLASSE 1 14418 1197 10369 94 336 514 1751 157 
1021 A E L E 6755 
:i 1079 5023 40 
125 293 187 
:i 8 1030 CLASSE 2 1638 94 168 247 407 28 75 613 
1040 CLASSE 3 1364 1338 24 2 
2009.90 MELANGES DE JUS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.911-11 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 106 2 98 5 
101 0 INTRA-CE 63 2 59 2 
1011 EX TRA-CE 43 39 3 
A 361 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
2009.90-19 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 527 239 4 21 35 138 80 . i 10 
1010 INTAA·EC 493 238 29 138 78 10 
1011 EXTAA·EC 37 1 4 2i 6 1 3 "I 1 
2009.90-21 MIXTURES OF JUICES ~CL APPLE AND PEAR), OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT 
21 
CONTAINING ADDED S IRIT) 
1000 W 0 A L D 289 27 13 213 34 
1010 INTAA-EC 260 13 213 34 
1011 EXTAA-EC 29 27 2j 
2009.90-29 MIXTURES OF JUICES (EXCL APPLE AND PEAR~ OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) . j 
1000 WO A L D 560 47 4 150 175 25 101 20 ~! 37 1010 INTAA-EC 272 44 4 57 3 16 101 18 33 1011 EXTAA·EC 289 4 93 172 9 2 1 i 4 
2009.90-31 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICro OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, i 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING AD ED SPIRIT) 
' ! 
1000 W 0 A L D 92 20 72 :l 1010 INTRA-EC 67 20 47 
1011 EXTAA·EC 25 25 .i 
2009.90-39 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICED OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING AD ED SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 476 99 11 82 25 101 141 16 
1010 INTAA-EC 316 98 
11 
82 20 84 16 16 
1011 EXTAA-EC 159 1 4 17 125 
2009.90-41 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 84 26 3 4 46 3 
1010 INTRA-EC 26 26 3 4 48 "I 3 1011 EXTAA-EC 58 
2009.90-49 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 1626 552 293 467 15 166 59 .i 54 
1010 INTRA·EC 1429 538 152 466 5 166 59 23 
1011 EXTRA-EC 193 10 141 1 10 31 
2009.90-51 MIXTURES OF JUICES i!ifCL CITRUS AND PINEAPPLE), OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, (NOT NTAINING ADDED SPIRIT) I 
1000 W 0 A L D 3643 609 879 1096 674 84 92 138 2' 69 
1010 INTAA·EC 1645 516 93 747 14 23 78 113 2 61 1011 EXTAA-EC 1999 93 787 349 660 61 14 25 8 
2009.90-59 MIXTURES OF JUICES i!ifCL CITRUS AND PINEAPPL~ OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT NT AINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 3906 191 18 1341 51 
sf 230 2075 002 BELG.-LUXBG. 1196 
239 
17 361 46 719 
24 003 NETHERLANDS 1577 
2:i 
631 2 663 2345 004 FR GERMANY 6669 26 
101 121 
4264 9 
005 ITALY 5441 2751 
682 2s 
2468 
006 UTD. KINGDOM 3748 143 112 15 2771 
028 NORWAY 838 44 27 14 753 
030 SWEDEN 5234 244 106 30 4884 036 SWITZERLAND 790 161 599 
038 AUSTRIA 1248 757 25 466 
1000 W 0 A L D 34170 3440 1228 3828 3 464 560 5330 19224 93 
1010 INTAA-EC 24126 3428 746 2724 2 154 194 5273 11537 68 
1011 EXTRA-EC 10046 12 483 1105 1 309 366 57 7688 ., 25 
1020 CLASS 1 8779 10 297 1084 14 95 55 7199 25 
1021 EFTA COUNTR. 8569 5 288 1069 295 30 55 7122 1030 CLASS 2 1260 2 185 16 271 2 489 ., 
i 
2009.90-71 ~~'lfl~D~J'~ t~£-:J~IittfWD~~~~~~~& DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, 
1000 W 0 A L D 18 3 14 
1010 INTAA-EC 14 i 3 14 1011 EXTRA-EC 4 
2009.90-73 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUIC~ OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED S IRIT) 
1000 W 0 A L D 10 10 
1010 INTAA-EC 10 10 
2009.90-79 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 86 23 12 51 
1010 INTRA-EC 42 22 12 8 
1011 EXTAA-EC 43 43 
2009.90-91 MIXTURES OF JUICES ~CL CITRUS AND PlNEAPPLWinOF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER tOO KG, WITH ADDED SUGAR > 
30 -, UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPI 
1000 W 0 A L D 244 5 50 98 2 45 30 14 
1010 INTAA-EC 170 5 2 85 2 45 29 7 1011 EXTAA·EC 75 48 13 2 7 
2009.90-93 MIXTURES OF JUICES ~CL CITRUS AND PINEAPPLWinOF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER tOO KG, WITH ADDED SUGAR = < 
30 -, UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPI 
1000 W 0 A L D 1110 2 327 125 495 74 53 34 
1010 INTAA-EC 675 2 29 75 467 74 
5:i 
28 
1011 EXTAA·EC 433 298 50 26 6 
2009.90-99 MIXTURES OF JUICES bEXCL CITRUS AND PINEAPPLE), OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER tOO KG (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT ONTAINING ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 936 4 4 23 792 47 70 004 FR GERMANY 2485 27 2419 20 15 
1000 W 0 A L D 5524 26 50 17 446 216 3 4144 210 2 410 
1010 INTAA-EC 4844 26 22 17 240 80 3 4067 160 2 229 1011 EXTAA·EC 680 28 206 136 77 50 181 
362 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2009.911-19 MELANGES DE JUS OE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUMo > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 579 285 2 16 38 129 
1010 INTRA-CE 535 276 
:.i 16 
29 128 
1011 EXT RA-CE 43 9 9 1 
2009o9!1-21 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE DE POMMES ET POIRES), MASSE VOLUMo > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 270 19 5 140 
1010 IN TRA-CE 249 
19 
5 140 
1011 EXTRA-CE 21 
2009o9!1-29 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE DE POMMES ET POIRES), MASSE VOLUMo > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 674 113 6 130 187 43 74 
1010 IN TRA-CE 353 105 
6 
46 3 13 73 
1011 EXTRA-CE 322 8 84 184 30 2 
2009o911-31 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -,(NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 66 65 
1010 INTRA-CE 39 38 
1011 EXTRA-CE 27 27 
20090911-39 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
514 
374 
139 
184 
182 
1 
18 
ui 
48 
48 
2 
:.i 
62 
50 
12 
91 
73 
18 
20090911-41 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES,(NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 45 27 2 12 
18W lrx\~'l~'i: U 27 :.i 1:.i 
2009o911-49 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 1407 661 208 322 19 85 
1010 INTRA-CE 1264 635 122 319 4 85 
1011 EXTRA-CE 142 21 88 3 16 
2009o9!1-51 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS), MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES,(NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 3175 570 788 929 445 87 56 
101 0 INTRA-CE 1649 496 185 620 20 27 51 
1011 EXTRA-CE 1525 73 603 309 425 60 6 
20090911-59 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON 
FERMENTES, SANS AlCOOL) 
001 FRANCE 5181 193 39 1108 35 
~ ~~~~J_k!iBGo mg 375 1 ~ m 
004 RF ALLEMAGNE 7989 23 40 
005 ITALIE 6044 1723 
006 ROYAUME-UNI 6665 296 
028 NORVEGE 1461 
030 SUEDE 7927 
036 SUISSE 1297 
038 AUTRICHE 1915 
121!i 
149 
364 
172 
156 
31 
85 
341 
1234 
51 
1o4 
17 
14 
120 
30 
212 
2551 
15 
13 
1000 M 0 N D E 47455 2688 2050 4656 2 336 796 2984 
1010 INTRA-CE 32032 2657 1316 2866 1 105 176 2954 
1011 EXTRA-CE 15424 31 734 1790 1 231 620 30 
1020 CLASSE 1 13645 30 550 1765 10 96 29 
1021 A E L E 13284 14 515 1703 o 33 29 
1030 CLASSE 2 1767 1 183 16 220 524 1 
20090911-71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 24 3 
18W ~'1c\~~~EE 2~ :i 
20090911-73 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 6 
1010 INTRA-CE 6 
92 
87 
4 
75 
74 
1 
100 
12 
88 
70 
70 
197 
161 
36 
3686 
1699 
5365 
4045 
4954 
1267 
7478 
941 
668 
33829 
21856 
11973 
11151 
10990 
822 
20 
20 
20090911-79 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 64 10 12 
1010 INTRA-CE 28 10 12 
1011 EXTRA-CE 36 
2009o9!1-91 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 
-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 264 3 36 64 97 28 
1010 INTRA-CE 195 o 2 56 97 27 
1011 EXT RA-CE 69 3 34 8 1 
20090911-93 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS), MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 
-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 807 298 72 311 33 
1010 INTRA-CE 408 20 38 286 33 
1011 EXTRA-CE 397 278 35 22 
20090911-99 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUMo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG,(SANS SUCRES), (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
~ ~~Ll'Ll.~~f8NE 1~~ 5 ~¥ 1¥~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
A 
5010 
4366 
642 
5 
5 
81 
47 
33 
13 
13 
334 
148 
185 
278 
133 
145 
6 
6 
3569 
3514 
55 
65 
54 
297 
214 
83 
2 
:.i 
i 
2 
6 
6 
56 
s6 
7 
j 
17 
15 
2 
104 
104 
45 
39 
6 
9 
9 
3 
:i 
42 
29 
14 
101 
89 
12 
4i 
9 
114 
101 
14 
14 
42 
6 
36 
35 
12 
23 
36 
30 
6 
95 
15 
420 
286 
134 
363 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg1 Export 
Destination I Reporting country -·.Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Be\g.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2101.10 EXTRA~SSENCES AND CONCENTRA~ OF COFFEE, AND PREPARAnONS WITH A BASIS OF THESE !EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCE TES OR WITH A BASIS OF CO E 
2101.10-11 ~g~K~W~tSN~~~~~ ~~&~~~~NTRATES OF COFFEE NL: 
001 FRANCE 6591 166 3466 54 486 41 1m 1087 002 BELG.-LUXBG. 1432 
97 
521 3 2 396 24 
003 NETHERLANDS 1340 881 10 287 334 65 004 FR GERMANY 3176 1735 
227 
1 188 917 
005 ITALY 1520 139 
107 
1094 436 1s 52 8 008 UTD. KINGDOM 7917 8 6162 540 655 
1792 007 IRELAND 1918 95 
183 
31 
008 DENMARK 408 i 62 i 109 52 009 GREECE 249 41 97 57 52 
011 SPAIN 807 4 185 
2507 
23 582 12 
021 CANARY ISLAN 2600 
12 
39 
2 
54 
31 028 NORWAY 202 138 19 
030 SWEDEN 784 19 553 8 169 35 
032 FINLAND 99 2 50 9 7 37 10 036 SWITZERLAND 414 299 52 46 
038 AUSTRIA 251 236 1 12 2 
082 CZECHOSLOVAK 236 94 236 24 902 1s 400 USA 2221 1186 
419 404 CANADA 904 9 357 119 
624 ISRAEL 127 58 5 54 10 
632 SAUDI ARABIA 620 24 517 4 75 
647 U.A.EMIRATES 167 5 139 
27 1sS 
23 
732 JAPAN 1610 1388 40 
736 TAIWAN 135 79 55 1 
800 AUSTRALIA 818 158 551 109 
1000 W 0 R L D 37835 2259 34 16449 13 4030 3054 430 66 6591 )3 4906 
1010 INTRA·EC 25433 2152 34 11845 i 178 2898 430 59 3993 :i 4078 1011 EXTRA·EC 12293 107 4804 3853 155 3 2498 828 
1020 CLASS 1 7545 104 34 4108 1 480 77 1 2265 497 
1021 EFTA COUNTR. 1753 
3 
33 1275 6 9 18 1 289 3 128 1030 CLASS 2 4366 329 3392 78 2 233 320 
1040 CLASS 3 381 369 1 1 10 
2101N1_0;19 =~·~~~~~~~~fND CONCENTRATES OF COFFEE, (EXCL SOUDS) 
001 FRANCE 530 19 440 
13 
2 69 
002 BELG.-LUXBG. 518 533 501 4 004 FR GERMANY 3387 2 2852 
1000 W 0 R L D 4954 554 10 1071 14 87 16 18 6 3178 
1010 INTRA·EC 4697 554 
10 
1002 3 45 16 3 6 3074 1011 EXTRA·EC 256 69 11 42 15 103 
1020 CLASS 1 179 10 62 1 26 80 
2101.10-11 PREPARAnONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFE~JNOT CONTAINING 
OR) CONTAINING < 1, 5- MILKFAT, < 2, 5- MILK PROTEINS, < 5- SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5- GLUCOSE STARCH 
002 BELG.·LUXBG. 164 162 1 
1000 W 0 R L D 450 13 1 205 4 225 
1010 INTRA-EC 410 13 i 185 4 i 207 1011 EXTRA·EC 40 20 18 
2101.10-99 PREPARAOONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE (EXCL 2101.10-91) 
001 FRANCE 1219 1179 18 20 
1000 W 0 R L D 1629 2 1358 33 89 32 82 , 34 
1010 INTRA·EC 1546 2 1341 21 85 11 54 ; 24 1011 EXTRA·EC 85 15 12 4 13 29 11 
2101.20 =wRl-&~~'lfi~DACg~~NJrtfiSbR"~OR MATE, AND PREPARAOONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
2101.20-10 EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAnONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE~OT CONTAINING OR CONTAINING < 1, 5- MILKFAT, < 2, 5- MILK PROTEINS, < 5- SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5-
GLUCOSE OR ARCH) 
NL: INCL. 2101 10 19, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
008 UTD. KINGDOM 31 31 
5572 977 SECRET COUNT 5572 
1000 W 0 R L D 5837 2 9 33 11 6 5572 204 
1010 INTRA·EC 233 2 i 32 9 6 190 1011 EXTRA-EC 33 1 3 14 
2101.20-90 EXTRACTS). ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAOONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR M TE (EXCL 2101.20-10) 
1000 WORLD 627 82 93 26 2 35 203 186 
1010 INTRA-EC 487 81 39 9 2 31 163 162 
1011 EXTRA·EC 136 1 54 17 40 24 
2101.30 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSMUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
2101.30-11 ROASTED CHICORY 
F: INCLUDED IN 9902 10 71 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 1114 946 3 2 106 3 53 1010 INTRA·EC 162 948 i 3 2 106 3 53 1011 EXTRA·EC 952 
2101.30-19 ROASTED COFFEE SUBSMUTES (EXCL CHICORY) 
1000 W 0 R L D 964 20 4 697 3 41 47 72 69 11 1010 INTRA·EC 311 19 4 186 2 22 47 30 69 7 1011 EXTRA-EC 652 1 511 18 1 42 4 
2101.30-11 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY 
F : INCLUDED IN 9902 10 71 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 58 6 2 7 41 1010 INTRA·EC 44 6 2 6 30 1011 EXTRA-EC 12 1 11 
2101.30-99 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED COFFEE SUBSMUTE (EXCL CHICORY) 
400 USA 148 130 
2 
17 404 CANADA 143 136 5 
1000 W 0 R L D 1806 24 849 482 5 4 329 25 5 I 82 1010 INTRA·EC 849 24 i 172 93 5 4 284 21 1 50 1011 EXTRA-EC 1158 1 677 390 45 3 4 32 1020 CLASS 1 506 1 1 425 3 2 45 3 26 
364 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa -~ Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2101.10 gFeAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE DE 
2101.1~11 ~trfloE~~~~c~Mlr~8M~~rJfs DE CAFE A L'ETAT SOLIDE NL: 
001 FRANCE 56520 3423 2 30672 3 251 5131 772 12111 9289 002 BELG.-LUXBG. 14152 
2538 
5549 21 14 3285 149 
003 PAYS-BAS 13953 7432 70 3469 8 2033 444 004 RF ALLEMAGNE 30199 17228 
2554 
14 2678 8238 
005 ITALIE 17948 1615 
7o3 
13054 
4474 192 
686 39 
006 ROYAUME-UNI 89914 166 72415 7954 4010 
13354 007 lALANDE 14696 1133 
1968 
209 
008 DANEMARK 3926 
19 
734 8 801 423 009 GRECE 2704 602 1221 
4 
548 306 
011 ESPAGNE 8294 67 1876 
32s0 
18 6267 62 
021 ILES CANARIE 3991 2 306 452 21 287 370 028 NORVEGE 2352 1492 162 
030 SUEDE 8484 557 5871 81 1730 245 
032 FINLANDE 1076 58 618 
82 79 7 
309 91 
036 SUISSE 4556 5 3371 269 748 038 AUTRICHE 2210 2121 14 61 9 
062 TCHECOSLOVAO 1681 
663 
1680 
328 1s 5269 11 197 400 ETATS-UNIS 16284 3 9800 4301 404 CANADA 7429 110 1 1911 1103 
624 ISRAEL 1105 674 39 f 318 74 632 ARABIE SAOUD 5487 256 4490 52 686 
647 EMIRATS ARAB 1359 46 1160 1 
19 1888 
152 
732 JAPON 17922 15064 361 590 
736 T'AI-WAN 1269 723 6 543 3 800 AUSTRALIE 10301 1541 7778 976 
1000 M 0 N DE 351305 25883 960 170609 76 17188 38354 4475 1165 52263 72 40260 
101 0 INTRA-CE 252766 25062 2 123061 4 1090 35554 4474 995 29949 
72 
32575 
1011 EXTRA-CE 97696 822 959 47515 43 16098 2800 1 116 21585 7685 
1020 CLASSE 1 73134 780 949 40825 7 4817 1076 1 51 19554 ,, 5063 
1021 A E L E 18741 
41 
939 13472 1 82 199 7 2530 
sf 1511 1030 CLASSE 2 21249 8 3478 34 11272 1725 50 2030 2550 
1040 CLASSE 3 3314 3214 3 8 15 74 
2101Nl~19 ~tJf~b5~s2~~fE~ ~ CONCENTRES DE CAFE (AUTRES QU'A L'ETAT SOLIDE) 
001 FRANCE 2596 111 2169 
87 
35 281 
002 BELG.-LUXBG. 2387 
1oo9 
2292 
2 
8 
004 RF ALLEMAGNE 9426 50 8365 
1000 M 0 N DE 18688 1147 75 5629 80 1295 211 138 5 10108 
1010 INTRA-CE 16439 1146 1& 4997 16 744 211 45 5 9280 1011 EXTRA-CE 2247 1 632 63 550 93 828 
1020 CLASSE 1 1673 75 557 4 423 9 605 
2101.1~91 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE CONCENTRES DE CAFE OU A BASE DE C~ NE CONTENANT PAS DE MATIERE$ 
GRASSES DU LAIT. DE PROTEINES DU LAIT~DE SACCHAROS~ D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AMIDO OU DE FECULEE OU CONTENANT < 
~J DE ~~erfRE GRASSES DU LAIT, < 5- DE PROTEI ES DU LAIT, < 5- DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, D GLUCOSE, D'AMIDON 
002 BELG.-LUXBG. 1240 1216 7 17 
1000 M 0 N DE 2902 2 67 9 1571 9 29 8 1209 
1010 INTRA-CE 2530 2 66 9 1295 9 28 1 1129 1011 EXTRA-CE 371 276 1 5 80 
2101.1~99 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE CONCENTRES DE CAFE OU A BASE DE CAFE, (NON REPR. SOUS 2101.1~91) 
001 FRANCE 5063 4968 74 14 6 
1000 M 0 N DE 6981 3 5891 109 516 130 171 160 
101 0 INTRA-CE 6580 3 5746 38 471 83 119 120 
1011 EXTRA-CE 398 146 71 45 45 51 39 
2101.20 m"t~S~~~S5li'i,E~.,U~ONCENTRES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A 
2101.2~10 EXTRAITMSSENCES ET CONCENTRES DE THE DU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES PRDDUITS OU A BASE DE THE OU MATE NE 
CONTENA PAS DE MATIERE$ GRASSES DU LAI~ DE PROTEINES DU LAIT~ DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSER D'AMIDON OU DE 
ECULE, OU CONTENANT < ~-DE MATIERE$ RASSES DU LAIT, < 2, -DE PROTEINES DU LAIT, < 5- DE SACCHA OSE, 
D'ISOGLUCOSTh DE GLUCOS D' AMIDON OU DE FECULE 
NL: INCL. 2101 10 1 , PAS DE VE ILATION PAR PAYS 
006 ROYAUME-UNI 1214 1214 
21126 977 PAYS SECRETS 21126 
1000 M 0 N DE 23651 20 47 1256 2 87 28 21126 1085 
1010 INTRA-CE 2319 15 
47 
1237 57 
28 
1010 
1011 EXT RA-CE 205 5 19 30 75 
2101.2~90 EXTRAITS'ftSSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES PRODUITS OU A BASE DE THE OU DE MATE, (NDN REP SOUS 2101.~10) 
1000 M 0 N DE 2655 357 201 221 8 5 86 965 811 
1010 INTRA-CE 2057 355 72 79 1 5 76 786 683 
1011 EXTRA-CE 586 1 129 141 7 179 128 
2101.30 CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFlES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES 
2101.3~11 CHICOREE TORREF1EE 
F: REPRIS SOUS 9902 10 71 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1129 886 3 9 9 180 13 29 
1010 INTRA-CE 218 
aa& :i 9 9 180 1:i 29 1011 EXTRA-CE 911 
2101.~19 SUCCEDANES T0RREF1ES DU CAFE, (AUTRE$ QUE CHICOREE) 
1000 M 0 N DE 1575 51 9 1023 5 58 53 169 172 35 
1010 INTRA-CE 739 50 9 521 1 22 50 75 172 20 1011 EXTRA-CE 837 1 502 4 36 4 94 15 
2101.~~91 ~~~b5~S~~t ff CONCENTRES DE CHICOREE TORREF1EE 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 349 42 22 68 217 
1010 INTRA-CE 328 42 22 61 203 
1011 EXTRA-CE 21 7 14 
2101.~99 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE SUCCEDANES TORRmES DU CAFE, (AUTRES QUE CHICOREE) 
400 ETATS-UNIS 1080 4 1073 6 3 404 CANADA 1229 1 1210 12 
1000 M 0 N DE 6623 208 7 4825 491 35 41 659 100 7 250 
1010 INTRA-CE 2301 195 
-; 1079 219 5 41 487 91 2 182 1011 EXTRA-CE 4324 14 3747 272 30 172 9 5 68 
1020 CLASSE 1 3446 9 7 3170 25 12 172 9 42 
A 365 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2102.10 ACTIVE YEASTS (EXCL. VACCINES) 
2102.10-10 CULTURE YEASTS 
F: INCLUDED IN 9902 10 98 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 183 51 16 35 5 15 38 23 
1010 INTRA-EC 140 51 11 9 5 15 38 16 1011 EXTRA·EC 43 5 26 7 
2102.10-31 DRIED BAKERS' YEAST 
F: INCLUDED IN 9902 10 98 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 3058 90 
269 
2963 
006 UTD. KINGDOM 688 2 417 
208 ALGERIA 2292 2292 
272 IVORY COAST 439 439 
1077i 977 SECRET COUNT 10771 
1000 W 0 R L D 18137 43 419 176 269 6445 tom 13 
1010 INTRA·EC 4120 2 249 i 171i 269 3600 13 1011 EXTRA·EC 3244 41 170 2843 
1030 CLASS 2 3089 15 95 1 145 2820 13 
1031 ACP(66) 549 4 82 8 442 13 
2102.10-39 BAKERS' YEA~EXCL. DRIED) 
F: INCLUDED IN 10 98 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3432 45 6 1376 1451 554 
021 CANARY ISLAN 2693 2693 9286 227:i 977 SECRET COUNT 11559 
1000 W 0 R L D 21754 1946 13 2582 4455 339 857 9286 3 2273 
1010 INTRA-EC 6875 1946 10 2279 1451 339 850 
:i 1011 EXTRA·EC 3317 3 302 3004 5 
1030 CLASS 2 2969 1 2960 5 .3 
2102.10-90 ACTIVE YEASW,CL. 2102.10-10 TO 2102.10-39) (EXCL. VACCINES) 
F: INCLUDED IN 10 98 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 6237 2265 213 2416 60 240 747 136 3 157 
101 0 INTRA·EC 4901 2256 145 2211 23 239 27 3 1011 EXTRA·EC 985 9 69 150 37 717 
2102.20 INACTIVE YEASTS; OTHER SINGLE-cELL MICRO-ORGANISMS, DEAD (EXCL. VACCINES) 
2102.20-11 INACTIVE YEASTS, IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM, OR IN PACKINGS = < 1 KG (EXCL. VACCINES) 
1000 W 0 R L D 848 372 4 25 124 23 235 64 
1010 INTRA·EC 513 198 
4 
10 75 23 165 42 
1011 EXTRA·EC 335 174 14 50 70 22 
2102.20-19 INACTIVE YEASTScbEXCL. 2102.20-tt)~EXCL VACCINES) 
NL: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOM LETE 
001 FRANCE 3875 3351 433 
2300 
52 34 
2a0 
5 
003 NETHERLANDS 4431 1421 
14 
252 5 
2658 
173 
004 FA GERMANY 4853 1654 
7 
276 40 211 
005 ITALY 1873 246 1564 
:i 53 3 011 SPAIN 1986 6 1970 5 2 
1000 W 0 R L D 48791 8807 28 2009 9 13414 46 351 22908 280 939 
1010 INTRA·EC 45496 7443 15 1805 i 12961 46 168 22227 280 551 1011 EXTRA-EC 2615 1365 14 204 453 183 387 
1020 CLASS 1 1988 1012 14 202 369 175 216 
1021 EFTA COUNTR. 1119 825 159 81 20 34 
• 2102.20-90 SINGLE-CELL MICRO-ORGANISMS, DEAD (EXCL. VACCINES OF HEADING N 30.02), (EXCL. YEASTS AND VACCINES) 
004 FA GERMANY 2060 306 1 
47 
1153 
s2 2 
599 
006 UTD. KINGDOM 852 10 36 148 557 
032 FINLAND 1825 3 106 1716 
1000 W 0 R L D 12029 478 87 843 14 5354 52 87 4985 129 
1010 INTRA-EC 7334 438 73 708 
t4 
3595 52 19 2367 82 
1011 EXTRA·EC 4696 40 14 135 1759 68 2619 47 
1020 CLASS 1 3951 2 13 129 1326 46 2409 26 
1021 EFTA COUNTR. 2866 2 12 117 
1:i 
477 46 2210 2 
1030 CLASS 2 712 37 1 6 433 22 185 15 
2102.30 PREPARED BAKING POWDERS 
2102.30-00 PREPARED BAKING POWDERS 
288 NIGERIA 528 527 
1000 W 0 R L D 3487 77 232 475 7 166 409 134 258 284 13 1432 
1010 INTRA·EC 1273 60 21 320 j 107 147 134 12 259 12 213 1011 EXTRA·EC 2213 17 211 156 59 262 246 25 1218 
1030 CLASS 2 1872 17 27 131 5 58 234 207 12 12 1169 
1031 ACP(66) 796 12 129 33 8 12 602 
2103.10 SOYA SAUCE 
2103.10-00 SOYA SAUCE 
004 FA GERMANY 603 73 10 4 329 185 
1000 W 0 R L D 3315 187 212 195 9 302 398 21 81 1186 724 
1010 INTRA·EC 2430 168 2 175 i 73 345 4 53 988 622 1011 EXTRA·EC 885 19 210 20 229 53 18 28 198 102 
2103.20 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 
2103.20-00 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 
001 FRANCE 16711 587 
2i 
250 756 884 1811 12896 411 002 BELG.·LUXBG. 12701 
69 
1326 16 356 10089 9 003 NETHERLANDS 5619 9 3880 577 77 449 758 004 FA GERMANY 30504 11138 139 
1oS 2 
243 89 8931 824i 1723 006 UTD. KINGDOM 11339 8 6 145 132 136 2498 8307 007 IRELAND 1886 25 5 137 
42 73 26 
1 305 1213 008 DENMARK 1618 
17 19 
333 142 935 1i 56 011 SPAIN 1387 109 2345 6 44 503 182 507 021 CANARY ISLAN 2565 54 16 sa 44 12 36 58 030 SWEDEN 4671 320 138 180 2907 821 237 032 FINLAND 1051 141 
2 a2 243 659 8 036 SWITZERLAND 4992 
2 
345 2886 994 417 466 038 AUSTRIA 820 126 60 9 366 175 91 062 CZECHOSLOVAK 669 1 
1i 65 491 188 632 SAUDI ARABIA 1108 3 23 50 956 
1000 W 0 R L D 103852 11899 869 7489 72 4936 2233 136 18892 47142 1493 8691 1010 INTRA·EC 82939 11857 205 6648 44 1815 1241 136 14276 41615 193 4909 
366 A 
I I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal J UK 
2102.10 LEVU RES VIV ANTES 
2102.10-10 LEVURES MERES SELECTIONNEES 'LEVURES DE CULTURE' 
F: REPRIS SOUS 9902 10 98 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 734 16 118 364 10 15 16 195 
1010 INTRA-CE 240 16 15 78 
10 
15 16 100 
1011 EXTRA-CE 494 102 286 96 
2102.10-31 LEVURES DE PANIRCAnON SECHEES 
F: REPRIS SOUS 9902 10 98 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
003 PAYS-BAS 6748 159 
213 
6589 
006 ROYAUME-UNI 1044 12 819 
208 ALGERIE 3554 3554 
272 COTE IVOIRE 1174 1174 
25660 977 PAYS SECRETS 25660 
1000 M 0 N DE 40287 145 1255 2 242 213 12728 25660 42 
1010 INTRA-CE 8684 10 678 
2 242 
213 7783 
42 1011 EXT RA-CE 5939 135 577 4941 
1030 CLASSE 2 5433 53 198 1 219 4920 42 
1031 ACP(66) 1432 9 173 26 1182 42 
2102.10-39 ~~~l~89s'~f~~AJJON (AUTRES QUE SECHEES) F: 
BL: PAYS CE REGROUPES COM ME PAYS INTRA-EUR12 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1741 3 49 668 704 317 
021 ILES CANARIE 1605 1605 
4828 3237 977 PAYS SECRETS 8065 
1000 M 0 N DE 13786 904 63 1503 2524 242 478 4828 7 3237 
1010 INTRA-CE 3639 904 49 1278 704 242 462 i 1011 EXTRA-CE 2078 13 225 1820 13 
1030 CLASSE 2 1812 1 1791 13 7 
2102.10-90 LEVURES VIVANTES ~NON REPR. SOUS 2102.10-10 A 2102.10-39) 
F: REPRIS SOUS 9902 1 98 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N DE 4507 214 634 1410 78 451 970 454 9 287 
1010 INTRA-CE 2518 204 514 1157 8 450 185 9 1011 EXTRA-CE 1218 10 120 227 70 1 781 
2102.20 LEVURES MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS 
2102.20-11 LEVURES MORTES EN TASLETTES, CUBES ET SIMILAIRES, OU EMBALLAGES = < 1 KG 
1000 M 0 N DE 4065 1397 39 202 17 654 16 1251 2 487 
1010 INTRA-CE 2718 979 9 79 
17 
489 16 753 
2 
393 
1011 EXTRA-CE 1345 417 30 123 164 498 94 
2102.20-19 LEVURES MORTES ~NON REPR. SOUS 2102.20-11) 
NL: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1418 1215 103 906 41 48 565 11 003 PAYS-BAS 2639 713 
8 
154 1 
418 
300 
004 RF ALLEMAGNE 1786 623 
24 
372 23 342 
005 ITALIE 1446 225 1154 45 28 15 011 ESPAGNE 1482 73 1343 10 11 
1000 M 0 N DE 14935 4081 29 1258 11 4961 32 311 2063 565 1624 
1010 INTRA-CE 11568 3215 13 881 
11 
4369 32 159 1339 565 995 
1011 EXTRA-CE 2642 866 16 376 592 152 629 
1020 CLASSE 1 1956 664 16 371 445 128 312 
1021 A E L E 1128 587 325 107 52 57 
2102.20-90 MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS (SAUF LEVURE), (A L'EXCL DES VACCINS DU N 30.02) 
004 RF ALLEMAGNE 1464 107 37 9ci 1052 9!i 1 265 2 006 ROYAUME-UNI 1022 4 280 276 8 265 
032 FINLANDE 1231 36 55 1140 
1000 M 0 N DE 9816 231 1362 490 29 4483 99 117 2739 266 
101 0 INTRA-CE 5493 195 713 331 29 2849 99 26 1129 151 1011 EXTRA-CE 4324 35 649 159 1634 92 1610 116 
1020 CLASSE 1 3029 20 503 114 3 790 43 1497 59 
1021 A E L E 2174 17 360 88 3 297 42 1356 11 
1030 CLASSE 2 1241 15 132 38 26 844 49 102 35 
2102.30 POUDRES A LEVER PREPAREES 
2102.30-00 POUDRES A LEVER PREPAREES 
288 NIGERIA 1277 4 1273 
1000 M 0 N DE 6513 129 269 713 8 370 862 197 733 278 34 2920 
101 0 INTRA-CE 1808 81 12 491 8 108 179 197 44 242 1 453 1011 EXTRA-CE 4705 48 257 222 262 683 689 37 32 2467 
1030 CLASSE 2 4062 48 36 157 5 257 611 478 24 32 2414 
1031 ACP(66) 2016 36 1 366 66 20 32 1473 
2103.10 SAUCE DE SOJA 
2103.10-00 SAUCE DE SOJA 
004 RF ALLEMAGNE 1061 152 4 10 11 582 301 
1000 M 0 N DE 5805 434 563 349 23 729 518 30 172 1894 2 1091 
1010 INTRA-CE 3904 380 6 304 
23 
225 421 6 124 1514 
2 
924 
1011 EXTRA-CE 1898 54 557 45 504 96 23 47 380 167 
2103.20 TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMA TES 
2103.20-00 TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES 
001 FRANCE 19426 913 1!i 435 569 1174 2606 14558 345 002 BELG.-LUXBG. 13047 
100 
1522 13 335 9970 14 
003 PAYS-BAS 6802 10 5126 407 87 393 
8934 
671 
004 RF ALLEMAGNE 33731 14489 137 
100 
197 182 
2eS 
6352 1440 
006 ROYAUME-UNI 13761 17 6 109 265 2689 10283 
1395 007 lALANDE 1931 34 6 139 
35 39 36 
2 355 
12 008 OANEMARK 1925 
20 1!i 403 157 1186 57 011 ESPAGNE 1697 228 
1834 
7 92 621 207 504 
021 ILES CANARIE 2080 59 27 65 47 17 38 58 030 SUEDE 5781 296 300 281 3747 835 257 
032 FINLANDE 1574 218 
2 82 
265 1082 360 9 036 SUISSE 5788 
5 
599 2930 1386 429 
038 AUTRICHE 1051 250 68 
17 
420 233 75 
062 TCHECOSLOVAQ 1012 1 
10 72 
765 229 
632 ARABIE SAOUD 1120 9 32 55 942 
1000 M 0 N DE 118109 15676 866 10270 56 3912 3306 285 19753 53908 1481 8596 
1010 INTRA-CE 93881 15601 204 8732 37 1338 1809 285 14665 46286 218 4706 
A 367 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exp,:.>rt 
--Destination I Reporting country - Pays d(!clarant \ 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
·--
2103.20-00 
1011 EXTRA-EC 20889 42 664 842 29 3121 992 4590 5527 1300 371:2 
1020 CLASS 1 13484 5 595 792 4 267 170 4308 4859 1239 12< 5 
1021 EFTA COUNTA. 12304 2 573 774 
25 
62 150 3596 4855 1238 10!:4 
1030 CLASS 2 6679 38 69 48 2654 814 241 159 60 2371 
1040 CLASS 3 732 1 1 1 9 41 510 1 16c 
2103.30 MUSTARD FLOUR AND MEAL AND PREPARED MUSTARD PREPARED 
2103.30-10 MUSTARD FLOUR 
400 USA 596 12 ~ 
1000 W 0 R L D 2287 9 197 230 437 62 1350 
1010 INTRA-EC 799 9 45 64 416 49 214 
1011 EXTRA-EC 1488 152 166 21 13 1136 
1020 CLASS 1 1377 144 163 15 13 1042 
2103.30-90 PREPARED MUSTARD 
002 BELG.-LUXBG. 1283 
114 
42 123 1052 65 1 
003 NETHERLANDS 2479 
8 
2250 
11 
110 j 11 5 006 UTD. KINGDOM 1163 11 189 926 
31 400 USA 2729 31 93 2573 1 
404 CANADA 966 4 48 880 14 20 
732 JAPAN 539 102 434 1 2 
1000 W 0 R L D 15599 293 443 3926 134 9975 7 3 186 24 607 
1010 INTRA-EC 7442 224 97 3402 13 3194 7 3 134 i 16 351 
1011 EXTRA-EC 8156 69 348 524 121 6780 52 I 8 255 
1020 CLASS 1 5583 42 203 469 9 4709 34 1 116 
1021 EFTA COUNTR. 839 3 197 125 
112 
489 12 1 12 
1030 CLASS 2 2453 27 143 54 1966 5 7 139 
1031 ACP(66) 1370 18 1 4 1337 2 7 1 
2103.90 PREPARAnONS FOR SAUCES AND PREPARED SAUCES (EXCL 2103.10 TO 2103.30); MIXED CONDIMENTS AND SEASONINGS 
2103.90-10 MANGO CHUTNEY, LIQUID 
1000 W 0 R L D 176 2 2 10 9 50 2 26 74 
1010 INTRA-EC 116 2 2 9 i ti 35 1 26 43 1011 EXTRA-EC 59 1 14 1 31 
2103.90-90 SAUCES AND PREPARAnONS THEREFOR (EXCL 2103.10-00, 2103.20-00 AND 2103.90-10); MIXED CONDIMENTS AND SEASONINGS 
001 FRANCE 6653 4121 1 1818 405 
362 
1165 1030 13 280 
002 BELG.-LUXBG. 11954 
2494 
53 1026 19 113 10195 1 185 
003 NETHERLANDS 5104 56 1395 
6 
112 97 146 
8317 
1 801 
004 FA GERMANY 17945 6431 1554 
1049 
5 651 518 .1 462 
005 ITALY 1816 182 5 16 3 196 810 145 172 209 006 UTD. KINGDOM 16305 5376 1011 1466 5371 2049 
4956 007 IRELAND 6420 93 34 1222 40 4 71 
008 DENMARK 1226 120 
1 
871 48 6 88 92 
009 GREECE 1132 29 742 29 44 137 130 49 010 PORTUGAL 633 24 4 118 16 2 400 40 
011 SPAIN 2586 105 113 304 
11sB 
966 77 763 258 
021 CANARY ISLAN 1630 16 79 196 13 1 106 61 
028 NORWAY 914 80 605 133 8 
10 
3 33 52 
030 SWEDEN 3305 12 2064 625 193 5 263 133 
032 FINLAND 598 7 116 259 
27 
10 5 6 45 
2 
150 
036 SWITZERLAND 11180 53 3 10113 372 59 189 273 89 
038 AUSTRIA 627 27 557 1 9 77 137 19 
390 SOUTH AFRICA 430 11 
2 
175 
610 
69 
19 
4 30 
2 
141 
400 USA 1572 51 19 249 192 193 235 
800 AUSTRALIA 511 35 74 6 34 26 223 113 
1000 W 0 R L D 102652 19847 5966 22870 95 2509 10662 1017 2959 26254 58 10415 
1010 INTRA-EC 73975 18975 2831 10013 83 573 7790 811 2336 23213 17 7333 
1011 EXTRA-EC 28671 872 3135 12658 12 1936 2872 206 616 3041 40' 3083 
1020 CLASS 1 20773 310 2951 12082 1 698 1102 93 575 1565 6 1390 
1021 EFTA COUNTA. 17247 179 2686 11712 11 28 592 74 280 1032 2 462 1030 CLASS 2 7571 562 167 721 1234 1757 113 35 1247 34 1690 
1031 ACP(66) 2101 375 1 48 841 27 92 34 683 
2104.10 SOUPS AND BROTHS AND PREPARAnONS THEREFOR 
2104.10-00 SOUPS AND BROTHS AND PREPARAOONS THEREFOR 
001 FRANCE 6953 2363 
12 
265 106 
1926 
188 688 
5 
3343 
002 BELG.-LUXBG. 30898 
1315 
1314 
4 
194 26961 466 
003 NETHERLANDS 5060 1 1213 114 328 
4057 
2085 
004 FA GERMANY 5715 177 571 
172 
3 173 171 563 
005 ITALY 761 4 35 2 25 245 7oS 551 9 006 UTD. KINGDOM 3279 97 209 183 1802 2635 007 IRELAND 2685 
26 
5 1 11 19 14 
008 DENMARK 1001 713 
18410 
22 45 53 142 
021 CANARY ISLAN 18732 
41 
53 1 
57 
13 255 
030 SWEDEN 1142 
4 
183 
76 
112 45 704 
036 SWITZERLAND 635 1 293 126 59 32 44 
038 AUSTRIA 1474 1 1276 
2540 
9 69 44 75 
232 MAll 3034 1 157 336 
236 BURKINA FASO 842 840 2 55 2 248 SENEGAL 1765 1702 6 
25 257 GUINEA BISS. 210 
15 840 146 39 260 GUINEA 1343 487 
2 264 SIERRA LEONE 1004 1002 
598 272 IVORY COAST 2995 
2 
2397 
38 280 TOGO 1261 
16 
1131 90 44 288 NIGERIA 1602 358 1147 37 
1651 302 CAMEROON 2215 554 10 
78 386 MALAWI 78 
393 SWAZILAND 144 
217 j 49 :i 144 11 289 400 USA 888 22 2sB 
412 MEXICO 223 9 14 200 
436 COSTA RICA 99 
428 
99 119 452 HAITI 547 
248 458 GUADELOUPE 248 
145 604 LEBANON 155 4 6 
669 SRI LANKA 257 250 3 4 
1000 W 0 R L D 105278 4050 917 6985 3 32686 4941 268 3943 37875 159 13251 
1010 INTRA-EC 57213 3990 624 4042 2 170 2533 245 1695 34333 7 9574 1011 EXTRA-EC 48052 60 293 2943 32717 2408 23 2235 3542 152 3677 
1020 CLASS 1 6420 6 213 2359 142 456 4 469 593 11 2167 
1021 EFTA COUNTR. 3988 5 185 1873 
2 
77 257 
12 
327 155 
140 
1109 
1030 CLASS 2 41514 54 80 541 32573 1950 1760 2931 1471 
1031 ACP(66) 18491 53 375 1 13365 1126 1 891 2433 138 108 
2104.20 U~~g~E.r.!fiR. ~irl'll'W~DF&~f:'~=-'.lJ~Ng11~~~~SJ!rR~8fE~,N1iL ~£-'i.~~~~D< Mm'S'E OF TWO OR MORE BASIC INGREDIENTS, PUT 
2104.20-00 U~~g~ERN.lfEJ_ ~t'fii~~~DF&~f:'~RAF~N811ff~SJIJNR~8fE~,N1iLkll£.'i.~~~~D ~~aE OF TWO OR MORE BASIC INGREDIENTS, PUT 
001 FRANCE 1439 31 1338 
1 291 
12 56 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1737 155 1 1281 8 
007 IRELAND 572 
48 860 572 021 CANARY ISLAN 909 1 
1000 W 0 R L D 7533 198 45 1998 982 1094 46 313 1817 93 946 
1010 INTRA-EC 4907 171 3 1769 78 488 43 125 1547 1 682 
368 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
2103.20-00 
1011 EXTRA-CE 24193 74 662 1538 19 2574 1497 5055 7622 1262 3890 
1020 CLASSE 1 16290 10 578 1449 3 256 233 4734 6606 1196 1225 
1021 A E L E 14948 5 550 1403 Hi 69 147 3979 6596 1196 1003 1030 CLASSE 2 6810 64 84 86 2318 1247 273 220 65 2437 
1040 CLASSE 3 1095 3 1 17 48 796 1 229 
2103.30 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.30-10 FARINE DE MOUTARDE 
400 ETATS-UNIS 1410 7 1403 
1000 M 0 N DE 4760 13 286 167 573 14 46 3660 
1010 INTRA-CE 1217 13 50 61 547 14 36 495 
1011 EXTRA-CE 3544 236 106 27 9 3165 
1020 CLASSE 1 3228 221 104 12 9 2682 
2103.30-90 MOUTARDE PREPARE! 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
140 
44 143 1187 82 3 
003 PAYS-BAS 2948 9 2559 5 225 14 j 24 006 ROYAUME-UNI 1820 30 132 1622 110 400 ETATS-UNIS 3261 73 194 2681 3 
404 CANADA 1409 9 113 1190 23 74 
732 JAPON 1146 323 813 2 8 
1000 M 0 N DE 21405 506 432 4645 3 196 13461 15 5 283 36 1823 
1010 INTRA-CE 10123 331 101 3536 1 7 4840 15 5 189 13 1085 
1011 EXTRA-CE 11277 174 330 1109 1 188 8622 93 23 737 
1020 CLASSE 1 8043 102 190 997 11 6303 65 3 372 
1021 A E L E 1295 5 180 196 11i 656 23 2 33 1030 CLASSE 2 3014 72 140 108 2123 9 20 364 
1031 ACP(66) 1323 51 2 7 1236 2 20 5 
2103.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES NON REPR. SOUS 2103.10 A 2103.30; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2103.90-10 CHUTNEY DE MANGUE UOUIDE 
1000 M 0 N DE 398 2 7 33 2 21 98 6 68 161 
1010 INTRA-CE 258 2 j 28 2 21 56 3 68 101 1011 EXT RA-CE 139 4 42 3 60 
2103.90-90 ~~~As'lfN~~~\:fsUM~~8~~SET SAUCES PREPAREES (NON REPR. SOUS 2103.10-00, 2103.20-00 ET 2103.90-10); CONDIMENTS ET 
001 FRANCE 16122 6263 17 3426 1042 
8o4 
3210 1585 34 545 
002 BELG.-LUXBG. 21457 
3640 
56 2901 48 284 17055 4 304 
003 PAYS-BAS 10319 218 3798 
5 
163 265 349 
9372 
1886 
004 RF ALLEMAGNE 25952 9283 3295 
2147 
18 1564 1357 1057 
005 ITALIE 4026 371 12 38 8 453 1626 370 421 2 
614 
006 ROYAUME-UNI 25268 7833 2137 2075 8342 2845 9139 007 lALANDE 10863 184 68 1213 128 13 98 
008 DANEMARK 2364 309 
2 
1288 185 39 314 229 
009 GRECE 3057 39 2344 
s6 98 183 290 101 010 PORTUGAL 1026 65 11 276 49 7 476 56 
011 ESPAGNE 4858 187 178 923 
3687 
1509 237 1135 689 
021 ILES CANARIE 4446 28 114 306 31 6 131 143 
028 NORVEGE 2780 140 1536 845 1 12 17 
9 137 100 
030 SUEDE 6241 41 3311 1284 
1 
429 31 821 307 
032 FINLANDE 1535 21 253 672 37 22 21 108 11 
400 
036 SUISSE 9591 65 24 7051 126 792 89 643 606 184 
038 AUTRICHE 1834 64 1281 1 19 137 294 38 
390 AFR. DU SUD 1563 38 
6 
1032 
377 
135 
81 
12 86 
5 
260 
400 ETATS-UNIS 3543 82 43 1131 869 390 539 
800 AUSTRALIE 1401 73 1 234 14 76 102 580 321 
1000 M 0 N DE 174293 29975 12160 35387 73 5924 19936 2082 8403 39065 139 21149 
1010 INTRA-CE 125311 28174 6014 20390 44 1366 13395 1626 6050 33591 42 14619 
1011 EXTRA-CE 48952 1801 6144 14997 29 4558 6540 456 2327 5474 95 6531 
1020 CLASSE 1 31975 662 5757 12919 2 625 3025 209 2165 3471 20 3120 
1021 A E L E 22836 334 5615 11202 2i 129 1289 128 843 2219 11 1066 1030 CLASSE 2 16134 1138 332 1939 3918 3478 248 135 1447 72 3400 
1031 ACP(66) 4120 856 10 319 1 1487 101 105 72 1169 
2104.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
2104.10-00 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FRANCE 9651 3971 
26 
516 253 
2725 
557 1210 
19 
3144 
002 BELG.-LUXBG. 46639 
1541 
3552 
23 
405 39457 455 
003 PAYS-BAS 8629 2 3364 472 951 8441 1 
2276 
004 RF ALLEMAGNE 12404 702 1059 488 10 
612 279 1300 
005 ITALIE 1327 19 
s5 1 43 712 1216 
761 
3 
15 
006 ROYAUME-UNI 6467 104 576 5 737 3058 4874 007 lALANDE 5002 98 10 3 
51 8 56 
008 DANEMARK 1695 1075 
9065 
59 160 121 182 
021 ILES CANARIE 9509 1 
197 
114 5 
199 
27 297 
030 SUEDE 2306 
16 
481 
289 
379 109 941 
036 SUISSE 2097 2 1054 438 148 58 92 
038 AUTRICHE 4119 1 1 3802 
5819 
38 98 80 99 
232 MALl 10579 4 531 4225 
236 BURKINA FASO 1751 1742 9 639 1 248 SENEGAL 5005 4343 22 59 257 GUINEE-BISS. 2089 65 1so0 6 1940 90 260 GUINEE 3113 1242 4 264 SIERRA LEONE 1625 5 1621 2151 1 272 COTE IVOIRE 6555 
12 
4398 
87 280 TOGO 2291 
32 
1866 306 
s:i 288 NIGERIA 2634 692 1704 123 3176 302 CAMEROUN 3773 558 39 1057 386 MALAWI 1057 
393 SWAZILAND 1950 
9 4 195 2<i 175 15 
1950 
613 65 462 400 ETATS-UNIS 1620 61 
412 MEXIOUE 2561 35 6 2520 
436 COSTA RICA 1300 842 2 
1300 3o4 452 HAITI 1148 
458 GUADELOUPE 1150 1150 1667 4 8 604 LIBAN 1879 
669 SRI LANKA 3263 3239 7 17 
1000 M 0 N DE 186955 6680 2093 17906 10 38125 14505 815 26552 61140 584 18545 
1010 INTRA-CE 93501 6457 1153 9995 1 472 4997 712 3647 53414 28 12625 
1011 EXTRA-CE 93404 223 940 7912 9 37653 9508 103 22854 7726 555 5921 
1020 CLASSE 1 15931 26 810 6682 1 493 1770 18 1144 1464 67 3456 
1021 A E L E 10234 17 603 5714 8 290 915 40 803 320 488 
1572 
1030 CLASSE 2 77126 197 130 1107 37154 7733 21699 6192 2378 
1031 ACP(66) 47656 193 1 728 4 26079 3953 3 10822 5145 479 249 
2104.20 PREP!RATIONS ALIMENT AIRES COMPOSrrES HOMOGENEISEES 
2104.20-00 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 2717 368 2211 1 so:! 26 103 8 002 BELG.-LUXBG. 3657 435 2 3 2700 15 
007 lALANDE 1128 
s:i 1903 1 2 
1127 
021 ILES CANARIE 1992 3 
1000 M 0 N DE 16945 1029 140 3615 2 2230 2972 113 1109 3689 158 1888 
1010 INTRA-CE 10214 861 4 3111 191 1123 108 192 3274 4 1346 
A 369 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Exp,ort 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant ·:-
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France l Ireland J ltal~a J Nederland _I Portugal J UK 
2104.20-00 
1011 EXTRA-EC 2627 27 42 230 90J 607 3 188 270 92 2£-1 1020 CLASS 1 634 7 2 164 73 3 51 233 3 £0 
1030 CLASS 2 1952 20 40 54 896 532 128 36 89 157 
1031 ACP(66) 332 19 4 136 68 89 E 
2105.00 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA 
2105.00-10 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING < 3- MllKFATS 
001 FRANCE 2512 1282 11 286 860 
218 
15 
262 
5E 
002 BELG.-LUXBG. 1356 8338 70 701 s4 22 23 003 NETHERLANDS 10857 1928 481 
212 
38 6 
76 
12 
004 FR GERMANY 1685 952 64 
75 
16 207 158 
005 ITALY 3900 715 2234 323 51 
1785 i 189 313 006 UTD. KINGDOM 6454 2235 793 790 20 323 501 
010 PORTUGAL 3217 
57 
121 
62 
2631 4 465 222 011 SPAIN 503 66 9838 92 021 CANARY ISLAN 9910 
215 
51 
32 
2 19 
036 SWITZERLAND 549 115 104 82 1 
1000 W 0 R L D 44318 13792 5819 2752 2 14240 1370 1839 1166 1101 2 2235 
1010 INTRA-EC 31688 13733 5383 2439 2 4046 756 1839 995 1099 2 1398 1011 EXTRA-EC 12623 59 435 313 10194 614 165 1 838 
1020 CLASS 1 1094 4 419 212 153 51 131 124 
1021 EFTA COUNTR. 841 4 404 195 
2 
109 32 94 
2 
3 
1030 CLASS 2 11476 55 16 51 10041 562 34 712 
1031 ACP(66) 373 19 234 2 2 115 
2105.00-91 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING > ~ 3- BUT < 7- MILKFATS 
001 FRANCE 1640 1491 4 6 
81 
125 
240 
14 
002 BELG.-LUXBG. 681 
2596 73 
298 58 4 
8 003 NETHERLANDS 2866 165 4 16 4 
8 004 FR GERMANY 1026 610 158 
589 
164 20 62 4 
005 ITALY 1636 241 131 673 2 
437 006 UTD. KINGDOM 876 27 45 77 283 
17 2078 007 IRELAND 2158 63 2006 4 010 PORTUGAL 2010 
021 CANARY ISLAN 15281 15280 1 
1000 W 0 R L D 29980 5071 740 1312 18642 699 437 693 265 3 2118 
1010 INTRA-EC 13491 5028 366 1241 2998 422 437 628 265 3 2103 
1011 EXTRA-EC 16489 42 374 71 15645 2n 65 15 
1020 CLASS 1 813 2 372 70 242 54 62 11 
1021 EFTA COUNTR. 605 2 372 70 54 48 58 1 
1030 CLASS 2 15674 40 2 15402 223 3 4 
2105.00-99 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING > ~ 7- MILKFATS 
001 FRANCE 20913 20428 129 140 
5 243 
67 
796 
149 
002 BELG.-LUXBG. 2817 4650 276 1434 50 13 003 NETHERLANDS 6058 95 1068 5 37 6 42i 2 004 FR GERMANY 9271 7599 787 
471 
88 281 84 
005 ITALY 1350 5 494 96 176 234 :i 1 107 006 UTD. KINGDOM 2084 724 551 96 123 353 
132 008 DENMARK 457 130 26 180 398 13 2 010 PORTUGAL 646 101 355 9i 121 ti 011 SPAIN 601 16 11 343:i 116 021 CANARY ISLAN 3452 
5 
19 
97 5 14 036 SWITZERLAND 377 256 
1000 W 0 R L D 51427 33943 3773 4211 4149 1495 234 819 1361 1442 
1010 INTRA-EC 45568 33853 2562 3857 628 1006 234 724 1356 1348 
1011 EXTRA·EC 5858 90 1211 354 3521 489 94 5 94 
1020 CLASS 1 1587 991 326 41 107 90 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 1477 00 946 326 8 97 69 2 29 1030 CLASS 2 4265 220 28 3481 381 4 3 58 
2106.10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES 
2106.10-10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES,JCONTAINING OR NOT CONTAINING < 1.5- MILKFATS, < 5- MILK 
PROTEINS, < 5 - SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 - GLUCOSE R STARCH) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 10018 8 1404 17 6 16 
126 402 
32 5210 3325 
002 BELG.-LUXBG. 1502 
210 
8 13 1 2ri 560 392 003 NETHERLANDS 4761 1846 22 2183 
598 8 577:i 480 004 FR GERMANY 12995 6 3783 36 :i 6 2548 272 005 ITALY 970 1 148 296 
165 91 
415 71 
006 UTD. KINGDOM 6970 953 3 396 5362 
s4 008 DENMARK 1953 15 8 1264 12:i 1 609 009 GREECE 428 
5 
26 61 82 127 
010 PORTUGAL 1261 10 967 88 98 45 19 29 
011 SPAIN 3176 244 6 1382 119 529 847 49 
036 SWITZERLAND 683 11 22 448 67 107 30 
058 SOVIET UNION 3016 3011 
17 141:i 109:i 
5 44 400 USA 2581 14 
404 CANADA 497 
2028 :i 
3 488 6 
732 JAPAN 2170 6 133 
738:! 977 SECRET COUNT 7382 
1000 W 0 R L D 67748 236 15178 278 421 1318 11174 4456 894 26970 18 6805 
1010 INTRA-EC 44501 226 8401 149 10 1017 8358 1505 706 18895 1 5233 
1011 EXTRA-EC 15866 11 6776 129 411 302 2816 2951 188 692 17 1573 
1020 CLASS 1 8564 3485 93 2 2204 1779 155 422 424 
1021 EFTA COUNTR. 2391 
11 
966 24 
15 300 694 1171 84 339 17 264 1030 CLASS 2 3867 281 36 594 27 268 1147 
1040 CLASS 3 3435 3011 396 18 6 2 2 
2106.10-90 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, (EXCL 2106.10-10) 
001 FRANCE 1163 115 155 
700 
9 386 4 513 
002 BELG.-LUXBG. 1454 
2111 
386 
374 
20 3G6 1 
003 NETHERLANDS 2867 2ri 182 34 8 55:i 158 004 FR GERMANY 1627 26 
52 2 
88 164 630 146 
005 ITALY 466 42 
2 
213 64 
28 
43 50 
006 UTD. KINGDOM 769 89 84 97 362 106 
495 632 SAUDI ARABIA 504 1 8 
1000 W 0 R L D 12376 2478 101 1959 34 181 1491 1054 1180 1227 14 2657 
1010 INTRA-EC 9455 2421 25 1155 1 40 1165 973 1079 1121 
14 
1475 
1011 EXTRA-EC 2920 57 76 804 33 141 326 81 101 106 1181 
1020 CLASS 1 1382 48 74 698 15 15 81 50 8 393 
1021 EFTA COUNTR. 1037 6 66 634 
32 
4 8 1 45 7 266 1030 CLASS 2 1523 9 3 94 127 309 51 98 14 786 
1031 ACP(66) 211 4 32 43 49 62 14 7 
2106.90 FOOD PREPARAnONS N.E.S. 
2106.90-10 CHEESE FONDUES 
1000 W 0 R L D 173 2 10 7 37 43 6 5 26 is 1010 INTRA-EC 87 2 6 3 1 11 6 2 25 t1 1011 EXTRA·EC 87 4 5 37 31 3 1 5 
2106.90-30 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
003 NETHERLANDS 2998 2957 15 26 
1000 W 0 R L D 3285 2959 4 30 134 5 11 141 
370 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark l Deutschland]_ "EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l PorttJgal l UK 
2104.20-00 
1011 EXTRA-CE 6727 168 135 503 2 2038 1848 5 917 415 154 542 
1020 CLASSE 1 1478 102 6 384 2 19 252 5 92 329 13 274 
1030 CLASSE 2 5186 67 130 97 2018 1588 812 85 142 247 
1031 ACP(66) 1307 62 10 371 696 142 26 
2105.00 GLACE$ DE CONSOMMATION, MEME CONTENANT DU CACAO 
2105.00-10 GLACES DE CONSOMMATION, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT < 3-
001 FRANCE 4916 2061 26 671 1981 
772 
102 
328 
75 
002 BELG.-LUXBG. 2450 12200 104 1100 1 92 114 32 003 PAYS-BAS 16518 3282 692 127 33 
s4 11 004 RF ALLEMAGNE 3824 1440 120 
116 
710 60 985 415 
005 ITALIE 7440 787 4345 1173 127 
2626 39 
108 784 
006 ROYAUME-UNI 10393 2973 1552 1863 134 930 276 
010 PORTUGAL 4104 
80 
139 94 2996 6 969 543 011 ESPAGNE 1108 154 
1576 
231 
021 ILES CANARIE 1682 
352 
63 
105 
8 35 
038 SUISSE 1113 208 167 277 6 
1000 M 0 N DE 61020 19917 10511 5179 5 9664 4131 2718 3422 859 9 4605 
1010 INTRA-CE 52487 19807 9820 4602 5 7056 2178 2718 2716 857 9 2733 1011 EXTRA-CE 8505 110 691 577 2608 1953 878 2 1872 
1020 CLASSE 1 2445 6 632 447 1 358 163 557 281 
1021 A E L E 1661 6 603 396 
4 
193 105 347 
2 9 
11 
1030 CLASSE 2 5990 103 59 63 2251 1790 121 1588 
1031 ACP(66) 1072 41 738 8 1 9 277 
2105.00-91 GLACE$ DE CONSOMMATION, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT > = 3- MAIS < 7-
001 FRANCE 2801 2385 13 38 294 323 359 44 002 BELG.-LUXBG. 1779 
5058 140 
BOO 297 29 
9 003 PAYS-BAS 5669 337 29 72 24 
21 004 RF ALLEMAGNE 2502 1006 314 
887 
794 68 275 24 
005 ITALIE 3226 204 219 1907 9 
1341 35 006 ROYAUME-UNI 2802 31 102 462 631 
16 2401 007 lALANDE 2463 46 
4636 13 010 PORTUGAL 4649 
021 ILES CANARIE 3048 3040 8 
1000 M 0 N DE 33884 8829 959 2876 12669 2372 1341 1930 398 9 2501 
1010 INTRA-CE 27357 8731 681 2499 8232 1340 1341 1650 397 9 2477 
1011 EXTRA-CE 6525 98 278 377 4437 1030 281 24 
1020 CLASSE 1 2130 4 266 376 985 243 258 18 
1021 A E L E 1478 4 266 372 377 220 234 5 
1030 CLASSE 2 4390 94 12 3472 787 19 6 
2105.00-99 GLACE$ DE C0!-!50MMATION, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT > = 7-
001 FRANCE 38713 37138 389 422 
20 861 
268 
oos 
498 
002 BELG.-LUXBG. 6268 
9181 
663 3545 227 47 
003 PAYS-BAS 12011 260 2403 86 143 18 711 6 004 RF ALLEMAGNE 19561 14903 2018 
924 
344 1169 330 
005 ITALIE 3518 8 1428 383 394 
415 13 
3 378 
006 ROYAUME-UNI 5064 1851 1329 238 430 988 400 006 DANEMARK 1201 271 
118 
474 2 45 9 
010 PORTUGAL 2358 389 
849 
1401 
229 
470 
11 011 ESPAGNE 1552 77 29 
1309 
357 
021 ILES CANARIE 1389 
18 
58 
357 
2 
48 038 SUISSE 1350 901 2 24 
1000 M 0 N DE 99553 63778 8943 10406 3926 4643 415 3102 2031 2309 
1010 INTRA-CE 92029 63596 6677 9238 2322 3004 415 2707 2019 2051 
1011 EXTRA-CE 7526 182 2267 1169 1605 1640 394 12 257 
1020 CLASSE 1 3555 1 1418 1081 170 398 376 7 104 
1021 A E L E 3221 1 1340 1081 69 357 285 7 101 
1030 CLASSE 2 3946 181 849 87 1434 1241 18 5 131 
2106.10 CONCENTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES 
2106.10-10 CONCENTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES0 NE CONTENANT PAS DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT~ PROTEINES DU LAIT, DE SACCHAROS~ D'ISOGLUCOS~DE GLUCOSE, D'AMIOON OU E FECULEI: OU CONTENANT < 1£5- DE MATIERE$ G SES DU 
LAIT OU DE PROTEINES D LAIT, < 5- SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLU OSE, D'AMIDON OU D FECULE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11203 65 1512 55 93 67 
100 1310 
30 5441 3940 
002 BELG.-LUXBG. 3248 368 10 21 15 s4 1 702 999 003 PAYS-BAS 6569 1585 51 4054 
1383 2ti 4801 427 004 RF ALLEMAGNE 15719 48 3439 
234 1s 
7 5617 423 
005 ITALIE 2940 1 205 1 838 
397 191 
463 1183 
006 ROYAUME-UNI 7534 1 1145 12 1165 4623 
181 008 DANEMARK 3120 4 49 
21 
2370 
449 1 
516 
009 GRECE 1121 
20 
94 151 78 327 
010 PORTUGAL 3383 
3 
37 2526 249 275 108 21 147 
011 ESPAGNE 5145 311 43 63 2117 419 937 1253 62 038 SUISSE 1743 2 13 100 1222 169 114 80 
056 U.R.S.S. 2914 2877 2 
4900 39Hi 
35 
173 400 ETATS-UNIS 9074 37 48 
404 CANADA 1752 
1595 33 10 1739 1 2 732 JAPON 2341 27 685 1 
7oo0 977 PAYS SECRETS 7000 
1000 M 0 N DE 98403 538 14624 1092 1301 3070 25699 14070 1768 25m 54 10410 
1010 INTRA-CE 60717 490 8243 596 123 2705 16800 4212 1287 17928 1 8332 
1011 EXT RA-CE 30685 47 6381 496 1178 366 8898 9858 481 850 52 2078 
1020 CLASSE 1 18944 2 3154 290 68 7169 8545 378 561 771 
1021 A E L E 4142 2 1005 120 
57 
63 1911 
3313 
209 424 
52 
408 
1030 CLASSE 2 7661 45 349 203 298 1707 66 283 1288 
1040 CLASSE 3 4080 2877 2 1122 23 38 6 14 
2106.10-90 CONCENTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, (NON REPR. SOUS 2106.10-10) 
001 FRANCE 2617 217 2 459 12 
724 
22 907 15 983 
002 BELG.-LUXBG. 2655 
1933 
4 1076 
437 
73 772 6 
003 PAYS-BAS 3308 
9 
661 30 21 
539 
226 
004 RF ALLEMAGNE 3953 122 
2oB 
194 201 2333 555 
005 ITALIE 1243 65 
20 6 602 102 49 105 160 006 ROYAUME-UNI 1568 283 242 117 522 329 
1248 632 ARABIE SAOUD 1357 1 108 
1000 M 0 N DE 27388 2747 401 6381 129 412 3202 1436 4333 2123 47 6177 
101 0 INTRA-CE · 18112 2673 51 3548 6 100 1785 1284 3585 1867 
47 
3213 
1011 EXTRA-CE 9273 74 350 2833 123 309 1417 152 748 256 2964 
1020 CLASSE 1 3938 57 326 2054 2 78 118 152 224 71 854 
1021 A E L E 2835 10 259 1808 2 35 74 5 197 64 
47 
381 
1030 CLASSE 2 5192 17 24 657 120 230 1288 524 185 2100 
1031 ACP(66) 1038 6 5 119 176 510 143 47 32 
2106.90 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, N. D. A. 
2106.90-10 PREPARATIONS DITES 'FONDUES' 
1000 M 0 N DE 489 12 18 23 5 104 112 121 14 35 45 
101 0 lNTRA-CE 244 9 10 6 5 2 25 121 5 33 33 1011 EXT RA-CE 246 3 9 17 102 87 9 2 12 
2106.90-30 SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMATISE OU ADDITIONNE DE COLORANTS 
003 PAYS-BAS 4764 4685 55 24 
1000 M 0 N 0 E 5133 4689 12 78 15 40 17 17 265 
A 371 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC l EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark [ Deutschla~ 'EM06a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2106.90-30 
1010 INTRA-EC 3085 2957 4 15 i 12 5 10 a; 1011 EXTRA·EC 199 2 15 122 !ij 
2106.90-51 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 69 37 26 
1010 INTRA-EC 63 37 25 
1011 EXTRA-EC 6 1 
2106.90-55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 548 40 32 38 24 14 399 
1010 INTRA·EC 153 40 i 32 23 8 12 38 1011 EXTRA·EC 395 16 16 2 360 
2106.90-59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS, (EXCL ISOGLUCOSE, LACTOSE, GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS) 
002 BELG.-LUXBG. 4072 
67 3 
194 3539 10 328 1 
003 NETHERLANDS 3700 151 3445 8 26 
1000 W 0 R L D 15475 608 404 877 14 149 11839 141 418 604 14 407 
1010 INTRA·EC 10323 595 4 566 14 54 8186 141 135 443 14 185 1011 EXTRA·EC 5125 13 400 311 95 3633 277 161 221 
1020 CLASS 1 968 1 235 246 20 245 102 27 7 85 
1030 CLASS 2 4138 3 166 64 74 3387 167 134 7 136 
1031 ACP(66) 2108 1 20 58 1971 1 21 7 29 
2106.90-91 FOOD PREPARATIONS N.E.S. ~CL 2106.10-10 TO 2106.90-59bcrsOT CONTAINING OR) CONTAINING < 1.5- MILKFATS, < 5- MILK 
PROTEINS, < 5 - SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 - GLU SE OR STARCH 
001 FRANCE 12533 1331 3510 4421 13 3 
291 
424 119 2248 1 463 
002 BELG.-LUXBG. 9760 
2181 
451 1574 26 448 60 6612 1 297 
003 NETHERLANDS 12450 1546 4078 
3 
21 577 3078 117 
4134 
.1 851 
004 FA GERMANY 18959 1560 699 
1481 4 3931 6613 1017 
'5 997 
005 ITALY 4089 503 430 4 110 651 9:i 561 23 349 006 UTD. KINGDOM 13215 803 292 1917 6 1541 3892 4644 
1253 007 IRELAND 1590 20 6 115 6 586 190 ' 008 DENMARK 1541 118 
2t5 
273 
28 
80 
672 
256 
1 
228 
009 GREECE 1827 21 139 1 624 49 77 
010 PORTUGAL 1624 33 32 350 971 27 105 6 38 i 64 011 SPAIN 5307 14 195 1764 
120 848 151 2139 475 489 73 021 CANARY ISLAN 1906 481 9 132 65 
92 
187 7 57 
024 ICELAND 198 2 75 1 3 
2 t52 
25 
028 NORWAY 2258 146 726 58 957 
11 
217 
030 SWEDEN 3378 27 1511 275 5 1117 143 289 
032 FINLAND 1088 14 419 34 116 272 
451 
127 106 
036 SWITZERLAND 4890 510 377 2246 297 186 485 338 
038 AUSTRIA 3230 195 48 2253 188 49 93 393 11 
048 YUGOSLAVIA 339 
6 
28 1 296 13 1 
056 SOVIET UNION 1122 
53 
4 1104 5 3 
064 HUNGARY 338 10 47 225 3 
2 068 BULGARIA 220 60 4 154 8 216 LIBYA 401 5 4 386 1 220 EGYPT 1961 
25 
67 1727 85 78 
224 SUDAN 378 
9 33 345 7 272 IVORY COAST 123 1 
t3 
79 
288 NIGERIA 2009 
8 
15 1980 
302 CAMEROON 114 22 83 
314 GABON 262 
1501 
185 77 
2 322 ZAIRE 1728 
91 
7 217 
372 REUNION 217 1 
17 
84 41 
1 21 373 MAURITIUS 211 
16 
27 9 136 
4 390 SOUTH AFRICA 563 359 372 16 67 2 34 35 100 400 USA 4529 14 2300 958 37 20 691 67 
404 CANADA 894 7 85 112 6 138 479 27 9 31 
484 VENEZUELA 157 18 48 91 
508 BRAZIL 150 
3 17 
67 
61 
83 48 2 18 600 CYPRUS 253 13 91 
604 LEBANON 181 1 3 44 9 18 140 4 1 31 624 ISRAEL 1038 11 9 
1 
901 7 16 23 
628 JORDAN 131 
2 
2 5 
9 4 115 1 7 632 SAUDI ARABIA 1935 73 24 251 1503 35 34 
636 KUWAIT 240 1 12 6 2 204 8 7 
640 BAHRAIN 82 
1 
1 59 
2 
22 
644 QATAR 66 1 61 1 
847 U.A.EMIAATES 314 2 58 239 
3 
3 12 
649 OMAN 133 
10 
119 2 9 
662 PAKISTAN 457 
2 
406 41 
1s0 669 SRI LANKA 291 
14 
137 2 
680 THAILAND 993 25 30 925 28 49 701 MALAYSIA 540 
12 
68 393 
706 SINGAPORE 251 13 177 48 
708 PHILIPPINES 106 6 42 32 i 26 728 SOUTH KOREA 345 
162 1331 
15 
8 
329 
7 t25 732 JAPAN 2258 270 144 210 
740 HONG KONG 524 1 26 106 
3 6 316 1 21 53 800 AUSTRALIA 682 46 49 381 7 30 160 
1000 W 0 R L D 130103 10079 12955 25418 244 2051 9414 36757 3542 22025 46 7572 
1010 INTRA·EC 82888 6584 7375 16109 21 1058 6715 18561 2559 19218 38 4650 
1011 EXTRA·EC 47200 3496 5580 9309 223 993 2699 18196 966 2807 9 2922 
1020 CLASS 1 24947 1094 5050 7996 25 91 1716 4084 648 2305 1 1937 
1021 EFTA COUNTR. 15038 894 3156 4866 
198 
3 608 2671 555 1299 1 985 
1030 CLASS 2 19914 2158 411 1114 897 969 12524 298 471 8 866 
1031 ACP~66) 5865 1626 27 84 9 367 3591 13 25 8 115 
1040 CLA S 3 2339 244 118 200 5 14 1588 20 31 119 
2106.90-99 FOOD PREPARATIONS N.E.S. (EXCL 2106.10-10 TO 2106.90-91) 
001 FRANCE 35275 11140 12383 
3 
20 
4332 
1246 3664 5902 
1 
920 
002 BELG.·LUXBG. 21479 
8tt5 
6449 16 1296 144 8929 309 
003 NETHERLANDS 21804 10053 
264 
80 1661 17 417 
10960 
8 1453 
004 FA GERMANY 27065 5089 
5620 
9 5394 24' 3575 1 1749 
005 ITALY 19415 5842 49 74 3674 
4923 339 
3839 
t5 
317 
006 UTD. KINGDOM 38125 12644 2579 19 6332 11074 
8872 007 IRELAND 11085 799 180 i 859 66 375 008 DENMARK 4666 534 2721 200 
71 
718 425 
009 GREECE 2838 1417 497 12 5 176 510 188 010 PORTUGAL 1176 30 307 75 35 
23 
27 512 304 011 SPAIN 3680 220 1245 
2089 
319 130 1251 188 
021 CANARY ISLAN 2802 43 94 
11 
224 216 136 
024 ICELAND 4651 38 4547 
17 
4 51 
028 NORWAY 31628 305 30861 
9 t9 
273 172 
030 SWEDEN 4327 247 2736 43 822 450 
032 FINLAND 1387 248 686 
2 
7 11 123 312 
036 SWITZERLAND 6118 164 4379 173 180 669 350 
038 AUSTRIA 6165 320 5074 18 136 597 20 
046 MALTA 427 45 67 4 56 51 203 
048 YUGOSLAVIA 1417 81 609 15 
123 
330 382 
372 056 SOVIET UNION 769 840 21 5 98 150 058 GERMAN DEM.A 761 
13336 
3 29 21 97 i 060 POLAND 13811 8 
25i 79 
2 435 
062 CZECHOSLOVAK 561 204 175 41 2 13 33 220 EGYPT 1157 86 19 15 40 2 758 
248 SENEGAL 1186 
49 
17 
5 
1152 
273 3 
4 13 
272 IVORY COAST 847 1 478 12 26 
288 NIGERIA 2383 11 12 14 166 2040 
2 
47 93 
302 CAMEROON 1090 16 124 946 2 
173 330 ANGOLA 289 
5 
81 
139 91 
35 
334 ETHIOPIA 1248 1 1012 
372 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2106.90-30 
1010 INTRA-CE 4989 4686 
12 
56 
1s 
15 14 16 202 
1011 EXTRA-CE 144 4 21 25 3 1 63 
2106.9G-51 SIROP DE LACTOSE, AROMATISE OU ADDITIONNE DE COLORANTS 
1000 M 0 N DE 102 66 26 1 9 
101 0 INTRA-CE 87 65 21 1 9 1011 EXTRA-CE 15 1 5 
2106.90-55 SIROP DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU ADDmONNES DE COLORANTS 
1000 M 0 N DE 795 45 1 61 2 70 50 27 539 
1010 INTRA-CE 274 44 i 61 2 27 26 9 105 1011 EXTRA-CE 520 1 43 24 17 434 
2106.9G-59 SIROPS DE SUCRE AROMATISES OU ADDmONNES DE COLORANTS, (NON REPR. SOUS 2106.90-30 A 2106.90-55) 
002 BELG.-LUXBG. 4590 
s5 6 579 3482 23 504 2 003 PAYS-BAS 4126 399 3605 35 26 
1000 M 0 N DE 17873 666 293 1811 11 338 11844 157 879 1010 33 831 
1010 INTRA-CE 12270 644 7 1381 10 146 8352 157 444 714 1 414 
1011 EXTRA-CE 5557 22 286 430 1 192 3458 424 295 32 417 
1020 CLASSE 1 1383 2 172 365 
1 
22 394 219 65 9 135 
1030 CLASSE 2 4146 8 114 65 170 3062 193 229 23 281 
1031 ACP(66) 1637 3 12 56 1434 2 36 23 71 
2106.90-91 PREPARATIONS ALIMENTAIRES~ON REPR. SOUS 2106.10-10 A 2106.9D-59k NE CONTENANT PAS DE MATIERES GRASSES DU LAITMDE 
PROTEINES DU LAIT DE SACC OSE D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE D' MIDON OU DE FECULE, OU CONTENANT < 1, 5- DE ATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 2, 5- DE PROTEINES DU LAIT, < 5- DE SAUHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AMIDON OU DE FECULE 
001 FRANCE 37384 2037 7456 9388 30 9 654 10850 335 2883 16 4380 002 BELG.-LUXBG. 33660 
3628 
3218 5006 138 11563 256 10711 13 2301 
003 PAYS-BAS 75433 10784 7781 
4 
70 729 47756 523 
14369 
29 4133 
004 RF ALLEMAGNE 182907 2734 2371 
4391 20 
10237 145143 3854 14 4181 
005 ITALIE 26153 1175 3945 
13 
392 13408 
ssti 1400 74 1422 006 ROYAUME-UNI 150959 1216 1800 5481 190 4966 127363 9298 4428 007 lALANDE 5374 92 25 423 1 30 11021 1 375 008 DANEMARK 13884 176 
1035 
733 
135 
502 529 ti 902 009 GRECE 16060 275 459 3 11410 1233 765 737 
010 PORTUGAL 9669 144 458 1310 3215 42 3299 59 563 17 
599 
011 ESPAGNE 46175 136 1816 2668 
254 92sS 
761 38298 856 1126 477 
021 ILES CANARIE 10821 470 11 199 249 1645 
237 26 120 
024 ISLANDE 2214 14 335 17 11 116 
4 188 
028 NORVEGE 29678 847 5440 345 20612 64 742 1576 030 SUEDE 25581 72 7201 1302 57 14846 427 1612 
032 FINLANDE 11351 119 2081 133 
1 
632 7203 
1132 
452 
3 
731 
036 SUISSE 23620 4784 2979 5692 1595 3727 1531 2176 
038 AUTRICHE 9529 409 272 6794 336 92 476 1109 39 
048 YOUGOSLAVIE 5314 
1o3 
132 41 4987 144 10 
056 U.R.S.S. 6592 
234 
15 8429 18 27 
064 HONGRIE 2882 17 226 2377 28 3 068 BULGARIE 1911 168 24 1716 10 41 216 LIBYE 4085 15 
16 
4004 15 
220 EGYPTE 15060 23 197 13803 2 
569 495 
224 SOUDAN 3642 19 9ti 3578 39 272 COTE IVOIRE 1162 11 
1 94 
1026 8 
11 288 NIGERIA 24997 
5 
5 34 24651 1 
302 CAMEROUN 1390 10 55 1315 5 
314 GABON 1351 
3716 
380 969 2 
3 2 322 ZAIRE 6425 
284 
20 2683 1 
372 REUNION 1481 15 
s3 
314 868 
4 71 373 MAURICE 1677 
15 
139 23 1387 
23 390 AFR. OU SUD 3092 
6512 
829 
27 65 11 565 
175 1454 
400 ETATS-UNIS 21059 45 8717 828 235 75 3754 801 
404 CANADA 4631 8 819 316 10 1 
349 2822 162 43 102 
484 VENEZUELA 3123 1 244 92 2785 3 508 BRESIL 8636 
42 95 
23 
127 3 
8610 
7 sri 600 CHYPRE 2025 45 14 1562 54 604 LIBAN 2698 4 10 
230 69 44 
2062 3 3 602 
624 ISRAEL 6920 158 24 18 6120 37 91 129 
628 JOROANIE 1246 8 6 27 
26 14 
1 1123 3 78 
632 ARABIE SAOUO 25188 23 98 109 383 23644 105 766 
636 KOWEIT 3112 2 36 23 9 2904 37 101 
640 BAHREIN 1160 
3 
1 1091 
3 
68 
644 QATAR 1147 14 1 
1119 8 
847 EMIRATS ARAB 4105 10 139 3813 18 
11 131 
649 OMAN 2178 
28 
1976 8 176 
662 PAKISTAN 3184 
16 
2980 176 
soli 669 SRI LANKA 1735 44 1205 2 
8 
680 THAILANDE 5367 69 39 
5133 119 
176 701 MALAYSIA 7068 
2&3 
422 6430 
9 
1 
706 SINGAPOUR 2472 33 2 1971 194 
708 PHILIPPINES 1905 110 165 1533 2 
77 
728 COREE OU SUO 1805 
212 1611 
69 
9 45 1734 52 552 732 JAPON 6089 1479 1345 784 
740 HONG-KONG 4718 2 584 265 
9 
12 3685 5 59 126 
800 AUSTRALIE 4295 210 264 14 2949 25 111 713 
1000 M 0 N DE 939135 23057 63692 68124 571 13384 24924 641165 10962 53594 198 39464 
1010 INTRA-CE 597852 11613 32908 37659 47 3m 18316 420110 7673 42019 170 23560 
1011 EXTRA-CE 340891 11444 30782 30464 523 9606 6608 221056 2901 11575 28 15904 
1020 CLASSE 1 148643 6528 27952 26042 46 152 4029 61792 2313 9240 3 10546 
1021 A E L E 101974 6245 18309 14282 477 
12 2739 48124 1672 4265 3 6323 
1030 CLASSE 2 176900 4639 2389 3604 9438 2525 145949 558 2177 25 5119 
1031 ACP~66~ 47635 3874 104 334 24 863 41857 55 80 25 419 1040 CLA S 3 15349 278 441 819 17 53 13315 30 157 239 
2106.90-99 PREPARATIONS ALIMENTAIRES (NON REPR. SOUS 2106.10-10 A 2106.90-91) 
001 FRANCE 95665 18864 23942 4 
74 
7700 
26642 9076 14523 1 2563 
002 BELG.-LUXBG. 72475 
15758 
15572 378 29433 709 16351 4 2318 
003 PAYS-BAS 42446 20524 324 
199 2652 286 1075 
20421 
21 1731 
004 RF ALLEMAGNE 54513 7664 
13540 
24 8978 442 14194 2 2484 
005 ITALIE 38271 8584 86 207 6176 9470 3584 9007 75 691 006 ROYAUME-UNI 69906 15074 7309 34 11826 22534 11581 007 lALANDE 15676 1272 443 4 1664 2 714 2 008 OANEMARK 9494 974 4701 705 1240 162 2213 733 009 GRECE 7033 2128 1428 26 19 482 1310 400 
010 PORTUGAL 3010 60 899 156 153 364 97 1258 289 387 011 ESPAGNE 752g 405 2965 5162 554 466 2149 328 021 ILES CANARIE 731 148 336 148 764 689 217 024 ISLANDE 2102 78 1745 2 69 2 17 114 028 NORVEGE 13961 438 12608 15 1 476 368 030 SUEDE 7172 357 3913 127 116 1376 1267 
032 FINLANDE 3081 371 1602 5 5 
21 23 305 759 
036 SUISSE 30578 1506 24168 912 573 2744 665 
038 AUTRICHE 37020 465 34499 1 
92 424 1495 45 
046 MALTE 1026 71 216 8 195 109 426 
048 YOUGOSLAVIE 3575 210 1082 69 767 
1371 843 
322 056 U.R.S.S. 1748 
572 
61 39 200 359 
058 RD.ALLEMANDE 1206 
5055 
51 
127 
79 504 
2 060 POLOGN~ 7946 7 238 378 
10 2745 
062 TCHECO LOVAQ 1729 
522 
589 454 9 61 41 220 EGYPTE 3547 165 25 22 248 9 2495 
248 SENEGAL 1506 96 32 11 
1451 364 1 8 
14 
272 COTE IVOIRE 1468 2 781 11 164 39 
288 NIGERIA 4105 41 59 34 364 3343 6 
61 203 
302 CAMEROUN 1939 24 389 1489 31 583 330 ANGOLA 1028 11 348 1101 4 93 334 ETHIOPIE 2547 4 284 1147 
A 373 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland 
2106.90..99 
372 REUNION 837 
167 so6 821 5 390 SOUTH AFRICA 1340 
19 ,; 40 22 400 USA 2315 273 1098 316 
404 CANADA 1311 157 442 3 359 IS 458 GUADELOUPE 1000 13 965 
462 MARTINIQUE 517 
18 
15 
10 
502 
624 ISRAEL 289 93 
7i 
4 
632 SAUDI ARABIA 7889 125 442 12 
636 KUWAIT 640 47 114 3 6 ; 647 U.A.EMIRATES 524 33 84 6 18 
701 MALAYSIA 1480 5 24 19 
3i 
1165 
706 SINGAPORE 720 100 74 6 
732 JAPAN 25476 8466 914 8236 
736 TAIWAN 713 37 48 21 
740 HONG KONG 952 43 337 5 31 12 800 AUSTRALIA 1364 94 
379a3 
257 36 
977 SECRET COUNT 37983 
1000 W 0 R L D 366956 58595 37983 110579 801 27T7 39070 13561 
1010 INTRA-EC 186598 48029 42034 336 285 22810 7596 
1011 EXTRA-EC 142296 12564 68545 465 2486 16248 5965 
1020 CLASS 1 88917 10687 52560 39 135 9513 77 
1021 EFTA COUNTR. 54276 1322 48282 11 2 259 12 
1030 CLASS 2 37087 1229 2236 175 2351 6608 5695 
1031 ACP~66) 10561 163 227 20 19 3025 4205 
1040 CLA S 3 16295 648 13750 251 128 194 
374 
I ltalia I Nederland I Portugal I 
,; 11 199 5 106 105 
162 116 3 
4 
1s:i 4 871 
6 88 
28 
8 234 334 
23 7685 
8 597 
2 289 
31 740 
10356 63572 571 
8539 44067 330 
1763 19504 237 
1069 12009 9 
345 2688 
228 526 6715 
163 1377 208 
169 779 
Export 
UK 
FJ 
30 (i) 
,; 
636~ 
37•' 
35-1 
3:\ 
16i 
15< 
2 
250 
189 
29091 
14572 
14519 
2819 
1355 
11324 
1154 
376 
A 
\ 
i 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2106.90-99 
372 REUNION 2275 
212 1541i 
2223 6 1 45 43li 390 AFR. DU SUD 3211 3<i 3<i 98 32 58 873 14 400 ETATS-UNIS 6418 678 3566 656 442 263 707 
404 CANADA 2725 198 1169 5 313 
26 
597 285 17 141 
458 GUADELOUPE 2287 43 2212 6 
462 MARTINIQUE 1336 33 53 16 1283 2 713 45 624 ISRAEL 1446 626 96 11 632 ARABIE SAOUD 13755 234 1151 1 54 24 1976 10219 
636 KOWEIT 1745 69 613 7 22 8 34 263 717 647 EMIRATS ARAB 1474 101 461 13 79 3 101 708 
701 MALAYSIA 3144 12 50 27 2 1938 
1s 
992 123 
706 SINGAPOUR 1885 200 215 9 113 874 459 
732 JAPON 29194 9742 2113 6490 172 10061 616 
736 T'AI-WAN 1534 60 135 40 47 1249 3 
740 HONG-KONG 1852 80 490 
10 
65 
19 
21 823 373 
800 AUSTRAL! E 4026 215 
68439 
773 91 124 2404 390 
977 PAYS SECRETS 68439 
1000 M 0 N DE 725875 88748 68439 194349 1055 7031 65949 80799 36488 133553 1213 48251 
1010 INTRA-CE 416028 70763 91324 448 1069 40634 67876 29845 90479 394 23196 
1011 EXTRA-CE 241104 17970 103026 606 5954 25296 12923 6387 43074 813 25055 
1020 CLASSE 1 146146 14660 89406 67 311 9564 250 4127 21399 31 6331 
1021 A E L E 93915 3215 76535 20 7 1221 149 1138 6414 
782 
3216 
1030 CLASSE 2 81308 2730 7348 301 5643 15174 11325 1865 17757 18383 
1031 ACP~66~ 21212 358 868 48 45 6216 8126 465 2252 761 2055 
1040 CLA S 3 13652 580 6270 238 559 1348 395 3919 343 
A 375 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 ~ I Belg.-lux.J Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l POrtugal I UK 
2201.10 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOT FLAVOURED) 
2201.10-40 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOR FLAVOURED) 
001 FRANCE 39098 38160 1 574 
32450i 442 
167 165 
\ 3~ 30 002 BELG.-LUXBG. 356510 166503 4 17411 215 13878 7 003 NETHERLANDS 171975 7 344 
12 
4535 2 194 
272 
62 004 FR GERMANY 299325 19747 52 296 13 271636 3 6866 698 39 005 ITALY 39828 17 34 39489 1110 36G4 10 1 2 006 UTD. KINGDOM 145347 8374 197 131789 129 20 
9i 009 GREECE 4841 68 383 3328 1029 4 974 011 SPAIN 9737 475 
5289 
8128 
22 
6 86 021 CANARY ISLAN 7129 1492 273 
12224 59 
53 036 SWITZERLAND 80311 
2 
120 
524 
67908 
s4 124 046 MALTA 6368 284 3762 1618 372 REUNION 5469 23 179i 67i 5469 775 6866 128i 787 400 USA 190826 178632 404 CANADA 38821 628 582 34320 365 2240 665 1 458 GUADELOUPE 6937 22 5i 6915 29 632 SAUDI ARABIA 4053 66 14 3973 7 I 2 636 KUWAIT 3271 73 3102 40 2s 7 732 JAPAN 8920 70 1 19 8671 ;! • 94 740 HONG KONG 5077 23 4965 87 2 800 AUSTRALIA 9425 29 294 7819 1235 1(j 38 
1000 W 0 R L D 1502159 237643 264 25547 1040 12247 1156868 2973 40278 14748 7233 3318 1010 INTRA-EC 1071004 232974 64 19680 13 47 786487 1653 12425 14473 2073 1115 1011 EXTRA-EC 427308 4027 199 5850 1026 12200 368130 1320 27079 267 5007 2203 1020 CLASS 1 342987 816 20 3251 830 2701 305447 1233 25286 6 :u 1349 1021 EFTA COUNTR. 83422 77 15 547 189 948i 69761 87 12951 6 6 1030 CLASS 2 83750 3145 175 2461 62638 1665 100 850 1031 ACP(86) 15123 877 25 90 150 72 10730 34 979 51 1682 433 
2201.90 ORDINARY NATURAL WATER; ICE AND SNOW 
2201.90-00 ORDINARY NATURAL WATER; ICE AND SNOW 
002 BELG.-LUXBG. 963400 
1a0 5 
47405 915857 46 89 3 003 NETHERLANDS 7205118 7203786 1058 88 
1000 W 0 R L D 11660389 3665 30 7251433 10004 1210782 3178255 385 2998 371 1075 1391 1010 INTRA-EC 8176107 3648 9 7251345 1163 7 917487 370 1014 346 12 706 1011 EXTRA-EC 3483488 17 22 88 8444 1210775 2260768 15 1595 24 1055 685 1020 CLASS 1 2263123 
17 
11 83 1571 6067 2253161 
15 
1362 5 286 577 1030 CLASS 2 1217536 9 5 4044 1204709 7607 232 19 770 109 
2202.10 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
2202.10-40 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
001 FRANCE 106292 29751 1 18078 103 9443 3110 342 54478 22 407 002 BELG.-LUXBG. 147615 
51516 
28 5167 7 271 460 131640 599 003 NETHERLANDS 56213 25 2620 
9 4 
675 11 404 
75197 
962 004 FR GERMANY 81487 2333 391 
1316 
1284 1089 1180 005 ITALY 8014 413 21 
2 15i 
2543 
23297 465 3299 422 006 UTD. KINGDOM 61362 192 28 3321 11804 22102 
27342 007 IRELAND 27802 63 20 6 434 008 DENMARK 4858 
10362 1179 
14 ; 32 4607 142 010 PORTUGAL 13168 15 121 21 990 479 011 SPAIN 6497 1 182 4637 1653 19 34 716 3891 021 CANARY ISLAN 6253 299 1272 45 022 CEUTA AND ME 3319 445 9 3029 469 290 2 028 NORWAY 2017 
415 274 
1091 030 SWEDEN 12067 
2849 
593 53 12 10592 127 036 SWITZERLAND 12885 
s2 
2783 4491 1 1585 1154 22 038 AUSTRIA 2880 965 
19aS 
16 503 1317 27 043 ANDORRA 2582 1 586 
19 
10 ; 056 SOVIET UNION 5006 45 532 216 12 4442 260 GUINEA 2421 
1213 
501 46 978 23 681 330 ANGOLA 5809 203 682 2719 921 372 REUNION 3249 205 36 156 2 2139 16 822 905 96 5249 400 USA 88713 70 
18 
61582 582 404 CANADA 5072 33 1 4048 221 347 149 20 237 406 GREENLAND 3954 
7aB 
3954 5060 12 306i 458 GUADELOUPE 9093 166 
14 462 MARTINIQUE 7435 412 2577 4432 496 FR. GUIANA 3210 221 
12i 1449 
2293 
13 
696 2953 632 SAUDI ARABIA 5571 1290 2 1033 809 N. CALEDONIA 2225 861 74 
19i 822 FR.POL YNESIA 2447 1544 703 9 : 
1000 W 0 R L D 707730 102975 7048 38506 1964 12530 118306 27660 7489 341057 m 49918 101 0 INTRA-EC 514736 94569 495 30782 14 1443 27556 26708 3075 294498 23 35573 1011 EXTRA-EC 191138 8042 6505 7724 1945 10073 90619 952 4208 46534 191 14345 1020 CLASS 1 110505 3164 1632 3983 38 2042 72325 792 3883 15962 117 6567 1021 EFTA COUNTR. 30586 3055 1097 3815 3 
7995 
4922 482 2362 14534 
74 
296 1030 CLASS 2 71850 4877 4782 2049 1835 18044 143 266 24181 7604 1031 ACP~66) 16202 350 160 1355 30 329 3451 79 192 7476 74 2706 1040 CLA S 3 8781 91 1692 72 36 250 17 59 6390 174 
2202.90 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES {EXCL 2202.10~ (EXCL FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 2009) 
2202.90-10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXCL WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS), (NOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 
20.09), (EXCL 2202.10-00) 
001 FRANCE 65696 64846 12332 2103 
4153 
15 3504 2618 374 103 002 BELG.-LUXBG. 49372 
66127 5i 
38721 13 25 140 6277 43 003 NETHERLANDS 88335 20885 16 359 
5 
261 
156i 5 
630 004 FR GERMANY 8244 2337 193 
3935 ; 27 132 3628 356 005 ITALY 7472 1368 16 801 880 
3183 195 
541 20 150 006 UTD. KINGDOM 27092 3740 2746 16054 3 297 854 4406 007 IRELAND 4718 306 1 267 1i j 44 008 DENMARK 1823 1409 42 48 009 GREECE 1873 108 
s6 753 3798 388 343 24 257 010 PORTUGAL 4434 285 114 5 58 76 
17 
40 011 SPAIN 7964 301 
4 
1443 4383 5926 130 145 2 021 CANARY ISLAN 4809 151 7 264 022 CEUTA AND ME 2573 
8 ss5 299 2573 49 2s 34 028 NORWAY 993 23 4i 8 030 SWEDEN 4086 100 270 1659 23 43 136 1806 032 FINLAND 2647 14 2 594 
s4 5 2 4 70 2026 036 SWITZERLAND 8316 637 5292 42 2193 10 18 038 AUSTRIA 8916 97 8731 1 
25 
53 32 2 043 ANDORRA 2523 
2 
5 2493 
377 24 909 330 ANGOLA 2249 399 533 5 372 REUNION 2028 16 
23 
19 
3 10 
1957 
656 369 
36 
672 670 400 USA 8539 534 5372 100 130 458 GUADELOUPE 3682 129 38 564 2908 43 462 MARTINIQUE 2346 195 65 311 1615 162 
1000 W 0 R L D 361894 142846 7147 125129 264 17225 20339 4007 12437 14312 2314 15874 1010 INTRA-EC 287217 139418 3070 95911 4 8757 11932 3228 8265 12181 416 6035 1011 EXTRA-EC 73820 3226 4076 29215 259 10193 8408 779 3812 2131 1882 9839 1020 CLASS 1 40506 1857 983 23514 9 2850 293 664 3237 423 907 5969 1021 EFTA COUNTR. 25452 1201 833 16686 63 102 139 115 2288 210 79 3914 1030 CLASS 2 30710 1318 2964 3681 7529 8094 515 1603 962 3866 1031 ACP~86) 5886 199 882 636 14 533 224 472 579 962 1385 1040 CLA S 3 2606 51 129 2021 188 14 20 60 106 13 4 
2202.90-91 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES ~CL WATERS OF 20.m CONTAINING < 0.2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT INCLUDING 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES F HEADING N 20.09), CL 2202.10-40) 
001 FRANCE 1480 1405 68 4 3 
376 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2201.10 EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFIEES, Nl EDULCOREES, Nl AROMATISEES 
2201.10.00 EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFIEES, Nl EDULCOREES, Nl AROMA TISEES 
001 FRANCE 5076 4740 
5 
217 1 
50469 Ti 41 63 7 14 002 BELG.-LUXBG. 57542 
27346 
3882 67 3029 6 
003 PAYS-BAS 28708 5 130 
:i 
1130 1 35 
11:i 
40 27 
004 RF ALLEMAGNE 47031 3638 20 
94 7 
41069 3 2063 99 23 
005 ITALIE 5990 6 
5 
5877 540 1255 4 :i 2 006 ROYAUME-UNI 36778 2155 64 32701 55 
41 009 GRECE 2189 
41 
175 1619 353 1 
sO 011 ESPAGNE 1907 138 
816 
1622 
6 
6 20 
021 ILES CANARIE 1357 440 84 
1ss:i 9 
11 
036 SUISSE 15928 
1 
38 
78 
14298 
15 26 046 MALTE 1097 124 593 260 
372 REUNION 1879 
8 645 112 
1879 294 2024 369 29:i 400 ETATS-UNIS 52760 49015 
404 CANADA 10023 108 188 8822 171 579 153 2 
458 GUADELOUPE 2316 4 
18 
2312 
2:i 632 ARABIE SAOUD 1511 
11 11 
1470 
5 5 636 KOWEIT 1225 39 1149 
21 11 
5 
732 JAPON 2643 15 17 2546 33 
740 HONG-KONG 1419 14 58 1380 23 3 2 800 AUSTRALIE 2912 14 2458 370 9 
1000 M 0 N DE 298249 38891 183 6849 178 1978 233342 1178 9510 3407 1294 1439 
1010 INTRA-CE 186529 37934 31 4700 7 9 135252 642 3877 3272 229 576 
1011 EXTRA-CE 110888 821 152 2143 170 1969 97594 536 5479 130 1032 862 
1020 CLASSE 1 87803 172 11 1189 137 545 79211 502 5056 5 539 436 
1021 A E L E 16858 37 8 201 
32 1421 
14857 35 1738 5 9 3 1030 CLASSE 2 22818 637 137 908 18358 328 46 493 423 
1031 ACP(68) 3805 193 16 33 22 9 2756 13 211 19 309 224 
2201.90 EAUX ORDINAJRES; GLACE ET NEIGE 
2201.90.00 EAUX ORDINAJRES; GLACE ET NEIGE 
002 BELG.-LUXBG. 7555 
11 6 
682 6811 41 6 15 
003 PAY8-BAS 2115 1847 128 123 
1000 M 0 N DE 15421 206 56 2817 195 220 9116 116 1280 85 201 1129 
1010 INTRA-CE 11358 200 28 2758 17 1 7036 110 395 31 4 778 
1011 EXTRA-CE 3668 6 28 59 144 218 2080 6 531 54 191 351 
1020 CLASSE 1 1677 3 20 53 36 35 876 
6 
477 22 65 90 
1030 CLASSE 2 1968 3 4 6 91 184 1204 53 32 125 260 
2202.10 EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROMATISEES 
2202.10.00 EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROMATISEES 
001 FRANCE 44535 14957 1 7468 53 
4623 
2203 225 19349 8 271 
002 BELG.-LUXBG. 46257 
16215 
22 2213 5 190 347 38589 268 
003 PAYS-BAS 18849 22 1148 4 5 637 1 362 26975 464 004 RF ALLEMAGNE 29797 800 169 
891 
503 668 673 
005 ITALIE 4733 508 9 
1 107 
1015 
11131 2s0 
2071 239 
006 ROYAUME-UNI 25681 109 23 1303 3571 9176 
133'ri 007 lALANDE 13559 
52 
7 8 167 
008 DANEMARK 2996 4309 562 4 15 12 2829 99 010 PORTUGAL 5812 11 
1 
74 9 519 313 
011 ESPAGNE 3835 5 95 
2205 
730 10 15 448 2531 
021 ILES CANARIE 3045 170 650 20 
022 CEUTA ET MEL 2383 
282 1:i 
2247 
2sS 
136 
2 028 NORVEGE 1118 
1 mi 129 566 030 SUEDE 4154 
978 
418 53 8 3336 39 
036 SUISSE 6417 
46 
1676 2303 1 710 731 18 
038 AUTRICHE 1466 500 
1290 
4 180 715 21 
043 ANDORRE 1631 1 335 20 5 2 056 U.R.S.S. 2783 20 294 47 11 2456 260 GUINEE 1326 
a'ri 298 48 564 17 397 330 ANGOLA 3459 91 548 1536 542 
372 REUNION 2181 220 34 143 2 1415 6 353 546 sO 3584 400 ETATS-UNIS 17718 46 
19 
13085 385 
404 CANADA 1639 21 1 960 90 242 98 15 193 
406 GROENLAND 2970 300 2970 3103 6 1499 458 GUADELOUPE 5048 140 
16 462 MARTINIQUE 4334 169 1632 2517 
496 GUYANE FR. 1821 95 
110 425 
1367 
5 
359 
2015 632 ARABIE SAOUD 3110 
7sS 
3 552 
809 N. CALEDONIE 1421 588 45 
111 822 POL YNESIE FR 1463 910 438 4 
1000 M 0 N DE 282368 40922 5128 17722 621 7077 40148 14030 4171 124263 197 28089 
1010 INTRA-CE 196986 36904 245 13193 6 731 11164 13551 1986 100887 8 18311 
1011 EXT RA-CE 84453 3842 4857 4529 610 5889 28914 480 2042 23363 149 9778 
1020 CLASSE 1 37003 1176 1128 2411 15 1346 17477 391 1819 6657 96 4487 
1021 A E L E 13738 1105 771 2247 2 
4523 
2478 264 1018 5710 
s:i 143 1030 CLASSE 2 42753 2665 3656 1202 574 11268 83 181 13401 5147 
1031 ACP~66~ 9661 164 135 757 22 73 2265 54 130 4196 53 1812 1040 CLA S 3 4697 73 917 21 19 169 6 42 3306 144 
2202.90 BOISSONS NON ALCOOUQUES, NON REPR. SOUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009 
2202.90.10 BOISSONS bAUTRES QUE REPR. SOU$ 2202.10.00§ NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 Nl DE MATIERE$ GRASSES DES 
PRODUITS ES 04.01 A 04.04, (NON ALCOOUQUE , SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
001 FRANCE 48644 35215 7366 1 1075 
2495 
6 3109 1579 216 77 
002 BELG.-LUXBG. 22235 
24091 s7 
17710 9 8 99 1890 24 
003 PAYS-BAS 37331 12423 i 15 318 :i 183 754 4 244 004 RF ALLEMAGNE 5010 1143 75 
2535 
33 61 2563 373 
005 ITALIE 6791 1383 18 1 1387 380 
1663 220 1030 11 77 006 ROYAUME-UNI 18684 1976 2021 10121 5 412 2255 
2476 007 lALANDE 2797 
200 
2 223 46 7 96 008 DANEMARK 1622 1295 26 48 
009 GRECE 1291 81 
31 
571 
1829 
307 142 47 143 
010 PORTUGAL 2243 135 146 3 30 46 
13 
23 
011 ESPAGNE 4640 339 
2 
1288 
2600 
2863 87 247 3 
021 ILES CANARIE 2971 87 5 187 
022 CEUTA ET MEL 1539 
8 ss5 ss8 1539 45 16 21 028 NORVEGE 1316 13 
28 4 030 SUEDE 3806 122 86 2409 17 114 276 750 
032 FINLANDE 1597 21 1 643 
39 
8 1 2 
32 
921 
036 SUISSE 5170 229 3508 76 1257 21 8 
038 AUTRICHE 4902 91 4715 2 
12 
47 45 2 
043 ANDORRE 1415 
1 
4 1399 
347 11 599 330 ANGOLA 1472 209 301 4 
372 REUNION 1379 17 
18 
13 
2 7 
1325 
269 356 24 367 519 400 ETATS-UNIS ~517 280 4151 482 72 458 GUADELOUPE 479 79 32 389 1957 22 
462 MARTINIQUE 1621 138 55 224 1111 93 
1000 M 0 N DE 202188 66671 5415 74495 126 10623 13279 2014 9320 9629 1381 9235 
1010 INTRA-CE 151487 64543 2204 53678 7 4349 6886 1680 6440 7969 244 3487 
1011 EXTRA·CE 50133 1994 3211 20815 119 6100 6392 334 2634 1660 1126 5748 
1020 CLASSE 1 27701 1038 742 17279 5 1506 775 275 2126 483 489 2983 
1021 A E L E 17093 678 647 12010 36 71 243 59 1334 383 36 1711 1030 CLASSE 2 20814 873 2389 2302 4579 5599 471 1115 631 2760 
1031 ACP~66~ 4077 139 742 395 7 301 161 436 345 631 920 1040 CLA S 3 1622 84 82 1235 78 14 19 37 62 6 5 
2202.90.91 BOISSONSJ:UTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-Dfiu TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 < 0, 2 -,(NON 
ALCOOUQ S, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LE MES DU 2009) 
001 FRANCE 1093 1051 32 8 2 
A 377 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expo1t 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia \ Nede~and I Portugal I UK 
2202.90-91 
002 BELG.-LUXBG. 2406 
7687 
450 8 1948 
12 003 NETHERLANDS 9627 1928 33 004 FA GERMANY 3077 3044 
800 006 UTD. KINGDOM 1638 641 107 
009 GREECE 2786 726 2060 554 2 632 SAUDI ARABIA 565 9 
1000 W 0 R L D 26181 14152 1013 7707 255 10 2965 78 
1010 INTRA-EC 22810 14054 6501 13 
10 
2187 55 
1011 EXTRA-EC 2351 90 1208 243 778 23 
1030 CLASS 2 1666 10 619 236 778 23 
2202.90-95 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES mCL WATERS AND OF 20.09) CONTAINING > = 0.2- BUT < 2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT 
INCLUDING FRUIT OR VEGETA LE JUICES OF HEADING N 20.09), (EXCL 2202. 10-00) 
003 NETHERLANDS 11645 11180 
372 
233 6 
16 79 
226 
004 FR GERMANY 1956 1185 
57 148 
304 
006 UTD. KINGDOM 5548 5118 225 
32:i 2100 009 GREECE 6302 3491 382 
49 632 SAUDI ARABIA 3771 3722 
1000 W 0 R L D 37119 22961 873 1791 1800 1555 357 7094 688 
1010 INTRA-EC 28596 22457 383 1573 150 914 345 2270 504 
1011 EXTRA-EC 8509 492 490 218 1650 641 11 4824 183 
1020 CLASS 1 821 
492 
406 42 126 168 11 2 66 
1030 CLASS 2 7687 84 174 1524 474 4822 117 
2202.90-99 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, ~T INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09), CONTAINING > = 2- PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO 0404, (EXCL 2.1 0-00) 
001 FRANCE 2268 1317 889 38 3 44 17 003 NETHERLANDS 3044 2907 
270 
71 25 
1069 004 FR GERMANY 1781 308 403 21 113 2 005 ITALY 6326 5690 20 11 
1654 46 006 UTD. KINGDOM 1986 138 5 149 
1000 W 0 R L D 22676 11948 553 3235 455 569 1711 410 3744 31 20 
1010 INTRA-EC 16984 10833 295 1787 4 162 1707 266 2091 31 8 
1011 EXTRA-EC 5691 1314 258 1448 451 407 4 144 1653 12 
1030 CLASS 2 5274 1308 87 1419 435 403 4 1608 10 
2203.00 BEER MADE FROM MALT 
2203Nf10 =-.Il~~~}~.fWu~~~~ ~~m,~ETE 10 L 
001 FRANCE 144698 110061 9040 22510 
112 
1714 
24 
644 729 
002 BELG.-LUXBG. 43329 
40616 
22539 1826 2321 3361 13146 
003 NETHERLANDS 47518 29 4289 551 506 23 
1713 
1503 
004 FR GERMANY 16972 1241 9014 
62545 
747 3553 136 568 
005 ITALY 103660 20230 7538 
s6 5406 745 205 1346 5650 006 UTD. KINGDOM 303880 5783 2195 96683 113 195360 3465 
14622 007 IRELAND 26236 2 25 8258 
es18 232 
3329 
011 SPAIN 17754 956 8783 
11o4 
1 1264 
021 CANARY ISLAN 5617 3342 422 749 
022 CEUTA AND ME 3209 
710 962 3159 
3209 4359 146 18 885 5 61 036 SWITZERLAND 10305 
038 AUSTRIA 8650 1 69 8371 4 
7531 
205 
11279 15854 400 USA 46974 5 782 11376 18 129 
404 CANADA 3915 34 222 358 1314 316 1893 647 U.A.EMIRATES 2293 97 64 1398 512 
1000 W 0 R L D 796878 180848 53066 233668 6081 18639 214485 m 29523 5 59810 
1010 INTRA-EC 705716 178905 50380 205568 415 13712 204460 387 13892 5 37997 1011 EXTRA-EC 90523 1723 2686 28082 5647 4925 10025 364 15253 21813 
1020 CLASS 1 74291 847 1858 23744 1334 4860 9082 364 12663 5 19534 
1021 EFTA COUNTR. 19254 712 1076 11609 
431:i 
4398 146 223 886 5 199 
1030 CLASS 2 15423 822 810 4032 25 943 2223 2255 
1031 ACP(66) 1472 165 101 107 866 71 162 
2203Nf90 ~~K~~NI~.fWu~f~~~ ~~~NP'lflE < 10 L 
001 FRANCE 100212 55437 429 13103 4 189 
5472 
206 25 28577 1346 894 
002 BELG.-LUXBG. 19620 
9936 
1372 5622 128 33 4158 229 2606 
003 NETHERLANDS 17795 545 3909 101 360 
s5 91 11455 1s0 2853 004 FR GERMANY 104617 7727 81318 
23100 2 
26 267 91 3528 
005 ITALY 85568 3607 15951 1450 9615 243 2054 29992 leO 1538 006 UTD. KINGDOM 107567 1568 6733 23042 4 3768 4453 1862 63923 
14o81i 007 IRELAND 24035 132 535 775 
2 
36 
47 
11 8458 
008 DENMARK 2713 45 
1010 
1843 1 32 716 27 
009 GREECE 7925 311 4311 633 705 586 647 355 010 PORTUGAL 4289 203 581 985 465 2li 1107 159 315 011 SPAIN 31867 314 494 9948 
4076 
6234 
4 
13412 1085 
021 CANARY ISLAN 18860 14 1490 2388 580 9963 iJ45 022 CEUTA AND ME 4844 2 
11582 
143 1513 378 2808 
426 030 SWEDEN 25939 858 7594 1114 1390 3175 
032 FINLAND 2521 1 1179 312 17 194 34 768 2436 50 036 SWITZERLAND 38591 496 3635 15099 345 9785 6509 252 
038 AUSTRIA 13495 13 130 13056 
2103 
56 83 87 
16 
70 
043 ANDORRA 3015 64 79 693 60 Zl4 044 GIBRALTAR 1541 22li 1675 172 113 68 2 914 056 SOVIET UNION 4119 848 9 1341 
8 
24 
060 POLAND 4370 133 505 2733 267 
3 
647 77 
260 GUINEA 2729 50 74 1671 381 353 197 
264 SIERRA LEONE 1855 169 470 3s6 12 1188 28 310 EQUAT.GUINEA 1647 1168 117 
314 GABON 2233 
s6 940 99 1194 12 46 322 ZAIRE 1456 
e6 1268 96 1 e3 79 330 ANGOLA 10847 216 3468 
17 
57 3143 3737 1 
338 DJIBOUTI 2666 110 638 387 1514 as 372 REUNION 2769 
467 4969 124924 219 41 
2014 
1615 2172 
670 
827 400 USA 455678 2680 289796 27968 
404 CANADA 10438 211 626 2614 15 681 101 4892 41 1257 
406 GREENLAND 11007 10978 
1662 
29 
198 413 BERMUDA 4191 366 
7 
1965 
453 BAHAMAS 8122 
272 
7249 537 328 
457 VIRGIN ISLES 5032 
92 
625 
2141 
3614 521 
458 GUADELOUPE 4696 39 12 1867 545 
462 MARTINIQUE 4643 98 22 26 3586 
10 
795 116 
474 ARUBA 1139 1 7 36 1101 20 478 NL ANTILLES 5363 86 29 117 20 4868 293 496 FR. GUIANA 4815 37 133 3635 621 303 
624 ISRAEL 2239 99 88 304 
e6 1670 78 640 BAHRAIN 3825 
79 
589 313 2802 35 
647 U.A.EMIRATES 11028 532 906 
1 
82 9343 
1 
86 
706 SINGAPORE 1870 7 36 463 
s6 14 292 leO 1207 141 732 JAPAN 7606 79 490 2373 13 1324 1605 18 1202 
736 TAIWAN 4515 136 303 3106 87 26 717 140 
740 HONG KONG 3459 laS 5 1117 179 595 358 4 14 1559 800 AUSTRALIA 5895 553 751 201 3714 169 
809 N. CALEDONIA 1934 4 20 
410 59 
993 
387 
695 11o!i 222 ~~ ~b~R6~t~~~~ 2160 291 118 77 1899 141 340 1091 35 1 
1000 W 0 R L D 1245996 83291 154966 293513 1502 16650 62027 4961 8142 541749 12219 66976 
1010 INTRA-EC 508022 79279 108968 86728 12 6331 27617 2386 2924 162442 2047 27288 
1011 EXTRA-EC 735026 3721 45998 206669 939 9920 34410 2575 3741 378303 9062 39688 
1020 CLASS 1 569579 2077 25089 167654 255 3783 17121 1906 3149 312944 3409 32192 
1021 EFTA COUNTR. 82073 1167 17346 36177 636 1475 11448 668 117 11042 2436 863 1030 CLASS 2 153507 1290 17980 33904 6137 16679 428 62751 5646 7394 
378 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2202.911-91 
002 BELG.-LUXBG. 1418 
2726 
285 16 1114 3 
003 PAYS-BAS 3771 958 
1 36 
87 
004 RF ALLEMAGNE 1322 1291 
1474 006 ROYAUME-UNI 1998 482 42 
009 GRECE 2361 554 1807 
1040 li 632 ARABIE SAOUD 1099 51 
1000 M 0 N DE 17447 6496 546 7397 2 169 12 2665 160 
1010 INTRA-CE 14068 6386 6111 
2 
24 
12 
1413 134 
1011 EXTRA-CE 2828 106 1286 144 1252 26 
1030 CLASSE 2 1814 4 400 132 1252 26 
2202.911-95 BOISSONS (AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.1G-00b TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > = 0, 2- ET < 2 
-, (NON ALCOOUOUES, SAUF JUS DE FRUITS 0 DE LEGUMES DU 2009) 
003 PAYS-BAS 5150 4361 
229 
134 15 li Ti 640 004 RF ALLEMAGNE 1166 572 46 142 280 006 ROYAUME-UNI 4739 4195 356 
237 2145 009 GRECE 5360 2499 479 
175 632 ARABIE SAOUD 4004 3829 
1000 M 0 N DE 27288 12606 539 1735 1198 2446 258 7090 1416 
1010 INTRA-CE 19000 12340 240 1576 144 1044 254 2296 1106 
1011 EXTRA-CE 8277 256 299 159 1053 1402 4 4794 310 
1020 CLASSE 1 1249 
256 
246 38 126 797 4 2 36 
1030 CLASSE 2 7027 52 120 928 805 4792 274 
2202.911-99 BOISSONS J:UTRES QUE REPR. SOUS 2202.1 ~U TENEUR EN MA TIE RES GRASSES DES PRODUJTS DES 04.01 A 04.04 > = 2 -, (NON 
ALCOOUQ S, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LE MES DU 2009) 
001 FRANCE 3562 1023 2505 3li 24 23 9 2 003 PAYS-BAS 2053 1717 
100 
237 37 
738 004 RF ALLEMAGNE 1312 286 
717 
16 73 
12 005 ITALIE 5489 4713 27 20 
1392 33 006 ROYAUME-UNI 2090 110 6 549 
1000 M 0 N DE 19787 8414 491 5816 206 358 1489 342 2561 30 80 
101 0 INTRA·CE 15985 7911 232 4596 3 117 1484 225 1360 30 27 
1011 EXTRA-CE 3802 502 260 1220 203 241 5 117 1201 53 
1030 CLASSE 2 3348 493 89 1147 190 235 5 1141 48 
2203.00 BIERES DE MALT 
2203.0G-10 BIERES DE MALT EN RECIPIENTS > 10 L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 37656 23609 3346 9610 65 634 16 225 232 002 BELG.-LUXBG. 15611 
8940 
8783 905 343 1470 4029 
003 PAYS-BAS 11216 12 1624 85 131 18 
837 
406 
004 RF ALLEMAGNE 5552 577 2504 
35301 
484 645 120 385 
005 ITALIE 57265 11953 3787 
36 
2099 379 
sli 271 3475 006 ROYAUME-UNI 73029 1112 509 34439 210 35019 1642 9906 007 IRLANDE 13193 1 12 2495 
2210 53 779 011 ESPAGNE 7894 408 4537 
597 268 686 021 ILES CANARIE 3042 1855 322 
022 CEUTA ET MEL 1312 
7oS 406 1685 1312 4992 22 13 362 3 36 036 SUISSE 8218 
038 AUTRICHE 3964 1 28 3849 6 
1591 
80 56s:i 7903 400 ETATS-UNIS 21172 5 162 5756 11 91 
404 CANADA 1728 25 64 209 353 146 995 647 EMIRATS ARAB 1169 64 51 790 200 
1000 M 0 N DE 268965 48077 19878 103576 2668 10467 40328 427 13154 3 30387 
1010 INTRA-CE 222138 46612 18953 89200 130 5239 37208 222 5233 3 19341 1011 EXTRA-CE 46459 1356 925 14345 2538 5226 3120 192 7709 11045 
1020 CLASSE 1 37479 783 613 11870 629 5202 1987 192 6247 3 9953 
1021 A E L E 12418 708 451 5649 
1909 
5020 22 93 364 3 108 
1030 CLASSE 2 8580 539 303 2306 11 1133 1301 1078 
1031 ACP(66) 1436 108 49 65 1064 46 104 
2203.011-90 BIERES DE MALT EN RECIPIENTS = < 10 L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi 
001 FRANCE 60026 32315 363 11166 3 123 
3739 
59 12 14620 662 703 
002 BELG.-LUXBG. 12581 
7693 
999 3351 82 29 2621 121 1639 
003 PAYS-BAS 13227 397 2708 
1 
71 129 
28 
63 
7237 71 
2166 
004 RF ALLEMAGNE 65835 3479 51688 
18266 
19 209 54 2849 
005 ITALIE 65469 4542 17534 1 634 7690 116 
796 
14823 
79 
1663 
006 ROYAUME-UNI 59401 997 4892 18274 4 3025 2629 828 27877 
7176 007 IRLANDE 13413 80 345 649 
2 
28 
37 
6 5149 
006 DANEMARK 1581 36 
969 
961 1 18 491 35 
009 GRECE 6939 283 3686 
2aS 
635 489 519 356 
010 PORTUGAL 2922 150 405 690 322 
10 
841 
72 
229 
011 ESPAGNE 20596 304 309 6564 
3279 
4199 
3 
8229 909 
021 ILES CANARIE 14553 11 1178 1684 437 7677 284 
022 CEUTA ET MEL 3098 1 
7026 
103 1001 196 1797 
402 030 SUEDE 16739 523 4975 710 898 2205 
032 FINLANDE 2132 2 1092 230 7 184 
29 
573 
12aS 
44 
036 SUISSE 30774 716 3622 8219 244 12398 3983 280 
038 AUTRICHE 6920 22 94 6567 
1136 
62 45 64 
9 
66 
043 ANDORRE 1775 1 50 71 471 43 
200 044 GIBRALTAR 1105 
167 1220 
126 79 56 
2 
638 
056 U.R.S.S. 2958 805 10 931 
3 
23 
060 POLOGNE 2803 91 355 1735 158 
2 
402 59 
280 GUINEE 2012 37 53 1223 277 229 191 
264 SIERRA LEONE 1324 134 390 
298 14 
767 33 
310 GUINEE EOUAT 1268 869 87 
314 GABON 1684 44 656 85 943 7 41 322 ZAIRE 1140 
51 
984 
59 
2 
57 
62 
330 ANGOLA 7145 165 2403 
10 
62 2216 2130 2 
338 DJIBOUTI 1708 82 398 275 941 
87 372 REUNION 2315 
807 3801 98811 1s0 26 
1655 
361 1595 
573 
393 400 ETATS-UNIS 398014 1713 267222 21135 
404 CANADA 8288 359 503 1961 7 499 76 3650 24 1209 
406 GROENLAND 13688 13663 
1117 
25 
172 413 BERMUDES 3144 313 
7 
1542 
453 BAHAMAS 5183 236 4562 310 304 457 ILES VIERGE~ 3893 
73 
408 
1410 
2785 470 
458 GUADELOUP 3615 32 9 1745 346 
462 MARTINIQUE 3349 77 10 17 2545 
4 
587 113 
474 ARUBA 1198 1 9 
36 
1164 20 
478 ANTILLES NL. 5216 
66 
26 95 9 4769 287 
496 GUYANE FR. 3868 27 97 2770 602 306 
624 ISRAEL 1364 93 60 212 
s4 922 
77 
640 BAHREIN 2750 
56 
357 242 2074 23 
647 EMIRATS ARAB 8752 368 655 62 7532 
1 
77 
706 SINGAPOUR 1289 9 19 308 li 46 13 113 127 767 172 732 JAPON 7403 132 441 2040 2164 1238 10 1084 
736 T'AI-WAN 3251 110 246 2171 55 12 547 110 
740 HONG-KONG 2234 
120 
3 701 114 260 
200 
3 
9 
1153 
800 AUSTRALIE 4592 560 645 183 2702 173 
809 N. CALEDONIE 1506 3 14 
207 43 823 2oci 558 528 108 950 AVIT.SOUTAGE 1139 
194 
116 45 
958 NON DETERMIN 1139 80 236 610 19 
1000 M 0 N DE' 931486 54034 117844 217420 821 11488 50921 1820 4985 416468 6468 49217 
1010 INTRA-CE 321990 49859 78103 66316 11 4266 19590 1042 1466 82405 1005 17927 
1011 EXTRA-CE 606593 3981 39742 150987 523 6942 31331 779 2710 333373 4935 31290 
1020 CLASSE 1 479832 2697 18749 124230 169 2243 18667 474 2226 283563 1760 25054 
1021 A E L E 57735 1265 12430 20080 
325 
961 13560 304 74 7215 1285 865 1030 CLASSE 2 118644 1026 16887 23403 4699 12263 385 48029 3172 6151 
A 379 
\\\ 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ExpCl~rt 
I' I -~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-l.ux. l Danmarlt j Deutschland I 'EM66o I Espa~a 'I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pl>ri\Jgal I UK 
2203.00-90 \ ' 
1031 ACP~66) 41588 518 1876 18562 553 447' 1630 18 268 10611 5645 1460 \ 1040 CLA S 3 11941 354 2929 5111 54 .I 610 164 2608 8 10:: 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES I 
\ 
I 
I 
2204.10-11 CHAMPAGNE ! 
001 FRANCE 228 4 1 42 2 
6939 
6 25 
100 
146 
002 BELG.-LUXBG. 7054 
23 2 5 
5 8 2 
003 NETHERLANDS 2304 10 2207 
11 
56 
004 FA GERMANY 13975 10 1 
1 
26 13914 11 
005 ITALY 7274 15 7257 
2 34 1 006 UTD. KINGDOM 23622 5 55 23525 
19 007 IRELAND 461 
1:i 
442 
008 DENMARK 950 937 
3 009 GREECE 180 177 
010 PORTUGAL 136 135 1 
011 SPAIN 925 
998 
924 1 
021 CANARY ISLAN 1065 
1 
67 
19 028 NORWAY 195 24 151 
030 SWEDEN 593 5 588 
032 FINLAND 179 1 
4 64 178 3 036 SWITZERLAND 8916 8844 
038 AUSTRIA 511 8 6li 503 043 ANDORRA 151 91 
204 MOROCCO 110 110 
272 IVORY COAST 239 239 
280 TOGO 104 104 
302 CAMEROON 115 114 
314 GABON 175 
4 
175 
322 ZAIRE 140 136 
372 REUNION 550 550 
8 390 SOUTH AFRICA 124 
9 14 2679 
116 
4 400 USA 15612 12719 166 
404 CANADA 985 1 55 909 20 
412 MEXICO 271 18 253 
458 GUADELOUPE 1433 1433 
462 MARTINIQUE 993 993 
478 NL ANTILLES 114 
3 
114 
5 484 VENEZUELA 320 312 
496 FR. GUIANA 248 248 
2 508 BRAZIL 276 273 
647 U.A.EMIRATES 158 135 23 
680 THAILAND 175 170 5 
706 SINGAPORE 278 
13 
269 7 
732 JAPAN m 752 11 
740 HONG KONG 502 491 11 
BOO AUSTRALIA 1111 1105 5 
804 NEW ZEALAND 464 464 
809 N. CALEDONIA 236 236 
822 FR.POL YNESIA 141 141 
1000 W 0 R L D 96620 42 20 127 5 40S9 91490 6 13 89 108 661 
1010 INTRA-EC 57105 37 3 53 3 127 56455 2 7 78 101 239 
1011 EXTRA-EC 39477 5 17 51 2 3931 35030 4 1 8 7 421 
1020 CLASS 1 29784 16 28 2897 26582 4 1 2. 254 
1021 EFTA COUNTR. 10405 5 7 12 2 89 ~~~ 1 5 21 1030 CLASS 2 9573 1 22 1033 7 168 
1031 ACP(66) 1615 5 3 1 1539 4 62 
2204.10-19 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 8.5- VOL, (EXCL CHAMPAGNE) 
001 FRANCE 1321 5 354 1 328 4046 580 2 1 52 002 BELG.-LUXBG. 5561 
194 
904 6 315 247 41 
003 NETHERLANDS 2329 
3 
442 2 332 994 356 6 9 004 FA GERMANY 43999 54 
179 
3 6006 20124 17794 9 j 005 ITALY 2145 29 1 651 1306 3694 1 006 UTD. KINGDOM 15201 2126 2 1682 7630 38 
008 DENMARK 914 5 211 304 335 40 19 
021 CANARY ISLAN 1966 17 1941 2 3 3 
028 NORWAY 1257 j 94 518 601 29 14 030 SWEDEN 5074 485 2281 1922 379 6 036 SWITZERLAND 3216 1041 1189 634 345 
060 POLAND 1321 
:i 562 193 101 462 3 2 400 USA 21774 603 13461 5083 2440 182 
404 CANADA 4494 1672 1760 826 230 5 1 
458 GUADELOUPE 2236 
145 
4 2232 
191 732 JAPAN 1986 553 1096 
804 NEW ZEALAND 559 261 205 73 20 
1000 W 0 R L D 122837 299 70 10129 24 33471 50498 27789 10 425 121 
1010 INTRA-EC 72440 287 3 4343 15 9747 34874 i 22968 9 119 77 1011 EXTRA-EC 49989 10 66 5738 1 23506 15624 4692 1 306 44 
1020 CLASS 1 39655 5 7 4599 20450 10461 1 3916 1 208 7 
1021 EFTA COUNTR. 10053 2 7 1781 4124 3220 1 895 1 21 1 
1030 CLASS 2 7888 3 59 495 2791 4170 242 95 32 
1031 ACP~66) 664 3 109 66 320 63 83 20 
1040 CLA S 3 2446 2 644 265 994 533 3 5 
2204.10-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5- VOL 
001 FRANCE 1488 2 8 1 885 1470 7 002 BELG.-LUXBG. 1099 
2 
2 
19 
3 198 10 
004 FA GERMANY 32632 
148 
6 1900 30705 
5 006 UTD. KINGDOM 16316 
4 
4 4943 11215 
400 USA 28080 48 1211 26815 1 
404 CANADA 1269 7 154 1107 
BOO AUSTRALIA 783 22 761 
1000 W 0 R L D 86406 11 5 307 19 226 11185 74512 2 127 12 
101 0 INTRA-EC 52699 9 2 224 19 32 8430 43920 2 49 12 
1011 EXTRA-EC 33664 2 4 82 193 2755 30550 77 1 
1020 CLASS 1 31960 1 4 75 26 2065 29787 2 
1021 EFTA COUNTR. 982 i 17 13 359 592 1 1030 CLASS 2 1144 8 167 495 399 75 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.10) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS = < 2 L 
2204.21·10 WINE OF FRESH GRAPES ltfXCL SPARKLING WIN~xfN BOTTLES HOLDING = < 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS i WINE OTHERWISE PUT UP 
~~~ ~c;s; (RESSU E DUE TO CARBON Dl DE, IN SOLunDN OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED T 20C, IN CONTAINERS 
001 FRANCE 1249 3 17 1 
24 30 1224 4 003 NETHERLANDS 6322 24 
11 
1948 3 4291 2 
004 FA GERMANY 12320 5 
125 
16 74 12157 
2i 
57 
006 UTD. KINGDOM 41156 9 6 104 40890 
12 008 DENMARK 1573 111 136 4 4 1306 
400 USA 54682 818 30 53833 1 
BOO AUSTRALIA 1249 1249 
1000 W 0 R L D 121845 168 12 3355 5 179 850 117333 21 7 115 
1010 INTRA·EC 83180 157 11 2320 4 57 290 60205 21 7 108 
1011 EXTRA-EC 56636 1 1035 1 114 360 57118 !~ 1020 CLASS 1 57766 996 56 300 56411 
1021 EFTA COUNTR. 917 123 2 8 783 1 
2204.21·21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIRED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 5258 123 4 819 155 
15023 
2644 75 1043 195 
002 BELG.-LUXBG. 19968 2404 248 1893 127 269 4 
380 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2203.00-90 
1031 ACP~66~ 26618 383 1313 12790 284 358 1258 19 264 7398 3172 1379 1040 CLA S 3 8116 258 2106 3355 28 402 99 1781 3 84 
2204.10 VINS MOUSSEUX 
2204.10.11 CHAMPAGNE 
001 FRANCE 1573 36 5 372 4 7 
512o3 
6 62 68 
2sB 
1013 
002 BELG.-LUXBG. 51595 
223 36 1 17 15 107 9 003 PAYS-BAS 19419 222 
1 
28 18072 
115 
823 
004 RF ALLEMAGNE 119558 114 6 
11 
73 119060 7 122 
005 ITALIE 91254 
2 
42 91177 
10 4 
3 21 
006 ROYAUME-UNI 177800 52 128 177474 129 
144 007 IRLANDE 2918 2 2772 
006 DANEMARK 6763 36 6727 
21 009 GRECE 1605 1584 
010 PORTUGAL 1485 1482 3 
011 ESPAGNE 9543 
3 1527 
9535 8 
021 ILES CANARIE 2442 
15 
912 
128 028 NORVEGE 1324 
3 
43 1138 
030 SUEDE 5830 66 5760 
2 032 FINLANOE 1527 8 
47 1oS 
1517 
12 4 036 SUISSE 77663 77480 14 
038 AUTRICHE 4242 118 1 4123 
043 ANDORRE 1150 163 987 
204 MAROC 1001 1001 
272 COTE IVOIRE 1852 1852 
280 TOGO 1117 
1 
1117 
2 302 CAMEROUN 1577 1574 
314 GABON 1580 40 1580 322 ZAIRE 1673 1633 
372 REUNION 3192 3192 1 51 390 AFR. DU SUD 1409 
144 593 6487 
1356 
28 5 2 400 ETATS-UNIS 165063 155685 4 2115 
404 CANADA 11624 6 104 11383 131 
412 MEXIOUE 2825 41 2784 
458 GUADELOUPE 8526 8526 
462 MARTINIQUE 5854 5854 
2 478 ANTILLES NL 1516 i 1514 1 24 484 VENEZUELA 3643 3611 
496 GUYANE FR. 1748 1748 
3 12 508 BRESIL 2771 2755 
647 EMIRATS ARAB 1376 1238 138 
680 THAILANDE 2028 1999 29 
706 SINGAPOUR 3432 
9 38 3398 3 33 732 JAPON 10357 10060 247 
740 HONG-KONG 5230 2 
3 
5087 141 
800 AUSTRALIE 14494 14455 35 
804 NOUV.ZELANDE 4319 4317 2 
809 N. CALEDONIE 1766 1786 
:i 822 POL YNESIE FR 1085 1062 
1000 M 0 N DE 862586 423 299 2260 21 8887 843583 45 133 629 307 5999 
1010 INTRA-CE 483516 374 47 657 9 332 479087 17 88 482 259 2164 
1011 EXTRA-CE 378486 49 252 1118 12 8551 364470 28 17 106 48 3835 
1020 CLASSE 1 301149 1 234 794 2 6943 290376 28 8 16 9 2738 
1021 A E L E 90707 46 89 168 11 149 
90141 1 12 4 143 
1030 CLASSE 2 76390 19 319 1606 73154 10 90 39 1096 
1031 ACP(66) 15872 43 89 1 3 15251 10 2 35 438 
2204.10.19 VINS MOUSSEUX, (SAUF CHAMPAGNE), MRE ALCOOMETRIQUE > = 8, 5- VOL 
001 FRANCE 2499 19 581 2 716 
7173 
1019 1 3 158 
002 BELG.-LUXBG. 10004 
537 
1348 14 898 453 11 107 
:i 003 PAYS-BAS 4955 
8 
1006 7 807 2048 525 
26 
22 
004 RF ALLEMAGNE 46919 168 
571 
9 11259 18184 17234 22 9 
005 ITALIE 3996 1 
2 
2 1378 2022 3833 2 5 15 006 ROYAUME-UNI 22181 70 3703 4 3770 10724 1 73 
006 DANEMARK 1888 16 534 1 701 530 67 2 37 2 021 ILES CANARIE 2843 
5 
53 2768 7 7 6 
028 NORVEGE 2005 239 984 690 66 19 2 
030 SUEDE 8638 31 1647 4660 1714 586 19 2 036 SUISSE 8495 3407 2681 1782 602 
060 POLOGNE 1412 
7 
616 302 89 400 5 
75 400 ETATS-UNIS 43544 1308 31219 7468 3217 250 
404 CANADA 8539 3585 3360 1249 330 10 5 
458 GUADELOUPE 2006 
373 
10 1995 1 
9 732 JAPON 4246 1599 1942 323 
804 NOUV.ZELANDE 1247 623 461 129 34 
1000 M 0 N DE 189158 866 49 22583 61 72040 61911 3 30322 49 810 464 
1010 INTRA-CE 93989 811 10 7999 38 19820 41364 1 23414 44 270 218 
1011 EXTRA-CE 93921 47 40 14316 1 51565 20548 1 6613 6 539 245 
1020 CLASSE 1 79998 16 36 12046 46281 15606 1 5604 3 303 102 
1021 A E L E 20359 9 36 5798 8681 4332 1 1455 3 41 3 
1030 CLASSE 2 11348 16 3 1467 4865 4190 436 2 232 134 
1031 ACP~66~ 1237 15 238 168 456 75 205 80 1040 CLA S 3 2577 15 803 420 752 573 5 9 
2204.10.90 VJNS MOUS$EUX, MRE ALCOOMETRIQUE < 8, 5- VOL 
001 FRANCE 1916 2 10 5 
1252 
1893 
5 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 1605 
2 
6 
14 
9 327 6 29 004 RF ALLEMAGNE 37454 
2 225 
27 1896 35485 1 
006 ROYAUME-UNI 19193 9 7 4826 14121 12 400 ETATS-UNIS 50983 7 111 
:i 1382 49472 2 2 404 CANADA 1944 1 13 211 1714 
800 AUSTRALIE 1512 1 22 1486 3 
1000 M 0 N DE 121557 48 11 558 14 358 12359 107949 5 204 51 
1010 INTRA-CE 61874 30 2 363 14 74 8982 52333 5 29 42 
1011 EXTRA-CE 59600 18 9 191 280 3378 55541 174 9 
1020 CLASSE 1 57370 10 9 173 76 2554 54535 8 5 
1021 A E L E 1496 
9 
40 43 528 880 5 5 1030 CLASSE 2 1736 13 204 664 675 166 
2204.21 YIN$, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L' ALCOOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
2204.21-10 VINS (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.1Q.9~REN BOUTEILLES = < 2 a AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMENT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION > = 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN REC PIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 1277 3 12 5 20 48 1249 8 003 PAYS-BAS 6118 32 
1s 
1650 7 4355 6 
004 RF ALLEMAGNE 7804 7 
151 
16 175 7549 38 42 006 ROYAUME-UNI 36449 10 13 138 36099 14 006 DANEMARK 1983 115 135 8 13 1698 :i 400 ETATS-UNIS 45103 1153 68 43864 14 
800 AUSTRALIE 1381 1381 
1000 M 0 N DE 104033 165 16 3518 13 170 1158 98748 42 4 178 
1010 INTRA-CE 54267 174 15 2044 12 64 557 51251 39 4 107 
1011 EXTRA-CE 49734 1 1474 2 99 601 47482 3 71 
1020 CLASSE 1 46803 1434 48 496 46782 3 39 
1021 A E L E 1048 186 2 24 822 14 
2204.21-21 VINS V.O.P.R.D. BLANC$, MRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 1.., (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 6643 209 24 1486 198 34412 
2694 166 1231 835 
002 BELG.-LUXBG. 41454 3572 369 2434 314 336 17 
A 381 
' : 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Expert I Destination I Reporting country - Pays declarant -:-CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I liz La I Nederland I Portugal I UK ·--
2204.21·21 
003 NETHERLANDS 46765 1003 
134 
15756 
26 
1230 26894 1488 45 366 ~ .1 004 FR GERMANY 74850 120 
1oJ 
1916 50130 21037 945 4S7 005 ITALY 782 
5 172 
23 322 
26 15513 
14 I 230 9C 006 UTD. KINGDOM 194775 108503 6753 61280 68Q 1663 
007 IRELAND 4434 
8 
1921 
,; 297 1967 172 2 27 si 008 DENMARK 12886 4588 716 6433 674 453 1 021 CANARY ISLAN 4255 6 
5 
4184 7 9 49 : 028 NORWAY 1549 83Q 72 406 76 159 
030 SWEDEN 5744 1706 748 1962 459 868 •, 032 FINLAND 2183 
2 
301 
3 
19 1472 282 109 
036 SWITZERLAND 4571 236 493 2177 1506 151 3 038 AUSTRIA 1629 30 2 18 168 1~03 8 36 288 NIGERIA 1446 
i 
1344 
,; 8 42 ,; 7 i 9 400 USA 67203 21574 1453 26041 1~50 . 1372 2~§ 404 CANADA 24264 5391 507 11590 6290 437 
412 MEXICO 2273 1653 3Q9 257 47 7 5 484 VENEZUELA 797 87 238 248 137 82 5Q8 BRAZIL 3151 2217 20 220 128 559 7 68Q THAILAND 531 
i 
38 2 463 12 \ 6 10 706 SINGAPORE 950 128 3 770 34 3 11 732 JAPAN 18412 2 985Q 257 7674 549 4 25 51 740 HONG KONG 870 169 8 621 39 ,20 13 800 AUSTRALIA 1514 746 48 131 509 65 15 
' 1000 W 0 R L D 512172 1267 582 182730 68 20653 220641 37 72710 968 1b764 1752 1010 INTRA-EC 360422 1259 311 134296 38 11346 162266 26 43681 945 
1m 
933 1011 EXTRA-EC 151400 8 272 48375 25 9135 58372 11 28940 21 818 1020 CLASS 1 128568 6 3 41131 24 3667 51868 11 27763 7 429 1021 EFTA COUNTR. 16Q3Q 3 
268 
3328 10 1362 6289 3739 
14 
5 1030 CLASS 2 22203 1 7215 1 5178 6378 803 1957 388 1031 ACP(66) 4167 1780 56 974 94 3 1076 184 
2204.21·23 QUALITY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS (EXCL WHITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 21., OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH ~ < 
13 -, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
001 FRANCE 9228 86 5 369 21 2867 
5882i 
4829 38 861 152 002 BELG.-LUXBG. 68286 
2s00 
91 33 1880 6588 582 266 25 003 NETHERLANDS 66942 
700 
92 22 3626 58205 1862 
124 
609 26 004 FR GERMANY 407565 16 63 151 7198 90244 306049 3032 51 005 ITALY 2201 12 
142 ,; 58 1873 7 9932 7 184 4 006 UTD. KINGDOM 107168 8 786 7251 87411 361 1259 
37 007 IRELAND 2854 8 99 535 2051 177 12 46 008 DENMARK 29198 342 6720 19732 1059 1233 1 011 SPAIN 539 6 
806i 
310 113 76 34 021 CANARY ISLAN 8265 7 30 . 187 024 ICELAND 444 
3 2 2 
25 311 92 16 
i 028 NORWAY 2664 729 1664 166 97 03Q SWEDEN 10121 2 4 162 4075 3557 2153 184 4 032 FINLAND 1634 
i 
2 
9 
179 1315 93 45 20 036 SWITZERLAND 36415 53 3844 22358 9887 243 038 AUSTRIA 6804 38 6 311 1132 5279 37 1 043 ANDORRA 1028 1 862 147 5 13 272 IVORY COAST 628 
15 
620 8 
i 119l 33Q ANGOLA 1280 45 8 372 REUNION 1429 
i 112 3i 240i 
1429 
i 34633 i 807 t95 400 USA 72809 34627 404 CANADA 15335 14 9 996 9933 3852 512 19 412 MEXICO 1992 1462 456 74 
458 GUADELOUPE 1599 171 1419 9 462 MARTINIQUE 1191 142 1049 
125 4li 2 484 VENEZUELA 794 i 381 246 5Q8 BRAZIL 1105 34 548 173 344 5 68Q THAILAND 529 
i 3 
2 458 45 22 2 706 SINGAPORE 754 
i 
5 610 55 
3 100 
80 732 JAPAN 13522 115 376 12139 68Q 18 740 HONG KONG 920 7 19 758 82 33 21 800 AUSTRALIA 1065 29 61 520 400 52 3 609 N. CALEDONIA 767 
5 7 
1 745 15 
2 
6 958 NOT DETERMIN 627 310 83 204 16 
1000 W 0 R L D 887751 2634 1084 2212 564 55777 421371 8 389610 1137 12504 850 1010 INTRA-EC 694336 2622 848 1763 337 30156 318869 7 330688 1124 7592 332 1011 EXTRA-EC 192727 12 233 432 221 25291 102419 1 58697 11 4892 518 1020 CLASS 1 162338 3 12 370 219 13947 87905 1 57355 3 2256 267 1021 EFTA COUNTR. 58082 1 5 99 179 9163 30338 17670 
8 
801 26 1030 CLASS 2 29643 9 215 49 2 11059 14158 1279 2613 251 
1031 ACP~66) 5557 9 
6 
21 41 3299 284 3 1833 67 1040 CLA S 3 747 13 285 356 64 23 
2204.21·25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 21., OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL 
SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
001 FRANCE 1625 28 8 82 113 22 
5657 
8 1206 7 26 125 002 BELG.-LUXBG. 7138 
11sS 
372 171 4 784 44 106 
17 003 NETHERLANDS 14937 319 
4081 127 187 8190 1132 
33 
45 004 FR GERMANY 44758 10 
20639 
3250 68 21799 
10 
19171 80 28 006 UTD. KINGDOM 84802 3 277 81 586 55938 6511 133 424 
t25 007 IRELAND 4623 7 198 
152 
3 4041 233 
i 
16 008 DENMARK 4848 1251 31 2687 441 285 021 CANARY ISLAN 3986 
413 548 3902 2 8746 82 i 400 USA 39606 202 26517 3179 404 CANADA 35890 2154 375 1821 30184 1186 
i 
169 1 732 JAPAN 7345 2300 136 4535 272 98 ; 3 
1000 W 0 R L D 261120 1218 664 31845 5384 8219 165265 18 41950 222 5943 392 1010 INTRA-EC 163162 1206 604 26656 3908 910 98419 18 29530 218 1381 312 1011 EXTRA·EC 97471 12 61 5188 1411 7252 66848 12068 3 4550 80 1020 CLASS 1 85636 1 1 4954 1392 2421 61770 11511 1 3557 28 1021 EFTA COUNTR. 1905 1 66 81 316 55 288 1127 2 30 7 1030 CLASS 2 11713 11 221 10 4780 5065 541 992 51 1031 ACP(66) 2053 91 2 347 8Q9 168 1 596 39 
2204.21·29 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONSvbEXCL WH~ AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 1., OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- 1., (EXCL S ARKLING WINE AND 2204.21·10) 
001 FRANCE 6884 37 35 125 335 279 
15170 
5515 17 479 62 002 BELG.-LUXBG. 25344 
1504 2 
236 459 104 7871 30 1474 
s5 003 NETHERLANDS 15738 883 446 123 9968 
18 
2384 
110 
373 004 FR GERMANY 78903 28 544 29 6978 224 45192 24356 1438 15 005 ITALY 4608 
i 448 19 523 1753 9 7277 1 2805 1 006 UTD. KINGDOM 53714 1090 380 39598 100 4288 
124 007 IRELAND 2688 i 
25 9 40 2141 194 6 155 008 DENMARK 8052 1085 178 118 4506 592 1565 1 021 CANARY ISLAN 8652 
i 68 
7737 12 15 868 
5 03Q SWEDEN 2573 i 
202 1347 227 723 036 SWITZERLAND 6371 38 34 22 2658 3081 534 3 310 EQUAT.GUINEA 5069 5043 23 3 
2539 33Q ANGOLA 7609 4786 9 275 372 REUNION 1466 96 859 292 1466 467i 5142 10 400 USA 22751 11681 404 CANADA 12438 36 846 113 9101 1211 1131 458 GUADELOUPE 2437 2436 1 462 MARTINIQUE 1290 
82 i 34 
1261 29 
100 ' 732 JAPAN 5776 4454 152 i 7 800 AUSTRALIA 1042 43 69 3 117 106 703 : 1 609 N. CALEDONIA 1558 92 1434 13 19 
1000 W 0 R L D 292334 1576 1135 3831 11279 24536 160870 28 59274 284 29040 481 1010 INTRA·EC 196845 1570 1029 3480 8805 1412 118457 28 48215 281 13160 408 1011 EXTRA·EC 94586 6 106 344 2214 22853 42378 10757 3 15852 73 1020 CLASS 1 54443 5 303 2152 1556 30245 9697 1 10246 38 
382 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/Ncl EUA 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa ., Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.21-21 
003 PAYS-BAS 66564 2194 
159 
20943 
22 
1753 39026 2058 
11:i 
506 84 
004 RF ALLEMAGNE 116014 330 
149 
1819 80820 30882 1187 682 
005 ITALIE 2202 
6:i 154 
46 1479 
49 2300i 
22 310 196 
006 ROYAUME-UNI 274538 125798 6641 115218 1179 2435 
007 lALANDE 7702 
20 
2836 
24 
389 3964 343 
:i 
41 129 
008 DANEMARK 19608 5996 1136 10805 1033 583 8 
021 ILES CANARIE 5570 ; 13 5 5448 14 23 1 71 028 NORVEGE 3341 1735 138 1052 172 238 2 
030 SUEDE 10124 ; 1 3723 994 3821 733 843 9 032 FINLANDE 3816 702 
:i 
47 2454 253 159 
036 SUISSE 10953 9 511 609 6931 2638 229 2:i 
038 AUTRICHE 2807 1 120 3 33 543 2091 14 2 
268 NIGERIA 1567 
:i ; 1393 26 10 87 44 5 6 16 56 400 ETATS-UNIS 141018 40233 2691 65908 28932 1749 1425 
404 CANADA 41059 2 9981 777 21287 8281 596 135 
412 MEXIOUE 3526 2120 609 699 90 8 
484 VENEZUELA 1671 178 484 625 268 104 12 
508 BRESIL 4479 2934 39 616 238 638 18 
680 THAILANDE 1096 ; 79 4 964 17 6 26 706 SINGAPOUR 2166 395 5 1662 70 
7 
3 30 
732 JAPON 46972 16 23769 527 21237 1193 44 179 
740 HONG-KONG 2843 518 17 2070 121 21 96 
800 AUSTRALIE 3276 1491 68 501 1045 89 62 
1000 M 0 N DE 842401 2856 693 255707 92 26399 426170 93 110173 1863 13367 4988 
101 0 INTRA-CE 536115 2816 338 161067 46 12365 286261 49 62560 1800 6796 2017 
1011 EXTRA-CE 305453 40 355 94363 42 13655 139898 44 47476 59 6550 2971 
1020 CLASSE 1 266327 33 15 83437 40 6269 124469 44 45808 15 4296 1681 
1021 A E L E 31812 13 3 7426 11 1840 15100 5904 4:i 1460 35 1030 CLASSE 2 38474 1 340 10876 2 7196 15161 1525 2246 1084 
1031 ACP(66) 6335 1 2221 62 2208 197 14 1195 437 
2204.21-23 VlNS V.Q.P.II.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-10) 
001 FRANCE 16126 302 10 628 29 3983 
134714 
7094 203 862 3015 
002 BELG.-LUXBG. 147634 
632:i 
339 39 3451 7146 1360 346 239 
003 PAYS-BAS 96896 
1219 
291 31 6111 82358 2863 
327 
812 107 
004 RF ALLEMAGNE 221984 124 
117 
170 12189 153145 49269 4263 1278 
005 ITALIE 4313 7 
132 22 
114 3754 
28 142s0 
15 243 63 
006 ROYAUME-UNI 206794 231 1599 13432 174141 1332 1597 
16:i 007 lALANDE 5973 23 
129 
993 4433 299 
29 
62 
008 DANEMARK 57776 
7 
684 12535 41177 1725 1473 24 
011 ESPAGNE 1275 11 
110sS 
793 273 ; 89 102 021 ILES CANARIE 11339 ; 24 55 204 024 ISLANDE 1035 ; 9 4 69 801 140 24 20 028 NORVEGE 8308 7 1840 6088 233 106 
030 SUEDE 16887 2 10 11 150 5453 8585 2394 154 128 
032 FINLANDE 4105 
:i 
23 7 
10 
435 3408 158 
12 
71 3 
038 SUISSE 113768 518 8599 85077 18338 337 874 
038 AUTRICHE 10876 329 6 570 2895 6979 55 42 
043 ANDORRE 1696 1 1338 335 10 12 
272 COTE IVOIRE 1550 
10 
1536 14 
:i 944 330 ANGOLA 1079 107 15 
372 REUNION 2357 
8 :i 3o4 36 6014 
2357 
8 49378 9 97:i 4034 400 ETATS-UNIS 170219 109452 
404 CANADA 29262 29 10 1806 20659 5955 722 81 
412 MEXIOUE 4662 3314 1241 107 
458 GUADELOUPE 2809 118 2867 24 
462 MARTINIQUE 1893 100 1793 
286 54 6 484 VENEZUELA 2215 ; 731 1138 508 BRESIL 2331 138 1390 374 415 15 
680 THAILANDE 1281 
5 8 
6 1165 83 22 5 
706 SINGAPOUR 1982 8 13 1866 124 5 226 166 732 JAPON 41912 342 832 36517 1559 423 
740 HONG-KONG 4627 102 52 3398 220 32 823 
800 AUSTRALIE 2998 68 148 1879 742 42 119 
809 N. CALEDONIE 1452 ; 8 ; 9 865 1433 13 7 6 958 NON DETERMIN 1378 105 362 20 
1000 M 0 N DE 1224798 7050 1975 5694 651 98268 907953 36 172151 3329 15062 12629 
1010 INTRA-CE 761473 6993 1361 3700 422 52858 594997 28 83067 3267 9784 4996 
1011 EXT RA-CE 461709 56 605 1843 221 44493 312851 8 88691 55 5252 7634 
1020 CLASSE 1 402441 25 71 1620 216 27295 278438 8 86171 29 2820 5748 
1021 A E L E 154976 7 42 873 170 16966 106853 28240 12 746 1067 
1030 CLASSE 2 57973 31 525 191 4 16795 33703 2415 26 2406 1877 
1031 ACP~66~ 10293 30 2 22 66 7722 398 7 1467 579 
1040 CLA S 3 1297 1 10 32 403 710 105 27 9 
2204.21-25 VINS BLANCS (NON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-1 0) 
001 FRANCE 1160 28 11 91 122 30 
4310 
10 662 9 42 155 
002 BELG.-LUXBG. 5629 
1432 
358 138 8 609 67 137 2 
003 PAYS-BAS 12578 340 3831 96 55 6189 890 45 46 39 004 RF ALLEMAGNE 28628 18 
19554 
2338 69 11996 
23 
13678 94 50 
006 ROYAUME-UNI 65251 2 319 97 458 38260 5731 143 664 
21:i 007 lALANDE 4044 6 184 
10i 
2 3414 202 ; 23 008 DANEMARK 4042 1101 33 1999 440 365 2 
021 ILES CANARIE 1708 
2 628 ss8 1615 3 12136 90 5 400 ETATS-UNIS 38914 255 21754 3546 
404 CANADA 32813 ; 3437 395 361 26706 1677 ; 235 2 732 JAPON 8908 3029 79 5098 531 152 17 
1000 M 0 N DE 215583 1524 734 32701 4424 3682 124905 34 39552 274 7119 634 
1010 INTRA-CE 122192 1498 670 25157 2909 666 66288 34 22280 266 1944 480 
1011 EXTRA-CE 92970 26 63 7543 1435 2986 58617 16977 6 5163 154 
1020 CLASSE 1 84009 12 4 7266 1414 909 54092 16153 2 4088 69 
1021 A E L E 2404 10 2 165 300 95 272 1493 1 49 17 
1030 CLASSE 2 8853 14 59 260 11 2036 4508 802 4 1074 65 
1031 ACP(66) 1807 1 102 2 201 700 190 2 560 49 
2204.21-29 VINS AUTRES QUE BLANCS \t'ON V.Q.P.R.~ MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L, (NON EPA. SOUS 10-11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 5387 43 76 215 418 253 
12175 
3770 13 527 72 
002 BELG.-LUXBG. 19955 
2042 24 
302 459 64 5068 61 1826 
107 003 PAYS-BAS 13392 1125 437 119 7168 
1:i 
1859 
16i 
511 
004 RF ALLEMAGNE 54098 69 665 
sO 5840 200 26790 18562 1760 38 005 ITALIE 4383 
3i ss:i 22 1 417 2:i 7076 3 3858 2 006 ROYAUME-UNI 37285 1247 402 585 21707 102 5529 
1s:i 007 lALANDE 2475 ; 34 10 41 1799 189 10 219 008 DANEMARK 7680 1223 227 223 3175 736 2076 9 
021 ILES CANARIE 4711 
3 74 
3514 13 9 1175 
18 030 SUEDE 2932 
3 19 
406 1042 259 
6 
1130 
036 SUISSE 8615 125 48 45 3560 4367 418 24 
310 GUINEE EQUAT 1842 1816 24 2 
1675 330 ANGOLA 4498 2428 6 389 
372 REUNION 1110 ; 177 96i 352 1110 7340 5656 15 400 ETATS-UNIS 24284 9782 
404 CANADA 12744 56 754 144 8294 1836 1680 
458 GUADELOUPE 1854 1853 1 
462 MARTINIQUE 1035 ; 138 ; 40 1016 19 ; 1427 26 732 JAPON 7129 5194 301 
800 AUSTRAL! E 1401 60 88 3 110 216 918 6 
809 N. CALEOONIE 1053 41 977 7 28 
1000 M 0 N DE 233346 2209 1543 4903 10473 12604 111555 36 53616 373 35098 936 
1010 INTRA-CE 145980 2185 1347 4238 7817 1487 73337 36 37300 360 17146 727 
1011 EXTRA-CE 86559 24 197 628 2305 11015 38191 16044 13 17932 210 
1020 CLASSE 1 60723 5 30 582 2204 1472 28622 15058 7 12622 121 
A 383 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2204.21·29 
1021 EFTA COUNTR. 11018 
5 
1 44 376 267 4760 3694 2 1859 ' 17 1030 CLASS 2 39760 101 41 56 20962 12116 842 5600 35 
1031 ACP(66) 18117 4 30 27 12083 1861 524 1 3567 20 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15 
-, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
002 BELG.·LUXBG. 796 
7oS 
2 1 221 561 19 2 
003 NETHERLANDS 1462 1 5 398 351 5i 004 FA GERMANY 603 
'Zi 7 76 468 006 UTD. KINGDOM 5404 3780 1560 36 
036 SWITZERLAND 574 4 56 479 35 4 400 USA 3342 4 73 3242 22 732 JAPAN 448 1 440 2 1 
1000 W 0 R L D 14039 709 54 ss 33 4937 8035 194 8 8 8 
1010 INTRA·EC 8791 708 1 32 29 4671 3225 115 8 1 3 
1011 EXTRA·EC 5243 1 53 22 4 261 4810 79 7 8 
1020 CLASS 1 4786 53 15 4 162 4474 73 5 
1021 EFTA COUNTR. 830 53 9 68 654 46 j 1030 CLASS 2 4SS 8 99 332 7 
2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS~· \\'IIITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT 
= < 15 -, (EXCL SPARKLING WINE AND 21·10) 
002 BELG.·LUXBG. 1587 li 36 12 1532 1 3 9 2 003 NETHERLANDS 1780 14 120 1623 5 i 004 FA GERMANY 2716 
5 14 
719 75 1815 106 
006 UTD. KINGDOM 3700 9 118 3446 63 45 
030 SWEDEN 508 6 i 259 247 2 036 SWITZERLAND 3710 317 3075 2 311 2 400 USA 2953 23 175 2584 167 
404 CANADA 535 
2 
18 20 424 72 1 
732 JAPAN 447 3 12 420 10 
1000 W 0 R L D 20006 14 37 886 1548 16573 2 827 78 17 23 
1010 INTRA·EC 10547 13 i 23 784 524 8880 :i 222 78 10 13 1011 EXTRA·EC 9310 1 15 86 1001 7583 605 7 9 
1020 CLASS 1 8481 13 85 827 6954 2 597 3 
1021 EFTA COUNTR. 4446 9 37 578 3476 346 j 6 1030 CLASS 2 823 2 2 175 621 8 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15 -, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
1000 W 0 R L D 1683 14 6 110 14 288 568 666 3 14 
1010 INTRA·EC 1047 10 6 99 7 111 458 345 2 9 
1011 EXTRA·EC 634 3 11 7 177 110 320 1 5 
1020 CLASS 1 428 5 7 10 86 317 3 
2204.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGION~CL ~ AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOTh IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13- B = < 15- OL, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21·1 ) 
006 UTD. KINGDOM 1112 59 3 770 279 
1000 W 0 R L D 7785 16 4 96 28 3631 2920 1065 3 7 15 
1010 INTRA·EC 3546 4 2 79 21 63 2532 632 2 4 7 
1011 EXTRA·EC 4111 11 2 16 7 3450 388 226 3 8 
1020 CLASS 1 627 
,; 1 16 7 95 282 218 1 7 1030 CLASS 2 3460 1 3336 104 5 2 1 
2204.21 ... 1 PORT\NMADEI~ SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS 
HOLD G=< L 
002 BELG.·LUXBG. 2721 1376 3 4 2164 12 473 51 14 003 NETHERLANDS 18601 
sli 34 2 17360 1 3 21i 13 17 004 FA GERMANY 16185 15870 
2 15 
12 19 
006 UTD. KINGDOM 10932 10666 13 235 
75 007 IRELAND 812 
5 
737 i 5 008 DENMARK 679 3 643 25 030 SWEDEN 471 432 4 
28 
32 
14 400 USA 2821 2706 5 67 
1000 W 0 R L D 56308 1376 77 93 9 52636 34 15 58 728 879 403 
1010 INTRA·EC 50764 1376 69 43 5 47690 16 15 13 726 521 290 
1011 EXTRA·EC 5233 7 22 3 4867 18 45 2 156 113 
1020 CLASS 1 4398 7 21 3 4111 10 45 143 58 
1021 EFTA COUNTR. 1023 7 13 3 914 4 4 67 11 
1030 CLASS 2 828 1 753 8 10 54 
2204.21 ... 9 WINE (EXCL 2204.21"'n OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 2470 17 81 2334 25 11 
004 FA GERMANY 1492 454 131 392 513 
1000 W 0 R L D 6846 23 11 569 1453 3594 1145 11 38 
1010 INTRA·EC 4861 23 3 510 4SS 3080 m 11 7 i 1011 EXTRA·EC 1949 8 57 974 514 366 31 
1020 CLASS 1 1200 6 57 465 308 360 4 
2204.21·51 PORTINMADEI~ SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS 
HOLD G = < L 
001 FRANCE 24745 4 3 22 37 156 24712 6 002 BELG.·LUXBG. 9909 220 43 9668 2 003 NETHERLANDS 4166 
120 
7 1 
5 
3932 6 
004 FA GERMANY 2930 112 1 2686 5 
005 ITALY 3015 
2 
4 
10 s3 4 3011 006 UTD. KINGDOM 6411 138 6202 8 007 IRELAND 376 
119 
9 358 
008 DENMARK 1961 376 4 1466 011 SPAIN 495 3 244 491 030 SWEDEN 643 3 89 32 396 23 400 USA 3703 2375 1181 
404 CANADA 468 207 1 233 27 
1000 W 0 R L D 61168 224 130 143 4085 337 10 98 163 55855 1fs 
1010 INTRA·EC 54034 224 121 123 714 65 10 59 161 52527 30 
1011 EXTRA·EC 6937 9 6 3263 272 34 3260 93 
1020 CLASS 1 5954 3 6 2952 204 34 2691 64 
1021 EFTA COUNTR. 1090 3 2 293 1 2 786 3 
1030 CLASS 2 965 6 305 68 558 28 
2204.21-59 WINE (EXCL 2204.21·51~ OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22 -, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 2322 4 53 15 530 901 38 781 
1010 INTRA·EC 1262 1 2 315 193 
38 
751 
1011 EXTRA·EC 1055 52 12 215 707 31 
1020 CLASS 1 991 52 5 199 704 31 
2204.21·90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 22 -,VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 956 2 14 34 906 
1010 INTRA·EC 715 2 1 32 680 
1011 EXTRA·EC 237 13 1 223 
384 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 J Bel g.-Lux. I Dan marl( JDeutschland I 'EM66a _I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.21-29 
1021 A E L E 13958 3 21 145 387 488 5099 5277 6 2464 66 
1030 CLASSE 2 25625 19 166 45 92 9387 9557 965 6 5304 84 
1031 ACP(66) 10232 10 27 47 5330 1577 587 3 2607 44 
2204.21-31 VINS V.Q.P.R.D. BLANC$, MRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 
2204.21-10) . 
002 BELG.·LUXBG. 2910 
998 
12 1 107 2762 13 15 
003 PAYS-BAS 2352 7 5 410 931 1 
:i :i 004 RF ALLEMAGNE 1976 
:i 130 
6 100 1789 74 
006 ROYAUME-UNI 12099 5081 6793 89 3 
036 SUISSE 3422 26 53 3208 135 
1s:i 400 ETATS-UNIS 14703 26 142 14325 72 732 JAPON 2927 2 2876 9 14 
1000 M 0 N DE 46048 1010 61 274 38 6273 37631 459 26 4 272 
1010 INTRA-CE 21368 1008 1 162 33 5892 13989 197 26 1 59 
1011 EXTRA-CE 24661 2 51 111 5 370 23642 263 3 214 
1020 CLASSE 1 22833 51 76 4 235 22026 247 194 
1021 A E L E 4318 
2 
51 44 66 4001 154 
:i 
2 
1030 CLASSE 2 1820 36 135 1608 16 20 
2204.21-33 VINS V.Q.P.R.D. AUTRE$ QUE BUNCS, MRE ALCOOMETRIQUE > 13 - MAIS = < 15 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.111-11 A 2204.21-10) 
002 BELG.·LUXBG. 5269 29 5 41 17 5164 5 32 4 5 003 PAYS-BAS 2972 4 19 163 2726 27 
2 6 004 RF ALLEMAGNE 5374 20 
s5 728 125 4267 226 006 ROYAUME-UNI 11230 135 11 420 10383 142 84 
2 030 SUEDE 1160 1 
20 2 
700 435 21 
036 SUISSE 14025 90 12595 
12 
1318 
59 400 ETATS-UNIS 13246 34 451 11231 1459 
404 CANADA 1791 
14 
26 70 1366 305 2 
732 JAPON 1856 3 41 1749 37 12 
1000 M 0 N DE 62688 192 6 159 940 2807 54453 12 3764 166 8 181 
1010 INTRA-CE 26669 187 6 96 810 1014 24027 1:i 504 166 5 60 1011 EXT RA-CE 35570 5 63 113 1717 30273 3258 3 120 
1020 CLASSE 1 33259 1 1 52 111 1404 28366 12 3232 80 
1021 A E L E 16020 1 1 34 40 799 13726 1413 
:i 
6 
1030 CLASSE 2 2285 4 5 11 2 313 1660 26 41 
2204.21-35 VINS BLANC~NON V.Q.P.R.D.), MRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.111-11 A 04.21-10) 
1000 M 0 N DE 2756 86 36 245 13 271 553 1513 38 
1010 INTRA-CE 1430 81 34 221 8 166 406 493 20 
1011 EXTRA·CE 1324 5 2 24 5 105 147 1018 18 
1020 CLASSE 1 1173 14 5 13 121 1011 9 
2204.21-39 VINS AUTRE$ QUE BUNCS ~ON V.Q.P.R.D~; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TrrRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, 
EN RECIPIENTS = < 2 L, (N N REPR. SOU 2204.111-11 A 2204.21·10) 
006 ROYAUME-UNI 1073 147 7 674 243 
1000 M 0 N DE 5760 37 18 237 31 1539 2451 1323 12 5 107 
1010 INTRA-CE 3190 15 10 201 22 67 2065 780 12 3 15 
1011 EXTRA-CE 2502 22 8 36 8 1412 386 535 1 2 92 
1020 CLASSE 1 1020 1 6 35 8 89 296 519 1 65 
1030 CLASSE 2 1467 20 3 1 1313 87 15 1 26 
2204.21-41 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 8396 
3026 
10 4 5141 25 1078 106 32 
003 PAYS-BAS 36938 
136 
114 
2 
33707 3 
11 714 
52 36 
004 RF ALLEMAGNE 36720 
2 
35723 
2 26 
60 74 
006 ROYAUME-UNI 22398 1 21369 42 956 
214 007 lALANDE 2253 
1:i 
2038 
1 
1 
008 DANEMARK 1619 
11 
1522 24 59 
030 SUEDE 1445 1283 9 
51 
142 
284 400 ETATS-UNIS 10747 10106 20 285 
1000 M 0 N DE 126225 3027 170 332 9 117084 86 26 106 1898 2283 1204 
1010 INTRA-CE 107839 3027 140 141 6 100266 34 26 26 1694 1632 647 
1011 EXTRA-CE 17700 30 62 3 16266 52 80 4 646 557 
1020 CLASSE 1 15356 29 56 3 14159 34 80 604 391 
1021 A E L E 3101 29 36 3 2692 11 15 
4 
285 30 
1030 CLASSE 2 2320 1 3 2101 18 29 164 
2204.21-49 VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 15 - MAIS = < 18 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-41) 
002 BELG.-LUXBG. 4523 
2 
2 17 96 4348 34 24 2 
6 004 RF ALLEMAGNE 1788 521 180 609 469 1 
1000 M 0 N DE 11316 21 2 29 657 2038 6927 1530 26 62 24 
101 0 INTRA-CE 7908 21 2 5 585 586 5764 892 26 16 11 
1011 EXT RA-CE 3355 16 70 1422 1163 624 46 14 
1020 CLASSE 1 2246 15 70 807 733 606 10 5 
2204.21-51 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 62580 13 
10 
72 
s:i 461 62347 147 002 BELG.-LUXBG. 27335 
661 
85 26721 5 
003 PAYS-BAS 11653 
271 
20 5 
4 :i 10946 21 004 RF ALLEMAGNE 8171 318 6 7533 36 
005 ITALIE 9350 
30 6 
7 
6 40 35 21 9343 006 ROYAUME-UNI 28343 497 27708 
47 007 lALANDE 1433 
302 
21 5 1360 
008 DANEMARK 5595 959 j 4334 011 ESPAGNE 1452 
16 449 
1445 
030 SUEDE 1818 
14 294 34 2 1353 asi 400 ETATS-UNIS 15938 7325 7402 
404 CANADA 1614 540 4 980 90 
1000 M 0 N DE 183340 674 341 432 11678 827 40 85 492 167234 1537 
1010 INTRA-CE 155976 674 302 320 1987 113 40 39 485 151747 269 
1011 EXT RA-CE 26741 37 27 9421 714 39 3 15233 1267 
1020 CLASSE 1 23437 23 26 8667 552 39 2 13093 1035 
1021 A E L E 3528 23 9 566 5 5 2885 35 
1030 CLASSE 2 3260 15 1 740 162 2109 232 
2204.21·59 VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-51) 
1000 M 0 N DE 3184 22 33 29 602 1101 18 1352 27 
1010 INTRA-CE 1851 1 1 7 361 196 
18 
1285 2i 1011 EXTRA-CE 1310 31 22 242 903 67 
1020 CLASSE 1 1229 31 6 219 889 67 17 
2204.21-90 VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N DE 929 2 11 24 882 8 
1010 INTRA-CE 108 2 1 22 582 8 1011 EXT RA-CE 17 10 2 296 
A 385 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg . Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.10); GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPESuNiXCL SPARKUNG WIN~ IN BOmES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERld WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESS E DUE TO CARBON DID IDE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASUR AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 4888 2 4885 
1000 W 0 R L D 7327 4 5 66 3 148 93 6997 5 I 6 
1010 INTRA-EC 6564 4 5 17 3 14li 77 6450 5 6 1011 EXTRA-EC 765 50 16 548 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 
SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
002 BELG.-LUXBG. 5037 
9 
122 138 4538 170 19 50 
003 NETHERLANDS 5244 
8 
136 431 4540 105 23 ' 004 FA GERMANY 15250 
14637 
20 1035 4506 9086 548 47 
006 UTD. KINGDOM 28851 17 6345 4922 2825 105 
008 DENMARK 9082 4232 953 3631 214 52 
028 NORWAY 4468 4111 
1ooB 
357 
3018 030 SWEDEN 10923 3933 2964 
032 FINLAND 3815 1268 63:i 1640 907 8 036 SWITZERLAND 2665 104 705 1215 
400 USA 1634 562 34 503 279 255 
404 CANADA 5550 88 2919 1961 573 8 
732 JAPAN 815 158 643 14 
1000 W 0 R L D 96523 10 12 29517 38 14209 31349 19126 28 2183 51 
1010 INTRA-EC 64832 10 12 19275 37 9363 22251 12673 28 1133 50 
1011 EXTRA-EC 31683 10243 1 4837 9091 6453 1050 1 
1020 CLASS 1 30368 10225 1 4606 8852 6409 274 1 
1021 EFTA COUNTR. 22244 9417 1643 5715 5461 8 
1030 CLASS 2 1295 17 231 229 42 775 
2204.29-23 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS (EXCL WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
L, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 5161 11 
995 
3662 
24145 
827 
13 
651 10 
002 BELG.-LUXBG. 27642 
s5 17 1575 714 183 003 NETHERLANDS 9128 6 95 878 7905 105 84 
004 FA GERMANY 26764 1 
a4 22 5624 9054 11236 827 006 UTD. KINGDOM 12847 1 2887 6304 3529 42 
008 DENMARK 14158 635 12270 365 888 
028 NORWAY 3797 
45 
718 2646 408 25 
030 SWEDEN 13744 1325 10182 2095 97 
032 FINLAND 2064 
so4 365 1367 332 652 036 SWITZERLAND 85273 32789 24860 26468 
038 AUSTRIA 10454 
3 
2890 387 7177 338 3 400 USA 1203 36 624 199 
404 CANADA 3196 1 896 1925 371 3 
732 JAPAN 719 4 610 105 
1000 W 0 R L D 219996 57 2 126 1661 54897 103728 54237 14 5258 16 
1010 INTRA-EC 96228 56 2 119 1112 15262 59995 16981 13 2679 11 1011 EXTRA-EC 123743 1 6 549 39618 43733 37257 2572 5 
1020 CLASS 1 120550 2 6 549 39043 42622 37208 1117 3 
1021 EFTA COUNTR. 115331 1 549 38089 39441 36478 773 
2 1030 CLASS 2 3165 575 1089 43 1455 
1031 ACP(66) 1814 136 414 1 1260 2 
2204.29-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 88475 4 389 25 165 
6573 
87689 25 54 124 
002 BELG.-LUXBG. 10755 
5 
1658 520 44 1963 4 37 47 003 NETHERLANDS 9296 303 8 8621 209 59 
004 FA GERMANY 225531 2 
4579 
56 134 73747 
15 
151461 119 12 
006 UTD. KINGDOM 36081 5 85 25 29159 2205 8 
008 DENMARK 13848 533 9 
907 
13199 74 33 
030 SWEDEN 14316 2443 171 8790 1835 170 
036 SWITZERLAND 4739 437 
2167 
1476 1560 1266 
058 GERMAN DEM.R 28592 13247 12505 673 
064 HUNGARY 10206 543 7219 esai 2987 404 CANADA 9625 1006 1495 
732 JAPAN 3148 450 1584 1089 25 
958 NOT DETER MIN 6600 6600 
1000 W 0 R L D 476257 35 12172 3654 31855 166849 15 259349 43 1995 290 
1010 INTRA-EC 386628 27 7538 1316 420 132633 15 244043 43 321 272 
1011 EXTRA-EC 82977 8 4634 2338 31389 34217 8706 1667 18 
1020 CLASS 1 35279 4600 171 5660 19577 4974 284 13 
1021 EFTA COUNTR. 20823 
8 
3606 171 2805 10848 3223 170 5 1030 CLASS 2 8661 13 
2167 
5263 1941 48 1363 
1040 CLASS 3 39038 21 20466 12699 3685 
2204.29-29 WINE FROM UNSPECIFIED REGION~CL WHkm.AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, ( CL SPARKLI G WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 256316 18 37 4008 412 
18718 
250443 15 1328 55 002 BELG.-LUXBG. 22104 
24 
42 30 712 2268 6 328 2 003 NETHERLANDS 9116 11 5 232 8600 204 
22 
38 
004 FA GERMANY 92563 3 
14 
634 277 45359 45757 511 
005 ITALY 16834 1787 3 15023 
15 164i 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 14560 7 4 75 12801 17 
008 DENMARK 13510 10 5 106 12932 146 311 
021 CANARY ISLAN 8464 
100 
8290 
316i 
167 7 
028 NORWAY 6494 3057 176 
030 SWEDEN 12677 
18 474 
7615 4493 569 
9220 036 SWITZERLAND 18294 1103 914 6565 
036 AUSTRIA 5958 16 3067 588 2287 
058 GERMAN DEM.R 11634 11109 525 
14730 272 IVORY COAST 40012 25222 60 
13 302 CAMEROON 4925 4785 127 
1138 314 GABON 12799 11626 31 4 
318 CONGO 6136 5882 14 427 13 
330 ANGOLA 7649 6017 4036 519 1632 404 CANADA 4909 354 
1000 W 0 R L D 606703 148 144 7114 114686 137132 15 331263 46 16029 125 1010 INTRA-EC 425210 45 i 125 6473 1816 113489 15 300521 46 2555 125 1011 EXTRA-EC 178070 103 19 640 112829 23643 27427 13408 1020 CLASS 1 52931 18 640 17541 14869 10211 9652 1021 EFTA COUNTR. 44164 
1oJ 
18 589 15044 9695 9598 9220 1030 CLASS 2 102535 73238 8249 17188 3756 
1031 ACP~66) 85698 103 
i 
64122 894 16938 3641 1040 CLA S 3 22604 22051 525 27 
2204.29-31 ~~A!NCL~~t'J~GFRJl:Es~g~~~1~~0NS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
003 NETHERLANDS 3058 1 2946 111 
006 UTD. KINGDOM 1687 2 1527 158 
1000 W 0 R L D 7167 23 5736 1224 183 
1010 INTRA-EC 6188 4 5329 799 56 1011 EXTRA-EC 979 19 406 425 128 1020 CLASS 1 870 1 368 372 128 1021 EFTA COUNTR. 686 1 241 315 128 
386 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal j UK 
2204.29 VINS, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A l'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
2204.29-10 VINS (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-S~REN BOUTEILLES > 2 ~AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMENT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION > ; 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN R CIPIENTS > 2 l 
006 ROYAUME-UNI 3726 3 1 2 3720 
1000 M 0 N DE 5579 8 6 67 8 39 156 5280 4 11 
1010 INTRA-CE 4927 8 5 19 1 
39 
129 4750 4 11 
1011 EXT RA-CE 652 1 48 7 27 530 
2204.29-21 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, MRE ALCOOMETRIQUE ; < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 
2204.2!1-10) 
002 BELG.-LUXBG. 5748 
26 
100 91 5395 89 24 44 5 
003 PAYS-BAS 4383 
13 
129 
18 
148 3933 122 20 6 
004 RF ALLEMAGNE 12506 1 
12137 
514 6545 4925 446 44 
006 ROYAUME-UNI 24411 1 8 2092 7270 2791 112 
008 DANEMARK 6783 3439 295 2890 131 28 
028 NORVEGE 4748 4508 
501 
240 
2195 5 030 SUEDE 8922 3488 2733 
032 FINLANDE 2575 826 
210 
1190 559 
036 SUISSE 2377 103 1335 717 10 2 
400 ETATS-UNIS 2321 748 
2 
30 826 444 184 89 
404 CANADA 3155 63 852 1713 515 10 
732 JAPON 1130 278 820 32 
1000 M 0 N DE 82213 27 17 25976 28 5255 35759 13247 29 1673 202 
1010 INTRA-CE 55023 27 17 15926 26 3302 26314 8316 29 964 102 
1011 EXTRA-CE 27175 10050 2 1939 9446 4931 708 99 
1020 CLASSE 1 25813 10016 2 1610 9015 4869 206 95 
1021 A E L E 18960 8926 715 5562 3741 10 6 
1030 CLASSE 2 1340 33 329 411 60 502 5 
2204.29-23 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, nTRE ALCOOMETRJQUE ; < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-10) 
001 FRANCE 2556 19 
138 
1433 
26187 
581 
24 
493 30 
002 BELG.-LUXBG. 27939 
93 
11 901 547 131 
003 PAYS-BAS 7072 8 25 382 6384 104 76 35 004 RF ALLEMAGNE 21076 14 
98 
26 2613 9758 8059 571 
006 ROYAUME-UNI 12902 31 948 8378 3399 48 
008 DANEMARK 12615 229 11484 378 524 
028 NORVEGE 4123 
75 
560 3366 183 14 
2 030 SUEDE 11821 1388 9088 1223 45 
032 FINLANDE 1974 
1 139 
358 1486 130 294 2 036 SUISSE 68264 14267 35446 18115 
038 AUTRICHE 5854 2 793 426 4633 
216 306 400 ETATS-UNIS 4108 3 31 3244 309 
404 CANADA 2760 1 301 2268 185 7 6 732 JAPON 1501 7 1327 161 
1000 M 0 N DE 188882 149 7 151 404 24685 121286 38478 24 3311 387 
1010 INTRA-CE 84827 138 j 138 190 6510 62519 13394 24 1848 66 1011 EXT RA-CE 104010 10 13 214 18135 58767 25084 1459 321 
1020 CLASSE 1 100570 7 10 214 17731 56717 25000 576 315 
1021 A E L E 92039 
10 
3 214 17370 49812 24284 353 3 
1030 CLASSE 2 3393 2 403 2014 75 883 6 
1031 ACP(66) 1617 10 52 824 3 725 3 
2204.29-25 VINS BLANCS JrON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE ; < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 04.2!1-10) 
001 FRANCE 23529 3 228 9 42 
2966 
23148 14 23 62 
002 BELG.-LUXBG. 4660 
6 
739 168 
11 
762 5 22 
41 003 PAYS-BAS 4197 162 5 3892 61 19 
004 RF ALLEMAGNE 71076 2 3533 20 38 27784 18 43145 67 20 006 ROYAUME-UNI 19880 4 42 11 14662 1602 7 
008 DANEMARK 6430 273 5 
275 
6034 99 19 
2 030 SUEDE 5820 1810 62 2984 631 56 
036 SUISSE 1869 135 
689 
423 722 589 
058 RD.ALLEMANDE 6341 2459 3071 122 
064 HONGRIE 1474 363 1104 3376 370 404 CANADA 4769 300 730 
732 JAPON 1919 415 580 883 41 
958 NON DETERMIN 1862 1682 
1000 M 0 N DE 160075 29 8326 1206 6321 69369 19 73545 24 959 277 
101 0 INTRA-CE 131245 24 4985 454 122 56121 19 69097 24 164 235 
1011 EXTRA-CE 27155 4 3341 751 6190 13248 2786 793 42 
1020 CLASSE 1 16462 3301 62 1745 8953 2250 122 29 
1021 A E L E 8583 
4 
2523 62 811 3856 1273 56 2 
1030 CLASSE 2 2531 20 
689 
882 900 39 672 14 
1040 CLASSE 3 8164 20 3563 3394 498 
2204.29-29 VINS AUTRES QUE BLANCS8'0N V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES A l'ALCOOL, MRE ALCOOMETRIQUE ; < 13- VOL, EN 
RECIPIENTS > 2 L, (NON R R. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.2!1-10) 
001 FRANCE 69305 6 14 999 116 
9243 
67495 6 615 54 
002 BELG.-LUXBG. 10606 
29 
34 22 255 868 10 174 
6 003 PAYS-BAS 3813 7 5 82 3533 116 
26 
35 
004 RF ALLEMAGNE 31860 6 
10 
477 84 17280 13689 299 
005 ITALIE 3058 341 2 2700 
22 1020 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 7417 8 2 41 6311 13 
008 DANEMARK 5645 7 5 39 5345 83 186 
021 ILES CANARIE 1222 
32 
1192 
2251 
21 9 
028 NORVEGE 2833 508 42 
030 SUEDE 2781 
21 122 
1290 1284 207 
6 1733 036 SUISSE 5596 342 402 2970 
038 AUTRICHE 2202 11 918 241 1032 
058 RD.ALLEMANDE 1524 1406 118 
1134 272 COTE IVOIRE 4122 2966 22 
7 302 CAMEROUN 2053 1936 110 99 314 GABON 1932 1809 21 3 
318 CONGO 1413 1356 9 39 9 
330 ANGOLA 1540 572 1 
229 
967 
404 CANADA 2891 120 2542 
1000 M 0 N DE 172326 104 2 111 2051 19270 55134 22 90145 49 5281 157 
1010 INTRA-CE 131910 41 2 87 1852 619 44447 22 83317 44 1324 157 1011 EXTRA-C~ 39572 63 24 196 18635 10687 6023 6 3936 
1020 CLASSE 18057 22 196 3716 7552 4586 6 1979 
1021 A E L E 13699 &3 2 21 165 3162 4361 4250 6 
1734 
1030 CLASSE ~ 18706 12241 3016 1427 1957 
1031 ACP!,66~ 14518 63 2 10795 428 1349 1881 1040 CLA S 3 2808 2677 119 10 
2204.2!1-31 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS ; < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.2!1-1 0) 
003 PAYS-BAS 1684 3 1533 148 
2 006 ROYAUME-UNI 1455 4 938 512 
1000 M 0 N DE 6187 99 3242 2720 120 5 
1010 IN TRA-CE 4574 9 2974 1556 31 3 
1011 EXTRA-CE 1612 90 268 1164 88 2 
1020 CLASSE 1 1411 6 223 1092 88 2 
1021 A E L E 1100 1 149 860 88 2 
A 387 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IEXCL WHITE! OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, (EXCL. SPARKUNG WINE AND 2204.29-10) 
~ 3ib~i<~~JggM 1~~ 94 ~ m 33 
036 SWITZERLAND 8510 2926 5183 401 
1000 W 0 R L D 12438 2 94 3409 7718 1214 
1010 INTRA·EC 3079 1 94 399 1807 778 
1011 EXTRA·EC 9360 1 3010 5912 436 
1020 CLASS 1 9256 1 2965 5833 436 
1021 EFTA COUNTR. 9065 1 2977 5676 411 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 8428 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
15838 
12830 
3007 
1842 
1941 
4 
2963 
78 
2884 
2247 
2160 
88 
8424 
8767 
8732 
35 
2204.29-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IEXCL WH!JE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
93031 
99931 
95279 
4652 
11 
1i 
10 
4114 
97 
4016 
1071 
949 
122 
93021 
94708 
94215 
494 
2204.29-41 =~RT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
001 FRANCE 1217 
1541 002 BELG.-LUXBG. 1861 
98 003 NETHERLANDS 13253 12058 
004 FA GERMANY 922 487 
006 UTD. KINGDOM 14607 14551 
1000 W 0 R L D 32937 98 29449 
1010 INTRA·EC 32270 98 28920 
1011 EXTRA·EC 663 528 
1020 CLASS 1 601 493 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 - BUT = < 18 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
31 
30 
31 
30 
1i 
3 33 6 
35 33 38 
14 33 6 
22 25 
12 25 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 2204.29-41 
AND 2204.29-45) 
~~ ~~t~~CuxeG. = :! 5 ~ 
~ ~~T~f~~~~~S m~ 2049 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16283 
12148 
4126 
2812 
2266 
1245 
2 
2 
5 
5 
5865 
5440 
425 
424 
423 
1 
476 
236 
1854 
233 
6890 
3615 
3271 
2149 
1712 
1053 
1535 
108 
248 
2309 
2018 
291 
101 
33 
190 
641 
49 
9 
343 
1211 
1067 
139 
138 
98 
1 
2204.29-51 =~RT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
001 FRANCE 2946 3 
002 BELG.-LUXBG. 4339 4 
003 NETHERLANDS 2247 
004 FA GERMANY 524 
006 UTD. KINGDOM 3238 
008 DENMARK 763 
036 SWITZERLAND 486 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16212 
14118 
2090 
1863 
1694 
4 
1 
6 
5 
1 
52 3 402 
6 
4 1482 
4 468 
995 
862 
816 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC i 
1s 
7 
2 
1 
4 
25 
201 
39 
162 
84 
25 
16 
16 
16 
12 
3 
9 
9 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 2204.29-51 
AND 2204.29-55) 
004 FA GERMANY 19015 6 18912 96 
038 AUSTRIA 5515 5515 
1000 W 0 R L D 28284 3 1527 982 25339 
~gn ~x\~~~~ 2~~ 3 m7 ug 1mZ 
1020 CLASS 1 6000 52 344 5523 
1021 EFTA COUNTR. 5632 52 7 5516 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
004 FA GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
25882 
7199 
1000 W 0 R L D 34693 
1010 INTRA·EC 27042 
1011 EXTRA-EC 7649 
1040 CLASS 3 7199 
2204.30 GRAPE MUST (EXCL 2204.21 AND 2204.29) 
2 
2 
2 
2 
89 
47 
42 
25265 
7198 
32680 
25428 
7252 
7198 
404 
323 
82 
81 
57 
617 
1 
1920 
1567 
351 
1 
2204.30-10 ~~".f:&~U~T11~ 'l~rENTAnON OR ARRESTED FERMENTAOON, WHETHER OR NOT BY ADDJnON OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
001 FRANCE 14252 136 14116 
400 USA 964 
1428 38 964 732 JAPAN 1466 
1000 W 0 R L D 21904 39 2473 1643 17726 
1010 INTRA·EC 16988 39 136 1555 15235 
1 Q11 EXTRA·EC 4917 2337 88 2492 
1020 CLASS 1 4876 2314 76 2486 
2204.30-91 2~~/fio~uJl flcS~~tJTY = < 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHouc STRENGTH > o.s- BUT = < 1 - voL, WHETHER oR NOT BY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
388 
1775 
1573 
191 
8 
8 
2 
2 
78 
29 
49 
5 
5 
1681 
1528 
142 
5 
5 
2 
4 
• • 
5 
5 
24 
24 
6 
6 
26 
18 
8 
1192 
294 
40 
401 
23 
2044 
1977 
67 
63 
2939 
4317 
2239 
496 
3168 
351 
455 
14454 
13553 
898 
894 
852 
i 
5 
1 
4 
8 
8 
25 
13 
1057 
21 
1236 
1216 
21 
8 
4 
1 
19 
3 
51 
26 
25 
14 
1 
22 
22 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d{!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.29-33 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 - MAIS = < 15 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1817 
7 
57 8 1752 
24 006 ROYAUME-UNI 1091 13 1046 
036 SUISSE 17670 1264 15807 599 
1000 M 0 N DE 23586 20 8 57 1563 21030 897 
1010 INTRA-CE 4178 14 5 57 231 3592 273 
1011 EXTRA-CE 19409 6 3 1332 17438 624 
1020 CLASSE 1 19169 3 2 1303 17231 624 
1021 A E L E 18589 1 1297 16680 608 
2204.29-35 VINS Bl.ANC~NON V.Q.P.~ MRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAJS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 04.10-90 ET .2t-10) 
001 FRANCE 2389 4 2385 
1000 M 0 N DE 5459 768 1122 932 2611 
1010 INTRA-CE 4258 767 65 854 2546 
1011 EXTRA-CE 1202 1 1058 78 65 
2204.29-39 VINS AUTRES QUE BL.ANCS (NON V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L, (NOM REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-10) 
001 FRANCE 29533 8 29525 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
32052 
30526 
1524 
4 
1 
2 
10 
10 
1207 
65 
1142 
691 
584 
107 
30118 
29863 
255 
2204.29-41 r~s DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCAm DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIOUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 
001 FRANCE 2439 1 
~ ~~~~:i}_kl~BG. 1~m 214 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 1531 666 
006 ROYAUME-UNI 24626 24550 
1000 M 0 N D E 51037 
1010 INTRA-CE 49890 
1011 EXTRA-CE 1137 
1020 CLASSE 1 1014 
215 
215 
45130 
44288 
841 
797 
2204.29-45 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
19 
18 
1 
19 
18 
1 
74 
21 
53 
34 
26 
26 
2204.29-49 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.2t-45) 
001 FRANCE 3091 
7 
2610 320 
2260 002 BELG.-LUXBG. 2491 
:i 
48 148 
003 PAYS-BAS 1200 930 1007 180 004 RF ALLEMAGNE 1503 178 210 
1000 M 0 N DE 11943 4 7 3769 4102 3509 
1010 INTRA-CE 9134 4 7 3588 2134 2999 
1011 EXT RA-CE 2796 181 1965 510 
1020 CLASSE 1 1528 179 1033 183 
1021 A E L E 1072 178 773 19 
1030 CLASSE 2 1207 2 871 327 
30 
11 
10 
10 
159 
27 
10 
185 
544 
399 
135 
133 
102 
2 
2204.2t-51 r~s DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 
001 FRANCE 5528 
2 
4 34 002 BELG.-LUXBG. 8075 
2 
9 
003 PAYS-BAS 3943 
17 
10 6 004 RF ALLEMAGNE 1185 
127 
6 
1:i 006 ROYAUME-UNI 9134 22 8 2 008 DANEMARK 1365 572 10 
036 SUISSE 1146 20 53 
1000 M 0 N DE 33753 2 40 10 2290 442 13 18 
1010 INTRA-CE 29381 2 39 10 718 93 13 6 
1011 EXTRA-CE 4360 1 1571 349 12 
1020 CLASSE 1 3869 1300 187 12 
1021 A E L E 3195 1198 53 
2204.2t-55 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 4 
1010 INTRA-CE 1 i i 1011 EXT RA-CE 3 
2204.2t-59 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.2t-55) 
004 RF ALLEMAGNE 14202 6 14123 42 
038 AUTRICHE 1745 1745 
1000 M 0 N DE 18227 2 407 751 16770 237 
1010 INTRA-CE 15461 2 
407 
307 14962 138 
1011 EXTRA-CE 2730 409 1808 99 
1020 CLASSE 1 2162 27 265 1770 98 
1021 A E L E 1834 27 6 1749 52 
2204.29-90 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 10750 10510 240 
058 RD.ALLEMANDE 4436 4434 2 
1000 M 0 N DE 16370 9 3 148 15434 776 
101 0 INTRA-CE 11294 li 3 83 10646 565 1011 EXTRA-CE 5075 65 4788 210 
1040 CLASSE 3 4437 1 4434 2 
2204.30 MOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
2204.30-10 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1 -VOL, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 3356 30 3325 
400 ETATS-UNIS 1240 
1322 75 
1240 
732 JAPON 1397 
1000 M 0 N DE 8398 59 1577 895 5857 
1010 INTRA-CE 4948 59 30 727 4122 
1011 EXT RA-CE 3451 1547 169 1735 
1020 CLASSE 1 3412 1534 149 1729 
2204.30-91 ~~res.ru~t'i~,~~~~Yf't-9·~EL'iL_';fu~ENTES, DENSrrE = < 1, 33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIOUE > 0, 5- MAIS = < 1 -VOL, 
1000 M 0 N D E 1129 17 4 48 2 5 1053 
1010 INTRA-CE 971 17 4 6 2 5 942 
1011 EXTRA-CE 135 41 94 
A 
6 
6 
1 
6 
19 
36 
36 
9 
20 
20 
21 
21 
9 
5 
5 
5 
2 
4 15 
4 15 
17 5 
13 5 3 
2383 54 
602 38 
78 996 
766 45 
50 
4084 1442 
3938 1355 
146 87 
135 38 
2 
6 2 
1 2 
5 
5 
5488 38 
8019 2 
3931 
47 1109 
8970 8 767 
1073 
30673 245 
28385 95 
2276 151 
2262 108 
1938 6 
30 
9 30 
1 30 
7 
2 
9 
9 
389 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCj EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia 1 Noderland 1 Portugal I UK 
2204.30-99 GRAPE MUST OF DENSITY > 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5- BUT = < 1 -VOL, WHETHER OR NOT BY 
ADDmON OF ALCOHOL 
004 FR GERMANY 4720 128 4592 
1000 W 0 R L D 7374 138 966 242 6004 8 14 2 
1010 INTAA-EC 5645 113 32 214 5265 8 13 2 1011 EXTAA-EC 1730 25 935 29 738 1 
2205.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS = < 2 L 
2205.10-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH 
- < 18 - VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L · 
001 FRANCE 4545 498 1 593 3353 3450 3 s3 002 BELG.-LUXBG. 10348 222 557 633 5711 11 003 NETHERLANDS 9935 
27 
536 80 278 1934 
6 
6885 
004 FR GERMANY 10239 13 
11s 
2350 583 7246 14 
005 ITALY 980 
:i 2 373 465 2li 6002 27 006 UTD. KINGDOM 8806 57 508 2214 
008 DENMARK 4058 30 20 477 3530 
021 CANARY ISLAN 1809 1807 
135 
2 
12 028 NORWAY 1653 1 87 1506 030 SWEDEN 3561 472 3001 
060 POLAND 2208 57 518 192 1441 
062 CZECHOSLOVAK 1018 7 
5 3009 
47 964 
400 USA 15459 128 1678 10638 
404 CANADA 6007 11 157 2~3 3475 462 MARTINIQUE 906 
6 39 
13 8 3 681 732 JAPAN 1838 729 383 
1000 W 0 A L D 92530 767 40 1736 64 12545 16034 20 53562 40 653 7069 
1010 INTAA-EC 49316 736 27 1304 3 4611 7620 20 27953 21 
649 
7021 
1011 EXTAA-EC 42739 10 12 406 10 7786 8414 25385 19 48 
1020 CLASS 1 32110 7 12 329 6 4998 5693 21048 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 7206 
:i 12 151 4 717 807 5504 19 3 12 1030 CLASS 2 6752 1 11 2250 2467 1319 644 34 
1031 ACP~66) 1361 3 1 243 324 100 14 644 32 
1040 CLA S 3 3876 65 538 254 3018 1 
2205.10-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 A L D 995 102 46 231 608 6 
1010 INTAA-EC 568 102 i 45 151 307 6 1011 EXTAA-EC 423 72 298 
2205.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
2205.90-10 r::~eM[Hitfb~all1~~tsi~~&1~E~H2G~ES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
002 BELG.-LUXBG. 11143 
1072 
6 2085 6620 2432 9 003 NETHERLANDS 1265 122 5 1 56 
004 FR GERMANY 9786 2702 3315 3769 
006 UTD. KINGDOM 43791 5318 2787 35686 
008 DENMARK 1639 
498 
154 1485 
058 GERMAN DEM.R 1775 1277 
1000 W 0 A L D 74771 1072 132 12134 13255 47798 380 
1010 INTAA-EC 68852 1072 128 10735 12897 43679 341 
1011 EXTRA-EC 5885 4 1399 358 4084 40 
1020 CLASS 1 3326 4 737 103 2481 1 
1021 EFTA COUNTR. 2414 23 98 2293 
1040 CLASS 3 2073 498 1575 
2205.90-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 A L D 1216 29 3 6 97 763 3 313 2 
1010 INTAA-EC 994 29 3 6 54 750 3 149 
1011 EXTAA-EC 219 43 13 163 
2206.00 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FROM EXAMPLE, CIDER, PERRY, MEAD) 
2206.00-10 PIQUETTE 
1000 W 0 A L D 183 29 11 15 126 
1010 INTAA-EC 96 29 11 
1s 
54 
1011 EXTAA-EC 87 72 
2206.00-91 SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE) 
' 003 NETHERLANDS 2750 1026 738 5 88 2 6i 
• 891 
004 FR GERMANY 2053 250 
16 2562 
64 1610 
32 
22 
12 
'40 
006 UTD. KINGDOM 5325 2231 10 441 1 20 
1742 007 IRELAND 1864 120 
1803 6 
2 
021 CANARY ISLAN 1959 
10 42 
150 
400 USA 3205 2837 141 174 
1000 W 0 A L D 24963 4022 16 5118 3 6759 4135 32 77 125 36 4640 
1010 INTAA-EC 15988 3834 16 4734 i 1294 2826 32 29 97 20 3106 1011 EXTAA-EC 8970 188 385 5464 1309 48 24 16 1535 
1020 CLASS 1 4626 18 377 1 2877 729 45 22 1 557 1030 CLASS 2 4324 170 8 2569 580 3 2 14 977 
2206.00-93 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
004 FR GERMANY 1903 375 495 
6 
441 
47 
27 536 29 
006 UTD. KINGDOM 2475 653 44 56 15 1453 
1229 288 NIGERIA 1238 345 16 40 29 9 400 USA 6043 5492 120 
1000 WO A L D 17482 1696 2795 273 127 749 58 6031 2649 8 3096 1010 INTAA-EC 7067 1693 766 152 42 588 47 66 2626 1 1086 
1011 EXTAA-EC 10412 3 2029 119 85 161 10 5965 23 7 2010 1020 CLASS 1 7274 1236 118 47 94 5551 21 7 200 1021 EFTA COUNTR. 941 
:i 788 96 39 12 18 
17 21 7 
1030 CLASS 2 2043 46 67 66 2 1810 
1031 ACP~66) 1683 1 2 3 23 19 1 1624 1040 CLA S 3 1097 747 349 
2206.00-99 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE), IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 863 812 50 
1096 007 IRELAND 1096 
1000 W 0 A L D 4569 74 102 30 1167 875 142 31 2148 1010 INTAA-EC 3715 74 79 30 1097 812 107 15 1531 1011 EXTAA-EC 854 23 70 63 35 16 617 
2207.10 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-
2207.10-00 UNDENATURED ETHYL ALCOHO~ OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-
F: FROM 01109/88: FOR NATIONAL UBPOSITION 9: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.2!>-12 
UK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 22404 2985 8580 17 
14897 
2944 7878 002 BELG.-LUXBG. 28656 
1184 
10639 4 3116 
003 NETHERLANDS 20588 3454 1 15949 31 7383 004 FR GERMANY 36688 
4225 
5 29269 
10 005 ITALY 28728 48 20 24450 4 23 006 UTD. KINGDOM 26667 1090 2 19698 25 5800 
390 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France 'I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.31).99 ~~msMDU~:~~~~~:~~~~·~ELI11L~JIMENTES, DENSITE > 1, 33 A 20 DEGRES C, MRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5- MAIS = < 1 -VOL, 
004 RF ALLEMAGNE 1918 1 66 1851 
1000 M 0 N DE 3790 4 179 648 183 4 2740 14 12 6 
1010 INTRA-CE 2630 3 161 22 129 4 2287 14 10 6 1011 EXTRA-CE 1160 2 18 626 54 452 2 
2205.10 VERMOUTHS ET AUTRE$ VJNS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
2205.11).10 VERMOUTHS ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 5210 1212 3 519 
3852 
3467 8 
161 002 BELG.-LUXBG. 9221 454 382 457 4352 17 003 PAYS-BAS 7227 
sf 442 69 363 1440 9 4459 004 RF ALLEMAGNE 7049 16 
437 
1576 929 4441 26 
005 ITALIE 1651 43 :i 409 775 :i 4681 30 006 ROYAUME-UNI 7907 66 430 2681 
1l 008 DANEMARK 5696 38 21 664 4944 
021 ILES CANARIE 2426 1 2423 laS 2 li 028 NORVEGE 2033 
4 i 49 1839 030 SUEDE 4516 615 3847 
060 POLOGNE 1875 48 429 200 1198 
062 TCHECOSLOVAQ 1114 5 
17 2453 
48 1061 
400 ETATS-UNIS 16582 169 2421 11521 
404 CANADA 7329 17 150 3518 3643 
462 MARTINIQUE 1330 
12 46 12 1318 1066 732 JAPON 2849 1074 651 
1000 M 0 N DE 95290 1797 76 2057 92 11835 22050 3 51734 64 810 4772 
1010 INTRA-CE 44747 1736 51 1427 5 3511 9860 3 23416 44 1 4693 
1011 EXTRA-CE 49911 25 25 541 26 8104 12191 28094 20 805 80 
1020 CLASSE 1 37423 16 24 470 20 4740 8283 23846 1 12 11 
1021 A E L E 8739 4 24 235 
6 
537 1118 6800 1 9 11 
1030 CLASSE 2 9009 9 1 7 2916 3642 1551 19 793 65 
1031 ACP&66~ 1751 9 1 1 220 518 139 10 793 60 1040 CLA S 3 3478 64 447 266 2696 5 
2205.11).90 VERMOUTH$ ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE > 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N DE 1035 180 2 62 287 481 22 
101 0 INTRA-CE 530 180 2 i 60 175 175 22 1011 EXTRA-CE 500 112 303 
2205.90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > 2 L 
2205.91).10 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 4971 
979 
7 1045 3053 866 
11 003 PAYS-BAS 1142 115 2 1 34 
004 RF ALLEMAGNE 4111 1100 1335 1676 
006 ROYAUME-UNI 22086 2640 1445 18001 
008 DANEMARK 1343 
187 
119 1223 
058 RD.ALLEMANDE 1657 1470 
1000 M 0 N DE 38776 983 127 5775 6484 24897 510 
101 0 INTRA-CE 34566 983 123 5025 6034 21918 483 
1011 EXTRA-CE 4184 3 749 450 2955 27 
1020 CLASSE 1 1925 3 500 159 1261 2 
1021 A E L E 1272 11 141 1120 
1040 CLASSE 3 1851 187 1 1663 
2205.91).90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRJQUE > 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 854 11 9 14 59 439 4 315 2 
1010 INTRA-CE 608 11 8 14 17 415 4 138 
1011 EXTRA-CE 243 1 42 24 176 
2206.00 AUTRE$ BOISSONS FERMENTEES -ClORE, POIRE, HYDROMEL, PAR EXEMPLE· 
2206.01).1 0 PIQUETTE 
1000 M 0 N DE 120 7 5 10 95 3 
101 0 INTRA-CE 40 7 5 
10 
25 3 
1011 EXTRA-CE 80 70 
2206.01).91 AUTRES BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
003 PAYS-BAS 2407 1000 553 3 56 6 
75 
789 
004 RF ALLEMAGNE 1443 311 
1s 17a:i 
39 966 
s4 19 20 33 006 ROYAUME-UNI 4076 1783 9 392 2 18 
1324 007 lALANDE 1409 81 
1330 li 4 021 ILES CANARIE 1434 
1:i ri 2 96 400 ETATS-UNIS 2421 1908 248 173 
1000 M 0 N DE 20009 3715 15 3951 8 4580 3473 54 135 123 66 3889 
101 0 INTRA-CE 12759 3515 15 3664 1 648 2211 54 31 106 32 2482 
1011 EXTRA-CE 7239 200 286 3 3930 1262 104 14 33 1407 
1020 CLASSE 1 3555 27 276 1 1944 677 97 13 5 515 
1030 CLASSE 2 3667 173 11 2 1973 585 5 1 26 891 
2206.01).93 AUTRE$ BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2231 550 1012 
11 
204 
s4 37 371 2 57 006 ROYAUME-UNI 2097 801 75 32 19 1103 
1225 268 NIGERIA 1231 
707 3:i 40 46 6 400 ETATS-UNIS 6086 5063 176 
1000 M 0 N DE 19496 1721 4920 793 129 495 72 5495 2057 14 3800 
101 0 INTRA-CE 7510 1718 1628 357 32 330 54 73 2037 2 1279 
1011 EXT RA-CE 11976 3 3291 427 97 165 18 5422 21 11 2521 
1020 CLASSE 1 8418 2301 423 49 105 5152 19 11 358 
1021 A E L E 1819 
:i 
1398 363 48 17 18 12 19 10 216:i 1030 CLASSE 2 2484 102 2 60 86 2 
1031 ACP&66~ 1831 1 4 2 3 25 18 18 1 1761 1040 CLA S 3 1075 866 165 
2206.01).99 AUTRES BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS > 2 L 
006 ROYAUME·UNI 1079 4 1043 32 
1251 007 lALANDE 1251 
1000 M 0 N DE 4065 47 93 10 363 1163 105 38 2246 
1010 INTRA-CE 3102 45 71 
10 
349 1043 54 15 1525 
1011 EXT RA-CE 963 1 22 14 120 51 24 721 
2207.10 ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
2207.11).00 ALCOOL ETHYUQUEJNON DENATUR@ MRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
F: A PARTIR OU 01/09/ :POUR SOUSP SITION NATIONALE 9: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.2S.12 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11309 1257 3980 11 
6259 
1515 4546 
002 BELG.·L~BG. 11949 
714 
3903 5 1782 
003 PAYS-BA 9305 1627 
4 
6964 94 3608 004 RF ALLEMAGNE 17680 
3251 
13974 
9 005 ITALIE 17157 
2s 
12 13794 
:i 
91 
006 ROYAUME-UNI 15339 505 1 11079 26 3700 
A 391 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlandj 'EM66o l Espana J France l Ireland 1 ltalia J Nederland .I Portugal J UK 
2207.1 1).00 
008 DENMARK 8234 6401 1808 1177 25 009 GREECE 2559 18 B48 516 43i . 011 SPAIN 14181 120 12482 
4629 
1148 
030 SWEDEN 7985 350 
16 
3005 1 
036 SWITZERLAND 10790 404 6463 3898 9 
058 GERMAN DEM.R 5082 
113 
2010 3072 
400 USA 9210 7589 1508 
464 JAMAICA 30947 
7 ~~ 30947 1007 624 ISRAEL 3332 844 728 SOUTH KOREA 44382 8 40408 
1000 WORLD 327112 4243 185 35655 1261 149284 35 106046 29964 439 
1010 INTRA·EC 190925 4217 
185 
34536 53 121606 35 4156 25891 431 
1011 EXTRA·EC 134849 23 1119 1208 27461 100771 4073 9 
1020 CLASS 1 32885 1 184 945 135 17509 14059 52 
1021 EFTA COUNTR. 19150 22 184 938 16 9469 8527 16 9 1030 CLASS 2 94508 167 1071 7942 81301 3996 
1031 ACP~66) 34486 22 7 30 868 30947 2603 9 
1040 CLA S 3 7456 7 2 2010 5412 25 
2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
2207~ DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
F: FROM 01/09/88: FOR NATIONAL SUBPOSITION 9: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.2$-12 
UK: CONADENTIAL 
002 BELG.·LUXBG. 13377 
732 
2030 3712 5024 2610 
003 NETHERLANDS 2829 693 1404 
25 680 i 004 FR GERMANY 8939 295 7i 7938 011 SPAIN 6316 5965 280 
1000 WORLD 33692 1055 23 2887 122 19716 9 82 5950 5 3843 
1010 INTRA·EC 32072 1039 23 2813 10 19268 9 77 5723 5 3133 1011 EXTRA·EC 1616 16 74 110 447 5 227 709 
1030 CLASS 2 1470 14 23 55 106 443 1 190 5 633 
2208.10 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
2208.10-10 :"~~~ .!_'W~h,0~~83r~iR~wg&~ ~ ~ riL- BUT = < 49.2- VOL, CONTAINING 1.5- TO 6- OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
1000 W 0 R L D 165 8 9 4 12 131 
1010 INTRA·EC 123 8 4 1 11 99 
1011 EXTRA·EC 40 5 4 30 
2208.10-90 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, (EXCL 2208.10-10) 
003 NETHERLANDS 197 5 1 122 i 21 48 1i 004 FR GERMANY 437 3 
132 2 
421 
005 ITALY 199 13 
17 
52 
93 011 SPAIN 321 32 95 55 29 
400 USA 122 6 99 10 6 84 25 484 VENEZUELA 170 25 36 
1000 W 0 R L D 3766 6 17 625 685 237 154 1257 609 175 
1010 INTRA·EC 1704 5 10 446 2 119 146 677 205 i 94 1011 EXTRA·EC 1955 7 179 683 118 8 474 404 81 
1020 CLASS 1 698 7 163 45 74 8 264 134 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 282 4 138 1 20 59 60 2 
1030 CLASS 2 1138 15 638 43 94 269 79 
1031 ACP(66) 677 1 459 5 42 97 73 
2208.20 SPIRITS OBTAI NED BY DISTILUNG GRAPE WINE OR GRAPE MARC 
2208.20-10 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 5213 
sci 156 3 39 4776 2 93 101 35 10 003 NETHERLANDS 6625 
8 
1574 939 69 3862 25 
2408 
2 92 
004 FR GERMANY 21506 
9 
262 2008 16050 744 22 4 
005 ITALY 4214 46 1270 2873 
at 32 5 2 11 006 UTD. KINGDOM 34476 216 30 384 33689 36 
14 007 IRELAND 3479 1 1 3446 17 
008 DENMARK 2095 52 10 2024 8 
009 GREECE 412 1 375 
s5 36 2 011 SPAIN 1070 8 
37o9 
1004 3 
021 CANARY ISLAN 4250 8 532 1 
024 ICELAND 209 
3 4 14 
209 9 028 NORWAY 838 807 30 030 SWEDEN 1092 2 1 4 1050 5 
032 FINLAND 1844 4i 4 1807 27 6 036 SWITZERLAND 1211 
3 
27 1072 18 53 
038 AUSTRIA 792 49 2 642 16 80 
043 ANDORRA 1216 
8 23 m 435 3 048 YUGOSLAVIA 1318 46 1240 1 
052 TURKEY 259 18 1 240 
056 SOVIET UNION 459 
181 
457 
058 GERMAN DEM.R 1082 
24 22 901 7 12 2 060 POLAND 3491 7 3417 
068 BULGARIA 231 1 69 161 
16 3 220 EGYPT 156 1 
212 
136 
1049 330 ANGOLA 1262 
1oS a6 44333 3 4i 1 8 400 USA 47642 2739 20 304 404 CANADA 4518 117 108 145 4041 28 1 62 18 412 MEXICO 2978 2420 555 3 457 VIRGIN ISLES 482 5 476 
478 NL ANTILLES 327 
15 
10 316 
624 ISRAEL 486 
3 
471 
647 U.A.EMIRATES 598 594 i 680 THAILAND 2128 2127 
700 INDONESIA 149 143 6 
701 MALAYSIA 4417 
2 
4416 3 706 SINGAPORE 6049 6044 708 PHILIPPINES 870 357 513 
728 SOUTH KOREA 1141 
59 27 17 
1141 
5 4 3 732 JAPAN 18296 16180 736 TAIWAN 2141 
18 a6 2141 12 i 740 HONG KONG 20620 
15 
20523 
8 3 800 AUSTRALIA 1187 7 24 1099 31 804 NEW ZEALAND 235 1 234 
808 AMER.OCEANIA 1080 
161 3 110 
1080 i ~gg ~b~R6€tlt~~ 275 428 2 1913 7 643 822 11 
1000 W 0 R L D 223995 63 15 2664 2597 16592 195470 92 1731 2877 1617 277 1010 INTRA·EC 79363 61 9 2023 1280 3791 68228 89 1006 2639 81 155 1011 EXTRA·EC 142442 2 6 474 672 11862 127241 3 298 237 1524 123 1020 CLASS 1 81289 1 5 416 279 3810 75904 3 245 179 388 59 1021 EFTA COUNTR. 5986 5 95 3 50 5587 91 154 
1134 
1 1030 CLASS 2 54634 1 32 110 7876 45548 25 45 62 1031 ACP~66) 3916 1 1 647 2141 
28 
8 1091 27 1040 CLA S 3 6319 26 284 177 5789 12 2 1 
2208.20-90 SPIRITS FROM DISTU.LED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 912 9 864 i 902 1 003 NETHERLANDS 1782 23 893 1 004 FR GERMANY 26292 
166 
1361 177 19449 5305 
005 ITALY 2886 2 2720 7 006 UTD. KINGDOM 2249 2 2238 
010 PORTUGAL 12275 25 12250 
028 NORWAY 1493 73 1420 
392 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2207.10.00 
008 DANEMARK 3542 2527 1003 
781 
12 
009 GRECE 1444 75 299 289 
011 ESPAGNE 6689 77 6027 
424 
501 84 
030 SUEDE 1033 
3 
153 
11 
455 1 
036 SUISSE 3670 293 2822 526 15 
058 RD.ALLEMANDE 1800 
3 41 
1317 483 
400 ETAT5-UNIS 2221 1911 266 
10 464 JAMAIQUE 6232 2ri 516 6222 624 ISRAEL 1843 241 1066 
728 COREE OU SUO 8471 48 1336 7087 
1000 M 0 N DE 129562 2039 124 17379 935 71327 35 19992 17630 101 
1010 INTRA-CE 95743 1996 124 15985 36 60660 35 2392 14555 84 1011 EXTRA-CE 33197 41 1394 896 10593 17058 3074 17 
1020 CLASSE 1 8528 8 121 662 63 5758 1866 50 
1021 A E L E 5010 3 121 621 11 3277 951 26 
1030 CLASSE 2 22428 33 3 700 830 3518 14311 3016 17 
1031 ACP~66~ 8636 30 42 16 628 6224 1679 17 
1040 CLA S 3 2242 33 3 1317 881 8 
2207.20 ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX-OE-VIE DENATURES DE TOUS MRES 
2207.20-00 ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX-OE-VIE DENATURES DE TOUS MRES 
F: A PARTIR DU 01/09/88: POUR SOUSPOSITION NATIONALE 9: CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9902.2>12 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 6533 380 951 1840 2871 871 003 PAYS-BAS 1318 336 602 
8 599 2 004 RF ALLEMAGNE 4279 214 
21 
3456 
011 ESPAGNE 2610 2460 3 126 
1000 M 0 N DE 16409 613 5 1410 85 8854 8 47 3649 7 1731 
1010 INTRA-CE 15133 601 5 1333 4 8496 8 41 3488 j 1162 1011 EXTRA-CE 1274 12 77 79 358 6 161 569 
1030 CLASSE 2 1094 10 1 37 76 338 3 133 7 489 
2208.10 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR LA FABRICATION DES BOISSONS 
2208.10-10 ~r:!I~E~8~R'E~~~E:ell;r~~AJ-C2~M~T~~UE > = 44, 2- MAIS = < 49, 2- VOL, CONTENANT 1, 5- A 6- D'INGREDIENTS DIVERS, 4- A 
1000 M 0 N DE 498 33 113 13 46 37 248 8 
1010 INTRA-CE 304 32 53 4 43 
37 
170 2 
1011 EXTRA-CE 187 1 61 9 2 71 6 
2208.10-90 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, (NON REPR. SOUS 2208.10-10) 
003 PAYS-BAS 2741 45 3 2492 
2 
4 45 152 38 004 RF ALLEMAGNE 1324 2 13 
2235 
8 
39 
1261 
005 ITALIE 2413 22 38 117 370 011 ESPAGNE 1337 257 278 295 99 
400 ETATS-UNIS 1676 23 
273 
2 1372 200 78 
464 VENEZUELA 1236 567 249 147 
1000 M 0 N DE 21575 53 80 8153 847 1834 2027 5135 2708 737 
1010 INTRA-CE 10382 47 47 6445 4 364 558 1942 604 373 
1011 EXTRA-CE 10669 6 33 1708 843 1470 1471 2670 2103 364 
1020 CLASSE 1 5553 33 1414 51 657 1471 1340 533 53 
1021 A E L E 2209 
6 
19 1068 8 482 340 241 51 
1030 CLASSE 2 4490 281 792 813 721 1565 312 
1031 ACP(66) 1464 6 13 403 71 223 590 178 
2208.20 EAUX-OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS 
2208.20-10 EAUX-OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 19370 
498 
696 6 123 17541 
21 
280 475 61 188 
003 PAYS-BAS 30357 
121 
6654 2979 225 16704 150 
12039 
8 1118 
004 RF ALLEMAGNE 86396 2 
52 
806 5915 64765 2665 53 30 
005 ITALIE 18708 117 4533 13921 
589 94 47 8 38 006 ROYAUME-UNI 133146 1107 60 922 130099 267 
376 007 lALANDE 15888 6 4 15421 
1 
81 
1 008 DANEMARK 11433 243 36 11132 18 2 
009 GRECE 1826 6 1665 1 154 
6 011 ESPAGNE 5475 36 
8705 
5281 127 25 
021 ILES CANARIE 10460 70 1679 1 5 
024 ISLANDE 1035 
25 28 14 
1035 22 15 028 NORVEGE 2599 2495 
41 030 SUEDE 5758 17 6 8 5672 14 
2 032 FINLANDE 7612 1 1 4 7560 22 22 
036 SUISSE 8598 271 
12 
102 7751 102 369 3 
038 AUTRICHE 4668 363 6 3936 76 275 
2 043 ANDORRE 3327 
52 100 
1830 1480 15 
048 YOUGOSLAVIE 5075 139 4775 9 
2 052 TURQUIE 1676 114 3 1553 4 
056 U.R.S.S. 2084 4 
764 2 
2062 3 15 
058 RD.ALLEMANDE 2885 
37 
2119 
sri 41 3 060 POLOGNE 3149 13 20 2965 
068 BULGARIE 1032 8 277 747 
22 3ri 220 EGYPTE 1089 3 
2s0 
1034 
3 1580 330 ANGOLA 1840 
659 281 
4 
17 
2 
59 400 ETATS-UNIS 212213 8205 201823 334 117 718 
404 CANADA 15264 300 254 278 13962 107 15 149 199 
412 MEXIQUE 8705 2 6008 2679 14 
6 
2 
457 ILES VIERGES 1444 41 1397 
478 ANTILLES Nl 1530 38 20 1506 4 624 ISRAEL 2220 
3 10 
2182 
3 647 EMIRATS ARAB 3323 3307 
27 680 THAILANDE 14350 14322 
700 INDONESIE 1295 1244 51 
17 701 MALAYSIA 31413 
2 5 
31396 45 706 SINGAPOUl 46186 46131 3 
708 PHILIPPINE 4499 4 613 3882 
728 COREE OU UD 11100 
13 
2 
201 
1 11097 43 s8 42 732 JAPON 94511 829 129 93196 
736 T'AI-WAN 20360 333 244 20360 1 114 11 740 HONG-KONG 119117 
49 
118414 6 800 AUSTRALIE 8823 31 87 8225 21 404 
804 NOUV.ZELANDE 1841 3 1838 
808 OCEANIE AMER 8766 
3214 6 665 8766 1 5 950 AVIT.SOUTAGE 3891 
3 19 958 NON DETERMIN 5202 119 1535 3027 469 30 
1000 M 0 N DE 1027507 519 190 17351 7977 45128 930022 627 4975 14584 2902 3232 
1010 INTRA-CE 323902 503 126 10832 3969 11799 277246 610 3471 13234 174 1938 
1011 EXTRA-CE ' 694491 16 64 3185 2467 29617 652773 17 1035 1331 2693 1293 
1020 CLASSE 1 37515~ 13 43 2678 957 10831 357185 17 894 898 915 724 
1021 A E L E 3027 
4 
43 670 13 135 28448 241 702 
1776 
20 
1030 CLASSE 2 307852 21 453 376 18378 265830 68 392 554 
1031 ACP~66~ 9141 2 1 6 2 976 6195 3 44 1689 223 
1040 CLA S 3 11485 55 1134 406 9757 73 42 3 15 
2208.20-90 EAUX-DE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2564 22 
695 
1 2540 1 
003 PAYS-BAS 2368 31 1 1639 2 
004 RF ALLEMAGNE 28957 
123 
1055 254 20651 6796 
005 ITALIE 2503 
2 
2380 
110 006 ROYAUME-UNI 3011 12 2887 
010 PORTUGAL 7256 8 7248 
028 NORVEGE 2462 49 2413 
A 393 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208.20-90 
030 SWEDEN 586 535 50 
032 FINLAND 598 
6 2:i 
598 
18 036 SWITZERLAND 909 
72 
862 
038 AUSTRIA 374 6 293 2 
058 GERMAN DEM.R 3249 615 1398 1236 
2 400 USA 1443 1376 63 
404 CANADA 1529 44 442 1528 218 732 JAPAN 6498 5794 
1000 W 0 R L D 84665 467 3567 1244 54000 7 25321 56 2 
101 0 INTRA-EC 47529 339 2940 236 38647, 7 5308 52 2 1011 EXTRA-EC 31847 128 627 1008 15353 14727 1 
1020 CLASS 1 14289 119 11 539 13264 352 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3958 73 11 96 3707 70 1 
1030 CLASS 2 14303 10 
616 
469 1~ 13140 1040 CLASS 3 3257 1236 
2208.30 WHISKIES 
2208.30-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 1299 1298 1 
1000 W 0 R L D 1915 1410 18 410 3 20 '53 
1010 INTRA-EC 1614 1321 
17 
229 2 15 47 
1011 EXTRA-EC 292 82 181 1 5 6 
2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 66 29 7 13 14 3 
1010 INTRA-EC 16 13 j 13 14 3 1011 EXTRA-EC 50 16 
2208NtD;91 mi'~~~~~NT&~~r~rso1'tf~~PleTE2 L, (EXCL. BOURBON) 
001 FRANCE 45731 20 25 2 455 392 226 45066 002 BELG.-LUXBG. 9748 
325 
54 
:i 4 
194 
21 
85 
8 
8959 
003 NETHERLANDS 10604 
18 
265 494 379 
302 
9105 
004 FR GERMANY 12707 
25 
4 449 186 11748 
005 ITALY 26355 
4 
1 551 140 
:i 
12 27626 
006 UTD. KINGDOM 3591 3 4 248 3266 63 
2698 007 IRELAND 2700 45 2 1aS 1 008 DENMARK 3825 
11 
89 3~3 009 GREECE 11770 5 
5 
95 28 2 11 29 
010 PORTUGAL 7635 
1 s5 11 95 7619 011 SPAIN 29584 
147 
50 ~r 021 CANARY ISLAN 6287 13 1 23 022 CEUTA AND ME 729 
1 
119 36 10024 ICELAND 212 81 
028 NORWAY 1005 3 
10 
41 961 
030 SWEDEN 5114 49 
14 
206 4849 
032 FINLAND 1422 
15 
74 1334 
036 SWITZERLAND 3468 28 j 3424 038 AUSTRIA 589 
11 
35 29 136 547 043 ANDORRA 1845 
1 1 
1669 
044 GIBRALTAR 242 '240 
046 MALTA 776 
:i 
14 
28 
6 756 
048 YUGOSLAVIA 3742 3 3708 
052 TURKEY 3154 12 5 
2 
3136 
056 SOVIET UNION 775 772 
058 GERMAN DEM.R 873 
1 62i 7 873 060 POLAND 1869 1254 
062 CZECHOSLOVAK 282 
5 
2 280 
064 HUNGARY 367 
7 
362 
068 BULGARIA 2912 45 
8 
2860 
204 MOROCCO 866 1 657 
212 TUNISIA 384 
4 
12 372 
220 EGYPT 668 1 662 
260 GUINEA 370 91 279 
272 IVORY COAST 265 36 229 
280 TOGO 408 9 398 
284 BENIN 462 15 447 
288 NIGERIA 530 12 518 
302 CAMEROON 1181 5 1176 
310 EQUAT.GUINEA 347 1 346 
314 GABON 414 31 383 
322 ZAIRE 600 2 
2 
597 
330 ANGOLA 1114 7 1103 
334 ETHIOPIA 1238 
39 
1238 
338 DJIBOUTI 719 
5 
680 
346 KENYA 279 
272 
274 
372 REUNION 1102 
2 57 
830 
390 SOUTH AFRICA 18215 
:i 47 
18156 
400 USA 74510 186 74273 
404 CANADA 8337 1 97 8239 
412 MEXICO 3029 9 3020 
416 GUATEMALA 476 2 474 
421 BELIZE 260 
5 4 
260 
424 HONDURAS 252 243 
436 COSTA RICA 601 
1:i 
601 
442 PANAMA 2210 2197 
452 HAITI 545 545 
456 DOMINICAN R. 232 
17 
232 
457 VIRGIN ISLES 428 
167 
411 
458 GUADELOUPE 584 
4 
417 
462 MARTINIQUE 472 148 ~19 474 ARUBA 1385 84 
4 
1 01 
478 NL ANTILLES 1801 3 1793 
480 COLOMBIA 437 437 
484 VENEZUELA 5723 5721 
492 SURINAM 387 388 
500 ECUADOR 518 
4 :i 
518 
508 BRAZIL 3192 3184 
512 CHILE 3497 1 3496 520 PARAGUAY 4896 3 4893 
524 URUGUAY 2613 
4 
2813 
528 ARGENTINA 267 6:i :i 262 600 CYPRUS 1304 14 1224 
604 LEBANON 3212 1 235 2976 
612 IRAQ 1420 
2 2 8 
1420 
624 ISRAEL 1703 1691 
628 JORDAN 383 
82 16 
383 
640 BAHRAIN 1268 1170 
847 U.A.EMIRATES 6601 217 9 6375 
849 OMAN 621 13 608 
662 PAKISTAN 257 
1 
10 247 
664 INDIA 653 652 
689 SRI LANKA 726 2 
6 
1 723 680 THAILAND 6215 11 5 6193 701 MALAYSIA 699 5 5 689 
706 SINGAPORE 3065 13 11 1i 3030 708 PHILIPPINES 1271 3 12r, 720 CHINA 81 
2 728 SOUTH KOREA 1507 99 397 1505 732 JAPAN 18926 104 81 18244 
736 TAIWAN 1157 5 
24 
1152 
740 HONG KONG 2538 2513 
800 AUSTRALIA 3767 28 3739 
804 NEW ZEALAND 392 
2 
392 
808 AMER.OCEANIA 517 515 
394 !A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208.20-90 
030 SUEDE 1706 2 1639 65 
032 FINLANDE 1899 2 2i 89 1899 69 036 SUISSE 3332 3151 
4 038 AUTRICHE 1750 499 5 1239 3 
058 RD.ALLEMANDE 2143 
4 
363 
2 
1597 183 
6 400 ETATS-UNIS 2791 2742 37 
404 CANADA 2349 
675 707 
2347 1 
732 JAPON 26023 24232 409 
1000 M 0 N DE 98947 1489 2617 1650 83237 110 9809 27 6 
1010 INTRA-CE 47895 273 2226 314 38144 110 6806 21 6 1011 EXTRA-CE 50263 1216 391 1336 45092 2217 4 
1020 CLASSE 1 43776 1183 26 847 41125 584 4 6 
1021 A E L E 11149 504 26 138 10340 137 4 
1030 CLASSE 2 4326 33 
365 
488 2355 1450 
1040 CLASSE 3 2161 1613 183 
2208.30 WHISKY 
2208.30-11 WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 3661 3656 5 
1000 M 0 N DE 5682 2 4036 41 1023 12 243 2 322 
1010 INTRA-CE 4855 2 3729 
41 
696 6 148 274 
1011 EXTRA-CE 765 245 328 6 96 48 
2208.30-19 WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS > I L 
1000 M 0 N DE 165 83 12 19 36 15 
1010 INTRA-CE 59 43 
1:i 
1 
36 
15 
1011 EXTRA-CE 106 40 18 
2208.30-91 WHISKIES ~AUF BOURBO:g, EN RECIPIENTS = < 2 L 
NL: VENTILATI PAR PAYS IN OMPLETE 
001 FRANCE 180911 86 1 105 5 
1163 
1235 812 178867 
002 BELG.-LUXBG. 44240 
1031 
9 143 1 
5i 
618 
166 
347 38 41959 003 PAYS-BAS 41789 
87 
1371 4 1905 1037 
1319 
36186 
004 RF ALLEMAGNE 60621 36 13 714 597 1 57890 005 ITALIE 113060 23 3 675 425 47 10 111911 006 ROYAUME-UNI 7640 18 16 344 6853 338 
10800 007 lALANDE 10898 
95 2 
2 
552 3 008 DANEMARK 14856 
16 
100 14104 
009 GRECE 42168 12 li 77 49 3 42010 010 PORTUGAL 30205 
4 2 1 35 51!i 30161 011 ESPAGNE 111979 435 59 121 111283 021 ILES CANARIE 23500 72 2 50 1 22940 
022 CEUTA ET MEL 3182 
2 
212 
75 
2970 
024 ISLANDE 1159 i 1082 028 NORVEGE 3654 11 
9 
68 3554 
030 SUEDE 18751 63 
42 
1 476 18201 
032 FINLANDE 6092 2 2 ali 192 5656 036 SUISSE 16735 157 3i 16488 038 AUTRICHE 3108 Hi 138 2 57 382 2 2937 043 ANDORRE 7480 i 4 7023 044 GIBRALTAR 1081 1076 
046 MALTE 2930 
14 
42 8i 15 2873 048 YOUGOSLAVIE 16856 8 3 16753 052 TURQUIE 11644 59 14 
4 6 
11568 
056 U.R.S.S. 3321 3 i 3308 058 RD.ALLEMANDE 3623 483 19 3622 060 POLOGNE 4054 2 3 3549 062 TCHECOSLOVAQ 1080 5 1073 
064 HONGRIE 1314 14 1 1299 
068 BULGARIE 8181 111 21 29 8049 204 MAROC 3488 2 3457 
212 TUNISIE 1733 
14 
88 
4 
1645 
220.EGYPTE 3240 1 3221 
260 GUINEE 1328 82 1246 
272 COTE IVOIRE 1025 144 
:i 881 280 TOGO 1640 10 1627 
284 BENIN 1640 2 13 1627 288 NIGERIA 2274 25 2247 
302 CAMEROUN 4330 12 4318 
310 GUINEE EQUAT 1274 1 1273 
314 GABON 1934 2 84 1850 322 ZAIRE 2307 4 
2 Hi 14 
2300 
330 ANGOLA 3660 22 3631 
334 ETHIOPIE 4674 
25 
4673 
338 DJIBOUTI 2301 
10 
2276 
346 KENYA 1088 435 1078 372 REUNION 3608 
4 139 i 3171 390 AFR. DU SUD 60573 
22 197 
60429 
400 ETATS-UNI$ 308314 648 2 307445 
404 CANADA 37444 1 2 192 1 37247 
412 MEXIQUE 15062 1 17 15044 
416 GUATEMALA 1956 4 1952 
421 BELIZE 158g 14 10 
1568 
424 HONDURAS 147 1454 
436 COSTA RICA 2259 38 2259 442 PANAMA 14283 14245 
452 HAITI 3064 3064 
456 REP.DOMINIC. 1044 
s:i 1043 457 ILES VIERGES 1880 26i 1827 456 GUADELOUPE 1966 li 1. 1705 462 MARTINIQUE 1408 263 1136 
474 ARUBA 8868 88 
12 3 8780 478 ANTILLES NL 10765 6 10744 
480 COLOMBIE 2278 
5 7 
2277 
484 VENEZUELA 35743 
:i 35729 492 SURINAM 1776 1773 
500 EQUATEUR 2349 
2 7 5 :i 2349 508 BRESIL 15372 15353 
512 CHILl 14871 3 14868 
520 PARAGUAY 25892 5 25687 
524 URUGUAY 9069 2 li 7 9069 528 ARGENTINE 1260 
205 
1242 
600 CHYPRE 5557 12 48 5292 
604 LIBAN 10861 3 198 10659 
612 IRAQ 5820 1 1 2i 5817 624 ISRAEL 5596 5 9 5561 
628 JORDANif! 2376 
69 14 
2376 
640 BAHREIN 4335 4252 
647 EMIRATS ARAB 23067 216 21 22830 
649 OMAN 1624 13 1 
17 
1610 
662 PAKISTAN 1068 3 1051 664 INDE 3335 i 3332 669 SRI LANKA 2784 6 
19 18 
2777 
680 THAILANDE 35682 1 22 35622 
701 MALAYSIA 4169 5 9 
70 
4155 
706 SINGAPOUR 19648 45 23 19510 
708 PHILIPPINES 7615 6 7608 
720 CHINE 1093 i 6 4 1093 728 COREE DU SUD 13432 
ooli 4 476 
13421 
732 JAPON 95293 4 799 220 92882 
736 T"AI-WAN 8693 26 12 sO 8681 740 HONG-KONG 20930 20860 
800 AUSTRALIE 21108 67 21039 
804 NOUV.ZELANDE 2095 
4 
2094 
808 OCEANIE AMER 4757 4753 
A 395 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc j Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK 
2208.:JG.91 
809 N. CALEDONIA 603 
318 i 97 49 I 506 950 STORES, PROV. 368 I 
1000 W 0 A L D 413430 3n 99 1019 164 323 5884 5845 28 910 74 S98707 
1010 INTAA·EC 166247 360 19 422 16 9 2439 4831 24 785 8 157334 
1011 EXTAA·EC 246753 17 71 268 148 297 3431 . 1014 3 122 9 ~1373 1020 CLASS 1 145738 11 54 193 27 29 634 836 83 1 43870 
1021 EFTA COUNTR. 11810 6 54 n 2 268 25 357 39 j 11295 1030 CLASS 2 93565 17 24 107 2154 170 90773 
1031 ACP~66) 12644 2 8 10 1 624 9 
2 
6 7 119n 
1040 CLA S 3 7448 51 13 1 643 7 i 6731 
2208N::_o;ss mt~~~ «jg.NT~I~W~E~o1'tf~~ptrlJ"o (EXCL BOURBON) 
001 FRANCE 15182 69 
9 
1 46 .,5112 002 BELG.·LUXBG. 2937 6 36 
36 
. 2640 
003 NETHERLANDS 1550 26 5 '1483 
004 FR GERMANY 4267 
5 00 513 10 :3~ 005 ITALY 751 1133 .j 006 UTD. KINGDOM 837 I 
007 IRELAND 1238 
2 
1238 
010 PORTUGAL 1211 1209 
011 SPAIN 2450 2450 
028 NORWAY 504 504 
030 SWEDEN 1826 93 11 .1826 036 SWITZERLAND 694 589 
048 YUGOSLAVIA 299 
15 
. 299 
390 SOUTH AFRICA 1753 1738 
400 USA 30615 581 30033 
404 CANADA 1204 2 1202 
464 VENEZUELA 1925 1925 
508 BRAZIL 4882 4882 
524 URUGUAY 1261 1261 
728 SOUTH KOREA 3719 
1338 
ll719 
732 JAPAN 14872 13536 
800 AUSTRALIA 10627 19 10608 
804 NEW ZEALAND 998 ,998 
1000 W 0 A L D 111173 14 126 3 278 3361 55 56 10h8o 
1010 INTAA·EC 30942 1 106 3 100 1389 45 so 29251 1011 EXTRA-EC 80221 13 20 178 1972 6 78029 
1020 CLASS 1 64313 1 20 93 1972 62227 
1021 EFTA COUNTR. 3876 
12 
20 
:i 93 21 6 3742 1030 CLASS 2 15783 85 15877 
1031 ACP(66) 558 12 9 537 
2208.40 RUlli AND T AFFIA 
2208.4G-10 RUlli AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 504 79 290 98 37 
390 SOUTH AFRICA 471 3 468 
1000 W 0 A L D 6044 34 11 568 7 1628 2509 12 35 295 944 
1010 INTRA-EC 2542 29 5 425 4 1037 531 11 30 274 i 200 1011 EXTRA-EC 3245 4 6 118 365 1979 1 4 19 744 
1020 CLASS 1 1231 
.j 3 70 4 69 424 1 4 6 ~ 1030 CLASS 2 1930 3 11 297 1518 13 
1031 ACP(66) 1337 4 1 11 1295 11 : 14 
2208.40-90 RUlli AND T AFFIA, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L ' 
004 FR GERMANY 2631 1836 10 773 12 
1000 WO A L D 4402 21 165 1971 799 6 22 n3 m 1010 INTAA·EC 3083 21 89 1836 174 6 22 n3 1011 EXTRA-EC 1318 76 135 624 481 
1020 CLASS 1 951 76 1 439 22 413 
2208.50 GIN AND GENEVA 
2208.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 2327 8 
147 
2 92 2224 
002 BELG.-LUXBG. 1728 4 123 135 2 17 1439 003 NETHERLANDS 749 
9 
9 20 
2 42 
581 
004 FR GERMANY 932 2 28 849 
005 ITALY 675 11 1 663 
007 IRELAND 350 
100 
4 ; 346 008 DENMARK 851 
:i 13 2 731 009 GREECE 764 7 4 32 715 
011 SPAIN 2375 
5 136 
1 2374 
021 CANARY ISLAN 787 i 72 646 030 SWEDEN 925 
:i 851 036 SWITZERLAND 315 1 311 
288 NIGERIA 708 10 
2 
6n 
400 USA 19909 1 199 
404 CANADA 2431 3:i 24 1647 U.A.EMIRATES 388 3 5 
732 JAPAN 594 5 
1000 WO A L D 44243 10 18 321 8 369 958 212 17 m 54 41501 
1010 INTAA·EC 11125 9 9 255 2 142 236 157 2 210 
sO 10103 1011 EXTRA-EC 33053 1 7 17 5 211 721 55 15 565 31399 
1020 CLASS 1 25643 2 10 1 9 11 10 77 25523 1021 EFTA COUNTR. 1812 2 10 
:i 1 2 9 76 49 1721 1030 CLASS 2 6390 5 6 202 356 327 5432 
1031 ACP~66) 2388 1 34 180 
36 1s 
320 49 1804 
1040 CLA S 3 1021 1 8 354 162 444 
2208.50-19 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 987 2 985 004 FR GERMANY 629 629 005 ITALY 313 313 800 AUSTRALIA 271 271 
1000 W 0 A L D 3401 5 34 16 2 3344 101 0 INTAA·EC 2304 5 1 18 2 2281 1011 EXTRA-EC 1098 33 106 1020 CLASS 1 798 79 1021 EFTA COUNTR. 257 257 
2208.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1469 
1o31i 
20 19 166 1252 12 003 NETHERLANDS 1037 1 
8 58i 280 TOGO 595 
2 284 BENIN 640 167 671 
1000 W 0 R L D 8304 1on 158 1232 190 44 3568 5 30 1010 INTRA-EC 3144 1073 51 64 169 44 1722 5 21 1011 EXTAA·EC 3090 3 103 1105 21 1844 9 1030 CLASS 2 2515 30 846 21 1606 5 7 1031 ACP(66) 1705 2 205 1492 5 1 
2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 A L D 446 17 287 21 26 93 1010 INTRA·EC 356 17 285 1 7 46 
396 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PortlJgal I UK 
2208.»-91 
809 N. CALEDONIE 1875 4344 7 175 293 1700 950 AVIT.SOUTAGE 4644 
1000 M 0 N DE 1752043 1189 313 7884 518 810 10768 14068 234 4011 408 1711840 
1010 INTRA-CE 658366 1157 97 1784 47 59 5040 11522 215 3342 38 635065 
1011 EXT RA-CE 1088732 32 193 1626 469 717 5671 2546 15 645 43 1076775 
1020 CLASSE 1 614411 16 79 1342 82 57 1556 2148 7 480 5 608637 
1021 A E l E 49497 
1s 
78 338 6 
657 
97 861 
3 
1 38 48116 1030 CLASSE 2 450236 114 153 348 3599 379 164 444766 
1031 ACP&66~ 48594 7 1 38 38 5 1138 19 3 18 35 47292 
1040 CLA S 3 24081 131 38 2 513 19 6 23372 
2208.30-99 WHISKIES bSAUF BOURBON~, EN RECIPIENTS > 2 L 
NL: VENTILAn N PAR PAYS IN OMPLETE 
001 FRANCE 37174 233 11i 1 s4 36940 002 BELG.-LUXBG. 4932 
2 
22 179 
7 
4649 
003 PAYS-BAS 3148 109 15 3015 
004 RF ALLEMAGNE 10582 4 
7 100 
3209 11 7357 
005 ITALIE 1671 
1951 37 
1564 
006 ROYAUME-UNI 1988 
1844 007 lALANDE 1844 
4 010 PORTUGAL 2088 2084 
011 ESPAGNE 7029 7029 
028 NORVEGE 1770 1770 
030 SUEDE 2917 
149 62 
2917 
036 SUISSE 1628 1415 
048 YOUGOSLAVIE 1205 
26 
1205 
390 AFR. DU SUD 3641 
35 
3615 
400 ETATS-UNIS 59159 2957 56167 
404 CANADA 1795 1 1794 
484 VENEZUELA 3779 3779 
508 BRESIL 6652 6652 
524 URUGUAY 3129 3129 
728 COREE DU SUD 5805 
1573 
5805 
732 JAPON 40978 39405 
800 AUSTRALIE 29665 104 29581 
804 NOUV.ZELANDE 3781 3781 
1000 M 0 N DE 249068 385 433 3 388 10187 42 126 237504 
1010 INTRA-CE 71216 5 372 
:i 119 5359 19 102 65240 1011 EXTRA-CE 177829 379 62 269 4828 24 172264 
1020 CLASSE 1 148154 36 61 149 4828 143080 
1021 A E L E 7638 1 60 
:i 149 166 24 7262 1030 CLASSE 2 29206 343 120 28716 
1031 ACP(66) 1785 343 9 1433 
2208.40 RHUM ET T AFIA 
2208.40-10 RHUM ET TAFIA, EN RECIPIENTS = < I L 
002 BELG.-LUXBG. 1157 134 594 339 90 
390 AFR. DU SUD 1411 10 1401 
1000 M 0 N DE 12013 159 38 1399 12 2160 4470 31 48 985 3 2708 
1010 INTRA-CE 4581 137 22 916 1 973 974 28 41 938 551 
1011 EXTRA-CE 6704 20 16 294 8 660 3496 3 4 45 2157 
1020 CLASSE 1 3091 2li 10 192 1 154 762 3 4 18 1947 1030 CLASSE 2 3455 6 30 8 506 2675 27 182 
1031 ACP(66) 2372 20 2 15 2267 22 45 
2208.40-90 RHUM ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 1432 883 12 516 21 
1000 M 0 N DE 4234 14 285 1094 1325 10 23 516 967 
1010 INTRA-CE 2055 14 146 884 205 10 
2:i 
516 280 
1011 EXTRA-CE 2179 139 210 1120 687 
1020 CLASSE 1 1241 138 1 501 23 578 
2208.50 GIN ET GENIEVRE 
2208.50-11 GIN EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 7682 5 14 
351 
4 175 7483 
002 BELG.-LUXBG. 5291 
18 
139 
431 
3 35 4763 
003 PAYS-BAS 2601 
31 
35 55 
75 
2062 
004 RF ALLEMAGNE 2923 2 39 2774 
005 ITALIE 2009 15 4 1990 
007 lALANDE 1070 
144 
6 
3 
1064 
008 DANEMARK 2432 
:i 11 2 2274 009 GRECE 2227 12 3 52 2154 
011 ESPAGNE 8341 
27 202 
2 8339 
021 ILES CANARIE 2351 
3 3 143 
2122 
030 SUEDE 2977 
10 
2828 
036 SUISSE 1125 3 1112 
288 NIGERIA 2036 12 li 2024 400 ETATS-UNIS 67144 2 67133 
404 CANADA 5845 
32 
5844 
647 EMIRATS ARAB 1055 1023 
732 JAPON 1955 1955 
1000 M 0 N DE 141164 30 53 826 18 749 1278 467 19 1629 109 135986 
1010 INTRA-CE 35715 28 31 345 4 441 485 396 3 364 
92 
33618 
1011 EXTRA-CE 105002 1 22 75 12 292 792 71 16 1261 102368 
1020 CLASSE 1 83759 7 40 3 10 17 17 152 2 83511 
1021 A E L E 5927 7 37 1 1 6 
6 2 150 90 5725 1030 CLASSE 2 19608 16 31 7 269 475 804 17907 
1031 ACP&66~ 7120 3 1 28 184 48 2 791 90 6020 1040 CLA S 3 1637 4 2 14 300 14 305 950 
2208.50-19 GIN EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 1996 3 1993 
004 RF ALLEMAGNE 2390 2390 
005 ITALIE 1555 1555 
800 AUSTRALIE 1422 1422 
1000 M 0 N DE 10187 11 11 35 23 10105 
101 0 INTRA-CE 6383 
11 
7 2 23 8350 
1011 EXTRA-CE 3803 3 33 3755 
1020 CLASSE 1 2601 11 3 2787 
1021 A E l E 1011 3 1008 
2208.50-91 GENIEVRE EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1926 
2724 
28 20 164 1695 18 
003 PAY5-BAS 2725 1 
12 1393 260 TOGO 1405 2 284 BENIN 1784 187 1595 
1000 M 0 N DE 12280 2784 5 262 1902 188 43 7017 8 71 
1010 IN TRA-CE 5855 2775 5 78 116 165 42 2646 i 33 1011 EXTRA-CE 6332 7 171 1713 23 2 4365 38 
1030 CLASSE 2 5276 36 1322 23 3857 8 30 
1031 ACP(66) 3878 3 236 3625 8 6 
2208.50-99 GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 318 9 160 39 29 77 3 
1010 INTRA-CE 224 9 155 1 16 43 
A 397 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France J Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I Ul( 
2208.50-99 
1011 EXTRA-EC 91 2 1 21 20 46 
2208.90 SPIRITS (EXCL. 2208.20 TO 2208.50); UN DENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < 811-- VOL 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 37 2 7 7 21 
1010 INTRA-EC 26 2 i 4 20 1011 EXTRA-EC 11 4 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 9 7 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 4 3 
2208.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
004 FR GERMANY 1099 56 
2 
757 1 22 79 184 
006 UTD. KINGDOM 2375 
374 
299 2027 45 
14 021 CANARY ISLAN 393 4 1 
1000 W 0 R L D 10361 33 759 607 7 546 3927 2062 31 325 7 2057 
1010 INTRA-EC 6481 30 96 363 1 1 2874 2055 31 239 4 ' 791 1011 EXTRA-EC 3776 3 664 218 5 470 1053 8 85 1266 
1020 CLASS 1 1394 3 546 133 1 69 217 1 49 
4 
375 
1030 CLASS 2 1685 118 82 3 399 220 2 22 835 
2208.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
004 FR GERMANY 1069 3 855 206 2 3 
1000 W 0 R L D 2154 8 93 358 1291 340 60 4 
1010 INTRA-EC 1485 8 40 3 1091 321 18 4 
1011 EXTRA-EC 656 41 355 200 17 43 
1020 CLASS 1 210 37 21 107 17 28 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4 - VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL. LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 327 
4 
251 
s:i 52 16 8 004 FR GERMANY 548 473 8 
1000 W 0 R L D 1223 5 347 149 31 554 18 
• 11~ 1010 INTRA-EC 1092 5 326 105 28 531 17 
1011 EXTRA-EC 131 21 44 3 23 1 .39 
2208.90-51 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND UQUEURS) 
002 BELG.-LUXBG. 645 
2 
7 608 7 23 
004 FR GERMANY 1909 1812 71 23 
006 UTD. KINGDOM 413 412 
1000 W 0 R L D 4584 35 2 66 63 4246 94 48 11 18 
101 0 INTRA-EC 3620 34 2 23 4 3411 85 47 4 9 
1011 EXTRA-EC 946 1 27 58 834 9 8 9 
1020 CLASS 1 511 22 15 459 4 5 6 
2208.90-53 SPIRIT~ IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT NE, LIQUEURS) 
002 BELG.-LUXBG. 501 
244 
44 108 j 287 56 5 003 NETHERLANDS 487 39 172 
2 
19 
16 5Hi 
6 
004 FR GERMANY 2414 1 1629 
269 
49 196 2 
008 DENMARK 322 65 329 21 2 25 1 6 021 CANARY ISLAN 412 14 2 
1000 W 0 R L D 8672 247 2737 938 4 690 2962 46 79 593 65 . 311 
1010 INTRA-EC 5091 246 1826 690 3 76 1430 43 42 576 2 157 
1011 EXTRA-EC 3450 2 910 186 1 554 1532 2 33 15 61 154 
1020 CLASS 1 1079 1 594 146 1 69 97 32 16 123 
1021 EFTA COUNTR. 514 1 407 75 485 26 2 4 3 45 1 1030 CLASS 2 1263 163 38 495 1 31 
1040 CLASS 3 1108 153 2 941 12 
2208.90-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 2941 173 9 23 2 13 
875i 
1609 418 494 6 194 
002 BELG.-LUXBG. 14299 
233 
4 402 23 32 289 2638 2060 5 95 
003 NETHERLANDS 6180 8 737 12 94 2697 1087 508 
4734 
2 802 
004 FR GERMANY 33233 61 186 
1s0 
24 192 8443 5894 13195 7 497 
005 ITALY 8727 19 14 4 6432 969 
1755 
798 341 
006 UTD. KINGDOM 22414 25 26 68 7 7428 9906 3197 
100 007 IRELAND 461 
10 
9 269 
n:i 39 44 008 DENMARK 2610 26 91 :i 622 653 378 143 009 GREECE 2878 2 33 894 708 433 172 613 
010 PORTUGAL 480 3 ; 20 34 62 233 39 12 5 77 011 SPAIN 6009 22 848 
1119 
528 3555 355 322 373 
021 CANARY ISLAN 2715 34 218 125 744 137 208 130 
024 ICELAND 314 24 4 47 66 114 35 24 
028 NORWAY 1064 
12 
57 20 22 132 139 424 196 96 030 SWEDEN 2718 131 112 575 358 748 611 149 
032 FINLAND 1359 4 38 25 269 123 538 341 
6 
21 
036 SWITZERLAND 1243 14 27 41 
449 
432 241 278 82 122 
043 ANDORRA 3529 li 16 2595 421 6 10 2 30 048 YUGOSLAVIA 461 1 120 75 103 92 62 
052 TURKEY 327 8 9 65 44 144 15 42 
056 SOVIET UNION 368 
6 
17 1 
a6 106 256 8 058 GERMAN DEM.R 833 
115 96 221 199 321 2 060 POLAND 743 ; 5 213 14 106 198 j 390 SOUTH AFRICA 1410 
sli 92 2 878 329 535 260 3 163 400 USA 39190 33 1978 10515 12944 10627 109 70 1~6 404 CANADA 7379 12 11 48 3 2678 2502 1087 410 28 
412 MEXICO 737 ; 1 242 99 71 320 38 4 457 VIRGIN ISLES 427 ; 4 172 125 52 39 478 NL ANTILLES 345 1 160 59 60 44 
15 
16 
508 BRAZIL 571 6 12 24 141 34 157 4 178 520 PARAGUAY 313 1 1 44 64 23 125 16 39 624 ISRAEL 419 14 
6 
97 82 107 101 18 
701 MALAYSIA 421 
10 
366 3 10 30 6 706 SINGAPORE 755 
17 1o:i 2 
517 40 72 84 
5 
32 
732 JAPAN 2070 34 1098 64 569 146 32 740 HONG KONG 498 3 2 
12 
234 38 60 139 24 800 AUSTRALIA 3983 12 46 1334 1107 1057 46 366 804 NEW ZEALAND 845 
1o4 2 
144 412 144 20 
4 
125 ~~ ~b~RJ~tlt~~~ 129 2 :i 18 li 19 i 875 274 560 3 
1000 W 0 R L D 184689 658 805 5402 94 3827 63246 46168 39766 18453 205 8065 1010 INTRA-EC 100229 548 268 2381 61 379 36127 24963 20032 12211 24 3235 1011 EXTRA-EC 83459 108 534 2918 15 3172 27111 21205 19155 4237 174 4830 
1020 CLASS 1 66643 95 419 2534 4 1372 20438 19185 16400 2212 90 3894 1021 EFTA COUNTR. 6957 31 279 242 
10 
22 1469 1029 2168 1294 6 417 1030 CLASS 2 14206 13 102 238 1705 6157 1917 2001 1085 84 894 
1031 ACP~66) 3145 3 
12 
4 ; 89 2162 258 311 142 68 110 1040 CLA S 3 2607 146 94 516 102 753 940 43 
2208.90-59 ~~::zyg~sF:~~rflS.:Jru~:li"NERS HOLDING = < 2 L (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
002 BELG.-LUXBG. 1139 
:i 108 63 887 16 14 50 003 NETHERLANDS 717 28 174 255 16 240 
398 :A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2208.511-99 
1011 EXTRA-CE 94 5 38 13 34 3 
2208.90 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 A 2208.50; ALCOOL ETHILIQUE NON DENATURE, MRE ALCOOMETRIQUE < 80- VOL. 
2208.911-11 ARACK EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N DE 67 2 15 32 18 
1010 INTRA-CE 31 2 
1s 
16 13 
1011 EXTRA-CE 33 16 2 
2208.911-19 ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 26 3 3 20 
1010 INTRA-CE 8 2 8 1011 EXT RA-CE 14 12 
2208.911-31 VODKA, mRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 1128 116 
2 
464 1 26 147 373 
006 ROYAUME-UNI 4133 
1184 
314 3783 32 29 021 ILES CANARIE 1226 11 2 
1000 M 0 N DE 15677 70 1417 960 12 1569 2m 3855 126 528 13 4350 1010 INTRA-CE 8621 66 194 471 1 3 1979 3843 125 402 9 1537 1011 EXTRA-CE 6699 3 1223 323 9 1385 798 12 1 123 2813 
1020 CLASSE 1 2252 3 906 197 2 135 174 4 51 1 779 
1030 CLASSE 2 3948 317 117 5 1246 259 3 45 8 1947 
2208.90-33 EAUX.OE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 4475 2 10 3117 1317 24 5 
1000 M 0 N DE 8590 35 834 293 5147 1976 295 9 
1010 INTRA-CE 6514 34 228 10 4213 1926 94 1 9 1011 EXTRA-CE 1838 1 371 283 934 48 200 
1020 CLASSE 1 1054 334 40 494 47 139 
2208.911-39 VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EAUX.OE·VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 1456 
14 
1122 
100 
287 24 23 
004 RF ALLEMAGNE 2578 2351 17 
1000 M 0 N DE 5448 18 1611 715 45 2806 27 226 
1010 INTRA-CE 4719 18 1430 395 40 2685 25 126 
1011 EXTRA-CE 728 180 320 5 121 2 100 
2208.911-51 EAUX.OE·VIE DE FRUITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISE$), EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2159 
4 
39 
3 
2003 84 33 
004 RF ALLEMAGNE 6553 
3 
6164 
4 
316 64 
006 ROYAUME-UNI 1026 1017 2 
1000 M 0 N DE 14796 115 4 551 2 150 13325 4 465 100 23 57 
1010 INTRA-CE 11849 112 4 149 1 6 11031 4 411 98 6 27 
1011 EXTRA-CE 2711 4 169 1 142 2294 53 1 17 30 
1020 CLASSE 1 1996 146 34 1759 27 1 12 17 
2208.911-53 EAUX-DE·VIE~AUF WHISKIES, RHUM, TAFJA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX.OE·VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS~ EN CIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1327 
780 
83 467 2 1 575 182 15 
003 PAYS-BAS 1855 88 897 8 16 54 sci 79!i 20 004 RF ALLEMAGNE 5523 3 4032 
1042 
187 439 5 
008 DANEMARK 1162 
144 1366 
27 
6 
75 1 17 
021 ILES CANARIE 1559 38 5 
1000 M 0 N DE 19848 788 7180 4230 13 2172 3124 124 238 1037 108 834 
1010 INTRA-CE 11895 784 4470 2961 10 244 1820 117 126 983 5 375 
1011 EXTRA-CE 7201 4 2703 727 3 1756 1304 6 96 45 98 459 
1020 CLASSE 1 3289 2 1886 580 3 157 157 92 1 35 376 
1021 A E L E 1625 2 1204 365 
159!i 
40 
6 
9 j 63 5 1030 CLASSE 2 2773 1 421 130 459 4 83 
1040 CLASSE 3 1137 396 17 688 36 
2208.911-55 LIQUEURS EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 10110 493 23 94 3 26 
18200 
6643 595 1199 11 1023 
002 BELG.-LUXBG. 32116 
ao9 14 901 45 88 1198 4604 6240 10 536 003 PAYS-BAS 20185 32 2219 32 297 7145 4369 1460 
9324 
5 3797 
004 RF ALLEMAGNE 69673 173 482 
278 
37 427 16208 20015 20622 18 2367 
005 ITALIE 22709 76 46 
2 
8 14070 3688 3658 2882 1681 006 ROYAUME-UNI 65855 107 88 199 31 17327 33728 10714 
539 007 lALANDE 1412 
44 
17 ; 584 2785 103 169 008 DANEMARK 8354 
a6 214 1683 1400 1421 826 009 GRECE 9111 6 139 8 1929 2469 640 628 3206 
010 PORTUGAL 1628 10 1 48 90 144 834 88 47 
9 
368 
011 ESPAGNE 21517 93 4 1371 
4059 
1149 15652 815 823 1601 
021 ILES CANARIE 9647 106 446 346 2938 509 498 745 
024 ISLANDE 1085 113 9 168 342 225 110 120 
028 NORVEGE 3268 
si 
213 53 
s5 345 699 894 582 482 030 SUEDE 9717 597 424 1608 1841 1716 2373 852 
032 FINLANDE 4183 19 144 55 699 628 1162 1351 
10 
125 
036 SUISSE 4100 74 86 200 
1326 
1233 949 631 259 658 
043 ANDORRE 7921 
32 
29 4610 1771 12 26 3 144 
048 YOUGOSLAVIE 1784 
2 
7 322 433 270 320 400 
052 TURQUIE 1075 30 40 237 204 283 65 214 
056 U.R.S.S. 1019 2ci 49 2 349 59 877 32 058 RD.ALLEMANDE 2471 
173 127 
532 417 1153 
9 060 POLOGNE 1497 
4 
13 222 52 175 726 
1i 390 AFR. DU SUD 3664 
273 
320 
4 2404 
645 1498 344 10 852 
400 ETATS-UNIS 149002 192 5954 38230 66465 26522 388 143 8427 
404 CANADA 27447 44 26 173 7 9664 9316 3291 1586 3340 
412 MEXIOUE 2058 
9 
5 626 286 241 879 
12i 
21 
457 ILES VIERGES 1514 
4 9 
597 482 133 172 
478 ANTILLES NL 1129 2 410 295 186 160 
24 
63 
508 BRESIL 1936 29 38 .58 309 146 475 14 843 
520 PARAGUAY 1104 7 6 89 145 128 407 114 208 
624 ISRAEL 1133 36 
49 
256 294 154 311 80 
701 MALAYSIA 1176 1 980 12 16 90 27 
706 SINGAPOUR 2299 9i 36 53i 8 1509 201 137 255 12 161 732 JAPON I 5943 94 3173 315 1000 540 173 
740 HONG-KONG 1631 2 11 5 
4i 
636 177 127 548 125 
800 AUSTRAL! E 12834 6 17 157 3944 4775 1744 173 1975 
804 NOUV.ZELANDE 3089 
1202 6 
455 1668 262 74 29 632 950 AVIT.SOUTAGE 1273 
8 13 42 23 
36 2ci 958 NON DETERMIN 1797 668 996 9 
1000 M 0 N DE 552224 2394 2805 15628 195 10996 159888 191709 80564 48285 497 39263 
1010 INTRA-CE 262670 1811 776 5480 120 976 78499 91561 34203 33247 54 15943 
1011 EXTRA-CE 286482 575 2016 8946 33 9325 81366 100148 45329 15019 405 23320 
1020 CLASSE 1 237475 495 1637 8129 8 3855 65837 91628 38936 8151 180 18619 
1021 A E L E 23296 147 1162 916 1 S6 4306 4907 4765 4765 10 2261 
1030 CLASSE 2 42297 79 341 544 21 5330 14550 8107 5095 3500 224 4506 
1031 ACP~66~ 6767 24 38 16 1 106 3724 1155 615 407 198 521 1040 CLA S 3 6710 273 3 141 978 414 1299 3368 196 
2208.911-59 BOISSONS SPIRITUEUSES (SAUF WHISKIES, RHUM:! TAAA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX.OE-VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS), EN RECIPIENTS = < L 
002 BELG.-LUXBG. 2561 
a6 163 98 3 2010 43 89 155 003 PAYS-BAS 3474 123 225 1 1001 S6 1981 
A 399 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays deGiarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EMMa I Espana I France I' Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208.91).59 I 
004 FR GERMANY 7307 14 3943 12 572 535 1963 ' ~68 005 ITALY 677 3 i 10 13 515 33 18 24 i 11 006 UTD. KINGDOM 448 1 14 6 358 18 I 
008 DENMARK 347 1 2 3 125 125 5 tali 
021 CANARY ISLAN 1138 23 718 24 16 ! 357 
043 ANDORRA 461 
4 24i 
114 274 222 13 1i l 1~f 400 USA 2568 1 1955 
404 CANADA 945 9 74 
i 
700 140 8 14 
800 AUSTRALIA 807 2 27 149 9 2 \611 
958 NOT DETERMIN 723 472 155 3 69 23 
1000 W 0 R LD 22592 13 15 346 5168 1305 8405 36 1558 2108 14 '3824 
1010 INTRA-EC 11821 11 14 147 4223 49 3030 33 752 2028 1 1533 
1011 EXTRA-EC 9987 1 1 164 473 1078 5372 3 733 58 13 2091 
1020 CLASS 1 6126 1 135 379 124 3457 561 29 11 ,1~ 
1021 EFTA COUNTR. 393 40 21 
870 
83 
3 
137 5 2 1030 CLASS 2 2656 25 42 1023 57 13 : 620 
1040 CLASS 3 1206 4 52 84 892 116 16 : 42 
2208.91).71 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
004 FR GERMANY 1238 j 1237 036 SWITZERLAND 289 282 
1000 W 0 R L D 2321 238 2 2054 2:1 
1010 INTRA-EC 1738 221 1 1497 19 
1011 EXTRA-EC 583 17 1 557 8 
1020 CLASS 1 558 17 1 532 8 
1021 EFTA COUNTR. 346 12 326 8 
2208.91).73 SPIRIT~ IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS Of GRAPE OR FRUIT 
WINE, QUEURS) 
1000 W 0 R L D 1387 205 140 706 18 272 44 
1010 INTRA-EC 658 72 137 ; 137 5 272 34 1011 EXTRA-EC 730 133 3 570 13 10 
2208.91).79 V88~RMf!.fsOJ"r~~~RIIN~M~~GES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
D03 NETHERLANDS 1187 33 32 
7a3 
121 174 827 
2374 i 10 004 FA GERMANY 4660 29 
13 
4 840 818 
400 USA 1097 277 613 1 6 187 
1000 W 0 R L D 10695 63 120 1085 295 3227 2883 2745 12 284 
1010 INTRA-EC 7582 62 40 797 131 1976 1844 2703 5 23 
1011 EXTRA-EC 3020 1 80 281 164 1251 954 42 6 m 1020 CLASS 1 1981 79 41 820 796 10 6 
1030 CLASS 2 633 1 118 430 47 24 12 
2208.91).91 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL, IN CONTAINERS HOLDING ~ < 2 L 
060 POLAND 2974 11 2963 
1000 W 0 R L D 4975 26 2 16 4778 117 15 21 
1010 INTRA-EC 655 23 1 2 564 50 15 
ri 1011 EXTRA-EC 4322 3 1 15 4215 67 
1040 CLASS 3 3151 11 3140 
2208.91).99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
004 FA GERMANY 861 89 772 
1000 W 0 R L D 2111 30 2:1 9 721 274 823 198 29 
1010 INTRA-EC 1897 30 22 6 548 2:14 791 197 29 
1011 EXTRA-EC 214 5 3 173 33 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID 
2209.01).11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING ~ < 2 L 
004 FA GERMANY 2138 4i 13 4 125 363 1641 1 3 400 USA 2723 543 788 1320 8 
1000 W 0 R L D 12157 102 9 988 24 2456 3156 4695 35 563 129 
1010 INTRA-EC 4427 29 3 737 13 302 1421 1857 11 4 50 
1011 EXTRA-EC 7719 73 6 251 11 2154 1736 2826 24 559 78 
1020 CLASS 1 5049 70 6 224 10 703 1199 2780 2 40 15 
1021 EFTA COUNTR. 1582 
4 
6 182 5 42 153 1192 1 1 65 1030 CLASS 2 2688 26 1 1451 535 45 22 519 
2209.01).19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 7564 77 903 29 3306 1847 1236 17 148 
101 0 INTRA-EC 4913 
ri 458 29 2612 1117 700 3 23 1011 EXTRA-EC 2649 445 693 730 536 14 125 
1020 CLASS 1 1948 75 445 29 252 552 46S 14 116 
2209.01).91 VINEGAR SUBSTITUTES (EXCL WINE), OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING ~ < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 5458 33 101 3576 2 1776 5 D03 NETHERLANDS 2193 2013 130 2 15 400 USA 771 7 29 436 276 21 
1000 W 0 R L D 13989 167 82 2844 47 6697 626 1934 16 1576 
1010 INTRA·EC 9317 121 18 2409 8 4028 155 1845 2 731 
1011 EXTRA-EC 4667 46 64 435 38 2669 468 88 14 845 
1020 CLASS 1 1739 15 7 392 38 632 466 17 210 1030 CLASS 2 2923 31 58 43 2030 2 72 14 835 
2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES (EXCL WINE), OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
003 NETHERLANDS 11522 16 11117 338 6 45 
1000 W 0 R L D 20920 397 683 13517 47 2464 112 2369 1331 
1010 INTRA-EC 18339 226 10 13052 37 1364 73 2335 1242 
1011 EXTRA-EC 2583 171 674 465 10 1100 39 35 89 
400 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a J Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208.90-59 
004 RF ALLEMAGNE 9764 3 65 4 3861 38 1544 898 2214 1144 005 ITALIE 1921 14 22 1484 44 3i 49 345 006 ROYAUME-UNI 1042 3 25 13 884 42 
310 008 DANEMARK 1042 4 3 8 356 349 12 
021 ILES CANARIE 4313 54 3189 92 24 954 
043 ANDORRE 1187 3 10 406 361 617 562 39 20 209 400 ETATS-UNIS 9199 2 7546 611 
404 CANADA 3230 35 120 i 2697 313 30 35 800 AUSTRALIE 2763 5 41 808 18 4 1686 
958 NON DETERMIN 1497 767 500 11 195 23 
1000 M 0 N DE 54605 211 69 1165 5746 4680 24241 45 3140 2613 28 12667 
1010 INTRA-CE 22984 199 66 348 4245 115 8299 44 1455 2418 1 5794 
1011 EXTRA-CE 29842 12 3 575 734 4039 15932 1 1477 172 25 6872 
1020 CLASSE 1 20631 3 3 468 637 368 12889 1205 93 20 4925 
1021 A E L E 1303 
9 
210 40 
3524 
318 175 15 
5 
545 
1030 CLASSE 2 7802 65 42 2147 151 41 1817 
1040 CLASSE 3 1411 43 56 126 895 122 38 131 
2208.90-71 EAUX-DE-YIE DE FRUITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2285 
42 
2 2283 
036 SUISSE 1260 1218 
1000 M 0 N DE 5561 2 268 4 5210 77 
1010 INTRA-CE 3197 2 148 2 2987 60 1011 EXT RA-CE 2363 120 2 2223 16 
1020 CLASSE 1 2283 119 2 2146 16 
1021 A E L E 1437 71 1350 16 
2208.90-73 EAUX-DE-YIE ~AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EN CIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 1452 1 271 219 2 566 50 245 5 93 
1010 INTRA-CE 806 1 60 207 2 208 25 245 4 56 1011 EXTRA-CE 644 210 12 358 24 38 
2208.90-79 LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ~AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIN, DE 
MARC DE RAISINS OU DE FRUITS), EN RECIPIENT > 2 L 
003 PAYS-BAS 1931 19 
5 
161 430 114 470 1167 3182 3 39 004 RF ALLEMAGNE 5214 49 
35 
11 686 609 
400 ETATS-UNIS 2238 747 693 3 12 748 
1000 M 0 N DE 16291 71 5 456 900 408 5317 3950 3973 23 1188 
101 0 INTRA-CE 10053 69 5 200 447 140 2977 2311 3780 8 116 
1011 EXTRA-CE 6065 2 256 436 266 2339 1488 193 13 1072 
1020 CLASSE 1 4203 
2 
247 55 1656 1157 42 12 1034 
1030 CLASSE 2 1214 10 204 679 202 78 1 38 
2208.90-91 ALCOOL ETHYUQUE (NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
060 POLOGNE 1826 5 9 1812 
1000 M 0 N DE 4071 68 54 25 3667 204 24 29 
1010 INTRA-CE 727 36 26 4 574 63 24 
29 1011 EXTRA-CE 3344 32 28 21 3093 141 
1040 CLASSE 3 1994 6 9 1979 
2208.90-99 ALCOOL ETHYUQUE (NON DENATURE~ TITRE ALCOOMETRIQUE < 80- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 1180 185 995 
1000 M 0 N DE 2830 16 38 38 1152 396 1116 57 17 
101 0 INTRA-CE 2358 16 20 17 798 396 1041 55 15 
1011 EXTRA-CE 472 18 21 354 75 2 2 
2209.00 YINAIGRES COMESnBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESnBLES OBTENUS A PARnR D'ACIDE ACEnQUE 
2209.00-11 YINAIGRES COMESnBLES DE YINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 2119 4i 2 14 3 146 422 1543 3 3 8 400 ETATS-UNIS 3729 630 726 2306 1 
1000 M 0 N DE 12155 92 14 1113 14 1909 2955 5723 30 177 128 
1010 INTRA-CE 4510 27 6 833 8 436 1355 1762 16 2 65 
1011 EXTRA-CE 7640 65 9 279 6 1473 1600 3956 14 175 63 
1020 CLASSE 1 6322 62 9 255 6 764 1302 3682 3 13 26 
1021 A E L E 1761 3 9 201 3 45 232 1268 2 1 38 1030 CLASSE 2 1317 24 709 297 73 11 162 
2209.00-19 YINAIGRES COMESnBLES DE YIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 3111 38 374 9 1312 719 532 41 86 
1010 INTRA-CE 1895 1 179 9 1061 356 283 6 9 1011 EXTRA-CE 1217 37 195 251 363 250 35 77 
1020 CLASSE 1 1009 37 195 9 119 316 230 35 68 
2209.00-91 r~~m::.fs C~~E\n~LES (AUTRE5 QUE DE YIN), SUCCEDANES DE YINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARnR D'ACIDE ACmQUE, EN 
002 BELG.-LUXBG. 1418 
12 
94 763 1 554 6 
003 PAYS-BAS 1015 858 124 6 i 15 400 ETATS-UNIS 1159 7 25 455 654 17 
1000 M 0 N DE 8092 119 87 1659 31 2882 1097 839 5 1373 
101 0 INTRA-CE 4257 88 38 1241 9 1355 269 765 1 491 
1011 EXTRA-CE 3835 31 49 418 23 1527 826 75 4 882 
1020 CLASSE 1 2295 15 29 378 
22 
785 824 46 
4 
218 
1030 CLASSE 2 1527 16 20 40 730 2 29 664 
2209.00-99 r~~~C~M2E~nBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESnBLES OBTENUS A PARnR D'ACIDE ACmQUE, EN 
003 PAYS-BAS 1934 3 1854 47 16 14 
1000 M 0 N DE 4198 71 117 2280 27 680 166 339 518 
1010 INTRA-CE 3449 32 20 2159 11 354 103 325 445 
1011 EXTRA-CE 747 39 97 121 15 326 63 14 72 
A 401 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC [ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France [ Ireland I ltalia I Nedcr~and I Portugal I UK 
2301.10 FLOURS, MEALS AND PEUETS, OF MEAT OR OFFAL; UNm FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
2301.10.00 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR OFFAL, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
88~ ~~t~~CuxBG. ~~8A 3653 3025 rub 878 
003 NETHERLANDS 129169 53835 5852 49213 525 
~ ~Mif<~~6-~JM 3~~~ ~~ 1ill 38 
009 GREECE 12218 180 
011 SPAIN 6448 
030 SWEDEN 9188 
032 FINLAND 23182 
036 SWITZERLAND 3679 
038 AUSTRIA 7252 
060 POLAND 12889 
220 EGYPT 21545 
604 LEBANON 6446 
608 SYRIA 5334 
624 ISRAEL 15805 
628 JORDAN 12964 
632 SAUDI ARABIA 10368 
4400 
500 
100 
2602 
10633 
3793 
6768 
13080 
21 
392 
11sS 
5073 
1!Xi 
399 
1145 
2146 
20 
39633 
15498 
2714 
547 
4002 
3590 
1545 
1939 
344 
12869 
1331 
4147 
163 
131 
500 
6731 
7850 
878 
2 
25814 
2600 
3344 
150 
1542 
593 
120 
6769 
144 
25 
552 
1835 
20 
15415 
594 
5234 
n53 
2000 
5944 
1000 W 0 R L D 431813 85069 31685 69346 8639 93641 43964 57557 
1010 INTRA-EC 264870 58190 11694 59735 1794 66499 43964 12663 
1011 EXTRA-EC 146941 26878 19991 9611 6845 27142 44894 
1020 CLASS 1 44834 358 19889 7152 3829 3074 
18~~ 8El~~~UNTR. ffl3~ 265~ 19~~ ~ 6845 ~~~ 4~m 
1040 CLASS 3 14879 14819 60 
2301.20 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
2301.20.00 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2302.10 RESIDUES OF MAIZE 'CORN' 
8273 
38394 
25306 
5610 
26114 
67661 
3236 
20645 
12253 
11046 
26872 
42897 
29382 
21580 
6438 
43003 
43884 
12227 
2959 
2856 
8895 
3412 
4763 
3404 
10688 
19742 
2205 
526919 
197887 
329032 
148431 
122450 
59264 
4684 
121316 
913 
586 
1824 
1499 
325 
33 
292 
292 
3721 
9285 
15256 
4472 
24283 
28740 
2098 
20472 
12250 
11046 
26868 
38831 
1912 
200 
42sJ 
2856 
3996 
2662 
4430 
1586 
680 
17153 
2205 
252390 
109131 
143259 
94309 
90908 
43899 
2646 
5051 
2434 
5645 
9089 
30912 
00 
3 
1768 
27308 
193 
6438 
42963 
36692 
12227 
18Hi 
2219 
185035 
48171 
136864 
30134 
29078 
4411 
33 
102319 
2302.10-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WITH STARCH CONTENT = < 35-
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18676 
27302 
12661 
66905 
66903 
2 
3971 
4320 
4320 
4li 
49 
48 
1 
600 
23210 
24038 
24038 
2302.10-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WITH STARCH CONTENT > 35 -
002 BELG.-LUXBG. 17018 504 
006 UTD. KINGDOM 8020 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2302.20 RESIDUES OF RICE 
33317 
33112 
204 
1319 
1319 
25 
25 
2742 
2742 
2302.20-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT = < 35-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6865 
6864 
2 
320 
320 
49 
49 
2238 
2237 
2 
2302.20-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT > 35 -
1000 W 0 R L D 1405 866 11 
1010 INTRA-EC 1366 866 11 
1011 EXTRA-EC 40 1 
2302.30 RESIDUES OF WHEAT 
1so0 
2a0 
140 
1ooo0 
13986 
3050 
10936 
30 
30 
906 
1ooo0 
16 
16 
151 
182 
299 
31 
819 
1722 
367 
4646 
1810 
3036 
1751 
1722 
1285 
356 
10595 
n 
12389 
30096 
30095 
1 
15181 
18065 
18065 
1962 
1962 
159 
159 
6964 
6964 
21 
21 
21 
62 
97 
69 
546 
162 
21187 
40 
939 
2959 
4899 
470 
31513 
311 
31202 
21895 
708 
5369 
3938 
5 
102 
102 
99 
57 
42 
131 
131 
424 
11424 
361 
4327 
1167 
24 
10102 
sri 
126 
28660 
1n54 
10906 
10152 
10152 
754 
768 
23306 
7oS 
426 
26368 
25207 
1161 
1161 
952 
7481 
2Hi 
n26 
n26 
1333 
7999 
10875 
10750 
125 
1596 
1596 
96 
96 
2302.30-10 ~~· g~~P~,:'fl,~RrrJMf~lg~~H?ll~Tp;t'blJ!o~~,f~WJ~sEs ~J:oucP.f ~~~~=n'gpJW2fl ; ;; 13 =PASSES THROUGH A 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~~i61 13016 1~§~ mgg 
44
. 
32642 
004 FA GERMANY 19836 655 3034 17 9n5 6311 
DOS ITALY 105667 1003 7032 20474 72828 2129 
006 UTD. KINGDOM 73039 13308 10252 6920 310 4447 12 37790 
007 IRELAND 32452 3056 973 2850 3815 17673 
1000 W 0 R L D 4781n 31135 14341 136426 20491 163735 4447 350 96574 
1010 INTRA-EC 473447 31135 14258 135338 20491 160492 4447 70 96571 
1011 EXTRA-EC 4730 83 1088 3243 280 3 
2302.30-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT (EXCL. 2302.30-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
402 
7166 
21027 
36972 
36851 
122 
2495 
2763 
2763 
295 
295 
8 
17087 
17185 
17124 
61 
166 
166 
11 
1t 
3065 
1383 
7561 
7531 
30 
2185 
2185 
114 
110 
4 
4093 
6411 
6411 
24 
24 
92 
9:i 
92 
92 
i 7222 
I 274 
; 1826 1: 
60 
92 
5 
U228 
12553 
674 
380 
76 
294 
' 375 
3 
96 
:64 
1138 
161 
8 
3 
3901 
1744 
2157 
279 
4 
1869 
313 
8 
574 
574 
155 
117 
a1 
569 
569 
239 
233 
6 
4359 
220i 
4085 
10678 
10645 
33 
s2 
281 
266 
16 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMC6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porlugal J UK 
2301.10 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IMPROPRES A L'ALIMENTAnON HUMAINE; CRETONS 
2301.10-00 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IMPROPRES A L'ALIMENTAnON HUMAINE; CRETONS 
001 FRANCE 6235 1107 
500 
396 129 
9779 
1561 1044 87 1911 
002 BELG.-LUXBG. 17204 
13314 
2252 12 1523 83 2905 60 003 PAYS-BAS 32896 1245 12960 117 3871 229 603 
16 
557 
004 RF ALLEMAGNE 1779 57 423 
14 
813 
4862 
161 309 006 ROYAUME-UNI 7364 83 320 
26 
188 70 1827 
009 GRECE 3663 50 1260 
616 
2032 295 
3 011 ESPAGNE 1543 
124 1732 18i 
886 38 
10 29 030 SUEDE 2735 653 6 032 FINLANDE 8051 4509 2 
672 234 
3540 
036 SUISSE 1377 471 
038 AUTRICHE , 2211 1492 101 618 
060 POLOGNE 5488 
1084 135 
5481 7 
220 EGYPTE 6453 354 4860 
2i 604 LIBAN 1665 128 262 1069 185 
608 SYRIE 1589 33 
8 83:i 523 82 1556 194 57 624 ISRAEL 5316 864 2755 
628 JORDANIE 3823 3154 5 31 633 
47 3 632 ARABIE SAOUD 3256 1009 118 2079 
1000 M 0 N DE 119465 22270 9081 18879 2072 26953 8791 18759 8977 3 3680 
1010 INTRA-CE 71775 14655 2743 15684 341 16962 8791 4031 5149 3 3416 
1011 EXTRA-CE 47690 7615 6338 3196 1731 9991 14728 3828 263 
1020 CLASSE 1 14918 124 6256 2334 1426 1112 3559 107 
1021 A E L E 14398 124 6256 2147 
173i 
1426 857 3559 29 
1030 CLASSE 2 26576 7491 81 861 2393 13593 269 157 
1040 CLASSE 3 6195 6172 23 
2301.20 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUST ACES OU AUTRES INVERTEBRES AOUAnOUES, IMPROPRES A L'AUMENTAnON HUMAINE 
2301.20.00 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUST ACES OU AUTRES INVERTEBRES AOUAnOUES, IMPROPRES A l'ALIMENTAnON HUMAINE 
001 FRANCE 4121 417 1837 1195 
6 55 
20 428 224 
002 BELG.-LUXBG. 17193 
144 
4272 2552 
23 
10297 11 
003 PAYS-BAS 11766 7315 4156 2 90 
292 
36 
004 RF ALLEMAGNE 2539 2058 757 
87 30 63 
005 ITALIE 1269 11922 
13530 
16 
2514 30 2 006 ROYAUME-UNI 31209 14375 760 
689 007 lALANDE 173i 1046 
sO 37 009 GRECE 998 9894 
2 028 NORVEGE 8328 8308 18 
030 SUEDE 6255 6255 
5 032 FINLANDE 14961 14956 
924 15 66:i 40 036 SUISSE 19521 17879 
038 AUTRICHE 14015 993 12941 81 
048 YOUGOSLAVIE 10217 103 95 10019 
060 POLOGNE 4599 4599 
16 062 TCHECOSLOVAQ 20673 
2323 
20657 
064 HONGRIE 21728 19037 368 
068 BULGARIE 5879 5879 
1349 070 ALBANIE 1349 
125i 208 ALGERIE 1251 
670 216 LIBYE 2604 1934 
115 220 EGYPTE 1687 1259 313 
16 89 600 CHYPRE 2365 2205 
754 
55 
624 ISRAEL 1609 855 
3329 5 720 CHINE 3668 334 
1362 192 736 T'AI-WAN 9483 7780 149 
740 HONG-KONG 1173 1173 
1000 M 0 N DE 253471 756 127005 88479 4902 2674 2514 12965 11680 34 2462 
1010 INTRA-CE 92381 561 53077 21495 1246 1260 2514 110 11049 34 1069 1011 EXTRA-CE 161091 195 73928 66984 3656 1414 12855 631 1394 
1020 CLASSE 1 75826 41 50246 14482 15 701 10139 202 
1021 A E L E 83079 
154 
48392 13883 15 663 120 
63i 34 
6 
1030 CLASSE 2 27324 20980 2330 312 713 983 1187 
1031 ACP~66~ 2394 154 1325 13 3329 184 1733 541 34 143 1040 CLA S 3 57940 2702 50171 5 
2302.10 RESIDUS DE MAIS 
2302.10-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE MAIS, TENEUR EN AMIDON = < 35 -
002 BELG.-LUXBG. 2715 
115 
90 1510 1115 
6 003 PAY5-BAS 2770 4 2578 11 5 22 004 RF ALLEMAGNE 1815 1784 
1000 M 0 N DE 8279 227 13 2697 4036 29 1139 138 
1010 INTRA-CE 8269 227 4 2697 4035 29 1139 138 
1011 EXTRA-CE 10 9 1 
2302.10-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE MAIS, TENEUR EN AMIDON > 35-
002 BELG.-LUXBG. 2922 81 2595 
3 
246 
006 ROYAUME-UNI 1343 1340 
1000 M 0 N DE 5459 127 2 363 10 3053 3 23 1845 33 
1010 INTRA-CE 5411 127 2 363 10 3053 3 4 1826 23 
1011 EXTRA-CE 49 19 19 11 
2302.20 RESIDUS DE RIZ 
2302.20-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AMIDON = < 35-
1000 M 0 N DE 920 44 4 295 238 17 233 89 
1010 INTRA-CE 919 44 4 294 238 17 233 89 
1011 EXTRA-CE 
2302.20-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35 -
1000 M 0 N DE 109 16 2 3 21 8 16 42 
1010 INTRA-CE 89 16 2 3 21 8 16 30 1011 EXTRA-CE 20 12 
2302.30 RESIDUS DE FROMENT 
2302.30-1o io:.flLtl~~~Lt,~E~~rE~Vr~E~ ~~~~su~M:.frl~olJ.NI~sRsiUlr~RD!E TA~~~~8All~orlN~K~~P8:JoRU~oE. f.A5s~NT PAR UN TAMis 
002 BELG.-LUXBG. 11785 
172i 
728 5926 4524 607 
003 PAYS-B~ 19163 
294 
14193 4 3249 40 842 004 RF ALL AGNE 2567 100 
1069 
1287 
263 005 ITALIE 16434 127 
817 
2756 11936 
118 :i 283 006 ROYAUME-UNI 9132 1699 1008 40 4847 
so5 007 lALANDE 4181 406 84 362 338 2386 
1000 M 0 N DE 65088 4079 1205 18647 2760 23206 718 99 12889 1485 
1010 IN TRA-CE 64533 4079 1195 18482 2760 22882 718 56 12885 1476 
1011 EXTRA-CE 554 9 165 324 43 4 9 
2302.30-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROMENT (NON REPR. SOUS 2302.30-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1187 308 2 450 735 15 003 PAY5-BAS 3230 2705 202 
10~0 M 0 N DE 5919 349 33 2772 28 10 1078 356 104 1147 42 
1010 INTRA-CE 5843 349 33 2721 28 
10 
1069 356 101 1147 39 
1011 EXTRA-CE 76 51 9 3 3 
A 403 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays di!clarant 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlandl 'EM66a .I Espana [_ France j Ireland I ltalia [_Nederland [ Portugal I UK 
2302.40 RESIDUES OF CEREALS (EXCL. MAIZE, RICE AND WHEAl) 
2302.40-10 BfirySHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALSb WITH STARCH CONTENT = < 28- OF WHICH A PROPORnON = < 10- PASSES THROUGH A 
0.2 II APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROP RnDN HAS AN ASH CONTENT > = 15- (EXCL. MAIZE, RICE AND WHEAT) 
004 FR GERMANY 14333 27 9980 126 6 4194 
005 ITALY 12704 
19 40093 12703 1 152 006 UTD. KINGDOM 95652 
10 
55231 157 
4721 007 IRELAND 44197 4870 33622 974 
1000 W 0 R L D 182613 905 55231 4921 10 109027 232 729 6837 4721 
1010 INTRA-EC 179858 905 54946 3235 10 109027 177 
729 
6837 4r2~ 1011 EXTRA·EC 2756 286 1686 55 
2302.40-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS (EXCL. MAIZE, RICE AND WHEAT), (EXCL. 2302.40-10) 
i 
1000 W 0 R L D 10840 1380 3877 228 140 4425 238 55 450 47 
1010 INTRA-EC 10637 1380 3862 206 
140 
4416 238 38 450 47 
1011 EXTRA·EC 204 15 22 10 17 
2302.50 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS 
2302.5~0 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS 
1000 W 0 R L D 7126 1713 100 1008 19 2638 28 1095 525 
1010 INTRA·EC 6993 1681 98 934 
19 
2638 22 1095 525 
1011 EXTRA·EC 133 32 2 74 6 
2303.10 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
2303.10-11 RESIDUES FROM MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE~CL. LIQUOR~ OF PROTEIN CONTENT > 40-
Bl: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-€UR12-COUNTRIES, lAO COUNTRI REGROUPED AS EXTRA-tUR-12-COUNTRIES 
001 FRANCE 3108 20 24 80 352 2930 73 003 NETHERLANDS 2852 2480 
3354 004 FR GERMANY 7610 4256 
127 005 ITALY 24282 
1046 
11450 12705 
008 DENMARK 4632 344 1552 1690 
028 NORWAY 2947 
1388 
41 24 2882 
030 SWEDEN 4911 193 3330 
032 FINLAND 8975 4190 
3082 3271 
4785 
036 SWITZERLAND 6986 633 
038 AUSTRIA 6211 2044 2796 1371 
1000 W 0 R L D 80823 20 11805 80 25415 2 29255 14246 
1010 INTRA·EC 43810 20 3550 80 16688 1 21447 2024 
1011 EXTRA·EC 37013 8255 8727 1 7808 12222 
1020 CLASS 1 30355 8255 5919 1 5158 11022 
1021 EFTA COUNTR. 30029 8255 5919 4859 10996 
1030 CLASS 2 6044 2504 2340 1200 
2303.10-19 RESIDUES FROM MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE~CI.. LIQUOR~ OF PROTEIN CONTENT = < 40-
Bl: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, lAO COUNTRI REGROUPED AS EXTRA-tUR-12-COUNTRIES 
001 FRANCE 19748 123 14060 23880 5540 25 002 BELG.-LUXBG. 105505 49 81576 
004 FR GERMANY 80371 
9sS 
13666 
2742 
66705 
006 UTD. KINGDOM 20676 41 16938 
201s:i 007 IRELAND 43817 3972 19692 
1000 W 0 R L D 277145 5465 14082 38354 2742 192869 2435 21198 
1010 INTRA-EC 276501 5465 14082 38354 2742 192225 2435 2119_8 
1011 EXTRA·EC 644 644 
2303.10-90 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES (EXCL. FROM MAIZE) 
001 FRANCE 6334 2399 16 1926 14 54663 1294 685 002 BELG.-LUXBG. 104091 
168137 
191 49237 20 003 NETHERLANDS 278867 
5 
68615 42095 
3899 004 FR GERMANY 6372 471 2197 
572 006 UTD. KINGDOM 14008 3 
sooi 6212 7221 16 008 DENMARK 17667 3795 8855 
011 SPAIN 1441 
s6 579 1143 298 030 SWEDEN 5933 20 416 4662 43 036 SWITZERLAND 21174 10127 7105 3879 
1000 W 0 R L D 463033 171111 158 86851 36 121248 572 2212 79512 1333 
1010 INTRA-EC 432387 171032 24 76144 36 111381 572 1642 70296 1260 
1011 EXTRA·EC 30646 79 134 10707 9867 570 9216 71 
1020 CLASS 1 29392 79 134 10707 9135 89 9192 56 1021 EFTA COUNTR. 27741 20 79 10706 7848 9045 43 
2303.20 BEET .PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
2303.20-11 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT > = 87-
001 FRANCE 16160 522 20 15618 
214159 103283 002 BELG.-LUXBG. 336123 
1825 1527 
253 18428 564 003 NETHERLANDS 45670 5169 35647 938 
18 51ss0 004 FR GERMANY 60700 79 
1262 
6928 26 
76i 
2089 
006 UTO. KINGDOM 38838 32804 4009 
7407 007 IRELAND 39808 1642 
2437 
29229 
24 
1530 
008 DENMARK 14630 6066 6083 
632 SAUDI ARABIA 7417 1899 5518 
1000 W 0 R L D 568337 2426 5065 7927 150120 215222 761 218 175011 11587 
1010 INTRA-EC 558659 2426 4431 7927 148066 215148 761 18 168314 11568 1011 EXTRA·EC 9677 633 2053 75 200 6697 19 
1030 CLASS 2 8294 2053 75 200 5947 19 
2303.20-13 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT > = 18- BUT < 87-
002 BELG.-LUXBG. 33123 19533 13590 
1000 W 0 R L D 43386 3695 2596 1924 1140 19624 68 14294 45 1010 INTRA-EC 42925 3695 2596 1924 679 19624 68 14294 45 1011 EXTRA·EC 460 460 
2303.20-19 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT < 18-
002 BELG.-LUXBG. 90351 29831 60520 
1000 W 0 R L D 98371 4216 2332 379 198 29926 118 29 61152 21 1010 INTRA-EC 98173 4216 2332 379 
198 
29926 118 29 61152 21 1011 EXTRA·EC 198 
2303.20-90 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE, (EXCL. BEET PULP) 
002 BELG.-LUXBG. 34198 
29354 
111 17604 11 16453 19 003 NETHERLANDS 42792 7612 5826 
1000 W 0 R L D 158926 31368 296 12717 5370 23961 2058 23414 59278 464 1010 INTRA·EC 142222 31338 296 12717 155 23900 2058 23413 48177 464 1011 EXTRA·EC 16704 30 5216 60 1 11101 
2303.30 BREWING OR DISnWNG DREGS AND WASTE 
2303.~ BREWING OR DISnWNG DREGS AND WASTE 
001 FRANCE 10492 8009 701 26 
27368 
1756 
11084 002 BELG.-LUXBG. 51051 83184 
2157 10442 003 NETHERLANDS 339481 198765 58582 950 
404 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2302.40 RESIDUS DE CEREALES AUTRES QUE MAIS, RIZ ET FROMENT 
2302.40-10 SONSR REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES~SAUF MAIS, RIZ ET FROMEffi1 TENEUR EN AMIDON = < 28-, DONT LA PROPORT. 
DE P OD. PASSANT PAR UN TAMIS A MAILLES DE 0, 2 M EST = < 10 -, OU, DONT L PROD. PASSANT PAR CE TAMIS A UNE TENEUR EN 
CENDRES > = 1, 5 -
004 RF ALLEMAGNE 1089 8 725 11 10 335 
005 ITALIE 1730 
2 3527 
1729 1 
19 006 ROYAUME-UNI 7904 
19 
4330 26 
007 lALANDE 4067 424 2831 93 700 
1000 M 0 N DE 16678 98 4698 456 19 9869 90 146 602 700 
1010 INTRA-CE 16306 98 4680 276 19 9869 62 
146 
602 700 
1011 EXTRA·CE 371 18 179 28 
2302.40-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES (SAUF MAIS, RIZ ET FROMENT}, (NON REPR. SOUS 2302.40-10) 
1000 M 0 N DE 1487 147 321 105 116 623 34 81 55 5 
1010 INTRA-CE 1220 146 295 53 
116 
620 34 12 55 5 
1011 EXTRA-CE 263 1 26 52 3 65 
2302.50 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
2302.50-00 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
1000 M 0 N DE 1314 238 95 237 6 447 19 105 167 
1010 INTRA-CE 1272 232 92 215 
6 
447 15 104 167 
1011 EXTRA-CE 44 7 3 23 4 1 
2303.10 RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES 
2303.10-11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS ~AUF EAUX DE TREMPE CONCENTRE~ TENEUR EN PROTEINES > 40-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS IN RA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES MME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1146 
14 
14 27 
132 
2 1064 39 
003 PAYS-BAS 1125 979 992 004 RF ALLEMAGNE 2622 1630 
s7 005 ITALIE 9097 
428 
4324 4716 
008 DANEMARK 1777 117 678 554 
028 NORVEGE 1067 
452 
14 8 1045 
030 SUEDE 1587 51 1084 
032 FINLANDE 2881 1301 
893 886 1580 036 SUISSE 2057 278 
036 AUTRICHE 1492 542 610 340 
1000 M 0 N DE 27280 14 3994 27 8647 7 9892 4699 
1010 INTRA-CE 16063 14 1420 27 6233 2 7688 679 
1011 EXTRA-CE 11217 2574 2414 6 2203 4020 
1020 CLASSE 1 9227 2574 1517 6 1408 3722 
1021 A E L E 9085 2574 1517 1285 3709 
1030 CLASSE 2 1818 818 702 298 
2303.10-19 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ~AUF EAUX DE TREMPE CONCENTRE~ TENEUR EN PROTEINES = < 40-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS IN RA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES MME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 2908 1 2012 
3332 
805 90 
002 BELG.·LUXBG. 14682 8 11342 
004 RF ALLEMAGNE 11712 
141 
1872 
449 
9840 
006 ROYAUME-UNI 3197 7 2600 3234 007 lALANDE 6431 425 2772 
1000 M 0 N DE 39986 623 2019 5325 449 27725 364 3481 
1010 INTRA-CE 39864 623 2019 5325 449 27603 364 3481 
1011 EXTRA-CE 122 122 
2303.10-90 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 2303.10-11 ET 2303.10-19) 
001 FRANCE 1058 375 3 190 10 2035 68 412 002 BELG.-LUXBG. 8022 
11415 
27 5960 
5 003 PAYS-BAS 19084 
3 
2251 5413 
607 004 RF ALLEMAGNE 1766 87 1069 89 006 ROYAUME-UNI 2298 2 
1716 
1213 994 
6 008 DANEMARK 5517 600 3195 
011 ESPAGNE 1063 
31 384 861 202 030 SUEDE 3432 
12 
142 2875 
18 036 SUISSE 11065 5936 2976 2123 
1000 M 0 N DE 56169 11934 69 10753 13 15835 89 472 16735 269 
1010 INTRA-CE 40036 11879 7 4431 13 11658 89 214 11537 208 
1011 EXTRA-CE 16130 55 62 6321 4176 257 5197 62 
1020 CLASSE 1 15545 55 62 6321 3833 45 5182 47 
1021 A E L E 14692 12 40 6320 3186 5116 18 
2303.20 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
2303.20-11 PULPES DE BETTERA YES, TENEUR EN MA nERE SEC HE > = 87 -
001 FRANCE 2106 68 4 2034 27815 14071 002 BELG.·LUXBG. 44164 
1o!i 204 23 2255 69 003 PAYS-BAS 5655 625 4534 114 3 6549 004 RF ALLEMAGNE 7648 12 
1sS 
827 3 
116 
254 
006 ROYAUME-UNI 4625 3842 499 1121 007 lALANDE 5101 216 
322 
3502 
3 
262 
008 DANEMARK 1834 751 758 
632 ARABIE SAOUD 1077 267 810 
1000 M 0 N DE 73439 189 706 985 18398 27950 116 43 23372 1680 
1010 INTRA-CE 71973 189 588 985 18109 27936 116 3 22370 1677 
1011 EXTRA-CE 1464 118 289 14 39 1001 3 
1030 CLASSE 2 1226 289 14 39 881 3 
2303.20-13 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MAnERE SECHE > = 18- ET < 87-
002 BELG.-LUXBG. 1448 1076 372 
1000 M 0 N DE 2069 138 26 138 177 1111 9 464 6 
101 0 INTRA-CE 1997 138 26 138 105 1111 9 464 6 
1011 EXTRA-CE 71 71 
2303.20-19 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MAnERE SECHE < 18-
002 BELG.-LUXBG. 1501 622 879 
1000 M 0 N DE 2006 331 37 13 33 627 9 5 948 3 
1010 INTRA-CE 1973 331 37 13 33 627 9 5 948 3 1011 EXTRA-CE 33 
2303.20-90 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET DECHETS DE SUCRERIE (NON REPR. SOUS 2303.20-11 A 2303.20-19) 
002 BELG.-LUXBG. 2214 
631 
21 1572 9 607 5 
003 PAYS-BAS 1540 469 440 
1000 M 0 N DE 6658 770 55 690 218 2062 294 173 2309 87 
1010 INTRA-CE 6157 762 
s5 690 22 2057 294 171 2074 87 1011 EXTRA-CE 501 8 196 5 2 235 
2303.30 DRECHES ET DECHm DE BRASSERIE OU DE DISnLLERIE 
2303.30-00 CRECHES ET DECHm DE BRASSERIE OU DE DISnLLERIE 
001 FRANCE 1064 727 30 47 11s.oi 
260 
17oS 002 BELG.-LUXBG. 3618 
1938 
107 849 
003 PAYS-BAS 10916 6957 1854 167 
A 405 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u~ 
2303.30.00 
004 FR GERMANY 22237 62 30 
4691 
18 4542 
3287 
4953 12618 14 
006 UTD. KINGDOM 60592 1237 144 40255 10978 ~n1 007 IRELAND 11369 1020 3200 4378 
1000 W 0 R L D 518140 91255 1267 211202 46 89061 3287 60498 43184 1h340 1010 INTRA-EC 501578 91255 1267 211111 44 88686 3287 48408 42658 1 62 
1011 EXTRA·EC 16562 91 2 375 12090 526 78 
2304.00 ~l}vi~lAr&LOTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACnON OF 
2304.00-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRAcnON OF 
SOYA·BEAN OIL j 
001 FRANCE 566120 476062 21403 15996 468 5 50793 50 l811 002 BELG.-LUXBG. 129754 
44423 2 
482 25 127484 1295 
003 NETHERLANDS 49083 4151 386 
3 65960:i 
121 
004 FR GERMANY 670398 4063 6668 
1791 
61 
13346 005 ITALY 23199 480 21 
6729 j 7561 Js~ 006 UTD. KINGDOM 622051 112300 22118 771 480126 007 IRELAND 16636 3523 2523 5063 
008 DENMARK 581604 704 413739 
5 3711i 
167161 
DD9 GREECE 16163 4138 
2625 
8310 
! 010 PORTUGAL 16499 soO 122 799 13752 98002 011 SPAIN 102180 1680 899 !i 028 NORWAY 6925 2045 4871 
030 SWEDEN 43584 
n6 1613 39711 2258 2 036 SWITZERLAND 7758 33 881 6i 6066 2 038 AUSTRIA 467777 1884 353823 
1198 1575 
112003 
1162 046 MALTA 7900 1100 1365 900 
048 YUGOSLAVIA 56127 24 3707 52396 
1264j 060 POLAND 72414 59771 
062 CZECHOSLOVAK 25177 25177 
184 068 BULGARIA 11209 11025 5446 070 ALBANIA 5446 
39 208 ALGERIA 14014 
51ooS 4 5494 17834 
13975 
216 LIBYA 74338 
220 EGYPT 9600 
7010 
1600 
9735 290 8000 600 CYPRUS 31694 2400 12259 
628 JORDAN 11400 11400 
632 SAUDI ARABIA 24100 24100 
1000 W 0 R L D 3686504 757132 8331 966177 20735 18021 4510 6729 91254 1691020 113703 8892 
1010 INTRA·EC 2793683 646492 6670 470511 
2013$ 16149 2505 6729 3725 1520752 111397 8753 1011 EXTRA·EC 892819 110639 1661 495666 1872 2004 87529 170268 2306 139 
1020 CLASS 1 595242 5737 1661 397669 5506 1575 53829 128005 1162 '78 
1021 EFTA COUNTR. 530649 5737 1646 396565 
15229 297 2004 67 126607 1144 27 1030 CLASS 2 181048 104883 2005 28255 27170 61 
1031 ACP~66) 6751 4951 400 990 5446 153 257 1040 CLA S 3 116532 20 95972 15094 
2305.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROY THE EXTRACnON OF 
GROUND-NUT OIL 
2305.00.00 8t~~-m.Do?~ER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROY THE EXTRAcnON OF 
001 FRANCE 16657 3745 2800 181 
1531 
9931 
002 BELG.·LUXBG. 8662 7131 
1000 W 0 R L D 26498 3832 80 2800 205 1533 15 17591 C42 
1010 INTRA·EC 26280 3817 80 2800 205 1533 
1s 
17403 C42 
1011 EXTRA·EC 218 15 188 
2306.10 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10.00 OIL .CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
001 FRANCE 14950 8690 6 6243 11 
007 IRELAND 14631 
7208 
5181 9450 
216 LIBYA 7638 430 
1000 W 0 R L D 50401 8710 2747 1321 7565 25 50 7216 13285 9482 
1010 INTRA·EC 34594 8690 1488 1320 700 25 50 6 12855 9460 
1011 EXTRA·EC 15806 20 1259 1 6665 7210 430 21 
1020 CLASS 1 7194 2ri 1259 1 5932 2 430 21 1030 CLASS 2 8612 933 7208 
2306.20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
2306.20-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
001 FRANCE 71025 62034 8326 
1880 
50 615 
002 BELG.-LUXBG. 44735 444 24556 18299 003 NETHERLANDS 28240 27721 75 
038 AUSTRIA 11427 11427 
1000 W 0 R L D 162539 62610 2407 73220 1958 100 22041 203 
1010 INTRA·EC 148053 62610 830 60735 1956 50 21669 203 
1011 EXTRA·EC 1C486 1m 12485 2 50 372 
1020 CLASS 1 14119 1577 12485 2 55 
1021 EFTA COUNTR. 14069 1577 12485 2 5 
2306.30 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
2306.30.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
001 FRANCE 38129 26401 8494 260s0 3234 002 BELG.·LUXBG. 46488 
16737 498 
2990 3436 17448 003 NETHERLANDS 90610 44021 25918 
1480 004 FR GERMANY 67485 5442 1517 
12619 
3421 55605 005 ITALY 12619 
33028 5152 1s00 23539 1161 006 UTD. KINGDOM 97434 3751 2930:i 007 IRELAND 10632 1201 
7355 
1000 2945 4800 686 008 DENMARK 19479 902 150 
10898 
11072 
216 LIBYA 10898 
1000 W 0 R L D 404382 83711 2021 71222 21431 4445 81631 1161 12468 125529 763 1010 INTRA·EC 389530 83711 2015 68012 20956 4445 81631 1161 1480 125433 686 1011 EXTRA·EC 14853 6 3210 475 10988 96 78 1030 CLASS 2 10968 10898 70 
2306.40 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
2306.40-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
001 FRANCE 59773 25304 28725 
9262 
714 5030 002 BELG.·LUXBG. 14608 
40324 493 
2472 2874 003 NETHERLANDS 289791 245902 3072 
004 FR GERMANY 191881 102783 2060 26363 4478 2040 3810 78728 22 006 UTD. KINGDOM 45172 8026 8256 487 007 IRELAND 42702 1966 10683 9480 20573 008 DENMARK 89017 813 85204 3006 011 SPAIN 30144 5993 1228 3300 13623 028 NORWAY 52118 19125 
4895 19966 329~3 030 SWEDEN 28268 547 28 0 038 AUSTRIA 21909 21735 174 
1000 W 0 R L D 868267 205839 7448 C41460 41936 2040 7309 85834 76401 1010 INTRA·EC 763274 185208 2553 399348 41936 2040 7110 85831 39248 1011 EXTRA·EC 104994 20631 4895 42112 200 3 37153 
406 'A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. _I Danmark Joeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2303.30-00 
004 RF ALLEMAGNE 1234 7 2 
497 
4 223 
1s0 
96 896 6 
006 ROYAUME-UNI 2669 12 38 546 1426 
007 lALANDE 1086 168 11 410 497 
1000 M 0 N DE 22170 2671 15 8051 52 3351 150 721 4241 2918 1010 IN TRA-CE 21340 2671 15 8038 51 3285 150 653 4079 2398 1011 EXTRA-CE 828 13 65 68 161 521 
2304.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACnON DE L'HUILE DE SOJA 
2304.00-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACnON DE L'HUILE DE SOJA 
001 FRANCE 132466 110642 5181 3660 
120 
4 11382 14 1383 
002 BELG.-LUXBG. 31060 
10107 
92 5 30530 313 
003 PAYS-BAS 10752 
1088 
464 136 
2 144079 
45 004 RF ALLEMAGNE 146266 1089 
501 
8 
2ssB 005 ITALIE 6002 236 10 
1525 7 
2387 
006 ROYAUME-UNI 136313 26760 4663 105 103253 
1519 007 lALANDE 4202 968 600 1115 
008 DANEMARK 124747 192 90426 
2 962 
34129 
009 GRECE 4128 1214 
476 
1950 
010 PORTUGAL 3756 
331 
57 
227 
3223 
24394 011 ESPAGNE 25679 346 381 
11 028 NORVEGE 1281 
224 
392 878 
030 SUEDE 9897 
118 
9199 472 2 
036 SUISSE 1747 5 269 
18 
1293 2 
038 AUTRICHE 115490 622 90770 
471 333 24080 244 046 MALTE 1663 302 351 162 
048 YOUGOSLAVIE 13068 5 650 12413 
2326 060 POLOGNE 14785 12459 
082 TCHECOSLOVAO 5924 5924 38 068 BULGARIE 2792 2754 
1822 070 ALBANIE 1822 
1s 2873 208 ALGERIE 2888 
13236 2 1803 5893 216 LIBYE 20934 
220 EGYPTE 2822 
1535 
425 
2643 129 
2397 
2825 600 CHYPRE 7769 637 
628 JORDANIE 2743 2743 
632 ARABIE SAOUD 6575 8575 
1000 M 0 N DE 844131 180052 1330 225484 5567 4390 1417 1525 24507 368641 27889 3329 
1010 INTRA-CE 625373 151540 1088 102749 
5567 
3924 607 1525 975 332428 27277 3260 
1011 EXTRA-CE 218760 28512 242 122735 466 811 23533 36213 612 69 
1020 CLASSE 1 144484 1458 242 100967 1121 333 12782 27293 244 44 
1021 A E L E 129368 1458 230 100658 
4446 132 811 
18 26978 
369 
26 
1030 CLASSE 2 48418 27047 632 8929 6026 26 
1031 ACP~66~ 2177 1309 201 541 1 46 79 
1040 CLA S 3 25859 6 21137 1822 2894 
2305.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACnON DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
2305.00-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACnON DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
001 FRANCE 3112 671 451 43 
535 
1947 
002 BELG.-LUXBG. 1770 1235 
1000 M 0 N DE 5101 688 12 451 52 537 5 3291 65 
1010 INTRA-CE 5056 684 12 451 47 537 5 3260 65 1011 EXT RA-CE 46 5 5 31 
2306.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
2306.10-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
001 FRANCE 2405 1436 2 965 2 
007 lALANDE 2446 
1332 
732 1714 
216 LIBYE 1401 69 
1000 M 0 N DE 8165 1438 410 222 1055 9 8 1336 1965 1722 
101 0 INTRA-CE 5555 1436 194 221 71 9 8 3 1896 1717 
1011 EXTRA-CE 2611 3 216 1 984 1333 69 5 
1020 CLASSE 1 1056 
3 
216 1 838 1 
69 5 1030 CLASSE 2 1554 145 1332 
2306.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
2306.20-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
001 FRANCE 13805 12147 1513 
382 
10 135 
002 BELG.-LUfBG. 8010 
s3 4030 3598 003 PAYS-BA 4626 4555 8 
038 AUTRICHE 2281 2281 
1000 M 0 N DE 30006 12247 404 12607 392 22 4289 45 
1010 INTRA-CE 27166 12247 155 10116 391 10 4202 45 
1011 EXTRA-CE 2841 250 2491 1 12 87 
1020 CLASSE 1 2764 250 2491 1 22 
1021 A E L E 2748 250 2491 1 6 
2306.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
2306.30-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
001 FRANCE 4471 3112 905 
2606 
454 
002 BELG.-LUXBG. 4915 
1811 19 
331 333 1978 003 PAYS-BAS 9246 4599 2484 
156 5665 004 RF ALLEMAGNE 7072 603 57 
1256 
391 
005 ITALIE 1256 
3385 454 156 2292 170 2969 006 ROYAUME-UNI 9884 458 99 007 lALANDE 1252 100 
9s0 
81 342 630 
008 DANEMARK 2258 83 18 
1990 
1177 
216 LIBYE 1990 
1000 M 0 N DE 43655 9093 80 7689 2198 498 8090 170 2157 13572 108 
1010 INTRA-CE 41152 9093 76 7269 2146 498 8090 170 156 13555 99 
1011 EXT RA-CE 2503 4 420 52 2001 17 9 
1030 CLASSE 2 2003 1990 13 
2306.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
2306.40-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
001 FRANCE 8146 3117 4141 
1045 
116 772 
002 BELG.·L~XBG. 1772 
4631 38 334 393 003 PAYS-B S 35220 30196 355 
427 10852 2 004 RF ALLEMAGNE 24303 12149 283 
3710 
590 
183 006 ROYAUME-UNI 5968 1047 939 89 
2745 007 lALANDE 5403 205 1392 1061 4s4 008 DANEMARK 11751 81 11216 
930 422 2074 011 ESPAGNE 4076 650 
028 NORVEGE 7030 2030 
881 2627 
5000 
030 SUEDE 3946 54 20 384 038 AUTRICHE 3276 3256 
1000 M 0 N DE 111334 24098 1202 56910 4957 183 871 11908 11205 
1010 INTRA-CE 96678 21879 321 50989 4957 183 849 11907 5593 
1011 EXTRA-CE 14657 2219 881 5922 23 5612 
A 407 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
' 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-t.ux. I Danmar1< j Deutschland I 'EAA66a I Espana J France 1 )reland J ltalia l Nederland J Portugal I UK 
2306.40-00 
1020 CLASS 1 102731 19672 4895 
1021 EFTA COUNTR. 102731 19672 4895 
2306.50 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
2306.5Q.40 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
001 FRANCE 6595 3133 
~ ~~L8E~~~~~· ~= 25 
1000 W 0 R L D 60992 3812 1366 
~gw lrx\':.~~E~ Sflt 3812 1366 
2306.60 OIL-CAKE AND OTHER SOUD RESIDUES OF PAUl NUTS OR KERNELS 
2306.6Q.OO OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
004 FR GERMANY 16242 
42112 
42112 
1060 
10496 
19232 
19047 
185 
I 
I 
I 
25 
I 
: 
: 
43 
25 
18 
' 
' 
' 
1000 W 0 R L D 24537 1191 31 1972 i 
1010 INTRA·EC 24216 1191 • 1682 ! 
1011 EXTRA·EC 321 31 290 , 
34 
34 
2306.90 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS, (EXCL 2304.00 TO 230~60) 
2306.91).11 OIL-CAKE AND OTHER SOUD RESIDUES FROM EXTRAcnON OF OUVE OIL CONTAINING = < 3- OUVE OIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
19737 
19736 
21 
21 
8918 
8918 
2306.91).19 OIL-CAKE AND OTHER SOUD RESIDUES FROM EXTRACTION OF OUVE OIL CONTAINING > 3- OUVE OIL 
1778 
1m 
1000 W 0 R L D 655 25 615 
1010 INTRA·EC 655 25 615 
2306.90.91 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF GERM OF MAIZE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
12585 
45409 
67209 
10391 
149079 
149007 
72 
9413 
11434 
11434 
2306.90.93 OIL-CAKE AND OTHER SOUD RESIDUES OF SESAME SEEDS 
20 
20 
5986 
5986 
2663 
2701 
2683 
18 
6632 
6632 
1000 W 0 R L D 6817 248 253 97 
1010 INTRA·EC 5455 248 253 97 
1011 EXTRA·EC 1363 
1024 
1024 
2306.91).99 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, FROM EXTRAcnON OF VEGETABLE FATS OR OILS (EXCL 2304.0Q.OO TO 2306.90.93) 
001 FRANCE 17678 3176 8340 
1 007 IRELAND 14083 
1000 W 0 R L D 55027 4783 3787 10645 149 5389 1033 
1010 INTRA·EC 47041 4781 9959 136 4034 1033 
1011 EXTRA·EC 4200 2 666 13 1356 
2307.00 WINE LEES; ARGOL 
2307.00.11 WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 7.9- MAS AND DRY MATTER CONTENT > = 25-
1000 W 0 R L D 3815 515 3149 16 79 
1010 INTRA·EC 3789 515 3149 
16 
79 
1011 EXTRA·EC 26 
2307.00.11 WINE LEES (EXCL 2307.00.11) 
1000 W 0 R L D 5201 19 2639 2 2327 
1010 INTRA·EC 5165 19 2639 2 2325 
1011 EXTRA·EC 37 2 
2307.00.90 ARGOL 
005 ITALY 3751 380 104 3248 
011 SPAIN 3458 2789 
732 JAPAN 1992 1884 
1000 W 0 R L D 10223 93 592 104 195 7997 19 
1010 INTRA·EC 7869 93 591 104 192 6114 19 
1011 EXTRA·EC 2356 2 3 1864 
1020 CLASS 1 2076 1 1884 
2308.10 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING 
2308.1Q.OO ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING 
1000 W 0 R L D 2948 114 2205 1 
1010 INTRA·EC 2848 114 2180 i 1011 EXTRA·EC 99 24 
200 
200 
22 
247 
22 
225 
8963 
8963 
13 
13 
1596 
234 
1363 
2669 
5092 
3031 
2061 
34 
24 
10 
142 
142 
92 
108 
594 
128 
466 
191 
74 
74 
2308.90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY.,.RODUCTS (EXCL ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING, N.E.S. 
2308.90.11 GRAPE MARC OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 4.3- MAS AND DRY MATTER CONTENT > = 40 -, FOR ANIMAL FEEDING 
1000 W 0 R L D 2928 1 2364 381 
1010 INTRA·EC 2547 1 2364 
381 1011 EXTRA·EC 381 
2308.91).11 GRAPE MARC (EXCL 2308.90.11), FOR ANIMAL FEEDING 
1000 W 0 R L D 4808 204 5 1153 1036 17 2143 
1010 INTRA·EC 3352 203 2 1153 1036 17 693 
1011 EXTRA·EC 1455 1 4 1450 
2308.9f).30 POMACE OR MARC OF FRUIT (EXCL GRAPES), FOR ANIMAL FEEDING 
001 FRANCE 22272 9492 2203 1454 343 1737 3120 22 004 FR GERMANY 24142 5 006 UTD. KINGDOM 4324 651 230 52 
1000 W 0 R L D 65407 9664 2261 6685 994 2930 1172 27 
1010 INTRA·EC 61269 9664 2203 2648 994 2904 3172 27 1011 EXTRA·EC 4139 59 4037 26 
2308.90.90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY.,.RODUCTS, (EXCL 2308.1Q.OO TO 2308.90-30), FOR ANIMAL FEEDING 
001 FRANCE 15997 13114 477 920 9457 4 98 002 BELG.·LUXBG. 49007 
47126 
589 
15 25 003 NETHERLANDS 66484 6 39185 1sS 2113 004 FR GERMANY 32366 2144 
1891 
1092 172 005 ITALY 7415 3 163 5337 
408 
2402 
14823 
16569 
36243 
35864 
379 
16242 
21171 
21171 
8 
8 
2 
2 
489 
38859 
67139 
7510 
118364 
118334 
30 
4623 
4623 
1293 
5786 
5733 
53 
22 
22 
1 
4 
3 
1 
554 
554 
162 
162 
248 
248 
11304 
16734 
3391 
39567 
39550 
17 
1364 
38961 
28794 
1 
15 
1s 
49 
49 
.. 
i" 
2881 
2918 
2894 
24 
1980 
14082 
66 18295 
68 18266 
576 
576 
576 
29 
72 
38 
35 
21 
49 
49 
107 
107 
I 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2306.40-00 
1020 CLASSE 1 14295 2085 881 5922 23 5384 
1021 A E L E 14295 2085 881 5922 23 5384 
2306.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH 
2306.50-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS OE NOIX DE COCO OU DE COPRAH 
001 FRANCE 1087 492 158 
4 
437 
002 BELG.-LUXBG. 3895 
4 
1546 
:i 
2345 
004 RF ALLEMAGNE 2544 2537 
1000 M 0 N DE 8982 558 257 2674 7 53 5426 6 
1010 INTRA-CE 8548 558 25i 2641 4 3 5341 6 1011 EXTRA-CE 434 33 3 50 85 
2306.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
2306.60-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
004 RF ALLEMAGNE 2022 2022 
1000 M 0 N DE 3052 121 6 223 2678 24 
1010 INTRA-CE 3005 121 6 182 2678 24 1011 EXT RA-CE 47 41 
2306.90 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE GRAJSSES OU HUILES VEGETALES, NON REPR. SOUS 2304.00 A 2306.60 
2306.911-11 GRIGNONS ET AUTRES RESIDUS D'OLIVES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE = < 3-
1000 M 0 N DE 1071 467 47 527 29 
1010 INTRA-CE 1068 467 44 527 29 
1011 EXT RA-CE 2 2 
2306.911-19 GRIGNONS ET AUTRES RESIDUS D'OLIVES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE > 3-
1000 M 0 N DE 35 3 28 4 
1010 INTRA-CE 35 3 28 4 
2306.911-91 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS 
001 FRANCE 1959 1440 448 
107:i 
71 
002 BELG.-LUXBG. 6734 
:i 
5661 
004 RF ALLEMAGNE 9203 9 9191 
489 007 lALANDE 1470 1 980 
1000 M 0 N DE 21352 1717 4 948 453 1084 173 16476 497 
1010 INTRA-CE 21337 1717 4 948 448 1084 173 16471 492 
1011 EXTRA-CE 14 5 4 5 
2306.911-93 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE SESAME 
1000 M 0 N DE 1549 62 57 32 383 1015 
1010 INTRA-CE 1216 62 57 32 50 1015 
1011 EXTRA-CE 333 333 
2306.911-99 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VEGETALES (NON REPR. SOUS 2304.00-00 A 2306.911-93) 
001 FRANCE 2294 642 706 
:i 294 179 473 007 lALANDE 2343 2340 
1000 M 0 N DE 7885 795 174 1274 75 650 124 860 778 14 3141 
101 0 INTRA-CE 6818 733 1140 70 522 124 358 731 14 3126 
1011 EXTRA-CE 894 61 134 6 129 502 47 15 
2307.00 UES DE YIN; TARTRE BRUT 
2307.011-11 UES DE YIN, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 7, 9- MAS, TENEUR EN MATIERE SECHE > = 25-
1000 M 0 N DE 355 337 2 4 11 
1010 INTRA-CE 350 337 
:i 4 8 1011 EXT RA-CE 5 3 
2307.011-19 UES DE YIN (NON REPR. SOUS 2307.011-11) 
1000 M 0 N DE 958 9 295 561 41 50 
1010 INTRA-CE 928 9 295 558 41 23 
1011 EXTRA-CE 30 3 27 
2307.011-90 TARTRE BRUT 
005 ITALIE 2129 215 59 1852 61 :i 382 
3 
011 ESPAGNE 2171 1745 
732 JAPON 1213 1137 76 
1000 M 0 N DE 6389 27 2 374 59 162 4780 5 594 3 362 21 
1010 INTRA-CE 4721 27 2 367 59 158 3643 5 80 3 362 15 
1011 EXTRA-CE 1666 6 4 1137 513 8 
1020 CLASSE 1 1307 5 1137 159 6 
2308.10 GLANDS DE CHENE ET MARRONS D'INDE, POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
2308.10-00 GLANDS DE CHENE ET MARRONS D'INDE, POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1000 M 0 N D,f 379 6 263 1 18 91 
1010 INTRA-C 346 6 248 i 1 91 1011 EXTRA-CE 33 15 17 
2308.90 ~:n~~~l~8Wtk~SA~~~'t~t.rC~SJ~~~rfM~~~ft~S~WirAYtL~WR\ux, SAUF GLANDS DE CHENE ET MARRONS D'INDE, POUR 
2308.911-11 ~~<i,~~M':'eS~NJ( J:r:M~~~L~5rsiQUE = < 4, 3- MAS, TENEUR EN MATIERE SECHE > = 40 -, POUR L'AUMENTATION DES ANIMAUX, 
1000 M 0 N DE 159 10 124 13 12 
1010 INTRA-CE 146 10 124 13 
12 
1011 EXTRA-CE 13 
2308.911-19 MARCS DE RAISINS (NON REPR. SOUS 2308.911-11), POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1000 M 0 N DE 1012 39 2 7 603 19 9 297 36 
1010 INTRA-CE 876 32 
:i 4 603 19 9 173 36 1011 EXTRA-CE 135 6 3 124 
2308.911-30 MARCS DE FRUITS, (AUTRES QUE DE RAISINS), POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
001 FRANCE 3441 1328 
1214 
323 
2s 287 414 
3 1787 
004 RF ALLEMAGNE 4404 1 1 2462 
006 ROYAUME-UNI 1075 355 37 5 678 
1000 M 0 N DE 10827 1340 1277 966 379 391 419 4 6036 15 
1010 IN TRA-CE 10337 1340 1214 553 379 388 419 4 6025 15 
1011 EXTRA-CE 489 63 413 2 11 
2308.911-90 MATIERES VEGETALESA DECHET\ RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, (NON REPR. SOUS 2308.10-00 A 2308.911-30), POUR 
L'ALIMENTATION DES NIMAUX, ON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
001 FRANCE 1787 1337 103 137 31:i 
6 26 178 
002 BELG.-LUXBG. 5679 
2214 
40 6 1s 5326 003 PAYS-BAS 3717 2 1370 44 112 3366 004 RF ALLEMAGNE 3836 272 
12s 
126 26 
17 005 ITALIE 2425 65 212 2006 
A 409 
1988 
Destination 
Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Reporting country - Pays declarant 
I 
EXP,Ort 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J , Ireland _j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2308.911-90 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13959 
218627 
213536 
5084 
2309.10 DOG OR CAT FOOD, FOR RET AIL SALE 
1718 
648n 
64809 
68 
144 
6 
138 
25 
43336 
42414 
921 
324 
314 
10 
1612 
1263 
349 
22090 
20715 
1375 
89 
89 
578 
435 
143 
2309.111-11 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SAL~ CONTAINING NO STARCH OR = < 10- STARCH AND POSSIBLY GLUJOSE, GLUCOSE SYRUP, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WI H MILK PRODUCT CONTENT OF < 10- : 
001 FRANCE 7997 315 114 4199 I 144 
002 BELG.-LUXBG. 69939 
797 
100 11766 2n11 8 
003 NETHERLANDS 34048 241 16066 13251 
004 FR GERMANY 39752 119 203 
6231 
16452 
005 ITALY 56527 18 19 43630 
17114 27 006 UTD. KINGDOM 40096 7 233 272 21530 
007 IRELAND 13099 116 
6801 424 008 DENMARK 9798 4 009 GREECE 4461 1662 2218 
011 SPAIN 6431 
292 
14 5795 
028 NORWAY 8306 
3 
5218 2023 3Ci 030 SWEDEN 21748 54 10888 5047 
036 SWITZERLAND 20346 41 4796 12830 
038 AUSTRIA 6431 54 112 1813 
372 REUNION 1812 1765 
1000 W 0 R L D 3S3500 1659 1559 68050 1606 161007 17241 802 
1010 INTRA-EC 283280 1258 1027 47012 73 132027 17114 180 
1011 EXTRA-EC 70221 402 533 21037 1533 28980 127 621 
1020 CLASS 1 57879 3 525 21030 3 21819 127 13 
1021 EFTA COUNTR. 57107 3 464 21014 
1530 
21728 30 60ii 1030 CLASS 2 12341 398 8 8 7161 
11489 
84811 
82744 
2061 
1079 
29740 
134Hi 
96 
913 
19Hi 
363 
510 
365 
4615 
1360 
4243 
47 
59386 
48058 
11329 
10620 
10610 
709 
2309.111-13 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE. CONTAINING = < 10- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10 - BUT < 50 -
1000 W 0 R L D 950 152 6 41 156 82 282 
101 0 INTRA-EC 831 152 6 26 153 2 273 
1011 EXTRA-EC 120 15 3 81 9 
2309.111-15 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE. CONTAINING = < 10- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50 - BUT < 75 -
010 PORTUGAL 1819 1492 327 
1000 W 0 R L D 5608 62 25 60 2370 102 220 2156 
1010 INTRA-EC 3519 57 23 47 1604 59 220 1030 
1011 EXTRA-EC 2086 5 2 13 765 43 1125 
1030 CLASS 2 1923 5 2 765 26 1125 
2309.111-19 ~~ROM~~:~g ~U~~r~~Rcro~~S~IftM2rNT~N~C! f5 -:.._10- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
1000 W 0 R L D 1107 56 23 25 15 3 33 
~gw ~lT'Ji~~E~ m 56 23 ~~ 15 :i 33 
2309.111-31 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF < 10-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5769 
12337 
7567 
12200 
8582 
11526 
4116 
3598 
3531 
4177 
5278 
2868 
484 
86527 
68087 
18440 
16628 
15966 
1457 
358 
190 
771 
17 
1 
987 
979 
8 
1 
1 
7 
1542 
328 
612 
2746 
2086 
480 
18 
1293 
172 
849 
11 
10996 
8633 
2363 
2338 
2329 
26 
2816 
4477 
3427 
4340 
7416 
529 
1453 
292 
2810 
2160 
2152 
226 
32450 323 
24641 10 
7809 313 
7707 1 
7478 
312 33 
69 
1292 
1415 
2584 
2017 
978 
425 
738 
1044 
201 
295 
131 
110 
13029 
10566 
2463 
1841 
1671 
622 
371 
371 
371 
26 
26 
26 
2309.111-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE. CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF > = 10 - BUT < 50 -
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
473 
366 
107 
40 
40 
70 
64 
6 
44 
43 
1 
31 
31 
2309.111-39 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF > = 50 -
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2117 
2117 
5 
5 
1989 
1989 
5 
5 
583 
467 
116 
541 
5538 
37o4 
121 
2281 
4 
807 
522 
763 
1660 
495 
144 
1n50 
13227 
4523 
3838 
3651 
398 
287 
175 
75 
100 
20 
20 
2309.111-51 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF < 10 -
001 FRANCE 13303 1315 123 2514 9 3451 2051 002 BELG.-LUXBG. 29155 
1460 1525 
2899 12999 12 11461 
003 NETHERLANDS 18830 5741 8537 
112sB 004 FR GERMANY 25079 1719 29 
7691 
8284 
005 ITALY 25511 74 5 17004 
1136 
95 006 UTD. KINGDOM 2763 60 30 139 1348 56 007 IRELAND 4135 4 
52o4 
153 
3 
16 
008 DENMARK 14200 21 6078 1429 
011 SPAIN 10038 175 
145 
630 8878 1 275 
028 NORWAY 7785 47 803 1826 56 030 SWEDEN 11782 441 47 2993 1690 1100 
036 SWITZERLAND 10915 194 56 4382 2842 2765 
038 AUSTRIA 4223 3112 652 251 
400 USA 1209 109 720 4 
732 JAPAN 10736 10713 5 
1000 W 0 R L D 197832 5966 2118 47281 930 75237 1130 3495 31333 101 0 INTRA-EC 1450n 4826 1712 24988 9 64866 1130 3468 26788 1011 EXTRA-EC 52754 1140 406 22293 921 10370 27 4545 1020 CLASS 1 47498 702 258 22134 26 7771 5 4222 1021 EFTA COUNTR. 34830 686 256 11308 
895 
7011 5 4208 1030 CLASS 2 5202 438 148 139 2600 23 287 
2309.111-53 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10 - BUT < 50 -
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
410 
428 
325 
103 
29 
29 
10 
10 
107 
86 
20 
16 
16 
60 
56 
5 
125 
125 
! 
721 
~66 
747 
19 
2146 
614 
3693 
9568 
6533 
12ls3 57 
14 
1M 
1111 
1319 
~ 
42190 
36531 
5659 
3739 
3258 
1919 
231 
219 
12 
613 
479 
133 
369 
106 
263 
654 
702 
1342 
3149 
17 
3140 
600 
380 
231 
113 
79 
4 
10595 
9634 
~~ 
59 
113 
113 
98 
98 
3840 
1784 
1567 
3789 
642 
3962 
1465 
79 
4908 
5511 
655 
208 
376 
18 
30342 
17290 
13052 
12380 
11356 
672 
81 
29 
52 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2308.90-90 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1164 
21469 
19814 
1654 
187 
4609 
4426 
183 
76 
2 
74 
2309.10 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, POUR VENTE AU DETAIL 
3 
1973 
1744 
229 
126 
123 
3 
516 
487 
29 
3392 
2848 
544 
18 
18 
208 
100 
109 
860 
10381 
9935 
444 
2309.10-11 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAI~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER < 10-
001 FRANCE 5921 302 239 2218 
20563 
133 788 
002 BELG.-LUXBG. 45168 
693 
324 9528 7 14085 
003 PAYS-BAS 26333 239 12934 9097 
17536 004 RF ALLEMAGNE 39675 119 470 
8377 
10844 
005 ITALIE 45876 8 69 30544 
10336 25 
54 
006 ROYAUME-UNI 22983 39 120 207 11898 358 
007 lALANDE 9882 60 
5169 28i 1204 008 DANEMARK 7816 4 009 GRECE 3287 ; 1372 1406 254 011 ESPAGNE 4442 14 38 3988 287 
028 NORVEGE 5939 
7 
275 3588 1392 
2i 
234 
030 SUEDE 15923 33 8439 3456 2790 
036 SUISSE 17438 46 4896 9880 1007 
038 AUTRICHE 4929 136 303 997 3241 
372 REUNION 1442 1415 27 
1000 M 0 N DE 267060 1319 2189 57298 619 "110949 10495 371 42388 
1010 INTRA-CE 212239 1178 1522 39847 54 89383 10336 167 34593 
1011 EXTRA-CE 54824 141 667 17452 565 21566 160 205 n9s 
1020 CLASSE 1 45879 8 654 17441 3 15830 160 37 7330 
1021 A E L E 44567 7 528 17229 
ssi 
15733 21 1 7294 
1030 CLASSE 2 8944 134 13 11 5736 167 465 
2309.10-13 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmERS > = 10 - MAIS < 50 -
1000 M 0 N D E 1058 83 13 84 78 84 549 
1010 INTRA-CE 904 83 13 38 73 2 541 
1011 EXTRA-CE 154 46 4 82 8 
2309.10-15 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL. TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmERS > = 50 - MAIS < 75 -
010 PORTUGAL 1300 999 301 
1000 M 0 N D E 3795 50 23 191 1596 111 44 
1010 INTRA-CE 2480 46 20 130 1079 73 44 
1011 EXTRA-CE 1314 3 3 61 517 38 
1030 CLASSE 2 1125 3 6 517 23 
1387 
811 
576 
576 
2309.10-19 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL. TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10 -, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmERS > = 75-
1000 M 0 N D E 1038 42 30 85 14 10 63 
~gw ~rxr,.~~~"e m 42 30 :g 14 10 63 
2309.10-31 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS!i&OND. POUR VENTE AU DETAIIE TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 -, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTR OU LEURS SIROPS, TENEUR N PRODUITS LAmERS < 10 -
001 FRANCE 7389 65 1376 3276 
852 
60 
002 BELG.-LUXBG. 9418 
328 
280 4122 
003 PAYS-BAS 6627 496 3362 1010 
004 RF ALLEMAGNE 18179 53 2260 
4047 
1631 
005 ITALIE 6894 1302 1021 
187 006 ROYAUME-UNI 9859 477 6682 559 
007 lALANDE 1999 9 272 177 
008 DANEMARK 2926 900 1331 545 028 NORVEGE 2659 244 727 
030 SUEDE 4118 209 2496 146 
036 SUISSE 5616 567 2421 235 
038 AUTRICHE 3164 18 1966 76 
732 JAPON 1371 357 79 
1000 M 0 N DE 88211 458 8539 31063 385 8275 187 61 
1010 INTRA-CE 65895 447 6809 23278 6 6576 187 61 
1011 EXT RA-CE 22316 11 1730 n85 380 1699 
1020 CLASSE 1 17957 1715 7549 2 1314 
1021 A E L E 15681 
1i 
1706 7188 
378 
1185 
1030 CLASSE 2 3027 14 31 385 
1040 CLASSE 3 1330 205 
2309.10-33 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS(NCOND. POUR VENTE AU DETA1'£ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 -, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTR E OU LEURS SIROPS, TENEUR N PRODUITS LAmERS > = 10- MAIS < 50-
1000 M 0 N DE 397 28 96 46 15 
1010 INTRA-CE 310 28 75 46 15 
1011 EXT RA-CE 88 21 1 
2309.10-39 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS{r COND. POUR VENTE AU DETAI'£ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTR lE OU LEURS SIROPS, TENEUR N PRODUITS LAmERS > = 50-
1000 M 0 N DE 266 129 3 
1010 INTRA-CE 266 129 3 
2309.10-51 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAI~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 -, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MAL TO DEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER < 10 -
001 FRANCE 7990 697 82 1348 3 
8955 
1587 
002 BELG.-LUXBG. 18120 
625 922 
2657 5 
003 PAYS-BAS 13947 5701 5292 
004 RF ALLEMAGNE 15569 976 46 
8408 
4632 
005 ITALIE 20536 40 2 11325 
187 006 ROYAUME-UNI 1154 41 22 121 749 
007 lALANDE 2296 1 
3893 
92 
3 008 DANEMARK 9608 13 3455 
011 ESPAGNE 6783 94 99 579 5683 5 028 NORVEGE 5675 31 722 1537 
030 SUEDE 9054 278 111 2716 960 6 036 SUISSE 9547 96 45 4592 2079 
038 AUTRICHE 4158 
2 
3258 486 
400 ETATS-UNIS 1343 168 540 
732 JAPON 13919 13902 3 
1000 M 0 N DE 146273 2987 1435 48406 429 49414 187 1630 
101 0 INTRA-CE 9no& 2487 1074 22896 7 41637 187 1599 
1011 EXTRA-CE 48569 500 361 25510 423 nn 32 
1020 CLASSE 1 44625 413 271 25379 12 5641 14 
1021 A E L E 28555 408 267 11306 
410 
5061 14 
1030 CLASSE 2 3915 66 90 119 2136 18 
2309.10-53 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAils TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER > = 10- MAIS < SO-
1000 M 0 N DE 428 10 11 98 8 46 
101 0 INTRA-CE 255 10 
1i 
69 i 43 1011 EXTRA-CE 173 29 3 
A 
403 
312 
91 
1856 
3494 
42o4 
458 
1954 
6 
527 
461 
736 
1851 
714 
927 
21646 
13410 
8235 
4995 
3769 
2115 
1125 
122 
56 
66 
7 
7 
1275 
4605 
5465 
72 
34 
6 
885 
150 
37 
688 
1990 
155 
2 
15919 
12n6 
3143 
2899 
2889 
230 
71 
71 
114 
170 
131 
39 
2241 
681 
3370 
10705 
6824 
9822 
1162 
251 
113 
450 
1177 
1609 
251 
41432 
35159 
6273 
4416 
3754 
1857 
167 
154 
14 
393 
277 
116 
391 
122 
269 
756 
670 
1431 
10031 
68 
1535 
522 
327 
531 
542 
390 
8 
17597 
15121 
2476 
2382 
1833 
93 
90 
90 
126 
126 
2998 
1698 
1407 
4450 
689 
2197 
1359 
72 
3249 
4301 
739 
257 
631 
14 
25866 
15043 
10823 
9996 
8610 
826 
184 
62 
122 
411 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I 
Destination I Reporting country - Pays d~cltrant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espal'la I France I 11reland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
I 
2309.10-59 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MAL TO EXTRINE AND THEIR SYRUPS ! 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50- ; 
1000 W 0 R L D 258 2 4 5 65 182 
1010 INTRA·EC 229 2 4 4 65 158 1011 EXTRA·EC 28 1 ;23 
2309.10-70 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH MILK PRODUCTS (EXCL STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE A D THEIR SYRUPS) : 
i 
1000 W 0 R L D 1725 10 4 19 87 729 11 780 105 
1010 INTRA·EC 1038 10 
4 
17 48 121 11 780 I 51 
1011 EXTRA·EC 686 2 19 607 ! :54 
2309.10-90 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE, THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCTS) ' 
001 FRANCE 9170 1172 
26 
6731 76 i 254 55 882 
002 BELG.·LUXBG. 26499 
766 
12205 3400 12680 96 
003 NETHERLANDS 20928 
249 
16679 68 2162 ' 42 2357 1301 004 FA GERMANY 5357 151 
239 5 2138 352 005 ITALY 3015 1 22 2683 
1sS 3 
1 ,64 
006 UTD. KINGDOM 4316 14 319 1 3803 10 
21!19 007 IRELAND 2672 i 39 14 33 i 42 008 DENMARK 15917 15595 245 
011 SPAIN 1161 151 
1659 
671 45 294 
021 CANARY ISLAN 1659 i 277 sa5 6i j 276 028 NORWAY 1207 
243 030 SWEDEN 6989 2 149 5703 
174 13 
116 ng 036 SWITZERLAND 5126 3766 1130 5 
038 AUSTRIA 2796 2179 615 1 1 
732 JAPAN 1253 1 155 11s r~ 
1000 W 0 R L D 118078 2254 1185 64075 68 2755 19754 I 342 565 15931 3 11146 
1010 INTRA·EC 92036 2136 654 51714 68 111 15344 166 454 15193 3 6196 1011 EXTRA·EC 26042 118 531 12361 2644 4410 176 111 738 4950 
1020 CLASS 1 18398 4 515 12263 799 2231 176 14 135 2261 
1021 EFTA COUNTR. 16242 4 496 12260 174 1991 61 14 132 
3 
1110 
1030 CLASS 2 7525 114 17 98 1645 2179 55 603 2611 
2309.90 PREPARATIONS FOR ANIMALS (EXCL 2309.10) 
2309.90-10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLE$, FOR ANIMAL FOOD 
001 FRANCE 1388 39 1 1269 79 
512 CHILE 1565 1565 
1000 W 0 R L D 13069 324 3970 51 821 1942 37 2188 133 3603 
1010 INTRA·EC 8941 277 3891 22 21 1476 37 1549 131 1537 
1011 EXTRA·EC 4130 48 80 29 801 466 639 1 2066 
1020 CLASS 1 722 45 80 28 80i 249 125 1 194 1030 CLASS 2 2968 3 1 201 90 1872 
2309.90-31 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD ~CL DOG OR CAT AND SOLUB'iM! CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUP AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF < 10-
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 17862 13362 
1o2 
1915 12 
1188 
1308 624 
m 002 BELG.·LUXBG. 19179 3498 1308 2 5 16270 003 NETHERLANDS 4692 102 305 
1i 
355 73 
4974 004 FA GERMANY 6454 485 455 
579 
1035 i 62 1432 005 ITALY 2580 711 450 24 663 522 :so 006 UTD. KINGDOM 3264 31 236 23 59 2157 308 
25676 007 IRELAND 26688 21 18 1098 6 69 
008 DENMARK 1408 120 
341 
548 
2 
191 i 1170 515 34 009 GREECE 11091 1042 1227 
1646 
7213 ~ 010 PORTUGAL 2192 
2s0 
5 4 341 119 31 
011 SPAIN 1647 
1712 
163 476 50 22 m 028 NORWAY 1862 
237 
7 
10 10 10i 030 SWEDEN 1428 783 6 281 
036 SWITZERLAND 427 31 85 2 249 i 24 60 038 AUSTRIA 449 192 133 5 94 
052 TURKEY 1939 64 1088 770 17 
060 POLAND 18370 504 18320 8 50 064 HUNGARY 1616 1063 41 
208 ALGERIA 243 5338 115 128 5020 220 EGYPT 11595 1237 468 302 CAMEROON 1920 1418 20 
10 
14 
608 SYRIA 6387 2044 4233 
6 
100 
628 JORDAN 11823 881 379 
14 
10557 
:J 632 SAUDI ARABIA 3686 421 519 37 2687 638 KUWAIT 3188 
1i 
560 1 2587 
664 INDIA 7911 7900 
977 SECRET COUNT 5699 5699 
1000 WORLD 193910 36180 4255 36493 2372 8178 2169 3625 69441 31197 
1010 INTRA-EC 99457 19521 1473 7381 415 5619 2160 2786 30548 29554 
1011 EXTRA·EC 88757 16660 2782 29112 1958 2559 9 839 33195 1= 1020 CLASS 1 7927 582 2635 1523 64 560 5 771 921 
1021 EFTA COUNTR. 4267 468 2502 242 12 307 
4 
2 140 594 
1030 CLASS 2 60304 15573 21 8073 1893 1979 68 32024 669 
1031 ACP~66) 7143 4248 
126 
50 1040 1773 32 
1040 CLA S 3 20524 504 19516 20 250 108 
2309.90-33 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD ~CL DOG OR CAT AND SOLUB'iM! CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUP AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF > = 10- BUT < 50-
004 FA GERMANY 5721 60 49 
219 
38 10 5507 57 
005 ITALY 5125 20 1211 3675 
390 SOUTH AFRICA 1608 1608 
680 THAILAND 5022 5022 
701 MALAYSIA 2814 2814 
736 TAIWAN 3007 3007 
1000 W 0 R L D 31673 399 72 440 153 1634 483 83 27329 1080 1010 INTRA-EC 16044 305 49 404 120 1509 483 61 12033 1080 
1011 EXTRA·EC 15628 94 23 36 32 125 22 15296 
1020 CLASS 1 1737 
94 
23 26 
32 1s 
22 1666 
1030 CLASS 2 13761 9 13611 
2309.90-35 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD ~CL DOG OR CAT AND SOLUB'iM! CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUP AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF > = 50- BUT < 75-
001 FRANCE 4840 293 
2s 
606 
2259 
147 3786 8 002 BELG.·LUXBG. 30385 
2120 
61 
194 
28040 
003 NETHERLANDS 4266 1002 845 
1285i 
loS 004 FA GERMANY 16942 1879 4555 2189 140 23 005 ITALY 140642 
1s 
109527 23 26420 006 UTD. KINGDOM 7414 14 1830 2523 3009 
008 DENMARK 8933 1613 3993 
32 9!i 3327 009 GREECE 2721 40 2550 
010 PORTUGAL 6252 
16 1033 
1472 27 8i 4753 011 SPAIN 9747 7429 1171 1i 208 ALGERIA 7100 7100 
1000 W 0 R L D 244618 5962 50 11407 1580 125455 2857 257 96761 11 278 1010 INTRA·EC 232781 5937 25 11303 1504 124628 2857 257 86008 11 251 1011 EXTRA·EC 11837 25 25 104 76 827 10753 27 1030 CLASS 2 11216 25 97 76 814 10177 27 
' 
412 ;A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana _j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2309.10-59 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAI~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > ~ 50 -
1000 M 0 N DE 235 3 2 12 57 161 
1010 INTRA..CE 213 3 2 6 57 147 1011 EXTRA..CE 22 6 14 
2309.10-70 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, (SANS AMIDON Nl FECULE, Nl GLUCOSE, Nl MALTODEXTRINE OU LEURS 
SIROPS), AVEC PRODUITS LAITIERS 
1000 M 0 N DE 1195 9 8 23 43 450 5 469 188 1010 INTRA..CE 688 9 i 22 36 91 5 469 56 1011 EXTRA..CE 508 1 7 360 132 
2309.10-90 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, (NON REPR. SOUS 2309.10-11 A 2309.10-70) 
001 FRANCE 17691 1185 
12 
15157 52 
3025 
75 137 1085 
D02 BELG.-LUXBG. 22889 
2545 
15809 3802 241 
D03 PAYS-BAS 21664 
234 
17053 
49 
1462 
70 1526 
604 
D04 RF ALLEMAGNE 4714 92 
194 4 
2255 488 
005 ITALIE 3351 43 11 3034 77 16 6 102 006 ROYAUME-UNI 3323 175 2 2997 13 
1520 D07 lALANDE 1539 14 5 
37 ; 30 D08 DANEMARK 5328 4967 292 
011 ESPAGNE 1664 111 
1ss0 
423 19 1111 
021 ILES CANARIE 1560 ; 252 soli 62 15 284 028 NORVEGE 1122 
163 030 SUEDE 7961 6 93 6816 
147 12 
52 831 
036 SUISSE 7903 6461 1197 66 20 
D38 AUTRICHE 5727 5130 590 
20i 
2 3 2 
732 JAPON 1238 3 173 861 
1000 M 0 N DE 113642 4147 877 72453 49 2197 17123 340 551 5964 4 9937 
1010 INTRA..CE 83142 4018 446 53446 49 89 13580 77 253 5539 4 5645 1011 EXTRA..CE 30498 129 430 19007 2108 3542 263 299 425 4291 
1020 CLASSE 1 24745 7 418 18925 332 2243 263 15 157 2385 
1021 A E L E 22842 7 397 18920 147 1952 62 14 139 
4 
1204 
1030 CLASSE 2 5319 122 12 81 1777 1300 160 268 1595 
2309.90 PREPARATIONS POUR ANIMAUX, NON REPR. SOUS 2309.10 
2309.90-10 SOLUBLE& DE POISSON$ OU DE MAMMIFERES MARINS, POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
D01 FRANCE 1024 14 2 918 90 
512 CHILl 1127 1127 
1000 M 0 N DE 8703 219 900 67 490 2106 22 1823 53 3023 
1010 INTRA-CE 4993 107 840 45 13 1603 22 1088 51 1224 
1011 EXTRA..CE 3711 113 60 22 478 503 734 2 1799 
1020 CLASSE 1 1055 61 60 21 
478 
286 193 2 432 
1030 CLASSE 2 2400 52 1 205 298 1366 
2309.90-31 PREPARATIONS POUR ANIMAU~UF ALIMENTS POUR CHIEN$ OU CHATS ET SOLUBLE$~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE ~ < 10-, POUVANT 
NL: ~~~~0~L~~S~AY~~~~MPLE~E OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER < 10 -
D01 FRANCE 14911 9761 
49 
1272 8 
1270 
896 336 2638 
D02 BELG.-LUXBG. 7870 
325i 
1216 79 ; 3 3569 1684 D03 PAYS-BAS 5806 79 1578 
127 
297 79 
1882 
521 
D04 RF ALLEMAGNE 6498 586 258 
824 
899 3 126 2617 
DOS ITALIE 3327 656 2 13 1305 4 296 227 
006 ROYAUME-UNI 3892 965 250 819 12 121 1097 628 
12898 D07 lALANDE 13576 117 15 470 2 74 
D08 DANEMARK 41DO 604 
210 
1259 
10 
222 
99i 
1580 435 
009 GRECE 7064 974 887 
1756 
3807 205 
010 PORTUGAL 2160 
116 
5 30 172 93 98 26 
011 ESPAGNE 3513 
1246 
491 335 141 38 2392 
028 NORVEGE 1411 
229 
19 
10 19 1sS 
146 
030 SUEDE 1093 408 30 ; 244 036 SUISSE 1283 38 488 2 228 
39 
525 
D38 AUTRICHE 1499 188 724 20 3 525 
052 TUROUIE 1161 83 613 444 21 
060 POLOGNE 7658 
365 
7205 43 453 064 HONGRIE 2542 1767 367 
208 ALGERIE 1482 
1330 
663 819 
1832 220 EGYPTE 3625 463 
215 302 CAMEROUN 1318 1082 11 
34 
10 
608 SYRIE 2135 6DO 1466 
2:i 
35 
628 JORDANIE 4645 273 119 
12 
4230 
27 632 ARABIE SAOUD 1957 397 258 155 1108 
636 KOWEIT 1284 
7 
220 4 1031 29 
664 INDE 2507 2500 
977 PAYS SECRETS 2254 2254 
1000 M 0 N DE 127134 25497 2697 27472 1298 9469 1136 3178 27966 28421 
1010 INTRA..CE 72756 17032 866 8846 421 6206 1105 2330 12307 23643 
1011 EXTRA..CE 52122 8466 1830 18625 877 3262 31 848 13404 4779 
1020 CLASSE 1 10954 9DO 1736 3198 296 675 24 730 705 2690 
1021 A E L E 5742 595 1656 1345 12 315 1 9 250 1559 
1030 CLASSE 2 30308 7201 19 6151 581 2537 6 119 12595 1099 
1031 ACP~66~ 4706 3022 75 61 594 1 1 935 92 1040 CLA S 3 10860 365 9276 51 103 990 
2309.90-33 PREPARATIONS POUR ANIMAU~UF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLE$~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE ~ < 10-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTOD INE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > ~ 10- MAIS < 50-
D04 RF ALLEMAGNE 3371 33 29 
32:i 
28 3 3221 57 
DOS ITALIE 3009 15 789 1882 
390 AFR. DU SUD 1405 1405 
680 THAILANDE 2752 2752 
701 MALAYSIA 1509 1509 
736 T' AI-WAN 1430 1430 
1000 M 0 N DE 19151 258 46 899 112 1077 362 64 15363 972 
1010 INTRA..CE 10324 201 29 753 92 993 362 48 6874 972 
1011 EXTRA..CE 8826 55 17 146 20 85 15 8488 
1020 CLASSE 1 1567 
s5 17 104 20 17 15 1431 1030 CLASSE 2 7177 37 7048 
2309.90-35 PREPARATIONS POUR ANIMAUXJPAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE ~ < 10-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODE RINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > ~ 50- MAIS < 75-
D01 FRANCE 3833 248 
19 
645 
327i 
132 2602 6 
D02 BELG.-LUfBG. 29416 
209:i 
70 
236 
26056 
163 D03 PAYS-BA 4250 951 607 
1190i D04 RF ALLEMAGNE 15364 1369 
471:i 
2076 
169 
18 
005 ITALIE 156098 
14 
124926 
19 
26290 
006 ROYAUME-UNI 7335 33 2064 2482 2723 
D08 DANEMARK 8057 1408 3908 
24 
5 2736 
009 GRECE 2354 45 126 2159 
010 PORTUGAL 4143 
16 12sB 
1092 53 
127 
2998 
8 011 ESPAGNE 10876 8413 1054 
208 ALGERIE 4903 4903 
1000 M 0 N DE 250907 5165 41 11718 1173 143076 2887 277 86303 8 259 
1010 INTRA..CT 242356 5147 19 11623 1115 142255 2887 277 78810 8 215 1011 EXTRA-<: 8547 17 22 94 57 820 7493 44 
1030 CLASSE 7808 17 75 57 586 7029 44 
A 413 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK • 
I 
2309.90-39 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD (EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF > = 75-
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
88~ ~~t~~CuxBG. 53~~ 934 m 21 535 ~ ~~T~f~~~~~S 3~ m~ 22 2120 ~~ 1 ~ IT.f6YKINGOOM ~~ 739 37~ 35~~ 
267 
3s:i 
6378 
~R~ = m 9 ~ ~ 
011 SPAIN 9208 53 408 2966 i 22 
312 
12 
2663 
52858 
30142 
28712 
4831 
4899 
1524 
5756 
1000 w 0 R L D 198756 10349 27 77100358 3377 4064059466 II 7020 336 132352 1010 INTRA-EC 197635 10349 22 7020 336 131434 
1011 EXTRA-EC 1120 6 67 128 I 916 
1030 CLASS 2 1021 53 79 886 
2309.91)..41 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARcH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10-
88~ ~~t~~CuxBG. ~~ 85286 2frJ 44168 86 
003 NETHERLANDS 34063 21571 9745 117 67 
004 FR GERMANY 26348 577 2S 1764 4 
005 ITALY 995 218 66 242 424 
~ ~TfLA~~GDOM ~~~ s:i ~ 8~ 
ggg &~~~t~K 2m~ 2:i 18 25~ 994 
g~~ ~~~AY 4m S 41~ ~~ 433 
030 SWEDEN 1238 478 333 
064 HUNGARY 260 191 m y;~AN ,m :i ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
348307 
335082 
13224 
9176 
6267 
3295 
755 
107907 
107696 
211 
22 
22 
189 
6183 
230 
5953 
5902 
4878 
52 
100348 
97538 
2810 
2340 
876 
170 
300 
30 
30 
63 
15 
48 
50329 
48038 
2290 
127 
32 
1823 
340 
12076 
12076 
12076 
1sS 
1 
351 
350 
1 
1 
483 
12235 
23930 
36 
7496 
7627 
561 
169 
74 
397 
11 
21 
54205 
52641 
1564 
633 
568 
843 
89 
2309.90-43 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10- BUT < 50-
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2680 
5946 
1526 
1008 
15098 
12385 
2713 
2443 
2286 
1571 
1008 
6947 
4624 
2323 
2323 
3 
3 
12 
211 
75 
136 
6 
3 
3 
222 
142 
80 
60 
2 
2 
371 
3740 
5361 
5203 
158 
26 
2309.90-49 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50 
1000 W 0 R L D 642 35 50 62 
~m lrx\':t~~e~ 5~ 35 sa 62 
20 
20 
182 
182 
2309.90.51 PREPARATIONS FOR ANIMAL 
MALTODEXTRINE AND THEIR 
CL. DOG OR CAT AND SOLUBLES) CONTAINING > 30 - STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10 -
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
216 LIBYA 
268 LIBERIA 
400 USA 
852 NORTH YEMEN 
977 SECRET COUNT 
43112 
57437 
73040 
53725 
4726 
14290 
19947 
13277 
2268 
3615 
3749 
2758 
7074 
8678 
141565 
4526 
1204 
198663 
4068 
LETE 
34729 
57638 
11583 
2535 
8090 
755 
2674 
37 
180 
274 
100 
10125 
134 
20 
18660 
2980 
2323 
4 
2998 
769 
9420 
22s 
380 
2 
9438 
87 
389 
586 
823 
7070 
918 
1000 W 0 R L D 684013 151603 15108 34857 
1010 INTRA-EC 282666 118132 613 23347 
1011 EXTRA-EC 397280 33472 14496 11510 
1020 CLASS 1 20765 966 13149 3322 
8678 
50171 
58849 
58849 
1~~ 6rl~~~UNTR. ~i~ 32~ i~ ~ 50171 
~~~ ~ ~ m w . 
1040 CLASS 3 15902 151 7073 8678 
207 
162 
45 
895 
5602 
2434 
1248 
419 
157 
2113 
2sS 
1804 
75 
35 
21957 
12933 
9024 
2095 
2059 
6929 
4230 
175 
4720 
472Q 
3110 
2 
11 
18 
80655 
84031 
3182 
80849 
123 
22 
80726 
2309.90.53 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLES) CONTAINING > 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10- BUT < 50-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6620 
2225 
4397 
4101 
711 
3391 
29 
29 
54 
47 
7 
2309.9Q.59 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD (EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLES) CONTAINING > 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1057 
1023 
35 
83 
53 
30 
2 
2 
1 
495 
495 
2309.90.70 ~~=~~~~s..:;e: :ftb~t/-JfOD (EXCL. FOR DOGS OR CATS AND SOLUBLES, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE OR THEIR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
414 
1792 
2434 
14257 
15167 
12815 
6809 
1048 
6964 
8403 
867 
m19 
63739 
13978 
9503 
6451 
4122 
315 
395 
212 
41 
2:i 
819 
2166 1on 
1089 
819 
264 
698l 
840:i 
15385 
6981 
8403 
8403 
8403 
207 
37 
827 
321 
13 
2s 
1829 
1550 
280 
68 
48 
200 
11s 
180 
176 
4 
127 
4207 
2969 
9798 
534 
458 
6815 
25522 
25166 
355 
21 
B56 
1056 
3458 
5191 
5191 
329 
losS 
1796 
1794 
2 
263 
263 
2179 
55450 
38931 
204 
B56 
85 
943 
s4 
290 
589 
4037 
198 
180003 
4068 
291574 
99083 
188422 
992 
398 
187430 
4215 
1449 
542 
907 
408 
407 
1 
940 
2249 
11942 
1599 
2804 
392 
120 
~ 
25409 
21563 
3845 
213 
3297 
16 
482 
"4 
45 
2:i 
:3 
s36 
833 
'3 ;a 
1o24 
2593 
2su 
9 
'1 
•1 
.2 
I 
16815 
16498 
317 
151 
91 
140 
26 
11 
564 
1526 
2M9 
2336 
13 
8 
30 
30 
96 
323 
~B 
514 
'~ij 
21107 
20494 
613 
118 
81 
495 
48 
947 
925 
23 
69 
66 
3 
10s 
44 
241 
241 
A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2309.9G-39 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ~AUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT 
NL: ~~~~~~O~L~f~Shv~~~l~J~L:{~E OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER > = 75-
001 FRANCE 3885 845 161 31 
sos 
2761 87 
002 BELG.-LUXBG. 55019 
3354 
377 27i 287 54037 003 PAYS-BAS 6334 
37 
1822 46 554 
004 RF ALLEMAGNE 33070 5013 
4048 
204 
422 
70 27743 3 
005 ITALIE 71547 sss 38708 28346 23 006 ROYAUME-UNI 12847 36 253 7070 4832 
008 DANEMARK 5281 567 195 
16 48 4519 010 PORTUGAL 1767 67 28 
26 
1596 12 
011 ESPAGNE 10725 67 588 3729 6310 5 
1000 M 0 N DE 203421 10568 45 7333 48 44927 n88 372 131386 954 
1010 INTRA-CE 201709 10568 37 7257 48 44260 n88 372 130431 948 
1011 EXTRA-CE 1713 9 n 667 954 6 
1030 CLASSE 2 1242 62 248 929 3 
2309.90-41 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ~AUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESb TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 
-, POUVANT CONTENIR GLUCOS , MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRO UITS LAmERS < 10-
001 FRANCE 24265 18485 4274 6304 360 577 569 002 BELG.-LUXBG. 15561 
4268 
6247 
49 
2425 585 
003 PAYS-BAS 9268 
4 
4100 79 
5398 
772 
004 RF ALLEMAGNE 6563 143 
2510 
963 16 39 
005 ITALIE 2933 94 50 158 
2630 
58 63 
006 ROYAUME-UNI 9452 36 5477 359 986 3215 007 lALANDE 5149 1107 1 790 
008 DANEMARK 5981 
16 1:i 
5687 
792 117 
259 35 
009 GRECE 1250 151 125 36 
011 ESPAGNE 1378 
2 
32 722 552 9 
43 
63 
028 NORVEGE 3350 3188 106 11 
030 SUEDE 1319 329 841 
30:i 
194 155 
084 HONGRIE 1245 878 84 
7o:i 400 ETATS-UNIS 11480 10777 
118 732 JAPON 1380 1228 33 
1000 M 0 N DE 110658 23125 4305 49165 6 97 11471 2630 596 12724 6539 
1010 INTRA-CE 82356 23010 145 30389 6 78 9298 2630 575 10852 5379 1011 EXTRA-CE 28305 116 4160 18776 19 2174 22 1872 1160 
1020 CLASSE 1 21643 9 4123 15672 173 21 594 1051 
1021 A E L E 8699 9 3540 2473 
6 19 
59 325 293 
1030 CLASSE 2 3816 107 36 1749 1108 686 104 
1040 CLASSE 3 2846 1355 893 592 6 
2309.90-43 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ~AUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESb TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 
-, POUVANT CONTENIR GLUCOS MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRO UITS LAmERS > = 10- MAIS < 50-
001 FRANCE 1073 827 10 
42 
186 48 
004 RF ALLEMAGNE 3102 541 2108 411 
007 lALANDE 1090 
1060 
1090 
736 T'AI-WAN 1060 
1000 M 0 N DE 8713 3660 3 269 2 131 2 2910 1735 
1010 INTRA-CE 6489 1n1 
:i 60 2 85 2 2845 1719 1011 EXTRA-CE 2225 1883 209 46 65 17 
1030 CLASSE 2 1960 1863 4 46 16 11 
2309.90-49 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ~AUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESb TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 
-, POUVANT CONTENIR GLUCOS , MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRO UITS LAinERS > = 50-
1000 M 0 N DE 479 8 19 40 9 216 186 21 
1010 INTRA-CE 460 8 
19 
40 9 216 186 21 
1011 EXTRA-CE 19 
2309.90-51 PREPARAnONS POUR ANIMAUXaAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLE$~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT 
NL: ~~rm~~O~L~f~S~AY~~~l~JPL:~E OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER < 10-
001 FRANCE 16181 10226 2017 
339 
1725 2147 86 
002 BELG.-LUXBG. 13968 
17432 
973 
s:i 12563 93 003 PAYS-BAS 23911 
19:i 
3657 2705 
:i 12499 
54 
004 RF ALLEMAGNE 18414 4181 
777 
1410 128 
005 ITALIE 3616 1168 1068 
826 
278 325 
006 ROYAUME-UNI 5283 2773 738 363 563 
6937 007 lALANDE 7410 286 152 2 
2 
33 
008 DANEMARK 7372 1025 5734 113 481 17 
011 ESPAGNE 1087 16 
1876 
471 587 7 4i 6 028 NORVEGE 2453 59 462 
1oS 
15 
030 SUEDE 2698 116 1622 673 
17 
160 21 
036 SUISSE 2415 34 1144 1206 14 
060 POLOGNE 1711 1710 
1589 D6B BULGARIE 1589 
15B:i 135o!i 11:i 18 216 LIBYE 21762 
72 
6539 
1:i 268 LIBERIA 1057 34 
3072 
938 
9 400 ETATS-UNIS 3459 40 24 314 
652 YEMEN DU NRD 30606 3234 27372 
977 PAYS SECRETS 1033 1033 
1000 M 0 N DE 176953 43233 5899 24426 8128 69 11145 890 15384 59638 8141 
1010 INTRA-CE 98020 37174 200 14698 
8128 
40 6812 890 1781 28799 7626 
1011 EXTRA-CE 77899 6059 5700 9728 29 4333 13602 29805 515 
1020 CLASSE 1 14608 392 5312 6581 1428 51 736 108 
1021 A E L E 9340 253 4363 3054 
6539 29 1320 23 240 87 1030 CLASSE 2 59734 5667 311 1260 2901 13551 29070 406 
1031 ACP~66~ 3123 847 68 148 1589 1221 980 39 1040 CLA S 3 3557 76 1687 5 
2309.90-53 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ~AUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 -, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEX RINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER > = 10- MAIS < 50-
1000 M 0 N DIE 2158 842 14 27 18 703 554 
1010 INTRA-CE 1120 317 
14 
22 
18 
268 513 
1011 EXTRA-CE 1039 525 5 436 41 
2309.90-59 PREPARATIONS POUR ANIMAUXaAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES~ TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODE RINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAmER > = 50 -
1000 M 0 N DE 994 23 3 650 298 20 
101 0 INTRA-CE 982 16 1 650 297 18 
1011 EXTRA-CIE 12 7 2 1 2 
2309.90-70 PREPARATIONS POUR ANIMAUX JSAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES, SANS AMIDON, Nl FECULE, Nl GLUCOSE, Nl 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIR PS~ AVEC PRODUITS LAmERS 
001 FRANCE 1487 551 147 
82 18 
126 662 
002 BELG.-LUXBG. 2052 
222 838 133 2116 1819 114 003 PAYS-BAS 6894 749 3558 1297 
8567 004 RF ALLEMAGNE 10534 101 43i 1765 1749 101 005 ITALIE 11152 30 7756 1186 
006 ROYAUME-UNI 7802 
16 
90 
12s 
477 5611 1624 
010 PORTUGAL 1149 3:i 297 711 ti 011 ESPAGNE 4004 
1089 
3779 186 
030 SUEDE 1089 
969 59 390 AFR. DU SUD 1028 
1000 M 0 N DE 55166 2181 1928 2655 137 18181 8675 2412 18693 304 
101 0 INTRA-CE 48656 983 838 1787 126 17902 8675 2412 15629 304 
1011 EXTRA-CE 6510 1197 1089 868 11 280 1 3064 
1020 CLASSE 1 2422 969 1089 186 1 197 
1021 A E L E 1184 
220 
1089 74 
,; 1 2495 1030 CLASSE 2 3471 465 279 
A 415 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland .l Portugal I UK 
2309.90-91 BEET PULP WITH ADDED MOUSSES 
002 BELG.-LUXBG. 16033 
295 445i 
9174 124 6735 
1313i 003 NETHERLANDS 341842 323965 1717 004 FR GERMANY 6300 126 24 
10944 
4433 
008 DENMARK 12366 
26092 
1422 \ 030 SWEDEN 36106 8014 i 
1000 W 0 R L D 424644 525 37894 356919 259 124 37 69 9948 18869 
1010 INTRA·EC 384257 524 5571 348878 259 124 37 66 9948 18850 
1011 EXTRA·EC 40384 32323 8041 2 18 
1020 CLASS 1 40366 32323 8041 2 
1021 EFTA COUNTR. 40365 32323 8041 1 
2309.90-99 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD illCL. 2309.10-11 TO 2309.90-11) 
F : INCLUDED IN 9902 30 81 FOR NATIO AL SUBPOSITIONS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 38906 16841 243 5256 691 1 6359 2145 19 
7r 002 BELG.·LUXBG. 51747 19307 
184 4888 126 1 520 43776 27 2 25 
003 NETHERLANDS 43324 65 22419 
1:i 
26 2 566 
27945 
39 
004 FR GERMANY 44549 12024 1642 
5256 
405 6 1269 145 
005 ITALY 12207 415 91 1999 35 
196 
1079 6 3332 006 UTD. KINGDOM 18781 664 11061 874 182 3593 2205 21~9 007 IRELAND 24405 665 1525 282 10 i 52i 464 :i 008 DENMARK 18288 4783 
34i 
9513 1228 2 9 
009 GREECE 11385 1715 1538 6 7 2038 3247 2493 
010 PORTUGAL 6741 281 97 260 5755 2 71 33 
397 
242 
011 SPAIN 6030 231 12 1843 
2005 
2086 184 1277 
021 CANARY ISLAN 2070 48 
1495 
16 1 
025 FAROE ISLES 1506 456 36 11 028 NORWAY 4058 
1096 
3281 
28 
284 
030 SWEDEN 8152 3676 751 i 1566 1035 032 FINLAND 5448 1000 2258 819 i 1065 952 418 036 SWITZERLAND 5519 202 189 2640 5 
324 
1417 
03B AUSTRIA 2106 11 10 1394 16 2 17 332 
048 MALTA 2110 3 780 10 
414 
6 1311 
048 YUGOSLAVIA 716 52 
172 
196 42 12 
052 TURKEY 1440 62 278 583 112 232 
060 POLAND 1606 4 836 61 709 064 HUNGARY 2611 2424 183 2h:i 068 BULGARIA 436 
524 
213 20 
4613 216 LIBYA 7240 
10655 
12 2081 
5 
10 
220 EGYPT 48072 30365 315 549 2675 3508 
390 SOUTH AFRICA 648 18 
7 
509 
11i 1i 
45 3 73 
400 USA 4219 162 3414 143 75 389 
412 MEXICO 435 17 343 
sri :i 2ri 369 75 600 CYPRUS 5177 827 276 3602 
608 SYRIA 11754 7031 
1575 
925 3:~ 616 IRAN 1595 4 :i 100 199 624 ISRAEL 2773 1960 
628 JORDAN 11032 2183 1773 36 
2 
55 5390 1595 
632 SAUDI ARABIA 7605 4587 eo 327 136 646 1827 
636 KUWAIT 4333 609 27 5 3604 rs 652 NORTH YEMEN 4566 4270 9 18 250 
662 PAKISTAN 454 
27 
321 4li 00 1~~ 680 THAILAND 1433 264 4 :i 701 MALAYSIA 1566 37 940 4 76 52 
728 SOUTH KOREA 229 6 
4 
110 
30i 37 10 
10 ,A~ 732 JAPAN 2443 161 243 27 736 TAIWAN 2088 176 23 998 21 
12 
152 327 3 1 
740 HONG KONG 1543 691 2 540 15 45 5360 23B 977 SECRET COUNT 5360 
1000 W 0 R L D 462115 115942 41617 80185 93 12574 3731 20340 112637 910 74086 
1010 INTRA·EC 276359 56945 15262 52130 13 9199 3647 13626 82305 452 42780 
1011 EXTRA·EC 180399 58998 26354 28056 80 3375 84 6715 24973 458 31306 
1020 CLASS 1 40624 2786 12259 11063 867 63 2507 3326 7753 
1021 EFTA COUNTR. 26149 2308 9737 6111 
sri 22 3 1110 3061 45li 3797 1030 CLASS 2 133434 58206 14000 12093 2508 21 3918 21647 22503 
1031 ACP~66) 4681 1221 60 412 206 1 56 665 453 1587 
1040 CLA S 3 6343 5 96 4900 290 1052 
416 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2309.90-91 PULPES DE BETTERAVES MELASSEES 
002 BELG.-LUXBG. 2097 
13 536 1148 14 935 3472 003 PAYS-BAS 43786 39771 
382 004 RF ALLEMAGNE 1104 23 5 
1521 
694 
008 DANEMARK 1821 
3946 
300 
030 SUEDE 4888 942 
1000 M 0 N DE 55540 65 5239 44044 38 14 6 72 1648 4414 
1010 INTRA-CE 49990 61 669 43098 38 14 6 67 1648 4389 
1011 EXTRA-CE 5552 4 4571 946 5 26 
1020 CLASSE 1 5524 4571 946 5 2 
1021 A E L E 5522 4571 946 3 2 
2309.90-99 PREPARAnONS POUR ANIMAUX roN REPR. SOUS 2309.10-11 A 2309.90-91) 
F : REPRIS SOUS 9902 30 81 POUR 0 S SOUSPOSITIONS NATIONALES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 28874 6822 198 7919 717 3 2616 1836 103 8660 
002 BELG.-LUXBG. 23073 
7340 
120 5582 245 5 483 11822 40 4776 
003 PAYS-BAS 19068 137 9422 
:i 
42 19 609 
12362 
1499 
004 RF ALLEMAGNE 22663 4985 1352 
ss28 
282 22 815 2842 
005 ITALIE 11812 416 125 1544 55 26:i 976 46 3168 006 ROYAUME-UNI 11335 1574 1442 3590 118 2591 1717 
11193 007 lALANDE 12574 185 348 603 6 :i 344 245 8 008 DANEMARK 9733 1524 
135 
4444 904 2500 
009 GRECE 8390 1022 1674 26 36 1665 1976 1856 
010 PORTUGAL 7324 448 74 608 5636 5 259 16 
505 
278 
011 ESPAGNE 9126 1527 25 2805 
1949 
1429 145 2690 
021 ILES CANARIE 1981 18 
1144 
11 3 
025 ILES FEROE 1153 
382 :i 38 9 028 NORVEGE 3176 
315 
2535 
31 
218 
030 SUEDE 6629 3231 1526 
2 
919 607 
032 FINLANDE 2671 270 514 928 
:i 146 
445 512 
036 SUISSE 4983 272 131 2584 23 
212 
1824 
038 AUTRICHE 3359 10 38 2533 13 9 11 533 
046 MALTE 1027 7 85 9 
152 
5 921 
048 YOUGOSLAVIE 1378 54 
69 
961 69 142 
052 TURQUIE 120~ 63 287 436 100 253 060 POLOGNE 352 
119 
1416 92 2014 
064 HONGRIE 3106 2873 110 4 
068 BULGARIE 1152 
21Ei 
1092 11 
1987 
49 
216 LIBYE 3414 3846 50 1126 10 35 220 EGYPTE 17003 9090 363 797 1160 1743 
390 AFR. DU SUD 1474 35 
24 
1013 
87 39 
76 6 344 
400 ETATS-UNIS 21168 3932 14800 251 109 1926 
412 MEXIQUE 2358 1285 594 38 18 79 174 479 600 CHYPRE 3295 337 711 1938 
608 SYRIE 3785 2234 
1042 
383 1168 
616 IRAN 1051 
129 7 1ri 119 
9 
624 ISRAEL 1976 766 778 
628 JORDANIE 5275 733 657 106 6 247 2302 1230 632 ARABIE SAOUD 5585 2414 19 446 739 358 1603 
636 KOWEIT 2065 230 29 3 1767 35 
652 YEMEN DU NRD 1663 1565 33 22 35 8 
662 PAKISTAN 1214 
27:i 
242 36 39 972 680 THAILANDE 1394 267 
1i 8 
779 
701 MALAYSIA 1475 129 664 24 63 576 
728 COREE DU SUD 1063 196 
:i 
491 
189 98 sO 3 373 732 JAPON 3276 1141 375 227 1183 
736 T'AI-WAN 4309 387 34 782 20 
37 
530 221 2335 
740 HONG-KONG 2950 331 6 1488 12 134 
2187 
942 
977 PAYS SECRETS 2187 
1000 M 0 N DE 306761 54938 17138 86433 41 11704 2987 15813 46251 1064 70592 
1010 INTRA-CE 163971 25843 3953 42175 3 8617 2740 8484 31999 696 39461 
1011 EXTRA-CE 140604 29095 13184 44258 38 3087 248 7129 12066 368 31131 
1020 CLASSE 1 54159 6320 7999 25761 476 175 1379 2198 9851 
1021 A E L E 21380 867 6612 7997 38 37 14 188 1681 368 3984 1030 CLASSE 2 76851 22608 5129 11766 2611 72 5406 9867 18986 
1031 ACP~66~ 3694 569 24 397 115 3 144 462 358 1622 1040 CLA S 3 9593 168 57 6731 343 2294 
A 417 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUR 12 .I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2401.10 TOBACCO, (NOT STEMMED/STRIPPED) 
2401.10.10 'FLUE-CURED' VIRGINIA TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 523 j 14i 175 34 314 003 NETHERLANDS 691 
6 
326 217 
ai 4 004 FA GERMANY 2146 14 963 1933 102 021 CANARY ISLAN 964 I 
1000 W 0 R L D 7330 215 6 317 109 2140 3071 949 436 54 ! 33 
1010 INTRA-EC 3886 75 6 193 
109 2139 
2454 662 423 54 119 
1011 EXTRA-EC 3443 140 124 617 287 13 '14 
1020 CLASS 1 865 123 9 617 103 13 I 
1030 CLASS 2 1267 140 1 9sB 124 :14 
I 
2401.10.20 'UGHT AIR-CURED' BURLEY TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 1425 109 447 869 5 004 FA GERMANY 1353 
5 1974 
866 482 
021 CANARY ISLAN 1979 
9513 76 434 220 EGYPT 10331 
162 96 308 400 USA 1847 88 1347 154 
' . 
1000 W 0 R L D 23192 333 289 10562 2519 3012 6373 103 I~ 1010 INTRA-EC 4415 333 179 10562 2519 1589 2544 103 1011 EXTRA-EC 1am 110 1423 3829 ;1 
1020 CLASS 1 2903 162 105 155 
2289 
1347 1134 
' i 1030 CLASS 2 14439 171 5 10278 76 1619 
2401.10-30 'UGHT AIR-CURED' MARYLAND TYPE TOBACCO, (EXCL STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 286 45 2 238 
1010 INTRA-EC 27 24 2 238 1011 EXTRA-EC 259 21 ; . 
2401.10-41 'FIRE-CURED' KENTUCKY TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 2512 148 2364 
1000 W 0 R L D 5050 192 12 4831 15 !· 1010 INTRA-EC 2961 192 
12 
2754 15 
1011 EXTRA·EC 2090 1 2on :. 1030 CLASS 2 1135 4 1131 
2401.10-49 'FIRE-CURED' TOBACCO, (EXCL KENTUCKY TYPE AND STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 492 53 105 28 3 195 108 
1010 INTRA-EC 385 15 75 
27 :i 195 100 1011 EXTRA-EC 106 38 30 8 
2401.10-50 'UGHT AIR-CURED' TOBACCO, (EXCL BURLEY AND MARYLAND TYPE AND STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 214 21 80 28 85 
1010 INTRA-EC 113 5 80 28 
aS 1011 EXTRA-EC 101 16 
2401.10-60 'SUN CURED' ORIENTAL TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 2535 52 2393 90 
2 002 BELG.-LUXBG. 1984 
135 199 
1464 518 
003 NETHERLANDS 2285 1890 61 5 ,: 004 FA GERMANY 11541 11506 30 
005 ITALY 10235 10235 I. 
011 SPAIN 866 
62 
866 
036 SWITZERLAND 517 455 
769 062 CZECHOSLOVAK 1187 
5825 
418 
068 BULGARIA 16501 121 10555 
212 TUNISIA 1035 1035 
400 USA 8352 8352 
13 ti 700 INDONESIA 390 369 
728 SOUTH KOREA 1220 1220 
732 JAPAN 3796 3796 
1000 W 0 R L D 83449 243 45 6374 50884 59 25747 n 20 1010 INTRA-EC 30343 135 
45 
253 29167 1 749 38 
20 1011 EXTRA-EC 53106 108 6121 21717 58 24998 39 
1020 CLASS 1 14265 45 291 13532 397 
1021 EFTA COUNTR. 1125 loB 45 207 806 sti 67 39 2d 1030 CLASS 2 8003 6 5381 2391 
1040 CLASS 3 30839 5825 2804 22210 
2401.10.70 'DARK AIR-CURED' TOBACCO, (EXCL STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 1158 
4 
16 459 371 312 
004 FA GERMANY 1345 1179 161 1 
046 MALTA 2010 350 1874 136 204 MOROCCO 5519 
214 
5169 
1i 400 USA 4003 
9 6 
1960 1818 
669 SRI LANKA 226 211 
1000 W 0 R L D 31953 376 6 3116 97 2926 24542 890 
101 0 INTRA-EC 2827 22 6 249 gj 1653 532 371 1011 EXTRA-EC 29125 354 2867 1273 24009 519 
1020 CLASS 1 6916 
354 6 
2096 
97 
258 4369 173 
1030 CLASS 2 12771 771 1014 10183 346 
1031 ACP(66) 2105 116 257 1014 585 133 
2401.10-60 'FLUE-CURED' TOBACCO, (EXCL STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED, (EXCL. 2401.10.10) 
006 UTD. KINGDOM 633 633 
1000 W 0 R L D 5078 2 159 6 4911 
1010 INTRA-EC 872 
2 
158 6 714 1011 EXTRA-EC 4206 1 4197 
1020 CLASS 1 1172 
2 
1 6 1171 1030 CLASS 2 1782 1n4 
2401.10.90 TOBACCO-N-CL. STEMMED/STRIPPED AND OF 2401.10.10 TO 2401.10-60), UNMANUFACTURED 
NL: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FA GERMANY 2012 8 1924 62 18 005 ITALY 10995 10995 
216 LIBYA 735 735 
1000 W 0 R L D 14922 103 132 12008 38 2335 264 41 101 0 INTRA-EC 13612 74 i 17 11153 38 2267 66 35 1011 EXTRA-EC 1285 29 116 855 68 172 6 1020 CLASS 1 439 29 1 116 120 3ti 33 168 1 1030 CLASS 2 811 735 4 5 
2401.20 TOBACCO, PARnY OR WHOUY STEMMED/STRIPPED 
2401.20.10 PARnY OR WHOUY STEMMED/STRIPPED 'FIRE-CURED' VIRGINIA TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 3003 
a:i 4n 44 1493 334 17 958 14 003 NETHERLANDS 835 200 115 65 40 63 004 FA GERMANY 1008 
s5 113 221 566 342 135 006 UTD. KINGDOM 2226 514 1201 1 
81!i 007 IRELAND 810 96 19i loB 009 GREECE 759 
270 
364 021 CANARY ISLAN 853 
112 10 36 137 5 15 583 036 SWITZERLAND 1801 1491 1 288 NIGERIA 299 299 
418 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2401.10 TABACS NON ECOTES 
2401.10-10 TABACS 'FLUE CURED', DU TYPE VIRGINIA (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 1377 
12 382 
415 34 928 
003 PAYS-BAS . 1176 
1s 
484 298 
287 27 004 RF ALLEMAGNE 6965 40 
7 2354 
6494 102 
021 ILES CANARIE 2361 
1000 M 0 N DE 14585 402 15 485 381 2548 8300 902 1385 29 138 
1010 INTRA-CE 10111 176 15 418 
38t 2547 
7424 675 1290 29 84 
1011 EXTRA-CE 4474 226 67 876 227 96 54 
1020 CLASSE 1 1238 
226 
59 23 
23sS 
876 184 96 
s4 1030 CLASSE 2 2686 7 41 
2401.10-20 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS HYBRIDES, (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
003 PAYS-BAS 3101 298 857 1946 
16 004 RF ALLEMAGNE 3634 
37 3020 
2616 1002 
021 ILES CANARIE 3057 8634 ri. 51 220 EGYPTE 8777 
183 48 20 400 ETATS-UNI$ 1888 68 1555 36 
1000 M 0 N DE 24188 392 500 9508 3097 5400 5158 131 2 
1010 INTRA-CE 8281 
392 
370 
9508 3097 
3773 4007 131 
2 1011 EXTRA-CE 15907 130 1627 1151 
1020 CLASSE 1 2764 183 93 177 
3044 
1555 756 
2 1030 CLASSE 2 12756 209 37 9124 72 268 
2401.10-30 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE MARYLAND, (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 104 63 2 30 9 
101 0 INTRA-CE 41 9 2 30 9 1011 EXTRA-CE 63 54 
2401.10-41 TABACS 'FIRE CURED', DU TYPE KENTUKY, (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
003 PAYS-BAS 6597 444 6153 
1000 M 0 N DE 9809 451 72 9256 29 
1010 INTRA-CE 7870 447 
72 
7393 29 
1011 EXTRA-CE 1938 3 1863 
1030 CLASSE 2 1145 23 1122 
2401.10-49 TABACS 'FIRE CURED', (AUTRES QUE DU TYPE KENTUKY), (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 2006 265 287 207 29 283 935 
1010 INTRA-CE 1448 114 143 
200 29 
283 908 
1011 EXTRA-CE 555 150 144 26 
2401.10-50 TABACS 'UGHT AIR CURED', (AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU MARYLAND), (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 343 51 9 174 104 4 
1010 INTRA-CE 309 21 9 174 1M 4 1011 EXTRA-CE 34 30 
2401.10-60 TABACS 'SUN CURED', DU TYPE ORIENTAL, (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
001 FRANCE 7290 30 7227 33 
4 002 BELG.-LUXBG. 4584 
416 729 
4415 165 
003 PAYS-BA~ 6951 5754 52 1s 004 RF ALLE AGNE 30302 30268 19 
005 ITALIE 27705 27705 
011 ESPAGNE 3305 
269 
3305 
036 SUISSE 1873 1604 
29 062 TCHECOSLOVAO 1496 434 1467 068 BULGARIE 1200 135 631 
212 TUNISIE 1274 1274 
400 ETATS-UNIS 28052 28052 
21 24 700 INDONESIE 1125 1080 
728 COREE DU SUD 3674 3674 
732 JAPON 14768 14768 
1000 M 0 N D~ 143917 605 227 1779 139171 203 1671 243 18 
1010 INTRA-C 81846 416 
227 
764 80212 3 346 105 
18 1011 EXTRA-Cf 62070 189 1015 58959 199 1325 138 
1020 CLASSE 47529 227 543 46733 26 
1021 A E L E 2684 
189 
227 289 2359 
199 
9 
138 18 1030 CLASSE i 9758 39 8924 251 
1MO CLASSE 4784 434 3302 1048 
2401.10-70 TABACS 'DARK AIR CURED', (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRtQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 7571 
5 
24 1320 423 5804 
004 RF ALLEMAGNE 3471 3085 365 16 
046 MALTE 1755 
1os 
305 1450 
204 MAROC 2260 
75 
2155 
10 400 ETATS-UNIS 2127 
87 1s0 
1421 621 
669 SRI LANKA 3861 3624 
1000 M 0 N DE 26128 401 150 2250 128 6259 5488 11452 
101 0 INTRA-CE 11802 83 
1s0 
228 
128 
4472 788 6231 
1011 EXT RA-CE 14325 318 2022 1787 4700 5220 
1020 CLASSE 1 4584 
318 1s0 
1681 
128 
219 1188 1496 
1030 CLASSE 2 9382 341 1556 3165 3724 
1031 ACP(66) 2018 164 111 1556 97 90 
2401.10-80 TABACS 'FLUE CURED', (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES), (NON REPRIS SOUS 2401.10-10) 
006 ROYAUME-UNI 1249 1249 
1000 M 0 N DE 4098 4 148 34 3912 
1010 IN TRA-CE 1466 4 146 :14 1320 1011 EXTRA-CE 2632 2 2592 
1020 CLASSE 1 1427 4 2 34 
1425 
1030 CLASSE 2 1049 1011 
2401.10-90 TABACS~NON REPR. SOUS 2401.10-10 A 2401.10-80), (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
NL: VENTILA ION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 4415 21 2 4163 164 65 
005 ITALIE 28866 28885 1 
216 LIBYE 1644 1644 
1000 M 0 N DE 38794 410 13 252 31772 42 2 4840 1356 107 
1010 INTRA-CE 34792 256 
1:i 
76 29391 1 2 4776 2M 86 
1011 EXTRAifE 3815 154 176 2380 41 63 967 21 
1020 CLASS 1 1780 
154 
13 176 736 
41 
55 798 2 
1030 CLASSE 2 2028 1644 169 20 
2401.20 TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
2401.20-10 TABACS 'FLUE CURED', DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 5487 
582 
909 22 2850 68ci 48 1592 66 003 PAYS-BAS 2459 4 471 321 193 69 336 004 RF ALLEMAGNE 2643 
27 142 
571 1595 
670 
280 
006 ROYAUME-UNI 4202 787 2573 3 3135 007 lALANDE 3135 
351 382 100 009 GRECE 2420 
823 
1581 
021 ILES CANARIE 4420 
371 7 26 368 19 9 3597 036 SUISSE 7224 6419 5 
288 NIGERIA 1288 1288 
A 419 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Exp~rt 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK, 
2401.20-10 
400 USA 1083 434 86 333 230 263 600 CYPRUS 263 
720 s4 604 LEBANON 804 ' 666 BANGLADESH 389 389 
' 1000 W 0 R L D 16797 1682 67 1260 755 1986 2820 2913 132 1954 3228 
1010 INTRA-EC 8925 163 1 958 44 90 2343 2324 83 1457 1462 
1011 EXTRA·EC 7870 1519 68 302 711 1896 476 589 49 497 1765 
1020 CLASS 1 3676 434 68 302 236 1491 364 505 27 245 ·a 
1021 EFTA COUNTR. 2417 
1086 
68 216 88 1491 30 505 5 15 . 1 
1030 CLASS 2 4060 475 270 112 64 22 252 1759 
1031 ACP(66) 752 174 64 514 
2401.20-20 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'LIGHT AIR-CURED' BURLEY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED I 
002 BELG.·LUXBG. 1401 
132 22 337 24 85 644 98 
'13 
003 NETHERLANDS 1n4 92 
e6 1523 29 5 004 FA GERMANY 4072 158 3799 
006 UTD. KINGDOM 908 4 546 908 021 CANARY ISLAN 550 
315 sci 100 036 SWITZERLAND 703 102 
043 ANDORRA 333 
487 
333 
1670 400 USA 2157 
456 DOMINICAN A. 556 556 
732 JAPAN 1058 1058 
1000 W 0 R L D 19854 158 3 325 3267 570 BOO 14555 126 li 101 0 INTRA·EC 9043 134 
3 
111 586 24 209 7815 126 
1011 EXTRA·EC 10812 22 214 2681 546 592 6740 14 
1020 CLASS 1 4584 3 210 950 426 2967 8 
1021 EFTA COUNTR. 966 22 3 210 397 546 90 258 8 1030 CLASS 2 3269 4 1487 1 1203 6 
1040 CLASS 3 2960 244 185 2551 
2401.20-30 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'UGHT AIR-CURED' MARYLAND TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 346 345 
1010 INTRA·EC 141 141 .. 
1011 EXTRA·EC 205 204 
2401.20-41 PARn Y OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'RAE-CURED' KENTUCKY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 123 13 4 88 18 
1010 INTRA·EC 109 3 4 88 18 1011 EXTRA·EC 14 10 
2401.20-49 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'RRE.CURED' TOBACCO, (EXCL KENTUCKY TYPE), UNMANUFACTURED 
004 FA GERMANY 443 207 236 
272 IVORY COAST 836 836 
1000 W 0 R L D 2247 3 3 2 1728 440 71 
1010 INTRA·EC 973 3 3 2 539 357 
,., 
1011 EXTRA·EC 1274 1189 83 
1030 CLASS 2 1188 1105 83 
1031 ACP(68) 1105 1105 
2401.20-50 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'LIGHT AIR-CURED' TOBACCO, (EXCL BURLEY OR MARYLAND TYPE), UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 61 53 8 
1010 INTRA·EC 51 43 8 
1011 EXTRA-EC 10 10 
2401.20-60 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'SUN CURED' ORIENTAL TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 1990 14 3 2 36 22 1905 8 
1010 INTRA-EC 48 14 
3 
2 
36 
22 
190s 
8 
1011 EXTRA·EC 1944 
2401.20-70 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'DARK AIR-CURED' TOBACCO, UNMANUFACTURED 
002 BELG.·LUXBG. 1611 203 003 NETHERLANDS 298 179 95 1430 2 
1000 W 0 R L D 6231 306 79 61 491 3613 1679 2 
1010 INTRA·EC 2248 210 
ri 6i 167 193 1656 2 1011 EXTRA·EC 3983 96 304 3420 23 
1030 CLASS 2 1946 96 3 61 178 1607 1 
2401.20-80 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'FLUE-CURED' TOBACCO (EXCL VIRGINIA TYPE), UNMANUFACTURED 
006 UTO. KINGDOM 4820 
271 
4820 
048 YUGOSLAVIA 271 
1398 390 SOUTH AFRICA 1398 
456 DOMINICAN R. 341 341 
1000 W 0 R L D 10326 2 345 9918 47 14 
1010 INTRA·EC 5564 2 71 54n 
47 
14 
1011 EXTRA-EC 4725 274 4404 
1020 CLASS 1 1875 274 1564 17 
1030 CLASS 2 1326 1296 30 
2401Nf90 :rEA'"K18~Nw::~~u~Th~E~~~~~~~~lfE TOBACCO, (EXCL 2401.20-10 TO 2401.20-80), UNMANUFACTURED 
002 BELG.·LUXBG. 424 
241 2 3 4i 57 316 48 13 004 FA GERMANY 502 
18 
101 103 1 005 ITALY 4145 2936 1191 
009 GREECE 2121 
783 
695 1426 
028 NORWAY 783 
1836 10 33 036 SWITZERLAND 1879 048 YUGOSLAVIA 307 257 50 977 SECRET COUNT 982 982 
1000 W 0 R L D 12098 271 911 3161 29n 13 34 344 4324 49 14 1010 INTRA-EC 7517 271 2 769 29n 
13 34 238 3200 49 13 1011 EXTRA·EC 3488 798 2393 108 141 1 1020 CLASS 1 3294 798 2331 10 34 121 1021 EFTA COUNTR. 2885 798 2007 10 70 
2401.30 TOBACCO REFUSE 
2401.30-00 TOBACCO REFUSE 
001 FRANCE 11090 400 676 2619 1344 508 
s5 45 2464 437 2597 003 NETHERLANDS 1081 630 86 129 76 52 36 17 
1000 W 0 R L D 19118 1878 797 3633 3158 508 453 97 4280 902 3409 1010 INTRA·EC 16051 1818 789 2813 2252 508 427 97 3594 687 3086 1011 EXTRA-EC 3067 62 8 821 906 26 687 235 322 1020 CLASS 1 2099 26 8 736 851 
26 
215 208 55 1030 CLASS 2 758 36 85 55 288 268 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
2402.10:.00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
001 FRANCE 1130 346 41 119 24 588 12 002 BELG.-LUXBG. 1119 2 68 7 1041 
420 A 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France f Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
2401.20.10 
400 ETATS-UNIS 2076 884 258 455 479 
600 CHYPRE 1077 
1227 sd 1077 604 LIBAN 1277 
666 BANGLA DESH 2023 2023 
1000 M 0 N DE 44911 3744 425 2712 632 7322 5523 6154 516 3228 14655 
1010 INTRA-CE 20724 699 4 1935 22 34 4529 5245 245 2460 5551 
1011 EXTRA-CE 24187 3045 421 m 610 7288 993 909 271 768 9105 
1020 CLASSE 1 10838 884 421 m 300 6419 489 859 184 488 17 
1021 A E L E 8375 
2160 
421 519 98 6419 26 859 19 9 5 
1030 CLASSE 2 13302 310 823 504 50 87 280 9088 
1031 ACP(66) 3139 378 450 2311 
2401.211-20 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS HYBRIDES, PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON 
FABRIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 2756 854 6i 641 37 158 1165 702 53 003 PAYS-BAS 3782 220 
28i 
2636 84 5 004 RF ALLEMAGNE 10779 419 9995 
006 ROYAUME-UNI 1937 
28 1179 
1937 
021 ILES CANARIE 1207 
7oS 200 606 036 SUISSE 1919 405 
043 ANDORRE 2896 
369 
2896 
4100 400 ETATS-UNIS 4475 
456 REP.DOMINIC. 1353 1353 
732 JAPON 2665 2865 
1000 M 0 N DE 41359 955 34 1207 5370 1216 3953 27626 786 212 
101 0 INTRA-CE 20925 861 34 149 1280 37 491 17175 786 146 1011 EXT RA-CE 20433 94 1058 4090 1179 3462 10450 68 
1020 CLASSE 1 13299 34 1029 1299 3111 7790 36 
1021 A E L E 2972 
94 
34 1029 854 
1179 
200 819 36 
1030 CLASSE 2 5315 29 2221 7 1755 30 
1040 CLASSE 3 1819 570 344 905 
2401.20-30 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE MARYLAND, PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE n4 8 763 3 
101 0 INTRA-CE 110 8 110 3 1011 EXTRA-CE 664 653 
2401.211-41 TABACS 'FIRE CURED', DU TYPE KENTUKY, PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 317 38 48 219 12 
1010 INTRA-CE 241 9 1 219 12 
1011 EXT RA-CE 76 29 47 
2401.211-49 TABACS 'FIRE CURED', (AUTRES QUE DU TYPE KENTUKY). PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 1864 242 1622 
272 COTE IVOIRE 2030 2030 
1000 M 0 N DE 6031 10 5 9 3349 2614 44 
1010 INTRA-CE 2984 10 4 i 458 2468 44 1011 EXTRA-CE 3041 1 2892 146 
1030 CLASSE 2 2838 2692 146 
1031 ACP(66) 2692 2692 
2401.20.50 TABACS 'UGHT AIR CURED', (AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU MARYLAND~ PARnEWMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON 
FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 235 190 4 41 
1010 INTRA-CE 184 143 4 41 1011 EXTRA-CE 52 48 
2401.211-60 TABACS 'SUN CURED', DU TYPE ORIENTAL, PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 429 39 20 7 181 52 105 25 
1010 INTRA-CE 123 39 
20 
7 181 52 1os 25 1011 EXTRA-CE 306 
2401.211-70 TABACS 'DARK AIR CURED', PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 13016 2208 683 10i 
12330 3 
003 PAYS-BAS 2309 
1000 M 0 N DE 18432 2579 258 198 1624 590 13175 8 
1010 INTRA-CE 16230 2226 258 198 703 203 13090 8 :1011 EXTRA-CE 2202 353 921 387 85 
1030 CLASSE 2 1428 353 10 198 642 214 11 
2401.20-30 TABACS 'FLUE CURED', PARnEWMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIOUES), (NON REPRIS SOUS 2401.211-10) 
006 ROYAUME-UNI 10084 
115i 
10084 
048 YOUGOSLAVIE 1151 
1617 390 AFR. DU SUD 1617 
456 REP.DOM!NIC. 1012 1012 
1000 M 0 N DE 15n1 5 1399 15025 287 54 
1010 INTRA-CE 11448 5 239 11149 
2s1 
54 
1011 EXTRA-CE 5311 1160 3864 
1020 CLASSE 1 3116 1160 1872 84 
1030 CLASSE 2 1674 1471 203 
2401.211-90 TABACS ~NON REPR. SOUS 2401.20.10 A 2401.211-80), PARnELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
NL: VEI'mLA ON PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 1555 
87i 10 
4 
1o3 
62 1417 72 38 004 RF ALLEMAGNE 1620 
97 
279 517 2 
DDS ITALIE 14998 7831 7070 
009 GRECE 14710 
5202 
6356 8354 
028 NORVEGE 5202 
8148 sd mi 036 SUISSE 8374 
048 YOUGOSLAVIE 1306 1025 281 
977 PAYS SECRETS 4401 4401 
1000 M 0 N DE 55403 989 5225 111n 7935 127 126 499 23206 74 45 
1010 INTRA-CE 34378 989 10 6737 7935 127 126 430 18164 74 39 1011 EXTRA-CE 16624 5215 10440 69 641 8 
1020 CLASSE 1 16137 5213 10160 107 126 531 
1021 A E L E 14350 5213 8852 50 235 
2401.30 DECHETS DE TABAC 
2401.311-00 DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 2232 32 19 767 228 20 
2s 
3 535 15 613 
003 PAYS-BAS 1285 920 64 73 15 161 16 11 
1000 M 0 N DE 8533 1669 100 1855 800 20 171 164 1433 486 1835 
1010 INTRA-CE 5974 1612 91 889 405 20 157 164 1136 324 1176 
1011 EXTRA-CE 2562 58 9 967 396 14 297 162 659 
1020 CLASSE 1 1121 16 9 402 388 
14 
94 159 53 
1030 CLASSE 2 1366 42 566 8 130 606 
2402.10 CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC 
2402.10.00 CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC 
001 FRANCE 50272 11030 3154 5005 35 572 29981 530 002 BELG.-LUXBG. 18768 215 1641 121 16741 15 
A 421 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination 
2402.111-® 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
950 STORES, PROV. 
CN/NC 
2878 
378 
170 
429 
127 
48 
35 
36 
35 
33 
36 
17 
74 
91 
22 
41 
65 
13 
1000 W 0 R L D 7199 
1010 INTRA-EC 6358 
1011 EXTRA-EC 826 
1020 CLASS 1 457 
1021 EFTA COUNTR. 199 
1030 CLASS 2 366 
2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
2402.211-® CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
334 ETHIOPIA 
338 I 
372 
400 
406 EENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
~gg ~b~RJ~t~~8~~ 
43984 
8466 
15847 
6458 
32806 
13546 
358 
406 
2588 
135 
963 
249 
321 
67 
119 
280 
936 
320 
681 
98 
809 
279 
94 
336 
99 
135 
207 
106 
374 
264 
160 
1121 
114 
811 
242 
344 
144 
82 
534 
295 
679 
151 
239 
225 
121 
647 
285 
2674 
1707 
5711 
951 
368 
344 
2042 
838 
56 
1640 
222 
695 
1461 
3900 
169 
175 
294 
536 
2550 
31 
17 
4 
1 
8 
2968 
2952 
17 
11 
2 
4 
1465 
7631 
1285 
18 
337 
2 
8 
41 
1 
1 
8 
1 
1 
:i 
10 
23 
2 
181 
38 
448 
4 
4li 
a6 
48 
1 
2 
10 
17 
7 
22 
11 
1 
40 
10 
9 
26 
7 
32 
73 
60 
3 
3 
2 
30 
6 
9 
1 
29 
191 
111 
79 
78 
74 
3 
6 
28 
41 
1994 
38 
206 
1 
44 
32 
1 
67 
100 
256 
14 
1 
1 
19 
1 
60 
44 
32 
18 
151 
i 
5 
22 
7 
81 
51 
103 
4 
8 
8 
10 
1 
7 
1 
6 
2 
2 
10 
2 
12 
504 
453 
39 
35 
18 
4 
14272 
1861 
1571 
14224 
10981 
47 
224 
1503 
15 
179 
89 
5 
7 
365 
229 
1 
638 
205 
185 
85 
93 
28 
7 
412 
184 
10 
14 
19 
33 
22 
11 
10 
217 
16 
415 
1707 
1221 
3 
27 
2 
162 
31 
2 
26 
58 
331 
137 
867 
36 
206 
126 
3 
240 
13 
2 
1 
6 
:i 
4 
72 
1 
1 
194 
90 
5 
106 
310 
1000 W 0 R L D 163097 12229 3240 52987 1824 
1010 INTRA-EC 125555 10987 2359 44876 384 
1011 EXTRA-EC 36709 1205 875 7902 1129 
1020 CLASS 1 5351 65 508 1920 55 
1021 EFTA COUNTR. 1742 9 402 630 7 
1030 CLASS 2 30262 1079 259 5463 946 
1031 ACP(66) 4759 752 34 636 346 
1040 CLASS 3 1096 61 107 519 130 
2402.90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
2402.90-00 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
67 
71 
70 
68 
:i 
3 
2 
1 
6 
319 
i 
3 
14 
512 
5 
20 
103 
993 
6 
863 
534 
17 
329 
5 
1000 W 0 R L D 217 70 2 
1010 INTRA-EC 167 69 • 1 
1011 EXTRA-EC 51 1 1 1 
2403.10 SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, MANUFACTURED 
2403.111-® SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, MANUFACTURED 
NL: FOR NAT. SUBPOSITIONS: 2, 9 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1592 605 3 28 
~ ~~~~Ek~~gs 1 a~~~ 2145 ~ ~u 
~ FT'lriRMANY 1~"1 1ooa ~ 75 
006 . KINGDOM 1131 35 13 124 
~I AN~K ~ 12 
009 93 20 3 
011 AIN 188 i 8 6 
~ ~~~T~~~L~'NAoN 2~\ 39 1~ 1~? 
048 MALTA 627. 
422 
10 
2 
2 
58 
18 
40 
18 
1 
21 
292 
52 
784 
439 
63 
5 
9 
63 
2 
36 
4 
6 
25 
25 
159 
1 
45 
5 
32 
2 
1 
1 
160 
117 
19 
43 
1 
39 
1 
268 
91 
132 
35 
1 
75 
54 
30 
43 
28 
1:i 
3 
4 
5 
25 
1 
19 
4 
6 
175 
35 
3771 
1764 
1971 
309 
74 
1624 
841 
39 
52 
12 
40 
192 
54 
250 
18 
7 
244 
245 
245 
i 
2 
735 
54& 
189 
1 
1 
188 
86 
27i 
212 
1597 
1:i 
51 
34 
17 
17 
117 
4 
4 
4 
i 
34 
289 
211 
44 
31 
14 
10 
1 
2 
6 
6 
1 
274 
92 
316 
77 
39 
22 
17 
4 
26 
19 
15 
37 
2 
19 
19 
63 
2998 
2469 
529 
223 
103 
304 
27411 
1767 
1276 
17976 
1642 
32 
112 
250 
66 
322 
19 
i 
418 
6 
2 
3 
16 
7 
:lli 
21 
97 
83 
57 
8 
:i 
i 
2 
9 
5 
6 
4 
51728 
50854 
871 
473 
436 
354 
11 
43 
62 
62 
824 
7842 
9297 
1306 
939 
29 
58 
146 
80 
2231 
9 
66 
7 
120 
1 
46 
6 
2 
39 
38 
Export 
3 
2 
5 
146 
: 1 
i 
5 
2 
m! 
m 
272 
53 
498 
51 
327 
96 
·,:j 
"9 
80 
44 
6 
88 
~ 
14 
2 
1H: 3 4 
1 
141 
193 
ag 
227 
76 
13 
82 
302 
125 
552 
44 
75 
24 
166 
134 
2257 
4470 
933 
319 
331 
1656 
767 
36 
1578 
137 
323 
1176 
3128 
127 
35181 
13567 
21614 
1449 
150 
19971 
2009 
195 
24 
17 
7 
132 
74 
262 
193 
21 
603 
55 
12 
24 
293 
47 
618 
A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< IDeUlschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia 1 Nederland I Portugal I UK 
24112.10..00 
003 PAYS-BAS 60376 55047 45 1261 3919 104 
004 RF ALLEMAGNE 18551 1118 3847 
2169 
120 s6 13257 2 149 
005 ITALIE 9525 760 267 153 5920 256 
006 ROYAUME-UNI 21944 190 51 2788 110 e4 3 18718 
007 lALANDE 4987 1 124 2662 2200 
008 DANEMARK 1605 1 191 3 1383 27 
009 GRECE 1460 7 
134 
219 1111 123 
011 ESPAGNE 1501 21 290 146 19 736 155 
024 ISLANDE 1246 
22 
1040 23 160 3 
028 NORVEGE 1937 269 21 
2 
1623 2 
030 SUEDE 1643 10 367 139 12 1104 9 
032 FINLANDE 1087 
49 
40 90 
1 
946 11 
036 SUISSE 4413 2321 204 12 1742 84 
043 ANDORRE 2059 1 55 1218 619 e4 73 9 
390 AFR. DU SUD 1019 23 
121 
41 
6 2 
943 12 
400 ETATS-UNIS 1511 52 233 1053 2 42 
BOO AUSTRALIE 3700 20 29 1 3636 14 
950 AVIT.SOUTAGE 1925 1917 6 2 
1000 M 0 N DE 217153 68580 11995 16833 7 1334 1779 4003 1108 106659 23 4832 
1010 INTRA-CE 189384 68218 7713 13763 4 1281 600 4003 765 90696 2 3624 1011 EXTRA-CE 25734 360 4281 1154 1144 336 15963 4 1207 
1020 CLASSE 1 20663 193 4184 1002 1231 704 336 12575 2 436 
1021 A E L E 10655 81 4038 600 
3 
4 24 5 5795 108 
1030 CLASSE 2 4952 156 99 145 51 435 3289 3 771 
2402.20 CIGARETIES CONTENANT DU TABAC 
2402.20..00 CIGARrnES CONTENANT DU TABAC 
001 FRANCE 5099~5 19965 136 170410 2 39 3522 22 1147 307930 10344 002 BELG.-LUXBG. 1552 3 
87856 
391 17686 665 8 
mi 48 21073 111840 003 PAYS-BAS 245119 684 13743 15 7 714 41 
18415 
141895 
004 RF ALLEMAGNE 90766 16018 29263 
220924 
1070 8889 259 49 16803 
005 ITALIE 547175 338 4 147 5913 
4302 9 
316470 
7 
3379 
006 ROYAUME;-UNI 94046 3150 699 69820 33 815 15211 
3919 007 lALANDE 4683 19 4 390 
2 
66 285 
008 DANEMARK 6237 89 
2157 
3204 
2 
87 
700 
1981 874 
009 GRECE 29303 
4 
13648 438 3441 8821 
010 PORTUGAL 2129 22 140 
5 
23 
27 147 
874 1066 
011 ESPAGNE 15255 617 744 2263 
105 
488 4238 6726 
021 ILES CANARIE 3213 20 629 889 45 32 107 1386 
022 CEUTA ET MEL 3794 16 14 3761 3 
025 ILES FEROE 1208 1208 
sci j 5 313 028 NORVEGE 2594 
2 
2189 
4 8 030 SUEDE 5881 5419 132 3 83 
9 64 15 230 036 SUISSE 12461 154 293 4659 23 12 337 5054 1841 
038 AUTRICHE 4260 9 20 2951 3 236 248 98 695 
043 ANDORRE 7537 12 15 
7 2 
5457 1918 33 102 
044 GIBRALTAR 2148 13 40 10 
205 
19 2057 
048 YOUGOSLAVIE 13410 
5 
477 9729 38 780 2181 
052 TURQUIE 3692 24 2738 54 81 789 
058 RD.ALLEMANDE 1598 36 1172 2105 3 385 94 38 060 POLOGNE 3813 980 329 28 241 
062 TCHECOSLOVAQ 1147 134 
19 
954 7 13 
6 
39 
064 HONGRIE 1717 312 1101 8 18 60 253 212 TUNISIE 2176 17 323 
14 
1540 236 
216 LIBYE 2347 
3 
2333 
224 SOUDAN 5135 45 1391 5132 236 BURKINA FASO 3981 9 2536 
240 NIGER 3340 
1544 2472 1621 
158 
42 
3182 
248 SENEGAL. 8503 486 390 2434 252 GAMBlE 1833 379 
1274 100 
6 962 
260 GUINEE 6703 3699 1 446 1093 
272 COTE IVOIRE 2600 36 
6 
70 20 2474 
280 TOGO 4755 
382 
3620 1129 
284 BENIN 1621 
3 
1106 133 
334 ETHIOPIE 1672 
2090 563 1 1669 338 DJIBOUTI 8342 
7sB 
98 5582 
372 REUNION 4118 335 133 20 12 501 13 464 37 2232 400 ETATS-UNIS 13173 568 516 5 323 11344 
406 GROENLAND 2647 
12 
2647 206 969 1519 ss8 458 GUADELOUPE 3594 
462 MARTINIQUE 3233 23 166 569 1075 1400 
496 GUYANE FR. 1456 
98 166 
128 
1928 2 
322 
13 5 
648 358 
600 CHYPRE 7065 1182 453 95 3123 
604 LIBAN 2492 134 42 324 279 35 2 1711 612 IRAQ 23625 1387 6 1 22196 
616 IRAN 13001 
79 
12999 2 
129 68401 632 ARABIE SAOUD 75646 7033 4 
51 636 KOWEIT 18292 
211 
57 39 47 18098 
640 BAHREIN 6575 169 5 6190 
644 QATAR 7111 117 17 
523 
4 
7o4 15 4:i 6973 647 EMIRATS ARAB 34446 6 1080 50 32025 
649 OMAN 15263 384 36 187 3 18 14889 680 THAILANDE 1019 101 55 
3 
49 760 
706 SINGAPOUR 29693 110 242 205 24 29109 
720 CHINE 2153 318 
19 
349 2 6 
181 
1478 
732 JAPON 10265 91 2946 33 415 6580 
736 T'AI-WAN 27751 389 67 1120 471 
116 
73 25631 
740 HONG-KONG 57787 872 428 4560 1 74 51736 
BOO AUSTRALIE 2505 304 1 69 2131 
809 N. CALEOONIE 3265 
12097 244 
3265 
769 950 AVIT.SOUTAGE 13110 
428 137 2692 400 493 s:i 958 NON DETERMIN 5465 1186 76 
1000 M 0 N DE 2233019 139972 51683 590883 11799 11157 47088 6134 3225 700653 1251 669174 
1010 INTRA-CE 1699939 128050 34104 512229 1938 57 20953 4780 2235 689920 7 305666 
1011 EXTRA-CE 514506 11494 17443 66557 7169 9670 25735 1354 497 10679 400 363508 
1020 CLASSE 1 82389 849 10610 24921 592 5761 4146 22 311 5807 53 29317 
1021 A E L E 26518 172 8516 8199 38 252 856 9 64 5242 15 3155 
1030 CLASSE 2 419690 9846 4626 36175 5891 3909 21129 1332 153 4507 347 331775 
1031 ACP~66~ 57069 6454 540 4023 1955 39 10870 563 24 94 334 32173 
1040 CLA S 3 12434 799 2208 5462 688 460 34 366 2417 
2402.90 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARrnES, EN SUCCEDANES DU TABAC 
24112.90..00 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETIES, EN SUCCEDANES DU TABAC 
1000 M 0 N DE 1844 408 2 2 28 366 141 626 2 268 
1010 INTRA-CE 1468 400 2 1 i 16 145 134 626 146 1011 EXTRA-CE 373 7 1 12 221 7 122 
2403.10 TABACS A FUMER, MEME CONTENANT DES SUCCEDANES, FABRIQUES 
2403.10..00 TABACS A FUMER, MEME CONTENANT DES SUCCEDANES, FABRIQUES 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT.: 2, 9 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12931 4247 36 251 
2337 
1 7420 976 
002 BELG.-L.UXBG. 76997 
9281 
441 27174 2380 43392 1273 
003 PAYS·B~S 17319 648 3354 363 1742 43839 
1931 
004 RF ALL MAGNE 76048 6548 7871 
659 
2117 12491 3182 
005 ITALIE 9601 21 262 163 
122 4 
8160 336 
006 ROYAUME-UNI 7030 151 353 782 58 5560 
2ss:i 007 lALANDE 2585 2 
87 8 382 008 DANEMARK 1648 
223 
1171 
009 GRECE 1203 
.12 
31 30 688 281 011 ESPAGNE 2350 132 101 1488 587 
021 ILES CANARIE 3326 
229 
24 1127 
52 74 
339 1836 
036 SUISSE 11385 1184 525 8270 1031 
046 MALTE 3935 1 83 3851 
A 423 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expdrt 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2403.10.00 I I 
224 SUDAN 628 317 2 133 176 
302 CAMEROON 1489 13 1476 !. 
314 GABON 189 
187 22 39 189 372 REUNION 343 
370 1aS ~ 400 USA 875 166 3 3 107 404 CANADA 419 4 60 226 88 38 
652 NORTH YEMEN 4951 
1:i 9 894 5 4951 800 AUSTRALIA 1011 90 
977 SECRET COUNT 3242 3242 
1000 W 0 R L D 51088 4811 1367 5869 2 610 3433 18 26975 32 8111 
1010 INTRA-EC 32970 3791 749 3978 i 524 2094 1B 20455 31 1379 1011 EXTRA·EC 14808 818 618 1881 85 1340 3224 6792 
1020 CLASS 1 5886 209 588 120 33 1337 18 2673 9 899 
1021 EFTA COUNTR. 2763 39 134 105 11 6 18 2371 9 70 
1030 CLASS 2 6882 611 18 1758 53 2 525 22 5892 
1031 ACP(66) 2540 423 1478 1 244 22 3"7 
2403.11 'HOMOGENIZED' OR 'RECONSTITUTED' TOBACCO MANUFACTURED I 
2403.11-00 'HOMOGENIZED' OR 'RECONSTITUTED' TOBACCO, MANUFACTURED 
002 BELG.·LUXBG. 917 
1:i 
15 
:i 
676 226 I. 
003 NETHERLANDS 1070 10 1034 
139 
1D 
004 FR GERMANY 3844 37 46 1:i 3668 006 UTD. KINGDOM 6829 6652 118 
008 DENMARK 848 
5 
674 172 
76 009 GREECE 556 472 3 011 SPAIN 784 3 4 724 57 82 021 CANARY ISLAN 192 9 97 068 BULGARIA 619 619 
1000 W 0 R L D 18703 55 3 1137 16 5 15990 1072 14 411 
1010 INTRA·EC 15534 55 3 206 16 5 14169 888 14 181 1011 EXTRA·EC 3169 931 1822 183 225 
1020 CLASS 1 1787 3 655 1029 83 17 
1021 EFTA COUNTR. 1526 3 469 4 975 71 201 1030 CLASS 2 761 276 173 100 
1040 CLASS 3 619 619 
2403.99 MANUFACTURED TOBACCO (EXCL. 2402.10 TO 2403.91); TOBACCO SUBSTITUTES; EXTRACTS AND ESSENCES 
2403.f:1o IDI~~~B:.mJ-~'~~~~~ffro~r~~CTURED 
001 FRANCE 303 279 24 
1000 WORLD 684 291 16 77 140 159 
1010 INTRA·EC 524 271 
16 
36 136 i 73 1011 EXTRA·EC 160 12 40 4 87 
1020 CLASS 1 103 15 38 2 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 38 17 
2403.99-90 MANUFACTURED TOBACCO, (EXCL 2402.10.00 TO 2403.99-10); ITS SUBSTITUTES, EXTRACTS AND ESSENCES 
002 BELG.-LUXBG. 1066 
1:i 
1 368 9 2 694 003 NETHERLANDS 1003 4 756 220 005 ITALY 191 185 6 030 SWEDEN 194 183 11 032 FINLAND 272 
2 658 272 036 SWITZERLAND 794 
:i 
133 043 ANDORRA 122 119 
415 740 HONG KONG 415 
1000 W 0 R L D 6447 29 404 2525 14 5 43 6 28 3393 
1010 INTRA·EC 4090 21 37 1554 9 2 43 6 27 2391 
1011 EXTRA·EC 2358 8 367 972 5 3 1 1002 
1020 CLASS 1 1901 367 961 5 3 1 564 1021 EFTA COUNTR. 1392 8 2 842 1 547 1030 CLASS 2 459 1 11 439 
424 A 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I ·EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I· UK 
2403.10-00 
224 SOUDAN 2510 1250 7 404 849 
302 CAMEROUN 13835 46 13789 i 1023 314 GABON 1024 
1514 499 372 REUNION 2439 
1499 :i 145 2006 281 400 ETATS-UNIS 6158 646 25 1250 727 
404 CANADA 4224 32 539 12 1 2228 807 605 
652 YEMEN DU NRD 15101 
114 62 5099 46 15101 600 AUSTRALIE 6402 1087 
977 PAYS SECRETS 13050 13050 
1000 M 0 N DE 302608 24293 14193 49412 15 5607 26512 89 140028 219 42239 
101 0 INTRA-CE 207988 20260 9979 32459 9 5068 16745 4 111070 211 12403 1011 EXTRA-CE 80617 4033 4209 16439 536 9769 84 15490 29838 
1020 CLASSE 1 35992 909 3818 769 249 9751 84 12165 48 8198 
1021 A E L E 12847 229 1505 664 8 62 62 74 8884 48 1319 1030 CLASSE 2 44197 3126 237 15644 287 16 3100 163 21616 
1031 ACP(66} 18487 1607 1 13801 4 1 929 163 1981 
2403.91 TABACS HOMOGENEISES OU RECONSmUES, FABRIQUES 
2403.91-00 TABACS HOMOGENEISES OU RECONSmUES, FABRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 2296 
39 
45 8 1221 1030 24 003 PAY5-BAS 1582 8 1503 
289 004 RF ALLEMAGNE 6292 51 55 22 5952 006 ROYAUME-UNI 11494 11149 268 
008 DANEMARK 1757 
2 
1075 682 
182 009 GRECE 1181 975 22 
011 ESPAGNE 1341 15 
26 
1054 272 
soli 021 ILES CANARIE 1081 29 520 
068 BULGARIE 1634 1634 
1000 M 0 N DE 34&76 103 5 1449 30 26 27226 4538 13 1286 
1010 INTRA-CE 27612 103 5 327 30 26 23365 3426 13 348 1011 EXTRA-CE 7062 1121 3861 1111 938 
1020 CLASSE 1 3203 5 749 1837 562 50 
1021 A E L E 2421 5 181 
26 
1705 486 44 
1030 CLASSE 2 2228 372 391 550 689 
1040 CLASSE 3 1634 1634 
2403.99 TABACS FABRIQUES (NON REPR. SOUS 2402.10 A 2403.91}; SUCCEDANES; EXTRAITS ET SAUCES 
2403.99-10 TABACS A MACHER ETA PRISER, FABRIQUES 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4869 4136 725 8 
1000 M 0 N DE 9671 4170 1456 1798 118 7 2121 
1010 INTRA-CE 5980 4137 21 955 i 79 i 788 1011 EXTRA-CE 3655 33 1436 806 39 1333 
1020 CLASSE 1 2833 1431 761 24 7 610 
1021 A E L E 2128 1243 662 6 217 
2403.99-90 TABACSFABRIQUES (NON REPR. SOUS 2402.10-00 A 2403.99-10); SUCCEDANES; EXTRAITS ET SAUCES 
002 BELG.-LUXBG. 5627 
s:i 19 1180 16 15 
2 4411 
003 PAYS-BAS 3890 22 3021 577 
005 ITALIE 1008 967 41 
030 SUEDE 1633 1577 56 
032 FINLANDE 1275 2li 3591 4 1275 036 SUISSE 5339 
17 
1724 
043 ANDORRE 1611 1594 17oS 740 HONG-KONG 1708 
1000 M 0 N DE 25426 150 1197 12668 18 33 4 4 118 11235 
1010 INTRA-CE 12189 92 288 5838 i 16 15 4 4 114 5818 1011 EXT RA-CE 13237 59 909 6828 2 17 5 5416 
1020 CLASSE 1 11284 905 6762 1 17 5 3594 
1021 A E L E 8717 
s9 
20 5168 5 3524 
1030 CLASSE 2 1952 4 65 1822 
A 425 
I ' 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUilTTAllPW!lOTlKEt; ll0VQO£t; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espalla j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11-GO PURE-BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 889 30 92 24 
195 
87 29 51 576 
002 BELG.-LUXBG. 494 
72 11 
25 1 25 127 1 120 
004 FR GERMANY 457 42 1 107 25 58 5 179 005 ITALY 1119 89 22 249 320 19 7 371 
006 UTO. KINGDOM 3244 22 60 50 333 2664 
2 
110 5 2296 007 IRELAND 2526 2 9 217 
16 6 008 DENMARK 246 5 6 70 13 136 011 SPAIN 283 19 17 120 34 4 46 37 
030 SWEDEN 406 12 195 27 22 6 2 29 2 115 036 SWITZERLAND 372 15 7 126 162 18 6 34 
390 SOUTH AFRICA 67 
13 11 
4 9 18 
1&6 
36 
400 USA 735 42 139 170 194 
404 CANADA 77 3 23 16 29 6 
632 SAUDI ARABIA 48 7 
3 
40 
647 U.A.EMIRATES 29 5 1 25 732 JAPAN 138 108 25 
600 AUSTRALIA 69 69 
804 NEW ZEALAND 16 16 
1000 WORLD 12239 338 383 720 29 2004 3419 5 627 145 4589 
1010 INTRA·EC 9472 289 100 347 27 1268 3175 3 351 115 3797 
1011 EXTRA-EC 2765 49 283 373 2 734 244 2 276 30 772 
1020 CLASS 1 2202 45 281 300 522 223 2 242 2 585 
1021 EFTA COUNTR. 1024 27 270 226 
2 
206 35 2 44 2 212 
1030 CLASS 2 523 4 1 55 209 18 34 28 172 
0101.19 LIVE HORSES, (EXCL PURE-BRED BREEDING) 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.111-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5038 36B 4035 43 34 601 002 BELG.-LUXBG. 7058 
933 
1342 
2759 
5871 
005 ITALY 14146 1292 9112 50 
1000 W 0 R L D 26708 1535 31 6718 2788 9173 34 6328 101 
1010 INTRA-EC 26635 1535 
31 
6694 2788 9155 34 6328 101 
1011 EXTRA-EC 73 24 18 
0101.111-90 ~Bn%1~ (EXCL THOSE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER) 
~~'\'r (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIE) 
001 FRANCE 1813 887 187 181 
70i 
16 58 133 11 340 
002 BELG.-LUXBG. 3363 309 704 210 34 17 1559 1 131 003 NETHERLANDS 1108 258 354 27 11 2 580 147 004 FR GERMANY 6318 267 879 
1997 
4261 82 51 218 
005 ITALY 22590 2891 42 
8 
15050 90 
31 
2414 106 
006 UTD. KINGDOM 3165 287 211 224 53 2178 173 
so5 007 IRELAND 546 1 6 11 8 
13 
11 4 
008 DENMARK 478 1 306 134 1 1 226 103 026 NORWAY 334 2 
s2 1s0 3 4 21 030 SWEDEN B34 12 288 8 100 191 
032 FINLAND 628 1 439 96 
3 
5 12 
31 
58 
2 
17 
036 SWITZERLAND 2195 154 35 716 218 194 658 166 
036 AUSTRIA 562 3 14 277 6 34 3 206 19 
400 USA 663 16 14 264 20 72 
1 
65 172 
732 JAPAN 29 12 7 2 7 
1000 WORLD 46227 4966 3391 4641 11 20822 2999 223 6387 53 2534 
1010 INTRA-EC 39919 4681 2292 3206 8 20319 2455 171 5082 43 1662 
1011 EXTRA·r 6308 285 1099 1635 3 503 544 52 1305 10 872 1020 CLASS 5551 202 1096 1543 3 350 494 39 1145 2 677 
1021 EFTA C UNTR. 4555 172 1082 1143 3 238 420 37 1024 2 434 
1030 CLASS 714 81 3 66 133 50 11 154 8 188 
0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.20-10 UVEASSES 
NUMBER 
ANES VIVANTS 
NOMBRE 
1000 WORLD 245 28 1 13 28 100 9 87 
1010 INTRA-EC 108 i 28 i 7 20 44 9 11 1011 EXTRA-£C 137 6 8 58 58 
0101.20-90 LIVE MULES AND HINNIES 
NUMBER 
~lfa1fE ET BARDOTS, V1V ANTS 
1000 WORLD 842 3 196 3 428 11 
1010 INTRA-EC 635 3 196 3 428 11 1011 EXTRA-EC 7 
0102.10 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10-00 PURE-BRED BREEDING BOVINE$ 
NUMBER 
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 7759 3480 3529 
795 
74 548 128 
002 BELG.-LUXBG. 4358 
432 3 
3065 2i 479 19 003 NETHERLANDS 3158 2358 183 
2aS 
153 
004 FR GERMANY 2603 529 1 
4956 
469 9 1490 
005 ITALY 6364 80 41 275 
118 1&6 
758 258 
006 UTD. KINGDOM 555 22 21 82 138 8 2299 007 IRELAND 2358 4 286 23 34 2 008 DENMARK 528 
173 
36 200 
009 GREECE 2067 540 
199 
412 
401 
942 
1269 010 PORTUGAL 7406 
11 
70 4052 945 470 
011 SPAIN 29577 520 24091 3373 90 1203 289 
052 TURKEY 13473 
2ao0 
13325 8 140 
126 058 SOVIET UNION 8225 5300 850 720 204 MOROCCO 2216 518 
273 
128 
208 ALGERIA 4711 4218 222 
212 TUNISIA 2958 2532 342 64 
A 429 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 1 
0102.10-00 I 
216 LIBYA 2097 2097 ' 64i 953 I, 220 EGYPT 1600 
133 10i &2 390 SOUTH AFRICA 296 
460 COLOMBIA 559 559 
2515 
I. 
616 IRAN 2515 
1025 632 SAUDI ARABIA 1025 
1000 W 0 R L D 117276 4558 6828 73599 199 14212 124 818 10249 6691 
1010 INTRA-EC 66929 4558 829 42959 199 6669 118 801 4693 ~~ 1011 EXTRA·EC 50347 5999 30640 7543 8 15 5556 58 1020 CLASS 1 16228 40 14665 657 6 15 620 2 5 1021 EFTA COUNTR. 666 40 519 1 7 
4926 1030 CLASS 2 24428 2869 9590 6805 2 
1031 ACP~66) 1874 758 796 
8i 
214 1 
1040 CLA S 3 9691 3090 6385 10 125 
0102.90 LIVE BOVINE ANIMALS, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
BOVINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0102.9G-10 2B~~~r: BOVINES, WEIGHING = < 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
=grm~EDOMESTIOUES, POIDS = < 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
I 
001 FRANCE 186225 3795 21918 122 
14912 
10 33692 126688 
002 BELG.-LUXBG. 93760 
142900 1045 
4756 73893 199 
003 NETHERLANDS 340129 22199 73831 
56 97os3 
100154 
004 FR GERMANY 177246 9081 357 
151298 
70181 518 
005 ITALY 737797 1001 555808 25076 4614 
007 IRELAND 16389 64 1910 9495 48ci 6 16389 011 SPAIN 11955 ! 
038 SWITZERLAND 3047 3047 
1000 W 0 R L D 1569982 156841 1402 202347 163 728924 501 66 230944 8 246788 
1010 INTRA-EC 1565964 156841 1402 202326 122 724968 501 66 230944 8 248788 
1011 EXTRA-EC 4018 21 41 3956 
1020 CLASS 1 3443 21 3422 
1021 EFTA COUNTR. 3047 3047 
0102.90-31 =~~ WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
~g~~~~S, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 7380 4148 1982 22 5835 4 1198 26 002 BELG.-LUXBG. 19149 
121i 
7354 
14 
5960 
12 003 NETHERLANDS m2 
119 
2415 4120 43ci 004 FR GERMANY 5153 1674 
10420 
2321 609 
005 ITALY 133262 797 733 120260 
101962 
1052 
006 UTD. KINGDOM 101962 23 losS 282 1911i 113 011 SPAIN 20594 
82 043 ANDORRA 1676 1594 
1000 W 0 R LD 300288 7853 2038 22969 105 154203 102428 14 8790 189D 
1010 INTRA·EC 297421 7853 1990 22780 22 152116 101966 14 8790 1890 
1011 EXTRA-EC 2864 48 189 82 2087 460 
1020 CLASS 1 1990 46 189 82 1673 
0102.90-33 ~B~triGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
~~~~~t POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 32670 29328 2004 289 
6062 
316 708 25 
002 BELG.-LUXBG. 7959 
10207 
1104 721 72 
003 NETHERLANDS 41575 ti 30009 1359 256 142 004 FR GERMANY 6187 5465 
1126 
317 
005 ITALY 1410 20 3 255 6 
007 IRELAND 3753 
244 260ti 3753 038 SWITZERLAND 2652 
1000 WORLD 100989 45020 10 34488 2918 10994 1392 338 1831 3998 
1010 INTRA-EC 97478 45020 10 34244 2583 8083 1392 317 1831 3998 
1011 EXTRA-EC 3511 244 335 2911 21 
1020 CLASS 1 3421 244 316 2861 
1021 EFTA COUNTR. 2652 244 2608 
0102.9G-35 =HkfltfEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
~~Y,~!jtEUX, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 3404 1077 1007 475 
1919 
323 503 19 
002 BELG.·LUXBG. 2514 
4821 
54 8 533 
003 NETHERLANDS 27098 
214 
15490 6787 806 32 004 FR GERMANY 58119 6067 
16874 
51000 
005 ITALY 689799 9358 3 
1sti 
663431 133 
010 PORTUGAL 2397 30ci 300 1908 1 175 011 SPAIN 7994 7519 
1000 W 0 R L D 799592 21823 217 34077 2093 737688 1079 331 1977 194 313 
1010 INTRA-EC 792818 21823 217 33727 663 732780 1039 331 1977 194 2DT 
1011 EXTRA-EC m4 350 1430 4908 40 46 
1020 CLASS 1 1711 314 31 1386 4ci 46 1030 CLASS 2 5012 36 1348 3542 
0102.90-37 ~mERS, WEIGHING > 220 KG 
=g~!ffR~OIDS > 220 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 2734 2720 32 230ci 14 003 NETHERLANDS 2418 88 
13i 004 FR GERMANY 1387 48 1210 
73873 31 006 UTD. KINGDOM 73704 506ci 007 IRELAND 5060 
1174 038 SWITZERLAND 1174 
15982 216 LIBYA 15982 
220 EGYPT 40127 40127 
1000 W 0 R L D 144625 3231 52 31 6215 129798 31 56 5213 1010 INTRA-EC 87340 3231 52 31 5039 73887 31 56 5213 1011 EXTRA-EC 57285 1176 56109 
1020 CLASS 1 1176 1176 
1021 EFTA COUNTR. 1174 1174 
56100 1030 CLASS 2 56109 
0102.110-90 LIVE NON-DOMESTIC BOVINES 
NUMBER 
BOVINS fON DOME$TlQUES), VIVANTS 
NOMBR 
1000 W 0 R L D 3064 2207 13 254 34 156 275 2 123 
1010 INTRA·EC 3061 2207 13 254 34 153 275 2 123 
430 A 
Export Supplementary unit - Unite supptementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a T France l Ireland 1 I !alia l Nederland l Portugal I UK 
0102.91).90 
1011 EXTRA-EC 3 3 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.11).00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
NUMBER 
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBIIE 
011 SPAIN 4785 51 6 1031 1079 16 2602 
1000 W 0 R L D 23922 2054 2103 1640 147 3599 9 4 2894 11272 
1010 INTRA-EC 17892 1878 1259 1614 124 3484 9 4 1709 7811 
1011 EXTRA-EC 6030 176 844 226 23 115 1185 3461 
1030 CLASS 2 5044 161 769 54 23 68 1185 2784 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 ~H~~~ SWINE, WEIGHING < 50 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
:g~~~ DOMESTIOUES, POIDS < 50 KG (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 470687 209 256070 
1395TT 
214072 336 
002 BELG.-LUXBG. 1201726 46 808954 252568 627 004 FR GERMANY 153449 
7175 31494 
152803 600 
005 ITALY 433055 160 394110 116 
011 SPAIN 397103 53279 32206 301160 10458 
1000 W 0 R L D 2686174 2064 6 1127925 203366 901 1337742 14170 
1010 INTRA-EC 2683473 804 6 1127925 203357 901 1337076 13410 1011 EXTRA-EC 2701 1260 9 666 760 
0103.91-90 ~:~~-DOMESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG 
:g~~~~ (NON DOMESTIOUES), POIDS < 50 KG, VIVANTS 
1000 W 0 R L D 9379 975 8 3874 185 4298 39 
1010 INTRA-EC 9371 975 i 3874 185 4298 39 1011 EXTRA-EC 8 
0103.92 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED BREEDING) WEIGHING > = 50 KG 
PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS > = 50 KG, VIVANTS 
0103.92-11 ~3~\:~AVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING > = 160 KG, (EXCL PURE-BRED OR FOR BREEDING) 
ro~~lOIDS > = 160 KG, AVANT MIS BAS, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
002 BELG.-LUXBG. 193453 15338 27558 150557 
004 FR GERMANY 90876 185 90691 
1000 W 0 R L D 286441 25 15340 28340 422 242314 
1010 INTRA-EC 286335 25 15340 28340 422 242208 
1011 EXTRA-EO 106 106 
0103.92-19 ss:~~C SWINE, WEIGHING > = 50 KG, (EXCL 0103-92-11), (EXCL PURE-BREAD FOR BREEDING) 
:g~~~ DOMESTIOUES, > = 50 KG, (NON REPR. SOUS 0103.92-11, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 1023724 480367 2199 
17655 
5088 535774 296 
002 BELG.-LUXBG. 364584 
412aS 
39266 2189 303988 1486 
003 NETHERLANDS 58890 4421 790 1551 
1028278 
10843 
004 FR GERMANY 1089472 53482 
2800 
872 55 6785 
005 ITALY 1111248 378029 63601 43364 664773 1953 006 UTD. KINGDOM 47395 200 
3 
3831 
1sB 010 PORTUGAL 19355 2745 
31s0 
16449 
011 SPAIN 50342 3818 298 37427 5649 
1000 W 0 R L D 3777157 960442 49150 611 87882 43364 8883 2593303 33522 
1010 INTRA-EC 3772610 960092 49149 
61i 
86068 43364 8883 2591662 33392 
1011 EXTRA-EC 4547 350 1 1814 1641 130 
0103.92-90 LJVt NON-DOMESTIC SWINE, WEIGHING > = 50 KG 
NUMBER 
:g~~~~ (NON DOMESTIOUES), POIDS > = 50 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 18103 17634 4a5 469 005 ITALY 16804 16339 
1000 W 0 R L D 43852 41860 14 200 924 854 
1010 INTRA-EC 43617 41860 14 
200 
889 854 
1011 EXTRA-EC 235 35 
0104.10 LIVE SHEEP 
OVINS, VIVANTS 
0104.11).10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 4393 13 1907 2434 39 
1000 W 0 R L D 11043 477 2441 400 2895 2434 20 649 2 1525 
1010 INTRA-EC 8391 477 1135 400 2101 2434 11 698 2 1133 
1011 EXTRA-EC 2652 1306 794 9 151 392 
0104.11).90 SHEEP ~EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
NUMBE 
OVINS~ON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
NOMB 
001 FRANCE 892795 100294 1773 73203 92448 
4396 
10636 289 186086 2638 425428 
002 BELG.-LUXBG. 189608 
16093 
41378 330 134703 9331 003 NETHERLANDS 18257 
1319i 
1557 57 20ci 748 220 004 FR GERMANY 23317 5819 
78717 2770 
58 3301 
005 ITALY 462091 122854 253417 63352 1944 2389 006 UTD. KINGDOM 64899 1235 1 311 66714 007 IRELAND 66714 6842 96ci 162627 6056 17ssS 011 SPAIN 194140 
19273 043 ANDORRA 19273 
1000 W 0 R L D 1963465 253137 14981 196581 12524 133071 421112 80244 289 323645 20293 507388 
A 431 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre Exp.ort 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc IDeutschlaoo_i 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK, 
0104.1G-IO I 
1010 INTRA·EC 1924801 253137 14964 195845 
12524 
107764 421090 90244 299 323792 20293 507381 
1011 EXTRA·EC 38684 17 738 25307 22 53 
1020 CLASS 1 26317 17 61 6957 19273 4 \ 5 
0104.20 UVEGOATS 
CAPRINS, VIVANTS 
0104.20-10 PURE BRED BREEDING GOATS 
NUMBER 
CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
1000 WORLD 2295 20 93 475 1223 239 245 
1010 INTRA-EC 1723 20 29 473 898 200 123 1011 EXTRA·EC 572 64 2 325 39 1,22 
0104.20-90 GOATS /PCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
NUMBE 
~\'J:~ (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
1000 WORLD 32347 • 218 20224 8967 22 2475 432 1010 INTRA·EC 29245 • 111 18445 8701 22 1445 432 1011 EXTRA·EC 3102 27 1771 266 1030 I. 
i 
0105.11 UVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESllCUS, WEIGHING = < 195 G 
COOS ET POULES, POIDS = < 195 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.11-40 UVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESllCUS, WEIGHING = < 195 G 
NUMBER 
=\Nl POULEs, POIDS = < 195 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 4259909 3263723 49145 164954 
1014146 
13750 10594 347281 41~ 002 BELG.·LUXBG. 7207550 
2462324 
22000 167900 5896366 1071 
003 NETHERLANDS 2666094 45440 21000 159010 
2865625 
198320 
005 ITALY 6077501 24640 
4784 
1133341 428150 
1027859 
1625745 
006 UTD. KINGDOM 1078018 6938 38439 
4206998 007 IRELAND 4206998 
117084 116581 42320 2519 203300 009 GREECE 723761 
1444664 
241853 
010 PORTUGAL 1773646 30880 133428 
1843 
39754 
295500 
124920 
011 SPAIN 3105260 89668 
2745020 
1777679 839987 1003&3 
021 CANARY ISLAN 2749018 489545 4670730 320624 1294 3990 1230 036 SWITZERLAND 5636542 
10700 
153119 
038 AUSTRIA 569348 125658 25650 251009 156253 
048 YUGOSLAVIA 177496 65545 233150 9831 104661 62964 052 TURKEY 1403652 149785 789820 165352 
062 CZECHOSLOVAK 258289 
11966 17800 297952 238176 
141940 116349 
204 MOROCCO 616601 
4827841 
44763 5950 
208 ALGERIA 7246191 548284 455400 893458 257940 
246474 
265270 
65962 212 TUNISIA 765592 37000 
12996 
29510 35650 192189 158807 
216 LIBYA 4813430 815514 149960 
89300 123202 46359 3834966 153968 220 EGYPT 10974218 13312 46664 2583714 7917679 
508 BRAZIL 88259 3640 28850 23309 24530 31239 608 SYRIA 1040855 218706 109735 689105 
612 IRAQ 403689 
172000 
204084 5615 193970 
100 616 IRAN 190550 
62593 aoo6 18450 812916 14402 628 JORDAN 975671 68610 9150 
1888:i 632 SAUDI ARABIA 5183232 181515 908oci 1952040 60083 2887583 83128 652 NORTH YEMEN 18612459 582744 733520 10028 
46049 
17195367 
127621 662 PAKISTAN 1869891 52000 9520 230562 55029 1149105 660 THAILAND 603009 
5500 
60090 97984 115950 271550 5743 
701 MALAYSIA 506334 138666 27032 198714 13842 
720 CHINA 552421 125801 174935 173691 77993 732 JAPAN 867252 209944 58905 164687 23371 
1000 W 0 R L D 121516645 15841135 1457087 15309182 5875454 13090055 1045109 412498 58718217 455125 9312Bgf 
1010 INTRA-EC 32540855 5867771 5532 1548785 1798518 4452114 1043109 14956 10495874 295500 70186 
1011 EXTRA·EC 88974065 9973364 1451535 13760397 4076936 8637941 2000 395817 48222343 159625 2294107 
1020 CLASS 1 8705350 44250 556590 5264508 7550 585410 2530 1522719 721793 
1021 EFTA COUNTR. 10780 489545 4801586 4069386 349624 20oci 1294 431830 159625 224309 1030 CLASS 2 6 9929114 894945 8124729 7794243 393287 45958197 1327350 
1031 ACP~66) 4 3177702 24914 184568 4m831 157 1984165 159525 357~ 1040 CLA S 3 1615839 371160 258288 741427 244 
0105.11 UVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING = < 195 G 
CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POJDS = < 195 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.1t-10 UVE DOMESllC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING = < 195 G 
NUMBER 
2~~bR~DONS ET DINDES, POJDS = < 195 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 297125 93935 22621 
6691o!i 
103450 77119 
003 NETHERLANDS 744823 53265 
1aooci 19856 
22448 
005 ITALY 434415 396559 
1000 W 0 R L D 5922247 564748 83196 832801 40148 2076753 410910 394154 112710 1406827 
1 010 INTRA·EC 4837983 152312 46508 765105 39388 1838463 400250 394154 37694 1164109 
1011 EXTRA·EC 1084264 412438 36688 67696 760 238290 10660 75016 242718 
1030 CLASS 2 836045 409186 21866 760 176308 75016 152909 
0105.1t-IO ~~RMESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING = < 195 G 
CANARDS ET PINTADES, POIDS = < 195 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
005 ITALY 2692423 2692423 
1000 W 0 R L D 7195775 894825 813970 1618 365 4923942 9921 141641 15000 394493 
1010 INTRA-EC 5907882 881048 710582 
1618 365 4045553 4565 134641 15000 116493 1011 EXTRA-EC 1287893 13m 103388 878389 5356 7000 278000 
1030 CLASS 2 725385 13777 77140 365 379123 5358 7000 242624 
0105.81 UVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESllCUS, WEIGHING > 195 G 
COOS ET POULES, POIDS > 195 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.91-40 UVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 195 G 
NUMBER 
=ul POULES, POIDS > 195 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 4475506 1072429 177165 310539 
379938 
525124 2024362 365887 
002 BELG.·LUXBG. 28553574 
6054912 557384 
1518206 4300 8416 26642714 
003 NETHERLANDS 10748609 3417553 718407 353 
5639800 004 FR GERMANY 6439231 90876 
16520 
708548 
005 ITALY 795858 738894 40444 
32722 011 SPAIN 1278555 
626867 520357 
1205433 40400 
208 ALGERIA 1149244 273509 71610 216 LIBYA 1280366 935247 
432 A 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0105.91-liO 
1000 W 0 R L D 56616747 8692275 648260 5153198 1042643 3846281 519061 807402 34469372 32722 1405533 
1010 INTRA-EC 53917266 7127341 648260 5119978 391372 3751498 519061 533893 34387729 32722 1405412 
1011 EXTRA·EC 2699481 1564934 33220 651271 94783 273509 81643 121 
1030 CLASS 2 2610157 1564934 645177 46148 273509 80268 121 
0105.99 UVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
CANAIIDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnOUES 
0105.99-10 ~~RMESnC DUCKS, WEIGHING > 185 G 
~~~~~S, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
1000 W 0 R L D 921520 52989 167280 14170 3006 372702 311079 294 
1010 INTRA-EC 914437 52989 167250 11670 
sao& 372064 310170 294 1011 EXTRA-EC 7083 30 2500 638 909 
0105.99-20 LIVE DOMESnC GEESE, WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
~~~~~~~IDS > 185 G, V1V ANTES, DES ESPECES DOMESTIOUES 
1000 W 0 R L D 80329 27 12254 3624 2 64362 60 
1010 INTRA-EC 77498 27 11054 2264 2 64091 60 
1011 EXTRA-EC 2831 1200 1360 271 
0105.99-30 Wu~rffRMESnC TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
~wag~~ ET DINDES, PO IDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 311410 66051 245359 
1000 W 0 R L D 781929 1020 1000 40527 11 164088 7740 315887 251656 
1010 INTRA·EC 772093 1020 1000 38627 
11 
163579 7740 309933 250194 
1011 EXTRA-EC 9836 1900 509 5954 1462 
0105.99-50 LIVE DOMESnC GUINEA FOWLS, WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIOUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 957449 39711 917738 
005 ITALY 2223512 2223512 
1000 W 0 R L D 3250656 39576 1000 18467 2266013 6412 919188 
1010 INTRA-EC 3248849 39036 1000 18467 2266013 6412 917921 
1011 EXTRA-EC 1807 540 1267 
A 433 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EAA66o 1 Espana 1 France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407.0().11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS DE DINDES OU D'OIES, A COUVER 
MIWERS 
001 FRANCE 1761 4 409 101628 4 1753 002 BELG.-LUXBG. 102485 
123 m 003 NETHERLANDS 1379 
97439 
444 390 
1224 004 FR GERMANY 104101 3100 2336 
005 ITALY 2126 
101483 
2126 
011 SPAIN 101827 
11520 757 
344 038 AUSTRIA 12906 629 
' 208 ALGERIA 244481 1182 243299 59 '. 400 USA 411 352 
1000 W 0 R L D 1021234 1322 108959 1625 899299 125 39 1254 3 8Soa 
1010 INTRA-EC 387073 127 97439 853 279711 66 1 1228 
:i 7648 1011 EXTRA-EC 634145 1195 11520 772 619588 59 22 26 960 
1020 CLASS 1 13544 11520 757 675 59 18 515 
1021 EFTA COUNTR. 12906 
1195 
11520 757 629 4 26 3 445 1030 CLASS 2 269977 268304 
0407.0().19 ~gbl'lt~<;&!j..~OR HATCHING (EXCL TURKEY OR GOOSE) 
~f~~R~E VOLAJLLES DE BASSE.COUR, (SAUF DINDES OU OIES), A COUVER 
001 FRANCE 149801 1748 143570 352 1721 
256080 
350 953 1107 
002 BELG.-LUXBG. 314314 
12076 
23000 1375 
2 
26 3 32010 1820 
003 NETHERLANDS 47748 30666 904 34718 1527 117920 48 004 FR GERMANY 1049012 42 
559 
898020 843 
005 ITALY 14314 
144 17898 3 
61 
8479 
13262 432 
006 UTD. KINGDOM 26533 3 52045 6 1581 009 GREECE 67483 40 7074 6743 
222 011 SPAIN 79929 336 
29520 
987 74953 3056 373 
038 AUSTRIA 35780 178 3727 
7425 
111 2221 23 
208 ALGERIA 1071209 8415 8047 1033510 13812 
216 LIBYA 16549 6570 
38520 7986 1 9978 1071 220 EGYPT 67124 119 2376 
2 
17056 
632 SAUDI ARABIA 35327 811 2282 1747 30485 
636 KUWAIT 44825 5093 24480 15052 
17 647 U.A.EMIRATES 9348 
1526 
551 267 8511 
652 NORTH YEMEN 78088 6839 1333 66883 1507 
1000 W 0 R L D 4904970 34933 562848 68621 153 95121 3763905 8588 2427 355261 1709 11404 
1010 JNTRA·EC 1751117 14388 215128 11256 5 1909 1316395 8479 1880 174094 222 7361 
1011 EXTRA-EC 3152503 20502 347720 57365 81 93212 2447510 109 428 181167 366 4043 
1020 CLASS 1 263556 178 212000 24266 5 18508 109 176 7117 1177 
1021 EFTA COUNTR. 226220 178 199520 23975 
76 93212 
111 
28 
2314 366 122 1030 CLASS 2 2868560 20324 135720 33065 2428926 173996 2847 
1031 ACP(66) 259276 2775 695 6 250097 26 5299 366 12 
0407.0().30 POULTRY EGGS ~CL FOR HATCHING), IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND ITEM 
~f~~R~E VOLAILLES DE BASSE.COUR, (AUTRES QU' A COUVER), EN COOUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
001 FRANCE 1824403 237126 1145740 55759 40218 
271601 
373 868 317025 27294 
002 BELG.-LUXBG. 1033581 
52032 
5000 16072 18 353 709708 30829 
003 NETHERLANDS 1582117 291600 36559 9646 1172966 5499 .... 552 4379409 23461 004 FR GERMANY 6171079 348035 1380976 54467 
005 ITALY 402402 4460 
4637540 
226519 28781 
42s0 
109457 33185 
006 UTD. KINGDOM 4867023 7004 51741 4913 161575 
57m 007 IRELAND 57188 44 6813 324 126 008 DENMARK 57848 5 49842 
8937 011 SPAIN 4234083 11588 3536 
7172843 
4131223 71381 741 
021 CANARY ISLAN 7173802 
272 235086 959 022 CEUTA AND ME 1863134 
140457 
1625423 
4680247 
2359 
036 SWITZERLAND 4919557 1844 
1700 
97008 
038 AUSTRIA 75825 48 71463 27 2587 
458 GUADELOUPE 71194 71194 
1092 482 MARTINIQUE 284239 544li 283147 647 U.A.EMIRATES 120132 
490320 
114684 
649 OMAN 545014 6349 48345 
652 NORTH YEMEN 81918 
122sB 30864 23261 81918 740 HONG KONG 314058 247675 
1000 W 0 R L D 57077374 676123 27849723 654014 761 8976549 12192940 10475 3867 6463030 9254 240638 
1010 INTRA-EC 20234396 658722 6079880 397327 
761 
49876 6990784 10475 1427 5802432 8937 234536 
1011 EXTRA-EC 36785991 16905 21769843 256687 8872952 5202156 203 660085 297 6102 1020 CLASS 1 5402854 2981 316490 212473 175 74886 4684683 1 105799 5566 1021 EFT A COUNTR. 5003482 2287 8900 211920 
sa5 87982&6 4680737 1 99637 297 536 1030 CLASS 2 31382913 13887 21453353 44214 517473 202 554100 1031 ACP(66) 29180 1155 9 1 8209 122 18954 297 433 
0407.0().90 BIRDS' EGG~CL POULTRY), IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND MS 
&f~~R~OISEAUX (NON REPR. SOUS 0407.0().11 A 0407.0().30), EN COOUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
1000 W 0 R L D 433161 4478 317592 1272 17 21847 85337 280 50 1824 258 206 1010 INTRA·EC 306682 4395 213552 1254 
17 
2602 82881 280 i 1507 28 183 1011 EXTRA-EC 126415 83 104040 18 19245 2456 317 208 23 
434 A 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
0601.10-10 DORMANT HYACINTH BULBS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHES EN REPOS VEGETATIF 
MIWERS 
001 FRANCE 27223 
9 
27 
130:i 
27196 
004 FA GERMANY 23934 
1oS 
22587 35 
006 UTD. KINGDOM 24652 24544 
030 SWEDEN 13922 13922 
032 FINLAND 4957 4957 
400 USA 28333 28333 
1000 W 0 R L 0 154374 9 293 2003 108 2272 149529 160 
1010 INTRA-EC 90721 9 107 2003 108 1995 86339 160 
1011 EXTRA-EC 63653 186 277 63190 
1020 CLASS 1 60982 186 277 60519 
1021 EFTA COUNTR. 24472 186 277 24009 
0601.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
THOUSAND ITEMS 
NARCISSES EN REPOS VEGET A TIF 
MILLIERS 
001 FRANCE 24175 150 55 
3198 
19541 
10 
4429 
003 NETHERLANDS 30463 11 1302 
86901 
25942 
004 FA GERMANY 94411 7510 
006 UTD. KINGDOM 32258 32258 656:i 008 DENMARK 11719 5156 
030 SWEDEN 14388 44:i 12795 1593 036 SWITZERLAND 9744 7935 1366 
038 AUSTRIA 9410 1131 7799 480 
400 USA 66551 53493 13058 
1000 W 0 R L 0 329244 161 2938 3206 260008 10 62921 
1010 INTRA-EC 207425 161 1364 3206 156474 10 46210 
1011 EXTRA-EC 121819 1574 103534 16711 
1020 CLASS 1 117286 1574 99001 16711 
1021 EFTA COUNTR. 41208 1574 36195 3439 
0601.10-30 DORMANT TUUP BULBS 
THOUSAND ITEMS 
TULIPES EN REP OS VEGET A TIF 
MIWERS 
001 FRANCE 252964 283 252881 
002 BELG.-LUXBG. 27336 37 54i 78574 995 27299 gag 003 NETHERLANDS 94881 13776 
396291 004 FA GERMANY 396434 
2439 
143 
005 ITALY 74064 
1029 
71625 
006 UTD. KINGDOM 154077 153048 
008 DENMARK 41401 41401 
028 NORWAY 27914 27914 
030 SWEDEN 121255 121255 
032 FINLAND 53426 
1161 
53426 
036 SWITZERLAND 38956 37795 
12 038 AUSTRIA 31276 1397 29867 
400 USA 249157 249153 4 
404 CANADA 35134 35134 
732 JAPAN 33964 33964 
1000 W 0 R L 0 1685691 17 16654 547 11 81290 1029 995 1584000 1148 
1010 INTRA-EC 1051026 
17 
14096 547 
11 
81290 1029 995 951937 1132 
1011 EXTRA-EC 634665 2558 632063 16 
1020 CLASS 1 605987 2558 603413 16 
1021 EFTA COUNTR. 273663 2558 271113 12 
0601.10-40 DORMANT GLADIOU BULBS 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS EN REPOS VEGETATIF 
MILLIERS 
001 FRANCE 189330 3 189327 
004 FR GERMANY 122609 
1oss0 
122809 
005 ITALY 426212 415362 
006 UTD. KINGDOM 67169 
152Ei 
67169 
011 SPAIN 52019 50493 
400 USA 105259 105259 
1000 W 0 R L D 1213821 44 4058 130 37861 47 1171409 272 
1010 INTRA-EC 917997 44 2355 3 36464 47 878856 272 1011 EXTRA-EC 295694 1703 127 1397 292423 
1020 CLASS 1 212392 1703 5 210684 
1021 EFTA COUNTR. 37457 44 1703 127 5 35749 1030 CLASS 2 78206 1392 76643 
0602.40 ROSES 
ROSIERS, VIVANTS 
0602.40-11 ~R55~AWJ'frJL~CK OF DIAMETER = < 10 MM, (EXCL BUDDED OR GRAFTED) 
~~~~~(NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE = < 10 MM 
1000 W 0 R L D 32406 210 5360 6411 45 1073 1081 15282 2944 
1010 INTRA-EC 25920 207 3605 3295 39 573 1058 14210 2933 
1011 EXTRA-EC 6486 3 1755 3116 6 500 23 1072 11 
0602.40-19 ~55~AWJ'frJU'sCK OF DIAMETER > 10 MM, (EXCL BUDDED OR GRAFTED) 
~?~i~~ (NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 MM 
1000 W 0 R L D 8272 299 757 2517 82 692 194 1401 2149 181 
1010 INTRA-EC 5712 292 611 838 72 520 194 1285 1755 145 
1011 EXTRA-EC 2560 7 146 1679 10 172 116 394 36 
0602.40-90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 
THOUSAND ITEMS 
ROSIERS GREFFES 
MILLIERS 
001 FRANCE 10413 1992 61 78 3096 2ri 82 5077 27 002 BELG.-LUXBG. 1470 
2187 
13 29 270 1194 243 003 NETHERLANDS 4061 
12 
797 337 
4984 
433 
004 FR GERMANY 5858 246 2i 70 139 200 207 005 ITALY 2347 60 10 1495 720 35 
006 UTD. KINGDOM 1945 46 6 8 51 1834 
030 SWEDEN 1141 65 598 129 10 339 
032 FINLAND 1247 4 483 325 11i 290 435 036 SWIT~ERLAND 1752 77 1 754 445 
412 MEXI 0 900 898 2 
A 435 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland l 'EMMa J Espa~a J France J Ireland l ltalia j Nederland j Portugal j UK 
0602.40-90 
480 COLOMBIA 1683 46 1290 347 
I 
1000 W 0 R L D 39675 5061 1603 2994 3757 5241 1551 18471 197 1010 INTRA·EC 28214 4813 89 961 3546 2079 1185 14569 72 
1011 EXTRA·EC 11461 248 1514 2033 211 3162 368 3902 25 
1020 CLASS 1 6588 231 1513 1628 1 323 368 2501 25 
1021 EFTA COUNTR. 5599 217 1513 1527 
210 
187 368 1789 
1030 CLASS 2 4790 17 392 2837 1334 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
0603.111-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ROSES FRAICHES, DU 1-t AU 31·10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MILLIERS 
001 FRANCE 35614 768 
17 
2 19 10 34812 .5 
002 BELG.·LUXBG. 17495 
128 ; 120 17478 004 FR GERMANY 405006 404757 
\: 005 ITALY 4772 6 63 24 4709 006 UTD. KINGDOM 30223 
10 
30193 
008 DENMARK 23747 
14 
23737 
'· 030 SWEDEN 17622 23 
59 412 413 3i 
17585 i· 036 SWITZERLAND 23221 2 22304 
038 AUSTRIA 21253 21 61 
2 
21171 
'6 400 USA 5514 1 5505 
1000 W 0 R L D 594049 798 14 136 79 627 479 186 591690 40 
1010 INTRA·EC 518557 798 
14 
89 2 153 64 154 517270 27 
1011 EXTRA·EC 75469 47 77 474 415 32 74397 13 
1020 CLASS 1 74446 14 47 77 474 415 31 73382 6 
1021 EFTA COUNTR. 64345 14 46 59 473 413 31 63309 
0603.1(1.13 FRESH CUT CARNAnONS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
Bf&te~ FRAIS, DU 1-t AU 31·10, COUPES, POUR BOUQUETS ou ORNEMENTS 
001 FRANCE 28528 115 249 1871 
14 
72 26221 
002 BELG.·LUXBG. 13352 
4 
19 
mi 6521 318 13319 90 D03 NETHERLANDS 15876 8753 11 
142438 152 004 FR GERMANY 155624 
12 
4 8262 41 4727 
006 UTD. KINGDOM 106886 88 9973 799 95853 161 
008 DENMARK 6870 
168 
275 
121 
24 6571 
030 SWEDEN 5347 613 
2 
93 4352 
036 SWITZERLAND 6379 1345 
18 
370 1938 2726 
038 AUSTRIA 19751 6238 142 2 13351 
1000 W 0 R L D 371927 126 168 17633 291 29591 71 7971 315119 566 391 
1010 INTRA·EC 332809 119 
168 
9437 271 28336 68 5940 287685 566 389 
1011 EXTRA·EC 39108 7 8196 20 1255 5 2031 27424 2 
1020 CLASS 1 35996 168 8196 18 698 2 2031 24883 
1021 EFTA COUNTR. 32795 168 8196 18 661 2 2031 21719 
0603.111-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-t AU 31·10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS 
004 FR GERMANY 5501 5501 
005 ITALY 1969 1969 
1000 W 0 R L D 11809 107 3 11697 
1010 INTRA·EC 10805 51 3 10753 1011 EXTRA·EC 1004 56 944 
0603.111-21 FRESH CUT GLADIOU BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-t AU 31·10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS \ 
001 FRANCE 14980 90 14890 
004 FR GERMANY 38954 41 38913 
1000 W 0 R L D 70021 155 173 34 2 69645 11 
1010 INTRA·EC 63894 155 i 153 34 2 63575 11 1011 EXTRA·EC 6127 20 6070 
1020 CLASS 1 5871 1 32 2 5838 
0603.111-25 m5t~fMr rWnXSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~M.T~:fHEMES FRAIS, DU 1-t AU 31·10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 33878 52 4 32 33790 
002 BELG.-LUXBG. 9659 
2sS 9 
9659 
004 FR GERMANY 115206 114942 
005 ITALY 17355 17355 
006 UTD. KINGDOM 50177 50176 
008 DENMARK 4881 4881 
038 AUSTRIA 4885 4885 
1000 W 0 R L D 249937 212 8 287 41 59 249074 255 
1010 INTRA·EC 236568 206 8 287 
41 
9 235838 219 
1011 EXTRA·EC 13367 6 50 13234 36 
1020 CLASS 1 11941 6 39 50 11810 38 
1021 EFTA COUNTR. 8598 6 38 50 8504 
0603.1(1.51 m5t~fMr ~~~SAND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~?rll~,fsRAICHES, DU 1·11 AU 31·5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 43871 240 31 109 308 
24 
11 42939 33 
002 BELG.-LUXBG. 21640 15 
118 1215 
21601 
004 FR GERMANY 399670 22 140 398197 005 ITALY 2740 162 3 391 2162 
006 UTD. KINGDOM 25622 
s3 729 67 8 24818 008 DENMARK 16276 
70 Hi 1 4 16222 028 NORWAY 11544 
s8 323 11455 030 SWEDEN 11387 3 5 10978 
032 FINLAND 2709 
19 11i 7 2729 12 2702 038 SWITZERLAND 35052 2330 29190 
038 AUSTRIA 21930 113 180 95 5 21537 
400 USA 5347 87 9 5239 12 
1000 W 0 R L D 603905 293 78 971 2260 4622 3401 27 592180 72 1010 INTRA·EC 512054 289 5 779 1263 1761 565 11 507321 i 60 1011 EXTRA·EC 91851 4 73 192 997 2861 2836 16 84859 12 
1020 CLASS 1 90512 73 190 992 2842 2820 16 83566 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 82623 73 190 971 2755 2734 16 75883 1 
436 A 
Export Supplementary unit - Unite suppll!mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IOeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0603.111-53 m5t~f~J M~~ATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~fltlfJ~ FRAJS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 59908 25 3106 4 24327 
23i 
29 32392 25 
002 BELG.-LUXBG. 26679 
4 
15 
90i 
1922 
28 
24511 
s8 003 NETHERLANDS 292872 53441 238205 235 
187869 aai 004 FA GERMANY 343662 
12136 
358 146603 3507 6 4444 006 UTD. KINGDOM 197935 1861 86478 10 419 104290 3585 
008 DENMARK 13130 852 
2 
286 11992 
028 NORWAY 12522 
133 
1659 6272 4589 
030 SWEDEN 14398 3588 
9 
2904 
72 423:i 
7773 
1136 036 SWITZERLAND 171756 969 162685 3602 
038 AUSTRIA 31620 8225 436 8478 787 13694 
1000 W 0 R L D 1196593 30 133 74537 3700 694827 4139 6 9940 403673 4677 931 
101 0 INTRA-EC 954582 29 
133 
59916 3137 512268 4049 6 4920 365107 4491 659 
1011 EXTRA-EC 242011 1 14621 563 182559 90 5020 38568 186 272 
1020 CLASS 1 238581 133 14556 539 181307 90 5020 36478 186 272 
1021 EFTA COUNTR. 231196 133 14441 447 180343 90 5020 30536 186 
0603.111-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
~~tlm~~ES FRAICHES, DU 1·11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 8197 8 25 2 8162 
002 BELG.-LUXBG. 2461 
14 
3 2458 
004 FA GERMANY 22928 
2 
22914 
005 ITALY 4621 
52 28 
4619 
006 UTD. KINGDOM 3034 
2i 18 
2954 
036 SWITZERLAND 1408 
:i 
1369 
038 AUSTRIA 1392 99 1290 
1000 WORLD 49935 11 98 413 12 62 32 8 49295 8 
1010 INTRA-EC 43683 11 17 287 4 53 32 3 43270 8 
1 Ott EXTRA-EC 6252 8t t26 8 9 3 6025 
1020 CLASS 1 6073 80 126 3 5864 
1021 EFTA COUNTR. 3688 80 117 3 3468 
0603.111-61 FRESH CUT GLADIOU AND BUDS FROM t NOVEMBER TO 3t MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRAJS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MILLIERS 
004 FA GERMANY 6106 3 834 54 5215 
tOOO W 0 R L 0 t3245 22 64 8 2973 t92 9974 tt 
tOt 0 INTRA-EC 1t693 22 55 3 2888 70 1 8666 tt t 011 EXTRA-EC t552 9 5 85 122 t308 
0603.111-65 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSANTHEMES FRAIS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS 
001 FRANCE 40173 14 38 2681 37460 
002 BELG.-LUXBG. 10469 41 10427 6 004 FA GERMANY 135406 5 4388 :i 131012 005 ITALY 8509 208 8293 
006 UTD. KINGDOM 58817 1258 57558 
008 DENMARK 6286 236 67 6286 036 SWITZERLAND 3879 
:i 
3574 
038 AUSTRIA 4693 126 4764 
1000 W 0 R L D 2804t6 38 559 tt272 84 4 267548 7 904 
tOt 0 INTRA-EC 267597 35 556 1 t09t0 8 4 25525t 8 828 t Ott EXTRA-EC t2819 3 3 362 78 12295 t 76 
1020 CLASS t 11551 3 1 362 67 11067 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 9389 3 t 362 67 8955 1 
A 437 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
• CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EAA66a I Espana j France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK \ 
2202.10 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEmNER OR FLAVOUR 
EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROMAnSEES 
2202.111-00 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEmNER OR FLAVOUR 
HECTOLrrRES 
EAUX. Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROMAnSEES 
HECTOLrrRES 
001 FRANCE 1034815 288833 
002 BELG.-LUXBG. 1405262 
003 NETHERLANDS 540142 
004 FR GERMANY 780112 
005 ITALY 75274 
006 UTD. KINGDOM 495799 
007 IRELAND 247610 
008 DENMARK 47210 
010 PORTUGAL 128851 
011 SPAIN 63799 
021 CANARY ISLAN 61442 
022 CEUTA AND ME 31668 
028 NORWAY 19842 
030 SWEDEN 114702 
036 SWITZERLAND 119899 
038 AUSTRIA 28107 
043 ANDORRA 24973 
495847 
22820 
4032 
1966 
101822 
13 
28311 
g~ ~~r~~l UNION ~~~ 462 
330 ANGOLA 56893 1843 
372 REUNION 30309 2055 
400 USA 440382 688 
404 CANADA 34996 318 
~ go~t~t~~~E ~m 7544 
462 MARTINIQUE 70956 3971 
496 FR. GUIANA 31565 2151 
~ ~~g~l:~~m~ = 12631 
822 FR.POL YNESIA 23741 15688 
10 
292 
248 
3715 
92 
275 
4902 
5996 
362 
13 
38527 
1662 
1175 
180781 
51668 
26198 
131sB 
33212 
628 
147 
1819 
2988 
95 
530 
27826 
9650 
6 
5323 
12131 
1577 
:i 
93 
4 
22 
12 
7 
:i 
1520i 
1000 W 0 R L D 6454243 998546 68698 385061 20756 
1010 INTRA-EC 4832509 915333 4632 307822 135 
1011 EXTRA-EC 1603356 79543 63611 77239 20558 
1020 CLASS 1 824724 31484 15933 39818 375 
1021 EFTA COUNTR. 289658 30409 11509 38140 28 
1030 CLASS 2 691547 46040 46767 20500 19323 
1031 ACP(66) 156172 3331 1613 13549 306 
1040 CLASS 3 87065 19 911 16921 660 
2202.90 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXCL 2202.10), (EXCL FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 2009) 
1028 
66 
42 
2660 
11322 
45552 
28832 
19815 
2156 
1 
180 
123500 
15118 
98263 
20277 
77665 
3281 
321 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, NON REPR. SOUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009 
69239 
4276 
9919 
21964 
74966 
124 
139 
1041 
15627 
2208 
37111 
125 
5053 
114 
4626 
6424 
19466 
376251 
25091 
47508 
23638 
22684 
22 
7721 
6040 
825122 
197315 
626624 
458551 
39444 
165710 
31394 
2363 
29221 
2555 
111 
\62797 
4 
103 
4101 
115 
11 
143 
2152 
203648 
1t4791 
8857 
7260 
4227 
1427 
793 
170 
3270 
4421 
3934 
10537 
4434 
55 
304 
197 
322 
2610 
15206 
4807 
1aS 
464 
7854 
3324 
110 
124 
71911 
29632 
40300 
37187 
22623 
2548 
1841 
565 
2202.91).10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXCL WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS), (NOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 
20.09)b(EXCL 2202.111-00) 
HECT' UTRES 
BOISSONS ~AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.11).00~ NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 Nl DE MAnERES GRASSES DES 
~~gvg~E~S 04.01 A 04.04, (NON ALCOOLIQU , SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
831833 
466530 
658665 
79833 
70601 
268607 
43784 
18104 
18917 
43003 
78791 
46127 
19172 
8294 
40404 
24279 
82079 
89108 
24844 
21753 
21514 
84345 
35130 
23953 
623670 
636576 
23021 
13870 
37097 
2965 
1035 
2739 
2897 
72 
961 
133 
6326 
941 
18 
168 
5282 
1269 
1903 
566 
1487 
155 
26581 
12 
549 
4i 
399i 
2695 
19 
22s 
376 
637 
123318 
387205 
208659 
39343 
160547 
2671 
14087 
7527 
1135 
14419 
1511 
2990 
16580 
5937 
52909 
87311 
50 
3994 
192 
53729 
5639 
3109 
7 
2 
9 
25 
:i 
20779 
127 
153 
269 
6854 
38838 
42478 
19172 
174 
222 
522 
12 
24579 
5287 
1o:i 
38584 
3614 
1232 
4265 
2973 
100 
4647 
45 
58663 
472 
414 
53 
287 
21s 
44 
20799 
2403 
27432 
16734 
154 
246 
46 
28934 
6120 
33570 
1350 
2513 
34968 
1667 
66 
3265 
556 
1248 
62 
392 
16 
21065 
518 
360i 
3532 
1000 W 0 R L D 3522313 1379627 69552 1251274 2765 161218 199914 36726 119461 
1010 INTRA-EC 2800668 1343870 31350 959111 43 65020 114129 29374 79403 
1011 EXTRA-EC 713256 33687 38202 292137 2722 93538 85765 7352 36594 
1020 CLASS 1 397659 19163 8155 235136 65 26062 4076 6202 31094 
1~6 6rl~~~UNTR. ~~§~§g g~ 2m~ 1= 64~ 67~ 8mg 11s0 ~~~ 
1031 ACP(66) 54773 2142 6643 6363 147 5287 2371 4507 
1040 CLASS 3 26104 591 1177 20208 1996 138 194 574 
2202.911-11 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES ~CL WATERS OF 20.0j) CONTAINING < 0.2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT INCLUDING 
:~vocllM'l;ETABLE JUICES F HEADING N 20.09), (EXCL 2202.11).00) 
BOISSONS 
ALCOO 
HECTO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ES QUE REPR. SOUS 2202.1~~~ TENEUR EN MAnERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 < 0, 2-, (NON 
S SAUF JUS DE FRUITS OU DE LE MES DU 2009) 
14157 
23709 
92280 
29830 
17756 
28057 
5484 
256339 
223671 
23063 
16267 
13405 
7288i 
29521 
7799 
7462 
137523 
136608 
836 
81 
9526 
684 
4495 
19278 
8oo0 
20595 
65 
77071 
65010 
12061 
6192 
14 
14 
2 
52 
2325 
91 
2234 
2169 
95 
ss 
2202.91).95 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES ~EXCL WATERS AND OF 20.09) CONTAINING > = 0.2- BUT < 2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT 
WECJ.rllcf~~[fUIT oR VEGETA LE JUICES OF HEADING N 20.09), (EXCL 2202.11).00) 
BOISSONS (AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.11).00~ TENEUR EN MAnERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > = 0, 2- ET < 2 
7::J (NON A~COOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
HfCTOUTRES · 
~ ~~T~rf~l{~~s 11~~ 1~m~ 3168 2334 ~ 147 
006 UTD. KINGDOM 53578 49771 569 1067 2171 
009 GREECE 61320 34648 3817 2944 
632 SAUDI ARABIA 37442 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
438 
359293 
276226 
222436 
217632 
7881 
3281 
17906 
15726 
16649 
1094 
15775 
8996 
3253 
3149 
527642 
1271326 
7217o9 
31865 
215446 
4356 
44732 
9593 
7006 
12464 
2836 
10716 
102008 
11229 
12754 
99 
44284 
9547 
26890 
8788 
6510 
1457 
29400 
43204 
6730 
10178 
745 
65 
3296468 
2843634 
452579 
154238 
140428 
235109 
73403 
63232 
25638 
60565 
15122 
4679 
8393 
422 
405 
225 
737 
1405 
252 
1355 
39 
98 
308 
226 
355 
1249 
414 
1570 
138103 
117611 
20492 
4152 
2081 
15280 
5841 
1060 
38 
19158 
308 
1057 
5380 
29001 
21410 
7591 
7591 
774 
1991i 
36949 
68742 
21519 
224 
23i 
9sS 
197 
2787 
227 
1906 
1172 
734 
734 
3653 
139 
78 
676 
22131 
4030 
17932 
8710 
754 
9091 
9091 
131 
~~ 95~5 
11217 
41~9 
2430t5 
14~ 47 5 
388 
"¥ 
16 
1228 
205 
273 
I. 
657~ 
8910 
46022 
2264 
29136 
1924 
gn~! 
133876 
58429 
2850 
73724 
25927 
1723 
1044 
433 
6384 
3644 
1426 
40679 
475 
2218 
~ 
2035 
34:i 
17707 
18079 
176 
18 
5229 
141542 
56727 
84815 
54824 
36596 
29956 
10581 
35 
30 
4 
121 
19 
784 
552 
232 
232 
2169 
493 
6651 
4829 
A 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2202.91).95 
1011 EXTRA-EC 82961 4698 4600 2180 15555 6779 104 47223 1822 
1020 CLASS 1 7681 
4698 
3620 418 1124 1737 104 19 659 
1030 CLASS 2 75251 970 1743 14431 5042 47204 1163 
2202.91).99 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, ~T INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09), CONTAINING > = 2- PRODUCTS OF 
~~8t.kor~ TO 0404, (EXCL 2.11).00) 
BOISSONSJ:UTRES QUE REPR. SOUS 2202.1~U TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > = 2-, (NON 
~~¥8~Ei' SAUF JUS DE FRUITS OU DE LE MES DU 2009) 
001 FRANCE 21871 12403 8893 
220 26 
398 165 12 
003 NETHERLANDS 31653 30469 
2292 
714 224 
004 FR GERMANY 16780 3170 
4025 
194 1028 10095 
005 ITALY 63028 58726 148 108 21 
006 UTD. KINGDOM 18942 1244 50 1492 15791 365 
1000 W 0 R L D 221671 119165 5030 32347 3939 4514 16373 3775 36048 290 198 
1010 INTRA-EC 167711 106703 2490 17863 42 1350 16334 2443 20120 290 84 
1011 EXTRA-EC 53954 12456 2540 14484 3897 3164 39 1332 15928 114 
1030 CLASS 2 49978 12400 885 14188 3746 3126 3 37 15499 94 
2203.00 BEER MADE FROM MALT 
BIERES DE MALT 
2203.01).10 MALT BEE~ IN CONTAINERS HOLDING > 10 L 
NL: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HECTOLITRES 
BIERES DE MALT EN RECIPIENTS > 10 L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1444607 1098887 90147 225100 
1049 
17074 
239 
6437 6962 
002 BELG.-LUXBG. 431027 
406010 
224591 18255 
:i 
23023 33501 130369 
003 NETHERLANDS 475224 291 42892 5476 5042 217 
17138 
15293 
004 FR GERMANY 169557 12496 90183 
625452 
7500 35268 1333 5641 
005 ITALY 1023608 201891 75107 
562 
43541 7158 
1980 
13455 57004 
006 UTD. KINGDOM 3010169 57823 20706 966831 1029 1926383 34855 
145572 007 IRELAND 261706 18 250 82576 
65632 2301 
33290 
011 SPAIN 177644 9566 87830 
11037 
5 12310 
021 CANARY ISLAN 55895 33414 4223 7221 
022 CEUTA AND ME 31779 
7105 9806 31SB:i 
31779 
43184 1440 172 8846 48 so6 036 SWITZERLAND 102590 
038 AUSTRIA 86391 10 690 83696 22 
74011 
1973 
112797 156402 400 USA 468275 51 7820 113760 180 1254 
404 CANADA 40568 334 
2217 
3575 14673 3180 18824 
647 U.A.EMIRATES 22878 965 643 13977 5076 
1000 W 0 R L D 7916128 1806279 527879 2336647 4 60300 174888 2116159 7505 295133 48 591286 
1010 INTRA,EC 7010139 1786853 501275 2055664 4 4144 126867 2016538 3769 138820 48 376209 1011 EXTRA-EC 899604 17235 26604 280801 56156 48006 99621 3518 152534 215077 
1020 CLASS 1 739112 8477 18532 237426 2 13340 47351 91014 3518 126631 48 192773 
1021 EFTA COUNTR. 191851 7130 10712 116075 
2 42816 
43555 1440 2145 8859 48 1887 
1030 CLASS 2 152377 8224 7884 40307 250 8607 22227 22060 
1031 ACP(66) 13680 1645 805 1072 7869 708 1581 
2203.01).90 ~~fUo~~~~f~~~~~~~ rN'1M'~N~eTE< 10 L NL: 
HECTOLITRES 
BIERES DE MALT EN RECIPIENTS = < 10 L 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLffi 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1000349 552572 4250 131023 43 1872 
507s:i 
2048 175 285935 13457 8974 
002 BELG.-LUXBG. 190628 
98687 
13658 56223 1277 214 41519 2272 24682 
003 NETHERLANDS 175991 5429 39091 
2 
999 3397 
so6 609 116651 1499 27799 004 FR GERMANY 1029204 77099 795504 
231901 
263 2556 613 34511 
005 ITALY 824824 35797 160018 18 14821 65748 2158 
13829 
299720 3 14640 
006 UTD. KINGDOM 1056166 15640 66705 230428 35 37559 33173 17568 639641 1568 
140932 007 IRELAND 240372 1322 5351 7753 Hi 356 404 74 84564 008 DENMARK 26935 444 
10195 
18428 11 216 7153 263 
009 GREECE 77384 3110 43109 
9619 
7045 3912 6439 3554 
010 PORTUGAL 45855 2027 5813 9846 
8 
4435 
177 
11067 
1520 
3048 
011 SPAIN 316096 3122 4940 99472 
40157 
62148 
27 
134105 10604 
021 CANARY ISLAN 187936 136 14888 23881 5810 99611 3426 
022 CEUTA AND ME 48578 16 
115551 
1434 15277 3780 28071 
4185 030 SWEDEN 256077 6580 75942 
2 
10059 12012 31748 
032 FINLAND 25178 9 11769 3122 171 1939 
226 
7678 
24065 
488 
036 SWITZERLAND 381087 4903 36347 150990 3513 93557 65086 2400 
038 AUSTRIA 134394 113 1301 130563 
20641i 
365 561 872 
159 
619 
043 ANDORRA 29096 3 636 793 6260 597 
2595 044 GIBRALTAR 15250 
2201 16595 
1722 1121 675 
14 
9137 
056 SOVIET UNION 40985 8482 81 13394 
77 
217 
060 POLAND 43683 1332 5047 27337 2661 
19 
6470 759 
260 GUINEA' 27239 492 735 16703 3792 3533 1965 
264 SIERRA LEONE 18596 1692 4699 
3501 99 11881 324 310 EOUAT.GUINEA 16451 11682 1169 
314 GABON 22341 546 9399 1007 11935 137 464 322 ZAIRE 14624 
651 
12677 964 5 425 794 330 ANGOLA 107882 2161 34680 
174 
548 31432 37006 15 
338 DJIBOUTI 26353 1099 6360 3559 15141 
831 372 REUNION 24526 
4670 49275 1249239 223:i 412 
16984 
1689:i 14529 
6711 
8187 400 USA 4522012 20722 2897823 258029 
404 CANADA 103065 2098 6256 26132 145 6403 679 48921 406 12025 
406 GREENLAND 108911 108620 
16618 
291 
1799 413 BERMUDA 41728 3663 
76 
19648 
5 453 BAHAMAS 81076 
272:i 
72490 5371 3134 
457 VIRGIN ISLES 49906 
920 
6250 
18971 
36135 4798 
458 GUADELOUPE 43858 386 121 18689 4791 
462 MARTINIQUE 39938 900 216 260 29614 
100 
7948 1000 
474 ARUBA 11393 12 74 360 11007 200 478 NL ANTILLES 53592 
859 
287 1171 200 46878 2896 
496 FR. GUIANA 45543 381 1335 33777 6211 2980 
624 ISRAEL 22386 990 876 3047 858 16697 776 640 BAHRAIN 38219 
788 
5884 3126 28016 334 
647 U.A.EMIRATES 110008 5320 9065 
5 
712 93273 
12 
850 
706 SINGAPORE 18708 72 359 4633 
49:i 
135 
289:i 1070 
12069 1423 
732 JAPAN ~ 74874 766 4895 23730 134 12907 16053 181 11752 
736 TAIWAN 45080 1357 3032 31060 885 257 7169 1340 
740 HONG KONG 33854 
1342 
46 11167 1254 5900 
2395 
35 
12:i 
15452 
800 AUSTRALIA 57451 5524 7508 1875 1 37139 1544 
609 N. CALEDONIA 18981 39 196 
4065 579 
9732 
2596 
6947 
10794 
2067 
§~ ~b~R6~trf~~WJ 19984 2907 1181 769 15335 1403 3332 7332 351 10 
1000 W 0 R k D 12304822 829813 1529826 2935113 15073 168015 543137 48861 54613 5419528 120827 640016 
1010 INTRA- C 4983784 789800 1071863 867274 122 66m 229689 22457 19642 1626814 20339 269007 
1011 EXTRA·EC 7276797 37106 457963 2066658 9483 97327 313448 26404 25043 3782672 89684 371009 
1020 CLASS 1 5646439 20654 250434 1676523 2591 38418 157211 19787 21076 3129297 33877 298771 
1021 EFTA COUNTR. 812012 11605 173172 361757 4 13743 108108 
6617 
787 110421 24065 8350 
1030 CLASS 2 1512062 12909 178478 339020 6305 60907 150478 2867 627312 55930 71239 
1031 ACP~66) 413202 5218 18729 185608 5532 4466 15367 160 1795 106087 55918 14322 
1040 CLA S 3 118296 3543 29051 51115 587 2 5759 1100 26063 77 999 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES 
A 439 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark [ Deutschland_f. 'EM66a 1 Espa~a J France l Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK, 
2204.10 VINS MOUSSEUX 
2204.10-11 CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1837 39 2 416 9 21 
47046 
2 38 250 
1oo4 
1060 
002 BELG.-LUXBG. 48179 
217 23 1 52 5 65 11 003 NETHERLANDS 15704 50 
9 
100 14768 
11:i 
541 
004 FR GERMANY 102110 90 5 
9 
251 101565 5 72 
005 ITALY 64796 1 144 64625 
9 2 
4 
2 
.13 
006 UTD. KINGDOM 157025 49 7 551 156069 335 
148 007 IRELAND 2387 6 2233 
2 008 DENMARK 5785 125 5658 
14 009 GREECE 1251 1237 
010 PORTUGAL 1064 1062 2 
011 SPAIN 6776 
2 9982 
6769 i7 
021 CANARY ISLAN 10630 
12 
646 
* 
028 NORWAY 1444 3 244 1002 1 030 SWEDEN 4531 49 4478 1 032 FINLAND 1151 6 36 617 1144 11 3 038 SWITZERLAND 64641 63963 11 
038 AUSTRIA 3091 82 2 3007 
043 ANDORRA 1282 575 707 
204 MOROCCO 823 823 
272 IVORY COAST 1366 1366 
280 TOGO 744 5 744 302 CAMEROON 1006 1000 
314 GABON 1088 
39 
1088 
322 ZAIRE 1172 1132 
372 REUNION 3161 3161 1 sO 390 SOUTH AFRICA 920 7i 135 26786 868 20 3 400 USA 138953 110843 11 1077 
404 CANADA 8327 5 554 7653 115 
412 MEXICO 2357 182 2175 
458 GUADELOUPE 8569 8569 
462 MARTINIQUE 6168 6168 
478 NL ANTILLES 870 29 869 22 484 VENEZUELA 2786 2734 
496 FR. GUIANA 1646 
2 
1646 
13 1o 508 BRAZIL 2009 1984 
647 U.A.EMIRATES 1088 972 116 
680 THAILAND 1516 1491 25 
706 SINGAPORE 2248 
8 131 
2215 32 
732 JAPAN 6042 5844 59 
740 HONG KONG 3662 2 
5 
3603 77 
800 AUSTRALIA 10161 10121 35 
804 NEW ZEALAND 3540 3539 , 
809 N. CALEDONIA 1539 1539 
822 FR.POL YNESIA 995 994 
1000 W 0 R L D 723792 393 184 1272 45 40525 674991 31 93 878 1078 4302 
1010 INTRA-EC 406914 347 30 525 26 1250 401032 11 50 767 1008 1868 
1011 EXTRA-EC 316528 45 154 514 19 39251 273937 20 7 77 70 2434 
1020 CLASS 1 245567 1 144 281 1 28914 214629 20 3 12 16 1546 
1021 EFTA COUNTR. 74956 44 67 121 18 863 73692 4 11 4 198 1030 CLASS 2 70126 10 226 10332 58485 65 54 688 
1031 ACP(66) 11286 41 25 2 7 10819 4 2 40 348 
2204.10-19 ~~~~I:W:Er'NE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 1.5 - VOL, (EXCL CHAMPAGNE) 
~r&~~~~UX, (SAUF CHAMPAGNE), rrrRE ALCOOMETRIQUE > = I, 5 - VOL 
001 FRANCE 11219 45 3544 10 3219 
27769 
3899 2 12 48$ 
002 BELG.-LUXBG. 42143 
1711 
9042 63 3152 1684 20 413 ~ 003 NETHERLANDS 18959 
32 
4425 23 3256 7050 2402 
s8 86 004 FR GERMANY 298633 494 
1794 
26 60430 118285 119213 93 2 
005 ITALY 16970 2 8 6469 8571 
5 247oS 
4 12 90 
006 UTD. KINGDOM 111146 234 21255 22 16634 47903 3 384 
008 DENMARK 7741 46 2110 1 3039 2069 276 3 197 4 021 CANARY ISLAN 19634 168 19397 19 18 28 
028 NORWAY 10162 
78 
932 5171 3719 196 141 3 
030 SWEDEN 40103 4845 22806 9833 
5 
2541 2 6:i 2 038 SWITZERLAND 27836 10405 11079 3929 2351 
060 POLAND 11268 
25 
5613 1933 603 3094 25 
17 400 USA 168721 8027 134722 29748 16366 1816 
404 CANADA 40272 16709 16578 5373 1553 51 8 
458 GUADELOUPE 12533 
1445 
38 12494 1 2 10 732 JAPAN 15513 5527 7242 1287 
804 NEW ZEALAND 5127 2610 1946 435 135 1 
1000 WORLD 934869 2649 122 101235 242 332834 306026 10 186327 104 4267 1053 
1010 INTRA-EC 514763 2532 33 43422 153 97517 215237 5 153876 90 1200 698 
1011 EXTRA-EC 416445 97 89 57325 6 233143 90789 5 31560 14 3062 355 
1020 CLASS 1 339071 45 78 45962 2 202614 61862 5 26344 11 2089 59 
1021 EFTA COUNTR. 82539 20 78 17802 2 40437 17920 5 8045 11 214 5 
1030 CLASS 2 59274 31 11 4926 4 27880 23581 1642 3 948 248 
1031 ACP~66) 5121 26 1091 661 1944 428 831 140 
1040 CLA S 3 18100 21 8437 2649 5346 3574 25 48 
2204.10-90 SPARKUNG WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 1.5 - VOL 
HECTOLITRES 
~tr~~~~UX, rrrRE ALCOOMETRIQUE < 8, 5 - VOL 
001 FRANCE 10080 15 82 12 
5317 
9880 
14 
69 2 002 BELG.-LUXBG. 6822 
15 
22 
186 
21 1348 100 
:i 004 FR GERMANY 214414 9 1476 63 10373 203772 2 006 UTD. KINGDOM 104216 36 18 27771 74892 50 400 USA 187261 7 478 
14 
7242 179487 11 
404 CANADA 8350 2 71 830 7432 
800 AUSTRALIA 5208 3 84 5121 
1000 W 0 R L D 568863 100 51 3065 186 2223 84807 497015 14 1283 119 
1010 INTRA-EC 343640 85 15 2237 186 246 48118 292136 14 489 114 
1011 EXTRA-EC 224907 15 36 820 1969 16689 204588 785 5 
1020 CLASS 1 212496 11 36 748 232 11989 199457 22 1 
1021 EFT A COUNTR. 6376 
4 
168 129 2093 3977 9 
4 1030 CLASS 2 8704 55 1734 3453 2691 763 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.1 0) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS = < 2 L 
VINS, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L' ALCOOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES WXCL SPARKUNG WIN~ IN BOTTLES HOLDING = < 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS~ WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSU E DUE TO CARBON Dl DE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED T 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING = < 2 L 
HECTOLITRES 
VINS (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-9~~~EN I!OUTEILLES = < 2 ffipAYEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMENT PRESENTES, Ae~J~f~SSION > = 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN REC lENTS = < 2 L 
001 FRANCE 8464 30 166 10 
12s 211i 
8234 24 003 NETHERLANDS 48861 239 
100 
19482 35 28755 15 004 FR GERMANY 83130 47 
1254 
92 675 81797 
207 5 413 006 UTD. KINGDOM 275653 87 55 809 273436 
120 008 DENMARK 11268 976 1362 41 37 8732 
440 A 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
2204.21·10 
400 USA 369566 8175 209 2 361171 9 800 AUSTRALIA 8325 1 8324 
1000 W 0 R L D 828n8 1534 116 33549 56 1371 4332 2 786463 214 74 1087 
1010 INTRA·EC 431702 1426 108 23198 45 351 2050 2 403231 214 74 1007 1011 EXTRA-EC 396838 10 10351 11 957 2282 383165 60 1020 CLASS 1 390879 9955 463 2029 2 378411 19 1021 EFTA COUfiTR. 6573 1228 15 71 5251 8 
2204.21·21 OUAUIY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, jf.XCL SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
ECTOLITRES 
~rtT~·Mii~f· BLANCS, TITRE ALCOOMETRIOUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 43150 1227 38 8185 2 1537 
moo9 19115 748 10404 1894 002 BELG.·LUXBG. 154100 9960 24035 2459 12773 1091 2692 41 003 NETHERLANDS 383698 
992 
157556 263 12204 190012 10073 451 3652 241 004 FR GERMANY 519176 1181 
1031 
19070 340708 142655 9455 4401 
005 ITALY 6947 
52 9s0 3 
226 2372 
254 104046 
144 2311 863 
006 UTD. KINGDOM 1694122 1085030 67277 411128 6770 18612 438 007 IRELAND 35930 18 19209 100 2971 11863 1164 19 265 008 DENMARK 104860 45873 7125 42560 4556 4532 8 
021 CANARY ISLAN 50451 64 
45 
49791 44 60 4 488 4 028 NORWAY 14267 8291 720 3107 511 1589 
030 SWEDEN 49023 
1 
17060 7486 12680 3085 8724 8 
032 FINLAND 15878 3008 33 194 9707 1865 1 1085 29 036 SWITZERLAND 33364 9 2354 4417 14864 10150 1507 
038 AUSTRIA 11175 2 299 23 177 1172 9422 76 4 
288 NIGERIA 14205 
7 
13443 
136 
84 289 65 48 9 91 250 400 USA 524124 215730 14380 167649 110478 13702 1974 
404 CANADA 186548 4 53901 5050 80918 42014 4395 266 
412 MEXICO 21629 16530 3086 1635 313 65 29 484 VENEZUELA 7034 869 2571 1832 918 815 
508 BRAZIL 30429 22163 198 1560 859 5599 50 
680 THAILAND 3658 
4 
375 21 3054 85 63 60 
706 SINGAPORE 5~ 1281 31 4315 231 42 29 63 732 JAPAN 158 0 13 98498 2513 53158 3700 249 357 
740 HONG KONG 6401 1880 79 4066 269 200 107 
800 AUSTRALIA 13070 7488 552 866 3432 646 106 
1000 W 0 R L D 4180667 12560 4634 1827239 704 213457 1500870 319 4896n 9482 107670 14055 
1010 INTRA·EC 2948085 12500 1980 1342950 3n 112950 1111307 254 294798 9241 53167 8541 
1011 EXTRA·EC 1229358 60 2654 483703 278 98779 389546 65 194258 220 54281 5514 
1020 CLASS 1 1019366 43 28 411277 267 37983 345790 65 186301 70 34629 2915 
1021 EFTA COUNTR. 126859 19 
2626 
33267 101 13109 42208 25126 1 12983 45 
1030 CLASS 2 205378 4 72128 11 59920 42909 5457 150 19582 2591 
1031 ACP(66) 37755 2 17808 560 6687 641 31 10788 1260 
2204.21·23 OUAUIY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS (EXCL. WHITE). IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
13 t~CL. SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
HEC ITRES 
~Jit~f-R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 
HECToLmEs 
001 FRANCE 75660 769 39 3667 226 28130 
424757 
32456 379 8620 1554 
002 BELG.·LUXBG. 497730 
24849 
915 361 18788 44294 5728 2662 225 
003 NETHERLANDS 476637 
8894 
918 239 35921 395772 12621 
1245 
6079 238 
004 FR GERMANY 2771767 158 
627 
1598 71378 616024 2043675 30334 461 
005 ITALY 17830 119 
769 110 
576 14561 48 66801 70 1837 40 006 UTD. KINGDOM 734186 81 7856 71431 570887 3616 12587 
391 007 IRELAND 20367 84 
101!i 
5342 12892 1201 
115 
457 
008 DENMARK 227498 
:i 3424 66323 137092 7146 12371 8 011 SPAIN 4007 57 2 
110854 
2144 762 
3 
758 283 
021 CANARY ISLAN 112777 
:i 46 200 1674 024 ICELAND 3252 
2 22 23 248 2219 620 1 162 5 028 NORWAY 22757 16 7342 13279 1091 976 
030 SWEDEN 82018 4 14 42 1728 40841 23313 14397 1644 35 
032 FINLAND 11494 
6 
2 22 
81 
1790 8613 622 
1 
445 
183 036 SWITZERLAND 262910 527 37733 155325 66626 2428 
038 AUSTRIA 47367 360 63 3127 7991 35429 366 9 
043 ANDORRA 9719 7 8464 1092 32 124 
272 IVORY COAST 4486 
1s0 
4432 54 8 11915 330 ANGOLA 12402 273 56 
372 REUNION 9988 
8 1 1120 353 23973 9988 7 232167 7 8079 1524 400 USA 488501 221262 
404 CANADA 106793 134 88 9947 65477 25884 5137 126 
412 MEXICO 18136 3 14573 3075 485 
458 GUADELOUPE 12350 1705 10577 88 
462 MARTINIQUE 9177 1422 7755 
851 394 12 484 VENEZUELA 6719 
8 
3830 1632 
508 BRAZIL 8851 336 3855 1164 3450 38 
680 THAILAND 3512 
18 
1 24 2942 313 219 13 
708 SINGAPORE 5052 
4 
29 
2 
50 3786 371 
25 
3 795 
732 JAPAN 94994 1147 3824 83370 4582 1899 141 
740 HONG KONG 6443 64 187 5123 564 328 177 
800 AUSTRALIA 7485 291 608 3347 2695 518 26 
809 N. CALEDONIA 5519 
:i 44 1 62 6 5355 99 24 59 958 NOT DETERMIN 5273 3077 512 1390 160 
1000 W 0 R L D 6261112 26099 10088 22120 5973 583895 2864048 55 2605057 11286 125154 7357 
1010 INTRA·EC 4828619 25979 no2 17636 3555 298101 2175745 48 2209485 11153 75981 3234 
1011 EXTRA-EC 1426675 117 2322 4312 2356 282516 68n91 7 394048 109 48976 4123 
1020 CLASS 1 1141383 27 92 3695 2338 138911 566651 7 384938 34 22597 2093 
1021 EFTA COUfiTR. 429798 12 38 990 1895 91081 210740 118785 2 6023 232 
1030 CLASS 2 279207 87 2140 486 18 140805 98742 8676 75 26150 2028 
1031 ACP~) 44396 87 3 207 404 22948 1923 30 18342 452 
1040 CLA 3 6085 3 90 131 2800 2398 432 229 2 
2204.21-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL. 
~~~~tWREliNE AND 2204.21-10) 
~~.~~CS (NON V.Q.P.R.D.), mRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 
HECTOL~ES 
001 FRANCE 12164 280 49 820 1145 217 38656 8118 72 263 1200 002 BELG.·LUXBG. 50964 
11552 
3724 1729 37 5325 432 1085 2 
003 NETHERLANDS 122004 
2774 
40810 1279 843 59310 7608 
322 
445 157 
004 FR GERMANY 355305 90 
206392 
33951 668 187176 129264 803 257 
006 UTD. KINGDOM 649359 21 2335 817 5757 384698 43788 1327 4244 
1095 007 IRELAND 31009 74 1975 
1626 
25 26113 1566 
7 
161 
008 DENM~RK 40169 12512 312 19881 2966 2863 2 
021 CANA Y ISLAN 39337 
2 411"7 5525 
38500 20 
56295 
817 6 400 USA 276297 1970 174569 31813 
404 CANADA 249449 
1 
21537 3779 9398 205074 7961 
6 
1692 8 
732 JAPAN 58990 22999 2 1362 31770 1840 977 33 
1000 W 0 R L D 1978002 12139 5640 318429 55881 71532 1166993 281981 2205 59620 3582 
101 0 INTRj);EC 1266725 12025 5158 266561 40895 7945 716466 198965 2166 13898 2846 
1011 EXTR ·EC 707535 114 482 51861 14528 63012 450527 80642 32 45601 736 
1020 CLASS 1 607102 10 10 49531 14328 15335 415144 76691 8 35593 252 
1021 EFTA COUNTR. 14791 7 4 815 3414 545 2079 7586 2 298 41 
1030 CLASS 2 99293 104 472 2196 109 46965 35313 3836 24 9990 484 
1031 ACP(66) 18886 4 910 18 3445 4973 1136 14 6016 370 
A 441 
1988 Supplementary unit - Unit6 suppl6mentaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nedertand I Portugal I UK, 
2204.21·29 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS~CL 0 AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDINI = < 2 L, OF ACTUAL l ~~MBWfE~TRENGTH = < 13- L, (EXCL S ARKUNG WINE AND 2204.21·10) 
VINS AUTRES QUE BLANCS ~ON V.Q.P.R.~ MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOQL, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 1~- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L, (NON EPR. SOUS .10-11 A 2204.21·10) I 
i HECTOUTRES I 
001 FRANCE 50763 370 281 1250 3364 2854 
119978 
37186 171 4823 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 195921 
14974 9 2364 4698 1036 52781 304 14760 542 003 NETHERLANDS 119869 8824 4495 1104 70074 16096 
1097 
3751 
004 FR GERMANY 618199 239 4513 
200 
73129 2246 358087 164303 14450 135 
005 ITALY 45910 
9 3948 
189 3 17188 48896 12 28227 11~: 006 UTD. KINGDOM 329639 10896 3851 5281 212654 996 43108 007 IRELAND 18488 
8 
253 91 403 13759 1303 
62 
1550 
008 DENMARK 69649 10846 1778 1184 36053 3994 15718 ·,6 
021 CANARY ISLAN 86291 77218 86 97 8890 
030 SWEDEN 20887 
7 
13 688 2021 9356 1523 7261 ig 036 SWITZERLAND 47096 388 350 219 19950 20795 5363 
310 EOUAT.GUINEA 50167 49982 163 22 
25532 
\• 
330 ANGOLA 74556 47100 86 1838 I 
372 REUNION 11228 
959 8784 2889 
11228 
31268 51484 
,: 
400 USA 173649 78164 100 
404 CANADA 89982 359 8549 1121 60582 6040 11331 I. 
458 GUADELOUPE 20749 20745 4 '• 
462 MARTINIQUE 11051 
824 7 337 
10858 193 6 10457 s4 732 JAPAN 44328 31612 1030 
800 AUSTRALIA 9646 424 695 24 752 713 7026 12 
809 N. CALEDONIA 12423 917 11225 87 194 !" 
1000 W 0 R L D 2251502 15649 9628 38306 116853 242607 1130882 398956 2835 291424 4362 
1010 INTRA-EC 1457125 15600 8751 34792 91614 14111 828704 324732 2807 132227 3787 
1011 EXTRA·EC 786362 49 an 3439 22538 225792 301958 72187 28 158919 575 
1020 CLASS 1 417019 3 48 3031 21877 15459 207284 66398 6 102623 ~ 1021 EFTA COUNTR. 85877 1 10 440 3826 2676 35239 24923 
22 
18662 
1030 CLASS 2 366931 46 829 405 597 208290 94559 5665 56233 285 
1031 ACP(66) 172918 35 296 291 119600 13177 3514 11 35853 141 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 - BUT = < 15 
~JrEXCL SPARKLING WINE AND 2204.21-10) l 
H OUTRES I 
=~·~tR.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A I 
HECTO~ES 
002 BELG.·LUXBG. 6415 
7os0 
21 13 2206 4024 127 24 
10 003 NETHERLANDS 13724 
8 
13 50 3948 2640 3 
i 004 FR GERMANY 4603 
27i 
79 755 3414 345 
006 UTD. KINGDOM 48592 37705 10365 241 9 
036 SWITZERLAND 4106 35 
1i 
536 3296 239 
3i 400 USA 21853 36 695 20967 149 732 JAPAN 3847 12 3781 13 5 
1000 W 0 R L D 120839 7082 434 544 342 56359 54557 1312 59 78 72 
101 0 INTRA-EC 77491 7073 8 325 302 46577 22337 775 59 11 24 
1011 EXTRA·EC 43303 9 426 219 40 9737 32220 537 67 48 
1020 CLASS 1 40064 426 139 36 8749 30179 492 43 
1021 EFTA COUNTR. 6036 
9 
426 92 
4 
651 4556 311 
67 5 1030 CLASS 2 3211 80 988 2013 45 
2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS ~CL Y(IIITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 - BUT 
= < 1LniJPCL SPARKLING WINE AND 04.21·10) 
HECTO 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
~OJ;.ttJMf04.21-10) 
002 BELG.-LUXBG. 11765 
74 
9 382 110 11205 10 30 00 19 003 NETHERLANDS 10820 11 132 1208 9267 38 
8 3 004 FR GERMANY 21867 4 
134 
7976 746 12410 720 
006 UTD. KINGDOM 24312 42 83 1184 21991 423 455 
030 SWEDEN 4117 1 
sO 10 2594 1507 15 036 SWITZERLAND 23654 891 20593 
10 
2100 
13 400 USA 19458 225 1746 16321 1143 
404 CANADA 3555 20 168 198 2691 493 5 732 JAPAN 2831 26 116 2600 68 1 
1000 W 0 R L D 138009 137 8 363 9698 13199 107854 10 5635 785 168 152 
1010 INTRA·EC 74707 126 8 223 8641 5238 57989 10 1513 785 103 89 1011 EXTRA·EC 62220 11 140 894 7729 49181 4119 65 63 
1020 CLASS 1 56168 2 119 872 5982 45105 10 4059 19 
1021 EFTA COUNTR. 29434 2 
8 
92 417 3497 23088 2338 
65 44 1030 CLASS 2 5998 9 21 21 1745 4025 60 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15-. 
mxCL SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
ECTOUTRES 
VINS BLANCSJNON V.Q.P.R.D.~ MRE ALCOQMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
~OJ;-1t~~s 04.21·10) 
1000 W 0 R L D 13204 133 85 1086 147 2870 4239 4503 2 24 115 
101 0 INTRA·EC 8196 101 83 985 73 1113 3424 2330 2 10 n 1011 EXTRA·EC 4987 32 2 101 66 1757 815 2166 8 38 
1020 CLASS 1 3017 42 66 86 658 2144 2 19 
2204.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS ~Cl. WH~ AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHO~ IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
~~M8rlfE~TRENGTH > 13- BU = < 15- OL, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21·1 ) 
VINS AUTRES QUE SLANCS g'ON V.Q.P.R.D~; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, 
~~c:'\-=rP = < 2 L, (N N REPR. SOU 2204.10-11 A 2204.21-10) 
006 UTD. KINGDOM 7479 584 4 33 4976 1882 
1000 W 0 R L D 66272 150 39 958 272 37062 20395 7183 28 67 118 
1010 INTRA·EC 25135 42 24 790 206 621 17740 5602 25 39 46 
1011 EXTRA·EC 39897 108 15 168 62 35256 2655 1530 3 28 72 
1020 CLASS 1 4579 
100 
11 163 62 90S 1886 1478 
3 
10 64 
1030 CLASS 2 35130 4 5 34199 750 36 17 8 
2204.21-41 PORT IN MADEl~ SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS 
HOLD G=< L 
HECTOUTRES 
~f&fJ~R!O<: Df LMADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, MRE ALCOQMETRIQUE > 15 - MAIS = < 18 - VOL, EN 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 26961 
13757 
28 37 21847 39 4425 496 89 003 NETHERLANDS 188698 
492 
336 
16 
174580 4 113 108 004 FR GERMANY 161853 
4 
158957 
1:i 114 2i 21o!i 111 147 006 UTD. KINGDOM 109794 1 107257 132 2273 007 IRELAND 8120 
47 
7385 
3 
3 732 008 DENMARK 6710 
25 
6448 49 163 030 SWEDEN 6751 
5 
6385 38 
185 
303 
123 400 USA 28107 27112 36 646 
1000 W 0 R L D 565481 13762 576 923 95 532457 188 114 392 6978 6569 3427 
442 A 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.21-41 
1010 INTRA-EC 508643 13762 503 426 56 478995 60 114 88 6961 5072 2606 
1011 EXTRA-EC 53752 73 219 39 50670 128 304 17 1481 821 
1020 CLASS 1 45580 70 204 39 43089 81 304 1362 431 
1021 EFTA COUNTR. 12104 70 124 39 11110 42 30 
17 
626 63 
1030 CLASS 2 8113 3 9 7557 47 92 388 
2204.21-49 WINE ~EXCL 2204.21-41), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECT LITRES 
~~tT&~~fsRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-41) 
002 BELG.-LUXBG. 15438 
10 
15 165 722 14253 171 106 6 
004 FR GERMANY 11635 4493 1307 2384 3431 9 
1000 W 0 R L D 50331 139 10 112 5614 13986 22267 7704 108 379 12 
1010 INTRA-EC 33991 139 10 32 5037 4405 18997 5185 108 74 4 
1011 EXTRA-EC 16064 62 564 9388 3270 2467 305 8 
1020 CLASS 1 9327 58 563 4576 1666 2426 36 2 
2204.21-51 ~g~~\N't;A~E~:i EHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 242993 36 4 
23 
222 
199 1592 
242671 60 
002 BELG.-LUXBG. 97629 
2116 
435 95365 15 
003 NETHERLANDS 40993 866 1 76 6 35 7 38679 55 004 FR GERMANY 28482 1121 2 26410 41 
005 ITALY 29813 
9 14 
35 
2 100 356 41 29778 006 UTD. KINGDOM 62632 1385 60924 66 007 IRELAND 3786 1 92 70 3557 
008 DENMARK 19401 1189 3770 
12 
14442 
011 SPAIN 4852 
16 2431 
4840 
030 SWEDEN 6366 30 569 199 2 3919 198 400 USA 36232 23590 11624 
404 CANADA 4538 2070 2 2296 170 
1000 W 0 R L 0 600313 2215 943 1427 40689 2201 100 641 1658 549489 949 
101 0 INTRA-EC 530953 2215 879 1228 7163 357 100 391 1640 516696 263 
1011 EXTRA-EC 67411 60 62 32442 1844 214 4 32119 666 
1020 CLASS 1 58022 20 60 29317 1434 214 2 26516 459 
1021 EFTA COUNTR. 10782 20 23 2913 8 15 
2 
7784 19 
1030 CLASS 2 9230 40 2 3069 410 5500 207 
2204.21-59 WINE ~EXCL 2204.21-51), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22 -, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECT UTRES 
VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-51) 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 18998 40 532 132 4399 5851 380 7660 3 
1010 INTRA-EC 11744 4 12 22 3080 1265 
380 
7360 3 1011 EXTRA-EC 7221 7 520 110 1319 4582 300 
1020 CLASS 1 6657 7 520 44 1222 4563 300 1 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECTOUTRES 
VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 6536 17 2 139 309 6064 3 
1010 INTRA-EC 4892 17 
:i 7 299 4566 3 i 1011 EXTRA-EC 1623 132 10 1477 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL. 2204.10); GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
VINS, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPESU~EXCL. SPARKLING WINE~ IN BOmES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS6 WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESS E DUE TO CARBON DIO IDE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURE AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINS (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.1 0-9~~~ EN BOUTEILLES > 2 ~AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTRE ME NT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION > = 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN R CIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
006 UTD. KINGDOM 47372 17 3 5 47347 
1000 W 0 R l D 70819 37 52 662 31 1474 425 68051 50 37 
101 0 INTRA-EC 63373 37 51 165 3 
1474 
347 62663 50 37 
1011 EXTRA-EC 7446 1 497 28 78 5368 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIRED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 
~~~~t~EfiNE AND 2204.29-10) 
VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 
2204.29-m HECTOL ES 
002 BELG.-LUXBG. 49463 
92 
1220 1374 44539 1645 180 50S 
003 NETHERLANDS 52604 38 1356 223 4340 45561 1025 230 480 004 FR GERMANY 148587 4 
146376 
10268 42888 89195 5491 
006 UTD. KINGDOM 266248 172 63389 47739 27520 1052 
008 DENMARK 90781 42316 9516 36380 2044 525 
028 NORWAY 44671 41106 
10077 
3563 
29294 3 030 SWEDEN 108433 39334 29725 
032 FINLAND 37684 12682 6305 16334 6668 sf 036 SWITZERLAND 26127 1042 6920 11779 
6 400 USA 14629 5621 
11 
339 3400 2707 2556 
404 CANADA 55049 880 29192 19396 5490 80 
732 JAPAN 7698 1575 5988 135 
1000 W 0 R L D 953168 96 88 295178 406 141926 306246 186560 271 21875 522 
1010 INTR~EC 641088 96 88 192750 395 93510 218044 124076 271 11350 508 
1011 EXTR -EC 311988 102428 11 46326 88202 62484 10523 14 
1020 CLASS 1 299058 102251 11 46036 85951 62054 2749 6 
1021 EFTA COUNTR. 220571 94172 16408 56979 52928 84 
8 1030 CLASS 2 12773 174 2289 2131 406 7765 
2204.29-23 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS (EXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
~~CL SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
OLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, MRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
~~J¥lls2204.29-10l 
001 FRANCE 50383 108 
10001 
35676 
239753 
7974 
124 
6522 103 
002 BELG.-LUXBG. 274832 
547 
168 16003 6952 1831 
003 NETHERLANDS 93146 57 951 8718 81008 1030 835 3 004 FR GERMANY 259759 9 
842 
245 54736 86420 110062 8284 
006 UTD. KINGDOM 124936 7 28816 60783 34072 416 
008 DENMARK 138447 2 8353 119649 3507 8936 
028 NORWAY 37793 7182 26402 3960 249 
A 443 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination 
CN/NC UK: 
2204.29-23 
030 SWEDEN t32386 482 t3t24 97647 20t58 972 3 
032 FINLAND t9792 3654 t2953 3t85 
036 SWITZERLAND 842568 :i 5059 326t49 249688 255t35 6534 I' 038 AUSTRIA t03t86 3 28924 37t6 70543 
400 USA 9975 25 357 4242 t944 3382 *5 404 CANADA 3t273 t2 8956 t8730 3542 33 
732 JAPAN 6633 3 42 5575 t0t2 
tOOO W 0 R L D 2160538 570 18 1257 16738 544837 1018082 526052 125 52711 148 
1010 INTRA-EC 946147 563 
ti 
1194 11197 150318 590189 165575 124 26881 106 
1011 EXTRA-EC 1214148 7 63 5541 394344 427893 360477 1 25762 42 
t020 CLASS t tt84503 t8 56 5541 388595 4t9076 359993 t 1tt95 28 
t02t EFTA COUNTR. tt35743 j 6 554t 37905t 390406 35298t 7755 3 t030 CLASS 2 2942t 4 574t 8663 425 t4567 t4 
t03t ACP(66) t7647 7 t t356 3650 t2 t26t3 8 
2204.29-25 MJl~S~~~~)REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < t3- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 
VINS BLANCS ~N V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.!0-tt A 
flrc~ct~EJ's .29-tO) 
OOt FRANCE 849834 37 389t 250 536 65399 843149 249 545 
t:t 
002 BELG.-LUXBG. t06548 54 t6576 5203 444 t896t 4t 368 003 NETHERLANDS 93343 3025 8t t 20t6 586 
004 FA GERMANY 220t59t t8 
45792 
567 t344 7 t458694 tt85 1t 
006 UTD. KINGDOM 356476 50 859 t86 2t348 83 f 008 DENMARK t39375 5332 94 
90t0 
t32902 7t3 334 ~ 030 SWEDEN t426t3 24433 17t9 88t4t t7592 17t5 036 SWITZERLAND 46680 4373 t4676 t552t t2tt0 
058 GERMAN DEM.R 280653 22322 t26207 t259t3 64tt 
064 HUNGARY t00875 5430 72427 7t69S 28448 404 CANADA t0t453 t0082 t4246 
732 JAPAN 30650 4503 t5082 t0820 245 
2 958 NOT DETERMIN 62976 62974 
1000 W 0 R L D 4653910 347 121720 37233 304095 1671949 2495321 426 20039 2780 
101 0 INTRA-EC 3773279 265 75384 13190 3026 1325999 2349178 426 3211 2600 
1011 EXTRA-EC 817134 82 46338 24041 300609 345950 83169 t6767 180 
t020 CLASS t 352726 45997 17t9 55688 t98729 476t0 2857 126 
t02t EFTA COUNTR. 206694 
82 
36062 17t9 27900 t08594 3090t 17t5 3 
t030 CLASS 2 80288 t28 22322 46287 t9366 46t t39t0 54 t040 CLASS 3 384t20 2tt t98634 t27855 35098 
2204.29-29 WINE FROM UNSPECIFIED REGION~CL =AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 13- VOL, 
R1,gf~E~RS HOLDING > 2 L, ( CL SPAR G WINE AND 2204.29-tO) 
VINS AUTRES QUE BLANCS&10N V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, MRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 
n~g!/'J{~ES 2 L, (NON R R. SOUS 2204.t0-t1 A 2204.t0-90 ET 2204.29-tO) 
OOt FRANCE 2478094 t83 366 4033t 3693 
t83070 
2417546 148 t3283 544 
002 BELG.-LUXBG. 2t569t 
23:i 
4t7 297 6588 2t968 6t 3290 
t9 003 NETHERLANDS 9t380 t08 45 2275 86332 t97t 
2t8 
377 
004 FR GERMANY 899306 34 
t4:i 
64t2 2283 443086 442t67 5t06 
005 ITALY 170909 t9666 27 t50800 
t41i t5941i 
33 40 
006 UTD. KINGDOM t44733 66 43 757 t27802 t69 
008 DENMARK t348t4 98 45 t069 t29042 t439 3t2t 
02t CANARY ISLAN 8t699 
too4 
80039 
3t409 
t592 68 
028 NORWAY 64673 30578 t680 2 
030 SWEDEN t26762 11s 4769 76t53 45tt8 549t 92804 036 SWITZERLAND t80849 tt030 8353 63717 
038 AUSTRIA 5778t t59 29326 5900 22396 
058 GERMAN DEM.R tt633t ttt086 5245 
t40292 272 IVORY COAST 393t50 2522t7 64t 
taO 302 CAMEROON 57426 56 tOt tt95 
toe4:i 3t4 GABON t27574 tt639t 300 40 
3t8 CONGO 6tt57 56825 t28 407t t33 
330 ANGOLA 76569 80t66 t 
4948 
t6402 
404 CANADA 48395 3543 39904 
tOOO W 0 R L D 5937479 1477 8 t440 73453 1149529 t352241 u: 3t96458 46t t6t06t 1203 t 010 INTRA-EC 4t34863 450 
i 
t252 67039 16692 1t204t4 290163t 460 25574 t203 
1 Ott EXTRA-EC 1769848 t027 188 8403 tt32434 231827 263137 t t34823 
t020 CLASS t 522862 t80 6403 1740tt t45990 99t40 t 97t37 
t02t EFTA COUNTR. 437338 
t027 8 
175 5932 t49t17 98023 93284 t 92806 
t030 CLASS 2 t0209t4 737871 80587 t63735 37686 
t03t ACP~66) 856643 t027 
8 
649569 8t87 t6t330 36530 
t040 CLA S 3 226072 220552 5250 262 
2204.29-3t QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > t3- BUT = < t5- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 ~CL SPARKLING WINE AND 2204.29-tO) 
HE OUI'RES 
=-t~~ti!\:D~'1:,~· MRE ALCOOMETRIQUE > t3- MAIS = < t5- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.t0-tt A 
HECTOUI'RES 
003 NETHERLANDS 30248 
2 
5 29449 794 4 006 UTD. KINGDOM t654t 20 t5274 t24t 
tOOO W 0 R L D 70126 2 232 57385 10732 t764 tt 
tOtO INTRA-EC 6t052 2 40 53324 7148 537 t 
tOtt EXTRA-EC 9074 192 406t 3584 1227 10 
t020 CLASS t 8378 tt 3675 3455 t227 tO 
t02t EFTA COUNTR. 673t 6 24t3 3075 t227 tO 
2204.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, jJfCL WH~ OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > t3 - BUT = < t5 -VOL, IN CONTAINERS ~~cW~L7ni'El L, (EXCL SPARKUNG WINE D 2204.29-t ) 
=t~~tf~.m~SJ~o!~~~· TITRE ALCOOMETRIQUE > t3- MAIS = < t5- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 
HECTOUI'RES 
002 BELG.-LUXBG. t02t2 
2 
962 23 9227 
3t8 006 UTD. KINGDOM 3569 43 3205 
038 SWITZERLAND 84947 29256 5t847 3844 
tOOO WORLD t2t675 t7 2 11 962 3405t 74714 tt915 2 
tOt 0 INTRA-EC 2936t 7 2 3 962 3960 16689 7737 2 1011 EXTRA-EC 923t4 to 8 3009t 58025 4t78 
t020 CLASS t 9t6t4 9 2 8 29847 57570 4178 
t02t EFTA COUNTR. 90502 2 5 29766 56790 3939 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > t3 - BUT = < t5 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, mxCL SPARKUNG WINE AND 2204.29-tO) 
ECTOUI'RES 
VINS BLANCS~N V.Q.P.~ TITRE ALCOOMETRIQUE > t3- MAIS = < t5- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 
~8i.lkAES t0-90 ET .29-tO) 
OOt FRANCE 82356 40 823t8 
tOOO W 0 R LD t56043 2 t9321 29076 2t858 85621 45 58 62 t 010 INTRA-EC t2665t 2 t93t7 780 21t0t 85286 45 58 62 t Ott EXTRA-EC 29392 4 28296 757 335 
444 A 
Export Supplementary unit • Unltll suppll!mentalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux.l Danmarl< 1Deutschlandj 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2204.29-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L CEXCL SPARKUNG WINE AND 2204.29·10) 
HECTC!LlTRES 
VIHS AUTRES QUE BLANCSJNON V.O.P.R.DJU'OUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, MRE ALCOOMETRIOUE > 13- MAIS = < 15- VOL, 
~c%CJ:WfsS > 2 L, (NO REPR. SOUS .10.11 A 2204.10.90 ET 2204.29-10) 
001 FRANCE 895918 104 895814 
1000 W 0 R L D 963718 9 111 41042 10234 912058 264 
1010 INTRA·EC 917550 4 • 968 9117 907280 181 
1011 EXTRA·EC 46168 5 111 40074 1117 4778 83 
2204.29-41 ~~RT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
HECTOUTRES 
r~s DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIQUE > 15 - MAIS = < 18 - VOL, EN RECIPIENTS > 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 11970 4 
2s 002 BELG.-LUXBG. 19511 
9s0 
16466 
003 NETHERLANDS 132510 120578 
2 sO 004 FA GERMANY 9030 4865 
006 UTD. KINGDOM 147498 147280 
1000 W 0 R L D 330880 983 297281 141 346 
1010 INTRA-EC 324367 983 292021 27 60 
1011 EXTRA-EC 6458 5254 114 238 
1020 CLASS 1 5922 4912 72 238 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOUTRES 
VINS DE TOKAY, nTRE ALCOOMETRIQUE > 15 - MAIS = < 18 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 305 305 
1010 INTRA-EC 304 304 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 2204.29-41 
~gT~~~ 
~~T8~RfsRE ALCOOMETRIOUE > 15 - MAIS = < 18 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-45) 
001 FRANCE 42846 
52 
32018 4724 
14679 
6103 
002 BELG.·LUXBG. 18167 20 771 2175 485 003 NETHERLANDS 19342 
19624 
18378 654 90 
004 FA GERMANY 27525 2270 2240 3387 
1000 W 0 R L D 255034 21 52 56550 165822 20857 11718 
1010 INTRA·EC 117220 21 52 52413 35664 18739 10321 
1011 EXTRA-EC 137745 4137 130140 2118 1346 
1020 CLASS 1 27170 4128 21174 533 1335 
1021 EFTA COUNTR. 22276 4118 16665 321 952 
1030 CLASS 2 109894 9 108285 1585 11 
2204.29-51 PORT, MAIOEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2L 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE MAIOERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, MRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 
2L 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 28925 
4 
30 
89 002 BELG.-LUXBG. 42516 
9 
45 
003 NETHERLANDS 22010 38 49 27 004 FA GERMANY 5112 
521 
8 
92 006 UTD. KINGDOM 31694 12 
31 
3 
008 DENMARK 7546 4014 22 
036 SWITZERLAND 4791 60 244 
1000 W 0 R L D 158625 9 58 35 14598 1439 92 117 
1010 INTRA·EC 138418 9 50 35 4654 279 92 27 
1011 EXTRA~C 20171 8 9935 1160 90 
1020 CLASS 1 18270 8645 661 90 
1021 EFTA COUNTR. 16602 8185 244 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOUTRES 
:~&~l:V• nTRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 W 0 R L D 10 4 
~g~? ~~\?.~;~E~ 10 i 4 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 2204.29-51 
ft~8T~t'~ti51 
~r~Tg~RfsRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-55) 
004 FA GERMANY 193516 31 192557 921 
038 AUSTRIA 56030 56030 
1000 W 0 R L D 286501 28 15523 9275 257464 3928 
1010 INTRA·EC 209658 28 15523 4991 201266 3125 1011 EXTRA-EC 76567 4008 56198 803 
1020 CLASt1 60815 523 3423 56072. 795 
1021 EFTA OUNTR. 57192 523 62 56040 567 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINS D'UN MRE ALCOOMETRIOUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOUTRES 
004 FA G~RMANY 249389 243467 5921 
058 GER AN DEM.R 73766 73762 6 
1000 W 0 R L D 338287 22 15 746 319025 18476 
1010 INTRA-EC 260564 22 1s 464 245023 15077 1011 EXTRA·EC m09 282 74002 3388 
1040 CLASS 3 73770 2 73762 6 
2204.30 GRAPE MUST (EXCL. 2204.21 AND 2204.29) 
MOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
2204.30.10 GRAPES MUST IN FERMENT AnON OR ARRESTED FERMENTAnON, WHETHER OR NOT BY ADDmON OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 1 - VOL 
HECTOLITRES 
A 
1 
19 
38 
59 
59 
22 
44 
44 
236 
236 
11774 
2891 
386 
3931 
218 
20144 
19474 
669 
625 
5 
4 
13 
9 
4 
4 
28859 
42353 
21952 
4924 
31066 
3461 
4487 
141904 
133051 
8826 
8786 
8369 
5 
5 
5 
45 
10 
35 
2 
3 
191 
110 
10566 
134 
11926 
11743 
183 
75 
36 
3 
11s 
18 
329 
177 
152 
88 
4 
2 
2 
2 
445 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK · 
2204.30-10 MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1- VOL, MEME MUTES AUTREMENT OU'A L'ALCOOL 
001 FRANC~CTOUTRES 131432 4 1250 i\, 130178 
m y;~AN 1~ 14200 375 9349 
1000 W 0 R L D 204564 388 24387 14507 165056 
1010 INTRA-EC .156668 388 1251 13725 141078 
1011 EXTRA-EC 47896 23136 782 ~- 23978 
1020 CLASS 1 47531 22912 692 23927 
2204.30-91 . GRAPE MUST OF DENSITY = < 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 0.5 - BUT = < 1 - VOL, wttETHER OR NOT BY 
~8,-~fh!lls ALCOHOL 1 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, DENSITE = < 1, 33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5 t MAIS = < 1 - VOL, 
MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
1~8 ~~U! 1~Y :1 ~g ~ra : ! :8 ugg: 
1011 EXTRA-EC 1852 486 i 1366 
2204.30-99 GRAPE MUST OF DENSITY > 1.33 GICM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 0.5- BUT = < 1 -VOL, WHETHER OR NOT BY 
ADDrnoN OF ALCOHOL \ 
HECTOUTRES 
MOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERMENTES, DENSITE > 1, 33 A 20 DEGRES C, MRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5 - 'AIS = < 1 - VOL, 
MEME MUTES AUTHEMENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOUTRES 
004 FR GERMANY 45264 2 1277 43985 
1000 W 0 R L D 70915 4 1375 9455 2208 57645 
1010 INTRA-EC 54189 2 1130 314 2066 50471 
1011 EXTRA-EC 16726 2 245 9141 142 7174 
2205.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS = < 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
2205.111-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMAnc SUBSTANCES, OF ACTUAL Al.COHOUC STRENGTH = < 
18 - VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L . 
HECTOUTRES 
~~8~~SET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMAnSES, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 32856 4785 9 3 5753 
19738 
22274 
002 BELG.-LUXBG. 68226 
2184 
5573 i 6229 36081 003 NETHERLANDS 90645 
225 
5355 795 1373 12165 
004 FR GERMANY 73479 134 
11sS 
3 22089 2980 47857 
005 ITALY 8829 
26 
1 3740 3683 
194 39763 006 UTD. KINGDOM 56441 565 23 4958 12912 
008 DENMARK 25954 301 195 3057 22392 
021 CANARY ISLAN 17953 3 17938 
876 
12 
028 NORWAY 10651 
4 
1 
874 
9654 
030 SWEDEN 22253 5 2586 18784 
060 POLAND 16406 565 5163 1220 9457 
062 CZECHOSLOVAK 6557 67 4li 31821 183 6307 400 USA 112036 1279 11106 67769 
404 CANADA 37974 105 1 1566 13666 22630 
462 MARTINIQUE 6400 
s:i 395 128 6272 4204 732 JAPAN 14289 7287 2340 
1000 W 0 R L D 670257 7428 348 17359 647 125198 96664 '194 345418 
1010 INTRA-EC 360921 7133 225 13044 33 44308 44922 194 181063 
1011 EXTRA-EC 305372 97 123 4057 103 79420 51742 162871 
1020 CLASS 1 224320 67 118 3291 65 51706 34410 134489 
1021 EFTA COUNTR. 46581 4 118 1510 2 7167 4648 34977 
1030 CLASS 2 53630 30 5 114 37 22353 15841 8478 
1031 ACP~68) 11743 30 6 4 2428 1926 652 
1040 CLA S 3 27422 652 1 5361 1491 19904 
2 
2 
76 
76 
32 
109 
56 
9 
396 
206 
190 
2 
2 
188 
135 
2205.111-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMAnc SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 18 
- YO~ CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECTO ES 
~~8~~SET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAIS, AROMAnSES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7074 
4142 
2904 
797 
797 
2205.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > 2 L 
7 
j 
5 
5 
369 
3si 
1759 
1292 
467 
4073 
2053 
2006 
2205.911-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMAnc SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 
18 -VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
~~rg~~SET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMAn5ES, nTRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
~ ~~'raek~~~gs 1W1§~ 1o296 12~~ 220~ 6308~ 234~ 
004 FR GERMANY 94103 26237 31816 36049 
006 UTD. KINGDOM 418326 51075 27179 340072 
ggg g~~~~~KDEM.R wm 4977 1515 1~m 
1000 W 0 R L D 718160 10297 1316 119680 127032 456094 
1010 INTRA-EC 661095 10297 1278 105659 123794 416700 
1011 EXTRA-EC 56734 38 14020 3238 39064 
1020 CLASS 1 32096 38 7359 926 23768 
1021 EFTA COUNTR. 23092 1 217 910 21964 
1040 CLASS 3 20006 4977 1 15030 
2205.911-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMAnc SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
-VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
~~&lm~sET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMAn5ES, MRE ALCOOMETRIQUE > 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 W 0 R L D 8544 288 11 60 984 4148 14 3020 
1010 INTRA-EC 6397 288 5 60 535 4059 14 1433 1011 EXTRA-EC 2111 6 448 89 1568 
2206.00 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FROM EXAMPLE, CIDER, PERRY, MEAD) 
AUTRES BOISSONS FERMENTEES -CIDRE, POIRE, HYDROMEL, PAR EXEMPLE-
2206.011-10 PIQUETTE 
HECTOLITRES 
PIQUETTE 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 1333 284 108 97 828 
446 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
6 
6 
137 
130 
7 
2 
13 
6 
6334 
2 
6289 
48 
29 
6241 
6241 
64 
62 
16 
I. 
i· 
I· 
rlo 
220 
,. 
! 
I 
L 
!-
t 
I 
\ 
I 
I 
15 
1s 
496 
68772 
133 
270 
11!i 
70271 
69791 
480 
124 
124 
343 
321 
13 
51 
3737 
3363 
374 
7 
A 
Export Supplementary unit - Unite suppJementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2206.00-10 
1010 INTRA-EC 755 284 108 
97 
347 16 
1011 EXTRA-EC 578 481 
2206.00-91 ~~mtwMERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE) 
AfJ~M~J~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
003 NETHERLANDS 27012 10245 7376 47 568 13 
693 
8763 
004 FR GERMANY 15891 2465 
128 25618 
339 11886 
to3 146 tti 362 006 UTD. KINGDOM 51599 21477 10 3937 6 203 
16576 007 IRELAND 17770 1171 
14143 23 
23 
021 CANARY ISLAN 15582 
95 281 6 
1416 
400 USA 24184 21196 943 1663 
1000 W 0 R L D 221233 39164 128 51170 28 54889 28966 103 515 1246 361 44663 
1010 INTRA-EC 149602 37365 128 47327 1 12752 20597 103 193 970 199 29967 
1011 EXTRA-EC 71558 1799 3843 9 42129 8369 322 231 160 14696 
1020 CLASS 1 35418 178 3766 1 21551 4006 299 214 14 5389 
1030 CLASS 2 35973 1621 77 8 20432 4363 18 17 137 9300 
2206.00-93 ~lll~SJTA'e~ FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
A~~va~J~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE). (NON MOUSSEUSES). EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 FR GERMANY 13598 3601 1886 
sti 2445 339 180 5254 8 232 006 UTD. KINGDOM 24037 8366 229 396 102 14521 
11546 288 NIGERIA 11606 
2473 ts8 397 222 60 5 400 USA 40975 36804 916 
1000 W 0 R L D 136854 16635 16231 2723 1220 4625 427 40432 26226 84 28251 
1010 INTRA·EC 62051 16607 3494 1512 341 3406 339 442 26002 8 9900 
1011 EXTRA·EC 74783 28 12737 1191 879 1219 88 39990 224 76 18351 
1020 CLASS 1 49084 7642 1183 483 681 37196 203 76 1620 
1021 EFTA COUNTR. 6094 
28 
4635 961 
396 
115 
s8 109 203 71 16731 1030 CLASS 2 18534 285 2 538 445 21 
1031 ACP~66) 15682 7 10 2 28 214 88 125 9 15199 
1040 CLA S 3 7165 4810 6 2349 
2206.00-99 ~rn¥MT~'tsFERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE~ IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
A~g~rrt?~~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES). EN RECIPIENTS > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 8517 7 8037 473 
10800 007 IRELAND 10890 
1000 W 0 R LJ> 45149 697 1022 317 11466 8650 1369 302 21326 
1010 INTRA·E 36609 695 790 
317 
10732 8037 1030 141 15184 
1011 EXTRA-EC 8540 2 232 734 613 339 161 6142 
2207.10 UNOENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
2207.10-00 UNDENATURED ETHYL ALCOH~ OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-
F: FROM 01/09/88: FOR NATIONAL UBPOSITION 9: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
UK: CONFIDENTIAL 
HECTOLITRES 
F: 
ALCOOL ETHYUQUEarON DENATUR~ nTRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL · 
A PARTIR DU 01/09/ :POUR SOUSP SITION NATIONALE 9: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.25-12 
UK: CONFIDENTIEL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 263061 32862 104732 169 
176655 
28123 97175 
002 BELG.-LUXBG. 342260 
14684 
128582 37 36986 
003 NETHERLANDS 222564 41755 6 166119 300 88500 004 FR GERMANY 447143 
52738 
51 358202 gj 005 ITALY 341716 6o3 204 288405 35 272 006 UTD. KINGDOM 329126 13097 24 245053 310 70004 
008 DENMARK 103952 80972 22672 11200 308 009 GREECE 28147 216 10494 6138 
5132 011 SPAIN 171940 1506 151599 440aS 13703 030 SWEDEN 85433 
2 
4445 
149 
36894 9 
036 SWITZERLAND 123093 5119 80577 37157 89 
058 GERMAN DEM.R 50309 
tt34 20967 4 29342 400 USA 110577 95075 14362 
8 464 JAMAICA 294746 
81 17891 
294738 
624 ISRAEL 37979 8038 11969 
728 SOUTH KOREA 431234 103 46275 384856 
1000 W 0 R L D 3660550 48405 1851 437829 12310 1782060 411 1010400 362042 5241 
101 0 INTRA-EC 2277185 48149 
1851 
423698 i 529 1446315 407 39757 313198 5132 1011 EXTRA-I:C 1370047 236 14131 ttm 333216 4 959878 48844 109 
1020 CLASS 1 367382 13 1848 11966 1 1346 217663 4 133934 607 
1021 EFTA COUNTR. 212764 2 1848 11877 149 117471 81243 174 
to9 1030 CLASS 2 929667 223 3 2072 10413 94586 774316 47945 
1031 ACP~66) 337094 218 83 327 10374 294738 31245 109 
1040 CLA S 3 72998 93 18 20967 51628 292 
2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHVUQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS MRES 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
F: FROM 01/09/88: FOR NATIONAL SUBPOSITION 9: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
UK: CONFIDENTIAL 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX-OE-VIE DENATURES DE TOUS MRES 
F: A PARTIR DU 01/09/88: POUR SOUSPOSITION NATIONALE 9: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.25-12 
UK: CONFIDENTIEL 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 162794 
9093 
25265 10 45972 58917 32630 
003 NETHERLANDS 33627 8073 
2 
16461 
237 8396 5li 004 FR GrMANY 103347 3503 
882 
91159 
011 SPAI 77980 73562 3 3533 
1000 W 0 R L D 404666 12942 12 35333 1342 235638 98 783 70356 63 48099 
1010 INTRA-EC 385127 12749 
t:i 
34430 113 230232 98 732 67524 63 39249 1011 EXTRA-EC 19519 193 903 1209 5406 51 2832 8850 
1030 CLASS 2 17765 169 11 678 1166 5363 13 2408 63 7894 
2208.10 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARAnONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR LA FABRICAnON DES BOISSONS 
2208.10-10 :~¥~~~ .!_"J"5:fll~fN~89fB~?R~Wa~.!i~~ ~ ~ r_s2L- BUT = < 49.2- VOL, CONTAINING 1.5- TO 6- OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
HL. PURE (tOG-) ALCOHOL 
A 447 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschla"1 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 llalia 1 Nederland L Portugal I UK: 
2208.10.10 AMERS AROMAnQUESE TTrRE ALCOOMETRJQUE > = 44, 2- MAJS = < 49, 2- VOL, CONTENAHT 1, 5- A 8- D'INGREDIENTS DIVERS, 4- A ltt o·2fc~~~~tR~uKN R CIPIENTS = < 0, 50 L 
1000 W 0 A L D 660 17 44 37 25 532 5 
1010 INTRA-EC 461 17 22 1 23 398 5 1011 EXTRA-EC 190 22 36 2 125 
2208.111-90 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARAOONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, (EXCL 2208.10.10) 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
PREPARAOONS ALCOOLJQUES COMPOSEES POUR FABRICAnON DE BOISSONS, (NON REPR. SOUS 2208.111-10) 
HL D'ALCOOL PUR 
003 NETHERLANDS 852 42 3 591 5 1 25 190 60 I. 004 FA GERMANY 1771 2 6 592 5 1 1693 005 ITALY 1054 36 
67 
425 
8\6 011 SPAIN 1669 110 213 368 75 
2 400 USA 449 29 
770 94 19 336 63 .. 484 VENEZUELA 1243 99 280 I. 
1000 W 0 A L D 20892 45 102 2778 6523 879 511 5087 3543 2 1422 
1010 INTRA-EC 7730 44 51 2000 10 310 488 2726 1284 2 817 1011 EXTRA-EC 12731 1 51 778 6513 569 23 1930 2259 605 
1020 CLASS 1 3260 51 701 400 300 23 1082 692 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 1339 40 565 5 103 247 371 8 
1030 CLASS 2 8996 72 6113 267 385 1562 596 
1031 ACP(66) 6180 1 3 4875 57 168 478 578 
2208.20 SPIRITS OBTAINED BY DISnwNG GRAPE WINE OR GRAPE MARC 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS 
2208.20-10 SPIRITS FROM DISnLLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 13915 
238 
623 14 380 11767 
6 
258 692 143 
3n 003 NETHERLANDS 20162 34 6093 3495 414 9470 72 9754 9 004 FA GERMANY 67061 2 36 1715 16660 36706 2070 103 005 ITALY 12375 164 5334 6774 
320 00 21 7 48 006 UTD. KINGDOM 86672 871 117 2825 84318 124 
68 007 IRELAND 7700 5 7 7550 
1 
70 
3 008 DENMARK 4631 203 62 4332 30 
009 GREECE 1055 4 906 1 144 
11 011 SPAIN 2724 24 
23200 
2534 142 13 
021 CANARY ISLAN 24549 47 1238 1 3 
024 ICELAND 407 29 16 135 407 37 6 028 NORWAY 2359 2135 
sO 030 EN 2705 17 4 20 2562 21 
032 NO 4425 2 2 19 4305 71 26 
038S LAND 3232 165 
12 
279 2517 53 218 
038 AUS lA 2075 239 18 1403 47 356 
2 043 ANDORRA 4154 33 94 3007 1136 9 048 YUGOSLAVIA 3403 235 3037 4 
1 052 TURKEY 595 69 4 520 1 
056 SOVIET UNION 966 1 
756 1 
957 4 4 
058 GERMAN DEM.R 2950 
aS 2193 16 s2 6 060 POLAND 8103 27 160 7757 
068 BULGARIA 663 4 293 366 
42 10 220 EGYPT 345 3 850 290 3 4244 330 ANGOLA 5098 
452 316 
1 
10 116 41 400 USA 115268 16495 96477 78 1303 
404 CANADA 11945 480 443 1085 9540 77 5 248 67 
412 MEXICO 18726 1 1 17550 1164 7 
5 
3 
457 VIRGIN ISLES 1141 32 1104 
478 NL ANTILLES 805 
41 
95 706 4 
624 ISRAEL 1125 
2 36 1084 4 647 U.A.EMIRATES 1366 1324 
5 680 THAILAND 4496 4491 
700 INDONESIA 311 289 22 
3 701 MALAYSIA 9296 
1 11 
9293 
12 706 SINGAPORE 12451 12425 2 
708 PHILIPPINES 2542 2 1435 1105 
728 SOUTH KOREA 2256 
3 
2 
115 
1 2253 
14 16 10 732 JAPAN 40447 243 141 39905 
736 TAIWAN 4237 
74 205 4237 sO 3 740 HONG KONG 43256 
69 
42924 
21 13 800 AUSTRALIA 3126 33 88 2776 126 
804 NEW ZEALAND 741 4 1 736 
808 AMER.OCEANIA 1965 632 12 840 1965 1 6 rsg ~I,~R6~t{~S~~ 1491 li 9495 27 2447 5815 1144 53 
1000 W 0 A L D 596515 251 88 10543 10648 106912 443197 H3 4748 11959 6684 1151 1010 INTRA-EC 219113 244 38 7886 5507 25739 164650 2784 10956 352 633 1011 EXTRA-EC 366390 7 52 1998 2680 74492 278546 10 819 995 6273 518 
1020 CLASS 1 196611 3 48 1752 1107 21632 168718 10 678 761 1651 251 1021 EFTA COUNTR. 15203 
4 
48 426 14 471 13329 251 658 
4616 
6 
1030 CLASS 2 153401 4 151 385 51774 95955 67 182 263 
1031 ACP~66) 14631 1 4 3 4950 5115 
74 
29 4419 110 1040 CLA S 3 16378 95 1188 1066 13873 52 6 4 
2208.20-90 SPIRITS FROM DISnLLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 4387 37 
3526 
4 4323 3 003 NETHERLANDS 6614 92 7 4987 2 004 FA GERMANY 160831 
1124 
10716 1130 127732 21253 
005 ITALY 24239 22 23115 28 006 UTD. KINGDOM 17588 9 17529 010 PORTUGAL 67858 113 67745 
028 NORWAY 9292 
3 
351 8941 200 030 SWEDEN 3877 3674 032 FINLAND 3832 
1 36 188 3832 75 038 SWITZERLAND 6950 6650 
4 038 AUSTRIA 2146 474 45 1616 7 058 GERMAN DEM.R 21767 
6 
5640 
5 
11160 4947 li 400 USA 9114 8842 253 
4 404 CANADA 9755 203 2763 9750 1 732 JAPAN 40798 36957 875 
1000 W 0 A L D 488272 2931 26211 8624 348655 28 101340 4 471 8 1010 INTRA-EC 292638 2200 20488 1441 246764 28 21261 4 456 i 1011 EXTRA-EC 174461 731 5723 7183 101891 58917 4 1020 CLASS 1 91941 687 81 3307 86439 1411 4 4 8 1021 EFTA COUNTR. 26097 478 81 539 24713 282 4 1030 CLASS 2 60714 44 
5642 
3876 4235 52559 1040 CLASS 3 21806 11217 4947 
2208.30 WHISKIES 
WHISKY 
2208.311-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
448 A 
Export Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark leeutschlandl 'EAA66a I Espana l France l Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2208.30-11 WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 5480 5477 3 
1000 W 0 R L D 7756 5983 78 1355 8 104 2 224 
1010 INTRA-EC 6769 5576 i 18 912 5 79 196 1011 EXTRA-EC 954 376 443 3 25 28 
2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (10~) ALCOHOL 
~~~~Mr~~~ EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 W 0 R L D 255 152 24 35 30 14 
1010 INTRA-EC 72 57 
24 
1 
30 
14 
1011 EXTRA-EC 183 95 34 
2208.30-91 ~~~~~O:N c8~'W~M'~E~O~~~PLETE2 L, (EXCL. BOURBON) Nl: 
HL PURE (1~) ALCOHOL 
Nl: 
WHISKIES btAUF BOURBO!fu,EN RECIPIENTS = < 2 L 
VENTILATI PAR PAYS IN MPLETE 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 192979 120 1 100 10 
1220 
951 957 190840 
002 BELG.-LUXBG. 40601 
1229 
2 212 1 
42 
492 
s5 334 39 38340 003 NETHERLANDS 42977 
1s:i 
1094 19 1626 889 
1199 
37984 
004 FR GERMANY 52216 
105 
32 1145 467 1 49189 
005 ITALY 118221 
1i 
5 2235 312 
8 
54 115510 
006 UTD. KINGDOM 8860 15 17 665 7871 266 11500 007 IRELAND 11596 
182 2 
6 444 :i 008 DENMARK 15887 44 240 15016 009 GREECE 50412 22 30 239 67 5 50035 010 PORTUGAL 32703 
4 :i 
1 28 40:i 32644 011 SPAIN 123294 
1387 
120 133 122631 
021 CANARY ISLAN 27773 54 1 56 1 26274 
022 CEUTA AND ME 3208 
:i 
555 
76 
2653 
024 ICELAND 900 
i 
821 
028 NORWAY 4261 27 
2:i 
98 4135 
030 SWEDEN 21664 172 
s6 2 481 20985 032 FINLAND 6208 2 
:i 52 
171 5979 
038 SWITZERLAND 14463 124 
16 
14284 
038 AUSTRIA 2602 4:i 152 2 13i 43i 2432 043 ANDORRA 8118 
i :i 
7513 
044 GIBRALTAR 1095 1091 
046 MALTA 3494 
12 
53 
89 
19 3422 
048 YUGOSLAVIA 16377 10 
5 
16266 
052 TURKEY 13733 52 19 
:i 6 
13657 
056 SOVIET UNION 3507 1 
i 
3497 
058 GERMAN DEM.R 3901 
153i 3i 
3900 
060 POLAND 7067 
:i 
4 5501 
062 CZECHOSLOVAK 1286 7 1276 
064 HUNGARY 1620 21 2 1597 
068 BULGARIA 12864 191 25 
28 
12648 
204 MOROCCO 3895 2 3865 
212 TUNISIA 1740 
16 
60 
:i 
1680 
220 EGYPT 3019 1 2999 
260 GUINEA 1473 252 1221 
272 IVORY COAST 1161 130 
5 
1031 
280 TOGO 1875 24 1846 
284 BENIN 2082 85 1997 
288 NIGERIA 2382 47 2334 
302 CAMEROON 5308 13 5295 
310 EQUAT.GUINEA 1549 2 1547 
314 GABON 1639 
2 
92 1747 
322 ZAIRE 2663 5 
8 9 
2655 
330 ANGOLA 4942 18 4906 
334 ETHIOPIA 5585 
a6 5584 338 DJIBOUTI 3101 
14 
3015 
348 KENYA 1244 658 1230 372 REUNION 4204 
6 1s0 i 
3546 
390 SOUTH AFRICA 84294 
12 laS 84137 400 USA 327663 580 3 326953 
404 CANADA 35298 1 1 258 1 35036 
412 MEXICO 13696 12 13684 
416 GUATEMALA 2079 8 2071 
421 BELIZE 1181 li 10 1181 424 HONDURAS 1113 1086 
436 COSTA RICA 2730 48 2730 442 PANAMA 9868 9819 
452 HAITI 2498 2498 
456 DOMINICAN R. 1065 4:i 1065 457 VIRGIN ISLES 1915 346 1872 458 GUADELOUPE 2202 
15 2 
1856 
462 MARTINIQUE 1846 416 1413 
474 ARUBA 6218 339 
1i 5 
5879 
478 NL ANTILLES 8043 8 8019 
480 COLOMBIA 1989 2 5 
1988 
484 VENEZUELA 25109 
:i 
25100 
492 SURINAM 1730 1727 
500 ECUADOR 2211 
2 i i 2 2211 508 BRAZIL 14240 14220 
512 CHILE 15503 2 15501 
520 PARAGUAY 21918 6 21912 
524 URUGUAY 11524 
i i 10 5 
11524 
528 ARGENTINA 1209 1191 
600 CYPRUS 5871 223 25 98 5525 
604 LEBANON 13726 4 535 13186 
612 IRAQ 6358 1 
5 2:i 
6356 
624 ISRAEL 7693 7 7658 
628 JORDAN 1739 
218 44 1739 640 BAHRAIN 5428 5166 
647 U.A.EMIRATES 29110 618 22 28469 
649 OMAN 2759 46 1 40 2712 662 PAKISTAN 1169 
4 
1129 
664 INDIA 2896 
2 
2892 
669 SRI LANKA 3233 7 
2i 22 
3224 
680 THAILAND 27650 1 29 27577 
701 MALAYSIA 3146 30 13 45 3103 706 SINGAPORE 13659 30 34 13550 
708 PHILIPPINES 5633 8 5624 
720 CHINA 358 
2 6 
358 
728 SOUTH KOREA 6738 
424 984 328 6730 732 JAPAN 63779 5 256 81781 
736 TAIWAN 5176 
:i 
34 
s:i 5142 740 HONG KONG 11398 11333 
800 AUSTRALIA 15938 71 15866 
804 NEW ZEALAND 1636 
4 
1835 
808 AMER.OCEANIA 2319 
25i 
2315 
809 N. CALEDONIA 2411 
1366 4 22i 
2154 
950 STORES. PROV. 1591 
1000 W 0 R L D 1778740 1478 479 4291 658 2292 16912 14372 76 3727 333 1734122 
1010 INTRIIEC 689746 1410 186 1734 89 73 7497 11654 64 3221 39 663779 
1011 EXTR -EC 1087086 68 270 1150 565 2080 9354 2718 8 493 37 1070343 
1020 CLASS 1 641639 43 205 833 105 131 1715 2179 1 334 5 636288 
1021 EFTA COUNTR. 50098 
25 
204 332 8 
1945 
75 842 
i 
1 
3:i 
48636 
1030 CLASS 2 413460 65 101 388 6075 508 159 404161 
1031 ACP~66) 55665 9 32 39 1 1871 23 1 20 29 53640 
1040 CLA S 3 31787 216 72 4 1564 31 6 29894 
A 449 
1988 Supplementary unit - Unlt6 supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
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2208.30-99 ~~~~~ «jg.~~~~E~o1'tf~~PLJEL. (EXCL BOURBON) NL: 
HL.. PURE (1®-) ALCOHOL 
WHISKIES bSAUF BOURBO:&,EN RECIPIENTS > 2 L I 
NL: VENTILATI N PAR PAYS IN MPLETE I HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 104693 275 22 1 298 1044h 002 BELG.-LUXBG. 19261 i 26 248 143 186r 003 NETHERLANDS 9143 119 29 881 
004 FR GERMANY 29734 3 
t!i 203 2702 39 2699 005 ITALY 4367 
5887 t6 41~ 006 UTD. KINGDOM 5903 
007 IRELAND 7823 
t!i 
7823 
010 PORTUGAL 8036 8017 
011 SPAIN 16879 16879 
028 NORWAY 3520 3520 
030 SWEDEN 11977 
3 m 8li 11977 036 SWITZERLAND 5541 4680 
048 YUGOSLAVIA 1389 
24 
1389 
390 SOUTH AFRICA 12942 
7 
12918 
400 USA 225225 4308 220910 
404 CANADA 8954 7 8947 
484 VENEZUELA 13134 I 13134 508 BRAZIL 32499 324:m 524 URUGUAY 7745 I 774 728 SOUTH KOREA 26263 I 262~ 732 JAPAN 94355 7853 8650 800 AUSTRALIA 77223 130 7709 
804 NEW ZEALAND 7189 718 
1000 W 0 R L D 770336 83 559 26 1501 21358 220 354 
·-1 101 0 INTRA-EC 209139 4 439 26 225 . 8886 182 315 19908 1011 EXTRA-EC 561159 79 120 1276 12472 39 54714 1020 CLASS 1 454801 8 120 777 12472 44142 1021 EFTA COUNTR. 27170 1 118 
26 
m 1 150 
39 
2612 
1030 CLASS 2 105773 71 499 10513 
1031 ACP(66) 3698 71 30 359, 
2208.40 RUM AND TAFRA 
RHUII ET T AFIA 
2208.40-10 RUM AND T AFFIA, IN CONT AJNERS HOLDING ; < 2 L 
HL.. PURE (1®-) ALCOHOL 
RHUM ET T~ EN RECIPIENTS ; < 2 L 
HL D'ALCOOL UR 
002 BELG.-LUXBG. 1907 352 2 989 411 153 
390 SOUTH AFRICA 1907 18 1889 
1000 W 0 R L D 25070 178 54 2561 27 8776 7661 30 93 1562 5 4123 
101 0 INTRA-EC 12178 150 25 1895 2 5914 1668 27 80 1473 
:i 944 1011 EXTRA-EC 11368 23 29 550 11 1485 5993 3 10 83 3179 
1020 CLASS 1 5200 
23 
21 353 1 317 1678 3 10 25 2 2792 1030 CLASS 2 5839 8 47 10 1168 4183 58 340 
1031 ACP(66) 3650 23 2 105 3409 51 2 58 
2208.40-90 RUM AND T AFFIA, IN CONT AJNERS HOLDING > 2 L 
HL PURE (1®-) ALCOHOL 
RHUM ET T~ EN RECIPIENTS > 2 L 
HL.. D' ALCOOL UR 
004 FR GERMANY 21035 14399 43 6495 98 
1000 W 0 R L D 33143 112 1035 15440 5275 24 88 6495 4674 
1010 INTRA-EC 24063 112 420 14399 1409 24 
a8 6495 1204 1011 EXTRA-EC 9080 615 1041 3866 3470 
1020 CLASS 1 6746 614 2 2890 88 3152 
2208.50 GIN AND GENEVA 
GIN ET GENIEVRE 
2208.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING ; < 2 L 
HL.. PURE (1®-) ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS ; < 2 L 
HL.. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 9735 6 31 363 10 348 9338 002 BELG.-LUXBG. 7013 
t7 
492 
1oa0 
3 74 6081 
003 NETHERLANDS 3784 56 46 48 3 167 2593 004 FR GERMANY 4328 7 69 4025 
005 ITALY 2968 24 6 2938 
007 IRELAND 1418 434 8 6 1410 006 DENMARK 3843 
t4 
27 2 4 3376 009 GREECE 3729 31 12 145 3521 
011 SPAIN 9825 22 654 5 9820 021 CANARY ISLAN 3967 4 2 2a:i 3291 030 SWEDEN 4197 
t:i 
3908 
036 SWITZERLAND 1516 4 1498 
288 NIGERIA 3092 35 5 3057 400 USA 99188 3 99179 
404 CANADA 10310 86 10309 847 U.A.EMIRATES 1799 1713 
732 JAPAN 2929 2929 
1000 W 0 R L D 206730 47 91 1350 26 2318 2495 609 45 3139 228 196382 
1010 INTRA-EC 48060 44 56 1037 7 1130 561 393 5 841 
2o9 
43986 
1011 EXTRA-EC 158368 3 35 80 15 1153 1929 216 40 2292 152396 
1020 CLASS 1 124998 11 50 3 66 27 23 304 2 124512 
1021 EFTA COUNTR. 8396 
3 
11 48 1 5 6 1 i 300 207 8024 1030 CLASS 2 29343 24 27 9 1055 917 22 1312 25766 
1031 ACP~66) 10513 1 4 
3 
253 480 
t7i 
1 1283 207 8284 
1040 CLA S 3 4027 3 32 985 39 676 2118 
2208.50-19 GIN IN CONT AJNERS HOLDING > 2 L 
HL.. PURE (1®-) ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS > 2 L 
HL.. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 10192 7 10185 
004 FR GERMANY 6376 6376 005 ITALY 2820 2820 
800 AUSTRALIA 2915 2915 
1000 W 0 R L D 32442 2 22 149 82 8 32197 
1010 INTRA-EC 21963 
:i i 19 i 6 82 8 21868 1011 EXTRA-EC 10479 3 143 10329 
1020 CLASS 1 7541 2 3 1 7535 
1021 EFTA COUNTR. 2278 3 2273 
2208.50-91 GENEVA IN CONT AJNERS HOLDING ; < 2 L 
HL.. PURE (100-) ALCOHOL 
450 A 
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2208.50-91 GENIEVRE EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 5150 
003 NETHERLANDS 4055 
280 TOGO 2385 
284 BENIN 3456 
1000 W 0 R L D 25582 
1010 INTRA-EC 11709 
1011 EXTRA-EC 13495 
1030 CLASS 2 10597 
1031 ACP(66) 6962 
2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL PURE (10G-) ALCOHOL 
GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
4051 
56 41 463 
4 
7 
38 
748 
4425 588 6175 525 
4394 170 i 216 470 27 407 5606 55 
115 3931 55 
9 936 
1000 W 0 R L D 1809 92 1154 9 62 
1010 INTRA-EC 1453 92 1143 - 2 
1011 EXTRA-EC 356 11 9 60 
2208.90 SPIRITS (EXCL 2208.20 TO 2208.50); UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < BG- VOL 
118 
118 
106 
27 
79 
BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 A 2208.50; ALCOOL ETHILIQUE NON DENATURE, MRE ALCOOMETRIQUE < 80- VOL. 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (1 Do-) ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D' ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 151 6 
1010 INTRA-EC 72 6 
1011 EXTRA-EC 76 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (10G-) ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 160 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 11 
2208.90-31 VODK~ OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL PU E (10G-) ALCOHOL 
VODf1L TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'A COOL PUR 
004 FA GERMANY 3556 1 467 j 1 006 UTD. KINGDOM 10957 5 2 
021 CANARY ISLAN 2237 13 
1000 W 0 R L D 39897 120 4209 2268 20 
1010 INTRA-EC 23743 109 755 1273 3 
1011 EXTRA-EC 15654 11 3454 891 14 
1020 CLASS 1 5900 11 2704 454 2 
1030 CLASS 2 7724 750 419 9 
2208.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL. LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (10G-) ALCOHOL 
~~;ff(:~~~~JfUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 FA GERMANY 2944 2 
1000 W 0 R L D 6544 23 416 
1010 INTRA-EC 4477 23 185 
1011 EXTRA-EC 2008 179 
1020 CLASS 1 819 162 
59 29 57 
59 
14 52 
15 2 
142 18 
7 
11 
1929 1 60 
2161 
476 10298 
3004 9693 10379 83 
10 6815 10357 82 
2617 2878 22 1 
336 605 3 
2276 591 9 
24 2059 840 
1008 3455 1382 
24 2859 1305 
984 596 70 
143 323 70 
2208.90-39 VOD~ OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4- VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL PU E (10G-) ALCOHOL 
VODKA. TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EAUX-DE-VlE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 1964 
37 
1758 
331 004 FA GERMANY 1663 
1000 W 0 R L D 5618 39 2357 839 
1010 INTRA-EC 4847 39 2248 563 
1011 EXTRA-EC 771 109 276 
2208.90-51 SPIRITS DISTillED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL; PURE (10G-) ALCOHOL 
~f~~:fEc~~~~u":UITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2460 
26 
31 
9 
2329 
004 FA GERMANY 8195 7788 
006 UTD. KINGDOM 1124 2 1114 
1000 WORLD 16947 75 26 265 310 15624 
1010 INTRA-EC 14098 72 26 90 18 13357 
1011 EXTRA-EC 2768 3 107 280 2267 
1020 CLASS 1 1537 88 45 1341 
149 
138 
11 
7 
7 
7 
2208.90-53 ~~~~I~E~B!r&O~rs HOLDING = < 2 L, (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
HL, PURE (10G-) ALCO~OL 
EAUX-DE-VlE ~AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VlE DE VlN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITSk EN CIPIENTS = < 2 L 
HL. D'A COOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 1481 
79:i 
197 372 3 1 695 
003 NETHERLANDS 1701 157 645 
7 
26 54 
004 FA GERMANY 8672 5 6715 845 377 514 008 DENMA~K 986 281 1911 50 8 021 CANAR ISLAN 2266 54 
1000 W 0 R L D 30017 808 11412 3441 18 3880 7734 119 
1010 INTRA-EC 16692 802 7552 2415 11 581 3526 111 
1011 EXTRA-EC 12710 6 3854 747 7 2998 4208 8 
1020 CLASS 1 4366 5 2507 588 6 456 294 
1021 EFTA COUNTR. 2120 5 1686 310 
2542 
97 
8 1030 CLASS 2 5005 1 708 144 1264 
1040 CLASS 3 3339 639 15 2650 
2208.90-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL PURE (10G-) ALCOHOL 
A 
139 
1265 
1485 
1423 
62 
34 
298 
396 
357 
39 
17 
44 
67 
213 
112 
88 
85 
11 
3 
4540 
2347 
2701 
13600 
6257 
7333 
6443 
5991 
382 
189 
193 
326 
169 
4 
1336 
977 
353 
199 
88 
7 
244 
66 
178 
121 
37 
44 
39 
5 
66 
73 
145 
140 
5 
1 
192 
1001 
2 
1248 
1196 
43 
1 
j 
35 
49 
21 129 
84 2i 45 
21 32 
21 5 
4 
4 
no 
59 
28 8757 
18 
3362 
5395 
18 
1586 
3563 
12 
15 
i 15 
30 
30 
705 
397 
308 
38 61 
5 26 
32 35 
21 24 
19 
26 
8 
22 
12 
242 902 
7 379 
228 523 
67 357 
161 
11 
166 
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2208.8G-.55 LIQUEURS EN RECIPIENTS = < 2 L 1 HL D' ALCOOL PUR I 
' 001 FRANCE 3964 921 16 55 13 43 
20254 
1124 1183 14 595 
002 BELG.-LUXBG. 33106 
573 
14 966 67 94 7054 4357 12 288 
003 NETHERLANDS 13259 17 2358 57 431 6090 1368 9040 5 ~m 004 FR GERMANY 64319 328 365 479 134 925 16886 35179 20 005 ITALY 19045 48 37 
4 
30 15438 4882 1971 1 2 006 UTD. KINGDOM 27831 118 65 169 40 16736 6016 251 007 IRELAND 1138 58 41 i 646 105 95 008 DENMARK 4777 
52 
208 1457 1748 781 524 
009 GREECE 6159 19 981 17 1594 1168 413 1915 
010 PORTUGAL 695 11 1 44 168 129 106 23 
11 
213 
011 SPAIN 5407 99 3 1786 
5837 
732 948 748 1082 
021 CANARY ISLAN 7966 77 540 222 370 445 475 
024 ICELAND 660 67 9 93 308 107 76 
028 NORWAY 2441 
sci 209 44 100 235 1129 502 322 030 SWEDEN 6103 402 355 1111 2002 1522 545 
032 FINLAND 3082 20 92 52 646 1445 755 
14 
72 
038 SWITZERLAND 2792 57 116 119 
1ssS 
1121 748 206 411 
043 ANDORRA 8646 2i 38 6926 18 23 6 ,f~ 048 YUGOSLAVIA 959 
3 
4 210 279 271 
052 TURKEY 709 19 24 134 386 34 109 
056 SOVIET UNION 1186 
13 
43 2 283 844 
'4 058 GERMAN DEM.R 1822 229 573 487 530 792 iii 060 POLAND 2303 
3 
9 693 284 507 
17 390 SOUTH AFRICA 2200 
100 
266 
5 3424 
638 684 9 7~~ 400 USA 68159 125 7876 21080 27761 351 191 
404 CANADA 12427 71 26 152 8 5929 2909 948 23 ~ 
412 MEXICO 2560 
5 
4 1517 176 847 
101 1; 457 VIRGIN ISLES 771 
3 5 
345 137 
478 NL ANTILLES 714 2 371 156 132 4i 5 508 BRAZIL 1466 23 29 114 242 423 10 ~1 520 PARAGUAY 660 5 3 252 96 336 37 
624 ISRAEL 886 43 
24 
229 290 261 ~ 701 MALAYSIA 833 1 665 27 97 
706 SINGAPORE 1581 8i 25 1 18 997 193 258 18 1t 732 JAPAN 4555 120 320 2065 1525 324 
740 HONG KONG 1078 
4 
8 6 
49 
454 159 367 
2 800 AUSTRALIA 7015 84 130 2563 2843 104 1255 
804 NEW ZEALAND 1182 
31:i 9 
301 389 56 
10 ~ ~~ ~b~RJ~tfR\?r¥i 383 7 7 96 16 51 2i 2823 1153 1511 12 :. 
1000 WORLD 347896 2667 2185 17814 406 17701 138558 105690 35576 592 2661J7 
1010 INTRA-EC 179700 2175 570 7087 275 1749 79962 53480 24627 63 8712 
1011 EXTRA-EC 164989 485 1608 10414 35 14789 58580 50648 11028 507 16895 
1020 CLASS 1 122588 429 1304 9495 8 5191 43281 43248 5510 248 13874 
1021 EFTA COUNTR. 15530 140 892 684 1 108 3236 5813 3197 14 1445 
1030 CLASS 2 35377 56 279 605 25 9007 13899 5375 2951 259 2921 
1031 ACP~66) 7515 14 
25 
12 2 481 5268 833 392 216 299 1040 CLA S 3 7024 314 591 1400 2025 2567 ~~ 
2208.8G-.59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VQDKA, SPIRITS OF i GRAPE OR FRUIT WINEH LIQUEURS) ; 
' HL PURE (100-) ALCO OL • 
BOISSONS SPIRITUEUSES (SAUF WHISKI~ RHUM~ T AFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE·VIE DE YIN, DE MAfiC DE RAISINS 
~~ g~rn&o~·p~~UEURS), EN RECIPIE = < L i ! 
002 BELG.-LUXBG. 4757 li i 187 1977 2 2386 45 30 13b 003 NETHERLANDS 2095 98 650 5 666 43 3868 624 004 FR GERMANY 25604 
19 
45 
6 
18230 71 1030 1441 91, 005 ITALY 1600 48 35 1165 
a:i 49 40 28 006 UTD. KINGDOM 820 2 63 39 547 37 
220 008 DENMARK 853 3 9 33 235 334 19 
021 CANARY ISLAN 5523 52 4611 47 42 m 043 ANDORRA 1951 
11 1352 
383 1383 590 20 34 400 USA 6353 4 4025 317 
404 CANADA 2285 33 458 
2 
1370 378 15 31 
800 AUSTRALIA 1964 5 120 256 25 5 
4 
1551 
958 NOT DETERMIN 3634 2570 828 7 195 30 
1000 W 0 R L D 73672 50 51 908 26111 7415 20587 103 4208 4169 47 10023 
1010 INTRA-EC 38916 44 48 318 21047 226 6598 83 2029 3999 2 4524 
1011 EXTRA-EC 30989 6 5 495 2492 8337 13982 20 1972 140 41 5499 
1020 CLASS 1 16590 5 425 2120 438 8064 1509 56 34 3939 
1021 EFTA COUNTR. 994 
6 
71 137 1 159 20 372 13 7 241 1030 CLASS 2 9910 58 146 5238 2795 154 29 1457 
1040 CLASS 3 4469 12 226 661 3123 309 55 103 
2208.90-71 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL PURE (100-) ALCOHOL 
~~;ffc~f~u":UITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EN RECIPIENTS > 2 L 
004 FR GERMANY 4984 
s5 5 4979 038 SWITZERLAND 2053 1998 
1000 W 0 R L D 11626 1781 11 9761 72 
1010 INTRA-EC 7662 i 1668 5 5939 50 1011 EXTRA-EC 3964 113 6 3822 22 
1020 CLASS 1 3902 113 5 3762 22 
1021 EFTA COUNTR. 2244 80 2142 22 
2208.90-73 W:lriTflo~[dlR'fAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
HL ~RE (100-~ ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE~AUF WHISKIES\. RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRU"ll: EN CIPIENTS > 2 
HL D' COOL PUR 
1000 W 0 R L D 6464 1510 712 4 5171 49 654 5 358 1010 INTRA-EC 2800 302 697 
4 
869 13 654 4 260 
1011 EXTRA·EC 5661 1208 15 4302 34 98 
2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L (EXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VOD~ SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT WINE) 
HL PU E (100-) ALCOHOL 
LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEU~AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE 
~RJ:11_~S~JR OU DE FRUITS), EN RECIP > 2 L 
003 NETHERLANDS 3981 113 
2 
182 
3351 
1229 384 2093 4099 004 FR GERMANY 11863 79 40 38 2076 2144 4 70 400 USA 3873 1449 1637 1 18 728 
1000 WORLD 31875 193 2 486 5062 2132 10531 7546 4793 48 1064 1010 INTRA-EC 19648 192 2 205 3461 1306 4875 4765 4697 22 123 1011 EXTRA-EC 11937 1 281 1552 821 5656 2551 96 18 961 1020 CLASS 1 7724 i 278 297 4046 2128 20 18 937 1030 CLASS 2 2312 3 495 1608 126 55 24 
2208.9~1 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL PURE (100-) ALCOHOL 
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2208.911-91 ru:.cg,it~~~~E (NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
060 POLAND 7004 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
12505 
2042 
10463 
7433 
254 
228 
26 
13 
4 
9 
1 
75 
18 
59 
43 
6961 
11360 
1411 
9949 
7389 
2208.91).99 UNDENA TURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL PURE (10G-) ALCOHOL 
ru:.cg,itg~~~E (NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < 80- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 FR GERMANY 6443 
1000 W 0 R L D 14289 62 228 
1010 INTRA-EC 12931 62 199 
1011 EXTRA-EC 1358 29 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID 
67 
56 
11 
565 
4605 
3466 
1139 
VJNAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIOUE 
2209.01).11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES COMESTIBLES DE VJNS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOLITRES 
004 FR GERMANY 15272 443 9 132 45 1253 2876 400 USA 21183 4 5421 6211 
1000 W 0 R L D 101692 1020 67 9877 294 24571 27107 
1010 INTRA-EC 36432 325 17 7374 143 3058 12354 
1011 EXTRA-EC 65179 695 50 2503 151 21513 14753 
1020 CLASS 1 39012 658 50 2233 138 7008 9753 
1021 EFTA COUNTR. 11577 
37 
50 1813 93 417 1232 
1030 CLASS 2 26144 265 13 14505 4992 
2209.01).19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
~rtT'8rMtffMESTIBLES DE YIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 WORLD 73261 720 9031 321 32629 16924 
1010 INTRA-EC 48104 
720 
4580 
321 
25919 10569 
1011 EXTRA-EC 25151 4451 8710 8355 
1020 CLASS 1 18321 717 4451 321 2424 4607 
2209.01).91 ~rJfct.M~~STITUTES (EXCL WINE), OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
2142 
2142 
838 
273 
365 
5656 
6136 
5958 
178 
11056 
8857 
31521 
12520 
18921 
18609 
7957 
302 
11991 
6777 
5214 
4513 
~rt~~>~r~sC~~)TILBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 51998 366 1006 33225 1 003 NETHERLANDS 21831 20134 1178 11 
400 USA 5498 75 291 3055 1844 
1000 WORLD 131414 1682 836 28426 441 61159 4200 
1010 INTRA-EC 89022 1228 206 24085 72 36827 1059 
1011 EXTRA-EC 423&3 454 830 4341 369 24332 3114 
1020 CLASS 1 13915 150 54 3914 2 4676 3100 
1030 CLASS 2 28394 304 576 427 367 19602 14 
2209.00-99 ~rb~'t"JT~~~STITUTES (EXCL WINE), OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
=p~r~C~MnTIBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
HECTOLJTRES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
A 
114859 
203997 
179495 
24502 
157 
3993 
2292 
1701 
6569 
65 
6504 
111163 
135171 
130518 
4653 
371 
273 
98 
3033 
20206 
10254 
9952 
61 
1081 
710 
371 
109 
109 
791 
790 
1 
25 
14 
345 
106 
239 
24 
10 
215 
164 
26 
138 
138 
17721 
23 
19273 
18391 
882 
163 
719 
23655 
23310 
345 
8 
75 
5538 
42 
5495 
395 
5 
5100 
6 
162 
23 
137 
137 
55 
s5 
258 
256 
26 
1352 
493 
859 
144 
715 
1475 
233 
1242 
1150 
45 
142 
210 
15235 
7131 
8104 
1856 
6248 
445 
12951 
12073 
878 
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1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschlaooj_ 'EM66a .I Espana l France 1 tel and I ltalia 1 Nederland J Portugal J UKI 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
' ! i 
CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC I I 2402.10.00 &~t~~N'l,Hm~TS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
I l CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU T ABAC MIWERS I 
001 FRANCE 699049 226493 40246 70694 268 I 5990 349726 sOOo 002 BELG.-LUXBG. 715418 
1219822 
2496 22399 1660e.i 1839 688314 102 003 NETHERLANDS 1305566 660 17559 1441 
004 FR GERMANY 230635 18263 42014 
18520 
1147 
I 15~ 234 167972 8 997 005 ITALY 82911 3211 3342 1923 30 54092 16f!2 006 UTD. KINGDOM 242293 2414 1565 27427 1930 208776 007 IRELAND 57669 20 933 
5 
34875 2164i 
008 DENMARK 21749 4 1759 19627 353 
009 GREECE 14668 251 
1754 
2219 
209i 400 
11183 1015 
011 SPAIN 17376 399 3179 
2 
8528 
'J 
024 ICELAND 13632 
537 
11535 160 1882 
028 NORWAY 17447 2838 254 22 724 13813 030 SWEDEN 15040 42 3199 1854 9181 
032 FINLAND 9332 
69i 
633 1089 
14 scxi 7585 038 SWITZERLAND 50040 29558 2795 
743 
16145 3 7 
043 ANDORRA 23370 29 531 11149 10160 741 7 
390 SOUTH AFRICA 10252 499 
2744 
510 34 1:i 9169 1i 4 400 USA 22121 5578 2592 10920 2 9 
800 AUSTRALIA 38631 92 247 4 38188 
24 
1 
950 STORES, PROV. 6371 6335 12 
1000 W 0 R L D 3675716 1462029 143851 185261 193 12076 31147 66235 13026 1696838 136 .u~ 1010 INTRA-EC 3394998 1471864 92077 165436 2 12028 10964 . 66235 8493 1544996 8 349 3 1011 EXTRA-EC 273737 10122 51774 13490 35 19971 4449 151842 25 100 1 1020 CLASS 1 221229 7578 50783 12090 6 11225 12426 4449 120232 11 24 9 
1021 EFTA COUNTR. 108561 1270 47763 7591 2 36 1224 45 50192 
14 
4 
1030 CLASS 2 51537 2469 991 1339 27 803 7495 30827 75.2 
2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
CIGARETTES CONTENANT DU TABAC 
2402.21).00 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ' 
THOUSAND ITEMS 
! CIGARETTES CONTENANT DU TABAC MILLIERS 
I 
001 FRANCE 39607421 1701180 5550 13193295 93 101264 
28896i 
1074 122145 23803723 40 679037 
002 BELG.-LUXBG. 8072785 
9180570 
25824 1545333 85834 1322 25 4212 1611269 4510005 
003 NETHERLANDS 16587664 50373 1332595 1747 516 50043 47625 3657 
1285772 12 
5920558 
004 FR GERMANY 6551517 1514952 1889045 
12579641 
172739 
3i 
619367 33129 4339 832162 
005 ITALY 30292613 19169 140 10166 437970 
454259 954 17108911 6s0 136~ 006 UTD. KINGDOM 11661669 381666 34002 9086671 1575 28 63420 1618424 
007 IRELAND 322047 1554 150 37149 
82 
2 14650 32170 236372 
008 DENMARK 358166 8056 
198766 
202104 206 8192 71900 89134 50598 009 GREECE 2373532 
100 
1370389 
20 
56238 206001 469946 
010 PORTUGAL 108340 920 12265 2360 
12s0 1360i 
46281 46314 
011 SPAIN 810635 39403 42540 152354 266 2964 36240 212363 312618 021 CANARY ISLAN 223563 1000 31485 78313 3575 2310 12440 91m 022 CEUTA AND ME 3079729 1040 600 
20 
3077889 
025 FAROE ISLES 61053 61033 
318 15315 1283i 028 NORWAY 146470 
100 
113925 4081 300 820 030 SWEDEN 258087 234998 6289 161 6279 600 152o:i 1so0 914 038 SWITZERLAND 1334080 8391 13226 320477 4140 1080 537336 352462 7966 
038 AUSTRIA 301919 413 850 212838 116 15750 24979 4133 4284 
043 ANDORRA 661586 1000 650 
ao6 75 495262 157586 2000 510 044 GIBRALTAR 94520 650 3500 685 
14630 
2230 6658 
046 YUGOSLAVIA 700100 
189 
17800 533520 1999 1 45600 66 8655 052 TURKEY 239168 1000 180582 2618 6 4965 4974 
058 GERMAN DEM.R 86627 4045 51340 161652 262 33025 111a.i 200 060 POLAND 281852 36580 51395 1976 1450 
062 CZECHOSLOVAK 77230 10014 
ao6 63445 586 900 64i 228 084 HUNGARY 116090 20987 77477 559 1400 
so20 1422 212 TUNISIA 205506 2125 25158 25 161238 1194 
216 LIBYA 101970 51 669 6:i 101250 224 SUDAN 383472 
soOO 124780 383409 236 BURKINA FASO 273701 105 143616 
240 NIGER 155680 
187200 336614 243728 
18400 
3300 
137280 
246 SENEGAL 1011909 
30257 
41980 199087 
252 GAMBIA 113137 40660 
145226 33430 600 41620 260 GUINEA 769075 446342 40 46457 93580 
272 IVORY COAST 246947 4560 300 8462 1305 234600 280 TOGO 346862 
46720 
277702 70860 
284 BENIN 153275 
18i 22 93845 12710 334 ETHIOPIA 81078 
134624 85566 210 80875 336 DJIBOUTI 524142 
87a00 
11518 292210 
372 REUNION 292268 
17os0 
15877 988 1148 33735 700 28860 3712 125996 400 USA 634452 49330 23413 390 18288 519313 
406 GREENLAND 137615 9s6 137615 16713 73014 890aS 4193i 458 GUADELOUPE 221693 
462 MARTINIQUE 213294 1630 9208 54240 74660 73356 
496 FR. GUIANA 110696 
11226 7566 
7750 
135025 100 
29670 
scxi 47:i 49020 24256 600 CYPRUS 564014 191743 44475 7180 165732 
604 LEBANON 255706 16975 12089 66222 31910 
1976 
400 128110 
612 IRAQ 2255707 330028 250 45 18 1923390 
616 IRAN 1721440 8300 1721350 90 110s0 44157s:i 632 SAUDI ARABIA 5459612 1024298 211 4000 636 KUWAIT 949077 
24270 
2480 5685 2610 934302 
640 BAHRAIN 362287 18390 285 319342 
644 QATAR 349069 11790 1410 
107114 
1600 
98328 1578 3340 334269 647 U.A.EMIRATES 2006053 780 121256 3149 1670508 
849 OMAN 842272 45912 
1so0 
20700 3 900 
1400 
774757 660 THAILAND 53520 11200 2130 28 4460 32802 
706 SINGAPORE 1671694 9677 22094 130 25008 1830 1612955 
720 CHINA 191718 27128 
810 
43050 240 550 
9100 
120750 
732 JAPAN 706252 8560 350210 4597 20008 312967 
736 TAIWAN 1398480 34980 4200 104200 70821 
388i 
5800 1178479 
740 HONG KONG 3799423 73906 21320 511228 40 5750 3183298 
800 AUSTRALIA 165099 36220 33 5941 122905 
809 N. CALEDONIA 173866 
207asS 279588 
173866 
59187 ~~ ~IWlf~tl~~~~ 546630 40014 6930 249782 17219 37016 4415 1470969 1110164 5409 
1000 W 0 R L D 157422805 14133817 3076791 46654914 1364133 5096808 4741530 728480 304937 46761830 103650 34437915 
1010 INTRA-EC 116748409 12846750 2247310 39511996 272522 103363 1797441 537362 220898 46014046 702 13193997 
1011 EXTRA-EC 38658797 1247053 822551 6935063 861829 3603653 2926870 189118 47023 743367 38352 21243918 
1020 CLASS 1 5505529 68368 491092 1737380 39700 517073 835249 1390 33579 399833 5272 1376593 
1021 EFTA COUNTR. 2121786 9169 392069 567396 4835 17130 599094 600 15203 367215 1500 147575 
1030 CLASS 2 32226843 1116511 241199 4766500 728831 3086579 2053362 187728 11209 313699 33080 19668145 
1031 ACP~66) 4633176 771640 32677 512747 285098 2267 878920 85580 892 7586 31880 2023889 
1040 CLA S 3 928425 62174 90260 431183 93298 1 38259 2235 29835 179180 
454 A 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna"iKtc; Koav6TIJTtc; - Emrpom') 
European Communities - Commission 
Communaut~s europ~ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europelas - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas -1988, exportaclones 
Volumen A: 01-24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, udf11rsel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Ausfuhr 
Band A: 01-24 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAuraKoi nivaKEc; -1988, tl;aywytc; 
T6J.1oc; A: 01-24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, exports 
Volume A: 01-24 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- 1988, exportations 
Volume A: 01-24 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - 1988, esportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, ultvoer 
Deel A: 01-24 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analitlcos - 1988, exportat;oes 
Volume A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut~s europ~ennes 
1990 -IV, 454p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etJ.Ia 6: E~WTEplK6 EJ.ITT6pao (K6KKIVO E~w<jluAAo) 
!Eapci C: AoyapaaaJ.Iol, tpEUVEc; KQL aranaraKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext~rieur (couverture rouge) 
S~rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode oms lag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle c: Contas, inqueritos e estatlsticas 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT/NL/PT 
Vol. A: ISBN 92-826-1050-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat.: CA-32-89-001-3A-C 
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exportaclones • udf11rsel • Ausfuhr • t!;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportat;oes 
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TLJ.Ili KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
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ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAJip!Jc;aELpci 
Complete special series 
Ensemble de Ia s~rie speclale 
lnsieme del voluml 
Gehele speciale serle 
Conjunto da serie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • Jndf11rsel + udfllrsel • Elnfuhr + Ausfuhr • ELaaywytc; + t!;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • Jmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;oes + exportat;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelprels 
TLJ.Ili KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Sam let speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAJip!Jc;aELpci 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speclale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. , 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenqlatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. · 
I 
Det Europ!Biske F!BIIesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelssta,istik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. I 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 112 bind (A-L) for 
b~de import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter ~arercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). j 
AuBenhandelsstatistik der EuropAischen Gemelnschafl und lhrer Mitgliedstlaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. · 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des1 Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). l 
i 
ITanonKtc; Tou E~wT£pLKou qmopiou TT)c; Eupwna'iK~c; KoLv6TTJTac; KaL Twv Kp~Twv 11E>.wv TT)c; 
ou11c1>wva 11E TT) ouvBuao11tVTJ ovo11aTo>.oyia. 
KaTQVOil~ OE «npo'i6VTQ KOT<i xwpa» YLQ Ka9E OKTalJI~cj>La EnLKEcj>a>.iBa TT)c; ouvBuaOilEVTJc; 
ovo11aToAoyiac; 11E 12 T611ouc; y1a nc; ELoaywytc; KaL 12 T611ouc; y1a nc; E~aywytc; (A-L) KaTa KMBo KaL 
KQTQVOil~ OE «XWpEc; KQTQ npo'i6VTO» OUilcj>WVQ 11E TO KEcj>aAaLa TOU EVOPI10VLOI1EVOU OUO~I!OTOc; (2 
lJITJcj>ia) 11E QVQ EVO 13° T6110 (Z) y1a nc; ELoaywytc; KOI nc; E~aywytc; QVTlOTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclatu~e headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit, au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deal (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminat;:ao "Produtos por paises, para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importat;:oes e as exportat;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminat;:ao "Paises por produtos, por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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